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EINLEITUNG
Das Jah r  1904 und dae R e v o l u t i o n s ja h r  1905 b e d e u t e t e n  e i n e n  t i e -  
f e n  E i n s c h n i t t  im S c h a f f e n  A le k sa n d r  B lo k s •  Er wandte s i c h  von  
d e r  c h r i s t l i c h  g e f ä r b t e n  M y st ik  s e i n e r  "G edichte  von d e r  Schönen  
Dame" ab und e n t d e c k t e  neue Themen, so  d i e  G ro ß s ta d t  und "Ruß- 
l a n d", d i e  s e i n e  Lyr ik  nach 1905 b e h e r r s c h e n .  G l e i c h z e i t i g  wand- 
t e  s i c h  Blok dem T h e a te r  zu und v e r f a ß t e  mehrere e i g e n e  S tü ck e  
und D ram enübersetzungen .  Daneben e n t f a l t e t e  Blok e i n e  ü b erau s  
r e g e  p u b l i z i s t i s c h e  T ä t i g k e i t .  Das p u b l i z i s t i s c h e  S c h a f f e n  ü b e r -  
t r a f  f ü r  mehrere Jahre  das  k ü n s t l e r i s c h e  an Umfang, wenn auch  
n i c h t  an Bedeutung.  D ie  Zuwendung zu neuen Themen und A usd ru ck s-  
m i t t e l n  war eng verbunden m i t  e i n e r  w e l t a n s c h a u l i c h e n  N e u o r i e -  
t i e r u n g ,  d i e  u n t e r  dem s t a r k e n  E i n f l u ß  der  i r r a t i o n a l e n  P h i l o -  
s o p h i e  Sch op en h au ers ,  R. Wagners und d es  jungen N i e t z s c h e  s e i t  
etw a 1906 zu d e r  V erschm elzung  e i n e r  e i g e n a r t i g e n  M yst ik  d e s  
11E w ig-W eib l ichen"  m i t  e i n e r  i r r a t i o n a l e n  K u l t u r p h i l o s o p h i e  
d e s  " G e i s t e s  d er  Musik" f ü h r t e .
B lok  v e r s u c h t e  in  den Jahren  1 9 0 7 - 0 8 , d i e  ih n  bedrängenden Fragen
-  V e r f a l l  d er  p a t r i a r c h a l i s c h e n  A d e l s k u l t u r  und H era u fk u n ft  der  
g r o ß s t ä d t i s c h e n  M a s s e n z i v i l i s a t i o n ,  B ez iehung  von Volk und I n t e l -  
l i g e n z ,  S c h i c k s a l  und Sendung R ußlands ,  V e r h ä l t n i s  von p e r s ö n l i -  
chem und k o l l e k t i v e m  S c h i c k s a l  a n g e s i c h t s  d e r  drohenden Umwäl- 
zungen - ,  d i e  ihm i n  s e i n e r  P u b l i z i s t i k  zu u n k ü n s t l e r i s c h  behan-  
d e l t  und i n  s e i n e r  L yr ik  s o w ie  s e i n e n  l y r i s c h e n  Dramen zu s u b j e k -  
t i v  g e s t a l t e t  s c h i e n e n ,  i n  einem Drama k ü n s t l e r i s c h  zu o b j e k t i -  
v i e r e n 1  ̂ und einem b r e i t e n  Publikum v o r z u s t e l l e n .  Das E r g e b n is  
d i e s e s  h o c h g r e i f e n d e n  Unternehm ens,  das  Drama " P esn ja  sud י by"ר \
(Das L ied  d es  S c h i c k s a l s ) ,  ' g i l t  a l s  k ü n s t l e r i s c h  z w e i t r a n g i g .
Es wurde n i e  a u f g e f ü h r t ,  obwohl s i c h  B lok s e h r  um e i n e  A ufführung  
b e m ü h t e . ^  Es nimmt a b er  im S c h a f f e n  B loks  e in e n  ü b erau s  w i c h t i -  
gen P l a t z  e i n .  Trotzdem war das  S tü ck  b i s h e r  noch n i c h t  Gegen-  
s t a n d  e i n e r  e in g eh en d en  U n tersu ch u n g .  In den Blok-M onographien
1) V g l .  h i e r z u  den Sch luß  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  ( S .  4 9 6 f f • ) .
2 )  Im f o l g e n d e n  w ird  der  T i t e l  d e s  S tü c k s  m i t  LS a b g e k ü r z t .
3) V g l•  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  v . a .  S .  1 5 f f ״
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w ird  e s  z u m e i s t  nur  am Rande b e h a n d e l t • ^  D ie  s p e z i e l l e r e n  Ar-
b e i t e n  ü b er  B lo k s  T h e a te r  geh en  zwar a u s f ü h r l i c h e r  a u f  das LS
e i n ,  e r s c h ö p f e n  s i c h  a b er  a l l e  -  genau w ie  d i e  Monographien -
i n  e i n e r  mehr o d er  w e n ig e r  genauen  I n h a l t s a n g a b e ,  e i n i g e n  sum-
m a r i s c h e n  V erw e isen  a u f  den Zusammenhang d e s  LS m it  B lok s  U b r i -
2 )gern Werk und a l l g e m e i n e n  A u ssa g en  über  den I d e e n g e h a l t .
In  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w ir d  v e r s u c h t ,  e i n e  m ö g l i c h s t  e r -  
s c h ö p f e n d e  D a r s t e l l u n g  d e s  I d e e n g e h a l t s  d e s  LS zu geben  und a l -  
l e n  V e r ä s t e l u n g e n  von B lo k s  e s o t e r i s c h e r  M y s t ik  und a n s p i e l u n g s -  
r e i c h e r  Sym bolik  n a c h z u g e h e n .  Es z e i g t  s i c h ,  daß das LS z e i t -  
l i e h  und t h e m a t i s c h  e i n e n  b e s o n d e r s  g e e i g n e t e n  Zugang zum Ge- 
samtwerk B lo k s  e r m ö g l i c h t .
Im V e rs u c h ,  s e i n  m y t h i s c h e s  W e l t b i l d  i n  e i n  Kunstwerk m it  o b j e k -  
t iv e m  G ü l t i g k e i t s a n s p r u c h  zu g i e ß e n ,  nahm Blok  Z u f lu c h t  zu e i n e r  
s e h r  w e i t  gehenden  S tü t z u n g  s e i n e s  e i g e n e n  Mythos durch v o r g e g e -  
bene l i t e r a r i s c h e  und r e l i g i ö s e  Mythen. Das f ü h r t e  d a zu ,  daß das  
LS v o l l  i s t  von A n s p ie lu n g e n  a u f  Mythen v e r s c h i e d e n e r  Herkunft  
und Bezugnahmen a u f  l i t e r a r i s c h e  V o r b i l d e r .  B lo k s  Auswahl und 
Deutung i s t  a l l e r d i n g s  s u b j e k t i v ;  e r  b a u t  das  Vorgegebene in  
s e i n  e i g e n e s  m y t h i s c h e s  W e l t b i l d  e i n .
D ie  B e s o n d e r h e i t  g e r a d e  d e s  LS -  z a h l r e i c h e  A n s p ie lu n g e n ,  B ezug-  
nahmen und Z i t a t e , s o w i e  d i e  a u s  der  P u b l i z i s t i k  herübergenom-  
mene k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e  Thematik -  f o r d e r t e  f ü r  d i e  A r b e i t  
e i n e  V erb indung  von s t r e n g  p h i l o l o g i s c h e r  D e t a i l f o r s c h u n g  m it  
d e r  ü b e r g r e i f e n d e n  D a r s t e l l u n g  d e r  g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n  Zusam- 
menhänge.
D ie  A r b e i t  e n t h ä l t  im 1 .  H a u p t t e i l  d i e  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  des  
LS. H ie r  werden d i e  g e n e t i s c h e n  Zusammenhänge d e r  l a n g w i e r i g e n  
und f ü r  B lok  s e h r  mühsamen E n ts t e h u n g  d e s  S tü c k s  g e k l ä r t  und
1) A u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l t  w ird  das  LS nur i n  den Monographien ׳ 
K. M o Č u l ' s k i j s  und B. S o l o v ' e v s  ( h i e r  b e z e i c h n e n d e r w e i s e  e r s t  | 
i n  d e r  e r g ä n z t e n  2 .  A u f l a g e )  und in  R . - D .  K luges  g r u n d l e g e n -  
d e r  A r b e i t  ü b e r  B lo k s  W e l t b i l d .
2)  Das g i l t  f ü r  V o lkov  und i n  d e s s e n  G e f o l g e  auch f ü r  Medvedev,  
Bonneau ( L a f f i t t e ) ,  Mayr, Rubcov,  R od in a ,  a b er  auch f ü r  Gro- !
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E i n b l i c k e  i n  d i e  A r b e i t s w e i s e  d e s  D i c h t e r s  g eg eb en •  B lok  t r u g  
s e i n  S tü ck  immer w ie d e r  im F r e u n d e s -  und B e k a n n te n k r e is  v o r  und 
s t e l l t e  e s  zur  D i s k u s s i o n .  Es w ird  daher  i n  d e r  E n t s t e h u n g s g e -  
s c h i c h t e  e tw a s  vom g e i s t i g e n  Klima P e t e r s b u r g s  i n  den Jahren  
nach 1 905  s i c h t b a r ,  das  i n s  S tü ck  s e l b s t  E ingang g e fu n d en  h a t .
D ie  D a r s t e l l u n g  d es  E n t s t e h u n g s p r o z e s s e s  8011 den Zugang zum 
Stück  s e l b s t  e r l e i c h t e r n ,  denn h i e r  werden im V o r g r i f f  Probleme  
b e r ü h r t ,  d i e  an s p ä t e r e r  S t e l l e  der  A r b e i t  s y s t e m a t i s c h  abgeh an -  
d e l t  werden .
Es f o l g t  e i n e  m ö g l i c h s t  w o r t g e t r e u e  Ü b erse tzu n g  der  e n d g ü l t i g e n  
Fassung  d e s  LS von 1919 i n s  D e u t s c h e .  B e i  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g ,  
d i e  a l s  Grundlage f ü r  den e i g e n t l i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T e i l  
d er  A r b e i t  d i e n t ,  wurde d i e  w o r t g e t r e u e  Wiedergabe d e s  O r i g i n a l s  
dem I d e a l  e i n e r  d i c h t e r i s c h  adäquaten  Ü bertragung  au s  m e th o d i -  
seh en  Gründen v o r g e z o g e n .  D ie  h i e r b e i  kaum zu verm eidende  Tendenz  
zu e i n e r  " I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g 11 d es  O r i g i n a l s 1  ̂ mußte im H i n b l i c k  
a u f  das  g e s t e c k t e  Z i e l ,  d er  g r ü n d l i c h e n  A n a ly se  d es  Sym bolge-  
h a l t s  des  S t ü c k s ,  i n  Kauf genommen werden.
Der Ü b erse tzu n g  i s t  e i n e  A ufzäh lung  s ä m t l i c h e r  Abweichungen d e r  
von Blok a l s  v o r l ä u f i g  b e t r a c h t e t e n  D ruck fassu n g  von 1909 vom 
e n d g ü l t i g e n  Text  a n g e s c h l o s s e n .  D ie s e  Abweichungen e n t h a l t e n  
manche i n t e r e s s a n t e n  H in w e ise  a u f  B lo k s  B i l d e r s p r a c h e ,  w i c h t i g  
e r s c h e i n e n d e  Abweichungen werden im K om m entarte i l  an e n t s p r e -  
eh en d er  S t e l l e  b e h a n d e l t .
Der 2 .  H a u p t t e i l  e n t h ä l t  e in e n  K om m en tar te i l ,  d er  s i c h  a u f  d i e  
Ü b e r se tz u n g  b e z i e h t .  Er b e s t e h t  aus  E i n l e i t u n g e n  zu den e i n z e l -  
nen B i l d e r n  d es  S t ü c k s ,  i n  denen der  i d e e l l e  H in te r g r u n d  und Ge-  
h a l t  e r k l ä r t  w ir d ,  und au s  e inem f o r t l a u f e n d e n  Kommentar. D i e s e r  
b e h a n d e l t  u . a .  f o l g e n d e  Fragen:
Probleme d er  Ü b erse tzu n g  ( s p e z i e l l e r  W ortgebrauch,  W o r t s p ie -  
l e ,  s t i l i s t i s c h e  B e s o n d e r h e i t e n  u . a . )
U n t e r s c h i e d e  z w isc h e n  den b e id e n  D ru ck fassungen
W ic h t ig e  Querverbindungen zu anderen  Werken B lo k s  ( L y r i k ,  
K u n stp ro sa ,  T h e a t e r ,  P u b l i z i s t i k ,  T a g e b u c h n o t iz e n ,
B r i e f e n )
1) V g l .  dazu Levÿ,  J . :  D ie  l i t e r a r i s c h e  Ü b e r s e tz u n g ,  S .  1 1 7 f f .
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A n s p ie lu n g e n  a u f  und Z i t a t e  au s  Werken d e r  a l t r u s s i s c h e n  
L i t e r a t u r ,  der  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e ,  v e r s c h i e d e n e r  r u s s i -  
s c h e r  und n i c h t r u s s i s c h e r  A u to r e n ,  A n s p ie lu n g e n  a u f  v e r -  
s c h i e d e n e  Mythen, c h r i s t l i c h e s  G la u b en sg u t  u . a .
Es war n i c h t  zu v e r m e id e n ,  daß d e r  Kommentar an v i e l e n  S t e l l e n
i n t e r p r e t a t o r i s c h e  A u s f ü h r l i c h k e i t  annimmt. Nur so  s c h i e n  e in e
s a c h g e r e c h t e  Kommentierung d e s  S tü c k s  ohne A u s g l i e d e r u n g  z a h l -
r e i c h e r  Exkurse m ö g l i c h .
A ls  Ergänzung zum K om m entarte i l  f o l g t  e i n  Exkurs ü b er  B lok s  
V e r h ä l t n i s  zum " r a s k o l " .  In  d ie sem  Exkurs s o l l  z u n ä c h s t  a l l g e -  
mein B lok s  B ez iehung  zum k ü n s t l e r i s c h e n  N eopopu lism us  der  J a h r -  
hundertwende d a r g e s t e l l t  w erd en .  Auf d ie sem  H in terg ru n d  werden  
dann d i e  f ü r  B lok s  e i g e n t ü m l i c h e s  " n a r o d n ič e s tv o "  b e s o n d e r s  a u f -  
s c h l u ß r e i c h e n  B ez ieh u n g en  zum r u s s i s c h e n  A l t g l ä u b ig e n t u m  und 
Sektenw esen  a u f g e z e i g t ,  d i e  g e r a d e  f ü r  das  LS, darü b er  h in a u s  
auch f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  ” Zwölf" und f ü r  B lo k s  Rußland-  
Mythos in s g e s a m t  von g r o ß e r  Bedeutung s i n d .
Im S c h l u ß t e i l  d er  A r b e i t  w ird  das  LS i n  I n h a l t ,  Form und I n t e n -  
t i o n  a l s  Ausdruck von B lo k s  m y s t i s c h - i r r a t i o n a l e m  W e l t b i l d  i n -  
t e r p r e t i e r t ,  das  von den B e g r i f f e n  "das E w ig -W e ib l ic h e "  und 
"der G e i s t  der  Musik" b e h e r r s c h t  w ir d .
An d i e s e r  S t e l l e  möchte i c h  m e in e r  Frau ,  d i e  am Zustandekommen 
d i e s e r  A r b e i t  großen  A n t e i l  h a t t e ,  von ganzem Herzen danken.  
Großen Dank s c h u l d e  i c h  auch meinem v e r e h r t e n  L ehrer  Herrn P r o f .  
Dr. Dr. L u d o l f  M ü l l e r ,  d e r  d i e s e  A r b e i t  a n g e r e g t  und b e t r e u t  h a t .  
Mein b e s o n d e r e r  Dank g i l t  auch Herrn P r o f .  Dr.  Jo h a n n es  H o lth u sen  
und dem V e r la g  O tto  Sagner  f ü r  d i e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d er  D i s s e r -  
t a t i o n  i n  d e r  R e ihe  " S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e " .
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ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
Ü b e r s i c h t  über  d i e  T e x t e :
Blok h a t  von 1907 -  1919 immer w ie d e r  am LS g e a r b e i t e t .  Das 
Stück  l i e g t  i n  zw ei  v e r s c h i e d e n e n  D ruckfassungen  vor:
- F 1 -  Die  e r s t e  D urck fassu n g  e r s c h i e n  in  Bd. 9 des  Almanachs  
" Š ip o v n ik " ,  S P b .1 9 0 9 ,  S . 1 9 3 -2 5 2 .
- F 2 -  D ie  z w e i t e ,  e n d g ü l t i g e  D ru ck fassu n g  e r s c h i e n  im Ju n i  1919  
a l s  E in z e la u s g a b e  im V e r la g  " A lk o n o s t" , Pb• D ie s e  Fas-  
sung wurde in  d i e  s p ä t e r e n  Ausgaben der  Werke B loks  a u f -  
genommen, 80 auch in  den 4 *Bd. von " S o b ra n ije  s o í i n e n i j  
v 8 tomach, M •-L•,  1 9 6 0 -6 3 " .
Die  Abweichungen von F1 gegen ü b er  F2 werden in  r u s s i s c h e m  Wort-  
l a u t  im T e i l  "Abweichungen11 v o l l s t ä n d i g  a u f g e f ü h r t ,  d i e  w i c h t i g -  
s t e n  im Kommentar b e w e r t e t .
2 )Neben F1 und F2 e x i s t i e r t  e i n  Manuskript  das aus zw ei  T e i l e n
b e s t e h t ,  d i e  im f o l g e n d e n  M1 und М2 genannt werden.
—К1— Der e r s t e  T e i l  d e s  M anuskripts  b e s t e h t  aus 258 e i n s e i t i g
Ъ)b e s c h r i e b e n e n  B l ä t t e r n .  ' Auf dem Umschlag s t e h t :
"Aprel* 1907 -  29 a p r e l j a  1 9 08  (Do ò t e n i j a  S ta n is la v sk o m u
i  NemiroviČu-DanČenko)" И ^
MI i s t  e i n e  i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e  Fassung des  LS.
-М2- Der z w e i t e  T e i l  d e s  M anuskr ip ts  b e s t e h t  aus 46 S e i t e n  
m it  e i g e n e r  S e i t e n z ä h l u n g .  М2 t r ä g t  den Vermerk: "Éta 
s c e n a  n a p i s a n a  le to m  v Šachm atove ,  p o s l e  v e s e n n ic h  
r a z g o v o r o v  80 S t a n i s l a v s k i m  i  Nemirovičem-Dančenko.
D i e s e r  T e i l  i s t  d i e  h a n d s c h r i f t l i c h e  Fassung der  "Szene  
a u f  dem öden P l a t z " .
1) D ie s e  Ausgabe w ird  z i t i e r t :  rö m isch e  Zahl fü r  den Band, 
a r a b i s c h e  Zahl f ü r  d i e  S e i t e .  Das LS s t e h t  IV, 1 0 3 -167•  Die  
a l s  Ergänzung zu d i e s e r  Ausgabe e r s c h i e n e n e n  Z a p isn y je  
k n i ž k i  werden a l s  Z ap .kn. z i t i e r t .
2) Es b e f i n d e t  s i c h  im B lo k -A r c h iv  im IRLI ( r u k o p i s n y j  o t d e l ,  
fond 6 5 4 ,  o p . 1 ,  e d . e h r .  1 4 7 ) .
3) Medvedev, Dramy i  poémy, S . 6 2 .
4)  IV, 578.
5) I V , 578.
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E ine  D a r s t e l l u n g  der  w i c h t i g s t e n  Abweichungen von MI und М2 
gegen ü b er  PI g i b t  P .  Medvedev i n  "Dramy i  poèray A l .  B lok a" , 
S . 6 4 f f • ^  P .  Gromov z i t i e r t  i n  s e i n e r  A r b e i t  ""Pesnja  Sud*by"
2v tv ל o r Č e sk o j  è v o l j u c i i  Bloka" mehrfach MI. Doch f i n d e n  s i c h
f a s t  a l l e  d o r t  z i t i e r t e n  P a s s a g e n  aus MI in  Fl oder  F2 w ie d e r ,
so  daß s i e  f ü r  d i e  B e s c h r e ib u n g  d es  E ig e n c h a r a k te r s  vom MI
n i c h t s  h e r g e b e n .  Ehe n i c h t  M1 und М2 v o l l s t ä n d i g  v e r ö f f e n t l i c h t
s i n d ,  muß man s i c h  a u f  d i e  B e s c h r e ib u n g  Medvedevs v e r l a s s e n .
Für zwei Akte l i e g t  der  W o rt la u t  von Ml in  IV v o r .  Schon im
Anhang zum K a p i t e l  " P esn ja  Sud 1 by" in  "Dramy i  poèmy" v e r ö f f e n t -
l i c h t e  Medvedev 1928 e r s t m a l s  d i e  "Szene a u f  dem Bahnhof", d i e
Ъ)weder in  F1 noch i n  F2 aufgenommen w u r d e . D ׳׳־ ie se  Szene  i s t  nun 
i n  I V , 436 -444  e r n e u t  a b g e d r u c k t ,  dazu auch das l e t z t e  B i ld  nach  
M1 i n  I V , 4 4 5 - 4 5 4 .
Die w i c h t i g s t e n  Abweichungen von M1 und М2 gegenüber  den b e id en  
D ruckfassungen  werden im Kommentar am Schluß j e d e s  B i l d e s  kurz  
d a r g e s t e l l t .
Neben den a u f g e f ü h r t e n  T e x te n  e x i s t i e r t e n  w e i t e r e  S k i z z e n  und 
V o r a r b e i t e n .
B l a t t  1 von M1 t r ä g t  den Vermerk B lo k s ,  daß d i e  b e id e n  e r s t e n  
Szenen  des  LS i n  j e w e i l s  zw ei  w e i t e r e n  Entwürfen V o rg e leg en  
h a t t e n . ^
Auf B l a t t  258 von M1 s t e h t  der  Vermerk B lok s :  "Außerdem e x i s t i e r -  
t e n  Entwürfe e i n e r  g e lu n g e n e n  Szene  (n a b r o s k i  t a l a n t l i v o j  s c e n y )  
z w isc h e n  H e le n a ,  dem F reund ,  F a in a  und German in  e i n e r  S p i e l -  
h ö l l e .  S i e  wurde von mir  v e r n i c h t e t ,  ebenso  w ie  a l l e  s o n s t i g e n  
E n tw ü rfe .  VI.  1 9 2 1 " ^
A ls  Entwurf zu e i n e r  w a h r s c h e i n l i c h  n i e  a u s g e f ü h r t e n  Szene  muß 
d er  E i n t r a g  in  den Z a p is n y j e  k n i ž k i  vom Mai 1908 g e l t e n . ^
1) Die A r b e i t  Medvedevs wurde 1960 und 1971 neu h e r a u s g e g e b e n .  
Ic h  b e z i e h e  mich a u f  d i e  E r s ta u s g a b e  von 1928•
2 )  in :  Gromov, Geroj i  v r e m ja ,  S . 4 8 2 - 5 2 1 •  M1 wird z i t i e r t  a u f  
den S e i t e n  4 9 8 ,  499 ,  5 0 1 , 5 0 8 , 509•
3) Ü b e r se tz u n g  d i e s e r  Szen e  S . 1 0 7 - 1 2 0 .
4) P .  Medvedev, aaO, S . 6 1 .
5) z i t i e r t  nach P .  Medvedev, aaO, S . 6 1 .  V g l .  auch I V , 57 8 .  Blok  
o r d n e te  in  den Monaten v o r  se in em  Tod s e i n e  M anusk r ip te .
6 ) Zap .k n . ,  107.
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Blok  h a t t e  w ohl d i e  A b s i c h t ,  e i n e  Szene  zu s c h r e i b e n ,  i n  der  
H elen a  und German s i c h  nach dem V e r l a s s e n  d e s  Hauses begegnen  
s o l l t e n .  D i e s e  Begegnung s c h e i n t  im M i t t e lp u n k t  der  von Blok  
v e r n i c h t e t e n  "Szene i n  d e r  S p i e l h ö l l e 11 und der  S k iz z e n  i n  den 
Z a p is n y j e  k n i ž k i  g e s t a n d e n  zu haben .  Genaueres über  B lok s  Ab- 
s i c h t e n  l ä ß t  s i c h  jedoch  n i c h t  s a g e n .  In a l l e n  s o n s t  bekannten  
Fassu n gen  f i n d e t  e i n e  s o l c h e  Begegnung n i c h t  s t a t t .  Venn Blok  
e i n e  Verbindung zw ischen  se inem  m ännl ichen  Helden und d e r  Ge- 
s t a l t  d e s  Germann i n  PuÄkins E rzäh lung  "Pique Dame" h ä t t e  
h e r s t e l l e n  w o l l e n ,  dann h ä t t e  e r  wohl kaum a u f  d i e  A u s a r b e i -  
tung d er  "Szene i n  der  S p i e l h ö l l e "  v e r z i c h t e t . 1 ^
E i n i g e  M anuskripte  B loks  wurden 1918 b e i  der  Z ers tö ru n g  s e i n e s
Landgutes  Sachmatovo durch a u f r ü h r e r i s c h e  Bauern v e r n i c h t e t .
2)D arunter  befand  s i c h  auch das  M anuskript  von F2.  '
1 ) V g l .  S . 4 3 /4 .
2) V g l .  d i e  Angaben in  L i t e r a t u r n o j e  K a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 ,  S . 5 6 5 f . ,  
Anm. 6 und 7 .
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Die E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d es  LS:
Zweckmäßigerweise t e i l t  man d i e  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  des  LS 
i n  d i e  fo lg e n d e n  v i e r  Etappen e i n ;
1 • E ta p p e ; Anfang 1907 2 9 ־  • A p r i l  1908• Das B r g e b n is  i s t  d ie  
M a n u sk r ip t fa s su n g  M1•
2 •E ta p p e : Mai 1908 -  Frühjahr 1909• Das E rg eb n is  i s t  d i e  e r s t e  
D ruckfassung  F1 m it  e i n e r  neuen S z e n e ,  deren  hand-  
s c h r i f t l i c h e  Fassung М2 d a r s t e l l t .
3 •E ta p p e : Die Jahre  nach dem E r sc h e in e n  von F1: 1909 ־  Ende 1918.  
In d i e s e r  Z e i t  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  Blok nur w en ig  mit  
dem S t ü c k .  Aus d i e s e n  Jahren i s t  k e in e  Umarbeitung  
bekannt oder  e r h a l t e n .
4 •E ta p p e : Anfang Januar 1919• In d i e s e r  Z e i t  e n t s t e h t  d i e  end-  
g ü l t i g e ,  z w e i t e  g e d r u c k te  Fassung F2•
E r s t e  E tap p e: (Anfang 1907 b i s  29•  A p r i l  1 9 0 8 )
Die e r s t e n  P läne  zum LS gehen a u f  den Anfang des  J a h r e s  1907 
zu rü ck .  In einem B r i e f  an V. B r ju so v  vom Januar 1908  k l a g t  Blok  
darü b er ,  daß e r  s i c h  "nun schon e i n  Jahr a b q u ä l e " , 1  ̂ e i n  Theater-  
s t ü c k  zu s c h r e i b e n •
Im Januar 1907 war der  G e d ic h t z y k lu s  "SneŽnaja maska" (D ie
Schneemaske) b e e n d e t •  M ö g l i c h e r w e i s e  f a l l e n  d i e  e r s t e n  Über-
le g u n g e n  zum LS i n  d i e s e  Z e i t .  V i e l l e i c h t  d a r f  man je d o c h  d ie
Z e ita n g a b e  in  dem B r i e f  an B rju sov  n i c h t  zu genau nehmen. Die
Angabe "Apri l  1907 2 9 ־  • A p r i l  1 9 0 8 " a u f  dem Umschlag von M1
2 Ì( 8 . 0 . )  f ü h r t  n i c h t  ganz s o w e i t  zurück wie d er  B r i e f .  1 
Am 2 4 .  Mai 1907 s c h r e i b t  Blok an s e i n e  Frau:
"Ich s c h r e i b e  D ir  vom Bahnhof i n  S e s t r o r e c k .  I c h  s i t z e  da 
und t r i n k e .  Das S tück  g e h t  v o r a n . . .  E in  g r o ß e r  T e i l  d e s  e r s t e n  
A k tes  i s t  über D i c h . . . " 3 )
1) I V , 578
2) V g l .  A• Turkov, A. B lok ,  S . 310 und V I I I , 529•
3) V I I I , 1 8 5 f .
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Schon i n  d i e s e r  e r e t e n  Aussage über  das LS w e i s t  Blok a u f  den 
b io g r a p h is c h e n  G eh a l t  in  d iesem Stück  h i n .
Am 3 0 .  Mai 1907 s c h i c k t e  Blok s e i n e r  Frau s e i n  soeb en  e n t -  
s ta n d e n e e  G ed ich t  "Ту o t o S l a ,  -  i  j a  v p u e t y n e . . . "  m it  der  
Erklärung:
"Mir i s t  wehmütig ohne Dich; i c h  denke,  daß D ir  d i e s e s  
G ed ich t  angenehm s e i n  w ird ,  das e i g e n t l i c h  a l l e s  a u s s c h ö p f t ,  was 
i c h  D ir  s c h r e i b e n  k a n n ." 1)
Uber das LS s a g t  Blok in  d iesem B r i e f :
2 Ì"Das Drama s c h r e i b t  s i c h  s c h l e c h t "  (Drama p loch o  p i S e t s j a ) .  ;
E ine T ageb u ch n ot iz  vom 9 .  Jun i  b e z i e h t  s i c h  e b e n f a l l s  a u f  das  
LS:
"Die "Hausierer" werden mit  80 e i n e r  geheimen Trauer  g e su n g en .  
B esonders  -  "Ich habe s e l b s t  n i c h t  wenig  d a fü r  b e z a h l t ,  f e i l s c h e  
n i c h t ,  g e i z e  n i c h t . . . "  Die Stimme v e r g e h t  i n  Tränen in  den v e r -  
r e g n e te n  Fernen. A l l e s  i s t  in  d i e s e r  Stimme: das w e i t e  Rußland 
( p r o e t o r n a j a  R u s • ) ,  und d ie  r o t e  E b e r e sc h e ,  und d er  bunte Ärmel 
des Mädchens, und d i e  z e r s t ö r t e  Jugend.  H e r b s tr a u s c h .  Regen und 
z u k ü n f t ig e  Sonne.  Darin wird das Geheimnis i h r e s  und meines  
Weges s e i n .  -  ,4
SO das  Stück s c h r e i b e n ,  -  in  d iesem  H e r b s t . 11̂
D i e s e r  E in tr a g  e n t h ä l t  e i n i g e  B i l d e r ,  d i e  in  B loks G ed ich t  
"O sennjaja  v o i ja" ( H e r b s t f r e i h e i t ;  I I , 7 5 f . )  und in  se inem  A uf-  
s a t z  "Вегѵгетеп״е" ( Z e i t l o s i g k e i t ; V ,6 6 -8 2 )  Vorkommen und e r  
v e r w e i s t  a u f  den G e d ic h tz y k lu s  "Faina" vom Herbst  1907 
Der v o r l e t z t e  S a tz  des  E in tr a g s  b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  Schau-  
S p i e l e r i n  N.N. V o lochova ,  d i e  Blok im W inter  1906 /07  zu dem 
Zyklus "Schneemaske11 i n s p i r i e r t  h a t t e  und d i e  das r e a l e  V o rb i ld  
fü r  d i e  G e s t a l t  d e r  Faina in  den G ed ich ten  und im LS i s t .
1) In dem G ed ich t  v e r g l e i c h t  Blok s e i n e  e i g e n e  U n b e h a u s th e i t  
m it der  E in sa m k e it  C h r i s t i ,  d e r  von s i c h  s a g t e :  "Des 
Menschen Sohn h a t  n i c h t ,  da e r  s e i n  Haupt h in  l e g e . "
Blok z i t i e r t  in  der 3 . S t r .  d e s  G ed ich ts  d i e s e  S t e l l e  aus  
M a tth .8 ,2 0  f a s t  w ö r t l i c h .  Das G e d ic h t ,  ohne d i e  I n i t i a l e n  
von B loks Frau, e r ö f f n e t  den G e d ic h tz y k lu s  "Rodina".
1 1 1 ,2 4 6 .
2 )  V I I I , 186.
3) Zap.k n . ,  9 4 f .
4) V g l .  zum Zyklus "Faina" d i e  E i n l e i t u n g  zum 5• B i l d ,  S . 3 0 9 f f •
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In s e i n e r  L ieb e  zu N.N. V o lochova  sah Blok d i e  g l e i c h n i s h a f t «  
W id e r s p ie g e lu n g  s e i n e r  L ieb e  zu Rußland. Die N o t i z  z e i g t ,  daß 
Blok s e i n  V e r h ä l t n i s  zu der  S c h a u s p i e l e r i n  und d ie  Bedeutung,  
d i e  e r  d a r in  b e s c h l o s s e n  sa h ,  ab Ju n i  1907 in  den M it t e lp u n k t  
s e i n e s  neuen S tü c k s  s t e l l e n  w o l l t e .  Die l y r i s c h e  D a r s t e l l u n g  
s e i n e s  L i e b e s v e r h ä l t n i s s e s  gab B lok  in  den G ed ich ten  von Herbst
1907,  d i e  d r a m a t isc h e  im LS in  d e r  B eziehung zw isch en  German 
und F a in a .
E in  w e i t e r e s  Mal erwähnt Blok das LS in  se inem  B r i e f  vom 
9 .  August an s e i n e n  Freund J e .  I v a n o v .  In d ie sem  B r i e f  l e g t  
Blok z u n ä c h s t  d i e  Gründe d ar ,  d i e  ihn  bewogen, A. B e ly j  zum 
D u e l l  zu f o r d e r n . ^  Er b i t t e t  s e i n e n  Freund um Rat und f r a g t  
ih n ,  ob e r  b e i  dem D u e l l  s e i n  Sekundant s e i n  w o l l e .  Ganz am 
Schluß d es  B r i e f e s  h e i ß t  e s  dann:
'1Ich  gehe v i e l  s p a z i e r e n ,  e r h o l e  mich,  denke n a ch ,  v e r f a s s e  
e i n  S t ü c k . "2)
Genauere Auskunft  ü b er  d i e  A r b e i t  am LS g i b t  Blok Jedoch e r s t  
am 8 . Januar 1908  in  e inem B r i e f  an s e i n e  M utter .  Man s p ü r t ,  
wie a n s tr e n g e n d  und quälend  d i e  A r b e i t  an dem S tü ck  zu d i e s e r  
Z e i t  war.
"Je k ä l t e r  und sch l im m er d i e s e s  u n g l ü c k l i c h e  und e r f o l g l o s e  
" p e r s ö n l i c h e "  Leben i s t . . . ,  d e s t o  t i e f e r  und w e i t e r  ( g l u b ž e  i  
Ž ir ē )  s i n d  meine i d e e l l e n  P län e  und A b s ic h t e n  ( i d e j n y j e  p lany
1 n a m e r e n ' j a ) .  I c h  habe deren  so  v i e l e ,  daß mir manchmal der  
Mut s i n k t , ־   so  v i e l  i s t  zu tun:  das N ächste  i s t  das S tü c k .
Ich  habe schon d r e i  Akte e n tw o r fe n ,  d . h .  i c h  b in  am Wendepunkt 
a n g e la n g t :  das S c h w e r s te  i s t  g e t a n ,  und nun b l e i b t  nur d i e  
l e t z t e  Anspannung a l l e r  K r ä f te  und v i e l  schwarze und a n g e -  
s t r e n g t e  A r b e i t .  I c h  b in  h i e r  n i c h t  f a u l  ( i c h  w erfe  z . B .  ganz  
den g u t  g e s c h r i e b e n e n ,  ab er  i d e e l l  u n b e f r i e d ig e n d e n  5• Akt 
h i n a u s ) . 3 )
Mit dem Akt,  den e r  n i c h t  in  das S tü ck  aufnimmt, m e in t  Blok  
o f f e n b a r  d i e  "Szene a u f  dem Bahnhof".
1) V I I I 1 9 1 ״ f • » B r i e f  an B e ly j  vom 8 . Aug. 1907 m it  der  
Forderung zum D u e l l .  Das D u e l l  kam n i c h t  z u s t a n d e .
2) V I I I , 1 9 2 -1 9 4 .  Das Z i t a t  s t e h t  a u f  S . 194.
3) V I I I , 2 2 4 .
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Nach e i n e r  Ü b e r e i c h t  über  s e i n e  w e i t e r e n  P l ä n e 1  ̂ b e r i c h t e t  Blok  
i n  d iesem  B r i e f  dann von e i n e r  U nterredung  m it  d er  Schau-  
Spielerin V. Konm issarŽevskaja:
11Etwa e i n e i n h a l b  Stunden u n t e r h i e l t e n  w ir  uns über  a l l e s  
s e h r  n e t t •  S i e  b i t t e t ,  außer um mein S tü ck  (Uber das i c h  a u s -  
w eichend  g e a n t w o r t e t  habe aus D ir  bekannten  Gründen)« um d ie  
Ü b e r se tz u n g  e i n e s  d eu tsch en  S tü ck s  f ü r  d i e  kommende Sa ison«  
N eb en b e i ,  i c h  habe i h r  das Drama von G r i l l p a r z e r  v o r g e s c h l a g e n ."  '
Die S c h a u s p i e l e r i n  V. KommissarŽevskaja i s t  e i n e  der  grö ß ten
E r sch e in u n g en  im P e t e r s b u r g e r  T h e a t e r l e b e n  v o r  dem e r s t e n  W elt -
k r i e g •  S i e  h a t t e  1904  m it  dem "D raraat ičesk ij t e a t r "  i h r e  e ig e n e
Bühne g e g r ü n d e t •  Im Frühjahr 1906 h a t t e  s i e  in  ihrem T h eater
e i n e  r a d i k a l e  Reform d u rch g e fü h r t  und V. M ejercho l  , d zum Chef-
r e g i s s e u r  b e s t e l l t •  U nter  d e s s e n  R eg ie  war am 3 0 • Dezember 1906
Bloks  S c h a u s p i e l  "Balaganžik" (Das Schaubüdchen) и r a u f g e f ü h r t  
Ъ)worden• ' Blok w o l l t e  jedoch  das LS u n t e r  der  R eg ie  von  
K. S t a n i e l a v s k i j  im Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r  u n t e r b r i n g e n .  D es-  
h a lb  wich e r  dem Angebot der  KommissarSevekaja a u s . ^
Im W inter  1 9 0 7 / 0 8  war Blok von einem t i e f e n  Abscheu gegen  den 
P e t e r s b u r g e r  K u l t u r b e t r i e b  e r f ü l l t ,  d e r  d i r e k t  m it  s e i n e r  A r b e i t  
am LS zusammenhing und im Stück  s e i n e n  b i e d e r s c h l a g  f a n d . ̂־
Ara 17 .  Januar  1908  s c h r e i b t  Blok s e i n e r  Mutter:
"Das Drama g e h t  voran ( p o d v i g a j e t s j a ) , j e t z t  s c h r e i b e  i c h  den  
v i e r t e n  A k tś6 ) Das i s t  e i n  gan zer  B e r e ic h  des  Lebens ( c e l a j a  
o b l a s t 1 ž i z n i ) ,  in  dem i c h  baue,  a b r e iß e  und nach e igenem Er-  
messen s c h a l t e  und w a l te  ( s t r o j u ,  lom aju i  r a s p o r j a ž a j u s '  po-  
s v o j s k i ) .  Ich  begegne schon w ohlbekannten  Personen  und b r in g e  
s i e  in  v e r s c h i e d e n e  S i t u a t i o n e n ,  ganz nach meinem W i l l e n .  S ie  
haben e i n e n  l a u n i s c h e n  Charakter ( k a p r i z n y j  n r a v ) ,  und s i e  e n t -  
h ü l l e n  mir v i e l e s  b e i  der  Begegnung.
1) Es h a n d e l t  s i c h  um e i n i g e  A u f s ä t z e  ("0 t e a t r e " ,
"0 sovremennoj k r i t i k e " ,  "Genrich I b s e n " ) .
2 )  V I I I , 2 2 4 f .  Blok ü b e r s e t z t e  in  d i e s e r  Z e i t  "Die Ahnfrau" von 
G r i l l p a r z e r .  Blok a r b e i t e t e  an d e r  Ü b erse tzu n g  von Jan• -  
Mai 1 9 0 8 • Die Aufführung fand am 2 9 . 1 . 1 9 0 9  im T h e a te r  der  
KoramissarŽevskaja e t a t t .  V g l .  dazu I V ,5 9 5 f .
3) I V , 5 6 7 f # .  V g l .  K. R u d n ic k i j ,  R e S i s s e r  M e j e r c h o l״d ,  S . 8 7 f f .
4 )  V g l .  Anm• 5 zu dem B r i e f  V I I , 2 2 4 .
5) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 4 .  B i l d .
6 ) V i e r t e s  B i ld  von F2; "Szene i n  d e r  Garderobe der  Faina"•
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N a t a l 1 j a  N i k o l a j e v n a  fu h r  ал 13• in  d er  Nacht «eg•  In  den Tagen 
i h r e r  A b w esen h e i t  t r e f f e  i c h  v e r s c h i e d e n e  L i t e r a t e n ,  m it  denen 
i c h  noch i n  Verbindung s t e h e •  Voeu i s t  unbekannt•  Es i s t  ■ehr  
e i n  p o l i t i s c h e r  Akt der  F r e u n d l i c h k e i t •  Doch i c h  l e b e  i n  ■ e in e r  
W e lt ,  und d i e  Freunde s t e c k e n  i h r e  b lanken  Nasen n i c h t  ■ehr  
h e r e i n • 11! )
D i e s e r  B r i e f  s t e h t  s i c h e r  i n  u n m it te lb a r e m  Zusammenhang m it  der  
B a h n h o f s s z e n e •
Am 19• Januar  1908 g i b t  Blok in  einem B r i e f  an A.N. Č eb o ta r e v -  ; 
s k a j a ,  d i e  Frau F. S o lo g u b s ,  a l s  Grund f ü r  s e i n  F e r n b le ib e n  von 
D i c h t e r l e s u n g e n  d i e  A r b e i t  am LS an:
"Ich  mache e i n e  s e h r  schwere  K r i s e  durch und s c h r e i b e  u n t e r  
Qualen an e i n e r  großen  Sache;  d e s h a l b  kann i c h  n i c h t  mehr a u f  
A b e n d v e r a n s t a l t u n g e n ,  zu denen i c h  s e h r  s k e p t i s c h  s t e h e ,  meine 
Werke v o r t r a g e n ,  se h e  auch w enig  Menschen und gehe n irgendwo h i n .  
Man muß e r s t  m i t  dem f e r t i g  werden, was s i c h  i n  e inem f e s t g e -  
s e t z t  h a t  und wie e i n  sch w erer  S t e i n  im Innern  l i e g t . " 2 )
E r s t  am 25•  Januar  1908 t e i l t  Blok s e i n e r  M utter  T i t e l  und A kt-  
e i n t e i l u n g  s e i n e s  S tü ck s  m it ;
"Nur wegen d es  Dramas s c h r e i b e  i c h  D ir  80 la n g e  n i c h t ,  Mama, 
und komme i c h  n i c h t .  Ehe i c h  n i c h t  damit f e r t i g  b i n ,  kann ic h  
n i c h t .  E8 h e i ß t  "Das L ied  d es  S c h i c k s a l s " ,  Drama ln  4 Aufzügen  
und 7 B i l d e r n .  V i e l e  B i l d e r  s i n d  f e r t i g  und das a l l g e m e i n e  
G e r ü s t  e b e n f a l l s . "3)
4ÌEnde Januar  l a s  Blok das S tü ck  s e i n e r  Tante M.A. B ek etova  v o r .  ' 
D arüber b e r i c h t e t  e r  s e i n e r  M utter  am 30 .  Januar:
"Hat D ir  d i e  Tante ü b er  mein Drama g e s c h r i e b e n ?  Ic h  habe i h r  
v o r g e l e s e n ,  w e i l  i c h  schw er e in e n  Menschen f i n d e ,  d e r  mir d i e  
W ahrheit  s a g t :  d i e  L i t e r a t e n  s i n d  e i n s e i t i g ,  und d i e  N a c h s te h e n -  
den s i n d  s e l b s t  handelnde  P e r s o n e n .  Die Tante machte mir e i n i g e  
r e a l e  Bemerkungen, d i e  i c h  zu Herzen nahm. D ie  v e r f l u c h t e n  Ab- 
s t r a k t h e i t e n  ( p r o k l j a t y j e  o t v l e i e n n o s t i ) v e r f o l g e n  mich auch in  
d ie s e m  S t ü c k ,  wenn v i e l l e i c h t  auch w e n ig e r  a l s  sonst."5)
B lok  macht h i e r f ü r  s e i n e n  V ater  v e r a n t w o r t l i c h ,  den e r  a l s  
"Dekadenten b i s  a u f  d i e  K nochen"^ b e z e i c h n e t •
1) V I I I , 225•
2 )  V I I I , 226•
3)  P i s ' m a  к rodnym I ,  S • 191•
4)  V g l .  V I I I , 228 ,  B r i e f  an J e . P •  Ivanov  vom 31• Januar  1908•
5) V I I I , 2 2 6 f .
6 )  V I I I , 2 2 7 .  Das V a ter -S oh n -P rob lem  a l s  p s y c h o l o g i s c h e  und h i s t o ^  
r i s c h e  S c h i c k s a l h a f t i g k e i t  k l i n g t  in  B lo k s  Poem "Vozmezdije"  
an•
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Man d a r f  d a s ,  v a s  e r  ln  d iesem  Zusammenhang se inem  V a te r  an* 
l a s t e t ,  ohne Bedenken a l s  aus s i c h  s e l b s t  bezogen  b e t r a c h t e n :  
e s  i s t  d e r  Mangel an " S a f t i g k e i t ” ( s o 2 n o s t f ) ,  "Prägnanz"
( j á r k o s t י  ) ,  "Lebensnähe" ( Ž i z n e n n o s t 1) ,  " B i l d h a f t i g k e i t "  
( o b r a z n o s t 1) ,  "Typischem" ( t i p i ö n o j e ) , " C h a r a k te r i s t i s c h e m "  
( c h a r a k t e r n o j e ) •  "Aber im Leben g i b t  e s  noch s e h r  v i e l  " S a f t i g -  
k e i t "  ( s o S n o s t 1)» d i e  der K ü n s t l e r  verk örp ern  m u ß " •^  Die  
" S a f t i g k e i t " ,  d i e  s i c h  im LS 80 schwer e i n s t e l l e n  w o l l t e ,  
f o r d e r t  Blok vom z u k ü n f t ig e n  T h e a t e r . ^
Wohl u n t e r  dem Eindruck der  k r i t i s c h e n  Einwände s e i n e r  Tante  
ü b e r a r b e i t e t  Blok s e i n  Stück  noch e in m a l .  Am 25•  März 1908  
s c h r e i b t  e r  an A. B e ly j :
"Mein Drama habe i c h  s c h l i e ß l i c h  f a s t  f e r t i g ;  i c h  h a t t e  große  
Mühe damit  (o ö en '  p e r e b o l e l  j e j u ) ,  und e s  i s t ,  g la u b e  i c h ,  e tw as  
B e s s e r e s  herausgekommen a l s  d i e  frü h eren  ( v y S l o  č t o - t o  l u ő á e j e ,  
Čem p r e d y d u S í i j e ) . Ich  wünsche s e h r ,  daß Du e s  kennen l e r n s t . " * )
Am 15• A p r i l  s c h r e i b t  Blok s e i n e r  Mutter:
"Ich a r b e i t e  s e h r  v i e l ,  ü b e r s e t z e  schon  den v i e r t e n  Akt der  
"Ahnfrau" und beende den z w e i t e n  Akt des  "Lieds  d es  S c h ic k s a l s "  
(w obe i  i c h  v i e l  ü b e r a r b e i t e  und s c h l e i f e ) . " ^ )
Am 2 8 .  A p r i l  s c h l i e ß l i c h  s c h r e i b t  e r  s e i n e r  Mutter:
"Ich a r b e i t e ,  s t r e i f e  umher, denke n a c h . . .  Die "Ahnfrau" i s t  
f e r t i g  (im K o n z e p t ) ,  das "Lied des  S c h i c k s a l s "  beende i c h  in  
d i e s e n  T a g e n ." 5)
Einen  Tag s p ä t e r ,  am 2 9 .  A p r i l  1908  i s t  dann d i e  M a n u sk r ip t -  
f a s s u n g  M1 b e e n d e t ,  wie aus d er  Datumsangabe a u f  dem Umschlag  
h e r v o r g e h t  ( s . o . ) .
1) V I I I , 227•
2) V g l .  B loks  B r i e f  vom 23• F ebr .  1908 an s e i n e  Frau und s e i n e n  
A u f s a t z  "0 t e a t r e "  (Uber das T h e a te r ;  V ,2 4 1 - 2 7 6 ,  vom
F ebr . /M ärz  1 9 0 8 ) .
3) V I I I , 233•
4) V I I I , 2 3 6 .
5) V I I I , 239•
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In d i e  Wochen von Ende Januar b i s  zu d iesem  Datum f a l l e n  s i c h e r  
auch d ie  j e w e i l s  zweimal g e s c h r i e b e n e n  Passungen d e r  b e id en  
e r s t e n  B i l d e r ,  d i e  Blok a u f  B l a t t  1 von M1 erwähnt ( s . o . ) •
Zwar s i n d  B loks  M i t t e i l u n g e n  ü b e r  d i e  A r b e i t  am LS r e c h t  knapp 
und a l l g e m e i n  g e h a l t e n •  Doch l a s s e n  s i c h  schon f ü r  d i e s e  e r s t e  
Phase e i n i g e  Punkte zusammenfassen,  d i e  auch f ü r  d i e  w e i t e r e  
A r b e i t  an d iesem  Stück  G e l tu n g  haben:
1) Die A r b e i t  i s t  s e h r  mühsam, b eso n d ers  das Bemühen um 
Lebensnahe und k o n k r e te  B i l d h a f t i g k e i t •
2) Das Stück  i s t  zu einem großen  T e i l  b i o g r a p h i s c h .
3) W ich t ig  f ü r  Blok i s t  d i e  i d e e l l e  S e i t e  s e i n e s  S tü c k s ,  zu 
der  e r  jed o ch  v o r l ä u f i g  k e i n e r l e i  genauere  Angaben macht.
4) In engem Zusammenhang m it  dem i d e e l l e n  G e h a l t  des  S tücks  
s t e h t  B loks  Wunsch, das LS im Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r  
u n t e r z u b r i n g e n .  Er b e t r a c h t e t  d i e  " r e a l i s t i s c h e 11 Bühne 
S t a n i s l a v s k i j s  a l s  g e e i g n e t e r  f ü r  s e i n  S tü c k ,  a l s  d ie  
" s y m b o l i s t i s c h e "  Bühne M e j e r c h o l 1 d s •
Z w eite  E ta p p e : (Mai 1908  -  Frühjahr 1909)
In der  Fassung M1 l a s  Blok s e i n  S tü ck  v e r s c h i e d e n e  Male v o r .
Am 1.  Mai 1908  h a t t e  s i c h  i n  B loks  Wohnung in  d e r  G a le r n a ja  
u l i c a  Nr. 41 in  P e t e r s b u r g 1  ̂ e i n  K r e i s  von L i t e r a t e n  zu e i n e r  
e r s t e n  Lesung e i n g e f u n d e n .  Das S tü ck  fand g e t e i l t e  Aufnahme.
Das g e h t  aus einem T a g e b u c h e in tr a g  B loks  vom fo lg e n d e n  Tag h e r -  
v o r .  Es h e i ß t  d o r t :
"Am 1 .  Mai l a s  i c h  das "Lied des  S c h i c k s a l s "  b e i  mir v o r . . .  
J e . P .  Ivanov2)  f ä h r t  f o r t  zu t a d e l n  -  b eso n d ers  wenn German a u f  
d i e  Knie f ä l l t • . . 3 )  Es versöhnen  ihn  b i s  zu einem g e w is s e n  Grad
1) h e u t e :  K rasn aja  u l i c a ,  Nr. 41 ,  Ecke ploScad* Truda i n  L e n in -  
grad•  Blok wohnte d o r t  von H erbst  1907 b i s  i n s  Jahr 1 9 1 0 .
2)  J e . P .  Ivanov ( 1 8 7 9 - 1 9 4 2 )  war B loks  b e s t e r  und wohl e i n z i g e r  
Freund. Uber ihn  in :  B lo k o v s k i j  s b o r n i k ,  S . 3 4 4 - 3 6 1 .  S e in e  
w e r t v o l l e n  Erinnerungen  an Blok i b i d • ,  S . 3 6 2 - 4 2 4 .
3) VI.  O rlov  b e z i e h t  das a u f  das 1• B i l d •  ( V g l .  Z ap .k n . ,  S . 539,  
Anm. 1 3 ) .  Man s o l l t e  e s  e h e r  a u f  den Schluß der  W e l t a u s s t e l -  
lu n g  b e z i e h e n •  Vgl•  I V , 1 3 0 .
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d i e  Worte des Mönche. ' Sehr k u n s t v o l l .  -  A.P• Ivanov  ' ( e r  
wurde müde und konnte  n i c h t  b i s  zum Schluß zuhören) g e f ä l l t  e s  
s e h r ,  v . a .  der  S p i e g e l . 3) Er s a g t e ,  daß, s o g a r  h i e r ,  i c h  n i c h t  
in  O rth o d o x ie  v e r f a l l e n  s e i  (ne  p r o v a l i l s j a  v  p r a v o s l a v i j e )  
( u . s . ä . ) ,  sondern a l l e s  s e i  g e m i ld e r t  durch e in e n  g le i c h s a m  
" d e u t s c h e n 11 G e i s t  ("germańskim" duchom) (w ie  in  den G edichten  
ü b er  R u ß lan d ) .  -  V e r c h o v s k i j 4 )  -  über  den a l l e g o r i s c h e n  Cha- 
r a k t é r .  Besonders  p r o t e s t i e r t  e r  gegen "Rußland" (und e b e n f a l l s  
R e m iz o v ,5) und a l l e  mehr oder w e n i g e r ) .  -
Remizov s a g t ,  daß H a u s ie r e r  n i c h t  v ö l l i g  r u s s i s c h  re d e n ,  sondern  
i n t e r n a t i o n a l . 6 ) -  V.A. Z o r g e n fr e j7 )  v e r n e i n t  d i e  Vorwürfe wegen 
d er  I n t e m a t i o n a l i t ä t  und b e h a u p te t ,  daß d i e s e s  S tück  denen,  d ie  
mich kennen ,  b e k r ä f t i g t ,  daß ic h  e i n  " n a t i o n a l e r  S c h r i f t s t e l l e r "  
w erd e .
Auf H elena  h a t  o f f e n b a r  niemand s e i n e  Aufmerksamkeit g e r i c h t e t ,  
nun denn: meine L i e b s t e  ( m i l a j a  moja) wird v o r  m en sch l ich en  
B l i c k e n  verborgen  b l e i b e n  -  meine E i n z i g e . 8 ) -  P an tju ch o v 9 )  g e -  
f i e l  am m e is t e n  d i e  2 .  H ä l f t e  im Sinne e i n e r  "Entzauberung des  
W e l t a l l s "  (v  sm yele  " r a sk o ld o v y a n 1 j a  m ir o z d a n ' j a " ) . Ein  wenig  
gegen  das s e c h s t e  B i l d .  -  Ich  m eine ,  daß i c h  h i e r  zum e r s t e n  
Mal "den schwankenden r e i n  l y r i s c h e n  Boden v e r l a s s e "  ("schožu  s 
ś a t k o j  6 i s t o  l i r i č e s k o j  робѵу") (w ie  i c h  h e u te  drüber  L.N. An- 
d r e j e v 10) g e s c h r i e b e n  h a b e ) .  Und i c h  l i e b e  j e t z t  d i e s e  Sache  
( é t u  v e á ő 1) mehr a l s  a l l e ,  d ie  i c h  g e s c h r i e b e n  habe: s i e  i s t  
b edeutsam er  a l s  a l l e  . " 1 1 )
1) VI.  O rlov  b e z i e h t  das a u f  das 2 .  B i ld  (aaO Anm. 1 4 ) .  Vermut-  
l ־ i e h  s in d  jedoch  d ie  Worte des  Mönchs "Am Ende des  Wegs i s t
d i e  S e e l e  Germans", I V , 158, g e m e in t .
2) A . P . Ivan ov ,  der  Bruder des zuvor  Genannten, war K u n s tw is s e n -  
s c h a f t l e r ,  Autor e i n e s  Buches über  Vrubel•  und V e r f a s s e r  der  
E rzäh lung  " S te r e o sk o p " . V g l .  B lo k o v s k i j  s b o m i k ,  S . 351 .
3) Szene  in  der  Garderobe der F a in a ,  I V , 139.
4) J u .N .  V e rc h o v s k i j  ( 1 8 7 8 - 1 9 5 6 ) ,  D i c h t e r u n d  L i t e r a t u r w i s s e n -  
s c h a f t l e r .
5) A.M. Remizov ( 1 8 7 7 - 1 9 5 7 ) ,  e i n e r  der  g r ö ß te n  S t i l i s t e n  der  
modernen r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .  Er war Emigrant und s t a r b  in  
P a r i s .
6 ) Im l e t z t e n  B i l d  in  M1 und noch in  F1 v e r s u c h t  B lok ,  der  
R edew eise  des  H a u s ie r e r s  e i n e  v o lk s t ü m l ic h e  Färbung zu geb en .  
( V g l .  Abw. 4 9 2 f f .  und Kommentar zum 7 .  B i l d ) .  Der Einwand 
Remizovs war wohl b e r e c h t i g t .
7) V.A. Z o r g e n fr e j  ( 1 8 8 2 - 1 9 3 8 ) ,  D ic h t e r  und Ü b e r s e t z e r ,  Opfer  
S t a l i n s .
8 ) Blok meint h i e r  s e i n e  Frau.
9) M .I . P a n t juchov  ( 1880- 1 9 1 0 ) ,  S c h r i f t s t e l l e r .  Blok s c h r i e b  
ihm am 2 2 .  Mai 1908  e in e n  bedeutsamen B r i e f ,  in  dem e r  s e i n e  
Abkehr von A .B e ly j  und S .  S o l o v ' e v  begrü n d et;  V I I I , 2 4 1 .
1 0 ) Der erwähnte B r i e f  an L.N. A ndrejev  ( 1 8 7 1 - 1 9 1 9 ) ,  den damals  
s e h r  berühmten Dram atiker ,  i s t  v e r s c h o l l e n .
11) Z ap .k n . ,  1 0 6 .
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Vom g l e i c h e n  Abend b e r i c h t e t  V.A• Z o r g e n f r e j  i n  s e i n e n  E r in -  
nerungen  an Blok:
”Mit dem Drama 11F a in a "  (Das L ie d  d e s  S c h i c k s a l e )  g in g  d i e  
P e r i o d e  d e r  Stürme zu Ende.  In  ihm f i n  s e i n e n  l e t z t e n  Z e i l e n ,  im 
L ie d  d e s  W anderers ,  i s t  d i e  Kunde von  Rußland,  d i e  Rückkehr zur  
H o ffn u n g .  D i e s e s  Drama l a s  e r ,  v o r  e i n e r  z a h l r e i c h e n  G e s e l l -  
s c h a f t ,  am 1 .  Mai 1 9 08  b e i  s i c h  zu H ause .  ( " Wenn S i e  s i c h  n i c h t  
v o r  e i n e r  la n g e n  Lesung f ü r c h t e n ,  kommen S i e  b i t t e • . . ״ ~^~der 
Zug e i n e r  f ü r  ih n  g e w ö h n l ic h e n  Ö e s c h e i d e n h e i t  im E i n l a d u n g s b r i e f  
vom 28 .  A p r i l ) .  B e i  der  Lesung d e r  "Faina" ,  i n  den Worten d i e s e s  
q u a l v o l l e n ,  a l l z u  p e r s ö n l i c h e n ,  l i t e r a r i s c h  n i c h t  g e g l ü c k t e n  
Dramas f ü h l t e  und s p ü r t e  man s c h m e r z h a f t  e i n e  f u r c h t b a r e  Müdig-  
k e i t ;  nach der  Lesung f o l g t e  A.A.  w ie  immer m i t  g e s p a n n t e r  A uf-  
m erk sam keit  den Worten d e r  Anwesenden,  b e t e i l i g t e  s i c h  jedoch  
n i c h t  an d e r  s i c h  e n t s p in n e n d e n  U n t e r h a l t u n g ,  sondern  h ö r t e  
sc h w e ig e n d  z u . . . " 1 )
D ie  v e r s c h i e d e n e n  E inw ände,  d i e  b e i  d i e s e r  Lesung am 1.  Mai g e g e n  
d a s  S tü c k  v o r g e b r a c h t  wurden,  s c h e i n e n  B lok  n i c h t  s e h r  b e e i n -  
d r u c k t  zu h a b en .  J e d e n f a l l s  i s t  d e r  Glaube an s e i n  Stück  u n g e -  
b r o c h e n .  Am Зѣ Mai s c h r e i b t  e r  s e i n e r  M utter:
"Ich l e b e  m it  dem "Lied d e s  S c h i c k s a l s " ,  d a s  i c h  k ü r z l i c h  
einem k l e i n e n  K r e i s  ( e tw a  zehn L e u t e n )  v o r g e l e s e n  h a b e ,  und i c h  
b i n  s e h r  z u f r i e d e n  m it  dem E indruck  und den e i n z e l n e n  k r i t i s c h e n  
Einwänden (am h o f f n u n g s l o s e s t e n  von a l l e n  s t e h t  dazu nach w ie  
v o r  d i e  T a n t e 2 ) ;  s i e  e r k e n n t  das  S tü c k  i r g e n d w i e  i n n e r l i c h  n i c h t  
a n ,  und i c h  g l a u b e  i h r  ü b erh au p t  n i c h t ,  was d i e s e s  mein g e l i e b -  
t e s  Kind b e t r i f f t  ( j a  sovsem ne v e r j u  j e j  o t n o s i t e l ' n o  è t o g o  
s v o j e g o  l j u b im o g o  d e t i S č a ) ) . " 3 )
In  e i n e r  T a g e b u c h n o t iz  vom g l e i c h e n  Tag, dem 3 .  Mai,  f a ß t  Blok  
d i e  H a l tu n g  s e i n e r  Zuhörer zusammen:
"Am b e d e u t s a m s t e n  i s t  d a s ,  was a l l e  b eh a u p ten :  1) daß e s  s i c h  
l o h n t e ,  "den G a r te n  zu h eb e n " ,  2 )  datì das  Drama a u f  e i n e  n e u -  
a r t i g e  Weise  g e s c h r i e b e n  i s t ,  daß e s  a b e r  k e i n e n  Abgrund g i b t , 
e s  v i e l m e h r  o r g a n i s c h  m i t  dem F rü h eren  verbunden  i s t ,  m it  den י 
G e d i c h t e n  und m i t  meinen f r ü h e r e n  D ram en."4) ;
Im oben z i t i e r t e n  B r i e f  an s e i n e  M utter  f ä h r t  B lok  f o r t :
"Morgen l e s e  i c h  das  "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  b e i  den Ö u l k o v s . ^
1) Z o r g e n f r e j ,  A .A .  B lo k ,  i n :  Z a p i s k i  m e n t a t e l e j ,  Nr. 6 , 1922 ,  
S . 13 5 .  D ie  " P er io d e  d e r  Stürme" i s t  d i e  Z e i t  d er  L ieb e  B lo k s  
zu N .N .  V o lo c h o v a .
2) M.A. B e k e t o v a .
3 )  V I I I , 2 4 0 .
4)  Z a p . k n . ,  1 0 6 .
5 )  G . I .  Culkov ( 1 8 7 9 - 1 9 3 9 ) ,  L i t e r a t  und K r i t i k e r ,  zu dem Blok  
s e h r  w e c h s e l h a f t e  B e z ie h u n g e n  h a t t e .
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Es werden zuhören:  L. A n d r e le v  m it  Frau, d i e  биікоѵв.  S o lo g u b ,   ̂
V0 1 y n s k i j , 2 ) zw e i  V e r l e g e r  ( d i e F״  a k e ly l!3) und der S״  i 1>ovnik"4 ) ) ,  
H a l e p i n e k i j,5) V ja 6 . I v a n o v , 6 ) S ju n n e r b e r g ,7 )  L a n se r e 8 ) m it  Frau,  
V 0 1 0 8 in ,9 )  K u zm in ,1 0) d i e  S Ž e g o l e v a , 11) Ž i l k i n 1^) m1 t  Frau und 
v i e l e  a n d e r e .  Dann werde i c h  v i e l l e i c h t  der  Truppe S t a n i s l a v s k i j s  
v o r l e s e n .  Ich  sammle a l l e  Meinungen und höre s i e  s o r g f ä l t i g  an ,  
sow ohl d i e  d e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  wie  d i e  der  N i c h t s c h r i f t s t e l l e r ;  
mir i s t  d ie s m a l  s e h r  w i c h t i g ,  w ie  s i e  dazu s t e h e n .  D ie s  i s t  meine  
e r s t e  S ach e ,  in  d er  i c h  n i c h t  schwankenden und n i c h t  nur l y r i -  
seh en  Boden f ü h l e .  So bestimme i c h  f ü r  mich d i e  Bedeutung des  
"Lieds  d es  S c h i c k s a l s " ,  und d e s h a l b  l i e b e  i c h  e s  mehr a l s  a l l e s ,  
was i c h  g e s c h r i e b e n  h a b e .  Sehr g ern  würde i c h  e s  D ir  in  der  
n euen ,  u m g e a r b e i t e t e n  G e s t a l t  v o r l e s e n . 1 3 ״ )
Die T a g e b u c h n o t ize n  und der  B r i e f  z e i g e n  d e u t l i c h ,  w e lc h e  Wich-  
t i g k e i t  Blok zu d iesem  Z e i tp u n k t  se inem  Stück  beimaß.  Er g la u b t e  
f e s t ,  e s  s e i  ihm m it  dem LS g e lu n g e n ,  den E l fe n b e in tu r m  l y r i -  
s c h e r  Vereinsamung zu v e r l a s s e n .  E n d l i c h  s c h i e n  e r  e i n  Drama 
g e s c h a f f e n  zu haben ,  d e s s e n  G e s t a l t e n  je n e  L e b e n s f ü l l e  b e s a ß e n ,  
deren  Mangel e r  im B r i e f  vom 2 5 .  Januar so  b e k l a g t  h a t t e .  Er 
g l a u b t e ,  e i n  S tü c k  g e s c h r i e b e n  zu haben ,  das den Forderungen
1) F. So logu b  ( p s e u d .  f ü r  F.K. T e t e r n i k o v ,  1 8 6 3 - 1 9 2 7 ) ,  b e d e u te n -  
der  s y m b o l i s t i s c h e r  D i c h t e r  und P r o s a i s t .
2) A.L. V o ly n s k i j  ( 1 8 6 3 - 1 9 2 6 ) ,  L i t e r a t u r k r i t i k e r .
3) "Fakely" war e i n  Almanach, an dem Čulkov m i t a r b e i t e t e .  In
der  e r s t e n  F o lg e  d i e s e s  Almanachs e r s c h i e n  B loks  " B a la g a n č ik " , 
in  dem d i e  "Fakely" v e r s p o t t e t  werden.  IV, 19• Die " F a k e ly '1 
waren das Sprachrohr  d er  " m y st i sc h e n  A n a rch is ten "  (G. Čulkov,
S .  G o r o d e c k i j ,  V ja6 . Iva n o v  u . a . )
4) "Sipovnik" war e i n  P e t e r s b u r g e r  V e r la g ,  in  dem u . a .  L. A ndre-  
j e v ,  B. Z a i c e v ,  S .N .  S e r g e j e v - C e n s k i j  m i t a r b e i t e t e n .  B e ly j  
b e z e i c h n e t  den V er la g  a l s  " d am al iges  S t a b s q u a r t i e r  L. Andre-  
j e v s " ;  in :  Na6a l o  veka ,  S . 4 7 1 ,  Anm. 2 .  -  Von 1907-17  e r -  
s c h i e n e n  d i e  Almanache " Ž ip o v n ik " .  Im 9• A. "2." 1909 e r -  
s c h i e n  F 1 .
5) T. N a l e p i n s k i j ,  p o l n i s c h e r  L i t e r a t .
6 ) V j a č e s l a v  I .  Ivanov  ( 1 8 6 6 - 1 9 4 9 ) ,  d e r  bekannte S y m b o l i s t .
7 )  K.A. S ju n n e r b e r g  ( 1 8 7 1 - 1 9 4 2 ) ,  D i c h t e r u n d  K u n s t k r i t i k e r .
8 ) J e . J e .  L ansere  ( 1 8 7 5 - 1 9 4 6 ) ,  M aler .
9) M.A. V o loŠ in  ( 1 8 7 7 - 1 9 3 2 ) ,  D i c h t e r  und Maler,  b i s  1 9 1 0  Symbo- 
l i s t ,  dann Nähe zu den A k m eis ten .
1 0 ) M.A. Kuzmin ( 1 8 7 5 - 1 9 3 6 ) ,  D i c h t e r  und Komponist,  kom ponier te  
d ie  Musik zu B loks  "B alaganČ ik" , w i c h t i g e  G e s t a l t  d e s  P e t e r s -  
burger  K u l t u r l e b e n s ,  1 9 1 0  v e r t r i t t  e r  gegen den m y s t i s c h e n  
Symbolismus e i n e n  n e o k l a s s i z i s t i s c h e n  "K lar ism us11.
1 1 ) V.A. Š Č eg o lev a  ( 1 8 7 7 - 1 9 3 1 ) ,  S c h a u s p i e l e r i n .  Blok l e r n t e  s i e  
Ende 1900 im T h e a te r  der  K om m issarževskaja  k ennen .  I h r  s in d  
d ie  G e d ic h te  "Tri p o s l a n i j a "  gewidmet ( I I I , I 6 2 f . )
12) I . V .  Ž i l k i n  ( 1 8 7 4 - 1 9 5 8 ) ,  P u b l i z i s t  und P o l i t i k e r .
13) V I I I , 2 4 0 .
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e n t s p r a c h ,  d i e  e r  i n  se in em  A u f s a t z  "0 t e a t r e Uber das) ״1  
T h e a t e r ) 1 ' von Februar -  März 1 9 08  an das  z u k ü n f t i g e  T h ea ter  
g e s t e l l t  h a t t e .
Am 4 .  Mai l a s  B lok  das LS w ie  a n g e k ü n d ig t  b e i  Čulkov v o r .  E in er  
d e r  d o r t  Anwesenden, Johannes von G uenther ,  b e r i c h t e t  i n  s e i n e n  
E rin n eru n gen  von d ie s e m  Abend, a u f  den Blok so  große  Hoffnungen  
g e s e t z t  h a t t e :
11Das T h e a t e r s t ü c k ,  von dem B lock  mir e r z ä h l t  h a t t e ,  l a s  e r  
noch v o r  L jubas  Rückkehr2 ) in  d e r  Wohnung s e i n e s  Freundes  
G e o r g i j  Tschulkow einem K r e i s  von e tw a  d r e i ß i g  Leuten  v o r ;  auch 
mich h a t t e  e r  g e b e t e n .  A l l e s , w a s  i n  P e t e r s b u r g  Rang und Namen 
h a t t e , e r s c h i e n . . .
B lo c k s  V o r le s u n g  d a u e r t e ,  m i t  e i n e r  kurzen  P a u se ,  von a c h t  Uhr 
b i s  M i t t e r n a c h t ,  a b e r  man merkte b a l d ,  daß s e i n  Stück  a l l e n  
m i ß f i e l .
B lo ck  h a t t e  s i c h  damals au s  n i e  ganz e r h e l l t e n  Gründen mit  dem 
D ram atik er  L eon id  Andrejew aus d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  Gorkij-Gruppe  
b e f r e u n d e t ,  d e r  auch u n t e r  den G ästen  d i e s e s  Abends war.  Aber 
e r  wurde a l s  Fremdkörper empfunden, f ü h l t e  e s  auch s e l b e r ,  und 
gab s i c h  b e t o n t  f r e u n d l i c h .  Er war damals gewiß -  oder  v i e l l e i c h t  
neben G o rk ij  -  d e r  am m e i s t e n  g e s p i e l t e  D ram atiker  R ußlands.  
. . . D a m a l s  h a t t e  s e i n  g r o b s c h l ä c h t i g e s  "Leben d es  Menschen" g e -  
rade s e n s a t i o n e l l e n  E r f o l g  a u f  a l l e n  r u s s i s c h e n  Bühnen g e h a b t ,  
und darum mag e r  B lock  a l s  der  r e c h t e  Mann e r s c h i e n e n  s e i n ,  b e i  
dem r o m a n t i s c h - s y m b o l i s t i s c h e n  "Lied des  S c h i c k s a l s "  P a t e n d i e n s t  
zu l e i s t e n .  Man sah e s  B lock  j e d e n f a l l s  an ,  daß ihm Andrejews  
Ablehnung weh t a t .
B lock  h a t t e  in  d i e  e tw a s  ü b e r s p i t z t e  S ch lu ß h an d lu n g  s e i n e s  
S t ü c k e s  e i n i g e  S tro p h en  aus dem v o l k s l i e d h a f t e n ,  bezaubernden  
"Lied der K ö r b e l t r ä g e r " 3 )  von Nekrassow e i n g e b a u t ,  d i e  f r e i l i c h  
in  d ie sem  k ü n s t l i c h e n  Gefüge fremd k l a n g e n .  A l l e  v e r u r t e i l t e n  
d i e s e  ü b e r r a s c h e n d e  E i n l a g e  und am h ä r t e s t e n  Andrejew, während 
B lock  d a r a u f  g e r a d e  s e h r  s t o l z  war.  Es gab e i n  e r r e g t e s  Hin und 
Her; daß Kuzmin und i c h  uns e n t s c h i e d e n  f ü r  d i e  B e ib e h a l t u n g  
d i e s e r  V erse  a u s s p r a c h e n ,  h a l f  i n  d iesem  e r l a u c h t e n  Gremium 
w a h r s c h e i n l i c h  g a r  n i c h t s .  Es f e h l t e  n i c h t  v i e l ,  und man h ä t t e  
uns a u s g e l a c h t .  Täusche i c h  mich n i c h t ,  ä u ß e r te  der  a r r o g a n te  
H a l b g o t t  d e r  K r i t i k ,  Akim W o ły ń s k i j ,  a u f  uns gemünzt ,  daß d ie  
Zustimmung der  "jungen Dekadenten" a u f s  K l a r s t e  e r h e l l e ,  wie  
grob  der  F e h l e r  B lo c k s  s e i .
B lock  war n i e d e r g e s c h l a g e n .  Trotzdem s p o t t e t e n  w ir  t a g s  d a r a u f  
w e i d l i c h  m it  ihm ü b er  d i e  b ä r t i g e  J u r y . 1'4 )
1) V ,2 4 1 - 2 7 6 .
2) Ljubov'  Dm.B lo k ,  B lo k s  Frau, war S c h a u s p i e l e r i n  in  d er  Truppe 
M e je r c h o l* d s  und damals a u f  T ou rn ee .
3) L ied  d e r  " H aus ierer"  ( K o r o b e j n i k i )  aus N ek rasovs  g l e i c h -  
namigen Poem.
4) J . v .  G u en th er ,  Ein Leben im O stw in d ,  S . 2 2 0 - 2 2 2 .
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D ie  E n ttä u sch u n g  B loks  z e i g t  e i c h  d ar in»  daß e r  Uber d i e s e n  
Abend d e s  4• Mai i n  s e i n  N o t izb u ch  nur den l a p i d a r e n  S a t z  e i n -  
t r ä g t :  " S c h e l t e  A ndrejevs"  (Bran• Andrej e v a )  • 1^
ï■  Dezember 1919 bemerkte B lok  i n  se in em  N achruf  a u f  L• Andrejev:
" • • • E s  ▼erging noch e i n  J a h r ,  e r  fand e i n e n  g l e i c h s a m  r e a l e n  
Anlaß f ü r  u n s e r e  Begegnung (d a s  war mein S tü c k  "Das L ied  des  
S c h i c k s a l s " , das i h a  ü b r ig e n s  ganz und g a r  n i c h t  g e f a l l e n  h a t )  
м2 ־ ו* • • • /
Es z e u g t  von B lok s  V ertrauen  i n  s e i n  S t ü c k ,  daß e r  nach d er  a l l -
gemeinen Ablehnung s e i n e n  P la n  n i c h t  a u f g a b ,  das LS den L e i t e r n
d es  Moskauer K ü n e t l e r t h e a t e r s ,  K .S .  S t a n i s l a v s k i j und V . Ī •  Nemi-
3 )rovi&-DanČenko, v o r z u l e s e n •  D ie s e  Lesung fand M i t t e  Mai s t a t t .  J 
Uber d i e  R e a k t io n  der  b e id e n  T h e a t e r l e u t e  l i e g e n  v e r s c h i e d e n e  
Z e u g n is s e  v o r ,  d i e  a l l e  z e i g e n ,  daß s i e  b e i d e  vom Wert und der  
S p i e l b a r k e i t  d e s  S tü c k s  g r u n d s ä t z l i c h  ü b e r z e u g t  waren•
Blok s c h r i e b  i n  s e i n  N o t izb u ch :
" B e g e i s t e r u n g  b e i  S t a n i s l a v s k i j und N em irov ič -D anŽ enko .  
(U v le Ò e n i j e  S t a n i s l a v s k o g o  i  N em irov iča -D an čen k o)  • lf4)
B lok s  Tante M«A• B eketova  s c h r e i b t  i n  i h r e r  B lo k - B i o g r a p h ie :
"Im W inter  1 908  e n t s t a n d  das "Lied d e s  S c h i c k s a l s " •  Im Früh-  
j a h r ,  während d e r  G a s t s p i e l e  d e s  Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r s ,  
wurde das Drama dem "Komitee" v o r g e l e s e n ,  das aus  S t a n i s l a v s k i j ,  
N em irovi5-Dan6enko und BurdŽalov b e s t a n d •  Das S tü ck  g e f i e l •  Bei  
d e r  Lesung r i e f  V . l .  Nem iroviS-Dančenko a u s :  " G ott ,  G o t t ,  was 
f ü r  e i n  t a l e n t i e r t e r  Junge ."  K .S .  S t a n i s l a v s k i j wurde l e b h a f t ,  
b e so n d e r s  nachdem d er  z w e i t e  Akt ( S a a l  d e r  A u s s t e l l u n g )  g e l e s e n  
w ar.  H ier  e n t w a r f  e r  g l e i c h  P lä n e  wegen d e r  A ufführung  und 
machte e i n i g e  Bemerkungen ü b e r  E i n z e l h e i t e n .  Die Sache g a l t  f a s t  
a l s  b e s c h l o s s e n :  das T h e a te r  w ird  das Drama nehmen• Doch d i e  
e n d g ü l t i g e  Antwort v e r s p r e c h e n  s i e  aus  Moskau zu schicken."5)
1) Zap.k n . , 1 0 7 •
2)  V I , 134•
3) Ein g e n a u e s  Datum war n i c h t  auszum achen.  F a l s c h  i s t  d i e  
D a t ie r u n g  Medvedevs,  Dramy i  poémy, S . 6 3 •  Er v e r l e g t  d i e s e  
Lesung a u f  den 1 .  Mai. Ihm f o l g t  u n v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  
Rubcov, D ram atu rg ija  A. B lo k a ,  S . 65 und S . 7 1 .
4) Zap.k n . ,  107•
5) B e k e to v a ,  A• B lo k ,  S . 112 .  Daß b e i  d i e s e r  Lesung neben S t a n i s l a -  
v s k i j  und V . l .  N em irov ič -D ančenko  ( 1 8 5 8 - 1 9 4 3 ) ,  e inem  d e r  Be-  
gründer  des  K ü n s t l e r t h e a t e r s ,  auch G.S•  B u rd za lo v  ( 1 8 6 9 - 1 9 2 4 ) ,  
d er  d o r t  S c h a u s p i e l e r  und R e g i s s e u r  war, te i lgenom m en  h a t ,  
w ie s e n  w ir  nur von B e k e to v a .
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Am 2 4 .  Mai s c h r e i b t  Blok an s e i n e n  V a te r  ü b e r  d as  LS und d i e  
Verhandlungen m it  S t a n i s l a v s k i j :
11B i s  1 .  J u l i  b in  i c h  a u f  dem Land, dann komme i c h  w ie d e r  h i e r -  
h e r ,  um den G r i l l p a r z e r  zu i n s z e n i e r e n  und mich an meinem "Lied 
d e s  S c h i c k s a l s "  abzumühen ( c h l o p o t a t 1 nad s v o j e j  "Peenej Sud•by")  
von  dem S t a n i s l a v s k i j e n t z ü c k t  war.  V i e l l e i c h t  f ü h r t  e r  ев a u f ,  
a b e r  i c h  muß noch daran a r b e i t e n . "1 )
Ende 1912 ,  nach e i n e r  l ä n g e r e n  U n terred u n g  m it  M e j e r c h o l f d ,  der  
s i c h  f ü r  das  LS i n t e r e s s i e r t ,  r i e f  s i c h  B lok  d i e  Bemühungen i n  
E r in n e r u n g ,  s e i n  S tück  b e i  S t a n i s l a v s k i j u n t e r z u b r i n g e n .  Er 
s c h r i e b  i n  s e i n  Tagebuch:
" S t a n i s l a v s k i j l o b t e  s c h r e c k l i c h ,  b e f a h l  zw e i  B i l d e r  umzu- 
a r b e i t e n ,  und i c h  a r b e i t e t e  s i e  im g l e i c h e n  Sommer i n  e i n e s  um 
( h i e r  wurde d as  " K u l ik o v o -F e ld "  g e b o r e n ,  -  i n  Šachm atovo) .  
N em iro v ič -D a n ien k o  l o b t e  e b e n f a l l s  unm äßig ,  a b e r  a u f  d i e  ihm 
e i g e n e  r e c h t  abgeschm ackte  ( p o & lo v a t y j )  A r t .  A l s  i c h  das Manu- 
s k r i p t  a b g e s c h i c k t  h a t t e ,  s c h w ie g  d as  K ü n s t l e r t h e a t e r  l a n g e .  
S c h l i e ß l i c h  s c h i c k t e  S t a n i s l a v s k i j e i n e n  la n g e n  B r i e f  darüber ,  
daß man das  S tü c k  n i c h t  a u f f ü h r e n  s o l l e  und b ra u ch e  ( 5 t o  p*esu  
n e l 1z j a  i  ne  nado s t a v i t ' ) .  Dem g l a u b t e  i c h ,  a n d e r s  g e s a g t ,  das  
war f ü r  mich e i n  S ch lu ß p u n k t ,  w e i l  i c h  s e l b s t  vom Stück  Abstand  
gewonnen h a t t e  und davon e n t t ä u s c h t  w a r . "2 )
Johannes v . G u en th er ,  d e r  i n  d i e s e r  Z e i t  m i t  B lok  i n  engem 
Kontakt  s t a n d ,  s c h r e i b t  d a rü b er :
Ъ )"Block v e r s u c h t e  nun g l e i c h ,Jł Fühlung m it  S t a n i s l a w s k i j  zu 
g e w in n e n ,  d e r ,  w ie  a l l j ä h r l i c h  um d i e s e  Z e i t ,  f ü r  e i n e n  Monat 
m it  se inem Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r  i n  P e t e r s b u r g  g a s t i e r t e .
B lock  l a s  ihm s e i n  S tü ck  v o r ,  und e s  begann S t a n i s l a w s k i j s  b e -  
l i e b t e  Tour der  h a lb e n  und b e s o n d e r s  e n t h u s i a s t i s c h e n  Zusagen,  
d i e  s i c h  nach Monaten, manchmal s o g a r  e r s t  nach J ah ren  i n  e i n  
g l a t t e s  N e in  v e r w a n d e l t e n .  S t a n i s l a w s k i j  s e t z t e  den armen B lock  
d i e s e r  F o l t e r  g l e i c h  zw eim al  a u s . . . 4 )  Es s p r i c h t  f ü r  B lo c k s  
nen n en sw er te  H ärte  im Nehmen, daß e r  s i c h  d i e s e  a l b e r n e  Z i e r e -  
r e i  so  l a n g e  g e f a l l e n  l i e ß ,  a b e r  e s  z e i g t  a u c h ,  daß man S t a n i -  
s l a w s k i j s  K ü n s t l e r i s c h e s  T h e a te r  damals  f ü r  d i e  o b e r s t e  In -  
s t a n z  h i e l t . "5)
1) P is 'm a  к rodnym I ,  S . 2 1 2 f .
2) V I I ,187f .
4) d . h .  nach d e r  von v . G uen th er  b e s c h r i e b e n e  Lesung vom 4 .  Mai 
1 9 0 8 .
4)  Nach dem LS noch m it  dem Drama "Roza i  K res t"  (R ose  und 
K r e u z ) .
5)  G uenther ,  aaO, S . 2 2 0 .
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Aue dem von B löke Tante  Gesagtem g e h t  hervor»  daß S t a n i s l a v s k i j 
b e s o n d e r s  von d e r  Szene  m it  d er  W e l t a u s s t e l l u n g  b e e in d r u c k t  war• 
Die b e id e n  S zen en ,  d i e  Blok a u f  S t a n i s l a v s k i j e  Geheiß u m a r b e i t e t e ,  
und aus  denen e r  s c h l i e ß l i c h  d i e  "Szene a u f  dem öden P la tz "  
machte,  waren d i e  1*Szene i n  d er  Garderobe der  Faina" und d ie  
**Szene a u f  dem Bahnhof*1• S i e  b e id e  f e h l e n  in  F l .  Die "Szene in  
der  Garderobe d e r  F a in a 1* wäre i n  ihrem e r s t e n  T e i l  von S t a n i s -  
l a v s k i j  s i c h e r  a k z e p t i e r t  worden. D ie  M ärchenepisode m it  dem 
E r s c h e in e n  Germans g e f i e l  ihm wohl w e n ig e r .
Am 4 .  J u n i  1908  fu h r  Blok a u f  s e i n  Landgut Sachmatovo,  wo e r  
" e in en  T e i l  des  Sommers a l l e i n  v e r b r a c h t e ,  g e t r e n n t  von s e i n e r  
Frau, d i e  zusammen m it  e i n e r  S c h a u s p ie le r g r u p p e  a u f  Tournee in  
den Kaukasus g e f a h r e n  w a r•" 1)
In den f o l g e n d e n  Wochen a r b e i t e t e  Blok am LS. Es e n t s t a n d  d ie  
"Szene a u f  dem öden P l a t z " ,  d i e  i n  das Stück  e i n e  h i s t o r i s c h e  
P e r s p e k t i v e  b r i n g t ,  d i e  ihm zuvor  i n  d iesem  Umfang g e f e h l t  
h a t t e •  A ls  n eu es  M otiv  e r s c h e i n t  d i e  K u l i k o v o - S c h l a c h t , d ie  
dann in  B loks  S c h a f f e n  e i n e  so  große E ig en b ed eu tu n g  e r h ä l t ,  daß 
der  D i c h t e r  i h r  e i n e n  ganzen G e d i c h t z y k l u s  w idm ete .
Am 14. J u n i  1908  s c h r i e b  Blok zw ei  B r i e f e ,  in  denen e r  s i c h  auch 
Uber s e i n e  A r b e i t  am LS ä u ß e r t .  An G. Öulkov s c h r i e b  er :
"Es z i e h t  mich schon  nach P e t e r s b u r g ,  doch vor  dem 1.  J u l i  
fa h r e  i c h  n i c h t ,  i c h  muß noch e i n e  W eile  h i e r b l e i b e n .  Die Natur  
h i e r  i s t  ü p p ig ,  e s  i s t  f e u c h t  und h e i ß ,  d i e  F e m e  r u f t ,  und ic h  
werde wohl tro tzd em  das "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  zu Ende s c h r e i b e n .  
Ich  habe v i e l e  w id e r w ä r t ig e  G e d ic h te  g e s c h r i e b e n  und e i n  o r d e n t -  
l i c h e e ,  doch i c h  l e s e  e s  Ihnen b e s s e r  s e l b s t  v o r . ' 1*)
Die Äußerungen im B r i e f  an s e i n e  Frau s in d  d e u t l i c h e r :
"Ich ü b e r a r b e i t e  das "Lied d e s  S c h i c k s a l s 11• V i e l l e i c h t  beende  
i c h  e s  zum 1.  J u l i ,  wenn i c h  nach P e t e r s b u r g  z u r l i c k fa h r e . • • Das 
"Lied d e s  S c h i c k s a l s "  i s t  immer noch eb en so  w i c h t i g  fü r  mich.
Doch j e t z t  schon a u f  e i n e  neue W eise ,  a l s  ob i c h  noch mehr a l s  
e s  d u r c h le b t  h ä t t e  ( t o ž n o  j a  ježČ e b o l Še j״ e j e  p e r e ž i l ) ,  und i c h  
schaue  e s  o b j e k t i v e r  und f r e i e r  a n . "5)
1) Turkov, A. B lo k ,  S .1 5 2 •
2) P is 'm a  AI.  B lo k a ,  1925, S . 1 4 7 .
3) V I I I , 2 4 3 f .  Dem B r i e f  an s e i n e  Frau l e g t e  Blok das G edicht  
V n״1 o é 1 , kogda M am aj. . ."  b e i ,  v g l .  V I I I ,  592,  Anm. 1 zu 
B r i e f  178•
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Zehn Tage s p ä t e r ,  am 24 .  J u n i ,  s c h r e i b t  Blok s e i n e r  Frau:
"Das "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  i s t  f e r t i g .
Zu d iesem  Z e i t p u n k t  i s t  demnach d i e  e n t s c h e i d e n d e  Neuerung, d i e  
Hereinnahme d e r  S c h la c h t  a u f  dem K ulikovo  p o le  i n  d as  S tü ck ,  
v o l l z o g e n .  Wie jedoch  d i e  B r i e f e  z e i g e n ,  h a t  B lok  g l e i c h z e i t i g  
e i n e n  in n e r e n  Abstand zu se inem  Stück  gewonnen.
B lok  e r t r u g  d i e  E in s a m k e i t  i n  Šachmatovo n i c h t  l a n g e .  Am 1.  J u l i
k e h r t e  e r  nach P e t e r s b u r g  z u r ü c k .  Dort l a s  e r  kurz darau f  das
2 )LS S.M. G o r o d e c k i j  ' und M e j e r c h o l 'd  in  der  neuen Fassung  v o r .
M e j e r c h o l 'd  war n i c h t  s e h r  b e g e i s t e r t :
" M e je r c h o l1 d s a g t e  s e h r  v i e l  W e r t v o l l e s k ־־  r i t i s i e r t e  h e f t i g .  
I c h  bekam w ie d e r  Z w e i f e l  am S t ü c k .  Mag e s  noch l i e g e n  b l e i b e n .  
Ž enja  s t e h t  nach w ie  v o r  n e g a t i v  d a z u ." 3 )
Am 20 .  Ju n i  1908 h a t t e  J e . P .  Iva n o v  s i c h  in  einem B r i e f  an Blok  
s e h r  k r i t i s c h  zum LS g e ä u ß e r t .  D iesm al g a l t  s e i n e  K r i t i k  der  
!1r o i k a - S z e n e  im neu e n t s t e h e n d e n  B i l d .  Er v e r g l i c h  d i e  T r o ik a -  
F ah rt  m it  e i n e r  Z i r k u s p a r a d e . O f f e n b a r  h a t t e  I v a n o v ,  auch  
nachdem e r  i n  P e t e r s b u r g  d as  neue  B i l d  gen au er  k e n n e n g e le r n t  
h a t t e ,  s e i n e  Meinung n i c h t  g e ä n d e r t .
Anfang August  widmet s i c h  B lok  w ie d e r  dem S tü c k .  Er s c h r e i b t  
s e i n e r  Frau am 2 .  A ugust:
"Ich habe d as  "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  noch e inm al d u r c h g e -  
s e h e n .  Ich  l a s s e  e s  j e t z t  a b s c h r e i b e n  und s c h i c k e  e s  wohl 
s c h l i e ß l i c h  dem K ü n s t l e r t h e a t e r .  Mag kommen,was w i l l .  Es t u t  mir  
nur l e i d ,  daß Du e s  i n  d e r  neuen  F a ssu n g ,  bevor  i c h  e s  ab-  
s c h i c k e ,  n i c h t  ganz  d u r c h l i e s t .  V i e l l e i c h t  w arte  i c h  auch damit,  
b i s  Du kom m st."5)
Zwei Tage s p ä t e r  s c h r e i b t  B lok  s e i n e r  M utter  f a s t  i n  d e n s e lb e n  
Worten und f ü g t  dann h in z u :
"Ich kann n i c h t  l ä n g e r  daran a r b e i t e n .  Ich  habe nur e i n i g e  
S ä t z e  w e g g e l a s s e n . "6)
1 ) V I I I , 245 .
2 )  S.M. G o r o d e c k i j  ( g e b .  1 8 8 4 ) ,  s tand  b i s  1912 dem Symbolismus  
n a h e ,  war dann A k m e is t .  G o r o d e c k i j s  G ed ich tb än d e  " J a r ' " und 
"Perun", d i e  v o l l  von M o t iv e n  au s  der  s l a v i s c h e n  M y th o lo g ie  
und F o l k l o r e  s i n d ,  fa n d en  B lo k s  b e g e i s t e r t e  Zustimmung.  
S p ä t e r  k ü h l t e  s i c h  das  V e r h ä l t n i s  ab .
ל ) B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 1 8 .  J u l i  1 9 0 8 , V I I I , 2 4 7 .  Zenja  i s t  
d e r  Kosename f ü r  J e . P .  I v a n o v .
4) V g l .  Z a p .k n . ,  5 3 9 ,  Anm. 13 .  5 )  V I I I , 2 5 0 .
6) P i s ' m a  к rodnym I ,  S . 222 .
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Ara 8 . A ugust  i s t  das  LS a u f  der  M aschine a b g e s c h r i e b e n . 1 ^
Tage d a r a u f  kommt e n d l i c h  s e i n e  Frau z u r ü c k . ^  Blok v e r z ö g e r t  
h i e r a u f  o f f e n b a r  d i e  Absendung, denn e r s t  ara 16 .  A ugust  s c h r e i b t  
e r  s e i n e r  M u tter ,  er  habe das  LS an S t a n i s l a v s k i j und Nerairovi<$- 
Danfcenko a b g e s c h i c k t . ^  Es b e g in n en  nun f ü r  B lok  Wochen, i n  d e -  
nen e r  u n g e d u l d ig  a u f  e i n e  Antwort au s  Moskau w a r t e t .  Noch im 
A ugust  war e r  m it  s e i n e r  Frau nach Šachmatovo g e f a h r e n .  Von d o r t  
s c h r e i b t  e r  ira September an den V e r l e g e r  G r ž e b in :
"über d as  S tü c k  s c h r e i b t  mir S t a n i s l a v s k i j immer noch n i c h t  -  
s i e  e r w a r t e n  M a e t e r l i n c k . "4)
Ä h n l ic h  h e i ß t  e s  i n  einem B r i e f  vom 1 8 .  Septem ber an Č u l k o v . ^
Anfang Oktober i s t  B lok  w ied er  i n  P e t e r s b u r g ,  doch d i e  Antwort
au s  Moskau l ä ß t  a u f  s i c h  w a r te n .  B lok  nimmt i n  den Wochen nach
s e i n e r  Rückkehr a u s  Šachmatovo r e g e n  A n t e i l  am k u l t u r e l l e n  L e-
ben d e r  H a u p t s t a d t .  Am 13.  November h ä l t  e r  s e i n e n  V o r tr a g
11R o s s i  j a  i  i n t e l l i g e n c i  ja" (Rußland und d i e  I n t e l l i g e n z )
In  d i e s e n  Wochen s ta n d  Blok i n  engem Kontakt m it  den M erežkov-
1)s k i j s ,  ' d i e  nach einem lä n g e r e n  A u f e n t h a l t  i n  P a r i s  im Früh-  
jah r  1908  w ie d e r  nach Rußland z u r ü c k g e k e h r t  w aren .  S i e  nahmen 
an den z a h l r e i c h e n  D is k u s s io n e n  t e i l ,  d i e  im H e r b s t  und Win- 
t e r  1908  ü b e r  das  Problem Volk und I n t e l l i g e n z  i n  der  r u s s i -  
seh en  G e s c h i c h t e  und Gegenwart i n  P e t e r s b u r g  s t a t t f a n d e n ,  und 
b e i  denen s i c h  d i e  gesam te  g e i s t i g e  E l i t e  P e t e r s b u r g s  t r a f . ® )
1) V g l .  B lo k s  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 7 .  Aug. 1908  in :
P is 'm a  к rodnym I ,  S . 224 .  Nachdem e r  i n  d ie sem  B r i e f  e i n e  
h o c h p o e t i s c h e  B e sch re ib u n g  P e t e r s b u r g s  g e g e b e n  h a t ,  ä u ß e r t  
Blok d i e  A b s i c h t ,  noch e i n  l y r i s c h e s  Drama zu s c h r e i b e n .  
O ffe n b a r  g e n ü g t  ihm das  LS sch on  zu d ie sem  Z e i t p u n k t  n i c h t  
mehr.
2) P i s 'm a  к rodnym I # S . 225 .
3 ) aaC.
4) V I I I , 251 .
5) V I I I , 2 5 4 .
6 ) V g l .  V I I , 5 3 0 ; dazu E i n l e i t u n g  zum 4 .  B i l d .
7)  B lo k s  B r i e f e  z e i g e n ,  daß e r  dam als  b e i  den M e r e ž k o v s k i j s  
au s  und e i n  g i n g .  V g l .  B r i e f e  an s e i n e  M utter  vom 26 .  Okt.
1 9 0 8 , V I I I , 2 5 5 f . ;  vom 2 .  Nov. 1 9 0 8 , V I I I , 257 und vom 5 . /
6 . Nov.  1 9 0 8 , V I I I , 2 5 8 f .
8 ) V g l .  V , 7 4 2 f f .  D ie  z a r i s t i s c h e  P o l i z e i  v e r s u c h t e  ohne E r f o lg ,  
d i e  D i s k u s s i o n e n  zu u n t e r b i n d e n .
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Obwohl d i e  Mere&kovski j e  über  das Problem Volk und I n t e l l i g e n z  
e i n e  andere  A n s i c h t  h a t t e n  a l s  B l o k , 1 ) h a t t e n  s i e  f ü r  d e s s e n  An- 
s i c h t e n  V e r s t ä n d n i s •  S i c h e r  l a s  Blok in  d i e s e n  Wochen das LS 
Z• G ip p iu s  v o r ,  d i e  darüber  e i n e  i n t e r e s s a n t e  M i t t e i l u n g  macht,  
ohne jed o ch  e i n e  genaue Z e i ta n g a b e  zu l i e f e r n :
"Blök l i e s t  mir s e i n  Drama, s e i n  b i s  j e t z t  u n b e k a n n te s t e s  
Werk. ( I c h  e r i n n e r e  mich weder an e i n e  Ausgabe noch an e i n e  A uf-  
fü h r u n g ) .  Nach meinem dam aligen  Eindruck i s t  e s  s e h r  sch ön ,  t r o t z  
s e i n e r  U n a u s g e g l i c h e n h e i t ,  E s o t e r i k ,  z e l t w e i s e n  U n g e r e i m t h e i t .  
S e in  s p ä t e r e s  S t ü c k ,  "Rose und Kreuz", -  wie schwach und eng i s t  
e s  im V e r g l e i c h !
D i e s e s  Drama i s t  i n  P r o sa •  An den T i t e l  e r i n n e r e  i c h  mich n i c h t ;  
w ir  n a n n ten  e s  im Gespräch "F a ina11, nach dem Kamen der  H e ld in .  
Blok  l i e s t  v o r ,  genau w ie  e r  r e d e t :  dumpf, e i n t ö n i g .  Und das  
g i b t  se in em  V o r tr a g  e i n e  e i g e n a r t i g e  K r a f t .
E ine  s e h r  " B lok sch e  S a c h e 1'• Je l ä n g e r  i c h  zu h ö re ,  d e s t o  d e u t -  
l i c h e r  e r i n n e r e  i c h  mich an den fr ü h e r e n ,  ju n gen ,  ew igen  B lok .  
F ain a ?  Ganz und g a r  n i c h t  F a in a ,  sondern  noch immer d i e s e l b e  
Schöne Dame, das  Mädchen d e r  R e g en b o g e n p fo r te ,  n i e ־   e i n e  i r -  
d i s c h e  Frau•
Du b i s t  i n  d i e  F e ld e r  entschwunden ohne Wiederkehr,
Dein Name s e i  g e h e i l i g t .  •
N e in ,  n i c h t  ohne W ied erk eh r• • •
. . .  d i e  J a h re  gehen  v o r ü b e r .  , ץ
I c h  ahne: Du w i r s t  Dein Aussehen ändern .
I c h  sa g e  u n w i l l k ü r l i c h :
-  A le k sa n d r  A l e k s a n d r o v i č ,  a b er  das i s t  doch n i c h t  F a in a .
Das i s t  doch w ie d e r  S i e .
-  Ja  •
Noch e i n i g e  S e i t e n ,  der  S c h lu ß ,  und i c h  sage  w ie d e r ,  ü b e r -  
r a s c h t  und ü b e r z e u g t :
-  Aber S i e ,  d i e  Schöne Dame, S i e  i s t  doch -  Rußland!
Und w ie d e r  a n t w o r t e t  e r  eb en so  e in f a c h : *
-  J a •  R u ß l a n d . . .  V i e l l e i c h t  Rußland. J a . * )
Mit i h r e r  p o s i t i v e n  B e u r t e i l u n g  des  LS s t e h t  Z. G ip p iu s  in  der  
d a m a l ig en  Z e i t  z i e m l i c h  a l l e i n .  Es v e r d i e n t  A ufm erksam keit ,  daß
1) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 4•  B i l d •
2 )  Z• G ip p iu s  z i t i e r t  d i e  b e id e n  e r s t e n  Z e i l e n  von Bloks  
G e d ic h t  "Ty v p o l  j a  o t o Š l a • • • " ,  1 1 , 7 ,  das s e i n e n  z w e i t e n  
G edichtband  e i n l e i t e t .
3) Das i s t  e i n  u n gen au es  Z i t a t  von B loks  bekanntem G edicht  
" P r e d č u v s tv u j a  T e b j a .  Goda p r o c h o d ja t  m i m o . . ." ,  1 , 9 4 •
4 )  G i p p iu s ,  Z i v y j e  l i c a ,  Moj lu n n y j  drug,  S . 3 4 f •
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e i e  das LS Uber Bloke "Rose und Kreuz" s t e l l t ,  das a l l g e m e i n  
a l s  s e i n  b e e t e s  T h e a te r s tü c k  b e t r a c h t e t  w ir d .  B eson d ers  i n t e r e e -  
s a n t  jed och  i s t ,  daß d ie  f e i n f ü h l i g e  Z uhörerin  B loks  sp on tan  d ie  
F a in a  d es  LS m it  der  Schönen Dame in  Verbindung b r i n g t ,  deren  
neue G e s t a l t  B loks  Rußland i s t .  B lok h a t  d i e s e r  G l e i c h s e t z u n g  
n i c h t  w id e r s p r o c h e n • 1^
Am Tag nach dem ]Entstehen s e i n e s  V ortrags  " R o s s i j a  i  i n t e l l i -  
g e n c ia " ^ )  s c h r i e b  Blok e in e n  lä n g e r e n  B r i e f  an S t a n i e l a v s k i j f in  
dem e r  um Auskunft über  das LS b i t t e t :
11E n t s c h u ld ig e n  S i e ,  daß i c h  S i e  mit  e i n e r  Antwort wegen m e i -  
n es  S tü c k e s  dränge: d i e  Sache i s t  d i e ,  daß man mir j e t z t  v o r -  
s c h l ä g t ,  e s  zu drucken ,  und e s  wäre n ö t i g ,  e s  zu d ru ck en ,  aus  
f i n a n z i e l l e n  Erwägungen; aber i c h  f ü h l e  mich auch i n  d i e s e r  Be-  
Ziehung abhängig  von I h r e r  E n tsc h e id u n g .  Wenn e s  Ihnen  g e lu n g e n  
i s t ,  meine N eubearbe itung  zu l e s e n ,  s c h r e i b e n  S i e  mir b i t t e ,  ob 
S i e  s i e  fü r  das T h ea ter  a l s  annehmbar f i n d e n ,  und ob S i e  das  
S tü ck  a u ffü h ren  w o l l e n .  Wenn j a ,  kann i c h  e s  t r o tz d e m  j e t z t  
drucken l a s s e n ,  od er  w o l le n  S i e ,  daß e s  v o r  d e r  A ufführung  n i c h t  
g e d r u c k t  wird?
Aus a l l e n  Gründen, sowohl i n n e r l i c h e n  a l s  ä u ß e r l i c h e n ,  i s t  f ü r  
mich Ihre  Antwort s e h r  w i c h t i g .  Ich  weiß a u g e n b l i c k l i c h  n i c h t ,  
ob i c h  noch am "Lied des  S c h ic k s a l s "  a r b e i t e n  s o l l .  J e t z t  zumin-  
d e s t  kann i c h  mich n i c h t  daranmachen, denn e s  i s t  m ir  noch zu 
nah .  Doch h a t  e s  wohl noch Mängel,  und zwar g r o ß e .  Aber s i n d  das  
nur Mängel,  oder  i s t  e s  e i n  ga n zer  F e h l s c h l a g ?  (N0 t o l * k o  l i  ê t o  
: n e d o s t a t k i ,  i l i  c e l y j  p o r o k ? ; . "3/
S t a n i s l a v s k i j s c h i c k t e  d a r a u fh in  am 14.  November aus Moskau e i n  
Telegramm an Blok:
"In d i e s e r  S a i s o n  s c h a f f e n  w ir  e s  n i c h t ,  das S tü c k  a u f z u -  
f ü h r e n .  E i n z e l h e i t e n  in  einem B r i e f  in  e i n e r  Woche. I c h  r a t e ,  
das Stück  zu d ru ck en ." * )
1) Das wird man b e i  der  r i c h t i g e n  Bewertung d e r  S k i z z e  e i n e s  
V orworts  zu e i n e r  n i c h t  z u s ta n d e  gekommenen Neuausgabe der  
" S t i c h i  0 P rek ra sn o j  Dame" vom August 1918 b e r ü c k s i c h t i g e n  
nüesen״ .  Dort wendet s i c h  Blok gegen  d i e  A u f f a s s u n g  "von e i n e r  
"Verwandlung11 d e r  G e s t a l t  der  Schönen Dame i n  d i e  G e s t a l t e n  
s e i n e r  fo lg e n d e n  Bücher: der  Unbekannten,  der  Schneem aske,  
Rußlands usw." Im Sommer 1918 s tand  f ü r  B lo k ,  i n  d e r  Rück-  
schau a u f  s e i n  Jugendwerk, der  b i o g r a p h i s c h e  G e h a l t  s e i n e r  
G e d ic h te  im Vordergrund. V g l .  I , 5 6 0 f .
2) Der V ortrag  e n t s t a n d  am 6 .  Nov. 1908.
3) V I I I , 260 .  Blok s c h i c k t e  den B r i e f  am 8 .  N ov .;  Z a p . k n . ,  120.
4)  S t a n i s l a v s k i j ,  S o b r . s o f c . ,  tom 7 ,  S . 414 .
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Im B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 16• November m eint  Blok dazu:
"Für d i e s e  S a i s o n  habe i c h  auch n i c h t  g e r e c h n e t ,  doch v i e l ־  
l e i c h t  kann man f ü r  d i e  n ä c h s t e  S a is o n  damit re c h n e n ? " 1) *
Blok h a t  a l s o  noch immer d i e  H offnung ,  S t a n i e l a v s k i j  werde das 
LS nehmen.
Nachdem S t a n i s l a v s k i j em p foh len  h a t t e ,  das LS zu drucken ,  gab
Blok s e i n  S tück  am 2 0 • November D.L. V a js ,  dem Chef d es  V e r l a g s -
k o n t o r s  des  V e r la g s  " S ip o v n ik " ,  der  e s  l e s e n  und dem Chef des
2 )V e r la g e s  S . J u .  Kopel*man s c h i c k e n  s o l l t e •  9 Der von S t a n i e l a v s k i j  
an g ek ü n d ig te  B r i e f  b l i e b  i n d e s s e n  a u s .  Am 24• November s c h r i e b  
Blok an s e i n e  Mutter:
" S t a n i s l a v s k i j s c h r e i b t  immer noch n i c h t .
Blok e n t s c h l o ß  s i c h  daher ,  noch e inm al  ал den R e g i s s e u r  zu 
s c h r e i b e n :
"Ich habe Ih r  Telegramm e r h a l t e n  und warte s e h r  a u f  den 
B r i e f .  S i e  w is s e n  n a t ü r l i c h ,  wie  w i c h t i g  e s  mir i s t ,  von Ihnen  
e i n e  best im m te Antwort zu haben: werden S i e  das S tück  fü r  d i e  
n ä c h s t e  S a i s o n  nehmen? Davon hängen d ie  Umstände fü r  den Druck 
ab.  Wenn S ie  mir an tw o r ten  würden, daß das Stück best immt im 
kommenden Jahr g e s p i e l t  w ir d ,  würde i c h  e s  im A u g e n b l ick  n i c h t  
zum Druck geben und d ie  A ufführung  abw arten .
Wenn ir g e n d w ie  d i e  M ö g l i c h k e i t  b e s t ü n d e ,  würde i c h  nach Moskau 
fah ren  und mit Ihnen darüber  r e d e n .  Doch i c h  s t e c k e  im Augen-  
b l i c k  b i s  zum H a ls  in  A r b e i t .
E n t s c h u l d i g e n  S i e ,  daß i c h  S i e  m it  dem ò tü c k  so  b e l ä s t i g e ,  
doch s e i n  S c h i c k s a l  b e s o r g t  mich s e h r .
V.enn ir g e n d  e tw as  im S tü ck  S i e  n i c h t  b e f r i e d i g t ,  s c h r e i b e n  S ie  
mir b i t t e !  Hat S i e  das S tü ck  nach d er  Umarbeitung e n t t ä u s c h t ?  
Oder macht e s  f ü r  das T h e a te r  zu große S c h w i e r i g k e i t e n ?  H ier  
b in  i c h  s e l b s t  n i c h t  d e r  g e e i g n e t e  R i c h t e r .  Doch i n d e s s e n  v e r -  
l a n g t  meine S e e l e  d i e  Bühne f ü r  d i e s e s  Stück  (A meŽdu tem duéa 
moja p r o s i t  scenu  d i j a  é t o j  p ł e s y )  -  im G egen sa tz  zu a l l e n  an־  
d e r e n ,  d i e  i c h  vor  ihm g e s c h r i e b e n  h ab e .
S i e  v e r s t e h e n ,  h o c h v e r e h r t e r  K o n s t a n t in  S e r g e j e v i 6 , w ie  un an ge-  
nehm e s  i s t ,  in  e i n e r  f ü r  mich so  w i c h t i g e n  Sache in  U ngew iß h e it  
zu b l e i b e n . . . " 4 ;
D i e s e r  drängenden B i t t e  um Antwort konnte  s i c h  S t a n i e l a v s k i j  
n i c h t  v e r s a g e n .  Am 3♦ Dezember 1908  s c h r i e b  e r  Blok und l e g t e
1) V I I I ,2 6 1 •
2)  Zap.k n • ,  1 2 0 •
3) P i s 'm a  к rodnym I ,  S . 2 3 5 •
4)  B r i e f  vom 2 9 .  Nov• 1 9 0 8 , V I I I , 2 6 3 f .
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d ie  Gründe d a r ,  d i e  ihn zu der Absage bewogen h a t t e n •  Zunächst  
e n t s c h u l d i g t  e r  s i c h  fü r  s e i n  l a n g e s  Schweigen mit der  Uber-  
f ü l l e  an A r b e i t ,  d i e  d ie  I n s z e n ie r u n g e n  d er  Stücke "L1o is e a u  
b l e u 1' von M a e t e r l in c k ,  "Revizor" von G o g o l1 und "An des  R e ic h e s  
P fo r te n "  von Hamsun v e r u r s a c h e n .  Mit d i e s e n  d r e i  Stücken s e i  
f ü r  d i e  la u f e n d e  S a is o n  g e s o r g t .  Für den S p i e l p l a n  der  n ä c h s t e n  
S a is o n  habe e r  noch k e in e  Ü berlegungen  a n g e s t e l l t .  Dann kommt 
S t a n i e l a v s k i j  a u f  das LS zu sprech en :
"Ich habe Ih r  Stück etwa v ie r m a l  g e l e s e n .
Nach wie  v o r  l i e b e  i c h  d ie  e r s t e n  B i l d e r .  Ich  habe auch d ie  n e u -  
en wegen i h r e r  P o e s i e  und ihrem Temperament l i e b g e w o n n e n ,  doch 
n i c h t  l ie b g e w o n n e n  habe i c h  d i e  handelnden  Personen  und das  
Stück  s e l b s t .  Ich  habe v e r s ta n d e n ,  daß meine B e g e i s t e r u n g  s i c h  
a u f  das T a le n t  des  Autors  b e z i e h t  und n i c h t  a u f  s e i n  Werk. Ich  
bin  k e in  K r i t i k e r ,  i c h  b in  k e in  L i t e r a t ,  und deswegen v e r z i c h t e  
i c h  d a r a u f ,  zu k r i t i s i e r e n .
Ic h  b in  zu k e i n e r l e i  S c h lu ß fo lg e r u n g  gekommen, und d e s h a lb  kann 
i c h  nur  s c h r e i b e n ,  was i c h  über  S i e  und Ih r  S tück  g e f ü h l t  und 
g e d a c h t  h a b e .
Ich  s c h r e i b e  f ü r  a l l e  F ä l l e ,  denn mich e r m u t ig t  Ihre  F ä h i g k e i t ,  
fremde Meinungen a n z u h ö r e n . . .
Ich  l e s e  immer mit  B e g e i s t e r u n g  d ie  e i n z e l n e n  Akte I h r e s  S t ü c k s ,  
g e r a t e  i n  in n e r e  Unruhe und e r ta p p e  mich d a b e i ,  daß mich n i c h t  
d ie  handelnden  Personen  und ih r e  G efü h le  i n t e r e s s i e r e n ,  sondern  
der  A utor  d es  S tü c k s •  Ich  l e s e  das ganze  S tü c k ,  und w ie d e r  g e -  
r a t e  i c h  in  Unruhe und denke w ie d e r  daran ,  daß S ie  ba ld  e tw as  
s e h r  Großes s c h r e i b e n  werden. Es i s t  s e h r  wohl m ö g l ic h ,  daß i c h  
etw as  n i c h t  v e r s t e h e ,  was a l l e  Akte zu einem harmonischen Ganzen 
v e r b i n d e t ,  doch v i e l l e i c h t  f e h l t  dem Stück  d i e  G e s c h l o s s e n h e i t .
F a s t  je d e s m a l  b eu n ru h ig t  mich, daß d i e  Handlung in  Rußland s p i e l t !  
W esh a lb ? !)
An anderen  Tagen s c h e i n t  e s  m ir ,  daß d i e s e s  S tück  e i n e  w i c h t i g e  
U b e r g a n g s s tu f e  in  Ihrem S c h a f f e n  d a r s t e l l t ,  daß S i e  s e l b s t  mit  
ihm u n z u f r i e d e n  s i n d  und s i c h  in  q u ä len d er  Suche abmühen.
Manchmal -  und zwar o f t  -  b e s c h u l d ig e  i c h  mich s e l b s t .  Mir s c h e i n t ,  
daß i c h  e i n  u n v e r b e s s e r l i c h e r  R e a l i s t  b i n ,  daß i c h  m it  meinen V er-  
suchen i n  der Kunst k o k e t t i e r e ;  im Grunde genommen komme i c h  über  
Cechov n i c h t  h in a u s  (v  s u ā č n o s t i  Že, d a l še״  Cechova mne n e t  p u t i ) .  
Dann nehme i c h  meine A r b e i te n  vom Sommer und l e s e  s i e  durch .  
Manchmal e r m u t ig t  mich d a s .  Ich  b e g in n e ,  den Eindruck zu g e w in -  
nen,  daß i c h  r e c h t  habe .  J a ! . .  Der Im p ress io n ism u s  und j e d e r  
andere "Ismus" in  der Kunst i s t  e i n  v e r f e i n e r t e r ,  v e r e d e l t e r  und 
g e r e i n i g t e r  R e a l i s m u s .
Um mich n ach zu p rü fen ,  s t e l l e  i c h  Versuche b e i  den Proben des  
"R evisors"  an ,  und e s  dünkt mich,  daß i c h  vom R ea l ism us  ausgehend  
zu e i n e r  b r e i t e n  und t i e f e n  V e ra l lg e m e in e r u n g  komme.
1) Im h a n d g e sc h r ie b e n e n  Entwurf des  B r i e f e s  l a u t e t  d i e s e  S t e l l e :  
. . . m i c h  s t ö r t ,  daß d ie  Handlung i n  Rußland s p i e l t  -  i c h  fü h le  
e s  ( e r g .  Rußland) n i c h t . "  V g l .  S t a n i e l a v s k i j ,  S o b r .so Č .  v 8 
tomach, tom 7 ,  S . 7 2 7 ,  Anm. 2 zu B r i e f  305.
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In d i e s e r  Sekunde s c h e i n t  m ir ,  daß der  Grund d a f ü r ,  daß i c h  Ih r  
S tü ck  n i c h t  v e r s t e h e ,  in  mir s e l b s t  l i e g t  (<5to р г і б і п а  n e p o n i -  
m anij a  VaSej p ' e s y  -  I e Ž i t  vo mne samom). Die  Sache i s t  d i e ,  daß 
während d i e s e s  Sommers s i c h  mit  mir e tw as  e r e i g n e t  hat#
Ich  a r b e i t e  v i e l  an p r a k t i s c h e n  und t h e o r e t i s c h e n  Untersuchungen  
d e r  P s y c h o l o g i e  d e s  S c h a f f e n s  des  S c h a u s p i e l e r s  und kam zu 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n ,  d i e  s i c h  i n  der  P r a x i s  g lä n z e n d  b e s t ä t i g t  
haben•  Nur a u f  d ie sem  neuen Wege wird man das f i n d e n ,  was w ir  
a l l e  i n  der  Kunst su c h e n .  Nur a u f  d iesem Wege kann man s i c h  und 
an dere  e i n f a c h  und n a t ü r l i c h  große und a b s t r a k t e  Gedanken und 
G e fü h le  e r l e b e n  l a s s e n .  A l s  i c h  mich Ihrem S tü ck  m it  s o l c h e n  
Gedanken n ä h e r t e ,  da z e i g t e  s i c h ,  daß d i e  S t e l l e n ,  d i e  mich b e -  
g e i s t e r n ,  m a th em a t isch  genau s in d  auch im S in n e  d e r  P h y s i o l o g i e  
und d e r  P s y c h o l o g i e  d e s  Menschen, aber  d o r t ,  wo das I n t e r e s s e  
n a c h l ä ß t ,  s c h i e n e n  mir F e h le r  zu s t e c k e n ,  d i e  der  Natur des  
Menschen w id e r s p r e c h e n •
Was das  i s t :  e i n e  Vermutung, meine B e g e i s t e r u n g  fü r  e i n e  neue  
T h e o r ie  -  i c h  weiß e s  n i c h t  und möchte f ü r  n i c h t s  v e r a n t w o r t l i c h  
s e i n ,  sondern  s c h r e i b e  nur f ü r  a l l e  F ä l l e .  Wenn e s  dumm oder  
n a i v  a u s s i e h t ,  dann v e r g e s s e n  S i e  e s ,  wenn e s  S i e  i n t e r e s s i e r t ,  
dann t e i l e  i c h  Ihnen  b e i  einem W iedersehen gerne  d i e  E r g e b n is s e  
m e in e r  V ersuche m i t .  In einem B r i e f  kann man n i c h t  a l l e s  w i e d e r -  
g eb en •
S e i e n  S i e  n i c h t  b ö se  f ü r  den o f f e n h e r z i g e n  B r i e f •
V i e l l e i c h t  i s t  e r  u n g e h ö r i g ,  ab er  e r  i s t  a u f r i c h t i g • . . 11
Die von S t a n i s l a v s k i j a n g e fü h r t e n  Gedanken s i n d  d e r  Kern, aus
dem s i c h  s p ä t e r  das  so g •  " S t a n i s l a v s k i j -S ys tem "  e n t w ic k e l n  
2 )s o l l t e .  1 Die E i n s i c h t e n ,  d i e  S t a n i s l a v s k i j b e i  d e r  A r b e i t  an
den von ihm erw ähnten  S tücken  gewann, l e g t e  e r  dar  in  seinem
B e r i c h t  ü b er  d i e  T ä t i g k e i t  d es  Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r s  zu
d e s s e n  z e h n jä h r ig e m  B e s t e h e n , ^  in  den N o t i z e n  "Wie 8011 man
4 )s i c h  f ü r  e i n e  A ufführung  v o r b e r e i t e n " , ' und in  den "N ot izen
5 )ü b e r  s c h a u s p i e l e r i s c h e  E th ik  und D i s z i p l i n " ,  ' d i e  zu einem  
groß en  T e i l  im Sommer 1908  e n t s t a n d e n  s i n d .
Während d er  P r o b e a r b e i t e n  zum "Revisor" b e s c h ä f t i g t e  s i c h  
S t a n i e l a v s k i j  m it  den Bemerkungen, d i e  G o g o l 1 e tw a  zehn Jahre
1) S t a n i e l a v s k i j ,  o p . c i t . ,  S . 415•  tom 7•
2) V g l .  d i e  Äußerungen von B.M. S u S k ev ic  i n :  S t a n i s l a v s k i j , 
aaO, S . 640•  tom 5•
3) " O t í e t  о d e s j a t i l e t n e j  c h u d o ž e s tv e n n o j d e j a t e i ' n o s t i  
Moskovskogo ChudoŽestvennogo t e a t r e " ,  aaO, S . 4 0 5 -4 1 5  tom 5.
4) "Kak g o t o v i t ' s j a  к s p e k t a k l ju" in :  S t a n i s l a v s k i j , aaO, 
tom 5,  S• 4 1 6 - 4 1 7 •
5) S t a n i s l a v s k i j , aaO, tom 5, S . 4 1 8 - 4 3 6 ,  "Zametki ob a r t i -  
s t i í e s k o j  é t i k e  i  d i s c i p l i n e .
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nach d e r  U raufführung  s e i n e r  Komödie u n t e r  dem T i t e l  ”V orh er ige  
B e n a c h r ic h t ig u n g  f ü r  d i e j e n i g e n ,  w elche  den ,,R e v i s o r 1' s p i e l e n  
w o l l e n ,  wie e r  g e s p i e l t  g e h ö r t " , 1 ) n i e d e r g e s c h r i e b e n  h a t t e •
Gogol•  warnte d a v o r ,  d ie  G e s t a l t e n  durch Ü b e r tr e ib u n g  zur  K a r i -  
k a tu r  zu v e r f ä l s c h e n .  Der S c h a u s p i e l e r  s o l l e  v i e l m e h r  a u f  a l l e  
ä u ß e r l i c h e  Komik und E f f e k t h a s c h e r e i  v e r z i c h t e n  und d i e  "haupt-  
s ä c h l i c h e  und vorneh m lich e  Sorge Jeder  P erso n  erk e n n e n ,  a u f  d i e  
s i c h  i h r  g a n z e s  Leben a u s r i c h t e t ,  d i e  den s t ä n d i g e n  G egenstand
2 )i h r e r  Gedanken d a r s t e l l t ,  den ew igen  N a g e l ,  d e r  im Kopf s i t z t . "  
Wenn der  S c h a u s p i e l e r  s i c h  mit  der  L e i t i d e e  der  G e s t a l t  i d e n t i -  
f i z i e r e ,  ü b erzeu g e  e r  auch a u to m a t is c h  im D e t a i l •  S t a n i e l a v s k i j  
machte s i c h  d i e s e  Id ee  zu e i g e n •  *Der s c h ö p f e r i s c h e  Prozeß des  
E r le b e n s  e r f ä h r t  s e i n e  E n t f a l t u n g  damn, wenn der  S c h a u s p i e l e r  
den Nerv der  R o l l e  e r f ü h l t ,  der  wie e i n  L e i t m o t i v  d i e  G e s t a l t  
in  a l l e n  ih r e n  S i t u a t i o n e n  b e g l e i t e t .  Gogol•  nen n t  d i e s e  Grund-  
n o te  den N a g e l , den der  S c h a u s p i e l e r  s i c h  i n  den Kopf s c h l a g e n  
muß, bevor  e s  a u f  d i e  Bühne g e h t . ' 1̂
E ine  s o l c h e  L e i t i d e e  vermag S t a n i e l a v s k i j  in  den G e s t a l t e n  des  
LS n i c h t  zu s e h e n .  Darüber h in a u s  g i b t  e r  in  se in em  B r i e f  an 
Blok zu ,  daß e r  auch e i n e  a l l e s  verb in d en d e  Grundidee i n  B loks  
Stück  n i c h t  zu e n td e c k e n  verm ag.*)  Es e h r t  ih n ,  daß e r  s i c h
1) " P redu ved om len ije  d l j a  t e c h ,  k o t o r y j e  p o Ž e l a l i  by sy g r a t*  
как s l e d u j e t  i g r a t *  "Revizora"",  in :  G o g o l1 S o b r . s o č •  v
7 tomach, tom 4 ,  S . 3 8 9 - 3 9 7 .
2) G o g o l1, aaO, tom 4 ,  S . 3 8 9 .
3) S t a n i e l a v s k i j ,  aaO, tom 5,  S . 4 1 6 .
4) D ie s e  G rundidee ,  d i e  b e i  der  Aufführung s i c h t b a r  werden muß, 
nannte S t a n i e l a v s k i j  s p ä t e r  "sverchzadača"  ( Über a u f g ä b e ) .  
D ie s e  Ü beraufgabe s t e l l t  d ie  A b h ä n g ig k e i t  des  T h e a te r s  von 
d er  L i t e r a t u r  h e r .  S i e  i s t  d a s ,  was der  D ram atiker  m it  se inem  
Stück  d a r s t e l l e n  w i l l .  V o ra u sse tzu n g  f ü r  e i n e  A ufführung i s t ,  
daß R e g i s s e u r  und S c h a u s p i e l e r  d i e  Uberaufgabe r i c h t i g  e r -  
kannt haben und i h r  a l l e s  u n te r o r d n e n .  Damit i s t  e i n  p r i n z i -  
p i e l l e r  Vorrang des  g e s c h r i e b e n e n  T e x t e s  vor  d e r  W il lk ü r  des  
R e g i s s e u r s  a n e r k a n n t .  Die Grundthesen S t a n i s l a v s k i j e  s e t z e n  
v o r a u s ,  daß d e r  R e g i s s e u r  und d i e  S c h a u s p i e l e r  genügend F e i n -  
g e f ü h l  und Gespür haben, um d i e  Uberaufgabe d es  j e w e i l i g e n  
S tü ck s  zu v e r s t e h e n .  S t a n i e l a v s k i j  h a t  d i e  U beraufgabe  des
LS n i c h t  v e r s t a n d e n •
Zum " S t a n i e l a v s k i j - S y s t e m "  s i e h e :  T e a t r a l ' n a j a  É n c y k lo p e d i j a ,  
tom IV, M. 1965t S .  1072 -1079•  E ine  D a r s t e l l u n g  g i b t  A b a lk in ,  
Dae S t a n i s l a w s k i - S y s t e m  und das S o w j e t t h e a t e r ,  Kap. 3 .  Das 
Buch i s t  in  s e i n e n  h i s t o r i s c h e n  T e i l e n  e i n  t y p i s c h e s  Produkt
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s e l b s t  d i e  S ch u ld  g i b t  und a n e r k e n n t ,  daâ ihm Uber Čechov h in a u s  
das  V e r s t ä n d n i s  a b g e h t . 1 )
Daß S t a n i e l a v s k i j  e i n  Organ f ü r  a l l e s  f e h l t e ,  was n i c h t  in  se inem  
S in n e  *1r e a l i s t i s c h "  war, e r f u h r  B lo k ,  a l s  e r  am 27•  A p r i l  1913 
s e i n  Drama "Roza i  k r e s t "  (Roee und Kreuz) dem R e g i s s e u r  v o r l a s .  
Obwohl d i e s e s  Drama w e i t  w e n ig e r  e s o t e r i s c h  i s t  a l s  das ŁS und 
B lo k s  f r ü h e r e  Dramen, und obwohl d e r  S y m b o lg eh a lt  d i e s e s  S tü ck s  
r e a l i s t i s c h e r  e i n g e k l e i d e t  i s t ,  kon n te  S t a n i e l a v s k i j  mit  dem 
Werk n i c h t e  a n fa n g e n .  Blok v erm erk te  in  e e i n  Tagebuch:
"Dae S tü ck  zu l e s e n  f i e l  mir b e so n d e r s  schw er ,  und i c h  l a s  
b e s o n d e r s  s c h l e c h t ,  a l s  i c h  s p ü r t e ,  daß K o n s t a n t in  S e r g e j e v i 6 
a n g esp a n n t  z u h ö r t ,  ab er  n i c h t s  v e r s t e h t .  Aus der  U n te r h a l tu n g  
wurde k l a r ,  daß e s  s i c h  w i r k l i c h  so  v e r h i e l t .  Er nahm d ie  gan>ze 
Handlung a l s  e i n t ö n i g ,  grau wahr, und e r  v e r l o r  den Faden. A ls  
i c h  a n f i n g ,  ihm a l l e s  a u s f ü h r l i c h ,  m it  s e h r  v i e l  n a i v e r e n  und 
g rö b eren  Worten zu e r z ä h l e n ,  f i n g  e r  an zu b e g r e i f e n . "2)
Im w e i t e r e n  V e r l a u f  d a c h te  s i c h  S t a n i e l a v s k i j  o f f e n b a r  e i n i g e
ä u ß e r l i c h e  T h e a t e r e f f e k t e  a u s ,  d i e  e r  u n b e d in g t  im Stück  haben
w o l l t e .  Blok v e r h i e l t  s i c h  d i e s e n  A b s ic h t e n  gegenüber  s e h r
1)r e s e r v i e r t .  7
Obwohl das Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r  a u f  Drängen L. A ndrejevs  h in
der  Ždar.ov-Āra: c h a u v i n i s t i s c h  una k o n s e r v a t i v .  Die r u s s i s c h e  
T r a d i t i o n  d es  Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r s  wird ü b er  Gebühr be-  
t o n t .  M ejerch o l* d  w ird  a l s  " p r i n z i p i e n l o s e r  Sucher" u n d " ä s th e -  
t i s i e r e n d e r  R e g i s s e u r - K o s m o p o l i t "  a b g e ta n ;  S . 1 2 9 f .  Der " v u l -  
g ä r s o z i o l o g i s c h e 1' S tandpunkt d es  Buches i s t  in  der UdSSR h e u te  
g l ü c k l i c h e r w e i s e  überwunden.
1) H ier  muß nun der  Einwand gegen  den R e g i s s e u r  erhoben werden,  
daß e r  auch vom Werk Öechovs ü b e r f o r d e r t  war. Das Moskauer  
K ü n s t l e r t h e a t e r  h a t  m it  s e i n e n  epochemachenden Aufführungen  
von Öechovs Dramen b e i  Čechov s e l b s t  k e in e  Zustimmung g e f u n -  
d en .  Öechov s t ö r t e  S t a n i s l a v s k i j s  S t im m u n g s th e a te r ,  das mit  
H i l f e  von " r e a l i s t i s c h e n "  D e t a i l s  Stimmung machen w o l l t e ,  d i e  
vom A utor  g a r  n i c h t  v o r g e s e h e n  und v ö l l i g  ü b e r f l ü s s i g  waren.  
"Tschechows U r t e i l  über  S t a n i s l a w s k y s  T sch ech ow -T h eater ,  durch] 
z a h l r e i c h e  B r i e f s t e l l e n  und b e z e u g t e  Aussprüche b e l e g b a r ,  
l ä ß t  s i c h  in  dem S a t z  zusam m enfassen ,  den e r  w enige  Wochen vor  
se inem  Tod über  d i e  A ufführung  d e s  K i r s c h g a r t e n s  im Moskauer 
K ü n s t l e r t h e a t e r  g e s c h r i e b e n  h a t :  S t a n i s l a w s k y  h a t  mein Stück  
r u i n i e r t . " ; M e lc h in g e r ,  Tschechow , S . 59; im w e i t e r e n  V e r la u f  
w ü rd ig t  M e lc h in g e r  d i e  K om m issarževsk aja ,  M e j e r c h o l ' d ,  Vach-  
ta n g o v ,  d i e  Čechov b e s s e r  v e r s t a n d e n  h ä t t e n  a l s  S t a n i e l a v s k i j .
2 )  V I I , 2 4 0 f . ,  E i n t r a g  vom 2 7 .  A p r i l  1913.
3) V I I , 2 4 4 f .  Der T a g e b u c h e in t r a g  b e r i c h t e t  a u s f ü h r l i c h  ü b er  d ie
U nterredung  zw isc h e n  dem R e g i s s e u r  und dem D i c h t e r .
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Bloke S tück  a u f f ü h r e n  w o l l t e  und ев jahrelang p r o b t e ,  ä n d e r te  
e i c h  an S t a n i e l a v e k i j e  U n v e r s tä n d n is  n i c h t s •
Am 17• A p r i l  1 9 1 7  s c h r i e b  Blok darüber  an e e i n e  Mutters
1* • . . i h m  i e t Roee und Kreuz'* v״*  ö l l i g  u n v e r s t ä n d l i c h ;  m einer  
Meinung nach h e u c h e l t  e r  ( e r  s p i e l t  m it  e i c h  s e l b s t  e i n  f a l e c h e e  
S p i e l ) ,  wenn e r  dae Stück  l o b t . " 1 )
Auf den la n g e n  B r i e f  S t a n i e l a v e k i j e  vom 3• Dezember 1908 gab  
Blok am 9• Dezember e i n e  eeh r  a u e f ü h r l i c h e  Antwort:
"Für Ih ren  B r i e f  -  h e iß e n  und von Herzen kommenden Dank. Wie 
können S i e  denken ,  daß e r  fü r  mich ä r g e r l i c h ,  kränkend oder  u n -  
i n t e r e e e a n t  e e i ?  Er i s t  mir w i c h t i g  und t e u e r ;  a l l e s  was S i e  
s c h r e i b e n ,  b e r ü c k s i c h t i g e  i c h  t i e f ,  nehme е е  zu H erzen .  Und n a -  
t ü r l i c h  i e t  mir t e u e r  vor  a l l e m  Ih r e  in n e r e  E i n e t e l l u n g  zu mir  
und zu d iesem  meinem S tü c k ,  Ih r  in n e r e e  "Ja** und ,*Nein", -  dann 
e r e t  d i e  Fragen d er  Annahme, A ufführung uew.
Mein Thema i e t  j a ,  i c h  weiß dae j e t z t  b es t im m t,  ohne a l l e  Z w e i f e l  
e i n  l e b e n d i g e e ,  r e a l e s  Thema; e s  i s t  n i c h t  nur g r ö ß e r  a l s  i c h , 
е е  i e t  g r ö ß e r  a l s  w ir  a l l e ;  und e s  i s t  u n s e r  a l l e r  gemeinsamee  
Thema• Wir a l l e ,  d i e  w ir  l e b e n , werden so  oder  80 zu ihm g e la n g e n  
Wir gehen n i c h t ,  -  e s  s e l b s t  kommt a u f  uns  zu,  i s t  schon  da .
(Vse т у ,  ž i v y j e ,  t a k  i l i  іпаЙе к n e l  Že pr idem . My ne pojdem, -  
ona 8am p o j d e t  na n a e ,  и Se роЙІа. )  O ffnen  w ir  dae Herz ,  -  ее  
wird е е  mit  B e g e i s t e r u n g ,  mit  neuen H offnungen ,  m it  neuen K r ä f te n  
e r f ü l l e n ,  e s  wird uns w ied er  l e h r e n ,  das v e r f l u c h t e T״*  a ta ren " -  
jo c h  der  Z w e i f e l ,  der  W idersprüche,  der  V e r z w e i f lu n g e n ,  der  
s e l b s t m ö r d e r i s c h e n  Schwermut, der  "dekadenten  I r o n i e "  u . a . m .  
a b zu w erfen ,  genau das J och ,  das wir,  d i e  " H eu t igen " ,  in  v o l l e m  
Maße tr a g e n •
Offnen  w ir  das Herz n i c h t ,  dann werden w ir  u n te r g e h e n  ( i c h  weiß  
d a s ,  wie zweimal z w e i ^ v i e r  i s t ) .  E ine  e i n e i n h a l b m i l l i o n e n f a c h e  
K ra f t  kommt a u f  uns  zu,  w i e v i e l e  B a j o n e t t e  w ir  auch a u f s t e l l e n ,  
was f ü r  e i n  "Großes Rußland" (nach S t r u v e ) * )  w ir  auch e r r i c h t e n  
mögen• S ie  wird uns h e i l i g  z e r t r e t e n  ( S v j a t o  nas  r a s t o p S e t ) ;  
mag e s  u n s e r e  K u l tu r  noch so  s c h l a u  a n s t e l l e n ,  e s  wird von i h r  
k e i n  S t e i n  a u f  dem anderen b l e i b e n .
In d i e s e r  G e s t a l t  s t e h t  vor  mir mein Thema, das Thema Rußland  
( tema 0 R o s a l i ) ( d i e  Frage I n t e l l i g e n z  und V olk ,  i n s b e s o n d e r e ) .  
Diesem thema w eihe  i c h  bewußt und u n w i d e r r u f l i c h  mein Leben .
Immer d e u t l i c h e r  s e h e  ic h  e i n ,  daß d i e s  d i e  v o r d r i n g l i c h s t e , 
l e b e n s w i c h t i g s t e ,  r e a l s t e  Frage i s t .  Eben zu i h r  komme i c h  l ä n g s t  
s e i t  Beginn m ein es  bewußten L eb en s ,  und i c h  w e iß , daß mein Weg 
in  s e i n e r  G rundrichtung  wie e i n  P f e i l  g e r a d e , wie  e i n  P f e i l  w ir k -  
sam i s t .  V i e l l e i c h t  i s t  mein P f e i l  nur n i c h t  g e s p i t z t .  U n g e a c h te t
1) V I I I , 4 8 5 .
2 )  Blok b e z i e h t  s i c h  h i e r  a u f  den A r t i k e l  * 'V elikaja  R o e e i j a .
I z  r a z m y ë l e n i j  о Probleme ru eek ogo  moguŽČeetva", den P . В. 
S tru v e  ( 1 8 7 0 - 1 9 4 4 )  in  der  von ihm g e l e i t e t e n  l i b e r a l e n  Monats-  
e c h r i f t  "Rueekaja m y e l fl! (Der r u e e i e c h e  Gedanke) 1908,  Nr.  1 
g e s c h r i e b e n  h a t t e .  V g l .  V I I I , 596 ,  Anm. 2 zu B r i e f  2 0 1 .  S tr u v e  
h i e l t  B löke A n s ic h t e n  fü r  " n a iv " .  V g l .  V I I I , 2 6 7 .
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a l l e r  m einer  Abweichungen,  S t ü r z e ,  Z w e i f e l ,  R e u e a n f ä l l e  
gehe  i c h » Und sch o n  j e t z t  (m it  noch n i c h t  d r e i ß i g  Jahren)  däm- 
m erten  m ir ,  wenn auch u n d e u t l i c h ,  d i e  Konturen d e s  Ganzen. N ic h t  
ohne Grund, v i e l l e i c h t  nur ä u ß e r l i c h  n a i v ,  ä u ß e r l i c h  zusammen- 
h a n g s l o s ,  s p r e c h e  i c h  den Namen aus:  Rußland ( R o s a l i a ) .  H ier  i s t  
doch Leben o d e r  Tod, Glück oder  U n terg a n g .  Zu e i n e r  Wiedergeburt  
d e s  n a t i o n a l e n  S e l b s t b e w u ß t s e i n s ,  zu einem n eu en ,  anderen " S ia -  
voph i len tum " ohne d i e  '1d r e i  Wale11 ( o d e r  w e n i g s t e n s  ohne d ie  Wale 
O r th o d o x ie  und A u to k r a t ie ^  und ohne "Slaventum" (d a s  e n t s c h e i d e  
i c h  n i c h t  im v o r a u s ,  ab er  e s  i s t  doch s e l b s t  d i e  Präge B osn ien  
und H erzegow ina  von g e r i n g e r  Bedeutung und w enig  r e a l )  z i e h t  e s ,  
i c h  weiß e s , uns a l l e . י ) Da das Maß u n s e r e r  V e r f e in e r u n g  v o l l  
i s t ,  d . h .  d i e  V e r f e i n e r u n g  uns schon i n  F l e i s c h  und B lu t  ü b e r -  
gegangen  i s t ,  immer m it  uns  i s t ,  z i t t e r n  w ir  schon  n i c h t  mehr 
um s i e  ( n a t ü r l i c h  sa g e  i c h  "wir" nur in  der  Vorahnung neuer  
M enschen,  v o r l ä u f i g  s i n d  e s  i h r e r  z w e i f e l l o s  w e n i g e ) ;  und d e s h a lb  
haben w ir  e i n  R echt  d a r a u f , R e a l i s t e n  i n  einem neuen S inne  zu 
w erden .  A l l e  d i e s e  meine Worte -  zu r  Antwort a u f  1) Ihre  Beun-  
ru h ig u n g  d a r ü b e r ,  daß i c h  i n  meinem Stück  immer w ie d e r h o le :  
Rußland; 2) zum Z e ich en  m ein er  v ö l l i g e n  Übereinst immung mit  
I h r e r  Behauptung,  daß a l l e  "Ismen" i n  der  Kunst in  e in e n  " v e r -  
f e i n e r t e n ,  v e r e d e l t e n ,  g e r e i n i g t e n  R ea l ism us"  e i n g e s c h l o s s e n  
s i n d .
J e t z t :  was in s b e s o n d e r e  das "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  a n g e h t ,  so  
weiß i c h  s e l b s t  darü b er  zu w enig ,  b e s s e r  g e s a g t ,  e s  i s t  fü r  mich 
b i s  j e t z t  £0 l e b e n d i g ,  daß mich s e l b s t  Ih r e  Worte n i c h t  r e s t l o s  
ü b e r z e u g e n .  V i e l l e i c h t ,  S i e  haben r e c h t ,  s i n d  d i e  Personen  s e l b s t  
l e b l o s  (m it  Ausnahme von e i n i g e n ) .  Doch i c h  l i e b e  s i e  a l l e  z a r t -  
l i e h ,  den g r ö ß e r e n  T e i l  s e h e  ic h  k l a r  vor  m ir .  Was Ihre  U n te r -  
suchungen ü b er  d i e  "m athem atische  G e n a u ig k e i t  d e r  m en sch l ich en
1) Aus dem O r ie n t  g e l a n g t e ,  über g r i e c h i s c h e  V e r m it t lu n g ,  d ie  
V o r s t e l l u n g  i n  den r u s s i s c h e n  V o lk s g la u b e n ,  daß d ie  Erde a u f  
d r e i  Walen w ie  a u f  S ä u len  ru h e .  V g l .  d i e  apokryphe "Beseda  
t r e c h  s v j a t i t e l e j "  (U nterredung  d e r  d r e i  M e t r o p o l i t e n )  und d ie  
" G olub inaja  k n iga"  ( g e i s t l i c h e s  G e d ic h t  ü b er  den Ursprung a l -  
1 e r  D in g e ) ;  s i e h e :  R u s s ia n  f o l k  l i t e r a t u r e ,  S . 175 ,  Z. 95 - 1 0 1 . 
Anfang der  d r e i ß i g e r  Jahre  d es  1 9 .  J h d t s .  gab der  dam al ige  
M i n i s t e r  f ü r  V o lk s a u f k lä r u n g  S . S .  Uvarov ( 1 7 8 6 - 1 8 5 5 )  der  u n -  
t e r  N ik o ła j  I .  g e l t e n d e n  o f f i z i e l l e n  S t a a t s i d e o l o g i e  d i e  For-  
mel: p r a v o s l a v i j e  ( O r t h o d o x i e ) , s a m o d e r ž a v i j e  ( A u t o k r a t i e ) , 
n arodnost*  ( N a t i o n a l i t ä t ,  v o lk s v e r b u n d e n e r  P a t r i o t i s m u s ) .
D ie s e  d r e i  P r i n z i p i e n  g a l t e n  a l s  d i e  S ä u le n  d es  r u s s i s c h e n  
Imperiums• S i e  wurden s c h n e l l  auch von den S l a v o p h i l e n  a k zep -  
t i e r t .  B loks  S k e p s i s  gegen ü b er  dem r u s s i s c h e n  I m p e r ia l i s m u s ,  
der  d i e  V e r e i n ig u n g  a l l e r  S la v e n  a n s t r e b t e ,  z e i g t ,  daß man 
auch b e i  ihm s t a t t  von "S lavoph i len tum " b e s s e r  von "Russo-  
philentum " s p r i c h t .  Der p a n s l a v i s t i s c h e  Chauvinismus e c h lu g  
in  Rußland hohe W e l le n ,  a l s  Ö s t e r r e i c h  am 6 . Okt .  1908  B osn ien  
und d i e  H erzegow ina  a n n e k t i e r t e  und damit d i e  B o s n i s c h e  Anne- 
x i o n e k r i s e  h e r a u fb e s c h w o r •
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Natur" b e t r i f f t  (d a s  i s t  im großen und ganzen  e i n e  S t e l l e  I h r e s  
B r i e f e s ) ,  80 ahne i c h  h i e r  und aus Ih r e n  Andeutungen den a u ß er -  
o r d e n t l i c h e n  Wert I h r e r  Beobachtungen .  Ich  v e r e t e h e  S i e ,  i c h  
v e r s t e h e  d i e s e s  S tr e b e n  d e s  K ü n s t l e r s  zur  "Mathematik" i n  h ö c h -  
stem Grade.  Von d iesem  G e s ic h ts p u n k t  aus  wurden im "Lied dee  
S c h i c k s a l s "  s i c h e r l i c h  v i e l e  F e h le r  gem acht .
I c h  w i l l ,  daß S i e  mich anhören,  daß S i e  w i s s e n ,  daß ев i n  m einer  
" V o lk s tü m e le i"  (" n arod n i i ían 'e" )  k e in e n  S c h a t t e n  von p u b l i z i e t i -  
s c h e r  S ch la m p ere i  g i b t ,  daß ic h  in  keinem F a l l e  d i e  "Form" ob 
d es  " I n h a l t s "  v e r g e s s e n  w i l l ,  d i e  m athem atische  G e n a u i g k e i t ,  das  
s t r e n g s t e  S c h l e i f e n  d es  E d e l s t e i n e  v e r n a c h l ä s s i g e n  w i l l .  Der 
S t e i n  j e d o c h ,  den i c h  v i e l l e i c h t  im "Lied d es  S c h i c k s a l e "  n i c h t  
zu s c h l e i f e n  v e r s t a n d ,  -  e r  i s t  e d e l .  Ich  s e l b s t  a b e r  b in  e i n  
s c h l e c h t e r  M e i s t e r ,  e i n  l ä s t e r n d e r  " L y r ik er" ,  -  und ев i e t  n i c h t  
mein V e r d ie n e t ,  daß d er  S t e i n  mir in  d i e  Hände g e r i e t .  Doch da 
i c h  ihn  nun in  Händen h a b e ,  b in  i c h  b e t r o f f e n  von ee inem  G lanz ,  
i c h  bereue mein L ä e te r n ,  i c h  muß in  mir K r a f t ,  Geduld und O p fe r -  
b e r e i t e c h a f t  des  M e i s t e r s  f i n d e n .  S i e  s e l b s t  m it  I h r e r  A r b e i t  
waren immer und s in d  f ü r  mich -  das B e i s p i e l  e i n e s  s t r e n g s t e n  
K ü n s t l e r s .  In  Ihnen f ü h l e  i c h  d i e  K r a f t ,  und d i e  Geduld ,  und 
d i e  O p f e r b e r e i t s c h a f t ,  und das Recht d es  s t r e n g s t e n  R i c h t e r s .
Ich  v e r t r a u e  Ihnen t i e f ;  d e s h a lb  beunruh ige  i c h  m ich ,  wenn i c h  
zu dem Stück  zurückkomme, im Grunde genommen n i c h t  ü b er  s e i n  
S c h i c k s a l ;  i c h  w e iß ,  daß S i e  e s ,  wenn n ö t i g ,  l i e b g e w i n n e n ,  wenn 
n i c h t  n ö t i g ,  werden S i e  e s  z u rü ck w e isen ,  wobei S i e  s i c h  l e i t e n  
l a s s e n  von d er  Mathematik der K unst ,  d er  L iebe  zu ih r e n  s t r e n g e n  
W ahrheiten .  Ich  se h e  i n  Ihnen e i n e n  K ü n s t l e r ,  dem nur S c h ö n h e i t  
( k r a s o t a )  und nur Nutzen zu wenig s i n d ,  der  das b r a u c h t ,  was 
das e i n e  und das andere  e i n s c h l i e ß t  und a u s s c h ö p f t  -  das Schöne  
( P r e k r a s n o j e ) . ו ) Und wegen a l le d e m  g la u b e  i c h  an Ih r e n  R e a l i s -  
mus. N a t ü r l i c h  w i s s e n  S i e  d a s .  . . .
A l l e s  kann man n a t ü r l i c h  n i c h t  s c h r e i b e n .  V i e l l e i c h t  muß man 
m ite in a n d e r  r e d e n .  Aber i c h  habe s c h r e c k l i c h e  A ngst  v o r  Worten,  
in  i h r e r  B e g e i s t e r u n g  e r t r i n k t  man l e i c h t .  Eben d e s h a l b  w i l l  
i c h  p r i n z i p i e l l  d i e  Aufführung e i n e s  S t ü c k s ,  wenn n i c h t  des  
"Lied des  S c h i c k s a l s " ,  dann ir g e n d  e i n e s  anderen ( j e t z t  des  
n euen ,  das schon  in  mir s i t z t ,  mich von neuem q u ä l t ) ;  denn
1) 'K ra so ta '  i s t  b e i  Blok d ie  nur ä u ß e r l i c h e  S c h ö n h e i t ,  d i e  
" i n t e r e s s e l o s e s  W o h lg e fa l len "  e r r e g t .  , P r e k r a s n o je im) י   
B r i e f  groß g e s c h r i e b e n  genau wie im T i t e l  " S t i c h i  o P r e k r a s -  
noj Dame") i s t  dagegen  das m o r a l i s c h e  Schöne ,  das  Zweck und 
W o h lg e fa l l e n  v e r b i n d e t .  In d er  m agischen  Welt d e r  P r i m i t i v e n  
s in d  d ie  B e r e ic h e  des  Schönen und des  N ü t z l i c h e n  noch u n g e -  
t r e n n t  ( v g l .  V , 5 1 ) .  Der V erra t  am Schönen ( P r e k r a s n o j e )  i e t  
fü r  Blok der  S ü n d e n f a l l  der  modernen Kunst ( v g l .  V , 4 3 3 f f . ;  
d ie  Ausführungen B loks  b e z ie h e n  s i c h  ganz w e s e n t l i c h  auch  
a u f  s e i n  e i g e n e s  S c h a f f e n ) .  D ie s e  Anschauungen v e r r a t e n  e i n e  
s t a r k e  A b h ä n g ig k e i t  von der  K u n s t p h i lo s o p h i e  der  Romantik.
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das S c h a u s p i e l  a u f  der  Bühne ( t e a t r a l 1n o j e  d e j s t v o  i e t  b e -  
r e i t 8 mehr a l e  e i n  Wort. Ее i s t  n ö t i g ,  daß mein Thema, von deeeen  
L e b e n s w i c h t i g k e i t  i c h  ü b e r z e u g t  b i n ,  n i c h t  nur i n  d i e  Ohren der  
Zuhörer d r i n g t ,  sondern  in  d i e  Augen, in  das H erz ,  in  den W il len  
des  Z u ech au ere .  Wenn das Wort e i n e  unkl a r e  Vorahnung i s t ,  во 
kann d i e  T h e a t e r v o r s t e l l u n g  e i n  e c h t e r ,  aus dem W in t e r e c h la f  e r -  
weckender  und i n  d e n  Glanz und d i e  Trübe dee l e b e n d i g e n  Lebens2) 
w e r fe n d e r  P e i t s c h e n s c h l a g  s e i n •
Auf W iederseh en ,  l i e b e r  K o n s t a n t i n  S e r g e j e v i f i .  Wenn S i e  in  Zu- 
k u n f t  zu ir g e n d  e inem  Sch luß  kommen, во s c h r e i b e n  S i e  m ir .  S i e  
w i s s e n  j e t z t ,  w ie  i c h  a u f  S i e  h ö r e  und wie w i c h t i g  mir Ih r  Wort 
i s t  .
Ih r  e r g e b e n e r  A le k sa n d r  B lok•
PS: I c h  g e d e n k e ,  d as  "Lied d e s  S c h i c k s a l s " im Almanach "Šipovnik"  
zu drucken;  wann, i s t  noch n i c h t  v e r e i n b a r t . " 3 )
Blok l e g t e  se in em  B r i e f  e i n  Exemplar s e i n e s  R e f e r a t s  " R o s s i j a  i
i n t e l l i g e n c i j a " * )  b e i •  Es i s t  zu b e z w e i f e l n ,  daß S t a n i e l a v s k i j
B loks  Äußerungen ü b er  Rußland v e r s t a n d e n  h a t .  Der B r i e f  s c h e i n t
S t a n i s l a v s k i j s  a b leh n en d e  H a ltu n g  dem LS g e g e n ü b e r  n i c h t  g e ä n d e r t  
c \
zu haben• '
A ls  e n t s c h e i d e n d e  Ergänzung von f r ü h e r e n  Äußerungen Bloks über  
das LS i s t  d i e  A ussage  ü b er  das  1Thema" zu b e w e r t e n ,  dae in  dem 
S tü ck  g e s t a l t e t  w ir d .  Blok e r k l ä r t ,  daß e r  im LS das  V e r h ä l t n i s  
von Volk und I n t e l l i g e n z  d a r s t e l l e n  w o l l e ,  das e r  a l s  S c h ic k -  
s a l s f r a g e  R ußlands a n sa h •^ )
Am 14• Dezember 1908  f a ß t e  Blok i n  e inem B r i e f  an s e i n e  Mutter  
d i e  Einwände S t a n i s l a v s k i j s  k u rz  zusammen• Dann fu h r  e r  f o r t :
"Mein E in d ru ck  und d e r  v on  Ljuba i s t ,  daß e r  das  Stück  n i c h t  
a u f f ü h r e n  w i r d ,  und i c h  gräme mich n i c h t  d a r ü b e r ,  denn i c h  g l a u -  
be an S t a n i s l a v s k i j . . .  M e r e ž k o v s k i j  s c h l ä g t  e s  f ü r  das  A le x á n -  
d r a - T h e a t e r  v o r ,  doch i c h  b i t t e  zu w a r te n ,  und i c h  w i l l  das  A l e -  
x a n d r a - T h e a t e r  auch n i c h t  s e h r ,  e s  r i e c h t  immer s c h l e c h t e r .  -  Am
1) " d e j s t v o "  i s t  e i n  a l t e r t ü m l i c h e r  Ausdruck f ü r  "Aufführung",  
d e r  sow ohl  f ü r  das w e l t l i c h e  w ie  das  g e i s t l i c h e  T h e a te r  a n g e -  
wandt wurde• B lok  ü b e r s e t z t e  das h a l b l i t u r g i s c h e  "M iracle  de 
T h e o p h i le "  von R u te b e u f  m it  " D e j s t v o  o T e o f i l e "  (V g l•  I V , 2 6 7 ) .
2) " l e b e n d i g e s  Leben" i s t  e i n  L i e b l i n g s a u s d r u c k  D o e t o j e v s k i j s •
i) V I I I , 2 6 5 - 2 6 7 .
4) E n d g ü l t i g e r  T i t e l :  "Naród i  i n t e l l i g e n c i j a " , V , 3 1 8 -3 2 8 .
5) Zu dem f ü r  das  LS so  w i c h t i g e n  V e r h ä l t n i s  z w is c h e n  Blok und 
S t a n i e l a v s k i j  s i e h e  auch: V .LakÄin,  Blok i  S t a n i e l a v s k i j ;  
G eras im ov ,  S t a n i e l a v s k i j  i  B lo k .
6 ) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 4 .  B i l d •
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18 .  werde i c h  das  "Lied des  S c h i c k s a l s 11 e i n i g e n  Leuten  b e i  uns  
zuhause v o r l e s e n . " 1 )
B e i  der  Lesung vom 18.  Dezember war auch e i n e  junge  R e v o lu t io n ä r  
r i n  anwesend, m it  der  Blok mehrere Jahre  h in d u rch  i n  Verbindung  
s t a n d .
In d i e s e n  Tagen e n t s c h l o ß  s i c h  Blok e n d g ü l t i g ,  das LS dem V er la g  
"Sipovnik"  zu v e r k a u f e n .  Am 23•  Dezember s c h r i e b  e r  s e i n e r  
Mutter:
я ן
»Das "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  habe i c h  ih a ^ '  b e r e i t s  f ü r  900  
Rubel v e r k a u f t ;  e s  kommt i n  den 10 .  Almanach ( M a i ) . "4)
Die  Summe von 900 Rubeln war n i c h t  u n e r h e b l i c h .
Am 18 .  Februar 1909 l a s  Blok das LS v o r  dem A ud itor iu m  der  
"Höheren w e i b l i c h e n  Kurse" v o r .  Tags d a r a u f  b e r i c h t e t  e r  s e i n e r  
Mutter:
"Mama, Du h a s t  m einer  Meinung nach v i e l  v er sä u m t ,  daß Du 
g e s t e r n  n i c h t  d a b e i  w a r s t .  S i e  haben 80 z u g e h ö r t ,  wie man e s  
s i c h  nur wünschen kann -  aufmerksam, a u f  a l l e  meine Wünsche e i n -  
geh en d .  Und i c h  l a s  b e s s e r  a l s  g e w ö h n l ic h ,  i c h  b e h e r r s c h t e  das  
A uditor ium  v ö l l i g .  Am Schluß  e i n  h e i ß e r  Ausbruch des  B e i f a l l s  
und d er  D a n k b a r k e i t ."5)
In den e r s t e n  März-Tagen e r h i e l t  Blok e i n e n  B r i e f  von L. Andre-  
j e v ,  der  ihn  zu e i n e r  U nterredung  zu s i c h  e i n l u d .  A n d r e je v  w o l l t e  
Blok f ü r  s e i n  Neues T h e a te r  (Novyj t e a t r )  gew innen und bat  um 
das L S .6 )
Blok h a t t e  j e d o c h  am 15 .  November 1908  a u f  der  Bühne des  Neuen 
T h e a t e r s  A n d re jev s  Stück  "Dni n aSej  ž i z n i "  (Tage u n s e r e s  Lebens)  
g e s e h e n  und war so  e n t t ä u s c h t  davon,  daß s e i n e  b i s h e r  hohe
1) V I I I , 268 .  Das 1828-32  von C. R o s s i  e r b a u te  A l e k s a n d r i n s k i j  
t e a t r  (von Blok g e r i n g s c h ä t z i g  m it  "Aleksandrinka"  b e z e i c h n e t )  
І 8 t  das h e u t i g e  Akademische P u S k in - S c h a u s p ie lh a u s  (Akademi-  
ö e s k i j  t e a t r  dramy im. A .S .  P u š k i n a ) .
2) V g l .  Turkov, A. B lok ,  S . 193 .
3) b e z i e h t  s i c h  a u f  K o p e l f man, von dem zuvor  d i e  Rede i s t .
4) P is 'm a  к rodnym I ,  S . 2 4 2 .  Das LS kam in  den 9 .  Almanach.
5) P is 'm a  к rodnym I ,  S . 2 4 5 ,  B r i e f  vom 1 9 . 1 1 . 1 9 0 9 .  V g l .  auch den 
B r i e f  vom g l e i c h e n  Tag an L . J a .  G u r e v ië ,  V I I I . 2 7 5 .
6) B r i e f  L. A n d r e je v s  vom 2 .  März 1909• V g l .  B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  
S . 2 9 9 f *
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Meinung von A ndrejev  s e h r  i n s  Wanken kam•1 ) Er gab daher am 
4 .  März e i n e  ab lehn en de  A ntwort:
"Nach v i e l e m  w ie d e r h o l t e m  L e se n ,  v i e l e n  Ü b e r a rb e i tu n g e n ,  Ge-  
sp r ä c h e n  und B r i e f e n  mit S t a n i e l a v s k i j ,  kam i c h  zu der  U berzeu-  
gung,  daß das Stück noch n i c h t  zu d e r  D e u t l i c h k e i t  g e f ü h r t  i s t ,  
b e i  der  man e s  a u f  d i e  Bühne b r in g e n  kann.  Es h a t  v i e l l e i c h t ן 
noch n i c h t  e inm al den h a lb e n  Weg h i n t e r  s i c h  g e b r a c h t •  Ich  spreche!  
n i c h t  e inm al  von den j e t z t  mir s e l b s t  k l a r e n  Mängeln in  ganzen  
D ia lo g e n  ( d i e  zu v e r b e s s e r n  mir  j e d o c h  noch d i e  K r ä f te  f e h l e n ) ,  
son d ern  e s  i s t  im Ganzen noch ir g e n d  e i n e  Z u sa m m en h an g los igk e i t . 
Daß i c h  a l l  das s e l b s t  immer k l a r e r  s e h e ,  t r ö s t e t  mich s e h r ,  
doch e s  ü b e r z e u g t  mich g l e i c h z e i t i g  a u ch ,  daß außer d er  Druck-  
l e g u n g  m it  dem Stück  k e in e  M a n ip u la t io n e n  vorgenommen werden 
s o l l e n .  Es i s t  Z e i t ,  daß e s  g e d r u c k t  w ird ;  e s  werden wohl s p ä -  
t e r h i n  neue V a r ia n te n  und Um arbeitungen e n t s t e h e n ,  denn i c h  w i l l ,  
daß man das a u f  der  Bühne h ö r e ,  was d e r  L e s e r  schon l e s e n  kann.  
Doch e s  in  d i e s e r  G e s t a l t  dem Zuschauer  durch d ie  P f o t e n  des  
S c h a u s p i e l e r s  d a r b r in g e n ,  das  wäre das  g l e i c h e ,  wie S a l z  in  e i n e  
noch n i c h t  g e s c h l o s s e n e n  Wunde s t r e u e n :  e s  wird nur schlimmer  
weh t u n . "2 )
B lok bedankt s i c h  dann f ü r  d i e  E in la d u n g ,  e n t s c h u l d i g t  s e i n e  Ab- 
s a g e  d a m it ,  daß e r  s e h r  n e r v ö s  und übermüdet i s t  und ä u ß er t  
dann den Wunsch, m ö g l i c h s t  s c h n e l l  aus P e t e r s b u r g  wegzukommen. 
S e i n e r  M utter  b e r i c h t e t  Blok am 4 .  März von d er  E in la d u n g  Andre-  
j e v s :
"Er l ä d t  mich zu s i c h  e i n  und b i t t e t  um das "Lied d es  S c h ic k -  
s a l s "  f ü r  d i e  kommende S a i s o n .  Ich  l e h n e  a b . . . ,  w e i l  das Stück  
noch n i c h t  r e i f  fü r  d i e  Bühne i s t  (potomu č t o  p ' e s a  jeáŐe ne 
d o š l a  do s c e n i č e s k o j  s t a d i i ) .  I c h  werde wohl am "Lied d es  S c h i c k -  
s a l s "  noch k r ä f t i g  a r b e i t e n ,  auch nach dem D r u c k ."3)
Blok möchte das Stück  noch e i n i g e  Male v o r l e s e n ,  ehe e r  zusam- 
men m it  s e i n e r  Frau e i n e  l ä n g e r e  I t a l i e n r e i s e  a n t r i t t . * )  Doch 
d a rau s  wird n i c h t s . * ^
Am 13.  März t e i l t  e r  s e i n e r  M utter  m it :
"Das "Lied des  S c h i c k s a l s "  e r s c h e i n t  im 9 .  Almanach "Šipovnik"  
im A p r i l ,  und "Na p o le  Kulikovom" im 1 0 . -  im Mai. -  A ndrejev  h a t
1) V g l .  B loks  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 16 .  Nov. 1 9 0 8 , V I I I , 262 
und B lo k o v s k i j  s b o r n i k ,  S . 3 0 0 . A n d r e je v  s e l b s t  war von der  
I n s z e n i e r u n g  s c h o c k i e r t .
2)  V I I I , 2 7 8 .
3) P i s 'm a  к rodnym I ,  S . 2 4 8 .
4) V g l .  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 7 .  März 1909 in :  P is 'm a  к 
rodnym I ,  S . 24 9 .  G e p la n t  war u . a .  e i n e  Lesung in  d er  P e t e r s -  
b u rger  U n i v e r s i t ä t .
5) B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 13. März 1909,  V I I I , 2 7 9 .
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mir e i n e n  b e l e i d i g t e n  und b ö sen  B r i e f  g e s c h r i e b e n  -  wegen m einer  
A b sage .  Doch habe i c h  auch M e j e r c h o l 'd  a b g e s a g t ,  d e r  o f f e n b a r  
v ö l l i g  ü b e r z e u g t  davon war,  daß e r  das S t ü c k . i n  der  kommenden 
S a i s o n  im A le x a n d r a -T h e a te r  s p i e l e n  w ü rd e•” ' ׳
Am 17.  März s c h r e i b t  Blok s e i n e r  M u tter ,  daß a l l e  V o r b e re i tu n g e n  
fü r  d i e  R e i s e  a b g e s c h l o s s e n  s i n d .  Dann s a g t  e r  zum LS:
”Das "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  g eb e  i c h  niemand f ü r  n i c h t s  h e r  
(P e s n j u  Sud*by n i  za  č t o  nikomu ne o tdam ).  Aber u m arb e i ten  werde  
i c h  e s ,  wenn i c h  kann, s e h r  s t a r k , ־   f ü r  das T h ea ter  und f ü r  
mich.  Das i s t  u n u m g ä n g l ic h ." 2 )
Am 3• A p r i l  t e i l t  e r  s e i n e r  M utter  m i t ,  das LS e r s c h e i n e  am 
2 0 .  A p r i l . ^
Am 14 .  A p r i l ,  a l s o  noch v o r  der  E rsch e in u n g  des  LS im Druck,  
v e r l ä ß t  Blok Rußland f ü r  mehr a l s  zw ei  Monate. Am Tag v o r  s e i n e r  
A bfahrt  s c h r e i b t  e r  s e i n e r  M utter:
"Am Abend kam i c h  v ö l l i g  e r s c h ü t t e r t  aus den "Drei Schwestern"  
nach Hause.  Das i s t  e i n  Winkel d e r  großen  r u s s i s c h e n  K u n st ,  e i -  
n e r  der  z u f ä l l i g  e r h a l t e n e n ,  n i c h t  b esp u ck ten  Winkel m ein es  g e -  
meinen,  s c h m u tz ig e n ,  s t u m p f s i n n i g e n  und b l u t i g e n  H e im a t la n d e s ,  
das i c h  morgen, G ott  s e i  Dank!,  v e r l a s s e . . .
Wir a l l e  s i n d  u n g l ü c k l i c h ,  daß u n s e r  h e i m a t l i c h e s  Land uns e i -  
nen s o l c h e n  Boden b e r e i t e t  h a t  -  f ü r  G e h ä s s i g k e i t  und S t r e i t  
m i t e i n a n d e r .  Wir l e b e n  h i n t e r  c h i n e s i s c h e n  Mauern, uns h a lb  
v e r a c h te n d ,  und u n s e r  gemeinsamer F e in d ,  d i e  r u s s i s c h e  S t a a t -  
l i c h k e i t ,  K i r c h l i c h k e i t ,  d i e  K n e ip en ,  d er  F isk u s  und d i e  Beam- 
t e n ,  z e i g t  s e i n  G e s i c h t  n i c h t ,  sondern  h e t z t  den e i n e n  gegen  
den ändern a u f .
Aus a l l e r  K r a f t  bemühe i c h  mich,  j e d e  r u s s i s c h e  " P o l i t i k "  v ö l l i g  
zu v e r g e s s e n . . .  Entweder d a r f  man überhaupt n i c h t  in  Rußland  
l e b e n ,  in  s e i n e  b e s o f f e n e  F r e s s e  sp u ck en ,  oder  ab er  muß man s i c h  
von d er  E r n ie d r ig u n g  i s o l i e r e n ,  -  von der  P o l i t i k  und von dem 
" g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Engagement" (dem P a r t e i g e i s t )  ( i l i  -  i z o l i -  
r o v a t 1 8 j a  o t  u n i ž e n i ja  -  p o l i t i ķ i ,  da i  " o b š č e s t v e n n o s t i "
( p a r t i j n o s t i ) ) . . .  Ich  g l a u b e ,  i c h  b in  j e t z t  im R ech t ,  mir d i e  
Hände zu waschen und mich m it  Kunst zu b e s c h ä f t i g e n .  S o l l e n  s i e  
henken,  d i e  S c h u f t e ,  und in  ihrem S p ü lw a ss e r  v e r r e c k e n . "4)
D i e s e r  Haßausbruch gegen  Rußland w e ic h t  bald der E n ttä u sch u n g  
B lok s  über  W esteuropa.  Die B r i e f e ,  d i e  Blok aus I t a l i e n  s c h r e i b t ,  
z e i g e n ,  daß e r  i n  d i e s e r  Z e i t  e i n e  schwere  in n e r e  K r i s e  durch­
1) V I I I , 2 8 0.
2) P is 'm a  к rodnym I ,  S . 2 5 1 .
3) P is 'm a  к rodnym I ,  S . 2 5 3 .
4)  B r i e f  vom 1 2 . / 1 3 .  A p r i l  1909 an s e i n e  M utter .  V I I I , 2 8 1 f .
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macht,  d i e  ihn  n i c h t  nur an R u ßland ,  sondern  auch  an seinem  
D ich ter tu m  f a s t  v e r z w e i f e l n  l ä ß t .  Man muß annehmen, daß zu d i e -  
s e r  K r i s e  neben d er  a l l g e m e i n e n  p o l i t i s c h e n  E n tw ick lu n g  i n  Ruß- 
l a n d ,  dem S i e g  d er  R e a k t io n ,  u n t e r  d e r  B lok  s e l b s t  zu l e i d e n  
h a t t e , 1 ) vo rn eh m lich  d i e  E r k e n n t n i s  b e i g e t r a g e n  h a t ,  daß d i e  
e i g e n e  p u b l i z i s t i s c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  T ä t i g k e i t  ohne E r-  
f o l g  g e b l i e b e n  war. Auch d i e  E n t tä u s c h u n g  d a r ü b e r ,  m it  dem LS 
g e s c h e i t e r t  zu s e i n ,  h a t  h i e r b e i  s i c h e r  e i n e  g r o ß e  R o l l e  g e -  
s n i e l t . 2 )
Ende Mai s c h r e i b t  B lok i n  e inem B r i e f  an s e i n e  Mutter:
,1Ich  w eiß  n i c h t s  au s  R ußland ,  s e h e  k e i n e  Z e i t u n g e n ;  s c h r e i b ,  
wenn i r g e n d  e tw as  g e s c h e h e n  i s t !  S c h r e i b t  man ir g e n d  etw as  über  
d as  "Lied d e s  S c h i c k s a l s " ,  i s t  e s  e r s c h i e n e n !  Hat n i c h t  ir g e n d  
jemand ir g e n d  e tw as  G u tes  d a rü b er  g e s c h r i e b e n ? "3)
Doch das  LS l ö s t e  b e i  se inem  E r s c h e i n e n  kaum e i n e  R eak t ion  a u s .
Der D i c h t e r  und K r i t i k e r  B .A .  S a d o v sk o j  g i n g  i n  e i n e r  R ezen s io n
der  "Šipovnik"-Alm anache auch a u f  d a s  LS e i n ,  i n  dem er  d i e  Ver־־
Wandlung der "Neznakomka" in "Rus1", die Einbettung der bekann-
t e n  B lo k s c h e n  Symbole w ie  den Schwan, den Schneesturm  e t c .  in
e i n  e i g e n t ü m l i c h e s  " n a r o d n ič e s t v o "  und b e i  German e i n  P a th o s
der selbstentsagenden Liebe zu Rußland entdeckte.*) Auf Bloks
m y s t i s c h  g e f ä r b t e s  " n a r o d n ič e s t v o "  w ie s e n  auch V j a č .  Ivanov
und S. G o ro d eck i j  h i n ,  Ivan ov  b e s o n d e r s  in  se in em  k u l t u r p h i l o -
s o p h i s c h e n  A u f s a t z  "0 r u s s k o j  i d e j e " ,  der  in  v i e l e r  H i n s i c h t
den Gedanken B lo k s  über  Wesen und Bestimmung Rußlands n a h e s t e h t .
H i e r b e i  b ezo g en  s i e  s i c h  auch a u f  das  LS und d i e  G e d ic h te  "Na
5Ìpole Kulikovom". *
Am 13.  J u l i  1909 s c h r i e b  J e . P .  I v a n o v ,  d e r  d a s  S tü ck  schon  
immer n e g a t i v  b e x i r t e i l t  h a t t e ,  an B lok:
1) D ie  P o l i z e i  v e r b o t  d i e  D i s k u s s i o n  ü b er  B lo k s  V ortrag  
" R o s s i j a  i  i n t e l l i g e n c i j a " .  V g l .  V ,7 4 2 .
2) E ine  ä h n l i c h e  E n t tä u sch u n g  e r l e b t e  G o g o l1 , d e r  Rußland v e r -  
l i e ß ,  nachdem d i e  A ufführung  d e s  "R evizor"  n i c h t  d i e  von  
ihm e r w a r t e t e  Wirkung h a t t e .  V g l .  v . a .  s e i n e n  B r i e f  an 
P ogod in  vom 15. Mai 1836 i n :  G o g o l 1 , S o b r . s o č .  V I I ,  S . 1 4 6 f .
3) V I I I , 28 7 ,  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 2 5 . / 2 6 .  Mai 1909.
4) V g l .  "Vesy", 1 9 0 9 , Nr. 9 ,  S . 9 5 .
5) V g l .  R ussk aja  l i t e r a t u r a  konca  XIX -  n a c a l a  XX v .  1 9 08 - 1 9 1 7 ,
S . 4 2 9 f .
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Das *1L׳1 ied  dee S c h i c k s a l s 11  ̂ i s t  in  der  Tat k e in e  Tragödie  
und k e i n  Drama, denn e s  g i b t  d a r in  k e in e  P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  k e in e  
l e b e n d i g e n  G e s c h ö p fe ,  sondern  e s  g i b t  "handelnde Personen" und 
W orte .* .  Es i s t  m it  e inem Wort e i n  "Lied d es  S c h i c k s a l s " ,  das  
das h e i m a t l i c h e  Rußland ( r o d n a j a  R us1) in  e i n  l e e r e s  Rohr h e u l t  
und t r o m p e t e t ,  v i e l l e i c h t  in  e i n  Kaminrohr, v i e l l e i c h t  auch e i n  
biß ch en  in  d i e  Posaune d es  e n d z e i t l i c h e n  Erzengels. . . 2 )  Ein t i e -  
f e r  Zug g e h t  durch das ganze  S tü c k ,  das i s t  der  quälende  Drang 
nach F le i sch w erd u n g :  d i e  Worte und d i e  "handelnden Personen"  
drängen danach,  F l e i s c h  und B lu t  anzunehmen, s i c h  zu v e r k ö r p e r n * . .  
O ffen b ar  s u c h t  das ganze S tück  d i e s e s  S e in  des  ",,i c h  bin" a u f  
dem Wege" ( é t o g o  b y t i  j a  ""az j e s ^ "  v putjach*),  wie V j a í .  Ivanov  
sagen  würde, m it  H i l f e  d e r  m y s t i s c h e n  E k s t a s e ,  d i e  an das C hly-  
stentum e r i n n e r t ,  an d i e  Tanz-  und G esangszerem onien  der  Sek -  
t i e r e r  ( s e k t a n t s k o j e  r a d e n i j e ) ,  nur a u f  e i n e r  anderen E b e n e . . .  
H ier  i s t  e i n  Wendepunkt v o l l e r  S c h e i t e r n  m y s t i s c h e r  W e g e . . .  a l l e s  
l ä u f t  a u f  d i e  R e a l i t ä t  d es  H a u s ie r e r s  h in a u s ,  a u f  s e i n  "Sein" a l s  
e i n e s  " u n v e r h o f f t e n  H e l f e r s  aus e i n e r  anderen W elt1.״. * •  "Der in  
den K r e i s  der  H e i l i g e n  aufgenommene" (b e tru n k en e )  German v e r l ä ß t  
den Weg d es  m y s t i s c h e n  Anarchismus und klammert s i c h  an das Da- 
s e i n  e i n e s  l i e d e r l i c h e n  r e a l e n  H a u s i e r e r s ,  der  ohne Weg g e h t ,  
denn in  ihm i s t  der  Weg des  s in g e n d e n  S c h i c k s a l s .  Doch auch das  
i s t  n i c h t  f ü r  l a n g e .  Er wird in  e i n e  Kneipe am Wege gehen und 
v i e l l e i c h t  an fan gen  zu sc h im p fe n .  Doch dann i s t  der  Faden v ö l l i g  
d u r c h e in a n d e r .  R ea le  M y s t ik ,  m y s t i s c h e r  Realismus.. . " 3 )
W ich t ig  i s t  vor  a l l e m  der  H inw eis  a u f  d i e  Elemente im S tü ck ,  d ie  
an d ie  e k s t a t i s c h e n  Zeremonien d e r  G e i ß l e r  und a n d erer  r u s s i s c h e r  
Sekten  e r i n n e r n .  Der Vorwurf des  "Chlystentums" z i e l t  a u f  d ie  
Verbindung von m y s t i s c h e r  R e l i g i o s i t ä t  mit  v u l g ä r e r  E r o t i k ,  wie  
s i e  in  den P r a k t ik e n  d er  G e i ß l e r ,  a b e r  nach Meinung Ivanovs  auch 
im LS b e s t e h t .  Daneben kann Ivanov  den Schluß des  LS n i c h t  a k zep -  
t i e r e n ,  denn e r  s i e h t  h i e r  k e in e n  r e a l e n  Ausweg aus Bloks M y s t i -  
z i s m u s .
Blok s e l b s t  g i b t  in  s e i n e r  Antwort a u f  den B r i e f  Ivanovs  d iesem  
r e c h t :
"Zu a l l e m  was Du s a g s t ,  sa g e  i c h  "ja" ,  und dementsprechend  
sage  i c h  zum "Lied des  S c h i c k s a l s "  nach v i e l e n  V orbeha lten  
"n ein " .  Nun, G ott  s e i  mit  ihm!"*)
D i e s e r  B r i e f  s c h l i e ß t  zu n ä ch s t  d i e  l a n g w i e r i g e  B e s c h ä f t ig u n g
1) Ivanov s c h r e i b t  "Pesn 1 S u d 'b y" .
2) Ivanov s p i e l t  m it  der  D oppelbedeutung  "truba" ־ "Rohr", 
"Trompete".
3) V I I I , 599,  Anm. 1 zu B r i e f  2 2 2 .
4) B r i e f  vom 9• Aug. 1909; V I I I , 2 9 0 .
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Bloks  m it  dem LS ab ,  d i e  t r o t z  d e r  a n f ä n g l i c h e n  Zusagen S t a -  
n i s l a v s k i j s  und der  Umarbeitung im Sommer 1908  n i c h t  zu dem e r -  
h o f f t e n  E r f o l g  g e f ü h r t  h a t •  Das e i n z i g e  E rg eb n is  d er  z w e i t e n  
Etappe i s t  das E r s c h e in e n  des  LS, das ohne Resonanz b e i  L esern  
und K r i t i k e r n  b l i e b •
D r i t t e  E ta p p e : (1 9 0 9  b i s  Ende 1918)
Nach d er  V e r ö f f e n t l i c h u n g  des  LS wandte s i c h  Blok von dem Stück  
ab ,  obwohl e r  den Eindruck h a t t e ,  daß s e i n  S tück  noch im Stadium  
d es  V o r l ä u f i g e n  s t e c k t e  und noch n i c h t  a u s g e r e i f t  war. Doch h a t -  
t e n  z u n ä c h s t  andere  P lä n e  V orrang.  Die I t a l i e n r e i s e  fand ih r e n  
K i e d e r s c h l a g  im G e d i c h t z y k l u s  11 I t a l ' j a n s k i  j e  s t i c h i "  ( I t a l i e n i -  
s e h e  G e d i c h t e )  und in  dem u n v o l l e n d e t e n  Buch "M oln i i  i s k u s s t v a "  
( B l i t z e  der  K u n s t ) .  Im Sommer 1 9 1 0  e n t s ta n d e n  d ie  e r s t e n  S k iz z e n  
zu dem g r o ß a n g e le g t e n  Poem 11V o zm ezd ije *1 ( V e r g e l t u n g ) ,  an dem 
Blok b i s  kurz  vor  se in em  Tod a r b e i t e t e ,  ohne e s  zu v o l l e n d e n .  
Ende 1 9 10  b e r e i t e t e  Blok e i n e  Ausgabe des  e r s t e n  Bandes s e i n e r  
G e d ic h te  v o r ;  im Mai und Ju n i  1911 a r b e i t e t e  e r  am z w e i t e n  und 
d r i t t e n  Band. Im J u l i  1911 begab e r  s i c h  w ie d e r  a u f  e i n e  la n g e  
R e is e  nach Westeuropa,  d i e  ihn  d ie s m a l  b i s  in  d i e  B retagne  
f ü h r t e .  Im Frühjahr 1912 e n t s t a n d e n ,  a n g e r e g t  von d i e s e r  R e i s e ,  
d i e  e r s t e n  S k iz z e n  zu dem Drama "Roza i  k r e s t "  (Rose und K r e u z ) ,  
an dem e r  das  ganze J ah r  über a n g e s t r e n g t  a r b e i t e t e .  Daneben 
widmete s i c h  Blok s e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n  T ä t i g k e i t ,  h i e l t  Vor-  
t r ä g e  und Gedenkreden.  Am 3 0 . Mai 1912 n o t i e r t e  Blok i n  s e i n  
Tagebuch, w e lche  A r b e i t e n  e r  s i c h  fü r  d i e  n ä c h s t e  Zukunft v o r -  
genommen h a t t e .  Die N o t i z  z e i g t ,  daß e r  a l s  Ergänzung zur Neu-  
ausgabe  s e i n e r  G e d ic h te  e i n e  Neuausgabe s e i n e r  T h e a t e r s t ü c k e  
p l a n t e ,  i n  d i e  e r  auch das LS aufnehmen w o l l t e .
D ie s e  Ausgabe kam zwar n i c h t  z u s t a n d e ,  doch b e s c h ä f t i g t e  s i c h  
Blok nun w ie d e r  m it  dem LS. Es kam h i n z u ,  daß s i c h  in  den 
l e t z t e n  Monaten d es  J a h r e s  1912 M e j e r c h o l 'd  p l ö t z l i c h  w ie d e r
1) V I I ,147
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fü r  d as  LS i n t e r e s s i e r t .  Blok s c h r i e b  am 29• Oktober 1912 in  s e i n  
Tagebuch:
"Meine L i e b s t e 1^ . . .  war am Abend b e i  M e je r c h o l 'd ,  der  über  
das "L ied  d es  S c h i c k s a l s "  im A le x a n d r a -T h e a te r  ( ? ! )  r e d e t  und 
mich s e h e n  will."2 )
Am 1. Dezember 1912 kam M e je r c h o l 'd  zu Blok und b a t  ihn  um d ie  
E r l a u b n i s ,  das LS a u fz u f ü h r e n .  Die b e id e n  h a t t e n  b e i  d i e s e r  Be-  
gegnung e i n e  lä n g e r e  A u ssp rach e ,  i n  der  M e je r c h o l 'd  den D ic h t e r  
von s e i n e r  K u n s t t h e o r i e  und der  Lebensnähe s e i n e r  I n s z e n ie r u n g e n  
ü b erzeu g en  w o l l t e .  Der R e g i s s e u r  v e r s u c h t e  v . a . ,  B loks Abneigung  
gegen das  A le x a n d r a -T h e a te r  zu überw inden .  Er w ie s  darau f  h i n ,  
daß e r  d o r t  nur G a s t r e g i s s e u r  s e i  und i n  der Auswahl der S tücke  
a l l e  F r e i h e i t e n  habe .  F a l l s  Blok ihm e r l a u b e ,  das Stück  a u f z u -  
fü h r e n ,  müsse e r  a l l e r d i n g s  auch vom D i c h t e r  v i e l  F r e i h e i t  z u g e -  
s ta n d e n  bekommen.
Blok k o n n te  s i c h  n i c h t  zu e i n e r  p o s i t i v e n  Antwort d u r c h r in g e n .  
Nachdem d e r  R e g i s s e u r  gegangen war, n o t i e r t e  Blok d ie  w i c h t i g s t e n  
Punkte i h r e r  U nterredung in  s e i n  Tagebuch.  Zu den Darlegungen  
d es  R e g i s s e u r s  s c h r i e b  er :
"So b l e i b t  f ü r  mich d ie  Frage nach den b e id en  Wahrheiten u n -  
g e l ö s t , ^  den Wahrheiten S t a n i s l a v s k i  j s  und M e je r c h o l 'd s  ( " i c h  
s e i  e i n  S c h ü l e r  S t a n i s l a v s k i j s "  h a t  ü b r ig e n s  M e je r c h o ld 'd  g e -  
s a g t ) . "*)
Am Ende d i e s e r  E intragung  s t e h t  e i n e  kurze  R ückbetrachtung  B loks  
über  d i e  v e r s c h i e d e n e n  S t a d i e n ,  d i e  das Stück s e i t  1908  durch-  
l a u f e n  h a t •  Uber s e i n e  Meinung vom LS nach dem E r sc h e in e n  im 
9 .  Almanach " š ipovn ik"  s c h r i e b  Blok:
"Zu d i e s e r  Z e i t  ( 1 9 1 0 ) h i e l t  i c h  das "Lied d es  S c h i c k s a l s "  
schon e n t s c h i e d e n  fü r  e i n  dummes S tü ck  ( durackoJ p ' e s o j ) ,  und 
d a fü r  h i e l t  i c h  e s  b i s  zu den l e t z t e n  Monaten, a l s  i c h  a n f i n g ,  
e s  w ie d e r  d u r c h z u le s e n  im H i n b l i c k  a u f  e i n e  Neuausgabe m eines  
T h e a t e r s  ( z u e r s t  b e i  " A l ' c i o n a " ,  j e t z t  b e i  " S i r i n " ) •  Und beim 
e r n e u t e n  IXirchlesen  wurde i c h  von v i e l e m  d a r in  w ied er  b ew egt .
Ich  werde mir Mühe geben (eow oh l  f ü r  den Druck a l e  auch f ü r  e i n e
1) d . h •  B lok s  Frau, d i e  S c h a u s p i e l e r i n  i n  M e je r c h o l 'd s  Truppe 
war.
2)  V I I , 171 .  Blok b e n u tz t  auch h i e r  w ie d e r  den a b f ä l l i g e n  Aus-  
druck " A lek san d r in k a" .
3) V I I , 187•
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e t w a ig e  A u f fü h r u n g ) , daraus  a l l e s  A b ged ro sch en e ,  a l l e s  IXimme, 
auch j e n e s  L e o n id -A n d r e je v s c h e ,  das  daraus h e r v o r r a g t ,  zu e n t -  
f e r n e n •  Wollen w ir  s e h e n ,  was dann von d ie sem  a lh e r n e n  ( g l u p o -  
v a t y j )  German ü b r i g  b l e i b t ,  ü b r i g e n s ־   N .B . :  d i e  M e r e ik o y s k i j s  
s y m p a t h i s i e r t e n  immer mehr o d er  w e n ig e r  m it  dem Stück  .**ï)
Ende Dezember 1912 kam Blok f ü r  k u rze  Z e i t  in  Berührung mit
V I.A .  T e l j a k o v s k i j  ( 1 860 - 1 9 2 4 ) ,  dem d am al igen  D ir e k t o r  d er  k a i -  
s e r l i c h e n  T h e a t e r .  D .S .  M e r e ž k o v s k i j h a t t e  dem D ir e k t o r  v o r g e -  
s c h l a g e n ,  Blok in  e i n  Komitee aufzunehmen, das dem A lex a n d ra -  
T h e a te r  in  P e t e r s b u r g  v o r s t e h e n  s o l l t e . 2 )
Am 3 0 • Dezember ü b e r b r a c h te  M e j e r c h o l 'd  per  T e l e f o n  d ie  E in -  
lad u n g  T e l j a k o v s k i j s  f ü r  den 1.  Januar  1913• A ls  G esp rä ch s -  
themen waren v o r g e s e h e n :  e i n e  e t w a i g e  A ufführung des  LS im 
A le x a n d r a -T h e a te r ,  e i n  n e u e s  S tü c k  B lo k s ,  d i e  Frage von Bloks  
M i t g l i e d s c h a f t  im K o m i t e e . ^
Am 1.  Januar fand d i e  U n terred u n g  s t a t t .  S i e  d a u e r te  etwa e i n -  
e i n h a l b  S tunden .  B lok s  T a g e b u c h a u fz e ic h n u n g  darüber  z e i g t ,  daß 
d i e  Aussprache z i e m l i c h  t r o s t l o s  v e r l i e f .  Zum LS n o t i e r t e  er :
"Über das "Lied d es  S c h i c k s a l s ־ ”  i c h  l a s  Auszüge -  gaben  
M e r e ž k o v s k i j und i c h  E r k lä r u n g e n .  Ich  s a g t e ,  daß i c h  m it  der  
G e s t a l t ,  i n  d er  das  S tü ck  e x i s t i e r e ,  n i c h t  z u f r i e d e n  s e i • • •
D ie  Gespräche über  das  Kom itee  und ü b er  das  "Lied d es  S c h i c k -  
sals'*  wurden b i s  zum n ä c h s t e n  Mal v e r s c h o b e n • " * )
Ganz o f f e n s i c h t l i c h  z e r s c h l u g e n  s i c h  d i e  P l ä n e ,  denn Blok kommt 
weder in  se inem  Tagebuch,  noch in  s e i n e r  K orrespondenz  a u f  s i e  
zurück .
Das LS e r s c h i e n  weder i n  d e r  Ausgabe von B loks  T h e a te r  von 1916,  
noch in  der  von 1 9 1 8 .
V i e r t e  E ta p p e : (Anfang Januar  1919)
E r s t  s e c h s  Jahre nach der  U n terred u n g  m it  T e l j a k o v s k i j  wandte 
s i c h  Blok dem LS w ie d e r  z u .  I n z w is c h e n  war in  Rußland d i e  von 
Blok e r s e h n t e  R e v o l u t i o n  a u s g e b r o c h e n ,  d i e  e r  i n  se in em  Poem
1) V II ,  188.  " A l 'c io n a "  h ie ß  e i n  V e r la g  ( 1 9 1 0 - 1 9 1 9 ) •  1'S i r in "  h ieß  
der  V e r la g ,  den M .I .  TereŠčenko  ( 1 8 8 8 - ? )  und s e i n e  b e id en  
Sch w estern  g e g r ü n d e t  h a t t e n .  TereSöenko war F in a n z -  und Außen 
m i n i s t e r  in  der  P r o v i s o r i s c h e n  R e g ie r u n g  und v e r l i e ß  dann Ruß 
l a n d .  Blok s ta n d  ihm 1912 r e c h t  n ah e .
2) V g l .  dazu V I I , 195•
3) V g l .  dazu V I I , 198•
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"Dvenadcat* ״* (D ie  Zwölf)  a l s  k o s m i s c h - h i s t o r i s c h e  Zeitenwende  
b egrü ß t  h a t t e •
Anfang 1919 b e r e i t e t e  Blok e i n e  N e u a u f la g e  s e i n e r  Dramen vor•  
Auch d ie s m a l  s o l l t e  das LS i n  d i e  N eu a u f la g e  aufgenommen wer-  
d e n . 1 )
Blok w i l l  aus dem Stück " a l l e s  w i r k l i c h  Dumme" ( v s e  uŽ oéen'
g l u p o j e )  e n t f e r n e n .  Er b e z e i c h n e t  das LS a l s  "Werk e i n e r  guten
2 Ìund dummen Z e i t"  (choroSego  i  g lu p o g o  vremeni p r o i z v e d e n i j e ) . ; 
Schon am 8 .  Jan u ar  i s t  d i e  Ü b e r a r b e i tu n g  b e e n d e t . D (*־ iese  
S c h n e l l i g k e i t  i s t  damit zu e r k l ä r e n ,  daß Blok den T ext  von F1 
z i e m l i c h  zu sa m m en stre ich t •  Dafür nimmt e r  d i e  in  F1 f e h le n d e  
"Szene in  der  Garderobe d e r  Faina" aus M1 in  d ie  e n d g ü l t i g e  
Fassung F2 a u f .
Auch d ie s m a l  e r s c h e i n t  das LS n i c h t  in  e i n e r  Ausgabe von Bloks  
T h e a t e r s t ü c k e n ,  sondern  i n  e i n e r  E in z e la u s g a b e  des  P e t e r s b u r g e r  
V e r la g s  "Alkonost" am 10 .  J u n i  1919,  g l e i c h z e i t i g  m it  der  z w e i -  
t e n  Ausgabe d e r  Aufsatzsammlung " R o s s i j a  i  i n t e l l i g e n c i j a " .* )
In d i e s e n  Sammelband nahm Blok s i e b e n  A u fs ä tz e  aus den Jahren  
1907-1917  a u f ,  d i e  a l l e  um das Problem Volk und I n t e l l i g e n z  
k r e i s e n •  S ie  geh ö ren  in  i h r e r  Thematik ganz i n  d i e  Nähe des  LS, 
und das g l e i c h z e i t i g e  E r s c h e in e n  i s t  k e i n  Z u f a l l .  Der D ic h t e r  
und K r i t i k e r  V I . V• G ippius^)  s c h r i e b  kurz  nach E r sc h e in e n  von 
F2 in  e i n e r  R e z e n s io n  über  das LS:
"Die z w e i t e  Fassung e n t s p r i c h t  b e s s e r  dem gru nd legend en  l y r i -  
sehen  Motiv d es  S t ü c k s ,  -  dem Wind, der  zum m e n s c h l ic h e n  Sturm 
a u f r u f t .  Der Wind p f e i f t  h e f t i g e r ,  aufm unternder .  Die Aufführung  
d es  "Lieds des  S c h i c k s a l s "  muß man d r e i f a c h  wünschen: 1) w e i l  
e s  e i n  Drama e i n e s  g e n i a l e n  r u s s i s c h e n  L y r ik e r s  i s t ,  2) e s  i s t  
a b s o l u t  l i t e r a r i s c h ,  w e lche  Mängel man in  ihm auch f in d e n  mag,
1) V g l .  Zap.k n . ,  4 4 4 f • ,  E i n t r a g  vom 6 .  und 8 .  J an .  1919.
2) V I I , 355,  E i n t r a g  vom 7 .  J a n .  1919•
3) V g l•  Zap.k n . ,  445 ,  E i n t r a g  vom 8 .  J a n .  1919•
4) V g l .  L i t . N a s i . ,  2 7 - 2 8 ,  S . 530; V I I , 539; Zap.k n . ,  463 ,  E in tr a g  
vom 10. Ju n i  1919• Zum Prozeß  der  Drucklegung v g l .  Zap.k n . ,  
448 und 4 5 3 ,  E in t r ä g e  vom 5 .  F eb r .  und vom 2 0 .  März 1919.
5) V I . V. G ip p iu s  (1 8 7 6 -1 9 4 1 )  s c h r i e b  u n t e r  den Pseudonymen VI.  
BestuŽev und VI.  N e l e d i n s k i j .
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3) e s  i s t  in  ihm e i n e  neue d r a m a t i s c h e  Bewegung, deren  das r u s s i -  
se h e  T h e a te r  a l l g e m e i n  so  s e h r  b e d a r f •  Die Mängel des  S tü c k s •  Wie 
e s  s c h e i n t  -  e i n e r •  A b s t r a k t h e i t  ( 0t v l e 6enn08t 1) •  Doch das i s t  
k e i n  Mangel.  -  Der G e i s t  I b s e n s  ( v e j a n ' e  I b s e n a ) .  Doch l i e g t  d i e -  
s e r  Mangel,  zum Glück f ü r  d i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  und das r u s s i -  ׳ 
s e h e  T h e a t e r ,  b e i  Blok w e i t  z u r ü c k .  Die neu aufgenommene Szene I 
i s t  e i n e  G r e n z l i n i e  gerade  i n  d e r  Absage an e i n e n  ü b e r l e b t e n  
I b s e n i s m u s •  Wenn nur d i e  r u s s i s c h e n  B r e t t e r  d i e s e s  Poem zu m ei-  
s t e r n  v e r s t e h e n !  Entweder können s i e  e i n e  S e e l e  w ie d e r g e b e n ,  d ie  
Sturm v o r h e r s a g t ,  oder  e s  wird durch d i e  ganze  V o r s t e l l u n g  e i n  I 
k ü n s t l i c h e r  Zugwind l e i s e  v o r  s i c h  h i n  p f e i f e n .  • • l!1 ) י
D i e s e  i n  e tw a s  u n a u s g e g o r e n e r  Sprache  v e r f a ß t e  R e z e n s io n  fand b e i
Blok k e i n e n  großen  A nklang .  Er fand  das Lob ü b er  s e i n  S tück  "e in
o)
w en ig  h y s t e r i s c h . "  7
In e i n e r  k u rzen  Besprechung von f ü n f  T h e a t e r s t ü c k e n ,  d i e  ihm
M e j e r c h o l 'd  zur B egu tach tu n g  v o r g e l e g t  h a t t e ,  w i r f t  Blok einem
d e r  V e r f a s s e r  v o r ,  e r  habe zu s e h r  u n t e r  dem E i n f l u ß  von L.
A n d re jev  und ihm s e l b s t  g e s t a n d e n •  V o r b i ld  s e i  d a b e i  auch das
LS g e w e s e n ,  das Blok a u s d r ü c k l i c h  a l s  "w en iger  r e i f e  Sache" b e -
z e i c h n e t ,  und d e s s e n  Sprache e r  a l s  " k o n v e n t i o n e l l  und n i c h t
Ъ)n a h r h a f t ,  wie  Sachar in"  v e r u r t e i l t . ׳ 
Die S k e p s i s  g eg en ü b er  der  zu s c h m e i c h e l h a f t e n  R e z e n s io n  von 
G ip p iu s  und d i e  n e g a t i v e  Bewertung der  Sprache  d e s  LS z e i g e n ,  
daß Blok s e i n  S tü ck  n i c h t  f ü r  e i n  M eis terw erk  h i e l t •
Zusammenfassung:
Die B e s c h ä f t i g u n g  B loks  m it  dem LS e r s t r e c k t e  s i c h  ü b er  e in e n  
Zeitraum  von mehreren J a h r e n .  B e so n d ers  i n t e n s i v  a r b e i t e t e  Blok  
an se in em  S tü ck  von Frühjahr  1907 b i s  F rühjahr  1909•  Er h a t t e  
b e i  d er  d i c h t e r i s c h e n  G e s t a l t u n g  d e s  Themas g r o ß e  S c h w i e r i g k e i -  
t e n .  Das B e s t r e b e n  um L eb en sn ä h e ,  k o n k r e t e  B i l d h a f t i g k e i t ,  k ü n s t -  
l e r i s c h e  E c h t h e i t  und d a s  Suchen nach e i n e r  a n gem essen en  Sprache  
f ü h r t e n  d azu ,  daß Blok immer w ie d e r  an se in em  S tü ck  f e i l t e 4  ̂
und auch d i e  e r s t e  D ru ck fa ssu n g  F1 a l s  v o r l ä u f i g  b e t r a c h t e t e .  
B eso n d ers  im M i t t e l t e i l  s e i n e s  S t ü c k s  h a t t e  Blok S c h w i e r i g k e i t e n ,
1) Z ap .k n . ,  593 ,  Anm. 7 2 .
2) Zap.k n . ,  465•  Zusatz  zum E i n t r a g  vom 3• J u l i  1 9 9 י •
3) V I , 3 3 0 . Das b e z i e h t  s i c h  a u f  das  LS und das  S tü ck  " K o r o l1 
na p l o š č a d i "  (Der König a u f  dem P l a t z ) .
4) Blok b e n ü t z t  den Ausdruck " s c h l e i f e n " .
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was e i c h  d a r in  z e i g t ,  daß d i e  S z e n e n f o l g e  i n  den d r e i  Fassungen  
j e w e i l s  v e r s c h i e d e n  i s t .  In a l l e n  d r e i  Fassungen  b e h ä l t  Blok  
d i e  S z e n e n f o l g e  am Anfang ( d i e  e r s t e n  d r e i  Szen en )  und am Schluß  
( d i e  l e t z t e n  b e id e n  Szenen)  b e i .  Er war s i c h  jed o ch  n i c h t  d a -  
r ü b er  im k l a r e n ,  wie e r  das V e r h ä l t n i s  von German zu Faina  nach  
d er  W e l t a u s s t e l l u n g s - S z e n e  w e i t e r f ü h r e n  s o l l t e •
Die m i t t l e r e n  Szenen  haben i n  den d r e i  Fassungen  d es  LS f o l g e n d e  
Anordnung:
MI : W e i ta u s -  Garderobe Szene a u f
Stellung d . F a i n a  d .B ahnhof
W e ita u s -  Szene a u f  d .
S t e l l u n g  öden P l a t z
W e ita u s -  Garderobe Szene  a u f  d .
S t e l l u n g  d • F a in a  Öden P l a t z
F l:  
F2 :
In M1 s p i e l e n  a l l e  d r e i  Szenen  des  M i t t e l t e i l s  i n  d e r  G r o ß s ta d t .  
Im Charakter  der  Faina  ü b e r w ie g t  das Z i g e u n e r h a f t e .  I h r e  V er-  
w urzelung  im r u s s i s c h e n  Volkstum wird nur in  d e r  M ärchenepisode  
nochmals  a u f g e z e i g t ;  im w e i t e r e n  V e r l a u f  des  S tü c k s  wird d i e s e  
S e i t e  i h r e s  Wesens n i c h t  w e i t e r  e n t w i c k e l t .
Das z e i t k r i t i s c h e  Moment im Stück  kommt in  M1 b e s o n d e r s  s t a r k  
zur  G e l tu n g ,  da i n  a l l e n  d r e i  M i t t e l s z e n e n  d ie  v e r d e r b l i c h e  
Wirkung der  Z i v i l i s a t i o n  a u f  C harakter  und B ez iehungen  der  Men- 
seh en  g e z e i g t  w ir d .
Im G eg en sa tz  zu M1, wo e i n e  g e w i s s e  E i n h e i t  in  S c h a u p l a t z  und 
Atmosphäre b e s t e h t ,  e r z i e l t  Blok in  F1 e i n e  s t a r k e  K o n t r a s t -  
Wirkung, wenn e r  a u f  d i e  W e l t a u s s t e l l u n g  s o f o r t  d i e  Szene  a u f  
dem öden P l a t z  f o l g e n  l ä ß t .  Die Wandlung der  Fa ina  von der  v i e l -  
bewunderten E s t r a d e n s ä n g e r in  in  das  r u s s i s c h e  Mädchen aus dem 
Volk g e s c h i e h t  u n v e r m i t t e l t .  Auch das  A u f t r e t e n  Germans a l s  e r -  
l ö s e n d e r  Held i n  der  neu e i n g e f ü g t e n  Szene a u f  dem öden P l a t z  
kommt u n v o r b e r e i t e t .
F2 s t e h t ,  was d i e  S z e n e n f o l g e  d es  LS a n g e h t ,  zw isc h e n  MI und F1 . 
Blok b e h ä l t  das s t a r k  z e i t k r i t i s c h e  Element von M1 und F2 w e i t -  
gehend b e i ,  da e r  d i e  Szene i n  der  Garderobe d e r  F a in a  in  F2 
w ie d e r  aufniramt. Außerdem l e i t e t  d e r  Schluß  d i e s e r  Szene  (Mär- 
c h e n e p i s o d e ,  B efragung  des  S p i e g e l s )  Uber in  d i e  f o l g e n d e  Szene
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a u f  dem öden P l a t z .  D ie  Wandlung d e r  F a in a ,  i h r e  F l u c h t  aus dem 
G r o ß s t a d t m i l i e u ,  i h r e  S eh n su ch t  nach dem E r r e t t e r  und das H i n e i n -  
wachsen Germans i n  d i e s e  R o l l e  w ird  v o r b e r e i t e t  und v ere t& n d -  
l i c h e r .  Dadurch e r h ä l t  F2 e i n e  g r ö ß e r e  i n n e r e  L og ik  a l s  F l .
D ie  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d es  LS z e i g t ,  daß d i e s e s  S tü ck  in  
engem Zusammenhang m it  B lok s  d i c h t e r i s c h e m  S c h a f f e n  und s e i n e n  
g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n  A k t i v i t ä t e n  s t e h t .  S e i n e  A u f f a s s u n g  vom 
Wesen Rußlands und se inem  S c h i c k s a l  w o l l t e  Blok m it  dem LS durch  
das  Medium T h e a te r  dem b r e i t e n  Publikum v e r m i t t e l n . 1  ̂ Der Drang,  
ändern  s e i n  A n l i e g e n  näher  zu b r i n g e n ,  e r k l ä r t  au ch ,  daß Blok  
s e i n  S tü ck  in  z a h l r e i c h e n  D i c h t e r l e s u n g e n  L i t e r a t e n ,  K r i t i k e r n ,  
R e g i s s e u r e n ,  S c h a u s p i e l e r n  und Zuhörern,  d i e  an L i t e r a t u r  i n -  
t é r é s e i é r t  w aren ,  v o r s t e l l t e •
1) Man v e r g l e i c h e  d i e  R o l l e ,  d i e  G ogo l '  se inem  "R ev isor"  
z u g e d a c h t  h a t t e .
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ÜBERSETZUNG
DAS LIED DES SCHICKSALS1 *
2 )D ra m a tisch ee  Poem '
F u r c h t  i s t  n i c h t  i n  d er  L i e b e ,  sondern  
d i e  v ö l l i g e  L ie b e  t r e i b t  d i e  F u r c h t  a u s ;  
denn d i e  F u r c h t  h a t  P e i n .
E r s t e r  B r i e f  d e s  J o h a n n e s ,  I V , 18
Rußland! Rußland! -  O f f e n ,  wüst und 
f l a c h  i s t  a l l e s  i n  d i r  -  n i c h t s  v e r f ü h r t ,  
n i c h t s  b e z a u b e r t  den B l i c k .  Doch w e lc h e  
u n b e g r e i f l i c h e ,  gehe im e  K r a f t  z i e h t  zu 
d i r  h in ?  Warum e r t ö n t  und k l i n g t  u n a u f -  
h ö r l i c h  im Ohr d e i n  t r a u r i g e s  L i e d ,  das  
über d e in e  g a n z e  Länge und W e i t e ,  von  
Meer zu Meer e r s c h a l l t ?  Vas i s t  i n  ihm,  
i n  d iesem  L ie d ?  Was r u f t  und s c h l u c h z t  
und g r e i f t  a n s  Herz? -  Rußland! Was 
w i l l s t  du von  mir? W elches  u n b e g r e i f -  
l i e h e  Band v e r b i r g t  s i c h  z w is c h e n  uns? ־   
Was v e r h e i ß t  d i e s e r  u n e r m e ß l ic h e  Raum? 
S o l l  n i c h t  h i e r ,  8011 n i c h t  i n  d i r  der  
g r e n z e n l o s e  Gedanke g e b o r e n  w erd en ,  wenn 
du s e l b s t  ohne Ende b i s t ?  S o l l  n i c h t  h i e r  
der  Recke l e b e n ,  wenn e s  P l a t z  g i b t ,  wo 
e r  s i c h  e n t f a l t e n  und u m h erz ieh en  kann?
G o g o l 1
Handelnde Personen  
A)German '
5 )H e le n a ,  Germans Frau '
D ie  M utter  G erm ans^
* 7Der Freund Germansו
E in  Mönch8 )
F a in a ^ '
Der B e g l e i t e r  d e r  F a i n a 1 0 ) 
Ein  H a u s i e r e r 1 1 )
D ie  Menge1 2 )
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ERSTES BILD
N ö r d l i c h e r  A p r i l  -  P a lm s a m s ta g • 1 )
Auf e inem Hügel s t e h t  das w eiße  Haus Germans. Es i s t  von einem  
Garten umgeben, i n  dem s i c h  das e r s t e  Grün z e i g t ,  und e s  l e u c h -  
t e t  u n t e r  einem f r ü h l i n g s h a f t e n  S o n n en u n terg a n g ,  d e r  den ganzen  
Himmel u m faß t .  Das große F e n s t e r  im Zimmer d e r  H e len a  i s t  in  den 
Garten g e ö f f n e t ;  draußen t a u t  e s .  E in  Weg f ü h r t  von d er  P f o r t e  
h in a b  und w in d e t  s i c h  u n t e r  dem Hügel h i n ,  z w is c h e n  S träu ch ern  
und ju n gen  B irk en  h in d u r c h .  Andere H ü ge l ,  m it  Wachten von s c h n e l l  
tauendem Schnee b e d e c k t ,  z i e h e n  s i c h  wie e i n e  K e t t e  in  d i e  F e m e  
und v e r l i e r e n  s i c h  i n  den k a h le n  und r o s t f a r b e n e n  Weiten von 
Mooren. D ort  f l i e ß t  d i e  Erde m it  dem k a l t e n ,  h e l l e n  und k la r e n  
Himmel zusammen. -  In d er  Ferne gehen  k l e i n e  L i c h t e r  an, man 
h ö r t  H u n d eg eb e l l  und f r ü h e s  v e r e i n z e l t e s  Vogelgezwitscher.2)
Auf den S t u f e n  d e r  Treppe ,  v o r  e inem großen  B lum enbeet ,  
schlum m ert German ü b e r fe in e m  a u f g e s c h l a g e n e n  Buch m it  B i l d e r n .  
H e le n a ,  ganz in  W e iß , ’ ' t r i t t  au s  d e r  Tür, s c h a u t  e i n i g e  Z e i t  
German an und e r g r e i f t  dann z ä r t l i c h  s e i n e  Hand.4 )
H elena:
Wach a u f ,  German! Während du s c h l i e f s t ,  b r a c h t e  man zu uns e in e n  
SìKranken. 7
German (im H a l b s c h l a f ) :
I c h  b in  w ie d e r  e i n g e s c h l a f e n .  Im Traum war a l l e s  w e iß .  Ich  sah
e i n e n  großen  w eißen  S c h w a n ; ^  e r  6chwamm zum j e n s e i t i g e n  U fe r
7 )d e s  S e e s ,  m it  d e r  B ru st  gera d e  a u f  den S o n n en u n tergan g  z u . . .  ' 
Helena:
Die  u n te r g e h e n d e  Sonne t r i f f t  d i r  in  d i e  Augen, du a b er  s c h l ä f s t  
immer, s i e h s t  immer Träume.
German:
A l l e s  i s t  w e iß ,  H e l e n a .  Auch du b i s t  ganz in  W e i ß . . .  Und wie  
s t r a h l t e n  d i e  F e d e m  a u f  d e r  B ru s t  und a u f  den F l ü g e l n . . .
H elena:
*ach a u f ,  L i e b s t e r ,  i c h  b in  b e u n r u h i g t ,  mir i s t  b a n g e .  Man brach* 
t e  zu u n s  e i n e n  K r a n k e n . . .
Germann ( e r w a c h t ) :- ■
Du s a g s t  -  e in e n  Kranken? E i g e n a r t i g ,  w esh a lb  zu uns? H ie r  g e h t  
doch niemand v o r b e i ,  denn d er  Weg f ü h r t  gera d e  a u f  u n s e r  Tor
zu . . .  9) !
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Er i e t  s e h r  krank ,  ganz d u r c h s i c h t i g  und s p r i c h t  n i c h t s . . *  Er 
s c h a u t e  mich nur m it  g ro ß en ,  t r a u r i g e n  Augen a n . 1  ̂ Mir wurde u n -  
h e i m l i c h ,  und i c h  weckte  d i c h . . .
German:
Warum nur b r a c h te  man ih n  h i e r h e r ,  wenn zu uns  k e i n  Weg f ü h r t ? . . .  
H e le n a ;
Mein L i e b s t e r ,  mir i s t  s e l t s a m ,  mir i s t  wundersam zu Mute, g e -
rade a l s  ob e tw as  g e sc h e h e n  m ü ß t e . . .  Schau Ihn d i r  am, German!
Er l i e g t  in  meinem Zimmer a u f  dem k l e i n e n  Diwan. Wie e i n  Engel
2)m it gebrochenem F l ü g e l .  '
German:
Da s e t z e n  s i c h  d i e  Träume f o r t . ^ ^
H e le n a :
Das s i n d  k e in e  Träume German, dae i s t  d i e  W i r k l i c h k e i t . * )  Das 
i s t  s c h r e c k l i c h e r  a l s  Träume. Wenn e r  doch n i c h t  amfangen würde 
zu r e d e n .  Wie wenn e r  gekommen wäre,  um mich aus dem Leben zu
]ש
r u f e n . . .  '
German:
So d a r f s t  du n i c h t  denken,  H e le n a .  F ürchte  d i c h  n ich t !® ^  S o n s t  
ä n g s t i g e  auch i c h  m ich .  Wenn man e insam  l e b t ,  e r s c h e i n e n  einem  
d ie  g e r i n g s t e n  E r e i g n i s s e  a l s  g r o ß . . . ? )  Es i s t  doch n i c h t s  g e -  
sc h e h e n ,  L i e b s t e .  Und was s o l l t e  auch gesch eh en ?
H e le n a :
Geh zu ihm, German! Schau ihn  am -  und komme zu mir zurück! Und 
wenn e r  a n fä n g t  zu s p r e c h e n ,  -  höre  n i c h t  zu!
German:
Du s a g s t  doch ,  e r  s e i  kramk. Und e r  s c h w e ig t ?  Und wenn e r  an -  
fangen  würde zu s p r e c h e n . . .  was kann e r  Neues erzählen?®^
German g e h t  i n s  Haus. H e lena  g e h t  um das  Blumenbeet  herum.
Es kommt d e r  Freund.
Der Freund:
Guten Abend! Heute i s t  Ih r  Haus ir g e n d w ie  b e so n d e r s  h e l l .  Schon 
von jenem Hügel sah  i c h  Ih r  w e iß e s  K l e id  und g l e i c h s a m  große  
w eiße  F l ü g e l  an Ih r e n  S c h u l t e r n . 9)
H elen a :
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Heute h a t  man zu uns e i n e n  Kranken i n s  Haus g e b r a c h t*  Er s i e h t  | 
einem Enge l  s e h r  ä h n l i c h *  Mir s e l b s t  s c h i e n ,  e r  habe groâe weiße ! 
F l ü g e l . 1 ^
Der F reund:
Wie S i e  Märchen l i e b e n ,  e i g e n a r t i g e  Frau I Aus dem k l e i n s t e n  Er-  
e i g n i a  machen S i e  e i n  F e s t*  Und immer m it  so  e inem e r n s t e n  Ge-  
s i c h t *  Nun, wie dem auch s e i ,  i c h  g la u b e  Ihnen:  das  i s t  zum 
l a c h e n • 2 ^
H e l e n a :
Ihnen i s t  inaner a l l e s  zum Lachen•
Der F reund:
A l l e s  i s t  zum L achen .  Lebe i c h  doch i n  Z e i t  und Raum,^) und n i c h t  
a u f  den I n s e l n  d e r  S e l i g e n , * )  w ie  S i e •  Die  Menschen s in d  so  dumm, 
daß e s  b e s s e r  i s t ,  man l a c h t ;  s o n s t  müßte man w e in en •  Nur e i n e s  
i s t  n i c h t  zum Lachen .
H e l e n a :
Was?
Der Freund:
S i e  w i s s e n • • •  Ich  l i e b e  S i e ,  H e l e n a .^ )
H e l e n a :
S ch w e ig en  S i e !  Schw eigen  S i e !  S i e  sa g e n  das n i c h t  zum e r s t e n  Mal,  
doch das  i s t  n i c h t  wahr. Wie k ö n n ten  S i e  s o n s t  d e r  Freund Germans 
s e i n ? 6 )
Der Freund:
B e i  Ihnen  i s t  doch a l l e s  m ö g l i c h .  S i e  s i n d  b e i d e  g a r  n i c h t  von
d i e s e r  W e l t . 7 ) S i e  s i n d  b e i d e  so  u n g e w ö h n l i c h . . . 8
H e l e n a :
Zum Lachen?
Der Freund:
Ic h  s a g t e :  u n g e w ö h n l ic h .  I c h  l i e b e  German. Doch i s t  in  Ihnen ,  
H e le n a ,  das ganze Geheimnis  d i e s e s  H a u s e s .  Ohne S i e  g e h t  German 
v e r l o r e n .  Er i s t  e i n  ü b e r a u s  sch w ach er  Mensch. German l e u c h t e t  
durch I h r  L i c h t .  Wenn e r  von h i e r  w e g g eh t ,  dann b l e i b t  in  ihm 
nur das  D u n k l e . . . 9 )
Helena:
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H e le n a :
Schw elgen  S l e !
Der Freund:
Ich  s c h w e i g e • • •  Wunderbare! U n g e w ö h n l ic h e ! • •  So st immt e s  a l s o ,  
daß German w e g f ä h r t ? 1 )
Germans M utter  kommt a u f  d i e  Treppe h e r a u s •  S i e  i s t  e i n e  
g r o ß e ,  ä l t e r e  Frau in  schwarzem K l e i d • 2 )
Die M u tter :
H e len a ,  man s o l l t e  das Ikonenlämpchen in  Germans Zimmer an zün-  
d en •^ )  Ich  sah h e u te  im T raum •••*)
H e le n a : ( h ö r t  e s  n i c h t ) :
German? Wer h a t  Ihnen das g e s a g t ?
Der Freund:
Ic h  habe s e l b s t  so  g e d a c h t • • •
H e le n a :
So i s t  e s  a l s o • • •  Wo i s t  German denn? Weshalb kommt e r  so  la n g e  
n i c h t ?  M utter ,  M u tter ,  wo i s t  German?
Die M u tter :
German i s t  im Haus. B e i  dem Kranken•
H e le n a :
S p r i c h t  e r ? • .5 )
Die M u tter :
German s c h w e ig t  und h ö r t  z u .  Der Kranke aber  s p r i c h t  mit  schw a-  
eh er  und s t o c k e n d e r  Stimme; man kann n i c h t  v e r s t e h e n ,  was e r  
s a g t •^)
In d iesem  A u g e n b l ick  f ü h r t  German den kranken Mönch aus dem 
Haus und s e t z t  ih n  v o r s i c h t i g  a u f  e i n e  S t u f e  der  V o r t r e p p e • ׳ )
Der Mönch ( s p r i c h t  m it  schw acher  Stimme und l ä c h e l t  s t i l l ) :  
F r ie d e  s e i  mit  euch und eurem Hause•®) N ic h t  umsonst wurde mir  
l e i c h t e r .  Ich b a t ,  mich zu euch zu b r in g e n ,  w e i l  i c h  aus der  
Ferne s a h ,  daß e u e r  Haus h e l l  i s t ,  h e l l e r  a l s  a l l e ,  d i e  a u f  den 
Hügeln s t e h e n • ^) I s t  denn s o n s t  niemand mehr im Hause?
H e le n a :
Wir s in d  nur zu d r i t t :  German, i c h  und d ie  M utter .
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Der Mönch:
Schön i s t  German,1 ) der  im s t i l l e n  Hause m i t  Frau und Mutter  
l e b t ,  denn s e i n  Haus i s t  h e l l .  Doch vom f e r n e n  Hügel sah i c h  
darü b er  groß e  w e iß e  F l ü g e l . . .
Der Freund (zu  H e l e n a ) ;
Da, auch  e r  sah I h r e  w e ißen  F l ü g e l .
Der Mönch:
2 ). . . u n d  i c h  d a c h t e ,  h i e r  s e i ־   F a i n a .  7 
D ie  M u t t e r :
Ic h  kenne  n i c h t  e inm al  e i n e n  s o l c h e n  Namen.
H e le n a :
Ъ )Das i s t  s i c h e r  der  Name e i n e r  N o n n e ? '7 
Der Mönch:
--------------------------  .
Habt i h r  w i r k l i c h  noch n i e  von d e r  sch ö n en  F a in a  g e h ö r t ?  7
H e len a  ( n a c h d e n k l i c h ) :
Noch n i e .
Der Mönch (zu  a l l e n  m it  einem L ä c h e l n ) :
Wenig w iß t  i h r  d och .  Ih r  l e b t  s i c h e r  s e h r  e in s a m .  D ie  gan ze  
Welt k en n t  F a i n a . ^)
German:
E in  s e l t s a m e r  Name; F a i n a .  E in  G eh e im n is^ )  l i e g t  in  ihm. Ein
7)d u n k le r  Name. 7
Der Mönch (m i t  einem L ä c h e ln ) :
--------------------------  V
Und d u ,  J i i n g l i n g ,  7 h a s t  n i c h t  von f a i n a  g e h ö r t ?
German:
N e in .
Der Mönch:
Q \
F r i e d e  s e i  m it  d i r ,  German! 7 Du w i r s t  b a ld  von  i h r  h ö r e n .  Die  
Sonne g e h t  u n t e r ,  d e r  Wind w ird  s t ä r k e r . 1 0 ) Laßt mich i n  eurem 
Hause Ruhe s c h ö p f e n .  (Zum Freund -  m i t  L i s t ) :  Werden S i e  mir  
h e l f e n ,  S i e  e r s t a u n l i c h e r  M ensch?1 1 )
12)D ie  M utter  und d e r  Freund fü h r e n  den Mönch i n s  H aus .  -  
Es dämmert.
German:
Ein  Tag v o l l e r  M ä r c h e n . . .  D ie  F o r t s e t z u n g  e i n e s  wunderbaren  
T r a u m e s . . . (*־ 1
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Woran d en k e t  du, German?
German:
Du h a s t  d i e  Wahrheit g e s a g t :  e tw a s  muß g e s c h e h e n • 1 ) Der Schnee  
t a u t •  Es g e h t  e i n  warmer Wind• In d e r  Nacht wird e s  P f ü t z e n  g e— 
ben, schw arzen  Himmel und u n g l a u b l i c h e ,  r i e s i g e  S t e r n e :  w e iß t  
du, wie  e s  im F r ü h l in g  i s t ? 2 )
H elena  ( u n r u h i g ) :
German, du h a s t  mit  ihm g esp ro ch en ?
German:
Er s p r a c h .  Ich  h ö r t e  nur z u .  Er erw ach te  und umarmte mich z ä r t -  
l i e h •  Und z e i g t e  aus dem F e n s t e r • • • ^ )
H e le n a :
Was g i b t  e s  d o r t ? • •  v o r  dem F e n s t e r ? • •
German:
Ic h  s a h ,  daß d e r  Schnee von den Hügeln v e r s c h w in d e t •  Ich  h ö r t e ,  
wie d i e  Mutter im Nachbarzimmer l e i s e  l a s :  "Furcht i s t  n i c h t  in  
der  L ie b e •  Die v ö l l i g e  L ie b e  t r e i b t  d i e  Furcht a u 6 " .* )
H e le n a :
L i e b s t e r !  Woran d e n k s t  du?
German:
Ich  sah e i n e  r i e s i g e  W elt ,  H elena:  b la u ,  unbekannt ,  v e r l o c k e n d .
Der Wind brach i n s  F e n s t e r ,  e s  begann nach Erde und s c h m e lz e n -
dem Schnee zu r i e c h e n ;  und dazu wie nach Blumen, obwohl e s  doch
noch k e i n e  Blumen g i b t .  Die Sonne sa n k ,  und d ie  Hügel f ä r b t e n
s i c h  r o t .  Und h i n t e r  den Hügeln deh n te  s i c h  e i n  b l a u e r ,  n e b e l i g e r
Raum a u s ,  wie e i n  g r o ß e r  See in  der  F e m e . . •  Dort schwamm e i n
gro ß er  w e iß e r  Schwan, m it  g länzendem  G e f i e d e r • • •  m it  d e r  B rust
5)gerade  a u f  den Sonnenuntergang  z u • • •
Helena ( f r o h ) :
L i e b s t e r !  Du s a h s t  das doch im Traum!
German:
Wachend,6) H e len a•  Ich  habe v e r s t a n d e n ,  daß w ir  a l l e i n  s i n d ,  a u f  
e i n e r  s e l i g e n  I n s e l ,  g e t r e n n t  von d er  ganzen W elt•  Kann man denn 
so  e insam  und g l ü c k l i c h  leben?? )
H elena:
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Er e r z ä h l t e  mir von den Wundern d e r  W elt•  Und d o r t  i e t  der  Früh-  
l i n g  a n g e b r o c h e n . . •
H e len a  ( w e in t  b e i n a h e ) :
Ic h  h ö re  d i c h ,  G e r m a n . . .  Doch e s  s c h m e r z t . . •
German:
Du s e l b s t  h a s t  g e s a g t :  wach a u f !  Und j e t z t  b in  i c h  a u fg e w a c h t .  
Ic h  muß zu den Menschen. Er b e f a h l  zu g e h e n .  Doch i c h  komme ba ld  
z u r ü c k ,  H e l e n a . 1 ^
H e l e n a :•
Ic h  g la u b e  an d i c h .  I c h  höre  a u f  d i c h .  Laß mich a l l e i n  w e i n e n . . .  
( S i e  g e h t  i n s  H a u s ) . 2 )
German ( k n i e t  n i e d e r ) :
Oh Herr! So e r t r a g e  i c h  e s  n i c h t  l ä n g e r .  Es g e h t  mir zu g u t  in  
meinem s t i l l e n  w e ißen  Haus. Gib mir d i e  K r a f t ,  e s  zu v e r l a s s e n  
und zu s e h e n ,  wie  das  Leben i n  d e r  Welt i s t . ^  Bewahre mir nur 
d i e  G lu t  d e r  ju n g en  S e e l e  und e i n  l e b e n d i g e s  G e w is se n ,  Herr .  Um 
mehr b i t t e  i c h  Dieb n i c h t  an d ie sem  k l a r e n  F r ü h l in g s a b e n d ,  an 
dem d i e  Gedanken so  r u h ig  und k l a r  s i n d .  Ich  g l a u b e ,  daß Du mich 
g e h ö r t  h a s t .  J e t z t  b in  i c h  r u h i g .
Er e r h e b t  s i c h . * )  Aus dem Hause kommt d e r  Freund.
Der Freund:
So f a h r e n  S i e  a l s o ? ^ )
German:
Woher w i s s e n  S i e  d as?
Der Freund:
Das i s t  g u t ,  German.
German:
Warum b e le h r e n  S i e  mich immer? Ic h  weiß s e l b s t .
Der Freund:
N e i n ,  S i e  w i s s e n  w e n ig .  Wenn w ir  uns  b e g e g n e n ,  d o r t  ( e r  z e i g t  
i n s  T h e a t e r ) , ^ )  da werden S i e  s e h e n ,  daß i c h  mehr weiß a l s  S i e • -  




Er i s t  h i n t e r l i s t i g 7 ) und s e n t i m e n t a l ,  w ie  a l l e  Mönche. Ich  
schäm te m ich ,  a l s  i c h  h ö r t e ,  w ie  e r  ü b e r  S i e  s p o t t e t e •
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S p o t t e t e  er?
Der Freund:
S i e  w i e s e n ,  wer d i e s e  F a in a  i e t ,  m it  der  e r  S i e  zum Narren mach— 
t e ?  -  S i e  i s t  ganz e i n f a c h  e i n e  K a b a r e t t s ä n g e r i n  m it  e eh r  z w e i -  
f e l h a f t e m  R u f • 1 )
German ( e c h a r f ) :
Ic h  weiß n i c h t  warum, a b e r  S i e  e in d  mir manchmal z u w id e r ,  mein
Freund• Wenn е е  etwae W ic h t ig e s  zu l ö s e n  g i l t ,  wäre e s  b e s s e r ,
wenn d i e  Freunde s i c h  ih r e n  Rat sp a ren  würden und s i c h  e tw as
2 )w e i t e r  e n t f e r n t  h i e l t e n • ׳ 
Der Freund:
Wie böse  S i e  doch s i n d .  Das wußte i c h  n i c h t •  Das g e f ä l l t  mir  
auch•
German:
Was kann Ihnen denn h i e r  g e f a l l e n ?  Das i s t  doch n i c h t  b eso n d e r s  
angenehm.
Der Freund:
Nun, i c h  s e h e ,  daß i c h  h i e r  ü b e r f l ü s s i g  b in •  Man muß Ihnen eben  
Z e i t  l a s s e n ,  zum Schluß  noch e i n  w en ig  s e n t i m e n t a l  zu werden•
Auf W iedersehen!  (Er g e h t ) • * )
German g e h t  n a c h d e n k l ic h  durch den G a r ten .  Aus dem Haus kommt 
H e le n a ,  ganz w e iß ,  jung und l e i c h t .
H e le n a :
I s t  e r  weg?
German:
J a .  -  I s t  e r  n i c h t  e i n  n e u g i e r i g e r  Mensch?
H elena  s c h w e i g t . ^ )
H e le n a :
So i s t  e s  a l s o  e n t s c h i e d e n ,  Germern?
German:
J a ,  e s  i s t  e n t s c h i e d e n .
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E in  l e t z t e s  Wort,  L i e b s t e r •  B l e i b e  b e i  m ir ,  wenn du k a n n s t  und 
w i l l s t !  ( P l ö t z l i c h  m i t  e i n e r  A rt  p r o p h e t i s c h e r  V e r z w e i f lu n g  in  
d e r  S t im m e) .  Ohne d i c h  werde i c h  b a ld  a l t  s e i n •  D ie  M utter  wird  
s t e r b e n • 1  ̂ ( S i e  r i n g t  d i e  Hände)•  Die  L i l i e 2 ) w ird  n i e  a u fgeh en !  
German:
Was i s t  m it  d i r ,  L i e b s t e ?  Ich  k eh re  doch ba ld  zurück•
H e l e n a :
Schau: b e i  mir  im F e n s t e r  s t e h t  e i n  I k o n e n lä m p c h e n .^) B e i  der  
M u tter  i s t  noch E i s  a u f  d e r  F e n s t e r s c h e i b e ,  doch b e i  mir vor  dem 
F e n s t e r  t a u t  e s  s c h o n . * )  Du h a s t  B ü ch er .^ )  Im Ik on enschränkchen  
s i n d  P o m e r a n z e n b l ü t e n . . .^ )
German:
I c h  kann n i c h t ,  H e le n a .  Du s i e h s t :  d er  F r ü h l i n g  i s t  gekommen.?) 
H e l e n a :
I c h  w e iß ,  German. Doch e s  s c h m e r z t . . .
German:
I c h  werde d i r  N e u i g k e i t e n  b r i n g e n .
H e l e n a :
E r i n n e r s t  du d i c h ,  du h a s t  s e l b s t  d i e  L i l i e  im l e t z t e n  Frühjahr  
g e p f l a n z t .  Wir b r a c h t e n  Dung und Erde und machten uns ganz  
s c h m u t z i g .  Dann h a s t  du e i n e  d i c k e  K n o l le  m i t t e n  in  d i e  schwarze  
Erde g e s t e c k t  und drum herum Rasen g e l e g t .  Wir waren f r ö h l i c h ,  
s t a r k ,  g l ü c k l i c h . . .  Wenn du f o r t  b i s t ,  wird d i e  L i l i e  n i c h t  a u f ־  
gehen•®)
German:
Die L i l i e  i s t  d i r  t e u r e r  a l s  meine S e e l e . ^ )  Schau in  d i e  Höhe! 
V e r s t e h s t  du denn n i c h t ,  was d o r t  vor  s i c h  g e h t ? 1 0 )
H e l e n a :
Wenn du s p r i c h s t ,  v e r s t e h e  i c h  a i l l e s •  Ohne d ic h  werde i c h  e s  
n i c h t  v e r s t e h e n .
German:
H ö rs t  du, wie der  Wind s i n g t ?  Genau wie das L ie d  d e s  S c h i c k s a l s  
s e l b s t . . .  e i n  f r ö h l i c h e s  L i e d .  H örst  du? ־  Oh G o t t ,  w ie  unheiro-  
l i e h  und f r o h l o c k e n d !  Aber im Haus weht d e r  Wind n i c h t ,  und das  
L ie d  d es  S c h i c k s a l s  i s t  n i c h t  zu h ö r e n . 1 1 ) Du h a s t  g e h ö r t ,  wie
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e s  h e i ß t : d״  i e  v ö l l i g e  L ieb e  t r e i b t  d i e  Furcht a u s 1 ? ״ )
H e le n a :
J a ,  du s a g s t ,  d i e  M utter  habe d i e s e  Worte g e l e s e n . . .
German:
Die M utter  k en n t  das Herz des  S o h n e s . . .  '
H e len a  (w ie  wenn s i e  p l ö t z l i c h  zu s i c h  kommen würde):
Nein!  N e in !  Ich  kenne das Herz m eines  G e l i e b t e n ! ^  Ic h  w i l l  mich 
n i c h t  l ä n g e r  ä n g s t i g e n !  Wenn e s  s e i n  muß, dann g e h ,  mein L i e b s t e r ,  
g eh ,  mein G e b i e t e r ! * )  Geh, wohin d ic h  das  L ied  d es  S c h i c k s a l s  
r u f t  ! 5)
Es i s t  ganz dunkel geworden.  Die M utter  kommt h e r a u s  und 
b l e i b t  a u f  der  dunklen  S c h w e l l e  s t e h e n .
Die M u t t e r :
Mein G o t t !  Mein G ott !  Weshalb g e h s t  du f o r t ,  mein Kind? Sehe i c h  
d ic h  je m a ls  w ied er?  Weshalb g e h s t  du f o r t ?  ( S i e  s e t z t  s i c h  a u f  
d i e  T ü r s c h w e l l e . Man kann i h r  G e s i c h t  n i c h t  s e h e n ) .
H elena:
  7 )H ier  h a s t  du e i n  L i c h t ,  Es i s t  h e l l  w ie  d e in  H erz ,  German.
L i e b s t e r ,  geh! Du w i r s t  zurückkommen.
German:
Lebe w oh l ,  H elena!  Lebe wohl,  M utter!  Es i s t  n i c h t  s c h r e c k l i c h .
Ich  komme ba ld  w i e d e r .  Am s c h w i e r i g s t e n  i s t  e s ,  d i e  G r e n z l i n i e  
zu ü b e r s c h r e i t e n . ® )  Lebt wohl!  Bei  euch im Haus i s t  der  Mönch.
Er g e h t  s c h n e l l  zur  G a r t e n p f o r t e .  H elena  f o l g t  ihm. D ie  Mut- 
t e r  a u f  der  S c h w e l l e  i s t  i n  f u r c h t b a r e r  T rauer .
H e l e n a :
Ich  werde w a r te n .
Und p l ö t z l i c h  -  wie e i n  G e w i t t e r r e g e n  im F r ü h l in g :  d i e  s c h l u c h -  
zende H elena  s t ü r z t  s i c h  m it  den Händen a u f  d i e  S c h u l t e r n  Germans.
German ( b e w e g t ) :
B a ld ,  b a l d .
S i e  l ä c h e l t  u n t e r  T r ä n e n . E r  nimmt langsam i h r e  s t a r k e n  Hän- 
de a u s e i n a n d e r .  Er nimmt e i n  L i c h t ,  s c h ü t t e l t  den Kopf und b e g i n n t
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dann, s c h n e l l  den Fußweg h i n a b z u s t e i g e n .   ̂ -  Dae b l e i c h e  G e s i c h t  
d e s  Mönchs i s t  an d i e  g ro ß e  F e n s t e r s c h e i b e  g e s c h m i e g t .  Er s c h a u t  
in  d i e  N a c h t ,  g e r a d e  a l s  ob e s  f ü r  s e i n e  k ran k en ,  w e lken  Augen  
k e i n e  Z u f lu c h t  g ä b e . 2)  -  Der F r t ih l in g s w in d  w ird  s t ä r k e r ;  an e i n i -  
gen S t e l l e n  d e s  schw arzen  Himmels s t r a h l e n  h e l l e ,  groß e  S t e r n e . 3)
-  H e len a  g e h t  langsam zum Haus• S i e  sch w an k t .  Ih r  K l e id  l e u c h t e t  j 
w e iß .
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D e r s e lb e  S c h a u p l a t z ,  beim Haus Germans• Es i s t  t i e f e  Nacht g e -  
worden, und e s  h e r r s c h t  S t i l l e .  H u n d eg eb e l l  und V o g e l g e z w i t s c h e r  
s i n d  n i c h t  zu h ö r e n . י ) Das s p i t z i g e  Dach d e s  Hauses v e r s i n k t  im 
schw arzen  Himmel• Dort ja g e n  vom Wind g e t r i e b e n e  Wolken d a h in ,  
von denen s t a r k  l e u c h t e n d e  S t e r n e  b a ld  v e r d e c k t ,  ba ld  f r e i g e g e -  
ben werden .  A l l e s  i s t  i n  v ö l l i g e s  IXinkel g e t a u c h t ,  nur das große  
F e n s t e r  d e r  H e len a  s t e h t  o f f e n * 2 )  H elena  s i t z t  b e i  d e r  Lampe, das  
Haupt ü b er  d i e  A r b e i t  g e b e u g t •  Vor i h r  s i t z t  der  Mönch und sc h a u t  
s i e  mit  großen  t r a u r i g e n  Augen an• Das ganze B i l d  i s t  ü b erzogen  
von einem z a r t e n ,  h e l l b l a u e n  M ullvorhang ,  s o ,  a l s  ob das Haus,  
H elena  und der  Mönch i n  d i e  V e rg a n g en h e i t  z u r ü c k v e r s e t z t  w ä r e n .3)
H e le n a :
E rzä h le  w e i t e r ,  Bruder! J e t z t  i s t  mein German sch on  a u f  dem Weg• 
Der Mönch:
N ic h t  l e i c h t  f ä l l t  e s  m ir ,  w e i t e r  zu e r z ä h l e n . * )  So s e h r  e r -  
müdet mich der  F r ü h l i n g .  Nun, h ö r e •  -  Es war e i n e  schw arze  Früh-  
l i n g s n a c h t •  Über dem b e w a ld e te n  Abhang des  w e i t e n  F l u s s e s  s ta n d  
r o t e r  F e u e r s c h e in  von den S c h e i t e r h a u f e n ,  und e s  t ö n t e n  d i e  L i e -  
d e r .^ )  Hör zu,  H e l e n a ! . .  Hoch oben ,  über dem Abhang s ta n d  e i n  
Mädchen von s c h ö n e r  G e s t a l t  und s c h a u t e  w e i t  ü b er  den F lu ß .  Wie 
e i n e  N o r m e t  war s i e  in  s ch w a rzes  Tuch g e h ü l l t ,  und nur d i e  Au-
7gen l ו e u c h t e t e n  u n t e r  dem Tuch h e r v o r .  ' So s ta n d  s i e  d i e  ganze  
Nacht h in d u rch  und s c h a u t e  in  das f e r n e  Rußland,®) a l s  ob s i e  
a u f  jemanden w a r t e t e .  Doch d o r t  war niemand, nur d i e  U fe r w ie s e  
und der  verkümmerte S trauch  und der  F r ü h l in g sw in d •  Wenn s i e  aber  
den B l i c k  hob, waren ih r e  schw arzen  Augenbrauen v o r  Zorn g e -  
krümmt, und i h r e  b l e i c h e n  h a l b g e ö f f n e t e n  Lippen f l e h t e n . . • ^)
Decke mich zu ,  H e lena!
Helena ( d e c k t  ih n  m it  e inem Tuch zu ) :
Du r e d e s t  im F i e b e r ,  B r u d e r . 1 0 )
Der Mönch:
Höre,  h öre  w e i t e r !  -  Ein K l o s t e r  s ta n d  am F lu ß .  Und je d e  Nacht  
w a r te te  s i e  am j e n s e i t i g e n  U f e r .  Und jede  Nacht s c h l i c h e n  d ie  
Mönche zur w eißen  K lo s te r m a u e r ,  um zu se h e n ,  ob F a in a  n i c h t  mit  
dem Ärmel w i n k e n , 1 1 ) n i c h t  e i n  L ied  anstimmen, n i c h t  zum Fluß h e r -  
a b e t e ig e n  w ü r d e . . .
Helena ( l ä ß t  d i e  A r b e i t  l i e g e n ) :
Faina? Du e r z ä h l s t  von F a in a !  Das s o l l s t  du n i c h t . « .
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Der Mönch:
U n t e r b r ic h  mich n i c h t ,  höre  z u ! 1 ) Abends im D orf  überschwemmte
d e r  Rausch d i e  S e e l e  F a i n a s ,  und a l l e  G r e i s e  a u f  i h r e n  H o l z -
2 ) 1 p r i t s c h e n  ' wußten,  daß s i e  s i c h  dem Tanz e r g a b • • •  A l l e  Burschen :
au s  den N ach b a rd cr fern  kamen zusammen, um zu s e h e n ,  w ie  F a in a
d i e  Arme in  d i e  S e i t e n  stemmte und t a n z t e • • • ^  Doch d ie  Sehnsu ch t
e r g r i f f  s i e  m i t t e n  im Tanz, und s i e  v e r l i e ß  den R e ig en  und g in g
w ie d e r  und w ied er  zum Abhang d e s  F l u s s e s ,  s ta n d  d o r t  la n g e  und
w a r t e t e  a u f  jemanden. Und nur d i e  Augen l e u c h t e t e n  u n t e r  dem
Tuch h e r v o r  -  immer h e l l e r  und h e l l e r • • . * )
H e l e n a :
Mir i s t  s e l t s a m ,  mir i s t  wundersam z u m u t e • • •
Der Mönch:
Und e i n e  t i e f e  T r a u r i g k e i t  e r f a ß t e  m ich ,  H e le n a .  Und i c h  v e r g i n g
v o r  Schmerz,  so  s e h r  w o l l t e  i c h  e i n  Mensch s e i n • . . ' * )  In der
sch w arzen  Nacht sah ic h  p u r p u r r o te n  F e u e r s c h e in  ü b e r  dem F luß .
Da v e r b r a n n te n  s i c h  d ie  S e k t i e r e r :  d e r  a l t e  Glaube erhob  s i c h
a l s  F e u e r s c h e in  liber d e r  E r d e . . . ^ )  Und ü b er  dem D orf  der  Faina
wurde e s  t a g h e l l .  Der Wind bog d i e  Bäume, und w e i t  s t o b e n  d ie
7 ÌFunken, und d i e  Flamme w i r b e l t e  i n  den H o l z g e r t i s t e n . ' '  Aus dem 
G e b r ü l l  d e r  P sa lm en ,  aus dem r o t e n  F euer ־   da l i e f  Fa ina  h in a b  
i n  den b la u en  S c h a t t e n  d es  U f e r s ,  und i c h  s a h ,  wie  e i n e  Spur 
von blauem S i l b e r  h i n t e r  dem Boot d a h i n e i l t e , 8 ) wie Faina beim 
K l o s t e r  aus  dem Boot s t i e g ,  s i c h  u m b l i c k t e  und vom H eim atd orf  
i n s  d unk le  F e ld  d a v o n e i l t e • ^) Ich  ö f f n e t e  d i e  k l e i n e  Tür in  der  
w eiß en  Mauer, und auch i c h  g i n g  i n s  F e ld  h i n a u s .  Ich  v e r n e i g t e  
mich zur  Erde v o r  den g o ld e n e n  Kuppeln d e s  K l o s t e r s  und machte  
mich a u f  in  d i e  dunkle N a c h t .  Doch fand i c h  Fa ina  n i c h t ,  und 
n i r g e n d s  nahmen mich L eute  a u f .  Lange s u c h t e  i c h ,  und i c h  wurde 
k r a n k . . .  1° )
H e l e n a :
E r z ä h le  n i c h t  w e i t e r .  Es i s t  u n h e i m l i c h . . .
Während d er  l e t z t e n  Worte b e g i n n t  s i c h  am Fuß d e s  H ügels  
e i n  m a t t e s  L i c h t  zu bewegen,  das d i e  Umgebung n i c h t  b e l e u c h t e t .  
H e le n a  s c h a u t  u n en tw eg t  aus dem F e n s t e r .  H i n t e r  i h r e r  S c h u l t e r
-  d e r  a n g esp a n n te  und t r a u r i g e  B l i c k  d es  Mönchs. — Unten e r  ־־
s c h e i n t  e i n e  L a t e r n e .
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German ( s u c h t  t a s t e n d  den Weg):
Ic h  werde n i r g e n d s  h in g e h e n •  D ort  i s t  e s  wunderbar und beun-  
r u h ig e n d .  I c h  b in  vom Weg abgekommen• Waren h i e r  irgendwo d r e i  
B irken?  Nun, H erz ,  b l e i c h e s  L i c h t , 1 ) w e ie e  den Weg!
Er b l e i b t  p l ö t z l i c h  s t e h e n ,  a l s  e r  zu dem m atten  L i c h t  h e r a n -  
kommt• Ihm s c h e i n t ,  a l s  l e u c h t e  nur schwach, a n g e le h n t  an den  
s t e i l e n  Abhang d e s  H ü g e l s ,  e i n e  kaum s i c h t b a r e  G e s t a l t :  d i e  Kon- 
tu r e n  e i n e r  F rau ,  ü p p ig  i n  schw ere  schwarze Tücher g e k l e i d e t .  
D i e s e  s in d  U b e r sä t  m it  s i l b e r n e n  S t e r n e n ,  a u f  den S c h u l t e r n  une* 
d er  B ru s t  b a ld  d i c h t e r ,  b a ld  dünner .  Unten s in d  d i e  S te r n e  g r ö s -  
s e r .  Auf der  la n g e n  S c h le p p e  l i e g t  e i n  g ro ß er  d iam antener  S t e r n .  
Das G e s i c h t  i s t  n i c h t  zu s e h e n .  Nur g r o ß e ,  t r a u r i g e  Augen b l i k -  
ken nach vorne.2) V i e l l e i c h t  war e i n  Windzug gekommen, od er  e s  
haben d i e  Hände g e z i t t e r t ,  -  d i e  L a tern e  Germans g e h t  a u s . 3 )
German:
Wer b i s t  du? E ine  Lebende? E in e  Tote?
D ie  E rsch e in u n g  ( u n d e u t l i c h ,  w ie  e i n  Windzug):
N e in .*  ^
German:
Wartest  du a u f  jemanden?
D ie  E rsch e in u n g :
German:
Ich  gehe  m e ines  Wegs.
D ie  E r s c h e in u n g :
Geh!
German macht e i n e n  S c h r i t t  nach v o r n e ,  doch e i n  u n s i c h t b a r e s  
H in d e r n i s  z w in g t  i h n ,  zu rü c k z u w e ic h e n .
German:
Ic h  habe mich i n  meinem G arten  v e r i r r t .  D ie  L atern e  i s t  a u s g e -  
gangen .  (Er s c h a u t  in  d i e  H öhe) .  Mir s c h e i n t ,  i c h  kam von d o r t .  
(Er z e i g t  in  d i e  F e r n e ) .  Mein Haus i s t  d o r t .  J a .  Ich  gehe  m e in es  
Wegs.
Die  E rsch e in u n g  f ü h r t  ih n  langsam  vom Hügel f o r t .  Er g e h t  
t a s t e n d .
D ie  E rsch e in u n g  ( kaum h ö r b a r ):  
F o lg e  mir!
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Das L i c h t  v e r l ö s c h t . D ie  E r s c h e in u n g  v e r s c h w i n d e t . 1 ^
D ie  Stimme Germans ( i n  der  D u n k e l h e i t ) :
־ 1 2)
H ie r  i s t  der  Weg. G o t t  s e i  Dank! Es war nur e i n  Traum.
Man h ö r t ,  w ie  s e i n e  S c h r i t t e  s i c h  e n t f e r n e n .
H e le n a  (im F e n s t e r ) :
Es i s t ,  a l s  sä n g e  man g l e i c h  e i n e n  T r a u e r g o t t e s d i e n s t .  Oder 
trä u m te  mir d a s  nur? Oder i s t  e s  d e r  Wind, Bruder? Oder i s t  e s  
d e r  F r ü h l i n g ?  I c h  habe A n g s t ,  g e r a d e  a l s  ob dem L i e b s t e n  e tw as  
z u g e s t o ß e n  w äre .  Was s c h w e i g s t  du?
Der Mönch a n t w o r t e t  n i c h t s .  Wie zu vor  s i t z t  e r  v o r  i h r  und 
s c h a u t  t r a u r i g  a u s  dem F e n s t e r . 3)
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DRITTES BILD
D ie  S t a d t .  Der s i e b e n u n d s i e b z i g s t e  Tag d e r  E r ö f fn u n g  d e r  W elt -  
I n d u s t r i e a u s s t e l l u n g • 1)
Das Hauptgebäude der  A u s s t e l l u n g  i s t  e i n  g i g a n t i s c h e r  S a a l .  In  
d e r  Höhe s i n d  runde G l a s s c h e i b e n ,  -  v i e  d i e  Augen d e s  T a g e s ,  doch  
im Gebäude s e l b s t  i s t  ew ig e  N a c h t . 2) E l e k t r i s c h e s  L i c h t  a u s  Ku- 
g e l n  von mattem G la s  e r g i e ß t  s i c h  i n  b len d en d en  Strömen a u f  hohe  
G e r ü s te ,  a u f  denen ü b e r a l l  Maschinen s t e h e n .  D ie  s t ä h l e r n e n  L e i -  
b e r  der  M aschinen e r in n e r n  i n  ih r e n  Formen an m ä r c h e n h a f te ,  u n g e -  
heure  T i e r e .  H ie r  s t e h e n  Lokomotiven n e u e s t e r  B auart  m it  r i e s i -  
gen  A n t r i e b s r ä d e r n ,  d i e  genau i n  kurze  G e l e i s e  p a s s e n ;  Automo- 
b i l e  auf  d i c k e n  R e i f e n ,  d i e  au f  den g e r i n g s t e n  P ed a ld r u c k  a n -  
sp rech en ;  M o to r b o o te ,  d i e  i h r e  R a u b t ie r n a s e n  w e i t  nach vorn e  
s t r e c k e n ,  g l e i c h s a m  E b e n b i l d e r  a u s g e s t r e c k t  d a l i e g e n d e r  S e e -  
v ö g e l ;  L a n d w i r t s c h a f t s g e r ä t e  m it  nach oben ragenden  g e h ä r t e t e n  
S p i t z e n .  Und s c h l i e ß l i c h  g l ä n z t  ganz h i n t e n  im S a a l e ,  h i n t e r  
einem N etz  von r in g förm igem  und g e r a d e  gebogenem S t a h l ,  h i n t e r  
einem Wald von Querbalken und hochragenden  H e b e ln ,  e i n e  r i e s i g e  
F lugm asch ine  i n  einem unbekannten  und l e i c h t e n  M e t a l l  i h r e r  
F l ü g e l ,  d i e  b i s  zu den Kuppeln d e s  S a a l s  a u s g e s t r e c k t  s i n d . 3 )
Im S c h a t t e n  d i e s e r  F l ü g e l 4 )  e r h e b t  s i c h  e i n e  hohe Bühne, ü b e r  
i h r ,  in  d e r  Höhe u n t e r  d e r  Kuppel,  i n m i t t e n  von G ir la n d e n  von  
l eb en d en  Blumen und Grün, l e u c h t e t  e i n e  b u n te  A u f s c h r i f t :  K u l-  
t u r p a l a s t . 5 )  Noch höh er  oben bew egt  s i c h  g l e i c h m ä ß i g  d a s  P enae l  
e i n e r  Ūhr,  d i e  d i e  h a lb e  Kuppel einnimmt und aufmerksam h a lb  
über  den S a a l  g e n e i g t  i s t . 6 ;
Am g e g e n ü b e r l i e g e n d e n  Ende g e h t  e i n  g e s c h l o s s e n e s  G i t t e r t o r  
a u f  d i e  S t r a ß e ;  zu b e id e n  S e i t e n  s t e h e n  r o t e ,  g o l d b e s t i c k t e  
L ak a ien .  Schräg daneben i s t  d i e  E i n t r i t t s k a s s e  und e i n e  D r e h tü r .  
D ir e k t  am Eingang h ä n g t  e i n  R e g ie r u n g s e r l a ß :  z w is c h e n  g o ld e n e n  
Wappen kann man d i e  Worte e n t z i f f e r n :  "Das T e r r i t o r i u m  d e r  W elt -  
a u s s t e l l u n g  i s t  u n v e r l e t z l i c h " .? )  An a l l e n  Wänden, S ä u le n  und 
Maschinen prangen b u n te  P l a k a t e  m it  d e r  r i e s i g e n  A u f s c h r i f t :  
F a in a .  Das L ied  d e s  S c h i c k s a l s . 8 )
Die  Menge s trö m t  i n  d i c h t e r  Woge durch d i e  D r e h tü r .  Zwischen  
anderen L euten  kommen auch German und der  Freund h in d u r c h .
Ze 1tu n g s v e r k ä u f e r  ( T o n l e i t e r ) : ^
Triumpf d e s  m e n s c h l i c h e n  G en ie s !
D ie  n e u e s t e n  Entdeckungen d e r  W is s e n s c h a f t !
Clowns, A k ro b a ten ,  v e r s c h i e d e n e s  D i v e r t i s s m e n t !
D ie  U n v e r l e t z b a r k e i t  d e s  T e r r i t o r i u m s  d e s  W e l t k u l t u r p a l a s t e s  
wird von d e r  R eg ieru n g  g a r a n t i e r t !
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Der s i e b e n u n d s i e b z i g s t e  A u f t r i t t  d e r  berühmten F a in a !
D ie  berühmte F a in a  t r ä g t  d a s  11L ie d  d e s  S c h i c k s a l e " v o r !
D ie  w e l t b e k a n n t e  Faina!
F a i n a ,  d i e  s c h ö n s t e  D iva  d e r  W e l t ! 1 )
German ( s c h a u t  s i c h  um; s e i n e  N a s e n lö c h e r  w e i t e n  s i c h ) 2 ) ;
Wie haben S i e  denn e r f a h r e n ,  daß i c h  h i e r  b in ?
Der F r e u n d :
Wie s o l l t e  i c h  den b e s t e n  Freund n i c h t  f i n d e n ? . . .
German:
W elcher  Lärm! Welche Musik! W elcher Wind i n  d i e s e r  S ta d t !  S e i t  
dem A u g e n b l i c k ,  a l s  i c h  von zu h a u se  f o r t g i n g ,  vom Weg abkam und 
w e i t e r g i n g ,  v e r z a u b e r t  von d i e s e r  e i g e n a r t i g e n  E r s c h e in u n g ,  
h ö r t  d e r  Wind n i c h t  a u f .  I s t  d a s  immer so?
Der F r e u n d : 
ü b e r a l l  i s t  Wind.
German:
Oh G o t t ,  w ie  g u t  d as  i s t !  Ü b e r a l l  Wind! Und ü b e r a l l  e o l c h e  Musik  
Wenn i c h  b l i n d  würde,  dann würde i c h  nur d i e s e n  a n h a l t e n d e n  Lärm 
h ö r e n .  Wenn i c h  taub würde,  würde i c h  nur d i e s e  u n a u f h ö r l i c h e ,  
b u n te  Bewegung s e h e n . ^  (Er b a l l t  d i e  F ä u s t e  und r e c k t  d i e  Arme 
w ie  e i n  Mensch, der  n i c h t  w e i ß ,  was e r  m it  s e i n e r  ü b e r s c h ü s s i g e n  
K r a f t  a n fa n g e n  s o l l ) .
Der F r e u n d :
Ich  b e n e i d e  S i e .  Es i s t  am üsant ,  e i n e n  erw ach sen en  S ä u g l in g
4)zu s e h e n ,  f ü r  den a l l e s  neu i s t .
5 )German: 7
. ,* A u c h  i c h  kam au f  den P l a t z  d e r  S t a d t . . *
Wie r a u c h i g  e s  am Morgen war!
Und am r a u c h ig e n  Morgen sang e i n e  schwache Frauenstim m e  
Von d e r  F r e i h e i t .  I c h  k o n n te  n i c h t  v e r s t e h e n ,
Woher d i e  Stimme, woher d a s  L ied  kam.
I c h  s c h a u t e  mich um und b l i c k t e  
Nach oben .  Und i c h  sah  e i n  F e n s t e r ,
Das m it  einem engen G i t t e r  z u g e s p e r r t  war,  -  
Das F e n s t e r  e i n e s  G e f ä n g n i s s e s .  Und s t i l l  sahen  
In  m eine  Augen -  r u h ig e  Augen . . .
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Wie h e l l  s i e  waren! Mit w e lc h e r  T r a u r i g k e i t !
D ort  war e i n  Mädchen . ##1 ^
Der F reu n d :
Ich  nahm a l l e r d i n g s  an ,
Daß S i e  s p ö t t i s c h e r ,  k l ü g e r  und s c h a r f s i n n i g e r  s e i e n ,
Daß S i e  m it  I r o n i e  h i e r h e r  gekommen s e i e n ,
Nur um zu b e t r a c h t e n ,  ohne s i c h  d er  S e l i g k e i t  
E i n e s  l y r i s c h e n  G e f ü h ls  zu e r g e b e n .
2 ÌKommen S i e  zu s i c h  und v e r j a g e n  S i e  d as  M i t l e i d !  '
German:
I c h  w o l l t e  Ihnen nur g e h e i m n i s v o l l e  
E r sc h e in u n g en  d e s  Lebens s c h i l d e r n :
D ie  E rzäh lung  von jenem b l u t b e s c h m i e r t e n  B e t t l e r ,
D er ,  um e i n e  m i ld e  Gabe zu e r h a l t e n ,  s t a t t  der  Hände 
E inen  h ä ß l i c h e n  Stummel a u s s t r e c k t e ;
Von dem J u n gen ,  d e r  u n t e r  d as  Rad e i n e r  Kutsche g e r i e t ;
Von dem Weib ohne N a s e ^ ,  d as  mich ansah  
m it einem b l e i e r n e n  B l i c k  a u s  r o t e n  L id e r n .
Und so  i s t  e s  ü b e r a l l .  Davon kommt man n i c h t  10 8 .
Doch M i t l e i d  kenne i c h  n i c h t  • • •
Doch v i e l l e i c h t  s o l l t e  i c h  d a s  M i t l e i d  k en n en lernen?
Der F reu n d :
Nein!  B e t r a c h t e n  S i e  d i e s e  Welt m it  einem Lachen!
Und f r e u e n  S i e  s i c h ,  daß S i e  h i e r  nur e i n  z u f ä l l i g e r  Gast  
s i n d ! ^
V erjagen  S i e  das  M i t l e i d  m it  d e r  P e i t s c h e  d es  Lachens!
Wenn e s  S i e  a b e r  r ü h r t ,  daß Menschen umkommen,
Dann l a c h e  i c h  S i e  a u s .
German:
Oh, mir i s t  d a s  M i t l e i d  v e r h a ß t ,
ab er  v e r h a ß t  i s t  mir auch d i e s e s  Lachen.
Das e i n e  wie  d a s  andere  w ird  dem Leben n i c h t  g e r e c h t :
Wer immer M i t l e i d  h a t ,  g e h t  am Leben v o r b e i .
Wer immer l a c h t ,  dem z e r r i n n t  d as  Leben zw isch en  den F in g e r n  
Fern von Lachen und Tränen s c h l e p p t  s i c h  das  Leben 
Wie e i n e  k r a f t l o s e  F r ü h g e b u r t ,  e i n  b l e i c h e r  Traum.
B e id e s  i s t  w ie  e i n  g r a u e r  Vorhang v o r  d e r  Bühne.
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B e i d e s  i s t  w ie  e i n  R ausch ,  d e r  dem Trunkenbold
D ie  V i e l f a l t  d e r  l e b e n d i g e n  W elt  v e r b i r g t •
I c h  w i l l  n ü c h te r n  s e i n ! 1 ) S i e  v e r s p r a c h e n ,
2 )F e s tm a h l  d e r  K u l tu r  ' zu z e i g e n •
Der F r e u n d :
J a ,  w ir  e in d  im In n ern  d e s  K u l t u r p a l a s t e s .
I n s c h r i f t ,  g l e i c h  d e r  I n s c h r i f t  am Tor  
Der g e h e i m n i s v o l l e n  D a n t i s c h e n  H ö l l e ,
Kündet d a v o n . ^) Wir w o l l e n  u n t e r  d i e  Menge 
Und d i e  Dummheit d e r  L e u te  b e o b a c h te n •
S i e  m isch en  s i c h  u n t e r  d i e  Menge•
D ie  Menge: * )
Ruhe! Ruhe! Der P r o f e s s o r  s p r i c h t !
E in  r o s a f a r b e n e r  G r e i s  m i t  e i n e r  B r i l l e  a u f  d e r  la n g e n  Nase  
k l e t t e r t  m i t  z i t t e r n d e n  B e in en  a u f  d i e  Bühne•5)
Der G r e i s :
Sehr g e e h r t e  Damen . • • ^
D ie  Menge:
Man h ö r t  ja  n i c h t e !  L au ter !
E in e  K o k o t t e 7 ) ( k n e i f t  i h r e  F r e u n d in ) :
Da n e n n t  e r  mich e i n e  Dame, hahaha!
E in  Mädchen (zu  e inem A u s l ä n d e r ) :
Wenn S i e  n i c h t  a u f h ö r e n ,  r u f e  i c h  d i e  P o l i z e i ;  oder  i c h  gebe  
Ihnen  e i n e  O h r f e i g e  • • •
Der A u s lä n d e r  ( f ä h r t  s i c h  s e l b s t g e f ä l l i g  ü b e r  s e i n e  r a s i e r t e  
Wange):
8 )Das T e r r i t o r i u m  d e r  W e l t a u s s t e l l u n g  i s t  u n v e r l e t z l i c h  • • •  '
Das Mädchen:
F l e g e l !
Der G r e i s  ( l a u t e r ):
Sehr g e e h r t e  Herren!  In  d ie sem  Hauptgebäude d e r  W e l t a u s s t e l l u n g  
f i n d e n  S i e  a l l e  P ro d u k te  d e r  m od ern s ten  I n d u s t r i e t e c h n i k  v e r -  
sam m elt .  S i e  können s i c h  m i t  e i g e n e n  Augen davon ü b e r z e u g e n ,  
w ie  u n e r m ü d l ic h  d i e  A k t i v i t ä t  d e s  m e n s c h l i c h e n  G e i s t e s  i s t . . .
mir dae p r ä c h t i g e
B ie  bunte
gehen
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D ie  Menge:
G e i s t e s  i s t !  G e i s t e e  i s t !
Der G r e i s :
Und w ie  groß d i e  K raf t  d e s  m e n s c h l i c h e n  T a l e n t s • , .
D ie  Menge:
T a l e n t s !  T a l e n t s !  Oho! Oho!1 )
Der G r e i s :
Heute h a l t e  i c h  zum s i e b e n u n d s i e b z i g s t e n  Mal d i e  R ede2 ) vom 
Triumph d e s  m e n s c h l i c h e n  F o r t s c h r i t t s •  Wir W i s s e n s c h a f t l e r  k ö n -  
nen kühn b e h a u p te n ,  daß d i e  W i s s e n s c h a f t  d e r  e i n z i g e  Weg i s t ,  
a u f  dem d i e  M en sch h e i t  a l l e  H i n d e r n i s s e  ü b e r w in d e t ,  d i e  i h r  d i e  
Natur i n  den Weg g e s t e l l t  h a t .  In n a h er  Z u k u n ft ,  g e e h r t e  H e r r -  
s c h ä f t e n ,  werden d i e  Menschen a u f h ö r e n ,  s i c h  vom Raum b e e n g t  
zu f ü h l e n ,  denn S i e  seh en  h i e r  das  A utom obi l  d e r  B auart  L ou n s^ ) ,  
d a s  m it  e i n e r  G e s c h w i n d ig k e i t  von 150 K i lo m e te r n  i n  d e r  Stunde  
f a h r e n  kann.
Ein  V e r t r e t e r  d er  Firma t r i t t  v o r  und v e r n e i g t  s i c h .
D ie  Menge:
Oh! Oh! In  e i n e r  Stunde!
Der G r e i s :
S i e  s e h e n ,  daß das  W issen den Glauben an d a s  Wunderbare ü b e r -  
h o l t  h a t .  Es g i b t  k e i n e  Wunder mehr, s e h r  g e e h r t e  H e r r s c h a f t e n . * )  
S i e  können s i c h  n i c h t s  mehr wünschen,  wenn i c h  Ih nen  d i e  l e t z t e  
große  E r f in d u n g v (*־ o r g e s t e l l t  h a b e . • •
D ie  Menge:
Oho! Oho! N i c h t s  mehr Einsehen!
Der G r e i s :
Vor Ihnen e t e h t  e i n  F lu g a p p a r a t ,  d e r  e i n e  u n geh eu re  K r a f t  b e -  
s i t z t .  Es i s t  d i e s  d i e  l e t z t e  groß e  E r f in d u n g ,  d i e  u n s  i n  d e r  
Zukunft d i e  M ö g l i c h k e i t  d e s  V erk eh rs  zu den P l a n e t e n ^ )  v e r -  
s p r i c h t •
D ie  Menge:
Oh! Oh! Mit den P la n e t e n !
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Der G r e i s ;
D i e s e r  A pparat  h a t  e i n  ü b e r a u s  g e r i n g e s  Gew icht  und i s t  a u s  
l e i c h t e s t e m  M a t e r i a l  h e r g e s t e l l t .  Doch i s t ,  g e e h r t e  H e r r s c h a f t e n ,  
d i e  K r a f t  s e i n e r  F lugm uske ln  so  g r o ß ,  daß e r  m it  s e i n e n  g i g a n -  
t i s c h e n  F l ü g e l n  l e i c h t  e i n e n  Menschen erd rü ck en  und a u f f r e s s e n  
k a n n . . . 1 )
D ie  Menge:
Oh! Oh! E in en  Menschen a u f f r e s s e n !  Oh! Oh!
Der G r e i s :
J e t z t  s o f o r t ,  meine  H e r r s c h a f t e n ,  wird d i e  Bewegung der  F l ü g e l  
2 )d e m o n s t r i e r t .  *
E in  A r b e i t e r  d r ü c k t  e i n e n  u n s i c h t b a r e n  Knopf,  und d i e  F l ü g e l  
d e s  F l u g a p p a r a t e s  b e g in n e n  langsam zu k r e i s e n .  T osender  B e i f a l l .  
Der G r e i s  r ü c k t  s e i n e  B r i l l e  z u r e c h t  und s t e i g t  vom Podium h e r -  
a b .  S o f o r t  t r e t e n  a u f  d e r  Bühne A krobaten  und Clowns an s e i n e  
S t e l l e .
E in  Clown:
G e s t a t t e n  S i e ,  daß i c h  Ihnen  d i e  l e t z t e  Entdeckung d e r  W issen -  
s c h a f t  v o r s t e l l e !  Es g i b t  k e i n e  Wunder mehr, g e e h r t e  H e r r s c h a f -  
t e n !  D ie  K r a f t  m e in er  s i e b e n u n d s i e b z i g s t e n  F l u g o h r f e i g e  i s t  so  
g r o ß ,  daß d i e s e r  Mensch hoch  h i n a u s f l i e g e n  und a u s  Ihrem Ge- 
s i c h t s f e l d  v e r s c h w in d e n  w i r d . ^
Er g i b t  e inem t r a u r i g e n  Mann i n  schwarzem Frack e i n e  s c h a l -  
l e n d e  O h r f e i g e .  Ohne das  G e s i c h t  zu v e r z i e h e n ,  d r e h t  s i c h  der  
Mann e i n i g e  Male in  d e r  L u f t  und f l i e g t  k o p fü b e r  h i n t e r  d i e  
Bühne. H ä n d e k la t s c h e n , G e l ä c h t e r . 4 *
German: Dumme, p------ 5 ו u p p e n g l e i c h e  M e n s c h e n ! "
A l l e s f was i c h  s a h , i s t  n i c h t  zum L achen ,  so n d ern  t i e f  t r a u r i g . < 
Wo a b e r  i s t  d i e  P r a c h t ,  das  G o ld ,  d e r  Glanz?**)
Der F r e u n d :
S i e  s eh en  d i e  l e u c h t e n d e n  B u ch s ta b en :
F a l n a . -  D esh a lb  i s t  d i e  Menge d a .
German:—  7 \
F a in a ?  Wo i s t  d i e  wunderbare F a in a ?  '
Wie o f t  s ch o n  e r z ä h l t  man mir von i h r ,
Doch kann i c h  mir i h r  G e s i c h t  n i c h t  v o r s t e l l e n :
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Ев i e t  g le iche& m  durch e i n e n  S c h a t t e n 1 ^
Vor m ir  v e r b o r g e n . • •  Doch wer i s t  e i e ?
Der F reu n d :
I r g e n d e i n e  K a b a r e t t e ä n g e r i n ,
2 )d i e  ев  v e r s t e h t ,  d i e  Menge a n z u l o c k e n . . .  '
German macht e i n e  u n g e d u l d ig e  Bewegung. Auf d i e  Bühne t r i t t  
e i n  Redner.
Der R ed n er :
Bürger! Das T e r r i to r iu m  der  W e l t a u s s t e l l u n g  i e t  u n v e r l e t z l i c h .  
H i e r ,  im R e ic h e  dee  F o r t e c h r i t t s  und dee  m e n s c h l i c h e n  G e n i e s ,  
wende i c h  mich an S i e ,  w ie  an Brüder ,  m it  e i n e r  Rede ü b er  den  
zugrunde gehenden  B ruder .  Vor e i n e r  Stunde wurde e i n e  V er-  
schwörung von g r ö ß t e r  s t a a t l i c h e r  W i c h t i g k e i t  a u f g e d e c k t .  Dem 
A nführer  i s t  schon  das  T o d e s u r t e i l  v erk ü n d et  worden .  Doch g e -  
maß den G e s e t z e n  u n s e r e s  f r e i e n  L a n d es ,  B ü r g e r ,  h a t  j e d e r  von  
une dae R e c h t ,  den Wunech zu ä u ß e r n ,  an S t e l l e  dee  V e r b r e c h e r s  
h i n g e r i c h t e t  zu w erden .  I c h  a p p e l l i e r e ,  B rü d er ,  an I h r e  Groß-  
h e r z i g k e i t .  Wer von Ihnen  wird s e i n  Leben f ü r  den v e r u r t e i l t e n  
Bruder h in g eb en ?  ( S c h w e i g e n ) .  Brüder! Bürger! Ев g e h t  h i e r  n i c h t  
um Leben oder  Tod. Mit a l l e r  W a h r e c h e i n l i c h k e i t  w ird  d i e  R e g i e -  
rung d i e e e e  f r e i e n  Landee d e n j e n i g e n  b e g n a d ig e n ,  d e r  a u s  E d e l -  
raut s e i n  Leben o p fe r n  w i l l .  S i e  w ird  auch den V e rb re c h e r  b e -  
g n ä d ig e n ,  dem d i e  O p f e r b e r e i t s c h a f t  d e s  B ru d ers  S t r a f e  genug  
s e i n  w ird .  (Dumpfes G e t ö s e .  E i n z e l n e  A u f s c h r e i e ) .  I c h  v e r h e h l e  
n i c h t ,  B ü rg er ,  daß e i n e  g e w i s s e  G efahr  b e s t e h t .  Denn u n s e r  Bru-  
d e r  h a t  s i c h  g e g e n  dae Wohl dee  S t a a t e e  e e l b e t  v e r g a n g e n . . . ^
Sch w eigen .  Der Redner w a r t e t  e i n  wenig  und v e r l ä ß t  dann d i e  
Bühne. A l l e  wenden ihm den Rücken z u ,  während e r  e i c h  e i n e n  Weg 
durch d i e  Menge b a h n t . 4)
Stimme d er  K o k o t t e :
Warum g e h e t  du n i c h t  e e lb e r ? * ^
German ( b l e i c h ) :
S i e  r i c h t e n  ih n  h i n . . .  Was h a t  mich z u r ü c k g e h a l t e n ?
Der Freund ( l a c h t  ihm i n e  G e e i c h t ) :
D ie  N e u g ie r .
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German:
N ein!  I c h  schwöre Ih n en ,  n e in !
Der F r e u n d :
Was i s t  m i t  Ihnen?  F inden  S i e  d a s  n i c h t  zum Lachen?
German ( ange s p a n n t ) :
Oh Herr! Was i s t ?  B eg in g  i c h  V e r r a t ?  G e w is se n ,  G e w is s e n • . .  (Hebt  
den K o p f ) .  Nein!  Das G ew issen  i s t  r e i n . . .  ( B e h e r r s c h t  s i c h  w i e -  
d e r ) •  S i e  müssen mir F a in a  z e i g e n •  Wo i s t  s i e ?  S o n s t  brauche i c h  
h i e r  n i c h t s  m e h r . . . 1 )
Der F r e u n d :
B l e i b e n  S i e  r u h ig !  S i e  e r s c h e i n t  g l e i c h  au f  der  Bühne• Ih r  
I n t e r e s s e  an i h r  i s t  g e r a d e z u  v e r d ä c h t i g .
S i n  Mensch ( s t ü r z t  w ie  von S in n e n  h e r e i n ) :
F a in a !  F a in a !  F a in a  i s t  da! S i e  i s t  angekommen!
D ie  Menge:
F a in a !  H ier?  F a in a ?  Ic h  habe  s i e  n i c h t  g e se h e n !  H ier?
Vom and eren  Ende d e s  S a a l e s ,  wo s i c h  d i e  F l ü g e l  d er  Maschine  
b ew egen ,  e r t ö n t  e i n  k u r z e s  Wimmern.
Was i s t ?  Was i s t  p a s s i e r t ?  E in  Mensch wurde z e r q u e s c h t?  Die  
M aschine  h a t  e i n e n  Menschen z e r q u e s c h t .
Durch d i e  Menge kommt m e d i z i n i s c h e s  P e r s o n a l .
E in e  Dame ( s c h ü t t e l t  s i c h ) :
Das i s t  doch s i c h e r  s e h r  s c h m e r z h a f t . . .
E in  g a l a n t e r  D o k t o r :
Oh n e i n ,  G n ä d i g s t e ,  k e in e s w e g s !  Es h i n t e r l ä ß t  k e i n e  S p u r . . . 2 )
German s t ü r z t  zum A usgang ,  wird a b er  vom Freund z u r ü c k g e h a l -  
t e n .  Und schon e r t ö n t  von d e r  S t r a ß e  h e r  a n fa n g s  dum pfes ,  dann 
zunehmend s t ä r k e r e s  G e tö se  und G e b r ü l l .  S c h r e i e : F״  a in a !  F a i n a !  ״
German wird von d e r  Menge e in g e k le m m t ,  d i e  zu rü ck w e ich t  und in  
d e r  M i t t e  e i n e  b r e i t e  Bahn f r e i l ä ß t .
J e t z t  s i e h t  man i n  d e r  Menge e i n e n  s c h w e r f ä l l i g e n  Mann m it  b r e i -  
tem H ut .  Es i s t  d e r  t r a u r i g e  B e g l e i t e r  der  S ä n g e r in .  Er i s t  um 
e i n e n  g an zen  Kopf g r ö ß e r  a l s  d i e  än d ern ,  g e h t  m it  schwerem 
S c h r i t t  und s c h a u t  nur a u f  F a i n a . 3 /
D ie  r o t e n  L a k a ien  machen d a s  Tor d e s  K u l t u r p a l a s t e s  w e i t  a u f .  
D ort  e r s c h e i n t  e i n  r i e s i g e s  s c h w a r z e s ,  m it  Rosen g esch m ü ck tes  
A u to m o b i l .  Es g l e i t e t  langsam  und g e r ä u s c h l o s  zur  Bühne. U nter  
dem u n a u f h ö r l i c h e n  G e b r ü l l  d e r  Menge im Innern  und außerh a lb  
d e s  K u l t u r p a l a s t e s ,  i n  den Wogen d e r  b e g e i s t e r t e n  B l i c k e  der
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Männer und dee  n e i d i s c h e n  Murrene d e r  F r a u e n ,  kommt F a in a  aue  
dem Auto und s t e i g t  langsam a u f  d i e  Bühne.  S i e  i s t  i n  e i n  e i n -  
f a c h e s  s ch w a rzes  Gewand g e k l e i d e t ,  d a s  w ie  e i n e  S ch la n g en h a u t  
i h r e  s c h la n k e  G e s t a l t  u m h ü l l t .  In i h r e n  dunk len  Haaren g l ä n z t  
e i n  E d e l s t e i n ,  d er  das Flammen i h r e r  g r o ß e n  Augen noch s t ä r k e r  
h e r v o r h e b t .  In der  Hand h ä l t  s i e  e i n e  l a n g e  P e i t s c h e .  Ohne Gruß,  
ohne L ä c h e ln ,  l ä ß t  s i e  den B l i c k  über  d i e  Menge s c h w e i f e n  und 
g i b t  e i n  l e i c h t e s  Z e ichen  m it  d e r  P e i t s c h e .  D ie  Menge i s t  stumm.1) 
F a in a  s i n g t  das  Lied d es  S c h i c k s a l s ,  a l l g e m e i n  v e r s t ä n d l i c h e  
C o u p l e t s ,  m i t  h o ch m ü t ig er ,  h oher  und k l a n g v o l l e r  Stimme, Nach 
j e d e r  S trop h e  z u c k t  s i e  kaum m e r k l i c h  m i t  den S c h u l t e r n ,  und 
durch d i e s e  Bewegung zu c k t  drohend i h r e  P e i t s c h e ,
DAS LIED DES SCHICKSALS
Wenn i c h  in  d e in e  Augen schaue
Mit den schmalen Augen e i n e r  S c h la n g e ,
Und d i r  l i e b e v o l l  d i e  Hand d r ü c k e ,
He, nimm d ic h  in  a c h t !  Ich  b i n  ganz S c h l a n g e .
Schau: i c h  war e in e n  A u g e n b l ick  d i e  D e i n e ,
Und i c h  habe d ic h  v e r l a s s e n .
Du b i s t  mir ü b e r d r ü s s ig  gew ord en .  Geh doch f o r t !
Ich  werde d i e s e  Nacht m it  einem Ändern Zusammensein.
Such d e i n e  Frau!
Geh! S i e  wird den Kummer v e r j a g e n ;
S o l l  s i e  d ic h  k o s e n ,  s o l l  s i e  d i c h  k ü ssen !
Geh! S o n s t  s c h l a g e  i c h  d ic h  m it  der  P e i t s c h e .
V ersuche  e s  doch und komme i n  meinen G a r te n ,
Schau i n  meinen schw arzen ,  schm alen  B l i c k !  -  
Du w i r s t  in  meinem Garten v e r b r e n n e n .
Ich  b in  ganz F r ü h l i n g ,  i c h  b i n  ganz im Feuer!
Komm auch du mir n i c h t  zu n a h e .
Den i c h  l i e b e  und erw arte!
Wer a l t  und grau und wer i n  d e r  B l ü t e  d e r  J a h re  i s t ,
Wer am m e i s t e n  k l i n g e n d e  Münze g i b t ,
Der komme a u f  meinen s c h a l l e n d e n ,  l o c k e n d e n  Ruf! 
über  eu ren  dummen Kopf,  -  
Z i s c h e ,  meine dünne P e i t s c h e !^
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Wenn P a in a  d a s  L ie d  b e e n d e t ,  i s t  e s  e i n e n  A u g e n b l ic k  l i n g  s t i l l .  
Dann e i n  B e i f a l l s t o s e n .  1 ) German zwängt s i c h  b i s  zu r  Blhne durch  
und,  i n  B e g e i s t e r u n g  g e r a t e n d ,  r e d e t  e r  immer l a u t e r .
German:
Ic h  kann und w i l l  d as  n i c h t  e r t r a g e n !
So a l s o  s i e h t  das  g r o ß e  F e s tm a h l  d e r  K u l tu r  aus!
Dort  g eh en  Menschen z u g r u n d e ,  h i e r  s p i e l t  man m it  dem U n t e r -  
gang!
H ie r  k a u f t  man m it  einem g o ld e n e n  L ied  
Würde und V e r n u n f t ,  Ehre und P f l i c h t  . . .
Dahin a l s o  haben u n s  d i e  J a h r h u n d e r te
Der h ö c h s t e n ,  h ö c h s t e n  Schw ärm ereien  g e b r a c h t?
D ie  M asch ine  h a t  den f o r s c h e n d e n  G e i s t  e r s e t z t !
Der hohe Traum wurde zu e i n e r  Z ig e u n e r in !
Es b r a n n te n  L e i d e n s c h a f t e n !  Der k ö n i g l i c h e  Gedanke 
R a g t e ,  d e r  S p i t z e  e i n e s  Turmes g l e i c h ,  b i s  zum Himmel;
In  u n z ä h l i g e n  E s s e n  sch m olz  d i e  S e e l e  . . .
Und d er  Chor d e r  J a h r h u n d e r te  k la n g  so  e d e l  
Nur d a f ü r ,  daß e i n e  Z i g e u n e r i n ,
In  den Chor e in b r e c h e n d ,  m it  wildem Lied
In  euch d i e  s t r e n g e  Stimme d e r  P f l i c h t  e r s t i c k t e !
(Er s p r i n g t  a u f  d i e  u n t e r e  S t u f e ) .
Du h a s t  m i t  süßem G i f t  d a s  Herz v e r g i f t e t ,
Du h a s t  d i e  z a r t e s t e  Blume z e r t r e t e n ,
Du h a s t  d i e  h ö c h s t e  L ä s te r u n g  begangen:
Du h a s t  d i e  S e e l e  -  m i t  s c h w a rzer  S c h le p p e  w e g g e fe g t !  
V e r f l u c h t e !  Du h a s t  genug  g e s p o t t e t !
2 )D ie  Maske weg! E in  Mensch s t e h t  v o r  d i r !
F a in a  r i c h t e t  s i c h  s t a r r  a u f  und w ird  ganz schmal und h o c h ,  
w ie  d i e  P e i t s c h e ,  d i e  s i e  i n  i h r e n  F in g e r n  zusararaenpreßt.
F a i n a :
Komm n i c h t !näher׳
German s p r i n g t  a u f  d i e  Bühne.  D ie  a u f w ir b e l n d e  P e i t s c h e  
s c h l ä g t  ihm m it  trockenem  K l a t s c h e n  i n s  G e s i c h t  und l ä ß t  au f  
s e i n e r  Wange e i n e n  r o t e n  S t r e i f e n  z u r ü c k . 3)
In  e i n e r  g le ich sau n  u n w i l l k ü r l i c h e n  Bewegung f ä l l t  German a u f  
d i e  Knie und s c h a u t  F a in a  a n . 4)
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Im S a a l  i s t  e s  s t i l l  gew orden .  Das h e r a u s f o r d e r n d e  L ë c h e ln  
a u f  dem G e s i c h t  d e r  F a in a  v e r s c h w i n d e t .  D ie  Hand m i t  d er  P e i t s c h e  
i 8 t  h era b g esu n k en .  Ih r  B l i c k  g e h t  i n  d i e  F erne  und i s t  g r e n z e n -  
l o s  t r a u r i g .
F a l n a :
A rm er .1 ^
Und, ohne zu v e r g e s s e n ,  i h r e  schwarze  S c h le p p e  a u fz u h e b e n ,  
g e h t  F a in a  h i n t e r  d i e  K u l i s s e n ,  m i t  dem Gang e i n e s  Publikum -  
l i e b l i n g e .  Im g l e i c h e n  A u g e n b l ic k  v e r s c h w in d e t  im Publikum i h r  
t r a u r i g e r  B e g l e i t e r ,  der  d a s  Geschehen aufmerksam v e r f o l g t  
h a t . 2)
Der Freund ( i n  der  Menge, m i t  d e r  ihm e ig e n e n  E r n s t h a f t i g k e i t ) :  
S e h e t ,  w elch  e i n  M e n s c h ! ' 7
D ie  Menge i s t  schon  a b g e l e n k t  von Gerücht ü b er  d i e  H i n r i c h -
t u n g . 4 )
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VIERTES BILD1 )
D ie  r i e s i g e  Garderobe d e r  F a i n a  i s t  g r e l l  b e l e u c h t e t  und 
l u x u r i ö s  und g e s c h m a c k lo s  a u sg esch m ü ck t:  s i e  i s t  v o l l g e p f r o p f t  
m it  Möbeln,  ü b e r g r o ß e n  Kränzen und b u n ten  Sträußen.2) im g an zen  
Raum v e r t e i l t  s i t z e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  M a le r ,  M usiker  und D i c h t e r ,  
d i e  a l l e  a u f  F a in a  w a r te n .  S p i e g e l  v e r d o p p e ln  s i e  und u n t e r -  
s t r e i c h e n  i h r e  Ä h n l i c h k e i t  m i t e in a n d e r
E in  S c h r i f t s t e l l e r :
Meine H e r r s c h a f t e n !  In  Erwartung d e r  schönen*^ H a u s h e r r in  s c h l a -
ge  i c h  Ihnen  v o r ,  e i n e n  m ü n d l ich en  W o r t s t r e i t  ü b e r  i h r e  Q u a l i -
t ä t e n  zu v e r a n s t a l t e n ,  -  ü b e r  d i e  o f f e n e n  und d i e  v e r b o r g e n e n .
A l l e  ( k i c h e r n ,  e i n e r  e k e l h a f t e r  a l s  d e r  a n d e r e ) :
5 )Gern! B i t t e  s e h r !  Das i s t  a u s g e z e i c h n e t !  *
Der S c h r i f t s t e l l e r  ( s t e l l t  s i c h  m i t t e n  i n  d e r  G arderobe  i n  
P o s i t u r ) :
A u fgep aß t!  I c h  b e g in n e !  -  In  d e r  A rt e i n e s  a l t e n  S ä n g e r s -  der
dem Brauch gemäß d i e  S c h ö n h e i t  und den Ruhm d i e s e r  W e l t ^
p r i e s • • •  Doch, meine H e r r s c h a f t e n ,  d e r  a l t e  Sänger  mußte z u -
a l l e r e r s t  s e i n e n  Herrn und G e b i e t e r  Ruhm d a r b r i n g e n ,  v o r  dem
7)a l l e i n  e r  d i e  Ehre h a t t e ,  d i e  S c h ö n h e i t  zu p r e i s e n .  ' I n  un-  
serem a u f g e k l ä r t e n  Z e i t a l t e r ,  m eine  H e r r s c h a f t e n ,  g i b t  e s  k e in e
Q\
G e b i e t e r  m e h r . . .  ' (Er l ä c h e l t  v i e l d e u t i g ;  a l l g e m e i n e  Zustimmung 
e i n  w e iß b lo n d e r  J ü n g l i n g  a p p l a u d i e r t ,  s c h r e i t  und g e i f e r t ) .  
N i c h t s d e s t o w e n i g e r  se h e  i c h  u n t e r  uns  u n s e r e n  h o c h e h r b a r e n  Ivan  
I v a n o v i S . • I c h  s c h l a g e  Ihnen  v o r ,  m eine  H e r r s c h a f t e n ,  den 
h o c h v e r e h r t e n  Iv a n  Іѵапоѵій  durch e i n  stummes S i c h e r h e b e n  zu 
e h r e n ,  denn B e i f a l l s k l a t s c h e n  i s t  h i e r  u n a n g e b r a c h t .
A l l e  erh eb en  s i c h  und v e r n e i g e n  s i c h .  Der w e iß b lo n d e  Jüng-  
l i n g  v e r b e u g t  s i c h  g l e i c h  z w e i m a l . 1 0 '
Der berühmte S c h r i f t s t e l l e r :
I c h  b i n  b e w e g t .  Das i s t  doch f e h l  am P l a t z e ,  meine H e r r s c h a f t e n .  
H i e r ,  im Tempel d e r  S c h ö n h e i t  und d e s  F o r t s c h r i t t s  s i n d  wir  
a l l e  g l e i c h .  S i e  haben mich ja  v ö l l i g  ü b e r r a s c h t ,  und i c h  e n t -  
s c h u l d i g e  mich f ü r  d i e  m iß lu n g e n e  I m p r o v i s a t i o n .  D o r t ,  j e n s e i t s  
d e r  Wände d i e s e r  G ard erob e ,  i s t  das  l a u t e  F e s tm a h l  d e r  K u l tu r .  
Wenn e s  d o r t ,  wo d i e  f r ö h l i c h e  Menge lä r m t  und d i e  E r r a n g e n -
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s c h ä f t e n  dee  m e n s c h l i c h e n  G e i s t e s  p r e i s t , k e i n e  R angunter8c h i e -  
de mehr g i b t ,  w ie  mein j ü n g e r e r 1 ) K o l l e g e  80 z u t r e f f e n d  bemerkt  
h a t ,  80 s i n d  w ir  h i e r ,  i n  d e r  Garderobe d e r  S c h ö n h e i t  s e l b s t ,  
um so  mehr a l l e  g l e i c h . ,  ,  Meine H e r r s c h a f t e n ,  80 l e b e  denn d i e  
S c h ö n h e i t !
A l l e  ( b r ü l l e n ) :
Es l e b e  d i e  S c h ö n h e i t !  E8 l e b e  Iv a n  І ѵ а п о ѵ ій ! 2 )
E in  a n g e tr u n k e n e r  J o u r n a l i s t  st immt "Laß ruhen m i t  den H e i -  
l i g e n " 3 )  a n ,  doch e r  w ird  ermahnt.  Der w e iß b lo n d e  J ü n g l in g  
s c h r e i b t  s c h n e l l  l n  einem N o t iz b u c h .
Der J ü n g l i n g :
Morgen i n  den ״S t r a h l  d e r  W a h r h e i t״ !* )  übermorgen werden e i e  
e s  a l l e  ab d rucken .
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Nachdem i c h  den G en ius  u n s e r e s  h o ch e h r b a r e n  Ivan  Іѵ ап оѵ іб  i n  
g eb ü h ren d er  Weise g e w ü r d ig t  h a b e ,  b e g in n e  i c h  nun, d i e  Schön-  
h e i t  zu l o b p r e i s e n . . .  Da i c h  k e i n e  Lyra h a b e ,  nehme i c h  d i e s e n  
S t u h l .  Und da mir  Kothurne f e h l e n ,  s t e l l e  i c h  mich a u f  e in e n  
S ch em el .  1Ф"
Ein  R e p o r t e r :
Er z e i c h n e t e  s i c h  schon immer durch Witz a u s . , .
E in  a n d e r e r  S c h r i f t s t e l l e r :
Du s c h w a f e l s t  a b e r  echön was zusammen, mein L i e b e r .  Kothurne  
h a t  man damals  n ä m l ic h  n i c h t  ge tragen .** )
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Schon r e c h t ,  d as  i s t  doch ganz  e g a l . . .  Er h a t  mich d r a u s g e -
7 )b r a c h t ,  d a s  S c h w e i n . , , Er h ׳  a t  mir d i e  Stimmung v e r d o r b e n . , .  
( S t e i g t  brummend vom S c h e m e l ) .
A l l e :
Weiterraachen! Weitermachen! Es wurde ja  g e r a d e  e r s t  l u s t i g .
Der berühmte S c h r i f t s t e l l e r :
Ich  w ie d e r h o le  e s ,  meine H e r r s c h a f t e n :  w ir  s i n d  a l l e  g l e i c h .
L a ssen  w ir  doch p e r s ö n l i c h e  Rechnungen b e i s e i t e !  H ie r  b ra u ch t
niemand h i s t o r i s c h e  A u sk ü n fte  zu e r t e i l e n .  Das k ö n n te  Gegen-
8  )s ta n d  e i n e s  b e so n d e r e n  V o r t r a g s  8 e i n .  ' Wer u n s e r e n  F r o h s in n  
s t ö r e n  w i l l ,  der  s o l l  von h i e r  v e r s c h w i n d e n . , .
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Ein Mann m it  B r i l l e : 1 )
Meine H e r r s c h a f t e n ,  w ir  sp ra ch en  h i e r  von F a i n a .  Aber weiß von
2 )
uns  auch nur e i n e r  im E r n s t ,  wer denn d i e s e  F a in a  i s t ?  '
Der S c h r i f t s t e l l e r :
— 4 V  N u r ' um G ׳ o t t e s  w i l l e n  n i c h t  im E r n s t . . .  S i e  b r i n g e n  noch a l l e  
u m . . .  Er h a t  d i e  A ngew oh n h e i t ,  n i c h t  w e n ig e r  a l s  zw e i  v o l l e  
Stunden h i n t e r e i n a n d e r  zu r e d e n . . .
E in  a n d e r e r  S c h r i f t s t e l l e r :
Wenn's d i r  n i c h t  p a ß t ,  dann h ö r  n i c h t  h i n . . .
Der berühmte S c h r i f t s t e l l e r :
Aber e r la u b e n  S i e !  H ie r  sp r e c h e n  a l l e ,  ohne U n t e r s c h i e d  der  
R ic h tu n g .  S o l l e n  doch auch d i e  S y m b o l i s t e n * )  s i c h  zu d e r  F rage  
ä u ß ern ,  d i e  u n s  a l l e  i n t e r e s s i e r t .
Der Mann m it  B r i l l e :
A'enn i c h  F a in a  a n s c h a u e ,  dann kommt mir  o f t  i n  den S in n :  warum 
l ä ß t  man h i e r  e i g e n t l i c h  nur S c h r i f t s t e l l e r ,  M a ler ,  S c h a u s p i e -  
1 e r  z u ,  n i c h t  a b e r  e i n f a c h e  S t e r b l i c h e ? .
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Darauf a l s o  w i l l  e r  h in a u s !  Das wird a l s o  e i n e  A n k l a g e r e d e ! ^  
E in  a n d e r e r  S c h r i f t s t e l l e r :
L a ssen  S i e  ih n  nur machen! Der s c h n e i d e t  s i c h  am Ende doch nur  
i n s  e i g e n e  F l e i s c h . . .
Der Mann m it  B r i l l e :
V i e l l e i c h t  s in d  meine Worte n i c h t  a l l e n  angenehm. Wir s in d  doch
a l l e  s c h r e c k l i c h  e i n s e i t i g ,  m eine  H e r r s c h a f t e n ,  und w ir  sehen
7)d as  G e s i c h t  d e s  e i g e n t l i c h e n  Lebens n i c h t .  * Wir s c h r e i b e n ,  
r e d e n ,  s t r e i t e n  zu v i e l . ♦ .
Der S c h r i f t s t e l l e r :
So haben S i e  etwa n i c h t  g e s t r i t t e n . . .
E in  a n d erer  S c h r i f t s t e l l e r :
. . .  und n i c h t  g e s c h r i e b e n . . .
E in  d r i t t e r  S c h r i f t s t e l l e r :
■ ־ 1 ׳ ״  о ץ 
Ich  habe ja  g e s a g t ,  e r  s c h n e i d e t  e i c h  i n s  e i g e n e  F l e i s c h .
Der Mann m it  B r i l l e :
Ich  würde dennoch g e r n  zu Ende s p r e c h e n .  -  S i e  können F a in a  
n i c h t  v e r s t e h e n . . .
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Der S c h r i f t s t e l l e r :
Wo1 ) s o l l e n  w ir  d e n n . . .
Der Mann m it  B r i l l e :
S i e  h a t  uns e i n e n  T e i l  der  V o l k s s e e l e  g e b r a c h t .  Dafür müssen
2 )
w ir  uns  i h r  zu Füßen w e r f e n ,  J n i c h t  ab er  l a c h e n .  Wir, d i e  
S c h r i f t s t e l l e r ,  l e b e n  das  Leben d e r  I n t e l l i g e n z ,  a b e r  Rußland,  
unwandelbar i n  seinem i n n e r s t e n  Wesen, l a c h t  uns i n s  G e s i c h t .  
D i e s e  M i l l i o n e n  s in d  i n  Nacht g e h ü l l t .  Noch sch w e ig en  i h r e  
schlummernden K r ä f t e ,  doch s i e  v e r a c h t e n  und h a s s e n  uns s ch o n .  
S i e  werden kommen, und,  d as  weiß i c h ,  s i e  werden uns unbekannte  
s c h ö p f e r i s c h e  P r i n z i p i e n  b r i n g e n .  Wird dann von uns  i r g e n d e i n e  
Spur Z u rü ck b le ib en ?  Ic h  weiß e s  n i c h t .  In m einer  S e e l e  ö f f n e t  
s i c h  e i n  Abgrund, wenn i c h  d i e  L ie d e r  der  F a in a  h ö r e •  D i e s e  
L ie d e r  g l e i c h e n  S c h e i t e r h a u f e n :  S i e  verb ren n en  v ö l l i g  d i e  öde ,  
s c h l a f f e  I n t e l l i g e n z l e r s e e l e . ^) Wenn i c h  i h r e  Stimme h ö r e ,  
f ü h l e  i c h ,  w ie  schwach und n i c h t i g  meine Stimme i s t .  V i e l l e i c h t  
s in d  Menschen m it  e i n e r  neuen S e e l e  schon da und v e r b e r g e n  s i c h  
unbemerkt irgendwo u n t e r  u n s .  S i e  warten  nur au f  e i n  Z e ic h e n .
S i e  schauen  d e r  F a in a  g e r a d e  i n s  G e s i c h t ,  wenn s i e  das  Lied  
d e s  S c h i c k s a l s  s i n g t .  Hören S i e  doch n i c h t  d i e  Worte d i e s e s  
L i e d s ,  hören  S i e  nur d i e  St im m e:*)  s i e  s i n g t  von u n s e r e r  Miidig- 
k e i t  und von den neuen Menschen, d i e  uns a b l ö s e n  werden. Das i s t  
das  f r e i e  r u s s i s c h e  L ie d ,  meine H e r r s c h a f t e n .  D ie  Weite s e l b s t ,  
r u f e n d ,  uns u n b ek a n n t .  Das s i n d  b la u e  N e b e l ,  r o t e  Sonnenauf-  
g ä n g e ,  e n d l o s e  S te p p e n .  Und was s in d  d i e  Worte i h r e s  L ie d e s?
5Vו i e l l e i c h t  s i n g t  s i e  andere  Worte,  doch nur das hören  w i r . . .  ' 
Der S c h r i f t s t e l l e r :
S ie h  mal e i n e r  a n ,  was f ü r  e i n  Symbol er  da an g eb ra ch t  J h a t .
E in  a n d erer  S c h r i f t s t e l l e r :
Das i s t  gar  k e i n  Symbol,  sondern  e i n e  s c h l e c h t e  A l l e g o r i e .
U nser  v e r e h r t e r  K o l l e g e  g e h ö r t  n i c h t  zu den bedeutenden  V er-
ך (
t r e t e r n  d es  S y m b o l i s m u s . . .  '
Der berühmte S c h r i f t s t e l l e r :
N ic h t  Ü b e l .  I n t e r e s s a n t .  Wenn auch e i n  wenig a b s t r a k t  und 
n e b e l h a f t ,  ü b r i g e n s ,  i c h  möchte  d i e s e n  Vorwurf e i g e n t l i c h  der  
ganzen  neuen S c h u le  machen. Etwas mehr F arben ,  F r i s c h e ,  Le-
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Der Mann m i t  B r i l l e :
Ich  habe doch a b er  vom Mangel an Leben g e s p r o c h e n . * .
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Genug, genug!
Der Mann m i t  B r i l l e  ( s e t z t  s i c h  b e s c h e i d e n  i n  s e i n e  Б е к е ) :
Ich  b i n  f e r t i g .  I c h  b i t t e  um E n t s c h u l d i g u n g ,  daß i c h  I h r e  A u f-  
m erksam keit  so  l a n g e  i n  Anspruch nahm.
E in  a n d e r e r  S c h r i f t s t e l l e r :
W i d e r l i c h e r  Z i e r a f f e !  Und 80 macht d e r  K a r r i e r e .
E in  M a le r :
Meine H e r r s c h a f t e n ,  i c h  nehme d i e  S t e l l e  d e s  au s  den R e ih en  g e -
s c h i e d e n e n  Redners e i n .  Wozu b ra u ch e  i c h  Lyra und K othurne ,
2 )Symbole und Stimmung? Ic h  b i n  j a  nur e i n  M a le r .  * So werde i c h  
denn d a s  Vergnügen h a b e n ,  Ihnen  zu e r z ä h l e n ,  w ie  und u n t e r  w e l -  
chen Umständen s i c h  m ir  d i e  G e l e g e n h e i t  b o t . . .
E in  L aka i  an der  Tür:
F r ä u l e i n  F a in a  f ü h l t  s i c h  n i c h t  ganz wohl und b i t t e t ,  s i e  h e u t e  
in  Ruhe zu l a s s e n .
A l l g e m e i n e s  G e s c h r e i :
Aber so  e tw a s !  -  Das i s t  n i c h t  d a s  e r s t e  Mal! -  I c h  g e h e  n i c h t  
weg! -  S i e  kann uns doch n i c h t  h i n a u s j a g e n !
Der berühmte S c h r i f t s t e l l e r :
Unangenehm, meine H e r r s c h a f t e n ,  ach  w ie  unangenehm! S i e  a l l e  
s t r e i t e n  ü b er  L a p p a l i e n . . .  I c h  g e h e .  (Er z i e h t  s i c h  s e i n e  Gummi- 
schuhe  a n ,  s e t z t  s e i n e n  Hut a u f  und g e h t .  A l l e  s c h w e ig e n  e i n e  
W e i l e ) .
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Der w e iß ,  wann e r  g eh en  m u ß . ^
S i n  a n d e r e r  S c h r i f t s t e l l e r :
Der v e r k a l k u l i e r t  s i c h  n i c h t .  S o l l e n  w ir  n i c h t  auch gehen?  Es 
h e i ß t  d o c h ,  d i e  g roß en  S c h r i f t s t e l l e r  wüßten a l l e s , w a s  kommt,
4 )
l a n g e  im v o r a u s .  '
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Nun b l e i b f schon s i t z e n !  Das s i n d  d i e  Großen,  a b e r  w i r  s in d  d i e  
K l e i n e n .  Wenn s i e  u n s  h i n a u s j a g t ,  dann i s t ! s  ja  g u t ;  wenn aber  
n i c h t ,  dann i s t  e r  d e r  N arr .
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Ев g e r a t e n  jed och  a l l e  l n  A u freg u n g .  Ein schw eigsam er  V e r e h r e r ,  
d e r  d i e  gan ze  Z e i t  ü b er  e i n e  P ud erd ose  vom T o i l e t t e n t i s c h  d e r  
F a i n a  i n  den Händen h i n  und h e r  d r e h t e ,  l ä ß t  s i e  f a l l e n .  Der Pu-  
d e r  s t e i g t  w ie  e i n e  Wolke i n  d i e  Höhe.  A l l e  l a c h e n  s c h a l l e n d ,  um 
i h r e n  S ch recken  zu v e r b e r g e n . 1)
E in  D i c h t e r ;
S i e  i s t  s o w ie s o  s c h l e c h t e r  Laune.  Was s o l l e n  w ir  denn tun? V i e l -  
l e i c h t  a u f h e b e n ,  meine H e r r s c h a f t e n ?
Der S c h r i f t s t e l l e r ;
Heben S i e ' s  doch s e l b e r  a u f !
Der D i c h t e r  su c h t  e i n e  B ü r s t e  und b e g i n n t  zu f e g e n .
E in  a n d e r e r  S c h r i f t s t e l l e r :---------------------------------------------------
Er f e g t  den K e h r ic h t  au s  dem T e m p e l , . .  '
E in  Maler s k i z z i e r t  den f l e i ß i g  kehrenden  D i c h t e r  i n  e i n  A l -  
bum. D ie  Musiker umarmen s i c h  und summen l e i s e  e tw as  v o r  s i c h  
h i n .  A l l e  bemühen s i c h ,  e i n e  ungezwungene Haltung anzunehmen.
D ie  Tür g e h t  a u f ,  und F a in a  t r i t t  ungestüm e i n .  Zwischen den  
Augenbrauen h a t  s i e  e i n e  Z o r n f a l t e .  S i e  b l e i b t  i n  der  M i t t e  d e s  
Raumes s t e h e n .  D ie  P e i t s c h e  h a t  s i e  i n  e i n e  Ecke g e w o r f e n .  A l l e  
s p r i n g e n  a u f .
F a i n a :
Was s i n d  das  f ü r  L eu te?  Ich  habe b e f o h l e n ,  niemand zu empfangen.  
Der S c h r i f t s t e l l e r  ( k r i e c h e r i s c h ) :
S c h r i f t s t e l l e r ,  Maler  und D i c h t e r  wagen e s ,  S i e  zu b e l ä s t i g e n . . # 
F a in a  ( z o r n i g ) :
S c h r i f t s t e l l e r ?  Maler? D ic h t e r ?  -  Hinaus!
Der S c h r i f t s t e l l e r :
Aber,  S t r a h l e n d e . . .
F a in a  ( s ta m p f t  m it  dem Fuß):
H in a u s!^
D ie  gan ze  G e s e l l s c h a f t  s c h l e i c h t  v e r l e g e n  und m it  e i n g e z o g e -  
nem Genick a u s  d e r  T ü r . 4 '
F a i n a :
A l t e !  Lösch d i e  L i c h t e r !
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S i e  s e t z t  s i c h  i n  e in e n  S e s s e l  v o r  einem g r o ß e n  S p i e g e l .  )
Von d e r  S e i t e ,  a u s  e i n e r  k l e i n e n  Tür, t r i t t  e i n  a l t e s  M ütterchen  
e i n  und l ö s c h t  d i e  L i c h t e r .  S i e  l ä ß t  nur e i n e s  b r e n n e n ,  d a s  über  
dem S p i e g e l . 2 )
D ie  A l t e : 3 )
Sch im pfen  werden s i e  ü b er  d i c h ,  l i e b e s  K ind ,  sch im p fen  werden  
s i e . . . * )
F a i n a :
Ach d i e !  Laß s i e  nur sch im p fen !  I c h  f r a g e  n i c h t  d a n a c h .^ )  -  Ach, 
müde b i n  i c h ,  A l t e . . .  So m ü d e . . .  Meine Augen w o l l e n  n i c h t  mehr 
s e h e n . . . ^) Kämme m ir  d i e  Haare! E r z ä h le  Märchen!
D ie  A l t e  (kämmt d i e  dunklen  Haare d er  F a in a  und e r z ä h l t  e i n  c e -  7 \
w o h n l ic h  k l i n g e n d e s  Märchen):  1
"Es schwamm vom f e r n e n  b la u e n  Meer e i n  w e i ß e r  Schwan m i t  Mäd־־ 
c h e n a n t l i t z  d a h e r .  Er schwamm a u s  dem Terem im A bendrot;  i n  d i e  
Locken s i n d  sch w a rze  P e r l e n  g e s t e c k t ,  d i e  w e iß en  F l ü g e l  brennen  
w ie  F e u e r " . . . 8 )
F a in a :
' q )
W eiter !  Vom Schwan weiß i c h .  '
D ie  A l t e :
"Es fu h r e n  vom f e r n e n  Hafen S c h i f f e  d a h e r ,  d r e i u n d d r e i ß i g  s c h a r f -  
b r ü s t i g e  S c h i f f e . 1 0  ̂ Auf dem e r s t e n  S c h i f f  i s t  e i n  w ackerer  Jüng-  
l i n g , 1 1 ) und er  s t e h t  u n t e r  einem S e g e l  m i t  S c h a c h b r e t t m u s te r " 1 2 ) 
F a i n a :
U n te r  e inem  S e g e l  m i t  S c h a c h b r e t t m u s te r ?  Das g e f ä l l t  m i r . 1^)
D ie  A l t e :
"Auf den sch w arzen  Locken h a t  e r  e i n  Seemannskäppchen und über
den w o h lg e fo r m te n  S c h u l t e r n  e i n e n  b u n te n  K a f ta n .  D ie  Wangen s ind
14)p u r p u r r o t ,  und d i e  L ippen s i n d  w ie  H i m b e e r e n " . . .
F a i n a :
Nun, mach s c h n e l l e r  Schluß!
D ie  A l t e :
"Als d e r  w ackere  J ü n g l i n g  den w e iß en  Schwan e r b l i c k t e ,  entf lam m -
t e  e r  g a n z . 1^) Er s p r i c h t  zum w eißen  Schwan: W irs t  du w oh l ,  w e i -
ßer  Schwan, d i e  junge  Frau d e s  w ackeren J ü n g l i n g s ? 1^) Wie g e s a g t ,  
17)
so  g e t a n 11. . .
F a in a  ( e n t t ä u s c h t ) :
So g e ta n ?
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D ie  A l t e ;
" .# •  So g e t a n .  £8  v e r w a n d e l t e  s i c h  d er  w eiße  Schwan i n  e i n  wun- 
d e r v o l l e s  s c h ö n e s  Mädchen.1 ) Es g l e i c h t  a u f s  Haar d er  schönen  
Faina* Und e r  nahm s i e  an den w eißen  Händen” . . . 2 )
F a in a :
A ch * «.
D ie  A l t e :
Und er  f ü h r t e  s i e  ü b e r s  Meer und e r b a u te  i h r  e i n e n  Terem
m i t t e n  i n  einem w eißen  K i r s c h g a r t e n ,  und e r  b e r e i t e t e  i h r  das
*5)Daunenlager  M. . ׳ * 
F a i n a :
Schw eig ,  A l t e !  Weißt du k e i n e  neuen  Märchen, dann sch w eig !
F a in a  l e h n t  s i c h  im S e s s e l  zurück  und w ird  b l a ß .  S i e  h a t  
j e t z t  e i n  e i n f a c h e s ,  f a s t  k i n d l i c h e s  G e s i c h t .  Es i s t  das  G e s ic h t  
e i n e r  s e h r  schön en  F ra u ,  d i e  müde i s t  und niem anden g e f a l l e n  
w i l l . 4)
L e i s e ,  von  niemand bem erk t ,  t r i t t  German e i n .  Er h a t  e in e n  
b l u t r o t e n  S t r e i f e n  a u f  d e r  Wange. Er b l e i b t  i n  der  d u n k e l s t e n  
Ecke s t e h e n ,  b l i c k t  von h i n t e n  a u f  F a in a  und e r s c h e i n t  schwach  
im S p i e g e l .  Doch d er  S p i e g e l  w ird von d er  A l t e n  v e r d e c k t ,  und 
Faina  s i e h t  German n i c h t .
F a in a :
Ich  würde g e r n  s e l b e r  e r z ä h l e n ,  doch kann i c h  e s  schw er i n  Worte 
f a s s e n .  Aber e s  i s t  e i n  s c h ö n e e  Märchen: Es war F r ü h l i n g ,  der  
Wind w e i n t e ,  und e in e  junge  B ä u e r in w (*־ a r t e t e  am U f e r . . .  Und 
e s  t r e i b t  zu i h r  au f  e i n e r  E i s s c h o l l e  e i n  so  h e l l e r  J ü n g l i n g . . .  
e r  brennt  und s t r a h l t . . .  a l s  s e i  e r  J e s u s  C h r i s t u s  s e l b s t . . . 7 ) 
Nur ־  i c h  kann d i e  r e c h t e n  Worte n i c h t  f i n d e n . . .  ( S i e  wird nach-  
d e n k l i c h ) .  S i c h e r  l a n g w e i l e n  s i c h  d i e  jungen B u rschen  ohne
o \
m i c h . . .  Aber i c h  b rauche  s i e  n i c h t .  I ch  b ra u ch e  n iem anden.  J 
Ic h  stand ü b er  dem F luß  und w a r t e t e . . .  Ich  l i e b e  meinen F lu ß ,  
A l t e . . .
D ie  A l t e :
- q ץ
Es i s t  e i n  s c h ö n e r ,  w a s s e r r e i c h e r  F l u ß . . .
Fa ina  ( s c h a u t  i n  den S p i e g e l ) :
A uf ,  laß  uns den S p i e g e l  b e f r a g e n ,  w ie  i c h  e s  f r ü h e r  zur  Weih-  
n a c h t s z e i t  g e t a n  habe ,  -  ob i c h  wohl im S p i e g e l  den Bräutigam  
e r b l i c k e ? 1^' Nur h a t t e  i c h  damals k e in e n  e o l c h e n  S p i e g e l . • • 11 )
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N e in ,  i c h  seh e  ih n  n i c h t . • •  Geh weg,  A l t e !  D ich  nur seh e  i c h  
h i n t e r  m ir .  Wie a l t ,  w ie  r u n z e l i g  du doch b i s t . . .
D ie  A l t e  ( g e h t  z u r  S e i t e ) :
A l t  b i n  i c h ,  l i e b e s  Kind, a l t . . .
F a in a  ( i h r  B l i c k  i s t  a n g e s p a n n t ) :
T äusche  mich n i c h t ,  S p i e g e l !  Wen i c h  e r b l i c k e ,  d e r  wird mein  
Bräutigam  s e i n .  ( S i e  s c h r e i t  a u f ) .  Oh G ott!
D ie  A l t e :
Was h a s t  du ,  l i e b e s  Kind?
F a i n a :
Schau nur! Es i s t  f u r c h t b a r ,  L i e b e ,  e s  i s t  f u r c h t b a r . . .
D ie  A l t e :
Was h a s t  du ,  was h a s t  du? G o t t  s t e h  d i r  b e i ! . . .
F a i n a :
S ch a u ,  A l t e !  S i e h s t  du ,  was f1ir e i n e r  da s t e h t ?  Auf d e r  Wange 
h a t  e r  e i n e n  sch w arzen  S t r e i f e n .  D ie  K r a f t  d e s  K reu zes  s e i  m it  
uns!  So e i n e n  w i l l  i c h  n i c h t ! . .  N e i n ! . .  (German macht e i n e n  
S c h r i t t  nach v o r n e ) .  S c h a u ,e r  kommt, e r  k o m m t . . . 1 ) Ach,  s i e h  
mal a n ! 2 ) ( I h r e  Augen b l i t z e n  v o r  Z orn;^)  s i e  d r e h t  s i c h  um).  
Wer h a t  d i c h  h e r e i n g e l a s s e n ?
German:
I c h  b i n  von  a l l e i n e  gekommen.
F a i n a :
Wie k o n n t e s t  du e s  wagen?
German:
I c h  w i l l  d i c h  a n s e h e n .
F a i n a :
W i l l s t  d u ,  daß i c h  d i c h  noch e in m a l  s c h l a g e ?
German:
So s c h l a g !
F a in a :
Was f ü r  e i n e r  b i s t  du? Wer b i s t  du e i g e n t l i c h ?
German:
E in  M en sch .* )
F a i n a :
E in  Mensch? Zum e r s t e n  Mal h ö r e  i c h  d a s . - (*״  D ir  b l u t e t  das  Ge-  
s i c h t .
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German:
Mir b l u t e t  d as  H e r z . 1 )
F a i n a :
Du b i s t  a l s o  e i n  Mensch? Nun g u t ,  w ir  w o l l e n  s e h e n .  ( S i e  nimmt 
ih n  an d e r  Hand und sc h a u t  ihm f a s t  e i n e  Minute l a n g  aufmerksam 
i n  d i e  Augen; e r  h ä l t  dem B l i c k  d i e s e r  r i e s i g e n ,  w a h n s in n ig e n  
und im geheim en t r a u r i g e n  Augen s t a n d ) . 2 ) H ast  d i c h  v e r l i e b t ?  
Und wenn e s  mir m it  d i r  l a n g w e i l i g  wird?
German:
Wenn e s  d i r  l a n g w e i l i g  w ir d ,  j a g s t  du mich d a v o n . ^) -  Ich  habe  
v i e l  v e r s t a n d e n .  H ie r  b e g i n n t  e r s t  a l l e s .  S e i t  dem A u g e n b l i c k ,  
a l s  du mich m it  d e r  P e i t s c h e  g e s c h l a g e n  h a s t . * )
F a ln a  (m it  einem L ä c h e ln ) :
Was b e g i n n t  denn da? Wie v e r l i e b t  e r  i s t  . . .  und w esh a lb ?  Ic h  
l i e b e  mein G e s i c h t  n i c h t :  du s i e h s t ,  wie  müde und b la ß  i c h  b i n .  
In mich v e r l i e b t  man s i c h  nur au s  d e r  F e r n e .  -  Wenn man n ä h e r -  
kommt, g e h t  man g l e i c h  w ie d e r  f o r t .  Kann man s i c h  i n  mich ü b e r -  
haupt  v e r l i e b e n ? Ich (*־  b i n  e i n  Wesen d e s  Z u f a l l s . ^ )
German:
Du b i s t  e w i g . ? )  Wie e i n  S t e r n .
F a in a  ( l a c h t ) : о ץ
Wie e i n  S t e r n .  Wie e i n e  S t e r n s c h n u p p e . . .  J Nun, v e r z e i h ,  daß 
i c h  d ic h  g e s c h l a g e n  h a b e . . .  g e h . . .
German:
Wohin s o l l  i c h  gehen?
F a in a  i s t  in  Gedanken v e r s u n k e n .  German g e h t  zu r  Tür.
F a i n a :
Wohin w i l l s t  du?
German:
q )
Du b e f a h l s t  m ir ,  zu g e h e n . ׳ 
F a ln a  ( s t e h t  a u f ) :
Aber v i e l l e i c h t  habe i c h  d i e  gan ze  Z e i t  d i e  U nw ahrhe it  g e s a g t .  
Du g la u b e t  w o h l ,  i c h  l i e b e  mein G e s i c h t  n i c h t ,  g la u b s t ,m a n  habe  
mir nur s e l t e n  d i e  Hände gek ü ß t?  M i l l i o n e n  M a l . 1 0 ) Nur -  i c h  
w i l l  das n i c h t .  I c h  brauche  e i n e  L i e b e ,  d i e  e i n f a c h  i s t  und 
z a r t .  Wie e i n  G eb e t .  K e in er  i s t  w ü r d i g . 1 1 )
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German ( l e i s e ) :
Leb wohl!
F a i n a :
Warte! Du h a s t  A n gst  v o r  mir? Komm h e r ! . .  h i e r h e r ! « ,  h i e r h e r ! . .
In d e in e n  Augen i s t  so  e tw as  -  E i n f a c h e s ,  w ie  b e i  keinem s o n s t ] )
( S i e  d r e h t  German an den S c h u l t e r n  zu s i c h  h e r  und sc h a u t  ihm
2 )i n  d i e  Augen m it  l a c h e n d e n ,  zusam m en gek n if fen en  Augen. ' Er 
s c h l i e ß t  d i e  Augen. Da umfaßt s i e  s e i n e n  H a ls  m i t  i h r e n  Händen7 \
und küßt  ih n  m it  g i e r i g e r  N e u g ie r d e  a u f  d i e  L i p p e n ) .  Nun, i c h  
hab* d i c h  g e k ü ß t .  Und was w e i t e r ?  N i c h t s !  Und du d a c h t e s t ,  
noch e tw a s?  Ach, d u ! * )
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FÜNFTES BILD
E in  w e i t e r ,  öder  P l a t z  w ird  vom Herbstmond e r l e u c h t e t .  -  
Im H in terg ru n d  s t e h t  e i n  m it  B r e t t e r n  v e r s c h l a g e n e s  Gebäude.  
Ringsum s i n d  F le c k e n  von M o n d l ic h t .
Vom Gebäude zum Vordergrund h e r  n e i g t  s i c h  e i n  s c h r ä g e r  
P l a t z ,  a u f  dem große  Haufen von S c h o t t e r ,  Z i e g e l s t e i n e n  und 
B alk en  h e r u m l ie g e n .  Da und d o r t  w ä ch st  ü p p i g e s  h e r b s t l i c h e s  
S t e p p e n g r a s .  H in t e r  der  Ecke d e s  Gebäudes ö f f n e t  s i c h  d i e  w e i t e  
P e r n e . 1}
E in e  e n d l o s e  Ebene.  An e i n i g e n  S t e l l e n  g l ä n z e n  e n t l a n g  e i n e s  
F l u ß l a u f e s  s t i l l e  Buchten: Spuren h ä u f i g e r  h e r b s t l i c h e r  U b er-  
schwemmungen. Über den W ip fe ln  d e r  Bäume g lä n z e n  s i l b e r n  v e r -  
e i n z e l t e  Kreuze von K i r c h e n . 2) Irgendwo i n  d e r  F ern e  s i e h t  man 
S i g n a l g a s t e n ,  ab w ech se ln d  grüne und r o t e  L i c h t e r ;  s i e  z e i g e n  
den V e r l a u f  e i n e r  E i s e n b a h n l i n i e ,  Von d o r t  e r t ö n t  ab und zu 
das  dumpfe G e tö se  und d as  P f e i f e n  e i n e s  d a h i n k r ie c h e n d e n  Zu- 
g e s . ' î )  H i n t e r  den w e i t e n  F e ld e r n  s i e h t  man h e l l e  H e r b s tw ä ld e r  
und den r u h ig e n  F e u e r s c h e i n  e i n e s  s e h r  w e i t  e n t f e r n t e n  Bran-  
d e s . 4) Am H o r iz o n t  s in d  d i e  u n d e u t l i c h e n  U a ir is se  von F a b r i k -  
S c h l o t e n  und S tad t türm en  zu s e h e n . 5) R e c h t s  b e f i n d e t  s i c h  der  
T e i l  e i n e s  P a r k g i t t e r s  m it  einem P f ö r t c h e n .  D a h in te r  g lä n z e n  
s i l b r i g  durch das  f a h l e  Gold von  Ahornbäumen h e r b s t l i c h e  T e i c h e ,  
und i n  d e r  T i e f e ,  h a lb  v e r b o r g e n  im S c h i l f ,  s c h a u k e l t  e i n  
schlummernder w e iß e r  Schwan.6)
Wenn s i c h  d e r  Vorhang h e b t ,  h e r r s c h t  e i n i g e  Z e i t  S t i l l e .  Aus 
der  F ern e  h ö r t  man das  Krähen e i n e s  f r ü h e n  Hahns. Der Zug 
k r i e c h t  langsam v o r b e i .  Und w ie d e r  h e r r s c h t  S t i l l e .  Dann f e g t  
e i n  Windstoß d a h e r ,  b i e g t  das  s t a c h l i g e  S te p p e n g r a s  n i e d e r ,  
r a s c h e l t  i n  den B r e n n e s s e l n  und t r ä g t  den KÌang e i n e s  G lö c k -  
c h e n s ,  d a s  e i l i g e  Lärmen von S c h e l l e n  und d a s  G e t r a p p e l  von  
P fe r d e n  d ah er .  Irgendwo in  d e r  Nähe h ä l t  e i n e  T ro ik a  a n . 7)
Nach e i n e r  M inute ,  v o r  dem H in terg ru n d  d e r  u n e r m e ß l ic h e n  
W eite  und d es  F e u e r s c h e i n s ,  t r i t t  F a in a  a u f .  S i e  b l e i b t  e i n e  
Z e i t l a n g  s t e h e n  und s c h a u t  i n  d i e  F e r n e .  I h r  Haar i s t  m it  
einem schw arzen  Kopftuch b e d e c k t ,  und d e r  F e u e r s c h e i n  i s t  w ie  
e i n  L eu ch ten  über  ihrem Haupt.  S i e  t r ä g t  e i n  f e s t t ä g l i c h e s  
r u s s i s c h e s  Gewand, das  einem S a r a fa n  g l e i c h t . 8 )
F a in a  i s t  e r r e g t  und b l e i c h .  I h r e  Augen b ren n en .  Im d a h e r -  
jagenden  Wind z e r r t  und r e i ß t  s i e  an den s c h a r l a c h r o t e n  Bän-  
d e r n ,  d i e  s i e  um d i e  T a i l l e  g e s c h l u n g e n  t r ä g t . 9 )
H in t e r  F a in a  kommt i h r  r i e s i g e r  t r a u r i g e r  B e g l e i t e r  i n  
einem g rau en  M a n te l ,  m it  einem g r o ß e n ,  w e ic h e n  Hut; e r  h ä l t  
e i n e n  d i c k e n  S p a z i e r s t o c k  i n  d e r  w eißen  Hand. In s e i n e n  Be-  
wegungen, s e i n e r  K le id u n g ,  se inem  g a n zen  Äußeren e r i n n e r t  er  
an e in e n  K a i s e r  o d er  e i n e n  a r i s t o k r a t i s c h e n  A u s lä n d e r ,  der  
i n k o g n i t o  e i n  f r e m d e s ,  b e f r e u n d e t e s  Land b e su c h e n  w i l l . 10) A ls  
e r  s i c h  schwer atmend a u f  e i n e n  g roß en  S t e i n  m i t t e n  a u f  dem 
öden P l a t z  8 e t z t , 1 1 )  f ä l l t  s e i n  B art  h e r a b ,  und an d e r  Hand, d i e  
den S p a z i e r s t o c k  h ä l t ,  s c h i l l e r t  im M ondschein  e i n  k o s t b a r e r  
e d e l s t e i n b e s e t z t e r  R i n g . 12)
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F a in a  ( g e h t  i n  Erregung  im S te p p e n g r a e  h i n  und h e r ) :
S c h l a f e  i c h  a u f  S c h w a n e n fe d e r n ,1 ) dann v e r g e e s e  i c h  a l l e s  a u f
2 )d e r  W elt .  G a l o p p i e r t  d i e  T r o ik a , ,dann kann man noch atmen ׳   
wenn d e r  Wind einem i n s  G e s i c h t  p f e i f t .  Doch wenn man erwacht  
o der  irgendw o ankommt, dann kann man n i c h t s  m it  s i c h  a n f a n g e n . 
Kein S c h l a f ,  k e i n  Wind -  n i c h t s ! ^ )  Wind, Wind! W issen S i e  denn ,  
was d as  i s t ,  Wind? Oh G o t t ,  S i e  können k e i n e n  S c h r i t t  machen,  
ohne s i c h  h i n z u s e t z e n .
Der B e g l e i t e r  ( e i n f a c h ) :
I c h  b i n  müde.
F a in a  ( r e i ß t  n e r v ö s  B l ä t t e r  a b ) :
Was g e h t  mich  das  an? S i e  e r f ü l l e n  m eine  Launen, S i e  fa h r e n  
mich a u f  d e r  T r o ik a .  Aber was können S i e  s o n s t  f ü r  mich tun?  
Sin d  S i e  v i e l l e i c h t  e i n  Mann? Sehen S i e  d o c h ,  w ie  schön  ic h  
a u s s e h e !  Mit mir  würde j e d e r  b i s  a n s  Ende d e r  Welt f l i e h e n .
A)
I c h  werde S i e  ohne Zögern v e r l a s s e n . . .  '
Der B e g l e i t e r  ( h e b t  s c h w e r f ä l l i g  den K opf):
I c h  w e iß ,  daß S i e  l ä n g s t  daran d en k en ,  F a i n a .  Doch was s o l l  i c h  
tun? Wir s i n d  v e r s c h i e d e n .  V i e l l e i c h t  l i e b e  i c h  S i e  d e s h a lb  
m it  so  h o f f n u n g s l o s e r  L i e b e .  (Läßt den Kopf w ie d e r  s i n k e n ) .  (*־
F a in a :
S i e  l i e b e n  mich? Für e i n e  s o l c h e  L ie b e  v e r d i e n t  man S c h l ä g e ! ^ )
7 )Schauen S i e  d o c h ,  was f ü r  e i n e  Nacht!  D ie  F ern e  r u f t .  7 Schauen  
S i e ,  d o r t  i s t  e i n  Brand! Es r i e c h t  nach V erbranntem, ü b e r a l l ,  
wohin d i e  W eite  s i c h  d e h n t ,  r i e c h t  e s  nach Verbranntem.®)
S i e  s e t z t  s i c h  am Rand d e s  Abhangs n i e d e r ,  d i e  Arme um d i e  
Knie g e s c h l u n g e n ,  und s c h a u t  i n  d i e  F ern e  m i t  beschw örenden  
A u g e n .9)
Der B e g l e i t e r :
F a i n a ,  e s  h a t  v i e l  Tau. S i e  werden I h r e  Stimme v e r l i e r e n . 1 0 ) 
F a in a  ( d r e h t  s i c h  n i c h t  um):
L a sse n  S i e  mich! ( S p r i c h t  i n  d i e  F e r n e ) .  Mein Bräutigam ! S t a t t -  
l i c h e r ,  m i t  h e l lb r a u n e m  H a a r , 1 1 ) wunderbaren grauen  A u gen !1 2 ) 
Komm, schau  mich an! Lange habe i c h  a u f  d i c h  g e w a r t e t ,  d i e  Au- 
gen  habe i c h  m ir  a u s g e s e h e n ; 15)  i c h  b i n  ganz im M orgenrot e n t -  
b r a n n t , 1*)  habe mich ganz  i n  L ie d e r n  v e r s t r ö m t ,  mich ganz m it  
b la u e n  N e b e ln  g e s c h m ü c k t ,  w ie  e i n e  B raut  m i t  dem S c h l e i e r . 1 "
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Der B e g l e i t e r :
Mit wem sp r e c h e n  S i e ,  F a in a ?
F a ln a  ( b e a c h t e t  ih n  n i c h t ) :
Mein B räu t igam ,  komm zu m ir ,  B räu t igam ,  schau  mich an! Schau 
doch i n  meine k l a r e n  Augen; ) s i e  w a r ten  a u f  d e in e n  S turm !2 )
Höre doch meine Stimme! Meine Stimme w in d e t  s i c h  d a h in  w ie  e i n  
s i l b e r n e r  Bach, ö f f n e  doch meine w eißen  Händchen ,^)  nimm das  
sch w ere  Kreuz von m einer  j u n g f r ä u l i c h e n  B r u s t ! * )  ( S i e  s t r e c k t  
d i e  Hände a u s  ü b e r  den A bhang) .  S i e  wecken mich so  f r ü h ,  wie  
e i n  Schwarm schw arzer  Raben, k r e i s e n  ü b e r  mir und l a s s e n  michc)
n i c h t  s c h l a f e n .  7 Du a b er  b ew a h rs t  mich v o r  a l l e m  M iß g e s c h ic k ,  
l ä ß t  k e in e n  mich b er ü h r e n ,  e r z ä h l s t  mir Märchen, b e r e i t e s t  mir  
d as  S ch w anen lager  und b e h ü t e s t  meine j u n g f r ä u l i c h e n  Träume•^)  
D i c h ,  du H e l l e r ,  erw a r te  i c h ,  den Sturm e r w a r te  i c h ,  d i e  schöne  
Sonne erw a r te  i c h ! 7 ) Erheb d i c h ,  Sonne! Z e r t e i l e  d i e  N e b e l ,  z e r -  
s t r e u e  s i e  m it  h e l l e m  Wind!8 )
Der B e g l e i t e r  e r h e b t  s i c h  vom S t e i n  und nimmt den Hut von der  
S t i r n .  Man kann s e i n  G e s i c h t  seh en :  e s  i s t  a u f g e s c h w o l l e n ,  m it  
Spuren von v e r g a n g e n e r  S c h ö n h e i t ;  a u f  ihm kann s e l b s t  d er  s t ä r k -  
s t e  Sturm n i c h t s  wecken,  auß er  dumpfer,  l e i d e n d e r  E r r e g u n g .9 )
Der B e g l e i t e r :
F a i n a . , .  S i e  s i n d  g e n i a l . , , 1 0 )
F a in a  (h a t  d i e  Hände ü b er  dem Abhang a u s g e s t r e c k t  und murmelt  
i n  p r o p h e t i s c h e m  Traum):
In j e n e r  N a ch t ,  a l s  d i e  G r e i s e  b r a n n t e n ,  da e r s c h i e n s t  du mir
h i n t e r  den r o t e n  Flammen am j e n s e i t i g e n  U f e r .  Ich  e i l t e  i n s  F e l d ,
au ßer  m i r ; 1 1 ) i c h  gab d i r  meine gan ze  S e e l e  h i n ,  a l l e  meine L i e -
der  e n t l i e ß  i c h  i n  d i e  F r e i h e i t ;  w ie  e i n  V o g e l  f l o g  i c h  d i e  ganze
12)N a c h t ,  d i e  ganze  N a c h t . . .  7 I s t  d i r  das  zu w enig?  Du h a s t  mich  
g e t ä u s c h t . 1^) Wenn i c h  e i n  s c h a m lo s e s  L ied  s i n g e ,  s i n g e  i c h  
dann etwa d i e s e s  L ied?  Von d i r ,  von d i r  s i n g e  i c h . 1* )  I s t  e s  d i r  
zu w e n ig ,  daß d i e  Menschen -  w ie  S k la v e n  v o r  mir s in d ?  Daß,wenn 
i c h  m it  der  Hand w in k e ,  s i e  mich m it  Gold ü b e r s c h ü t t e n ?  Wenn i c h1 c \
s i e  i n  den Tod s c h i c k e ,  s i e  i n  den Tod gehen?  I s t  e s  d i r  zu 
w e n ig ,  daß i c h  mich h ü te  w ie  e in e n  A u g a p f e l , 1^) daß i c h  meine  
S c h ö n h e i t  z ü g l e ,  daß i c h  an a l l e n  v o r b e i s c h a u e ?  Oder h ö r s t  
du n i c h t ?  H erb s tw in d ,  t r a g e  meine Stimme zu ihm! überschäum ender1 Q \
F lu i? , b r in g  dem L i e b s t e n  Kunde von mir!
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Der B e g l e i t e r  (m it  E r r e g u n g ) :
F a i n a ,  L i e b s t e ,  b e r u h ig e n  S i e  s i c h ! . .  S i e  s i n d  v e r w i r r t . ♦ .
S i e  müssen a u s r u h e n . . .
F a in a  ( r i n g t  d i e  Hände):
Oh mein G ott!  Du h ö r s t  -  e r  f ü h r t  mich f o r t .  Der A l t e ,  R u h ig e ,  
M ä c h t ig e  f ü h r t  raich w ie d e r  f o r t ! 1 ) Höre m ich ,  h ö re !  B e f r e i e  
mich!
S i e  h ä l t  in n e  und w a r t e t .  I h r e  Stimme e r s c h a l l t  irgendwo  
in  s i lb e r n e m  Echo und e r s t i r b t . 3 )
Der B e g l e i t e r  (b ehutsam ):
F a i n a . . .
F a in a  ( i n  s c h r e c k l i c h e m  Z o r n ) : * )
N i e m a l s ! . .  Ich  sa g e  Ihnen:  n i e m a l s !  I c h  habe mein Leben im
S c h l a f  v e r s ä u m t .  Ich  werde n i c h t  d i e  g a n ze  Nacht s c h l a f e n .  I c h
b ra u ch e  S i e  n i c h t ! ) (*־ W ir f t  s i c h  a u f  d i e  E r d e ) ,  V e r t r a u te !  L i e b -
s t e ! ^ )  B r in g  Sturm! Sturm! Oder -  Ruhe! Gib m ir  d e i n e  schw arze ,
7 )d e i n e  u n s t ö r b a r e  R u h e ! , .  ' ( S i e  e r h e b t  s i c h %m it  Tränen wie
8 )b l i t z e n d e  Diamanten i n  den A u g en ) .  ' D o r t ,  j e n s e i t s  des  G i t -
о ץ
t e r s . . .  i s t  e s  r u h i g . . .  d o r t  s c h l a f t  e i n  w e iß e r  S c h w a n . . .  J -  
Höre! ( S i e  s t a m p f t  z o r n i g  m it  dem F u ß ) .  Du w i r s t  kommen. Du
10wץ i r s t  mich f in d e n .  ' I c h  w e r fe  d i r  mein r o t e s  3and zu .
V o l l e r  Ungestüm r e i ß t  s i e  e i n  r o t e s  Band vom G ü r t e l  und 
w i r f t  e s  den Abhang h i n a b . 1 **) Dann g e h t  s i e  s c h n e l l  zum G i t t e r ,  
ö f f n e t  das  P fÖ rtch en  und v e r s c h w i n d e t  im P a r k . 12) i h r  nach g e h t  
s c h w e r f ä l l i g  der  t r a u r i g e  B e g l e i t e r . 13)
S t i l l e .  Das f e r n e  Schnauben e i n e s  Z u g es .  Der Mond wird f a h l .  
M o rg en rö te .  D ie  Hähne krähen  s i c h  zu -  immer f e r n e r ,  immer 
f e r n e r .  E in  Morgenwind kommt a u f  und r a u s c h t  immer kühner,  im-  
mer b e g e i s t e r t e r .  H )  -  Und langsam  wachsend und s i c h  e.usdehnend 
e r h e b t  s i c h  d i e  e r s t e  t r iu m p h a le  Woge d e s  W e l t o r c h e s t e r s . 15 )  Es 
i s t ,  a l s  s e i  h i n t e r  dem D i r i g e n t e n p u l t  schon  jemand a u f g e s t a n -  
d e n , 16) der  v o r l ä u f i g  d i e  l e i d e n s c h a f t l i c h e  Erregung der W elt -  
g e i g e n  z ü g e l t . 1?)
German s t e i g t  a u f  d i e  Böschung und s p r i n g t  m it  einem l e i c h -  
t e n  S a tz  a u f  d i e  S t e l l e ,  wo F a in a  g e r u f e n  und m i t  den B l i c k e n  
besch w oren  h a t . 18 )  D ie  Schramme vom P e i t s c h e n s c h l a g  i s t  noch  
zu se h e n  a u f  seinem e r l e u c h t e t e n  G e s i c h t ; 1^) in  s e i n e n  w e i t g e -  
ö f f n e t e n  Augen -  d i e  Vorahnung d e s  S turm s.  Wie F a in a  s t e h t  er  
ü b e r  d e r  3öschung  und s c h a u t  in  d i e  F e r n e . 20)  l n  s e i n e n  Händen 
h ä l t  e r  das  r o t e  B a n d .21)
E in en  A u g e n b l ick  s p ä t e r  s t e i g t  d e r  Freund Germans au f  d i e  
B öschung ,  br  krümmt s i c h  v o r  K ä l t e . 2 2 )
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German:
Der Morgen! Der M orgen!1 )
Per  F r e u n d :
Wann b e r u h ig e n  S i e  s i c h  e n d l i c h ?  S i e  s c h le p p e n  mich d i e  gan ze  
Nacht h i n t e r  e i c h  h e r  ü b e r  i r g e n d w e lc h e  öden P l ä t z e  und f a l l e n  
mir m it  den S c h ö n h e i t e n  der  N atur  a u f  d i e  N erven ,  während i c h  
todmüde b i n  und s c h l a f e n  w i l l . , , 2 )
German:
Ich  wüßte g e r n e ,  wer das  r o t e  Band v e r l o r e n  h a t .  Was f ü r  e i n  
r o t e s  Band -  w ie  d i e  M orgenröte!  Und e s  r i e c h t  nach f r i s c h e m  
Parfüm .^)
Per  Freund ( l a c h t  v o r  s i c h  h i n ) : * )
5S ו i c h e r l i c h  h a t  i r g e n d e i n e  schöne  Unbekannte * Ihnen das  Band
z u r ü c k g e l a s s e n .  S i e  s i n d  v i e l  m ä n n l ic h e r  und sc h ö n e r  geworden ,
German;^) d i e  S ä n g e r in  würde S i e  j e t z t  wohl n i c h t  mehr m it  der
7)P e i t s c h e  s c h l a g e n . , .  '
German:
8 )S i e  la c h e n  auch d a rü b er , a ׳  l s  ob S i e  n i c h t  wüßten,  wie w i c h t i g  
d as  f ü r  raich i s t .  N ic h t  d as  G e s i c h t ,  sondern das ganze  Herz  
q)
b l u t e t e .  1 Pas Herz e r w a c h t e ,  und e s  s c h i e n ,  a l s  habe e s  s t ä r k e r
zu k l o p f e n  b e g o n n e n , , , 1 0 ) Ich  vernahm damals e r reg en d e  Musik ־
s i e  v e r f o l g t  mich b i s  j e t z t ,  m it  jedem Sonnenaufgang immer
l a u t e r ,  immer t r i u m p h a l e r . 1 1 ) N a ch ts  wache i c h  p l ö t z l i c h  a u f ,
und e i n e  Stimme s a g t  mir:  "Pu b i s t  a u s e r w ä h l t ,  du b i s t  a u s e r -  
12)w ä h l t . "  ' Und i c h  kann n i c h t  mehr e i n s c h l a f en .  Ich  i r r e  v e r -
Sz ־=5 1 a u b e r t  durch d i e  S t r a ß e n ,  i c h  s t ü r z e  i n s  F e l d ,  J* i n  d i e s e n
trunkenen  h e r b s t l i c h e n  B r a n d g e r u c h .1* )  So v e r g e h e n  Tage und
15)Wochen, -  und d i e  S e e l e  i s t  wie e i n  lärm ender W a s s e r f a l l .  * 
Wüßte i c h  d o c h ,  wohin i c h  i h r e  K r a f t  r i c h t e n  s o l l !  Ich  weiß e s  
n i c h t ,  w i e v i e l  zu tun  w äre ,  a b e r  i c h  kann n i c h t  a n fa n g e n ,  kann 
n i c h t  u n t e r s c h e i d e n .  Und w ie d e r  f l ü s t e r t  d i e s e  g l e i c h e  Stimme,  
w arn t ,  daß d e r  Morgen noch n i c h t  gekommen s e i ,  daß d er  N ebel  
s i c h  noch n i c h t  gehoben h a b e ,  daß e s  unm öglich  s e i ,  im N ebe l  
Gut und Böse zu u n t e r s c h e i d e n . , .  Poch ic h  w i l l  e s !  Oh mein  
G o t t !  Welche s c h r e c k l i c h e  F reu d e ,  w e lch e  schwere  L a s t  i s t
17)
d i e s e r  r a u s c h h a f t e ,  h u n g r i g e ,  ew ig  v e r l i e b t e  G e i s t !  '
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E in  Windstoß f e g t  daher  und b i e g t  das  S t e p p e n g r a s ,  -  und d er  
f ü r  e i n e n  A u g e n b l i c k  h i n t e r  dem g e n e i g t e n  S t e p p e n g r a s  v e r b o r g e -  
ne Freund s p r i c h t  m it  l a c h e n d e r ,  h e r a u s f o r d e r n d e r  Stimme.
Der F r e u n d ;
Ewig v e r l i e b t e r  G e i s t !  Nehmen S i e  s i c h  i n  a c h t ,  German!1 ) S i e
g i n g e n  von zu Hause f o r t .  Auf S i e  w a r t e t  I h r e  F r a u .  He, German!
2)I s t  I h r  G ew is sen  r e i n ,  m it  dem S i e  s i c h  so  b e s c h ä f t i g e n ?  7
German ( z u c k t  zusammen):
------------ .
Ich  v e r g a ß ,  daß S i e  h i e r  s i n d . ' 7 -  Wie s c h r e c k l i c h  Ih re  Stimme
lanchrnal i״ s t !  I c h  seh e  S i e  n i c h t .  Wo s in d  S i e ?  -  Ach, e s  h a t
4 )d e r  Wind S i e  im S te p p e n g r a s  v e r b o r g e n . 7 J a ,  i c h  g in g  von zu
Hause w eg ,  i c h  v e r s t a n d  den B e f e h l  d es  Windes,  i c h  sah im F e n -
s t e r  den F r ü h l i n g ,  i c h  h ö r t e  das  L ied  d e s  S c h i c k s a l s .  I s t  e s
5 )etwa e i n  V e r b r e c h e n ,  au s  dem F e n s t e r  zu schauen?  7
✓
Der F r e u n d :
Nehmen S i e  s i c h  i n  a c h t ,  G erm an !^
German:
S i e  s c h r e c k e n  mich n i c h t  mehr, -  i c h  s e h e  S i e ,  i c h  kenne S i e
s ch o n  l ä n g s t . 7  ̂ Ich  f l o h  von i h r .  Ich  f l o h  von  ihrem Kuß.8 ) Ich
f l o h ,  f i e l  h i n  und f l o h  w i e d e r ,  -  und da habe i c h  s i e  v e r g e s s e n .
I c h  e r i n n e r e  mich n i c ï i t  an i h r  G e s i c h t .  Ich  e r i n n e r e  mich n i c h t
9)e in m a l  an d i e s e  s c h r e c k l i c h e n  Augen. 7
Der Freund l a c h t  f r o h .  Und d e r  Wind l a c h t  zusammen m it  ihm.  
Der F r e u n d :
Doch an d i e  Augen haben S i e  s i c h  e r i n n e r t .  N i c h t  wahr -  e s  s in d  
sc h ö n e  Augen?1 0 )
German:
S i e  v e r s t e h e n  mich n i c h t .  S i e  g l a u b e n ,  i c h  s e i  e i n  S k l a v e .  Nein!  
I c h  b in  f r e i !  I c h  weiß nur n i c h t ,  wohin i c h  g eh en  8011; doch  
s i n d  a l l e  Wege f r e i .
Der F r e u n d :
Und S i e  werden a u f  a l l e n  g l e i c h z e i t i g  g e h e n . . .
German ( s c h r e i t ) :
I c h  b i n  t r e u !  I c h  b in  t r e u ! 1 1 ) Niemand d a r f  e s  wagen,  von V er-  
r a t  zu s p r e c h e n ! 1 2 ) S i e  v e r s t e h e n  n i c h t s !  Der */eg i s t  f r e i .
00057071
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Doch h i e r  b e g i n n t  e r s t  das  Leben,  h i e r  b e g i n n t  e r e t  d i e  P f l i c h t .  
Wenn der  Weg f r e i  i s t ,  muß man u n v e r m e i d l i c h  g e h e n . V i e l l e i c h t
2muß man das ן  Z ä r t l i c h s t e ,  das  T r a u t e s t e  ' -  z e r s t ö r e n .  Doch auch  
der  F r ü h l i n g  i s t  z e r s t ö r e r i s c h : ^ )  im F r ü h l i n g  dröh n t  d i e  E rde ,  
e s  g i b t  r o t e  Sonnenau fgän ge ,  e s  s t e h e n  b la u e  N e b e l  i n  den 
S c h lu c h t e n .* ^  Hören S i e ,  -  i c h  mußte a u s  d ie s e m  s t i l l e n  Haus 
f o r t g e h e n ,  au s  d iesem  a u s w e g lo s e n  Glück! ׳*) W eil  d e r  Wind d as  
F e n s t e r  ö f f n e t e ,  d e r  Mönch kam, mir Träume e r s c h i e n e n ,  d as  Unbe-  
kannte  h e r e i n b r a c h ,  -  i c h  weiß n i c h t ,  w eiß  n i c h t . . . ^)
Der F reu n d :
S i e  s t r e i t e n  so  h e f t i g ,  g e r a d e  a l s  ob S i e  e i c h  s e l b s t  n i c h t  
s i c h e r  wären oder  s i c h  r e c h t f e r t i g e n  w o l l t e n .  I c h  b e s c h u l d i g e
7S ו i e  doch n i c h t .  Ich  begrüße  I h r e  P r i n z i p i e n l o s i g k e i t . . .
German:
8 )S i e  w i s s e n  n i c h t s ,  n i c h t s !  I c h  b in  n i c h t  a l l e i n !  ' Ich  g i n gq )
n i c h t  f o r t  i n  meinem e i g e n e n  Namen. ' Mich r i e f  d e r  Wind, e r
sang mir e i n  L i e d . 1 0 ) Ich  b in  i n  s c h r e c k l i c h e r  Unruhe,  wie v o r
dem Kampf e ! . 1 1 . Mein Herz b (־ r e n n t  und w a r t e t  a u f  e t w a s ,  w e in t
1 ? Ìüber  e t w a s ,  doch e s  f e i e r t  sc h o n ,  f e i e r t  im v o r a u s  den S i e g .  1 
Und d i e s e  ganze  u n e r m e ß l ic h e  W eite  h i e r  i s t  g l e i c h s a m  e i n s  m it  
meinem H erzen .  Auch s i e  b r e n n t  und s e h n t  s i c h  und s t r e b t  i r -  
gendw ohin ,  zusammen m it  m i r . 1^)
Der F reu n d :
Worüber S i e  s i c h  b e u n r u h ig e n ,  v e r s t e h e  i c h  n i c h t .  S i e  s in d  
s c h r e c k l i c h  m it  s i c h  s e l b s t  b e s c h ä f t i g t ,  S i e  f i n d e n  k e i n e n  P l a t z  
f ü r  s i c h ,  S i e  r a c k e r n  s i c h  a b ,  -  wozu das  a l l e s ? 1*)
German (m it  w achsender  L e i d e n s c h a f t ) :
S i e  f r a g e n  -  wozu? H a l t e n  S i e  raich f ü r  v e r r ü c k t ,  wenn S i e  w o l l e n .
J a ,  v i e l l e i c h t  s t e h e  i c h  an d er  S c h w e l l e  d e s  W a h n s i n n s . . .  oder
15)der  E r le u c h tu n g !  7 A l l e s  was war,  a l l e s  was s e i n  wird -  h a t
mich u m rin g t:  a l s  ob i c h  in  d i e s e n  Tagen d as  Leben a l l e r  Z e i t e n
l e b e ,  d i e  Qualen m e in es  V a t e r l a n d e s 1^) l e b e . 1 7 ) Ich  e r i n n e r e
raich d es  s c h r e c k l i c h e n  Tages der  S c h l a c h t  a u f  dera S ch n e p fe n -
f e l d . 1 8 ־ (  Бег F ü r s t  h a t t e  s i c h  rait se inem G e f o l g e  a u f  dem Hü-1 q )
g e l  a u f g e s t e l l t ,  "  d i e  Erde b e b t e  vom Knarren der  T a ta r e n -  
w a g e n ,2 0 ) d e r  S c h r e i  der  A d ler  d r o h t e  m it  U n g l ü c k . 2 1 ) Dann kroch
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d i e  u n h e i lv e r k ü n d e n d e  Nacht h e r a n ,  und d i e  N ep rjadva  schmückte
s i c h  m it  N e b e l ,  w ie  e i n e  B raut  m it  dem S c h l e i e r . 1 ) Der F ü r s t
und der  H e e r fü h r e r  h i e l t e n  beim Hügel  an und l a u s c h t e n  auf d i e
Erde: d i e  Schwäne und Gänse s c h l u g e n  u n r u h ig  m it  den F lü g e l n
i n s  Wasser ,  d i e  Witwe s c h l u c h z t e ,  d i e  M utter  warf  s i c h  an den
2 )S t e i g b ü g e l  d e s  S o h n es .  9 Nur ü b er  dem r u s s i s c h e n  Lager  h e r r s c h t e
Ъ)S t i l l e ,  und e s  z u c k te  f e r n e s  W e t t e r l e u c h t e n .  ' Doch d er  Wind
v e r t r i e b  den N e b e l ,  e s  brach  e i n  Morgen a n , * )  so  h e r b s t l i c h  w ie
d i e s e r ,  und w ie  j e t z t ,  i c h  e r i n n e r e  m ich ,  ro ch  e s  nach Ver-
5 )branntem. ' Und vom Hügel herab  b e w e g te  s i c h  d a s  l e u c h t e n d e
f ü r s t l i c h e  B an n er .^ )  A l s  d e r  Mönch und d er  T a ta r  a l s  e r s t e  g e -  
7 )f a l l e n  w aren ,  9 da s t i e ß e n  d i e  Heere  a u f e i n a n d e r ,  und den ganzen  
Tag s c h lu g e n  s i e  s i c h ,  s c h l a c h t e t e n  s i c h ,  v e r b i s s e n  s i c h  i n -
8e ל i n a n d e r . . .  9 Doch e i n  f r i s c h e s  Heer mußte den g a n z e n  Tag über
im H i n t e r h a l t  b l e i b e n ,  k o n n te  nur Zusehen und w e in en  und nach
Kampf d ü r s t e n . . .  Und d e r  A nführer  w i e d e r h o l t e  und warnte  immer
w ie d e r :  noch i s t  e s  zu f r ü h ,  noch i s t  u n s e r e  Stunde  n i c h t  g e -
kommen.^) -  Oh G ott!  I c h  w e iß ,  w ie  j e d e r  K r ie g e r  i n  jenem Heer
im H i n t e r h a l t ,  w ie  das  Herz nach A r b e i t  v e r l a n g t , 1 0 ) und wie
e s  noch zu f r ü h  i s t ,  zu f r ü h ! . .  Doch da -  d e r  Morgen! Wieder d i e
tr iu m p h a le  Musik der  Sonne ,  w ie  K r i e g s t r o m p e t e n , 1 1 ) wie f e r n e
S c h l a c h t . . .  Aber i c h  s t e h e  h i e r ,  w ie  e i n  K r i e g e r  im H i n t e r h a l t ,
wage n i c h t  zu kämpfen, w e iß  n i c h t  was t u n ,  i c h  d a r f  noch n i c h t ,
12)meine Stunde i s t  noch n i c h t  gekommen! ' -  D e sh a lb  s c h l a f e  i c h  
n a c h t s  n i c h t :  i c h  w arte  m it  ganzem Herzen a u f  d e n ,  d e r  s a g t :  
"Leine Stunde i s t  gekommen! Es i s t  Z e i t ! " 1^) 1*)
In d er  T i e f e  d es  Farks  e r s c h e i n t  das  schw arze  Kopftuch der  
F a i n a . 1 5 )  Es dampfen d i e  m o r g e n f r i s c h e n  T e i c h e .  Im S c h i l f  e r h e b t  
s e i n  Haupt d er  au s  dem S c h l a f  e rw a ch te  Schwan1è )  und s c h r e i t  mit  
Trompetenstimme17)  d er  a u fg e h e n d e n  Sonne e n t g e g e n . 18)
F a in a  kommt. I h r e  Bewegungen s i n d  u n s i c h e r ,  a l s  ob s i e  von  
t ö d l i c h e r  Sehnsu ch t  e r s t i c k t  würde und i h r ,  w ie  e i n e r  G e w i t t e r -  
w o lk e ,  k e i n  Ausweg b l i e b e ;  s i e  wird g e t r a g e n  vom tö n e n d e n ,  s i c h  
b ie g e n d e n  S te p p e n g r a s  und vom M orgenw ind .19)
Der Schwan s c h r e i t  und s c h l ä g t  m it  den F l ü g e l n . 20)  F a in a  e r -  
f ü l l t  d i e  L u f t  m i t  dem l e i d e n s c h a f t l i c h e n  Klang i h r e r  Stimme und 
nimmt den S c h r e i  d e s  Schwans a u f . 2 1 )
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F a i n a :
" ־ 1  л )  о )  * * ן
Komm zu mir! 9 I c h  b in  e s  müde zu l e b e n !  9 B e f r e i e  m ich1. ; Ich
w i l l  n i c h t  e i n s c h l a f  en! F ü r s t !  Freund! B r ä u t ig a m (*־!
Das ge sa m te  W e l t o r c h e s t e r  g r e i f t  d i e  l e i d e n s c h a f t l i c h e n  Rufe  
d e r  F a in a  a u f . 6) Von a l l e n  R ich tu n g en  der  Erde branden d i e  Wogen 
der  m o r g e n d l ic h e n  Klänge heran« Das gan ze  Meer der  W eltg e ig en  
z e r s c h l ä g t  a l l e  F e s s e l n ,  z e r b r i c h t  a l l e  Dämme und f e i e r t  den  
S i e g  d er  L e id e n s c h a f t «  I n  d ie sem  A u g e n b l ic k  sprüht  am H o r iz o n t  
über  dem l i l a f a r b e n e n  S t r e i f e n  f e r n e r  Wolken d er  schmale  Rand 
der  r o t e n  S o n n e n sc h e ib e  h e r v o r , ? )  und e s  lo d e r n  a u f  a l l e s  Gold 
der  Wälder,  a l l e s  S i l b e r  d er  F lußw indungen ,  a l l e  F e n s t e r  der  
f e r n e n  D ö r fe r  und a l l e  Kreuze a u f  den K irch en .  Das A n t l i t z  der  
Sonne w äch st  ü b e r  dem Abhang und ü b e r f l u t e t  m i t  seinem Leuchten  
Erde und Himmel.Bi Auf ihm e r s c h e i n t  d i e  e n t z ü c k t e  G e s t a l t  Ger-  
mans m it  brennendem G e s i c h t . 9 )
F a in a  kommt n ä h e r ,  schwankend w ie  im Rausch,  und wie  i n  
R a s e r e i  e r h e b t  s i e  d i e  H ä n d e .10)
F a i n a :
S e i  g e g r ü ß t ! 11 )
German:
Du s c h l u g s t  mich m it  der  P e i t s c h e .  Du v e r g i f t e t e s t  mich m it
deinem Kuß. Von d i r  träu m te  i c h  i n  a l l  den N ä c h te n .  Du w a r f s t
12)m ir vom Abhang herab das  r o t e  Band z u .  9 
F a i n a :
Nein!  Du b i s t  n i c h t  w ie  j e n e r  A ndere .  Er war schw arz ,  b ö se  und 
e r b ä r m l i c h . 1^) Du b i s t  h e l l ,  du h a s t  -  h e l l b r a u n e s 1Д) Haar,
1 c \
d e i n  G e s i c h t  b r e n n t  im F e u e r  d e s  Herrn .  9 
German:
Schau! Auf meinem G e s i c h t  t r a g e  i c h  d i e  r o t e  Narbe von d e i n e r  
P e i t s c h e . 1^)
F a in a  ( f a ß t  ih n  an der  Hand):
Das i s t  d i e  Sonne ,  d i e  a u f  deinem G e s i c h t  b r e n n t .  Du b i s t  d e r ,
17)a u f  den i c h  g e w a r t e t  h a b e .  9 Der Schwan s c h r e i t ,  d i e  Trompete  
r u f t !  D ie  Stunde i s t  gekommen!1®) Komm!1 9 )
German ( i n  F u r c h t  und E n t z ü c k e n ) : 2 0 )
  21 )Auf deinem G e s i c h t  -  das  g a n z e  S c h i c k s a l !  9 Du b i s t  d er  Tag
22) 2Ъ)ohne Untergang! ' D ie  Stunde i s t  gekommen! J9
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F a in a  l ö s t  f e i e r l i c h  i h r e n  r o t e n  G ü r t e l  ) und v e r b e u g t  s i c h  
v o r  G e r m  b i s  zu r  E r d e . 2 )  Der Schwan i s t  v e r s t u m m t .? )  Nur d a s  
Meer d e r  W e l t g e i g e n  f e i e r t  d i e  L e i d e n s c h a f t .  Und nach  Atem 
r i n g e n d ,  z i t t e r n d ,  w ie  d i e  Erde v o r  d e r  S o n n e , 4 )  r u f t  F a in a  m it  
s c h w a n e n g l e i c h e r  T rom p eten s t im m e.5)
F a i n a :
A l t e r ,  A l t e r ,  l e b e  wohl!  A l t e r ,  i c h  b i n  f r e ü ^  A l t e r ,  i c h  b in  
B r a u t ! 7 ) -  E in e  T ro ika!  e i n e  T ro ika!
S i e  z i e h t  German d o r t h i n ,  wo, von  i h r e r  Stimme a u f g e s c h r e c k t , 
d i e  S c h e l l e n  e i n e r  T ro ik a  e r t ö n e n .  -  Nach einem A u g e n b l i c k  e r -  
s c h a l l t  d e r  Ruf d e s  K u t s c h e r s ,  e i n  P f i f f  und P f e r d e g e t r a p p e l ;  
d i e  Stimme e i n e s  G lö c k c h e n s  b e s i e g t  d i e  S c h e l l e n  und stimmt  
i n s e ־.'  l t o r c h e s t e r  e i n ,  übernimmt d a r i n  d i e  Führung,  doch v e r -  
l i e r t  s i c h  dann,  v e r g e h t  und e r s t i r b t  irgendw o i n  d e r  F erne  
a u f  d e r  l e u c h t e n d e n  E b e n e .8 )
Бег t r a u r i g e ,  e insam e B e g l e i t e r  s e t z t  s i c h  a u f  den g roß en  
S t e i n  m i t t e n  a u f  dem öden P l a t z .  S e i n  B a r t  i s t  ganz  ü b er  s e i n e  
B r u s t  h e r a b g e f a l l e n ,  s e i n e  w e i 3 en Hände haben den S׳ p a z i e r s t o c k  
f a l l e n  l a s s e n .  Der k o s t b a r e  e d e l s t e i n b e s e t z t e  Ring g l ä n z t  a u f  
dem k r a f t l o s e n  F i n g e r  w ie  e i n e  b r i l l a n t e n e  T r ä n e . 9 )  Und g l e i c h -  
sam i n  e i n s  m i t  ihm g e h t  d i e  u n b e s t ä n d i g e  und u n s i c h e r e  Stimme 
d e s  i n d e s  i n  S töh n en  und S c h lu c h z e n  U b er ,  und i n  d e r  L u f t  b e -  
g in n e n  A b s c h ie d  verkündende  Wolken v on  g o ld e n e n  B l ä t t e r n  zu 
k r e i s e l n . 1 o)
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Das Haus Germans•1 ) E in  k l a r e r  W in te r ta g •  D ie  H ü g e l ,  S t r ä u -  
eh er  und Wege s i n d  m it  Schnee bedeckt•2)
H e le n a  s t e h t  i n  der  Tür a u f  d e r  T reppe ,  d e r  Freund Germans 
s t e i g t  d i e  S t u f e n  h i n a b . 3)
Der F r e u n d :
Leben S i e  wohl!
H e l e n a :
Zw ischen  uns  i s t  a l l e s  zu Ende.
Der F r e u n d :
Danke• S i e  ja g e n  mich aus  Ihrem Haus,  w e i l  i c h  S i e  l i e b e . * )  
H e l e n a :
N e in ,  n i c h t  d e s h a l b •
Der F r e u n d :
N ic h t  etwa d e s h a l b ,  w e i l  i c h  Ihnen  d i e  Wahrheit  darüber  e r z ä h l t  
h a b e ,  w ie  Ih r  Mann S i e  b e t r o g e n  h a t ? (*־
H e l e n a :
Zum l e t z t e n  Mal b i t t e  i c h  S i e ,  l ä s t e r n  S i e  n i c h t .
Der F r e u n d :
Oh, i c h  werde n i c h t  e in m al  d i e s e n  Namen mehr a u s s p r e c h e n .
-  Leben S i e  w o h l ! • •
H e l e n a :
Warten S i e . . .  S ind S i e  noch im S t a n d e ,  w e n i g s t e n s  e tw as  zu v e r -  
s t e h e n ,  t r o t z  a l l e m ?  V e r g e s s e n  S i e  f ü r  e i n e n  A u g e n b l i c k ,  daP 
S i e  i n  mich v e r l i e b t  s i n d ;  e s  f ä l l t  Ihnen s i c h e r  n i c h t  schv/er.  
Sagen S i e  mir ohne U m sch w eife ,  i n  F r e u n d s c h a f t ,  w ie  e i n  Mensch 
dem ändern: i s t  F a in a  schön?**)
Der F r e u n d :
Ich  b in  in  V e r l e g e n h e i t ,  m it  Ihnen  iiber d i e s e  Frau zu sp r e c h e n .
7 )V i e l l e i c h t  i s t  s i e  sch ö n ,  ' doch i s t  i n  i h r  n i c h t s  G e h e im n is -Q \
v o l l e s ,  n i c h t s  W e i b l i c h e s .  ; I c h  kann mich nur w u n d e r n .• •
H e l e n a :
Doch können S i e  s i c h  auch n i c h t  wundern -  d as  i s t  d i e  H au p tsach e .  
Ich  wünsche Ihnen a l l e s  G ute .  Wir t r e n n e n  u n s  i n  F r i e d e n .
Der F reu n d :
So s i n d  S i e  mir n i c h t  b öse?
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H e l e n a :
Ic h  -  Ihnen? N ie  im Leben.  W ollen  S i e ,  daß i c h  Ihnen  d i e  Wahr- 
h e i t  sa g e?
Der F r e u n d :
S p rech en  S i e !  Ih n en  i s t  e s  doch ganz e i n e r l e i ,  wenn i c h  wegen  
I h r e r  K ä l t e  und V e ra c h tu n g 1 ) den V e rs ta n d  v e r l i e r e .
H e len a : 4
Oh n e i n ! ״ . S i e  werden n i e  den V ers ta n d  v e r l i e r e n .  7 Und e s  wird  
Ih n en  n i e  zu w id e r  s e i n ,  s i c h  zu z i e r e n ,  denn S i e  s i n d  der  a l l e r -  
g e w ö h n l i c h s t e ,  a l l e r f r i e d l i c h s t e  Mensch. Ob S i e  d ro h en ,  ob S i e  
S ch reck en  e i n j a g e n  w o l l e n  o d e r  B o s h e i t e n  s a g e n ,  -  S i e  können( 7־
Garnit niemand кгяпкеп.  S i e  s i n d ,  was man d i e  g o l d e n e  M i t t e ' 7 
n e n n t . . .  Das i s t  a l l e s .
Der F r e u n d :
J a ,  l e b e n  S i e  w ohl!  S i e  haben mich n i e  v e r s t a n d e n ,  d a s  weiß  i c h .  
У/яд tun? -  I c h  wünsche Ihnen  G l ü c k . . .  m it  Ihrem M ö n c h . . . * )  
H e l e n a :
S i e  A r m e r . . .  Wie l e i d  S i e  mir  t u n . . .  Ch G o t t ,  und so  s in d  d i e  
Menschen a l l e . . .  w ie  u n g l ü c k l i c h .
5 )Der Freund g e h t .  7 -  H e len a  s e t z t  s i c h  a u f  d i e  Treppe und 
w e i n t  l e i s e .  -  Nach e i n i g e r  Z e i t  t r i t t  d er  Mönch a u s  der Tür.
Der »ftnch:
V i e l  h a s t  du e r t r a g e n .  N ic h t  f l l r  e i n  l e i c h t e s  Leben w urdest  du
6 ) 7 )g e b o r e n .  Schau d ic h  an: w ie  g e s u n d ,  ju n g ,  s t a r k  du b i s t .  '
H e l e n a :
Wie e r 0 n־ ( ich  l i e b t e . . .  w ie  e r  mich l i e b t e . . .
Der Mönch:
W ir s t  du denn noch l a n g e  weinen?
H e l e n a :
Das g a n z e  L e b e n . ,  das  g a n z e  L e b e n . . .  Weshalb f r a g s t  du?
Der Mönch:
Weinen s o l c h e  w ie  du etwa e i n  g a n z e s  Leben?
H e l e n a :
Das g a n z e  Leben werde i c h  w e i n e n . . .  Meinen Kummer kann i c h  n i c h t  
a u s w e i n e n • . .
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Der Mönch:
Du w i r s t  e i n e  W eile  w e inen  und dann a u fh ö r e n •  I c h  habe v i e l e
Tränen g e s e h e n :  doch nur d i e  M ütter  z e r f l i e ß e n  i n  Tränen; d i e
M u tter ,  d e r  außer  dem Sohn n i c h t s  g e b l i e b e n  war a u f  d er  W e l t • 1 )
Aber d i r  s t e h t  d a s  gan ze  Leben noch b e v o r .  Da schau:  d e r  w e iß e
p \
Weg; d i e s e n  ganzen  Weg w i r s t  du noch g e h e n • • •  J Hör z u ,  H e lena!  
Du w e iß t  s e l b s t ,  i c h  kann von h i e r  a u s  n irgendw o h i n ,  und auch  
zu l e b e n  habe i c h  n i c h t  mehr l a n g e • • •
H e l e n a :
Was kümmerst mich du? Leb oder  s t i r b ,  mir  i s t  e s  e i n e r l e i !  Ich  
habe genug  m it  meinem e i g e n e n  Schmerz.
Der Mönch:
N ic h t  um m ich ,  H e le n a ,  s o r g e  i c h  m ich .  Denk doch an e i n e s :  
d e in  Mann i s t  f o r t g e g a n g e n . . •
H e l e n a :
Wir h ä t t e n  i n  F r i e d e n  g e l e b t • • •
Der Mönch:
Aber kann denn j e t z t  e i n  l e b e n d e r  Mensch i n  F r i e d e n  l e b e n ,  
H elena?  Einen  le b e n d e n  Menschen z e r b r i c h t  e s  doch v ö l l i g :  e r  
s c h a u t  s i c h  um, -  nur M e n sc h e n trä n en • • •  e r  s c h a u t  i n  d i e  F e r n e ,
-  und da z i e h t  e s  ih n  i n  d i e s e  F e r n e . • •^)
H e l e n a :
Ic h  v e r s t e h e , w a s  du s a g s t •  Auch German sp ra ch  d a v o n .* )  Aber  
i c h  b i n  doch auch s c h ö n • Und meine S (*־ e e l e  i s t  w ie  d i e  F e r n e • ^ )  
Der Mönch:
D eine  S e e l e  i s t  r u h i g ,  H e le n a .  Du h ö r s t  mir  z u .  Aber j e n e  -  
würde d i e  v i e l l e i c h t  zuhören? S i e  k en n t  k e i n e  Ruhe, weder b e i
ך (
N a c h t ,  noch b e i  T a g . . .  '
H e l e n a :
Du r e d e s t ,  a l s  ob du s i e  s ä h e s t • . .
Der Mönch ( s c h a u t  i n  d i e  F e r n e ) :
Ich  sehe  s i e ,  L i e b s t e .  I c h  s e h e  s i e .
H elena  ( e r s c h r e c k t ) :
Wen s i e h s t  du?
Der Mönch:
Meine H e im a t .8 )
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H e l e n a s
D ie  Menschen w i s s e n  n i c h t ,  v e r s t e h e n  n i c h t . • •  s e l b s t  du v e r s t e h s t  
n i c h t .  In  d e r  S c h r i f t  s t e h t  g e s c h r i e b e n :  d er  P rophet  sah den  
Herrn n i c h t  im F e u e r  und n i c h t  im S t u r e ,  sond ern  i n  d er  Stimme 
d e r  s a n f t e n  K ü h l e . 1 )
Der Mönch:
Auch i c h  d a c h t e ,  i c h  würde v e r s t e h e n .  Doch n e i n :  das  Geheimnis  
?)i s t  g r o ß .  ' Wo s o l l  i c h  v e r s t e h e n ,  wer wird j e  v e r s t e h e n ? ^ '  Du 
s i e h s t ,  w i e  e s  um raich s t e h t •  An Leben i s t  m ir  nur s o v i e l  g e -  
b l i e b e n  w ie  Wachs an d e r  Kerze nach der  M e s s e . * )  Ich  habe a l l e  
K l ö s t e r  b e s u c h t ,  mir d i e  Augen a u s g e s e h e n . ^ ) Aber da -  i c h  
s c h a u e ,  und w ie d e r  z i e h t  e s  mich f o r t ,  i c h  kann n i c h t  davon l o s -  
kommen.. •^)
H e l e n a :
So m e in s t  du a l s o ,  German wird n i c h t  zurückkommen? -  Du b i s t
7 ) 8 )zum Lachen .  } I c h  d a c h t e ,  du s e i s t  k l ü g e r . ־ '   Was, i s t  s i e
q )
e tw a  s c h ö n e r  a l s  i c h ? "־
Der Mönch ( l ä c h e l t ) :
I~h  würde e s  d i r  s o f o r t  sagen, wer b e s s e r  i s t  und wer s c h l e c h -  
t e r .  Aber kann man denn s a g e n ,  was b e s s e r  i s t ,  Sturm oder  
S t i l l e ? 10 ^
H e l e n a :
Schäme d i c h ,  Mönch! Schau d ic h  an: du mußt b a ld  s t e r b e n  und h a s t  
d i c h  -  v e r l i e b t . . • 1 1 ) Oh G o t t !  Und niemand kann mich t r ö s t e n !
Mir g e h ö r t  German, mir! Wir b e i d e  brauchen  n i c h t s ,  außer  dem 
s t i l l e n ,  w e iß e n  H a u s • . .
Der Mönch:
1 1p)  D ie  M utter  i s t  t o t .  Es w ird  k e i n  w e iß e s  Haus mehr g e b e n ,  H e len a • ׳ 
H e l e n a :
W i e , n i c h t  mehr geben? Was r e d e s t  du da? V e r s t e h ,  German wird  
zurückkommen! Er h a t  h i e r  a l l e s  z u r ü c k g e l a s s e n .  Geh nur i n s  
Haus: a l l e  B ü ch er ,  a l l  s e i n e  Sachen;  s o g a r  d i e  z e r r i s s e n e n  Hem- 
d e n ,  i n  d en en  e r  i n  d ie s e m  Blumenbeet herum w tih lte , l i e g e n  noch  
a u f  dem T i s c h .  S e i n e  g a n z e  S e e l e  i s t  h i e r . . . 1 ^)
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D ie  S e e l e  Germans i s t  w e g g e g e b e n • . • 1 )
H e le n a :
Und wie k a n n s t  du e s  wagen,  mir d as  zu sagen? M ir ,  d i e  e r  l i e b -  
t e  und l i e b t .  Mir g e h ö r t  German! ־־ S ch w e ig ,  dummer, dummer 
M ö n c h l . .  ( S i e  w e in t  b i t t e r l i c h ) • 2 )
Der Mönch:
Weine, H e le n a !  D e in e  g a n z e  S e e l e  w i r s t  du a u s w e in e n ,  v o r  S c h r e i -  
en v e r g e h e n , -  dann w i r s t  du s e l b s t  e r f a h r e n . . . ^ )
Helena  ( s t e h t  a u f ) :
S ch w eig ,  Mönch! Er h a t  zu mir g e s a g t :  i c h  werde ba ld  zurUckkom-
4 ) /men. ( S i e  r i c h t e t  s i c h  ganz a u f ;  a n g esp a n n t  s c h a u t  s i e  i n  d i e  
F e r n e ,  a u f  den  s c h n e e i g e n  Weg). Da -  e r  kommt g l e i c h . (*־
In d ie s e m  A u g e n b l ic k  ertönt von d er  Ebene h e r  e i n  z a r t e r ,  
w e i c h e r ,  w o h lk l in g e n d e r  Laut:  w ie  wenn e i n  Rabe g e k r ä c h z t  h ä t t e ,  
oder  w ie  wenn jemand e i n e  g e s p a n n t e  S a i t e  b e r ü h r t  h ä t t e . 6)
H e le n a :
Hast  du g e h ö r t ?
Der Mönch:
J a .
H e l e n a :
Was 8011 i c h  tun?
Der Mönch:
7 \ о \
Z ieh  d ic h  g u t  warm an! ' Zünde e i n e  H o c h z e i t s k e r z e  an! ;
H elena  g e h o r c h t  und g e h t  i n s  Haus. -  Der Mönch s i t z t  s t i l l  
au f  der  k l e i n e n  Treppe und stimmt an: '1Wo k e i n  Trauern und S e u f -  
zen  i s t 11. . . 9 )  H elena  t r i t t  m it  e i n e r  brennender! Kerze h e r a u s . (o י
H e l e n a :
B in  i c h  80 r e c h t  angezogen?
Der Mönch:
J a ,  L i e b s t e .
H e l e n a :
Was s o l l  i c h  j e t z t  tun?
Der Mönch:
S t e c k e  d i e  K erze  a u f  d e r  Treppe f e s t . . . 1 1 )
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Er k n i e t  n i e d e r ,  H e len a  e b e n f a l l s .  Dann s t e h e n  s i e  a u f . 1 )
H e l e n a :
Was s o l l  j e t z t  g e s c h e h e n ,  Bruder?
2 )Der Mönch st im m t l e i s e  ant ״E w iges  L eb en9 , . . ״  -  H e le n a ,  im 
warmen P e l z ,  s t e h t  v o r  ihm.
H e len a :
я )
S in g e  n i c h t  e i n  T r a u e r l i e d !'9 Es z e r r e i ß t  d as  K erz .
Der Mönch:
Vor F reu d e  s i n g e  i c h ,  H e le n a .  Vor Freude  d a r ü b e r ,  daß d e in  
L i e b s t e r  -  l e b t . ^ )
H e l e n a :
3 r  l e b t .  I c h  w e iß  e s ,  i c h  w e iß  e s .
Der Mönch:
5)Es i s t  f ü r  ih n  zu f r ü h ,  um zu s t e r b e n .  Er h a t  s i c h  nur v e r i r r t . 7 
H ie r  s o l l t  i h r  b e i d e  l e b e n ,  H e l e n a .  N e ig e  d i c h  e i n  b iß ch en !  Das 
i s t  f ü r  d i c h ,  L i e b s t e ,  a u f  den Weg! (Er h ä n g t  i h r  e i n  k l e i n e s  
Kreuz um den H als) .**)
H e l e n a :
'üo s o l l  i c h  denn h i n g e h e n ,  Bruder?
Der Mönch: ד ץ
Da i s t  e r ,  d e i n  w e iß e r  s c h n e e i g e r  Weg. ' Er i s t  l a n g ,  e r  d a u e r t  
v i e l e  J a h r e .  яЬег am Ende d e s  Wegs i s t  d i e  S e e l e  Germans.
H elen a :
üm Ende d e s  Wegs i s t  d i e  S e e l e  Germans. ;
Der Mönch: ן
Geh -  und du w i r s t  s i e  f i n d e n .  ' Du b i s t  s t a r k .  Geh, meine L ieb e  
d e r  Herr s e i  m it  d i r ! 1 0 )
H e l e n a :
Danke, Bruder!
Der !Mönch:
Auch d i r ,  L i e b s t e ,  Dank f ü r  a l l e s !
H e l e n a :
Lebe w o h l ,  Bruder!  ( S i e  w e i n t ) .  B ehüte  das  s t i l l e  Haus!
Der Mönch:
—̂ 11)
I c h  werde e s  b e h ü t e n ,  m eine  L i e b e .  D ich  wird d e r  Herr b e h ü t e n . ׳1
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H elena  s t e i g t  h in a b ,  d r e h t  s i c h  um und sc h a u t  a u f  i h r  s t i l l e s ,  
s c h n e e b e d e c k t e s  Haus.  Dann g e h t  s i e  f o r t .  Der Mönch s c h l i e ß t  b e ־  
hutsam d i e  Tür und d i e  Läden. Dann s e t z t  e r  s i c h  a u f  e i n e  Trep-  
p e n s t u f e  und sc h a u t  H elena  n a ch .  Auf der  Treppe b r e n n t  d i e  
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Ein  t r ü b e r  P r o s t t a g •   ̂ E in e  öde E b ene ,  vom Schnee  verw eh t•  
In  d er  M i t t e  -  e i n  S c h n e e h ü g e l •  Der Wind p f e i f t  und d roh t  mit  
S c h n e e s t u r m ; 2) durch den Wind e r k l i n g t ,  w ie  айв w e i t e r  P e r n e ,  
v e r w e g e n e s  S c h e l l e n g e l ä u t • 3 )  German s t e h t  a u f  dem H ügel•
German:
A l l e s  i s t  v o r b e i .  Das V ergangene i s t  w ie  e i n  Traum.
E in  k a l t e r ,  b l e i c h e r  Tag.  D ie  S e e l e ,  w ie  d i e  S te p p e ,
I s t  von k e i n e r  K e t t e  g e f e s s e l t ;  s i e  i s t  f r e i
Von einem Ende b i s  zum än d ern .
Es h ä t t e  d i e  b e k l a g e n s w e r t e  S e e l e ,
D ie  an h ä u s l i c h e s  Behagen gewöhnt i s t ,
An L i c h t  und Wärme d e s  F a m i l i e n h e r d e s ,
S o l c h e  F r e i h e i t  und s o l c h e s  G lück  n i c h t  e r t r a g e n .
In  m e in e r  S e e l e  i s t  e i n e  neue  K ä l t e ,
Aufmunternd und g e s u n d ,  w ie  d e r  W in ter ,
D u r c h d r in g e n d ,  w ie  d i e  N adeln  d e r  S c h n e e s tü r m e ,
V erb ren n en d ,  w ie  d e r  d unk le  B l i c k  der  F a i n a .
I c h  b i n  g l e i c h s a m  in  e i n e r  z w e i t e n  Taufe
In  einem ä n d e r n ,  k a l t e n ,  s c h n e e i g e n  Becken g e t a u f t .
Ich  b ra u ch e  n i c h t  e i n  s i e c h e s  Leben; s e l b s t  d r e im a l
l e b e n  wäre mir zu w e n i g ! ^
Ic h  b ra u ch e  k e i n e n  Herd und k e i n e  Ruhe -
I c h  brau ch e  d i e  W elt ,  wo der  Wind mir L i e d e r  s i n g t !
I c h  b ra u ch e  n i c h t  e i n e n  S k l a v e n t o d .  Es s e i  mir
5)Leben und Tod -  e i n  e i n z i g e r  S c h n e e w ir b e l ! ׳ 
E in  Schneesturm  f ä n g t  an zu s i n g e n .  Es w ird  d u n k l e r .
D ie  Stimme d e r  F a i n a : ^^
He, German! Wo b i s t  du?
German:
H ie r h e r !  zu mir! Auf den S c h n e e h ü g e l !
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F a i n a  e r s c h e i n t  aue d e r  D u n k e l h e i t , 1 ) f a ß t  German an d er  Hand 
und e r g ö t z t  s i c h  an se inem  A n b l i c k . 2 )  Der Schneesturra j a g t  v o r -  
b e i ,  e s  w ird  h e l l e r . 3)
F a i n a :
Ich  k o n n te  d i e  P f e r d e  n i c h t  z u r ü c k h a l t e n .  Irgen d  e tw a s  e r s c h r e c k -  
t e  s i e ,  s i e  s c h e u t e n ,  kamen i n  e i n e  Schneewehe und j a g t e n  d a -  
v o n . . .  ( S i e  l a c h t ) . D a  s in d  w ir  nun a l l e i n .  Was s t e h s t  du d o r t  
oben?
German:
H ie r  s i e h t  man b e s s e r .
F a i n a :
H ie r  s i e h t  man b e s s e r !  H ie r  -  b in  i c h ! ^ )  S e t z  d i c h  neben mich!
E r z ä h le  von d i r :  du h a s t  mir  noch n i c h t s  e r z ä h l t .
German ( s e t z t  s i c h  u n ten  am Hügel neben  s i e ) :
Zu e r z ä h l e n  g i b t  e s  n i c h t s .  Es war n i c h t s .  Was i c h  tu n  s o l l ,
weiß  i c h  n i c h t :  du b i s t  g r ö ß e r  a l s  ich .**)  Nur zu d e in e n  Füßen
7)s i c h  nach Ruhm seh n e n .  * Du s c h a u s t  mich an m it  unbekanntem.Q\ ״
brennenden B l i c k :  ' aber  i c h  b in  e i n  N i c h t s ,  i c h  b in  frem d,  i c h  
b in  schwach, ־   i c h  vermag n i c h t s . . .  i c h  e r i n n e r e  mich an n i c h t s . ,  
an n i c h t s . . *
F a i n a :
Immer nur Worte! Schöne W o r t e .1 0 ) Und d e i n e  K in d h e i t ?  V erw andte ,  
F a m i l i e ,  Haus,  Frau? Und d i e  S ta d t ?  Und meine P e i t s c h e  -  e r -  
i n n e r s t  du d i c h ? 1 1 )
German:
Nur an d i e  P e i t s c h e .  Und s o n s t  an n i c h t s .  Der S c h la g  d e i n e r
19)P e i t s c h e  h a t  mich b e t ä u b t ,  h a t  a l l e s  V ergangene  e r s c h l a g e n .  '
J e t z t  i s t  e s  i n  m einer  S e e l e  w e iß  und v o l l e r  S c h n e e .  Und i c h1 \
habe n i c h t s  zu v e r l i e r e n  -  e s  g i b t  n i c h t s  T r a u t e s . . .  Und e s  
g i b t  n i c h t s  mehr, worüber i c h  reden  k ö n n t e ,  denn d i e  S e e l e  i s t ,  
w ie  d i e  E rd e ,  -  i n  Schnee g e h ü l l t . 1^)
F a i n a :
Ach, a l l e  s e i d  i h r  s o . . .  Wie T o t e . . .  Ich  a b e r  l e b e ! 1 N (*׳ ie  
h a t t e  i c h  e i n  Haus,  oder  V erw andte ,  od er  Freunde!  Wohin i c h  
w i l l ,  dah in  geh e  i c h ! 1^)
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German:
Z e r t r i t t  n i c h t  d i e  Blumen d e r  S e e l e .  S i e  s i n d  b l a u ,  f r ü h .  Was
1 Ì 2)  kümmern s i e  d i c h ?  9 D ic h ,  F a i n a ,  t r a g e  i c h  im H e r z e n .  ' Das
ü b r i g e  i s t  v o r b e i .  V i e l l e i c h t  werde i c h  im Schnee  s t e r b e n .  Das
i s t  e i n e r l e i ;  i c h  kann auch s t e r b e n .  (Er l e g t  s i c h  i n  den Schneeד ן
m i t  dem G e s i c h t  zum Himmel).  ;
F a i n a :
Wieder -  Worte?**) Zu wenig  h a s t  du g e l e b t ,  um zu s t e r b e n !  Nur 
i n  den Märchen s t i r b t  m a n ! . , ^  ( S i e  s p r i n g t  p l ö t z l i c h  a u f  und 
r u f t  s c h a l l e n d ) .  He, nimm d i c h  i n  acht!**) E in  Schneesturm  
kommt!
8 )Es f e g t  Schnee  h e r a n ,  und m it  ihm b r i c h t  D u n k e l h e i t  h e r e i n .  ' 
Aus d e r  F ern e  h ö r t  man, w ie  e i n e  rauhe Stimme s i n g t :
Ach, so  v o l l ,  so  v o l l  m ein  K ä s t e i c h e n :
G o ld b ro k a t  und S t o f f e  f e i n .
Hab doch M i t l e i d ,  l i e b s t e s  S c h ä t z e l c h e n
q)
Mit dem armen L i e b s t e n  d e i n !  '
Das L ied  b r i c h t  ab .
F a i n a :
H ö r s t  du?
German:
Jemand g e h t  i n  d e r  F e r n e .
F a in a  ( h a t  s i c h  n i e d e r g e b e u g t  und s c h a u t  i n  d e r  D u n k e lh e i t  
German a n ) :
Er g e h t  ohne W eg,1 0 ) s i n g t  e i n  L i e d . . .  K e in e r  wird u n s  s t ö r e n ,  
a l l e  werden V o r b e ig e h e n .  ( S i e  u m s c h l i n g t  s e i n e n  H a ls  m it  den  
Händen)! Mein L i e b s t e r . 1 1 ) Mein B e s t e r . . .
German:
Mir i s t  b a n g e ,  F a i n a .
F a in a :
---------  12)Hab k e i n e  A n g s t ,  mein L i e b s t e r !  Niemand wird e s  e r f a h r e n . . .
E inen  s o l c h e n  w ie  d i c h  sah i c h  im T r a u m . . .  a u f  e i n e n  s o l c h e n
w a r t e t e  i c h  n a c h t s  am F l u ß . . . 1^)
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German:
Du e c h a u e t  g e r a d e  i n  d i e  S e e l e , ♦ *  m it  schw arzen  A u g e n . ,*
F a i n a :
F a l s c h !  Schau b e s s e r  h in !  Nur n a c h t e  s in d  d i e  Augen sch w arz .  
Aber am Tage s in d  s i e  ro tb r a u n ;  s i e h s t  du -  r o t b r a u n ? 1 ) Hab 
k e in e  A n g s t , German, armer J u n g e ,  m it  h e l l b r a u n e n 2 ) Locken .
S ie  n e i g t  i h r  G e s i c h t  noch n ä h er  zu ihm. -  Und w ie d e r  h ö r t  
man, n ä h e r  da:
Komm i n s  K o r n f e ld ,  l i e b s t e s  M ägdele in!
W il l  d o r t  w arten  b i s  zur N a c h t .
Seh* i c h  d e i n e  schw arzen  Ä u g e l e i n ,
Z e i g 1 i c h  g e r n  d i e  gan ze  P r a c h t . . . * )
Das L ied  b r i c h t  ab .
F a i n a :
H örst  du?
German:
Ich  h ö re  e s  n i c h t  m e h r . . .  Es i s t  s t i l l . , .  N ie  h ö r t e  i c h  e i n e  
s o l c h e  S t i l l e . . ,  Dort  war e i n e  a n d ere  S t i l l e . . . ^ )
Der Schneesturm g e h t  v o r ü b e r ,  e s  wird w ie d e r  h e l l e r .
F a in a  ( s e t z t  s i c h  h in  wie  z u v o r ) :
He, German! D e in e  Frau -  w e in t  wohl um d ic h ? ^ )
German:
War das  im Traum, F a in a ?
Faina  ( s c h a r f ) :
Im Traum! H örs t  du ,  w ie  der  Wind w e in t?  Das i s t  d e in e  F r a u ,  d i e  
w e i n t ! 7 )
S ie  f ä n g t  a n ,  u n r u h ig  a u fz u h o r c h e n :  im Stöhnen  d e s  Windes 
erwacht e i n  und d e r s e l b e  a l t e  Ton: w ie  wenn jemand s c h l u c h z t ,  
r u fe n d ,  k la g e n d ,  u n t r ö s t l i c h . 8 )
German:
Denke n i c h t  z u r ü c k ,  F a in a !
F a i n a :
Es s t e h t  mir f r e i ,  zurückzudenken! Ich  b in  immer f r e i !  F r e i ,
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Weshalb b i s t  du 80 s t r e n g ? ^ '
F a l n a :
W eil  i c h  w a r t e t e  und mein Warten um sonst  war! W eil  du e i n  
Mensch w a r s t ,  s o l a n g e  d e in  G e s i c h t  b l u t i g  war! -  Oh Herr! Oh 
Herr! Werde Mensch!
Der Schneesturm s c h l u c h z t  i n  der  F ern e  m i t  den a l t e n  
T r ä n e n .5)
German:
Du s c h l ä g s t  mich m it  Worten und B l i c k e n ,  w ie  m it  e i n e r  P e i t s c h e  
w ie  der  S c h n e e s t u r m . ^
F a i n a :
Ic h  s c h l a g e  d i c h  f ü r  d e in e  Worte! V i e l e  sch ön e  Worte h a s t  du
7 )g e s a g t .  Aber w e iß t  du v i e l l e i c h t  e tw a s  a n d e r e s  außer  Worten? ' 
German:
I c h  weiß a l l e s .  J e t z t  w eiß  i c h  a l l e s .  9 S e i  b e r u h i g t :  du w i r s t
q )
mich weder m it  d er  P e i t s c h e ,  noch m it  einem Kuß mehr w ecken.כ/ 
F a in a  ( i n  Unruhe):
He, German, nimm d ic h  i n  a c h t !  German, e i n  Schneesturm kommt!10 
German:
Das macht n i c h t s .  Wecke mich n i c h t !  S o l l  doch e i n  a n d e r e r  den 
Weg f i n d e n . 1 1 ^
F a in a  ( i n  g r ö ß t e r  U nruhe): 12 ץ
Du s c h l ä f s t  e in ,German? Es i s t  Z e i t ,  aufzuwachen! 9
Ein  Schneesturm j a g t  h e r a n .  Dunkel und G e t ö s e .  Noch k l a r e r  
k l i n g e n  d i e  a l t e n  T r ä n e n .13)
German:
Ich  se h e  n i c h t s .  I c h  e r i n n e r e  mich an n i c h t s . W e s s e n  Augen1 с ן
s in d  d as  -  d i e s e  dunklen?  ' Wessen Hände s in d  d as ־   d i e s e  
z ä r t l i c h e n ?  Wessen Hände s i n d  d a s ־   d i e s e  s a n f t e n ? 1 6  ̂ So b i s t  
du -  meine Braut? E n t h ü l l e  d e i n  G e s i c h t ! 1?)
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F a in a  ( s c h m ie g t  s i c h  an i h n ) :
Komm zu  d i r !  A l l e s  wird neu b e g in n e n :  i c h  werde meinen g e s t i c k -
1t ) 9 ו e n  Armel schwenken,  7 i c h  werde e i n  kühnes L ied  s i n g e n ,  7 w ir
werden a u f  der  T ro ik a  d a h in  ;Jagen.. ê̂  W eiter  weg von i h m . . .  
л)
w e i t e r  w e g . . .  7
German (im F ie b e r w a h n ) :^ )
Wohin? A l l e  Wege s in d  v erw eh t•• •** )
F a l n a :
F e s t  a n s  Herz drücke i c h  d i c h ,  E r s e h n t e r .  H öre ,  h ö r e ,  das  Herz
s c h l ä g t ,  das  Herz e r w a c h t ,  das  r o t e  h e i ß e  B lu t  b e g in n t  zu s i n -
7Ìg e n ,  h ö r e ,  h ö r e ! • •  '
German ( im F ie b e r w a h n ):
8 ÌIch  h ö r e ,  e s  t ö n t •  D ie  P f e r d e  s i n d  d a v o n g e i a g t .  } E n t h ü l l e  d e in  
G e s i c h t :  i c h  e r i n n e r e  mich n i c h t  an d i c h . ^
F a in a  ( t r a u r i g ) :
N ic h t  Tod sondern  Leben b r i n g t  d i r  mein A tem !1 0 ) ( S i e  l e g t  e i n e  
H an d vo l l  Schnee a u f  s e i n e  S t i r n ) . 1 1 ) Mein L i e b s t e r ,  E r s e h n t e r ,  
k ü s s e  mich! Er r u f t .  Der A l t e  r u f t .  Der M ächtige  r u f t  nach m ir .  
Küsse m i c h ! 12 )
German:
Was i s t  das?  K r e i s c h e n  M asch inen ,  s t e r b e n  Menschen? J a ,  ja:  
b r e i t e  P l ä t z e ,  l a n g e  R e ihen  von L i c h t e r n . . .  Das i s t  -  e i n e  
S t a d t ,  e i n e  r i e s i g e  S t a d t . . .  E in  g r a u e r  T u r m . . .  Aus dem Turm 
b l i c k t  mich jemand a n . . . 1^  Wer i s t  das?  Ach, meine M utter ,  
meine M u tt e r .  S i e  n e i g t  den Kopf.  Was s a g s t  du? Mutter!  Ich  
kann e s  n i c h t  h ö r e n . . .
F a i n a :
Erwache, L i e b s t e r !  D ie  M utter  r u f t  nach d i r ! 1*)
German:
Wer i s t  das?  Ein Engel  i n  weißem Gewand! Goldene Locken! F l ü g e l
15 )an den S c h u l t e r n !  7 Wie e r  l e u c h t e t !  In den Händen -  e i n e  
L i l i e . . . 1^) e i n e  L i l i e  od er  e i n e  Kerze? E ine  H o c h z e i t s k e r z e ! 1 7 ) 
H elen a!  Oh Herr! H e l e n a ! 1 8 )
F a in a  ( i n  w a h n s in n ig e r  T ra u er ) :
Wach a u f ,  German! Genug m i t  S c h l a f e n !  H ier  b in  nur i c h !  Wach 
doch a u f !
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German:
S i e  s a g t :  wach a u f ,  German!1 ) -  N e i n ,  n e i n :  i h r  i s t  e s  ganz e i -
n e r l e i ,  ganz  e i n e r l e i . . .  S i e  z e i g t  m ir  d o r t h i n . • • Wie weiß e s
2 )d o r t  i s t .  9 S i e  n i c k t  mir z u . . .  g e h t  f o r t . . .  g e h t  f o r t . . .  i s t
v e r s c h w u n d e n . . .  S i e  i s t  n i c h t  mehr d a . ^  -  Es i s t  k a l t .  Welch
e i n  Glanz!  Welche L aute !  Was i s t  d a s?  E in  Horn? Das t r o c k e n e
Dröhnen von Trommeln! Da kommt e r . . .  e s  kommt d e r  Held -  m it
è >g e f l ü g e l t e m  Helm, d as  Schw ert  a u f  d er  S c h u l t e r . * * r' und ihm 
e n t g e g e n . . .
F a in a  (g a n z  eng an ih n  g e s c h m i e g t ) :
Was s i e h s t  du j e t z t ?  An was e r i n n e r s t  du d i c h  j e t z t ?
German:
' s  )Kommst du ihm e n t g e g e n ,  -  U n a u s w e i c h l i c h e ?  S c h i c k s a l ? ^ '  Welch£ \ n \ Q\
d u n k le  Augen! 9 Welch k a l t e  L ip p en !  ' Nur f r a g e  nach n i c h t s • • •  ; 
Es i s t  d u n k e l • • •  Es i s t  k a l t .  I c h  kann mich n i c h t  e r i n n e r n • • • ^ )
F a in a  h ä l t  Germans Kopf• Er s c h a u t  s i e  an m it  w e i t  g e ö f f n e t e n  
A u g e n .1o)
German:
Das war a l l e s  e i n  Traum?1 1 ) -  F a in a !  Du w e iß t  den Weg?1 2 ) ן 7\
F a in a  ( m i t  u n g e w ö h n l i c h e r  T r a u r i g k e i t  und Z ä r t l i c h k e i t ) :  ^9 
Du l i e b s t  mich?
German:
J a .
F a i n a :
Du k e n n s t  mich?
German:
N e in .
F a in a :
Du w i r s t  raich f i n d e n ?
German:
Und p l ö t z l i c h ,  ganz n a h e ,  e r t ö n t  s i e g h a f t - t r a u r i g  d i e  Melo-  
d i e ,  vom Schneesturm  h e r g e t r a g e n :
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Wie s i e  e i n i g  wurden e i c h  d a r a u f ,
Weiß d i e  t i e f e  Nacht a l l e i n •
Hohes K o r n f e ld ,  b i t t e  r i e h t  d i c h  a u f ,
H ü l l e  i h r  G eheim nis  e i n ! • • 1 )
F a in a :
2 )D reim al ' k ü s s e  i c h  d i c h •  D ie  Z e i t  f ü r  u n s e r e  Begegnung i s t  noch  
n i c h t  gekommen•^) Er r u f t •  L e b e !* )  L ie b e  mich! Suche m i c h ! (*־
Mein A l t e r ,  mein M ä c h t ig e r ,  mein T r a u r ig e r  i s t  gekommen, mich
6 j 7 ץzu h o l e n .  ' Ich  werde nahe s e i n .  J Mein T e u r e r ,  L i e b s t e r ,  E r -
Q \
e e h n te r !  Lebe wohl! Lebe wohl! '
Der w einende Wind verw eh t  d i e  l e t z t e n  Worte der  F a i n a .  S i e  
l ä u f t  i n  den Schneesturm und i n s  Dunkel d a v o n . 9 )  German b l e i b t  
a l l e i n  am Fuße d e s  H ü ge ls  zu rü ck .
German:
A l l e s  i s t  w e i ß . 1 0 ) Nur e i n e s  i s t  g e b l i e b e n ;  d a s ,  worum i c h  d ic h  
g e b e t e n  h a b e ,  oh Herr -  e i n  r e i n e s  G e w i s s e n . 1 1 ) Und e s  g i b t  
k e in e n  Weg. Was 8011 i c h  B e t t l e r  t u n ? 1 2 ) Wohin 8011 i c h  g e h e n ? 1^)
D ie  D u n k e lh e i t  i s t  f a s t  v o l l s t ä n d i g .  Nur Schnee und das  Tosen  
d e s  W in d e s .14) Und p l ö t z l i c h  t a u c h t  neben German e i n  v o r b e i -  
z i e h e n d e r  H a u s ie r e r  a u f . 15)
Der H a u s i e r e r :
He, wer i s t  da? Was s t e h s t  du da? W i l l s t  wohl e r f r i e r e n ? 1^) 
German:
17)Ich  komme s e l b s t  an s  Z i e l .  '
Der H a u s i e r e r :
Nun, bewege d i c h ,  Bruder ,  bewege d i c h :  e i n  H e i l i g e r  kann v i e l -
l e i c h t  so  s t e h e n b l e i b e n ,  a b e r  f ü r  u n s e r e i n e n 1®) i s t  das  n i c h t s ] ^ )
uns weht der  Schneesturm 2 ° ) z u .  Gar v i e l e  L eu te  h a t  e r  e i n g e -
21 )w i e g t  und i n  den S c h l a f  g e s u n g e n • • •  7 
German:
Und du w e iß t  den Weg?
Der H a u s i e r e r :
Ich  weiß i h n .  Wie s o l l  i c h  ihn  n i c h t  w i s s e n . 2 2 ) -  Du b i s t  wohl
2*3)n i c h t  von h i e r ,  was? '
German:
----------- 24)N e in ,  i c h  b in  n i c h t  von h i e r .
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Der H a u s i e r e r :
Dort das  L i c h t , 1 ) s i e h s t  du?
German:
N e in ,  i c h  s e h e  e s  n i c h t .
Der H a u s i e r e r :
' 2 ) Ъ )Nun, w i r s t  d i c h  an d i e  D u n k e lh e i t  gewöhnen 7 und e s  s e h e n.J*
Wohin w i l l s t  du denn?
German:
I c h  w eiß  e s  s e l b s t  n i c h t •
Der H a u s i e r e r :------------------------  4.)
Weißt e s  n i c h t ?  Kom ischer  Mensch• E in  U m herz iehender  7 a l s o •  
Nun, komm s c h o n ,  komm! B l e i b  n i c h t  an e i n e r  S t e l l e  s t e h e n !  I c h  
b r i n g e  d i c h  zum n ä c h s t e n  O r t ,  und dann k a n n s t  du s e l b s t  g e h e n ,
wohin du wול* e i ß t •  7 
German:
Führe mich von  h i e r  h e r a u s ,  Wandersmann!^) Dann werde i c h
7)s e l b s t  g e h e n ,  wohin i c h  w e iß •  7
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Anhang:
Szene  Im Bahnhof1 ^
E in  Bahnhof•  E in  g r o ß e r  g e w ö l b t e r  S a a l .  Durch d i e  h a l b k r e i s -  
fö r m ig e n  F e n s t e r  i n  der  h i n t e r e n  Wand s i e h t  man e i n e n  a b f a h r b e -  
r e i t e n  Zug am B a h n s t e i g ,  grü n e  und r o t e  S ig n a l la m p e n  und S c h n e e -  
sturm• Im S a a l  h e r r s c h t  u n r u h i g e s  T r e ib e n .  In  d e r  F e r n e  h ö r t  man 
Läuten  und P f e i f e n  von L o k o m o t iv en •2)
German:
S i e  w i s s e n  Immer, wo S i e  mich f i n d e n  können.
Der F reu n d :
D ie  Erde i s t  v o l l e r  G e r ü c h t .  Und s c h l i e ß l i c h  t r e f f e n  S i e  s i c h
** ץ
immer m it  d i e s e r  Z i g e u n e r i n ^ 7 i n  a l l e r  Ö f f e n t l i c h k e i t ,  im T h e a t e r ,  
in  den K lu b s ,  a u f  den Bahnhöfen•  Das i s t  doch s c h l i e ß l i c h  schon  
a l l e n  k l a r •  Und i c h  kenne v i e l e ,  d i e  über  S i e  G erüchte  v e r b r e i -  
t e n ,  schw atzen  und s i c h  ü b e r  S i e  u n t e r h a l t e n . # И ^
German:
c \
Ich  v e r s t e c k e  raich v o r  n iem and. 7
Der Freund:
------------------  6 )German, S i e  u r t e i l e n  w ie  e i n  Kind. 7 Ihnen s c h a d e t  d as  n i c h t s ,
S i e  s in d  e i n  Mann. Doch in  w e lc h e  Lage b r in g e n  S i e  I h r e  Frau?  
German:
Ic h  v e r s t e h e  n i c h t  g a n z ,  was S i e  s a g e n .  Begehe i c h  etw a e i n
7Vו erbrechen?  7 
Der Freund:
J a ,  so  nan n te  man das  i n  f r ü h e r e n  Z e i t e n .  Doch h e u t z u t a g e  kann 
e s  k e i n e r l e i  Romantik geb en •  Und deswegen h a n d e ln  S i e  e i n f a c h
Q \
w ie  e i n  g e w ö h n l ic h e r  Ehemann, der  s e i n e  Frau b e t r ü g t .  7 
German:
Da s i e h  mal e i n e r  an! J a ,  i c h  w e iß ,  S i e  l i e b e n  H e len a  s e i t  
<*)langem . 7 
Der Freund:
I c h  b in  a b e r  a u f  o f f e n e  G e s t ä n d n i s s e  n i c h t  v o r b e r e i t e t . .
German:
Ich  kann n i c h t  a n d e r s .  I c h  habe n i c h t s  zu v e r b e r g e n .  S i e  s a g e n ,
i c h  würde meine Frau b e t r ü g e n .  Das i s t  n i c h t  r i c h t i g .  I c h  habe
11)das  Lied d e s  S c h i c k s a l s  vernommen. 7
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Der F reu n d :
S i e  s in d  e n tw e d e r  e i n  Kind oder  e i n  u n v e r b e s s e r l i c h e r  Romanti-  
k e r .  A l s o  r e d e n  w ir  doch e r n s t h a f t  m i t e i n a n d e r .  ( S i e  s e t z e n  
s i c h  an e i n e n  T i s c h ) .  Fangen w ir  von  v o r n e  an .  Warum s in d  S i e  
von zuhause  weggegangen?
German;
W i r k l i c h ,  i c h  w e iß  e s  n i c h t «  I c h  b i n  w eggegan gen ,  w e i l  i c h  im 
F e n s t e r  den F r ü h l i n g  s a h . ^  Mehr kann i c h  n i c h t  s a g e n .
Der F reu n d :
Und w i s s e n  S i e ,  wozu u n b e d a c h te  Handlungen fü h ren?
German ( n a c h d e n k l i c h ) :
I c h  w e iß  n u r ,  daß i c h  mir meine  Handlungen n i c h t  ü b e r l e g e n  
k a n n • '
Der F r e u n d :
Wenn S i e  e s  n i c h t  w i s s e n ,  dann w i l l  i c h  e s  Ihnen s a g e n .  Las 
i s t  a l l e s  gan z  sch ön  -  e i n  e i n z i g e s  Mal.  S i e  s i n d  v e r l i e b t ,  S i e  
s i n d  ju n g .  Aber s i e  t r e f f e n  s i c h  m i t  d i e s e r  Z i g e u n e r i n . * •  
German:
Wer h a t  Ihnen  g e s a g t ,  s i e  s e i  e i n e  Z ig e u n e r in ?
Der Freund: *X )
Das i s t  e i n e r l e i .  S i e  t r e f f e n  s i c h  m i t  d e r  S ä n g e r in ^ 7 Fa ina  
sch on  v i e l e  T a g e .  Zum e r s t e n  wird d as  l a n g w e i l i g .  Zum z w e i t e n  
i s t  d a s  f ü r  I h r e  Frau s e h r  b e l e i d i g e n d .
German:
Ach,  s i e h  mal an! Ihnen  i s t  e s  v o r  a l l e m  l a n g w e i l i g .  Aber das  
i s t  doch n i c h t  I h r e  S a c h e ,  l i e b e r  F reu n d .
Der F r e u n d :
I c h  h ä t t e  n i c h t  a n g e f a n g e n ,  mich so  um S i e  zu kümmern,4  ̂ wenn 
i c h  n i c h t  I h r  Freund w äre .  B e so n d e r s ,w e n n  S ie  im Zustand der  
U n z u r e c h n u n g s f ä h i g k e i t  s i n d .
German:-----------  с ץ
H a l t e n  S i e  mich f ü r  v e r r ü c k t ,  oder  f ü r  was S i e  w o l l e n .* ׳ ' Doch
se h e n  S i e  s i c h  um! Schauen S i e  a u s  dem F e n s t e r !  Sehen S i e ,  d i e
S ig n a l la m p e  i s t  g r ü n .  Das b e d e u t e t :  d e r  Weg i s t  f r e i . 6 ^
Der F reu n d :
Wie 8011 i c h  I h r e  n e b e l h a f t e n  Ausdrücke v e r s t e h e n ?
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German;
Wae e o l i  i c h  Ihnen  an tw orten ?  Ich  w e iß  s e l b s t  n i c h t  v i e l • 1 ) Doch 
seh r  v i e l  mehr, a l s  i c h  v o r  e i n i g e n  Tagen wußte•  Und d as  s a g e
i c h  Ih nen  m it  B e s t i m m t h e i t ;  Das Z ä r t l i c h s t e ,  d as  T r a u t e s t e ,  das
2 )SU ß este  muß man z e r s t ö r e n .  y Genau so  u n v e r m e i d l i c h ,  w ie  d i e s e r  
Zug u n v e r m e i d l i c h  a b fa h ren  w ird  -  w e i l  d e r  Weg f r e i  i e t . ^ )
Der F r e u n d ;
Ic h  v e r s t e h e  S i e  n i c h t .
German:
Gut. I c h  w i l l  e s  a n d e r s  s a g e n .  I c h  l e b t e  m it  H e len a  i n  dem w e l -  
ßen Haus,  i n  v ö l l i g e r  S t i l l e •  U nser  g a n z e s  Leben war w ie  das  
Leben d e r  Blumen*) und d e r  M o r g e n r ö t e . Kein Mensch w (*־ e iß ,  a u f  
w elch  g e h e i m n i s v o l l e  Weise i c h  i h r  b e g e g n e t e . ^ )
Der F r e u n d :
Machen S i e  k e i n e  G e s t ä n d n i s s e !  Dazu b in  i c h  ganz und g a r  n i c h t  
gekommen. Das i s t  mir  e tw a s  z u w id e r .
German:
Das i s t  Ihnen zuw ider?  Das i s t  m ir  e i n e r l e i •  I c h  h i e l t  S i e  f r ü -
h e r  f ü r  e i n e n  Freund .  Und j e t z t  möchte i c h  Ihnen  das  nur zu
Ende e r z ä h l e n ,  und S i e  werden b i s  zum Schluß  zu h ö ren .  -  Wir
l e b t e n  n i c h t  s o ,  w ie  an dere  L eu te  l e b e n . 7 ) Und d e s h a l b  können
w ir  uns t r e n n e n .  I s t  e s  v i e l l e i c h t  e i n  V e rb re c h e n ,  daß i c h  a u s
8 Ìdem F e n s t e r  s c h a u t e  und b e g r i f f ,  was das i s t :  F r ü h l i n g ?  J Im 
F r ü h l i n g  dröhnt  d i e  Erde,  e s  g i b t  r o t e  S on n en a u fg ä n g e ,  i n  d e r
q ן
F erne  i s t  b l a u e r  N e b e l •  ' Ich  kon n te  n i c h t  a n d e r s ,  i c h  mußte 
g e h e n . • . 1° )
Der F reu n d :
Aber d a m it ,  daß S i e  Weggehen, b r e c h e n  S i e  d a s  Herz e i n e r  F r a u .  
S i e  z e r s t ö r e n  das  H e i l i g s t e .
German:
Tu i c h  das?  Nun denn .  I c h  f ü r c h t e  d i e s e s  Wort n i c h t .  Aber muß 
i c h  denn n i c h t  auch z e r s t ö r e n ,  wenn s e l b s t  der  F r ü h l i n g  z e r -  
s t ö r e r i s c h  i s t ? 1 1 ) Wenn d e r  F r ü h l i n g  nur d a fü r  b l ü h t  und s i n g t ,  
dam it  i c h  b e g r e i f e ,  daß d er  Weg f r e i  i s t ?  B e g r e i f e n  S i e ,  was 
das  b e d e u te t ?  Der Weg i s t  f r e i ? 1 2 )
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Der F r e u n d :
J e t z t  b e g r e i f e  i c h .  Das i s t  d i e  ä u ß e r s t e  P r i n z i p i e n l o s i g k e i t . 1  ̂
Früher  e in m a l  w arfen  S i e  mir v o r ,  daß i c h  Uber a l l e s  l a c h e .  Aber 
j e t z t ,  i c h  v e r s i c h e r e  Ih n en ,  s i n d  S i e  w e s e n t l i c h  p r i n z i p i e n l o s e r  
a l s  i c h .
German:
Oh n e i n ,  S i e  v e r s t e h e n  a l s o  n i c h t .  Wie 8011 i c h  d as  e r k lä r e n ?
Der Weg i s t  f r e i !  Doch h i e r  b e g i n n t  e r s t  das  Leben.  H ie r  b e -
g i n n t  e r s t  d i e  P f l i c h t .  Wenn d e r  Weg f r e i  i s t ,  muß man d i e s e n
2 )Weg g e h e n ,  ' k o s t e  e s  w a s , e s  w o l l e !
Der F r e u n d :
Und d e s h a l b  v e r b r i n g e n  S i e  angenehm I h r e  Z e i t  i n  der  S ta d t  m it  
e i n e r  Z ig e u n e r in ?
German:
S i e  w o l l e n  mich b e l e i d i g e n ?  Das w ird  Ihnen  n i c h t  g e l i n g e n .  Ich  
s t e h e  f e s t  a u f  meinem Weg. Aber w i s s e n  S i e  denn, wer d i e s e  Frau  
i s t ,  d i e  S i e  e i n e  Z ig e u n e r i n  n e n n e n ? ^
Der F r e u n d :
Ich  w e i3  e s  s e h r  w ohl:  e i n e  K a b a r e t t s ä n g e r i n . 4 ^
German: с )
Ich  k ö n n te  Ihnen  a n t w o r t e n .  ' Aber -  l e b e n  S i e  wohl! Da i s t  
s i e .
F a in a  kommt durch den g a n z e n  S a a l .  S i e  i s t  ganz in  Schwarz,  
m it  schw arzen  S tr a u ß e n f e d e r n  am H u t . 6 )  S i e  i s t  durch ir g e n d  
e tw as  e r r e g t  und i s t  b l e i c h . 7)
Der F r e u n d :
Auf W ie d e r s e h e n ,  mein v e r r ü c k t e r  Freund! Ich  werde S i e  so n i c h t  
z u r H c k l a s s e n . . .
8 )Der Freund g e h t  a b ,  German g e h t  F a in a  e n t g e g e n .  '
German:
-----------  9)E n d l i c h  b i s t  du d a .  Ich  habe l a n g e  a u f  d ic h  g e w a r t e t .
F a l n a :
Du h ä t t e s t  noch l ä n g e r  w arten  können .  E inen  Tag. E ine  Woche. 
E in en  Monat.  Ha! E in  g a n z e s  J a h r . 1 0 )
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German:
S e i  n i c h t  Btreng zu m i r . 1 ) I c h  kann a u f  d i c h  e i n e  g a n ze  Ewig-  
k e i t  w a r t e n • 2 )
F a i n a :
Gib mir  d i e  Hand! I c h  w i l l  m i t  d i r  noch d o r t h i n  g e h e n ,  wo e s  
L i c h t e r  und Schnee und Wind und F i n s t e r n i s  g i b t . ^ )  Wie i c h  
d i e s e  S t a d t  l i e b e !  Ohne s i e  kann i c h  n i c h t  l e b e n . . Der Kopf 
s c h w i n d e l t  einem v o r  Wind. Komm m i t ,  komm m it  d o r t h i n ,  zu den 
grünen und r o t e n  L i c h t e r n !
S i e  gehen  a u f  den B a h n s t e i g  h i n a u s .  ' An einem d e r  T i s c h e  
im Saa l  kommen d r e i  Freunde Germans zusammen.6)
Der F reu n d :
S i e  haben n a t ü r l i c h  d i e  t r a u r i g e  N e u i g k e i t  g e h ö r t ?  Von dem Un־  
g l ü c k ,  das  u n s e r e n  gemeinsamen Freund German b e f a l l e n  h a t?
Der z w e i t e  F reu n d :
J a ,  e s  k u r s i e r e n  G e r ü c h t e .  Wenn S i e  s e i n  V e r h ä l t n i s  m it  d i e s e r  
Z ig e u n e r in  e i n  U nglück  nennen .
Der d r i t t e  F reu n d :
Mit e i n e r  Z ig e u n e r in ?  J a ,  j a ,  i c h  habe davon g e h ö r t .  Ich  habe  
German immer f ü r  e i n e n  bem erkensw erten  Menschen g e h a l t e n .  Im 
H i n b l i c k  darau f  wäre e s  mir i n t e r e s s a n t ,  ih n  i n  d ie sem  Augen־  
b l i c k  zu b e o b a c h te n .  Ein  Mensch, d er  e i n e  f a m i l i ä r e  K r i s e  
durchmacht,  i s t  e i n  ä u ß e r s t  i n t e r e s s a n t e s  Phänomen.
Der F reund:
Das wird Ihnen g e l i n g e n ,  denn German b e f i n d e t  s i c h  h i e r .  Doch 
e s  g e h t  n i c h t  um i h n ,  sondern um s e i n e  F r a u ,  a u f  d i e  d i e s e s  
E r e i g n i s  e in e n  d e p r im ie r e n d e n  E indruck m acht .  Um so  mehr, a l s  
s i e ,  w ie  i c h  w e iß ,  ü b e r z e u g t  i s t ,  daß German b a ld  zurückkehren  
w i r d . 7 )
Der 2 .  F reu n d :
Und was i c h  davon h a l t e ?  N a t ü r l i c h  wird e r  z u r ü c k k e h r e n .  Denn 
er  i s t  doch an den h ä u s l i c h e n  Herd gew öh n t .  Nun, im ä u ß e r s t e n  
F a l l  nimmt e r  d i e  Z ig e u n e r i n  m i t ,  und e s  w ird  e i n  a l l e r l i e b s t e s  
menage à t r o i s ® ) g e b e n ,  das  i s t  a l l e s .  Es i s t  z e i tg e m ä ß  und 
p i k a n t .
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Der 3 .  F r e u n d :
Mich i n t e r e s s i e r t  das  a l l e s  überh au p t  n i c h t •  B e s s e r  g e s a g t ,  ln  
d i e s e n  A l l t a g s k o m b i n a t i o n e n  i s t  Jeder  Mensch f r e i ,  s i c h  zu ▼er- 
h a l t e n  w ie  e s  ihm b e h a g t .  I c h  s e h e  d a r in  nur e i n e  ungew öhnlich  
i n t e r e s s a n t e  ä s t h e t i s c h e  und p s y c h o l o g i s c h e  E r s c h e in u n g .
Der F r e u n d :
A ch ,  m eine  F r e u n d e ,  S i e  haben b e i d e  u n r e c h t !  Wenn e s  nur um 
German g i n g e ,  n a ,  dann wohl bekomm's! S o l l  e r  doch zehn Frauen  
a u f  e in m al  n a c h s t e i g e n .  Doch h i e r  g e h t  e s  um d i e  F a m i l i e . . .
Der 2 .  F r e u n d :
I c h  erk en n e  S i e  a b e r  g a r  n i c h t  w ie d e r !  So e i n  i r o n i s c h e r  Mensch -  
und r e d e t  da p l ö t z l i c h  von  F a m i l i e . . .
Der F r e u n d :
Wenn e s  m eine  Freunde b e t r i f f t ,  muß i c h  ih n en  s c h l i e ß l i c h  s o g a r  
m eine  W eltan sch au u n g  o p f e r n .  Das i s t  e i n e  ganz  g e w ö h n l ic h e  Ge־  
s c h i c h t e ,  und man kann s i e  n i c h t  80 von oben h era b  b e t r a c h t e n :  
da b e t r ü g t  ganz  e i n f a c h  e i n  mir  n a h e s t e h e n d e r  Mensch s e i n e  
F r a u ,  d i e  zu a c h t e n  i c h  v e r p f l i c h t e t  b i n .  Und d e s h a l b  b in  i c h  
d e r  Meinung, daß e s  u n s e r e  h e i l i g e  P f l i c h t  i s t ,  das  zu v e r -  
h i n d e r n ,  k o s t e  e s  was e s  w o l l e .
Der F r e u n d :
Aber meine  P f l i c h t  v o r  d e r  W i s s e n s c h a f t  i s t :  b e o b a c h t e n ,  b e  ״
o b a c h te n  und b e o b a c h te n !
Der F r e u n d :
A u s g e z e i c h n e t !  Wenn S i e  b e o b a c h t e n ,  wird d as  German schon i n
a u sr e ic h e n d e m  Maße e r n ü c h t e r n .
Der 2 .  Freund:--------------------- -— 2 Ì
I c h  s c h l i e ß e  mich a n .  Im Namen d e r  B ü r g e r p f l i c h t e n ‘1 ' j e d e s
Menschen im V e r h ä l t n i s  zu s e i n e n  N ä c h s t e n • • •
Der F r e u n d :
Sehr g u t !  Ich  muß S i e  davon i n  K e n n t n is  s e t z e n ,  daß German m it  
der  Z i g e u n e r i n  s i c h  h i e r  b e f i n d e t .  Und w ir  können uns wunder-  
schön i n  i h r e  i n t i m e  U n t e r h a l t u n g  e i n m i s c h e n • • .
Der 2 .  F r e u n d :
Oh, d as  i s t  s o g a r  i n t e r e s s a n t . . .
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Der 3» Freund t
E rlau b en  S i e !  S i e  haben doch g e s a g t ,  daß d i e  Ehe e i n e  b t irg er -  
l i e h e  E in r i c h t u n g  i s t ?
Der 2• F reu n d !
J a ,  und i c h  habe e s  aus  Überzeugung g e s a g t • • •
Der 3•  F reu n d :
S i e  l a s s e n  v e r g e b e n s  außer  a c h t ,  daß e s  e h e r  e i n e  k i r c h l i c h e  
E i n r i c h t u n g  i s t . • •
Der F r e u n d :
V e r s c h ie b e n  S i e  doch I h r e  ew igen  S t r e i t e r e i e n  b i s  zu einem g e -  
e i g n e t e r e n  A n la ß .  Da kommen s i e  sc h o n .  Nach e i n i g e r  Z e i t  müssen  
w ir  u n s  ih n en  a n s c h l i e ß e n . • . 1 )
F a in a  und German kommen zurück  und s e t z e n  s i c h  an e i n e n  e n t -  
f e r n t e n  T i s c h .  Man b r i n g t  ih n en  W ein .2 )
German:
A l l  d i e s e  Tage q u ä l s t  du mich: du l ä ß t  mich n i c h t  e inm al  den
ן (
Saum d e i n e s  K l e i d e s  b e r ü h r e n . '  I c h  war m it  d i r  k e i n e  e i n z i g e  
Stunde a l l e i n  zusammen. Nur i n  Gegenwart von a n d eren  s c h a u s t  
du mich m it  deinem unbekannten  und brennenden B l i c k  a n , * )  F a i n a ,  
r e i z t  mich m it  e i n e r  z u f ä l l i g e n  Berührung und einem z ä r t l i c h e n  
Wort.
F a i n a :
A l l  das  i s t  E i n b i l d u n g .  Schöne W o r t e . (*־
German:
Das i s t  k e i n e  E i n b i l d u n g .  Ich  w i l l  neben d i r  l e b e n  und atmen.
Ich  habe noch n i e  g e l e b t ,  F a i n a . ^)
F a i n a :
Das m e in s t  du e r n s t ?  Genau das  h a s t  du zu d e i n e r  Frau auch g e -  
s a g t !  Oder etwa n i c h t ?  Oder etwa n i c h t ?  Und du w i r s t  e s  noch  
e in m al  und noch e in m a l ,  zu e i n e r  d r i t t e n ,  zu e i n e r  v i e r t e n  
s a g e n . . . 7 ) Nun, s p i e l e  n u r ,  wohl bekomm18 v i n  G o t t e s  N am en!. . о ן
( p l ö t z l i c h  s t r e n g : ) Nur -  kann man denn m i t  d e r  L ie b e  s p i e l e n ?  ' 
D ie  L ie b e  i s t  s t r e n g .  D ie  L ie b e  b r i n g t  S t r a f e . ^ ^  Kehr zu d e i n e r  
Frau z u r ü c k ! 1 0 ^
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Kann i c h  denn zurückkehren?  I c h  habe k e i n e  V e r g a n g e n h e i t . 1  ̂ Das 
Haus i s t  z e r s t ö r t . . .
F a i n a :
Wie h a s t  du g e s a g t ?  Das Haus i s t  z e r s t ö r t .  Du dummer, dummer 
Mensch. Du h a s t  e s  wohl t r a u r i g  g e s a g t :  das  Haus i s t  z e r s t ö r t .
2Nun, dann s) )י* e i  t r a u r i g .  ' I ch  h a t t e  n i e  e i n  H a u s . . .  Ha! Das 
Haus i s t  z e r s t ö r t ,  -  dann bau e i n  n e u e s . . .  I h r  a l l e  l i e b t  zu 
b au en ,  zu b a u e n . . .  Das Bauen i s t  f ü r  euch e i n  S p i e l . .
German:
Wenn du f o r t g e h s t ,  F a i n a ,  werde i c h  n i c h t  w e i t e r l e b e n .  Ich  werde  
d ic h  ü b e r a l l  s u c h e n .  F in d e  i c h  d i c h  n i c h t ,  s t e r b e  i c h .  ' Du b i s t  
d i e  F r e i h e i t  s e l b s t ,  d i e  F e r n e  s e l b s t .  Du g e h o r c h s t  keinem Ge-  
s e t z ,  w ie  d er  Wind. Wie der  Wind f l i e g s t  du davon ,  w ie  d i e  F erne  
l o c k s t  du ,  f ü h r s t  e i n e n  f o r t ,  r i c h t e s t  e i n e n  z u g r u n d e . .
F a i n a :
Weshalb b i s t  du h i e r ?  Ich  b in  g e r n  a l l e i n .  I c h  h ö re  g e r n  f e r n e
M u s i k . . .  Und i c h  w a r te  g e r n .  N e in .  I c h  sc h a u e  g e r n  a u f  d i e
m e n s c h l i c h e  N i e d e r t r a c h t .  Und d a n n . . .  k a u f t  mich v i e l l e i c h t  
7Ìe i n e r . . .  1 
German:
Was s a g s t  du? Mit d i e s e r  Stimme! Mit d i e s e n  Augen!
F a i n a :
J a ,  e s  i s t  wahr.  Meine Stimme w in d e t  s i c h  w ie  e i n  s i l b e r n e r
Q  \
Bach.  ' Und von m einen  Augen h a t  e i n  D i c h t e r  g e s a g t ,  e i e  s e i e n  
t r a g i s c h . . Na und? Gerade d e s h a l b  w ird  e r  mich k a u f e n . . .  und 
wird s e i n e  S ch u ld en  b e z a h l e n . . .
German ( l e i s e ) ;
F a i n a ,  w i r s t  du mich b e tr ü g e n ?
F a i n a :
Wie h a s t  du g e s a g t ?  Ha! Was 8011 das  h e iß e n ?  Was s o l l  da6 h e i -  
ßen? Und w ie  k a n n s t  du e s  wagen? Bin i c h  v i e l l e i c h t  d e i n e  Frau?  
Oder d i e  e i n e s  ändern? Ha! Geh zu d e i n e r  F r a u ! 1 0 ^
German:
Du h a s t  g e s a g t :  d i e  L ie b e  i s t  s t r e n g .  Ich  w e iß .  I c h  w i l l  a l l e s  
von d i r  e r t r a g e n .  Laß mich d i c h  nur a n s e h e n . . . 1 1 '
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Dahin f ü h r t  a l s o  das  S p i e l !  A l l e s  i s t  S p i e l !  Oh G o t t ,  a l l e s  i s t  
S p i e l ! 1 ) Gib mir noch Wein! Kann man denn von  L ie b e  so  v i e l  
red en ?  Etwas i s t  i n  d i r ,  ach! e tw as  so  T o t e s ! . .  Und i n  a l l e n  
i s t  d a s . . .  A l l e  s e i d  i h r  s o .  I c h  a b e r  l e b e ,  l e b e ,  l e b e ! 2 ) und 
werde d i r  n i e  g e h ö r e n . . .  und n i e  einem ä n d e r n . . .  n i e ! ^ )
German:
D ic h ,  F a i n a ,  muß man zähmen w ie  e i n  w i l d e s  T i e r . * )  Du w i r s t
tr u n k e n  von der  L u f t  und vom Wind und k a n n s t  l a n g e  n i c h t  zu d i r
5 )kommen. ׳ B e g r e i f s t  du, daß i c h  n i c h t s  zu v e r l i e r e n  habe? Ich  
habe n i c h t s  mehr, was mir v e r t r a u t  war.  A l l e s  h a t  d e r  f e u r i g e  
S c h la g  d e i n e r  P e i t s c h e  a u s g e b r a n n t .® )  Weshalb z e r t r i t t s t  du d i e
7
z a r t e n  Blumen m einer  S e e l e ?  ' Du d e n k s t  w o h l ,  i c h  brauche vong ץ
d i r  d a s s e l b e  w ie  d i e  ändern? ' I ch  sch w öre ,  i c h  weiß n i c h t ,  was 
i c h  b rau ch e .  Aber i c h  b in  auf ewig  m it  d i r  v e r b u n d e n .^ )  Und 
d e r  Kopf s c h w i n d e l t  mir w a h n s in n ig .  Mein G o t t !  Wie d i e  Gedanken 
d a h i n j a g e n ! 1° )
F a ln a  ( s c h a u t  ih n  a n ) :
V i e l l e i c h t  st immt d a s .  S o n s t  wäre i c h  n i c h t  m it  d i r  zusammen. 
Und im ü b r ig e n  -  ( s i e  macht e i n e  w e i t  a u s h o le n d e  Bewegung über  
den Kopf) b i n  i c h  b e tru n k en !  Von der  L u f t ,  vom Wind, von d er  
N a c h t .  Wie i c h  d i e s e  S t a d t  l i e b e ! 1 1 )
German:
1D 2 ו ie  Gedanken ja g e n  dah in  wie  V ö g e l .  1 H a l t !  Ich  brauche  e i n e n
A u g e n b l ic k  l a n g  Ruhe. Der Freund h a t  doch d i e  W ahrheit  g e s a g t :
1 я S
n i r g e n d s  i s t  Ruhe. Du ab er  k a n n s t  mit  einem e i n z i g e n  Wort 
d i e  Gedanken a n h a l t e n .  N ic h t  um sonst  h a t  man von d i r  g e s a g t ,  
daß du S c h i f f e  zu r  Umkehr z w i n g s t . . . 1*)
F a i n a :
Wer h a t  das  g e s a g t ?
German:
Ein Mönch.
F a i n a :
Ein  Mönch? Ic h  e r i n n e r e  mich: a u f  dem ändern U f e r  s ta n d  e i n
K l o s t e r .  Wie schön e s  war.  Ich  w a r t e t e .  A l l e  N ächte  h in d u r c h .
1 S לWas, er  k en n t  mich? '
F a i n a :
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German:
J a .  Бг h a t  mich zu d i r  g e s c h i c k t . 1 ^
F a i n a :
I c h  sah d i e  Mönche. A l l e  s i n d  s i e  so  s t r e n g ,  b l e i c h ,  e r n s t . # .
2 )w ie  du.  9
German:
Nun, e s  i s t  r u h i g  gew ord en .  Es i s t  wunderbar,  F a i n a .  Dein  Sturm 
h a t  s i c h  g e l e g t .  Und schau:  im G la s  p e r l t  d e r  fu n k e ln d e  W e i n . ^  
Oh, w ie  l a n g e  habe i c h  a u f  d i c h  g e w a r t e t !  Das g a n ze  L eb en .4  ̂ ־
(ף
Da kommt jemand zu uns  h e r .  '
D ie  F reunde  t r e t e n  h e r a n .
Der F r e u n d :
I c h  h o f f e ,  German, S i e  machen uns  m it  I h r e r  Dame^ bekannt .
S i e  s e t z e n  s i c h  an den T i s c h .
German:
Was wünschen S i e ?
P e i n l i c h e s  S c h w e ig e n .
Der 2 .  F r e u n d :
Was f ü r  e i n  angenehmer Abend. Widmen S i e  s i c h  schon  la n g e  I h r e r  
Kunst?7)
F a in a  a n t w o r t e t  ihm n i c h t ,  sondern  s c h a u t  a u s  dem F e n s t e r ,  
i n  d i e  F i n s t e r n i s ,  zu den L i c h t e r n  und dem Schneesturm.8)
Der d r i t t e  F r e u n d :
German, S i e  haben j e t z t  e i n  ü b e r a u s  i n t e r e s s a n t e s  G e s i c h t :  e s  
i s t  a n g e s p a n n t  und v o l l e r  I n s p i r a t i o n .  W a h r s c h e in l i c h  a r b e i t e t
q )
i n  d ie sem  A u g e n b l i c k  s t a r k  I h r e  P h a n t a s i e . . .
Der F r e u n d :
I c h  s e h e ,  S i e  s i n d  n i c h t  i n  Stimmung. S ch erz  b e i s e i t e !  Ih r e  
F r a u . . .
German:
Wer h a t  Ihnen  d a s  R echt  g e g e b e n ,  von  m e in er  Frau zu sprechen?
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Der Freund  ( s p ö t t i s c h ) :
E n t s c h u ld ig u n g !  V i e l l e i c h t  w eiß  I h r e  B e g l e i t e r i n  n i c h t ,  daß S i e  
e i n e  F rau  haben?
F a i n a ;
Doch.
Der F r e u n d :
Ach, S i e  w i s s e n  e s ?  Und tro tzd em  b r in g e n  S i e  ih n  von s e i n e n  e h e -  
l i e h e n  P f l i c h t e n  a b ? 1  ̂ I c h  w i l l  ganz o f f e n  r e d e n .  German, d i e s e  
F r a u . . . 2 )
German:
A l l e s ,  was S i e  mir  sagen  w o l l e n ,  w eiß  i c h .  Und d e s h a lb  -  s c h w e i -
/
gen S i e !
Der F r e u n d :
Mir i s t  e s  gar  n i c h t  angenehm, S i e  an das  zu e r i n n e r n ,  was S i e  
v e r g e s s e n  haben .  Doch, -  e s  i s t  meine h e i l i g e  P f l i c h t , ^  i c h  b in  
I h r  F reu n d .  Und d e s h a l b  b i t t e  i c h  S i e ,  mich w e n i g s t e n s  a n zu h ören .  
German:
Ich  w eiß  a l l e s ,  was S i e  sagen  w o l l e n .  I c h  kann und w i l l  k e i n e  
Z e i t  m i t  Ihnen v e r l i e r e n .  S i e  w o l l e n ,  daß i c h  d i e s e  Frau v e r -  
l a s s e  und zu m ein er  Frau zurückkehre?
Der z w e i t e  F reu n d :
Aber g e s t a t t e n  S i e . . .
German:
Nein!  I c h  gab niemand das  R e c h t ,  s i c h  i n  mein Leben e in z u m i -  
s e h e n .  I c h  v e r b e r g e  n i c h t s . S i e  b e u n r u h ig t  a n s c h e i n e n d ,  daß 
F a in a  b e i  mir i s t ?  Nun, so  w i s s e n  S i e  und h ö r e n  S i e  zu: ( e r  
s t e h t  a u f ,  e r h e b t  das  G l a s ,  und,  indem e r  den B l i c k  a u f  F a in a  
h e f t e t ,  d e k la m ie r t  e r ) :
Mögen auch Glück und Ruhm v e r g a n g e n  s e i n ,
Und mein S te r n  v e r s u n k e n ,
Du a l l e i n  h a s t  d i r  d as  Recht  n i c h t  genommen,
Mich zu schmähen und zu b e u n r u h i g e n . . .
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Mögen d i e  sch am losen  Menschen auch l ä s t e r n
Und dem grausamen S c h i c k s a l  h e l f e n ,  -
S i e  können d i e  g e h a r n i s c h t e  B r u s t  n i c h t  durchbohren:
S i e  h a t  a l s  S ch u tz  » den Traum von d i r .
Von den Menschen h a s t  a l l e i n  du mir n i c h t  g e s c h m e i c h e l t ,
Von den Frauen b i s t  nur du mir t r e u  g e b l i e b e n ;
Bu h a s t  mich auch in  d er  Trennung n i c h t  v e r g e s s e n ,
H ast  den L ä s te r u n g e n  a l s  e i n z i g e  k e i n  Gehör g e s c h e n k t . . .
I n m i t t e n  von Felstri immern und i n  der  w i l d e n  Wliste 
S te h e  i c h  ohne F u rch t  und s t o l z :
S i e  können mir das  l e t z t e  H e i l i g t u m  n i c h t  e n t r e i ß e n , ־ 
"Deine L ieh e  werde i c h  n i c h t  v e r l i e r e n !
Und d e r  A n b l ic k  j e n e r  Wüste i s t  n i c h t  t r a u r i g ,
Und je n e  F e l s t r ü m ^ e r  s in d  m ir  l i e b ,
Und e s  g l ä n z t  au s  de^ Trümmerhaufen h e r v o r  
E in  B r i l l a n t ,  d er  im F e u e r  u n v e r s e h r t  b l e i b t . 1 ^
2Germ?n w ו i r f t  s e i n  G la s  f o r t  '
F a in a :
Wie s--------- י5) c h ö n 1.
Der z w e i t e  F reu n d :
Gar n i c h t  ü b e l .  Von wem i s t  denn d a s  G e d ic h tc h e n ? 4 ^
German:
Es s in d  V erse  von Byron.
Der d r i t t e  F reu n d :
Ganz r e c h t ,  e s  i s t  e i n  Jugendwerk von  Byron. E r lauben  S i e ,  fa ß
i c h  S i e  ü b er  s e i n e  E n ts t e h u n g  i n f o r m i e r e :  d e r  g r o ß e  D i c h t e r  h a t
d i e s e  Z e i l e n  im Jahre 1816 i n  I t a l i e n  v e r f a ß t .  Das G ed ich t  h e i ß t
11S ta n zen  an A u g u s ta 1' und i s t  an d i e  S t i e f s c h w e s t e r  Byrons g e -  
5)r i c h t e t . . .
German:
Ich  habe d i e s e  V erse  n i c h t  desw egen  v o r g e t r a g e n .
F a i n a :
German, s in d  a l l e  d e i n e  Freunde so?
- 118 ־
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German s t e h t  a u f .  D ie  Freunde e b e n f a l l s .
Der z w e i t e  F r e u n d :
Sehr b e d a u e r l i c h ,  w ir  haben e i n  angenehmes t ê t e - à - t ê t e 1 ) g e -  
s t ö r t . # .
Der F r e u n d :
Was f ü r  e i n e  U n g e r e c h t i g k e i t !  I c h  habe Ihnen immer Gutes  g e -  
w ü n sc h t .  S i e  z a h le n  mir d a s  m it  e i n e r  S a t i r e  z u r ü c k ! 2 )
F a in a :
ד \
German, s i e  öden mich a n .  '
German:
S i e  haben g e h ö r t ,  was s i e  g e s a g t  h a t?  Ih r  Wort i s t  G e s e t z .
Es muß G e s e tz  s e i n  -  f ü r  a l l e . * )
Der F r e u n d :
S i e  h ä t t e n  s i c h  w e n i g s t e n s  an d ie  R e g e ln  d er  H ö f l i c h k e i t  e r -  
in n e r n  k ö n n e n . . .
German:
Ic h  w eiß  n i c h t ,  ob e s  h ö f l i c h  i s t ,  s i c h  i n  e i n  frem des  Leben 
e in zu d rä n g en ?  E in e  Frau zu v e r a c h t e n ,  d i e  S i e  n i c h t  kennen? In  
e i n e r  fremden S e e l e  s c h a l t e n  und w a l t e n  zu w o l l e n ,  Ordnung in  
s i e  b r in g e n  zu w o l le n ?
Der d r i t t e  F r e u n d :
Wir s in d  ab er  doch -  d e i n e  F r e u n d e . . .
German:
V e r s t e h e n  S i e ,  S i e  s in d  zum Lachen ,  S i e  s i n d  l ä n g s t  -  t o t . ^ )  
S o lc h e  w ie  S i e  h a t  man i n  den a l t e n  Romanen a u s g e p e i t s c h t . ® )  
Doch brauche i c h  S i e  und b ra u ch t  S i e  d i e  Welt nur d e s h a l b ,  um
a)ר u f  S i e  e i n e n  n e u e n ,  s c h ö p f e r i s c h e n  G r o l l  zu r i c h t e n .  '
Der z w e i t e  F reu n d :
Wir s in d  n i c h t  d e in e t w e g e n  gekommen, sondern wegen d e i n e r  un-  
g l ü c k l i c h e n ,  b e l e i d i g t e n  F rau ,  g e g e n  d ie  du d i e s e  Z ig e u n e r in  
e i n g e t a u s c h t  h a s t . . .
German:
Gehen S i e  mir  a l l e  au s  den Augen! A l l e  g le ich erm a ß en !  A l l e ,  d i e  
lü g e n  und d i e  d i e  Wahrheit  s a g e n ,  a l l e  a l l e !  Ich  b l e i b e  a l l e i n ,
-  m i t  d i e s e r  Frau! Und w i s s e n  S i e ,  daß e s  mir g u t  g e h t ,  daß es  
mir süß i s t ,  daß i c h  mich f r e i  f ü h l e  -  m it  meinem s tü r m is c h e n
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G r o l l !  (Er s c h r e i t  ü b e r  den T i s c h ,  dem weggehenden Freund n a c h ) .
Wenn du noch mein Freund b i s t ,  dann r i c h t e  m e in er  h e i l i g e n ,
r e i n e n ,  sch ön en  Frau H elena  a u s ,  daß i c h  n i c h t  mehr zu i h r  z u -
r ü c k k e h r e .  n i e  m eh r !1  ̂ — Mein G o t t !  Mein G o t t !  Wie s o l l  man
2 )e r k e n n e n ,  was Gut und was Böse i s t !
Er n e i g t  s i c h  ü b e r  den T i s c h  und l ä ß t  d a s  G e s i c h t  a u f  d i e  
v o r  Qual zusaramengepreßten Hände s i n k e n . 3) F a in a  s c h a u t  ih n  
m it  aufmerksamen Augen a n . 4)
F a i n a : .
S e i  s t i l l !  S e i  s t i l l !  Dein  Gut und Böse s in d  nur Worte.
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A B W E I C H U N G E N
D i e s e r  T e i l  e n t h ä l t  d i e  A b w e i c h u n g e n  v o n  F 1  g e g e n ü b e r  F 2 .  ( V g l .  
E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  S . 1 ) .
D i e  A n g a b e n  d e r  S e i t e n  u n d  Z e i l e n  b e z i e h e n  s i c h  a u f  d e n  T e x t  d e s  
L S  i n  I V , 1 0 3 * 1 6 7 !  s o  i s t  z . B .  1 0 9 , 0  z u  l e s e n  a l s  I V ,  S e i t e  1 0 9 ,  
Z e i l e  1 0 6 .
D i e  O r t h o g r a p h i e  v o n  F 1  w u r d e  d e r  h e u t i g e n  a n g e p a s s t .
Д р а м а т и ч е с к а я  п о э м а  /  Д р а м а т и ч е с к и й  п р о л о г  
Ф а и н а  /  Ф а и н а ,  п е в и ц а
A u f  d i e  A u f z ä h l u n g  d e r  P e r s o n e n  f o l g t :
Д е й с т в и е  д л и т с я  о к о л о  г о д а :  н а ш е  в р е м я ־   о т  в е с н ы  
д о  п р е д ч у в с т в и й  н о в о й  в е с н ы  н а  с к о в а н н о й  с н е г а м и  
з е м л е .
V o r  П е р в а я  к а р т и н а :  П е р в о е  д е й с т в и е  
S t a t t  d e r  R e p l i k  П р о с н и с ь . . .  б о л ь н о г о ,  i n  F 1 :  
П р о с н и с ь ,  Г е р м а н !  Ч т о  я  р а с с к а ж у  т е б е ,  м и л ы й :  п о к а  
т ы  с п а л ,  д в а  ч е л о в е к а  п р и н е с л и  к  н а м  н а  н о с и л к а х  
б о л ь н о г о  м о н а ш к а .
Я  о п я т ь . . .  б е л о е  /  Я  о п я т ь  у с н у л  с е г о д н я .  И  в о  с н е ־   
в с е  б е л о е .
D i e  R e p l i k  С о л н ц е . . .  с н ы .  l a u t e t  i n  F 1  :  С о л н ц е  н а  
з а к а т е  и  б ь е т  т е б е  п р я м о  в  г л а з а :  а  т ы  в с е  с п и ш ь ,  
в с е  в и д и ш ь  с н ы .  П р о с н и с ь ,  Г е р м а н ,  я  р а с с к а ж у  т е б е  
н е  с о н ,  а  я в ь .
Г е р м а н  /  Г е р м а н  ( в  п о л у с н е )
П р о с н и с ь . . .  т о с к л и в о  /  П р о с н и с ь ,  м и л ы й  Г е р м а н ,  м н е  
т р е в о ж н о .  П р о с н и с ь ,  Г е р м а н ,  м н е  т о с к л и в о .
Т ы . . .  б о л ь н о г о ?  /  Т ы  г о в о р и ш ь ־   б о л ь н о г о  м о н а ш к а ?
D e r  A n f a n g  d e r  R e p l i k  l a u t e t :  Н е  з н а ю ,  з а ч е м  п р и -  
н е с л и  к  н а м . . .  О н  с о в с е м  б о л ь н о й  к а к о й - т о ,  п р о з р а ч -  
н ы й ,  и  н и ч е г о  н е  г о в о р и т . . .
D e r  A n f a n g  d e r  R e p l i k  l a u t e t :  Н у ,  ч т о  ж е  т у т  с т р а н -  
н о г о ?  Б о л ь н ы е  в с е г д а  с м о т р я т  г р у с т н о . . .  П о ч е м у  
т о л ь к о . . .
д о л ж н о  с л у ч и т ь с я . . .  В з г л я н и . . .  /  д о л ж н о  с л у ч и т ь с я . . .  
О н  т а к о й  п р о з р а ч н ы й ,  п о х о ж  н а  б е л о г о  а н г е л а  и  н е о б ы -  
ч а й н о  с м о т р и т .  В з г л я н и . . .
с  п о л о м а н н ы м  к р ы л о м  /  с  п о л о м а н н ы м  к р ы л о м  и  с в е т л ы м  
л и к о м . . .
Э т о  с н ы  п р о д о л ж а ю т с я .  /  Э т о  б е л ы е  с н ы  п р о д о л ж а ю т с я .  
Н е  с н ы . . .  с н о в  /  Н е  с н ы ,  Г е р м а н ,  н е  с н ы ,  а  я в ь .
Э т о  с т р а ш н е е  т в о и х  с н о в .
N a c h  б о л ь ш и м и . . .  f o l g t  d i e  R e p l i k
Е л е н а  :  А х ,  к а к о й  т ы  н е д о в е р ч и в ы й ,  Г е р м а н .  Т ы
б о л ь ш е  в е р и ш ь  с в о и м  с н а м . . .
Г е р м а н :  Н о  в е д ь  н и ч е г о . . .
к о  м н е .  А  е с л и  /  к о  м н е .  Т о л ь к о  п о с к о р е й  в о з в р а щ а й с я  
к о  м н е .  А  е с л и
м о ж е т  о н  р а с с к а з а т ь ?  /  м о ж е т  р а с с к а з а т ь  м н е  б о л ь н о й  
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2 0 )  1 0 6 , 1 4  п р и н е с л и  б о л ь н о г о .  О н  о ч е н ь  /  п р и н е с л и  б о л ь н о г о .
Я  у л о ж и л а  е г о  в  с в о е й  к о м н а т е ־   т е п е р ь  о н  с п и т .
О н  о ч е н ь
2 1 )  1 0 6 , 2 6 f f .  а  н е  н а  б л а ж е н н ы х  о с т р о в а х . . .  н е  с п е ш н о .  /  а  н е  н а
б л а ж е н н ы х  о с т р о в а х .  В и ж у  л ю д е й .  О н и  т а н  с л е п ы  и  
т у п ы ,  ч т о  л у ч ш е  с м е я т ь с я ,  и н а ч е  п р и ш л о с ь  б ы  п л а к а т ь  
Т о л ь к о  о д н о  м н е  н е  с м е ш н о .
Ч т о ?  /  Ч т о  ж е ?
В ы  з н а е т е . . .  Я  л ю б л ю  в а с ,  Е л е н а .  /  В ы  з н а е т е . . .  
Е л е н а  ( р е з к о ) :  Н е т .  -  Ч т о ?
Д р у г  :  Я  л ю б л ю  в а с ,  Е л е н а .
М о л ч и т е ,  м о л ч и т е .  /  Н у ,  м о л ч и т е ,  м о л ч и т е ,  
д р у г о м  Г е р м а н у ?  /  д р у г о м  Г е р м а н у ?  И н а ч е ־   р а з в е  я  
м о г л а  б ы  п р и н и м а т ь  в а с  у  с е б я  т а к . . .  с п о к о й н о ?  
н е о б ы к н о в е н н ы е .  Я  л ю б л ю . . .  /  н е о б ы к н о в е н н ы е .  Т о ч н о  
д е т и .  Я  л ю б л ю . . .  /  н е о б ы к н о в е н н ы е .  Т о ч н о  д е т и .
Я  л ю б л ю . . •
в  в а с ,  Е л е н а ,  в с я  т а й н а  /  в  в а с ,  Е л е н а ,  в  в а с  -  
в с я  т а й н а
З а м о л ч и т е  /  З а м о л ч и т е .  З а м о л ч и т е  ж е .  
н е о б ы ч а й н а я . . .  Т а к  э т о  /  н е о б ы ч а й н а я . . .  М о л ч у . ־ 
Т а к  э т о
Г е р м а н . . .  с к а з а л ?  /  Г е р м а н ?  К т о  в а м  с к а з а л ?
Н т о  э т о  в а м  с к а з а л ?
Т а к  в о т  о н о . . .  /  М о й  Г е р м а н ?  Т а к  в о т  о н о . . .
S t a t t  С  б о л ь н ы м .  /  Г о в о р и т  с  м о н а х о м .
S t a t t  А  б о л ь н о й . . .  г о л о с о м ,  /  А  м о н а х  г о в о р и т  
м н о г о ,  с л а б ы м  и  п р е р ы в и с т о м  г о л о с о м .
S t a t t  Г е р м а н  в ы в о д и т . . .  б е р е ж н о  /  Г е р м а н  в ы в о д и т  
м о н а ш к а  и з  д о м у  и  б е р е ж н о
N a c h  с т у п е н ь к у  к р ы л ь ц а ,  i s t  F 1  u m f a n g r e i c h e r .
E s  h e i ß t  d o r t :  с т у п е н ь к у  к р ы л ь ц а .  М о н а х  в  г р у б о й  
х о л щ е в о й  р я с к е ,  х у д о й  и  п р о з р а ч н ы й .
Г е р м а н :  Е м у  с т а л о  л у ч ш е ,  Е л е н а .  П у с т ь  п о с и д и т  
н а  к р ы л ь ц е  и  п о г р е е т с я  н а  в е с е н н е м  с о л н ц е .  О н  
р а с с к а з а л  м н е  т а к  м н о г о . . .
З а к р ы в а е т  л и ц о  р у к а м и  и  з а д у м ы в а е т с я .
3 6 )  1 0 8 , 1 2 f .  N a c h  с т о я щ и х  н а  х о л м а х ,  v o r  d e r  R e p l i k  d e r  H e l e n a
Н а с  т о л ь к о  т р о е  f o l g e n  i n  F 1  e i n i g e  R e p l i k e n :  . . .  
с т о я щ и х  н а  х о л м а х .
Е л е н а  :  Д р у г и е  д о м а  з а р о с л и  с т а р ы м и  д е р е в ь я м и .  А  у  
н а с  в с е  д е р е в ь я  м о л о д ы е  и  т о н к и е .  И  х о л м  н а ш  -  
с а м ы й  в ы с о к и й .  П о т о м у  з д е с ь  ц е л ы й  д е н ь  с о л н ц е .
М о н а х  :  Д а ,  м о л о д ы е  д е р е в ь я  и  м о л о д ы е  д у ш и .  Д о л ж н о  
б ы т ь  з д е с ь  г л у б о к о  п у с т и л о  к о р н и  с ч а с т ь е .  У  в а с  
о ч е н ь  м о л о д о  в  д о м е .
Е л е н а  :  Н е т ,  в о т  м а т ь  Г е р м а н а , ־   о н а  у ж  н е  м о л о д а .  
М о н а х  :  З а т о  у  н е е  с в е т л о е  и  с т р о г о е  л и ц о . ־   А  н е т  
л и  е щ е  к о г о - н и б у д ь  в  э т о м  д о м е ?
Е л е н а  :  Н е т ,  н и к о г о .  ( П о к а з ы в а е т  н а  Д р у г а ) .
Н а с  т о л ь к о  т р о е ,  о н  н е  ж и в е т  с  н а м и .
М о н а х  :  ( п ы т л и в о  с м о т р и т  и  у л ы б а е т с я ) : В и ж у ,  в и ж у .  
Э т о т  б о л ь ш е  в а ш е г о  з н а е т .  А  ч т о  з н а е т ,  п р о  т о  
н и к о м у  н е  с к а ж е т .
Д р у г  :  П о ч е м у  в ы  ж е  д у м а е т е ,  ч т о  я  м н о г о  з н а ю ?
М о н а х  ( л у к а в о ) :  Д а  у ж  в и ж у ,  в и ж у .  М н о г о  в ы  з н а е т е ,
2 2 )
2 3 )
1 0 6 , 3 0
1 0 6 , 3 2
2 4 )
2 5 )
1 0 7 , 2
1 0 7 , 4
2 6 ) 1 0 7 , 1 1
2 7 ) 1 0 7 ,
2 8 )
2 9 )
1 0 7 , 1 7
1 0 7 , 1 9




1 0 7 , 3 1  
1 0 7 , 3 4  
1 0 8 , 4 f
3 4 ) 1 0 8 , 6
3 5 ) 1 0 8 , 7
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о т т о г о  о т  с м е х у  у  в а с  в с е  л и ц о  д р о ж и т .  А  к т о  ж е  в ы  
с а м и ־ т о  б у д е т е ?
Г е р м а н :  Э т о  м о й  д р у г ,  б р а т е ц •
М о н а х  :  Д р у г  т в о й ?  Н у ,  н у ,  д е л о  в а ш е .  Т а к  б о л ь ш е  
н и к т о  н е  ж и в е т  в  э т о м  д о м е ?
Г е р м а н . . .  м а т ь .  /  Г е р м а н ,  я  -  ж е н а  е г о ,  и  м а т ь !  
н а д  н и м  б о л ь ш и е  /  н а д  н и м  к а к  б ы  б о л ь ш и е  
. . .  и  п о д у м а л ,  ч т о  з д е с ь  -  Ф а и н а  /  . . .  и  п о д у м а л ,  
н е  з д е с ь  л и  ж и в е т  Ф а и н а .
Е л е н а  /  Е л е н а  ( з а д у м ч и в о )
Э т о . . .  и м я ?  /  Я  в и д е л а  э т о  и м п ־   в  с в я т ц а х .
Э т о  в е р н о ־   м о н а ш е с к о е  и м я ?
Н и к о г д а .  /  Н и к о г д а  н е  с л ы х а л а .
V o r  d e r  n ä c h s t e n  R e p l i k  f o l g t  i n  F 1  :
П о н а х  :  ( Д р у г у ,  л у к а в о ) :  М о ж е т  б ы т ь  и  в ы  н и ч е г о  н е  
с л ы х а л и  о  п р е к р а с н о й  Ф а и н е ?
Д р у г  :  Н е т .  Я  с л ы ш а л  т о л ь к о  о  п р е к р а с н о й  Е л е н е .
D i e  R e p l i k  М а л о  ж е . . .  Ф а и н у ,  l a u t e t  i n  F 1  :
М а л о  ж е  в ы  з н а е т е .  Д о л ж н о  б ы т ь ,  о д и н о к о  ж и в е т е .  
Д о л ж н о  б ы т ь ,  д о м  в а с  п о д о б е н  к е л ь е .  В е с ь  м и р  з н а е т  
Ф а и н у .  В с я  з е м л я  п о к л о н я е т с я  п р е к р а с н о й  Ф а и н е ,  
и м я .  /  и м я .  -  Я  з н а ю  т о л ь к о  с в е т л о е  и м я :  Е л е н а .
D i e  R e p l i k  И  т ы . . .  о  Ф а и н е ?  l a u t e t  i n  F l :
В е д ь  и  т ы ,  ю н о ш а  Г е р м а н ,  п р е ж д е  н е  с л ы х а л  о  Ф а и н е ,  
с о к р о в и щ е  м и р а ,  о  Ф а и н е ,  н о т о р а я  п о  в о л е  с в о е й  
н и з в е р г а е т  ц а р е й  и  г е р о е в  и  о б р а щ а е т  в с п я т ь  к о р а б л и  
S t a t t  С к о р о  у с л ы ш и ш ь ,  i n  F 1 :  С к о р о  у з н а е ш ь  Ф а и н у .  
V o r  С о л н ц е  с а д и т с я . . .  l a u t e t  F 1  :
Д р у г  :  Д о л ж н о  б ы т ь ,  в ы  н а р о ч н о  п у т а е т е  и м е н а .  В ы  
р а с с к а з ы в а е т е  с к а з к у  о  д р е в н е й  ц а р и ц е ,  Т р о я н с к о й  
Е л е н е ,  и з - з а  к о т о р о й ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  б о р о л и с ь  ц а р и  
и  г е р о и  и  о б р а щ а л и с ь  в с п я т ь  к о р а б л и .  Р а с с к а з ы в а й т е ,  
з д е с ь  л ю б я т  с л у ш а т ь  с к а з к и .  Н о  з а ч е м  т а к  л у к а в о  
п у т а т ь  и м е н а ?
М о н а х  ( г р о з и т  е м у  т о н к и м  п а л ь ц е м ) :  П о  в а ш е м у ־   
с к а з к а ,  а  п о  м о е м у  -  б ы л ь .  Б ы л а  Е л е н а , а  т е п е р ь  
Ф а и н а .  -  Н у ,  с о л н ц е  с а д и т с я . . .
М а т ь  и  д р у г  у в о д я т  /  М а т ь  и  д р у г  б е р е ж н о  у в о д я т  
N a c h  Z e i l e  1 6  f o l g t  i n  F 1  :
Е л е н а  :  С о л н ц е  с е л о .
Н о ч ь ю  б у д у т . . .  к а к  в е с н о й ?  /  Н о ч ь ю  б у д у т  л у ж и  и  
ч е р н о е  н е б о .  И  с о в с е м  н е в е р о я т н ы е ,  о г р о м н ы е  з в е з д ы ,  
з н а е ш ь ,  к а к  в е с н о й ?
N a c h  с л у ш а л ,  f o l g t  i n  F 1  :
Е л е н а  :  Ч т о  ж е  о н  с н а э а л  т е б е ?
Г  е р м а н :  К о г д а  я  в о ш е л  в  т в о ю  к о м н а т у ,  о н  с п а л .
Я  н а г н у л с я  н а д  н и м .  М н е  с т а л о  л ю б о п ы т н о ־   у  н е г о  
с о в с е м  в о с к о в о е  л и ц о  и  т а к а я  с т р а ш н а я  т о н к а я  
к о с т о ч к а  н а  с р е д и н е  н о с а .  К а к  у  м е р т в о г о .
5 3 )  1 0 9 , 2 9 f .  О н  п р о с н у л с я . . .  в  о к н о . . .  /  О н  п р о с н у л с я  и  с е й ч а с
ж е  н е ж н о  о б н я л  м е н я .  И  г р у с т н о  п о г л я д е л  м н е  в  
г л а з а .  И  п о к а з а л  в  о к н о . . .
5 4 )  1 1 0 , 2 f f .  с б е г а е т  с  х о л м о в . . .  В  л ю б в и  н е т  с т р а х а .  /
с б е г а е т  с  х о л м о в  и  ч т о  в е т е р ־   в е с е н н и й .
Е л е н а  :  Г е р м а н і  Г е р м а н !
Г  е р м а н :  Я  у с л ы х а л ,  ч т о  м а т ь  в  с о с е д н е й  к о м н а т е  




1 0 8 , 1 5
1 0 8 , 1 9
1 0 8 , 2 3
4 0 )  
4 1  )
1 0 8 , 2 6
1 0 8 , 2 7
4 2 )
4 3 )
1 0 8 . 3 1
1 0 8 . 3 2
4 4 ) 1 0 9 , 2 f
4 5 )
4 6 )
1 0 9 , 6
1 0 9 , 8
4 7 )
4 8 )
1 0 9 . 1 2
1 0 9 . 1 2
4 9 ) 1 0 9 , 1 6
5 0 ) 1 0 9 , 1 6
5 1  ) 1 0 9 , 2 4
5 2 ) 1 0 9 , 2 9
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н е т  с т р а х а .
М и л ы й  1  /  Г е р м а н !  М и л ы й !
И  е щ е ־   б у д т о  ц в е т а м и ,  /  И  е щ е  б у д т о  к а к и м и - т о  
ц в е т а м и ,
в д а л и . . .  Т а м  /  в д а л и . . .  И  т а м  -
М и л ы й . . .  в о  с н е і  /  М и л ы й !  М и л ы й !  В е д ь  т ы  ж е  в и д е л  
э т о  в о  с н е !
□ н  р а с с к а з ы в а л  /  Б р а т  р а с с к а з ы в а л  
А  т а м . . .  н а ч а л а с ь . . .  /  А  т а м  -  с н е г а  р а с т о п и л и с ь ,  
в е с н а  н а ч а л а с ь . . .
D i e  R e p l i k  Я  с л ы ш у . . .  б о л ь н о . . .  l a u t e t  i n  F 1  :
С е р д ц е  м о е  с л ы ш и т  т е б я ,  Г е р м а н . . .  Н о  б о л ь н о . . .  
н о  б о л ь н о . . •
п р о с н и с ь .  /  п р о с н и с ь ,  Г е р м а н .
М н е  н а д о . . .  Е л е н а .  /  М н е  н а д о  к  л ю д я м ,  Е л е н а .
Т ы  с л ы ш и ш ь  м о ю  д у ш у .  Б р а т  в е л е л  и д т и .  Н о  я  в е р н у с ь  
с к о р о .  О ч е н ь  с к о р о ,  Е л е н а .
С л ы ш у  т е б я .  /  С л ы ш у  т е б я ,  Г е р м а н . . .
Г е р м а н  ( с т а н о в и т с я  /  Г е р м а н  ( о д и н ,  с т а н о в и т с я  
Т а к  н е  м о г у  б о л ь ш е .  /  Т а н  я  н е  м о г у  б о л ь ш е ,  
п р о с т и т ь с я  с  н и м  /  п р о с т и т ь с я  с  р о д и н о й  
г о с п о д и  /  Г о с п о д и  ( s o  a u c h  w e i t e r h i n )  
н е  п р о ш у  т е б я  /  н е  п р о ш у  я  Т е б я  
S t a t t  О т к у д а  в ы  з н а е т е ?  /  Д а  е д у .  
э т о т  м о н а х .  /  э т о т  в а ш  м о н а х .
П о ч е м у ?  /  П о ч е м у  ж е ?  
н а д  в а м и .  /  н а д  в с е м и  в а м и . . .
В ы  з н а е т е . . .  /  Н у ,  д а ,  н о н е ч н о .  В ы  з н а е т е . . .  
р е п у т а ц и е й .  /  р е п у т а ц и е й .  Д е т и щ е  х о л о д н о г о  г о р о д с к о -  
г о  р а з в р а т а  и  ф а б р и ч н о й  г н и л и .
. . .  м о й  д р у г .  Н о г д а  п р е д с т о и т . . .  /  м о й  д р у г .  И  в о -  
о б щ е  -  д р у з ь я ,  к о т о р ы е  в с е г д а  в ы с к а з ы в а ю т  с а м ы е  
п р о т и в о п о л о ж н ы е  м н е н и я  и  ж е л а ю т ,  ч т о б ы  и м  в е р и л и .  
С е г о д н я  г о в о р и т е  в ы ,  а  з а в т р а  п р и д е т  д р у г о й  и  с к а -  
ж е т  к а к  р а з  н а о б о р о т .  К о г д а  п р е д с т о и т . . .
7 7 )  1 1 2 , 8 f f .  о с о б е н н о  п р и я т н о . . .  Н у ,  я  в и ж у . . .  /  о с о б е н н о  п р и я т н о
н а  м е н я  и н о г д а  н а х о д и т  н е о б ъ я с н и м а я  з л о с т ь  -  
и м е н н о  н а  д р у з е й .  С а м  н е  з н а ю ,  п о ч е м у .  И з в и н и т е .
Д р у г  :  Н а н о й  в ы  з а д и р а .  И з в и н я ю  о х о т н о .  В с е  э т о  
п р е н р а с н о .  М о ж е т  б ы т ь ,  о т  з л о с т и  в ы  с т а н е т е  м е н е е  
р е б я ч л и в ы м . . .
Г е р м а н :  П е р е с т а н ь т е ,  м и л ы й  д р у г !  Я  д а в н о  у ж е  н е  !
р е б е н о н .  j
Д р у г  :  П о с м о т р и м .  Р е б е н к о м ,  п о л о ж и м ,  б ы т ь  х о р о ш о ,  ļ 
а  в о т  в з р о с л ы м  м л а д е н ц е м ־   г о р а з д о  х у ж е . ־   Н у ,  j
я  в и ж у . . .
7 8 )  1 1 2 , 1 1  д а т ь  в р е м я  /  о с т а в и т ь  в р е м я
7 9 )  1 1 2 , 1 1  - F - F .  Д о  с в и д а н ь я .  ( У х о д и т . )  Г е р м а н  з а д у м ч и в о  б р о д и т  п о
с а д у .  /  Д о  с в и д а н ь я .  Д а ,  н е  с о в е т у ю  в а м ,  в с е - т а к и ,  
с л и ш к о м  в е р и т ь  э т о м у  м о н а х у . ־   М ы  е щ е  в с т р е т и м с я  
с  в а м и  -  т а м ?
Г  е р м а н :  ( р а с с е я н н о ) :  Д а ,  д а ,  д о  с в и д а н ь я .
Д р у г  ^ х о д и т .  Г е р м а н  з а д у м ч и в о  б р о д и т  п о  с а д у .
8 0 )  1 1 2 , 1 4  и  л е г к а я .  /  и  л е г к а я .  О н а  о с т а н а в л и в а е т с я  н а  к р ы л ь ц ^
8 1 )  1 1 2 , 1 8  П р а в д а . . .  ч е л о в е к ? / К а к о й  о н ,  в с е - т а к и ,  л ю б о п ы т н ы й  1
ч е л о в е к .  П р а в д а ,  Е л е н а ?
5 5 ) 1 1 0 , 6
5 6 ) 1 1 0 , 1 0
5 7 ) 1 1 0 , 1 3
5 8 ) 1 1 0 , 1 7
5 9 ) 1 1 0 , 2 1
6 0 ) 1 1 0 , 2 2
6 1 ) 1 1 0 , 2 4
6 2 ) 1 1 0 , 2 6
6 3 ) 1 1 0 , 2 7
6 4 ) 1 1 0 , 3 0
6 5 ) 1 1 0 , 3 2
6 6 ) 1 1 0 , 3 4
6 7 ) 1 1 0 , 3 5
6 8 ) 1 1 1 , 2
6 9 ) 1 1 1 , 3
7 0 ) 1 1 1  , 1 0
7 1 ) 1 1 1 , 1 8
7 2 ) 1 1 1 , 2 0
7 3 ) 1 1 1  , 2 3
7 4 ) 1 1 1 , 2 7
7 5 ) 1 1 1  , 2 9
7 6 ) 1 1 1  , 3 2
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8 2 )  1 1 2 , 1 8  N a c h  Е л ё н а ~ м о л ч и т .  f o l g e n  i n  F 1  v o r  d e r  n ä c h s t e n
R e p l i k  d r e i  R e p l i k e n :
Г  е р м а н  ( с м о т р и т  в д а л ь ) :  Ч т о  э т о  т а м ,  Е л е н а ?  Н е у ж е л и
-  е щ е  д р у з ь я ?  П р о с л ы ш а л и ,  ч т о  я  у е з ж а ю ,  и  п о л з у т  
с ю д а  с в о е й  т а р а к а н ь е й  т р о п о й ?
Е л е н а  :  Н е т ,  м и л ы й .  Э т о  д е т и  -  н е с у т  о г н и  -  т и х о н ь к о ,  
ч т о б ы  н е  п о г а с л и .  И ־   о с в я щ е н н ы е  в е р б ы .  В е д ь  с е г о д н я  
־  В е р б н а я  С у б б о т а .
Г  е р м а н :  А х ,  з н а ю .  З н а ю .  О т т о г о  т а к  с в е т л о  н а  д у ш е .  
Т а к а я  в л а ж н а я  в е с н а .
8 3 )  1 1 2 , 2 5 f .  е с л и  м о ж е ш ь  /  е с л и  т о л ь к о  м о ж е ш ь
8 4 )  1 1 2 , 2 7 f .  М а т ь  у м р е т .  ( Л о м а е т  р у к и . )  /  М а т ь  у м р е т .  Ц в е т ы  з а -
в я н у т .  ( Л о м а е т  р у к и . )
8 5 )  1 1 2 , 3 3 f .  У  т е б я . . .  ц в е т ы . . .  /  У  т е б я ־   к р а с и в ы е  к н и г и .  И  т о ж е
-  з е л е н а я  л а м п а д а .  И  в  к и о т е ־   п о м е р а н ц е в ы е  ц в е т ы . . .
8 6 )  1 1 3 , 2  в е с н а  н а с т а л а .  /  в е с н а  н а с т а л а .  С  т о б о ю  о с т а н е т с я
м о е  с е р д ц е .
8 7 )  1 1 3 , 4  Н о  б о л ь н о . . .  /  Н о  б о л ь н о . . .  н о  т р е в о ж н о . . .
8 8 )  1 1 3 , 6  н о в ы е  в е с т и .  /  н о в ы е  в е с т и .  И  в е с н у  -  н а  о с т р и е
к о п ь я .
8 9 )  1 1 3 , 8  П о м н и ш ь ,  т ы  с а м . . .  /  А  л и л и я ,  Г е р м а н ?  ( О п у с к а е т с я
о к о л о  ц в е т н и к а . )  П о м н и ш ь ,  т ы  с а м . . .
9 0 )  1 1 3 , 9  л и л и ю  /  е е
9 1 )  1 1 3 , 1 1  в о к р у г  д е р н .  В е с е л ы е . . .  /  в о к р у г  д е р н .  А  п о м н и ш ь  т ы ,
ч т о  б ы л о  п о т о м ?
Г  е р м а н :  Н у . . .  п о м н ю .
Е л е н а  :  В е с е л ы е . . .
9 2 )  1 1 3 , 1 4 f .  Л и л и я  т е б е . . .  ч т о  п р о и с х о д и т  т а м ?  /  Л и л и я  т е б е
д о р о ж е  м о е й  д у ш и .  Т о ч н о  з е м л я  д о р о ж е  н е б а .  П о с м о т р и  
н а в е р х .  Р а з в е  н е  п о н и м а е ш ь  т ы ,  ч т о  т а м ־   т а к а я  ж е  
с т р а с т ь ?
9 3 )  1 1 3 , 1 7 f f •  N a c h  Б е з  т е б я  -  н е  п о й м у ,  v o r  С л ы ш и ш ь ,  к а к  п о е т
в е т е р ?  s t e h e n  i n  F 1  s e c h s  R e p l i k e n :
Г  е р м а н ;  П о м н и :  я  в е р н у с ь .  Т ы  в и д и ш ь ,  с к о л ь к о  т у ч  н а  
з а к а т е ?  Ц е л ы й  г о р о д .  В о т  с т о л ь к о  ж е  у  м е н я  д у м .
Е с л и  я  с п р я ч у с ь  о т  в е т р а ,  т у ч и  н а п о л з у т  д р у г  н а  
д р у г а ,  п о к р о ю т  в с ю  м о ю  д у ш у  и  в е с ь  н а ш  д о м .  Т о г д а  
н е ч е м  б у д е т  д ы ш а т ь .  Ч т о б ы  р а з о г н а т ь  т у ч и  д у м ,  н у ж е н  
в е т е р  с о б ы т и й .
Е л е н а  :  Р а з в е  н а ш а  л ю б о в ь  š  н е  с о б ы т и е ?
! ־1 е р м а н :  М о л ч и ,  Е л е н а і  Т ы  н е  п о н и м а е ш ь  м у ж с к о й  д у ш и !  
Э т о  ж е н с т в е н н о й  д у ш е  н е  н а д о  в е т р а .  Т ы ,  Е л е н а ,  н е  
з н а е ш ь  с т р а с т н о й  м у ж с к о й  в о л и ,  ц а р с т в е н н о й  м ы с л и .
В о  в с е  в е к а  п у с н а л и с ь  в  п у т ь  ц а р и  и  г е р о и ,  п о т о м у  
• ч т о  и м  с в о й с т в е н е н  д у х  п ы т л и в о с т и .  И н а ч е ־   о н и  
п о г и б л и  б ы .
Е л е н а  :  Т ы  г е р о й ,  Г е р м а н .
Г  е р м а н :  Я  в е р ю  э т о м у ,  м и л а я .  М о й  ц а р с т в е н н ы й  д у х  
т р е б у е т  т р е х  ж и з н е й ,  Е л е н а .  В е ч н о  в л ю б л е н н ы й  д у х .  
Е л е н а  :  А  я  -  р а з в е  н е  ц а р и ц а ?  В л ю б л е н н а я  ц а р и ц а  
т в о я .  И  т ы ,  о с т а в а я с ь  с о  м н о ю ,  б у д е ш ь  ц а р е м .
Г  е р м а н :  Н е т ,  Е л е н а .  С м о т р и :  п о л з у т  л и л о в ы е ,  б а г р я н ы е  
т у ч и .  Е щ е  г о р я т  з о л о т ы е  к р а я ,  а  у ж  в  с е р е д и н е  т р е -  
п е щ у т  з а р н и ц ы .  В с ю  н о ч ь  б у д у т  и д т и  т у ч и .  Н а д о ,  ч т о -  
б ы  и х  п р о г н а л  в е т е р .  И  б у д е т  -  я с н о е  н е б о .  С л ы ш и ш ь ,  
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1 3 , 2 0 f .  п е с н я  с а м о й  с у д ь б ы . . .  /  П е с н я  с а м о й  С у д ь б ы . . .
( s o  a u c h  w e i t e r h i n ) .
1 3 . 2 3  Z w i s c h e n  с у д ь б ы ,  u n d  Т ы  с л ы ш а л а . . .  s t e h t  i n  F 1  :  
К о г д а  б у д е т  я с н о е  н е б о ,  к о г д а  о т з в у ч и т  П е с н я , ־   
т о г д а  т о л ь к о  ч е л о в е к  с т а н е т  г е р о е м !
Е л е н а  ;  З а  т у ч а м и  и д у т  н о в ы е  т у ч и .  Н е  д о ж д а т ь с я  
я с н о г о  н е б а . . .
Г  е р м а н :  Б у д е т  я с н о е  н е б о !
Е л е н а  :  К о г д а ? . ,  к о г д а ? . .  Т ы  г о в о р и ш ь  т а к  в д о х н о в е н -  
н о . . .  Я  б о ю с ь . * •
Г  е р м а н :  Т ы  с л ы ш а л а . . .
1 3 , 3 1  H e t . . .  в о з л ю б л е н н о г о !  /  Н е т !  Н е т !  Н е т !  Й  з н а ю  
с е р д ц е  в о з л ю б л е н н о г о !
1 4 . 1  Z w i s c h e n  и д и ,  м о й  ц а р с т в е н н ы й !  u n d  И д и  т у д а . . .  
s t e h t  i n  F 1 :  Я  д о л ж н а  з н а т ь ,  к у д а  т ы  п о й д е ш ь ?
Г  е р м а н :  В о н  т о й  д о р о г о й .  В  м и р .  К  с а м о м у  с е р д ц у  
Р о с с и и .
Е л е н а  :  Т а к .  -  И д и  т у д а . . .
1 4 . 2  с у д ь б ы !  /  С у д ь б ы .  Я  з н а ю :  т ы  в е р н е ш ь с я  г е р о е м .  Т ы  
ч а с т о  с н и л с я  м н е  в  о д е ж д а х  в о и н а .  Т а н  б у д у  в с п о м и -  
н а т ь  о  т е б е ,  м о й  ж е л а н н ы й .  К а н  с л а д к о .  Я  о с т а н у с ь  
и  б у д у  п р я с т ь  м о ю  в е ч н у ю  п р я ж у .  Я  с о т к у  д л я  т е б я  
б е л у ю  т к а н ь .  Б р а ч н ы е  и  т о р ж е с т в е н н ы е  о д е ж д ы .
I 4 , 4 f f .  N a c h  п о р о г е ,  v o r  Б о ж е  м о й !  s t e h t  i n  F 1 :
Г  е р м а н :  Х о р о ш о .  Т а к ־   х о р о ш о .  Я  б у д у  в  д л и н н о й  
б е л о й  о д е ж д е .  Т а к о й  п р я м о й  и  с т р о г и й .  И  в  в е н к е .  
М а т ь  ( т р е в о ж н о ) :  З а ж г и т е  с в е т .  Я  н и ч е г о  н е  в и ж у .  
Т о л ь к о  с л ы ш у ,  ч т о  с ы н  м о й  г о в о р и т  с т р а ш н ы е  с л о в а .  
Б о ж е  м о й ,  з а ч е м  в ы  г о в о р и т е  о  с т р а ш н о м ,  к о г д а  м о й  
м а л ь ч и к  у х о д и т ?
Е л е н а  :  я  н е  б о ю с ь .  О н  в е р н е т с я .
Г  е р м а н :  Э т о  н е  с т р а ш н о ,  м а м а .  Я  м е ч т а ю  о  п р е к р а с н о м  
и  ц а р с т в е н н о м  б у д у щ е м .
М а т ь  :  М а л ь ч и к  м о й ,  т ы  н а ч и т а л с я  г л у п ы х  с к а з о к ?
Б о ж е  м о й  ! . . .
! 4 , 9  Е л е н а  /  Е л е н а  ( в ы н о с и т  и з  д о м у  ф о н а р ь ) !
1 4 , 1 1  Т н  в е р н е ш ь с я  /  Т ы  в е р н е ш ь с я  в  в е н н е .
1 4 . 1 3  П р о щ а й ,  Е л е н а .  П р о щ а й ,  м а м а .  /  П р о щ а й ,  Е л е н а .
В  в е н к е .  П р о щ а й ,  м а м а .
1 4 , 2 1  н а  п л е ч и  Г е р м а н а .  /  н а  п л е ч и  Г е р м а н а ,  в с я  с о д р о г а -  
я с ь ,  н а к  в е р н а я ,  ж а р к а я  и  б е с к о н е ч н о  д о л г о  т а и в ш а -  
я с я  с т и х и я .
1 4 . 2 3  С к о р о .  С к о р о .  /  С к о р о .  С к о р о .  В  в е н к е .  С  т в о и м  
о г н е м  в  с е р д ц е .
1 4 . 2 6  Б л е д н о е  л и ц о  м о н а х а .  /  С т р а ш н о  б л е д н о е  и  п е ч а л ь н о е  
л и ц о  м о н а х а
1 4 . 2 7  и  с м о т р и т  в  н о ч ь  /  и  с м о т р и т ,  с м о т р и т  в  н о ч ь  
1 5 , 2 f .  Т б  ж е  м е с т о . . .  и  т и ш и н а .  /  Т о  ж е  м е с т о ־   о к о л о
б е л о г о  д о м а  Г е р м а н а .  П р о ш л о  н е с к о л ь к о  ч а с о в .
Н а с т а л а  г л у б о н а я  н о ч ь  и  г л у б о к а я  т и ш и н а .
1 5 , 8 f .  б о л ь ш и м и  г р у с т н ы м и  г л а з а м и .  В с я  к а р т и н а . . .  /
б о л ь ш и м и  г р у с т н ы м и  г л а з а м и  и  п о к а ч и в а е т с я .  Н о  в с я  
к а р т и н а . . .
I 5 , 1 0 f .  N a c h  о т о ш л и  в  п р о ш л о е  v o r  d e r  f o l g e n d e n  R e p l i k
s t e h e n  i n  F 1  e i n e  k u r z e  E r g ä n z u n g  d e r  R e g i e a n w e i -  
s u n g  u n d  d r e i  R e p l i k e n :  С  в и д у  Е л е н а  с п о к о й н а .
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П о н а х  г о в о р и т  с  н е й  г о л о с о м  с л а б ы м  и  у с т а л ы м .
М о н а х  ;  С л у ш а й  м е н я ,  Е л е н а ,  п е ч а л ь н а я  Е л е н а .  Т ы  п р и -  
ю т и л а  м е н я .  У ж  н е д о л г о  о с т а л о с ь  м н е  ж и т ь ,  и  в е с н а  
т о м и т  м е н я .  Я  р а с с к а ж у  т е б е  г р у с т н у ю  с к а з к у .
Е л е н а  :  Я  с л у ш а ю  т е б я , б р а т .
М о н а х  :  Ж и л  к о г д о ־ т о  н а  с в е т е  ч е с т н ы й  в о и н ,  т а к о й  
ж е  п р е к р а с н ы й ,  к а к  т в о й  Г е р м а н ,  Е л е н а .  К о г д а  п а л  
о н ,  с р а ж а я с ь ,  н а  п у с т ы н н о й  р а в н и н е ,  б е л а я  д е в а ,  
п о д о б н а я  т е б е ,  Е л е н а ,  о б в и л а  е г о  р у н а м и  н е ж н ы м и  и  
п о д н я л а  н а д  з е м л е ю .  Т а к  и  с т а л  в о и н  а н г е л о м :  е м у  
д а н о  б ы л о  в и д е т ь  в с е ,  ч т о  с о в е р ш а е т с я  н а  з е м л е ,  
в о  в с е х  с т р а н а х  и  в о  в с е х  в р е м е н а х .  С  т е х  п о р  п р о ־  
ш л и  в е к а ,  Е л е н а ,  н о  д л я  н е г о  о н и  б ы л и , ־   к а к  о д и н  
м и г !  и б о  в и д е л  о н  в с е  о д н о :  п о к о л е н и я  с м е н я л и  п о к о -  
л е н и я ,  и  н а р о д ы  п о б е ж д а л и  н а р о д ы ,  и  г о р о д а  о п у с т о -  
ш а л и с ь  и  в н о в  в о з н и к а л и  и з  п е п л а .  И  д о л г о  х о т е л  
а н г е л  о п я т ь  с д е л а т ь с я  ч е л о в е к о м ,  и  д о л г о  т о м и л с я  
о н  в  н е б е  и  ж а д н о  с м о т р е л  н а  з е м л ю ,  п о к а  н е  п р и м е л ь -  
к а л а с ь  е м у  к р у ж а щ а я с я  з е м л я .  П р и в ы ч н о  с м о т р е л  о н ,  
к а к  р о ж д а ю т с я  и  у м и р а ю т  л ю д и ,  с г о р а я  и  т л е я .  Б о л ь ш е  
н е  х о т е л  а н г е л  с т а т ь  ч е л о в е к о м .  -  С л ы ш и ш ь  т ы  м е н я ,  
Е л е н а ?
1 5 , 1 3 f .  N a c h  в  п у т и  v o r  d e r  n ä c h s t e n  R e p l i k  f o l g e n  i n  F 1  
n o c h  z w e i  R e p l i k e n :
М о н а х  :  С л у ш а й  д а л ь ш е . ־   К а ж д у ю  н о ч ь  о ч е р ч и в а л  о н  
п р е д н а з н а ч е н н ы й  е м у  к р у г  н а д  м и р о м ,  и  з в е з д о ч е т ы  
м е р и л и  п у т и  е г о ,  а  в л ю б л е н н ы е  с м о т р е л и  н а  е г о  в о е -  
х о д  и  з а н а т .  □ н и  т о м и л и с ь  е г о  з е л е н ы м  м е р ц а н и е м  и  
д у м а л и ,  ч т о  з е м н о ю ,  с т р а с т н о ю  л ю б о в ь ю  г о р и т  о н  и м ,  
н о ,  р а з л ю б и в ,  п р о к л и н а л и  е г о .  О н  ж е  п о  п р е ж н е м у  
о з а р я л  х о л о д н ы м  и  з е л е н ы м  м е р ц а н и е м  н о в ы е  к л я т в ы  
и  н о в ы е  и з м е н ы .  Т а н  л е т е л и  в е к а ,  Е л е н а ,  и  с н и л с я  
н е б о ж и т е л ю  т я г о с т н ы й  з е м н о й  с о н .  Н о  с у ж д е н о  е м у  
б ы л о  п р о с н у т ь с я  и  л и ц о м  к  л и ц у ,  а  н е  в  з е р ц а л е  
г а д а н и я ,  у в и д е т ь  з е м л ю .  И  м е р ц а л а  в  л е т я щ и х  в е к а х ,  
к а к  з а р н и ц а  в  т у ч а х ,  п о с л е д н я я  а н г е л ь с к а я  н о ч ь ,  
т а к а я  ж е ,  н а н  с е г о д н я ,  ч е р н а я  н о ч ь .  В е р н о ,  м н о г о  
н е б о ж и т е л е й  с л у ш а е т  с  ч е р н о г о  н е б а  б у й н ы й  в е т е р  
з е м л и .  -  Т ы  с л ы ш и ш ь ,  Е л е н а ?
Е л е н а  :  Р а с с к а з ы в а й ,  б р а т .  М о й  Г е р м а н  т е п е р ь  у ж е  
в  м и р е
1 5 , 2 3  б у д т о  ж д а л а  н о г о - т о .  /  б у д т о  ж д а л а  к о г о - т о  с  в е р -  
х о в ь е в  р е к и .
1 6 , 2  г у б ы . . .  У к р о й  м е н я ,  Е л е н а .  /  г у б ы . . .  н е  п р о с и л и ,
а  п р и к а з ы в а л и ,  и  б у д т о  с м о т р е л и  ч е р н ы е  г л а з а  п р я м о  
м н е  в  л и ц о . . .
Е л е н а  :  Ч т о  т ы  г о в о р и ш ь ,  б р а т ?  Т е б е  -  в  л и ц о ?
Т ы  в з д р о г н у л . . .
М о н а х  :  У к р о й  м е н я ,  Е л е н а .  С к а з к а  с т а л а  б ы л ь ю .
1 6 , 5  Т ы  б р е д и ш ь ,  б р а т е ц .  /  Т ы  б р е д и ш ь ,  б р а т е ц .  К т о  ж е
т ы ,  а н г е л  и л и  м о н а х ?  Ч е г о  н е  с п р о с и ш ь  в  т а к у ю  
н о ч ь . • .
1 6 , 7  С л у ш а й ,  с л у ш а й  д а л ь ш е .  /  Ч т о  а н г е л ,  ч т о  м о н а х ,
Е л е н а , ־   в с е  р а в н о  н е  ч е л о в е к . . .  С л у ш а й ,  с л у ш а й  
д а л ь ш е .
1 6 , 9  п о л з а л и  м о н а х и  н  б е л о й  о г р а д е ,  /  п о л з а л и  м о н а х и
н а  к а р а ч к а х  к  б е л о й  о г р а д е .
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1 1 6 . 1 3  Т ы  р а с с к а з ы в а е ш ь  /  Т ы  г о в о р и л
1 1 6 , 1 3 f .  г о в о р и т ь ,  н е  н а д о . . •  /  г о в о р и т ь ,  б р а т е ц ,  н е  н а д о . . .
1 1 6 . 1 6  с л у ш а й •  В е ч е р о м • • .  /  с л у ш а й .  В е д ь  п  п о ю ,  к а к  с о л о -  
в е й  п о  в е с н е . ־   В е ч е р о м . . .
1 1 6 . 3 3  в  с р у б а х .  И з  р е в а  п с а л м о в . . .  /  в  с р у б а х ,  т о ч н о  
с е д а я  б о р о д а  с т а р и к а .  И  б у р я  н о ч н а я  р а з д у в а л а  п о ־  
л ы м я ,  р а з д у в а л а  д и к и е ,  т о ч н о  п ь я н ы е  г о л о с а .  И з  
р е в а  п с а л м о в . . .
1 1 7 . 2  п о л е .  О т к р ы в  /  п о л е .  И  о т к р ы в
1 1 7 . 6  и  с т а л  я  х и р е т ь . . .  /  и  с т а л  я  б о л е т ь  и  х и р е т ь . . .
1 . 1 7 . 6  Н е  р а с с к а з ы в а й  б о л ь ш е .  Ж у т к о . . .  /  Н е  р а с с к а з ы в а й  
б о л ь ш е .  Н е  р а с с к а з ы в а й •  Ж у т к о .  С в е т а е т .  К а ж е т с я . . .  
д у ш а  Г е р м а н а  г о в о р и т  с о  м н о й ,
1 1 7 , 1 2  В н и з у  п о я в л я е т с я  ф о н а р и к .  /  В н и з у  п о я в л я е т с я  ф о н а ־  
р и к :  э т о  Г е р м а н  о щ у п ь ю  и щ е т  д о р о г у .
1 1 7 , 1 3 f .  Г е р м а н  ( о щ у п ь ю . . .  д о р о г у )  /  Г е р м а н  
И 1 7 , 1 5  Т а м  д и в н о  и  т р е в о ж н о .  /  Т а м  д и в н о ,  т р е в о ж н о  и  
ж у т к о .
1 1 7 . 1 6  с  д о р о г и .  З д е с ь . . .  /  с  д о р о г и .  С е р д ц е  б ь е т с я ,  
т о ч н о  п е р е д  п о д в и г о м .  З д е с ь . . .
1 1 7 . 1 6  Н у ,  с е р д ц е ,  /  Н у  ж е ,  т ы ,  с е р д ц е ,
1 1 7 . 1 9  М е р е щ и т с я  л и  е м у ,  т о л ь к о  с л а б о  м е р ц а е т  /  И  н е с б ы -  
т о ч н о е  л и  с б ы л о с ь ,  и л и  т о л ь к о  м е р е щ и т с я  е м у ,  -
н о  с л а б о  м е р ц а е т
1 1 7 . 2 0  е л е  з р и м ы й  о б р а з :  о ч е р т а н и я  /  е л е  з р и м ы й  о б р а з :  
о б р и с о в ы в а ю т с я  о ч е р т а н и я
1 1 7 . 2 4  о г р о м н ы е  п е ч а л ь н ы е  г л а з а .  /  о г р о м н ы е  и  б е с к о н е ч н о  
п е ч а л ь н ы е  г л а з а .
1 1 7 . 2 5  д р о г н у л и  р у к и , ־   ф о н а р ь  /  д р о г н у л и  р у к и , ־   н о  ф о н а р ь  
1 7 7 , 2 6 f f .  N a c h  Г е р м а н а  г а с н е т ,  v o r  d e r  f o l g e n d e n  R e p l i k  s t e -
h e n  i n  F 1  z w e i  R e p l i k e n :  Г е р м а н а  г а с н е т .
Г  е р м а н  ( о т с т у п а е т ) :  З д е с ь  х о д я т  ц ы г а н к и •  Т ы ־   ц ы -  
г а н к а ?
В и д е н и е  ( н е в н я т н о ,  к а к  в е т е р ) :  Н е т .
Г  е р м а н :  К т о  ж е  т ы ?  Н а к  т е б я  з о в у т ?  Ж и в а я ?  М е р т в а я ?  
1 1 7 , 2 9 f .  В и д е н и е  ( н е в н я т н о ,  к а к  в е т е р )  /  В и д е н и е  1
1 1 7 . 3 3  Ж д е ш ь  к о г о - н и б у д ь ?  /  Т ы  ж д е ш ь  к о г о - н и б у д ь ?
1 1 8 . 6  П о г а с  ф о н а р ь .  /  П о г а с  ф о н а р ь  Е л е н ы .
1 1 8 , 9 f .  N a c h  О н  и д е т  о щ у п ь ю ,  v o r  d e r  f o l g e n d e n  R e p l i k  
s t e h t  i n  F 1  d i e  R e p l i k :
Г  е р м а н :  Ф о н а р ь  п о г а с .  Т о л ь к о  с е р д ц е  о с т а л о с ь ?
Э т о т  б л е д н ы й  с в е т ־   о т  с е р д ц а ?  И л и  ч у ж о й  с в е т .
Н у  ж е ,  с е р д ц е ,  у к а з ы в а й  п у т ь !  Д о  с и х  п о р  я  в е р и л  
т е б е .
1 1 8 . 1 4  Э т о  б ы л  т о л ь к о  с о н .  /  Э т о  б ы л  т о л ь к о  с о н .  Т е п е р ь  
с к о р е е ,  с к о р е е ,  в  п у т ь !
1 1 8 . 1 7  Т о ч н о  с е й ч а с . . .  /  З а д у м а л а с ь  я .  Т о ч н о  с е й ч а с . . .
1 1 8 , 2 0 f .  D i e  R e g i e a n w e i s u n g  М о н а х  н и ч е г о . . .  с м о т р и т  в  о к н о .
l a u t e t  i n  F 1  :  Т а к  т р е в о ж н о  с п р а ш и в а е т  Е л е н а .  Н о  
н и ч е г о  н е  о т в е ч а е т  м о н а х .  П о  п р е ж н е м у ,  о н  с и д и т  
п е р е д  н е ю ,  п о к а ч и в а е т с я  и  п е ч а л ь н о  с м о т р и т  в  о к н о .
1 1 9 , 1  Т р е т ь я  к а р т и н а  /  В т о р о е  д е й с т в и е ו 
1 1 9 . 3  в ы с т а в к и .  /  в ы с т а в к и  в  Р о с с и и . ן 
1 1 9 . 4  -  г и г а н т с к и й  з а л .  Н р у г л ь і е  с т е к л а . . .  /  -  г и г а н т с к и й  ļ 
з а л  в о з в е д е н н ы й  и з  т о н ч а й ш и х  м е т а л л и ч е с к и х  п р у т ь е в .  
З д е с ь  в с е  г р о м а д н о .
1 1 6 )
1 1 7 )
1 1 8 )
1 1 9 )
1 2 0 ) 
121 ) 
1 2 2 )
1 2 3 )
1 2 4 )
1 2 5 )
1 2 6 )
1 2 7 )
1 2 8 )
1 2 9 )
1 3 0 )
1 3 1 )
1 3 2 )
1 3 3 )
1 3 4 )
1 3 5 )
1 3 6 )
1 3 7 )
1 3 8 )
1 3 9 )
1 4 0 )  
1 4 1  )  
1 4 2 )
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1 1 9 . 6  Е л е н т р и ч е с к и й  с в е т  и з  ш а р о в . . .  /  Е л е к т р и ч е с н и й  с в е т ,  
и с х о д я щ и й  и з  ш а р о в . . .
1 1 9 . 7  о с л е п и т е л ь н ы м и  /  с л е п и т е л ь н ы м и  i s t  v e r m u t l i c h  e i n  
D r u c k f e h l e r .
1 1 9 , 8 f .  с т а л ь н ы е  т е л а . . .  ч у д о в и щ н ы х  з в е р е й .  /  с т а л ь н ы е  т е л а  
м а ш и н ,  н а п о м и н а ю щ и е  ф о р м а м и  к а к и х - т о  ч у д о в и щ н ы х  
з в е р е й ,  ж а д н о  в б и р а ю т  в  с е б я  и  в н о в ь  о т б р а с ы в а ю т  
я р к и й  с в е т .
1 1 9 . 1 8  с в о и х  п р о с т е р т ы х  н  с в о д а м . . .  /  с в о и х  г и г а н т с к и х ,  
п р о с т е р т ы х  к  с в о д а м . . .
1 1 9 . 2 0  D e r  S a t z  П о д  с е н ь ю . . .  э с т р а д а ,  l a u t e t  i n  F 1  :
Т а м  ж е ״  в  г л у б и н е ,  п о д  с е н ь ю  э т и х  к р ы л ь е в ,  в о з н о с и т -  
с я  в ы с о к а я  э с т р а д а ,  н а  к о т о р у ю  в е д е т  р я д  с т у п е н е й .
1 1 9 . 2 1  в ы с о к о  п о д  к у п о л о м ,  /  в ы с о к о , п о д  с а м ы м  к у п о л о м
1 1 9 , 2 2 f .  Е щ е  в ы ш е  /  И  е щ е  в ы ш е
1 2 0 , 2  Ф а и н а .  П е с н я  С у д ь б ы .  /  Ф а и н а .  И  н е м н о г о  м е л ь ч е :
П е с н я  С у д ь б ы .
1 2 0 , 3 f .  D e r  S c h l u ß  d e r  R e g i e a n w e i s u n g  Т о л п а . . .  с  Д р у г о м .
l a u t e t  i n  F 1  :  М и н у т а  п о д н я т и я  з а н а в е с а ־   м и н у т а  
о т к р ы т и я  в ы с т а в к и .  Т о л п а  н а ч и н а е т  г у с т о ю  в о л н о ю  
п р о л и в а т ь с я  в  т у р н и к е т .  С р е д и  д р у г и х  п р о х о д я т  и  
Г е р м а н  с  Д р у г о м .  Г а з е т ч и к и  к р и ч а т  с  п о м о с т о в ,  
о б р а з у я  м у з ы к а л ь н ы е  г а м м у :
1 2 0 , 5 f .  Г а з е т ч и к и  ( м у з ы к а л ь н а я  г а м м а )  /  Г а з е т ч и к и
1 2 0 , 1 4 f .  N a c h  Z e i l e  1 4  v o r  Z e i l e  1 5  s t e h e n  i n  F 1  d i e  b e i d e n  
Z e i l e n  :
Ф а и н а ,  н а з ы в а е м а я  и н а ч е  -  Э о л о т о і  
Ф а и н а ,  н а з ы в а е м а я  и н а ч е  -  П ы ш н о с т ь !
1 2 0 , 1 7  е г о  н о э д р и  р а з д у в а ю т с я )  /  е г о  н о з д р и  р а з д у в а ю т с я  
к а к  у  м о л о д о г о  с к а к у н а ,  в ы п у щ е н н о г о  н а  с в о б о д у . )
1 2 0 , 2 0  н а й т и  л у ч ш е г о  д р у г а . . .  /  н а й т и  с в о е г о  л у ч ш е г о  
д р у г а . . .
1 2 0 . 2 2  К а к о й  в е т е р . . .  /  И  к а к о й  в е т е р . . .
1 2 0 , 2 7  В с ю д у  в е т е р .  /  В с ю д у  в е т е р .  Т и ш и н ы  н е т  н и г д е .
1 2 0 , 2 9 f .  В с ю д у  -  в е т е р !  И  в с ю д у ־   т а к а я  м у з ы к а !  /  Н и г д е  н е т  
т и ш и н ы !  И  в с ю д у ־   т а к а я  с л о ж н а я ,  т а к а я  д р я з н я щ а я  
м у э ы к а І .
1 2 0 . 3 2  N a c h  п е с т р о е  д в и ж е н и е !  s a g t  G e r m a n  i n  F 1  z u s ä t z l i c h :  
Я  ч у в с т в у ю  в  с е б е  ч т о - т о  з в е р и н о е :  н о з д р и  р а з д у в а ю т -  
с я  о т  л ю б о п ы т с т в а .  К а к о й  я  з д о р о в ы й ,  с и л ь н ы й  и  
м о л о д о й  !
1 2 0 . 3 3  к а к  ч е л о в е к ,  н е  з н а ю щ и й ,  к а к  п р и м е н и т ь  и з б ы т о к . . .  /  
к а к  ч е л о в е к ,  у в и д а в ш и й  н о в о е ,  в о с х и щ е н н ы й  и м  и  н е  
з н а ю щ и й ,  к а к  п р и м е н и т ь  к  н е м у  и з б ы т о к . . .
1 2 0 , 3 6  Я  в а м  з а в и д у ю .  /  Д а ,  я  в а м  з а в и д у ю .
1 2 1 , 1 3  Т а м  д е в у ш к а  б ы л а . . .  /
Т а м  д е в у ш к а  б ы л а  з а т о ч е н а ,
А  м ы  ж и в е м . . •
1 2 1 . 1 9  I n  F 1  f o l g t  d a n a c h  n o c h  e i n e  Z e i l e : . . .  л и р и з м у ,
В  к о т о р о м  т а е т  м ы с л ь ,  к а н  м я г к и й  в о с к . . .
1 2 2 , 1 4 f .  S t a t t  d e r  b e i d e n  Z e i l e n  Я  т р е з в ы м . . .  п о к а з а т ь !  
h e i ß t  e s  i n  F 1  :
Я  т р е з в ы м ,  т р е з в ы м  б ы т ь  х о ч у !
Д р у г  :  Н а к  м у д р о і
Г  е р м а н  -  о з и р а я с ь :
В ы  о б е щ а л и  п о к а з а т ь  м н е  п и р  
Н у л ь т у р ы !  Н е б ы в а л ы й ,  п ы ш н ы й  м и р !
1 4 3 )
1 4 4 )
1 4 5 )
1 4 6 )
1 4 7 )
1 4 8 )
1 4 9 )  
1 5 0 1
1 5 1 )
1 5 2 )
1 5 3 )
1 5 4 )
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1 5 6 )
1 5 7 )
1 5 8 )
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1 6 5 )  1 2 2 , 2 6  н о г а м и  н а  э с т р а д у .  /  н о г а м и  н а  э с т р а д у .  Н о г д а  р е ч ь
е г о  п р е р ы в а ю т  в о з г л а с а м и ,  о н  с т р о г о  х м у р и т с я  и  
с д в и г а е т  о ч к и  н а  к о н ч и к  н о с а .
1 6 6 )  1 2 2 , 3 0  Н е  с л ы ш н о !  /  Ч т о ?  Н е  с л ы ш н о .
1 6 7 )  1 2 3 , 1 0  М и л о с т и в ы е  г о с у д а р и .  /  П р о ш у  н е  п р е р ы в а т ь .
М и л о с т и в ы е  г о с у д а р и .
1 6 6 )  1 2 4 , 7  с и л о й .  Э т о  п о с л е д н е е . . .  /  с и л о й .  Н а у к е  п р и н а д л е ж и т
ч е с т ь  о т к р ы т и я  с е к р е т а  у п р а в л е н и я  и м .
Э т о  п о с л е д н е е . . .
1 6 9 )  1 2 4 , 2 4  м е д л е н н о  в р а щ а т ь с я .  О г л у ш и т е л ь н ы е . . .  /  м е д л е н н о
в р а щ а т ь с я .  Т о л п а  п о ч т и т е л ь н о  д е ф и л и р у е т .  
О г л у ш и т е л ь н ы е . . .
1 7 0 )  1 2 4 , 2 7  К л о у н  /  Н л о у н  ( л о м а н н ы м  я з ы к о м .  П е р е д  н и м  с т о и т
п е ч а л ь н ы й  ч е л о в е к  в  ч е р н о м  ф р а к е )
1 7 1 )  1 2 4 , 3 3  Д а е т  п е ч а л ь н о м у  ч е л о в е к у  в  ч е р н о м  ф р а к е  з в о н к у ю
о п л е у х у .  /  Д а е т  п е ч а л ь н о м у  ч е л о в е к у  з в о н к у ю  
о п л е у х у .
1 7 2 )  1 2 5 , 7  Ф а и н а  -  в о т  з а ч е м . . .  /  Ф а и н а ?  В о т  з а ч е м . . .
1 7 3 )  1 2 5 , 1 5 f .  D i e  R e p l i k  К а к а я - т о . . .  т о л п у . . .  l a u t e t  i n  F 1  :
П о  м о е м у ־   н а с к а д н а я  п е в и ц а ,
С у м е в ш а я  п р и в л е ч ь  к  с е б е  т о л п у .
П о  в а ш е м у ,  -  в ы х о д и т  б л е с к  и  с л а в а . . .
1 7 4 )  1 2 5 , 1 7  в х о д и т  /  в с х о д и т
1 7 5 )  1 2 5 , 2 0  Я  в з ы в а ю . . .  /  В  а т м о с ф е р е  с в о б о д н о й  н а у к и ,  я
в з ы в а ю . . •
1 7 6 )  1 2 6 , 3  М о л ч а н и е .  /  Ш е л е с т я щ е е  м о л ч а н и е .
1 7 7 )  1 2 6 , 6  N a c h  d e r  R e p l i k  . . .  н е  п о е д е ш ь !  f o l g t  i n  F 1  e i n e
z u s ä t z l i c h e  R e p l i k .  E s  h e i s s t  i n  F 1 :
. . .  н е  п о е д е ш ь ?
О р а т о р  ( г о р д о ,  у х о д я ) :  М о е  д е л о  с д е л а н о .  Я  -  
н а р о д н ы й  т р и б у н .
1 7 Ѳ )  1 2 6 , 6  Ч т о  м е н я  у д е р ж а л о ?  /  Ч т о  м е н я  у д е р ж а л о ? . .
Ф а и н а . . .  Ч т о  м е н я  у д е р ж а л о ?
1 7 9 )  1 2 6 , 2 1  п о я в и т с я  н а  э с т р а д е .  /  п о я в и т с я  т а м ,  н а  э с т р а д е .
1 8 0 )  1 2 6 , 2 4  З д е с ь  п р о ш л а !  /  З д е с ь  п р о ш л а !  Т о л ь к о . . .  п л а т ь е . . .
т о л ь к о . . .  с л е д ! . .  ( П а д а е т ) .
1 8 1 )  1 2 7 , 3  Г а л а н т н ы й  д о к т о р  /  Г а л а н т н ы й  д о к т о р  ( у т е ш а я )
1 8 2 )  1 2 7 , 4  н и с к о л ь к о :  б е з  с л е д а . . .  /  н и с к о л ь к о :  И р а к ־   и  б е з
с  л  е д а . . .
1 8 3 )  1 2 7 , 7  К р и к и :  /  О т д а л е н н ы е  к р и к и :
1 8 4 )  1 2 7 , 1 4  к  э с т р а д е .  /  к  э с т р а д е  и  о с т а н а в л и в а е т с я .
1 8 5 )  1 2 7 , 2 6  в з д р а г и в а е т  б и ч .  /  в з д р а г и в а е т  б и ч .  К о н ч и в  п е с н ю ,
Ф а и н а  н а с м е ш л и в о  в з м а х и в а е т  б и ч е м  и  у м о л к а е т ,  
у л ы б а я с ь  ч е м у - т о  -  м и м о  т о л п ы .
1 8 6 )  1 2 9 , 1 4  г о в о р и т  в с е  г р о м ч е .  /  г о в о р и т  в с е  г р о м ч е .  Е г о
н а ч и н а ю т  с л у ш а т ь .
1 8 7 )  1 2 9 , 3 2  ( В с к а к и в а е т  н а  н и ж н ю ю  с т у п е н ь . )  /  ( П о д х о д и т  к
э с т р а д е ) .
1 8 8 )  1 2 9 , 4 0  в  е е  п а л ь ц а х .  /  в  е е  п а л ь ц а х .  Т е л о  е е  т р е п е щ е т
п о д  у з к и м  п л а т ь е м ,  г л у б о к и й  г о л о с  з в у ч и т  у г р о з о й
1 8 9 )  1 3 0 , 3 f f .  D i e  R e g i e a n w e i s u n g  Г е р м а н  в с к а к и в а е т  н а  э с т р а д у . . .
В  з а л е  с т а л о  т и х о ,  i s t  i n  F 1  a u s f ü h r l i c h e r ,  u n d  
e s  s t e h t  d o r t  d a z w i s c h e n  n o c h  e i n e  R e p l i k :  Г и б к и м  
и  с т р е м и т е л ь н ы м  п р ы ж к о м  Г е р м а н  в с к а к и в а е т  н а  
э с т р а д у .
Ф а и н а  :  Х - х а !
И  в з в и в ш и й с я  б и ч  с у х и м  п л е с к о м  б ь е т  е г о  п о  л и ц у :
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р а з ,  -  о с т а в л я я  н а  щ е к е  к р а с н у ю  п о л о с у .  К а к и м - т о  
с л у ч а й н ы м  д в и ж е н и е м ,  с о г н у в ш и с ь ,  Г е р м а н  п а д а е т  н а  
к о л е н и :  с л о в н о  в п е р в ы е  у в и д а л  о н  Ф а и н у ;  и  с м о т р и т  
н а  н е е  с  и з у м л е н и е м  и  о б о ж а ю щ е й  н е н а в и с т ь ю •  В  з а л е  
о ч е н ь  т и х о .  С ч е т  м г н о в е н и я м  в е д е т  т о л ь к о  н и ч е м  н е  
п о б е д и м ы й  г о р о д с к о й  ш у м .
п е ч а л е н .  /  п е ч а л е н ,  к а к  в  т у  ч е р н у ю  н о ч ь ,  п о д  о т к о -  
с о м  х о л м а .  А  в  г о л о с е ,  в с е  е щ е  в о и н с т в у ю щ е м ,  з в у ч и т  
п р е з р и т е л ь н а я  л а с к а .
п р о и с х о д я щ и м .  /  п р о и с х о д я щ и м .  И з  т о л п ы  п о д н и м а е т с я  
н и к е м  н е  з а м е ч е н н ы й  Д р у г  Г е р м а н а .  О н  г о в о р и т  с о  
с в о й с т в е н н о й  е м у  н е о б ы ч а й н о й  с е р ь е з н о с т ь ю ,  з а  к о т о р о й  
с к р ы т а  н а с м е ш к а .
Д р у г  С в  т о л п е ,  с о  с в о й с т в е н н о й  е м у  с е р е з н о с т ь ю )  /
Д р у г
Т о л п а  у ж е  о т в л е ч е н а  с л у х о м  о  к а з н и .  /  Н о  т о л п а  у ж е  
о т в л е ч е н а .  Р а з н о с и т с я  с л у х  о  к а з н и .  Т о л ь к о  м а ш и н а  
в с е  е щ е  п о д н и м а е т  и  о п у с к а е т  к р ы л ь я  н а д  э с т р а д о й :  
б у д т о  г о т о в и т с я  л е т е т ь .
D i e s e s  B i l d  f e h l t  i n  F1 .
П я т а я  к а р т и н а  /  Т р е т ь е  д е й с т в и е
о з а р е н  о с е н н е й  л у н о й .  /  о з а р е н  с п о к о й н о й  о с е н н е й  
л у н о й .
Н а  в т о р о м  п л а н е  -  к а к о е - т о . . .  /  Н а  в т о р о м  п л а н е ,  
п о в ы ш е  -  к а к о е - т о . . .
з д а н и е .  В о к р у г . . .  /  з д а н и е ,  о к р у ж е н н о е  л е с а м и .
В о к р у г . .  .
З а  у г л о м  з д а н и я  о т к р ы в а е т с я  п р о с т о р н а я  д а л ь .  /
Э т о  м е с т о  и с т о п т а н о  л ю д ь м и ;  н о  з а  л е в ы м  у г л о м  з д а н и я  
и  п о д  о т к о с  -  в з о р у  о т к р ы в а е т с я  п р о с т о р н а я  д а л ь ,  
д о н о с и т с я  п е н и е  /  д о н о с и т с я  п р и з р а ч н о е  п е н и е  
Ч е р е з  м и н у т у ,  н а  ф о н е . . .  /  Ч е р е з  м и н у т у ,  з а  у г л о м  
з д а н и я ,  н а  ф о н е . . .  
в  д а л ь .  /  в д а л ь .
Ф а и н а  в о з б у ж д е н а  ч е м - т о ,  /  Ф а и н а  с х о д и т  н и ж е .
О н а  в о з б у ж д е н а  ч е м - т о ,  
в  б е л о й  р у к е .  /  в  л е н и в о й  б е л о й  р у к е .
С п л ю  н а  л е б я ж ь е м  п у х у  -  з а б ы в а ю  в с е  н а  с в е т е !  /
К о г д а  я  с п л ю  н а  л е б я ж ь е м  п у х у ,  я  з а б ы в а ю  в с е  н а  
с в е т е  !
С к а ч е т  т р о й к а  /  К о г д а  с к а ч е т  т р о й к а  
п о к а  /  п о т о м у  ч т о
А  п р о с н е ш ь с я  /  А  к о г д а  п о о с н е ш ь с я
В ы  н е  м о ж е т е  с д е л а т ь  ш а г у ,  ч т о б ы  н е  с е с т ь !  /
В ы  н е  м о ж е т е  с д е л а т ь  н и  о д н о г о  ш а г у ,  ч т о б ы  н е  с е с т ь !  
Н у , з а ч е м  в ы  с и д и т е  т у т ,  н а  к а к о м - т о  п у с т ы р е ,  к о г д а  
я  х о ч у  б е ж а т ь ,  б е ж а т ь ,  б е ж а т ь . . .
В ы  и с п о л н я е т е  м о и  п р и х о т и  /  В ы  и с п о л н я е т е  в с е  м о и  
п р и х о т и
ч т о  е щ е  /  э т о г о  н е  
Р а з в е  /  К а к о й  ж е
П о с м о т р и т е ,  к а к о в а  я  и з  с е б я ?  С о  м н о й . . .  /
П о с м о т р и т е ,  к а к о в а  я  и з  с е б я ?  Р а з в е  я  н е к р а с и в а ?
Д а  с о  м н о й . . .
З а  т а к у ю  л ю б о в ь  -  б ь ю т !  С м о т р и т е . . .  /  З а  т а к у ю  
л ю б о в ь  -  б ь ю т !  ( У д а р я е т  е г о  с л о м а н н ы м  с т е б л е м  п о
1 3 0 , 8
1 3 0 , 1 4
1 3 0 , 1  5 f
1 3 0 , 1 8
1 3 1 - 1 4 1
1 4 2 , 1
1 4 2 , 2
1 4 2 , 1 f .
1 4 2 , 2
1 4 2 , 7  f .
1 4 2 , 2 2
1 4 2 , 2 7
1 4 2 , 2 8
1 4 2 , 3 2
1 4 3 , 2
1 4 3 , 1 1
1 4 3 , 1 2
1 4 3 , 1 2
1 4 3 , 1 3
4 3 , 1 6
1 4 3 , 2 1
1 4 3 , 2 2
1 4 3 , 2 2
1 4 3 , 2 3 f
1 4 3 , 3 3
1 9 0)
1 9 1  )
1 9 2 )
1 9 3 )
1 9 4 )
1 9 5 )
1 9 6 )
1 9 7 )  
1 9 6 )  
1 9 9 )
2 0 0 ) 
201  )
2 0 2 )
2 0 3 )
2 0 4 )
2 0 5 )
2 0 6 )
2 0 7 )
2 0 8 )  
2 0 9 )
2 1 0 )
2 1 1 )
2 1 2 )
2 1 3 )
2 1 4 )
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п л е ч у ) .  В ы  м е н я  л ю б и т е ?  Я  н е  в и н о в а т а !  С м о т р и т е . . .
Г а р ь ю  п а х н е т !  /  И  г а р ь ю  п а х н е т .
п а х н е т  г а р ь ю !  /  п а х н е т  г а р ь ю .  -  Е с л и  б ы  т о л ь к о
п р и ш е л  с е й ч а с  м и л ы й  м о й ,  м и л ы й  м о й ,  к о г о  я  в с ю
ж и з н ь  ж д а л а . . •
к о л д у я  /  т о ч н о  к о л д у е т
( Г о в о р и т ,  о б р а щ а я с ь  в  п р о с т р а н с т в о . )  /  ( Г о в о р и т  в  
п р о с т р а н с т в о ,  б у д т о  о б р а щ а я с ь  к  к о м у - т о ) .
С т а т н ы й ,  р у с ы й ,  д и в н ы е  с е р ы е  о ч и !  /  Т ы ־   с т а т н ы й ,  
т ы  -  с в е т л ы й ,  т ы  -  р у с ы й ,  д и в н ы е  т в о и  с е р ы е  о ч и .  
в з г л я н и .  /  в з г л я н и  н а  м е н я .
Д о л г о  ж д а л а  т е б я ,  в с е  о ч и . . .  /  Д о л г о  ж д а л а  т е б я ,
в с е  о ч и . . .
з а р е й  /  з а р е ю  а л о й
в с я  с и н и м и . . .  /  в с я  я  с и н и м и . . .
( н е  о б р а щ а я  н а  н е г о  в н и м а н и я )  /  ( н е  о б р а щ а я  в н и м а н и я  
Ж е н и х  м о й  /  Ж е н и х  м о й  н а з в а н ы й  
с у ж е н ы й  /  с у ж е н ы й  м о й
о н и  т в о е й  б у р и  ж д у т !  /  о н и ,  к а к  м о р я ,  т в о е й  б у р и  
ж д у т !  D a b e i  i s t  м о р я  a l s  n o m . p l u r .  z u  w e r t e n .  
Р а з о м к н и  т ы  м о и  б е л ы е  р у ч е н ь к и ,  /  Р а з о м к н и  т ы  м о и  
б е д н ы е ,  б е л ы е  р у ч е н ь к и ,
( П р о с т и р а е т  р у к и  н а д  о б р ы в о м . )  /  ( П р о с т и р а е т  р у к и  
н а д  о б р ы в о м ,  к о м у - т о  ж а л у я с ь ,  к а к  т р е в о ж н а я  п т и ц а ) .  
• А  т ы  х о р о н и ш ь . . .  н е  д а е ш ь . . .  г о в о р и ш ь . . .  с т е л е ш ь . . .  
с т о р о ж и ш ь .  /  А  о н ,  т ы  з н а е ш ь ,  х о р о н и т . . .  н е  д а е т . . .  
г о в о р и т . . .  с т е л е т . . .  с т о р о ж и т .  Т о л ь к о  -  н е  х о ч у  я ,  
н е  х о ч у  я  с п а т ь !  
с в е т л ы й ,  /  с в е т л ы й  м о й ,
с о л н ц а  к р а с н о г о  /  с о л н ц а  м о е г о  к р а с н о г о  
р а з в е й  т у м а н ы ,  /  р а з в е й  т у м а н ы  м о и .
В и д н о . . .  /  Т е п е р ь  в и д н о . . .
к р а с о т ы ;  /  к р а с о т ы ,  л и ц о ,  у г л у б и в ш е е с я  в  с е б я ;  I
в о л н е н и я .  /  в о л н е н и я .  И ,  к о с я  г у б а м и ,  о н  г о в о р и т  
д р о ж а щ и м  о т  в о л н е н и я  г о л о с о м .
N a c h  В ы  г е н и а л ь н ы й . . .  f o l g t  i n  F 1  a l s  R e g i e a n w e i -  
s u n g :  Ф а й н а  п р о с т е р л а  р у к и  н а д  о б р ы в о м ,  з а м е р л а  и  
б о р м о ч е т  в  к а к о м - т о  в е щ е м  с н е .  E s  f e h l t  d a n n  ( п р о -  
с т е р л а . . .  с н е )
Т е б е  о т д а л а ,  /  о т д а л а  т е б е .
Т ы  о б м а н у л  м е н я .  К о г д а  п о ю  /  Т ы  о б м а н у л  м е н я . ־   Я  
в и д е л а  д и в н ы е  с н ы :  к а н  в е с н а  б ы л а ,  д а  в е т е р  п л а к а л ,  
д а  я ,  м о л о д и ц а ,  н а  б е р е г у  ж д а л а .  И  п л ы в е т  н о  м н е  н а  
л ь д и н е  т а н о й  с т а т н ы й  и  с в е т л ы й . . .  т а к  и  г о р и т  в е с ь ,  
т а к  и  с и я е т . . .  б у д т о  с а м  Х р и с т о с . . .  П л ы в е т  и  у л ы б а -  
е т с я  м н е ,  и  у п л ы в а е т ,  п р о п а д а е т  з а  д а л я м и ,  з а  б е р е з у  
н а м и ,  з а  с е р ы м  н е б о м . . .  М а л о  т е б е  э т о г о ?  -  К о г д а  
п о ю
м н о ю ?  Р у к о й  м а х н у  -  з о л о т о м  о с ы п л ю т . . .  /  м н о ю ,  ч т о  
р у к о й  м а х н у  -  и  з о л о т о м  о с ы п л ю т . . .  
ч т о  б е р е г у  с е б я ,  /  ч т о  б е р е г у  я  с е б я ,  
с м о т р ю ?  И л и  н е . . .  /  с м о т р ю ,  н е  п р и д е ш ь  л и  т ы ,  
с т а т н ы й  м о й  ж е н и х ?  И л и  н е . . .
д о н е с и  г о л о с  м о й !  /  д о н е с и  к  н е м у  г о л о с  м о й !  
в е с т ь  о б о  м н е !  /  в е с т ь  о б о  м н е !  С о л н ц е  к р а с н о е ,  
в з о й д и  !
2 1 5 ) 1 4 3 , 3 4
2 1 6 ) 1 4 3 , 3 4
2 1 7 ) 1 4 3 . 3 5
2 1 6 ) 1 4 4 , 4 f .
2 1 9 ) 1 4 4 , 5
2 2 0  ) 1 4 4 , 6
2 2 1  ) 1 4 4 , 6
2 2 2 ) 1 4 4 »  7
2 2 3 ) 1 4 4 ,  7 f .
2 2 4 ) 1 4 4 , 1 1 f .
2 2 5 ) 1 4 4 , 1 3
2 2 6 ) 1 4 4 , 1 3
2 2 7 ) 1 4 4 ,  1  4  f .
2 2 8 ) 1 4 4 , 1 6
2 2 9 ) 1 4 4 , 1  7 f  f ״ 
2 3 0 ) 1 4 4 ,  2 0 f  f
2 3 1  ) 1 4 4 , 2 3
2 3 2 ) 1 4 4 , 2 3
2 3 3 ) 1 4 4 , 2 4
2 3 4 ) 1 4 4 , 2 5
2 3 5 ) 1 4 4 , 2 6
2 3 6 ) 1 4 4 , 2 7
2 3 7 ) 1 4 4 ,  2 9  f .
2 3 8 ) 1 4 4 , 3 4
2 3 9 ) 1 4 5 , 1
2 4 0 ) 1 4 5 И
2 4 1  ) 1 4 5 ,  5 f .
2 4 2 ) 1 4 5 , 7
2 4 3 ) 1 4 5 , 8
2 4 4 ) 1 4 5 , 9
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( с  в о л н е н и е м )  /  ( с  в о л н е н и е м  п о д х о д и т  и  Ф а й н е )
н а д о  /  п о р а
С т а р ы й ,  /  Т о т  с т а р ы й ,
У с л ы ш ь I  /  У с л ы ш ь  м е н я !
з а м и р а е т .  /  з а м и р а е т .  П р о х о д и т  м и г  ж е с т о к о й  
т и ш и н ы •
Я  ж и з н ь  м о ю  п р о с п а л а і  /  Я  ж и з н ь  м о ю ,  ж и з н ь  м о ю  
п р о с п а л а  !
н е  н а д о !  /  н е  н у ж н о !  
т и х о . . .  /  Т а к  т и х о . . .
. Т ы  п р и д е ш ь * . «  а л у ю  л е н т у і  /  С л у ш а й .  Т ы  п р и д е ш ь .
В о т  -  б р о с а ю  т е б е  а л у ю  л е н т у  м о ю .  Т ы  н а й д е ш ь  м е н я ,  
в  п а р к .  З а  н е й  -  т я ж к о  и д е т . . .  /  в  п а р к .  -  З а  н е й  
т я ж к о  и д е т . . ,
Z w i s c h e n  С п у т н и к ,  u n d  Т и ш и н а ,  s t e h t  i n  F 1  d i e  
R e p i i  к  :
Г о л о с  Ф а й н ы ;  Д а й  т и ш и н ы !  Д а й  т и ш и н ы !
ш е л е с т я  в с е  с м е л е й  /  ш е л е с т я  с м е л е й
в с т а л  к т о - т о ,  с д е р ж и в а я . . .  /  в с т а л  Н т о - т о  В л а с т н ы й
и  с п о к о й н о  п о д н я л  с м ы ч о к ,  с д е р ж и в а я . . .
П о д ы м а я с ь  н а  о т к о с е . . .  н а  т о  м е с т о ,  г д е . . .  /  
П р о х о д и т  м и н у т а  и , ־   п о д ы м а я с ь  с н и з у ,  л е г к и м  
п р ы ж к о м  в с к а к и в а е т  н а  т о  м е с т о  о т к о с а ,  г д е . . .
Ф а и н а ,  Г е р м а н .  /  Ф а и н а ,  -  Г е р м а н .
С р а м  /  З а ж и в а ю щ и й  с р а м
У т р о !  У т р о !  /  У т р о і  У т р о !  У т р о !
Т а с к а е т е  /  В ы  т а с к а е т е
Н а к а я  а л а я  л е н т а  /  Н а к а я  ш и р о к а я  а л а я  л е н т а  
с в е ж и м и  д у х а м и !  /  с в е ж и м и  д у х а м и .  В о т  т а к и м и  
л е н т а м и  ж е н щ и н ы  в е р ш а т  с у д ь б ы  л ю д е й  и  н а р о д о в .  
Д о л ж н о  б ы т ь ,  к а к а я - н и б у д ь , . .  /  В ы  п р а в ы ,  д о л ж н о  
б ы т ь  к а к а я - н и б у д ь . . •
о с т а в и л а  в а м  л е н т у .  /  о с т а в и л а  в а м  л е н т у ,  ч т о б ы  в ы  
м о г л и  е е  р а з ы с к а т ь .  -
В ы  и  н а д  э т и м . . .  /  С т р а н н о ,  ч т о  в ы  и  н а д  э т и м . . .
Н е  л и ц о ,  а  в с е  с е р д ц е • • •  /  Н е  л и ц о ,  а  с е р д ц е ,  
в с е  с е р д ц е • , .
С е р д ц е  /  И  с е р д ц е
с и л ь н е е • • .  /  с и л ь н е е ,  -  к а к  с о л н ц е  в с т а е т  в  ж а р е в о й  
к р о в и .
т о г д а  в о л н у ю щ у ю  /  т о г д а  к а к у ю - т о  в о л н у ю щ у ю  
в с е  т о р ж е с т в е н н е й .  П о  н о ч а м . . .  /  в с е  т о р ж е с т в е н н е й •  
Б у д т о  я  о т м е ч е н  н е  б и ч е м  ж е н щ и н ы ,  а  ж е з л о м  С у д ь б ы .  
П о  н о ч а м . . .
о с е н н ю ю  г а р ь !  /  о с е н н ю ю  г а р ь ,  и  р я б и н ы  п о д а ю т  м н е  
к р а с н ы м и  р у к а в а м и  т а и н с т в е н н ы й  у с л о в н ы й  з н а к !  
к у д а  н а п р а в и т ь  е е  с и л у !  /  к у д а  н а п р а в и т ь  с и л у  
в о д о п а д а  !
с к о л ь к о  д е л а ,  /  с к о л ь к о  т а м  д е л а ,
И  о п я т ь  /  Т о г д а  о п я т ь
К а к а я  с т р а ш н а я  р а д о с т ь ,  к а к о е  т я ж е л о е  б р е м я  /  Е с л и  
б ы  в ы  з н а л и ,  к а к а я  с т р а ш н а я  р а д о с т ь  и  к а к о е  т я ж е л о е  
б р е м я
н а л е т а е т  в е т е р  /  В п я т ь  н а л е т а е т  в е т е р  
А х ,  э т о . . .  /  А х ,  в о т :  э т о . . .
в  б у р ь я н е . • •  /  в  б у р ь я н е ;  н о  в ы  -  в с е  т о т  ж е ,  
п р е д а т е л ь  и  н а с м е ш н и к .  -
2 4 5 )
2 4 6 )
2 4 7 )  
2 4 Ѳ )  
2 4 9 )
1 4 5 , 1 0
1 4 5 , 1 2
1 4 5 , 1 4
1 4 5 , 1 6
1 4 5 , 1 8
2 5 0 ) 1 4 5 , 2 2 f .
2 5 1  )
2 5 2 )
2 5 3 )
1 4 5 , 2 3
1 4 5 , 2 7
1 4 5 , 2 8 - f - f
2 5 4 ) 1 4 5 , 3 3
2 5 5 ) 1 4 5 , 3 4 f .
2 5 6 )
2 5 7 )
1 4 5 , 3 7
1 4 5 , 4 0
2 5 8 ) 1 4 6 , 1 f .
2 5 9 )
2 6 0 )  
2 6 1  )  
2 6 2 )
2 6 3 )
2 6 4 )
1 4 6 . 2
1 4 6 . 2  
1 4 6 , 9  
1 4 6 , 1 1  
1 4 6 , 1 7  
1 4 6 , 1 7 f .
2 6 5 ) 1 4 6 , 2 0
2 6 6 ) 1 4 6 , 2 1
2 6 7 )
2 6 8 )
1 4 6 . 2 5
1 4 6 . 2 6
2 6 9 )
2 7 0 )
1 4 6 , 2 7  
1 4 6 , 2 7 f .
2 7 1  )  
2 7 2 )
1 4 6 , 2 8
1 4 6 , 3 0
2 7 3 ) 1 4 6 , 3 4
2 7 4 ) 1 4 6 , 3 6
2 7 5 )
2 7 6 )
2 7 7 )
1 4 6 , 3 6 f .  
1 4 6 , 3 7  
1 4 7 , 1 f .
2 7 8 )
2 7 9 )
2 8 0 )
1 4 7 , 4
1 4 7 . 1 3
1 4 7 . 1 4
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2 Ѳ 1  ]  1 4 7 , 1 6  п е с н ю  с у д ь б ы !  /  П е с н ю  С у д ь б ы !  V g l .  9 4 )
2 8 2 )  1 4 7 , 1 6  с м о т р е т ь  /  с м о т р е л
2 8 3 )  1 4 7 , 2 0  Н е  и с п у г а е т е  /  Т е п е р ь  н е  и с п у г а е т е
2 8 4 )  1 4 7 , 2 1  Я  б е ж а л  о т  н е е !  Я  б е ж а л  о т  н е е  п о ц е л у я !  /  Р а з в е  в ы
н е  з н а е т е ,  ч т о  я  б е ж а л  о т  н е е ,  к о г д а  о н а  у д а р и л а  
м е н я  б и ч е м ?
2 8 5 )  1 4 7 , 2 6  к р а с и в ы е  г л а з а ?  /  к р а с и в ы е  г л а з а ?  Н р а с и в ы е  г л а з а ?
2 8 6 )  1 4 7 , 3 0 f f . e c e  п у т и  с в о б о д н ы ! . . .  в с е м и  з а р а з • . .  /  в с е  п у т и
с в о б о д н ы !  ( Т в е р д о  г о в о р и т ,  с м о т р я  в д а л ь ) .  П о с м о -  
т р и т е ,  т а м  с е м а ф о р  э е л е ы ы й .  Э т о  з н а ч и т :  п у т ь  с в о -  
б о д е н *  п о е з д  н е м и н у е м о  п о й д е т  э т и м  п у т е м . . .  Т а к  и  
м н е  о т к р ы т ы  в с е  п у т и !
Д р у г  :  И  в ы  п о е д е т е ,  н а п е р е к о р  в с е м у .  Х о т я  б ы  в а м  
п р и ш л о с ь • . •
2 8 7 )  1 4 8 , 6  и д т и .  М о ж е т  б ы т ь . . .  /  и д т и  э т и м  п у т е м .  Д а ,  т о т ,
к т о  у с л ы ш а л  П е с н ю  С у д ь б ы ,  д о л ж е н  и д т и  ч е р е з  в с е .  
М о ж е т  б ы т ь  •  •  .
В е д ь  и  в е с н а  /  В е д ь  с а м а  в е с н а  
т и х о г о  /  б е л о г о
с ч а с т ь я !  /  с ч а с т ь я ,  о т  э т о й  п р е к р а с н о й  т и ш и н ы !  
н е  з н а ю . . .  /  н е  з н а ю . . •  Н о  т в е р д о  с т о ю  н а  к а к о м - т о  
п у т и . . .  н у д а ?  к у д а ? . . .  
т а к  /  с л и ш к о м
М е н я  п о з в а л в е т е р ,  о н  с п е л . . .  /  М е н я  п о з в а л  Н т о - т о ,  
в е т е р  с п е л • . .
м е с т а ,  в ы  и з  к о ж и  /  м е с т а ,  г е н и а л ь н и ч а е т е »  и з  к о ж и  
( с  в о з р а с т а ю щ е й  с т р а с т ь ю )  /  ( в ы п р я м л я я с ь ,  г о в о р и т  
с  в о з р а с т а ю щ е й  с т р а с т ь ю )  
и л и  п р о з р е н и я !  /  и л и  б е з з а к а т н о г о  д н я !  
ж и в у  м у к а м и  м о е й  р о д и н ы .  П о м н ю  с т р а ш н ы й  д е н ь  
Н у л и н о в с к о й  б и т в ы . ־   Н н я з ь  в с т а л . . .  /  ж и в у  о г н е м  
и  м у к а м и  м о е й  р о д и н ы .  И  в с я  е е  в е щ а я ,  с т р а д а л ь -  
ч е с к а я  с т а р и н а  с о  м н о й ,  т о ч н о  с а м  я  п е р е ж и л  в ы с о -  
к и е  н а р о д н ы е  м у к и .  Э т и  в о с п о м и н а н и я  п о с е щ а л и  м е н я  
в  д е т с т в е ,  и  о т р о к о м  т р е в о ж и л и  м е н я ?  и  т е п е р ь  -  
в  р а с ц в е т е  ю н о с т и  -  я  с  б е з у м н о й  я с н о с т ь ю  п о м н ю  
н е з а б в е н н ы й  д е н ь ,  о  к о т о р о м  н и к о г д а  н е  м о г  ч и т а т ь  
б е з  в о л н е н и я :  с т р а ш н ы й  д е н ь  Н у л и н о в с к о й  б и т в ы .  -  
В ы  п о м н и т е :  е щ е  н а н а н у н е  н н я з ь  в с т а л . . .
П о т о м  п о п о л з л а  з л о в е щ а я  н о ч ь ,  /  А  п о т о м  п о п о л з л а  
т и х а я ,  з л о в е щ а я  н о ч ь ,  
н а с т а л о  /  ‘ и  н а с т а л о  
т а н  ж е ,  /  т а к ж е ,
Н о г д а  /  И  к о г д а
р а н о ! . . .  Н о  в о т  о н о  -  у т р о !  О п я т ь ־   т о р ж е с т в е н н а я  
м у з ы к а  /  р а н о ,  р а н о ! . . .  Н о  я  н е  о д и н ,  я  -  з а о д н о  
с  н е о б ъ я т н о й  р а в н и н о й ;  и с т о с к о в а л а с ь  о н а »  з а х л е б -  
н у л а с ь  о н а  о с е н н и м и  р а з л и в а м и ,  ж д е т  и  к л и ч е т  б о г а -  
т ы р я  л е б я ж ь и м  г о л о с о м ,  к а к  н е в е с т а  ж е н и х а !  В о т  
о н о  -  у т р о !  И  о п я т ь  -  т о р ж е с т в е н н а я  м у з ы к а  
я  ж д у  в с е м  с е р д ц е м  т о г о  /  я  ж д у  в с е м  о н р о в а в л е н н ы м  
с е р д ц е м  т о г о
к т о  п р и д е т  и  с к а ж е т  /  н т о  п р и д е т ,  н а к о н е ц ,  и  
с к а ж е т  м н е  т в е р д о
В  г л у б и н е  п а р к а  м е л ь к а е т  /  в  г л у б и н е  п а р к а  у ж е  
м е л ь к а е т
I n  F 1  s t e h t  z u s ä t z l i c h  e i n e  R e p l i k .
2 8 8 ) 1 4 8 , 7
2 8 9 ) 1 4 8 , 9
2 9 0 ) 1 4 8 , 1 0
2 9 1  ) 1 4 8 , 1 2
2 9 2 ) 1 4 8 , 1 4
2 9 3 ) 1 4 8 , 1 9
2 9 4 ) 1 4 8 , 2 7
2 9 5 ) 1 4 8 , 2 9 f
2 9 6 ) 1 4 8 , 3 3
2 9 7 ) 1 4 8 , 3 5 f
2 9 8 ) 1 4 9 , 2 f .
2 9 9 ) 1 4 9 , 8
3 0 0 ) 1 4 9 , 9
3 0 1  ) 1 4 9 , 1 1
3 0 2 ) 1 4 9 , 1 8 f
3 0 3 ) 1 4 9 , 2 2
3 0 4 ) 1 4 9 , 2 2 f .
3 0 5 ) 1 4 9 , 2 4
3 0 6 ) 1 4 9 , 2 7 f .
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и  б ь е т
п е с н ю
т о с н о й  /  
т о с к о й
э т о т  п е в у ч и й  
к р и ч и т  п о б е д н о
н и
в с е
с о л н ц у .  Ф а и н а  и д е т .  /  с о л н ц у .
Г  е р м а н :  Л е б е д ь  к р и ч и т !
Ф а и н а  и д е т  в д а л и ,  
т о ч н о  е е  з а х л е с т н у л о  с м е р т н о й  
т о ч н о  з а х л е с т н у л о  е е  с м е р т н о й  
е е  н е с е т  п е в у ч и й  /  и  н е с е т  е е  
Л е б е д ь  к р и ч и т  и  б ь е т  /  Л е б е д ь  
Н а п о л н я я  в о з д у х  /  И з н е м о г а я ,  н а п о л н я я  в о з д у х  
з в о н о м  г о л о с а ,  в т о р и т  /  з в о н о м  г о л о с а ,  б у д т о  
о  в о л е  п о е т ,  в т о р и т  
Ф а и н а  /  Ф а и н а  ( и з д а л и )
К н я з ь !  Д р у г !  Ж е н и х !  /  М о й  к н я з ь !  м о й  д р у г !  м о й  ж е н и х :  
В е с ь  м и р о в о й  о р к е с т р  /  И  в ь ю т с я  у  п о я с а  з м е и  а л ы х  
л е н т .  В е с ь  м и р о в о й  о р к е с т р
у т р е н н и х  з в о н о в .  Р а з б и в а я  /  у т р е н н и х  з в о н о в ,  
в е с т ь  к а к и е  п е с н и  з а в о д и т  в е т е р  н а д  р а в н и н о й ,
И ,  р а з б и в а я
И  в с е  к р е с т ы  н а  х р а м а х .  З а т о п л я я  с и я н и е м  /  и  
к р е с т ы  н а  х р а м а х .  Р а з б у ж е н н ы е  в е т р о м ,  в  н е с л ы х а н н о й  
м о л ь б е  п р о с т и р а ю т  к р а с н ы е  р у к а в а  п ы ш н ы е  р я б и н ы ־   
в с е  в  о д н у  с т о р о н у .  С т р е м и т е л ь н о  з а т о п л я я  с и я н и е м  
З д р а в с т в у й !  /  О н  в с т а л  н а д о  м н о й !  ( Г е р м а н  и д е т ) .
О н  и д е т  к о  м н е !  ( Г е р м а н  п о д х о д и т ) .  З д р а в с т в у й !
Т ы  х л е с т н у л а  м е н я  б и ч о м .  Т ы  о т р а в и л а  м е н я  п о ц е л у е м .  
Т ы  с н и л а с ь  м н е  в с е  н о ч и .  /  Т ы  х л е с т н у л а  м е н я  б и ч о м .  
Т ы  с н и л а с ь  м н е  в с е  н о ч и ,  в с е  н о ч и .
Ф а и н а  /  Ф а и н а  ( в  в о с т о р ж е н н о м  с н е )
с м о т р и т  е м у  в  л и ц о )  /  с м о т р и т  е м у  в  л и ц о  и с т о с к о -
в а в ш и м и с я  о ч а м и )
т р у б а  в з ы в а е т !  Ч а с  п р о б и л !  /  т р у б а  в з ы в а е т ,  
н е в е с т а  п о е т !  Ч а с  т в о й  п р о б и л !
Т ы  -  д е н ь  б е з з а к а т н ы й !  Ч а с  п р о б и л !  /  Т ы ־   д е н ь  
б е з з а к а т н ы й ,  в  о ч а х  т в о и х  -  д а л и  м о е й  р о д и н ы !
Ч а с  п р о б и л !  В е д и !
Ф а и н а  т о р ж е с т в е н н о  р а с п у с к а е т  а л ы й  п о я с  и  к л а н я е т с я  
Г е р м а н у  в  н о г и .  Л е б е д ь  у м о л к .  /  О т к р ы в а е т  р у к и .
Ф а и н а  т о р ж е с т в е н н о  р а с п у с к а е т  а л ы й  п о я с ,  к а к  б ы  
т в о р я  в ы с о к и й  о б р я д ,  и  б е з м о л в н о  о б ж и г а е т  е г о  г у б ы  
п е р в ы м  д е в и ч ь и м  п о ц е л у е м .  Л е б е д ь  у м о л к .
Т о л ь к о  м о р е  /  Т о л ь к о  н е в е д о м о е  м о р е  
И ,  з а д ы х а я с ь  и  т р е п е щ а  /  И  у р о н и в  н а  м г н о в е н и е  
р у к и ,  з а д ы х а я с ь  и  т р е п е щ а
С т а р ы й ,  с т а р ы й ,  п р о щ а й !  /  С т а р ы й ,  с т а р ы й ,  с т а р ы й ,  
п р о щ а й  !
Т р о й н у !  Т р о й к у !  /  Т р о й к у !  Т р о й к у !  Т р о й к у !
Ч е р е з  м г н о в е н и е  /  И  ч е р е з  м г н о в е н и е
в д а л и  н а  с и я ю щ е й  р а в н и н е .  /  в д а л и ,  п о д  о т к о с о м ,
н а  с и я ю щ е й  р а в н и н е .
I n  F 1  f o l g t  n a c h  d e m  A b g a n g  v o n  F a i n a  u n d  G e r m a n  
n o c h  e i n e  k n a p p e  S z e n e  z w i s c h e n  d e m  F r e u n d  u n d  d e m  
B e g l e i t e r  d e r  F a i n a .
П е ч а л ь н ы й ,  о д и н о к и й  С п у т н и к  с а д и т с я  н а  б о л ь ш о й  
к а м е н ь  /  С п у т н и к  Ф а и н ы ,  к о т о р ы й  д а в н о  м о л ч а л ,  и д е т ,  
ш а т а я с ь ,  к  Д р у г у  Г е р м а н а ,  п р о т я г и в а е т  р у н и  и  
г о в о р и т  д р о ж а щ и м  г о л о с о м .
С п у т н и к  :  И  в ы  т о ж е  -  т о л ь к о  с п у т н и к ? . .
3 0 7 ) 1 4 9 , 2 6 f
3 0 6 )
3 0 9 )
3 1 0 )  
3 1 1  )
1 4 9 , 2 9
1 4 9 . 3 1
1 4 9 . 3 1
1 4 9 . 3 2
3 1 2 )
3 1 3 )
3 1 4 )
1 4 9 , 3 3
1 4 9 . 3 5
1 4 9 . 3 6
3 1 5 ) 1 4 9 , 3 7
3 1 6 ) 1 5 0 , 1
3 1 7 ) 1 5 0 , 7
3 1 6 ) 1 5 0 , 9 f .
3 1 9 )
3 2 0 )
1 5 0 , 1 2  
1 5 0 , 2 0
3 2 1 ) 1 5 0 , 2 2
3 2 2 ) 1 5 0 , 2 6 f
3 2 3 ) 1 5 0 , 2 6 f
3 2 4 )
3 2 5 )
1 5 0 . 2 9
1 5 0 . 3 0
3 2 6 ) 1 5 0 , 3 3
3 2 7 )
3 2 6 )
3 2 9 )
1 5 0 , 3 4  
1 5 0 , 3 6  
1 5 1 , 3 f .
3 3 0 ) 1 5 1 , 4
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Д р у г ,  д о с а д л и в о  м а х н у в  р у к о й ,  у х о д и т  п р о ч ь . ־ 
И  с а д и т с я  п е ч а л ь н ы й ,  о д и н о к и й  С п у т н и к  н а  б о л ь ш о й  
к а м е н ь
1 5 1 , 5 f .  е г о  б е л ы е  р у к и  /  е г о  б о л ь ш и е  б е л ы е  р у к и
1 5 1 . 6  Д р а г о ц е н н ы й  п е р с т е н ь  /  И  д р а г о ц е н н ы й  п е р с т е н ь
1 5 1  , 7 f .  И ,  с л о в н о  з а о д н о  с  н и м  /  Н о  с л о в н о  з а о д н о  н а д  н и м
1 5 2 . 1  Ш е с т а я  к а р т и н а  /  Ч е т в е р т о е  д е й с т в и е .  П е р в а я  к а р т и н а
1 5 2 . 2  Д о м  Г е р м а н а .  /  Д е к о р а ц и я  п е р в о г о  д е й с т в и я :  д о м  
Г  е р м а н а .
1 5 2 . 6  Д р у г  /  Д р у г  ( о б о р а ч и в а я с ь )
1 5 2 9 ״ f f .  Z w i s c h e n  d e r  R e p l i k  d e r  H e l e n a  В с е  к о н ч е н о  м е ж д у
н а м и ,  u n d  d e r  f o l g e n d e n  R e p l i k  d e s  F r e u n d e s  s t e h e n  
i n  F 1  z w e i  R e p l i k e n :
Д р у г  ( у л ы б а я с ь ) :  Э т о  з а в и с и т  о т  в а с .
Е л е н а  :  Я  в а с  н е  у д е р ж и в а ю .
1 5 2 . 1 6  ч т о  я  р а с с к а з а л  в а м  п р а в д у  /  ч т о  я  р а с с к а з а л  в а м  
в с ю  п р а в д у
1 5 3 . 2  О ,  я  н и к о г д а  б о л ь ш е  н е  п р о и з н е с у  /  0 ,  р о м а н т и з м !
Я  б о л ь ш е  н и к о г д а  н е  п р о и з н е с у
1 5 3 , 2 1 f .  Х о т и т е ,  я  с к а ж у  п р а в д у ?  /  Х о т и т е ,  я  с к а ж у  п р а в д у ;  
т о л ь к о  в ы  в с е  р а в н о  н е  п о в е р и т е .
1 5 3 , 3 1  В ы ,  ч т о  н а з ы в а е т с я  /  П о т о м у  ч т о  в ы ,  ч т о  н а з ы в а е т с я
1 5 4 . 3  Ч т о  д е л а т ь ? ־   Ж е л а ю  в а м  с ч а с т ь я . . .  /  Ч т о  д е л а т ь ?  
Т а к о й  у ж  я  н е п р и з н а н н ы й  ч е л о в е к . ־   Ж е л а ю  в а м  
с ч а с т ь я . . .
1 5 4 . 7  и  т а к и е  в с е  л ю д и . . .  /  и  т а к и е ,  д о л ж н о  б ы т ь ,  
в с е  л ю д и •  .  .
1 5 4 . 9  в ы х о д и т  м о н а х .  /  в ы х о д и т  м о н а х ,  б л е д н ы й ,  к а к  п о л о -  
т н о ,  и  о с т а н а в л и в а е т с я  н а д  Е л е н о й .
1 5 4 , 1 1  М н о г о  п е р е н е с л а  т ы .  /  М н о г о  п е р е н е с л а  т ы ,  п е ч а л ь -  
н а я  Е л е н а .
1 5 4 . 1 6  М о н а х  /  М о н а х  ( с т р о г о )
1 5 4 , 2 1  Р а з в е  т а к и е  п л а ч у т  в с ю  ж и з н ь ?  /  В с ю  ж и з н ь  б у д е ш ь  
п л а к а т ь  -  с л е з а м и  и з о й д е ш ь .  Р а з в е  т а к и е  п л а ч у т  
в с ю  ж и з н ь ?
1 5 4 , 2 3  В с ю  ж и з н ь  п р о п л а ч у . . .  М о е г о  г о р я  н е  в ы п л а к а т ь . . .  /  
В с ю  ж и з н ь  п р о п л а ч у . . .  Н о г д а  и  т ы  н е  в е р и ш ь  м н е ,  
б р а т е ц ,  с т у п а й  к  л ю д я м . . .  М о е г о  г о р я  н е  в ы п л а к а т ь . .
1 5 4 . 2 5  М н о г о  я  в и д е л  с л е з :  э т о  т о л ь к о  м а т е р и  /  М н о г о  я  
х о д и л  п о  м и р у  и  м н о г о  в и д е л  с л е з :  э т о  о д н и  т о л ь к о  
м а т е р и
1 5 4 . 2 6  м а т ь ,  к о т о р о й  /  м а т е р и ,  к о т о р ы м
1 5 4 , 2 8  б е л а я  д о р о г а ;  /  б е л а я  д о р о г а ,  б е л а я ;
1 5 4 , 2 9 f .  С л у ш а й - к а ,  Е л е н а ;  с а м а  з н а е ш ь ,  у й т и  м н е  о т с ю д а  
н е к у д а  /  С л у ш а й - к а ,  Е л е н а :  я  с  т о б о ю  к а к  б р а т  
г о в о р ю :  с а м а  з н а е ш ь ,  у й т и  м н е  о т с ю д а  б о л ь ш е  н е к у д а
1 5 5 , 2 f .  Т ы  о б  о д н о м  п о д у м а й :  в о т  м у ж  т в о й  у ш е л . . .  /  Т ы  
т о л ь н о  п о д у м а й :  в е д ь  т в о й  Г е р м а н ,  м у ж  т в о й  -  
в  Р о с с и и  п о ш е л . . .
1 5 5 , 5  Ж и л и  б ы  м и р н о . . .  /  Ч т о  м н е  д о  Р о с с и и  т в о е й ?
Ж и л и  б ы  м и р н о . . .
1 5 5 . 9  о д н и  ч е л о в е ч е с к и е  с л е з ы . . .  /  т о л ь к о  ч е л о в е ч е с к и е  
с л е з ы  и  в и д и т . . .
1 5 5 . 1 0  т а к  и  т я н е т  е г о  в  э т у  д а л ь . . .  /  т а к  и  п о т я н е т  е г о  
в  э т у  д а л ь .  Р а з в е  м о ж н о ,  Е л е н а ,  е й  п р о т и в и т ь с я ?
1 5 5 , 1 3  Н о  в е д ь  и  я  п р е к р а с н а .  /  Н о  в е д ь  и  я  б о г а т а .
И  я  п р е к р а с н а .
3 3 1  )
3 3 2 )
3 3 3 )
3 3 4 )
3 3 5 )
3 3 6 )
3 3 7 )
3 3 8 )
3 3 9 )
3 4 0  )
3 4 1  )
3 4 2 )
3 4 3 )
3 4 4 )
3 4 5 )
3 4 6 )
3 4 7 )
3 4 8 )
3 4 9 )
3 5 0 )  
3 5 1  )
3 5 2 )
3 5 3 )
3 5 4 )
3 5 5 )
3 5 6 )
3 5 7 )
J
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1 5 5 , 1 5  Т в о я  д у ш а  т и х а ,  Е л е н а .  Т ы  в о т  с л у ш а е ш ь  м е н я .  /
Т в о я  д у ш а  -  т и ш и н а ,  Е л е н а .  А  в  т о й  д у ш е ־   б у р и  
х о д я т .  П о й м и  т ы :  в о т  с и д и м  м ы  с  т о б о й  н а  н р ы л е н н е .  
Д е н ь  б е л ы й .  Т ы  с л у ш а е ш ь  м е н я .
1 5 5 , 1 6 f .  А  т а ־   р а з в е  с т а л а  б ы  с л у ш а т ь ?  Н е т  е й  п о н о я  н и
н о ч ь ю ,  н и  д н е м . . .  /  А  т а ־   р а з в е  с т а л а  б ы  с л у ш а т ь ?  
В с е  е е  м ч а т  к у д а - т о  б е з п о к о й н ы е  к р ы л ь я ,  н е т  е й  
п о к о я  н и  н о ч ь ю ,  н и  д н е м .  Н а ж е т с я ,  в  г р о б  л я ж е т  -  
м я т е ж н а я ,  с  р а с к р ы т ы м и  ч е р н ы м и  г л а з а м и . . .
1 5 5 , 2 3  К о г о  в и д и ш ь ?  /  К о г о  т ы  в и д и ш ь ,  б р а т ?
1 5 5 , 2 5  Р о д и н у  м о ю .  /  Р о д и н у  м о ю  в и ж у .
1 5 5 , 2 8  В  П и с а н и и  с к а з а н о :  п р о р о к  у в и д а л  г о с п о д а  /  В  п и с а -  
н и и  с к а з а н о ,  т ы  д о л ж е н  п о м н и т ь :  п р о р о к  у в и д а л  
Г  о с п о д а
1 5 5 , 3 2  Г д е  м н е  п о н я т ь ,  к т о  п о й м е т ?  /  Г д е  м н е  п о н я т ь  -  
и  к т о  п о й м е т ?
1 5 5 , 3 2 f .  к а к о й  я :  и  ж и з н и - т о  в о  м н е  о с т а л о с ь ,  к а к  в о с к у  /  
к а к о й  я  и з  с е б я :  и  ж и з н и - т о  в с е й  в о  м н е  о с т а л о с ь  
в с е г о ,  к а к  в о с к у  
1 5 6 , 1 f .  г л а з а  с в о и  п р о г л я д е л ;  /  г л а з а  с в о и  н а  д а л и  п р о г л я д е л  
1 5 6 , 2 f f š G e r  S c h l u s s  d e r  R e p l i k  d e s  M ö n c h s  а  в о т  -  г л я ж у ,
и  о п я т ь  т я н е т ,  н е  о т о р в а т ь с я . . .  i s t  i n  F 1  a u s f ü h r -  
l i c h e r .  A u s s e r d e m  f o l g e n  z u s ä t z l i c h  v i e r  R e p l i k e n  
v o r  d e r  R e p l i k
Е л е н а  :  Т а к ,  з н а ч и т ,  н е  в е р н е т с я . . .  E s  l a u t e t  i n  
F 1 :  а  в о т  с и ж у ,  г л я ж у ,  и  о п я т ь  т я н е т  т у д а ;  в з о р у  
н е  о т о р в а т ь с я .  К а ж е т с я ,  с а м  б ы  п о л е т е л ,  к а б ы  
к р ы л ь я  б ы л и .  М о ж е т ,  п о м и р а т ь  с т а н у ,  т а к  и  т и ш и н у  
п о й м у .
Е л е н а  :  Т а к  и  я ,  п о  т в о е м у ,  н е  п о н и м а ю ?
М о н а х  :  Т ы - т о ?  Т ы - т о ,  м о ж е т ,  и  п о н и м а е ш ь .  О т т о г о  
я  и  п р и ш е л  к  т е б е ,  и  о б р е л  у  т е б я  п о с л е д н ю ю  п р и с т а н ь  
М н о г о  т ы  з н а е ш ь .  З а  т е б я  н е  с т р а ш н о .
Е л е н а  :  Г е р м а н  з н а е т  б о л ь ш е  м о е г о .
М о н а х  :  Г е р м а н ?  Н и ч е г о  Г е р м а н  н е  з н а е т ,  н и ч е г о .
У  н е г о  и  д у ш а  с о в с е м  д р у г а я .  Т о ,  ч т о  т ы  с  к о л ы б е л и  
у з н а л а ,  е м у  н а д о  в с е й  ж и з н ь ю  п р о й т и .  И  н и к т о  е м у  в  
э т о м  н е  у к а з .  И  н и к а к а я  с и л а  е г о  с  э т о г о  п у т и  н е  
с в е р н е т .
Е л е н а  :  Т а к ,  з н а ч и т ,  н е  в е р н е т с я . . .
1 5 6 . 5  С м е ш н о й  т ы .  /  С м е ш н о й  т ы ,  б р а т .
1 5 6 . 5  Д а  ч т о ,  о н а  /  Д а ,  ч т о  о н а  O i e  V e r s e t z u n g  d e s  K o m m a s  
i s t  s i c h e r  e i n  D r u c k f e h l e r .
1 5 6 . 6  С е й ч а с  т е б е . . .  /  Э х ,  ж е н щ и н а  т ы ,  Е л е н а .
С е й ч а с  т е б е . . .
1 5 6 , 9 f f .  Z w i s c h e n  б у р я  и л и  т и ш и н а ?  u n d  С т ы д и с ь ,  м о н а х .
s t e h e n  i n  F 1  v i e r  R e p l i k e n .  E s  h e i s s t  d o r t :  
б у р я  и л и  т и ш и н а ?
Е л е н а  :  Л ж е ш ь  т ы  в с е :  т ы  е е  в и д е л ,  з н а ч и т  м о ж е ш ь  
с к а з а т ь !  А  я ,  п о ч е м  з н а ю :  м о ж е т  о н а  -  к р и в о б о к а я !  
М о н а х  :  В о н  т у д а  в з г л я н и ,  Е л е н а .  Ч а й ,  х о р о ш о  т а м ?  
Е л е н а  :  Х о р о ш о .  П р о с т о р н о .  Т о л ь к о  -  с т р а ш н о .
М о н а х  :  В о т  и  о н а  -  т а к а я :  п р о с т о р н а я ,  д и к а я . . .
И  с  н е й  -  т о ж е  с т р а ш н о .
Е л е н а  :  С т ы д и с ь ,  м о н а х .
1 5 6 , 1 2 f .  И  н и к т о  н е  у т е ш и т !  /  И  н и к т о  н е  у т е ш и т ,  н и к т о  н е  
с к а ж е т  !
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М о й  Г е р м а н ,  м о й !  Н а м  с  н и м  н и ч е г о , . .  /  М о й  Г е р м а н  
־  с в я т !  Н и н о г о  Г е р м а н у  н е  н а д о ,  о н  с а м  п о л о н ,  н а и  
м и р !  Н а м  с  н и м  н и ч е г о , . .
Ч т о  т ы  г о в о р и ш ь ?  П о й м и ,  Г е р м а н  в е р н е т с я !  О н  в с е  
о с т а в и л  з д е с ь . . .  /  Ч т о  т ы  г о в о р и ш ь  м н е ?  П о й м и ,  
м о н а х :  Г е р м а н  в е р н е т с я !  М о й  Г е р м а н  в е р н е т с я  н о  м н е !  
У  т е б я  -  в с е  т о л ь к о  м и р с к о е  н а  у м е !  П о й м и ,  Г е р м а н  
в с е  о с т а в и л  з д е с ь .  . .  
о н  к о п а л с я  /  к о п а л с я  Г е р м а н
В с я  д у ш а  е г о  з д е с ь . . .  /  В с я  д у ш а  Г е р м а н а  ж и в е т  
з д е с ь . . .
Д у ш а  Г е р м а н а  о т д а н а . . .  /  Д у ш а  Г е р м а н а  о т д а н а  Р о с с и и  
М н е ,  к о т о р у ю  о н  л ю б и л  и  л ю б и т !  /  М н е  -  Е л е н е ,  
к о т о р у ю  о д н у  т о л ь к о  л ю б и л  и  л ю б и т  Г е р м а н ?
П л а ч ь ,  Е л е н а .  В с ю . . .  /  П л а ч ь ,  Е л е н а .  Г р о м ч е  к р и ч и ,  
Е л е н а .  Д а ж е ,  б е й  м е н я ,  е с л и  х о ч е ш ь .  В с ю  д у ш у . . .  
н р и к о м  и з о й д е ш ь ,  -  т о г д а . . .  /  к р и к о м  и з о й д е ш ь ,
Е л е н а  ,  т о г д а  .  .  .
М о л ч и ,  м о н а х .  О н  с к а з а л  м н е :  в е р н у с ь  с к о р о .  /  М о л ч и  
м о н а х .  Н е б о  я с н о .  Г о д  м и н о в а л .  О н  с к а з а л  м н е :  
в е р н у с ь ,  к о г д а  б у д е т  я с н о е  н е б о .  В о т  о н о .  
с е й ч а с  о н  п р и д е т .  /  с е й ч а с  о н  п р и д е т .  И д е т .
Б л и з к о . . .  Ч у  .  .  .
т о ч н о  в о р о н  к а р к н у л ,  /  т о ч н о  с е р д ц е  ч е л о в е ч е с к о е  
н а д о р в а л о с ь ,  и л и  в о р о н  к а р к н у л ,  
н а т я н у т у ю  с т р у н у .  /  н а т я н у т у ю  с т р у н у . ־ 
Е л е н а  б л е д н е е т .
Т ы  с л ы ш а л ?  /  Т ы  с л ы ш а л ,  б р а т ?
Z w i s c h e n  d e n  R e p l i k e n  d e s  M ö n c h s  u n d  d e r  H e l e n a  
s t e h e n  i n  F 1  z w e i  w e i t e r e  R e p l i k e n .
М о н а х  :  С л ы ш а л .
Е л е н а  :  Ч т о  ж е  м н е  д е л а т ь ?  /
М о н а х  :  С л ы ш а л .
Е л е н а  :  Т ы  с л ы ш а л ?  Т а к  б ы в а е т ,  к о г д а  с м е р т ь  б л и з к о .  
М о н а х  :  С л ы ш а л .  Н а к  т а м  б е л о .
Е л е н а • ( ш о п о т о м ) :  Б е л о . ־   Ч т о  ж е  м н е  д е л а т ь ?
М о н а х , :  О д е н ь с я  п о т е п л е е .  /
М о н а х  ( т о р ж е с т в е н н о ) :  В о й д и  в  г о р н и ц у .  О д е н ь с я  
п о т е п л е е .
н а  к р ы л е ч к е  и  н а п е в а е т . . .  /  н а  к р ы л е ч к е ,  п о к а ш л и -  
в а е т  и  н а п е в а е т . . .
с  з а ж ж е н н о й  с в е ч о й .  /  с  з а ж ж е н н о й  с в е ч о й  в  р у н е .  
. . . д е л а т ь ?  /  . . . д е л а т ь ,  б р а т ?  
н а  к р ы л е ч к е . . .  /  н а  к р ы л е ч к е . ־   П о м о л ч и м .
Е л е н а  -  з а  н и м .  П о т о м  в с т а ю т .  /  Е л е н а  з а  н и м .
Т и х о . ־   П о т о м  -  в с т а ю т .
М о н а х  т и х о . . .  /  М о л ч а н и е .  М о н а х  т и х о . . .
Е л е н а  :  Н е  п о й  п а н и х и д н о г о .  /
Е л е н а  ( т и х о ) :  Б р а т е ц .  Н е  п о й  п а н и х и д н о г о .
М о я  р а д о с т ь  о т т о г о ,  ч т о  т в о й  м и л ы й ־   ж и в .  /  С в е т л а  
м о я  р а д о с т ь ,  п о т о м у  ч т о  т в о й  м и л ы й  -  ж и в  и  з д о р о в .  
Ж и в .  Я  з н а ю ,  з н а ю .  /  Ж и в  и  з д о р о в .  Я  з н а ю ,  з н а ю .  
С п а с и б о ,  ч т о  с к а з а л  т а к .
Р а н о  е м у  у м и р а т ь .  /  Р а н о  е м у  у м и р а т ь .  М н о г о ,  м н о г о  
д е л а  в п е р е д и .
Т о л ь к о  з а б л у д и л с я  о н .  /  Т о л ь к о  з а б л у д и л с я  о н  и
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н и щ и м  с т а л .  Т у т - т о  т о л ь к о  в с е  и  н а ч и н а е т с я *  
б л я ж е н н и  н и щ и е  д у х о м .
1 5 8 . 8  о б о и м  и  ж и т ь ,  Е л е н а .  Н а к л о н и с ь - к а .  В о т  т е б е ,  /  о б о и м  
и  ж и т ь ,  Е л е н а .  В о т  о б  э т о й - т о  р а д о с т и  и  п о ю .  -  
Н а к л о н и с ь - к а ,  Е л е н а .  В о т  т е б е ,
1 5 6 , 1 4  п у т ь  м н о г о л е т н и й .  /  п у т ь  м н о г о л е т н и й ,  п у т ь  т е р н и с т ы й .  
1 5 8 , 1 9 f .  Т ы  с и л ь н а я .  И д и ,  р о д н а я ,  г о с п о д ь  с  т о б о й .  /  Т ы
с и л ь н а я  -  т е б е  т а м  д е л а  м н о г о .  М н о г о  д е л а  в  Р о с с и и ,  
С в я т о  т ы  н а ч и н а л а ,  -  с в я т о  и  к о н ч и ш ь .  -  И д и ,  р о д н а я .  
Г о с п о д ь  с  т о б о й .
1 5 8 , 2 6  I n  F 1  f e h l t :  ( П л а ч е т . ]
1 5 8 , 2 8 f .  С о х р а н ю ,  р о д н а я .  Г о с п о д ь  с о х р а н и т  т е б я .  Е л е н а
с х о д и т . . .  /  Б у д у ,  б у д у ,  р о д н а я .  Г о с п о д ь  с о х р а н и  т е б я .  
Е л е н а  :  Н у ,  п р о щ а й . . .  А н г е л  Б о ж и й .
М о н а х  t  П р о щ а й ,  Е л е н а  п р е к р а с н а я .
Е л е н а  с х о д и т  .  . .
1 5 8 , 2 9  о б е р н у в ш и с ь ,  н а  с в о й  т и х и й ,  /  о б е р н у в ш и с ь ,  н а  б е л ы й ,  
с в о й ,  т и х и й ,  ( K o m m a  v o r  o d e r  n a c h  с в о й  i s t  s i c h e r  
e i n  D r u c k f e h l e r . )
1 5 8 , 3 0 f .  М о н а х  о с т о р о ж н о  з а м ы к а е т . . .  /  М о н а х  о б х о д и т  д о м .
О с т о р о ж н о  з а м ы н а ѳ т . . .
1 5 8 , 3 1  П о т о м  с а д и т с я . . .  /  П о т о м  о п я т ь  с а д и т с я . . .
1 5 9 . 1  С е д ь м а я  к а р т и н а  /  В т о р а я  к а р т и н а
1 5 9 . 2  Х м у р ы й  м о р о з н ы й  д е н ь .  /  Д е й с т в и е  о д н о в р е м е н н о  с  
д е й с т в и е м  п р е д ы д у щ е й  к а р т и н ы .  Х м у р ы й  м о р о з н ы й  д е н ь .
1 5 9 . 2  П у с т а я  /  Г у с т а я  ( S i c h e r  e i n  S c h r e i b f e h l e r  w e g e n  d e r  
Ä h n l i c h k e i t  v o n  r u s s .  ' П *  u n d  , Г ' ) .
1 5 9 , 4  с к в о з ь  в е т е р  з в е н я т  к а к  б у д т о  д а л е к и е . . .  /  д а  е щ е  -  
с л о в н о  з в е н я т  с к в о з ь  в е т е р  д а л е к и е . . .
1 5 9 , 4 f .  Г е р м а н  с т о и т  н а  х о л м е ,  f e h l t  i n  F l .
1 5 9 , 6  Г е р м а н  /  Г е р м а н  ( о д и н  н а  х о л м е )
1 5 9 , 7 f .  Z w i s c h e n  Z e i l e  7  u n d  Z e i l e  8  s t e h e n  i n  F 1  z w e i
z u s ä t z l i c h e  Z e i l e n .  A u s s e r d e m  l a u t e t  Z e i l e  8  i n  F 1  
e t w a s  a n d e r s .  I n  F 1  h e i s s t  e s :
В с е  м и н о в а л о . . П р о ш л о е ־   к а к  с о н .
З а в л а д е в а й  д у ш о й  о с в о б о ж д е н н о й  
Т ы ,  б е л о с н е ж н а я ,  р о д н а я  Р у с ь .
Х о л о д н ы й ,  б е л ы й  д е н ь .  Д у ш а ,  к а к  с т е п ь ,
1 6 0 . 3  М е т е л ь  з а п е в а е т . . .  /  Г е р м а н  с т о и т ,  в ы п р я м и в ш и с ь  и  
с м о т р и т  в д а л ь .  М е т е л ь  з а п е в а е т . . .
1 6 0 . 4  Г о л о с  Ф а и н ы  /  Г о л о с  Ф а и н ы  ( к л и ч е т  и з д а л и )
1 6 0 , 5 f .  Z w i s c h e n  Z e i l e  5  u n d  Z e i l e  6  s t e h e n  i n  F 1  z u s ä t z l i c h  
z w e i  R e p l i k e n :
Г  е р м а н :  З д е с ь !
Ф а и н а  !  Е й ,  Г е р м а н !
1 6 0 . 8  и  л ю б у е т с я  /  и  т о ч н о  л ю б у е т с я
1 6 0 , 1 3  Z w i s c h e n  т е п е р ь  м ы  о д н и ,  u n d  Ч т о  т ы  с т о и ш ь  т а м ,
н а в е р х у ?  s t e h e n  i n  F 1  f ü n f  R e p l i k e n .  E s  h e i s s t  d o r t :  
т е п е р ь  м ы  о д н и .
Г  е р м а н ;  Ч е г о  ж е  т ы  с м е е ш ь с я ?
Ф а и н а  ( с а д и т с я  п о д  х о л м о м ) ;  Т ы  б у д е ш ь  ц е л о в а т ь  м е н я ?  
Д а ?  Т ы ,  в е д ь ,  м у щ и н а ,  и  с и л ь н е й  м е н я .  М о ж е ш ь  д е л а т ь  
с о  м н о й  в с е ,  ч т о  х о ч е ш ь . . .
Г  е р м а н ;  П о ч е м у  т ы  г о в о р и ш ь  т а к ?
Ф а и н а  :  Н а к  я  г о в о р ю ?
Г  е р м а н :  Т ы  з а б ы л а ?
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Ф а и н а  :  Д а ,  я  ч а с т о  з а б ы в а ю .  В с е  з а б ы в а ю !  В с е  р а в н о  
־  Ч т о  ж е  т ы  с т о и ш ь  т а м ,  н а в е р х у ?  
т ы  б о л ь ш е  м е н я .  /  т ы  в ы ш е  м е н я .
г о р я щ и м  в з о р о м *  а  я  н и ч т о ж н ы й ,  /  г о р я щ и м  в з о р о м ;  
т о ч н о  т у ч и  и д у т ,  и л и  с т е п ь  г о р и т , ־   а  я  н и ч т о ж н ы й ,  
ж е н а ?  А  г о р о д ?  /  ж е н а ?  Т ы  в е д ь  в с ю  ж и з н ь  п р о в е л  с  
ж е н щ и н а м и .  А  г о р о д ?  
в с е  п р о ш л о е .  /  в с е  п р о ш л о е  м о е .
В о т ,  в с е  в ы  т а и и е . . .  /  П р и з н а т ь с я ,  с т р а ш н о  т е б е
б е з  д о р о г и  о с т а т ь с я ?  В о т ,  в с е  в ы  т а н и е . . .
а  я  ж и в а я !  У  м е н я  -  н и  д о м а ,  /  а  я ־   ж и в а я ,  ж и в а я ,
ж и в а я .  И  у  м е н я ־   н и  д о м а ,
т у д а  п о й д у !  /  т у д а  п о й д у .  И  н е  с т р а ш н о !
О н и  -  г о л у б ы е ,  р а н н и е .  /  □ н и ־   г о л у б ы е ,  х о л о д н ы е ,  
р а н н и е  -  п о д с н е ж н и н и .
Ч т о  т е б е  д о  н и х ?  /  Ч т о  т е б е ?  
в  с е р д ц е .  /  п о д  с е р д ц е м .
я  у м р у  в  с н е г у .  /  я  у м р у  з д е с ь ,  в  с н е г у .
Л о ж и т с я  н а  с н е г ,  /  О н  л о ж и т с я  н а  с н е г ,  
т о л ь к о  в  с к а з к а х  /  т о л ь к о  в  с т а р ы х  с к а з к а х  
Е й ,  б е р е г и с ь !  /  Е й ,  Г е р м а н !  Б е р е г и с ь !
Н т о ־ т о  и д е т  в д а л и .  /  С л ы ш у .  К т о - т о  и д е т  в д а л и ,  
в с е  п р о й д у т  м и м о .  ( О б в и в а е т  е г о . . .  /  в с е  п р о й д у т  
м и м о .  Т о л ь к о  п е с н я  о с т а л а с ь . . .  ( О б в и в а е т  е г о . . .
М н е  с т р а ш н о ,  Ф а и н а .  /  М н е  с т р а ш н о ,  Ф а и н а .  
Н и к о г д а . . .  н и к о г д а . . .
Н е п р а в д а .  С м о т р и  б л и ж е . . .  /  Н е п р а в д а .  М о л ч и ,  
с о в с е м  м о л ч и .  С м о т р и  б л и ж е . . .
А  д н е м  р ы ж и е ;  /  А  д н е м  о н и  р ы ж и е :
И  о п я т ь  с л ы ш н о  б л и ж е :
В ы д и ,  в ы д и  в  р о ж ь  в ы с о к у ю ,  /
И  о п я т ь  с л ы ш н о  б л и ж е .
Г  о л о с .
В ы д и ,  в ы д и  в  р о ж ь  в ы с о к у ю .
Т и х о . . .  Н и к о г д а  н е  с л ы х а л  /  Т а к  т и х о . . .  Н е  в и ж у  
б о л ь ш е .  Т а к  т е м н о . . .  Н и к о г д а  н е  с л ы х а л  
Г е р м а н  /  Г е р м а н  ( т и х о )
в е т е р  п л а ч е т ?  /  в е т е р  п л а ч е т  ж а л о б н о ?  
т а  ж е  с т а р а я  н о т а  /  т а  ж е  с т а р а я ,  о с е н н я я  н о т а  
У й т и  в о л ь н а ,  з а д у ш и т ь  /  У й т и  в о л ь н а ,  у б и т ь ,  
з а д у ш и т ь
т а к  с у р о в а ?  /  т а к  с у р о в а  с о  м н о й ?  
н е  д о ж д а л а с ь !  /  н е  д о ж д а л а с ь  м и л о г о !
С т а н ь  ч е л о в е к о м !  /  Б у д ь  ч е л о в е к о м !
к а к  м е т е л ь .  /  к а к  м е т е л ь , ־   п р я м о  в  л и ц о .
Т а к а я  з в о н к а я  м е т е л ь ־   п е р е д  н о в о й  в е с н о й .  И  э т а  
в е с н а  н е  п о х о ж а  н а  т у :  н е к у д а  у к р ы т ь с я  о т  е е  
у д а р о в .
В с е  з н а ю  т е п е р ь .  Н е  т р е в о ж ь . . .  /  В с е  з н а ю  т е п е р ь .  
Т и ш и н а  н а с т у п а е т .  Н е  т р е в о ж ь . . .  
н и  п о ц е л у е м .  /  н и  с л о в а м и .
Е й ,  Г е р м а н ,  б е р е г и с ь !  Г е р м а н ,  м е т е л ь  и д е т !  /
Е й ,  Г е р м а н ,  Г е р м а н ,  б е р е г и с ь :  м е т е л ь !  
п о р а !  /  п о р а !  Т ы  к р е п к о  с п и ш ь !  
р у к и  /  р е ч и
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1 6 3 , 2 7 f .  т а к и е  н е ж н ы е ?  Т а к  т ы ־   н е в е с т а  м о я ?  О т к р о й  л и ц о •  /  
т а к и е  н е ж н ы е ?
Ф а и н а  ( п р и н и к а е т  к  л и ц у  Г е р м а н а ) !  Т е б я  ж д а л а  я .
Т е б я  и с к а л а •  0  т е б е  и  с к а з к и  с л у ш а л а .  Т ы  н а г а д а л с я  
м н е »  ж е н и х  м о й  с в е т л ы й . . .  П р о б у д и ш ь ,  у м ч и »  о с в о б о д и .  
С т а р ы й  к л и ч е т .
Г  е р м а н  ( в  б р е д у  j ג   М н е  с т р а ш н о  и  х о л о д н о .  Т а к  т ы  -  
н е в е с т а  м о я ?  О т к р о й  л и ц о ;  н е  з н а ю  т е б я •
1 6 3 , 2 9  Ф а и н а  ( п р и н и к а е т  к  н е м у ) | /  Ф а и н а
1 6 3 , 3 1  п о л е т и м  н а  т р о й к е . . .  /  п о л е т и м  н а  т р о й к е  с  б у б е н -  
ц а м и .  .  .
1 6 4 , 2  К у д а ?  /  К у д а ?  К у д а ?
1 6 4 , 6  О т к р о й  л и ц о • . .  /  С м е р т ь  м о я ,  о т к р о й  л и ц о . . .
1 6 4 . 1 1  д ы ш у  н а  т е б я і  ( О н а . . .  /  д ы ш у  н а  т е б я !  О с т ы в а й т е  
с т а р ы е ,  т е м н ы е ,  ж а р к и е  м ы с л и !  ( О н а . . .
1 6 4 . 1 2  М и л ы й  м о й .  Ж е л а н н ы й ,  /  М и л ы й  м о й ,  к о н и  у м ч а л и с ь !  
Ж е л а н н ы й ,
1 6 4 . 1 6  Ч т о  э т о ?  В и з ж а т  м а ш и н ы ,  /  Ч т о  э т о ?  З а п а х л о  
ц в е т а м и . . .  С л о в н о  п ч е л ы  ж у ж ж а т  в  г о л о в е .
И л и  -  в и з ж а т  м а ш и н ы ,
1 6 4 . 1 7  в е р е н и ц ы  о г н е й . . .  Э т о  -  г о р о д ,  /  в е р е н и ц ы  о г н е й ,  
в е ч н ы й  г р о х о т .  Э т о  -  г о р о д ־ 
1 6 4 . 1 8  о г р о м н ы й  г о р о д . . .  /  о г р о м н ы й ,  с т а р ы й  г о р о д .
1 6 4 , 1 8 f .  к т о - т о  г л я д и т  /  к т о - т о  п р и с т а л ь н о  г л я д и т
1 6 4 , 2 0  Н е  с л ы ш у . . .  /  С л ы ш у  т е б я !
1 6 4 , 2 2  М а т ь  к л и ч е т !  /  Г о л о с о м  м а т е р и  к л и ч у !
1 6 4 , 2 4 f .  Н т о  э т о ?  А н г е л  в  б е л о й  о д е ж д е !  З о л о т ы е  п р я д и
в о л о с !  /  К т о  э т о ?  К а к о й  б е л ы й !  А н г е л  в  б е л о й  о д е ж д е !  
С е р е б р я н ы е  л а т ы ,  з о л о т ы е  п р я д и  в о л о с !
1 6 4 . 2 5  К р ы л ь я  з а  п л е ч а м и !  /  К а к о е  к р о т к о е  л и ц о !
1 6 4 . 2 5  в  р у к а х  / И в  р у к а х
1 6 4 . 2 6  Е л е н а !  /  Э т о  -  Е л е н а !
1 6 4 . 2 7  Е л е н а !  /  Е л е н а !  З д р а в с т в у й !
1 6 4 , 2 9 f .  Б у д е т  с п а т ь !  З д е с ь  я  о д н а !  Т о л ь к о  п р о с н и ш ь !  /
Б у д е т  с п а т ь !  И  О н а  у с л ы ш а л а  в е т е р і  о н а  п р о й д е т  
м и м о !  З д е с ь  -  я  о д н а !  В с е  в ы  п р и д е т е  к о  м н е !
Т о л ь к о  п р о с н и с ь !  Т о л ь к о  с т а н ь  ч е л о в е к о м ! . .
1 6 4 . 3 3  т у д а  /  в о н  т у д а
1 6 4 . 3 4  О н а  к и в а е т  м н е . . .  /  З д р а в с т в у й !  О н а  с т р о г о  
к и в а е т  м н е . .  .
1 6 5 . 1  у ш л а . . .  /  у ш л а . . .  м и н о в а л а с ь . . .
1 6 5 . 1  Х о л о д н о .  /  Т о л ь к о  д и в н о »  х о л о д н о ,  т и х о .
1 6 5 . 2  Ч т о  э т о ?  Р о г ?  С у х о й  т р е с к . . .  /  Ч т о  э т о ?  С л о в н о  
д а л е к и й  р о г  з а б л у д и в ш е г о с я  г е р о я . . • Т ы  п о г и б н е ш ь ?
Т ы  п о г и б н е ш ь ?  Н е т ,  н е т ,  н е т ! • .  С у х о й  т р е с к . . .
1 6 5 . 3  и д е т  г е р о й  /  и д е т  с а м  г е р о й
1 6 5 , 9 f .  С у д ь б а ?  К а к и е  т е м н ы е  о ч и .  /  С у д ь б а ?  В с е г д а  т ы  
з д е с ь ,  к о г д а  в  п о л е  у м и р а е т  г е р о й . . .  К а к и е  
т е м н ы е  о ч и .
1 6 5 , 1 0  К а к и е  х о л о д н ы е  г у б ы .  Т о л ь к о  н е . . .  /  К а к и е  
х о л о д н ы е  г у б ы .  В с п о м и н а ю . . .  Т о л ь к о  н е . . .
1 6 5 . 1 2  О н  с м о т р и т  н а  н е е  /  О н  в с т а е т  и  с м о т р и т  н а  н е е  
1 6 5 , 1 6 f .  ( с  н е б ы в а л о й  т о с к о й  и  н е ж н о с т ь ю )  /  ( с  н е б ы в а л о й
т о с к о й  и  н е ж н о с т ь ю .  И  с л о в н о  г о в о р и т  у ж е  н е  о н а  
с а м а ,  а  К т о - т о  П о в е л е в а ю щ и й  в с е м и  с у д ь б а м и ,  
с т о я щ и й  у  к о р м и л а  Т р а г е д и и )
4 5 2 )
4 5 3 )
4 5 4 )
4 5 5 )
4 5 6 )
4 5 7 )
4 5 8 )
4 5 9 )
4 6 0 )
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4 8 1  ) 1 6 5 , 2 0
4 8 2 ) 1 6 5 , 2 4
4 8 3 ) 1 6 5 , 2 8
4 8 4 ) 1 6 5 , 2 8 f
Л ю б л ю  т е б я .  /  Л ю б л ю  т е б я , ־   Л ю б л ю  т е б я .  -  Л ю б л ю  
т е б я .
Н е  з н а ю .  /  Н е  з н а ю  т е б я •
Н а й д у .  /  Н а й д у  т е б я .
N a c h  d e r  R e p l i k  Z e i l e  2 8  f o l g e n  v o r  d e r  R e g i e a n w e i  
Z e i l e  2 9  i n  F 1  d i e  b e i d e n  R e p l i k e n :
Ф а и н а  :  Т ы  в е р н е ш ь с я . . .  н а з а д ?
Г  е р м а н :  Н е  в е р н у с ь . ־   Н и к о г д а .
4 8 5 )  1 6 5 , 3 0  р а з н о с и м ы й  в ь ю г о й :
Т о л ь к о  з н а е т  н о ч ь  г л у б о к а я ,  /  
р а з н о с и м ы й  в ь ю г о й .
Г о л о с .
Т о л ь к о  з н а е т  н о ч ь  г л у б о к а я ,
4 8 6 )  1 6 6 , 2  Т р и ж д ы  ц е л у ю  т е б я .  В с т р е т и т ь с я  н а м . . .  /
Т р и ж д ы  ц е л у ю  т е б я .  Т р и ж д ы  о с е н я ю  т е б я  з н а м е н е м  
к р е с т н ы м .  В с т р е т и т ь с я  н а м . . .
4 8 7 )  1 6 6 , 6  П р о щ а й і  /  П р о щ а й !  П р о щ а й ! . .
4 8 8 )  1 6 6 , 8  Г е р м а н  о с т а е т с я  о д и н  п о д  х о л м о м .  /  Г е р м а н  о с т а е т с я
о д и н  н а  х о л м е  š  н е п о д в и ж н ы й ,  с т р о й н ы й ,  в а ж н ы й ,  
з а п у ш е н н ы й  с н е г о м •
4 8 9 )  1 6 6 , 1 0  В с е  б е л о .  О д н о  о с т а л о с ь . . .  /  В с е  б е л о .  С н е г  н е п о -
р о ч н ы й .  К о г д а  ж е  о т к р о е ш ь  т ы  р о д и м у ю  з е м л ю .
-  О д н о  м н е  о с т а л о с ь . . .
4 9 0 )  1 6 6 , 1 1  ч и с т а я  с о в е с т ь .  И  н е т  д о р о г и .  /  ч и с т а я  с о в е с т ь .
И  н а  г у б а х ־   т в о е  п р и к о с н о в е н и е .  И  о п я т ь  о н а  г о р и т
-  с о ж ж е н н а я  д у ш а .  И  н е т  д о р о г и ,  
е т  п р о х о ж и й  К о р о б е й н и к .  /  в ы р а с т а е т ,  к а к
п р и з р а к ,  к а к  н е ж д а н н ы й  п о с о б н и к  и з  д р у г о г о  м и р а , ־   
й  К о р о б е й н и к  с  к о р о б о м  з а  п л е ч а м и •
Е й ,  к т о  т а м ?  Ч е г о  с т о и ш ь ?  /  Е й ,  к т о  т а м ?  Т ы  ч е л о -  
а л ь  н е т ?  Ч е г о  с т о и ш ь ?
г а й с я ,  б р а т ,  д в и г а й с я :  э т о  с в я т о м у . . .  /  
я ,  и  в и ж у :  с л о е н о  с т о и т  к т о - т о ;  ч е л о в е к ,  
в е к ,  а  р о в н о  с в я т о й  к а к о й :  п о т о м у  в е с ь  
с т о и т  в ы с о к о .  -  Н у ,  с д в и г а й с я ,  б р а т ,  
с я :  э т о  с в я т о м у . . .  
в ь ю г а !  /  п о т о м у  -  з а м е р з н е ш ь !
М а л о  л и  н а р о д у  /  М а л о  ч т о  л ь  н а р о д у  
а . . .  / д а  у б а ю к а л а
а ю к а л а . . .  v o r  d e r  R e p l i k  А  т ы  д о р о г у  
з н а е ш ь ?  s t e h e n  i n  F 1  z w e i  R e p l i k e n :
Г  е р м а н :  Т ы  п р о  к о г о  г о в о р и ш ь ?
Н о р о б е й н и к :  П р о  к о г о ?  И з в е с т н о ,  п р о  к о г о :  п р о  
Р а с с е ю - м а т у ш к у  :  н е  о д н у  ж и в у ю  д у ш у  о н а  в  с н е г а х  
с в о и х  д а  в  с т е п я х  с в о и х  у с п о к о и л а . . .
З н а ю ,  /  З н а ю  д о р о г у .
В о н  т а м . . .  /  Н у ,  т а к  о т к у д а  ж е  т е б е  д о р о г у  з н а т ь ?
-  В о н  т а м . . .
Ч у д н о й  ч е л о в е к .  /  Ч у д н о й  т ы ,  я  в и ж у ,  ч е л о в е к .  
П о т о м ,  /  А  п о т о м .
N a c h  с а м  п о й д у ,  f o l g t  i n  F 1  d i e  R e g i e a n w e i s u n g :
О н и  и д у т .  С в е т а е т .
D i e  J a h r e s z a h l  1 9 0 8  f e h l t  i n  F 1 .
( V g l .  d a z u  d i e  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e . )
4 9 1  ) 1 6 6 , 1 4 ѳ ь і р а с т а
а к
п р о х о ж и
4 9 2 ) 1 6 6 , 1 6
в е к ,  л
4 9 3 ) 1 6 6 , 2 0 Н у ,  д в и
И д у  э т о
н е  ч е л о
б е л ы й  и
с д в и г а й
4 9 4 ) 1 6 6 , 2 1 f . з а н е с е т
4 9 5 )  ' 1 6 6 , 2 2
4 9 6 У 1 6 6 , 2 2 у б а ю к а л
4 9 7 ) 1 6 6 , 2 2 f f . N a c h  у б
4 9 8 ) 1 6 6 , 2 6
4 9 9 ) 1 6 6 , 3 0
5 0 0 ) 1 6 7 , 6
5 0 1  ) 1 6 7 , 1 1
5 0 2 ) 1 6 7 , 1 1
5 0 3 ) 1 6 7 , 1 2
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׳071
KOMMENTAR
D ie  Anmerkungen d e s  Kommentars b e z i e h e n  s i c h  a u f  d i e  Ü b e r se tz u n g  
d e s  LS*
Q u erv erw e ise  in n e r h a lb  d e s  Kommentars b e z i e h e n  s i c h  n o r m a le r w e i s e  
a u f  d i e  b e z e i c h n e t e  S t e l l e  d e s  U b e r s e t z u n g s t e x t e s  und d i e  z u g e -  
h ö r i g e  K o m m e n ta r s te l l e .
S . 43 /1  Mit "Pesnja  s u d 1 b y b ״1 e t i t e l t e  Blok neben  dem v o r l i e g e n -  
den T h e a t e r s t ü c k  auch a n f ä n g l i c h  den G e d i c h t z y k l u s  i n  
s e i n e n  G edichtbänden  "Zemlja v  snegu" ( f e r t i g g e s t e l l t  
im März 1 9 0 8 , a l s o  g l e i c h z e i t i g  m it  M1 # v g l .  1 1 , 3 7 1 ־
374;  e r s c h i e n e n  im J u l i  1 9 0 8 ) und "Snežnaja  n 0 6 l ) ״ e r -  
s c h i e n e n  im März 1912 a l s  3 .Buch  e i n e r  Ausgabe von B lo k s  
G e d i c h t e n ) ,  der  i n  den l e t z t e n  von B lok b e s o r g t e n  A us-  
gaben s e i n e s  Werks den e n d g ü l t i g e n  T i t e l  ”F a i n a 11 e r h i e l t  
( v g l .  L i t e r a t u r n o j e  n a s l e d s t v o ,  2 7 - 2 8 ,  S . 5 1 9 f f . ) .  Der 
T i t e l  "Pesnja  su d 'by"  w ird  im V e r l a u f  d e s  S t ü c k s  mehr-  
male gen a n n t;  ih n  t r ä g t  auch das  L i e d ,  d a s  F a in a  im
3 . B i l d  s i n g t .  Der a n s p r u c h s v o l l e  T i t e l  s p i e g e l t  B lo k s  
11m u s i k a l i s c h e s "  W e l t b i l d  w i e d e r ,  i n  dem N i e t z s c h e s  
"amor f a t i "  g ro ß e  Bedeutung h a t .  Das S c h i c k s a l ,  d a s  d i e  
P e r so n e n  e r l e i d e n ,  i s t  Ausdruck d e s  e l e m e n ta r e n  W e l t -  
w i l l e n s .  Es t r i t t  in  F a in a  v e r k ö r p e r t  an den Mönch, an 
German und an H elena  h e r a n .  Nach dem Z e u g n is  Z orgen-  
f r e j s  ( v g l .  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S .  12; von V o lk o v ,
Blok  i  t e a t r ,  S . 87 ungenau übernommen; v g l .  auch d i e  
E rinnerung  von Z. G i p p i u s ,  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 2 0 ) 
h i e ß  das  S tü ck  u r s p r ü n g l i c h  "Faina".  Dem w i d e r s p r i c h t  
a l l e r d i n g s  B lo k s  B r i e f  vom 2 5 .  Januar 1908  an s e i n e  
M utter  ( v g l .  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 8 ) .
S . 4 3 / 2  In  F1 n annte  B lok  das  LS e i n e n  " d ram at isch en  P r o lo g "
( v g l .  A b w .1 ) .  "Prolog" i s t  d a b e i  n i c h t  zu v e r s t e h e n  a l s  
k u r z e r  H in w e is  a u f  e i n  f o l g e n d e s  S tü c k  m it  E rk läru n g  
von T i t e l ,  h an d e lnden  P e r s o n e n ,  I n h a l t  o . ä . .  V ie lm eh r  
s o l l t e  das  LS d i e  s y m b o l i s c h e  D a r s t e l l u n g  e i n e s  v o r -  
l ä u f i g e n  G eschehens  s e i n ,  der  Versöhnung von V olk  und
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I n t e l l i g e n z  i n  d e r  R e v o l u t i o n  von 1 905  und i h r  S c h e i t e r n ,  
d e s s e n  e i g e n t l i c h e  V o l le n d u n g  i n  d e r  h i s t o r i s c h e n  Zu- 
k u n f t  s t a t t f i n d e n  s o l l t e «  D ie  s p ä t e r e  B e z e ic h n u n g  
"poèma" i s t  d t .  a l s  "Poem" w ie d e r z u g e b e n .  "In d e r  d e u t -  
sehen  P o e t i k  kaum g e b r a u c h t ,  e n g l i s c h  g l e i c h b e d e u t e n d  
m it  dem Wort "G ed ich t" ,  b e z e i c h n e t  "poèma" im R u s s i -  
sehen  e i n  g r ö ß e r e s  e p i s c h e s  o d e r  e p i s c h - l y r i s c h e s  Werk, 
z . B .  d i e  Hom erischen Epen und d i e  Ä n e i s ,  d i e  k l a s s i z i -  
s t i s c h e n  Epen und s p ä t e r  d i e  Epen von Byron und d i e  s i e  
nachahmenden r u s s i s c h e n  " b y r o n i s t i s c h e n  Poeme".  
( T s c h i î e w s k i j , R u se .  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ,  B d . 1 ,  S . 9)*
A ls  Poeme b e z e i c h n e t  man B lo k s  D ic h tu n g e n  " J e je  p r i b y -  
t i j e " ,  "Noânaja  f i a l k a " ,  " S o l o v 1i n y j  s a d " ,  "Vozmezdije"  
und " D v e n a d c a t '", d i e  a l l e  i n  V e rs e n  g e s c h r i e b e n  und 
r e l a t i v  u m fa n g re ich  s i n d .  Das s i n d  d i e  b e i d e n  K r i t e r i e n ,  
d i e  man n o r m a le r w e i s e  a l s  n ö t i g  e r a c h t e t .  Das LS i s t  
zum g r ö ß t e n  T e i l  i n  P r o s a  g e h a l t e n  und e r i n n e r t  h i e r i n  
an G o g o l 1 8 "Poem" "M ertvyje  d u š i " .  Der Grund f ü r  d i e  
B eze ich n u n g  "Poem" i s t  i n  b e i d e n  F ä l l e n  im S t o f f l i c h e n  
zu su c h e n .  Im LS g e h t  e s  B lok  um d i e  D a r s t e l l u n g  e i n e r  
S c h i c k s a l s f r a g e  d e r  r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e .  A l s  e i n  dem 
" k l a s s i s c h e n "  Poem e n t s p r e c h e n d e s  Elem ent kann man d i e  
R ü c k g r i f f e  au f  Mythen und Sagen ( a l l e r d i n g s  v e r s c h i e -  
d en er  P r o v e n ie n z )  a n s e h e n .  E n t s c h e id e n d  f ü r  B lo k  war 
z w e i f e l l o s  d i e  Größe d e s  d a r z u s t e l l e n d e n  P ro b lem s .
Das e r s t e  Motto a u s  dem 1 .  J o h a n n e s - B r i e f  w ird  i n  der  
Ü b e r s e tz u n g  L u th e r s  w ie d e r g e g e b e n .  Es w ird  im 1 . B i l d  
w i e d e r h o l t .  D ie  " v ö l l i g e  L ieb e"  8011 Germans V e r h ä l t n i s  
zu F a in a  bestimmen ( v g l .  V o lk o v ,  B lok  i  t e a t r ,  S . 9 6 f . ) .  
Das z w e i t e  Motto stammt au s  d e r  berühmten " l y r i s c h e n  
S t e l l e "  im 11.  K a p i t e l  von G o g o l ' s  Poem "M ertvyje  d u s i"  
( v g l .  G o g o l״ , S o b r a n i j e  s o é i n e n i j  v semi tom ach ,  B d .5 ,  
S . 2 5 8 f . ;  d i e  G e d a n k e n s t r ic h e  geb en  d i e  A u s la s s u n g e n  a n ) .  
Der A uszug ,  den B lok  a u s  G o g o l 1 w ä h l t e ,  u n t e r s t r e i c h t  
e i n e r s e i t s  den m y s t i s c h e n  Z auber ,  den Rußland a u s ü b t ,  
f ü h r t  a n d r e r s e i t s  zu dem Thema d e s  LS h i n :  dem E r s te h e n  
e i n e s  H e ld e n ,  d e r  d a s  g e f a n g e n e  Rußland e r l ö s e n  s o l l .
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B lo k e  Rußland-Mythos war s t a r k  von Gogol '  g e p r ä g t  ( v g l •  
b e s .  V.,3 2 1 ,  3 2 5 f f • ,  3 4 3 f . ,  349 ,  3 7 6 f f . ;  V I , 9 ,  2 7 f . 1 4 0 f״  . ;  
V I I , 3 5 9 t  363 u . ö . ;  e i n e  eeh r  a u s f ü h r l i c h e ,  ab er  e tw as  zu 
o b e r f l ä c h l i c h e  D a r s t e l l u n g  g i b t  Minc, Blok i  G o g o l ' ) •
D ie  b e id e n  M ottos  nehmen zw ei  w e s e n t l i c h e  E lemente  des  
S t ü c k s ,  das  ”c h r i s t l i c h e "  und das " r u s s i s c h e " , vorw eg .
Der Neune Germans i s t  im R u s s i s c h e n  g r i e c h i s c h e n  Ursprungs•  
Gromov, Geroj i  v r e m ja ,  S . 509 ,  b e h a u p te t  zu U n r e ch t ,  d i e  
m ä n n l ich e  H a u p t g e s t a l t  d e s  LS t r a g e  e in e n  "PuŠkinschen  
Namen". Er s p i e l t  dam it  a u f  Germann, den Helden von Puà-  
k i n s  "Pique Dame" a n ,  d e s s e n  Name jed och  a l s  Wiedergabe  
d e s  Personennamens Hermann g e l t e n  muß. (Gromov s t ü t z t  
s i c h  m ö g l i c h e r w e i s e  a u f  I v a n o v ,  Z a p i s i  ob A. B lö k e ,  in :  
B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  S . 4 0 6 , E in tr a g  vom 4 .  Mai 1 9 0 6 ; Gro-  
mov, A. B lo k ,  S .  3 0 3 , h ä l t  t r o t z  r i c h t i g e r  O rthographie  
an d e r  G l e i c h s e t z u n g  von German und Germann f e s t ,  w ird  
dam it  dem LS jed o ch  n i c h t  g e r e c h t ;  ihm f o l g t  R odina ,  A. 
Blok  i  r u s s k i j  t e a t r  п а б а іа  XX v e k a ,  S . 1 7 7 f f . ) .  Mayr, Die  
l y r .  Dramen B lo k s ,  s c h r e i b t  "Hermann". In d er  Ü berse tzung  
w ird  d i e  S c h re ib u n g  "German" b e i b e h a l t e n .  Der Name b e -  
z i e h t  s i c h  t r o t z  s e i n e s  g r i e c h i s c h e n  Ursprungs z w e i f e l l o s  
a u f  D e u tsc h la n d  a l s  d e r  g e i s t i g e n  Heimat d es  H eld en ,  wo- 
b e i  s i c h  b i o g r a p h i s c h e  und k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e  Elemente  
v e r q u i c k e n .  B lo k ,  der  s i c h  i n  d i e s e r  G e s t a l t  v e r b i r g t ,  
war v ä t e r l i c h e r s e i t s  d e u t s c h e r  Abstammung ( v g l .  z . B .  Mo- 
Ó u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 1 3 ,  5 7 ) .  D eu tsch lan d  war z e i t l e b e n s  
B lo k s  g e i s t i g e  Heimat; e r  e n t w i c k e l t e  s e i n  W e l t b i l d  an 
d e u t s c h e n  Anregern und g e h ö r t e  zusammen m it  Ivanov und 
B e ly j  zu den d e u t s c h  g e p r ä g te n  r u s s i s c h e n  S y m b o l is te n  
( v g l .  dazu g r u n d leg e n d  K lu ge ,  Westeuropa und Rußland im 
W e l t b i l d  A lek sa n d r  B l o k s ) .  V ö l l i g  z u r e c h t  w e i s t  М оби і' -  
s k i j ,  aaO, S . 247 a u f  den d e u ts c h e n  Ursprung von B loks  
" n a r o d n iő e s tv o "  h i n .  Bunin s a g t e  von Blok; "Das i s t  a u s -  
g e k l ü g e l t e  d e u t s c h e  P a p i e r p o e s i e . "  ( V g l .  K atajew ,  Kraut 
d e s  V e r g e s s e n e ,  S . 6 0 ) .  German i s t  im LS d i e  Verkörperung  
d e s  " w e s t l e r i s c h - d e u t s c h e n " , "romantischen" I n t e l l i g e n z -  
l e r s ,  d e r  s i c h  vom " a b e n d lä n d isc h e n " ,  i n  H elena  v é r k ö r -  
p e r t e n ,  dem " r u s s i s c h e n " ,  i n  Fa ina  v e r k ö r p e r t e n  I d e a l
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zuwendet•  (Zum "deutschen"  G e i s t  d e s  LS v g l •  d i e  E n t -  
s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S .  1 1 ) .
S . 4 3 /5  Der Name J e l e n a  i s t  g r i e c h i s c h e n  U rsp ru n gs•  Da im LS a u s -  
d r ü c k l i c h  a u f  d i e  " sch ön e  Helena" a n g e s p i e l t  w ir d ,  s t e h t  
i n  der  Ü b erse tzu n g  H e le n a •  In  d e r  g r i e c h i s c h e n  Sagen ü b er-  
l i e f e r u n g  i s t  H e lena  d e r  I n b e g r i f f  w e i b l i c h e r  S c h ö n h e i t ,  
wobei d e u t l i c h  e i n  a p h r o d i s i s c h - d i o n y s i s c h e s  Element m i t -  
sc h w in g t  ( v g l .  N i e t z s c h e ,  D ie  Geburt d e r  T r a g ö d ie ,  S . 57;  
B a ch o fen ,  M u t t e r r e c h t ,  S . 3 3 2 ) .  B lok  g i b t  d e r  G e s t a l t  d er  
H elen a  e i n e  a n d e r e ,  nur aus  s e i n e r  G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e  
e r k lä r b a r e  Deutung.  H i e r b e i  h a t  e r  ganz s i c h e r  den 2 .
T e i l  von G oethes  "Faust" im S in n •  D i e s e  Deutung w ird  von  
B lok  i n  se inem  A u f s a t z  "Devužka r o z o v o j  k a l i t k i  i  mura-  
v ' i n y j  c a r '"  (Das Mädchen vom R o s e n p f ö r t c h e n  und d er  
A m eisenzar;  V ,8 3 - 9 4 )  e n t w i c k e l t •  In ihm kommt d i e  Abwen- 
dung B lok s  von e i n e r  G e i s t e s h a l t u n g  zum Ausdruck,  d i e  e r  
i n  d i e s e r  Z e i t  a l s  t y p i s c h  d e u t s c h  und r o m a n t i s c h  a n sa h ,  
und aus  der  e i n  g r o ß e r  T e i l  s e i n e r  J u g e n d g e d i c h t e  e n t -  
s ta n d e n  i s t .  D ie  w i c h t i g s t e n  K en n ze ich en  d i e s e r  G e i s t e s -  
h a l t u n g  s i n d  das S t r e b e n  nach dem I d e a l ,  d i e  V e r g e i s t i -  
gung d e r  L ieb e  zu r i t t e r l i c h - r e l i g i ö s e m  M in n e d ie n s t  und 
d i e  S eh n su ch t  nach e inem  " g o ld en en  Z e i t a l t e r " ,  das T j u t -  
fcev ebenso  w ie  Goethe i n  d e r  k l a s s i s c h e n  A n t ik e  ( V I I , 31;  
V I , 9 5 f • ) #  d i e  d e u t s c h e n  Romantiker und B lok  s e l b s t  im 
w e s t e u r o p ä i s c h e n  M i t t e l a l t e r  v e r w i r k l i c h t  sa h e n .  Ausdruck  
d i e s e r  G e i s t e s h a l t u n g  i s t  d i e  u n e r f ü l l b a r e  S eh n su ch t  nach  
H elen a .
" S e i t  j e h e r  s u c h t e  man im Westen H e le n a ,  -  d i e  u n e r -  
r e i c h b a r e ,  v o l l e n d e t e  S c h ö n h e i t .  Daher a l l  d i e s e  K r ieg e  
und b l u t i g e n  Z w is te  m it  einem h a l b p h a n t a s t i s c h e n  F e in d ;  
d i e s e  G e s t a l t e n  d e r  t r e u e n  R i t t e r  m it  h e r u n t e r g e s c h l a g e -  
nem V i s i e r  und d e r  l i s t i g e n  M ö n c h e . . .  D e sh a lb  d i e  f u n -  
k e ln d e n  Haufen a b s t r a k t e r  I d e e n ,  p h i l o s o p h i s c h e r  Konzep-  
t i o n e n ,  n a t i o n a l i s t i s c h e r  H o f f n u n g e n . . .  A l l e s  i s t  a b g e -  
s o n d e r t ,  w e i t  e n t f e r n t ,  "unerkennbar",  a n g e fa n g e n  m it  
d er  g e s u c h t e n  i d e a l e n  H e l e n a ,  d i e  s i c h  immer w e i t e r  e n t -  
f e r n t  h a t  und s c h l i e ß l i c h  zum k a t h o l i s c h e n  H e i l i g e n b i l d  
geworden i s t  und d i e  e n d e t  a l s  "Ding an s i c h " ,  a l s  Noume- 
non ,  a u f  dem g e s c h r i e b e n  s t e h t :  "Unerkennbar,  u n g r e i f b a r .  
W e it e r g e h e n ! 11. . .  A l l e s  i s t  w e i t  , u n e r r e i c h b a r ,  r e i z v o l l  
durch s e i n e  F e r n e . . • Der u n b e w e g l i c h e  R i t t e r  -  d e r  We- 
s t e n  -  h a t  a l l e s  v e r g e s s e n ,  da e r  h i n t e r  se in em  V i s i e r  
ganz und gar  i n  B e t r a c h t u n g  d e r  h im m lisc h e n  Rosen v e r -
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sa n k .  S e i n  G e e i c h t  i s t  v e r s t e i n e r t ;  e r  wurde zur Skulp-  
t u r  und t r a t  s e l b s t  e i n  i n  d i e s e  a l l u m f a s s e n d e  Harmonie 
d e s  ih n  Umgebenden, d i e  so  vollkommen 1 s t •  Mit totem  
B l i c k  s u c h t  e r  a u f  d e r  v i e l g e s t a l t i g e n  Ebene d a s ,  v a s  
n i c h t  i n  i h r  i s t  und n i c h t  s e i n  w i r d . ♦ .  Und s e i n e  Träu-  
m er e ie n  kommen zu keinem Ende• S i e  gehen  n i c h t  l n  E r-  
f ü l l u n g . "  ( V88״f • )
Dem im S c h l a f  e r s t a r r t e n  Westen s t e l l t  Blok e i n  m y th i -  
s c h e s  Rußland g e g e n ü b e r ,  das  i n  s e i n e r  öden T r o s t l o s i g -  
k e i t  d i e  m ag ische  U r s p r ü n g l i c h k e i t  bewahrt h a t .  D ie  Men- 
sehen  d i e s e s  Landes haben k e i n e  h i s t o r i s c h e n  E r in n e r u n g e n , 
und s i e  z i e h e n  s e i t  J a h rh u n d er ten  i n  Gegenden, "d ie  f ü r  
d i e  Sucher  d er  H e len a  immer w i l d e ,  b a r b a r i s c h e ,  h y p e r -  
b o r e i s c h e  Gegenden waren" ( V , 9 2 ) .  H ie r  l e b t  e i n e  au f  d i e  
Zukunft g e r i c h t e t e  L e b e n s k r a f t ,  und i n  den r u s s i s c h e n  
Weiten wohnen e c h t e ,  den K r ä f te n  d er  Natur noch verbun-  
dene Menschen, denen d i e  Zukunft geh ören  wird•
H elena  i s t  im LS d i e  Verkörperung a b e n d l ä n d i s c h - a r i s t o -  
k r a t i s c h e r ,  k l a s s i s c h - a p o l l i n i s c h e r ,  r u h i g - h e l l e r  Schön-  
h e i t  und G e i s t e s h a l t u n g •  Ih r  Gegenpol i s t  F a in a .
In  der  G e s t a l t  der  H e le n a  v e r b i r g t  s i c h  B lo k s  Frau Ljuba  
D m i t r i j e v n a .  ( V g l ,  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 4 u . ö . ) •
"Ljubov1 D m itr i  j e v n a  nahm i n  B lok s  Leben e in e n  wahr-  
h a f t  ü b e r r a g e n d e n ,  m i t  n i c h t s  zu v e r g l e i c h e n d e n  P l a t z  
e i n .  Ljuba -  das  i s t  s e i n  e w ig e s  Thema• S i e  i s t  in  seinem  
B ew u ß tse in  immer an w esend .  D ie  Gedanken, d i e  Erinnerungen  
an s i e ,  d i e  Träumereien  und H offnungen ,  d i e  an s i e  g e -  
k n ü p ft  w aren ,  a l l  das  b e g l e i t e t  Blok s t ä n d i g ,  wo e r  auch  
war, was e r  auch t a t . "  ( O r lo v ,  I s t o r i  ja  odnoj l j u b v i ,  
i n :  P u t i  i  s u d ' b y ,  S . 6 4 7 ) .
B lo k s  Tagebuch von 1 9 0 1 - 0 2  ( V I I , 1 9 -6 8 )  und d i e  Tagebuch-  
aufZ e ich n u n gen  vom A ugust  und September 1918 über  d i e  
Z e i t  vom F rü h ja h r  1897 b i s  Ende 1 9 0 1 , d i e  a l s  Kommentar 
zu den G e d ic h te n  j e n e r  Z e i t  g e d a c h t  waren ( V I I , 3 3 8 - 3 5 0 ) ,  
z e i g e n ,  daß e r  s e i n e  Frau a l s  i r d i s c h e  Verkörperung der  
"Ewigen W e i b l i c h k e i t "  a n s a h .  Kurze Z e i t  nach d er  H e i r a t  
g e r i e t  B lo k s  Ehe i n  e i n e  schw ere  K r i s e ,  d i e  b e so n d e r s  
zur  Z e i t  der  E n ts t e h u n g  d e s  LS zu e i n e r  t i e f e n  E ntfrem -  
dung z w isc h e n  den b e i d e n  E h e le u t e n  f ü h r t e .  (E ine  a u s -  
f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  g i b t  O r lo v ,  a a O . ) .
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D ie  M utter  Germane t r i t t  nur  im 1 . B i l d  auf«  In  i h r  v e r -  
b i r g t  s i c h  B lo k s  M utter  ( v g l •  S . 5 3 / 2 ) .
Im Freund Germane g i b t  B lok  d i e  K a r ik a tu r  e i n e s  n ü c h t e r -  
nen V e rs ta n d e sm e n sc h e n ,  d e r  w e n ig e r  Freund a l s  F e in d  G er-  
mans 1 s t •  W a h r s c h e in l i c h  w o l l t e  B lok im K o n t r a s t  von Ger* 
man a l s  dem "Romantiker” und dem Freund a l s  dem 1* R e a l i -  
s t e n "  das  D o p p e lgän ger -P rob lem  g e s t a l t e n ,  ä h n l i c h  w ie  i n  
den S tücken  "B alagančik"  ( P i e r r o t  und H a r l e k i n )  und "Ne- 
znakomka" ( z w e i  R e ihen  von m ä n n l ich en  H e lden)  und i n  v i e -  
l e n  G e d ic h te n .  S t r e c k e n w e i s e  f u n g i e r t  d e r  Freund a l s  me- 
p h i s t o p h e l i s c h e r  B e g l e i t e r  Germans. S e i n  Werben um H e len a  
e n t h ä l t  e i n  s t a r k  b i o g r a p h i s c h e s  E lem ent•  A l s  V o r b i l d e r  
f ü r  den Freund Germans g e l t e n  G . I .  биікоѵ ( s o  b e i  O r lo v ,  
I s t o r i j a  odnoj l j u b v i ,  i n :  P u t i  i  s u d ' b y ,  S . 717;  Gromov, 
" P esnja  sud י by", i n :  G eroj  i  v r e m ja ,  S . 5 1 5 )  und A. B e l y j  
(80  K lu g e ,  W esteuropa und Rußland,  S . 351* A nm.45) .  B lo k s  
V e r h ä l t n i s  zu Čulkov und B e l y j  wurde n i c h t  nur  durch  
l i t e r a r i s c h - p h i l o s o p h i s c h e  G e g e n s ä tz e  b e s t im m t•  In e i n e r  
b i t t e r e n  T a g e b u c h n o t iz  s c h r i e b  B lok  am 27• Oktober 1912:
,1D ie  Antwort a u f  m eine  n i c h t  a u fh ö r e n d e n  Vergehen  
waren: z u e r s t  A. B e l y j ,  den i c h  w a h r s c h e i n l i c h  h a s s e .
Dann d i e  Herren č u l k o v . . . "  ( V I I ,  170; v g l .  auch Č ulkov ,
A• B lok i  jeg o  v r e m ja ,  i n :  P i s ' m a  A. B lo k a ,  S . 1 1 1 f . ) •
Auch m it  dem e tw as  r ä t s e l h a f t e n  "drug j e d i n s t v e n n y j in ״
B lo k s  G ed ich t  1,Neznakomka" ( I I , 1 8 5 f . f S t r . 5 )  i s t  nach
Meinung von F.W. Neumann Culkov g e m e in t  (Neumann, A.
B lo k s  "Neznakomka", i n :  WS1, 1 9 6 3 # J g . V I I I ,  S . 7 ) .
V I .  O r lov  b r i n g t  Čulkov i n  Zusammenhang m i t  dem Redner
i n  B lo k s  Poem " D v en ad cat•" ( l l l , 3 4 7 f f . ,  T e i l  1 ,  S t r . 6;
O r lo v ,  Poema A. B loka  "D ven ad cat1", S . 5 5 ) •  In  B e l y j 8
"Kubok ra e te le j"  w ird  neben  V j a c .  I v a n o v ,  R emizov,  B lok
und V o l o š i n  auch Čulkov v e r s p o t t e t .  B e l y j  g i b t  ihm den
Namen Nulkov ( v g l .  M o c u l ' e k i j ,  B e l y j ,  S . 1 1 5 ) .  In den
Jahren  1902 -03  v erb an d en  s i c h  A• B e l y j  und S• S o l o v ' e v
m it  B lok  i n  einem sc h w ä rm er isch en  K u lt  um L ju b a .  Doch
d i e  F r e u n d s c h a f t  z w is c h e n  B lok  und B e l y j  w a n d e l t e  s i c h
schon 1904 i n  e i n e  p e r s ö n l i c h e  R i v a l i t ä t ,  d i e  e i c h  i n
den Jahren 1907 -08  zu e i n e r  h e f t i g e n  l i t e r a r i s c h e n
P o lem ik  a u s w e i t e t e .  E i n z e l n e  P a s s a g e n  d e s  LS nehmen
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d i r e k t  a u f  B loke  A u s e in a n d e r s e tz u n g  a l t  B e l y j  Bezug.  In  
d e r  L i e b e e i n t r i g e  z w le c h e n  H e le n a  und dem Freund Germane,  
d i e  a l s  G e g e n s p ie l  zum L i e b e s v e r h ä l t n i s  z w is c h e n  German 
und F a i n a  von z w e i f e l h a f t e m  dramatischem Wert i s t ,  f i n -  
d e t  m i t  S i c h e r h e i t  B lo k s  g e s p a n n t e s  V e r h ä l t n i s  zu B e l y j  
s e i n e n  N i e d e r s c h l a g ,
D ie  G e s t a l t  d e s  Mönchs, d e r  i n  M1 und F1 d e u t l i c h  d i e  
Züge e i n e s  g e f a l l e n e n  E n g e l s  t r ä g t ,  i s t  von e i n e r  R e -  
p r o d u k t io n  e i n e s  B i l d e s  d e s  f i n n i s c h e n  M alers  Simberg  
i n s p i r i e r t  ( v g l .  Medvedev, Dramy i  poémy A. B lo k a ,  S . 6 5 ) .  
B e so n d e r s  i n  F 1 ,  a b e r  auch i n  F2 z e i g t  d i e  G e s t a l t  d e s  
Mönche s t a r k e  Ä h n l i c h k e i t  m i t  dem B i l d ,  d a s  Blok von
V I .  S o l o v ' e v  h a t t e .  Der Mönch, der  m it  s e i n e r  Suche nach  
F a in a  s c h e i t e r t e ,  b e a u f t r a g t  German, s e i n e n  Weg f o r t z u -  
s e t z e n  und e n t h ü l l t  H e len a  d as  wahre Wesen i h r e r  R i v a l i n .  
Anfang 1 9 0 8 , a l s o  g l e i c h z e i t i g  m it  d e r  F e r t i g s t e l l u n g  
von M1, f ü h l t e  s i c h  B lok e r n e u t  zur P o e s i e  S o l o v ' e v s  
h in g e z o g e n  ( v g l .  den B r i e f  an s e i n e  Frau vom 27 .  F eb ru -  
a r  1 9 0 8 , V I I I , 2 3 0 f . ,  der  von k o sm isc h e r  M y st ik  e r f ü l l t  
i s t ) .
Auch d e r  Name F a in a  i s t  g r i e c h i s c h e n  U r sp r u n g s .  Er g e h t  
zurück  a u f  e i n e  der  " s i e b e n  M ärtyrer innen  von Ancyra".  
E in e  P ha ina  e r l i t t  im Jah re  303  in  Ancyra ( h e u t e  Ankara)  
i n  d e r  Z e i t  d e r  D i o k l e t i a n i s c h e n  C h r i s t e n v e r f o l g u n g e n  
den M ä r ty r e r to d .  S i e  wurde e r t r ä n k t ,  w e i l  s i e  s i c h  w e i -  
g e r t e ,  den röm isch en  K a i s e r k u l t  an zu erkennen .  A l s  i h r  
Gedenktag g i l t  i n  der  k a t h o l i s c h e n  und i n  d e r  or th od oxen  
K irche  d e r  18 .  Mai ( v g l .  den A r t i k e l  "Seven M artyrs  o f  
Ancyra" i n :  D i c t i o n a r y  o f  C h r i s t i a n  B io g r a p h y ,  v o l .  IV,  
p .6 2 4  und B o l l . A c t a  SS« 18 .  M ai) .  Der Name d i e s e r  H e i -  
I l g e n  kam a u s  d e r  g r i e c h i s c h e n  H a g io g r a p h ie  nach Ruß- 
l a n d ,  wurde a l l e r d i n g s  d o r t  n i c h t  p o p u l ä r .  In  F1 b e -  
z e i c h n e t  H e len a  d i e s e n  Namen a l s  "monaSeskoje lm ja " ,  den 
s i e  im H e i l i g e n k a l e n d e r  g e s e h e n  habe ( v g l .  A b w .4 1 ) .  Es 
i s t  zu b e z w e i f e l n ,  daß B lok  d i e  h a g i o g r a p h i s che ü b e r -  
l i e f e r u n g  k a n n t e .  Doch i s t  d i e  c h r i s t l i c h e  Wurzel d e s  
Namens F a in a  im LS von g r o ß e r  Bedeutung.  F a in a  i s t  e i n  
r u s s i s c h e s  Bauernmädchen a u s  dem M i l i e u  d e s  A l t g l ä u b l -
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gen tu m s,  das d i e  e r l ö s e n d e  W iederkunft  C h r i s t i  e r w a r t e t .  
B lok  war davon ü b e r z e u g t ,  daß i n  r u s s i s c h e n  A l t g l ä u b i -  
gentum d i e  c h r i s t l i c h e  Erwartung d e s  W e l t g e r i c h t e  und 
d e s  Anbruchs d e s  R e i c h s  d e s  G e i s t e s  noch l e b e n d i g  s e i ,  
und e r  sah d a r in  e i n e  B e s t ä t i g u n g  s e i n e r  e i g e n e n  a p o -  
k a l y p t i s c h e n  Ahnungen und s e i n e s  Mythos vom e le m e n ta r e n  
r u s s i s c h e n  Volk ( v g l .  den Exkurs "Blök und d e r " r a s k o l " " ) .  
F a in a  i s t  im LS d i e  V erkörperung  r u s s i s c h - v o l k h a f t e r ,  
r o m a n t i s c h - d i o n y s i s c h e r ,  dynamis c h - d u n k l e r  S c h ö n h e i t  
und L e b e n sd r a n g e s .  Im G e g e n s a tz  z w isc h e n  d e r  h e l l e n ,
"ganz i n  Weiß" a u f t r e t e n d e n  H e len a  und d e r  d u n k le n ,
"ganz i n  Schwarz" a u f t r e t e n d e n  F a in a  s p i e g e l n  s i c h  n a -  
t u r p h i l o s o p h i s c h e  Ü berzeugungen  B lo k s  w i e d e r .  Das Dunkle  
i s t  f ü r  B lok  das  Symbol f ü r  den Urgrund d e s  S e i n s ,  f ü r  
d a s  u r a n f a n g l i c h e  C haos ,  d a s  E lem en ta re  ( s t i e h l j a )  au s  
dem d a s  H e l l e  e n t s t e h t  ( v g l .  dazu P e t e r s ,  Symbole d er  
s i n n l i c h e n  Wahrnehmung im l y r i s c h e n  Werk A .A .  B lo k s ,  
S . 6 7 f . ,  8 4 f f .  m i t  H in w e is e n  a u f  d i e  l i t e r a r i s c h e  und 
p h i l o s o p h i s c h e  T r a d i t i o n ) .
Im LS, a b e r  auch i n  v i e l e n  G e d ic h te n  B lo k s  und b e s o n d e r s  
im G e d i c h t z y k l u s  "Fa ina" ,  d e r  i n  g r o ß e r  Nähe zu e i n i g e n  
P a s s a g e n  d e s  LS s t e h t  ( v g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,
S . 3 0 9 f f . ) ,  i s t  d i e  "dunkle" S c h ö n h e i t  B lo k s  e i n e  r u s s i -  
s e h e  S c h w e s te r  d e r  e x o t i s c h e n  "dunklen" F r a u e n g e s t a l t e n  
B a u d e l a i r e s  und d e s  f i n - d e - s i è c l e  ( v g l .  dazu P r a z ,  L i e b e ,  
Tod und T e u f e l ,  B d .1 ,  S . 6 3 f . ,  m i t  H in w e is  a u f  das Hohe 
L i e d ,  1 , 4 f .  и . о . ,  d a s  auch i n  B lo k s  Werk s e i n e  Spuren  
h i n t e r l a e s e n  h a t . ) .  In  d e r  G e s t a l t  d e r  F a in a  v e r b i r g t  
s i c h  d i e  S c h a u s p i e l e r i n  N .N .  V o lo c h o v a ,  i n  deren  Bann 
B lok  Ende Dezember 1906 g e r i e t .  In i h r  sah B lok das  
r e a l e  A b b i ld  e i n e r  r ä t s e l h a f t e n  m y s t i s c h e n  E r sc h e in u n g  
( v g l .  Z ap .k n . ,  S . 9 0 ) ,  d i e  i r d i s c h e  V erkörperung  d e r  
v i s i o n ä r e n  "Neznakomka". N .N .  V o loch ova  s i n d  d i e  Ge-  
d i c h t z y k l e n  "Sne^naja maska" und "Faina" g ew id m et ,  
ü b e r  d i e  H e ld in  d e r  b e i d e n  Zyklen  und d e s  LS s c h r e i b t  
M.A. B eketova  i n  i h r e r  B l o k - B i o g r a p h i e :
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"In d iesem  s c h n e e i g e n ,  s t ü r m is c h e n  V in t e r  e n t s t a n d  
d i e  "Schneemaske". V ie  d i e s e s  Werk, so  i s t  a l l e s ,  was 
d e r  Z yk lus  "F a ina״ e n t h ä l t ,  e i n  B e r i c h t  ( p o v e s t 1) .  D ie  
G e d i c h t e  sp r e c h e n  f ü r  s i c h . . .  I c h  sage  e i n e s :  d e r  D ic h -  
t e r  v e r s c h ö n t e  s e i n e  "SchneeJungfrau" n i c h t •  Wer s i e  
dam als  g e s e h e n  h a t ,  i n  d e r  Z e i t  s e i n e r  L e i d e n s c h a f t  f ü r  
s i e ,  d e r  w e iß ,  w e lch  w u n d e r v o l l e r  Zauber d a s  war.  E in e  
h o h e ,  schm ale  G e s t a l t ,  e i n  b l e i c h e s  G e e i c h t ,  f e i n e  Ge-  
s i c h t s z ü g e ,  schw arze  H aare ,  und Augen, eben " g e f l ü g e l t " ,  
sc h w a r z ,  w e i t  g e ö f f n e t e  "Mohnblüten b ö s e r  Augen". Und 
e r s t a u n l i c h  war i h r  L ä c h e ln ,  das  im Veiß i h r e r  Zähne 
a u f l e u c h t e t e ,  e i n  t r i u m p h i e r e n d e s ,  e i n  s i e g r e i c h e s  
L ä c h e ln .  Jemand s a g t e  d a m a ls ,  daß das  Aufflammen i h r e r  
Augen und i h r e s  L ä c h e ln s  d i e  F i n s t e r n i s  d u r c h d r in g e .  
Andere s a g t e n :  " e in e  A l t g l ä u b i g e n - G o t t e s m u t t e r " . " 
( B e k e t o v a ,  B lo k ,  S . 1 0 5 f . )
B lok  sah i n  N.N. V o lo ch o v a  d i e  Verkörperung r u s s i s c h e n  
V esene:
"Nur N a t a l 1ja  N i k o l a j e v n a  i s t  r u s s i c h ,  m it  i h r e r  
r u s s i c h e n  " Z u f ä l l i g k e i t " ,  n i c h t  w i s s e n d ,  woher s i e  
kommt, s t o l z ,  schön  und f r e i .  Mit k l e i n e n  s k l a v i s c h e n  
Gewohnheiten  und u n g e h e u r e r  F r e i h e i t . "  (Z a p .k n . , 9 4 ,  
E i n t r a g  vom 2 0 .  A p r i l  1907)
In  ihrem gemeinsamen Veg sah Blok das G eheim nis  Ruß-
l a n d s  b e s c h l o s s e n ,  was zum Thema d e s  LS werden s o l l t e
(Z ap . k n . ,  9 4 f . ,  E i n t r a g  vom 9 .  Juni 1907; v g l .  E n t -
8 t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 5 ) .  In d e r  R ücker innerung  i s t  d i e
V o lo ch o v a  m it  d e r  F a in a  d e s  LS g era d ezu  i d e n t i s c h  ( V I I ,
1 8 7 ,  E i n t r a g  vom 1.  Dezember 1 9 1 2 ) .  ü b er  s e i n  V e r h ä l t -
n i e  zu d e r  V o lo ch o v a  s c h r i e b  Blok an s e i n e  Frau:
"Du b i s t  mir w i c h t i g  und b e s o n d e r s  u n e n t b e h r l i c h ;  
g e n a u so  auch N.N. -  f r e i l i c h  a u f  v ö l l i g  a n d ere  W eise .
In euch b e id e n  I s t  e tw as  S c h i c k s a l h a f t e 8 f ü r  raich. Wenn 
d i r  d a s  weh t u t ,  -  e s  i s t  n i c h t s  zu machen, e s  muß 80 
s e i n . "  ( U n v e r ö f f e n t l i c h t e r  B r i e f  von 1907; z i t .  nach  
S o l o v ' e v ,  P o è t  i  j e g o  p o d v i g ,  S . 1 8 8 ) .
Im LS s c h l u g e n  s i c h  demnach B loks  d r e i  "große Sorgen"
n i e d e r ,  "Ljuba, N a t a l 1ja  N i k o la j e v n a  und Borja"  ( d . h .
B e l y j ;  v g l .  V I I I , 2 1 0 ,  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 28 .
September 1 9 0 7 ) .
S . 4 3 / 1 0  Der B e g l e i t e r  der  F a in a  v e r k ö r p e r t  das  A l t e ,  d i e  b ö se
Macht d e s  Z ar ism u s ,  i n  d eren  Bann F a in a  w ie d e r  g e r ä t .
In d i e s e r  G e s t a l t  v e r b i r g t  s i c h  Graf W it te  ( v g l .  S . 8 1 /
1 0 ).
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s . 4 3 /1 1  Der H a u s ie r e r  i s t  e i n e  G e s t a l t  a u s  N .Á .  N e k r a so v s  V e r s -  
e r z ä h lu n g  "K orob ejn ik i"  (D ie  H a u s i e r e r ) ,  d i e  V erk örp e-  
rung d e s  r u s s i s c h e n  V o lk e s  ( v g l •  S . 1 0 0 / 9  und S . 1 0 5 / 1 ) .
S . 4 3 / 1 2 Zur Menge v g l .  S . 6 2 / 4 .
£6 f ä l l t  a u f ,  daß B lok  b e i  d e r  A u fzä h lu n g  d e r  h an d e lnden  
P e r s o n e n  nur d i e j e n i g e n  e i n z e l n  a u f f ü h r t ,  d i e  i n  den b e i -  
den e r s t e n  und den d r e i  l e t z t e n  B i l d e r n  a u f t r e t e n .  Sämt-  
l i e h e  P e r s o n e n ,  d i e  nur i n  e inem d e r  b e i d e n  S t a d t b i l d e r  
a u f t r e t e n ,  f e h l e n  i n  d e r  P e r s o n e n l i s t e ,  obwohl s i e  z . T .  
r e c h t  a u s f ü h r l i c h  zu Wort kommen ( z . B .  d e r  G r e i s ,  d er  
R ed n er ,  d e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  d e r  berühmte S c h r i f t s t e l l e r ,  
d e r  Mann m i t  B r i l l e  u , a # ) .  B lok  f ü h r t  a l s o  nur d i e  N i c h t -  
S ta d tm en sch en  b e s o n d e r s  a u f .  D ie  S ta d tm en sch en  gehören  
in s g e s a m t  z u r  Menge, auch wenn s i e  mehr o d e r  w e n ig e r  
s t a r k  a u s  i h r  h e r v o r t r e t e n .  Von den e i n z e l n  a u f g e z ä h l t e n  
P e r s o n e n  t r a g e n  nur d r e i  e i n e n  Eigennamen ( H e le n a ,  German, 
F a i n a ) .  D i e s e  s in d  dam it  d e u t l i c h  a l s  d i e  H auptpersonen  
g e k e n n z e i c h n e t .  D r e i  w e i t e r e  P e r s o n e n  werden benannt nach  
dem V e r h ä l t n i s ,  i n  dem s i e  zu e i n e r  d e r  H aup tpersonen  
s t e h e n  ( d i e  M utter  Germans, d e r  Freund Germans, d er  B e-  
g l e i t e r  d e r  F a i n a ) .  Der Mönch und d e r  H a u s i e r e r ,  benannt  
nach ihrem S ta n d ,  s t e h e n  am Anfang und am Ende von G er-  
mans Weg und s i n d  G e s t a l t e n  a u s  e i g e n e r  Machtvollkommen-  
h e i t .
Dietrich Wörn - 9783954793297




Das e r s t e  B i l d  d e s  LS s p i e l t  i n  einem h e r r s c h a f t l i c h e n  L a n d s i t z .
Der N ied ergan g  d e r  A d e l s w e l t  i s t  e i n  i n  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r
d e r  Jahrhundertwende h ä u f i g  w ie d e r k e h r e n d e s  Thema. Der " A d e l s -
s i t z "  k o n t r a s t i e r t  d a b e i  a l s  b e s o n d e r e r  Raum n o r m a le r w e i s e  m it
d e r  "Großstadt"  und dem r u s s i s c h e n  "Dorf".  Das Thema bezog  s e i n e
A k t u a l i t ä t  a u s  d e r  r a p id e n  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  R u ß la n d s ,  dem V or-
d r in g e n  d e s  K a p i t a l i s m u s  a u f s  r u s s i s c h e  Land und d e r  damit  v e r -
bundenen A u f lö s u n g  der  l ä n d l i c h e n  W i r t s c h a f t s s t r u k t u r . ^  Der
Vormarsch d e s  K a p i t a l i s m u s  f ü h r t  n i c h t  nur zum U ntergan g  d e r
2 )a l t e n  p a t r i a r c h a l i s c h e n  A d e l s w e l t , so ׳  n d ern  auch zum U ntergang  
d e r  b ä u e r l i c h e n  D orfgem einde  und zum A b s te r b e n  d e r  " s l a w i s c h -  
o s t e u r o p ä i s c h e n  A l t k u l t u r " . ^  P o l i t i s c h  h e l l s i c h t i g e  S c h r i f t -  
s t e i l e r  z e i g t e n  d e s h a lb  h ä u f i g  den gemeinsamen N ied ergan g  von  
A d el  und Bauerntum, "Herrenhof" und " D o r f " . ^
B e i  den "jüngeren" r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  f ü h r t e  d i e  Ablehnung  
d e s  " P o s i t i v i s m u s " ,  d e s  1*K apita l ism us"  und d er  " b ü r g e r l i c h e n  
Lebensformen" ' i n  v i e l e n  F ä l l e n  zu e i n e r  I d e a l i s i e r u n g  d e r
1) T ha lh e im ,  D ie  w i r t s c h a f t l i c h e  E n tw ic k lu n g  R u ß la n d s ,  und 
W i l l e r t s ,  D ie  A g r a r f r a g e ,  i n :  Rußlands Aufbruch i n s
20.  J h d t . ,  S . 8 6 - 1 3 6 .
2) E in  v e r k l ä r t e s  B i l d  d e r  A d e l s w e l t  g i b t  z . B .  A r s e n * e v ,  I z  
r u s s k o j  k u l ł t u r n o j i  t v o r í e s k o j  t r a d i c i i ,  S . 1 5 f f .  
("Duchovnaja  t r a d ī c i j a  r u s s k o j  sem ejn o j  k u l ' t u r y " ) .
3) Der Ausdruck stammt von Trautmann, D ie  V o lk s d i c h t u n g  d e r  
G ro ß ru ssen ,  1 . B d . ,  S . 4• E in  e r s c h ü t t e r n d e s  Dokument d e s  
U n tergan gs  d e r  b ä u e r l i c h e n  D o r f k u l t u r  i s t  Gleb U s p e n s k i j s  
"Vlast* zerali"  (D ie  Macht d e r  E rd e ,  1 8 8 2 ) .  V g l . a ,  T s c h iz e w -  
s k i j ,  R u s s i s c h e  G e i s t e s g e s c h i c h t e  I I ,  S . 1 1 2 f f .  und U t e c h i n ,  
G e s c h ic h t e  d e r  p o l i t i s c h e n  Id e e n  i n  R ußland ,  S . 1 2 4 - 1 4 2 .
4)  Das b e d e u t e n d s t e  B e i s p i e l  a u s  der  L i t e r a t u r  der  J a h r h u n d e r t -  
wende i s t  B un ins  N o v e l l e  "Suchodol" ( 1 9 1 2 ) .  D ie  Gemeinsam-  
k e i t  von L andadel  und Bauerntum im G e g e n s a tz  zu r  S t a d t  1 s t  
e i n  w e s e n t l i c h e s  E lem ent b e i  T o l s t o j  ( v g l .  etwa "Anna 
K a r e n in a " ) .
5) D ie  K r i t i k  wandte s i c h  h ä u f i g  g e g e n  Phänomene, d i e  den K r i -  
t i k e r n  i n  ihrem e i g e n t l i c h e n  Wesen v e r s c h l o s s e n  b l i e b e n .
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V e r g a n g e n h e i t ,  b e s o n d e r s  d e s  M i t t e l a l t e r s • 1 ) D ie  ? l u c h t  i n  d i e  
i d e a l  g e s e h e n e  Welt d e s  M i t t e l a l t e r s  1 s t  e i n e  E r s c h e in u n g ,  d i e
2i) י5) n  d e r  Kunst ' und L i t e r a t u r ' 7 d e r  Jahrhundertw ende  w e i t  v e r -  
b r e i t e t  i s t ,  xmd in  der  s i c h  r o m a n t i s c h e s  Erbe^) m i t  der  u n g e -  
h eu ren  Wirkung v e r b i n d e t ,  d i e  d i e  O pernw elt  R ich a rd  Wagners 
a u s s t r a h l t e •  '
D ie  I d e a l i s i e r u n g  d e s  M i t t e l a l t e r e  i s t  d i e  d e u t l i c h s t e  Ausprä-  
gung d e s  rü c k w ä r ts  gewandten U top ism u s  i n  d e r  Kunst und L i t e r a -  
t u r  d e r  Jahrhundertw ende .  B lok  träu m te  e i n e  Z e i t  l a n g ,  ebenso  
w ie  B e l y i  und S .  S o l o v ' e v ,  von d e r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  M i t t e l -  
a l t e r s . * * '
E in e  Sonderform der  V e r h e r r l i c h u n g  d e r  V e r g a n g e n h e i t  i n  Rußland  
i s t  d i e  I d e a l i s i e r u n g  d e r  a l t e n  p a t r i a r c h a l i s c h e n  A d e l s w e l t .  In  
B e l y j s  G ed ich tb an d  " Z o lo to  v  l a z u r i "  (Gold i n  Azur; 1904) v e r -  
b i n d e t  s i c h  d i e  P o e t i e i e r u n g  d e s  M i t t e l a l t e r s  m i t  d e r  S t i l i -  
s i e r u n g  d e r  v e r s i n k e n d e n  Welt d e s  r u s s i s c h e n  L a n d a d e ls  in  d er
7A ו rt  d e r  R o k o k o - I d y l l i k .  B e i  B a i ' mont,  So logu b  und E l l i s  b l e i b t  
d i e  Welt  d e r  a l t v ä t e r l i c h e n  L a n d s i t z e ,  d i e  i n  den B i l d e r n  B o r i -
8 ן
s o v -M u s a to v s  f o r t l e b t ,  immer das  " v e r l o r e n e  P a r a d i e s " •  9
1)  B e l y j ,  "Z o lo to  v l a z u r i "  (1904 )  und " P erv a ja  (" S e v e r n a j a " ,  
g e r o i Č e s k a j a )  s i m f o n i j a "  ( 1 9 0 4 ) •
B lo k ,  " S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame" ( 1 9 0 4 ) ,  "Roza i  k r e s t "  
1 9 1 2 / 1 3 ) und v i e l e  G e d i c h t e ,  so  i n s b e s o n d e r e  d e r  Zyklus  
"Na p o l e  Kulikovom".
S .  S o l o v ' e v ,  E l l i s ,  Remizov u . a •
2) V g l .  H o f e t ä t t e r ,  Sym bol ism us,  S . 7 1 f f .  u #ö•
3)  V g l .  Michaud, Message p o é t i q u e ,  S . 4 0 4 f .
4 )  In  D e u t s c h la n d  z . B .  N o v a l i s ,  W ackenroder,  U h la n d ,  T ie c k .
In  F r a n k r e ic h  z . B .  V. Hugo.
I n  England z . B .  S c o t t ,  C o l e r i d g e ,  K e a t s •
In  Rußland z . B .  P u š k i n ,  L erm ontov ,  J a z y k o v ,  B e s tu Ž e v -  
M a r l i n s k i j .
V g l .  van Tieghem, Le ro m a n t ism e ,  S . 7 6 f f • ,  S . 2 6 3 f f .
5 )  V g l .  Michaud, aaO; H o f e t ä t t e r  aaO, S . 144; d e r s . ,  J u g e n d s t i l -  
m a l e r e i ,  S • 3 5 .
6 )  V g l .  V i l i , 7 9 ,  B r i e f  an S.M. S o l o v ev״  vom 2 0 .  D ez .  1903• !
7 )  Man d en k t  an V e r l a i n e s  " F ê t e s  g a l a n t e s "  ( 1 8 6 9 ) .  In der  r u s s .  
M a le r e i  d er  Jahrhundertwende w ird  d i e  h ö f i s c h e  Welt d e s  18.  
J h d t s .  v . a •  von A. Benua ( B e n o i s )  und K• Somov g e s c h i l d e r t .
8 )  V g l .  R u sek aja  l i t e r a t u r a  konca  XIX -  п а й а іа  XX v . ,  Bd• 2 ,  j
S . 253 .
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B e l y 3 und Blok dagegen  b rech en  au s  d e r  i d e a l e n  Welt i h r e r  e r s t e n
G e d i c h t z y k l e n  a u s t en td eck en  d i e  G r o ß s t a d t , 1  ̂ d i e  s i e  ganz im
Sin ne  d e r  Romantik und der  "Neo-Roraantik" der  Jahrhundertwende
a l s  Symbol d e s  M a s c h i n e n z e i t a l t e r s  a b le h n e n ,  und s i e  e r s e t z e n
den r e t r o s p e k t i v e n  Eskapismus durch e i n e n  e i g e n a r t i g e n  Rußland-
Mythos,  d er  b e i  B e l y j  z e i t w e i s e  d i e  E i n f l ü s s e  der  A n th r o p o so -
2 )p h i e ,  ' b e i  B lok  dagegen  s e i t  etwa 1906 d i e  V e rw a n d ts c h a f t  m it  
d er  n e u e r e n  L e b e n s p h i l o s o p h i e ^  erkennen l ä ß t .
In  B e l y j s  G edichtband "Pepel" (A sch e;  1909) e n t s t e h t  d a s  t r o s t -
l o s e  B i l d  d e s  r u s s i s c h e n  L andes ,  i n  dem das A d e l s n e s t  und das
Dorf von der  K n e i p e n - Z i v i l i s a t i o n  d es  K a p i t a l i s m u s  v e r s e u c h t
s i n d .  Im Vorwort zu "Pepel" s c h r e i b t  B e l y j :
"Der K a p i t a l i s m u s  h a t  b e i  uns noch k e i n e  s o l c h e n  Z en tren  g e -  
s c h a f f e n  wie im W esten ,  doch schon  z e r f ä l l t  d i e  d ö r f l i c h e  Ge-  
m e i n s c h a f t ,  und d e s h a l b  i s t  d as  B i l d  d e r  wachsenden S c h lu c h t e n  
m it  S te p p e n g r a s  und d er  W e i le r  das  l e b e n d i g e  Symbol der  Z er -  
Störung und d e s  Todes d e r  p a t r i a r c h a l i s c h e n  Lebensform en .  D i e s e r  
Tod und d i e s e  Z e r s tö r u n g  schwemmt m it  m ä c h t ig e r  W e l le  d i e  D ö r fe r  
und L a n d s i t z e  h in w eg•  Doch i n  den S t ä d t e n  w ächst  d e r  F ieberw ahn  
der  k a p i t a l i s t i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n  h e r a n . "4)
In  den Zyklen  "Derevnja" (Das D o r f )  und "Pautina" (Das S p i n n g e -  
webe) d i e s e s  G e d ic h tb a n d e s  w ird  d e r  V e r f a l l  von D orf  und A d e l e -  
n e s t  a l s  gemeinsames S c h i c k s a l  g e s c h i l d e r t •  Im G e g e n s a tz  zu 
Blok s i e h t  B e l y j  nach 1905 im r u s s i s c h e n  "Dorf", i n  d e r  Welt  
d e r  r u s s i s c h e n  Bauern, P i l g e r ,  H a u s i e r e r ,  S e k t i e r e r ,  Vagabunden,  
V e rb re c h e r ,  i n  d e r  Armut und T r o s t l o s i g k e i t  d e s  r u s s i s c h e n  Lan-  
d e s  k e in e  K r a f t ,  d i e  d e r  S t a d t  m it  i h r e r  a l l e s  z e r s e t z e n d e n  
M asch in en k u ltu r  gew achsen  w äre .  Das w ird  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  i n  
B e l y j s  Roman " S e r e b r ja n y j  g o l u b 1" (D ie  s i l b e r n e  Taube,  1 9 0 9 ) .
1) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 3 . B i l d .
2) B esonders  s t a r k  i n  B e l y j s  Roman " P eterb u rg " • V g l .  M o Ž u l ' s k i j ,  
B e l y j ,  S . 1 6 9 f f .  und H o l t h u s e n ,  S t u d i e n ,  S . 1 0 9 f f .
Man muß M o i u l ' s k i j ,  aaO, S . 173 .  g e g e n  H o l t h u s e n ,  aaO, S .1 4 4  
und S . 125 ,  Recht  g e b e n ,  wenn e r  d i e  These Ivanov-R azum niks  
von e i n e r  Änderung d e r  I d e e  d e s  Romans i n  den F a ssu n g en  von  
1913 und 1922 übernimmt.
3)  D ie s e  V e rw a n d ts c h a f t  z e i g t  zusammenfassend K lu g e ,  W esteuropa  
und Rußland•
4 )  B e l y j ,  S t i c h o t v o r e n i j a  i  poémy, S . 544•
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D ie  u n te r g e h e n d e  Welt d e s  " k u l t i v i e r t e n " ,  nach Westen o r i e n t i e r ־  
t e n  A d e ls  f i n d e t  e i n e  l e t z t e  e d l e  V erkörperung  i n  d e r  r e i n e n  und 
schönen K a t j a .  Doch d e r  I n t e l l i g e n z l e r  D a r ' j a l ' s k i j  v e r l ä ß t  ih r e  
Sphäre und v e r f ä l l t  d e r  s i n n l i c h e n ,  h ä ß l i c h - v e r f ü h r e r i s c h e n  
Matrena, d e r  V erkörperung d e s  w i l d e n ,  u n k u l t i v i e r t e n  V o lk e s .
Im A u g e n b l i c k  s e i n e s  U n te r g a n g s  e r k e n n t  D a r * j a l s״ k i j ,  daß s e i n  
" in s -V o lk -g e h e n "  k e i n  Weg zum Wesen R u ß la n d s ,  sondern  i n  d i e  
Abgründe ö s t l i c h e n  Barbarentums g ew esen  w a r . 1 ^
Das e i g e n a r t i g e  V e r h ä l t n i s  B lo k s  z u r  Welt  d e s  r u s s i s c h e n  Land-
a d e l s  h a t  schon  immer d i e  B io g r a p h e n  B lo k s  b e w e g t .  D ie  Ver-
w urzelung  B lo k s  im A del  l e g t  A .V .  L u n a ž a r s k i j  s e i n e r  k l a s s i s c h e n
D a r s t e l l u n g  vo n  B lo k s  g e i s t i g e m  S t a n d o r t  z u g ru n d e .  Lunafcarskij
kannte  d a s  g e i s t i g e  Leben d e s  v o r r e v o l u t i o n ä r e n  Rußland wie
kaum e i n  a n d e r e r  m a r x i s t i s c h e r  L i t e r a t u r k r i t i k e r .  S e in  A u fs a tz  
p\
über  B lo k ,  ' obwohl s t r e n g  i d e o l o g i s c h  im G r u n d s ä t z l i c h e n ,  
z e i c h n e t  s i c h  durch e i n  w o h l tu e n d e s  Gespür f ü r  den m y e t i s c h e n  
und i r r a t i o n a l e n  C harak ter  von B lo k s  W e l t b i l d  a u s .  L u n a č a r s k i j  
i s t  ü b e r d i e s  zu f r e i  und e h r l i c h ,  a l s  daß e r  s i c h  zu e i n e r  
A s s i m i l i e r u n g  B lo k s  an  d i e  k o m m u n is t i s c h e  I d e o l o g i e  a u s  Gründen 
der  k u n s t p o l i t i s c h e n  O p p o r t u n i t ä t  oder  zu e i n e r  " v u l g ä r s o z i o -
1) V g l .  M o S u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 1 5 7 - 1 6 8 .
2) A.V. L u n a Č a rsk ij ,  A. B lo k .  V s t u p i t e l * n a j a  s t a t ' j a  к 
s o b r a n i j e  s o & in e n i j  A. B lo k a  v 12 tom ach ,  1 9 3 2 - 3 6 ,  t . 1 ,
L. 1932 .  Der A u f s a t z ,  der  a l s  E i n l e i t u n g  i n  d i e  g ro ß e  B lo k -  
Ausgabe b e s o n d e r e  B edeutung h a t t e ,  wurde w ie d e r  ab ged ru ck t  
in :  A.V.  L u n a č a r s k i j ,  S o b r . s o ő .  v  8 tom ach ,  1 . B d . ,  S . 4 6 4 -  
4 9 6 .  Nach d i e s e r  Ausgabe w ird  z i t i e r t .
3) D i e s e r  Vorwurf muß m i t  mehr o d er  w e n ig e r  Nachdruck gegen  
f a s t  a l l e  s o v e t i s c h e n  D a r s t e l l u n g e n  s e i t  T r o c k i j  erhoben  
w erden ,  in s b e s o n d e r e  g e g e n  d i e  z a h l r e i c h e n  A r b e i t e n  von VI.  
O r lo v .  D i e s e r  B l o k - S p e z i a l i s t  kann zwar den " i d e a l i s t i s c h e n "  
C harak ter  von  B lo k s  W e l t b i l d  n i c h t  l e u g n e n ,  v e r s u c h t  a b e r ,  
B lo k s  E n tw ic k lu n g  a l s  Annäherung,  wenn auch m it  u n b e w ä l t i g -  
t e n  R e s t e n ,  an d i e  r e v o l u t i o n ä r e  I d e o l o g i e  d e s  Kommunismus 
d a r z u s t e l l e n .  B e so n d e r s  kraß i s t  d e r  p r o p a g a n d i s t i s c h e  E i -  
f e r  b e i  M. Baade, "Zur Aufnahme von A le k s a n d r  B lo k s  Poem 
"Die Zwölf"  in  D e u tsc h la n d "  ( i n :  Z f S l ,  B d .I X ,  H e f t  2 und 4 ,  
1 9 6 4 ) .  Für Baade " b e s t e h t  z u n ä c h s t  und v o r d r i n g l i c h  d i e  
V e r p f l i c h t u n g ,  s i c h  m it  den v e r f ä l s c h e n d e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  
d e u t s c h e r  H erkunft  u n v e r s ö h n l i c h  a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . .  Da- 
rüber  h i n a u s  g i l t  e s ,  s i c h t b a r  zu machen, von  w elch  a k t u e l -  
1 e r  B ed eu tu n g ,  von  w e lch  p r o p a g a n d i s t i s c h e r  W irksamkeit  das  
W issen um den E n tw ick lu n g sw eg  A le k sa n d r  B lo k s  a l s  Mensch 
und K ü n s t l e r  g e r a d e  f ü r  u n s e r e  Z e i t  i s t . . . "  (aaO, H e f t  2 ,
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l o g i s c h e n "  p a u sc h a le n  Verdammung B lo k s  h e rg eb en  w ü r d e .1  ̂ Da das
LS B lo k s  e i g e n e n  Werdegang g l e i c h s a m  in  s t i l i s i e r t e r  und a b g e -
k ü r z t e r  S p i e g e l u n g  e n t h ä l t ,  s in d  L u n a S a r s k i j s  A ussagen  über
B lo k s  V e r h ä l t n i s  zur  Welt d e s  r u s s i s c h e n  A d e l s ,  zum k a p i t a l i s t i -
seh en  Bürgertum und zum Bauerntum von  besonderem Wert.
A l s  e n t s c h e i d e n d e  T a t s a c h e  w e r t e t  L u n a ^ a rsk i j  B lo k s  Herkunft
au s  dem M i l i e u  d e s  r u s s i s c h e n  L a n d a d e ls :
"Blök i s t  e i n  V e r t r e t e r  d e s  A d e l s . • •  In g ew issem  Grad kann 
e r  a l s  d e r  l e t z t e  h e r v o r r a g e n d e  K ü n s t l e r  d e s  r u s s i s c h e n  A d e ls  
b e z e i c h n e t  w e r d e n . "2)
Der Haß a u f  den K a p i t a l i s m u s  und das  Bürgertum so w ie  d i e  I d e a l i -
s i e r u n g  d e s  Bauerntums im G e i s t  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  Romantik, des
p r i m i t i v e n  S o z i a l i s m u s  H e r z e n s ,  d e s  g e l e b t e n  C h r is ten tu m s  T o i -
s t o j s ,  -  das  1 s t  nach L u n a i a r s k i j  t y p i s c h  f ü r  den A d e l ,  der
Ъ )s i c h  über  s e i n  e i g e n e s  Ende k l a r  w ir d .  '
Blok i s t  a b g e s t o ß e n  von d e r  im g a n z e n  a l s  e k e l h a f t  empfundenen  
Gegenwart.
"Und v i e l l e i c h t  kann man n i c h t  nur im F lug  zum h e i l i g e n  Sehn-  
su ch ts tra u m  a u f  w eißen  F l ü g e l n . • •  d i e  anderen  W elten  b erü h ren ,  
sondern  auch a u f  dem Grund d e s  L a s t e r s ,  . . . i m  "Abgrund" d i e  
Verbindung m it  e i n e r  ew igen  K r a f t  f i n d e n ,  d i e  j e n s e i t s  von Gut 
und Böse  s t e h t ,  d i e  a b e r  den Menschen a u s  a l l e n  beengenden  
R e g e l n ,  P rob lem en ,  U n s i c h e r h e i t e n ,  Sorgen  b e f r e i t  und ih n  in  
den flammenden Ozean e i n e r  a u ß e r h a lb  von Z e i t  und Raum w irk en -  
den Musik d e s  e c h t e n  S e i n s  ta u c h e n  l ä ß t . "4)
L u n a ï a r s k i j  b e z e i c h n e t  B lok  a l 6  " R e v o lu t io n ä r  i n  Bez iehung  au f
das  D a s e i n ,  w ie  e s  s i c h  t ä g l i c h  d a r b i e t e t " • ^  Der Kern von B loks
W e l t b i l d  i s t  d i e  " M u s i k a l i t ä t " .
"Die m u s i k a l i s c h e  A u f fa s s u n g  d er  W elt ,  d i e  f e s t e  Überzeugung,  
daß das  i n n e r e  Wesen d e s  S e i n s  m u s i k a l i s c h  i s t  (d a s  h e i ß t  n i c h t  
t o n a l ,  sondern  v o r  a l l e m  e m o t i o n a l - d y n a m i s c h . • • )  haben Blok s e i n
S . 5 5 7 ) •  D i e s e r  Standpunkt i s t  g l ü c k l i c h e r w e i s e  i n  d er  UdSSR 
überwunden• ( V g l .  d i e  D a r s t e l l u n g e n  A. Turkovs und B. S o l o -  
v ' e v s ,  der  in  se inem  s e h r  u m fa n g r e ic h e n  Buch "Poét i  jego  
podv ig"  a u f  d i e  i n  se inem  A u f s a t z  "V olja  к p o d v ig u " ,  in :  
Zvezda 11,  1 9 5 5 ,  S . 1 5 7 - 1 7 2 ,  zu spürende Tendenz d e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n  B lo k s  a l s  e i n e s  " R e a l i s t e n "  v e r z i c h t e t  h a t ) .
1) Gegen " v u l g ä r e o z i o l o g i s c h e "  V e r f ä l s c h u n g e n  p o l e m i s i e r t  P• 
Gromov, A. B lo k ,  S . 1 3 2 f f . . .  Er h a t  d a b e i  b e s o n d e r s  d i e  Dar-  
S t e l l u n g e n  d e s  s t r e n g  m a r x i s t i s c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t -  
1 è r e  V• D e s n i c k i j s  im Auge,  d e r  m.E• jedoch  t r o t z  s e i n e r  
Ablehnung B lok  e h e r  g e r e c h t  w ird  a l s  Gromov.
2) L u n a i a r s k i j ,  aaO, S . 465•
3) d e r s . ,  aaO, S . 4 6 5 f .
4) d e r s • ,  aaO, S . 467•
5) d e r s . ,  aaO, S . 467•
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g a n z e s  Leben b e g l e i t e t . "^
Es i 8 t  auch a b w e g ig ,  i n  B lok  e i n e n  W i d e r s t r e i t  von m y s t i s c h -  
r o m a n t i s c h e n  und r e a l i s t i s c h e n  P r i n z i p i e n  h i n e i n p r o j i z i e r e n  zu 
w o l l e n .
p ץ
"Elemente e i n e s  R e a l i s m u s ,  im v o l l e n  S in n e  d i e s e s  W ortes ,  ' 
g i b t  e s  b e i  B lo k  f a s t  k e i n e . . .  A l s  e r  s i c h  von  d e r  h im m elblauen  
und r o s a r o t e n  M y st ik  a b k e h r t e ,  v e r s a n k  e r  i n  e i n e  a n d e r e ,  in  
e i n e  t r u n k e n e ,  s i n n l i c h e ,  z ü g e l l o s e  M y s t i k . ”3)
B lok  stammte a u s  d e r  A d e l s k l a s s e ,  war a b e r  zum " S c h r e ib e r l in g "
d e k l a s s i e r t ,  d e r  vom D ic h te n  l e b e n  mußte.  Er w u ß te ,  daß d i e
a l t e  A d e l s k u l t u r  t o t  w a r . ^  Doch weder d i e  B o u r g e o i s i e ,  noch d i e
p r o f e s s i o n e l l e ,  e n t w u r z e l t e  I n t e l l i g e n z  k o n n ten  nach s e i n e r  Mei-
5nung dו i e  r u s s i s c h e  K u l tu r  w e i t e r t r a g e n .  7
"Wenn d i e  A d e l s w e l t  zusaramenbrach, wenn a l l e s  zusammenbrach,  
dann k o n n te  man nur noch a u f  d a s  r ä t s e l h a f t e  "Volk" hoffen."6)
D ie  U n b e h a u s t h e i t  i n  B lo k s  A u f s a t z  "Bezvremen1e " , d e r  th e m a t i s c h
d a s  LS vorwegnimmt,  w ird  von L u n aČ arsk ij  s o z i o l o g i s c h  g e d e u t e t .
"Der G u t s h e r r ,  a u s  se inem  s o r g l o s e n  Leben g e w o r f e n ,  h a t  
l ä n g s t  s e i n e  N a t u r a l w i r t s c h a f t  v e r g e s s e n ,  e r  i s t  d e k l a s s i e r t ;
71an h a t  ihm d a s  L e t z t e  genommen, jen en  t r a u t e n  H erd ,  den H of ,  
d i e  " l i e b e  E r d e " . . . "7)
Im R au sch ,  im O rg ia sm u s ,  i n  d e r  "Musik" sah  e r  e t w a s ,  "was dem 
"v/esen d e r  Dinge" n ä h e r  war,  a l s  e i n  m a ß v o l l e s  Leben i n  einem
8w ל e iß e n  H e r r e n h a u s ."  ;
L u n a č a r s k i j s  s o z i o l o g i s c h e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  mag e i n s e i t i g  s e i n .  
I n s b e s o n d e r e  w ir k t  d i e  von ihm s t i l l s c h w e i g e n d  v o l l z o g e n e  Ver-  
bindung von a d l i g e r  H erkunft  und " m u s i k a l i s c h e r "  Weltanschauung  
e tw a s  k ü n s t l i c h .  S e i n e  A u ssagen  über  B lo k s  nur m u s i k a l i s c h e s ,  
o r g i a s t i s c h e e  V e r h ä l t n i s  zu r  R e v o l u t i o n ,  i n  d e r  e r  nur e in eq ץ
" e le m e n t a r e  k o s m is c h e  E r s c h e in u n g " ^ 7 s a h ,  Uber B lo k s  E n t tä u -
1) d e r e . ,  aaO, S . 473•  V g l .  dazu S . 8 4 / 1 5 .
2) D .h .  e i n e r  " e in b ö d i g e n " ,  nur a u f  d a s  g r e i f b a r  R e a le  s i c h  
b esch rä n k en d en  S e h w e i s e .
3 )  L u n a é a r s k i j ,  aaO, S . 4 7 5 f .
â ) d e r s . ,  aaO, S . 4 8 0 .
5) V g l .  dazu E i n l e i t u n g  zum 3 .  und 4 . B i l d .
6)  d e r s . ,  aaO, S . 4 8 1 .
7 )  d e r s . ,  aaO, S . 4 8 2 .
8)  d e r s . ,  aaO, S . 4 7 8 .
9 )  d e r s . ,  aaO, S . 4 9 3 .  Der F o rm u l ieru n g  L u n a ï a r s k i j s ,  d i e  B lo k s  
E i n s t e l l u n g  z u r  R e v o l u t i o n  von 1917 zusaramenfaßt, l a u t e t :  
"Wir s i n d  Zeuge e i n e s  v ö l l i g e n  p o l i t i s c h e n  I d i o t i s m u s . "
Dem i 81 n i c h t s  h i n z u z u f ü g e n .
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schung am Gang d e r  D in g e ,  a l s  der  " G e i s t  d e r  Musik" aus  d e r  Revo-  
l u t i o n  e n t w i c h , 1  ̂ d ü r fen  a l s  e n d g ü l t i g  a n g e se h e n  w erden .
Doch f i n d e t  auch L u n a c a r s k i j s  Einordnung B lo k s  l n  d i e  R e ih e  
d e r  " d e k l a s s i e r t e n  A d l ig en "  i n  B lo k s  B i o g r a p h i e ,  W e l t b i l d  und 
d i c h t e r i s c h e m  Werk genügend U n t e r s t ü t z u n g .
D ie  " a d l ig e "  Atmosphäre von B lo k s  Jugend und s e i n e r  f r ü h e n  Ge-
2ן
d i c h t e  e i n s c h l i e ß l i c h  der  " S t i c h i  о P r e s k r a s n o j  Darae" ' h e b t  
b e s o n d e r s  K. Ó uk ovsk ij  h e r v o r .
"Wenn e r  s i c h  an s e i n e  K i n d h e i t  e r i n n e r t e ,  w i e d e r h o l t e  e r  
s t ä n d i g ,  daß d a s  e i n e  a d l i g e  K i n d h e i t  w a r . . .  -  Für s e i n e  F a m i l i e  
h a t  e r  nur e i n  E p i t h e t o n  -  a d l i g . . .  S e in  Ä u ß eres  war h e r r s c h a f t -  
l i c h  ( b a r s k o j e ) ♦ S e in e  H o c h z e i t  war h e r r s c h a f t l i c h ,  s i e  fand  
n i c h t  in  d e r  G erae indek irche .  sondern  i n  d e r  a l t e n ,  zum G u tsh of  
geh ö ren d en  K irch e  s t a t t . . • 3 )  D ie  "G edichte  von  der  Schönen  
Dame" konn ten  nur i n  e i n e r  h e r r s c h a f t l i c h e n  F a m i l i e  e n t s t e h e n :  
man kann s i c h  n i c h t  v o r s t e l l e n ,  daß b e i  einem N i c h t - A d l i g e n . . .  
d i e  v o r e h e l i c h e  V e r l i e b t h e i t  so  andauernd,  so  l o s g e l ö s t  vom t ä g -  
l i e h e n  Leben und e in  so  u n m e n s c h l ich  erh ab en es  G efüh l  h ä t t e  
s e i n  k ö n n e n ."4)
Ö u k o v sk i j s  H in w e is e  a u f  d i e  S c h i l d e r u n g  d e s  i d y l l i s c h e n  " A d e ls -  
n e s t e s "  i n  B lo k s  Poem "Vozmezdije" (D ie  V e r g e l t u n g ) a u f  d i e  
" A v t o b i o g r a f i j a ” ( A u t o b i o g r a p h ie )  von 1 9 1 5 , ^  b e s o n d e r s  ab er  
a u f  d i e  " S t i c h i  0 P r e k r a s n o j  Dame" muß durch den a u f  d a s  LS 
e r g ä n z t  werden.
E in  w e s e n t l i c h e s  Thema d e s  LS, d a s  w ie  immer b e i  B lo k  e i n e n  
s t a r k  s e l b s t b i o g r a p h i s c h e n  A n s t r i c h  h a t ,  i s t  d e r  Z e r f a l l  d erל ץ  о ן
A d e l s w e l t ,  ' d e r  N ied ergan g  d e r  "goldenen  Z e i t " ,  J d e r e n  Symbol
1) d e r s . ,  aaO, S . 4 9 0 .
2) V g l .  v . a .  d i e  B io g r a p h i e n  s e i n e r  Tante:  M.A. B e k e t o v a ,  A. 
B lok;  d i e s . ,  B lok  i  j e g o  mat*; d i e s . ,  Sachmatovo.  Sem ejnaja  
c h r o n ik a ;  und d i e  E r in n eru n g en  B e l y j s .
3) B lo k s  H o c h z e i t  war e i n  l e t z t e r  N a c h h a l l  d e r  r u s s i s c h e n  
" A l t k u l t u r " .
4) C u k o v s k i j ,  A. B lo k ,  in :  S o b r a n i j e  s o Č i n e n i j  v  6 tom ach,
Bd. 2 ,  S . 2 7 5 f f .  Zu B lo k s  " A r i s to k r a t i s m u s "  v g l .  V ,4 8 2 ;
V I I ,2 8 3 *  E i n t r a g  vom 14 .  J u l i  1917.
5) V g l .  1 1 1 , 4 6 6 ,  4 7 1 .  D i e s e r  T e i l  e n t s t a n d  im Jahre 1921;  
dazu: 1 1 1 , 4 6 3 .
6) V I I , 5 - 1 6 .
7 )  D ie  A d e l s w e l t  i s t  i n  F1 noch s t a r k  m i t t e l a l t e r l i c h  s t i l i -  
e i e r t .
8 )  V g l .  " R o s s i j a " ,  I I I , 2 5 4 f . ,  1 .  Z e i l e .  D ie  S t a d t z i v i l i s a t i o n  
i s t  d i e  " e i s e r n e  Z e i t " ;  v g l .  E i n l e i t u n g  zum 3 . B i l d .  Das
?l e i c h e  Thema h a t  B lo k s  G e d i c h t z y k l u s  " S 0 1 0 v * in y j  sad"Der N a c h t i g a l l e n g a r t e n ;  1 9 1 5 ) .
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d a s  "weiße Haue" Germane i e t •  D ie  Atmosphäre h o c h g e s p a n n t e r  Er־  
Wartung, d i e  den Z yk lu s  d e r  "G edichte  von  d er  Schönen Dame" b e ״  
s t im m t ,  i s t  im 1.  B i l d  d e s  LS e i n e r  Stimmung w ehm ütiger  ünbe־  
s t i m m t h e i t  g e w ic h e n ,  d i e  w e n ig e r  an den e k s t a t i s c h e n  Grundton  
d e r  "G ed ich te  von d e r  Schönen D&me", a l s  an d i e  M e la n c h o l i e  von  
M a e t e r l i n k s  " P e l l é a s  e t  M éli san d e"  e r i n n e r t .  D ie  "aurora" d er  
"Schönen Dame" w ich  dem m i ld e n  A b en d rot ,  d i e  das  Ende d i e s e r  
" I n s e l  d e r  S e l i g e n "  b e l e u c h t e t .  D ie  F ig u r e n  g l e i c h e n  i n  i h r e r  
t r a u m w a n d le r i s e h e n ,  zw isch en  S c h l a f  und Wachen schwankenden  
K r a f t l o s i g k e i t ,  den M ärchenbildern  d e s  J u g e n d s t i l e .
Der "schöne J ü n g l in g "  German, d i e  "weiße" H e le n a ,  d e r  r ä t s e l -  
h a f t e  Mönch und d i e  a h n u n g s v o l l e  M utter  Germane e r i n n e r n  an d i e  
h a l b  m y t h i s c h e n  G e s t a l t e n  d e r  "G edichte  von  der  Schönen Dame", 
noch mehr a b e r  an den Mythos von  B lo k s  i d y l l i s c h e r  Jugend ,  vom 
"dobryj  molodec" S a i a ,  den d i e  E r innerungen  B e l y j s  und d i e  B io ־  
g r a p h i e n  d e r  B ek etova  d er  N achw elt  w e i t e r g e b e n ,  und i n  d e s s e n  
L i c h t  B lo k  s e i n e  Jugend o f f e n b a r  auch s e l b s t  g e s e h e n  h a t .  Ger־  
mans S t r e b e n  i n  d i e  F e r n e ,  im LS w e n ig e r  der  von B lo k  gew ü n sch te  
f a u s t i s c h e  Drang a l s  d i e  ew ig  r o m a n t i sc h e  Sehnsu ch t  nach dem Un-  
b e k a n n t e n ,  e r i n n e r t  an d i e  Aufbruchsst im m ung,  d i e  B lok  aus  dem 
E l f e n b e i n t u r m  d e r  "Schönen Dame" t r i e b .
D ie  f ü r  Ö u k ovsk ij  u n e r k l ä r l i c h e  Spannung zw isc h e n  B lo k s  i d y l l i ־
2 )s c h e r  Jugend und seinem ü b e r s t e i g e r t e n  K a t a s tr o p h e n b e w u ß ts e in ,  ' 
d i e  L u n a é a r s k i j  s o z i o l o g i s c h  d e u t e t e ,  s c h l ä g t  s i c h  im 1 . B i l d  
d e s  LS n i e d e r  a l s  Einbruch d e s  Windes,  d e s  "Lieds d e s  S c h ic k ־  
s a l s "  i n  d i e  f r i e d l i c h e ,  e n t r ü c k t e  Atmosphäre von Germans Haus.  
Im LS i n t e r p r e t i e r t  B lok s e i n e  Abkehr vom h o c h g e sp a n n te n  I d e a -  
l i s m u s  d e r  "Schönen Dame" a l s  Gehorsam gegen ü b er  dem " G e is t  der  
M usik",  dem Walten ü b e r i r d i s c h e r ,  k o sm isc h e r  K r ä f t e .  Mit se inem  
A ufbruch s e t z t  German־ B10k d i e  Suche d e s  r ä t s e l h a f t e n  Mönchs,  
d . h .  d e r  Verkörperung d e r  b e e t e n  T r a d i t i o n e n  d e s  " h e i l i g e n  Ruß־  
l a n d s " ,  nach dem Wesen Rußlands f o r t .  Das wahre Rußland,  v e r ־
1) V g l .  V I I I , 7 9 ,  B r i e f  an S .  S o l o v ^ v  vom 20 .  D e z .  1903; V I I I ,  
9 4 ,  vom 8 .  März 1904; Z a p .k n . ,  6 3 ,  E in tr a g  von  Ende A p r i l  
1904; V I I I , 1 0 4 -1 0 8 ,  B r i e f e  an J e . P .  Ivanov vom 15 .  Jun i  und
18 .  J u n i  1904 .
2)  Ö u k o v s k i j ,  aaO, S . 2 7 5 ,  2 7 8 f f .
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k ö r p e r t  i n  F a i n a ,  i s t  n i c h t  im a d l i g e n  H erren h of  z u h a u s e ,  w ie  
d er  Mönch o f f e n b a r  annahm, auch n i c h t  i n  der  G r o ß s t a d t ,  wo G er-  
man nur e inem e n t s t e l l t e n  Z e r r b i l d  Rußlands b e g e g n e t ,  sondern  i n  
d er  W eite  d e s  r u s s i s c h e n  Landes.
Im Aufbruch Germans s c h l a g e n  s i c h  B lo k s  p e r s ö n l i c h e s  S c h i c k s a l  
und d i e  Ze its t im m ung  nach der  R e v o l u t i o n  von 1905 n i e d e r .
"Ja und ü b e r h a u p t ,  e s  begann e i n e  b eu n ru h ig en d e  Z e i t .  I n  der  
L u ft  l a g e n  d i e  z e r s t ö r e r i s c h e n  Z e ic h e n  d er  R e v o l u t i o n .  Davon 
war d i e  g e sa m te  neue L i t e r a t u r  durchdrungen .  B a l ’ raont, B r j u s o v ,  
d i e  M e r e z k o v s k i j e ,  V jaS .  Iv a n o v ,  Hamsun, P r z y b y s z e w s k i  -  a l l e  
s a g t e n  d a s s e l b e ,  indem s i e  zum P r o t e s t  g eg en  e i n  r u h i g e s ,  a u s -  
g e g l i c h e n e s  Leben,  gegen  den F a m i l ie n h e r d  a u f r i e f e n ,  zum V e r -  
z i e h t  a u f  G lü ck ,  zur Absage an den gewohnten L e b e n s s t i l ,  zu r  
Z e r s tö r u n g  d e r  F a m i l i e  und der  H ä u s l i c h k e i t .  A l l  d a s  e r g r i f f  
A l . A l .  D ie  I d e o l o g i e  j e n e r  Z e i t  e r k la n g  s p ä t e r  b e s o n d e r s  d e u t -  
l i e h  i n  se inem  "Lied d e s  S c h i c k s a l s " .  Der Weggang Germans vom 
p e r s ö n l i c h e n  G lück ,  au s  dem s t i l l e n  H afen ,  -  d a s  i s t  das  Echo  
j e n e r  S t im m u n g e n . . .  In  d i e s e r  Stimmung war d e r  D i c h t e r ,  a l s  e r  
von zuhause  und von den F i t t i c h e n  d er  M utter  w egg in g  und z u -  
sammen m i t  s e i n e r  Frau in  e i n e  e i g e n e  Wohnung ü b e r s i e d e l t e . "2)
1) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S . 2 8 5 f .
2) B e k e to v a ,  B lo k ,  S . 1 0 1 f .
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V״1 erb n aja  Subbota" ( w ö r t l .  "W eidensamstag") i e t  der  
Samstag v o r  P a lm so n n ta g .  An d iesem  Tag werden im 08t -  
k i r c h l i c h e n  Brauchtum W eid en zw e ig e ,  Symbol d e s  neu b e -  
g in n en d e n  Lebens nach dem W in ter ,  i n  d e r  K irch e  g e w e ih t  
und dann u m h ergetragen ;  v g l .  Čechove E rzä h lu n g  " A rch ij e -  
r e j "  (Der B i s c h o f ) .  S e i t  d e r  S p ä t a n t i k e  w ird  i n  d er  O s t -  
k i r c h e  d i e s e r  Tag a l s  "Lazarus-Sonnabend" g e f e i e r t  (A u f-  
e r 8 te h u n g  d e s  L azaru s;  J o h . 1 1 ) .  "Im Hyranengut d i e s e s  
T ages  wird au f  d i e  e i g e n e  A u f e r s t e h u n g  C h r i s t i  von den 
T oten  h i n g e w i e s e n . "  (O nasch ,  E in f ü h r u n g ,  S . 1 4 4 ) .  Germane 
Erwachen wird von B lok  a l s  A u f e r s t e h u n g  von den Toten  
d a r g e s t e l l t .  S e in  Weggang e r s c h e i n t  a l s  d e r  B eg in n  s e i n e r  
P a s e i o n .  D ie  c h r i s t l i c h e  Sym bol ik  i s t  j ed o ch  s ä k u l a r i -  
s i e r t .  Der H in w e is  a u f  den Palm sam stag  h a t  b e s o n d e r e s  
G e w ic h t ,  da e r  d i e  e i n z i g e  a b s o l u t e  Z e i t a n g a b e  1 8 t .  In  
F1 wird d i e s e r  Tag im G espräch  g e n a n n t  ( v g l .  Abw.82 u .
S . 5 3 / 5 ) .  In F2 s t e h t  d i e  Z e i ta n g a b e  nur  i n  d er  R e g ie a n -  
Weisung und i s t  nur f ü r  den L e s e r  i n  ihrem Symbolwert  
zu erk en n en .
1,H u n d eg eb e l l"  erwähnt B lo k  auch i n  d e r  B e s c h r e ib u n g  der  
I d y l l e  von Šachmatovo i n  se inem  Poem "Vozmezdije" ( v g l .  
1 1 1 , 4 6 8 ) .
V o g e l g e z w i t s c h e r ,  B e s t a n d t e i l  d e s  l o c u s  amoenus,  h a t  
h i e r  neben d e r  F u n k t i o n ,  d i e  I d y l l e  von  Germans Haus zu 
u n t e r s t r e i c h e n ,  e i n e n  Symbolbezug zum D i o n y s o s - K u l t .
V g l .  N i e t z s c h e ,  D ie  Geburt d e r  T r a g ö d i e ,  S . 1 8 1 . e r s t e r  
d i o n y s i s c h e r  L o c k r u f , . . . ,  im Nahen d e s  F r ü h l i n g s . . . " ;
S . 184: " . . . w o n n i g  l o c k e n d e r  Ruf d e s  d i o n y s i s c h e n  V o g e l s . "  
In d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  H au ses  Germans und d e r  H e len a  h a t  
d i e  Farbe w eiß  d i e  B edeutung  d e s  R u h ig e n ,  R e in e n .  V g l .
V I I I , 88:  " C h oSets ja  s v j a t o g o ,  t i c h o g o  i  b e lo g o "  ( I c h  w i l l  
H e i l i g e s ,  S t i l l e s ,  W e iß e s ) .
"Ganz i n  Weiß" t r i t t  auch N ina Z areS n aja  im 1 .  Akt von  
Öechovs "Čajka", ( D ie  Möwe) a u f ,  wo s i e  in  ihrem Monolog 
d i e  damals  b e g in n en d e  Strömung d e s  Sym bolism us d a r s t e l l t .  
Im LS s t e h e n  d e r  ganz i n  Weiß a u f t r e t e n d e n  H e len a  d i e  
M utter  Germans " in  schwarzem K le id "  ( S . 5 )  und F a in a  
"in  einem e i n f a c h e n  sch w arzen  K le id "  ( S . 26)  g e g e n ü b e r .
S.  4 4 / 1
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Im G e d ic h t  "V b e lom " # dae Bal*mont im Jan• 1904 beim B e-  
euch B lö k e  und s e i n e r  Frau ü b e r  Ljubov' D m i t r i jev n a  g e -  
d i c h t e t  h a t t e ,  l a u t e t  Z. 2: "Du w a r s t  ganz i n  Weiß" ( B a i ־1  
mont,  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 3 0 8 f .  v g l .  Anm. S . 6 3 4 ) .  Man 
v g l .  etw a B lo k ,  I ,  194 .  Für B lo k s  Z e i t g e n o s s e n  war d e r  
b i o g r a p h i s c h e  Zusammenhang k l a r .  Auch K olom bine ,  l n  der  
s i c h  w ie  i n  H elena  B lo k s  Frau v e r b i r g t ,  t r i t t  im "B aia -  
ganSik"  ganz i n  Weiß a u f  ( I V , 11 u . ö . ) ,  wobei "weiß" d i e  
A p ok a lyp se  und den Tod s y m b o l i s i e r t .
S . 4 4 / 4  D ie  R e g ie a n w e isungen im LS s i n d  i n t e g r i e r e n d e r  B e s t a n d -  
t e i l  d e s  Werks. Für s i e  g i l t  i n  hohem Maße d i e  F e s t -  
S t e l l u n g  B l c i l l i s  ü b er  d i e  R eg iea n w eisu n g en  Čechovs:
"Zum T e i l  s in d  d i e s e  Angaben e i n d e u t i g  n i c h t  f ü r  den  
R e g i s s e u r ,  sondern f ü r  den L e s e r  b es t im m t.  Es i s t ,  a l s  
h ä t t e  Öechov ( h i e r :  B lo k )  manchmal v e r g e s s e n ,  daß d a s ,  
was e r  s c h r i e b ,  f ü r  d i e  Bühne best im m t w ar ."  ( B i c i l l i ,  
Čechov,  S . 126)!  D ie  R e g ie a n w e isu n g e n d e s  LS ä h n e ln  i n  
ihrem d i c h t e r i s c h e n  C harakter  s t a r k  den R e g ie a n w e i su n gen 
von L. A n d re jev s  S tü c k  " Ž iz n 1 бе іоѵека"  (Das Leben d e s  
M en sch en ) ,  das B lok  s e h r  g e s c h ä t z t  h a t .  ( V g l .  A n d r e je v ,  
P ' e s y ,  8 9 - 1 5 1 ,  v . a .  S . 9 3 ,  1 0 0 , 121 ,  1 2 6 ,  1 3 1 ,  143 u . a . ) .  
D ie  S z e n e r i e  d e s  1 . B i l d e s  h a t  s t a r k  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  
C h a r a k te r .  D ie  Lage von Germans Haus e r i n n e r t  d e u t l i c h  
an Šachmatovo,  dem etw a 70 km n o r d w e s t l i c h  von  Moskau 
g e l e g e n e n  L a n d s i t z  B l o k s .  D ie  L a n d sc h a f t  M i t t e l r u ß l a n d e  
g i b t  i n  v i e l e n  G e d ic h te n  B lo k s  den H in te r g r u n d  a b .  D ie  
Bedeutung Šachmatovos i n  d e r  g e i s t i g e n  B io g r a p h i e  B lo k s  
kann n i c h t  hoch genug e i n g e s c h ä t z t  werden .  B lo k s  Leben  
und Werk 1 s t  b es t im m t von den b e id e n  P o le n  Šachmatovo  
und P e t e r s b u r g .  Zur Bedeutung Šachmatovos f ü r  B lok  v g l .  
L e s n e v s k i j , "Šachmatovo. Sem ejnaja  c h r o n ik a " , ( S .1 1 6  
zum LS; d e r  A utor  r e f e r i e r t  d i e  u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  Er-  
in n eru n g en  von B lo k s  Tante  M. B e k e t o v a ) ;  B e k e to v a ,
A. B lo k ,  S . 3 7 f . ;  B e l y j ,  V ospom inan ija  о B l o k e ,  Epopeja  
I ,  S . 1 5 0 ,  2 3 6 f f . ,  2 4 2 f f . ;  M o S u l ' s k i j ,  A. B lo k ,  S . 20;
! Bonneau, L 'U n iv e r s  p o é t i q u e ,  S . 3 7 f f . ;  ( L e s n e v s k i j ,  a a O . ,
S . 104 ,  s a g t :  " sk voz '  Šachmatovo,  Serez  šachm atovo  v i d e i  
R o s s i j u " . ) .
Í
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Zu den s c h ö n s t e n  G e d i c h t e n ,  d i e  d i e  L a n d s c h a f t  von S a c h -  
matovo a l s  H in te r g r u n d  h a b en ,  g e h ö r e n  I I , 7 5 f • ,  7 7 ,  1 0 6 ; ! 
I I I , 1 7 2 f . ,  254 und v i e l e  G e d i c h t e  von  Band I .  E in e  
S c h i l d e r u n g  d e r  I d y l l e  von Šachm atovo ,  d i e  i n  v i e l e n  De-  
t a i l s  m i t  dem 1 . B i l d  d e s  LS ü b e r e i n s t i m m t ,  g i b t  Blok i n  
se inem  Poem ״Vozraezdije" ( V e r g e l t u n g ) ,  I I I , 4 6 6 f f .  und i n  
den S k i z z e n  zu einem n i c h t  a u s g e f ü h r t e n , s t a r k  b i o g r a p h i s c h  
g e f ä r b t e n  Drama " N elep yj  ö e l o v e k " ;  v g l .  V I I , 2 5 1 f f . .
D i e s e  P a s s a g e  i s t  i n  F1 w e s e n t l i c h  k o n k r e t e r  ( v g l ,  A bw .5))«  
R u ss .  " l e b e d ״11  i s t  h i e r  f e m i n i n  ( n o r m a le r w e i s e :  l e b e d '  m.
-  l e b e d k a  f . ) ;  d i e s e r  Gebrauch i s t  h ä u f i g  i n  d e r  r u s s i -  
se h e n  F o l k l o r e .  Der Schwan i s t  i n  d e r  r u s s i s c h e n " F o l k l o r e " 
e b e n so  zu h au se  ( I g o r l i e d ;  ZadonSŽina; B y l i n e n ;  Märchen)  
w ie  i n  d e r  P o e s i e  und M a le r e i  um d i e  Jahrhundertw ende  
( B a l ' m o n t , B״1  e l y j  l e b e d ' 11; V r u b e l ' s  berühm tes  B i l d  
"C arevna-Lebed*" ) .  Der Schwan war e i n e s  d e r  b e l i e b t e s t e n  
T i e r sym bole  d e s  J u g e n d s t i l s :  H o f s t a t t e r , Sym bol ism us ,
S . 2 0 7 .  Er i s t  G eg en s ta n d  v i e l e r  G e d i c h t e  f r a n z ö s i s c h e r  
und d e u t s c h e r  D ic h t u n g e n ,  v . a .  s e i t  B a u d e l a i r e  (M ai larm e,  
f r z .  S y m b o l i s t e n ;  v g l .  Michaud, Le Message p o é t i q u e ,  
S . 4 0 4 f f . ;  R.A. S c h r ö d e r ,  S t .  G e o r g e ,  Dehmel,  R i l k e  u . v .  
a .  ) .
Germans Traum von d e r  Schw anenjungfrau  s t e h t  i n  B ez ieh u n g  
zu dem Märchen, d a s  d i e  A l t e  d e r  F a in a  e r z ä h l t  ( S . 7 6 f . ) .  
German träum t von F a i n a ,  d i e  im Märchen d e r  A l t e n  a l s  
Schw anenjungfrau  e r s c h e i n t  und von einem jungen  Märchen-  
p r i n z e n  e r l ö s t  w ir d .
Im ו . B i l d  d e s  LS i s t  mehrmals von Träumen d i e  Rede.  Blok  
maß Träumen groß e  Bedeutung  b e i .  V g l .  Z ap .k n . ,  2 4 1 ו,  ;
V I I , 19; V i l i , 142 .  Das Poem "Noönaja f i a l k a "  ( D i e  N a c h t -  
v i o l e ) ,  1 1 , 2 6 - 3 4 ,  i s t  d i e  Ü b e r a r b e i t u n g  e i n e s  Traumes 
( 1 1 , 3 8 6 - 8 8 ) .  Der Traum e r ö f f n e t e  B lok  den Zugang zu der  
h i n t e r  d e r  T a g e s w e l t  v e r b o r g e n e n  R e a l i t ä t ,  d i e  K o r r e s -  
pondenz m i t  der  W e l t s e e l e .  B e i  B lok  f i n d e n  s i c h  Anklänge  
an d i e  r o m a n t i s c h e  Deutung d e s  Traumes, verbunden  m it  
dem E i n f l u ß  d e r  m y s t i s c h e n  D ic h tu n g  V I .  S o l o v ' e v s  ( v g l .  
S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 1 1 7 ,  Z . 3 f . :  "V e t i  sny  n a j a v u . . . "
S . 139 "Son na j a v u 11, S . 2 2 7 ,  2 3 1 f .  u . a . )  und D o s t o j e v s k i  j s
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( " I d i o t " ;  v g l ,  I V , 7 2 ) .  Weit mehr a l s  s i e b z i g  G e d ic h te  
h a n d e ln  a l l e i n  im e r s t e n  Band von  Traum und Traumge- 
s i c h t e n .  B lok b e z i e h t  s i c h  b e i  der  E rk läru n g  d i e s e r  Ge-  
d i c h t e  a u s d r ü c k l i c h  a u f  V I .  S o l o v ' e v  ( v g l ,  V I I , 3 4 7 ) .  Zur 
B edeutung  d e s  Traums b e i  B lok  v g l .  v . a .  I I , 1 0 6 f .  ("R ue1");  
I I f 1 8 5 f .  ( "Neznakomka". V g l .  S trop h e  7 Z ״ .2  m it  1 , 3 8 0 ,
Z . 2 0 ) ;  I I I , 2 9 f . ,  3 3 0 , Z . 9 2 f f . ;  V ,168  (ü b e r  G r ib o jed o v  
"Gore o t  uma"); V I , 169 ( T i t e l ) ;  Z a p , k n . f 2 1 ,  4 1 ,  5 3 ,  7 1 ,  
1 4 9 ,  2 2 1 ,  23 2 ,  2 3 7 .  B lok  k a n n te  m it  S i c h e r h e i t  d i e  Dar-  
l e g u n g ,  d i e  R. Wagner von Schopenhauers  T raum theorie  gab .  
( V g l .  Wagner, H a u p t s c h r i f t e n ,  S . 2 6 7 f . ) .  Wagner s t ü t z t  
s i c h  a u f  Schopenhauers  P h i l o s o p h i e  b e i  d e r  E rk lärung  
s e i n e s  e i g e n e n  K ü n s t l e r tu m s .
Im LS g e h t ,  ganz i n  E ntsprech u n g  zu W agner-Schopenhauer,  
d e r  Traum Germans i n  E r f ü l l u n g  i n  d er  Begegnung m it  F a in a  
im 5 . B i l d .  D ie  p r o p h e t i s c h e  Bedeutung d e s  Traumbilds  wird  
dann e r s t  o f f e n k u n d i g .
D ie  e tw a s  r ä t s e l h a f t e n  Worte Germans u n t e r s t r e i c h e n  d i e  
A b g e s c h i e d e n h e i t  s e i n e s  H a u s e s .
D ie  g r o ß e n ,  t r a u r i g e n  Augen d e s  Mönchs s i n d  g l e i c h s a m  
s e i n  L e itm erkm al.  S i e  s in d  Symbol s e i n e s  g e i s t i g e n  Ve-  
e e n s ,  s e i n e s  W is se n s  um d i e  " d a h i n t e r l i e g e n d e "  W ir k l i c h -  
k e i t .  In i h r e r  Trauer  d r ü c k t  s i c h  s e i n  S c h e i t e r n  a u s .
Der Mönch e r s c h e i n t  im LS a l s  g e f a l l e n e r  E n g e l .  In  F1 
i s t  d i e s e r  Aspekt  s t a r k  a u s g e a r b e i t e t  ( v g l .  S . 5 5 / 4 ) ) .  In  
F2 v e r z i c h t e t e  B lok  a u f  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  m y s t i s c h e n  
Natur d e s  Mönchs zu g u n s te n  e i n e r  g r ö ß e r e n  W a h r s c h e i n l i c h -  
k e i t  und L ebensnahe .
Demnach s t e h e n  Germans T raum ges ich t  und d a s  E r s c h e in e n  
d e s  Mönchs i n  einem in n e r e n  Zusammenhang. B e id e  E r e i g -  
n i e s e  bestimmen Germans S c h i c k s a l .
V g l .  S . 4 4 / 8 .  Der G eg en sa tz  "son -  j a v ' 11 (Traum -  W i r k l i c h -  
k e i t )  f i n d e t  s i c h  i n  F1 schon f r ü h e r  ( v g l .  A b w .7 ) ) .  Er 
i s t  i n  B lok s  Werk e i n e  f e s t e  F orm el .
H e le n a s  mehrfach g e ä u ß e r t e  Unruhe v e r d i c h t e t  s i c h  zur  
A ngst  v o r  den Worten, d i e  d e r  Mönch sa g e n  w ird .
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"Ne b o j s j a ! "  s i n d  Worte d e r  B i b e l .  V g l .  im AT 1 .M o s .15,
1; 2 6 ,  24 u . ö . ;  im NT M ark .5 ,  36 u . ö .
Der Freund nimmt S . 46 d i e s e s  M otiv  i n  a n d e r e r  Form w ie d e r  
a u f .
D ie  e r s t e  Szene  i s t  h i e r  zu Ende.  S i e  z e i g t  Merkmale,  
d i e  f ü r  an d ere  Szenen  d e s  LS e b e n f a l l s  t y p i s c h  s i n d .  In  
d i a l o g i s c h e r  Rede werden i n  e i n e r  A r t  z y k l i s c h e r  W e i t e r -  
bewegung w en ige  M otive  e i n g e f ü h r t ,  w i e d e r h o l t  und neu  
verbunden .  D ie  Rede i s t  n i c h t  d i s k u r s i v ,  son d ern  s i e  
b e s t e h t  au s  einem G e f l e c h t  von  w e n ig e n ,  a l o g i s c h  v e r -  
k n ü p fte n  E lem en ten ,  d e r e n  W iederholung  und Häufung den  
Fluß  der  Bewegung brem sen .  B lok  w i e d e r h o l t  B i l d e r  und 
Motive n i c h t  nur  im engen  und ü b e r sc h a u b a r e n  Rahmen 
e i n e r  Szene  ( h i e r :  Traum, w e iß e r  Schwan, w e iß e  H e le n a ,  
kran k er  Mönch, E i n s a m k e i t ,  Unruhe d e r  H e le n a ,  Schweigen  
d e s  Mönchs) ,  son d ern  auch ü b e r  g r ö ß e r e  A bstände  h in w eg .
Im w e i t e r e n  V e r l a u f  werden nur d i e s e  F ä l l e  d e r  "Fern-  
Wirkung" a u f g e f ü h r t .
H e len a  wird h i e r  m it  e inem E n g e l  v e r g l i c h e n .  D ie  Frau  
a l s  E n ge l  i s t  e i n  h ä u f i g e s  B i l d  d e r  R om antik .  Es g e h t  
zurück  a u f  B e a t r i c e  i n  D a n te s  D i v i n a  Commedia und a u f  
Laura i n  P e t r a r c a s  C a n z o n ie r e .  D ie  g e l i e b t e  Frau i s t  
e i n  E n g e l ,  d e r  vom Himmel h e r a b g e s t i e g e n  i s t ,  um das  
Herz d e s  G e l i e b t e n  zu r e i n i g e n ,  ihm b e i z u s t e h e n ,  s e i n  
Leben zu b e h ü te n .  "La femme-ange e s t  un t y p e  ro m a n t iq u e ."  
(Tieghera, Le Romantisme, S . 2 4 0 ) .  B lo k s  A b h ä n g ig k e i t  von  
d e r  d e u t s c h e n  Romantik h e b t  z u l e t z t  K lu g e ,  Westeuropa  
und Rußland, S . 2 7 f f .  h e r v o r .
In B lo k s  G e d i c h t e n ,  v . a .  im 1 .  Band, k e h r t  d i e s e s  B i l d  
h ä u f i g  w i e d e r .  Auch h i e r  i s t  d e r  E i n f l u ß  V I .  S o l o v ' e v s  
d e u t l i c h  zu s p ü r e n .  V g l .  1 , 7 9  (dazu  V I I , 3 4 7 ) ,  128 ,  129» 
3 9 0 ,  3 9 3 ,  4 0 5 ,  4 3 6 ,  4 3 9 f .  u . v . a . ;  1 1 , 1 0 2 .
Das E r s c h e in e n  von E n ge ln  b e i  B lok  e n t b e h r t  jed och  der  
e c h t  r e l i g i ö s e n  Bindung ( v g l .  K lu g e ,  aaO, S . 4 4 f . ) .  Es 
h a n d e l t  s i c h  um " r u i n ö s e s  C h r is t e n tu m " .
D ie  S z e n e r i e  im LS i s t  p r ä r a f f a e l i t i s c h  a n g e h a u c h t .  F1 
v e r b i n d e t  noch s t ä r k e r  a l s  F2 e i n e  a n s c h e i n e n d  a l l t ä g -  
l i e h e ,  " r e a le "  E p is o d e  m i t  m y s t i s ch em  B e iw e r k .  V g l .
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D i e s e  u n m o t i v i e r t e  Wendung f ü h r t  zur E n th ü l lu n g  d e s  Cha- 
r a k t e r s  d e s  F reu n d es:  s e i n e  D e v i s e  i s t  "das i s t  zum 
L a ch en Er i •״1 s t  V e r t r e t e r  d e s  Zynismus,  e i n e r  G e i s t e s -  
h a l t u n g ,  d i e  B lok  i n  se inem  A u f s a t z I״  r o n i j a "  ( I r o n i e ;
V , 3 4 5 - 3 4 9 )  s c h a r f  v e r u r t e i l t  h a t .  Der A u f s a t z  z e i g t ,  
daß B lok  s e l b s t  von  d i e s e r  F r a g e  s t a r k  b e t r o f f e n  war.  
A n s p ie lu n g  a u f  d i e  K r i t i k  d e r  r e i n e n  V ern u n ft  von Kant,  
wo Raum und Z e i t  a l s  d i e  a p r i o r i s c h e n  Anschauungsformen  
b e i  j e d e r  E r k e n n t n i s  e r k l ä r t  werden. Der Freund s t e l l t  
s i c h  s e l b s t  a l s  v e r n ü n f t i g e n  R e a l i s t e n  d a r .  Blok s p i e l t  
h i e r  v e r m u t l i c h  a u f  d i e  K a n t s t u d ie n  B e l y j s  a n ,  der  s i c h  
i n  g e w i s s e r  Weise h i n t e r  d e r  G e s t a l t  d e s  Freundes v e r -  
b i r g t .  Ab Sommer 1904 ( e r s t e r  Besuch i n  Šachmatovo)  
widmete s i c h  B e l y j  dem Studium Kants und d er  N eu k a n t ia n er  
R i e h l  und R i c k e r t .  V g l .  B e l y j ,  V ospom inanija  0 B lö k e ,  
É p opeja  I I ,  S . 1 0 5 f . ;  M o íu l״s k l j ,  A. B e l y j s ,  S . 70; S te p u n ,  
M y s t i s c h e  W e l t sc h a u ,  S . 11 u .  2 9 2 f f .  u .  358 .
B lok  s e l b s t  h a t t e  e i n  r e c h t  e i g e n a r t i g e s  V e r h ä l t n i s  zu 
K ant.  Nach e i n e r  v o rw ieg en d  ab lehn en den  H a l tu n g ,  d i e  
i h r e n  Grund in  B lo k s  Abscheu v o r  j e d e r  s y s t e m a t i s c h e n  
P h i l o s o p h i e  h a t t e ,  i n t e r p r e t i e r t e  der  D i c h t e r  den P h i l o -  
sophen  im S in n e  e i n e r  m y s t i s c h  g e f ä r b t e n  L e b e n s p h i lo s o -  
p h i e .  V g l .  K lu g e ,  Westeuropa und Rußland, S . 5 5 f f .  und 
1 ,2 9 4  m it  Anm. a u f  S . 6 2 3 .
Dem Leben " in  Z e i t  und Raum" s t e l l t  d er  Freund das w e i t -  
a b g e s c h i e d e n e  Leben "auf den I n s e l n  d er  S e l i g e n "  g e g e n -  
ü b e r .  D ie  I n s e l n  d e r  S e l i g e n  werden erwähnt b e i  Homer, 
O dyssee  I V , 561 f f .  und H e s i o d ,  Werke und Tage,  1 5 9 f f .
S i e  l a g e n  nach g r i e c h i s c h e r  V o r s t e l l u n g  am Westrande d er  
Erde im Meer. ( M ö g l i c h e r w e i s e  s t e h t  der  Sonnenuntergang  
im 1 . B i l d  d e s  LS und d i e  Lage von Germans Haus am Meer 
i n  e i n e r  f r ü h e n  P hase  d e r  E n ts te h u n g  d e s  LS damit in  
Zusammenhang. D ie  Sonnensym bolik  i s t  im LS j e d e n f a l l s  
d e u t l i c h  zu s e h e n . ) .  D ort  l e b t e n  d i e  L i e b l i n g e  der  G ö t t e r  
dem Tod e n t r ü c k t  i n  e w ig e r  Jugend.  Nach se inem Tod 
wurde,  n a c h h o m e r isc h e r  Ü b e r l i e f e r u n g  z u f o l g e ,  auch  
A c h i l l e u s  a u f  d i e  I n s e l n  d e r  S e l i g e n  e n t r ü c k t ,  wo e r
Abw .2 0) .
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s i c h  m it  H elena  verband•  I h r  Sohn war E u p h o r io n ,  (Daran  
k n ü p f t  G oethes  F a u s t  I I  a n ) .
In  dem V e r h ä l t n i s  d e s  F reu n d s  zu H e l e n a ,  d a s  s i c h  e r s t  
im 6 . B i l d  l ö s t ,  s p i e g e l t  s i c h  d i e  L i e b e s a f f ä r e  zw isc h e n  
B e l y j  und B lo k s  Frau w i d e r .
M it  d i e s e r  A n s p ie lu n g  a u f  den Namen i h r e s  G e s p r ä c h s -  
p a r t n e r s  f ü h r t  H elena  d a s  M otiv  d e s  f a l s c h e n  F reu n d es  
e i n ,  das  im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e s  S t ü c k s  w e i t e r  e n t -  
w i c k e l t  w ir d .  V g l ,  A n d r e j e v ,  P ' e s y ,  S . 126 in  " Ž iz n 1 
Ž e lo v e k a " .
B lo k  b e h ä l t  d i e  a l t e r t ü m l i c h e  Wendung no t  mira  sego"  
b e i .  V g l .  J o h . 8 ,  23;  1 8 ,  3 6 ,
B lo k  b e z e i c h n e t  s e i n e  Frau und s i c h  a l s  " l j u d i  n e o b y -  
k n ovennyje"  i n  d e r  Rückschau a u f  s e i n e  f r ü h e r e  m y s t i s c h e  
L i e b e .  ( V I I , 353;  i n  d i e s e r  w i c h t i g e n  N o t i z  vom 6 ,  Jan.  
1919 v e r s u c h t  B lo k , d e n  U n terg a n g  ä a c h m a to v o s ,  d a s  Symbol 
d i e s e r  L ie b e ,  vom Standpunkt d e s  " r e u ig e n  A d l ig e n "  h e r  
zu v e r s t e h e n ) .  D ie  Äußerung d e s  F reu n d es  ä h n e l t  auch  
a u f f a l l e n d  e i n e r  P a s s a g e  b e i  B e l y j ,  N aSalo  v e k a ,  S . 3 3 8 ,  
341:  " . . . i  Ljuba i  S a ša  -  o s o b e n n y j e ."  Der b i o g r a p h i s c h e  
Bezug i s t  o f f e n k u n d i g .
D i e s e  P a ssa g e  ä h n e l t  i n  manchem d e r  D a r s t e l l u n g ,  d i e  
B e l y j  von se inem  e r s t e n  Besuch  in  Šachmatovo g eg eb en  
h a t .  V g l .  v . a .  B e l y j ,  N a ž a lo  v e k a S ״ . 3 3 1 - 3 4 7 .  (D ie  b e -  
d e u t same, r ä t s e l h a f t - m y s t i s c h e  R o l l e  von B lo k s  Frau in  
den Augen B e l y j s ;  d e r  "dunkle" ,  l a b i l e  C h arak ter  B l o k s ) .  
D i e s e  F rage  f ü h r t  v ö l l i g  u n m o t i v i e r t  zum w i c h t i g s t e n  
E r e i g n i s  d e s  1 . B i l d e s ,  dem Weggang Germans.  Der Freund  
w eiß  b e r e i t s ,  daß German s e i n  Haus v e r l ä ß t ;  e r  s e t z t  
d a s  a l s  a l l g e m e i n  bekan n t  v o r a u s ,  obwohl weder German 
und H e le n a ,  noch d i e  Z uschauer  e tw as  davon w i s s e n .
H ie r  e n d e t  d i e  2 . S z e n e ,  d i e  i n  i h r e r  d i a l o g i s c h e n  Form 
und d e r  m ehrfachen W iederho lung  von B i l d e r n  und M otiven  
e b e n f a l l s  e i n e n  s t a t i s c h e n  C harak ter  h a t .
Zum G eg en sa tz  zu H e le n a s  K le id u n g  v g l .  S . 4 4 / 3 .
Man b e a c h t e  das  c h r i s t l i c h - o r t h o d o x e  " L o k a l k o l o r i t " .
D ie  M utter  v e r k ö r p e r t  g e g e n ü b e r  H e len a  e i n e  c h r i s t l i c h  
g e p r ä g t e  L e b e n s h a l t u n g ,
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D ie  M utter  h a t t e ,  w ie  i h r  Sohn German, e i n  T ra u m g ee ich t .  
H elen a  m e in t  den Mönch.
H i e r  e n d e t  d i e  3 * S z e n e .  S i e  h a t  d i e  A u fg a b e ,  d i e  M utter  
Germane a l s  A nt ipoden  d e r  H e le n a  e i n z u f ü h r e n .  D ie  M utter  
s t e l l t  d i e  Verbindung zu dem h i n t e r  der  ]Bühne s p i e l e n -  
den Geschehen h e r .  Damit w ird  d i e  f o l g e n d e  Szene  v o r -  
b e r e i t e t .
D ie  Abweichungen 4 ) - 3 3 )  d e r  d r e i  Szenen i n  F1 g eg en ü b er  
F2 s i n d  w e i tg e h e n d  s t i l i s t i s c h e r  A r t .  B lok  s t r i c h  v . a .  
W iederholungen  und e r r e i c h t e  e i n e  g e w i s s e  S t r a f f u n g .
D ie  Abweichung 35)  b r i n g t  v . a .  mehr D e t a i l s  ü b er  das  
A ussehen  d e s  Mönchs.
B lok  z i e h t  h i e r  zw e i  B i b e l p a s s a g e n  zusammen, n äm lich  
L u k .2 4 ,  36 (bzw. J o h . 2 0 , 1 9 . 2 1 . 2 0 . )  und L u k .1 0 ,5  (bzw.  
M a t t h . 1 0 , 1 2 ) .  D abei  v e r m e i d e t  e r  d i e  a r c h .  k s l .  Form 
"mir domu semu".
H ie r  f o l g t  in  F1 e i n e  l ä n g e r e  P a s s a g e ,  an d e r e n  Ende 
d e r  Freund vom Mönch a l s  w e l t e r f a h r e n e r  Z y n ik e r  " e n t -  
l a r v t "  w ir d .  V g l ,  A b w .3 6 ) .
B lok  v erw en d et  d a s  Wort "prekrasny j" (" P rek raeen  G er-  
m a n . , . ' 1) .  Es i s t  b e i  B lok  e i n  " m o t - c lé " ,  d as  e r  i n  
se inem  d i c h t e r i s c h e n  und p u b l i z i s t i s c h e n  Werk h ä u f i g  
und m it  e i n e r  ganz b e s o n d e r e n  Bedeutung b e n u t z t .  E in  
V e r g l e i c h  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S t e l l e n ,  wo B lok  d i e s e s  
Wort g e b r a u c h t  (V,51 im Zusammenhang m it  e i n e r  m ag i -  
sehen  W elter fa h ru n g ;  V , 2 3 8 f . ,  2 9 0 ,  3 8 4 ,  4 3 3 ,  435 im 
Zusammenhang m it  Fragen  d e r  K unst-  und L e b e n s p h i l o s o -  
p h i e ;  V ,473  am a u s f ü h r l i c h s t e n ;  V I , 13; V I I I , 267 im 
B r i e f  an S t a n i s l a v s k iļ vom 9 . 1 2 . 1 9 0 8 ; V I I I , 2 6 5 f f . ;  im 
T i t e l  HS t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame11; b e z ü g l i c h  Rußland  
11T voi  p r e k r a s n y j e  6 e r t y " ,  1 1 1 ,2 5 4 ;  b e z ü g l i c h  d e s  Lebens  
ü berhaupt  "mir p r ek ra een  как v s e g d a " ,  1 1 1 , 3 4 4 ,  Z . 460) ,  
z e i g t ,  daß e r  damit  n i c h t  nur d i e  ä s t h e t i s c h e  S c h ö n h e i t  
( " k r a s i v y j " )  m e i n t ,  sondern  e i n e  e t h i s c h e  G röße,  ähn-  
l i e h  dem p l a t o n i s c h e n  "Gut-Schönen" ( K a l o k a g a t h i e ) . In  
den " S t i c h i  0 P r e k r a s n o j  Dame" i s t  d i e  p s e u d o - r e l i g i ö s e  
Sinngebung v o r h e r r s c h e n d .  S p ä t e r ,  m i t  der  Hinwendung 
zu e i n e r  t r a g i s c h e n  L e b e n s p h i l o s o p h i e ,  wird d i e  ä s t h e t i -
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eche Wurzel d e u t l i c h e r ;  " p rek ra sn y j"  bzw. " P rek rasnoje"  
i s t  d i e  ä s t h e t i s c h - e t h i s c h e  Q u a l i t ä t ,  d i e  im 1״G e i s t  der  
Musik״״ spürbar w ird  •
Der Mönch nimmt das  B i l d  vom E n ge l  a u f .  Loch im G egen-  
s a t z  zum Freund b e z i e h t  e r  e s  a u f  F a i n a .  Im Irrtum  d e s  
Mönchs, der  F a in a  i n  d e r  I d y l l e  von Germans ״,weißem 
Haus" zu f i n d e n  h o f f t ,  w o l l t e  B lok  d a s  S c h e i t e r n  VI.  
S o l o v ' e v s  d a r s t e l l e n ,  d e r  das E,״  w i g - W e i b l i c h e " im h e l l e n  
I d e a l  v e r k ö r p e r t  s a h .
F a in a  i s t  e i n e C״1  h r i s t u s b r a u t " ;  v g l .  S . 4 3 / 9 ,  S . 5 5 / 6 ,  
E i n l e i t u n g  zum 5 .  B i l d ,  S . 312 und S . 8 3 / 4 •
"o p r e k r a s n o j  F a in e"  i s t  m i t  "P rekrasen  G e r m a n . . ."  z u -  
eammenzubringen. Der Mönch v e r b i n d e t  German und F a in a  
m it  d er  Klammer "prekrasny  1Пѣ. i n  ih n en  w i r k t  e i n e  Q u a l i -  
t ä t f d i e  s i e  v o r  den a n d eren  P erso n en  a u s z e i c h n e t .  Mög- 
l i c h e r w e i s e  w o l l t e  B lok  an d as  Hohe L ie d  1 ,  1 4 f .  u . ö .  
e r i n n e r n .
V o r v er w e is e  a u f  d as  3 .  und 4 . B i l d .  ( V g l .  noch u .  S . 4 8 / 1 2 )  
M ö g l i c h e r w e i s e  l i e g t  i n  " . . * F a i n a .  T a j n a . . . "  e i n  von  
Blok b e a b s i c h t i g t e s  W o r t s p i e l .  Zum "Geheimnis" v g l .
S . 9 4 / 2 .
German nimmt d i e  H e l l - D u n k e l - S y m b o l i k ,  d i e  i n  den e r s t e n  
Szenen schon mehrfach a u f t r a t  (Haus Germans, H e le n a -  
M u tter ,  H elena-G erm an) ,  w ie d e r  a u f  und d e h n t  s i e  a u f  
F a in a  a u s •  Uber d i e  D u n k e l-S y m b o l ik  b e s t e h t  e i n e  w e i t e r e  
Verbindung von German zu F a i n a .  V g l .  a .  S . 4 6 / 9 •
D ie  B eze ichnung  Germans a l s  J ü n g l in g  i s t  b e f r e m d l i c h ,  
denn German i s t  immerhin v e r h e i r a t e t .  B lok  h a t  wohl e i n e  
P a s s a g e  aus  R. Wagner, H a u p t s c h r i f t e n ,  S . 240 im S in n .
Dort  i s t  d i e  Rede von S c h i l l e r  und dem " d eu tsch en  Jüng-  
l i n g " ,  dem Symbol d e u t s c h e n  Heldentum s im Kampf g e g e n  
N ap o leon .  German 8011 d e r  R e t t e r  d e r  F a i n a ,  d i e  d i e  
Verkörperung Rußlands i s t ,  s e i n .  Kurz zu vor  erwähnt  
Wagner F a u s t s  Verb indung m it  H e le n a  i n  G o e th e s  F a u s t  I I .  
V g l .  S . 4 7 / 8 .  D ie  W iederho lung  d e s  F r ie d e n s w u n s c h e e  i s t  
h i e r  n i c h t  mehr nur e i n e  B e g r ü ß u n g s f l o s k e l ,  sondern  e r -  
h ä l t  im H i n b l i c k  a u f  d i e  kommende Begegnung Germans m it  
F a in a  g r ö ß e r e s  G e w ic h t .
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S • 4 8 / 10 Der Wind h a t  b e i  B lok  immer Symbolwert• Im Wehen d es  
Windes s p i e g e l t  e i c h  der  dynamische Urgrund d es  S e i n s  
w id e r •  Das Motiv w ird  im V e r l a u f  d e s  S tü c k s  mehrfach  
w i e d e r h o l t •
S . 48/11  I n  d i e s e r  P a s s a g e  wird d a s  V e r h ä l t n i s  d e s  Mönchs zum
Freund a l s  z w i e s p ä l t i g  d a r g e s t e l l t .  O ffenbar  s i e h t  der  
Mönch im Freund e i n e n  V erb ü n d eten ,  dem auch daran l i e g t ,  
daß German s e i n  Haus v e r l ä ß t .  Obwohl d i e s e  P a ssa g e  in  
F1 a u s f ü h r l i c h e r  i s t ,  b l e i b t  d e r  S inn  d er  Worte u n k la r •  
V g l•  f o l g e n d e  Anmerkung! Das r u s s i s c h e  Wort "lukavo" b e -  
d e u t e t  " b ö se ,  a r g l i s t i g ,  h i n t e r l i s t i g ,  d i a b o l i s c h " .  
"Lukavyj" i s t  im K s l .  e i n  Synonym f ü r  " T e u f e l 11 ( v g l .  
M a tth .1 3 »  19; 1 . J 0 h . 2 ,  14; 3 ,  12; 5 ,  1 8 ) .  Irgendw ie  i s t  
e s  b e i  B lok  m it  dem B i l d  d e s  Mönchs verbunden .  V g l .
" é t i  f i g u r y  vern y ch  r y c a r e j  s  opuSòennymi zabra lam i i  
lu k a v y c h  m o n a c h o v . . ."  V ,8 8 £ .  Es wird i n  F1 w i e d e r h o l t •  
V g l .  Abw. 38)  und 4 0 ) .  V e rm u t l ic h  v e r s u c h t  Blok damit  
d a s  Z w i e s p ä l t i g e  i n  der  Natur VI.  S o l o v ' e v s  d a r z u s t e l l e n ,  
d e r  s i c h  w a h r s c h e i n l i c h  in  der  G e s t a l t  d e s  Mönchs v e r -  
b i r g t .  V g l .  V ,4 4 9 ,  wo B lok  das  r ä t s e l h a f t e  Lachen S o l o -  
v ' e v s  erw äh nt .  Dazu V ,7 6 0 ,  Anm.5 und S tep u n ,  M y s t i s c h e  
W e lt s c h a u ,  S . 9 2 .  V i e l l e i c h t  i s t  e s  auch nur der  R e f l e x  
d er  "dämonischen" Natur d e s  Mönchs. ( V g l .  S . 5 6 / 4 ) .
S . 4 8 /1 2  H ie r  e n d e t  d i e  4 . S z e n e .  In F1 i s t  d i e s e  Szene f a s t  dop-  
p e l t  so l a n g  w ie  i n  F2 (Abweichungen 3 5 ) - 4 9 ) ) •  Dabei  
werden f o l g e n d e  Punkte a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l t :  Das A u s-  
se h e n  d e s  Mönchs und d i e  T a t s a c h e ,  daß e r  German v i e l  
e r z ä h l t  h a t  (A b w .3 5 ) ) ;  d i e  b e so n d ere  Lage von Germans 
Haus a u f  d er  Höhe,  das L o k a l k o l o r i t  und d i e  I d y l l e ;  d e r  
z y n i s c h e ,  f a l s c h e  Charakter  d e s  Freundes  (Abw#3 6 ) ) ;  d i e  
Vermutung d e s  Mönchs, im Hause Germans F a in a  a n z u t r e f f e n  
(A b w .3 9 ) ) ;  das  R ä t s e l h a f t e  d e s  Namens F a in a  und d i e  T a t -  
s a c h e ,  daß k e i n e r  im Haus Germans d i e  w e l tb e k a n n te  F a in a  
k en n t  (Abw.4 1 ) - 4 8 ) ) .
B eson d ere  Aufmerksamkeit  v e r d ie n e n  d i e  Aussagen d es  
Mönche ü b er  F a i n a .  "Die g a n ze  Erde v e r n e i g t  s i c h  v o r  
der  schönen  F a in a"  (Abw.4 4 ) ) •  S i e  i s t  "der S ch atz  der  
W elt" ,  s i e  " s t ü r z t  nach ihrem W il le n  Könige und Helden
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und z w in g t  S c h i f f e  zur  Umkehr" ( A b w .4 6 ) ) .  Und ale d e r  
Freund dem Mönch v o r w i r f t ,  e r  e r z ä h l e  dae Märchen von  
d e r  sch ön en  H e l e n a ,  wegen d e r  s i c h  w i r k l i c h  Könige und 
H eld en  g e s t r i t t e n  h ä t t e n ,  und d i e  S c h i f f e  гиг Umkehr 
g e b r a c h t  h a b e ,  da v e r w a h rt  s i c h  d e r  Mönch d agegen ,  d i e  
Namen v e r w e c h s e l t  zu haben« "Für S i e  i s t  e s  e i n  Mär- 
c h e n ,  doch f ü r  mich i s t  e s  W ahrheit •  Es war H e le n a ,  doch  
j e t z t  i s t  F a in a " .  ( A b w . 4 8 ) ) .  Der Mönch s c h r e i b t  h i e r  
d e r  F a in a  g ö t t l i c h e  A l lm a c h t  zu ( v g l .  etwa 5 .M 0S .10 ,  17 
und O f f . 1 7 ,  1 4 ) .  Dem k l a s s i s c h e n  w e i b l i c h e n  I d e a l t y p u s  
H e le n a  s t e l l t  d e r  Mönch e i n e n  n e u e n ,  r u s s i s c h e n  F r a u e n -  
t y p u s  g e g e n ü b e r ,  d e r  i n  v i e l e n  E i n z e l h e i t e n  an A p h ro d ite  
(bzw .  an d i e  r ö m is c h e  V enus)  e r i n n e r t :
A l s  M on dgött in  ( m i t  d e u t l i c h e m  Bezug zur  s e m i t i s c h e n  
A s t a r t e )  war s i e  d i e  H e r r in  d e r  G e s t i r n e .  ( V g l .  I , 5 0 3 f •  
D ort  i s t  "Sie"  " A s t a r t e " .  In  1 ,91  i s t  "Sie" d i e  " R u s s i -  
s e h e  Venus".  V g l .  dazu S . 5 7 / 2 ) .  S i e  e n t f a c h t e  d i e  L ie b e  
i n  a l l e n  G e s c h ö p fe n .  Weder d i e  Menschen noch d i e  G ö t t e r  
k o n n ten  s i c h  i h r e r  G ew alt  e n t z i e h e n .  ( V g l .  den Homeri-  
se h e n  Hymnus a u f  A p h r o d i t e ;  H e s io d ;  A i s c h y l o s ;  Lukrez  
u . a . ) .  Symbol i h r e r  Macht i s t  i h r  G ü r t e l  ( I l i a s ,  14 ,  
1 9 7 f f . ) .  ( V g l .  S . 8 5 / 3 ) .  A l s  a l l g e w a l t i g e ,  s c h i c k s a l s -  
m ä c h t ig e  G ö t t i n  d e r  h im m li s c h e n  L ie b e  (A p h ro d ite  U ra-  
n i a )  g a l t  s i e  i n  Athen a l s  d i e  " ä l t e s t e  der  Moiren".  
( F a in a  i s t  das  v e r k ö r p e r t e  S c h i c k s a l .  V g l .  T i t e l  und 
L ie d  im 3 . B i l d ) .  A l s  G ö t t i n  d e r  s i n n l i c h e n  L ieb e  und 
a l s  I d e a l  w e i b l i c h e r  S c h ö n h e i t  war s i e  S c h u t z g ü t t i n  
und V o r s t e h e r i n  d e r  H e tä r e n  (A p h r o d it e  Pandemos).
( F a in a  a l s  D ir n e  im 3 . B i l d ) .  A l s  u r s p r ü n g l i c h e  Mond- 
g ö t t i n  s ta n d  s i e  i n  e n g e r  B ez ieh u n g  zu Wasser und Meer 
(" S ch a u m g eb o ren e" ) ,  und s i e  v e r l i e h  den S c h i f f e r n  
g ü n s t i g e  F a h r t  (A p h r o d i t e  E u p l o i a ) .  ( V g l .  Abw.46) und 
v i e l e  G e d i c h t e  B lo k s  m i t  S c h i f f e n  a l s  Symbol der  H o f f -  
nung; "K oro l1 na p l o á c a d i " ) .  D ie  d er  M e e r e sg ö x t in  
A p h r o d i t e  g e h e i l i g t e n  T i e r e  waren Schwan und D e lp h in .  
(D er  Schwan i s t  das  T i e r  d e r  F a in a  im 1.  und 5 . B i l d . ) .  
Außerdem s ta n d  A p h r o d i t e  i n  Bez iehung  zum T o t e n r e ic h  
und d e r  U n t e r w e l t .  Daneben war s i e  e i n e  k r i e g e r i s c h e ,
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b e w a f f n e t e  G ö t t i n .  ( D i e s e  b e id e n  A sp e k te  werden im 
7 . B i l d  a n g e d e u t e t . )
Der röm isch en  Venus war der  A p r i l  b e s o n d e r s  h e i l i g  
( F r ü h l i n g s g ö t t i n ) .  ( V g l .  Z e i t  und N atu reym b ol ik  d es  
1 . B i l d e s ) .  (R o sc h e r ,  M yth o log .  L e x ik o n ;  P a u ly -W isso w a ,  
R e a le n c y k lo p ä d i e ;  L ex ik o n  d er  A l t e n  W e l t ) .
Obwohl d i e  Bezugnahme a u f  A p h r o d ite -V e n u s  im LS d e u t l i c h  
i s t ,  kann man n i c h t  von e i n e r  I d e n t i t ä t  von F a in a  m it  
A p h rod ite  s p r e c h e n .  B lok s c h ö p f t  n i c h t  nur a u s  e i n e r ,  
sondern aus  mehreren M y th o lo g ie n  (n eb en  d e r  g r i e c h i s c h -  
röm ischen  v . a .  a u s  d e r  germ a n isch en  und z . T .  a u s  der  
s l a v i e c h e n ) .  So können d i e  m y t h o lo g i s c h e n  A n s p ie lu n g e n  
s i c h  Ü b ersch n e id en  und u n t e r s t ü t z e n .  H i n t e r  dem S y n k re -  
t i em u s  v e r b i r g t  s i c h  e i n  p r i v a t e r  M ythos ,  d e r  o f t  i n  
v o r g e p r ä g t e r  Form e r s c h e i n t .  D ie  Bezugnahme a u f  den 
b i p o l a r e n ,  a m b i v a le n t e n ,  Himmel und E rd e ,  Leben und Tod,  
L i e b e s f r e u d e  und L i e b e s l e i d  i n  s i c h  v e r e i n i g e n d e n  
Charakter d er  A p h r o d ite -V e n u s  war i n  h e r v o r r a g e n d e r  
Weise dazu g e e i g n e t ,  den i n  F a in a  v e r k ö r p e r t e n  Mythos 
vom e le m e n ta r e n  Rußland d a r z u s t e l l e n .  B lo k s  R ußland-  
mythos,  der  im Grund d i e  b e so n d e r e  Ausprägung e i n e s  
W e lt s e e le n - M y th o s  i s t  ( F a in a  a l s  "вокгоѵіЙЙе mira" i n  
Abw.4 6 ) ,  s t e h t  wohl h i e r m i t  i n  B e z i e h u n g ) ,  nimmt Zu- 
f l u c h t  zu v e r s c h i e d e n e n  v o r g e p r ä g t e n  Mythen, d i e  b e i  
a n a lo g e r  G ru n d struktur  l e i c h t  d i e  M a t e r i a l i e n  f ü r  d i e  
D a r s t e l l u n g  d e s  p r i v a t e n  Mythos s t e l l e n  können .
"Als P e r s o n i f i z i e r u n g  p s y c h i s c h e r  E i g e n s c h a f t e n  s c h e i n t  
Venus b e s o n d e r s  d i e  Aufgabe e i n e r  Ergänzung d e s  Mannes 
zu e r f ü l l e n  und das W unschbild  der  m ä n n l ich en  S e e l e ,  
d . h .  d es  unbewußten und i n f a n t i l e n  T e i l s  s e i n e r  P s y c h e ,  
zu v e r k ö r p e r n .  Venus i s t  d i e  dem Manne v e r l o r e n g e g a n g e n e  
H ä l f t e  s e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n  E i n h e i t ,  von d e r  e r  nach  
dem p l a t o n i s c h e n  Mythos durch d i e  G ö t t e r  g e t r e n n t  worden 
war und nach d e r  er  s e i t h e r  s u c h t . "  (Das moderne L ex ik on  
der E r o t i k ,  Band 10 ,  S . 1 4 9 ) •  D ie  r o m a n t i s c h e  P h i l o s o p h i e  
der L ieb e  s t ü t z t  s i c h  d e s h a l b  h ä u f i g  a u f  den Venus-  
Mythos ( s o  etwa v .  B a a d e r ) .  Auch V I .  S010v*ev  nimmt den 
Venus-Mythos a u f .  In se inem  G ed ich t  "Das E w ig -W e ib l ic h e "
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( S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 1 6 3 f . ;  d e r  T i t e l  i e t  d e u t s c h ! )  wird
d e r  S i e g  d e r  h im m li sc h e n  S c h ö n h e i t  ü b e r  d i e  i r d i s c h e
A p h r o d i t e  p r o p h e z e i t :
Vse йет k r a s n a  A f r o d i t a  r a ir s k a ja ,
R a d o s t doraov, i ״  l e s o v ,  i  raorej,  -  
Vse s o v m e s t i t  k r a s o t a  nezem naja
Č i š č e ,  s i l ł n e j ,  i  ž i v e j ,  i  p o l n e j •  ( S t r o p h e  9)
B lok  g e h t  e s  n i c h t  um d i e  A blösung  und Erhöhung der  An- 
t i k e  durch das  C h r i s t e n tu m ,  sondern  um den S i e g  der  
r u s s i s c h e n  S c h ö n h e i t  ü b e r  d i e  a b e n d l ä n d i s c h e •  Er h a t  
F2 von dem a l l z u  v o r d e r g r ü n d ig  g e b r a u c h t e n  m y th o lo -  
g i s c h e n  Be iw erk  b e f r e i t .
Wiederaufnahme d e s  Traummotivs•
H ie r  nimmt German d i e  Worte d er  H e le n a  ( S . 4 5 )  w ie d e r  auf  
und w i d e r s p r i c h t  dam it  d e r  b e r u h ig e n d e n  A n tw o r t ,  d i e  e r  
s e i n e r  Frau g e g e b e n  h a t t e .  Nun i s t  i n  German d e r  Wandel 
von  Ruhe i n  AufbruchStimmung v o l l z o g e n •
H ie r  b e g i n n t  German, e i n e  A rt  M o t iv ie r u n g  f ü r  s e i n e  Ab- 
s i c h t  zu g e b e n ,  s e i n  Haus zu v e r l a s s e n .  D i e s e  M o t iv ieru n g  
i s t  n i c h t  p s y c h o l o g i s c h ,  sondern  " m y s t i s c h - k o s m o l o g i s c h " .  
D ie  D isk r e p a n z  z w is c h e n  int im em  G e s p r ä c h s s t i l  und i r -  
r a t i o n a l e m  I n h a l t  f ü h r t  h i e r  und anderswo zu d i c h t e r i s c h  
m iß lu n gen en  P a s s a g e n .
Das " F en ster"  a l s  Trennung und Verb indung von außen und 
in n e n ,  i s t  e i n  L e i t m o t i v  d e r  r o m a n t i s c h e n  M a le r e i  ( v g l .  
H o f s t ä t t e r ,  S ym bol ism us ,  S . 1 0 2 ) •  In  B löke  Werk i s t  das  
M otiv  ü b e r a u s  h ä u f i g •  ( V g l .  I #13; 127;  191 u . ö . ,  I V , 9
u . ö • , I I I , 2 7 9 f . u . ö . )
H ie r  nimmt German das  e r s t e  Motto zum LS a u f .  Auch d i e s e  
P a s s a g e  t r ä g t  zum c h r i s t l i c h e n  L o k a l k o l o r i t  b e i  und 
r u n d e t  den c h r i s t l i c h  g e p r ä g t e n  C h a r a k te r  d e r  Mutter ab .  
A l l e r d i n g s  w ird  d i e  F u n k t io n  d e s  M o tto s  w eder an d i e s e r  
S t e l l e ,  noch b e i  d e r  W iederho lung  S . 53 ganz  k l a r .  In  
b e i d e n  F ä l l e n  s t e h t  e s  z i e m l i c h  unverbunden im K o n te x t .  
K e i n e s f a l l s  d i e n t  e s  nur d a zu ,  H e le n a  zu b e r u h ig e n .  Das 
Motto muß v i e l m e h r  a u f  d a s  g e sa m te  S tü ck  b ezo g en  werden.  
In  e i n e r  l a n g e n  Erwiderung a u f  m ehrere  F ragen  A. B e l y j s  
zum Wesen und C harakter  d e r  Schönen Dame ( B e l y j  war 
i r r i t i e r t  vom däm onischen  C harak ter  d er  Schönen Dame in
S . 4 8 / 1 3  
S . 4 9 /1
S . 4 9 / 2
S . 4 9 / 3
S . 4 9 / 4
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e i n i g e n  G e d ic h te n  der  " S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame"; v g l .  
etwa 1 , 9 4 .  10 1 ,  1 8 6 ,  190 u . a . ) ,  b e r ü h r t  B lok  dae P r o -  
blem d e e  S k e p t i z i s m u s  i n  d er  M y s t ik .  Er b e j a h t  a u sd r ü c k -  
l i e h  den S k e p t i z i s m u s ,  denn "er l i e g t  dem M y s t iz i s m u s  
zu gru n d e ,  der  n i c h t  a u f  Sand g e b a u t  i s t ,  und b i l d e t  
j e n e  "Furcht" ,  d i e  " d ie  v ö l l i g e  L ie b e  a u s t r e i b t " " .  
( B l o k - B e l y j ,  P e r e p i s k a ,  S . 36; B r i e f  vom 18 .  J u n i / 1 .  J u l i  
1903; der  B r i e f  i s t  u n v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  n i c h t  i n  V II I  
aufgenom men!) .
D ie  s k e p t i s c h e n  Z w e i f e l  d e s  M y s t i k e r s  werden von d er  
v ö l l i g e n  Hingabe i n  d e r  L ie b e  überwunden. Ebenso b e -  
s i e g t  im LS d i e  L ie b e  a l l e  Z w e i f e l  und U n s i c h e r h e i t e n ,  
d i e  German und H e len a  z u n ä c h s t  h a b e n .  S i e  r e c h t f e r t i g t  
Germans A b sc h ie d  (im V e r h ä l t n i s  zu H e l e n a ) ,  s e i n e  L ie b e  
zu F a in a  ( i n  d e r  S c h i c k s a l h a f t l g k e i t  i h r e r  B e z i e h u n g ) ,  
und s i e  b eg rü n d et  den s c h l i e ß l i c h e n  Aufbruch d er  H e len a  
( 6 . B i l d ) .
D ie  L ie b e  a l s  a l l e  Z w e i f e l  l ö s e n d e  U r k r a f t  i s t  e i n  z e n -  
t r a i e s  Thema i n  B lo k s  D ic h t u n g .  H ä u f ig  b e t o n t  Blok j e -  
doch den  däm onischen C harak ter  d e r  L i e b e s l e i d e n s c h a f t , 
d i e  im G e g e n s a tz  s t e h t  zu d e r  im Motto beschw orenen  a u f  
r u h ig e  S i c h e r h e i t  b e g r ü n d e te n  L i e b e .  (B lo k  a l s  " D ic h te r  
der L ieb e"  b e i  Ž ir m u n s k i j ,  P o ē z i j a  A l .  B lo k a ,  S . 193;  
R eeve ,  A. B lo k ,  S . 6 5 f f . ,  1 3 6 f f . ;  Bonneau, L ' u n i v e r s  
p o é t i q u e  d 1 A. B lo k ,  S . 1 1 4 f f . ;  ü b e r  d i e  Verankerung der  
L ieb e  i n  ihrem a m b i v a le n t e n  C h arak ter  i n  B10k6 i r r a t i o -  
nalem W e l t b i l d  v g l .  K lu g e ,  W esteuropa und Rußland,
S . 1 2 4 ) .
4 9 / 5  D i e s e s  Traumbild Germans e n t h ä l t  e i n i g e  f ü r  B lok  t y p i -  
se h e  B i l d e r  ( d i e  b l a u e ,  un b ek an n te  F e r n e ,  v g l .  den Sym- 
b o lw e r t  d e r  Farbe  "Blau" ( " s i n i j " )  b e i  P e t e r s ,  Sym bole ,  
S . 1 2 2 f f . ;  der  Geruch von Blumen, v g l .  aaO, S . 2 4 9 f f . ;  
der S on n en u n terg a n g ,  d e r  d i e  L a n d s c h a f t  r o t  f ä r b t ,  v g l .  
aaO, S . 2 4 ,  3 1 ) .  Daneben nimmt e s  d as  2 . Motto a u f  ( d i e  
g r e n z e n l o s e  W e i t e ,  zu d er  e s  German h i n z i e h t ;  d i e  g r e n -  
z e n l o s e  W eite  R u ß la n d s ) .  In  s e i n e r  Rede zum 1 0 0 .G e b u r t s -  
ta g  G o g o l ’ s  ( " D i t ja  G o g o l j a " ,  Das Kind G o g o l s ,  V ,3 7 6 -  
379) z i t i e r t  B lok w e i t e r e  S t e l l e n  a u s  G o g o l1 , d i e  d i e -
57071
S.
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s e l b e  Sehnsu ch t  nach d e r  F e r n e  besch w ören •  B lok  i n d e n t i -  
f i z i e r t  d i e  " b la u e ,  u n bekannte  Ferne" m i t  G o g o l ' s  V i s i o n  
e i n e s  " z u k ü n f t ig e n  Rußland",  e i n e r  "neuen Heimat" ,  d i e  
"auf uns h e r b l i c k t  a u s  dem b la u e n  Abgrund d e r  Zukunft  
und uns d o r t h i n  r u f t . "  ( V , 3 7 8 f . ) .  Das Motto a u s  G o g o l1 
und d i e  G o g o l1-Rede d e u te n  d i e  Lösung d e s  Traums, d i e  
f ü r  German s e l b s t  noch unbekannt i s t ,  a n .  D ie  b la u e  un-  
b e k a n n te  F erne  i s t  Rußland; d e r  Schwan i s t  d i e  S e e l e  
d e r  F a in a ,  d i e  im LS Rußland v e r k ö r p e r t .
Zum M otiv  d e s  F ern w eh s ,  das  i n  B lo k s  Rußland-Mythos e i n e  
g r o ß e  R o l l e  s p i e l t ,  v g l .  K lu g e ,  W esteuropa und Rußland,  
S . 1 8 8 ,  193; dazu v . a .  das  G e d ic h t  "O sen n ja ja  v o i ja"  
( H e r b s t f r e i h e i t ;  I I ,  7 5 f . ) ,  das  e r s t e  "Rußland-G edicht"  
B l o k s .
Zum M otiv  d e s  i n e  F e n s t e r  b rech en d en  Windes v g l .  d i e  
G e d i c h t e  1 , 3 8 ,  127; I I I , 2 7 9 f .  und I V , 9 .
Der h i e r  w i e d e r h o l t e  Ausdruck " g r u d ' ju  prjamo na zakat"  
kommt i n  ä h n l i c h e r  Form in  1 ,2 5 1  i n  einem G e d ic h t  v o r ,  
d e s s e n  u r s p r ü n g l i c h e r  T i t e l  "Deva-Obida" an das  I g o r l i e d
1 9 ,  5 f f .  e r i n n e r t :  "Es erhob s i c h  d as  U n h e i l  ( o b i d a )  im 
H eer d e s  Daž*- B o g - E n k e l s .  Es kam a l s  J u n g fra u  (d e v a )  i n  
T r o ja n s  Land, s c h l u g  m it  S c h w a n e n f lü g e ln  a u f  dem b la u en  
Meer am Don." D a s s e l b e  B i l d  kommt i n  "Skazka о t o j ,  
k o t o r a j a  ne pojmet j e j e "  v o r ;  v g l .  B lo k ,  S o b r a n i j e  
s o Ž i n e n i j ,  B d .4 ,  S . 139 .
Das r u s s .  "najavu" b e d e u t e t  g l e i c h e r m a ß e n  "wachend" w ie  
" in  W i r k l i c h k e i t " .  Germans Traum i s t  a l s o  k e i n  b l o ß e s  
H i r n g e s p i n s t ,  so n d ern  d i e  V i s i o n  e i n e r  t r a n s z e n d e n t e n  
W i r k l i c h k e i t .
German nimmt b e k a n n te  M otive  w ie d e r  a u f .  Er s t e l l t  s e i n  
b i s h e r i g e s  Leben im E l f e n b e i n t u r m  i n  F r a g e .
German " m o t i v ie r t "  s e i n  Weggehen i n  d o p p e l t e r  Weise:  mit  
se inem  Traum und m i t  dem B e f e h l  d e s  Mönchs.
In  den "Brüdern Karamazov" von D o s t o j e v s k i j  s c h i c k t e  
d e r  S t a r e c  Sozima den J ü n g l in g  A le â a  e b e n f a l l s  i n  d i e  
W elt ( 7 . Buch, D ie  H o c h z e i t  von K ana) .
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H i e r  e n d e t  d i e  5 . S z e n e .  S i e  w i e d e r h o l t  und m o d i f i z i e r t  
sch on  b ek a n n te  M o t iv e .  Die  U n t e r s c h i e d e  zu F1 s i n d  i n  
d i e s e r  Szen e  unbedeutend  und r e i n  s t i l i s t i s c h e r  N a tu r .
D ie  D ia lo g fo r m  i s t  auch h i e r  g e w a h r t .
German f a ß t  i n  k u r z e r  Form den e i g e n t l i c h e n  I n h a l t  d e s  
1 » B i l d e s  zusammen. V g l .  S . 8 7 / 5 ,  wo das  Motiv d e s  " a u s -  
w e g lo s e n  Glücks" a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l t  w ir d .
Das Gebet Germans v e r s t ä r k t  d i e  c h r i s t l i c h e  Komponente 
im LS. D abei  i s t  j ed och  der  v ö l l i g  u n k i r c h l i c h e  G e h a l t  
d e s  G eb e ts  zu b e a c h t e n ,  s o w ie  d i e  g ä n z l i c h  "unorthodoxe"  
G e b e t s s i t u a t i o n .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e in e  v ö l l i g  
p r i v a t e  R e l i g i o s i t ä t .  M otive  d es  G eb ets  werden im LS 
im w e i t e r e n  V e r l a u f  w i e d e r h o l t ,  so  das  Motiv "Überdruß 
am h ä u s l i c h e n  Glück" i n  d er  R e p l ik  Germans S . 87 und im 
Monolog Germans S . 9 8 ,  und das  Motiv "Gewissen" S . 66 /1  
und S . 8 6 / 2 .  Auch h i e r  kann man von e i n e r  "Fernwirkung"  
d e r  M otive  s p r e c h e n .
Der Monolog Germans b i l d e t  d i e  6 . S z e n e .  Die  Abweichungen  
i n  F1 s in d  r e i n  s t i l i s t i s c h e r  N atu r .  Abweichung 67)  i s t  
v e r s t ä n d l i c h ,  da F a in a  a l s  "rodina" (H eimat,  V a te r la n d )  
b e z e i c h n e t  w ird  ( v g l .  S . 9 3 / 8 ) .
V g l .  S . 4 7 / 1 .  Der Freund w eiß  im v o r a u s ,  daß German s e i n  
Haus v e r l ä ß t .
German und d e r  Freund t r e t e n  zusammen w ie d e r  im 3 . B i l d ,  
i n  d er  W e l t a u s s t e l l u n g  a u f ,  und zwar im Publikum, das  
a u f  F a in a  w a r t e t .  Das Theaterpublikum  wird a l s o  m it  der  
Menge im 3 * B i l d  g l e i c h g e s e t z t .  D a h in te r  v e r b e r g e n  s i c h  
Gedanken B lo k s  über  das  T h e a te r  und das  z e i t g e n ö s s i s c h e  
Publikum ( v g l .  "0 t e a t r e " ,  V , 2 4 1 - 2 7 6 ) .  Blok b e r u f t  s i c h  
v . a .  a u f  den P r o lo g  von L. A n d re jev s  "Ž izn 1 î e l o v e k a " ,  wo 
d as  Publikum a l s  "dem Tode g e w e ih t"  b e z e i c h n e t  w ir d .  
(A n d r e je v ,  P f e s y ,  S . 9 4 ) •  Im LS i s t  d i e s e r  Zusammenhang 
e r s t  nach dem 3 B״ i l d  k l a r .
V g l .  S . 4 8 / 1 0 .
In  F1 f ü g t  d er  Freund a l s  w e i t e r e  C h a r a k t e r i s t i k  d er  
F a in a  h in z u :  "Ein Kind d e s  k a l t e n  s t ä d t i s c h e n  L a s t e r s  
und der  F ä u l n i s  d er  F a b r ik e n " .  Das h ä t t e  zu se h r  d i e  
s t ä d t i s c h e  S e i t e  im C h arak ter  der F a in a  b e t o n t  und d i e  
H erkunft  au s  dem b ä u e r l i c h e n ,  der Erde verbundenen Volk
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v e r s c h l e i e r t .  D esh a lb  f e h l t  d i e s e  P a s s a g e  i n  F 2 .
S . 5 1 / 2  Das Thema der  f a l s c h e n  F r e u n d s c h a f t  ( v g l .  J e r « 9 3 f״  f . )
h a t t e  f ü r  Blok e x i s t e n t i e l l e  B ed eu tu n g .  P r i v a t e  und se h r  
i n t i m e  E r l e b n i s s e  v erb an d en  s i c h  b e i  ihm m it  E n t tä u -  
schungen im B e r e ic h  l i t e r a r i s c h e r  A u s e in a n d e r s e tz u n g e n .  
( V g l .  O r lo v ,  I s t o r i  ja  odnoj  " d r u ž b y -v r a ž d y " ; S o l o v ' e v ,  
P o è t  i  j eg o  p o d v ig ,  S . 2 3 9 f f . ) .  D ie  a u f  p e r s ö n l i c h e  E r-  
l e b n i s s e  und E n ttä u sch u n g en  s i c h  gründende L os lösung  
von ״Freunden" ( v g l .  etwa Z ap .k n . ,  S . 1 0 8 f « ,  E in tr a g  vom 
2 6 .  Jun i  1908; V I I I , 2 4 1 ,  B r i e f  an P a n t ju c h o v ;  V I I , 216,  
E i n t r a g  vom 1 0 . 2 . 1 9 1 3 )  wuchs s i c h  b e i  B lok zu der Grund- 
Überzeugung aus♦ daß d e r  e c h t e  D i c h t e r  nur i n  der  Abkehr 
von a l l e n  "Schulen" od er  "Systemen" und i n  d er  E n t f a l -  
tung  s e i n e r  p e r s ö n l i c h e n  V eran lagung  und F ä h i g k e i t  
s e i n e r  Bestimmung t r e u  b l e i b e n  k önne .  " . , . D i c h t e r  s in d  
d a r i n  i n t e r e s s a n t ,  w orin  s i e  s i c h  v o n e in a n d e r  u n t e r -  
s c h e i d e n .  und n i c h t  d a r i n ,  w or in  s i e  s i c h  g l e i c h e n .
Und da d er  Schwerpunkt j e d e s  D i c h t e r s  s e i n e  s c h ö p f e r i -  
s e h e  P e r s ö n l i c h k e i t  i s t ,  i s t  d i e  S tä r k e  d e r  Nachahmung 
immer umgekehrt p r o p o r t i o n a l  zur  S tä r k e  d e s  Werks« D es-  
h a l b  i s t  d i e  F r a g e  d er  S c h u len  i n  d er  D ic h t k u n s t  e in e  
z w e i t r a n g i g e  F r a g e ."  (V ,1 3 5 ;  v g l .  ä h n l i c h e  Äußerungen
V,311 i n  der  B e u r t e i l u n g  I b s e n s ;  V , 3 4 0 f f . ,  A b s c h n i t t  
" D i f f e r e n c a c i j a "  i n  "Voprosy,  v o p r o s y ,  vop rosy"  (F ragen ,  
F r a g e n ,  F r a g e n ) ) .  Der Lösung von s e i n e n  "Freunden1 
w o l l t e  Blok m it  d e r  Versenkung i n  d i e  V o l k s s e e l e  a n t -  
W orten,  d i e  ihn  a u s  d er  Vereinsamung h e r a u s  i n  d i e  Ver-  
bindung m i t  dem Volk  f ü h r e n  s o l l t e  ( v g l .  "DuŽa p i s a t e l  Ja" 
( D ie  S e e l e  d e s  S c h r i f t s t e l l e r s ) ,  V , 3 6 7 - 3 7 1 ) .  I n s o f e r n  
b e r ü h r t  das  Motiv  d er  " f a l s c h e n  Freunde" e i n e  P r o b l e -  
m a t ik ,  d i e  den Kern von B lo k s  K u n s t p h i l o s o p h i e  b i l d e t .  
Auch h i e r  gehen  B io g r a p h i e  und Werk n a h t l o s  in e in a n d e r  
ü b e r .  "Man kann s e i n e  " p e r s ö n l i c h e n  L ie d e r "  und s e i n e  
" o b j e k t i v e n  L ie d e r "  h era u sg eb en ♦  Das g e r a d e  i s t  l u s t i g  
zu t r e n n e n  -  so g a r  d er  T e u f e l  wird s i c h  d a b e i  das  Bein  
b r e c h e n !"  (Z a p .k n « ,  S . 1 0 9 ,  E in t r a g  von Ende J u l i  1 9 0 8 ) .
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Mit d i e s e r  e tw as  u n g l ü c k l i c h e n  F orm ulierung  wird der  
Zynismus d e s  Freunds noch e inm al  u n t e r s t r i c h e n .
H i e r  e n d e t  d i e  7 . S z e n e ,  d i e  e b e n f a l l s  D ia lo g fo rm  h a t .
D ie  Szene  i s t  i n  F1 a u s f ü h r l i c h e r .  Dort b e z e i c h n e t  der  
Freund German a l s  "erwachsenen Säugl ing"(A bw eichung  7 7 ) ) .  
Das M otiv  der  R eifw erdung t a u c h t  w ie d e r  a u f  im 5 . B i l d  
( S . 8 5 / 6 )  und im 7 . B i l d  ( S . 1 0 1 / 3 ;  d o r t  m it  d e u t l i c h  
s e x u a l p a t h o l o g i s c h e r  Kom ponente) .
Das Schw eigen  d e r  H elena  i s t  i n  ihrem u n g e k l ä r t e n  V er-  
h ä l t n i s  zum Freund b e g r ü n d e t .
Im 6 . B i l d  ( S . 9 4 )  e r f a h r e n  w ir  vom Mönch, daß Germans 
M utter  t o t  i s t .  H ie r  w ird  d e u t l i c h ,  daß d i e  a u t o b i o g r a -  
p h ie c h e n  E lem ente  im LS f r e i  v e r a r b e i t e t  s i n d ,  denn 
B lo k s  M utter  h a t  den D i c h t e r  ü b e r l e b t .  Der Tod d er  Mutter  
i s t  h i e r  Symbol f ü r  das  Ende der  i n  Germans Haus h e r r -  
sehenden  Lebensform .
D ie  L i l i e  i s t  das  Symbol der  K e u s c h h e i t  und i n  d i e s e r  
Szene  f ü r  d i e  Ehe von German und H e le n a .  V g l .  w e i t e r  
u n te n  S . 5 2 / 8 .
Man b e a c h t e  wiederum den c h r i s t l i c h e n  Dekor!
O ffen b a r  8011 d i e  G e g e n s ä t z l i c h k e i t  z w isc h e n  H e len a  und 
d er  Mutter  Germans ( w e iß ,  jung -  a l t ,  schw arz)  e r n e u t  
b e t o n t  werden .
D i e s e  Bemerkung ru n d e t  d as  B i l d  von Germans b i s h e r i g e r  
L e b e n sw e ise  a b .  S i e  nimmt e i n e  P a ssa g e  der  R e g ie a n -  
Weisung S . 44 w ie d e r  a u f .  V i e l l e i c h t  s p i e l t  B lok  a u f  
G oeth es  F a u s t  I an (N ach t;  Monolog d e s  F a u s t ) .  
Pom eranzenblüten  wurden wegen i h r e s  s e h r  a r o m a t i s c h e n  
und angenehmen Geruchs i n  d i e  Ikonenschränkchen  g e l e g t .  
Wieder nimmt German Z u f lu c h t  zu e i n e r  k o s m i s c h - m y s t i -  
sehen  Begründung.
D ie s e  P a ssa g e  i s t  s t a r k  a u t o b i o g r a p h i s c h  g e f ä r b t .  Blok  
l i e b t e  d i e  G a r t e n a r b e i t  und widmete i h r  v i e l  Z e i t  und 
Aufmerksamkeit  während s e i n e r  A u f e n t h a l t e  i n  Šachmatovo.  
V g l .  "Der Grund ( d . h .  f ü r  mein l a n g e s  S ch w e ig en )  l i e g t  
im N ic h t e t u n  i n  g e i s t i g e r  H i n s i c h t ,  im P f l a n z e n  von  
Blumen, H e r r i c h t e n  von Z ä u n e n . . ."
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( V i l i , 104; B r i e f  an J e . P .  Ivanov  vom 15• Ju n i  1904; v g l .  
B e l y j ,  V osp om in an ija  о B l o k e ,  E popeja  I ,  S . 248;  Stepun,  
M y s t i s c h e  W e l t s c h a u ,  3 6 3 f • ) •
D ie  n i c h t  a u fg e h e n d e  L i l i e  i s t  das  B i l d  f ü r  das  S c h e i -  
t e r n ,  d i e  N i c h t e r f ü l l u n g  d er  Ehe von German und H e len a ,  
d i e  o f f e n b a r  u n t e r  dem Z e ic h e n  d er  K e u s c h h e i t  h ä t t e  
s t e h e n  s o l l e n .  Auch i n  d ie s e m  Motiv d e r  "keuschen Ehe" 
brech en  a u t o b i o g r a p h i s c h e  E lem en te  durch•  Das Außerge-  
w o h n l i c h e  in  s e i n e r  B ez ieh u n g  zu s e i n e r  s p ä t e r e n  Frau 
b e t o n t e  B lok  schon  im Sommer 1902• In  d er  S k i z z e  e i n e s  
n i c h t  a b g e s c h i c k t e n  B r i e f e s  an L .L .  M en d e le jev n a  drückt  
er  s e i n e n  Glauben a u s ,  i n  i h r  d i e  " i r d i s c h e  Verkörperung  
d er  v i e l  b e r u fe n e n  A l l e r r e i n s t e n  Ju n gfrau  o d e r  der  Ewigen  
W e i b l i c h k e i t "  g e fu n d e n  zu haben•  E in e r  Verbindung s t e h t  
d i e  T a t s a c h e  im Wege, "daß e s  u n m ö g l ich  i s t ,  e i n e  Form 
zu f i n d e n ,  d i e  d ie s e m  ü b e r a u s  v e r w i c k e l t e n  F a l l  der Be-  
Ziehungen angem essen  i s t "  ( V I I , 6 2 f • ) •
Anfang J u l i  1903 n o t i e r t e  Blok i n  s e i n  N o t iz b u c h :  
""Verbotenes"  ( " z a p r e f iö e n n o s t1") muß immer auch i n  der  
Ehe b l e i b e n "  ( Z a p . k n . ,  4 8 ) .  In  einem kurzen  G ed ich t  vom 
11 .  A ugust  1903 nimmt Blok Bezug a u f  s e i n e  z u k ü n f t ig e  
Ehe. D ie  b e id e n  l e t z t e n  S tr o p h e n  l a u t e n  ( 1 , 2 8 9 ) :
Führe mich! Um a l l e s  zu d u r c h s c h r e i t e n ,
Brauchen w ir  ü b e r i r d i s c h e  K r ä f t e .
(E in e  N o t i z  B lo k s  vom 2 0 .  Jun i  1909 z e i g t ,  daß f ü r  ihn  
w e i b l i c h e  S c h ö n h e i t  und Sexus  i n  s e i n e r  schw ärm erischen  
J u g e n d z e i t  u n v e r e i n b a r e  Größen w aren .  Z a p . k n . ,  1 49 ) .
D ie  K r i s e ,  i n  d i e  B lo k s  Ehe s e h r  s c h n e l l  g e r i e t ,  i s t  b e i  
d i e s e r  E i n s t e l l u n g  B lo k s  v e r s t ä n d l i c h .  V g l .  dazu v . a .  
S o l o v ' e v ,  P o é t  i  j e g o  p o d v i g ,  S . 4 1 f . ,  1 0 2 f f . ,  der end-  
g ü l t i g  d as  von O r lo v  i n  h a g i o g r a p h i s c h e r  E i n s e i t i g k e i t  
g e z e i c h n e t e  B i l d  B lo k s  k o r r i g i e r t  (w ie  zu vor  schon v .  
G u e n th e r ) •  Germans Aufbruch und s e i n e  Abkehr von Helena  
i s t  auch  zu v e r s t e h e n  a l s  Abwendung von dem I d e a l  e i n e r  
v e r g e i s t i g t e n  L i e b e ,  an d e s s e n  S t e l l e  das  I d e a l  der  
d i o n y s i s c h e n  L i e b e s l e i d e n s c h a f t  t r i t t .
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D ie  L i l i e  a l s  Symbol d er  K e u s c h h e i t  f i n d e t  s i c h  in  
mehreren G ed ich ten  B lo k s  vom Jahr 1902 ( I ,  1 7 0 ,  195,
2 3 5 ,  2 9 9 ) .  Ohne Z w e i f e l  macht s i c h  h i e r  e i n  s t a r k e r  E in -  
f l u ß  d e r  P r ä r a f f a e l i t e n  a u f  B lok  bemerkbar.
In G.D. R o s s e t t i s  "The B l e s s e d  Damozel", e i n e r  D ich tu n g ,  
deren  T i t e l  d e u t l i c h  i n  B lo k s  " S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame" 
d u r c h s c h e i n t ,  h ä l t  d i e  " H e i l i g e  Jungfrau" d r e i  L i l i e n  
in  d e r  Hand. (Zum V e r h ä l t n i s  B lo k s  zu den P r ä r a f f a e l i t e n  
v g l .  P i s 'm a  A. B lo k a ,  Vosp.  S .  S o l o v ' e v a ,  S . 9 f f . ,  2 0 ,
51; B e l y j ,  Vosp.  о B lo k e ,  Epopeja  I ,  S . 127; a u s f ü h r l i c h  
S o l o v ' e v ,  P o è t  i  j eg o  p o d v i g ,  S . 2 7 f f . ) .  Den E i n f l u ß  der  
P r ä r a f f a e l i t e n  a u f  den f r z .  Symbolismus h e b t  Michaud,
Le m essage  p o é t i q u e ,  S . 204 h e r v o r  ( v g l ,  etwa d a s  bekann-  
t e  B i l d  "Ophelia" von J . E ,  M i l l a i s  und d i e  D ich tung  
"Ophélie" von Rimbaud).  D ie  Bedeutung d e r  P r ä r a f f a e l i t e n  
f ü r  d i e  M a le r e i  d e s  J u g e n d s t i l s  u n t e r s t r e i c h t  H o f s t ä t t e r ,  
G e s c h i c h t e ,  S . 1 2 0 f f ,  N ic h t  nur f ü r  d i e  S p i r i t u a l i s i e r u n g  
der L i e b e ,  sondern auch f ü r  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  Frau a l s  
r ä t s e l h a f t e s ,  Gut und Böse  i n  s i c h  v e r e i n i g e n d e s  Wesen 
konnte  B lok  V o r b i l d e r  b e i  den P r ä r a f f a e l i t e n  f i n d e n  (am 
d e u t l i c h s t e n  im B i l d  d e r  S p h in x ,  das  s e i t  R o s s e t t i  zum 
B i l d e r v o r r a t  der  Kunst d e s  ausgehenden  19.  J h d t s .  g e -  
h ö r t ) .
Daneben i s t  w ie d e r  d er  E i n f l u ß  V I,  S o l o v ’ e v s  zu nennen 
( S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 230 u . a . ) ,  b e i  dem das Symbol der  
L i l i e n  aus  dem c h r i s t l i c h - m y s t i s c h e n  C harakter  der  Ge- 
d i c h t e  zu e r k l ä r e n  s i n d ,
S . 5 2 / 9  Germans "anima" i s t  F a i n a ,  V g l .  S . 4 8 / 1 2 .
S . 5 2 /1 0  Wieder b e n u t z t  German das  " m y st i s c h -k o sm isc h e "  Argument.  
In F1 wird i n  der  Abweichung 9 2 )  der  A n t i t h e s e  L i l i e  
( d . h .  k e u s c h e ,  r u h ig e  L i e b e )  und L e i d e n s c h a f t  ( " s t r a s t ' " )  
d er  G egen sa tz  von Erde ( h i e r  im S in n e  von Erdgebunden-  
h e i t )  und Himmel z u g e o r d n e t .  D ie  S e e l e  Germans g e h o r c h t  
dem Walten d er  k o sm isch en  K r ä f t e .  H ie r  z e i g t  s i c h  w ie -  
derum d e u t l i c h ,  w ie  s e h r  B lok  von d er  r o m a n t isc h e n  Vor-  
S t e l l u n g  der  A b h ä n g ig k e i t  d e r  E i n z e l s e e l e  von d er  W elt -  
s e e l e  b e e i n f l u ß t  i s t .  ( V g l ,  "Es i s t  von N u tzen ,  wenn der  
Wind der  E r e i g n i s s e  und d i e  Weltmusik d i e  Musik d er  І 80-
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l i e r t e n  S e e l e n  und i h r e  w e r t v o l l e n  Z u g lü f t c h e n  ü b er -  
t ö n e n ״ ; V ,1 1 4 ) .
S . 5 2 /1 1  H ie r  n en n t  German den T i t e l  d ee  S tü c k e •  Ober den Zusam- 
menhang von L e i d e n s c h a f t  ( s t r a s t 1 ) ,  L ied  ( p e s n j a )  und 
Wind ( v e t e r )  s c h r e i b t  B lok: Wie s״  e l t e n  i s t  doch große  
L e i d e n s c h a f t .  Doch wenn s i e  kommt, dann l ä ß t  s i e  n i c h t s  
zurück  außer  einem a l l g e m e i n e n  L i e d .  Wenn d i e  L e id e n -  
s c h a f t  l a n g e  a u s b l e i b t  (M o n a te ) ,  t r i t t  an i h r e  S t e l l e  
d i e  e k e l h a f t e  L u s t ,  d e r  schw ere  Gedanke; dann kündet e i n  
11n a c h t l a n g e r  S eh n su ch tssch m erz"  von  ihrem Kommen. Und 
v ö l l i g  u n e r w a r te t  kommt d er  Wind d e r  L e i d e n s c h a f t .
.Sturm11״ . .  Aber e s  g i b t  e i n e  L e i d e n s c h a f t  w ie  e i n  b e f r e i -  
ender  Sturm, wo man d i e  g a n ze  Welt von  einem hohen Berg  
aus  s i e h t  . . . " ;  Z a p . k n . ,  1 3 0 ,  E i n t r a g  vom 2 5 .  Januar 1908 .  
( I n  d iesem  E in t r a g  w ird  d i e  m y s t i s c h e  Verankerung von  
B lo k s  " L e i d e n s c h a f t e n d ״ e u t l i c h .  V g l . Mein System" נ ,  
d i e  Verwandlung von  f a d e n  P r o f e s s i o n e l l e n  f ü r  d r e i  S tu n -  
den i n  l e i d e n s c h a f t l i c h e  und z a r t e  F ra u en ,  t r i u m p h ie r t  
w i e d e r ."  Z a p .k n . ,  1 2 9 ) .
Genauso u n b erü h r t  vom Wind w ie  d a s  Haus Germans b l e i b t  
im 5 . B i l d  ( S . 8 3 / 9 )  d e r  a l t e  B e g l e i t e r  d er  F a in a :  b e id e  
haben am Walten d e s  Kosmos k e i n e n  A n t e i l .
S . 5 3 / 1  Wiederaufnahme d e s  e r s t e n  M o t to s .  V g l .  S . 4 9 / 2 .
S . 5 3 / 2  Das M u t t e r - S o h n - V e r h ä l t n i s  s p i e l t  i n  Leben und Werk
B lo k s  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  R o l l e ,  d e r  e i n e  ä h n l i c h  große  
Bedeutung zukommt w ie  se inem  V e r h ä l t n i s  zu s e i n e r  Frau.
Es verbanden  Mutter  und Sohn d i e  t i e f e  V erachtung  der  
modernen Z i v i l i s a t i o n  und e i n  von  m y s t i s c h e n  Ahnungen 
e r f ü l l t e s  K a t a s t r o p h e n b e w u ß t s e in .  S e in  g a n z e s  Leben 
h in d u rch  s tan d  B lok  m i t  s e i n e r  M utter  i n  regem B r i e f -  
W ech se l .  D i e s e  enge Bindung war jed o ch  ü b e r s c h a t t e t  von  
d er  dauernden Spannung z w is c h e n  d e r  M utter  B lo k s  und 
s e i n e r  F ra u .  "Die V e r s c h i e d e n h e i t  i h r e r  N aturen  und Be-  
S treb u n g en ,  d er  Kampf d er  g e g e n s ä t z l i c h e n  E i n f l ü s s e ,  
d i e  b e i d e  a u f  ihn  a u s ü b t e n ,  s c h u f e n  e in e n  ew igen  Kon- 
f l i k t  z w isc h e n  i h n e n . . .  Und d i e s e  D i f f e r e n z e n  zw ischen  
den ihm n ä c h s t e n  Wesen q u ä l t e n  A l . A l .  s c h r e c k l i c h . "
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( B e k e t o v a ,  B lo k ,  S . 2 9 0 f .  und ä h n l i c h  i n :  d i e s . ,  B lok
i  jeg o  m at1 , S . 1 0 4 f . )
Wie s e h r  B lok  u n t e r  den Spannungen z w isch en  den b e id e n  
Frauen  g e l i t t e n  h a t ,  z e i g t  e i n e  T a g eb u ch n o t iz  vom 
18• Februar  1910: "Ljuba h a t  Mama krank gemacht (B lo k s  
M utter  war n e r v e n k r a n k . )  Ljuba h a t  d i e  Menschen von mir 
e״1 g g e j a g t • • •  Ljuba s t ö ß t  von s i c h  und von mir a l l e  b e s t e n  
Menschen a b ,  d a r u n te r  -  meine M u tter ,  das  h e i ß t  mein Ge- 
w i s s e n • • •  Ljuba a u f  d er  E rd e ,  -  d as  i s t  das  S c h r e c k l i c h e ,  
d a s  g e s c h i c k t  wurde, um d i e  i r d i s c h e n  Werte zu q u ä len  
und zu v e r n i c h t e n .  Doch d i e  Jahre 1898-1902  m achten ,  daß 
i c h  mich n i c h t  von i h r  t r e n n e n  kann und s i e  l i e b e . 11 
(Z a p • k n . , 1 6 6 ) •
B lok  h a t  f ü n f  G e d ic h te  m it  dem T i t e l  "Mojej m a ter i"  
(M einer  M u tter )  g e s c h r i e b e n .  (Dazu kommt d i e  Ü b erse tzu n g  
d r e i e r  G e d ic h te  d e s  A rm eniers  I s a s k j a n ;  1 1 1 , 3 9 0 - 3 9 2 ) .
I s t  das  e r s t e  G e d ic h t  I ,  7 noch se h r  t r a d i t i o n e l l ,  so  
k l i n g t  i n  den w e i t e r e n  G ed ich ten  1 , 3 1 ,  83 das  Thema der  
s e e l i s c h e n  Unruhe a l s  unerk lärbarem  S c h i c k s a l  an .  Im 
G e d ic h t  I I ,  57 wird d a s  K a ta s tr o p h e n b e w u ß tse in  zur  e r -  
lö s e n d e n  G ew iß h e i t  von d er  b a l d i g e n  Ankunft C h r i s t i :
Doch, f r o h  über  das  schöne  V ergangene,
S o l l  d a s  Herz ü b e r  d a s  Z u k ü n ft ig e  n i c h t  w e in e n .
V o l l  Ruhe weiß i c h :  d er  Lohn wird kommen:
Der b len d en d e  R e i t e r  s p r e n g t  b a ld  d a h er .
(B lo k  s p i e l t  h i e r  a u f  d a s  B i l d  der  A poka lypse  a n ,  i n  dem 
C h r i s t u s  a u f  einem w eißen  P fe r d  r e i t e t .  "S e in e  Augen 
s in d  w ie  e i n e  Feuerf lam m e",  А рок .1 9 ,  1 1 f . ) •  Auch im Ge- 
d i c h t  1 1 , 7 2 ,  das  g e g e n ü b e r  den anderen e tw a s  a b f ä l l t ,  
k l i n g t  das  Motiv d er  Z ukunftserw artung  an .
Das Thema d e s  H e ld en ,  d e r  d i e  Mutter v e r l ä ß t  und i n  den 
Kampf z i e h t ,  h a t  B lok  i n  dem G ed ich t  "Syn i  m a t1" (Sohn 
und M u tter ,  I I , 1 0 8 f . )  g e s t a l t e t •  Er nimmt h i e r  e i n  Thema 
a u f ,  das  i n  d e r  F o l k l o r e  ( v g l .  V ,5 9 )  und i n  G o g o l ' s  
"Taras B u l 'b a  ( v g l .  G o g o l 1 , S o b r . s o č . ,  Band 2 ,  S . 4 5 f •  
und V ,7 7 )  vorkommt, k l e i d e t  e s  jedoch  in  d i e  ihm e i g e n -  
t ü m l i c h e ,  an d i e  G e d ic h t e  "Na p o l e  Kulikovom" e r in n e r n d e  
Form• D ie  m i t t e l a l t e r l i c h e  S t i l i s i e r u n g  v e r h ü l l t  nur un-  
vollkommen d i e  a k t u e l l e  B e d e u ts a m k e i t .  In d er  I d e n t i f i -
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k a t i o n  von  M utter  und M utter -E rd e  s c h e i n t  B lo k e  Rußland-
Mythos d u rch .  D i e s  e r k l ä r t  auch den s o n s t  u n v e r s t ä n d -
l i e h e n  Sch lu ß:
Gegrüßt s e i s t  du, P e r n e ,  b e f r e i t  
Von n ä c h t l i c h e r  n e b l i g e r  F i n s t e r n i s !
Im Herz d e r  z u r ü c k g e l a s s e n e n  M utter  
I s t  g o l d e n e  Freude:
Da i s t  e r ,  mein Sohn, b l u t ü b e r s t r ö m t !
Wie nur i s t  d i e  Freude zu e r t r a g e n !
Nur M u tter -R u ß lan d ,  d i e  g r o ß e  L e i d e r d u l d e r i n ,  kann s i c h
über den H e ld en tod  i h r e s  Sohnes  f r e u e n .
Das G e d ic h t  1,S on 11 (Traum; 1 1 1 , 1 3 4 )  i s t  B lo k s  Mutter g e -
w idm et .  In  d e r  Behandlung d e r  A u fe r s t e h u n g  C h r i s t i  v e r -
w e i s t  d a s  G e d ic h t  d e u t l i c h  a u f  d as  G e d ic h t  1 1 , 5 7 .  Für
d a s  LS bedeutsam  i s t  d i e  K o n s t e l l a t i o n  d e r  P ersonen  in
d ie sem  G e d i c h t .  M u tter ,  Sohn und Frau e r l e b e n  gemeinsam
den Morgen d e r  A u fe r s t e h u n g  und vernehmen den Klang der
P osau n e  ( 0 f f . 1 ,  1 0 ; 4 ,  1 ) .  M utter  und Sohn e r seh n en  d i e
B e f r e i u n g  a u s  dem Grab, doch kann d e r  Sohn den S t e i n
n i c h t  a u s  e i g e n e r  K ra f t  w egw älzen  (w ie  C h r i s t u s  e s  t a t ) .
D ie  Frau je d o c h  l i e g t  r u h i g  im Grabgewölbe:
Doch i h r  i s t  d i e  F r e i h e i t  n i c h t  t e u e r :
S i e  w i l l  n i c h t  a u f e r s t e h e n . . .  (Z .  1 5 f . ) •
M utter  und Sohn v e r b i n d e t  e i n e  s e e l i s c h e  Unruhe und e i n
Ahnungsvermögen, an denen d i e  Frau n i c h t  t e i l h a t .  (V g l .
noch 1 , 3 5 9 ) .
H e le n a  v e r s u c h t ,  s i c h  s e l b s t  zu b e r u h ig e n  und den U n te r -  
s c h i e d  im M u tter -S o h n -  und F r a u -M a n n -V e r h ä l tn i s  zu ü b e r -  
s p i e l e n .  Im Gebrauch d e r  Ausdrücke "du&a" ( S e e l e )  und 
" s e r d e e 11 (H erz )  s c h e i n t  b e i  B lok  d i e  t r a d i t i o n e l l e  Vor-  
S t e l l u n g  d u r c h ,  nach d e r  d a s  Herz d er  S i t z  d er  G e f ü h le ,  
d e r  r e l i g i ö s e n  Empfindungen, d e s  M utes ,  d er  L i e b e ,  der  
W il len sb ew eg u n g en  usw. i s t .  D ie  S e e l e  d agegen  i s t  
T r ä g e r i n  d e r  unbewußten L e b e n sv o r g ä n g e .  S i e  s t e l l t  d i e  
Verbindung zum K osm ischen ,  zu r  1,A s t r a l w e l t h ״ e r .
11moj c a r s t v e n n y j M von "car'  " (Zar;  b i b l .  K ö n ig ) .
Mit d e r  W iederholung d e s  T i t e l s  d i e s e s  S tü c k e  en det  d i e  
8 . Szen e  d e s  1 . B i l d e s .  Der Zuschauer  i s t  g e s p a n n t ,  was 
e s  m i t  dem L ied  d e s  S c h i c k s a l e  au f  s i c h  h a t .
S . 5 3 / 3
S . 53 /4
S .5 3 / 5
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D i e s e  D i a l o g s z e n e  i e t  i n  F1 w e s e n t l i c h  a u s f ü h r l i c h e r  
(Abweichungen 8 0 ) - 9 8 ) ) .  Zunächst  nimmt German das  Motiv  
d e r  " f a l s c h e n  F reu n d sch a f t"  noch  e in m a l  a u f .  D ie  L i c h t e r ,  
d i e  man i n  d er  F erne  s i e h t ,  s i n d  jed o ch  n i c h t  "Freunde",  
sondern  e i n  Zug von  K indern ,  d i e  d a s  F e s t  d e s  Palmearas- 
t a g  f e i e r n .  ( V g l .  dazu d i e  G e d ic h te  "Verbnaja Subbota",  
1 , 2 9 0 , m it  dem L o k a l k o l o r i t  i n  S t r . 1  und 2 und dem Motiv  
"Frühlingsahnungen" i n  m i t t e l a l t e r l i c h e r  S t i l i s i e r u n g  
s o w ie  das  G e d ic h t  "VerboXki" 1 1 , 9 5 . ) .  In  F1 wird d i e  
R eg iea n w eisu n g  ( v g l .  S . 4 4 / 1 )  i n  d er  Handlung r e a l i s i e r t .  
D ie  "A uferstehung  von den Toten" k l i n g t  an in  Germans 
Worten "Deshalb i s t  e s  i n  d er  S e e l e  80 h e l l "  (A b w .8 2 ) ) .  
In  Abw.93) w i e d e r h o l t  German i n  s e h r  ü b e r s p a n n t e r  Weise  
d i e  " k o sm isc h -m y s t i s c h e "  M o t i v a t i o n .  S e in  A bschied  
g l e i c h t  dem Aufbruch e i n e s  H e ld en .  Er v e r s p r i c h t  z u -  
rückzukoramen, wenn d i e  Sturm- und G e w it te r w o lk e n  s i c h  
v e r z o g e n  haben und der  Himmel w ie d e r  k l a r  i s t .  Dann i s t  
auch das  L ied  d e s  S c h i c k s a l s  v e r k l u n g e n .  (Zu d er  Sym- 
b o l i k  d e s  Windes und dem Ausdruck "nuŽen v e t e r  s o b y t i j " ,  
( e s  i s t  d er  Wind d e r  E r e i g n i s s e  n ö t i g )  v g l .  V , 1 1 4 ) .  
German f ü h l t  s i c h  zu einem a k t i v e n ,  h e l d i s c h e n  Leben b e -  
r u f e n .  D e u t l i c h  s p i e l t  h i e r  B lok  a u f  A r k ā d ij  D o lg o r u k i j  
i n  D o s t o j e v s k i j s  Roman "Podrostok" (Der J ü n g l in g )  a n .  
Germans " h e r r s c h e r l i c h e r  G e i s t  f o r d e r t  d r e i  Leben". Von 
A r k ā d ij  wird g e s a g t ,  daß e r ,  wenn man ihm d r e i  Leben 
geben  würde, damit  n i c h t  z u f r i e d e n  wäre ( P o d r o s t o k ,  
1 . T e i l ,  K ap .4 ,  I I ) .  B lok  h a t t e  den Roman im Sommer 1902  
g e l e s e n ē D ie  g en a n n te  S t e l l e  h a t  ihn  s e h r  b e e in d r u c k t  
( v g l .  V I I I , 3 4 ,  36 und Z a p .k n . ,  4 1 4 ,  E i n t r a g  vom 2 5 .  Juni  
1 9 1 8 ) .  S i e  d r ü c k te  s e i n e  e ig e n e n  Wünsche a u s .  Germans 
Wunsch nach "dre i  Leben" wird am Anfang d e s  7 . B i l d e s  
( S . 9 8 ) w i e d e r h o l t .  Auch der  Ausdruck "ewig v e r l i e b t e r  
G e i s t "  wird w i e d e r h o l t  ( 5 . B i l d ,  S . 8 6 ) .
In  Abweichung 97 )  n en n t  German a l s  Z i e l  s e i n e s  S tr e b e n s  
Rußland. B lok  h a t  d i e s e  S t e l l e  w e g g e l a s s e n ,  w e i l  e r  
d i e s e s  Z i e l  durch d as  S tü ck  s e l b s t  k larm achen w o l l t e .
In  Abweichung 98)  g r e i f t  H elena  d a s  B i l d  d e r  G ö t t i n  
a u f ,  d i e  den L eb en sfad en  w ebt .  D i e s e s  B i l d  i s t  a u s  der
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g r i e c h i s c h e n ,  rö m isch en  (Homer, I l i a s  2 0 , 1 2 7 f • ;  H e s io d ,  
T h é o g o n ie ,  S . 9 0 4 ; P a r z e n )  und g e r m a n isc h e n  M y th o lo g ie  
bekannt  ( d i e  d r e i  N o m e n ) .  B lo k s  A nreger  war wohl Wagner 
( V o r s p i e l  d e r  Götterdämmerung) .  Das B i l d  d e r  webenden  
S c h i c k s a l s - J u n g f r a u e n  erwähnt B lok  i n  s e i n e r  U n t e r s u c h -  
ung " P o ē z i j a  za govorov  i  z a k l i n a n i j" (D ie  P o e s i e  der  
Z a u b e r l i e d e r  und B esp rech u n gen ;  V , 3 8 ) .  Es k e h r t  w ied er  
i n  se inem  Poem "Nočnaja f i a l k a "  ( N a c h t v i o l e ,  1 1 , 2 6 - 3 4 )  
und i n  mehreren G e d ic h te n ;  v g l .  1 1 , 4 6 ,  2 2 0 , 2 6 9 f f •  und 
i n  "Roza i  k r e s t "  I V , 203» 232;  v g l .  auch H o l t h u s e n ,  
S t u d i e n ,  S . 9 2 ) .
D ie  H e ld e n sy m b o l ik  i n  den Abweichungen 9 3 ) 9 9 ־ ) i s t  nur 
a u f  Grund von  B lo k s  B e g e i s t e r u n g  f ü r  d i e  Musikdramen von  
R ichard  Wagner, i n s b e s o n d e r e  f ü r  den "Ring d e s  N ib e lu n -  
gen" zu e r k l ä r e n .  B lok  k a n n te  d i e  Musik Wagners s e i t  
s e i n e r  Ju gen d .  E i n i g e  G e d i c h t e  b e z i e h e n  s i c h  d i r e k t  au f  
Wagner-Opern ( 1 , 3 7 3  "V ž a r k o j  p l j a s k e  v a k c h a n a l l j . . . "  
a u f  den "Tannhäuser"; I , 3 4 9 f .  " V a l k i r i j a "  a u f  den 1.Akt  
d e r  "Walküre". D ie  e n d g ü l t i g e  P a ssu n g  e n t s t a n d  1 9 0 8 ;
1 , 4 6 5  "Ja n ik o g d a  ne p o n i m a l . . . "  a u f  d i e  Wirkung d es  
" P a r s i f a l " ;  1 1 1 ,2 9  " Id u t  i a s y ,  i  d n i  i  g o d y . . . "  au f  
" T r is t a n  und I s o l d e " ) .  D ie  l e t z t e  Szene  von  B lo k s  Drama
"Roza i  k r e s t "  (Rose  und Kreuz) e r i n n e r t  an den Tod 
T r i s t a n s  (w ie  I I I , 2 9 f . ) .  U n ter  dem E indruck  von Wagners 
Musik s c h r i e b  B lok  d i e  l e t z t e  Szen e  von "Roza 1 k r e s t "  
i n  V erse  um ( v g l .  V I I ,  E i n t r a g  vom 16 .  Januar 1 9 1 3 f 208;
I V , 2 4 0 f f . ) .  Wagners Musik w i r k t e  a u f  B lok  w ie  e i n  E ie -  
m e n t a r e r e i g n i s .  "Wagner i n  Bad Nauheim, -  das  i s t  e twas  
v ö l l i g  U n a u s s p r e c h l i c h e s :  e s  e r i n n e r t  an A nam nes is ."
( Z a p .k n . ,  1 5 0 ,  E i n t r a g  vom 2 9 .  Ju n i  1 9 0 9 ) .  "Abende war 
i c h  i n  den " M e i s t e r s i n g e r n  von Nürnberg".  I c h  wurde seh r  
müde. A l l e s  war " z i v i l " ,  auch d a s  S in g e n .  Trotzdem ־  man 
schwimmt im m u s i k a l i s c h e n  Ozean Wagners." ( V I I , 2 0 8 ; E in -  
t r a g  vom 15 .  Januar 1 9 1 3 ) .  B lok  z i t i e r t  i n  se inem  A uf-  
s a t z  "0 drame" e i n i g e  S t e l l e n  a u s  A n d r e je v s  " Ž iz n 1 
йеіоѵека" ( V ,1 8 7 .  D ie  S t e l l e n  s i n d  a u s  dem 2 . B i l d .  Andre-  
j e v ,  P ' e s y ,  S . 1 l 5 f . ) t  d i e  i n  i h r e r  H e ld e n sy m b o l ik  an 
Wagner e r i n n e r n .  (B lo k  v e r g l e i c h t  den "Menschen" aus
-  186  -
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A n d r e j e v s  S tü ck  m it  Sigmund i n  Wagners "Walküre11•
V 1 9 1 (״ .  Das " L eon id -A n d rejevsch e"  i n  dem S tü c k ,  das  
e i c h  v . a .  a u f  d i e  G e s t a l t  Germans b e z i e h t  ( V I I 1 8 8 ;״
V I , 3 3 0 ; v g l .  " E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e " ,  S . 3 8 ) ,  i s t  h au p t-  
s ä c h l i c h  i n  der  u n e c h te n  H e ld e n sy m b o l ik  von F 1 zu sehen•  
In  d er  bangen Frage  d er  M utter  und i n  d e r  R eg iean w eisu n g  
i s t  der  b a l d i g e  Tod d er  M utter  a n g e d e u t e t •  In F1 wird  
i n  Abweichung 99 )  d i e  H e ld e n sy m b o l ik  w e i t e r g e f ü h r t  
(Germans R e p l i k e n ) •  Daneben w ird  d a s  M u tter -K in d -V er -  
h ä l t n i s  b e t o n t  ( R e p l ik e n  d er  M u t t e r ) •  Sehr a u s  dem 
Rahmen f ä l l t  d i e  l e t z t e  R e p l ik  d e r  M utter:  "Mein Junge,  
h a s t  du zu v i e l e  dumme Märchen g e l e s e n ? "
Zu dem M otiv  "German a l s  Kind" v g l .  S . 5 1 /4  und das
7 . B i l d .
Der R ea lb ezu g  ( h e r e in b r e c h e n d e  N a c h t )  und d e r  sy m b o l i -  
s e h e  Bezug (Germans Herz a l s  e i n  L i c h t )  werden am Ende 
d e s  2 . B i l d e s  w i e d e r h o l t  ( v g l .  S . 5 7 ) •
Der Ausdruck " p e r e j t i  2 er tu "  e r h ä l t  b e s o n d e r e s  G ew icht ,  
wenn man B lo k s  V ortrag  "Naród i  i n t e l l i g e n c i j a "  zur  
Deutung h e r a n z i e h t •  D ort  f ü h r t  B lo k  a u s :  "Es g i b t  
z w isc h e n  den zw ei  Lagern -  z w is c h e n  dem Volk und der  
I n t e l l i g e n z  -  e i n e  g e w i s s e  G r e n z l i n i e  (n e k a j a  č e r t a ) ,  
wo d i e  b e id e n  Zusammenkommen und Abmachungen t r e f f e n "  
( V , 3 2 3 ) .  "Auf der  schm alen  G r e n z l i n i e  z w isc h e n  Volk  
und I n t e l l i g e n z  erw achsen  b i s w e i l e n  g ro ß e  Menschen und 
g ro ß e  Taten" ( V ,3 2 4 ) •  A l s  l e t z t e  g r o ß e  E rsch e in u n g  auf  
d i e s e r  G r e n z l i n i e  b e t r a c h t e t  B lok  M• G or1k i j ( V , 3 2 5 ) .
Im LS i s t  ganz o f f e n s i c h t l i c h  eben d i e s e  G r e n z l i n i e  g e -  
m e i n t .  D ie  S t e l l e  i s t  e i n  S e l b s t z i t a t .  German w i l l  d ie  
G r e n z l i n i e  zum Volk ü b e r s c h r e i t e n ;  v g l .  S . 256•
Beim A bsch ied  von ihrem G atten  H ek tor  l ä c h e l t e  Andrò-  
mache u n t e r  Tränen ( I l i a s ,  V I , 4 8 4 ) .  Germans A b sch ied  
von s e i n e r  Frau ä h n e l t  dem A b sch ied  d e s  t r o j a n i s c h e n  
H eld en .  D ie  s t o l z e n  Worte Germans i n  Abweichung 97)  
haben e i n e  g e w i s s e  Ä h n l i c h k e i t  m it  H ek to rs  A b s c h i e d s -  
Worten ( I l i a s ,  V I , 490f f . ) •
Das H i n a b s t e i g e n  i s t  auch s y m b o l i s c h  zu v e r s t e h e n  a l s  
V e r l a s s e n  d e s  " E lfe n b e in tu r m s " .  Der A b sch ied  Germans,
S . 5 3 /6
S . 5 3 /7  
S . 5 3 /8
S . 5 3 /9  
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v . a .  i n  der  S t i l i s i e r u n g  nach F1 , h a t  e i n e  P a r a l l e l e  i n
dem G e d ic h t  "Так o k r y le n n o ,  ta k  n a p e v n o . . . "  ( I I 1 1 5 •(״
D ort  nimmt e i n  Held A b sc h ie d  von d e r  P r i n z e s s i n •  S ie
l e g t  ihm d i e  Hände a u f  d i e  S c h u l t e r n  und e n t l ä ß t  ihn i n
den Kampf m it  dem V e r s p r e c h e n ,  s e i n e r  zu h arren :
J a ,  i c h  b in  b e r e i t  zu r  s p ä t e n  Begegnung,
Ic h  werde d i r  d i e  Hände e n t g e g e n s t r e c k e n ,
Wenn du a u s  d er  S c h l a c h t
Den F r ü h l in g  a u f  d e r  S p i t z e  d e s  S p e e r s  b r in g e n  w i r s t •
( S t r . 5)
(V g l•  d i e  l e t z t e  Z e i l e  m it  Abw• 8 8 ) ) .  D i e s e s  Gedicht  
v e r a r b e i t e t  B i l d e r  und M ot ive  von  V. Hugo ( v g l .  I I , 4 0 9  ״
Anm. zu dem G e d ic h t ;  dazu: V ,9 2 ;  V I , 455;  Z ap .k n . , 4 4 0 ) .
S . 5 4 / 2  D ie  Augen d e s  Mönchs drücken  h i e r  s e i n  Fernweh aus• Das 
M otiv  k e h r t  w ie d e r  im 6 #B i l d  ( S . 9 3 f • ) .
S . 5 4 / 3  D ie  S z e n e r i e  b e r e i t e t  d a s  f o l g e n d e  B i l d  v o r .  D ie  S t e r n e n -  
n a c h t  i s t  e i n  t y p i s c h  r o m a n t i s c h e s  B i l d .  V i e l e  G ed ich te  
B lo k s  s c h i l d e r n  i h r  G eh e im n is .
In  M1 b e fan d  s i c h  das  Haus Germans am Meer• Es war e i n  "Land- 
h a u s  m i t  e inem T a u b e n sc h la g ,  a u f  einem Hügel  g e l e g e n ;  i n  der 
F e r n e  s i e h t  man den schmalen b la u e n  S t r e i f e n  d e s  Meeres•"  
(M edvedev,  Dramy i  poémy B lo k a ,  S . 6 4 ) •  D ie  Lage am Meer e r i n n e r t  
an den S c h a u p la tz  d e s  l y r i s c h e n  Dramas "Korol* na p lo šČ a d i" .  In  
d e r  R e g ie a n w e isu n g  zum P r o l o g  d i e s e s  S t ü c k s  h e i ß t  e s :  "Eine 
Bank am U f e r  d e s  M eeres ,  das  s i c h  a l s  sc h m a le r  S t r e i f e n  aus der  
F e r n e  h e r a n z i e h t "  ( I V , 2 3 ) •  D ie  f ü r  Rußland e tw as  f r e m d a r t ig e  
Lage am Meer i s t  i n  F1 und F2 durch e i n e  Lage i n m i t t e n  e in e r  
" e c h t  r u s s i s c h e n "  L a n d sc h a f t  e r s e t z t .  Der S c h a u p la tz  d es  1 .В І 1 -  
d e s  e r h i e l t  dadurch e in e n  s t a r k  b i o g r a p h i s c h e n  C harakter .
German i s t  i n  M1 noch s t ä r k e r  m i t  h e l d e n h a f t e n  Zügen verseh en  
a l s  i n  F 1 • S e i n  Ausspruch "Ich w i l l  H e r r s c h e r  ü b er  das  Leben 
s e i n "  (J a  choSu byt* carem nad Ž i z n ' j u ;  Medvedev,  aaO, S . 6 4 f • )  
f e h l t  i n  F l •  Dennoch g i l t  Medvedevs C h a r a k t e r i s t i k  dee  German 
von M1 auch noch f ü r  F 1 ,  wenn e r  German m i t  Brand und dem Bau- j 
m e i s t e r  S o l n e s s  i n  I b s e n s  Dramen v e r g l e i c h t .  "Im w e i t e r e n  V e r l a u f ļ 
v e r s c h w in d e n  d i e s e  Züge Germans immer mehr, s e i n  h e l d i s c h e r  W i l l e  I 
l ö s t  s i c h  a u f ,  aus  einem L e h r m e is t e r  v e r w a n d e l t  e r  s i c h  in  e in e n  ' 
S c h ü l e r •  S e in  Weg n ä h e r t  s i c h  dem Weg F a u s t e  und Peer  Gynts."  
(M edvedev,  aaO, S . 65; v g l .  E i n l e i t u n g  zum 7• B i l d ,  S . 4 0 5 f f • ) •
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Der S c h a u p la t z  d e s  2 • B i l d e s  i s t  nur ä u ß e r l i c h  m i t  dem Haus Ger-  
mans I d e n t i s c h .  E n tsc h e id e n d  i s t ,  daß das  B i l d  a u s  Raum und Z e i t  
h e r a u sg e h o b e n  i s t  und e i n e n  B l i c k  i n  d i e  e i g e n t l i c h e ,  h i n t e r  der  
Welt d e r  E r sc h e in u n g en  l i e g e n d e  W i r k l i c h k e i t  e r ö f f n e t .
D ie  E rzäh lung  d e s  Mönchs, fo rm a l  d i e  V o r g e s c h i c h t e 1  ̂ s e i n e r  Be-  
Ziehung zu F a i n a ,  s c h i l d e r t  d eren  e i g e n t l i c h e s  Wesen und i h r e  
H erkunft  a u s  dem M i l i e u  d e s  R a s k o l .  D ie s e  11r u s s i s c h e '1 H ypostase  
d er  F a in a  w ird  im 4 • B i l d  i n  e i n e r  A rt  Anamnesis d e r  H e ld in  w ie -  
d er  l e b e n d i g .
Am Schluß  d e s  B i l d e s  werden H e len a  und der  Mönch Z euge ,  w ie  d i e  
k o sm isch e  H ypostase  d es  "E wig-W eib l ichen" German von e i n e r  Rück-  
kehr  i n  s e i n  Haus a b h ä l t .  Zur "kosm isch en M י׳ o t i v a t i o n  s e i n e s  
Weggangs im 1 . B i l d  t r i t t  nun d a s  s c h i c k s a l h a f t e  E i n g r e i f e n  des  
"Ewig-W eib l ichen" s e l b s t •  Der Zusammenhang, v . a •  d i e  R eak t ion  
d e s  Mönche am Schluß d e s  B i l d e s ,  macht k l a r ,  daß d i e  k o sm isch e  
E rsch e in u n g  m it  F a in a  im Grunde i d e n t i s c h  i s t .  Der a u sg e s p r o c h e n  
m y s t i s c h e  C harakter  war i n  F1 noch s t ä r k e r  a u s g e p r ä g t .
Das 2 . B i l d ,  b e s o n d e r s  i n  F 1 ,  i s t  e i n  d e u t l i c h e s  Z e u g n is  f ü r  das  
a s t r a l m y t h o l o g i s c h e  Moment i n  B lo k s  W e l t b i ld •
כ57071
- 189 ־
1) V o lk ov ,  B lok  i  t e a t r ,  S . 90 b e z e i c h n e t  d i e  b e i d e n  e r s t e n  
B i l d e r  m it  gew issem  Recht a l s  E x p o s i t i o n •  Doch i s t  d i e  An-
wendung d i e s e s  B e g r i f f s  a u f  d as  LS unangemessen•
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V g l .  S • 4 4 / 2 .  Der a u s d r ü c k l i c h e  H i n w e i s ,  daß H undegebel l  
und V o g e l g e z w i t s c h e r  n i c h t  zu h ö ren  s i n d ,  u n t e r s t r e i c h t  
den C harakter  d e s  I r r e a l e n  d i e s e r  Szene•
V g l .  R eg iean w eisu n g  zum 1 . B i l d  ( S . 4 4 )  und S . 4 9 /3 •
Zu d ie sem  R e g ie h in w e i s  s c h r e i b t  J• P e t e r s ,  Symbole der  
s i n n l i c h e n  Wahrnehmung im l y r i s c h e n  Werk A.A. B lo k s ,
S . 135:  "Die G e g e n f ig u r  d e r  w i l d e n  und g e h e i m n i s v o l l e n  
F a in a  i s t  d i e  s a n f t e  E l e n a ,  d i e  Züge d er  "Schönen Dame" 
t r ä g t ,  und i h r  i s t  d i e  F arb e  "go luboj"  z u g e o r d n e t ."
D i e s e  Zuordnung i s t  f a l s c h .  D ie  Farbe  d er  H elena  i s t  
w e i ß .  D ie  Farbe " h e l l b la u "  b e z i e h t  s i c h  n i c h t  a u f  H elena ,  
sond ern  a u f  das  t r a u m h a f te  G eschehen  d e s  2 . B i l d e s .  D ie  
G e s c h i c h t e  d e s  Mönchs und d i e  Begegnung Germans m it  der  
E r sc h e in u n g  werden a u s  d e r  r e a l e n  Z e i t  i n  e i n e  m y s t i s c h e  
V e r g a n g e n h e i t  und T ra u m ze it  h e r a u sg e h o b e n .  Das e r i n n e r t  
an d i e  G e s t a l t  d e s  "Goluboj" im Drama "Neznakomka" (IV ,  
8 4 f f . ) .  (Zu der  f a l s c h e n  B ez ieh u n g  von " s i n i j "  ( b la u )  
a u f  F a in a  b e i  P e t e r s ,  v g l ,  S . 5 6 / 8 ) .
D ie  Handlung s e t z t  m i t t e n  i n  d er  E rzäh lung  d es  Mönchs 
e i n .
In  F1 e r z ä h l t  d er  Mönch zu v o r  das  Märchen von e in en  
wackeren  K r i e g e r ,  d er  im Kampfe f i e l ,  und den e i n e  
w eiß e  Jungfrau von d er  W a l s t a t t  em portrug .  Der R i t t e r  
wurde zum E n g e l ,  d er  a l s  S t e r n  am Himmel d i e  Welt um- 
k r e i s t e  ( v g l .  damit V I .  S o l o v ' e v ,  S t i c h t v o r e n i j a ,  S . 1 1 0  
(XL)) und das W e l t g e s c h e h e n  d er  J a h r ta u s e n d e  b e t r a c h t e t e .  
D ie  Menschen b e t e t e n  i h n  an oder  v e r f l u c h t e n  ih n .  50 
v e r g i n g e n  d i e  Z e i t a l t e r .  -  Doch i n  e i n e r  dunklen  Früh-  
l i n g s n a c h t  mußte d er  Himmelsbewohner zur  Erde zu rück-  
k e h r e n .  (Abweichungen 1 0 9 )  und 1 1 0 ) ) .  Damit i s t  der An- 
Schluß  an d i e  E rzäh lung  d e s  Mönchs i n  F2 e r r e i c h t .
D ie  i n  F2 f e h l e n d e  V o r g e s c h i c h t e  e r k l ä r t ,  daß der  Mönch 
im 1 . B i l d  a l s  " g e f a l l e n e r  Engel"  e r s c h e i n t .  Das Motiv  
d e s  " g e f a l l e n e n  Engel"  t a u c h t  b e i  B lok  mehrmals a u f .
B lo k  kennt  den Ursprung d e s  Mythos.  ( V g l .  "Vozmezdije",
1 . K a p . , 1 1 1 , 3 0 5 , Z . 5 6 f .  und "Vozm ezdije" ,  P r o lo g ,  I I I ,
57 und V I I , 3 9 0 , E i n t r a g  vom 5 .  Januar 1 9 2 1 ) .  Ganz im 
S in n e  der  Romantik i s t  f ü r  B lok  d er  K ü n s t l e r  e i n  "ge-
S . 5 5 /2  
S . 5 5 / 3
S. 55/1
S . 5 5 /4
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f a l l e n e r  E n g e l ". ( V g l .  d i e  G e d ic h t e :  "Ту b y l  osypan  
zvezdnym c v e t o m . . . " ,  I I und dazu v ״ 100 .  G u en th er ,  E in  
L eben ,  S . 113; "Demon", 1 1 1 ,2 6  und 6 0 ; "DevuSke", 1 1 ,1 3 3 ;
V , 1 3 0 f .  und B lo k s  Bemerkungen über  Lermontov und Vrubel*  
i n  "Bezvremen״e " ,  V , 7 6 f . ;  "Pamjati  V r u b e l j a " ,  V ,4 2 1 - 4 2 4 .  
E n ts teh u n g  und E n tw ick lu n g  d e s  ro m a n t isch en  Dämonen 
s c h i l d e r t  P r a z ,  B d . I ,  S . 66f f .  i n  "L iebe ,  Tod und T e u f e l " .  
S e i t  Byron i s t  d er  g e f a l l e n e  E n g e l  e i n  s t e h e n d e r  T y p u s . ) .  
I n  F1 e r i n n e r t  d i e  S c h i l d e r u n g  d e s  S t e r n e n l e b e n s  an den 
Anfang von  Lermontovs "Demon" ( 1 .  T e i l ,  I - I V ) .  Ä h n l ich  
w ie  b e i  Lermontov d e r  Dämon, e n tb r e n n t  im LS d er  g e f a l -  
l e n e  Engel  i n  i r d i s c h e r  L ie b e  zu einem sch ön en  Mädchen 
( d o r t :  Tamara, h i e r :  F a in a ;  v g l .  и п г е п ) .  W e s e n t l i c h  i s t  
j e d o c h ,  daß b e i  Lermontov d er  Dämon e i n d e u t i g  der  S a ta n ,  
d er  Böse i s t .  ( V g l .  "Demon", I I ,  Z . 6f f . )  B lo k s  " g e f a l -  
l e n e r  Engel"  i s t  n i c h t  d i e  Verkörperung d e s  B ösen;  er  
i s t  nur zu einem t r a g i s c h e n  S c h i c k s a l  verdammt. (B lo k s  
Behandlung d e s  Themas " g e f a l l e n e r  Engel" b e s c h r ä n k t  s i c h  
f a s t  nur a u f  d i e s e n  A s p e k t ) .  Da der  Mönch i n  s e i n e r  Er-  
zäh lu n g  den w ackeren K r i e g e r  m it  German und d i e  e n g e l -  
g l e i c h e  Jungfrau  m it  H e len a  v e r g l e i c h t ,  e n t s t e h t  d er  
E indruck ,  a l s  s e i  e r  i n  F1 e i g e n t l i c h  d er  D oppelgänger  
Germans. "In d e r  M a n u sk r ip t fa s su n g  ( d i e  h i e r  i d e n t i s c h  
i s t  m it  F 1 ; D.W.) i s t  d a s  E r s c h e in e n  d es  Mönchs im Hause 
Germans d i e  Ankunft  von Germans D op p e lg ä n g er ,  der  u n -  
r u h i g e n ,  r a s t l o s e n ,  suchenden  H ä l f t e  von Germans S e e l e . . . "  
(P .  Gromov, G eroj  i  v r e m ja ,  S . 507 .  Gromov h ä t t e  s i c h  
e h er  a u f  Abw. 109)  s t ü t z e n  s o l l e n ) .  B e s s e r  wäre wohl  
von e i n e r  f r ü h e r e n  H y p o s ta s e  Germans zu s p r e c h e n .
Wie f ü r  G ott  t a u s e n d  Jahre  w ie  e i n  Tag e in d  (Psalm 90 
( 8 9 ) ,  4;  2 . P e t r . 3 ,  8 ) ,  so s i n d  f ü r  den E n ge l  d i e  J a h r -  
h u n d e r te  w ie  e i n  A u g e n b l ic k  ( v g l .  Lermontov,  "Demon",
I I ,  Z . 2 f f . ) .  Der Himmelsbewohner e r b l i c k t  d i e  Erde "von 
A n g e s i c h t  zu A n g e s i c h t ,  und n i c h t  im S p i e g e l  d er  Wahr- 
eagung".  H ier  z i t i e r t  B lok  ungenau 1 .K or .  1 3 ,  12 (L uther  
ü b e r s e t z t  s c h l e c h t ! ) .  Das Motiv d es  "wahrsagenden  
S p i e g e l s "  k e h r t  w ie d e r  im 4 . B i l d .  ( V g l .  S . 7 7 / 1 0 ) .  Blok  
kannte  e s  aus  V ja ö .  Iv a n o v ;  v g l .  V ,1 2 .  Das M otiv  "Sehn­
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s u c h t  nach Menschwerdung11 a u s  Abw. 109)  i s t  von Blok v . a .  
im Drama "Neznakomka" a u s f ü h r l i c h  g e s t a l t e t  ( I V , 8 5 f f .  i n  
den R e p l ik e n  d e r  "Neznakomka": 11Kannst du mir i r d i s c h e  
Worte sagen?"  "Die f a l l e n d e  S t e r n e n j u n g f r a u / W i l l  i r d i s c h e  
Reden•" "V/ie süß i s t  e s  a u f  e u r e r  E r d e ! " ) .  Es i s t  e in  
A spekt  d e s  Mythos vom " w e i b l i c h e n  g e f a l l e n e n  S te r n " ,  
d e r  i n  B lo k s  D ich tu n g  e i n e  z e n t r a l e  Bedeutung h a t .  Die  
P a r a l l e l e ,  d er  Mythos vom "männlichen g e f a l l e n e n  S te r n " ,  
t r i t t  demgegenüber s t a r k  zurück und i s t  nur im LS in  F1 
i n  g r o ß e r  A u s f ü h r l i c h k e i t  b e h a n d e l t  ( v g l .  noch d as  oben  
erwähnte  G e d ic h t  1 1 , 1 0 0 ) .  Im Mythos vom g e f a l l e n e n  S te r n  
kommt B lo k s  m y s t i s c h e  N atur  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  zum Aus-  
d ru c k .  ( V g l .  dazu w e i t e r  u n t e n ) •
Mit d er  S t r e i c h u n g  d er  k om m entier ten  P assage  i n  F2 h at  
Blok d a s  LS von  a l l e r h a n d  e s o t e r i s c h e m  und mystischem  
Beiwerk b e f r e i t .  D ie  G e s t a l t  d e s  Mönchs v e r l i e r t  f a s t  
ganz  i h r e n  u r s p r ü n g l i c h e n  k o sm isch en  A6pekt ( d i e s e r  
b l e i b t  nur d e r  F a i n a ,  s . u . ) .
Auch f e h l t  i n  F2 d a s  B i l d  d e s  R i t t e r - M ö n c h s ,  das  von 
der  E rzäh lu n g  i n  F1 s u g g e r i e r t  w i r d .  Von der  komplexen,  
s y n t h e t i s c h e n  G e s t a l t  " R i t t e r -S te r n -E n g e l -M ö n c h "  b l e i b t  
nur d er  l e t z t e  A spekt  m i t  w en igen  Andeutungen d e s  As-  
^ e k t s  " g e f a l l e n e r  Engel"  ü b r i g .
B lo k  h a t  d as  B i l d  d e s  K i t t e r - M ö n c h s  zur  S c h i ld e r u n g  
s e i n e s  "Lehrers" ( V ,4 3 3 )  V I.  S o l o v ' e v  verw endet  ( v g l .  
"R ycar’-m onach", V , 4 4 6 - 4 5 4 ) .  D i e s e r  war i n a״  h r h e i t  
e i n  "wackerer K r ie g e r  C h r i s t i "  ( V , 4 5 0 ) .  Der S in n  s e i n e s  
Lebens v.׳a r  "der K aipf  um d i e  B e f r e i u n g  der  g e fa n g e n e n  
P r i n z e s s i n ,  d er  V / e l t s e e l e " ,  a u s  d er  Umarmung d e s  Chaos 
( V , 4 5 1 ) .  Das V o rb i ld  S o l o v ' e v s  g i b t  den Mut, d i e s e n  
Kampf w e i t e r z u f ü h r e n .  D ie  Behandlung d es  Mönchs in  F1 
l ä ^ t  v erm u ten ,  da^ s i c h  h i n t e r  ihm d i e  G e s t a l t  VI.  
S o l o v ' e v s  v e r b i r g t ,  a l l e r d i n g s  i n  der  ä h n l i c h  p e r s ö n -  
l i e h e n  I n t e r p r e t a t i o n ,  w ie  s i e  B lok  i n  se inem  Vortrag  
"R ycar '-monach" g a b .  Auch German v e r s u c h t ,  d i e  g e -  
f a n g e n e  ,« . e l t s e e l e  zu b e f r e i e n  ( z u r  Deutung der  Fa ina  
a l s  V erkörperung d er  w e l t s e e l e  s . u . ) .  Auf d i e s e n  V*eg 
h a t  ih n  d er  Mönch g e w i e s e n .
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Der b erü h m tes te  R i t t er -M ö n c h  R ußlands war P e r e s v e t ,  der  
beim Zweikampf i n  d e r  S c h l a c h t  a u f  dem K u l ik o v o - P e ld  
f i e l  ( v g l .  Germans Monolog S . 8 8 / 7 ) .
S . 5 5 /5  D ie  Erk lärung  g i b t  d er  Mönch im w e i t e r e n  V e r l a u f  s e i n e r  
E rzäh lu n g .  Es i s t  d a s  F e u e r ,  i n  dem e i c h  d i e  A l t g l ä u -  
b ig e n  u n t e r  Psa lm engesang  v e r b r e n n e n ;  v g l .  S . 56 .
Der F lu ß ,  an d e s s e n  U fe r n  das  A l t g l ä u b i g e n d o r f  und das  
K l o s t e r  ( s . u . )  l a g e n ,  i s t  wohl d i e  V o lg a .  Das würde der  
" h i s t o r i s c h e n  W i r k l i c h k e i t "  am n ä c h s t e n  kommen.
S . 5 5 / 6  V g l .  S . 4 8 / 3 .
S . 5 5 /7  D i e s e s  B i l d  i s t  b e i  B lok  h ä u f i g e r  a n z u t r e f f e n .
Es i s t  B lo k s  B i l d  vom " r u s s i s c h e n  Mädchen". ( V g l .  Anm. 
zu "Snežnaja Deva",  1 1 ,4 3 1 ;  Anm. zu "Zadebrennyje  
lesom к г и й і . . . " ,  1 1 1 ,5 8 6 ;  " R o s s i j a " ,  I I I , 2 5 4 f . )
W ich t ig  i s t  d i e  schw arze  Farbe d e s  K l e i d s .
S . 5 5 / 8  Rußland h e i ß t  auch h i e r  "Rus1"; v g l .  d a s  2 .  M otto .  "Ruß- 
land" i s t  h i e r  k e i n e  g e o g r a p h i s c h e ,  sondern  e i n e  m y t h i -  
sehe  Größe.
S . 5 5 /9  Fa ina  w a r te t  a u f  E r lö s u n g .  H ie r  k l i n g t  e r s t m a l s  d e u t -  
l i e h  der  Mythos der  a u f  E r lö su n g  w artenden  W e l t s e e l e  
an .
S . 5 5 / 1 0  In  F1 f r a g t  H e le n a ,  ob i h r  G e s p r ä c h s p a r tn e r  E n g e l  oder  
Mönch s e i .  D ie  Antwort i s t :  "Ob E n g e l  oder  Mönch, a u f  
jeden  F a l l  k e i n  M e n s c h . . . "  (Abweichungen 113)  und 
1 1 4 ) ) .
S . 55/11  D i e s e s  B i l d  g e h ö r t  e b e n f a l l s  zu B lo k s  " ru ss isch em
Mädchen". Es g e h t  zurück a u f  s e i n e  S t u d i e n  zur  r u s s i -  
sehen F o l k l o r e .  ( V g l .  Pom eranceva ,  A. B lok  i  f o l ' k l o r ,  
S . 208f . ) .  Auf P o te b n ja  bezugnehmend e r k l ä r t  B lok  das  
B i l d  fo lgenderm aßen:  "Der Wind b r i n g t  K ran k h ei ten  und 
N a c h r ic h te n .  In  W estru ß lan d ,  L i t a u e n  und P o le n  g i b t  
ев den V o lk s g la u b e n ,  d i e  P e s t  s e i  e i n  Wind: das  P e s t -  
weib s t r e c k t  d i e  Hand i n s  F e n s t e r  o d e r  i n  d i e  Tür der  
Hütte  und f ä c h e l t  den Tod m it  rotem Tuch. Doch L ie b e  
und Tod s i n d  g le i c h e r m a ß e n  g e h e i m n i s v o l l  d o r t ,  wo das  
Leben e i n f a c h  i s t ;  d e s h a l b  s c h i c k t  d a s  Mädchen L i e b e ,  
wenn s i e  m it  den Ärmeln w i n k t ,  nach dem k l e i n r u s s i -  
sehen L ied :  "Es g e h t  e i n  Mädchen den Weg e n t l a n g  und
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F a in a  nimmt im 7 . B i l d  d a s  M otiv  w ie d e r  a u f  ( S . 1 0 3 / 1 ) .
Es e r s c h e i n t  auch im G e d ic h t  "O sennjaja  v o l j a " ,  I I , 7 5 f .  
S t r . 3 .
In  F1 s a g t  d er  Mönch dann noch:  "S inge  i c h  doch wie  
e i n e  N a c h t i g a l l  im F r ü h l i n g . "  D ie  N a c h t i g a l l  war schon  
i n  d e r  A n t ik e  Symbol f ü r  den  F r ü h l i n g  und e i n  A t t r i b u t  
d e r  A p h r o d i t e .  A l s  N a c h t i g a l l  d a c h t e  man s i c h  d i e  S e e l e  
d e s  t h r a k i s c h en S ä n g ers  Tham yris .  V e r m u t l i c h  d ach te  
B lok  an den Sänger  B o ja n ,  d e r  im I g o r l i e d  " N a c h t ig a l l"  
g e n a n n t  wird ( 6 , 1 0 f f . ) .
" p a l a t i "  oder " p o l a t i "  i s t  e i n e  p r i t s c h e n a r t i g e  S c h l a f -  
s t e l l e  i n  den r u s s i s c h e n  B a u e r n h ü t te n .
V g l .  dazu "Garmonika, g a r m o n ik a ! . . . "  ( l l , 28 0 f . )  und 
"0 6t o  mne z a k a tn y j  r u r a j a n e c . . . "  ( I I , 2 7 8 f f . ) .  In  d i e s e n  
G e d ic h te n  v e r s i n n b i l d l i c h t  d er  Tanz d i e  d i o n y s i s c h e  
N atur  d e r  l y r i s c h e n  H e l d i n .  D ie  G e d ic h t e  s t e h e n  im 
Z yk lu s  "Faina". ( V g l .  noch "O sen n ja ja  v o l j a " ,  I I , 7 5 f .  
s . o .  )
Der Tanz b e f r i e d i g t  F a in a  n i c h t .  I h r e  S eh n su c h t  nach 
E r lö su n g  i s t  m ä c h t ig e r  a l s  d e r  Rausch d e s  T a n zes .
V g l .  S . 5 5 / 4 .
Das B i l d  d e s  F e u e r b r a n d e s  h a t  b e i  B lok  e s c h a t o l o g i s c h e  
Bedeutung (Zu dem r e i n i g e n d e n  F e u e r  im Poem "Dvenadcat' 
v g l .  O r lo v ,  D v e n a d c a t״ , S . 5 9 f . ,  wo d i e s e r  d a ra u f  h i n -  
w e i s t ,  daß C a r l y l e  d i e s e s  B i l d  f ü r  d i e  F r a n z ö s i s c h e  
R e v o l u t i o n  g e b r a u c h t .  V g l .  v . a .  P e t e r s ,  Symbole der  
s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 3 4 f f . ,  2 4 7 f f . ) - Es g e h t  au f  
d i e  b i b l i s c h e  Sym bolik  z u rü ck .  ( V g l .  F o r s t n e r ,  Welt 
d e r  Sym bole ,  5 . 80f f . )  D ie  a m b i v a le n t e  Sym bolik  des 
z e r s t ö r e n d e n  und r e i n i g e n d e n  F e u e r s  b e i  B lok  h a t  s e i n e  
E ntsp rech u n g  i n  d e r  B i b e l .  Im LS s p i e g e l t  s i c h  Bloks  
W elten b ran d -M yst ik  i n  den S e lb s t v e r b r e n n u n g e n  der  A l t -  
g l ä u b i g e n .  ( V g l .  a .  S . 8 2 / 8 ) .
"srub" i s t  das  B a l k e n g e r ü s t  d e r  r u s s i s c h e n  H o l z h ü t t e .  
D ie  P a s s a g e  " . . . a u s  dem r o t e n  F e u e r . . .  h i n t e r  dem Boot  
d a h i n e i l t e . . . z ״ i t i e r t  P e t e r s ,  aaO, S . 135 und w i l l  aus  
i h r  b egründen ,  daß im LS d i e  Farbe "blau" ( s i n i j )
S . 56/1
S . 5 6 / 2  
S . 5 6 / 3
S . 5 6 /4
S . 5 6 /5  
S . 5 6 / 6
S . 5 6 /7
S . 5 6 /8
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" a l s  A t t r i b u t  d er  Z ig e u n e r i n  F a in a  vorkommt11. D ie s e  
Deutung i s t  f a l s c h .  D ie  Verwendung von "blau" i n  "blauen  
S c h a t t e n  d e s  U fers"  und "Spur b la u en  S i l b e r s "  h a t  m it  
der  G e s t a l t  der  F a in a  n i c h t s  zu t u n .  Es i s t  d i e  Farbe  
der  n ä c h t l i c h e n  S c h a t t e n  und d e s  W a ss e r s .  Das " ro te  
F e u e r 11 i s t  an d i e s e r  S t e l l e  k e i n  Symbol d e s  Dämonischen  
( P e t e r s ) ,  sondern  das  F e u e r  im A l t g l ä u b i g e n d o r f .
S . 5 6 /9  D ie  Häufung d er  E p i t h e t a  s o l l  o f f e n b a r  d i e  Nähe zur  
r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  u n t e r s t r e i c h e n .
S . 56/1  о Zu d er  E rzäh lung  d e s  Mönchs v g l .  das  G ed ich t  "Inok",
1 1 ,2 8 3  ( v . a .  d i e  5 .  S tro p h e :
" . . . D a ß  k e i n e  G ebete  n ö t i g  s i n d ,
Wenn du den F lu ß  e n t l a n g  g e h s t  
J e n s e i t s  d er  K lo s term a u er  
In  deinem N o n n e n k l e i d . . . " ) .
In  s e i n e r  Erzäh lung  b e r i c h t e t  der  Mönch sowohl über s e i n
S c h i c k s a l  w ie  über d i e  H erkunft  der  F a in a .
Er s e l b s t  i s t  e i n  g e f a l l e n e r  Engel  bzw. S t e r n ,  der  s e i n
K l o s t e r  v e r l a s s e n  h a t ,  um d e r  F a in a  n a c h z u f o l g e n .  Im
Mönch v e r b in d e n  s i c h  zw e i  i n  d er  Romantik h ä u f i g e  ï y p e n ,
der g e f a l l e n e  Enge l  m it  dem g e h e i m n i s v o l l e n  Mönch. Der
l e t z t e r e  Typ g e h t  a u f  Ann R a d c l i f f e s  G e s t a l t  Schedoni
zurück und k e h r t  w ie d e r  i n  Byrons G iaur .  T y p is c h e  L e i t -
merkmale d i e s e r  F ig u r e n  s i n d  d i e  g r o ß e n ,  m e l a n c h o l i s c h e n
Augen, d i e  k r a n k h a f t e ,  schw erm ütige  E rsch e in u n g  und das
dämonische L ä ch e ln  ( v g l .  dazu Praz ,  L i e b e ,  Tod und Teu-
f e i ,  B d . 1 ,  S . 7 2 f f . ) .  D i e s e r  r o m a n t i s c h e  Typus i s t  e in e
S p i e l a r t  d e s  g e f a l l e n e n  E n g e l s .  B lok  k an n te  d i e  roman-
t i s c h e  L i t e r a t u r ,  v . a .  d i e  Werke Byrons s e h r  gen au .  Er
ü b e r s e t z t e  f ü r  d i e  r u s s i s c h e  Gesamtausgabe d er  Werke
Byrons b e i  Brockhaue und E fron  e in e  R eihe  von  Byrons
G e d ic h te n  ( 1 1 , 3 4 6 - 3 5 8 ,  Anm. S . 4 4 9 f f . ,  v g l .  1 1 8 / 1 )  und
b e r i e f  s i c h  a u s f ü h r l i c h  a u f  ih n  i n  se inem R e f e r a t  "0
t e a t r e "  ( v g l .  V , 2 4 3 f • ) •  Der Mönch, der  ä u ß e r l i c h  i n
der r o m a n t i sc h e n  T r a d i t i o n  d e s  Byronschen Dämonen s t e h t ,
v e r k ö r p e r t  im LS d i e  r u s s i s c h e  K irche  im w e i t e s t e n ,
v ö l l i g  u n d o k tr in ä r e n  S in n e  und das  c h r i s t l i c h  g e f ä r b t e
S la v o p h i le n t u m .  A l s  b e d e u t e n d s t e  E rsch e in u n g  der  r u s s i -
sehen R e l i g i o s i t ä t  g a l t  u n t e r  den S y m b o l i s t e n  VI.
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S o l o v ' e v .  In  d er  u n e r f ü l l t e n  L ie b e  d e e  Mönche v e r s u c h t e  
B lo k  den a n g e s t r e n g t e n  V ersu ch  und d as  S c h e i t e r n  S o l o -  
v ' e v s  d a r z u s t e l l e n ,  d a s  Wesen Rußlands zu e n t r ä t s e l n .
Im r u s s i s c h e n  A l t g lä u b ig e n t u m  sah Blok d a s  ”e c h t e  Ruß- 
l a n d " .  V g l .  Exkurs "Blök und d e r  r a s k o l "  und E i n l e i t u n g  
zum 5 . B i l d ,  S . 3 1 1 f f .
V g l .  S . 5 3 / 7 .
D ie  E rsch e in u n g  g l e i c h t  v ö l l i g  d e r  k osm isch en  Hypostase
d e r  11Unbekannten" i n  B lo k s  zw eitem  G ed ich tb a n d .  Im Ge-
d i c h t  "N06 1 *1 e r s c h e i n t  s i e  noch a l s  p e r s o n i f i z i e r t e
N a c h t ,  "im la n g e n  schw arzen  Gewand, i n  den Myriaden
sch w a rzer  W a g e n . . ."  ( 1 1 , 4 8 ,  S t r . 3 ) .  Das B i l d  d e r  S t e r -
n e n ju n g fr a u  e n t s t e h t  sch on  k l a r  im G e d ic h t  11Tam, v
n o èn o j  zavyvaju& Sej s t u Ž e . . . "  ( 1 1 , 8 1 ) :
**Es e n t s t e h t  a u s  den S p i t z e n  e i n  G e s i c h t .
Da schwammen i h r e  S c h n e e s t u r m t r i l l e r ,
H e l l e  S t e r n e  a l s  S c h le p p e  h i n t e r  s i c h  h e r z i e h e n d . . . 11
( S t r . 1  und 2 )
V g l .  das  G e d ic h t  " Š l e i f ,  za b r y z g a n n y j  z v e z d a m i . . . "
( 1 1 , 1 0 5 ) :
"Eine S c h le p p e ,  von  S t e r n e n  ü b e r s ä t ,
E in b l a u e r ,  b l a u e r ,  b l a u e r  B l i c k .
Zwischen d er  Erde und den Himmeln
Ein  vom Wirbelwind h o c h g e p e i t s c h t e r  S c h e i t e r h a u f e n .
Leben und Tod i n  ewigem K r e i s e n ,
Ganz in enger Seide
B i s t  du den M i l c h s t r a ß e n  g e ö f f n e t .
In  G e w it te r w o lk e n  v e r b o r g e n .
( S t r . 1  und 2)
Im G e d ic h t  "Tvoje b i e d n e j ,  бет b y l o . . . "  i s t  i h r
P a l l  d a r g e s t e l l t  ( l l , 1 8 3 f . ) :
11G laube ,  w ir  k an n ten  b e i d e  den Himmel;
Als blutiger Stern schwammest du dahin.
Ich  maß d e in e n  Weg v o l l e r  T ra u er ,
A ls  du a n f i n g s t  zu f a l l e n . "
( S t r . 3 )
U n te r  d er  schw arzen  S e i d e  i s t  i h r e  H erk u n ft  noch zu 
s e h e n .
S. 57 /1  
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"Du z i e h s t  e i n e  S c h l e p p e ,  w ie  j e n e r  S t e r n • 11
( S t r . 7)
Das G e d ic h t  "Tam damy S S e g o l j a j u t  m od am i. . ."  ( I I , 1 8 7 f . )  
v e r b i n d e t  das  v o ra u sg eh en d e  G ed ich t  "Neznakomka" ( I I ,  
1 8 5 f . )  m it  den oben z i t i e r t e n  G e d ic h te n .  Es i s t  e i n e  
V a r i a t i o n  d es  berühmten G e d ic h t s  "Neznakomka", v e r -  
l e i h t  jedoch  der  "Unbekannten" d i e  kosm isch e  Dimension  
( S t r . 5 ) .  D ie  d e u t l i c h s t e  G e s t a l t u n g  d e s  in  den G ed ich ten  
a n k l in g e n d e n  Mythos vom g e f a l l e n e n  S t e r n ,  der  s i c h  a l s  
Mädchen nach i r d i s c h e r  L ie b e  s e h n t ,  g i b t  Blok i n  seinem  
l y r i s c h e n  Drama "Neznakomka", I V , 7 2 - 1 0 2 ,  einem "Mei-  
s t e r w e r k  r o m a n t i sc h e n  T h e a te r s"  (M o & u l 's k i j ,  A. B lo k ,
S . 1 5 5 ) .
Das 3 i l d  der  S t e r n e n j u n g f r a u  d u r c h z ie h t  d i e  G e d i c h t e ,  
d i e  Iî.iT. V o loch ova  gewidmet s in d  oder von i h r  i n s p i r i e r t  
wurden ("SneSnaja  maska"; v g l . I I , 2 1 2 f . ,  215 ,  2 1 7 f . ,
2 2 5 f . ,  2 ? o f . ,  2 3 2 f f . ,  235; F״  a in a " ,  1 1 , 2 5 6 ,  257 ,  2 6 4 f . ,  
2 6 7 f • ,  2 6 9 f f . ) .
Im G eg en sa tz  zu den G e d i c h t e n ,  i n  denen s i c h  d i e  e i n -  
z e l n e n  H v n o s ta sen  d er  "Unbekannten" g e g e n s e i t i g  ü b e r -  
l a g e r n ,  d u rch d r in g en  und e r g ä n z e n ,  t r i t t  im LS d i e  
w e i b l i c h e  H e ld in  n a c h e in a n d e r  i n  d e u t l i c h  u n t e r s c h i e -  
denen V erkörperungen  a u f .
Das B i l d  der  Frau a l s  S t e r n  übernahm Blok aus s e i n e n  
J u g e n d g e d ic h t e n ,  sùs  l i e g t  schon  dem G ed ich t  "Nebesnoje  
umom ne i z m e r i m o . . . "  ( 1 , 9 1 )  zugrunde ,  wo der  Mythos  
d e s  zur Erde h e r a b s t e i g e n d e n  S t e r n s  an das  B i ld  d er  
r u s s i s c h e n  Venus g e k n ü p f t  w ir d .  D ie  A n sp ie lu n g  a u f  d i e  
a n t i k e  M y th o lo g ie  i s t  d e u t l i c h .  Da im g l e i c h e n  G e d ic h t  
das  B i l d  der  Seraphime e r s c h e i n t ,  d i e  den Erwählten  
d e r  Erde e i n  h e i l i g e s  Traumbild b r i n g e n ,  i s t  d i e  Е е -  
Ziehung zur  c h r i s t l i c h e n  M y th o lo g ie  h e r g e s t e l l t .
Der Mythos vom g e f a l l e n e n  S t e r n  i s t  b e i  B lok z . T .  
r o m a n t i s c h e s  E rbe .  Das z e i g t  s e i n  s t a r k  m y s t i s c h  g e -  
f ä r b t e s  V e r h ä l t n i s  zur  N atur  und zum Kosmos ( v g l .  v . a .  
T e r a p ia n o ,  Tajna p o e t a ) ,  das  ih n  i n  beson d ere  Nähe 
zu T ju tS ev  b r i n g t  ( v g l .  v . a .  D o lg o p o lo v ,  T ju tč e v  i  
3 1 0 k ) .  D i e s e r  war in  s e i n e r  N a t u r p h i l o s o p h i e  v ö l l i g
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von  d e r  d e u t s c h e n  Romantik abh än g ig  ( v g l .  T e c h l ï e w s k i j ,  
T ju tS e v  und d i e  d e u t s c h e  R om an t ik ) .  D ie  b e i d e n  Epigramme 
zum Drama "Neznakomka" stammen a u s  D o s t o j e v s k i  j e  Roman 
,1I d i o t "  ( I V , 7 2 ) .  Das e r s t e  z e i g t ,  daß B lo k s "Unbekannte״1   
d er  N a s t a s ' ja  F i l i p p o v n a  n a c h g e b i l d e t  1 s t •  Das z w e i t e  
u n t e r s t r e i c h t  d i e  Nähe B lo k s  zur  r o m a n t i s c h e n  L i e b e s -  
т у s t i k  D o s t o j e v s k i j s .  Im " I d i o t 1' v e r b i n d e t  N a s t a s ' ja  
F i l i p p o v n a  i n  s i c h  a u f  r ä t s e l h a f t e  Weise  h im m lisch e  
und i r d i s c h e  S c h ö n h e i t .  S i e  i s t  d i e  Verkörperung der  
g e f a l l e n e n  V e i t s e e l e .
D ie  Behauptung von P.  Gromov, das  B i l d  d e s  "Mannes- 
Kometen1״ und d a s  d er  Frau a l s  g e f a l l e n e r  S t e r n  s e i  
" g e n e t i s c h  m it  d er  L y r ik  Ap. G r i g o r ' e v s  verbunden",  
t r i f f t  i n  d i e s e r  Form n i c h t  zu (P .  Gromov, Geroj  i  
v r e m j a ,  S . 5 0 7 ) .  B lok  k a n n te  zwar d i e  L y r ik  G r i g o r ' e v s  
s e i t  s e i n e r  Jugend.  D ie  N o t i z e n  zu v e r s c h i e d e n e n  " S te r -  
nen"־ G ed ich ten  G r i g o r ' e v s  vom Juni  1 3 0 2  ( Z a p .k n . ,  2 8 -  
3 0 ) z e i g e n  j e d o c h ,  daß B lo k  i n  G r i g o r ' e v  e i n e n  roman- 
t i s c h e n  D ic h t e r  i n  der  A rt  e i n e s  Z u k o v s k i j ,  T jutČ ev,
? e t  o d er  P o l o n s k i j s a h .  D ie  A usführungen  Gromovs an 
a n d e r e r  Stelle (л. B lo k ,  S . l o S f f . )  zu d e r  Abhängigkeit 
B l o k s  von G r i g o r ' e v  s i n d  s e h r  v a g e  und i n  sich w id e r -  
snrüchlich.
Sie frühen Gedichte Bloks, die das Bild der Sternen- 
jungfrau aufnehmen, entstanden vor dem Sommer 1902.
Das g i l t  v . a .  auch f ü r  d i e  G e d ic h t e  1 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 3 , 
wo d i e s e s  B i l d  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  i s t .  Mit G r i g o r ' e v  
v e r b i n d e t  Blok jed och  d i e  gemeinsame r o m a n t i s c h e  Grund-  
h a l t u n g .
Neben dem romantischen Erbe ist der Einfluß der Sophien- 
Mystik VI. Solov'evs nicht zu unterschätzen, die neben 
Belyj auch Vjac. Ivanov und dessen Kreis stark ergriffen 
hatte, ״ährend bei Ivanov die christliche Verankerung 
nie verlorenging, wurden bei 310k die christlichen 
Quellen der Sophien-Mystik fast völlig verschüttet.
Las "Veib der  A p o k a ly p s e ,  a u f  dem Mond s t e h e n d ,  m it  
S te r n e n  b e k r ä n z t ,  m it  d er  Sonne b e k l e i d e t "  ( v g l .  z .B .  
Iv a n o v ,  Das a l t e  '.<ahre, S . 76) wurde b e i  B lok  zur
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r ä t s e l h a f t e n ,  a p h r o d i s i s c h e n  St e r n en ju n g fr a u .  D ie  P a r a i -  
l e i e  z w is c h e n  dem E r s c h e in e n  der  s t e r n ü b e r s ä t e n  Frauen-  
g e s t a l t  und dem E r s c h e in e n  d er  g ö t t l i c h e n  W e i s h e i t  in
V I .  S o l o v ' e v s  "Tri s v i d a n i j a "  i s t  a u g e n f ä l l i g .  B edeut-  
sara i s t  jed och  d er  U n t e r s c h i e d ,  der  auch das A ussehen  
d er  B lo k s ch en  Unbekannten e r k l ä r t .  Mit dem V e r l u s t  der  
c h r i s t l i c h - r e l i g i ö s e n  Verankerung gehen  auch d i e  t r a d i -  
t i o n e l l e n  A t t r i b u t e  d er  H l .  Sophia  v e r l o r e n .  E6 b l e i b t  
der  s i d e r i s c h e  A s p e k t .  D ie  k o sm isch e  H y p os tase  h a t  
jedoch  d i e  e i n d e u t i g  e t h i s c h e  Q u a l i t ä t  v e r l o r e n .  Der 
a m b iv a le n t e  C harakter  d e r  g ö t t l i c h e n  F r a u e n g e s t a l t  
z e i g t ,  daß e s  s i c h  b e i  B lok  n i c h t  um e i n e  S o p h ie n -  
sondern  um e i n e  M yst ik  d e s  "E w ig -W eib l ich en 11 h a n d e l t  
( v g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S . 2 8 6 f f # ) .
Damit i s t  s e i n e  Verbindung zu H elena  abgebrochen  ( v g l .  
V o lk o v ,  B lok  i  t e a t r ,  S . 9 0 ; Mayr, D ie  l y r i s c h e n  Dramen 
B l o k s ,  S . 5 3 ) .
D ie  E r sc h e in u n g  i s t  k e i n  s t e r b l i c h e s  Wesen, sondern  
e i n e  m e ta p h y s i s c h e e״  s e n h e i t ,  deren  Antwort vom */ind 
g e t r a g e n  wird ( v g l .  S . 8 9 / 6  und S . 9 8 / 6 ) .  In  F1 f r a g t  
German d i e  E rsch e in u n g  z u v o r ,  ob s i e  e i n e  Z ig e u n e r in  
s e i .  D ie  E rsch e in u n g  v e r n e i n t .  Im 3 . 3 i l d  t r i t t  F a in a  
a l s  Z igeur .er in  a u f  ( S . 6 8 / 3 ) .  Durch d i e  S tr e i c h u n g  w o l l -  
t e  B lok  o f f e n b a r  i n  F2 jed en  v e r f r ü h t e n  H inw eis  a u f  d i e -  
se  H yp os tase  v er m e id e n .
Man v e r g l e i c h e  damit d as  s e h n s ü c h t i g e  Warten d er  Fa ina  
am U fer  d e s  F l u s s e s .  Der W e lt se e le n m y th o s  s c h e i n t  h i e r  
w ie d e r  d u rch .
Ä h n l ich  w ie  German im LS w ird  der  l y r i s c h e  Held i n  dem 
G ed ich t  "ZaSatyj v  n o č ' ,  j a  v noS* r o ï d e n . . . "  ( I I , 1 3 0 f . )  
von e i n e r  r ä t s e l h a f t e n  E rsch e in u n g  a u f  e in e n  unbekann-  
t e n  Weg g e l o c k t .  Zwar i s t  d i e  S z e n e r i e  an d ers  a l s  im 
LS ( s i e  g l e i c h t  dem 2 . B i l d  d e s  Dramas "Neznakomka") ,  
doch i s t  d er  I n h a l t  d e r s e l b e :
S . 5 7 /3  
S . 57 /4
S . 5 7 /5  
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"In j e n e r  N acht war d e r  F luß  im D u n k e l ,
Und l n  d e r  Nacht und d e r  F i n s t e r n i s
Каш j e n e  -  Unbekannte -
Und e r s c h i e n  a u f  d e r  Brücke«
• • •
Und s i e  nahm mich s a c h t  an d er  Hand 
Und s c h a u t e  mir  i n s  G e s i c h t .
• • •
S i e  r u f t .  S i e  l o c k t . . . "
Das G e d ic h t  h i e ß  u r s p r ü n g l i c h  "Sud״ba" und h a t t e  e i n  
Motto a u s  L. A n d r e je v s Ž״  iz n '  йеіоѵека" ( v g l .  I I ,
4 1 1 f f • ) .
S . 5 8 / 2  H i e r  g l a u b t  German se inem  Traumbild n i c h t .
S . 5 8 / 3  H e le n a  i s t  von  d e r  E r s c h e in u n g  b e u n r u h i g t .  Der Mönch 
v e r r ä t  durch s e i n  S c h w e ig e n ,  daß d i e  E r sc h e in u n g  t i e -  
f e r e  Bedeutung h a t .
D ie  E in b e t t u n g  d e r  Begegnung Germans m i t  d e r  r ä t s e l -  
h a f t e n  Frau i n  e i n e  o h n eh in  se h r  i r r e a l e  S zen e  v e r -  
s t ä r k t  den C harakter  d e s  U n w ir k l i c h e n  und Traumhaften.
In  M1 s i n d  d i e  M o t iv e ,  d i e  den Mönch a l s  g e f a l l e n e n  Enge l  ken n -  
z e i c h n e n ,  noch e tw as  a u s f ü h r l i c h e r  a l s  i n  F1 .  A l l e r d i n g s  i s t  
auch  i n  F1 d i e  G e s t a l t  d e s  Mönchs noch so  d e u t l i c h  a l s  g e f a l -  
l e n e r  E n g e l  zu erk en n en ,  daß d i e  von  Medvedev, Dramy i  poemy 
B lo k a ,  S . 65 z i t i e r t e  P a s s a g e  a u s  M1 k e i n  n e u e s  Moment e n t h ä l t .  
Der s t ä r k e r e  U n t e r s c h i e d  b e s t e h t  z w is c h e n  F1 und F 2 .  Das E r-  
s c h e i n e n  Germans am Ende d e s  B i l d e s  war i n  M1 d am it  m o t i v i e r t ,  
daß German s e i n e r  Frau noch e tw a s  s a g e n  w o l l t e .  D ie  Antworten  
d e r  E r sc h e in u n g  a u f  d i e  F ragen  Germans waren u r s p r ü n g l i c h  j e d e s -  
mal " n e in " .  (Medvedev, aaO, S . 6 6 ) .
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DRITTES BILD
D ie  e r s t e  S t a t i o n  Germans 1 8 t  d i e  S t a d t •
S e i t  dem Beginn  der  N e u z e i t  m it  i n d u s t r i e l l e r  R e v o l u t i o n ,  zu -  
nehmender A u t o m a t i s i e r u n g ,  T e c h n i s i e r u n g  immer w e i t e r e r  L ebens-  
b e r e i c h e ,  unaufhaltsam em V ord r ingen  d er  Maschine und zunehmender  
V e r s t ä d t e r u n g ,  i s t  das  E r g e b n is  und d i e  W ir k u n g s s tä t te  d es  t e c h -  
n i s c h e n  G e i s t e s ,  d i e  G r o ß s t a d t ,  zu einem z e n t r a l e n  Thema b e -  
so n d e r s  d e r  w e s t e u r o p ä i s c h e n  L i t e r a t u r  geworden .  Zwar h a t t e  schon  
d i e  A n t ik e  das  G roßstadtthem a gek annt  und der  verdorbenen  S ta d t  
d a s  gesu n d e  und e i n f a c h e  Land g e g e n ü b e r g e s t e l l t . 1  ̂ Doch m it  dem 
S i e g  d e r  i n d u s t r i e l l e n  R e v o l u t i o n ,  d e s  K a p i ta l i s m u s  und der  
B o u r g e o i s i e  h a t t e  das  G roßstadtthem a e i n e  n e u e ,  v e r s c h ä r f t e  
A k t u a l i t ä t  e r h a l t e n ,  d er  s i c h  d i e  L i t e r a t u r  und d i e  K u l t u r k r i t i k  
d e s  19♦ J h d t e .  n i c h t  e n t z i e h e n  k o n n te .  '
Mit B a u d e l a i r e ,  d er  auch h i e r  f r ü h e r e  Anregungen w e i t e r e n t w i c k e l -  
t e ,  ' fand  d a s  G roßstadtthem a Eingang i n  d i e  P o e s i e ,  wo e s  s e i t -  
h e r  e i n  L e i t th e m a  der  modernen L yr ik  i s t . * ^
Das V e r h ä l t n i s  B a u d e l a i r e s  und Rimbauds, d er  Begründer der  т о -  
dernen  P o e s i e ,  zur  S ta d t  war z w i e s p ä l t i g .  E i n e r s e i t s  war e v i -  
d e n t ,  daß d i e  moderne G r o ß s ta d t  das  E r g e b n is  d e s  i n  der  Technik  
t r iu m p h ie r e n d e n  G e i s t e s  d e s  P o s i t i v i s m u s  war, gegen  d e s s e n  An- 
spruch s i e  m it  der  F lu c h t  i n  d i e  Welt d es  Traums, der  P h a n t a s i e ,
1) V g l .  etwa T h e o k r i t ,  dazu H au ser ,  S o z i a l g e s c h i c h t e  I I ,  S . 18; 
V e r g i l ,  e c l . 4 ,  6; g e o r g . 2 ,  4 5 8 f f . ;  Horaz,  s a t . 2 ,  6; e p .1 0  
und 13; Dion C hrysos tom os ,  J u v e n a l ,  T a c i t u s  u . a .
2) z . B .  B a lz a c  m it  dem ,1Mythos von P a r i s  a l s  dem neuen B abylon" ,  
H auser ,  aaO, S . 290; Z o la ;  D ic k e n s ,  C a r l y l e ,  R usk in ,  Morris  in  
England; G o e th e ,  d i e  Romantiker A. M ü l le r ,  v .  Baader ,  G ö r r e s ,  
Schopenhauer ,  Jak.  v .  B u rck h ard t ,  N i e t z s c h e ,  v g l .  dazu Schna-  
b e i ,  D e u tsc h e  G e s c h ic h t e  im 1 9 .  J h d t . ,  B d .6 ,  S . 2 3 9 f • »  2 6 3 f f .
3) Schon A. V ig n y ,  den B a u d e la i r e  s e h r  s c h ä t z t e ,  h a t t e  i n  "Paris"  
(1 8 3 1 )  d i e  f r a n z ö s i s c h e  H a u p ts ta d t  a l s  n eu es  Babel  g e z e i c h n e t ,  
das vom F e u e r  der  A poka lypse  h in w e g g e f e g t  wurde. Ä h n l i c h e s  
f i n d e t  s i c h  b e i  G a u t i e r .
4)  F r i e d r i c h ,  S t r u k t u r ,  S . 3 5 ,  4 2 f . ,  5 5 ,  66 и . о . ;  S a r t r e ,  Baude-  
l a i r e ,  S . 5 2 f . ,  132 u . ö ,  E ine  ü b e r g r e i f e n d e  D a r s t e l l u n g  des  
G roßstad tth em as  i n  d e r  modernen L yr ik  g i b t  Hamburger, D ie  
D i a l e k t i k  d er  modernen L y r ik ,  S . 3 4 7 f f . .
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d e r  R a u sch zu stän d e  und d e r  D ic h tu n g  a n t w o r t e t e n .  A n d e r e r s e i t s
war d i e  G r o ß s ta d t  a l s  k ü n s t l i c h e s  G e b i l d e ,  a l s  "Un-Natur", f ü r
B a u d e l a i r e 1  ̂ und Rimbaud e i n  A nalogon  zu ih r e n  e i g e n e n  k o n s t r u -
i e r t e n  K u n s tg e b i ld e n •  D ie  F a s z i n a t i o n  an d er  G ro ß s ta d t  e n t s p r a c h
d e r  A v e r s io n  g eg en  d i e  N a tu r .  D ie  F l u c h t  aus  der  B a n a l i t ä t  und
Enge e i n e r  vom R a t io n a l i s m u s  b e h e r r s c h t e n  Welt s o l l t e  m it  e i n e r
" k r e a t i v e n  P h a n ta s i e "  v o l l z o g e n  w erd en ,  deren  O p er ieren  e b e n f a l l s
r a t i o n a l  und v o l u n t a t i v  g e s t e u e r t  wurde.und d i e  w e itgeh en d  den
2 ) 1C harakter  e i n e s  m athem atischen  K a l k ü ls  annahm. ' D ie  A u se in a n d e r -  
s e t z u n g  m i t  dem P o s i t i v i s m u s  wurde von B a u d e la i r e  und Rimbaud 
m it  M i t t e l n  g e f ü h r t ,  d i e  dem G e i s t  d e s  Bekämpften v e r h a f t e t  1
waren .
D ie  " e r s t e  G enerat ion"  d e r  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  war in  d i c h -
t u n g s t h e o r e t i e c h e r  w ie  t h e m a t i s c h e r  H i n s i c h t  w e i tg eh en d  abhäng ig
я)
vom V o r b i l d  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  S y m b o l i s t e n .  ' Das g i l t  b e so n d e r s
f ü r  B r j u s o v ,  d er  das G roß s tadtthem a i n  d i e  r u s s i s c h e  Lyr ik  e i -
g e n t l i c h  e r s t  e i n g e f ü h r t  h a t , * ^  und d e s s e n  r a t i o n a l e r  G e i s t  und
5 )I n t e r e s s e  an d er  G ro ß s ta d t  * d e u t l i c h  an d i e  f r a n z ö s i s c h e n  Sym- 
b o l i s t e n  e r i n n e r n .  Durch d i e  V e r m i t t lu n g  B r ju s o v s  wurde v . a ,  
d i e  G r o ß s ta d td ic h tu n g  V e rh a er e n s  i n  Rußland w i r k s a m d i e  auch  
f ü r  d i e  " z w e i t e  G e n era t io n "  d er  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  von Be-  
deutung  war. 7
D ie  G r o ß s t a d t g e d i c h t e  B r j u s o v s  ü b te n  a u f  Blok schon im " m y st i -о ן
seh en  Sommer" von 1901 e i n e  g r o ß e  F a s z i n a t i o n  a u s .  7 D ie  L yrik  
B r j u s o v s  r ü c k t e  f ü r  B lok  i n  j e n e r  Z e i t  i n  d i e  Nähe der  G e d ic h te
V I .  S o l o v ' e v s ,  was auch den V ersuch  B lo k s  e r k l ä r t ,  B r ju so v s
1) S a r t r e ,  B a u d e l a i r e ,  S . 126;  F r i e d r i c h ,  S t r u k t u r ,  S . 54.
2)  F r i e d r i c h ,  aaO, S . 5 3 f .  u . ö .
3 )  V g l .  dazu a u s f ü h r l i c h :  D o n ch in ,  The I n f l u e n c e  o f  French  
Simboliem on R u ss ia n  P o e t r y .
4)  Мойиі1 s k i  j f B r ju e o v ,  S . 8 8 ;  Maksimov, B r j u s o v ,  S . 138 ,  143 и . о .
5 )  Maksimov, aaO, S . 1 4 5 ,  s i e h t  h i e r i n  m it  Recht e in e n  Haupt-  
u n t e r s c h i e d  zu B a l -m o n t ,  S o logu b  und V j a í .  Iv a n o v .
6 )  B r ju so v  ü b e r s e t z t e  V erh a eren  i n s  R u s s i s c h e .  V g l .  Blöke  
R e z e n s io n  V , 6 2 6 -6 2 9 ;  6 3 3 6 3 5 ־ . H o l t h u s e n ,  S t u d i e n ,  S . 7 6 .
7 )  V g l .  S• S o l o v ' e v ,  Vorwort zu "Crurifragium " ( 1 9 0 8 ) .
8 )  V g l .  Z a p .k n . ,  22 ,  E i n t r a g  vom S e p t .  1901; V I I , 1 9 - 2 0 ,  E in t r a g  1 
vom 2 9 .  D e z . 1901; V I I , 3 4 4 ,  E i n t r a g  vom 3 0 . ( 1 7 . )  Aug. 1918 .  ,
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Z yk lu s U״  rb i  e t  o r b i und d ״ i e  P o e e l e  S o l o v ' e v  aus  d e r s e l b e n
a p o k a l y p t i s c h e n  I n s p i r a t i o n  zu d e u t e n • 1  ̂ B lok  b e f ü r c h t e t e  e i n e
Z e i t l a n g  s o g a r ,  nur noch 1״D u p l ik a te "  der  B r ju so v s c h e n  G e d i c h t e , 2 ^
a b er  k e i n e v״1  ö l l i g  e i g e n e n  G e d i c h t e ״1־ *̂  mehr s c h r e i b e n  zu können.
B lo k s  B e g e is t e r u n g * ^  w ich  a l l e r d i n g s  schon im Oktober 1 9 0 4 ,  a l s o
v o r  den "Neznakomka"-Gedichten^^ e i n e r  d e u t l i c h e n  E r n ü c h t e r u n g . ^
B lok  erk a n n te  den p a r n a s s i s c h e n ,  v o l u n t a t i v e n  Charakter  von
B r ju s o v s  G r o ß s t a d t p o e s i e .
11A.A. (B lo k )  v e r s t a n d  B r ju so v  a l s  erster!■ e r  i s t  nur e i n  
M athem at iker , e i n  R e ch n e r , e i n  N o m e n k la tu r ! s t  und k e i n e s f a l l s  
e i n  ernstzunehm ender M a g ier •"7)
B lok  übernahm von B r ju so v  d i e  a u s  dem f r a n z ö s i s c h e n  Symbolismus  
bekannten  Themen; S c h ö n h e i t  d e s  H ä ß l ic h e n  und B analen ,  das  
L a s t e r ,  d i e  P r o s t i t u t i o n ,  d i e  Welt  der  S p i e l h ö l l e n  und Kneipen ,  
d i e  Welt der  Jahrmarktsbuden und d e s  Z ir k u s ,  das E len d ,  d i e  Ar-  
mut und E in sa m k e it  d er  A l t e n  e tc .® ^  R ie h t  mehr in  der  g e i s t i g e n  
Höhe e i n e r  m y s t i s c h e n  L ieb e  a u f  dem H intergrund  e i n e r  k o sm isc h -  
i r r e a l e n  L a n d s c h a f t ,  sondern  i n  d er  B a n a l i t ä t  und T r i v i a l i t ä t  
d e s  A l l t ä g l i c h e n  e n t d e c k t e  B lok  e i n e  n e u e ,  f a s z i n i e r e n d e  Wirk- 
l i c h k e i t .
Im G egen sa tz  zu B r j u s o v ,  d er  " k e in e  Atmosphäre der  G roß s tad t  an
Q )
und f ü r  s i c h "  k e n n t ,  ' und d e s s e n  S t a d t  in  Anlehnung an V er-  
h aeren  m e i s t  d i e  moderne,  k o s r a o p o l i t i s c h e  "urbs" i s t , 1 0  ̂ h a n d e l t  
e s  s i c h  b e i  der  S t a d t  i n  B lo k s  G ed ich ten  f a s t  immer um P e t e r s -  
bürg und d i e  V o r o r t e ,  m it  den N e b e ln ,  Sonnenuntergängen ,  dem
1) V g l .  etwa V , 5 4 0 - 5 4 4 ,  2 . R e z e n s io n  B lo k s  zu "Urbi e t  o r b i 11.
2) V I I I , 9 3 f f • ♦  B r i e f  an S .  S o l o v ' e v  vora 8 .  März 1904.
3) V I I I , 8 9 ,  B r i e f  an B r ju so v  vom 23• F e b r .  1904.
4 )  V I I I ,4 3 !  6 9 ,  7 2 f . ,  7 6 f . ,  101;  V , 5 3 2 f .
5)  "Noi1", das  d i e  R e ih e  e i n l e i t e t ,  e n t s t a n d  am 19.  Nov. 1904.
6)  V I I I , 1 0 9 f . B ״ r i e f  an S .  S o l o v ' e v  vom 21 .  Okt.  1904.
7)  B e l y j ,  V o sp o m in a n ija ,  E p . I ,  S . 262;  v g l .  dazu; V I I I , 1 1 7 ,  B r i e f  
an S. S o l o v ' e v  vom Jan .  1905;  V I I I , 134 ,  B r i e f  an B e l y j  vom
8 .  Aug. 1905.
8 )  V g l .  z . B .  M o ž u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 8 4 f . ,  9 1 ,  9 8 f . .  D i e s e l b e n  The-  
men f in d e n  s i c h  n a t ü r l i c h  b e i  v i e l e n  D ic h t e r n  der  Jah rh u n d er t -  
wende. Für Blok war,  11g e n e t i s c h "  g e s e h e n ,  das  V o r b i ld  B r ju s o v s  
b eso n d ers  w i c h t i g .
9 )  H o l th u s e n ,  S t u d i e n ,  S . 8 1 .
10)  D ie  S ta d t  b e i  V erh eeren  i s t  m e i s t  London; b e i  B r ju sov  P a r i s ,
London, R eval  u . a .  ohne e i g e n e ,  " lo k a le "  Atmosphäre.
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B randgeruch ,  den w e iß en  N ä c h te n ,  o d er  dem S c h n e e t r e i b e n • 1  ̂ D ie
F r a u e n g e s t a l t e n  i n  B lo k s  G r o ß s t a d t g e d i c h t e n  d e s  z w e i t e n  B andes ,
d i e  "Unbekannte",  d i e  " S c h n e e ju n g fr a u " ,  "F a in a" ,  e r s c h e i n e n  in
2 )d e r  g e h e i m n i s v o l l e n  Atmosphäre d e r  P e t e r s b u r g e r  V o r o r t e ,  ' d e s■* \ j \
S t a d t r a n d e s  a u f  den I n s e l n ,  ' d e r  P e t e r s b u r g e r  W i n t e r n a c h t ,  ׳
d e r  w e iß en  N ä c h t e , ^  o d er  d er  H e r b s tw in d e .
D ie  P e t e r s b u r g e r  "Landschaft"  m i t  d er  N eva ,  den B rücken ,  den
S t r a ß e n z ü g e n ,  den Kolonnen und Türmen, dem e l e k t r i s c h e n  L i c h t
und dem M ondschein ,  den N eb e ln  und den S t e r n e n n ä c h t e n  b l e i b t  in
B lo k s  G e d ic h te n  nach 1903 t r o t z  a l l e r  G r e i f b a r k e i t  in  ä h n l i c h e r
Weise  m y s t i s c h  und i r r e a l ,  w ie  d er  l a n d s c h a f t l i c h e  H intergrund
d er  " S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame". D ie  " R ea l ien "  d e r  L a n d sch a f t
v e r s c h m e l z e n  m i t  den t y p i s c h  B lo k s c h e n  Symbolen T r o ik a ,  S c h e i -
t e r h a u f e n ,  S ch n ees tu rm ,  Wind, F e u e r ,  Komet, S t e r n ,  M i l c h s t r a ß e ,
F i n s t e r n i s ,  Nacht e t c .  zu einem G e f l e c h t ,  d e s s e n  e i n z e l n e  Be-
s t a n d t e i l e  b a ld  mehr " r e a l"  b a ld  mehr " sym b ol isch "  n u a n c i e r t
s i n d . ^  und d i e  s i c h  i n  immer neuen V erb indungen  v a r i i e r e n  und
8 )g e g e n s e i t i g  b e e i n f l u s s e n .  7
D ie  A tm osphäre ,  d i e  Brechung d e r  W i r k l i c h k e i t  im Tagtraum d es  
D i c h t e r s ,  d i e  A u f lö s u n g  der  R e a l i t ä t  in  Traum od er  Rausch und
q ץ
d a s  Zusammenspiel  von N atur^'  und S t a d t  zu e i n e r  u n w i r k l i c h e n .
1 ) V g l .  z u l e t z t  Maksimov, B r j u s o v ,  S . 139•
2) I I , 1 8 7 f . Neznakomka"; v״  g l .  Neumann, A. B lo k s  "Neznakomka".
3)  I V , 8 2 ,  2 . E r s c h e in u n g  d es  Dramas "Neznakomka". D ie  Szene  
s p i e l t  a u f  der  B rücke ,  d i e  von der  " B o l ' â a j a  Z e l e n i n a 11-  
S tr a ß e  a u f  d i e  K r e s t o v s k i j - I n s e l  f ü h r t ;  O r lo v ,  B lok in :  
L i t e r a t u r n y j e  p a m ja tn y je  m es ta  L e n in g r a d e ,  S . 503 .  Der A uf-  
8 a t z  O r lo v s  i s t  e i n e  g u t e  D a r s t e l l u n g  von B lo k s  P e t e r s b u r g .
4 )  1 1 , 8 1 ,  1 3 0 f . ;  Z yk lu s  "Schneemaske", 2 5 7 ;  I V , 8 2 .
5 )  1 , 9 0 ,  449;  1 1 , 1 2 9 ,  132; I I I , 3 6 f . ,  1 6 1 ,  174 u . ö .  V g l .  P e t e r s ,  
Symbole d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 5 2 f . *
6)  1 1 , 2 6 7 .
7) B lo k s  b e l i e b t e s  Symbol " S c h e i t e r h a u f e n "  h a t  neben dem 8ym- 
b o l i s c h e n  G e h a l t  ( L i e b e s l e i d e n s c h a f t  aind L ie b e e t o d  e t c . , v g l .  j  
Wagners B r ü n h i l d e )  noch e i n e n  s t a r k  vom L o k a l k o l o r i t  g e -  : 
p r ä g t e n  Wert.  In  den S tr a ß e n  P e t e r s b u r g s  bran n ten  im Winter ! 
S c h e i t e r h a u f e n ,  an denen man s i c h  b e i  K ä l t e  aufwärmen k o n n te .  
V g l•  z . B .  B e l y j ,  V o sp o m in a n ija  о B lo k e ,  Z a p . m e í t . ,  S . 156.
3 )  V g l .  H o l t h u s e n ,  S t u d i e n ,  S . 85 und b e s o n d e r s  P a s t e r n a k ,  Anm. 
zu "Veter" (Wind; v i e r  G e d ic h t e  ü b e r  B lo k )  i n :
S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 6 9 4 ,  wo e i n e  P a s s a g e  ü b er  B lok  a u s  Pa-  
s t e r n a k s  A u t o b io g r a p h i e  " V s t u p i t e l ' n y j  o&erk" z i t i e r t  w ir d .
9 )  V g l .  auch V I I I , 1 3 0 f . ,  B r i e f  an J e .  Ivanov vom 25 .  Jun i  1905;
z i t i e r t  S . 8 1 / 6 .
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p h a n ta e m a g o r ise h e n  E ig e n w e l t  l n  B lo k s  G r o ß s t a d t g e d i c h t e n  v e r w e i s t  
auf  den E i n f l u ß  D o s t o j e v s k i j e . 1 ^
Das p h a n t a s t i s c h e  M i l i e u  d er  Kneipe i n  d e r  " e r s t e n  E rscheinung"
von B lo k s  Drama "Neznakomka" s c h e i n t  d i r e k t  von D o s t o j e v s k i j s
Roman "Podrostok" b e e i n f l u ß t  zu s e i n . 2  ̂ Der "D ichter"  i n  d iesem
Drama, a b e r  auch d a s  " l y r i s c h e  Ich" d e s  berühmten g le i c h n a m ig e n
G e d ic h te  i s t  e i n e r  j e n e r  " m e í t a t e l i "  ( T r ä u m e r ) i n  deren  Phan-
t a s i e  d i e  Grenzen von Traum und W i r k l i c h k e i t  z e r f l i e ß e n . * ^
Für d i e  O p t ik  d e r  G r o ß s t a d t g e d i c h t e  B lo k s  i s t  b e s o n d e r s  D o s to -
j e v s k i j s  V i s i o n  vom p h a n ta sm a g o r iseh en  P e t e r s b u r g  maßgebend;
D o s t o j e v e k i j  h a t  den i r r e a l e n ,  p h a n t a s t i s c h e n  C harakter  P e t e r s -
5)b u rgs  mehrmals beschw oren•  ' B lok  b e r u f t  s i c h  d i r e k t  a u f  den 
Roman " P od rostok " ,  wo d i e  T raum vis ion  P e t e r s b u r g  s i c h  zusammen 
m it  dem N e b e l  i n  N i c h t s  a u f l ö s t • ^  D ie  f ü r  B lok  t y p i s c h e  P o e t i -  
s i e r u n g  d e s  B a n a le n ,  H ä ß l ic h e n  und A l l t ä g l i c h e n  i s t  w en ig er
1) P o z n ia k ,  B lok  1 D o s t o j e w s k i j ,  i n :  S l a v i a  o r i e n t a l i s ,  XIV,4 ,  
165 ,  S . 4 1 9 - 4 3 4 ;  B• S o l o v ' e v ,  B lok  i  D o s t o j e v s k i j , in :  
D o s t o j e v s k i j  i  r u s s k i j e  p i s a t e l i ,  S . 2 4 6 - 3 2 2 •
2) I V , 7 3 - 8 1 ;  K e l l e r w i r t s c h a f t  i n  "P odrostok " ,  2 . T e i l ,  5 .K a p . ,
I I I  und 6 . Kap•,  I I  u . ö •  V g l .  В. S o l o v ' e v ,  aaO. S . 2 6 l f f . .  D ie  
p l a t o n i s c h e  L ie b e s m y s t i k  d e s  S tü c k s  i s t  von D o s t o j e v s k i  j e  
" Id io t"  b e e i n f l u ß t  ( v g l .  d i e  b e id e n  M o t t o s ) .
3) Blok s c h r e i b t  i r o n i s c h  " m i S t a t e l ' " :  I V , 75 и . о . ;  normal  
" m e č t a t e l 1", I V , 9 7 f . .
4)  V g l .  etwa a u s  "Podrostok": F ieb er tra u m  -  1 . T e i l ,  8 . K a p . ,  I ;
2 . T e i l ,  9 . K a p . ,  I ;  " in v i n o  v e r i t a s "  3 ־  . T e i l ,  6 . K a p . ,  I I .
D ie  S c h i l d e r u n g ,  d i e  J e . P •  Ivanov  vom Besuch O z e r k i s ,  dem 
" S chaup la tz"  d e s  G e d ic h t s  "Neznakomka" g i b t  ( v g l .  auch
das Z i t a t  von S . 1 0 7 / 2 ) ,  k ö n n te  aus D o s t o j e v s k i j  e n t l e h n t  
s e i n ;  v g l •  I v a n o v ,  Z a p i s i  ob A. B lö k e ,  i n  B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  
S . 4 0 5 f f •
5)  z . B .  i n  "Zim nije  zam etk i  o l e t n i c h  v p e í a t l e n i j a c h " ,  "Z ap isk i  
i z  p o d p o l ' j a "  und " S la b o je  s e r d e e " .  V g l .  a u s  d e r  L i t e r a t u r  
zum Thema " D o s t o j e v s k i j  und P e te r s b u r g " :  C h o lS e v n ik o v ,  D o s t o -  
j e v s k i j ,  i n  L i t e r a t u r n y j e  parajatnyje m esta  L e n in g r a d a ,  S . 4 6 0 -  
499 .
6) V I I I , 3 4 ,  B r i e f  an Z. G ip p iu s  vom J u l i  1 902 .  V g l .  "Podroetok"  
1 . T e i l ,  8 . K a p . ,  1• B e l y j s  Roman "Petersburg"  s t e h t  i n  d i r e k t e r  
A b h ä n g ig k e i t  von  D o s t o j e v e k i j ;  v g l .  H o l t h u s e n ,  S t u d i e n ,
S . 1 5 1 f .  Schon K«Me F o fa n o v  h a t t e  G e d ic h te  g e s c h r i e b e n ,  in  
denen d a s  B i l d  d er  g e s p e n s t e r h a f t e n ,  p h a n t a s t i s c h e n  S t a d t  
P e t e r s b u r g  m it  d e u t l i c h e r  Anlehnung an D o s t o j e v s k i j  e n t s t a n d  
(Na Neve; C udov ié6e;  v g l .  V , 4 3 8 ) .
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B r j u s o v s c h e s  E r b e ,  ' a l s  das  Erbe D o s t o j e v s k i j s ,  d e s s e n  A uf-  
l ö s u n g  d e s  R e a le n  i n s  P h a n t a s t i s c h e  B lok  g e r a d e z u  a l s  e i g e n e s  
Programm ansah:
"Man kann ü b erh au p t  s a g e n ,  daß mein R e a l i s m u s  a n s  P h a n t a s t i -  ; 
se h e  g r e n z t  und o f f e n b a r  g r e n z e n  wird ("Der J ü n g l in g "  von D o s t o -  
j e v s k i j ) " .2 )
B lo k s  V e r s t ä n d n i s  d es  D o s t o j e v s k i j a c h e n  P e t e r s b u r g  i s t  s t a r k  von  
den a p o k a l y p t i s c h e n  Ahnungen b e s t im m t ,  d i e  g e r a d e  im Sommer 1902
3e ו i n e n  Höhepunkt e r r e i c h t e n ', und d i e  auch f ü r  s e i n e  H altung
B r ju s o v  g e g e n ü b e r  e i n e  Z e i t l a n g  maßgebend w a r e n . ^  B lo k  stand  in
d i e s e r  Z e i t  dem M e r e ä k o v s k i j - K r e i s  n a h e ,  was d i e  s t a r k  a p o k a ly p -
t i s c h  e i n g e f ä r b t e  Deutung von D o s t o j e v s k i j s  Werk v e r s t ä n d l i c h  
Sìmacht• '
D ie  Behandlung d e s  G r o ß s ta d t th e m a s  im LS u n t e r s c h e i d e t  s i c h  
s t a r k  vom "magischen R ea l i sm u s"  d e r  B lo k s c h e n  G e d i c h t e .  Im LS 
macht s i c h  e i n  " z w e i t e r  B r j u s o v s c h e r  E in f l u ß "  g e l t e n d .  Im De־  
zember 1906 e r s c h i e n  e i n  Prosaband B r j u s o v s  u n t e r  dem T i t e l  
"Zemnaja o s 1" ( E r d a c h s e ) ,  d e r  e i n e  R e ih e  von E rzä h lu n g en  und das  
Lesedrama "Zemlja" (D ie  Erde)  e n t h i e l t .  D ie  E rzä h lu n g en  e n t s t a n -  
den i n  den Jahren  1 9 0 1 - 1 9 0 6 ,  d a s  Drama 1904•  D ie  Werke waren z u -  
v o r  schon  e i n z e l n  v e r ö f f e n t l i c h t  worden,und B lok  k a n n te  s i e  
sch on  z . T #f a l s  B r ju s o v  ihm den Sammelband s c h i c k t e .
1 ì
1) so  s c h e i n t  K lu g e ,  W esteuropa und R ußland,  S . 71 anzunehmen.
2) V I I I , 4 0 ,  B r i e f  an s e i n e n  V a te r  vom 5 .  Aug. 1 902 .  B lok  b e -  
z i e h t  s i c h  d i r e k t  a u f  " P od rostok " ,  2 . T e i l ,  5 • K a p • , I I I .  VI.  
O r lo v  kommt von h i e r h e r  zur  Formel "Mystik im A l l t ä g l i c h e n "  
( O r lo v ,  B lo k ,  i n :  L i t . p a m j a t n .  m esta  L e n in g r a d a ,  S . 514; v g l .  
Zap#k n . , 7 3 )  od er  " p h a n t a s t i s c h e r  R ea l ism u s"  ( d e r s • ,  aaO,
S . 6 3 ) .  D ie  b e s t e  Formel s c h e i n t  mir ( i n  Berufung a u f  Kluge,  
aaO, S . 73)  "m agischer  R ea l i sm u s"  zu s e i n ,  d i e  Joh• v .  Guen- 
t h e r ,  A. 3 1 0 k ,  S . 4 9 4 ,  p r ä g t e .
3 )  V g l .  d i e  B r i e f e  aus  j e n e r  Z e i t ,  V I I I , 3 4 - 4 1 ;
4 )  O r l o v ,  A. B lo k ,  S . 6 4 .
5)  M ereŽ kovsk ij  h a t t e  im Werk D o s t o j e v s k i j s  d i e  neue  P o e s i e  der  
S t a d t  e n t d e c k t  und e i n  t i e f e r e s  V e r s t ä n d n i s  f ü r  D o s t o j e v s k i j  
b e i  d er  "modernen" L e s e r s c h a f t  g e w e c k t ;  v g l .  H o l t h u s e n ,  
S t u d i e n .  S . 1 1 f f .  D ie  s t a r k e n  a p o k a l y p t i s c h e n  E lem en te  im Werk 
D o s t o j e v s k i j s  s i n d  e b e n f a l l s  e r s t  von  M ereŽ kovsk ij  e n t s p r e -  
chend g e w ü r d ig t  worden; v g l .  D o ern e ,  T o l s t o j  und D o s to je w -  
s k i j ,  S . 1 2 3 f .
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B lok  war von  B r ju s o v s  Prosaw erken  80 b e g e i s t e r t ,  daß e r  s o f o r t
0 1 ץ 4
e i n e  R e z e n s io n  zu v e r f a s s e n  begann ,  ' D i e s e  R e z e n s io n  ' i s t  
s t r e c k e n w e i s e  e h e r  e i n  l y r i s c h e r  Monolog,  a l s  e i n e  D a r s t e l l u n g  
o d er  k r i t i s c h e  Würdigung von B r j u s o v s  Werken, Neben d er  E rzäh-  
lu n g  "V z e r k a l e "  (Im S p i e g e l )  s c h ä t z t e  B lok  b e s o n d e r s  d i e  u t o -  
p i s c h e n  E rzä h lu n g en  "R espub lika  Južnogo K reeta"  (D ie  R ep u b l ik  
d e s  S ü d k r e u z e s )  und " P o s l e d n i j e  m učen ik i"  (D ie  l e t z t e n  M ärtyrer)  
so w ie  d a s  u t o p i s c h e  Draraa "Zemlja".
D ie  H a u p ts ta d t  d er  R ep u b l ik  d es  S ü d k r e u z e s ,  d i e  " S t e r n e n s t a d t 11
" . . .  l a g  genau am P o l . , ,  D ie  S tr a ß e n  d e r  S t a d t  v e r l i e f e n  vom 
Rathaus e n t l a n g  den M erid ianen  und d i e s e  wurden von anderen  
S tr a ß e n  g e k r e u z t ,  d i e  i n  p a r a l l e l e n  K r e i s e n  z u e in a n d e r  l a g e n , . ,  
F e n s t e r  gab e s  i n  den Wänden n i c h t ,  da d i e  Gebäude von inn en  
e l e k t r i s c h  b e l e u c h t e t  wurden. E b e n f a l l s  e l e k t r i s c h  waren auch  
d i e  S tr a ß e n  b e l e u c h t e t .  Wegen d e r  S tr e n g e  d e s  K lim as war über  
d i e  S t a d t  e i n  l i c h t u n d u r c h l ä s s i g e s  Dach g e b a u t . . .  D ie  S traß en  
d e r  S t e r n e n s t a d t  waren dauernd von h e l l e m  und g le ic h m ä ß ig e m .  
L i c h t  ü b e r g o s s e n . . . " 3 )
D ie  S t e r n e n s t a d t  m it  i h r e n  T r a b a n te n s t ä d te n  w ird  von e i n e r
p e s t a r t i g e n  "mania c o n t r a d i c e n s 1' h e im g e su c h t  und g e h t  i n  einen*
Rausch von  Mord und V erb rechen  u n t e r .
D i e s e  u t o p i s c h e  S ta d t  i s t  f ü r  Blok
"die  u n g e h e u e r l i c h e  S t e r n e n s t a d t  der  Zukunft  ( d e r  nahen ,  f a s t  
schon g e g e n w ä r t ig e n  Z u k u n f t ) . "4)
In d er  E rzäh lu n g  " P o ś le d n i  j e  m učen ik i"  w ird  e i n  Geschehen d a r -
g e s t e l l t ,  d a s  von den S i e g e r n  a l s  1'W e l t r e v o l u t io n "  g e f e i e r t
w ir d .  Es i s t  d i e  K a ta s tr o p h e  e i n e r  h o c h z i v i l i s i e r t e n ,  e l i t ä r e n
G e s e l l s c h a f t ,  d i e  von e i n e r  b a r b a r i s c h e n  G e n e r a t io n  a b g e l ö s t
w ir d ,  von d e r  a l l e  k u l t u r e l l e n  und s i t t l i c h e n  I d e a l e  d er  E l i t e
über  Bord g e w o r fe n  werden .  D ie  Vorwürfe d er  E l i t e  -
"Ja! I h r  s e i d  Barbaren ohne Ahnen. I h r  v e r a c h t e t  d i e  K u l tu r  
d er  J a h r h u n d e r te ,  w e i l  i h r  s i e  n i c h t  v e r s t e h t .  I h r  b r ü s t e t  euch  
m it  d er  Z u k u n ft ,  w e i l  i h r  Arme im G e i s t e  s e i d . . . " 5 )
-  werden vom B o te n ,  d er  den T odgew eihten  den B e sc h lu ß  d es
neuen Regimes v e r k ü n d e t ,  s t o l z  zu r ü c k g e w ie se n :
1) V I I I , 172 ,  B r i e f  vom 2 6 .  D ez .  1906 an B r ju so v ;  V I I I , 174 ,  B r i e f  
vom 13.  Jan .  1907 an B r ju so v ;  dazu V ,7 8 4 .  Der B r i e f w e c h s e l  
m it  B r ju so v  fand  i n  d e r  Z e i t  d e r  E n ts teh u n g  d e r  "SneŽnaja  
maska" s t a t t .
2) V , 6 3 7 -6 4 2 .
3) "Zemnaja 0 8 ״ ", S . 26 .
4)  V, 6 3 9 .
5) "Zemnaja o s 1", S . 7 5 .
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Was b״״ r ü s t e t  i h r  eu ch ,  daß i h r  D ic h t e r  und Denker s e i d !  In  uns  
schlummern genug K r ä f t e ,  um e i n e  neue G e n e r a t io n  von Weisen und 
K ü n s t le r n  h e r a n z u z ie h e n ,  wie s i e  d i e  Erde noch  n i c h t  g e se h e n  
h a t . , .  Wir s i n d  e i n e  s c h ö p f e r i s c h e  K r a f t .  Wir brauchen n i c h t s  
A l t e s .  Wir sagen  uns von jedem Erbe l o s ,  w e i l  w ir  uns  u n se r e n  
S c h a tz  s e l b s t  schm ieden .  Ihr  s e i d  d i e  V e r g a n g e n h e i t ,  w ir  s in d  
d i e  Z u k u n f t ,  ab er  d i e  Gegenwart,  -  das  i s t  d i e s e s  Schwert  in  
u n s e r e n  Händen. f,1)
D ie  L i t u r g i e  der  t o d g e w e ih t e n  E l i t e ,  e i n e  s i c h  s t e i g e r n d e  Grup-  
p e n e k s t a s e ,  en d e t  in  dem B lu tb a d ,  d a s  d i e  R e v o l u t i o n ä r e  beim 
Sturm a u f  den Tempel a n r i c h t e n .
Auch das  Lesedrama "Zemlja" h a t  zum S c h a u p la tz  e i n e  im ag inäre  
S t a d t  d e r  Z ukunft .
"Die L u f t ,  das  L i c h t ,  das Wasser werden k ü n s t l i c h  b e s c h a f f t  
von einem System von M aschinen,  d i e  vom Z e n t r a l f e u e r  i n  Gang g e -  
h a l t e n  w erden .  Doch d i e  Erde e r k a l t e t ,  das  Wasser i n  den Becken  
v e r s i e g t ,  d i e  l e t z t e n  Menschen seh en  in  i h r e r  V e r z w e i f lu n g  k e in e n  
Ausweg. Nur e i n e r  von ih n e n ,  d er  i n  d i e  s c h w in d e le r r e g e n d e  Höhe 
d er  E ta g e n  d e r  S ta d t  h i n a u f g e s t i e g e n  war, sah  durch d i e  S c h e ib en  
d e r  Dächer ״d i e  b l u t r o t e  s i e g h a f t e  K u ge l1״, d i e  Sonne.  2 (״*
Dem jungen Mann g e l i n g t  e s ,  d i e  Kuppel zu h e b e n ,  d i e  d i e  S ta d t
von d er  n a t ü r l i c h e n  Umwelt i s o l i e r t e .  Doch d e r  A n b l ick  der  Sonne
b r i n g t  n i c h t  d i e  e r h o f f t e  R e t t u n g ,  sondern den Tod. L ängst  h a t
d i e  Welt a u ß erh a lb  d er  Kuppel k e in e n  S a u e r s t o f f  mehr. Sowie d i e
L u f t  aus  d e r  S ta d t  e n t w e i c h t ,  kommen d i e  Menschen in  i h r  um.
Im 3 e r i c h t  von seinem Erkundungsgang d rü ck t  d e r  junge Mann Ideen
a u s ,  d i e  B lok  t e u e r  s e i n  mußten:
'1Ich  b e g r i f f  d i e  t ö d l i c h e  K rankh eit  und v e r s t a n d ,  worin u n se r !  
Genesung l i e g t .  Wir s i n d  e i n  G eschöpf  der  Erde,  w ir  s in d  ih r e  
K in d e r ,  und w ir  können l e b e n  und g e d e ih e n  nur in  Berührung m it  
der Erde .  L o s g e r i s s e n  von i h r  müssen w ir  s t e r b e n ,  w ie  a b g e r i s s e -  
ne Blumen. Wir haben d i e  Erde m it  P l a t t e n  z u g e d e c k t ,  -  s i e  e x i -  
s t i e r t  n i c h t  mehr f ü r  uns;  w ir  haben d i e  Sonne durch u n se r e  Lam- 
pen e r s e t z t ,  d i e  f r e i e  L u f t  durch k ü n s t l i c h e .  Und u n se r  gan zes  
Leben wurde zu e i n e r  u n g e h e u e r l i c h  Schim äre ,  a l l e s  v e r d r e h t e  und 
e n t s t e l l t e  s i c h .  Was f ü r  u n se r e  V o rfah ren ,  d i e  i n  der  Weite der  
F e l d e r  l e b t e n ,  so  e i n f a c h  und k l a r  war, wurde i n  unserem Halb-  
d u n k e l  k o m p l i z i e r t ,  u n k l a r ,  u n s i n n i g .  In uns i s t  das  L eb en sge -  
f ü h l  e r s c h l a g e n ,  und w ir  s i n d  i n  den Tod v e r l i e b t .  Wir haben uns  
vom a l t e n  Leben l o s g e s a g t ,  doch h a t t e n  w ir  n i c h t  d i e  K r a f t ,  e i n  
n e u e s  zu s c h a f f e n .  Es gab e i n e  Z e i t ,  wo im F r ü h l i n g  d i e  Erde von  
einem  T epp ich  f r i s c h e n  G r a s e s ,  Blumen und B l ä t t e r n  b ed eck t  w a r . . ,  
U nser  S in n en  v e r g e h t  in  der  Suche danach,  w ie  man d i e  M enschhe it
1) aaO, S . 9 6 f .
2 )  V , 6 4 1 f .
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r e t t e n  kann,  doch e s  g i b t  nur e i n e n  Weg: zurück zur  N atur .  E n t -  
f l i e h e n  w ir  a u s  unserem f r e i w i l l i g e n  G e f ä n g n i s ,  w erfen  w ir  un-  
s e r e  B r u s t  dem Wind e n t g e g e n ,  tau ch en  w ir  i n s  S o n n e n l i c h t  und 
i n  d i e  n ä c h t l i c h e n  S c h a t t e n ,  und d i e  Große Mutter  wird un s  neu 
g e b ä r e n ,  uns  zu einem neuen F r ü h l in g  r u f e n ,  w ie  s i e  e i n s t  das  
Grün d er  G räser  und Bäume h e r v o r g e r u f e n  h a t ! " 1 )
Dae *1zurück  zur  Natur! 11 g e l i n g t  i n  "Zeralja" n i c h t ,  sondern  b e ־
e c h l e u n i g t  nur den U ntergang .
D ie  Verbindung von Rouseeauismus und M u tter -E rd e-M y st ik  i s t  b e i
2 )B rjusov  nur a u f g e s e t z t e  A t t i t ü d e .  9
Blok s t e l l t e  das  Drama 11Zeralja" über d i e  ändern Prosawerke  
я)
B r j u s o v s .  ' Es g a l t  ihm a l s  das  b e d e u t e n d s t e  Werk d e s  r u s s i s c h e n
s y m b o l i s t i s c h e n  T h e a te r s  neben "Tantal" von V ia č .  I v a n o v . ^  Dem
ü b e r f l ü s s i g e n  " F rü h l in g s  Erwachen" Wedekinds^' s t e l l t e  e r  "Ž izn1
fteloveka" von L. A ndrejev  und "Zemlja11 von B rju sov  e n t g e g e n . ^
7)B r ju so v s  Prosawerke s in d  A n t i u t o p i e n ,  9 d i e  von E . a .  P o e ,  J u l e s  
V ern e ,  H.G. W ells  und anderen u t o p i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r n  d e s
Q \
19• J h d te .  b e e i n f l u ß t  s i n d .  ' T ro tz  i h r e r  b l u t t r i e f e n d e n  Deka-  
denz behaupten  s i e  e in e n  w i c h t i g e n  P l a t z  in  d er  r u s s i s c h e n  L i -  
t e r a t u r .  S i e  haben zum Thema d i e  Dämonie d er  T e c h n ik ^  und d i e  
Ankunft d e s  neuen ,  b a r b a r i s c h e n  und k u l t u r f e i n d l i c h e n  M assen-  
raenschen. D ie  Ablösung der  e r s c h l a f f t e n  G e i s t e s e l i t e n ,  d i e  Zer-  
Störung der  K ultur  und d i e  Vermassung h a t t e  Le Bon in  se inem  
1895 e r s c h i e n e n e n  Werk " P s y c h o lo g ie  d e s  f o u l e s "  g e w e i s s a g t  und 
damit dem E n d z e i tb e w u ß ts e in  d es  f i n - d e - s i é c l e  e in e n  e lem en ta ren  
Ausdruck g e g e b e n .  D ie  Ankunft d es  n eu en ,  jungen Menschen, d i e
1) "Zemnaja o s fM, S . 1 4 0 f . .
2) Das g i l t  auch f ü r  das  G ed ich t  "U zem l i"  ( 1 9 0 2 ) ,  das  B lok  
se h r  s c h ä t z t e ;  v g l .  V ,5 * 2 .
3)  V, 6 4 2 .
4)  V , 169.
5) V g l .  auch E i n l e i t u n g  zum 4 . B i l d .
6) V , 196.
7 )  oder  " n e g a t iv e  U to p ie n " ;  v g l .  T 8 c h iž e v / s k i j ,  E i n l e i t u n g  zu 
"Zemnaja 08*", S . 10.
8)  V g l .  M06u l ' 8k i j ,  B r ju s o v ,  S .1 3 2 ;  Maksimov, B r ju s o v ,  S . 203;  
S . 150 ,  Anm. 2 wird a u f  den E i n f l u ß  e i n e s  u t o p i s c h e n  Romans 
d e s  f r a n z ö s i s c h e n  Astronomen C• Flammarion v e r w i e s e n .
9) D i e s e s  Thema l i e g t  schon den A n t i u t o p i e n  Jean P a u l s ,  E .T .A .
Hoffmanns und M S h e l l e y s  zugrunde; v g l .  F i s c h e r - L e x i k o n  der
L i t e r a t u r ,  Bd. 2 / 2 ,  S . 599 .
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Z e r b r ö c k e lu n g  d e r  a l t e n  K u l tu r w e r te  u n t e r  dem u n e r b i t t l i c h e n  
T r i t t  d e s  u n s c h ö o f e r i s c h e n  Herdenmenschen war um d i e  Jah rhundert  
wende e i n  Thema, d a s  d i e  G e i s t e r  b e h e r r s c h t e . 1 ^
Der U ntergang  d e r  a l t e n ,  h u m a n i s t i s c h e n  K u ltu r  und d i e  Ankunft
d e s  neuen Massenmenschen i s t  auch i n  B r j u s o v s  G e d ic h te n  e i n
2 )h ä u f i g  w ie d e r k e h r e n d e s  Thema. A n a r c h i s t i s c h e  Stimmungen waren
B r ju s o v  n i c h t  frem d.  ' D ie  D a r s t e l l u n g  d er  modernen G roß s tad t
л )
in  s e i n e n  G e d ic h te n  i s t  d aher  m e i s t  p e s s i m i s t i s c h .  '
B lok  s e l b s t  w i e s  d a ra u f  h i n ,  daß B r j u s o v s  Drama "Zemlja" aus dem 
Poem "Zamknutyje" ( d i e  A b g e s c h l o s s e n e n ) ,  einem w i r k l i c h e n  Mei-  
s t e r w e r k ,  erw achsen  i s t .  ' D ie  k ü n s t l i c h e  Atmosphäre der  S ta d t  
i n  "Zemlja" e r i n n e r t  außerdem s t a r k  an B r j u s o v s  G e d ic h t  "Kon1 
b le d "  (Das f a h l e  P f e r d ,  1 9 0 3 ) ,  das  B lok  wegen s e i n e s  a p o k a ly p -  
t i s c h e n  C h a r a k te r s  wohl am m e i s t e n  von a l l e n  B r j u s o v s c h e n  Ge-  
d i c h t e n  s c h ä t z t e . ^
B r j u s o v s  s a t i r i s c h e s  Poem "Zamknutyje" s c h i l d e r t  das  Aussehen
7 )und d a s  Leben " e in e r  a l t e n  und s t r e n g e n ,  unbekannten  S t a d t " ,  
d i e  i n  s i c h  g e s c h l o s s e n  e i n  v ö l l i g  i s o l i e r t e s  D a s e in  f ü h r t .  Der 
D i c h t e r  b e s u c h t  d i e  "üppigen oder  öden K irch en " ,  d i e  "Säle  der  
g e l e h r t e n  Versammlungen", wo "gehorsame Ochsen,  u n t e r  dem K nall  
d er  P e i t s c h e n ,  den r i e s i g e n  Götzen d e s  W issen s  z i e h e n " .  Er g e h t  
i n  d i e  W e r k s t ä t t e n  der  K ü n s t l e r ,  wo " b i t t e r e  Armut v e r w ü s t e t e r  
Gedanken" h e r r s c h t .
1) V g l .  Randa, Handbuch d er  W e l t g e s c h i c h t e ,  B d .3 .  3 p . 2 2 9 7 f f . ;  
v g l .  auch A. Weber, K u l t u r g e s c h i c h t e  a l s  K u l t u r s o z i o l o g i e ,
S . 418 f f .
2)  z . B .  i n :  "V d n i  z a p u s t e n e n i j " , 1399; B r a t * j a  bezdomnyje",  
1 9 0 1 ; "V пеокопбеппо״п z d a n i i " ,  1 9 0 0 ; "N0 6 1", " P o s le d n e j e  
Ž e l a n i j e " , 19 0 2 ; "K inŽal" , 1903; "S lava  t o l p e " ,  19 0 4 ;
"К s č a s t l i v v m " ,  " G rjad u S S ije  gunny",  1 9 04 - 0 5 ; "Lik Meduzy", 
"Dovol'nym", 1905; "Gorodu", 1 907  u . a .
3)  L i t e r a tu r n o  j e  n a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 ,  S . 642; B r i e f  an G or1k i j vom 
Februar 1 9 0 1 .
4)  Das e n t s p r i c h t  V e rh a er e n s  G e d ic h te n  M i t t e  der  90- e r  Jah re .
5)  V ,6 4 1 ;  v g l .  auch V I I , 1 9 f . ,  E in tra g u n g  vom 29 .  B e z .  1 9 0 1 , 
dazu Anm.2; V ,5 3 4 ,  545 und V I I I , 2 2 0 , B r i e f  an B r ju so v  vom
8 . D ez.  1 9 0 7 .
6 ) V g l .  V I I I ,  1 0 1 , B r i e f  an P ercov  vom 1 0 . Mai 1 9 0 4 ; V I I I , 1 1 0 , 
B r i e f  an S .  S o l o v ' e v  vom 21.  Okt. 1 9 0 4 .
7 )  R e a l e s  V o r b i ld  war R e v a l .
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"Von d i e s e r  v o r b e d a c h t e n ,  gew ohnten  T r i v i a l i t ä t ,
Wie d ü r s t e t e  e s  m ich ,  nur f ü r  e i n e  S tu n d e ,  davon auszuruhen!  
Doch wo k o n n te  i c h  Lebender i n  l e b e n d e  Augen schauen?
D ort  wo d i e  S p i e l h ö l l e  i s t  und d a s  B o r d e l l ! • • •
• • •
Und e i n  s c h r e c k l i c h e r  Gedanke q u ä l t e  mich i n  jen en  Tagen:
Was i s t ,  wenn meine S t a d t  d e r  V orbote  d e r  J a h rh u n d erte  i s t ?
• • •
Und w ie  e i n  A lptraum , a l s  g n a d e n l o s e  E r s c h e in u n g ,
A l s  p r o p o r t i o n i e r t e s  r i e s i g e s  U n t i e r ,
Mit einem g l ä s e r n e n  S c h ä d e l ,  d er  d i e  W eltk u g e l  b e d e c k t ,  
E r s c h i e n  d i e  z u k ü n f t i g e  S t a d t ,  e i n  e i n z i g e s  Haus,  v o r  mir .
Gegen d i e  M a sc h in e n s ta d t  d e r  Zukunft e r h e b t  s i c h  d i e  ungebän-
d i g t e  K r a f t  e i n e s  neuen G e s c h l e c h t s .
"Doch n e in !  Es kann n i c h t  dem q u a l v o l l e n  S t u r z ,
A l l e n  Segnungen d e s  U n terg a n g s  e n t g e h e n ,  worüber w ir
j e t z t  s t o l z  s i n d .
Es w ird  von  neuem d e r  F ieb er trau m  von  ^ l u t  und Kampf
b e g in n e n ,
Wieder w ird  d i e  Welt i n  zw ei  f e i n d l i c h e  Horden z e r f a l l e n ,
Der Kampf w ird  w ie  e i n  w i l d e r  W irbel  durch d a s  A l l  jagen  
Und wird i n  s e i n e r  R a s e r e i  d i e  S t ä d t e  w ie  Gras h in w e g fe g e n ,  
Und e s  werden an d er  v e r ö d e t e n  S e i n e  d i e  Wölfe h e u l e n .
Und d i e  Wände d e s  Tower werden s p u r l o s  v e r s c h w i n d e n . • •
• • «
D ie  V ö lk e r  l a c h e n  w ie  d i e  K in d er ,
Wie W i l d t i e r e  s i c h  b e iß e n  und i h r e  Wut n i c h t  v e r b e r g e n .
• • •
Und a u f  Erden wird e i n  n eu er  Stamm a u f g e h e n .
Und d i e  Welt w ird  von neuem g e h e i m n i s v o l l  und neu s e i n .
In  den R uinen ,  d i e  e i n s t  Par lam ent  h i e ß e n ,
Wie f r o h  wird da d er  S c h r e i  d e r  K inder  s e i n ,
Wie l u s t i g  wird e s  s e i n ,  d i e  R e s t e  d er  a l t e n  S ta t u e n
zu z e r s c h l a g e n  
Und S c h e i t e r h a u f e n  a u s  z a h l l o s e n  Büchern zu e n t f a c h e n .  
F r e i h e i t ,  Entzücken  e i n e r  groß en  F r e i h e i t ,
Ich  g rü ß e  d ic h  und p r e i s e  d ic h  a u s  K et ten !
Ich  b i n  g e f a n g e n ,  e i n  S k la v e  im G e f ä n g n i s ,  doch i c h  seh e
d as  F e l d ,  d a s  f r e i e  F e l d . . •  
Oh Sonne ,  oh W e i t e ,  oh Höhe d er  S te p p e n !"
( "Zamknuty j e ' 1) 1 ^
D ie  S t a d t  b e i  B r ju so v  i s t  Symbol d e r  Endphase d e s  s t a g n i e r e n d e n  
R a t i o n a l i s m u s ,  F e s tu n g  d e s  schon  vom U ntergang g e z e i c h n e t e n  
K a p i t a l i s m u s ,  g i g a n t i s c h e s  Wohnhaus d e r  B o u r g e o i s i e . 2 ^
B rju sov  s t e h t  v ö l l i g  im G egen sa tz  zu Ö e r n y s e v s k i j ,  d e s s e n  b e -  
rtihmter s o z i a l u t o p i s c h e r  Roman "Öto d e l a t ?  (Was tun  1863) d i e  
V i s i o n  e i n e r  v o l l  t e c h n i s i e r t e n  S u p e r s t a d t  e n t h ä l t ,  i n  d er
1) B r j u s o v ,  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 16 4 -1 7 2 •
2) V gl•  D o l g o p o l o v ,  Poémy B loka  1 r u s s k a j a  poèma konca XIX- 
na&ala XX v e k o v ,  S , 4 2 f f .
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s i c h  e i n e  g l ü c k l i c h e  M e n sc h h e i t  den Segnungen d e r  modernen 
W i s s e n s c h a f t  e r g i b t . 1 ^
Gegen d i e  S o z i a l u t o p i e  Ö e r n y s e v s k i j s  r i c h t e t e  D o s t o j e v e k i j  s e i n e  
11Ziranije zam etk i  o l e t n i c h  v p e iS a t l e n i  jach" ( W i n t e r l i c h e  A u f-
2 ץ
Z eichnungen  über  som m erl iche  E in d r ü c k e ;  1863)  und s e i n e  "Zapi-  
s k i  i z  p o d p o l ' j a "  (A u fz e ic h n u n g e n  a u s  dem K e l l e r l o c h ;  1 8 6 4 ) . ^ '  
D o s t o j e v s k i j b e sc h w ö r t  den Mythos vom r u s s i s c h e n  G o t tr ä g e r v o lk * ^  
g e g e n  den U n g e i s t  d er  w e s t e u r o p ä i s c h e n  B o u r g e o i s i e ,  g e g e n  d i e  
t o t a l e  E n tm en sch l ich u n g  der  M a s c h i n e n z i v i l i s a t i o n ,  g e g e n  den 
"Amei se n h a u f  e n 11.
An d i e  A n t i u t o p i e n  B r j u s o v s  t r ä g t  B lok  s e i n e ,  b e i  d e r  B e s c h ä f t i -  
gung m it  R. Wagner und F r .  N i e t z s c h e  s e i t  e tw a 1906 gewonnene,  
" m u s ik a l i s c h e "  K u l t u r k r i t i k  h e r a n . ^  D ie  G r o ß s ta d t  i s t  fü r  Blok  
d a s  Symbol der  u n m u s ik a l i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n .  D ie  G r o ß s ta d t s z e n e
d e s  LS w i r k t  s t e l l e n w e i s e  f a s t  w ie  e i n e  D r a m a t i s i e r u n g  e i n i g e r
6 ) 7 ÌP a s s a g e n  a u s  Wagner ' od er  N i e t z s c h e .  ' Damit s t e h t  s i e  näher
1) Ö e r n y S e v s k i j , P o l n . s o b r . 80Й. v  17 tom ach ,  M. 1 9 3 9 f f . .tom ״
X I ,  S . 5 7 8 f f .  Der G l a s p a l a s t  C e r n y S e v s k i j s  ä h n e l t  dem K r i s t a l l -  
p a l a s t ,  d er  1 8 5 1 -5 4  b e i  Sydenham, s ü d ö s t l i c h  von London, un-  
t e r  t e i l w e i s e r  Benützung d e s  M a t e r i a l s  d e r  e r s t e n  W eita u s -  
S t e l l u n g  von 1851 im Hydepark,  e r r i c h t e t  wurde.  Das Gebäude 
e n t h i e l t  K o n z e r t h a l l e n ,  e i n e n  Theaterraum und u n z ä h l i g e  Aus-  
s t e l l u n g s r ä u m e .  Es war von r i e s i g e n  G a r te n a n la g e n  umgeben,und  
d r e i  B a h n l i n i e n  s o r g t e n  f ü r  d i e  s c h n e l l e  Verbindung mit Lon- 
don.  Der K r i s t a l l p a l a s t ,  e i n e  Art p erm anenter  W e l t a u s s t e l l u n g ,  
war d a s  Symbol f ü r  den S i e g  d er  T e c h n ik ,  d e s  F o r t s c h r i t t s  und 
d e s  R a t i o n a l i s m u s .
2) B e s o n d e r s  w i c h t i g  i s t  h i e r  das  K a p i t a l  "Vaal" ( B a a l ) .  D o s to -  
j e v s k i j  b e z e i c h n e t  d i e  W e l t a u s s t e l l u n g  von 1862 i n  K en s in g -  
t o n ,  wo H u n d ert ta u sen d e  Zusammenkommen, a l s  "Babylon", a l s  
" a p o k a l y p t i s c h e  P r o p h e t i e " .  Der W e l t a u s s t e l l u n g  s t e l l t  e r  
d a s  Elend  und d as  L a s t e r  d e s  Hay-Market g e g e n ü b e r .
3)  V g l .  Grossmann, D o s t o j e v s k i j , S . 2 9 9 .
4)  "Besy",  I I ,  1 ,  7 .  A b s c h n i t t ;  " I d i o t " ,  2 . T e i l ,  4 . K a p . ,  VII u . ö !  
Dazu k r i t i s c h  z u l e t z t  D o e rn e ,  T o l s t o j  und D o s t o j e w s k i j ,
S . 1 1 8 f f .
5 )  V g l .  h i e r z u  K lu g e ,  W esteuropa und R ußland ,  S . 8 4 f f .
6)  Wagner, "Die R e v o l u t i o n " ,  "Das Kunstwerk d e r  Z ukunft" ,  "Deut-  
s e h e  Kunst und d e u t s c h e  P o l i t i k "  u . a .
7)  N i e t z s c h e ,  "Die Geburt d e r  T ragöd ie"  ( z . B .  T e i l  2 0 ) ;  Die 2 .  
u n z e i tg e m ä ß e  B e tr a c h tu n g  "Vom N utzen  und N a c h t e i l  d er  H i s t o -  
r i e  f ü r  das  Leben" ( z . B .  T e i l  7 m it  dem A n g r i f f  a u f  das  
" P o p u l a r i s i e r e n " ,  " F e m in i s i e r e n "  und " I n f a n t i s i e r e n "  der  
W i s s e n s c h a f t )  u . a .
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b e i  B lok e  k u l t u r k r i t l ß c h e n  S c h r i f t e n  a l e  b e i  den G r o ß s t a d t g e -
d i c h t e n  d e e  2 .  B a n d e s .1 ^
Das 19• J a h rh u n d ert  i s t  f ü r  Blok
"Ein g l ä n z e n d e s  und f r i e d h ö f l i c h e s  J a h r h u n d e r t ,  das  a u f  das  
l e b e n d i g e  A n t l i t z  d es  Menschen das  G l a n z b r o k a t l e i c h e n t u c h  der  
Mechanik,  d e s  P o s i v i t i s m u s  und d e s  ökonomischen M a t e r ia l i s m u s  
w a r f ,  d a s  d i e  m e n s c h l i c h e  Stimme im Lärm der  M aschinen begrub;  
e i n  m e t a l l e n e s  J a h r h u n d e r t ,  i n  dem d i e  " E i s e n s c h a c h t e l"  -  E i -  
senbahn -  d i e  "unüberholbare  Troika" ü b e r h o l t e ,  i n  der  "G ogol1 
ganz Rußland v e r k ö r p e r t e " ,  w ie  Gleb U s p e n s k i j  s a g t e . "2)
In  d e u t l i c h e r  Anlehnung an den u r a l t e n  Mythos d e r  v i e r  W e l t -
זד )
a l t e r  7 s c h i l d e r t  Blok das  19 .  Jahrhundert  a l s  das  " e i s e r n e " :
"Die Z e i t  f l i e g t  d a h i n ,  d i e  Z i v i l i s a t i o n  w ä c h s t ,  d i e  Mensch- 
h e i t  p r o g r e e s i e r t .
1) B lo k s  K r i t i k  an der  G ro ß s ta d t  a l s  dem Symbol der  Z i v i l i s a t i o n  
e r i n n e r t  an S p e n g l e r s  S c h i l d e r u n g  d er  "W elts tad t"  i n  "Der 
U n tergan g  d e s  Abendlandes" ( 2 . B d . ,  2 . K a p . ) .
B r j u s o v s  G r o ß s ta d t  i s t  in  d er  Tat d i e  S p e n g l e r s c h e  "W elt-  
s t a d t " ,  was schon  im T i t e l  "Urbi e t  o r b i"  a n k l i n g t .  Speng-  
l e r s  B i l d  von der  M e tr o p o le ,  d i e  das  umgebende Land a u s s a u g t ,  
war um d i e  Jahrhundertwende w e i t  v e r b r e i t e t .  D ie  h ä u f i g  f e s t -  
g e s t e l l t e  Ä h n l i c h k e i t  z w isc h e n  B lo k s  K u l t u r k r i t i k  und d er  
K u ltu r m o r p h o lo g ie  S p e n g l e r s  b e r u f t  s i c h  n o r m a le r w e i s e  au f  
B lo k s  "K ruSenije  gumanizma" (Der U n tergan g  d e s  Humanismus),  
v g l .  dazu K lu g e ,  W esteuropa und R ußland,  S . 1 0 7 ,  Anm. 147 auf  
S . 3 1 9 . B lo k s  A n s ic h t e n  zum Gang der  e u r o p ä i s c h e n  G e s c h ic h t e  
s in d  jed och  so  d i l e t t a n t i s c h ,  daß s i c h  e i n  V e r g l e i c h  m it  
S p e n g l e r ,  a b er  auch m it  D a n i l e v s k i j  von v o r n h e r e in  v e r b i e t e t .  
D ie  A n a lo g ie  z w isc h e n  r ö m is c h e r  A n t ik e  und z e i t g e n ö s s i s c h e r  
Z i v i l i f i a t i o n , a u f  d i e  B lok  mehrfach e i n g e h t ,  war um d i e  J a h r -  
hundertwende e i n  G e m e in p la tz ,  und d a s  " m u s i k a l i s c h e  K r i t e r i -  
um" von B lo k s  a n a lo g i e b i l d e n d e m  G e s c h i c h t s v e r s t ä n d n i s  kann 
s i c h  m it  d er  Methode S p e n g l e r s  n i c h t  m e s se n .  Blok s ta n d  zwar 
w ie  S p e n g le r  im Bann d er  L e b e n s p h i l o s o p h i e ,  worauf auch 
s o v e t i s c h e  F o r s c h e r  h i n w e i s e n ;  von S p e n g le r  u n t e r s c h e i d e t  
ih n  jed och  d i e  B e g r e n z t h e i t  d e s  W is s e n s  und d e s  H o r i z o n t s ,  
außerdem a b e r  der  a u s g e s p r o c h e n  a p o k a l y p t i s c h e ,  c h i l i a s t i s c h e  
Zug s e i n e s  W e l t b i l d s .
2 )  V ,347  i n  " I r o n i j a " .  B lo k s  A u s s p i e l e n  d er  E isenb ahn  g e g e n  d i e  
T r o ik a  e r i n n e r t  an d as  b e l i e b t e  W ildw es tf i lm -T hem a:  W e t t la u f  
z w is c h e n  E isenbahn  und P o s tk u t s c h e *  V g l .  auch S .  Ѳ 1 /7 .
3 )  Z a r a t u s t r i s c h e  R e l i g i o n ;  D a n ie l  2 ,  3 1 f f . ;  H e s o i d ,  Werke und
T age ,  1 0 9 f f . ;  A r a to s  von S o l o i ,  H im m e lse r sc h e in u n g e n ,  V ,9 6 -
1 3 6 ; V e r g i l ,  4 . E k l o g e ;  H oraz ,  Epode 16; O vid ,  Metamorphosen,
1 .Buch ,  8 9 f f .
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Das 19 .  Jah rh u n d ert  i s t  e i n  e i s e r n e s  J a h r h u n d e r t • • •  D ie  Z e i t  
f l i e g t  d ah in :  von Jahr zu J a h r ,  von Tag zu Tag, von Stunde zu  
Stunde w ird  immer k l a r e r ,  daß d i e  Z i v i l i s a t i o n  a u f  d i e  Köpfe  
i h r e r  U rheber  e i n s t ü r z e n  w ir d ,  s i e  m i t  s i c h  e i n s c h l a g e n  w ird ;  
doch s i e  s c h l ä g t  nach n i c h t  e i n ;  und d e r  Wahnsinn d a u e r t  an:  
a l l e s  i s t  a u s g e d a c h t ,  a l l e s  v o r h e r b e s t im m t ,  d er  U ntergang  i s t  
u n a u s w e i c h l i c h ;  doch d er  U ntergang  z ö g e r t . . .  R e v o l u t i o n e n  
s c h l a g e n  zu ,  e n t l a d e n  s i c h ,  v e r f l i e g e n .  D ie  Menschen z i t t e r n  
v o r  S c h r e c k e n . . . ,  s i e  s i n d  l ä n g s t  k e i n e  Menschen mehr, s i e  tun  
nur so ;  e s  s i n d  S k l a v e n ,  T i e r e ,  R e p t i l i e n . . •  D ie  Z i v i l i s a t i o n  
w ä c h s t .  Am Anfang d e s  J a h r h u n d e r t s  sp r a c h  B a lz a c  von der  
m,״ e n s c h l i c h e n  Komödi e 1 , ״ ) in  d er  M i t t e  d e s  J a h r h u n d e r t s  S c h e r r 2 )  
von der  "T ragikom ödie" .  J e t z t  i s t  e s  e i n e  S t r a ß e n p o s s e .  Die  
Stunde  d e r  P o s s e  h a t t e  g e s c h l a g e n ,  a l s  s i c h  das  e r s t e  F lu g z e u g  
von d er  Erde abhob .  D ie  Atmosphäre i s t  e r o b e r t  -  w e lch  g r o ß ־  
a r t i g e s  S c h a u s p i e l .  E in  jä m m e r l ic h e r  Geck h a t  s i c h  b i s  zu den  
Wolken erh ob en :  e i n  Huhn h a t  T it  den F l ü g e l n  g e s c h l a g e n  und s i c h  
zu f l i e g e n  a n g e s c h i c k t ,  und e s  i s t  über  den M is th a u fe n  g e f l o -  
g e n . "3)
D ie  s t ä r k s t e  V e r u r t e i l u n g  d e s  G e i s t e s  d e s  19 .  J a h rh u n d er ts  e n t -  
h ä l t  d as  e r s t e  K a p i t e l  von  B lo k s  Poem "Vozmezdije" (D ie  Ver-  
g e l t u n g ):
" N eu n zeh n tes ,  e i s e r n e s  J a h r h u n d e r t ,
W ahrlich  grausam es  J ah rh u n d ert !
Du h a s t  i n  n ä c h t l i c h e ,  s t e r n e n l o s e  F i n s t e r n i s  
Den l e i c h t s i n n i g e n  Menschen g e w o r fe n !
In  d i e  N acht  s p e k u l a t i v e r  B e g r i f f e ,
M a t e r i a l i s t i s c h e r  B a g a t e l l e n ,
K r a f t l o s e r  Klagen und Verwünschungen  
B l u t l o s e r  S e e l e n  und schw acher  Körper!
Mit d i r  kamen an S t e l l e  der  P e s t  
N e u r a s t h e n i e ,  L a n g e w e i l e ,  S p l e e n ;
Jahrhundert, in dem sich die Schädel an die Wand 
Von ökonomischen Doktrinen,
K o n g r e s s e n ,  Banken, F ö d e r a t i o n e n ,
T i s c h r e d e n ,  sch önen  Worten s c h l a g e n ;
Ja h rh u n d ert  der  A k t i e n ,  R enten  und O b l i g a t i o n e n ,
Und d er  schwachen G e i s t e r ,
Und der  m i t t e l m ä ß i g e n  T a l e n t e
(So i 6 t  e s  g e r e c h t e r :  h a l b e - h a l b e ! ) ;
Ja h rh u n d ert  n i c h t  d e r  S a l o n s ,  so n d ern  der  W ir t s h ä u s e r ,
N ic h t  d er  R é c a m ie r s ,  so n d ern  nur eben d er  D a m en . . .
1) B a lz a c  n a n n te  s e i n  monumentales  Romanwerk "Comédie humaine״ .
2 )  Blok b e z i e h t  s i c h  a u f  den K u l t u r -  und L i t e r a t u r h i s t o r i k e r  
Johannes S c h e r r  ( 1 8 1 7 - 1 8 8 6 ) ,  d e s s e n  g e s c h i c h t l i c h e  und 1 1 -  
t e r a r i s c h e  E s s a y s  u n t e r  dem T i t e l  " M en sch l ich e  Tragikomödie"  
(" Ö e lo v e C e s k a ja  t r a ģ i k o m ē d i j a " ,  M. 1877)  e r s c h i e n e n .
3 )  V, 3 8 5 f • ,  i n :  "M olnii  i s k u s s t v a ״ . In  d i e s e  B e tr a c h tu n g  v e r -  
a r b e i t e t e  310k E indrücke  s e i n e r  I t a l i e n r e i s e  von 1909 .  B loks  
Ü b erzeu gu n g , I t a l i e n  s e i  von d er  Z i v i l i s a t i o n  v e r g i f t e t ,  
s p i e g e l t  s i c h  auch i n  s e i n e n  " I t a l י j a n s k i j e  s t i c h i " ,  1 1 1 , 9 8 -  
122; v g l .  b e s o n d e r s  I I I , 1 0 6 f .  Ä h n l i c h :  V , 3 5 5 f .
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Jahrhundert  des  R eichtum s der  B o u r g e o i s i e  
(Des u n s i c h t b a r  wachsenden B ö s e n ! ) .
U n te r  dem Z e ich en  von G l e i c h h e i t  und B r ü d e r l i c h k e i t  
R e i f t e n  h i e r  dunkle  D inge  h e r a n , • .
• • •
Doch d e r ,  d er  a l l e s  i n  Bewegung h i e l t .
D ie  M a r io n e t t e n  a l l e r  Länder l e n k e n d ,
Der w u ß te ,w a s  e r  t a t ,
A l s  e r  den h u m a n is t i s c h e n  N ebel  s a n d t e :
In  jenem grauen  und modrigen Nebel  
Welkte d a s  F l e i s c h , u n d  d er  G e i s t  v e r d o r r t e ,
Und s e l b s t  der  E n ge l  d e s  h e i l i g e n  S t r e i t e s  
F l o g ,  so  s c h e i n t  e s ,  d a v o n . . . " 1 )
Doch das 19 .  Jahrhundert  war e r s t  e i n  V o r s p i e l .
1*Z w anzigstes  J a h r h u n d e r t . . .  Noch u n b e h a u s t e r ,
Noch s c h r e c k l i c h e r  i s t  d i e  F i n s t e r n i s  d es  L e b e n s •
(Noch sch w ärzer  und r i e s i g e r
I s t  d er  S c h a t t e n  von L u z i f e r s  F l ü g e l ) .
.  .  #
Und d a s  u n a u f h ö r l i c h e  B r ü l l e n  d er  M a sch in e ,
Die Tag und Nacht den U ntergang  s c h m ie d e t ,
Das s c h r e c k l i c h e  B ew u ß tse in  d es  Irr tu m s  
A l l e r  f r ü h e r e n  k l e i n e n  Gedanken und Ü berzeugungen ,  
Und d e r  e r s t e  F lu g  d e s  A erop lane  
In d i e  Wüßte unbek an n ter  S p h ä r e n . . .
Und d i e  Abkehr vom Leben ,
Und d i e  w a h n s in n ig e  L ie b e  zum L eben ,
Und d i e  L e i d e n s c h a f t  und d er  Haß zum V a t e r l a n d . . .  
Und das  schw arze  B lu t  d er  Erde2)
V e r s p r i c h t  u n s t d i e  Adern sp r e n g e n d .
A l l e  Grenzen z e r s t ö r e n d .
U n erh ö r te  Umwälzungen, -  4
Nie  g e s e h e n e  E r h e b u n g e n . . . " ^ 7
Ein Hauptmerkmal der  Z i v i l i s a t i o n  d e s  19 .  J a h r h u n d e r ts  i s t  der  
" V e r lu s t  d er  G a n z h e i t ) ״ c e l o s t * n o s t 1 )  ̂ e i n  Vorwurf,  der  e in e  
l a n g e  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e  T r a d i t i o n  h a t ,  7 b e i  Blok a b e r  den
1) I I I , 3 0 4 f .
2) A n s p ie lu n g  a u f  das  Erdbeben von M ess ina  ( v g l .  111 ,305*  Z . 6 1 ) ,  
in  dem Blok d i e  Rache d es  E lem ents  gegen  d i e  m e n s c h l i c h e  
H y b r is  e r b l i c k t e .
3 ) I I I , 3 0 5 f .
4) V ,3 5 1 ;  V I , 103 .
5) Der " V e r lu s t  der  G an zhe it"  i s t  e i n  V orwurf,  den sch on  S c h i l -  
1 e r  g eg en  den modernen Z i v i l i s a t i o n s m e n s c h e n  e r h e b t  ( v g l .  
s e i n e n  6 .  B r i e f  über  d i e  ä s t h e t i s c h e  E r z i e h u n g ) .  H ö l d e r l i n  
w arf  i n  H yp er ions  S t r a f r e d e  an d i e  D eu tsch en  d i e s e n  den Ver-  
l u s t  der G״  a n z h e i t v ״ o r .  D ie  "G an zh e i t" ,  " T o t a l i t ä t "  i s t  auch 
das  I d e a l  d er  Romantiker ( v g l .  Kluckhohn,  S .5 3 ;  dazu V I , 1 4 5 ) .  
Wagner w o l l t e  im R ü c k g r i f f  a u f  d i e  g r i e c h i s c h e  T r a g ö d ie  d ie  
"Ganzheit" im "Gesamtkunstverk" w ie d e r  h e r s t e l l e n .  D ie  r u s s i -  
seh en  S l a v o p h i l e n  s t e l l t e n  d er  " a b s t r a k t - r a t i o n a l e n  V i s s e n -
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V e r l u s t  d e s  " G e i s t e s  d e r  M usik",  d i e  Lösung vom d ynam ischen  Ur-  
grund d e s  S e i n s  b e d e u t e t . 1 ^
Der V e r l u s t  d e r  G a n z h e i t  ä u ß e r t  s i c h  im S i e g  d e s  nur r a t i o n a l e n ,
d i s k u r s i v e n  W e l t v e r s t ä n d n i s s e s ,  d e s  S p e z i a l i s t e n t u m s ,  i n  der
H e r a u s b i ld u n g  z w e i e r  m it  g e g e n s ä t z l i c h e n  Methoden a r b e i t e n d e n
W i s s e n s c h a f t e n ,  d er  N a tu r -  und d e r  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n ,  d i e
i h r e r s e i t s  w i e d e r  i n  e i n e  u n ü b e r se h b a r e  Zahl von  E i n z e l d i s z i -
2 )p l i n e n  z e r f a l l e n .  ' Mit dem S i e g  d e s  R a t i o n a l i s m u s  s a g t  s i c h  
d er  Mensch von  s e i n e r  e i g e n t l i c h e n  H eim at ,  d e r  M u tter  Erde 1 0 8 .  
Symbol f ü r  d i e  Lösung von d er  Erde i s t  das  F l u g z e u g • ^  D ie  t y p i -  
se h e  G e i s t e s h a l t u n g  d e s  " e n tw u r z e l t e n "  R a t i o n a l i s t e n  i s t  e i n  
f l a c h e r  O p t i m i s m u s . ^  Der V e r l u s t  d er  G a n z h e i t  f ü h r t  zur  D egra-  
d ie r u n g  d e r  K u n st ,  d i e  zu r  b i l l i g e n  Z e r s tr e u u n g  a u s a r t e t .
B lo k s  K u l t u r k r i t i k  e n t z ü n d e t  s i c h  b e s o n d e r s  an W esteu ro p a ,  v or
6 ) 7 )a l l e m  an F r a n k r e i c h  ; und I t a l i e n ,  } wo d i e  Z i v i l i s a t i o n  das
e c h t e  Leben a u s  dem " G e is t  d er  Musik" v e r n i c h t e t  h a b e .  Auch in
s c h a f t "  d e s  W esten s  d i e  v e r m e i n t l i c h e  " g a n z h e i t l i c h e  W eltan-  
schauung" R ußlands  g e g e n ü b e r  ( v g l .  Ö i i e v s k i j ,  R u s s .  G e i s t e s -  
g e s c h i c h t e  I I ,  S . 70;  S te p u n ,  Der B o lsch ew ism u s  u .  d i e  c h r i -  
s t l i c h e  E x i s t e n z ,  S . 5 5 f f . ;  d i e  g r u n d le g e n d e  Bedeutung  d es  
" I n t e g r a l i s m u s " , d er  " G a n z h e i t l i c h k e i t "  f ü r  d as  r u s s i s c h e  
k u l t u r h i s t o r i s c h e  u .  p o l i t i s c h e  Denken, h e b t  S a r k i s y a n z ,  Ruß- 
l a n d  und d e r  M e ss ia n is m u s  d e s  O r i e n t s ,  S . 1 4 f f .  h e r v o r .
1) V g l .  K lu g e ,  t f e s teu ro n a  und R ußland,  S . 8 4 f f .
2) V I , 1 0 3 f f .
3) V , 3 5 5 f . ;  v g l .  auch I I I , 2 9 6 f .
4)  V I,1 0 5; I n  se inem  1919 v e r f a ß t e n  Vorwort zum Poem "Vozmezdije"  
s c h r e i b t  B lok :  d i e  K o n z e p t io n  zu d ie sem  Werk i s t  e n t s t a n d e n  
" u n ter  dem Druck d e s  i n  mir wachsenden H a s s e s  a u f  d i e  v e r -  
s c h i e d e n e n  T h e o r ie n  d e s  F o r t s c h r i t t s " ,  1 1 1 , 2 9 8 .  D ie  A n t i t h e -  
sen  " r a t i o n a l " - " i n t u i t i v " , " a n a l y t i s c h " - " s y n t h e t i s c h  ", " S p e z i -  
a l i s t e n t u m " - " G a n z h e i t l i c h k e i t "  e t c .  k e h r e n  im A n t i r a t i o n a l i s m u s  
d er  d t .  Romantik und d e r  " L e b e n s p h i lo s o p h ie "  immer w ie d e r .
5 )  V, 2 6 2 f f . i n  "0 t e a t r e " .
6)  V g l .  z . B .  V I I I , 3 5 8 - 3 7 1 ,  B r i e f e  an s e i n e  M u tter  vom Sommer 1911 
a u s  d er  B r e ta g n e  und P a r i s ;  V I , 14 ,  1 7 6 f . ,  281 u . ö .  In  der  
k r i t i s c h e n  E i n s t e l l u n g  zur  f r a n z ö s i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n  t r i f f t  
s i c h  B lok  n i c h t  nur m it  N i e t z s c h e ,  Wagner und H e in e  ( v g l .
K lu g e ,  a a C # S . 1 6 0 ) ,  son d ern  auch m it  G o g o l Rim") und D") ״ o s t o -  ! 
j e v 8 k i j .
7) " I t a l 1i a n s k i j e  s t i c h i " ,  1 1 1 , 9 8 - 1 2 1 ;  "M oln i i  i s k u s s t v a "  ( B l i t z e  
d e r  K u n s t ) ,  V , 3 8 5 - 4 0 5 .  Dazu K lu g e ,  aaO, S . 1 4 4 - 1 6 0 .
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Rußland h a t  e i c h  d i e  Z i v i l i s a t i o n  e i n e  B a s t i o n  e r o b e r t :  P e t e r e -
b u r g ,  d a s  " g i g a n t i s c h e  F reu d en h au s" ,  aus  d e s s e n  t ö d l i c h e r  A t -
mosphäre e s  B lok  i n  d i e  R a n d g e b ie te  z o g . 1  ̂ Schon Gogol* h a t t e
d i e s e r  S t a d t  j e d e  E c h t h e i t  und V erw urze lung im V olksboden a b g e -  
2 )pprochen 7 und dem e c h t  r u s s i s c h e n  Moskau d a s  l e i c h t l e b i g e ,  
f l a t t e r h a f t e ,  den V er lock u n gen  d er  Z i v i l i s a t i o n  nur a l l z u  z u -  
g ä n g l i c h e  P e t e r s b u r g  i n  e i n e r  R e ih e  von g lä n z e n d e n  A n t i t h e s e n  
g e g e n ü b e r g e e t e l l t . ^ '  D ie  schöne Unbekannte i n  s e i n e r  N o v e l l e  
" N e v s k i j  p r o sp e k t"  i s t  d i e  d i r e k t e  V o r g ä n g e r in  d er  B lok sch en  
"Neznakomka*1  ̂ Von noch g r ö ß e r e r  Bedeutung i s t  f ü r  Blok w i e d e r -  
um D o s t o j e v s k i j .
"Unter dem h a u p t s ä c h l i c h e n  E i n f l u ß  D o s t o j e v s k i j s  b i l d e t  s i c h  
b e i  B lok  e i n e  b es t im m te  V o r s t e l l u n g  von P e t e r s b u r g  a l s  der  "un- 
fa ß b a r e n  S t a d t " 5 )  h e r a u s . . .  In  d er  V o r s t e l l u n g  d e s  jungen Blok  
war P e t e r s b u r g ,  a l s  b ü r o k r a t i s c h e s  und k a p i t a l i s t i s c h e s  Zentrum,  
. l i c h t  o r g a n i s c h  m it  Rußland verb u n d en ,  w e l c h e s  von ihm im L i c h t e  
r o m a n t i s c h e r  T h e o r ie n  a l s  d roh en d es  und i r r a t i o n a l e s  "Element  
des  V o lkes"  (" n arod n aja  s t i c h i j a " )  g e d a c h t  w urde ,  das  dem G e i s t  
und den Formen der  z a r i s t i s c h e n  und k a p i t a l i s t i s c h e n  Z i v i l i s a -  
t i o n  fremd und f e i n d l i c h  w a r . . .
In  d er  Z e i t  d er  E n ts t e h u n g  d e s  g r ö ß t e n  T e i l s  d e r  " s t ä d t i s c h e n "  
G e d ic h t e  war P e t e r s b u r g  i n  d er  V o r s t e l l u n g  B lo k s  der  O r t ,  "wo 
Rußland g l e i c h s a m  zu N i c h t s  w i r d ,  wo e s  noch Rußland und doch  
n i c h t  mehr Rußland i s t " ,  . . . d i e  Grenze z w i s c h e n  Rußland und 
E u r o p a ."6)
1) V I I I , 1 3 0 f . ,  B r i e f  an J e . P.  Ivanov  vom 2 5 .  Juni 1905 ,  z i t i e r t  
S . 4 2 ,  Anm.6 .
2) G o g o l ' ,  S o b r . s o S .  v 7 tomach, B d .7 ,  S . 6 l f . ,  B r i e f  an s e i n e  
M utter  vom 3 0 . A p r i l  1829.
י ) G o g o l ’ , aaO, 3 d . 6 ,  S . 1 8 8 - 2 0 1 ,  " P e t e r b u r g s k i j e  z a p i s k i  1836 
god a " .  Auch Blok s t e l l t  dem "unechten" P e t e r s b u r g  das  
"echte"  Moskau g eg en ü b er ;  v g l .  I I , 1 4 1 f f .  und Anm. S . 4 1 4 f .
4)  V g l .  S . 8 5 / 5 .
5)  V g l .  B lo k s  G e d ic h t  "Snežnaja  Deva", I I , 2 6 7 f . ,  S t r .  6 .
6) O r lo v ,  A. B lo k ,  in :  L i t e r a t u r n y  j e  p a m ja tn y je  mesta  L e n in g r a d a ,  
S . 5 1 1 .  O r lo v  m e i n t .  Blok habe s p ä t e r  s e i n e  "rom antisch  -  
" s l a v o p h i l e n "  V o r s t e l l u n g e n  von Rußland" überwunden. Das i s t  
u n r i c h t i g .  B lo k s  Mythos vom "e lem entaren"  Rußland b l i e b  b i s
zu se inem  Tod u n v e r ä n d e r t  und l i e g t  auch den "Dvenadcat1" 
zugrunde ( v g l .  auch E x k u r s ) .  Zu B lo k s  B i l d  von P e t e r s b u r g  
v g l .  V ,5 9 9 .
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"Al.  B lok  g i n g  i n  d i e  S t a d t  w ie  i n  e i n  " S c h a u s p i e l 11 (na "po-  
z o r i š č e " ) .  D ie  S t a d t ,  w ie  auch d a s  T h e a t e r i ״ s t  nach  a l t e m  G la u -  
ben e i n  S c h a u s p i e l ,  e i n  Jahrmarktsrumrael. " 1 )
P e t e r s b u r g  war f ü r  B lok  d i e  Bühne, a u f  der  er  g l a u b t e ,  den Kampf
d e r  Z i v i l i s a t i o n  ums !überleben und s c h l i e ß l i c h  i h r e n  U ntergang
durch d i e  Rache d e s  "Elements" b e o b a c h te n  zu können .
D ie  G r o ß s t a d t g e d i c h t e  B lo k s  z e i g e n  d i e  v i e l f ä l t i g e n  G e s i c h t e r
d e r  Z i v i l i s a t i o n  g l e i c h s a m  von i n n e n .  D ie  k u l t u r k r i t i s c h e n
S c h r i f t e n  B lo k s  g eb en  d i e  i d e e l l e  G ru n d la g e .  Das B i n d e g l i e d  i s t
e i n  von  a p o k a l y p t i s c h e n  Ahnungen e r f ü l l t e s ,  m it  e i n e r  i r r a t i o -
a a l e n , " m u s ik a l i s c h e n "  L e b e n s p h i l o s o p h i e  b e g r ü n d e t e s  K a t a s t r o -
2 )p h e n b e w u ß t s e in .  ' P e t e r s b u r g  und d i e  S u p e r s t a d t  von B r ju s o v s  Dra-
т а  "Zemlja" rü ck en  im B ew u ß tse in  B lo k s  zu sam m en .^  Das nahende
4)F e u e r ,  e i n  a p o k a l y p t i s c h e r  W elten b ra n d ,  w ird  e s  v e r n i c h t e n •
D ie  G r o ß s t a d t s z e n e  d e s  LS, zu d e r  auch d er  e r s t e  T e i l  d e r  Szene  
i n  d er  G arderobe d er  F a in a  g e h ö r t ,  e n t h ä l t  i n  s a t i r i s c h - g r o -  
t e s k e r  V e rz e r r u n g  e i n e  R e ih e  d e r  M o t iv e ,  d i e  a u s  den Werken 
B r j u s o v s  und den k u l t u r k r i t i s c h e n  Äußerungen B lo k s  bekannt s in d •  
D ie  S t a d t  d e s  LS i s t  d i e  k ü n s t l i c h e ,  d er  N atur  e n t f r e m d e t e  
S u n e r s t a d t  B r j u s o v s ,  wobei B lok  den Aspekt der  S t a d t  z e i g t ,  in  
dem d i e  Z i v i l i s a t i o n  s i c h  am d e u t l i c h s t e n  o f f e n b a r t :  d i e  W elt -  
a u s s t e l l u n g •  H ie r  v e r s c h m e l z e n  d i e  b e id e n  E r r u n g e n s c h a f t e n  der  
Z i v i l i s a t i o n ,  d i e  Wissenschaft und d a s  Amüsement zu e i n e r  p e r -  
v e r s e n  E i n h e i t •  D ie  W e l t a u s s t e l l u n g  i s t  d er  O r t ,  an dem s i c h  
d i e  H y b r i s  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e i s t e s ,  d i e  Dämonie der  
T ech n ik  und d i e  S e n s a t i o n s l u s t  d e s  P ö b e l s  b e g e g n e n .  D ie  W elt -
1)  J e .  I v a n o v ,  V o sp o m in a n ija  ob A. B lö k e ,  i n :  B l o k o v s k i j  
s b o r n i k ,  S .3 7 7 ;  v g l .  auch S . 3 6 8 f .  Ivanov  h a t t e  über  P e t e r s -  
bürg ä h n l i c h e  A n s i c h t e n  w ie  B lo k ;  v g l .  aaO, S . 3 4 7 ,  3 5 2 f . ,  
3 7 6 f . .  D i e s e  V o r s t e l l u n g  g e h t  a u f  den u r a l t e n  p y t h a g o r e i -  
seh en  V e r g l e i c h  d e s  Lebens m it  einem Jahrmarkt zurück ( v g l .  
Kranz,  D ie  g r i e c h i s c h e  P h i l o s o p h i e ,  S . 3 8 ) .
2)  V g l .  b e s o n d e r s  I I , 1 7 0 f . .  D ie  a p o k a l y p t i s c h e  Dim ension  in  
B lo k s  G r 0 3 s t a d t g e d i c h t e n  wird i n  n e u e r e r  3 e i t  auch von den 
s o v e t i s c h e n  F o r s c h e r n  g e s e h e n  und e i n e r  zu e i n f a c h e n  s o z i a l -  
k r i t i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  a l s  K o r r e k t iv  b e i g e g e b e n ;  v g l .  etwa  
S o l o v ' e v ,  P o e t  i  j e g o  p o d v i g ,  S . 1 0 7 f f .
3)  V I I I , 131 in  den mehrfach  erw ähnten  B r i e f  an J e .  Iv a n o v .
à) V I I I , 131; v g l .  d a s  G e d ic h t  "Požar" ,  I I , 2 0 l f .
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a u e e t e l l u n g  i s t  d i e  große  B i l d u n g s s t ä t t e ,  d er  Jahrmarkt und das
groß,״ e  F r e u d e n h a u s״״, das  R e v ie r  d er  P r o f e s s o r e n *  C low ns ,  Kokot-
t e n  und L ü s t l i n g e .  Das I d o l  d i e s e r  f r e i e n  und b r ü d e r l i c h e n  k o s -
m o p o l i t i e c h e n  G e m e in sc h a f t  i s t  d i e  varaphafte D iv a ,  d e r  S t a r .
H i n t e r  B lo k s  ü b erzo g en en  " A n sp ie lu n gen  a u f  moderne Z e i t e r s c h e i -
nungen ( d i e  Probleme der  Z e r s t r e u u n g e -  und U n t e r h a l t u n g s k u n s t ,
der  modernen t e c h n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  S e n s a t i o n s l u s t ,  Schauge-
8 c h ä f t ,  B o u l e v a r d e r o t i k ,  k ä u f l i c h e r  L ieb e  u s w , ) " 1  ̂ i s t  d e u t l i c h
d er  m y t h o l o g i s c h e  Bezug a u f  "Babel" zu sp ü r e n ,  "die  M utter  der
2 )H u r e r e i  und a l l e r  G r e u e l" , d ׳־  i e  S t a d t  der  m e n s c h l i c h e n  H ybris  
und d e r  S p ra ch v erw irru n g ,   ̂ d i e  g o t t f e i n d l i c h e  W e l t s t a d t ,  d i e  
dem U n tergang  g e w e i h t  i s t . * ^  Das Symbol B a b y lo n s  i s t  A s t a r t e  
( I á t a r ) ,  d i e  a u s s c h w e i f e n d e ,  männerraordende G ö t t i n  und m i t l e i d s -  
v o l l e  K u r t i s a n e ,  v o r  deren  a g g r e s s i v e r  S e x u a l i t ä t  und ü b e r -  
l e g e n e n  A l lm a c h t  s i c h  d i e  Männer b eu g en .  D ie  Z ig e u n e r i n  i s t  
B lo k s  moderne A s t a r t e ,  d i e  "große Hure" d e s  modernen B a b e l ,  das  
von d er  n e u z e i t l i c h e n  G r o ß s t a d t z i v i l i s a t i o n  p e r v e r t i e r t e  "Ewig- 
W e ib l i c h e " ,  das  s e i n  e i g e n t l i c h e s  Wesen h i n t e r  e i n e r  Maske v e r -  
b i r g t .  In  der  "Welt",  i n  der  H ö l l e  d er  G ro ß s ta d t  z e r b r e c h e n  d ie  
h ohen ,  d er  V e r g a n g e n h e i t  v e r h a f t e t e n  I d e a l e  Germans u n t e r  dem 
P e i t s c h e n s c h l a g  der  Z i g e u n e r i n .  Doch i s t  d i e s e  E r n ie d r ig u n g  nur 
der  Durchgang zu einem neuen I d e a l ,  das  d i e  e i g e n t l i c h e  F a in a  
v e r k ö r p e r t  und das  German im 5 . B i l d  u n v e r f ä l s c h t  e n t g e g e n t r i t t :
Rußland
1) K lu g e ,  Westeuropa und Rußland,  Anm. 37 a u f  S . 3 5 0 .
2) O f f e n b .  1 7 , 5 .
3)  1.M08. 1 1 , 9 .
4)  J e s .  1 3 ,  1 9 -2 2 ;  2 1 , 9  u . ö .
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W a h r s c h e i n l i c h  w o l l t e  B lok  m it  der  Zahl s i e b e n u n d s i e b z i g  
an d i e  A p o k a ly p se  e r i n n e r n ,  d i e  ja  ganz von der  Zahl 
s i e b e n  b e h e r r s c h t  i s t .  F a l l s  B lok  d i e  A poka lypse  im 
Sinn  h a t t e ,  dann v e r m u t l i c h  d i e  Propheze ihung  vom ? a l l  
d er  gro ß en  Hure B aby lon•  In D o s t o j e v s k i j s  Roman "Pod- 
r o s t o k g ״ e h t  d i e  k a p i t a l i s t i s c h e  Welt nach " s ie b e n u n d -  
s i e b z i g  N ie d e r la g e n "  zugrunde ,  mit  a u sd r ü c k l ic h e m  H in-  
w e i s  a u f  d i e  A p o k a ly p se  ( 2 . T e i l ,  1 .K a p . ,  IV ) .
In  F1 s o l l t e  d i e  W e l t a u s s t e l l u n g  i n  Rußland s t a t t f i n d e n  
( v g l .  rtbw. 1 4 1 ) ) .  B lo k  h a t  i n  F2 e i n e n  Einwand S t a n i s -  
l a v s k i j s  b e r ü c k s i c h t i g t  ( v g l . " E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e " ,
S . 2 3 ) .
D ie  S t a d t  i s t  d i e  H ö l l e ,  "das Land d er  F i n s t e r n i s  und 
d e s  Dunkels"  (H io b ,  1 0 ,  2 1 ) .  B lok  übernahm d as  B i l d  
w a h r s c h e i n l i c h  a u s  R. Wagners e n t h u s i a s t i s c h e m  A u f s a t z  
"Die R e v o l u t i o n "  ( 1 8 4 9 ) ,  wo e s  von der  S ta a t s r a a s c h i n e r i e  
d e s  von  M e t t e r n ic h  b e h e r r s c h t e n  Europa h e i ß t :  "Dort 
d r i n g t  k e i n  S t r a h l  d e s  L i c h t e s  h i n e i n ,  d o r t  h e r r s c h t  
e w ig e  ! .acht  und F i n s t e r n i s ,  und i n  Nacht und F i n s t e r n i s  
v.ird d a s  Ganze s p u r l o s  v e r s i n k e n . "  (.4. T agner ,  Haupt-  
S c h r i f t e n ,  3 . 7 6 )
j e r  V e r g l e i c h  d i e s e r  Maschinen m it  märchenhaft e n  Raub- 
t i e r e n  b e r e i t e t  d a s  B i l d  der  " a s c h i n e  a l s  m en sch en ver-  
sc h l in g e n d e m  .,loloch v o r ,  f ü h r t  jed och  auch zu u n f r e i -  
w i l l i g e r  Komik ( v g l .  S . 6 4 / 1 ) .
D i e s e  P a s s a g e  erw eck t  das  B i l d  e i n e s  r i e s i g e n  Vampirs.  
Der Ausdruck "dvorec k u l t u r y "  ( K u l t u r p a l a s t )  h a t  in  
der  Z e i t  d e r  S t a l i n s c h e n  F ü n f j a h r e s p lä n e  groß e  Ver-  
b r e i t u n g  g e f u n d e n .  Er b e z e i c h n e t  s e i t h e r  d i e  Tempel 
d er  neuen R e l i g i o n .  L e i d e r  gaben d i e  mir z u g ä n g l i c h e n  
L e x ik a  k e i n e n  H in w e is  a u f  e i n e  Verwendung d i e s e s  aus-  
d ru ck s  v o r  d e r  O k t o b e r r e v o l u t i o n .
Die  Uhr, Symbol d e s  t e c h n i s c h e n  Z e i t a l t e r s ,  i s t  h i e r  
S i n n b i l d  d e s  u n v e r m e i d l i c h e n  U n te r g a n g s .  D ie  Z e i t  f ü r  
d i e  S t a d t  l ä u f t  a b .  (Der G ott  der  Z e i t  i s t  d er  menschen-  
f r e s s e n d e  K ronos ,  der  in  der  xvntike a l s  "chronos" g e -  
d e u t e t  w u r d e ) .
S . 5 9 / 1
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Im 3 .  und 4 . B i l d  v e r s p o t t e t  Blok d i e  L e i t i d e e n  der  Fran־  
z ö s i s c h e n  R e v o lu t io n  und der  b ü r g e r l i c h e n  D emokratien:  
F r e i h e i t ,  G l e i c h h e i t ,  B r ü d e r l i c h k e i t .  D ie  h i e r  g a r a n -  
t i e r t e  F r e i h e i t  e r h e b t  den K u l t u r p a l a s t  zu e i n e r  F r e i -  
s t a t t  ( A s y l )  i n  der  A rt  der  g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n  Tempel 
und der  m i t t e l a l t e r l i c h e n  K irch en .
Die  Nennung von H e ld in  und T i t e l  a u f  den P l a k a t e n  b e -  
r e i t e t  den A u f t r i t t  d er  F a in a  v o r .
Das gan ze  3 B״ i l d  i s t  von Musik e r f ü l l t .  D ie  Z e i t u n g s -  
V erk äu fer  s in d  auch b e i  B rjusov  e i n  A t t r i b u t  d er  '1u r b s 1' 
( v g l .  " P a r iS " ) .  Ih r e  P aro len  e n t h a l t e n  i n  knapper Form 
e i n e  D a r s t e l l u n g  der  modernen G r o ß s t a d t z i v i l i s a t i o n .
D ie  "Diva" i s t  e i n e r s e i t s  d i e  v e r g ö t t e r t e  F ra u ,  v . a .  
d i e  v e r g ö t t e r t e  a n t i k e  K a i s e r i n ,  a n d r e r s e i t s  d i e  vom 
Publikum g e f e i e r t e  S ä n g e r in .  D ie  D o p p e l d e u t i g k e i t  i s t  
s i c h e r  b e a b s i c h t i g t .  Im Rufen der Z e i t u n g s v e r k ä u f e r  
werden i n  v e r ä n d e r t e r  Form d i e  A ussagen  d e s  Mönchs und 
d es  Freundes  Uber F a in a  w i e d e r h o l t  ( v g l .  S . 4 8 / 4 ;  s .
4 8 /1 2  und S . 5 1 / 1 ) .  In  F1 f o l g e n  noch zw e i  A u sru fe  der  
Z e i t u n g s v e r k a u f e r :  F a in a ,  an d ers  Gold genannt!
F a i n a , and e r s  P r a c h t  gen an n t  ! 
Bedeutsam i s t  v . a .  d i e  I d e n t i f i k a t i o n  d er  H e l d in  mit  
der Farbe Gold .  D i e s e  Farbe s y m b o l i s i e r t  b e i  310k das  
G ö t t l i c h e ,  ganz w ie  i n  der  g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n  T ra -  
d i t i o n .  (Dazu: ? o r s t n e r ,  V e i t  der  Sym bole ,  S . l 5 4 f f . )  
"Gold i s t  . . .  i n  B lo k s  Lyr ik  immer das  A t t r i b u t  e i n e s  
g ö t t l i c h e n  Wirkens,  das  i n  i r g e n d e i n e r  Form G e s t a l t  
angenommen h a t . "  ( P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l i c h e n  Wahr- 
nehmung, S .  1 3 7 ) .  Es s e i  daran e r i n n e r t ,  d a Homer von {׳  
der "goldenen  A phrodite"  s p r i c h t  ( I l i a s  19 ,  282;
O dyssee  4 ,  14.  Hymnus an A p h r o d i t e ,  1 . Z e i l e ) .
Das V e i t e n  der N a sen lö ch er  i s t  v o h l  a l s  Ausdruck der  
Verachtung beim A n b l ick  d es  F reu n d es  zu v e r s t e h e n .
Wind und :.fusik s in d  im 1 . B i l d  Symbole d e s  A u fb ru ch s ,  
der Dynamik, d i e  German aus se inem  Haus t r e i b e n .  S i e  
s in d  A t t r i b u t e  der  F a in a .  Im 3 . B i l d  i s t  j e d o c h  e i n  
a n d erer  Sym bolgehalt  g l e i c h w e r t i g .  German und dem 
Freund s c h l ä g t  c h a o t i s c h e r  Lärm e n t g e g e n ,  genau wie
S . 5 9 /8  
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D ante  und V e r g i l  beim B e t r e t e n  d e s  I n f e r n o s .
"Ein H e u le n ,  S e u f z e n ,  e i n  G e s c h r e i  e n t s t a n d  
I n  d i e s e r  L u f t ,  d i e  S t e r n e  n i e  e r h e l l t e n ,
Daß i c h  z u e r s t  raich weinend abgewandt.
Z a h l l o s e  S p r a c h e n ,  d i e  das  Ohr d u r c h g e l l t e n  
Mit Stimmen rauh und t i e f ,  e i n  Schm erzgestöhne  
Und Z o r n g e k r e i s c h ,  d a zw isch en  u n t e r  S c h e l t e n
E r t e i l t e r  F a u s t s c h l a g :  machten e i n  Getöne  
Durch e n d l o s - s c h w a r z e  L u f t ,  w ie  l o c k r e r  Sand,
Der r a s c h e l n d  s t i e b t  im W irbel v o r  dem Föhne."
( I n f e r n o ,  1 1 1 , 2 2 - 3 0 ;  ü b e r s e t z t  von R. Zoozmann) 
B lo k s  S t a d t  h a t  g r o ß e  Ä h n l i c h k e i t  m it  der  H ö l l e  D antes  
( v g l .  S . 6 2 / 3 ) .  Das e r i n n e r t  an B r j u s o v s  " P o ś l e d n i je  
m uXeniki" .  ( V g l .  auch I I I ,  1 5 f f .  "Pesn* Àda").  H ier  
w ie  d o r t  h e r r s c h t  Lärm ( tu m u lto  -  šum; turbo  -  v e t e r ;  
v o c i ,  suon e t c .  -  muzyka).  Im G egen sa tz  zu Dante i s t  
German von  d e r  S t a d t - H ö l l e  zu n ä c h s t  f a s z i n i e r t .
V g l .  S . 5 1 / 4 .
D ie  f o l g e n d e  D i a l o g s z e n e  z w isc h e n  German und dem Freund 
s t e h t  i n  r e i m l o s e n  f'*infhebigen Jamben ( B la n k v e r s e n ) ,  
d i e  u n r e g e lm ä ß ig  m ännl ich  oder w e i b l i c h  enden .  Blok  
nimmt a l s o  d a s  Metrum d e s  k l a s s i s c h e n  Lraraas a u f .  Der 
V.'echsel von P ro sa  zu gebundener  Rede i s t  in  B lo k s  l y r i -  
scn en  Dramen h ä u f i g  ( v g l .  3 a l a g a n 5 i k ,  I V , 1 A f f . ;  K o r o l1 
na p l o Š ž a d i ,  I V , 2 ^ f . ,  3 2 f f . ,  ^ o f f . ,  5 3 f f . ;  Neznakomka,
I V , 8 2 f f . ;  Rosa i  k r e s t ,  I V , l 6 9 f f . ) .  D ie  g r ö ß t e  d i c h -  
t e r i s c h e  Wirkling z i e h t  B lok  aus dem Wechsel von Prosa  
und g eb u n d en er  Rede im l y r i s c h e n  Drama "Heznakomka". 
D ort  s t e h t  d i e  Traumszene ( 2Ë E r sc h e in u n g )  ganz i n  g e -  
bundener  R ed e ,  d i e  " rea len "  B i l d e r  ( 1 .  und 3 . B i l d )  in  
? r o s a .
Im LS kommen V erse  nur im 3 .  und 7 . B i l d  v o r .  Im 3 . B i l d  
s t e h t  d er  g r ö ß t e  T e i l  d e s  D i a l o g s  z w isc h e n  German und 
dem Freund i n  V ersen  und damit i n  scharfem  K o n tr a s t  zu 
dem G eschehen  um s i e  herum.
D i e s e s  B i l d  d e s  g e f a n g e n e n  Mädchens e n t h ä l t  i n  g e -  
d r ^ n g t e r  Form e i n  z e n t r a l e s  Motiv des  LS. Das g e fa n g e n e  
;Äädchen, das  s i c h  nach  F r e i h e i t  s e h n t ,  i s t  e i n e  
"Schw ester"  d er  F a i n a .
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6 1 / 2  Der Freund t r i t t  h i e r  und in  den  f o l g e n d e n  R e p l ik e n
w ie d e r  a l s  V e r t r e t e r  e i n e r  z y n i s c h e n  L e b e n sh a l tu n g  a u f •
6 1 / 3  Mit "beznosaja"  ( w ö r t l .  11N a s e n l o e e i ( ״ s t  wohl e i n e
Frau g e m e in t ,  d i e  an H a u t tu b e r k u lo s e  (Lupus) erkran k t  
i s t .  D i e s e  K rankheit  b e f ä l l t  am h ä u f i g s t e n  das  G e s i c h t  
und f ü h r t  zu e i n e r  Verstümmelung oder  einem E in s in k e n  
der Nase und g r e i f t  auch d i e  A ugenbindehaut  a n .  D ie  
K rankh eit  b e f ä l l t  vorw iegend  d a s  w e i b l i c h e  G e s c h l e c h t .
6 1 /4  D i e s e  R e p l ik  Germans s t e h t  t h e m a t i s c h  i n  d er  NShe zu 
e i n i g e n  G r o ß s ta d tg e d ic h te n  B lo k s  m it  s o z i a l e m  I n h a l t .  
(V g l .  1 ,3 0 2 ;  1 1 , 1 6 2 ,  176,  1 8 9 f . ,  1 9 1 f . ,  1 9 3 f . ,  197 ,
198,  1 9 9 f . ,  203» 2 0 5 f . ) .  Das E lend  i s t  der  e r s t e  A spekt  
der G r o ß s t a d ^ m it  dem German k o n f r o n t i e r t  w ir d .  Es w i l l  
s c h l e c h t  zum Glanz der  W e l t a u s s t e l l u n g  p a s s e n .
6 1 / 5  Der Freund g e b ra u ch t  das  b i b l i s c h e  B i l d  ( v g l .  H e b r .1 1 ,  
13; Psalm 3 9 ( 3 8 ) ,  13; 1 1 9 ( 1 1 8 ) ,  19 u . ö . )  i n  d e r  f ü r  
ih n  t y p i s c h e n ,  i n d i v i d u a l i s t i s c h e n  S in n geb u n g .  Das h i e r  
a n k l in g e n d e  Motiv d es  "homo v i a t o r ' 1 wird im LS in  a n -  
derem Zusammenhang w ie d e r  aufgenommen ( v g l .  S .  1 0 6 ) .
62 /1  D ie  R e p l ik  Germans d rü ck t  i n  mehreren B i l d e r n  und V er-  
g l e i c h e n  e i n e  H altung a u s ,  d i e  man a l s  t r a g i s c h - h e r o -  
i s c h e  Annahme der  Welt b e z e i c h n e n  kann. In d e r  Ablehnung  
des  i n d i v i d u e l l e n  M i t l e i d s  nimmt German e i n e  P o s i t i o n  
e i n ,  d i e  den paradoxen Gedanken .׳a g n e r s  zum Problem des  
M i t l e i d s  ä h n l i c h  i s t  ( v g l .  V agner ,  H a u p t S c h r i f t e n ,  
S . 1 9 8 f f . ) .  German w i l l  s i c h  n i c h t  durch . i i t l e i d e n  m it  
dem S c h i c k s a l  E i n z e l n e r  v o r  dem U r l e i d e n  der  V e i t  r e t -  
t e n  l a s s e n  ( v g l .  N i e t z s c h e ,  Geburt d e r  T r a g ö d ie ,  7 0 ,
S . 1 6 9 ) .  D ie  Absage an den Zynismus b e d e u t e t  d i e  Abkehr 
vom e l i t ä r e n  Egoismus d es  s p ä t e r e n  N i e t z s c h e .
D ie  H altung Germans w i d e r s p r i c h t  B lo k s  e i g e n e r  H a l tu n g ,  
w ie  s i e  im G ed ich t  "Neznakomka", I I , 1 8 5 f .  zum Ausdruck  
kommt ( 1,Ja zna ju :  i s t i n a  v v i n e . "  V g l .  dazu B lo k s  B r i e f  
an P j a s t  vom 7 .  Mai 1906; V I I , 1 5 4 f . # wo er  d a s  Trinken  
" p h i lo s o p h i s c h "  v e r t i e f t  v g l .  S . 1 1 3 / 2 ) .  In  d er  "Nüch- 
t e r n h e i t "  a l l e i n  l i e g t  d i e  Gewähr, e i n  sowohl von Rühr- 
S e l i g k e i t  a l s  auch von Zynismus u n v e r f ä l s c h t e s  B i l d  
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Blok  b e n u t z t  das  t r a d i t i o n e l l e  B i l d  d e s  F e s t m a h le  in  ganz  
ä h n l i c h e r  l e i s e  im G e d ic h t  "Skify"  ( D ie  S k y th e n ,  I I I ,  
3 6 0 f f . ;  v g l .  d i e  l e t z t e  S t r o p h e ) .  Im r u s s i s c h e n  Text  
s t e h t  "Kul'tury"  m i t  G roß b u ch stab en .  B lo k s  Gebrauch der  
B e g r i f f e  "Kultur" und " Z i v i l i s a t i o n "  m it  d e r  s e i t  Speng-  
1 e r  ü b l i c h e n  Nebenbedeutung von L e b e n s f ü l l e  und Zer-  
f a l l  i s t  e r s t  s e i t  1912 f o l g e r i c h t i g .  ( V g l .  Maksimov, 
K r i t i č e s k a j a  p r o z a ,  B l o k o v s k i j  s b o m i k ,  3 . 5 1 ,  zum IS :  
лпт .  3 0 ) .  Im LS i s t  nur von  "Kultur" d i e  Rede (K u l tu r -  
p a l a s t ,  F estm ah l  d er  K u l t u r ) .  B lok  h a t  daran auch 1919 
n i c h t s  g e ä n d e r t ,  obwohl e r  s e l b s t  a l s  " Z i v i l i s a t i o n "  
b e z e i c h n e t  h ä t t e ,  was d i e  P erso n en  d e s  LS a l s  "Kultur" 
b e z e i c h n e n .
ftber dem H ö l l e n t o r  s t e h t :
11Durch mich g e h t ' s  e i n  zu r  S t a d t  d er  Schraerzerkorenen;  
Durch mich g e h t * 6 e i n  zu Qualen ewfg e r  D auer ,
Durch mich g e h t ’ s e i n  zum V olke  d er  V e r l o r e n e n .
. . . . .
L a ß t ,  d i e  i h r  e i n g e h t ,  a l l e  H offnung schw inden!"
(D a n te ,  I n f e r n o ,  3 . G esang ,  Z . 1 f f . )
R u s s . " to lp a"  b e d e u t e t  "Menge", " k o p f l o s e r  H a u fe " ,
"Pöbel" ( v g l .  PuSkin "Poet  i  t o l p a " ;  VjaÖ. I v a n o v ,  "Poet
i  8 e r n ł ", i n :  V e s y ,  1 9 0 4 ,  N r .3 ,  S . 1 - 8 ;  B lo k s  R e z e n s io n ,
V , 7 - 1 1 ) .  Es e n t s p r i c h t  B a u d e l a i r e s  " m u l t i t u d e  v i l e "  
( " R e c u e i l l e m e n t " ) ,  Wagners "P öbe l" ,  d er  " k e in e s w e g s  e in  
n o rm a le s  Produkt d er  w i r k l i c h e n  m e n s c h l i c h e n  Natur i s t ,  
son d ern  v i e l m e h r  d a s  k ü n s t l i c h e  E r z e u g n i s  e u r e r  unna-  
t ü r l i c h e n  Kultur" (v /agner,  Das Kunstwerk d er  Z ukunft ,  
i n :  H a u p t s c h r i f t e n ,  S .  1 2 5 ) ,  N i e t z s c h e s  " P ^ b e l - . í i s c h -  
ma6ch", "Herde" e t c .  Dem "Pobel" s t e l l t e  B lok  d a s  "Volk" 
(n a r o d )  e n tg e g e n  ( w ie  Wagner, aaC , S . 126; N i e t z s c h e ,
Vom Nutzen und N a c h t e i l  d er  H i s t o r i e  f ü r  d a s  Leben,
7 1 ,  S . 1 5 9 f . ) ,  s c h e i t e r t e  jed och  genau w ie  Wagner,  
N i e t z s c h e  und Ivanov  b e i  dem V e rs u c h ,  f ü r  d a s  i d e a l i -  
s i e r t e  "Volk" e i n  r e a l e s  S u b s t r a t  zu f i n d e n .
B lo k s  P r o f e s s o r  e n t s p r i c h t  dem B i l d ,  das  N i e t z s c h e  vom 
G e l e h r t e n  z e i c h n e t :
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D,״ ie  G e l e h r t e n  s in d  H ö f l i n g e  e i n e r  g r e i s e n h a f t e n  
K u l t u r . . . ) ״״ M e n s c h l i c h e s ,  A l l z u m e n s c h l i c h e s ,  7 2 ,  I ״
S . 2 0 4 ) ; Der G״״  e l e h r t e  h a t  immer etw as  von der  a l t e n  
J u n g f e r . . . 11 ( J e n s e i t s  von  Gut und B ö s e ,  76 , .  S .  1 2 2 ) ;
Der G״1 e l e h r t e  i s t  das  H e r d e n t i e r  im R e ich e  der  Er-  
k e n n t n i s . . . 11 (Der W i l l e  zur  Macht, 7 8 ,  S . 2 8 6 ) ;  "Die 
Z e i t e n ,  i n  denen d er  G e l e h r t e  i n  den Vordergrund t r i t t ,  
s i n d  Z e ic h e n  d e s  N ie d e r g a n g s ."  ( J e n s e i t s  von Gut und 
B ö s e ,  Zur G e n e a l o g ie  d er  M oral ,  7 6 ,  S . 402)  u . v . a .
In  F1 i s t  d er  P r o f e s s o r  noch s c h ä r f e r  k a r i k i e r t :
"Wenn s e i n e  Rede von Rufen u n terb ro ch en  w ir d ,  sch a u t  
e r  f i n s t e r  und s t r e n g  d r e i n  und r ü c k t  s e i n e  B r i l l e  auf  
d i e  N a s e n s p i t z e . " (Abw.1 6 5 ) ) •
D ie  Anrede " M i l o s t i v y j e  go su d a ry n i"  und w e i t e r  u n te n  
" m i l o s t i v y j e  g o s u d a r i"  i s t  r e c h t  a l t m o d is c h  und paßt  
zu dem G r e i s .
D ie  K o k o t te  g e h ö r t ,  w ie  d er  A u s lä n d e r ,  zum B i l d  d er  
G r o ß s t a d t ,  zum " g em isch ten  Publikum", v or  dem d i e  
p o p u l a r i s i e r e n d e n  G e l e h r t e n  a u f t r e t e n  ( v g l .  N i e t z s c h e ,  
Vom Nutzen und N a c h t e i l ,  7 1 ,  S . 1 6 0 ) .
D ie  F r e i h e i t  e r m ö g l i c h t  und b e g ü n s t i g t  das  L a s t e r .  Im 
"A usländer" ,  d er  das  Mädchen b e l ä s t i g t ,  g i b t  B lok  auf  
n i e d e r e r  S t u f e  e i n  Analogon zum " au s lä n d isch en "  B e -  
g l e i t e r  d er  F a in a  ( v g l .  S . 8 1 / 1 0 ) .
D ie  Menge b e s t e h t  a u s  M a r io n e t t e n .  (V g l .  S . 6 4 / 5 ) .
Das r u s s i s c h e  " s lovo"  b e d e u t e t  " ö f f e n t l i c h e  Rede",  
"Ansprache",  a b e r  auch " P r e d ig t" .
Blok  w ä h l t e  h i e r  bewußt e i n e n  e n g l i s c h e n  bzw. a m e r i -  
k a n i s c h e n  Namen. England war zu Beg inn  d es  20 .  J h d t s .  
d a s  i n d u s t r i e l l  f o r t g e s c h r i t t e n s t e  Land Europas.  Es 
wurde jed och  von den USA ü b e r f l ü g e l t ,  das  zur  f ü h r e n -  
den I n d u s t r i e m a c h t  wurde. B lok  hat  s p ä t e r  f ü r  d a s  von  
ihm e r h o f f t e  z u k ü n f t i g e  Rußland das  B i l d  e i n e s  "neuen 
Amerika" g e w ä h l t  ( I I I , 2 6 8 f f . ) .  Das a l t e  Rußland s o l l t e  
von einem i n d u s t r i a l i s i e r t e n  Rußland a b g e l ö s t  w erd en ,  
ohne jed och  dem G e i s t  d e s  R a t io n a l i s m u s  und P o s i t i -  
v ie m u s  zu v e r f a l l e n .  Im LS i s t  d i e  H altung B lo k s  jedoch  
e n t s c h i e d e n  f e i n d l i c h  g e g e n ü b e r  dem e n g l i s c h - a m e r i -  
k a n i s c h e n  G e i s t  d e r  T e c h n ik .
Der G e i s t  d e s  R a t i o n a l i s m u s  h a t  g e s i e g t .
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Im r u s e .  Text  s t e h t  " o t k r y t i j e ״, ״ Entdeckung".  B lok  war 
m it  der  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T e r m in o lo g ie  o f f e n b a r  
nur s c h l e c h t  v e r t r a u t .
B lok k annte  d i e  Zukunftsromane von J u l e s  Verne ( v g l .  
V I I f 1 1 ) .  Von der  damals beg in n en d en  F l i e g e r e i  war B lok  
f a s z i n i e r t  ( v g l .  I I I , 3 3 f .  und Anm. S . 5 0 6 f . ) .
B lok  nimmt h i e r  d a s  B i l d  d er  Maschine a l s  R a u b t ie r  w i e -  
der  a u f .  ( V g l .  S . 5 9 / 3 ) .  Für den modernen L e s e r  w ir k t  
der  Ausdruck "Flugmuskeln" kom isch .  D ie  Technik  wird von  
B lok  a l s  m e n s c h e n fr e s s e n d e s  Ungeheuer d a r g e s t e l l t .  D i e -  
s e s  B i l d  g e h t  zurück a u f  d i e  G e s t a l t  F r a n k e n s t e i n s  i n  
M.W. S h e l l e y s  g le ich n a m ig em  Roman. Das 3 . B i l d  d e s  LS 
s t e h t  m it  d iesem  B i l d  d e u t l i c h  in  der  T r a d i t i o n  der  
" n e g a t i v e n  U t o p ie " .
In  d er  S t i l i s i e r u n g  der  Ansprache d e s  P r o f e s s o r s  z e i g t  
p ich  B lo k  a l s  g r o ß e r  Könner. Er l e g t  dem V e r t r e t e r  das  
g e f o r d e r t e  h o h l e ,  d e k la m a t o r i s c h e  P ath os  i n  den Mund.
Der Clown i s t  das  " a l t e r  ego" d e s  P r o f e s s o r s .  Er z i e h t  
d e s s e n  Ausführungen i n s  L ä c h e r l i c h e .
E inen  " s l a p - s t i c k  gag" w ie  im LS g i b t  e s  auch im "Baia-  
g a n S ik " .  Dort s p r i n g t  H a r le k in  durch e i n  F e n s t e r ,  das  
nur a u f  d i e  T ap ete  g em a l t  i s t  ( I V #2 0 ) .  Das T r e ib e n  d er  
Akrobaten  i s t  e i n e  a b g e k ü r z te  Wiederholung der  Ansprache  
und Vorführung d e s  P r o f e s s o r s .  D essen  Ausführungen w e r -  
den damit a u f  das  N iveau  der  Jahrmarktsbude oder  des  
Z irk u s  h e r a b g e d r ü c k t .
D ie  Menge i s t  e i n  Haufen von M a r io n e t t e n .  Das z e i g t  auch  
das m echan ische  N achplaopern  der  Worte d es  P r o f e s s o r s .  
Blok  nimmt h i e r  e i n  a u f  P la t o n  zurückgeh en d es  Motiv  
a u f ,  das  im 19.  J h d t .  i n  n eu er  Sinngebung verw endet  
wird ( z . B .  a l s  Symbol d e s  D eterm inism us b e i  Büchner;  
v g l .  F r e n z e l ,  S t o f f ־ , M otiv -  und S y m b olforsch u n g ,  S . 7 8 f . ,  
9 4 ) .
V g l .  S . 6 0 / 1 .
Die  Z e i t u n g s v e r k ä u f e r  nannten  F a in a  "d ie  s c h ö n s t e  Diva  
der  W elt" .  German s a g t :  "Gde îe d iv n a j a  F a i n a . Das ״
V .o r t s p ie l  i s t  nur im r u s s i s c h e n  Text  zu erk en n en .  ( V g l .  
" J a v i s '  moje d i v n o j e  d i v o ! "  i n  den G e d ic h te n  "Na p o le
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Kulikovom" 4 ,  Z .2 5 ;  d i e  S t e l l e  b e r u f t  e i c h  a u f  d i e  
Z ad on £5 in a ,  d i e  "Divo" au8 dem I g o r l i e d  zu "divo"  
m a c h t . )
Der " S c h a t te n ” , der  F a in a  vo r  German v e r b i r g t ,  h a t  e i -  
nen ä h n l i c h e n  Sym bolgeha lt  w ie  d i e  "Maeke" ( v g l .  S . 6 8 /2 )  
und d er  " S c h le ie r "  ( v g l .  S . 8 2 / 1 5 ) .  Er u n t e r 8 c h e i d e t  d ie  
g e d o p p e l t e  W e l t e e e l e  von der  k l a r e n  Sophia  ( v g l .  B lo k -  
B e l y j ,  P e r e p ie k a ,  S . 35; z i t i e r t  S . 2 8 9 ) .
Ä h n l i c h  ä u ß e r te  8 i c h  der  Freund im 1 . B i l d  ( S . 5 1 ) .  H ier  
i e t  d i e  A phrod ite  Pandemoe-Hypoetase der  F a in a  am d e u t -  
l i c h e t e n  au egeep ro ch en .
B lö k e  V erep ottung  d er  f r e i h e i t l i c h e n  Demokratie  und 
d er  I d e e  der  B r ü d e r l i c h k e i t  i e t  kaum zu t i b e r b ie t e n .
D ie  Wiederholung der  Auedrücke "BUrger" und "Brüder" 
und d i e  e a t a n i e c h e  S e l b e t e n t l a r v u n g  dee S t a a t e e  e te h e n  
i n  w irkung8vo l lem  K on tráét  z u e in a n d e r .
D ie  Maeee kennt k e i n e  S o l d a r i t ä t  und k e in  M i t g e f ü h l .
I n  F1 a n t w o r t e t  der  Redner a u f  d i e  Frage  der  K okotte :  
"Meine Aufgabe i e t  g e t a n .  Ich  b i n  e i n  V o l k e t r i b u n . " 
(A b w .1 7 7 ) ) .  Er i e t  ее  schon s e i n e n  Anhängern s c h u l d i g ,  
s e i n  Leben n i c h t  zu r i s k i e r e n !
D ie  R ea k t io n  Germane a u f  das Geschehen i s t  r e c h t  e i g e n -  
a r t i g .  In  d i e s e r  e i n z i g e n  schwachen S t e l l e  dee  3 . B i l d e s  
w o l l t e  B lok  o f f e n b a r  das  Motiv der  G ew is sen sb ed rä n g n is  
w ie d e r h o le n  ( v g l .  1 . B i l d ,  Gebet Germane S . 50 und 5.  
B i l d ,  S . 8 6 ) .  German i s t  zwar b e t r o f f e n .  S e in  Gewiseen  
b l e i b t  jedoch  r e i n ,  w e i l  s e i n e  e i g e n t l i c h e  Bestimmung,  
d i e  Begegnung m it  F a in a ,  noch n i c h t  e r f ü l l t  i s t .  Davon 
d a r f  ihn  M i t l e i d  n i c h t  a b h a l t e n .  Der Ruf d e s  S c h ic k -  
s a l s  g i l t  ihm mehr a l s  e i n e  m o r a l i s c h e  T a t .
D ie  Technik  i s t  e i n  Moloch. Was im V e r g l e i c h  der  Ma- 
s c h i n e n  m it  R a u b t ie r e n  a n g e d e u t e t  wurde, wird j e t z t  
W i r k l i c h k e i t .  S e l b s t  d i e  Tötung i s t  t e c h n i s c h  p e r f e k t .  
F a in a  i e t  d i e  M a i t r e s s e  d e s  a l t e n  Mannes ( v g l .  a .  das  
5 . B i l d ) .
F a in a  i e t  der  Vamp, das  S ch la n g en w e ib .  D i e s e  H ypos tase  
d e s  "Ewig-W eiblichen" d u r c h z ie h t  v i e l e  G e d ic h te  B lö k e ,  
b e e o n d e r s  d i e  "Neznakomka"-Gedichte und d i e  Zyklen
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,1Schneem aske״ und " F a in a gl• I▼) ״ I ,  127 ,  1 3 6 ,  165 ,  211 ,  
2 2 1 f . # 2 3 9 ,  2 5 8 f . ,  2 6 0 ,  2 6 9 f f . ,  2 8 4 f .  u . ö • ) .  Dabei e n t -  
s p r i c h t  dem S t e r n e n k l e i d  d e r  k osm isch en  H y p o s ta se  ( v g l .  
S . 5 7 / 2) d i e  S c h la n g en h a u t  ( v g l .  "Skazka 0 t o j ,  k o t o r a j a  
ne pojm et j e j e "  i n :  B lo k ,  S o b r . s o f t . ,  B d .4 ,  S . 140; I I ,  
2 6 9 f . ) .  Der d iam antene  S t e r n  d e r  kosm isch en  E rsche inun g  
wurde zum E d e l s t e i n ,  e i n e r  A r t  s ä k u l a r i s i e r t e r  S p ica  
( i n  d e r  Ik o n e n m a le r e i  e i n  s t i l i s i e r t e r  S t e r n  a u f  dem 
S c h u l t e r t u c h  d er  G o t t e s m u t t e r  a l s  Z e ich en  i h r e s  ков-  
m ischen  W esens) .  D ie  flammenden groß en  Augen d er  F a in a  
s in d  Z e ic h e n  i h r e r  g e i s t i g e n  Unruhe.  S i e  v e r r a t e n ,  daß 
i h r e  Vamp-Hypostase n i c h t  ihrem e i g e n t l i c h e n  Charakter  
e n t s p r i c h t ,  denn d e r  t r a d i t i o n e l l e  Vamp-Typ, d i e  S c h la n -  
g e ,  h a t  k a l t e  Augen. D ie  P e i t s c h e  i s t  e i n  s t a r k  sad o-  
m a s o c h i s t i s c h  a u f g e l a d e n e s  Symbol d er  Macht,  d e s s e n  Ge- 
g e n s t l i c k  b e i  d er  S o p h i e n ik o n e  d e r  c a d u c e u s ,  d e r  S c h la n -  
g e n s t a b  i s t .  D ie  P e i t s c h e  i s t  b e i  D r e s s u r v o r s t e l l u n g e n  
im Z ir k u s  d a s  n a t ü r l i c h e  R e q u i s i t  d er  Dompteuse bzw. 
der  Z i r k u s r e i t e r i n .  Wenn h i e r  F a in a  m it  e i n e r  P e i t s c h e  
a u f t r i t t ,  so  i s t  d a s  e tw a s  u n g e w ö h n l ic h .  B lok  h a t  das  
B i l d  d er  Z i r k u s r e i t e r i n  a l s  dem v e r k ö r p e r t e n  S c h ic k -  
s a i  u . a .  im Vorwort zu dem G edichtband "Zeralja v 
snegu" g e b r a u c h t  ( v g l .  1 1 , 3 7 3 ) .  Es v e r s c h m i l z t  b e i  ihm 
m it  dem B i l d  der  Z i g e u n e r i n .  F a in a  a l s  "femme f a t a l e "  
e n t s p r i c h t  w e i tg e h e n d  dem däm onischen F r a u e n id e a l  d es  
f i n - d e - s i è c l e .  M. P raz  h a t  d i e  E n tw ick lu n g  d i e s e s  
Typs i n  d er  L i t e r a t u r  d e s  19 .  J h d t s .  a u s f ü h r l i c h  d a r -  
g e s t e l l t  (M. P r a z ,  L i e b e ,  Tod und T e u f e l ,  Bd. 1,  S.  
1 6 7 f f . ) .  B lok  war m i t  d e r  " e i n s c h l ä g i g e n "  L i t e r a t u r  
( F l a u b e r t ,  G a u t i e r ,  Merimêe,  Wilde und d 'A nn u n z io )  
g u t  b ek a n n t .  Daneben d a r f  d e r  r u s s i s c h e  E i n f l u ß  n i c h t  
v e r g e s s e n  werden. Im Werk G o g o l ' s  ( v g l .  " N evsk ij  
P r o s p e k t " ,  "Taras B u l ' b a " ) ,  b e s o n d e r s  a b e r  i n  den  
dämonischen F r a u e n g e s t a l t e n  D o s t o j e v s k i j s  ( v . a .
N a s t a s * ja  F i l i p p o v n a ,  a b e r  auch i n  der  "Chozj a j k a " ,  in  
Gru&en'ka, J e k a t e r i n a  N i k o l a jevna  e t c . )  fan d  Blok d i e  
V o r b i l d e r  f ü r  s e i n e n  däm onischen  F r a u e n ty p .  D a s s e lb e  
F r a u e n id e a l  b e h e r r s c h t  auch d i e  M a lere i  d e s  f i n - d e -
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s i e d e  ( H o f s t ä t t e r ,  Sym bolism us,  S . 1 8 7 f f . ) .  B lok  kannte  
und s c h ä t z t e  v . a .  R o s s e t t i  und B e a r d s l e y .  D ie  z e i t g e ־  
n ö s s i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  e n t h i e l t e n  e i n e  Unmenge von  
D a r s t e l l u n g e n  der  dämonischen Frau ( v g l .  z . B .  "Vesy",  
d i e  s t a r k e s  I n t e r e s s e  an d er  f r z .  L i t e r a t u r  und Kunst  
h a t t e . ) .  D ie U״  nbekannte", d i e  B ak st  f ü r  das T i t e l b i l d  
von  B lo k s  Zyklus  " S n e in a ja  maska" g em a l t  h a t ,  i s t  
t y p i s c h e r  J u g e n d s t i l .  (Das T i t e l b i l d  i s t  z u l e t z t  a b g e -  
b i l d e t  i n  Turkov, A. B lo k ,  S . 1 2 1 ) .
Das T i t e l l i e d  der  F a in a  b e s t e h t  aus  v i e r  Strophen  m it  
j e  s e c h s  V e rs e n .  Der e r s t e  und z w e i t e ,  sow ie  d er  v i e r t e  
und f ü n f t e  V ers  s i n d  v i e r h e b i g e  Jamben i n  Paarre im .  Die  
V e rs e  d r e i  und s e c h s  re im en  e b e n f a l l s ,  e i e  b e s t e h e n  j e ־  
doch nur aus  d r e ih e b i g e n  Ja־nben. A l l e  Reime s in d  männ- 
l i e h .
B lok  h a t  das  L ied  a l s  "P esnja  Fa iny"  i n  den G e d i c h t -  
z y k l u s  "Faina" aufgenommen ( l l , 2 8 4 f . ) .
In  ihrem L ied  e n t h ü l l t  s i c h  F a in a  a l s  hochmütige  D irne  
m it  a g g r e s s i v e r  S i n n l i c h k e i t .  S i e  i s t  d i e  S c h la n g e ,  d ie  
i h r e  L iebhaber  nach L u st  und Laune w ä h l t  und w ied er  
v e r s t ö ß t .  D ie  3 . S trophe  h e b t  s i c h  a u s  der  T r i v i a l i t ä t  
d e s  ganzen L ie d e s  h e r a u s .  H ier  wird k l a r ,  daß d i e  p e r -  
v e r t i e r t e  S i n n l i c h k e i t  nur v o r d e r g r ü n d ig  i s t .  Ganz kurz  
g i b t  F a in a  i h r e r  "m etaphys ischen" Sehnsucht  Ausdruck.
Das B i l d  d e s  G artens  (V. 13 u .  15) e r i n n e r t  an das  Hohe 
L ied  4 ,  11 -16 ;  5 ,1 ;  6 , 2 ;  8 , 1 1 f f . .  D ie  F r ü h l i n g s ־  und 
F eu er -S y m b o l ik  e r i n n e r t  an d i e  Erzählung d es  Mönchs im
2 . B i l d .  F a in a  i s t  d i e  Verkörperung d i o n y s i s c h e r  L eb en s-  
k r a f t .  (V g l .  dazu V ,4 1 6 ,  wo B lok  von V .F .  Kommissaržev-  
e k a ja  s a g t :  "S ie  war ganz Aufruhr und ganz F r ü h l i n g .  . . 11 ) 
D i e s e  S tro p h e  r e c h t f e r t i g t  auch a l l e i n ,  daß das  Lied  
d e r  F a in a  i n  den Z yklus  "Faina" aufgenommen wurde ( v g l .  
E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S . 3 0 9 f f . ) .  In sgesam t  e r i n n e r t  
d a s  L ied  der  F a in a  s t a r k  an d i e  Habanera der  Carmen 
(" J a ,  d i e  L ie b e  h a t  b u n te  F l ü g e l " ;  1 .Akt der  Cper 
"Carmen" von B i z e t ) .  D ie  i n h a l t l i c h e  Nähe d es  LS zur  
Oper Carmen kann n i c h t  g u t  g e l e u g n e t  werden ( s o  K luge ,  
Westeuropa und Rußland, S . 2 0 1 ,  Anm. 5 3 ) .
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Der von Lotman und Mine f e s t g e s t e l l t e n  vagen  Ä h n l i c h k e i t  
i n  dem V e r h ä l t n i s  d er  a k t i v e n ,  fü h ren d en  Carmen zu dem 
p a s s i v e n  Don J o s e  m it  d e r  B ez ieh u n g  z w isc h e n  F a in a  und 
German ("Ö elovek p r iro d y "  v r u s s k o j  l i t e r a t u r e  . . . ,  
B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  S . 1 5 4 f . )  können d i e  f o l g e n d e n  M otive  
h i n z u g e f ü g t  werden: d er  m ä n n l ic h e  Held z w isc h e n  zwei  
k o n tr ä r e n  F rauentypen  (w ob e i  i n  der  Carmen und im IS  
das  M u t t e r - S o h n - V e r h ä l t n i s  hinzukommt) und d i e  w e ib -  
l i e h e  H e ld in  z w is c h e n  zw ei  Männern. B lok  h a t  d i e  Oper 
Carmen e r s t  r i c h t i g  k e n n e n g e l e r n t f a l s  e r  s i c h  i n  d i e  
D a r s t e l l e r i n  der  Carmen L .A .  A n d r e j e v a - D e l *mas v e r -  
l i e b t e  ( v g l .  Z ap .k n . ,  2 0 0 E ״ i n t r a g  vom 12 .  Januar 1914;  
2 1 0 f f . ) .  Der G e d i c h t z y k l u s  "Karmen", der  manche An- 
s o i e l u n g e n  a u f  d i e  Oper e n t h ä l t ,  e n t s t a n d  i n  e i n e r  
° e r i o d e  d i o n y s i s c h e n  S c h a f f e n s r a u s c h e s ,  d i e  Blok s e l b s t  
m it  den Wochen v e r g l i c h ,  a l s  e r  d i e  G e d ic h te  d es  Zyklus  
"Snežnaja  maska" s c h r i e b  ( v g l .  1 1 1,4 7 4). A l s  großer  
V ereh rer  N i e t z s c h e s  und Wagners k annte  B lok  mit S i c h e r -  
h e i t  N i e t z s c h e s  " F a l l  V agn er" ,  wo dem F r a u e n id e a l  Wag- 
n e r s  d i e  Carmen d er  Cper B i z e t s  e n t p e g e n g e h a l t e n  w ird .  
"Keine S e n t a - S e n t i m e n t a l i t ' ;*t ! Sondern d i e  L ieb e  a l s  F a -  
tum, a l s  F a t a l i t ä t , z y n i s c h ,  u n s c h u l d i g ,  grausam -  und 
eben d a r in  N a tu r ! " ("Der F a l l  Jagner" ,  7 7 ,  S . 7 ) .  Die  
F a in a  d e s  LS r e i h t  s i c h  a l l e r d i n g s  i n  d i e  R eihe  der  
von N i e t z s c h e  so  b ö s e  g esch m ä h ten  E r lö su n g  suchenden  
H ero inen  Wagners e i n .
Zum L ied  der  F a in a  s a g t  Kluge (.. e s t e u r o p a  und Rußland,
S . 197 ,  Anm. 4 0 ) :  "Das L ied  e r i n n e r t  s t a r k  an C o u p le t s  
aus  Frank Wedekinds " E r d g e is t"  1895 (v o r  a l l e m  das  
Symbol der  P e i t s c h e :  das  e r o t i s c h - f r e i e  T r ie b l e b e n ,  
d i e  S c h ö n h e i t  d e s  F l e i s c h e s ,  g e i ß e l t  und e n t l a r v t  d i e  
b ü r g e r l i c h e  S c h e i n m o r a l ) . "  E in  V e r g l e i c h  m it  dem P ro lo g  
von Wedekinds " E r d g e i s t " ,  v0־ d i e  schöne  "Schlange" L u lu ,  
d i e  '1U r g e s t a l t  d e s  Weibes" dem Publikum p r ä s e n t i e r t  
w ir d ,  z e i g t  j e d o c h ,  da^ d i e  Ä h n l i c h k e i t  zw isch en  Vede-  
k in d s  und B lo k s  H e ld in  r e c h t  ä u ß e r l i c h  i s t .  B e id e  H e l -  
d in  nen s in d  zwar A u s f o n u n g e n  d e s  Vamp-Tvns. B e i  F a in a  
i s t  jedoch  s e l b s t  im "Lied d e s  S c h i c k s a l s "  d i e  Sehnsucht
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nach i h r e r  e i g e n t l i c h e n  Bestimmung zu spüren• D ie  Vamp- 
H y p o s ta se  i s t  nur e i n e  z e i t w e i l i g e  V e r ir r u n g .
Das B e i f a l l s t o s e n  d e s  Publikums z e i g t ,  da(3 an e in e  E n t-  
l a r v u n g  e i n e r  w ie  auch immer g e a r t e t e n  Moral im L ied  
d er  F a in a  n i c h t  g e d a c h t  i s t . י 
D ie  R o l l e  d es  " E n t la r v e r s"  f ä l l t  German m it  dem f o l g e n -  
den Monolog z u .
Germans Antwort s t e h t  wiederum i n  B lan icversen .  Er t r i t t  
i n  d iesem  Monolog a l s  V e r t e i d i g e r  e i n e r  i d e a l i s t i s c h e n ,  
h u m a n is t i s c h e n  G e i s t e s h a l t u n g  a u f .  Würde, V ern u n ft ,
Ehre und P f l i c h t  s i n d  d i e  h ö c h s t e n  Werte d i e s e s  I d e a -  
l i s m u 8 ,  der  i n  S c h i l l e r  s e i n e  h ö c h s t e  Verkörperung g e -  
funden h a t .  B lo k  sah i n  S c h i l l e r  den "G ipfe l  d e s  Humanis-  
mus11 ( V I I , 3 5 7 ) ,  e i n e r  K u l tu r e p o c h e ,  d i e  nach B lo k s  An- 
s i c h t  von d er  R e n a i s s a n c e  b i s  zur F r a n z ö s i s c h e n  Revo-  
l u t i o n  r e i c h t e  ( v g l .  " K ru ëen i je  gumanisma", V I , 9 3 - 1 1 5 ) .  
Ih ren  s t ä r k s t e n  Ausdruck fan d  d i e  G e i s t e s h a l t u n g  d es  
Humanismus i n  d er  G e s t a l t  d e s  Marauis Posa ( V I , 9 5 ) ,  an 
d e s s e n  i d e a l i s t i s c h e s  P a th o s  German i n  d i e s e r  Szene  
e r i n n e r t .  (B lo k  übernahm i n  seinem oben erwähnten V or-  
t r a g  das  S c h i l l e r b i l d  Wagners und z . T .  auch das  von 
N i e t z s c h e ) .
Der e r s t e  T e i l  d e s  Monologs v e n d e t  s i c h  an d i e  Gesamt-  
h e i t  der  Anwesenden, v o r n e h m l ic h  an d i e  Menge ( v g l .  V . 1 6 ) .  
Zunächst  r i c h t e t  s i c h  d i e  Empörung Germans gegen  das  
S c h a u s p i e l ,  d a s  s i c h  ihm b i e t e t ,  gegen  d i e  S e n s a t i o n s -  
l u s t  der  Menge, d i e  b e i  ihrem "Tanz ums g o ld e n e  Kalb" 
j e d e s  Gefühl d e r  M e n s c h l i c h k e i t  v e r l o r e n  h a t  und b l i n d  
i n s  Verderben s t ü r z e n  w ir d .  In  V .3  s t e l l t  B lok  m it  
der A n t i t h e s e  "dort" und ״h ie r "  und der  Wiederholung  
d es  Ausdrucks "Untergang11 d i e  W i r k l i c h k e i t  und d i e  
S c h e in w e l t  d e r  G r o ß s t a d t z i v i l i s a t i o n  g e g e n e in a n d e r .
D ie  hohen I d e a l e  der  V e rg a n g en h e i t  s in d  k ä u f l i c h e  Ware 
geworden. (Im Ausdruck " g o ld e n e s  Lied" i s t  "golden"  
a l s  Symbol f ü r  G e ld ,  a l s  Symbol f ü r  d i e  " k l ingende  
Münze" der  F a in a  zu v e r s t e h e n ;  v g l .  den Symbolwert 
d es  G oldes  i n  Wagners "Ring d es  N ib e lu n g e n " ) .
S .6 8 / 1
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In  p r ä g n a n te r  Weise s t e l l t  e r  V e r g a n g e n h e i t  und Gegenwart  
i n  Form e i n e s  Chiasmus g e g e n e in a n d e r :  d o r t  f o r s c h e n d e r  
G e i s t  und h o h er  Traum (m i t  dem l e t z t e r e n  m e in t  B lok  v i e l ־  
l e i c h t  d a s  i d e a l e  11E w ig -W e ib l ic h e "  D a n t e s ,  P e t r a r c a s ,  
G o e t h e s ,  s e i n e r  e i g e n e n  J u g e n d g e d i c h t e ) ,  h i e r  Maschine  
und Z ig e u n e r i n  ( V .8  und 9 ) •  Noch e in m a l  e v o z i e r t  German 
i n  e tw as  u n k la r e n  B i l d e r n  d i e  v e r l o r e n e  Z e i t  ( V . 1 0-1 3 )» 
d i e  zu r  Gegenwart d e g e n e r i e r t e .  B e so n d e r s  w i r k u n g s v o l l  
i s t  das  z w e i m a l ig e  "cyganka" (V .9  und 1 4 ) ,  das  b e i d e  
Male l a u t l i c h  (Häufung von  a )  so w ie  durch d i e  S t e l l u n g  
h e r v o r g e h o b e n  w i r d .  D ie  W elt  d e s  i d e a l i s t i s c h e n  Humanis-  
mus w ird  g e k e n n z e i c h n e t  durch a b s t r a k t e  B e g r i f f e  (Würde, 
V e r n u n f t , E h r e , P f l i c h t , h ö c h s t e  S ch w ärm ere i , f o r s c h e n -  
d er  G e i s t ,  h o h er  Traum, L e i d e n s c h a f t e n ,  k ö n i g l i c h e r  
G ed ank e) ,  d i e  v e r s t ä r k t  werden durch d a s  B i l d  d e s  h och -  
s t r e b e n d e n  Turmes ( V . 1 1 ) .  R ä t s e l h a f t  i s t  d a s  B i l d  der  
E s s e ,  i n  der  d i e  S e e l e n  sc h m e lz e n  (V .1 2 ;  e i n  ä h n l i c h e s  
B i l d  v e r w e n d e t  B lo k  sch on  V I I , 27 i n  se inem  J u g e n d ta g e -  
buch und b e i  d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  S t r i n d b e r g s ,  V , 4 6 5 ) .  
D ie  W elt  d e r  Gegenwart w ird b e h e r r s c h t  von  der  Maschine  
und von  d e r  Z i g e u n e r i n ,  d e r e n  w i l d e s  E in b rech en  i n  den 
h arm o n isch en  Chor d e s  I d e a l i s m u s  an d a s  B i l d  d es  Kometen 
e r i n n e r t ,  d er  d a s  h a rm o n isch e  K r e i s e n  d e r  G e s t i r n e  
s t ö r t  ( v g l .  d i e  b e i d e n  Enigramme, d i e  310k dem G e d i c h t -  
band "Zemlja v  snegu" v o r a n s t e l l t e ;  11,371 und Turkov,
A. B lo k ,  S . 1 2 9 ) .
Nach d er  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n  V o r b e r e i t u n g  wendet s i c h  
German m i t  s e i n e r  A nklage d i r e k t  g eg en  F a in a  ( V . 1 7 f f . ) .  
S i e  i s t  d i e  groHe V e r f ü h r e r i n .
(Mit V.1 7  v g l .  1 1 , 4 8 ;  zu V .1 8  s i e h e  S . 1 0 0 / 1 .  V .20 e r -  
i n n e r t  an e i n e  P a s s a g e  i n  D o s t o j e v s k i j s  Roman "Pod- 
r o s t o k " .  Der junge  A rk ā d ij  D o lg o r u k i j  empört s i c h  über  
d i e  u n a n s t ä n d i g e  K le id u n g  g e w i s s e r  "Damen": "Da g e h t  
s i e  den B o u lev a rd  e n t l a n g  und w i r b e l t  m it  i h r e r  m eter -  
l a n g e n  S c h le p p e  den Staub a u f ! " ,  den S ta u b ,  den der  
arme Mann noch s c h l u c k e n  muf* ( 1 .  T e i l ,  2 .  K a p . ,  I I I ) .  
A r k ā d i j  v e r l i e b t  s i c h  kurz d a r a u f  i n  d i e  r ä t s e l h a f t -  
sch ö n e  "Dame" J e k a t e r i n a  iC ik o la je v n a .  -  D ie  Sch lepp e
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i s t  e i n  A t t r i b u t  d e r  "Unbekannten1״ und d e r  F a in a  d er  Ge-  
d i c h t e ;  v g l .  1 1 , 1 0 5 ,  1 3 7 ,  1 8 3 f . ,  1 8 7 f . ,  2 5 4 f . ,  2 5 6 ,  257,  
2 6 9 f f • ;  Skazka о t o j ,  k o t o r a j a  ne pojm et j e j e . )  Das Sym- 
b o l  d er  Maske i n  V .22  e r i n n e r t  an den Z yk lu s  "Schnee-  
raaske" und an das  Symbol d e s  S c h l e i e r s  ( v g l .  S . 8 2 / 1 5 ) .
D ie  Maske v e r d e c k t  das  wahre Wesen; s i e  i s t  e i n  L e i t -  
symbol i n  d er  Kunst d er  Jah rh u n d ertw en d e . Mit dem l e t z t e n  
A u sru f  b e r e i t e t  German d a s  "ecce  homo" d e s  F reu n d es  vor  
( v g l .  S . 6 9 / 3 ) .  B e i  d er  e r n e u t e n  Begegnung m it  F a in a  im 
4 . B i l d  w ird  d a s  Motiv u n t e r  d i r e k t e r  Bezugnahme a u f  
D o s t o j e v s k i j  w i e d e r h o l t  ( v g l .  S . 7 8 / 4  und 5 ) .
F a in a  g l e i c h t  i n  ihrem V e r h a l t e n  und i n  ihrem Äußeren  
e i n e r  S c h la n g e .
Der S c h l a g ,  den F a in a  German e r t e i l t ,  i s t  e i n  Anklang  
an e i n e  Szen e  i n  D o s t o j e v s k i j s  " I d i o t " .  Dort s c h l ä g t  
N a s t a s 1j a  F i l i p p o v n a  e i n e n  O f f i z i e r ,  d e r  s i e  b e l e i d i g t  
h a t ,  m i t  e i n e r  Rute  i n s  G e s i c h t  ( 2 . B d . ,  З . Т е і І ,  I I ;  
v g l .  O r l o v ,  B lo k ,  S . 1 5 6 ) .  Ä h n l i c h  w ie  im LS g r e i f t  im 
I d i o t  d er  ä l t e r e  B e g l e i t e r  d e r  H e ld in  n i c h t  i n s  Ge- 
sc h e h e n  e i n .  Im U n t e r s c h i e d  zum LS b e d a u e r t  N a s t a s * ja  
F i l i p p o v n a  i h r  Opfer  n i c h t .  Außerdem g i l t  i h r  S ch la g  
n i c h t  dem F U rsten  Myëkin,  d e s s e n  R o l l e  German im LS in  
g e w i s s e r  H i n s i c h t  e innimmt ( v g l .  S . 7 8 / 5 ) ,  sondern  e i n e r  
N eben p erson .
Mit dem P e i t s c h e n s c h l a g  i s t  d i e  s t o l z e ,  hochm ütige  und 
a n k la g e n d e  H altung  Germans g e b r o c h e n  und e s  b e g in n t  das  
L i e b e s v e r h ä l t n i s  z w is c h e n  German und F a in a  ( v g l .  S . 7 9 /
5 und 4 ) .  S o la n g e  German d as  St igm a vom S c h la g  der  F a in a  
t r ä g t  ( v g l .  S . 8 4 / 1 9 ,  S . 8 9 / 1 6 ) ,  an F a in a  l e i d e t ,  vom 
S c h i c k s a l  g e z e i c h n e t  i s t ,  h ä l t  d i e  e r l ö s e n d e  L ieb e  zu 
i h r  a n .  Im 7 . B i l d  i s t  d i e  Narbe verschw unden ( v g l .  S .  
1 0 2 / 4 ) .
Germans G e s t e  i s t  p s e u d o r e l i g i ö s .
D ie  R e a k t io n  der  F a i n a ,  i h r e  T r a u r i g k e i t  und i h r  B e-  
d a u ern ,  z e i g t ,  daß s i e  i n  d iesem  B i l d  i n  e i n e r  H y p os tase  
a u f t r i t t ,  d i e  i h r  e i g e n t l i c h e s  Wesen v e r d e c k t .  Der 
" g r e n z e n lo s e  t r a u r i g e ,  i n  d i e  F ern e  gehende" B l i c k  e r -  
i n n e r t  an den Mönch und i s t  wiederum d e r  d e u t l i c h e
S . 6 8 /3
S . 6 8 / 4 
S . 69 /1
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H in w e ise  a u f  d i e  a n d e r e ,  g e i s t i g e  Natur d er  G e s t a l t •  In  
F1 wird an den s e h n s ü c h t i g e n  B l i c k  der  F a in a  am F lu ß -  
u f e r  e r i n n e r t  (Abw.190)  •
S . 6 9 /2  H ie r  i s t  F a in a  w ie d e r  d i e  "femme f a t a l e " •
S . 6 9 /3  Das r u s s i s c h - k i r c h e n e l a v i s c h e  "Se č e l o v e k ! "  e n t s p r i c h t  
dem l a t e i n i s c h e n  "Ecce homo!"; d e s h a lb  wurde d i e  über־  
s e t z u n g  L u th ers  ( J o h . 1 9 ,  5 )  g e w ä h l t .  ( V g l .  a .  I I I , 2 9 f . )  
Wie im 1 . B i l d  d er  Weggang Germans von c h r i s t l i c h e n  B i l -  
dern und Symbolen b e g l e i t e t  war,  so  wird im 3 . B i l d  d i e  
Begegnung m it  F a in a  a l s  P a r a l l e l e  zur  P a s s i o n  C h r i s t i  
d a r g e s t e l l t .  German i s t  a l s  e c h t e r  Mensch ( v g l .  d ie  
l e t z t e  Z e i l e  s e i n e s  M onologs )  d as  E b en b i ld  C h r i s t i .  
( V g l .  auch d i e  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S . 3 0 2 f f • ) .
S . 6 9 /4  D ie  Menge i s t  von  Germans A u f t r i t t  nur f ü r  kurze  Z e i t  
b e t r o f f e n .  S i e  h a t  schon  e i n e  neue S e n s a t i o n .
E ie  R e g ie a n w e isung zu B e g in n  d e s  B i l d e s  m i t  der  B esch re ib u n g  de 
S c h a u p l a t z e s  i s t  i n  M1 noch a u s f ü h r l i c h e r  a l s  s p ä t e r .  Ursprünge  
l i e h  h a t t e  s i c h  im S a a l  noch e i n  R e s t a u r a n t  b e fu n d e n ,  t y p i s c h e r  
B e s t a n d t e i l  der  modernen G r o ß s t a d t .  Das Publikum wird in  W1 
g en a u er  g e s c h r i e b e n :
"..enn der  Vorhang h o c h g e h t ,  b e f i n d e n  s i c h  e i n i g e  Leute  im 
S a a l :  e s  gehen  v o r b e i  Ordner m i t  Armbändern, Mädchen aus dem 
R e s t a u r a n t ,  Akrobaten  m it  i h r e n  S a ch en .  Musikanten stimmen 
i h r e  I n s tr u m e n te ,  лп d er  K asse  b e g i n n t  s i c h  das  Publikum zu 
versammeln: J o u r n a l i s t e n ,  S t u d e n t e n ,  S t u t z e r ,  K o k o t te n ,  Aus-  
l ä n d e r . "  (Medvedev, Lramv i  poémy, S . 67)
B lok  h a t  d i e s e n  ï e i l  d e r  R e g ie a n w e is u n g  in  F1 w e g g e la s s e n .  Er 
w o l l t e  d i e  oh n eh in  r e c h t  l a n g e  R e g ie a n w e isu n g  wohl kürzen .  D ie  
A k rob aten ,  K okotten  und e i n  A u s lä n d e r  kamen ja  s p ä t e r  zu Wort,  
und e s  war u n n ö t i g ,  s i e  b e s o n d e r s  a u f z u f ü h r e n .  Mit der  Kürzung 
e r r e i c h t e  B lo k ,  daß d i e  Menge e i n h e i t l i c h e r ,  "uniformer" wurde.  
Der B e g l e i t e r  d er  Fa ina  f e h l t  i n  M1 i n  d iesem  B i l d .  D ie s e  f ü r  
den i d e e l l e n  G eh a l t  d es  S t ü c k s  r e c h t  w i c h t i g e  F ig u r  e r s c h i e n  
e r s t  s p ä t e r  (Medvedev, aaC, S . 6 7 ) .  D ie  s p ä t e r e  E in b ez ieh u n g  
i s t  s i c h e r  d e r  Grund d a f ü r ,  daß d er  B e g l e i t e r  i n  F1 und F2 
i n  diesem B i l d  nur stumm a g i e r t .
In  M1 b e s t e h t  e i n  g e r i n g e r e r  U n t e r s c h i e d  in  d er  Haltung Germans 
und d es  F reu n d es  g e g e n ü b e r  dem S c h a u s p i e l ,  das  ih n en  auf  der
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A u s s t e l l u n g  g e b o te n  w i r d .  B e i d e ,  n i c h t  nur der  Freund,  t r e t e n  
a l s  d i s t a n z i e r t e  B e t r a c h t e r  a u f .  D ie  l e t z t e  Z e i l e  von Germans 
Monolog ( v g l .  A bw .162))  l a u t e t  i n  M1: "A ja  dySu, 2 iv u  i  s o z e r -  
c a j u . "  ( I c h  a b er  atm e,  l e b e  und b e t r a c h t e . ;  Medvedev, aaO,
S . 6 8 ) .
In  den s p ä t e r e n  F a ssu n g en  s e t z t  s i c h  German immer d e u t l i c h e r  
vom Freund ab .
Das L ied  d er  F a in a  e n t h ä l t  i n  M1 nach der  1 .  S trophe  ( Z e i l e  1-6  
i n  F1 bzw. F2) w e i t e r e  14 Z e i l e n ,  von  denen 2 n i c h t  ganz v o l l -  
s t ä n d i g  s i n d  und d ie  n i c h t  a l l e  dem V e r s -  und Reimschema der  
v o rh erg eh en d en  Strophe  e n t s p r e c h e n .  B lok  e r s e t z t e  d i e s e  14 Z e i -  
l e n  am 3 0 .  Mai 1907 durch d i e  Z e i l e n  7 -9  der  b e id e n  ged ru ck ten  
F assungen  und e r r e i c h t e  damit  e i n  S t r a f f u n g  d es  L i e d s .
Nach Z e i l e  12 d e s  g e d r u c k t e n  T e x t e s  f o l g e n  i n  M1 w e i t e r e  18 Z e i -  
l e n ,  d . h .  d r e i  S tr o p h e n .  D i e s e  S k i z z e n  wurden von Blok am 27 .
März 1908 i n  d i e  e n d g ü l t i g e  G e s t a l t  von  F1 und F2 u m g e a r b e i te t  
( v g l .  I I , 4 3 4 f .  und Medvedev, Dramv i  poemy, S . 6 9 f . ) .
Der Monolog Germans nach dem L ied  d e r  F a ina  h a t  i n  M1 e in e n  
z u s ä t z l i c h e n  A k zent .  D ie  K u l t u r ,  a l s  deren  V e r t e i d i g e r  German 
s i c h  a u f s c h w i n g t  und d i e  von  F a in a  m it  Füßen g e t r e t e n  w ir d ,  i s t  
vom C h r is ten tu m  g e p r ä g t  ( v g l .  Medvedev, aaC, S . 6 8 ) .
Der Schluß  d e s  B i l d e s  i s t  i n  M1 e tw a s  a u s f ü h r l i c h e r  a l s  i n  den 
s p ä t e r e n  F a ssu n g en .
"Wenn German nach se inem  Anklagemonolog auf d i e  Bühne s p r i n g t ,  
muß s i c h  h i n t e r  ihm h e r  d i e  "halbtrunkene  B r u d e r s c h a f t  der  E le n -  
den" ( p o l u p ' ja n o j e  b r a t s t v o  o b e z d o le n n y c h )  s t ü r z e n .  Und ganz am 
Schlu?  s t e h t  der  " s k e p t i s c h e  Freund" ( " M e p h i s t o p h e le s " ) ,  b i s h e r  
von niemand bemerkt,  vom T is c h  a u f ,  s t e l l t  s i c h  zw isch en  German 
und d i e  B r u d e r s c h a f t  der  E lenden  und s a g t  zu ihm m it  der  ihm 
e ig e n e n  u n gew öh n l ich en  E r n s t h a f t i g k e i t ,  h i n t e r  der  s i c h  immer 
S p o t t  v e r b i r g t :
S e h e t  w e lch  e i n  Mensch!" (Medvedev,  aaC, S . 71)
German w ird  h i e r  a l s  e i n e  Art z w e i t e r  C h r i s t u s  der  Elenden und 
E n t r e c h t e t e n  d a r g e s t e l l t .  Das e r i n n e r t  an den Schluß von B loks  
R ev o lu t io n sp o em  " D v en a d ca t1" und an s e i n e n  A u fs a tz  " K a t i l i n a " .
In  b e id e n  Werken w ird  C h r i s t u s  a l s  Vorkämpfer f ü r  d i e  B e la n g e  
der  n i e d e r e n  V o l k s s c h i c h t e n  d a r g e s t e l l t .  D i e s e s  Element f e h l t  
i n  F1 und ebenso in  F 2 ,  obwohl F2 nur etwa a c h t  Monate nach 
dem A u f s a t z  " K a t i l in a "  e n t s t a n d e n  i s t .  In  den b e id e n  Druck-  
fa s s u n g e n  d es  LS i s t  d i e  C h r i s t u s s y m b o l ik  d es  s o z i a l e n  A spekts  
e n t k l e i d e t .
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Mit d e r  s a t i r i s c h e n  D a r s t e l l u n g  d e s  K ü n s t l e r r a i l i e u s  g r e i f t  B lok  
im LS e i n  Thema a u f ,  d a s  ihn  s e i t  1906 immer w ie d e r  b e s c h ä f t i g -  
t e :  S in n  und Zweck d e s  *1K u l t u r b e t r i e b s " .  D ie  k r i t i s c h e  A u s e in -  
a n d e r s e t z u n g  m it  dem l i t e r a r i s c h e n  Leben g e h ö r t  b e i  B lok  i n  den  
Rahmen s e i n e r  K u l t u r k r i t i k  und i s t  e i n  b e s o n d e r e r ,  f ü r  ihn  a l s  
D i c h t e r  e n t s c h e i d e n d e r  A spekt i n  der  Behandlung d es  G r o ß s ta d t -  
th e m a s .  D ie  A u s e in a n d e r s e tz u n g  m i t  dem K u l t u r b e t r i e b  mündete 
s c h l i e ß l i c h  i n  d i e  S te l lu n gn ah m e zu dem Thema 11Volk und I n t e l l i -  
g e n z " f m i t  d e r  B lo k s  p u b l i z i s t i s c h e s  Wirken Ende 1908 e in e n  v o r -  
l ä u f i g e n  Höhepunkt e r r e i c h t e .
Während B lo k  im 3 . B i l d  d e s  LS e i n e  D a r s t e l l u n g  der  S e n s a t i o n s -  
l u s t  d e s  P ö b e l s  und d e s  U n g e i s t s  von T e c h n ik ,  W is s e n s c h a f t  und 
S t a a t  g i b t ,  f ü h r t  er  im 4 . B i l d  d a s  M i l i e u  v o r ,  i n  dem e r  s e l b s t  
v e r k e h r t e  und d as  er  i n  z a h l r e i c h e n  p u b l i z i s t i s c h e n  Äußerungen  
m it  einem f a s t  k r a n k h a f te n  Haß g e i ß e l t e :  11Ich  h a s s e  mein Deka-  
d e n te n t u n  und g e i ß l e  e s  i n  m einer  U m g e b u n g . . ." 1 ^
Blok  h a t t e  schon Anfang 1904 s e i n e  Abneigung g e g e n  das  l i t e r a r i -  
s e h e  Leben P e t e r s b u r g s  g e ä u ß e r t ,  und er  g l a u b t e ,  im r u s s i s c h e n ,  
p a t r i a r c h a l i s c h e n  Moskau e i n e  b e s s e r e  und r e i n e r e  Welt zu f i n -  
d e n . 2  ̂ Auch d i e  V e r s p o t tu n g  d er  " M yst ik er11 i n  se inem l y r i s c h e n  
Drama "BalaganÒik" s p i e g e l t  d i e  Abneigung g e g e n  P e te r sb u r g  
w i d e r . ^  S e i t  1906 wandte s i c h  B lok  m it  wachsender Aufmerksam- 
k e i t  1* a k t u e l l e n 11 Fragen  zu ,  w orin  s i c h  d i e  s t a r k e ,  v . a .  von  
V j a ž .  Ivan ov  a n g e r e g t e  B e s c h ä f t i g u n g  m it  k u l t u r k r i t i s c h e n  
S c h r i f t e n  R. Wagners und F. N i e t z s c h e s  und das d i s k u s s i o n s f r e u ־  
d i g e  Klima d e r  11M it tw o c h e 11 i n  Iv a n o v s  "Turm" n i e d e r s c h l u g  ( s . u . ) .
1) V I I I , 1 5 6 ,  B r i e f  an J e . P .  Ivanov  vom 25 .  Juni  1 9 0 6 . Zu B lo k s  
P u b l i z i s t i k  v g l .  v . a .  Maksimov, K r i t i í e s k a j a  proza  A. B loka  
i n :  B l o k o v e k i j  s b o r n i k ,  S . 2 8 -9 7 ;
d e r s . ,  0 p ro ze  A. B loka i n :  V , 6 9 5 -7 0 8 ;  Dikman, B l o k - K r i t i k ,  
in :  I s t o r i l a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  B d . 2 ,  S . 6 4 6 -6 6 4 .
2) V g l .  V I I I , 8 1 - 9 3 ,  B r i e f e  an s e i n e  Mutter  vom 1 4 . ,  15 .  und 
19.  Jan .  1904; B r i e f  an A.V. G ip p iu s  vom 2 8 .  F e b r .  1904;
3) V g l .  IV , 9 - 1 3  m it  V I I , 88 und 9 2 .
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Schon B lo k e  em p h at isch er  A u fs a tz  Uber B a k u n in ,1  ̂ m it  dem s e i n e  
e i g e n t l i c h e  p u b l i z i s t i s c h e  T ä t i g k e i t  begann,  wurde von  den
"Freunden" a u s  dem s y m b o l i s t i s c h e n  Lager m it  u n w i l l i g e m  E r-
2)s tau n en  z u r  K en ntn is  genommen. ׳
Im Frttheommer 1907 wurde B lok  L e i t e r  d e s  l i t e r a r i s c h e n  T e i l s  
d e r  Moskauer Z e i t s c h r i f t  " Z o lo to j e  runo" (Das g o ld e n e  V l i e s ) ,  
was zu h e f t i g e n  A n g r i f f e n  von s e i t e n  d er  M i t a r b e i t e r  d e r  Z e i t -  
e c h r i f t  "Vesy" (D ie  Waage) f ü h r t e . ^  Für B lok  war d i e  Z e i t -  
e c h r i f t  " Z o lo t o j e  runo" e i n  e r w ü n sch te s  Medium, d a s  ihm e r l a u b -  
t e ,  s e i n e  A n s ic h t e n  ü b er  d i e  z e i t g e n ö s s i s c h e  L i t e r a t u r  an e i n e  
g r ö ß e r e  L e s e r s c h a f t  h era n zu tra g en  und darüber  h in a u s  zu anderen  
a k t u e l l e n  Fragen S t e l l u n g  zu b e z i e h e n . ^  In kurzen  A bständen  e r -  
s c h i e n e n  nun A u f s ä t z e  B lo k s ,  deren  Grundtenor e i n e  immer s c h ä r -  
f e r  werdende K r i t i k  am z e i t g e n ö s s i s c h e n  K u l t u r b e t r i e b  war.
Blok  nahm n a ch e in a n d er  zu f a s t  s ä m t l i c h e n  T hem enkreisen  d e s  d a-  
m a l ig e n  l i t e r a r i s c h e n  Lebens S t e l l u n g ,  so etwa zur  v i e l  d i s k u -  
t i e r t e n  F rage  nach d er  Bedeutung d e r  " r e a l i s t i s c h e n "  L i t e r a t u r
1) V g l .  V,3 1 - 3 5 •
2) V g l .  Тоѵагійб German (Pseudonym f ü r  Z. G i p p i u s ) ,  " T r ic h in a " ,  
i n  V e s y ,  1907 Nr. 5 ,  S # 6 8 f f .
3) Zu den äußeren Umständen d i e s e r  A f f ä r e  v g l .  O r lo v ,  I s t o r i j a  
odnoj "drużby -  vraždy" i n :  P u t i  i  s u d ' b y ,  S . 5 5 4 f f .  B r ju so v  
und B e l y j  h a t t e n  s i c h  m it  dem B e s i t z e r  d e r  Z e i t s c h r i f t  
" Z o lo t o j e  runo" ü b erw orfen .  B lo k s  E i n w i l l i g u n g  i n  d e r  M it -  
a r b e i t  wurde a l s S״  tre ik b ru ch "  ( B e l j y ,  Meä&du dvuch r e v o l j u -  
c i j ,  S . 247)  a n g e se h e n ,  der  a l s  umso u n v e r sc h ä m te r  g a l t ,  
w e i l  s i c h  damit d i e  P e t e r s b u r g e r  S y m b o l i s te n -G ruppe i n  Mos- 
kau e i n e n  Brückenkopf e r o b e r t  h a t t e .  Der S t r e i t  um das  
" Z o lo t o j e  runo" i s t  a u f  dem H intergrund  d e s  e r b i t t e r t e n  
Kampfes B e l y j s ,  d er  M ereSkovsk ije  u . a .  g e g e n  C ulkovs  " m y s t i -  
sehen  Anarchismus" zu se h e n ,  m it  dem mehr oder  w e n ig e r  z u -  
r e c h t  auch Ivanov und Blok i n  Verbindung g e b r a c h t  wurden.  
V g l .  O r lo v ,  aaO, S . 5 6 2 f f •  und S . 7 5 /1 •
4) V g l .  dazu B lok s  ku rze  M i t t e i l u n g  über  s e i n e  T ä t i g k e i t  in  
" Z o lo t o j e  runo" vom A p r i l  1907 ,  V ,6 7 5 .
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d e e  G o r ' k i j - K r e i 8 e s  und i h r e s  V e r h ä l t n i s s e s  zum Symbolismus» ^
2)  Ъ )z u r  S t e l l u n g  d er  l y r i s c h e n  D ic h tu n g  1 und d e s  T h e a t e r s ̂׳־  i n  der
z e i t g e n ö s s i s c h e n  L i t e r a t u r  und zum S in n  und d e r  Aufgabe der
l i t e r a r i s c h e n  K r i t i k . * ^
B lo k s  P u b l i z i s t i k  i s t  a l l e r d i n g s  nur ä u ß e r l i c h  und v o r d e r g r ü n d ig  
a l 8 S te l lu n g n a h m e  zu Problemen d e r  schönen  L i t e r a t u r  zu v e r -  
s t e h e n .  Im G egen sa tz  zu an d eren  S y m b o l i s t e n ,  e tw a  zu B r ju so v  
und B e l y j ,  b e h a n d e l t e  B lo k  n i r g e n d s  Fragen  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
T e c h n ik ,  d e r  s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r  von  G e d i c h t e n  u . ä . .  S e in e  
P u b l i z i s t i k  i s t  i n  e r s t e r  L i n i e  K u l t u r k r i t i k ; und e s  i s t  b e -  
z e i c h n e n d ,  daß d i e  s c h a r f e n  A n g r i f f e  von  s e i t e n  s e i n e r  Gegner  
s i c h  immer a u f  den k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n ,  program m atischen  T e i l  
s e i n e r  Äußerungen b e z o g .
B e s o n d e r s  s t a r k e n  W iderspruch r i e f  B lo k s  E i n t r e t e n  f ü r  Gor*k i j 
h e r v o r ,  d e r  f ü r  B lok  d i e  V erkörperung  d e s  e c h t e n  Rußland war.
1,Ich  b eh a u p te  f e r n e r ,  daß,wenn e s  den r e a l e n  B e g r i f f  
" R o s s i j a " ,  oder  b e s s e r :  R u s 1 g i b t ,  a b g e s e h e n  v o n  T e r r i t o r i u m ,  
S t a a t s m a c h t ,  S t a a t s k i r c h e ,  K l a s s e n  u s w . ,  wenn e s  a l s o  j e n e s  
G roße ,  U n ü b erseh b are ,  W e i t e ,  T r a u r i g e  und V e r h e iß e n e  g i b t ,  d a s  
w ir  g e w ö h n l ic h  u n t e r  d e r  B e z e ic h n u n g  R u s* zu sam m en fassen ,  dann 
i s t  d e s s e n  R e p r ä s e n ta n t  i n  hohem Ma3e"ffõr’k i j . "5)
G o r ' k i j s  Q u a l i t ä t e n  s i n d  s e i n e  " I n t u i t i o n " ,  d e r  "Adel s e i n e r
A b s i c h t e n " ,  d i e  " E n d l o s i g k e i t  s e i n e s  I d e a l s " ,  d a s  "große Maß
s e e l i s c h e r  Q u a l " , ^  und " d ie  g r o ß e  A u f r i c h t i g k e i t " ,  d i e  den
"von F u r c h t ,  Z w e i f e l  und Qual" b e l a s t e t e n ,  d e r  "Magie d e s
Europäertums" v e r f a l l e n e n  " K r i t ik e r n  m it  Geschmack" a b g e h t . ^
1) i n :  "0 r e a l i s t a c h "  V , 9 9 - 1 2 9 ;  "0 sovrem ennoj  k r i t i k e " ,  V ,2 0 3 -  
2 0 8 ; "Naród i  i n t e l l l g e n c i j a " ,  V , 3 1 8 - 3 2 8 .
2) i n :  "0 l i r i k e " ,  V , 1 3 0 - 1 5 9 ;  " P is 'm a  o p o è z i i " ,  V , 2 7 7 -3 0 0 .
3)  i n :  "0 drame", V , 1 6 4 -1 9 3 ;  " P ro b u žd en ij e  v e s n y " ,  V , 194 -1 9 6 ;  
" P e l l e a s  i  M e l i z a n d a » ,  V , 1 9 7 - 2 0 2 ; "0 t e a t r e " ,  V , 2 4 1 -2 7 6 ;
,,Ge n r i c h  Ib s e n " ,  V , 3 0 9 - 3 1 7 .
4) i n :  "0 sovremennoj k r i t i k e " ,  V , 2 0 3 - 2 0 8 .
5 )  V ,103.
6) V,103.
7 )  V ,102ff.
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W e r tv o l l  an  G orfk i j  i s t  s e i n e  k ü n s t l e r i s c h e ,  n i c h t  s e i n e  p u b l i -
z i e t i s c h e  A d er ,  s e i n  " i n s t i n k t i v e r  Haß a u f  das  t r o c k e n e  und
s t r e n g e  R ä s o n ie r e n 4. 1  ̂ s e i n  "Herz, dem w ir  mehr g la u b t e n  a l s
s e i n e r  V e r n u n f t " ,  * v . a .  a b e r  s e i n e  t i e f e  " v o lk h a f t e " ,  "kon-
k r e t e "  L ie b e  zu R u ß l a n d . ^  B lok  a r g u m e n t ie r t  n i c h t  a l s  L i t e r a -
t u r -  son d ern  a l s  K u l t u r k r i t i k e r ,  wenn er  den " d io n y s is c h e n "
K ü n s t l e r  G or 1 k i j ,  d e r  e i n e  Stimme d e r  V o l k s s e e l e  i s t ,  g eg en
s e i n e  " a p o l l i n i s c h e n "  W idersacher  i n  Schutz  nahm.*^
Auch B lo k s  A n g r i f f e  g e g e n  Jede S c h u le n b i ld u n g  und s e i n e  P r o k la -
mation  d e r  v ö l l i g e n  F r e i h e i t  und U n a b h ä n g ig k e i t  d e s  l y r i s c h e n
D i c h t e r s ^  wurden s c h a r f  k r i t i s i e r t . ^  B lo k s  Forderung a b s o -
l u t e r  F r e i h e i t  f ü r  den L y r ik e r  wurde a l s  P r i n z i p i e n l o s i g k e i t
v e r s t a n d e n .  In  W i r k l i c h k e i t  v e r s t a n d  Blok u n t e r  F r e i h e i t  das
Hören a u f  d i e  m y s t i s c h e n  E in g eb u n g en ,  d i e  "hohe Harmonie,  den
a l t e n  Rhythmus, u n t e r  dem langsam d i e  Wiege d e r  Z e i t e n  und
V ö lk er  s c h a u k e l t " , ^  a u f  d i e  Bewegungen d es  C haos,^  a u f  das
o)
Wirken d e s  " G e i s t e s  d e r  Musik". * K u l t u r k r i t i s c h e  und n i c h t  
l i t e r a t u r k r i t i s c h e  K a t e g o r ie n  l i e g e n  auch B lo k s  Äußerungen  
Uber d a s  w e s t e u r o p ä i s c h e  und r u s s i s c h e  T h ea ter  zugrunde.  In  
Rußland s i n d  g ro ß e  Werke ohne V o r b e la s t u n g  durch d i e  z e r -  
s e t z e n d e  K u l tu r  e n t s t a n d e n ,  a u s  den T i e f e n  d e s  d i c h t e r i s c h e n  
G e n ie s  und n i c h t  a l s  B i l d u n g s p r o d u k t e . 1 0 ^
Der d e u t l i c h  a n t i e u r o p ä i s c h e  A f f e k t  von B lo k s  A u fs ä tz e n  s e t z t  
s i c h  auch i n  d e r  Ablehnung von  Wedekinds " F rü h l in g s  Erwachen"
1) V ,3 2 0 .
2) V ,3 2 1 .
3) V ,3 2 1 .  D i e s e  A ussagen  c h a r a k t e r i s i e r e n  w en iger  Gor’ k i j  a l s  
Blok  s e l b s t .
4) Zur R e a k t io n  b e i  den " k u l t i v i e r t e n  K r i t i k e r n "  v g l .  V ,7 2 0 .
5) V , 1 3 3 - 1 3 6 ,  2 0 7 .
6) V g l .  B e l y j s  B r i e f  an B lok  vom 2 7 .  S e p t .  1907 in :  B lo k -  
B e l y j , P e r e p i s k a ,  S . 2 1 7 -2 1 9  und V ,7 2 4 .
7) V , 132.
8 )  V ,1 6 1 .
9)  So i s t  auch B lo k s  R e c h t f e r t i g u n g  im B r i e f  vom 15.  -  1 7 .  Aug. 
1907 an B e l y j  zu v e r s t e h e n ;  V I I I , 199.  V g l .  dazu den Anfang  
von B lo k s  A u f s a t z  "0 drame", V ,1 6 4 .
1 о ) V g l .  V , 1 6 8 - 1 7 1 .
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und M a e t e r l in c k s  " P e l l e a s  e t  M e l i s a n d e " 1  ̂ durch .  Der dekad en te  
C harakter  d i e s e r  S tü ck e  mache s i e  f ü r  d a s  r u s s i s c h e  R e p e r t o i r e  
unbrauchbar.  In sg esa m t  e n ts p r a n g e n  B lo k s  U r t e i l e  d e r  Sorge ,  d i e  
r u s s i s c h e  Bühne werde von den v e r g i f t e t e n  F rü ch ten  d e r  e u r o p ä i -  
sehen  Dekadenz h e im g e s u c h t . S e in e  Ausführungen zum Thema ״T hea-  
t e r "  s in d  i n  e r s t e r  L i n i e  Z e i t k r i t i k .
B eson d ers  a u g e n f ä l l i g  i s t  der  z e i t k r i t i s c h e  G e h a l t  von B lok s
A u f s a t z  " L i t e r a t u r n y j e  i t o g i  1907  goda" (Der l i t e r a r i s c h e  E r tr a g
d e s  J a h res  1 9 0 7 ) ,  m it  dem B lok  i n  " Z o lo t o j e  runo" d i e  B i l a n z  d es
2 )J a h r e s  1 9 07  z o g .  ' Wie gewohnt s c h i c k t e  Blok s e i n e n  Bemerkungen 
zu e i n z e l n e n  Büchern und A utoren  Äußerungen a l l g e m e i n e r  und p r o -  
gram m at isch er  Art v o r a u s ,  d i e  i n  p o le m is c h e r  S c h ä r f e  au f  d i e  V er-  
Sammlungen d er  " R e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t "  e in g i n g e n ?
1) B lok s  n e g a t i v e ,  von s e i n e r  k u l t u r k r i t i s c h e n  P o s i t i o n  her  zu 
v e r s t e h e n d e  H altung  g eg en ü b er  dem d ra m a t isch en  Werk M aeter -  
l i n c k s  w ich  s p ä t e r  einem t i e f e r e n  V e r s t ä n d n i s .  D ie  Besprechung  
von M a e t e r l i n c k s  "L1o i s e a u  b l e u " ,  V ,410-419♦  vom 15• Nov. 1 920  
w e i s t  a u f  d i e  Verbindung d es  B e l g i e r s  m it  der  d e u ts c h e n  Ro-
• mantik h i n .  Im M ä r c h e n sp ie l  M a e t e r l in c k s  komme, w ie  in  jedem 
Märchen, d er  Rhythmus d e s  e c h te n  L eb en s ,  d i e  V o l k s s e e l e  zum 
V o r s c h e in ;  V , 4 1 8 f .  B lo k s  Besprechung g e h ö r t  i n  d i e  Reihe der  
Reden, d i e  e r  a l s  E infü hrung  v o r  den S c h a u s p i e l e r n  dee "Großen 
dra m a t isch en  T h ea ter s"  h i e l t ,  und d i e  von e i n e r  " C ass iod or" -  
Stimmung durchzogen  s i n d .  A n g e s i c h t s  der  zunehmenden U nku ltu r  
v e r s u c h t e  B lok  d i e  Werte der  v o r r e v o l u t i o n ä r e n  K u l tu r  zu b e -  
wahren. In  d iesem  S inn  t r a t  e r  z . B .  f ü r  M e r e ž k o v sk i j , V I ,  ־־393
395 ,  e i n .  B lo k s  Äußerungen s i n d  u n v e r h o h len e  A n g r i f f e  g e g e n  
d i e  " U n m u s ik a l i t ä t 11 d e s  s i c h  g era d e  e t a b l i e r e n d e n  S o v e t - R e g i -  
mes; v g l .  2 .B .  V I , 3 9 0 , 393 ,  3 9 5 ,  3 9 6 ,  401 u . ö .  Höhepunkt d i e -  
s e r  !,Cas8 i o d o r tl- S t i Tnmung i s t  B lo k s  berühmter V o r tra g  "0 nazna-  
é e n i i  p o e ta "  (ü ber  d i e  Bestimmung d es  D i c h t e r s ) ,  V I , 1 6 0 - 1 6 8  
vom 1 0 . F e b r .  1921 ,  der  e i n e  s c h a r f e  a n t i s o v e t i s c h e  Polem ik  
in  das  Gewand e i n e r  Rede über  P u äk in s  D ich ter tu m  k l e i d e t ;  v g l .  
dazu K is h ,  A. B lo k ,  S . 1 8 9 -1 9 4 .
2)  V , 2 0 9 -2 3 2 .
3)  D ie  b e id e n  e r s t e n  K a p i t e l ,  d i e  d i e  g r u n d s ä t z l i c h e n  U b e r le g u n -
gen B lok s  e n t h a l t e n ,  nahm Blok u n t e r  dem T i t e l  " " R e l ig io z n v j e
i e k a n i j a "  i  narod" (Das " r e l i g i ö s e  Suchertum" und das V o lk ;
in  s e i n e n  Sammelband " R o s s i j a  i  i n t e l l i g e n c i j a "  (Rußland und
d i e  I n t e l l i g e n z )  von 1918 a u f .  Der Sammelband e n t h i e l t  danebel
"Narod i  i n t e l l i g e n c i j a "  ( 1 9 0 8 ) ,  " S t i c h i j a  i  k u l ' t u r a "  ( 1 9 0 8 ) ,
" I r o n i ja "  ( 1 9 0 8 ) ,  " D i t ja  G ogo l ja"  ( 1 9 0 9 ) ,  "PIame n ' 1 9 1 3 )  uni (״ 
" I n t e l l i g e n c i j a  i  r e v o l j u c i j a "  ( 1 9 1 8 ) .  V g l .  auch "O bnovlen ije
r e l i g i o z n o - f i l o s o f s k i c h  s o b r a n i j  v P e t e r b u r g e " ,  V , 329-334  vom
Jahr d a r a u f .
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D ie  Versammlungen der  " R e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t "  
wurden im H erb e t  1907  von B e r d ja je v  und Rozanov a l s  N eu au f lage  
d er P״  e t e r s b u r g e r  r e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  Versammlungen1״ der  
Jahre  1 9 0 1 -1 9 0 3  o r g a n i s i e r t . 1 ^
Damals h a t t e n  V e r t r e t e r  der  I n t e l l i g e n z ,  an i h r e r  S p i t z e  MereŽ- 
k o v s k i j ,  s e i n e  Prau Z. G ip p iu s ,  Rozanov, T e r n ja v c e v ,  N. L o s s k i j ,  
B u lg a k o v ,  B e r d j a j e v  u . a .  den Versuch unternommen, m i t  V e r t r e t e r n  
d er  o r th o d o x e n  K irche  zu einem Gespräch ü b er  das  b e i d e r s e i t i g e  
V e r h ä l t n i s  zu kommen. Dabei war e s  e i n  H a u p ta n l i e g e n  d er  I n t e l l i -  
g e n z ,  d i e  V e r t r e t e r  der  K irche  a u f  d i e  brennenden s o z i a l e n  Fragen  
h in z u w e i s e n  und d i e  K irche aus  i h r e r  v ö l l i g e n  A p a th ie  gegenüber  
den s o z i a l e n  Problemen aufzuw ecken .  Es g i n g  den V e r t r e t e r n  der  
I n t e l l i g e n z  darum, zu einem C hristentum  der  Tat zu f i n d e n .  Andere  
D is k u s s io n s t h e m e n  waren d i e  E i n s t e l l u n g  d er  K irche zu r u s s i s c h e n  
G e i s t e s g r ö ß e n  w ie  D o s t o j e v s k i j ,  G o g o l 1 und v . a .  T o l s t o j  oder zu 
F ragen  w ie  G e w i s s e n s f r e i h e i t  und Ehe.  Es kann n i c h t  verwundern,  
daß d i e  D i s k u s s i o n e n  h ä u f i g  e in e n  t h e o l o g i s c h - s c h o l a s t i s c h e n  
C harakter  annahmen, denn d i e  b e id e n  S e i t e n  waren s i c h  fremd.  
H i n t e r  ä u ß e r l i c h  akademisch anmutenden Fragen  verb argen  s i c h  j e -  
doch auch Probleme von g ro ß e r  a k t u e l l e r  Bedeutung ( z . B .  i n  der  
D i s k u s s i o n  um d i e  K irchenordnung) .  D ie  D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e  wur- 
den i n  d e r  von M erežk o v sk ij ,  Z. G ip p iu s  und Percov  g e f ü h r t e n  
Z e i t s c h r i f t  "Novyj p u t 1" z . T .  i n  z e n s i e r t e r  F assung  v e r ö f f e n t -  
l i c h t  und einem g rö ß eren  Publikum zu g ä n g ig  gem acht .  In der  kon-  
s e r v a t i v e n  Z e i tu n g  "Novoje vremja" wurde ü b er  d i e  Versammlungen 
a u s f ü h r l i c h  b e r i c h t e t . 2 ^
Nach dem S c h e i t e r n  der  R e v o lu t i o n  von 1 9 0 5 , d i e  M erežk o v sk i j b e -  
g e i s t e r t  b e g r ü ß t  h a t t e ,  v e r l i e ß  e r  zusammen m it  s e i n e r  Frau 1906  
Rußland,  da e r  Schikanen s e i t e n s  der  R eg ieru n g  und d er  S t a a t s -  
k i r c h e  b e f ü r c h t e t e .  Bei  ih r e n  Besuchen i n  Rußland nahmen d ie
1) V g l .  Z. G i p p i u s ,  M erežk o v sk ij ,  S . 1 8 6 f .
2)  V g l .  S c h e i b e r t ,  D ie  P e t e r s b u r g e r  r e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  
Zusammenkünfte von 1902  und 1903; Z. G i p p iu s ,  M erežk ovsk ij ,  
S . 9 5 f f . ;  Z ernov ,  The R u ss ia n  r e l i g i o u s  r e n a i s s a n c e ,  S . 9 0 f f . ;  
O nasch,  R u s s i s c h e  K i r c h e n g e s c h i c h t e ,  S . 124 .
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M e r e ž k o v s k i j e  an den Versammlungen d e r  " R e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t "  r e g e n  A n t e i l .
B lok  l e r n t e  d i e  M e r e ž k o v s k i j s  im März 1 9 0 2  kennen  und f ü h r t e  in  
den f o l g e n d e n  Monaten e i n e  a u s f ü h r l i c h e  K orrespondenz  m i t  Z. 
G ippius*  Doch sch on  d e r  B r i e f  vom 1 4 .  J u n i  1 9 0 2  z e i g t ,  daB Blok  
den a b s t r a k t e n  T h e o r ie n  M e r e ž k o v s k i j s  ü b e r  d i e  S y n t h e s e  von  
G e i s t  und F l e i s c h ,  Himmel und E r d e ,  Heidentum und C hr is ten tu m  
i n  einem k ü n f t i g e n  R e ic h  d e s  D r i t t e n  Bundes m i t  g r o ß e r  S k e p s i s  
g e g e n ü b e r s t a n d . 1  ̂ D e u t l i c h e  Spuren h i n t e r l i e ß  i n  B lo k s  B r i e f e n  
d i e  B e s c h ä f t i g u n g  m it  D o s t o j e v s k i j  und d er  A p o k a lv p s e ,  d i e  von  
M e r e ž k o v s k i j e  A r b e i t  "L. T o l s t o j  i  D o s t o j e v s k i j " 2 ' a n g e r e g t  
w u r d e . ^  T ro tz  d er  n e g a t i v e n  E i n s t e l l u n g  zu M e r e ž k o v s k i j s  Theo-  
r ie n * ^  b e s u c h t e  B lok  im Jahr 1904  den M e r e ž k o v s k i j - K r e i s  s e h r  
r e g e lm ä ß ig  und l e r n t e  d o r t  u . a .  R ozanov ,  M i n s k i j ,  S o logu b  und 
F i l o s o f o v  ken n en .  D ie  Themen d i e s e s  K r e i s e s  waren "Kirche und 
K u l tu r " ,  "Heidentum und C h r is t e n tu m " ,  " R e l i g i o n  und P o l i t i k " . ^  
Neben B lo k s  Abscheu v o r  a l l e m  T h e o r e t i s i e r e n  war e s  v . a .  d i e  
z w i e l i c h t i g e  R o l l e  von  Z. G ip p iu s  während d e r  p e r s ö n l i c h e n  Kon- 
f l i k t e  m i t  B e l y j ,  d i e  w e s e n t l i c h  zu d e r  Abkühlung z w isc h e n  den 
M e r e ž k o v s k i j s  und B lok  b e i t r u g .
Der Atmosphäre d e s  M e r e ž k o v s k i j - K r e i s e s  s u c h t e  B lok  zu e n tg e h e n ,  
a l s  e r  Anfang 1904 zusammen m it  s e i n e r  Frau nach Moskau fu h r  und 
d o r t  B e l y j ,  3 a l ! mont,  B r ju s o v  und w e i t e r e  Größen d er  modernen 
Kunst k e n n e n l e r n t e .  Anders  a l s  i n  P e t e r s b u r g  g l a u b t e  Blok in  
Moskau " e c h te n  Menschen" b e g e g n e t  zu s e i n :
"Ich habe k e i n e  L u st ,  d i e  M e r e ž k o v s k i j s  zu s e h e n .  Ebensowenig  
a l l  d i e s e  P e t e r s b u r g e r  "M ystiker" und S t u d e n t e n . . .  Von den Men- 
seh en  i n  P e t e r s b u r g  e r w a r t e  i c h  n i c h t s  a u ß er  " l i t e r a r i s c h e n "  
G esprächen  im b e s t e n  F a l l e  und im s c h l e c h t e s t e n  abgeschm ackte  
S p ö t t e l e i e n  od er  " v e r s t e c k t e s  Z u b l i n z e l n " . " 6 )
1) V I I I , 2 9 f f .
2) i n :  "Mir i s k u s s t v a "  Januar -  November 1 9 0 0 .
3)  V g l .  B r i e f e  B lo k s  an: A.V. G i p p iu s  vom 2 3 .  Jun i  1 9 0 2 , V I I I ,  
32; V I I I , 3 4 f f . ,  an Z. G i p p iu s  vom J u l i  1 9 0 2 ; V I I I , 4 0 f . ,  an 
s e i n e n  V a ter  vom 5 .  Aug. 1 9 0 2 ; V I I I , 4 5 f . ,  an Z. G ip p iu s  vom 
14 .  S e p t .  1 9 0 2 .
4 )  V g l .  V I I , 6 7 f . ,  N o t i z  vom 1 3 .  D e z .  1 9 0 2 .
5)  V e l .  f iu lk o v ,  A. B lok  i  j e g o  vreraja ,  S . 1 0 2 f f .
6 ) V I I I , 8 8 , B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 1 9 .  J a n .  1 9 0 4 .
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”Ich  l e b t e  u n t e r  den ”P e t e r s b u r g e r  M y s t ik e r n ” , h ö r t e  ab er  in  
d er  T h e o r ie  n i c h t s  über d as  G lü c k ; a l l e  s c h r i e n  (und s c h r e i e n )  
s i e  über d i e  d u n k le ,  f e u r i g e  11S y n t h e s e ” . . . ” 1 )
In  se inem  A u f s a t z  ”M e r e ž k o v sk i j " ^  z e i g t  B lok  m it  großem S c h a r f -
s i n n  den W iderspruch z w isc h e n  dem g e b i l d e t e n ,  i n  d i e  K u l tu r  v e r -
l i e b t e n  K ü n s t l e r  Merežkovski;)  und dem A p o k a ly p t i k e r  a u f ,  d e s s e n
e i n f a c h e r  und s c h r e c k l i c h e r  Glaube an den r u s s i s c h e n  R asko l  e r -
i n n e r e .  Da Merežkovski;)  e i n  g e b o r e n e r  K ü n s t l e r  s e i ,  werde s e i n
Glaube immer w ie d e r  von den schönen  Wahngebilden d er  K ultur  v e r -
d e c k t .  (D ie  Spannung z w is c h e n  s c h ö n g e i s t i g e m  Ä sth e ten tu m  und
a p o k a l y p t i s c h e r  E r l ö s u n g s s e h n s u c h t ,  z w is c h e n  Kunst und R e l i g i o n
i s t  n i c h t  nur f ü r  M e r e ž k o v s k i j ,  sond ern  f ü r  d i e  g e sam te  r u s s i -
s eh e  ”N eurom antik” s c h i c k s a l h a f t ) .  Auch i n  B lo k s  A u f s a t z  ”0
Mereïkovskom”^  s t e h t  d a s  K ün st ler tu m  M e r e ž k o v s k i j s  im Zentrum.
A l l e r d i n g s  h a t  s i c h  B lo k s  E i n s t e l l u n g  in z w is c h e n  s t a r k  g e w a n d e l t .
M e r e ž k o v s k i j s  K ün st ler tu m  i s t  f ü r  B lok  nun e i n  t r a g i s c h e s  V er-
h ä n g n i s ,  f ü r  d a s  i n  Rußland niemand mehr V e r s t ä n d n i s  h a t .  A ls
K ü n s t l e r  i s t  M e r e ž k o v s k i j e i n  Träger  d er  K u l t u r .
"Kultur i s t  K u l tu r ,  -  man kann s i e  a l s  "etw as V e r a l t e t e s "  oder  
"heute  v ö l l i g  U n n ö t ig e s "  n i c h t  über  Bord w e r f e n .  K u ltu r  kann man 
n i c h t  t o t s c h l a g e n ;  s i e  i s t  nur e i n e  g e d a c h t e  L i n i e ,  nur e i n e  
t ö n e n d e ,  n i c h t  g r e i f b a r e .  S i e  i s t  Rhythmus, * e r  Ohren und Augen 
haben w i l l ,  d er  kann h ö r e n  und s e h e n . "4)
B lo k s  H ochschätzung  d er  " g r o ß e n . . .  K u l tu r  d e s  K r e i s e s  um d i e
SìZ e i t s c h r i f t  "Mir i s k u e s t v a ”" ' e n t s p r i c h t  d e r  wehmütigen Rück-
e r in n e r u n g  an den "Turm" V. I v a n o v s  D ie  s a r k a s t i s c h e  Ab-
rechnung m it  dem P e t e r s b u r g e r  " K u l tu r b e tr i e b "  wich i n  B loks
l e t z t e n  L e b e n s ja h r e n  d e r  zunehmenden Sorge  um d i e  E r h a l tu n g  des
v o r r e v o l u t i o n ä r e n  k u l t u r e l l e n  E r b e s ,  was zu e i n e r  g e ä n d e r te n
E i n s t e l l u n g  B lo k s  v . a .  zu M e r e ž k o v sk i j  f ü h r t e .
D ie  v ö l l i g e  Entfremdung z w is c h e n  B lok  und den M e r e ž k o v sk i j e
b ah n te  s i c h  a n ,  a l s  M e r e ž k o v sk i j  den Vorwurf e r h o b ,  B lok s  Vor-
7)t r a g  ”0 eovremenom s o s t o j a n i i  r u s s k o g o  s im vo l izm a"  ' e n t h a l t e
1) V I I I , 9 2 ,  B r i e f  an A .V .  G ip p iu s  vom 2 3 .  F e b r .  1 9 0 4 ; v g l .  auch  
V I I I , 9 4 f .
2)  V , 3 6 0 -3 6 6 ;  1909-
3 )  V I , 3 9 3 -3 9 5 ;  1920.
4)  V I , 395 .
5)  V I , 395 .
6 ) V I , 4 3 9 .  i n :  " J u b i l e j n o j e  p r i v e t s t v i j e  M. Kuzminu” .
7)  V ,4 2 5 - 4 4 6 .
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e i n e  v e r r ä t e r i s c h e  V er leugnung  d e r  R e v o l u t i o n  von  1 9 0 5 •  ̂ B lo k s
2 )A u f s a t z  " I n t e l l i g e n c i j a  1 r e v o l j u c i j a "  ' und s e i n  Poem "Dvenad-  
c a t 1" f ü h r t e n  zum Bruch• B lo k s  Bejahung d er  R e v o lu t i o n  a l s  e i n e r  
k o sm isch en  Z e i t e n w e n d e ,  a l s  S i e g  d e s  " G e i s t e s  der  Musik" war f ü r  
d i e  M e r e ž k o v s k i j s  unannehmbar. S i e  e m i g r i e r t e n  1919 nach Polen  
und dann nach F r a n k r e i c h .  Ih r e  Hoffnung a u f  e i n e  Erneuerung Ruß־  
l a n d s  i n  c h r i s t l i c h e m  G e i s t e ,  d i e  ih n en  1905  b e r e c h t i g t  s c h i e n ,  
h a t t e  s i c h  n i c h t  e r f ü l l t
Für B lo k s  g e i s t i g e n  Werdegang i s t  s e i n  V e r h ä l t n i s  zum MereŽ- 
k o v s k i j - K r e i s  m i t  se in em  p s e u d o c h r i s t l i c h e n  Klima, b eso n d ers  
auch d a s  I n t e r e s s e  d e r  M e r e ž k o v s k i j s  am Phänomen d es  Raskol  
b ed eu tsam .  ( V g l .  Exkurs "Blok und d e r  " r a s k o l " " ) .
Blok wandte  s i c h  i n  s e i n e r  B e tr a c h tu n g  der  l i t e r a r i s c h e n  E r e ig -  
n i s s e  d e s  J a h r e s  1 9 0 7  z u n ä c h s t  g e g e n  d i e  Versammlungen der  
" R e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t " ,  a b er  auch gegen  d i e  
Versammlungen von  1 9 0 1 - 1 9 0 3 .  S e i n e  K r i t i k  wuchs zu e i n e r  s c h r o f -  
f e n  Abrechnung m it  dem g esa m ten  K u l t u r b e t r i e b  s e i n e r  Z e i t  a u s ,  
a l s  d e s s e n  Symbol e r  M e r e S k o v sk i j  a n s a h .  Der S i e g  der  R eaktion  
in  Rußland nach dem r e v o l u t i o n ä r e n  Aufschwung von 1905 h at  nach 
310k s  Meinung d er  I n t e l l i g e n z  d a s  Gespür f ü r  i h r e  e i g e n t l i c h e  
Aufgabe g e r a u b t . 4  ̂ Vor a l l e m  d i e  S c h r i f t s t e l l e r ,  L y r ik e r ,  B e l l e -  
t r i s t e n ,  T h e a t e r l e u t e  usw. s o l l t e n  Qual darüber  em pfinden ,  da3 
s i e  g e i s t i g  i s o l i e r t  s i n d ,  u n f ä h i g ,  dem e i n f a c h e n  Volk auf  s e i n e  
Fragen zu a n tw o r te n  und in  ihm e i n e n  r e i n i g e n d e n  Brand zu e n t -  
f a c h e n .
"Wenn e s  a b e r  " V e r t r e t e r  d e s  r e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  B e-  
w u ß ts e in s "  s i n d ,  dann müssen s i e  mehr a l s  a l l e  ändern l e i d e n :  
darüber  n ä m l ic h ,  daß s i e  schon  s e i t  e i n i g e n  Jahren s t o l z e  Wahr- 
h e i t e n  vom K atheder  d e r  r e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  Versammlungen
1) V g l .  V , 7 5 7 f . ;  V I I I , 3 2 1 ,  B lok s  B r i e f  an s e i n e  Mutter vom
22 .  Nov. 1 9 1 0 ; B lo k s  Entgegnung "Otvet Merezkovskomu"f V ,4 4 2 -  
4 4 5 ,  wurde e r s t  1924 v e r ö f f e n t l i c h t ♦
2)  V I , 9 - 2 0 .
3 ) V g l .  Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 5 3 f • ;  M o ï u l ' s k i j ,  B lok ,
S . 410;  O r l o v ,  Poema "D venadcat*י ״ , S . 1 5 4 f f . ;  V I I , 3 3 5 f « ,  n i c h t  
a b g e s a n d t e r  B r i e f  B lo k s  an Z. G ip p iu s ;  1 1 1 , 3 7 2 ,  "Z. Gippius"  
und Anm. S . 6 3 4 • ;  Z a p .k n . ,  4 3 0 ,  E in t r a g  vom 3• C kt.  1918 und 
Anm. 1 7 9 ,  S . 587•
4 )  D ie  A n s i c h t ,  d i e  I n t e l l i g e n z  s e i  nach dem S i e g  der R eak t ion  
i n  e i n e  K r i s e  i h r e s  S e l b s t b e w u ß t s e i n s  g e r a t e n ,  war ab 1907  
i n  Rußland w e i t  v e r b r e i t e t .
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h e r u n t e r  v e r k ü n d i g t e n ,  s e l b s t s i c h e r  b e l e h r t e n ,  anmaßend und b o s -  
h a f t  s c h i m p f t e n ,  w o l l ü s t i g  m it  s t u m p f s i n n i g e n  Popen p o l e m i s i e r t e n ,  
daß s i e  i n  d iesem  Jahr i h r  G esch w a fe l  w ie d e r  e r n e u e r t e n  (und nur 
dae G e s c h w a f e l ) , wohl w is s e n d ,  daß v o r  d er  Tür Arme im G e i s t e  
s t e h e n ,  d i e  der  Tat b e d ü r fe n .  G e b i l d e t e  und anmaßende I n t e l l i g e n z -  
1 e r ,  e r g r a u t  im S t r e i t  um C h r i s t u s  und den A n t i c h r i s t ,  Damen, 
G a t t in n e n ,  T ö c h te r ,  Schwägerinnen in  s c h i c k e n  J ä ck ch en ,  gedanken-  
r e i c h e  P h i l o s o p h e n ,  Popen, d i e  v o r  s e l b s t z u f r i e d e n e m  Speck g l ä n -  
zen  -  d i e s e r  ganze  u n v o r s t e l l b a r e  und a b s c h e u l i c h e  B r e i ,  d i e s e s  
i d i o t i s c h e  G eschwirr  von Worten! Da -  e i n  dünner ,  k l e i n e r  G e i s t -  
l i c h e r  i n  e i n e r  armen K utte  r u f t  J e s u s  h e r b e i ,  und a l l e n ' w i r d  e s  
unangenehm; e i n  eh ren w erter  S o z ia ld e m o k r a t  m i t  b e u l i g e r  S t i r n  
s t e l l t  Dutzende von F ragen ,  a b e r  e i n  G l a t z k o p f ,  v or  S a l b ö l  
g l ä n z e n d ,  a n t w o r t e t  nur ,  daß man n i c h t  a u f  e in m a l  80 v i e l e  Fragen  
b ea n tw o r te n  kann. Und a l l  das  w ird  m o d isc h ,  i s t  schon Mode, zu-  
g ä n g l i c h  f ü r  d i e  Frauen von P r i v a t d o z e n t e n  und w o h l t ä t i g e  Damen. 
Aber draußen auf  der  S traß e  b l ä s t  d er  Wind, e r f r i e r e n  P r o s t i t u -  
i e r t e ,  hungern Menschen, werden Menschen a u f g e h ä n g t ,  und im Land 
h e r r s c h t  d i e  R e a k t io n ,  und in  Rußland i s t  das  Leben h a r t ,  k a l t  
und e k e l h a f t .  Und wenn a l l  d i e s e  S ch w ätzer  d e s  "Novoje Vremja",  
d es  "Novyj P u t 1" b i s  zu den Knochen abmagern vom e i g e n e n  Suchen,  
das f ü r  niemand auf  der  Welt außer  den " fe in e n "  Naturen n ö t i g  
i s t ,  g e h t  i n  Rußland n i c h t s  v e r l o r e n  und kommt n i c h t s  dazu .  Man 
muß zugeben -  der  hübsche A n a r c h i s t  h a t  schön  b e w i e s e n ,  daß d ie  
permanente R e v o lu t io n  n ö t i g  i s t :  schön  h a t  d er  junge Pope mit  
ö l ig e m  Ä u g le in  den " i n t e r e s s i e r t e n "  Damen z u g e b l i n z e l t  ( e r  h at  
" r e c h t g lä u b ig "  g e b l i n z e l t ) ;  schön  h a t  d er  s c h a r f s i n n i g e  P h i lo so p h  
d i e  W o r tg e fe c h t e  r e s ü m i e r t .  Doch s i e  s p r e c h e n  über  G o t t , darüber ,  
worüber man nur a l l e i n  w e in en ,  zu z w e i t  f 1 ü s t e r n  k a n n ; s i e  aber  
b e f a s s e n  s i c h  damit b e i  h e l l s t e m  e l e k t r i s c h e m  L i c h t . . . 1 )
Von den r e l i g i ö s e n  Versammlungen g e h t  man n i c h t  nur m it  dem Ge- 
f ü h l  d er  U n z u f r i e d e n h e i t  weg, sondern  m it  dem G efüh l  nagenden  
Ü b e r d r u s s e s ,  v o l l e r  Wut a u f  d i e  gan ze  N u t z l o s i g k e i t ,  m it  dem Ge- 
f ü h l ,  daß d i e  S c h ö n h e i t  b e l e i d i g t  wurde, denn a l l  d a s  i s t  so  
u n n ö t i g  und a b s c h e u l i c h .  Zwischen den Romanen M e r e ž k o v sk i j s , dem 
Buch Rozanovs und ih r e n  V orträgen  a u f  den r e l i g i ö s e n  Versammlun- 
gen  l i e g t  e i n  A b g r u n d . . .  A l l  das  i s t  v e r b a l e r  c a f é  c h a n t a n t ,  dem 
n i c h t  nur i c h  den g ew ö h n l ich en  c a f é  c h a n t a n t  v o r z i e h e . . . Führt  
nur e i n  I n t e l l i g e n z l e r l e b e n . . . ,  ab er  g l a u b t  n i c h t ,  daß der  e i n -  
f a c h e  Mann m it  euch über G ott  red en  w i r d . "2)
Das T r e ib e n  der  I n t e l l i g e n z ,  a l l e n  voran  d a s  G o t tsu ch er tu m  des  
M e r e ž k o v s k i j - K r e i s e s ,  i s t  e i n  " w i d e r l i c h e s  F a k t u m " . ^  Dem K u l t u r -  
b e t r i e b  d er  r u s s i s c h e n  H a u p ts tä d te  m i t  den D i s k u s s i o n e n ,  r e l i -  
g i ö s e n  Versammlungen, V or le su n g en  im K ü n s t l e r k r e i s e ,  Abenden der  
f r e i e n  Ä s t h e t i k  s t e l l t  Blok das  Leben d e s  r u s s i s c h e n  V o lk e s  g e -  
g e n ü b e r ,  von dem "D.S. M erežk o v sk i j  und d i e  " G e b i l d e t e n " " ^  
k e i n e  Ahnung haben.  Das Volk i s t  noch g e s u n d .  Zum B ew eis  f ü h r t
1) V g l .  damit d i e  R eg iean w eisu n g  zum 4 . B i l d  S . 7 0 .
2) V g l .  V 2 1 0 f״ f .
3) V ,212.
4) V ,2 1 5.
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B lo k  d a s  "drohende und g r o ß e  Phänomen d e s  S e k t i e r e r t u m s 11 a n . 1  ̂
E in  b e s o n d e r s  d e u t l i c h e s  Symptom f ü r  den  N ie d e r g a n g  d e r  I n t e l l i -
g e n z  i s t  d a s  überhandnehraen d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  und d a s  V er-
2)s i e g e n  d e r  Q u e l l e n  e c h t e n  S ch ö p fe r tu m s•  9
Un d i e  Jahresw ende  von  1 9 0 7 / 0 8  h a t t e  s i c h  B lo k s  Haß g e g e n  d a s
k u l t u r e l l e  Leben i n  P e t e r s b u r g  so  v e r s t ä r k t ,  daß e r  s i c h  w e i t -
gehend a u s  den V e r a n s t a l t u n g e n  z u r ü c k z o g  und a u f  V o r tr ä g e  und
D i c h t e r l e s u n g e n  v e r z i c h t e n  w o l l t e •  Am 9•  Dezember 1907 s c h r i e b
e r  an s e i n e  ;flutter:
"Dein B r i e f  ü b e r  d i e  U n n ö t i g k e i t  von  L esungen  i n  K onzerten  
f i e l  m it  e inem  g r o ß e n  Abend d e r  "Neuen Kunst" zusammen, nach dem 
w ir  d r e i 3 ) b e s c h l o s s e n ,  daß i c h  k ü n f t i g  n i c h t  mehr l e s e n  wer-  
d e . "4)
An B e l y j  s c h r i e b  e r :
"Ich habe ü b erh a u p t  v ö l l i «  a u f g e h ö r t ,  a u f  Abenden zu l e s e n  
und s e h e  f a s t  k e i n e  L e u t e ." 5 ;
In  einem B r i e f  an d i e  Frau S o lo g u b s  b r i n g t  e r  s e i n e  Ablehnung,  
a u f  D i c h t e r l e s u n g e n  a u f z u t r e t e n ,  d i r e k t  m i t  s e i n e r  A r b e i t  am 
LS i n  Zusam m enhang.^  Im Januar 1 9 08  l i e ß  B lo k  e i n e  B ekannt-  
nachung v״ e r ö f f e n t l i c h e n ,  a u s  d e r  h e r v o r g i n g ,  daß e r  n i c h t  mehr
(ך
a u f  " l i t e r a r i s c h e n  Abenden" a u f t r e t e n  w erd e .  *
Als dann d i e  S a i s o n  1 9 0 8 / 0 9  i n  P e t e r s b u r g  nach d e r  Sommer-
Q\
p a u s e 4 ' b eg a n n ,  ohne daß s i c h  e tw a s  g e b e s s e r t  h a t t e ,  t r a t  B lok  
wiederum m i t  e i n e r  s c h a r f e n  V e r u r t e i l u n g  d e s  K u l t u r b e t r i e b s  
an d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t .  Schon d i e  A n f ü h r u n g s z e i c h e n  im T i t e l  
"Veëera " i s k u s s t v ' 1" ( D ie  Abende d e r  " K ü n s t e " ) ^  waren e i n e  
Kampfansage.
1) V,21 ל ; v g l .  a # Exkurs "Blok und d e r  " r a s k o l" " .
2)  V ,2 1 5 ,  2 1 7 .  B lok  s p r i c h t  v o n  e i n e r  "kommentativen P e r io d e " ;  
v g l .  auch V I I I , 2 1 9 ,  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 2 7 .  Nov, 1 9 0 7 . 
B lo k s  e r n e u t e  Kampfansage an den M e r e ž k o v s k i j - K r e i s  l ö e t e  
wiederum e i n e  h e f t i g e  P o lem ik  a u s ;  v g l .  V ,7 3 2  und V I I I , 2 2 8 ,  
B r i e f  an J e . P •  Iv a n o v  vom 3 1 .  Jan .  1 9 0 8 .
3 )  B lo k ,  s e i n e  Frau und N.N• V o lo c h o v a .
4)  V I I I , 2 2 1 .
5)  B r i e f  vom 2 8 .  D ez .  1 9 0 7 ; V I I I , 222 .
6 ) V I I I , 2 2 6 ,  B r i e f  an A .N .  Ö e b o t a r e v s k a j a  vom 19 .  Jam. 1 9 0 8 . 
V g l .  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 8 .
7 )  V ,6 7 6 ,  B r i e f  an d i e  R e d a k t io n  d e r  Z e i t u n g  "Svobodnyje  m y s l i"  
( F r e i e  Gedanken) .
8 ) Im Sommer 1908  war i n  Šachmatovo d i e  "Szene a u f  dem Öden 
P l a t z " e n t s t a n d e n  ; v g l . E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e , S . 1 7 •
9 )  V , 3 0 4 - 3 0 8 .
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11Die  P e t e r s b u r g e r  l i t e r a r i s c h e  S a ie o n  m it  a l l e n  i h r e n  z iem -  
l i e h  e i n t ö n i g e n  E i n z e l h e i t e n  h a t  begonnen .  Und e s  haben auch d i e  
l i t e r a r i s c h e n  Abende begon n en ,  -  e i n e  d er  ü b e l s t e n  E i n z e l h e i t e n .  
Im v e rg a n g en en  W in te r 1 / w ü t e t e  d i e  l i t e r a r i s c h - m u s i k a l i s c h -  
v o k a l i s c h e  E pidem ie;  man r i ß  s i c h  um d i e  S ä l e . . u n d  wohin man 
kam, wurde d e k l a m i e r t ,  g e su n g en  und g e s p i e l t . N a c h  den Ge-  
r ü c h te n  zu u r t e i l e n  d ro h t  uns  j e t z t  e tw a s  a n d e r e s :  von  gewöhn-  
l i e h e n  o d e r  s o g a r  s t i l i s i e r t e n  Abenden h ö r t  man s e l t e n ,  da für  
werden ü b e r a l l  A ufführungen  von  E in a k t e r n  o r g a n i s i e r t ,  und 
nach den Namen d er  L e i t e r ,  d i e  man so  h ö r t ,  kann man e r w a r te n ,  
daß das t h e a t r a l i s c h - l i t e r a r i s c h - v o k a l i s c h - m u s i k a l i s c h - b a l l e t t ö s  
k ü n s t l e r i s c h e  T r e ib e n  E r f o l g  haben und e in e n  e b e n so  e p id e m i-  
sehen  C harak ter  annehmen w i r d . " 3 )
Der "Abend d er  n ö r d l i c h e n  H i r t e n f l ö t e " ,  den B lok  b e s u c h t e ,  g l i c h  
den ändern Abenden a u f s  Haar.
" . . .  d i e s e l b e  D ü r f t i g k e i t ,  d i e s e l b e  N u t z l o s i g k e i t ;  S c h r i f t -  
s t e i l e r ,  d i e  f a s t  au sn a h m slo s  n i c h t  l e s e n  können,  l e s e n  t r ä g e ,  
l a n g w e i l i g ,  durch d i e  N a se ,  monoton, f a d e . . .  Das Publikum b e -  
s t e h t  a u s  L e u te n ,  denen a l l e s  e g a l  i s t  und a u s  J u g e n d l i c h e n .
D ie  n i c h t  s e h r  z a h l r e i c h e  Jugend ,  d i e  s o l c h e  Abende b e s u c h t ,  
s p a l t e t  s i c h  w ie  bekannt j e t z t  i n  zw ei  L a g er .  D ie  e i n e n  w o l l e n  
p o l i t i s c h e  Themen. Wenn e i n  D i c h t e r  ü b l e  G e d ic h te  m it  p o l i t i -  
sc h e r  Note  v o r t r ä g t ,  w ird a p p l a u d i e r t ,  wenn e r  g u t e  G e d ic h te  
ohne p o l i t i s c h e  Note  v o r t r ä g t ,  w ird g e p f i f f e n  ( d i e s e  Gruppe i s t  
nach m einer  f e s t e n  Überzeugung d e r  b e s t e  T e i l  d e s  Pub likum s,  
d a s  d i e  Abende d er  neuen Kunst b e s u c h t ג  . D ie  a n d ere  Gruppe 
kommt m i t  S t i l f r i s u r . . . " 4 )
S e l b s t  wenn e i n  s o l c h e r  Abend a l s  W o h l t ä t i g k e i t s v e r a n s t a l t u n g
5 )a u sg eg eb en  w erd e ,  s e i  e s  B ü r g e r p f l i c h t ,  n i c h t  h in z u g e h e n .  '
Blok b esch w ö rt  dann d i e  "gute  a l t e  Z e i t " ,  a l s  e i n  D o s t o j e v s k i j , 
e i n  Majkov, e i n  P o l o n s k i j ,  e i n  P l e š ž e j e v  a u f  D ic h te r a b e n d e n  
a u f t r a t e n . D a s  A u f t r e t e n  d er  D i c h t e r  h e u t e  i s t  s c h ä d l i c h ,
" s c h ä d l i c h ,  w e i l  d i e  neuen  D i c h t e r  f a s t  noch n i c h t s  g e t a n  
haben; w e i l  man das  Publikum daran gewöhnen- s o l l 7 S c h r i f t -  
s t e i l e r  anzuhimmeln,  d i e  n i c h t  von  d e r  A u r e o le  d e s  D i e n s t e s  an 
der  G em ein sch a f t  geschm ückt  s i n d ,  d i e  noch n i c h t  das  Recht
1) Winter 1 9 0 7 / 0 8 .
2) In P e t e r s b u r g  war e s  e i n e  Z e i t l a n g  Mode, zur  Musik zu d e -  
k la m ie r e n .  Auch B lo k s  Frau ,  d i e  ja  S c h a u s p i e l e r i n  war,  
h a t t e  d i e s e r  Mode T r ib u t  g e z o l l t .
3) V, 3 0 4 .
4 )  V ,3 0 5 .
5 )  V , 3 0 7 .
6 ) V ,3 0 7 .
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h a b e n ,  e i c h  a l s  N ach fah ren  d e r  h e i l i g e n  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  zu  
b e t r a c h t e n ;  s c h ä d l i c h ,  w e i l  man d as  Publikum n i c h t  an N eu g ier  
a u f  den S c h r i f t s t e l l e r  a u f  K o s ten  d e s  I n t e r e s s e s  an d e r  L i t e r a -  
t u r  gewöhnen s o l l ;  s c h ä d l i c h ,  w e i l  d i e  Mehrzahl d e r  neuen  Werke 
. . .  dem groß en  Publikum u n z u g ä n g l i c h  i s t ,  das  v ö l l i g  r e c h t  h a t ,  
wenn e s  a u f r i c h t i g  n i c h t s  v e r s t e h t ;  s c h ä d l i c h ,  w e i l  a l l  das  z u -  
sammen n i c h t  nur e i n e  Atmosphäre d e r  A b g e s c h m a c k th e i t  und der  
V u l g a r i t ä t  e r z e u g t ,  -  n e i n ,  sch l im m er:  d i e  Abende d e r  neuen  
Kunst im b e s o n d e r e n ,  a b e r  auch a l l e  ä n d e r n • • •  werden zu Z e l l e n  
d e r  R e a k t i o n . "1)
Es f o l g t  e i n  A u fru f  an a l l e  S c h r i f t s t e l l e r ,  K ü n s t l e r  und Veran-  
s t a l t e r ,  an d e r  G e s t a l t u n g  s o l c h e r  Abende n i c h t  mehr m i tz u w ir -
B lo k s  p u b l i z i s t i s c h e  A n g r i f f e  g e g e n  den K u l t u r b e t r i e b  r i c h t e t e n  
s i c h  n i c h t  g e g e n  V j a c .  I v a n o v ,  d e s s e n  "Mittwoche" e i n  M i t t e l -  
punkt d e s  P e t e r s b u r g e r  g e i s t i g e n  Lebens waren• Doch f ä l l t  B loks  
Entfremdung m i t  dem I v a n o v - K r e i s  i n  d i e  E n t s t e h u n g s z e i t  d e s  LS 
und b e g l e i t e t  s e i n e  Z e i t k r i t i k .
I v a n o v  war Anfang 1 9 05  e n d g ü l t i g  a u s  W esteuropa nach Rußland  
z u r ü c k g e k e h r t  und h a t t e  s i c h  i n  P e t e r s b u r g  n i e d e r g e l a s s e n •  In 
s e i n e r  Wohnung, d e r  berühmten "bašnja"  (Turm) i n  d e r  T a v r i5 e s k a j a  
u l i c a  Nr.  2 5 ,  v er sa m m elten  s i c h  s e i t  Ende 1905 G e l e h r t e ,  P h i l o s o -  
p h en ,  D i c h t e r ,  M a ler ,  M usiker  und S c h a u s p i e l e r • ^  D ie  Bedeutung  
d e r  "Mittwoche" im g e i s t i g e n  Leben d e r  r u s s i s c h e n  H a u p ts ta d t  
kann kaum ü b e r s c h ä t z t  w e r d e n . ^  B lok  k a n n te  Ivan ov  s e i t  1 9 0 4^  
und nahm h ä u f i g  an den "Mittwochen" t e i l ,  wo e r  u . a .  das  Ge- 
d i c h t  "Neznakomka"^ und i n  A n w e se n h e i t  von  N.N . V o loch ova  d i e
1) V ,308
2 )  V , 3 0 8 ; B lok  s e l b s t  h i e l t  s i c h  n i c h t  an s e i n  V e rs p r e c h e n ,  
n i c h t  mehr b e i  D i c h t e r l e s u n g e n  a u f z u t r e t e n .  Er war zu seh r  
i n  den K u l t u r b e t r i e b  i n t e g r i e r t .
3)  D ie  "Mittwoche" wurden b i s  Ende 1 9 07  v e r a n s t a l t e t .  Zum Datum 
d e s  B e g in n s  v g l •  B e l y j ,  V o sp o m in a n ija  о B l o k e ,  Épopeja  I I ,  
S #2 8 8 f • ;  d i e  Angabe 1 9 0 3 - 1 9 0 6  i n  W est ,  R u s s ia n  Symbolism, S• 
1 9 9 , Anm•! zu S . 4 9  i s t  f a l s c h .
4 )  V g l .  S te p u n ,  Das A n t l i t z  R u ß la n d s ,  S . 1 9 9 f f • ;  d e r s . ,  M y s t i s c h e  
W e lt s c h a u ,  S . 2 0 9 f f . ;  V o l o Š i n ,  D ie  grüne S c h l a n g e ,  S . 1 7 3 f f . ;  
M a s l e n ik o v ,  The F r e n z ie d  P o e t s ,  S . 2 0 5 f f . ;  B e l y j ,  aaO, S . 2 8 8 f • ;  
Z o r g e n f r e j ,  B lo k ,  i n :  Z a p i s k i  m e S t a t e l e j ,  1 9 2 2 ,  Nr• 6 , S. 
1 3 3 f . ;  E ine  a u s f ü h r l i c h e  S c h i l d e r u n g  d e r  Atmosphäre und der  
Bedeutung d er  "Mittwoche" g i b t  T s c h ö p l ,  V j a i .  I v a n o v ,  S . 2 7 -5 2 •
5)  V g l .  V I I I , 9 6 .
6 ) V g l .  C u k o v s k i j ,  S o b r . s o č . ,  B d .2 ,  S . 2 6 6 f .
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G e d ic h te  d e s  Z yk lus  "Schneemaske" v o r l a s . 1  ̂ D ie  p h i l o s o p h i s c h e n  
D i s k u s s i o n e n  v e r f o l g t e  B lok  m e i s t  s c h w e i g e n d . 2  ̂ Für d i e  W inter־  
s a i s o n  1 9 0 5 / 0 6  d er  "Mittwoche" I v a n o v s  waren f o l g e n d e  Themen 
w i c h t i g :  "Kunst und S o z i a l i s m u s " ,  "Die Romantik und d i e  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e  S e e l e " ,  "Das G lück" ,  " I n d i v id u a l i s m u s  und neue Kunst",  
»Der S c h a u s p i e l e r  der  Z ukunft" ,  " R e l i g i o n  und M y st ik " ,  "Der 
m y s t i s c h e  A n a r c h i s m u s " .^
Ivanov s e l b s t  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  b e s o n d e r s  m i t  dem Problem d es  
D io n y s i s c h e n  und se inem  V e r h ä l t n i s  zum C h r i s t e n tu m ,  dem S in n  
k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f f e n s ,  der  Erneuerung d e r  Kunst und v . a .  d es
4T ו h e a t e r s .  J
W icht ig  f ü r  B lok  war,  daß er  v . a .  durch Ivanov  m it  d er  I d e e n w e l t
N i e t z s c h e s  und Wagners genau b ek an n t  wurde.  S e i t  etwa 1906  wan-
d e l t e  s i c h  B lo k s  W e l t b i l d  u n t e r  dem E i n f l u ß  d e r  d eu ts c h e n  Denker
zu e i n e r  t r a g i s c h e n  W eltanschauung i n  der  Art d er  n eu eren  L eb en s-  
Sìp h i l o s o p h i e .  '
Das b e s o n d e r e  I n t e r e s s e  g a l t  d er  Bestimmung d e s  D i o n y s i s c h e n  im 
Frühwerk N i e t z s c h e s .  G l e i c h z e i t i g  v e r s u c h t e  Ivanov  den r i g o r o s e n  
I n d i v i d u a l i s m u s  N i e t z s c h e s ,  der  i n  e i n e r  p s e u d o h e r o i s c h e n  S e l b s t  ־־
Überhebung e r s t a r r t e ,  durch e i n e  an Wagner o r i e n t i e r t e  Kunst-  
p h i l o s o p h i e  zu e r s e t z e n .  D ie  k u rze  S t u d i e  "Poét  i  S e r n 1" , ^  in  
der d i e  Überwindung d e s  I n d i v i d u a l i s m u s  durch d i e  W iederbelebung  
e i n e r  m y th en b i ld en d en  Kunst v o r g e s c h l a g e n  w ir d ,  h a t t e  f ü r  Blok  
große  B ed eu tu n g .  Im T e i l  VII d i e s e r  S t u d i e  e r k l ä r t  Ivanov das  
Symbol a l s  Rudiment a l t e r  r e l i g i ö s e r  V o r s t e l l u n g e n .  D esha lb  i s t  
das S c h a f f e n  d e s  s y m b o l i s t i s c h e n  D i c h t e r s  e i n  unbewußtes  Ver-  
s in k e n  i n  d a s  Element d e r  F o l k l o r e .  "Symbole s i n d  E r l e b n i s s e
1) V g l .  G o r o d e c k i j ,  V osp om in an ija  о B lo k e ,  i n :  M o c u l ' s k i j ,  B lok ,
S . 178 .
2) B e l y j ,  aaO, S . 293•
3) V g l .  " Z o lo t o j e  runo",  1 9 0 6 , Nr. 4 ,  S . 8 0 .
4 )  V g l .  I v a n o v s  A u f s ä t z e  "NicSe i  D io n i s "  i n :  V e sy ,  1 9 0 4 , Nr. 5 
S . 1 7 -2 8 ;  " E l l i n s k a j a  r e l i ģ i j a  s t r a d a jušČego boga" i n :  Novyj 
P u t 1 , 1 9 0 4 , Nr. 1-3* Nr. 5 ,  Nr. 8 - 9 ;  "Vagner i  D io n i s o v o  d e j -  
s tv o "  i n :  V esy ,  1 9 0 5 , Nr. 2 ,  S . 1 3 - 1 6 ;  "Poèt i  <$ern״" i n  V esy ,  
1 9 0 4 , Nr. 3 f S . 1 - 8 ;  "Kop'e A f iny"  in  V e s y ,  1 9 0 4 , Nr. 1 0 , S . 6-  
15 u . a .  E in  D a r s t e l l u n g  von I v a n o v s  K u n s t p h i l o s o p h i e  g i b t  W est ,  
R u ss ia n  Symbolism, S . 5 0 f f .  W ic h t ig  i s t  außerdem S tep u n ,  M y s t i -  
seh e  W eltschau  S . 2 2 1 f f .  und T s c h ö p l ,  VjaČ. Iv a n o v .
5) V g l .  d i e  g r u n d leg e n d e  D a r s t e l l u n g  K lu g e s ,  W esteuropa und Ruß- 
la n d  im W e l t b i ld  A. B lo k s ,  S . 8 4 f f .
6 ) V esy ,  1 9 0 4 , Nr. 3 ,  S . 1 - 8 .
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( p e r e ï i v a n i j a )  e i n e s  v e r g e s s e n e n  und v e r l o r e n e n  Z u sta n d es  der  
V o l k s s e e l e " .  Der D i c h t e r  i s t  d a s  "Organ d e s  s i c h  R Uckerinnerns  
d e s  V o lk e s  (o r g a n  narodnogo v o sp o r a in a n i ja )" •  Das e c h t e  Symbol 
muß den D i c h t e r  und den P ö b e l  ( й е г п 1) i n  e i n e r  g ro ß en ,  das Volk  
um fassenden  Kunst v e r s ö h n e n •  Der D ic h t e r  s c h ö p f t  aus  den Q u e l le n  
d e r  V o l k s s e e l e • 1 ^
Der r o m a n t i s c h e  C h arak ter  d i e s e r  Darlegung i s t  o f f e n k u n d ig .
I v a n o v s  K u n s t t h e o r i e  h a t  d er  R e a l i t ä t  n i c h t  s t a n d g e h a l t e n ;  s i e
wurde durch d i e  T a t s a c h e  ad absurdum g e f ü h r t ,  daß Ivanov  s e l b s t
e i n  D i c h t e r  von  g r ö ß t e r  E s o t e r i k  war• B loks  R e z e n s io n  d e s  A u f -
s a t z e s  von I v a n o v  z e i g t ,  daß e r  d i e s e  Id een  v o r b e h a l t l o s  ak-
2 )z e p t i e r t e .  ' D ie  g e sa m te  s p ä t e r e  K u n s t p h i lo s o p h i e  B lo k s  beruht  
a u f  d e r  I v a n o v s c h e n  I d e e  von d e r  Versöhnung z w isc h e n  K ü n s t l e r
%)
und "Pöbel" im " L ic h te  d e s  a l l u m f a s s e n d e n  Mythos"• 9 Da s e i t
e tw a 1906 B lo k s  L e b e n s p h i l o s o p h i e  a u s g e p r ä g t  i s t  und um den
z e n t r a l e n  B e g r i f f  d e r  "Musik", d es  "Elementaren" k r e i s t ,  wird
von nun an auch d a s  V e r h ä l t n i s  von D i c h t e r  und Volk u n t e r  d i e s e n
B e g r i f f  g e s t e l l t . G e n a u  w i e  Ivanov i s t  Blok gezw ungen ,  e in e n
5 )i d e a l i s i e r t e n  V o l k s b e g r i f f  i n  d er  Art N i e t z s c h e s  9 und b e so n d e r s  
Wagners*^ s e i n e r  K u n s t p h i l o s o p h i e  zugrunde zu l e g e n .  Der i d e a l i -  
s i e r t e  V o l k e t u m s b e g r i f f  d e c k t e  s i c h  n i^ h t  mit  d er  E r fah ru n g ,  d i e  
Blok  von  der  z e i t g e n ö s s i s c h e n  W i r k l i c h k e i t  machte .  D ie  B e v ö lk e -  
rung d er  H a u p t s t ä d t e  R ußlands war wenig  g e e i g n e t ,  a l s  Träger  d es  
" G e i s t e s  d e r  Musik" i n  B e t r a c h t  zu kommen. Bei dem Versuch, e i n  
r e a l e s  S u b s t r a t  fU r  s e i n  i d e a l i s i e r t e s  "Volk" zu f i n d e n ,  wich  
Blok  zu d e r  H i l f s k o n s t r u k t i o n  a u s ,  im r u s s i s c h e  Bauerntum s e i ,  
im G e g e n s a tz  zu d er  S t a d t b e v ö l k e r u n g ,  der  " G eis t  der  Musik" noch  
l e b e n d i g . ^  In  zunehmendem Maße wandte 6 ic h  B lok  s e i t  1906  der  
r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  zu und b e s c h ä f t i g t e  s i c h  m it  der  f ü r  d i e  
r u s s i s c h e  G e i s t e s g e s c h i c h t e  überaus  bedeutenden  E rsch e in u n g  d es  
A l t g l ä u b i g e n t u m s  und d e s  S e k t e n w e s e n s .
1)  V g l .  dazu W est ,  R u s s ia n  Symbolism, S . 7 1 f f .
2)  "Tvorï e s t v o  V j a c . I v a n o v ", V, 7 - 1 9 •
3)  V g l .  V ,1 о .
â) V g l .  z . B .  "DuSa p i s a t e l  j a " ,  V , 3 6 7 -3 7 1 .
5 )  V g l .  "Homer und d i e  k l a s s i s c h e  P h i l o l o g i e " ;  "Die Geburt der  
T r a g ö d i e " .
6 )  V g l .  "Deutsche  Kunst und d e u t s c h e  P o l i t i k " ;  "Publikum und 
P o p u l a r i t ä t " .
7)  V g l .  V ,9 4 .
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A ls  w i c h t i g e s  Problem erhob s i c h  f ü r  B lok  d i e  F rage  nach dem 
Kunstwerk, das  d i e  E i n h e i t  von K ü n s t l e r  und Volk v e r w i r k l i c h e n  
s o l l t e .  Im S in ne  I v a n o v s ,  der  s e l b s t  a u f  N i e t z s c h e s  und Wagners 
Deutung der  g r i e c h i s c h e n  T ra g ö d ie  z u r ü c k g r i f f ,  und a n g e r e g t  von  
der B e s c h ä f t i g u n g  mit der  S c h a u s p i e l k u n s t  d e s  M i t t e l a l t e r s ,  
f o r d e r t e  Blok e i n e  Erneuerung d es  T h e a t e r s  und a l s  n e u e ,  dem 
Volk angem essene  Gattung das  M elodram a.1 ^
Die Anregungen, d i e  Blok aus  dem K r e i s  um Ivanov  e r h i e l t  und
2 )deren  Bedeutung Bonneau zu U nrech t  b e s t r e i t e t ,  s p i e g e l t  B loks  
Tagebuch d i e s e r  Z e i t  mit g r o ß e r  D e u t l i c h k e i t  w id e r .  Der a u s f ü h r -  
l i e h e  E i n t r a g  B loks  vom 18.  Januar 1906  u n t e r  der  Ü b e r s c h r i f t  
" R e l ig i o n  und M y s t ik " ^  g r e i f t  e i n  Thema d er  "Mittwoche" a u f .  
B loks  Ideen  zu d iesem  Thema s in d  von e i n e r  b e i  ihm s e l t e n e n  
K l a r h e i t . 4  ̂ Ein w e i t e r e r  E in t r a g  e n t h ä l t  mehrere G e d i c h t e ,  d ie  
Blok zur  Lesung b e i  Ivanovs  "Mittwochen und den "Sonntagen"  
d es  bekannten  S y m b o l i s te n  F .  So logub  a u s g e w ä h l t  h a t t e .  ' Im 
Dezember 1906  machte s i c h  Blok a u s f ü h r l i c h e  N o t i z e n  a u s  N i e t z -  
s c h e s  "Geburt der  Tragödie" und b e d a u e r t e ,  n i c h t  a l l e s  n o t i e r e n  
zu k ö n n e n . ^  In  den E in t r ä g e n ,  d i e  h i e r a u f  f o l g e n ,  h ä u fen  s i c h
ך (
d i e  Spuren d es  von Ivanov i n s p i r i e r t e n  " D ion ys ia sm u s" ,  ' der  
s e i n e n  Höhepunkt in  den S k i z z e n  zu einem s p ä t e r  n i c h t  a u s g e -  
f ü h r t e n  Stück m it  dem T i t e l  "Der h y p e r b o r e i s c h e  D ionys"  e r -
Q \
r e i c h t e .  * Besondere  Bedeutung f ü r  Blok h a t t e  d i e  Uraufführung  
d es  "BalaganČik" im Dezember 1 9 0 6 . U n ter  dem E i n f l u ß  d er  D i s -  
k u s s io n e n  d es  I v a n o v - K r e i s e s  über  das  Problem d es  T h e a te r s  
r e i f t e  i n  Blok d i e  A b s i c h t ,  e i n e n  groß en  A u f s a t z  über  das  Thea-
q ץ
t e r  zu s c h r e i b e n .  ' Bei den P r o b e a r b e i t e n  kam er  m i t  dem Thea-  
t e r m i l i e u  in  B erü h ru n g .1 0  ̂ Dabei v e r l i e b t e  B lok  s i c h  l e i d e n -
1) V g l .  »0 t e a t r e " ,  V.241-276; ,  dazu den S c h lu ß ,  S . 50 0 f f .
2) Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 6 2 .
3)  Z ap .k n . ,  7 2 - 7 4 .
4) V g l .  M oSul's k i j ,  B lok ,  S . 127 .
5)  Z ap .k n . ,  74 .
6 ) Zap .k n . ,  7 8 - 8 4 .
7 )  Z ap .k n . ,  8 4 - 8 6 ,  E in t r ä g e  vom 2 1 .  D ez.  1 9 0 6 .
8 ) Z a p . k n . , 8 7 - 9 1 .
9)  Z a p .k n . ,  8 6 , N o t iz  vom 2 9 .  D ez .  1 9 0 6 . Der A u f s a t z t ״0  e a t r e  ,״1
V , 2 4 1 - 2 7 6 ,  e n t s ta n d  e r s t  e i n  Jahr s p ä t e r .
1 0 ) V g l .  V I I I ״ l 6 9 f f . ,  B r i e f  an M e je r c h o l 'd  vom 2 2 .  D ez.  1 9 0 6 .
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s c h a f t l i c h  i n  d i e  S c h a u s p i e l e r i n  N.N• V o lo c h o v a ,  d i e  ih n  zu 
e i n e r  groß en  Zahl von G e d ic h te n  i n s p i r i e r t e .  Der Z yk lus  "Snež-  
n a j a  m a s k a " ,1  ̂ den B lok  i n  e inem  wahren S c h a f f e n s r a u s c h  in  d e r
e r s t e n  J a n u a r h ä l f t e  1 907  s c h r i e b ,  i s t  ohne den E i n f l u ß  von
2 )I v a n o v s  D io n y s ia sm u s  n i c h t  zu v e r s t e h e n .  7 E in e  N o t i z  vom Janu-
a r  1 9 0 7  z e i g t ,  daß Ivanov  s o g a r  Anregungen zur  Wahl e i n z e l n e r
3 )A usdrücke  g e g e b e n  h a t .  ' Es i s t  nach a l l e d e m  e r s t a u n l i c h ,  daß
B lo k s  V e r h ä l t n i s  zu VjaČ. Iv a n o v  und d e s s e n  K r e i s ,  v . a .  zu
S .  G o r o d e c k i j  und G. C u lkov ,  b e r e i t s  im A ugust  1 9 0 7  s t a r k  a b g e -
k ü h l t  war.  G o r o d e c k i j  und s e i n  G edichtband  " J a r 1" waren d ie
S e n s a t i o n  d e r  "Mittwoche" i n  d e r  W i n t e r s a i s o n  1 9 0 5 / 06^  und Blok
h a t t e  d i e  m it  r u s s i s c h e r  M y t h o lo g ie  v erb räm ten  e k s t a t i s c h e n  Ge-
d i c h t e  e n t h u s i a s t i s c h  aufgenommen und war d e s  Lobes v o l l  f ü r
5 )den jungen  D i c h t e r .  ' G o r o d e c k i j  s ta n d  i n  d i e s e r  Z e i t  w ie  B lok  
ganz  i n Banne von I׳ v a n o v s  " D io n y s ia s m u s " . ^
D ie  A u s e in a n d e r s e t z u n g  m it  B e l y j  um den " m y s t i s c h e n  Anarchismus"
биікоѵя h a t t e  dazu g e f ü h r t ,  daß Blok s i c h  von I v a n o v - K r e i s  und
7 )d e s s e n  e x a l t i e r t e m  E r o t i z i s m u s  l ö s t e .  7 Noch i n  d er  Absage an  
Iv a n o v  i s t  B lo k s  Anerkennung von d e s s e n  p e r s ö n l i c h e r  Bedeutung  
zu spüren :
" V ö l l i g  a b s e i t s  s t e h t  f ü r  mich i n  d i e s e r  B ez ieh u n g  V ja S e s la v  
I v a n o v ,  d er  h o c h g e b i l d e t  und e i n  h e r v o r r a g e n d e r  S c h r i f t s t e l l e r  
i s t  ( s e i n e  A u f s ä t z e  in  den "Vesy" und s e i n e  G e d i c h t e ) . . .  Unange-  
neh*n i s t  mir s e i n  s c h w ü le r  E r o t i s m u s  und s e i n e  w i d e r l i c h e  L e i c h -  
t i g k e i t ." 8 )
Nach e i n e r  l ä n g e r e n  Z e i t  d e r  Entfremdung kam e s  in  F rü h jah r  1 9 10  
noch e inm al  zu e i n e r  Annäherung z w is c h e n  Ivanov  und B lok ;  s i e  
fa n d  ih r e n  N i e d e r s c h l a g  i n  B lo k s  V o r tr a g  "0 sovremennom s o s t o -
q ץ
j a n i i  r u s s k o g o  s i m v o l i z m a " . 17 7 D i e s e  Annäherung war nur von 
k u r z e r  D auer .  Schon 1912 s c h e i n t  B lo k s  K ontakt  m it  Ivanov  en d -
1) I I , 2 1 1 - 2 5 3 .
2 )  V g l .  O r l o v ,  B lo k ,  S . 8 9 f f .
׳ י ) V g l .  Z ap .k n . ,  9 2 .
4 )  V g l .  P j a s t ,  V s t r e Č i ,  i n :  R u ssk a ja  l i t e r a t u r a  konca XIX -  n a-  
б а і а  XX v . , 3 d . 2 f S . 4 6 4 .
5)  V g l .  Z ap .k n . t 8 5 ,  E i n t r a g  vom 2 1 .  D e z .  1 9 0 6 .
6 ) V g l .  M. Gofmann, G o r o d e c k i j ,  i n :  P o e ty  S im v o l i z m a ,  S . 3 3 3 -3 4 2 .
7 )  V g l .  Z a p .k n . ,  9 6 f f . ,  E i n t r ä g e  von 1 .  und 2 0 . Aug. 1 9 0 7 .
3 )  Z a p .k n . ,  97;  v g l .  dazu B r i e f e  an B e l y j  vom 6 . Aug. 1 9 0 7 , V I I I e 
190 und vom 1 7 . / 1 8 .  Aug. 1 9 0 7 , V I I I , 2 0 0 .
9 )  V , 4 2 5 -4 3 6 ;  v g l .  dazu V , 7 5 6 f f . ;  zur  Bedeutung d i e s e s  V o r tr a g s  
v g l .  Bonneau, L u״ n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 66f . ;  S te p u n ,  M y s t i s c h e  
t f e l t s c h a u ,  S . 3 8 5 -3 9 1 ;  K lu g e ,  W esteuropa und R ußland,  S . 7 4 - 8 0 .
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g ü l t i g  a b g e r l s e e n  zu s e i n . 1  ̂ D ie  V e r e p o t tu n g  Iv a n o v e  im 
e p i e g e l t  d i e  s e i t  dem Sommer 1907 ü b erw iegen d  k r i t i s c h e  E in -  
S t e l l u n g  B lo k e  zu d ie sem  b ed eu ten d en  V e r t r e t e r  d e e  Symbolismus  
w id er•
Im G e d ic h t  " V j a ie e la v u  I v a n o v u " ^  d r ü c k t e  B lok  im R ü c k b l ic k  den 
m ä c h t ig e n  Zauber a u e ,  d er  von  Ivanov  a u s g i n g  und dem Blok i n  
den Jahren  d e r  R e v o l u t i o n  von 1905 und d er  11Schneem aske ,,-G e -  
d i c h t e  e r l e g e n  war.
Schon i n  s e i n e n  A u s f ä l l e n  g e g e n  das  k u l t u r e l l e  Leben s e i n e r  
Z e i t  h a t t e  B lok  immer w ie d e r  K r i t i k  an d er  ,,I n t e l l i g e n z 11 g eü b t  
und d a m it  zu e i n e r  F r a g e  S t e l l u n g  genommen, d i e  damals  d i e  
G e i s t e r  b e h e r r s c h t e ,  n ä m l ich  zu d er  F ra g e  nach dem V e r h ä l t n i s  
von ,,Volk" und " I n t e l l i g e n z и.
D ie  D i s k u s s i o n  um dae V e r h ä l t n i s  von  "Volk" und ,,I n t e l l i g e n z ' 1
i n  Rußland i e t  a l t  und kann m it  t h e m a t i s c h  g l e i c h e n  D i s k u s s io n e n
im Westen schw er v e r g l i c h e n  w erden ,  da d i e  g e e e l l s c h a f t l i c h e
und p o l i t i s c h e  E n tw ick lu n g  i n  W eeteuropa w e i t a u s  v i e l s c h i c h t i g e r
v e r l i e f  a l s  i n  Rußland.  D ie  T erm ini  "Volk11 und ,,I n t e l l i g e n z 11
s i n d  außerdem zu u n p r ä z i s e ,  a l s  daß e i n d e u t i g e  Auseagen zu d i e -
4 )sem Thema m ö g l ic h  w ären .  ' B lok  unternimmt k e i n e n  V e r s u c h ,  d i e  
B e g r i f f e  zu k l ä r e n .  Das "Volk11, d a s  i s t  b e i  ihm "der A r b e i t e r ,  
d e r  S e k t i e r e r ,  d e r  B o s j a k ,  d er  B a u e r " , ̂*־  d i e  U n t e r s c h i c h t ,  b e -  
so n d e r s  a b e r  d i e  b ä u e r l i c h e  L a n d b e v ö l k e r u n g . ^  Es i s t  d i e  " sa -  
n i o r  p a r 6 " , d e r  T e i l  d e s  V o lk s g a n z e n ,  a u f  d e s s e n  S e i t e  d i e  Wahr- 
h e i t  s t e h t .  D ie  " I n t e l l i g e n z 11 i s t  weder b e r u f e e t ä n d i e c h  noch  
k la s s e n m ä ß ig  d e f i n i e r t .  B lok  z ä h l t  zu i h r  d i e  T e c h n ik e r ,  d i e
1 ) V g l .  Bonneau, aaO, S . 5 7 - 6 2 .
2) V g l .  S . 7 0 / 9 .
3) I I I , 1 4 1 f . ,  1912 .
4) E in e  s e h r  a u s f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  D i s k u s s i o n  um d i e  
r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n z  g i b t  O.W. M ü l l e r ,  I n t e l l i g e n c i j a .
5)  V ,3 2 4 .
6)  V , 3 5 6 f f .
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W i s s e n s c h a f t l e r , 1  ̂ i n  e r s t e r  L i n i e  jed o ch  d i e L״1  i t e r a t e n f d ״1 . h .
D i c h t e r ,  S c h r i f t s t e l l e r ,  T h e a t e r l e u t e ,  J o u r n a l i s t e n ,  K r i t i k e r ,
2 )dann d i e  K ü n s t l e r ,  P h i lo s o p h e n  e t c •  '
S e in e  K r i t i k  an  d er  I n t e l l i g e n z  i s t  i n  e r s t e r  L i n i e  K r i t i k  an  
den ״״L i t e r a t e n D •״1 ie  Klammer, d i e  d i e  I n t e l l i g e n z  zusam m enhält , 
i s t  d a s  s u b j e k t i v e  S e l b s t b e w u ß t s e i n  d i e s e r  Gruppe,  dae s i c h  im 
G efühl  e i n e r  A rt  g e i s t i g e r  B l u t s b r ü d e r s c h a f t  ä u ß e r t ,  v . a .  a b er  
in  der  Ü berzeugu ng ,  d i e  g e i s t i g e  F ü h r e r s c h i c h t  d es  Landes zu
% )
s e i n  und a l s  s o l c h e  v e r p f l i c h t e t  zu s e i n ,  dem Volk zu d i e n e n .  '
1) D ie  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  I n t e l l i g e n z  h a t  Blok b e so n d e r s  in  
" S t i c h i j a  i  k u l ' t u r a " ,  V , 350-359#  im Auge. A ls  ih r e n  b e s t e n  
V e r t r e t e r  b e t r a c h t e t  B lok  s e i n e n  S c h w i e g e r v a t e r ,  den berühm- 
t e n  Chemiker D . I .  M en d e le jev  ( 1 8 3 4 - 1 9 0 7 ) .  D i e s e r  war der b e -  
d e u t e n d s t e  a p o l i t i s c h e  T e c h n o c r a t  d e s  v o r r e v o l u t i o n ä r e n  Ruß-  
l a n d ;  v g l .  U t e c h i n ,  G e s c h i c h t e  d er  p o l i t i s c h e n  Id een  in  Ruß-  
l a n d ,  S . 1 7 4 f .  Der Gegenpol zu M en d e le jev  i s t  nach B loks  A u f-  
f a s s u n g  T o l s t o j  ( v g l .  V , 3 2 4 f . ;  Z a p . k n . ,  1 1 4 ) .  B e id e  e ind  
Gegner e i n e r  t o t e n  h u m a n i s t i s c h e n  B i ld u n g  ( V , 5 7 9 ) ,  b e id e  s in d  
n a tu r v e r b u n d e n  ( V , 2 5 8 f . ) .  T o l s t o j  j e d o c h  f o r d e r t  zur  Rückkehr  
i n  d as  v o r i n d u s t r i e l l e  b ä u e r l i c h e  Leben a u f ,  M endelejev  i s t  
V e r f e c h t e r  e i n e r  m ö g l i c h s t  r a s a n t e n  I n d u s t r i a l i s i e r u n g .
2 )  V g l .  etwa 1״L i t e r a t u m y j e  i t o g i  1907 g o d a Zur I .״1 n t e l l i g e n z  
g e h ö r t e n  f ü r  B lok  auch d i e  R e v o l u t i o n ä r e :  v g l .  V , 2 1 0 f .
( " M a rx is t" , S״1  o z i a l d e m o k r a t ('״  und V ,324  ( R״״ e v o l u t i o n ä r (״1 .
3 )  E in  e n t s c h e i d e n d e r  Mangel d e s  s e h r  m a t e r i a l r e i c h e n  Buches  
von O.W. M ü l le r  ( s . o . )  i s t  m .E . ,  daß dem s p e z i f i s c h e n  G e h a l t  
d i e s e s  S e l b s t g e f ü h l s  n i c h t  genügend Aufmerksamkeit  g e s c h e n k t  
w urde.  E ine  g a n z e  R e ih e  von Sachkennern  s p r i c h t  von einem 
"C rd en scharakter"  der  r u s s i s c h e n  I n t e l l i g e n z ,  so z . B .  der  
L i t e r a t u r k r i t i k e r  P .V .  Annenkov ( 1 8 1 2 - 1 8 8 7 ) ,  d er  r e v o l u t i o -  
n ä r e  Narodnik N.V. C a j k o v s k i j  ( 1 8 5 0 - 1 9 2 6 ) ,  der  S o z i a l r e v o -  
l u t i o n ä r ,  T e r r o r i s t  und s p ä t e r e  o r th o d o x e  Emigrant I . I .  Buna- 
k o v -F u n d a m in sk i j  ( 1 8 8 0 - 1 9 4 2 ) ,  d er  R e l i g i o n s o h i l o s o p h  N.A. 
B e r j a j e v  ( 1 8 7 4 - 1 9 4 8 ) ,  d er  K u l t u r h i s t o r i k e r  F .A .  Stepun ( 1 8 8 4 -  
1 9 5 8 ) ,  d er  T h e o lo g e  N.M. Zernov ( 1 8 9 8 -  ); v g l .  dazu: Berd-  
j a j e v ,  Les s o u r c e s  e t  l e  s e n s  du communisme r u s s e ,  S . 30f f . ;  
S te p u n ,  B o lsch ew ism u s  und c h r i s t l i c h e  E x i s t e n z ,  S . 1 8 1 f f . ,  
3 1 4 f . ;  Z ernov ,  The R u ss ia n  R e l i g i o u s  R e n a i s s a n c e  o f  th e  20th  
C e n tu r y ,  S . 1 f f .  Mit dem "C rdenscharakter"  s o l l  das  Bewußtse in  
e i n e r  g e i s t i g e n  Z usam m engehörigkeit  und e i n  d o g m a t i s c h e r ,  
( p s e u d o ) r e l i g i ö s e r  Anspruch a u f  B e s i t z  der W ah rh e it ,  verbunden  
m it  e i n e r  I d e o l o g i e  d e s  D i e n s t e s  am V olk ,  um schr ieben  w erden .  
D ie  K r i t i k  T s c h i ž e w s k i j s  am Ausdruck ״Orden1״ (R u ss .  G e i s t e s -  
g e e c h i c h t e  I I ,  S . 50) ä n d e r t  am Kern d e s  Problems n i c h t s .
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Mit eeinem V o rtrag  "Rossi  ja  i  i n t e l l i g e n c i ja" (Rußland und d i e  
I n t e l l i g e n z ) 1  ̂ g r i f f  Blok d i r e k t  i n  d i e  D i s k u s s i o n  Uber d i e  Be-  
Stimmung und das  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  d er  r u s s i s c h e n  I n t e l l i g e n z  
e i n .
Nach B lok s  A u ffa ss u n g  s t e h e n  s i c h  i n  Rußland zw ei  Gruppen g e g e n -  
über:
"das Volk und d i e  I n t e l l i g e n z ;  150 M i l l i o n e n  a u f  der  e in e n  
S e i t e  und e i n  paar H u n dert tausend  a u f  der  ändern;  Menschen, d i e  
e in a n d e r  im W e s e n t l i c h e n  n i c h t  v e r s t e h e n . "2)
D i e s e  b e id e n  Gruppen g l e i c h e n  den H e e r la g e r n  d er  Russen  und
T ataren  am Vorabend d er  S c h l a c h t  a u f  dem K u l ik o v o - F e ld  Das
Volk z e i c h n e t  s i c h  durch groß e  S e l b s t s i c h e r h e i t  und p h y s i s c h e
K r a f t  a u s .
"Auf der  anderen S e i t e  -  d i e s e s  l e i c h t e  L ä c h e ln ,  d i e s e s  s e l b s t -  
s i c h e r e  Schweigen ( m o l ö a n i j e  "sebe na ume"),  d i e s e  D ankbarke it  f ü r  
"Belehrung" und d i e  E n t s c h u ld ig u n g  f ü r  d i e  U n b i l d u n g , 4 )  w orin  man 
das  "wir werden e s  euch schon  z e ig e n "  s p ü r t .  E in e  s c h r e c k l i c h e  
T r ä g h e i t  und e i n  s c h r e c k l i c h e r  S c h l a f ,  w ie  uns  immer s c h i e n ;  oder  
a b e r  das  langsam e Erwachen e i n e s  R i e s e n ,  w ie  un s  immer h ä u f i g e r  
s c h e i n t .  Das Erwachen m it  60 einem s p ö t t i s c h e n  L ä c h e ln  a u f  den 
L ip p en .  D ie  I n t e l l i g e n z l e r  l a c h e n  n i c h t  s o ,  obwohl s i e  doch a l l e  
A rten  d es  Lachens kennen; doch v o r  dem L ä ch e ln  d e s  Bauern (m u ž ik ) ,  
das so v ö l l i g  an d ers  i s t  a l s  j en e  I r o n i e ,  d i e  uns  H eine  und das  
Judentum b e ig e b r a c h t  haben ,  a l s  j e n e s  G o g o l* se h e  Lachen u n te r  
Tränen oder das  G e l ä c h t e r  S 0 1 0 v e״ v s ,  -  davor  e r s t i r b t  s o g l e i c h  
a l l  u n s e r  Lachen: e s  e r g r e i f t  uns  F u r c h t  und U n b e h a g e n ."5)
1) S p ä t e r e r  e n d g ü l t i g e r  T i t e l  i s t  "Narod 1 i n t e l l i g e n c i j a "  (Das 
Volk und d i e  I n t e l l i g e n z ) ,  V ,3 1 8 - 3 2 8 .
B10k6 V o rtrag  vom 13 .  November 1908 v o r  der  " R e l i g i ö s - p h i l o s o -  
p h isc h e n  G e s e l l s c h a f t "  i n  P e t e r s b u r g  wurde l e b h a f t  d i s k u t i e r t ,  
und d i e  P o l i z e i  v e r b o t  d i e  v o r g e s e h e n e  A u ssp ra ch e  über d i e  
Thesen B lok s  ( v g l .  V , 7 4 2 f . ) .  U n ter  Umgehung d e s  V e rb o ts  fand  
am 2 5 .  November e i n e  g e s c h l o s s e n e  S i t z u n g  d er  " R e l i g i ö s - p h i l o -  
s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t "  s t a t t ,  wo über B lo k s  V ortrag  d i s k u -  
t i e r t  wurde. Am 12 ,  Dezember 1908 h i e l t  B lok  s e i n e n  V ortrag  
e i n  w e i t e r e s  Mal, d i e s m a l  v o r  der  " L i t e r a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t " .  
Er w ä h l t e  den T i t e l  " O b o ž e s t v l e n i j e  naroda v l i t e r a t u r e "  (D ie  
V e rg ö t te r u n g  d e s  V o lk e s  i n  d er  L i t e r a t u r )  und w ie s  damit auf  
den äußeren  Anlaß s e i n e s  D i s k u s s i o n s b e i t r a g s  h i n :  d i e  V e r t e i d i -  
gung G o r ' k i j s .  D i e s e r  h a t t e  s i c h  m it  s e i n e r  E rzäh lu n g  " Isp o -  
v e d 1" (D ie  B e i c h t e )  o f f e n  zum " b o g o s t r o i t e l י s t v o "  ( G ö t t e r -  
bauertura) b ek an n t ,  was ihm a l s  b ü r g e r l i c h e  V e r ir r u n g  a n g e -  
k r e i d e t  worden war.
2 )  V, 3 2 3 .
3)  V , 3 2 3 f . ;  v g l .  dazu S . 8 7 / 1 6 f f .
4)  w ö r t l .  "temnota" ( D u n k e l h e i t ) ;  "temnyj narod" i s t  e i n  s t e h e n d e r  
Ausdruck.
5)  Vf 323; v g l .  zum Lachen H e in e s :  " I r o n i j a " ,  V , 3 4 5 -3 4 9 ;  zu dem 
G o g o l ' s :  V I I I , 153; zu dem V. S o l o v ' e v s :  V , 3 4 6 , 4 4 9 ,  085 und 
V I I I , 1 2 7 ,1 2 9 .
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G or1k i j ,  d e r  nach B lo k s  Meinung d a s  Wesen d e s  r u s s i s c h e n  V o lk e s  
am b e s t e n  v e r k ö r p e r t ,  l i e b t  b e s o n d e r s  d i e s e  Menschen m i t  dem 
s e l b s t s i c h e r e n  L a c h e n . 1 ^
D ie  r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n z  h a t  s e i t  d e r  Z e i t  K a t h a r in a s  der
Großen v e r s u c h t ,  d as  Wesen d e s  r u s s i s c h e n  V o lk e s  zu ergründen .
”Man sammelte  und sammelt M a t e r i a l i e n  zum Studium d e r  ”F o l k -  
l o r e ” ; d i e  B ü ch ersch rän k e  q u e l l e n  ü b e r  von Bänden r u s s i s c h e r  
L i e d e r ,  B y l i n e n ,  L egenden ,  Z a u b ersp rü ch en ,  K l a g e l i e d e r n ;  man* 
e r f o r s c h t  d i e  r u s s i s c h e  M y t h o l o g i e ,  d i e  R i t e n ,  H o c h z e l t s -  und 
B e g r ä b n is b r ä u c h e ;  man b e m i t l e i d e t  d a s  V o lk ;  man g e h t  i n s  V o lk ,  
h e g t  H offnungen  und e r l e b t  E n t tä u s c h u n g e n ;  s c h l i e ß l i c h  kommt 
man um, g e h t  a u f s  S c h a f o t t  o d er  v e r h u n g e r t  f ü r  d i e  Sache d es  
V o l k e s . ”2)
Und doch b l e i b t  d i e  F r a g e :  "Sind d i e s e  Menschen d i e U״  nsr igen"  
o d er  s i n d  e s  "Fremde"?"^'
л )
D ie  T r a g ö d ie  R ußlands i s t  d i e  ”u n z u g ä n g l i c h e  G r e n z l i n i e "  d i e  
e i n s t  S l a v o p h i l e  und W e s t l e r  t r e n n t e  und d i e  h e u t e  z w isc h e n
C4\
T o l s t o j  und M e n d e le j e v  b e s t e h t .  * E in e  s o l c h e  G r e n z l i n i e  b e -
s t e h t  nach  B lo k s  Meinung auch z w i s c h e n  V olk  und I n t e l l i g e n z . ^
Zwar g i b t  e s  i n  e i n z e l n e n  F ä l l e n  Uber d i e s e  L i n i e  h inw eg e i n e
7)Annäherung z w i s c h e n  b e i d e n  L a g ern .  ' Doch B lok  w eiß  s e l b s t  n i c h t 9
8 )waè zu r  Überwindung d e s  K o n f l i k t s  g e t a n  werden s o l l .  ' Er b e -  
r u f t  s i c h  a u f  e i n i g e  P a s s a g e n  a u s  G o g o l ' s  "Vybrannyje mesta  i z  
p e r e p i s k i  s  d r u z ' j a m i"  (A u sg e w ä h lte  S t e l l e n  a u s  dem B r i e f w e c h s e l  
m it  F r e u n d e n ) , ^  i n  denen e i n e  a l l u m f a s s e n d e ,  r e l i g i ö s e  L iebe  
v o l l e r  S e l b s t e n t s a g u n g  zu Rußland g e p r e d i g t  w i r d .  In  d e r  ”h e i l i -  
g en  F o r m e l”1 0  ̂ G o g o l ' s ,  dem Gebot d e r  S e l b s t e n t s a g u n g ,  in  e i n e r  
m ön ch isch en  L ie b e  zu R ußland ,  d i e  d er  O p f e r b e r e i t s c h a f t  P e r e -
1) V ,322.
2) V ,322.
3) V ,3 2 2 .
4 )  Der Ausdruck " n ed o s tu p n a ja  ö e r t a "  stammt a u s  P u s k i n s  G ed ich t  
"Pod nebom g o l u b y m . . . "  (1 8 2 6 )  und b e z e i c h n e t  d i e  Schranke ,  
d i e  d er  Tod z w is c h e n  "S ie"  und "Ihn" g e l e g t  h a t .
5)  V , 3 2 4 f .
6)  V , 3 2 4 f .
7 )  V ,3 2 4 ;  B lo k  nennt  Lomonosov, d i e  V o l k s d i c h t e r ,  d i e  S l a v o p h i -  
l e n ,  D o s t o j e v s k i j  und v . a .  G o r ' k i j .
8 )  V ,3 24•
9 )  B lok  z i t i e r t  V ,3 2 5 f •  a u s z u g s w e i s e  den 19• und 2 0 .  B r i e f  
( G o g o l ' ,  S o b r . s o i .  v  7 tom ach,  Bd. 6 ,  S . 2 9 2 f f . ) #
10 )S o  nennt  B lok  G o g o l ' s  Gebot zur  S e l b s t e n t s a g u n g  i n  " I r o n i j a " ,  
V ,3 4 9 ,  und s t e l l t  ihm ä h n l i c h e  Gebote  I b s e n s  und V I .  S o l o -  
v ' e v s  an d i e  S e i t e .
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s v e t s  g l e i c h t , 1  ̂ s c h e i n t  B lok  d i e  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t  zu s e h e n ,
d i e  K l u f t  z w is c h e n  Volk und I n t e l l i g e n z  zu ü b erw in d en .  Doch
e i n e r  s o l c h e n  a u f o p f e r u n g s v o l l e n  L ieb e  i s t  d i e  I n t e l l i g e n z  n i c h t
2 )f ä h i g •  ' Denn d i e  I n t e l l i g e n z  i s t  i n  Ä sthe ten tu m  und I n d i v i -  
d u ā l ism u s  g e f a n g e n ,  s i e  e r g i b t  s i c h  dem L a s t e r ,  dem A lk o h o l  und
*־ ץ
der  g e i s t i g e n  S e l b s t z e r r ü t t u n g . '־ 
Die  I n t e l l i g e n z  su c h t  s i c h  von ihrem "W il len  zum Tode" zu b e -
f r e i e n ,  indem s i e  s i c h  i n s  Volk  w i r f t ,  das  den "W il len  zum Leben"
v e r k ö r p e r t . ^  Doch t r i f f t  s i e  d o r t  a u f  " S p o t t ,  S ch w e ig en ,  auf
Verachtung und h e r a b l a s s e n d e s  M i t l e i d ,  a u f  d i e  " u n zu gän g l ich e
G r e n z l i n i e " ,  ja  v i e l l e i c h t  a u f  noch S c h r e c k l i c h e r e s  und Uner-  
5 )w a r t e t e s . "  ' B lok warnt v o r  j e d e r  l e i c h t f e r t i g e n  Hoffnung auf  
e i n e  f r i e d l i c h e  B e i l e g u n g  d e s  K o n f l i k t s  z w is c h e n  Volk  und In -  
t e l l i g e n z .
"Gogol* und v i e l e  r u s s i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  s t e l l t e n  s i c h  Ruß- 
land  g e r n e  a l s  d i e  Verkörperung von  Ruhe und S c h l a f  v o r ;  doch 
d i e s e r  S c h l a f  g e h t  zu Ende; d i e  Ruhe v e r w a n d e l t  s i c h  i n  e i n  e n t -  
f e r n t e s  und s t ä r k e r  w erdendes  G r o l l e n ,  das  dem w ir r e n  Lärm der  
G roß stad t  n i c h t  g l e i c h t .
D e r s e lb e  G o g o l1 s t e l l t e  s i c h  Rußland v o r  a l s  d a h i n f l i e g e n d e  
T r o ik a .  "Rußland, wo j a g s t  du h in?  Gib A ntw ort!"  Doch d i e  Ant-  
wort b l e i b t  a u s ;  nur das  "Glöckchen t ö n t  m it  wundersamen Klang."  
Jen es  G r o l l e n ,  da8 so  s c h n e l l  w ä c h s t ,  daß w ir  e s  m i t  jedem Jahr
1) 2 0 .  B r i e f  d er  "Ausgewählten  S t e l l e n " .
2 )  V, 3 2 6 .
3) V ,3 2 7 .  Blok s p r i c h t  h i e r  i n  e igenem  Namen. In  einem Entwurf  
zu einem T h e a t e r s t ü c k  m it  d e u t l i c h  b i o g r a p h i s c h e n  Elementen  
( N ie d e r k u n f t  s e i n e r  Frau m it  einem a u ß e r e h e l i c h e n  Kind; s e i n e  
L ie b e  zu N.N• V o lo c h o v a ) ,  h e i ß t  e s  vom m än n l ich en  H elden:
"Er k en n t  d i e  K ran k h ei t  d er  M e la n c h o l i e  ( t o s k a ;  das  e n t -  
s p r i c h t  dem B a u d e i a i r e s c h e n  " e n n u i" ) ,  d i e  ih n  z e r f r i ß t ,  und 
e r  l i e b t  s i e  in s g e h e im  und l e i d e t  an i h r .  Er denkt  manchmal 
an S e l b s t m o r d . • .  Er h o f f t  a u f  i r g e n d e i n  R ußland,  a u f  a l l e s  
e r f a s s e n d e  Rhythmen d e r  L e i d e n s c h a f t ;  und e r  v e r r ä t  jeden  Tag 
Rußland und d i e  L e i d e n s c h a f t e n .  Und e r  v e r s t e h t  n i c h t  d i e  
ih n  v e r f o l g e n d e  und q u ä len d e  Formel I b s e n s  und G o g o l 1s .  Oder 
b e s s e r ,  e r  v e r s t e h t  s i e  (w ie  a l l e s ) ,  a b e r  übernimmt s i e  n i c h t .  
Er i s t  v erd o rb en  ( e i n  I n t e l l i g e n z l e r ) . 11; Z ap .k n . ,  1 2 0 f . # E in -  
t r a g  vom 1 9 . - 2 0 .  Nov. 1908 .
4 )  V, 3 2 7 .
5 )  V, 3 2 7 .
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d e u t l i c h e r  vernehmen, i s t  d i e s e r  ,1wundersame Klang" d e s  T ro ik a -  
G lö c k c h e n s .  Was i s t ,  wenn d i e  T r o ik a ,  um d i e  herum " d ie  z e r f e t z t e  
L u ft  t o s t  und zum Wind w ir d 11, g e r a d e w e g s  a u f  u n s  zuf ļ l e g t ? Wenn 
w ir  un s  i n s  Volk w e r f e n ,  w er fen  w ir  u n s  g e r a d e  v o r  d i e  *Üße der  
t o l l e n  T r o ik a  i n s  s i c h e r e  V e r d e r b e n .111 )
Kommt, so  f r a g t  Blok a b s c h l i e ß e n d ,  d i e  F i n s t e r n i s ,  d i e  a l l e s  
e i n h ü l l t .  etwa d a h er ,  "daß ,iber uns  sch o n  d i e  z o t t i g e  B rust  des
2L ו e i t p f e r d s  d er  T ro ika  s i c h  erh eb t" ?  '
B lo k s  V o r tr a g  z e i c h n e t  s i c h  n i c h t  durch l o g i s c h e  Gedankenführung
a u s .  Mit R ech t  sp ra ch  man vom " l y r i s c h e n  C h arak ter  d e r  Ausfüh-
r u n g e n " , ^  d i e  i n  d er  Tat e i n  " M i t t e l d i n g  von  A u f s a t z  und P r o sa -
g e d i e h t  ü b er  Rußland"*^ s i n d .  D ie  e n t s c h e i d e n d e  A u ssage  Bloks
war d i e  Betonung d e s  Abgrundes z w is c h e n  Volk  und I n t e l l i g e n z .
S e i n e  T a g e b u c h n o t iz e n  a u s  j e n e n  Wochen z e i g e n ,  daß e s  ihm g e -
ra d e  h i e r a u f  b e s o n d e r s  ankam.
"Mir i s t  e i n e s  k l a r ;  e i n  aBGRUND, e i n e  u n z u g ä n g l i c h e  Grenz-  
l i n i e  z w i s c h e n  I n t e l l i g e n z  und Volk  EXISTIERT. J e n e r  T e i l  der  
I n t e l l i g e n z ,  fii г  den d i e  Wege zum Volk  v e r s p e r r t  s i n d ,  i s t  u n -  
g e h e u e r  g r o ß ,  er  w ä c h s t ,  und e s  s i n d  n i c h t  nur L y r i k e r . . . " 5 )
In d e r  D i s k u s s i o n ,  d i e  b e i  Versammlungen und i n  d er  P r e s s e  g e -
fMhrt w urde ,  f ü h l t e  B lok  s i c h  a l l e i n  g e l a s s e n . ^  Er war beson-
d e r s  von d e r  L e i c h t f e r t i g k e i t  b e t r o f f e n ,  m it  d er  d i e  nach s e i n e r
1) V , 3 2 7 . ;  zur  T ro ik a  v g l .  S . 9 0 / 8 .
2) V ,? 2 8 .
3 )  So C u lk o v ,  v g l .  V ,74^ .
4 )  So ZÈ G i p p iu s ,  M e r e ž k o v s k i j ,  S . 187 .
5) Z a p . k n . ,  126,  E in t r a g  vom 2 2 .  D ez.  1908 .  D i e s e r  Punkt r i e f  
i n  d er  D i s k u s s i o n  d i e  s c h ä r f s t e n  W id ersp rech e  h e r v o r .  Haupt-  
einw ände ge^en B loks  V o r tra g  waren 1.  d i e  T h e s e ,  d i e  Größen 
"Volk" und " I n t e l l i g e n z "  würden g a r  n i c h t  mehr b e s t e h e n  (V ,743  
das  v e r t r a t e n  V jaS.  Ivanov und L . J e .  G a l i 6 .  V g l .  dazu V ,3 3 1 f .  
und Z a p .k n . ,  1 2 5 ) ;  2 .  d i e  T h e s e ,  Volk und I n t e l l i g e n z  würden 
s i c h  a u f e i n a n d e r  zubewegen (V ,7 4 3 ;  das  v e r t r a t  M e r e ž k o v sk i j .  
V g l .  dazu Z a p .k n . ,  1 2 4 ) ; ל  . d i e  T h e s e ,  e i n e  K l u f t  b e s t e h t
nur z w isc h e n  Volk und Dekadenz,  m it  w e lc h e r  B lok  f ä l s c h l i c h e r -  
w e i s e  d i e  I n t e l l i g e n z  i n d e n t i f i z i e r t  habe (V ,7 4 4 ;  das  v e r t r a t  
Č u lk o v .  V g l .  dazu Z a p .k n . ,  1 2 5 ) .  V e r s c h i e d e n t l i c h  wurde b e -  
m a n g e l t ,  daß B lo k s  V o r s t e l l u n g e n  a l l z u  n a i v  s e i e n .  P#־B. S tru v «  
d e r  an den D i s k u s s io n e n  te i lgenom m en  h a t t e  ( v g l .  V ,742  und 
Z a p . k n . ,  1 2 8 ) ,  l e h n t e  e s  a b ,  B lok s  V o r tra g  i n  s e i n e r  Z e i t -  
s c h r i f t  "Russkaja m y s l 1" abzudrucken  ( v g l .  V I I I , 2 6 l f . ,  B r i e f  
an s e i n e  Mutter vom 16.  Nov. 1 9 0 8 ) .  Das f ü h r t e  zu e i n e r  Ent-  
fremdung z w is c h e n  S tr u v e  und M e r e ž k o v s k i j ,  d er  f ü r  Blok e i n -  
g e t r e t e n  war ( v g l .  Z. G i p p iu s ,  M e r e ž k o v s k i j ,  S . 1 8 7 ) .
6) V g l .  Z a p .k n . ,  128 ,  E in t r a g  vom 3 0 .  D ez .  1908 .
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Meinung v e r h ä n g n i s v o l l e  I s o l i e r u n g  der  I n t e l l i g e n z  vom Volk  h e r -  
u n t e r g e s p i e l t  wurde.  In s b e s o n d e r e  i r r i t i e r t e  ih n  d i e  Meinung 
6 u l k o v s f d i e  d i e s e r  i n  s e i n e n  E r innerungen  fo lgen d erm aß en  z u -  
sammenfaßte:
"Mir war i n  se inem  V o r tra g  j e n e r  u n e r t r ä g l i c h e ,  e r s t i c k e n d e  
Pess im im us unangenehm, d er  a u s  d iesem  ganzen  m y s t i s c h e n  Gestam-  
mel h e r v o r t r a t .  I c h  w id e r s p r a c h  Blok damals mündlich  und s c h r i f t -  
l i e h . 111 )
Die  V e r l i e b t h e i t  i n  I n d i v i d u a l i s m u s ,  Ä s th e ten tu m ,  V e r z w e i f lu n g  
s e i  k e i n  K en n ze ich en  d er  I n t e l l i g e n z ,  sondern der  Dekadenz.
S e i t  B e l i n s k i j  t r e t e  d i e  r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n z  f ü r  d as  Volk e i n ,  
s e i t  P i s a r e v  l e h n e  s i e  das  Ä stheten tum  ab, und s e i t  dem S i e g  d es  
r e v o l u t i o n ä r e n  G e i s t e s  i n  d e r  I n t e l l i g e n z  habe s i e  A p a th ie  und 
V e r z w e i f lu n g  überwunden.
"Das B i l d  e i n e s  D op p e lg ä n g ers  v e r d e c k t e  f ü r  B lok  das  B i l d  
d er  I n t e l l i g e n z ,  und das  S i e g e l  d es  Todes a u f  dem G e s i c h t  d i e s e s  
D o p p e lg ä n g ers  nahm Blok a l s  t r a u r i g e s  Z eichen  d e s  U n terg a n g s  
u n s e r e r  gan zen  G e s e l l s c h a f t ." 2 )
Blok v e r s u c h t e ,  s e i n e  Thesen  zum Problem "Volk und I n t e l l i g e n z "
zu unterm auern ,  indem er  e s  a l s  S o n d e r f a l l  e i n e s  v i e l  a l l g e -
m eineren  K o n f l i k t s  d a r s t e l l t e ,  d e s  K o n f l i k t s  z w isc h e n  dem
Ъ )"Elementaren" und d er  "Kultur" .  ' Im Ausweichen a u f  e i n e  i r r a -  
t i o n a l e  K u l t u r p h i l o s o p h i e ,  d i e  s t a r k  von Wagner und N i e t z s c h e  
g e p r ä g t  w a r , ^  h o f f t e  B lo k ,  s e i n e  A n s ic h t e n  überzeugend  und 
u n w id e r le g b a r  d a r z u tu n .
5 )"Als i c h  über  e i n e n  Bruch zw isch en  Rußland ' und d er  I n t e l l i -  
genz s p r a c h ,  e r s c h ü t t e r t e  mich vo r  a l l e m  der  e r s t a u n l i c h e  O p t i -  
misraus d er  m e i s t e n  E i n w ä n d e . . .  Sprach i c h  vom Tod, bekam i c h  
zur A n tw o r t ,  d i e  K ran k h ei t  s e i  h e i l b a r . . .  I ch  sprach  von S p a l -  
tu n g ,  doch man s a g t e  m ir ,  e i n e  S p a l tu n g  g eb e  e s  n i c h t  und könne 
e s  n i c h t  g e b e n .  Ich  sprach  davon,  daß w ir  das  f e r n e  Rußland  
l i e b e n  und h a s s e n ;  man a n t w o r t e t e :  "wir s e l b s t  s i n d  Rußland".
1) C u lkov ,  A. Blok i  j eg o  v rem ja ,  i n :  Piscina A. B lo k a ,  S .  113.
2) C u lkov ,  A. Blok i  j eg o  vrem ja ,  in :  P is 'm a  A. З іо к а ,  S . 113•
3)  " S t i c h i j a  i  k u l 1 t u r a " , V , 3 5 0 -3 5 9 .
Zur Bedeutung von " s t i c h i j a "  v g l .  S . 8 4 / 1 5 ;  zur Bedeutung der  
Ausdrücke "Kultur" und " Z i v i l i s a t i o n "  v g l .  S . 6 2 / 2 .  Zur Deu- 
tung d e r  Probleme "Volk und I n t e l l i g e n z "  a l s  S o n d e r f a l l  des  
u m fassen d en  K o n f l i k t s  v g l .  V ,3 5 3 .
4 )  V g l .  dazu K lu g e ,  Westeuropa und Rußland, S . 1 0 4 f f .
5)  "Rußland" und "Volk" i s t  b e i  B lok e i g e n t l i c h  d a s s e l b e .  D es-  
h a lb  k o n n te  er  den u r s p r ü n g l i c h e n  T i t e l  " R o s s i ja  i  i n t e l l i -  
g e n e i j a "  s p ä t e r  i n  "Narod i  i n t e l l i g e n c i j a "  umändern.
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£8 1 8 t  s c h r e c k l i c h  zu hören :  "Die K rankh eit  l e t  h e i l b a r ,  e s  g i b t  
s i e  n i c h t ,  v i r  können a l l e s  s e l b e r , " Wenn man i n  e i n e n  A m eisen-  
h äu fen  t r i t t ,  f a n g e n  d i e  A m eisen  s o f o r t  w ied er  a n 9 d a s  Z e r s t ö r t e  
w i e d e r h e r z u s t e l l e n ;  nach e i n i g e n  Stunden s c h e i n t  e s  ih n e n ,  a l s  
habe niemand i h r  Wohlergehen g e s t ö r t .  S i e  s i n d  i n  i h r e r  ewigen  
A r b e i t • « •  w ie  im Traum. Im g l e i c h e n  Traum i s t  d er  S c h m e t t e r l i n g ,  
d er  um d i e  Kerzenflamme f l a t t e r t .  Im g l e i c h e n  Traum v o r  dem Tod i 
kann man um den K rater  e i n e s  V u lk an s  e i n e n  f r ö h l i c h e n  R eigen  ! 
t a n z e n .  Man a r b e i t e t ,  s i n g t ,  t a n z t  -  im Traum, im S e l b s t v e r g e s -  
s e n ,  im Rausch.
E in  s o l c h e r  g ro ß e r  Traum und z e r s e t z e n d e r  Rausch i s t  d er  Traum 
und Rausch d er  e n d lo s e n  K u l t u r ,  Mit N i e t z s c h e  zu sp r e c h e n  -  e i n  
" a p o l l i n i s c h e r  Traum"."1)
Das Wirken von Maschinen und F lu g z e u g e n ,  d e r  Kampf um d i e  U n te r -  
jochung d er  N a tu r ,  -  das  w ir d  g l e i c h  einem A m eisenhaufen  von der
Rache d e s  "Elementaren" h i n w e g g e f e g t  werden .  Das "Elementare"
2 )brach  im Erdbeben von M ess in a  d u r c h ,  7 und e8 wird s i c h  in  Ge-
s t a l t  d er  V olksm assen  wie  e i n  Lavastrom ü b e r  d i e  I n t e l l i g e n z
1)e r g i e ß e n .
B lok  sah e s  a l s  s e i n e  A ufgabe  a n ,  v o r  einem l e i c h t f e r t i g e n  O p t i -  
mismus zu warnen. I n s o f e r n  8 in d  s e i n e  Äußerungen zu d iesem  Thema 
au s  den Jahren 1 9 0 7 /0 8  a l s  Höhepunkt s e i n e s  K atas trophenbew ußt-  
s e i n s  zu w e r t e n .  H i e r b e i  d a r f  a b e r  n i c h t  ü b e r se h e n  werden ,  daß 
B lo k  e i n e n ,  wenn auch k l e i n e n  T e i l  d er  I n t e l l i g e n z ^  f ü r  f ä h i g  
h i e l t ,  s i c h  a u s  den Fängen d e r  I r o n i e  und dee  i n d i v i d u a l i s t i s c h e n  
Ä s th e t e n t u m s ,  a l s o  dem Erbe d e r  w e s t e u r o p ä i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n ,  
zu b e f r e i e n .
D  V ,3 5 3 .
2) V , 3 5 4 f . ;  v g l . Gorfk״  i j  о M ess in e"  ( G o r ' k i j  ü b er  M e s s in a ) ,  V, 
3 8 0 - 3 8 4 .  B lo k  sah im E rdbeben ,  das  am 15.  Dez.  1908 S i z i l i e n  
und S U d i t a l i e n  h e i m s u c h t e ,  d a s  Wirken d er  " s t i c h i j a " .  Ä h n l ich  
b e u r t e i l t e  e r  den U n tergang  d e r  T i t a n i c  am 15. A p r i l  1912,  
d i e  d i e  g e sam te  w e s t l i c h e  Welt e r s c h ü t t e r t e .  Das E r e i g n i s  
" s c h ie n  d i e  H y b r is  d e s  w e s t l i c h e n  Menschen zu e n t h ü l l e n ,  der  
s i c h  s t o l z  damit  b r ü s t e t e ,  e r  h a b e . . ,  d i e  N atu rgew a lten  u n t e r  
s e i n e  H e r r s c h a f t  g e b r a c h t . "  (G. Masur, P rop h eten  von  g e s t e r n ,  
S . 1 1 ) .  Blok s c h r i e b  i n  s e i n  Tagebuch: "Der U ntergang  der  
T i t a n i c  g e s t e r n  f r e u t e  mich u n s ä g l i c h  ( e s  g i b t  noch e in en  
O z e a n ) . 11 V I I ,  139 ,  E i n t r a g  vom 5 .  A p r i l  ( a . S t . ) .
3) V ,3 5 9 ;  Blok übernimmt K l j u j e v ,  v g l .  dazu Exkurs "Blok und 
d e r  " r a s k o l" " , S .  4 8 2 f f .
4) V g l .  Z ap .k n . ,  S . 126 ,  E i n t r a g  vom 2 2 .  D e z .  1908: "Wenn d i e s e  
G r e n z l i n i e  z w isc h e n  dem V o lk  und einem (immer wachsenden)
T e i l  der  I n t e l l i g e n z  b e s t e h t ,  h e i ß t  d a s :  v i e l e  s i n d  dem U n t e r -  
gang g e w e i h t . "  Dazu V ,3 5 2 :  "Als i c h  zu gab ,  daß v i e l l e i c h t  e i n  
T e i l  der  I n t e l l i g e n z  n i c h t  vom Volk  g e t r e n n t  i s t . . . "
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Ara 12. September s c h r i e b  B lok  i n  s e i n  N ot izbuch:
"Wunschtraura von e i n e r  Z e i t s c h r i f t  i n  d er  T r a d i t i o n  d es  
) SovreraennikM״ Z e i t g e n o s s e n )  von D o b r o l ju b o v .  Zwei I n t e l l i -  
g e n z e n .  W i d e r l i c h k e i t  d e r  " w e s t l e r i s c h e n "  Kampagnen ("Vesy",  
m y s t i s c h e r  Anarchismus u . ä . ) .  Kin e i n z i g a r t i g e s  M a n ife s t  und 
e i n  a l l e r s t r e n g s t e s  Programm. Es s o l l  n i c h t  nach Pornographie  
r i e c h e n ,  weder nach e i n e r  m it  D ulderm iene noch nach e i n e r  f l e -  
g e l h a f t e n .  Den "Vesy" Lebewohl s a g e n .  B oykott  der  neuen w e s t -  
eu r o p ä is c h e n  L i t e r a t u r .  Das r e v o l u t i o n ä r e  V erm ächtn is  -  d i e  
V e r a c h t u n g .111 )
B lo k s  Sym pathien  g a l t e n  ganz o f f e n s i c h t l i c h  dem S l a v o p h i l e n -  
tumf "dessen  P r i n z i p i e n  e i n e n  groß en  R ückhalt  im Volk h a t t e n " 2  ̂
und den "ech t  r u s s i s c h e n "  D ic h t e r n  w ie  P uökin ,  G o g o l1 D o s to -  
j e v s k i j ,  T o l s t o j ,  U s p e n s k i j ,  Gor*k i j e t c . ,  d i e  von e i n e r  t i e -  
f e r e n  L ieb e  zu RuBland b e s e e l t  waren a l s  d i e  "W estler" .  Die  
in  der  Tat s e h r  " w e s t l e r i s c h e "  Z e i t s c h r i f t  "Vesy" s e t z t e  nach  
Bloks  Meinung d i e  u n h e i l v o l l e  T r a d i t i o n  d es  W est lertum s i n  Ruß- 
land f o r t . ^
l־: i t  der  R e i s e ,  d i e  B lok i n Frühjahr־  1909 nach I t a l i e n  a n t r a t ,  
t r i t t  das Thema "Volk und I n t e l l i g e n z "  in  s e i n e r  P u b l i z i s t i k  
zurück .  7 W a h r s c h e in l i c h  v;ar d i e  A bw esen h e i t  von Ru31and auch  
e i n  Grund d a f ü r ,  da<? Blok an der  D i s k u s s i o n  um d i e  "Vechi"
1 ) Z a p .k n . , 11 3 .
2) Ÿ .324.
ל ) In d iesem  Zusammenhang mufl auch B lok s  Hochschätzung f ü r
G ogol*s  "Vybrannyje nesta"  g e s e h e n  werden, d i e  e in e n  s ta rk en  
N ie d e r s c h la g  i n  "Naród i  i n t e l l i g e n c i j a "  f a n d .  Blok t a d e l t e  
B e l i n s k i j  wegen d e s s e n  K r i t i k  an G o g o l1 und sprach  s i c h  noch 
im F rü h jah r  1913 und im Dez.  1919 f ü r  e i n e  Wiederentdeckung  
d i e s e s  Buches  "ohne" " w e s t l e r i s c h e "  Scheuklappen" aus (V I ,  
2 7 f . ,  1 4 0 ) ,  e i n e  Empfehlung,  d i e  b e i  den Urhebern der  i le -  
v o l u t i o n  nur K o p f s c h ü t t e l n  a u s l ö s e n  k o n n te .
t) B lok s  Berufung a u f  den r e v o l u t i o n ä r e n  Demokraten N.A. Dobro-  
l j u b o v  ( 1 8 3 6 - 1 8 6 1 ) ,  d er  s e i t  1856 im "Sovremennik" a l s  Propa-  
gand if i t  e i n e s  e n g a g i e r t e n  R ea l i sm u s  a u f t r a t ,  b e d e u t e t  e i n e  
Absage an d i e  gesam te  m o d e r n i s t i s c h e  L i t e r a t u r .  Blok war 
a l l e r d i n g s  v ö l l i g  u n f ä h i g ,  das  i n  der  N o t iz  erwähnte Pro-  
j e k t  in  d i e  Tat  u m zu se tzen .
5 )  E ine  g e w i s s e  Ausnahme i s t  d er  A u f s a t z  "Flamen1" vom Ckt.
V ;יי191 , 4 8 ^ - 4 8 6 .
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(Wegmarken)1  ̂ n i c h t  t e i ln a h m •  B lok  war zu se h r  i n  se inem "musi-
k a l i s c h e n "  W e l t b i ld  g e f a n g e n ,  a l s  daß e r  d i e  e i g e n t l i c h e  Bedeu-
tung  d e r  A u se in a n d e r s e tz u n g  um d i e  "Vechi"-Sammlung h ä t t e  b e -
g r e i f e n  können• Das z e i g t  d i e  S k i z z e  zu einem n i c h t  a u s g e f ü h r t e n  :
A u f s a t z  vom Oktober 1911; B lok  s i e h t  nach den h e f t i g e n  D i s k u s s i -
onen um d i e  Frage  "Volk und I n t e l l i g e n z * *  s e i n e  e i g e n e  A u ffa ssu n g
i n  e inem A r t i k e l  K. Ö u k o v sk ij s  b e s t ä t i g t .
11So i s t I,״  n t e l l i g e n z  und V o lk " • • •  e i n  e w ig e s  L e i t m o t i v ,  e i n e s  
d e r  w i c h t i g s t e n  L e i t m o t iv e  j e n e s  m u s i k a l i s c h e n  Dramas, das phan-  
t a s t i s c h e r  und g e n i a l e r  a l s  v i e l e  g e d i c h t e t e  Dramen i s t  und das  
r u s s i s c h e s  Leben h e i ß t .  Das L e i t m o t i v  e r s t i r b t ,  ü b e r l ä ß t  f ü r  
e i n i g e  Z e i t  ändern den P l a t z  oder  v e r l i e r t  s i c h  im m u s ik a l i s c h e n  
C haos ,  doch im V e r l a u f  d er  Z e i t  t a u c h t  e s  immer w ie d e r  a u f . • • " 2 )
Mit d e r  O k t o b e r r e v o lu t i o n  gewann auch f ü r  B lok  das  Thema "Volk
und I n t e l l i g e n z "  neue A k t u a l i t ä t .  An d er  " m u s ik a l i sch en "  Be-
я )
h a n d lu n g  d e s  Themas ä n d e r t e  s i c h  jedoch  n i c h t s •  ' Der A u fr u f ,
1) "Vechi" war d e r  T i t e l  e i n e r  im Frühjahr  1909 e r s c h ie n e n e n  
Sammlung von  E s s a y s  ü b er  d i e  r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n z ,  d i e  B e i -  
t r ä g e  von P.B* S t r u v e ,  S .N .  B u lg a k o v ,  N. B e r d j a j e v ,  M. Ger-  
S e n so n ,  A. I z g o j e v ,  S .  Frank ,  B. K i s t j a k o v s k i j  e n t h i e l t .  D ie  
Sammlung r i c h t e t e  s i c h  g e g e n  den r e v o l u t i o n ä r e n  Utopismus  
d e r  I n t e l l i g e n z ,  i n  dem e i n  r e l i g i ö s e r  E lan  ohne r e l i g i ö s e  
Bindung zu e i n e r  b l i n d e n  G e g n e r s c h a f t  g e g e n  den S t a a t  und 
zur  F l u c h t  aus  d er  Verantwortung f ü r  das  Gemeinwesen f ü h r e .  
Gegen a t h e i s t i s c h e n ,  r e v o l u t i o n ä r e n  S o z i a l i s m u s  und agno-  
s t i s c h e n ,  r a d i k a l e n  L ib e r a l i s m u s  v e r t r a t  d i e  "Vechi"-Gruppe  
e i n e  c h r i s t l i c h e ,  r e f o r m e r i s c h e  i 'e i lnahme am s t a a t l i c h e n  
Leben.  D ie  "Vechi״*-Gruppe wurde von f a s t  a l l e n  S e i t e n  h e f t i g  
k r i t i s i e r t .  Der p r o p h e t i s c h e  Charakter  e i n i g e r  Aussagen wurde 
von  v i e l e n  e r s t  1918 und s p ä t e r  e r k a n n t .  B e l y j ,  d e s s e n  p o l i -  
t i s c h e  Anschauungen n i c h t  ganz so  u n r e a l i s t i s c h  w ie  d i e  B lo k s  
w aren ,  nahm i n  se inem  B e i t r a g  "Pravda о r u s s k o j  i n t e l l i g e n c i i * •  
i n :  V e8y ,  1909 ,  Nr. 5 ,  S . 6 5 -6 8  das  E r s c h e in e n  d er  "Vechi" m it  
Zustimmung a u f .
V g l .  Zernov,  The R u s s ia n  R e l i g i o u s  R e n a i s s a n c e ,  S . 111-130;  
U t e c h i n ,  G e s c h ic h t e  d er  p o l i t i s c h e n  Id een  i n  Rußland, S . 179-  
185; s p e z i e l l  S c h a p i r o ,  The Vekhi group and t h e  m yst ique  o f  
r e v o l u t i o n ,  i n :  The S l a v o n i c  and E a s t  European R ev iew ,  1955 ,  
Nr. 3 4 ,  S . 5 6 - 7 6 ;  d e r s . ,  D ie  v o r r e v o l u t i o n ä r e  I n t e l l i g e n z  und 
d i e  g e s e t z l i c h e  Ordnung, i n :  P i p e s ,  D ie  r u s s i s c h e  I n t e l l i -  
g e n t s i a ,  S . 3 3 -4 8 •
2)  V , 686 .
3) D ie  K o n t i n u i t ä t  z e i g t  s i c h  d a r i n ,  daß B lok  i n  s e i n e n  Sammel- 
band " R o s s i j a  i  i n t e l l i g e n c i j a "  vom Okt. 1919 d i e  w i c h t i g -  
s t e n  A u f s ä t z e  von 1908 aufnahm.
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m it  dem B olschew ism us zusam m enzuarbeiten ,  den B lok  im Januar  
1918 an d i e  I n t e l l i g e n z  r i c h t e t e , 1  ̂ i s t  nur zu v e r s t e h e n ,  wenn 
man B lok s  Hoffnung b e r ü c k s i c h t i g t ,  daß d i e  I n t e l l i g e n z  i h r e r  
hohen V e r p f l i c h t u n g  v o r  dem Volk  noch g e r e c h t  werde und noch  
f ä h i g  s e i ,  dem " G eis t  der  Musik" zu g eh o rch en .
Das 4 • B i l d  d es  LS i s t  e in e  D ra m a t is ie r u n g  der  p o le m isc h e n  An-  
g r i f f e  B lo k s  gegen  d i e  L i t e r a t e n  und K ü n s t l e r ,  g eg en  d i e  "In-  
t e l l i g e n z " .  Der "berühmte S c h r i f t s t e l l e r "  i s t  m it  S i c h e r h e i t  
e i n e  K ar ik a tu r  V ja ž .  I v a n o v s 2  ̂ und D .S .  M e r e ž k o v sk i j s . ^  D ie  
Gruppe der  I n t e l l i g e n z l e r  im LS b e s t e h t  nur a u s  Männern, womit 
Blok den a r t i f i z i e l l e n  C harakter ,  d i e  dem Leben e n t f r e m d e t e  
G e i s t e s h a l t u n g  der  I n t e l l i g e n z  u n t e r s t r e i c h e n  w o l l t e .  Auch d i e  
I n t e l l i g e n z l e r  s in d  M a r io n e t te n ,  denn durch d i e  S p ie g e lu n g  
v e r l i e r e n  s i e  i h r e  p e r s o n h a f t e  I n d i v i d u a l i t ä t .  D ie  D i s k u s s i o n  
d er  I n t e l l i g e n z l e r ,  deren  h e l l e n i s i e r e n d e r  B i l d u n g s e i f e r  an d i e  
Versammlungen i n  Ivan ovs  "Turm" e r i n n e r t ,  e n tz ü n d e t  s i c h  an  
Faina-R ußland .  D i e s e  wird g l e i c h z e i t i g  a l s  S c h ö n h e i t  und H err in  
g e p r i e s e n  und umworben und a l s  Frau m it  z w e i f e l h a f t e m  Ruf v e r -  
a c h t e t .  Damit v e r s u c h t e  Blok o f f e n b a r ,  e i n e  a l l e g o r i s c h e  Dar-  
S t e l l u n g  d er  dam al igen  D is k u s s io n e n  um das  Wesen Rußlands und 
d e s  r u s s i s c h e n  V o lk e s  zu g e b e n ,  i n  denen d a s  h o h le  P a th o s  e i n e r  
a b s t r a k t e n  Verehrung Rußlands nur s c h l e c h t  den Abscheu vo r
seinem w i r k l i c h e n  Wesen v e r d e c k t e  und e i n e r  e c h t e n ,  o r g a n is c h e n  
L iebe  zu Rußland im Wege s t a n d .  Nur d er  "Mann m it  B r i l l e " ,  in  
dem Blok e i n e  K a r ik a tu r  s e i n e r  e i g e n e n ,  i n  den K u l t u r b e t r i e b  
i n t e g r i e r t e n  P erson  g a b ,  h a t  e in e n  B l i c k  f ü r  das  wahre Wesen 
von F a in a -R u ß la n d ,  das  schon aus  d er  Erzäh lung  d e s  Mönchs im 
2 . B i ld  d es  LS bekannt i s t .  Im 2 . T e i l  d e s  4 . B i l d e s  l e g t  F a in a  
f ü r  kurze Z e i t  i h r e  g r o ß s t ä d t i s c h e  H ü l le  ab und o f f e n b a r t  s i c h  
a l s  r u s s i s c h e s  Volksmädchen. Um F a in a s  wahres Wesen a u f z u z e i g e n ,  
w ä h lte  B lok  das Medium d es  Märchens.
1) V I , 8 und " I n t e l l i g e n c i j a  i  r e v o l j u c i j a " ,  V I , 9 - 2 0 .
2) V g l .  S . 7 0 / 9 .
3)  V g l .  S . 7 4 / 3 .
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Im Rahmen s e i n e r  S t u d i e n  d er  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e 1  ̂ b e s c h ä f t i g t e  
s i c h  Blok auch m it  dem Volksmärchen und den v e r s c h i e d e n e n  Theo-  
r i e n  über  s e i n e n  U rsp ru n g .  E in e r  Besprechung von A.N. V e s e l o v -  
s k i j s  Buch "V.A. Ž u k o v s k i j .  P o ē z i j a  č u v s t v a  i  "serdečnogo  v o o b -  
r a ž e n i  j a 11", s t e l l t e  e r  e i n e  Ü b e r s i c h t  über d i e  W i s s e n s c h a f t -  
l i c h e n  A r b e i t e n  d e s  g r o ß e n  L i t e r a t u r h i s t o r i k e r s  v o r a n . Dabei ׳־־  
s k i z z i e r t e  e r  d i e  h i s t o r i s c h e  E ntw ick lu ng  d er  r u s s i s c h e n  Mär- 
c h e n fo r s c h u n g  i n  ihrem Zusammenhang m it  W esteuropa.  D ie  "mytho-  
l o g i s c h e  T h e o r i e 11*  ̂ wurde auch i n  Rußland von der  "Wandertheo-  
r i e ” ' a b g e l ö s t ,  d i e  i n  g e m ä ß ig te r  Form auch von V e s e l o v s k i j  
a k z e p t i e r t  wurde.  D ie  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e s c h ä f t ig u n g  m it  den  
M ärch en -T h eor ien  b e e i n f l u ß t e  jed och  B loks  " m u s i k a l i s c h e " ^  A u f-  
f a s s u n g  d e s  Märchens n i c h t .  Ganz im S in n e  d er  Romantik sah Blok  
im Märchen d i e  Äußerung d e s  u r s p r ü n g l i c h e n  V o l k s g e i s t e s .  In
1) V g l .  Exkurs "Blok und d er  " r a sk o l" " ,  S . 4 7 6 f f .
2 )  Das Buch e r s c h i e n  1904 und i n  2 .  A u f la g e  1918 .  B lo k s  B e s p r e -  
chung ,  V , 5 6 8 - 5 7 6 ,  war f ü r  d i e  Z e i t s c h r i f t  "Voprosy ž i z n i "  
(F r a g e n  d e s  L eb en s)  d e r  "G ottsucher"  v e r f a ß t .
3)  A le k s a n d r  N. V e s e l o v s k i j  ( 1 8 3 8 - 1 9 0 6 )  war "Rußlands e r s t e  Au- 
t o r i t ä t  a u f  dem G e b i e t  der  v e r g l e i c h e n d e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e " j  
E r l i c h ,  R u s s .F o r m a l i s m u s ,  S . 2 8 .  In l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e r  
H i n s i c h t  war e r  V o r l ä u f e r  d e s  Form alism us;  v g l .  aaO, S . 2 8 f f .  
Auf se inem  S p e z i a l g e b i e t ,  der  F o l k l o r e ,  widmete e r  s i c h  b e -  
s o n d e r s  den "duchovnyje  s t i c h i "  ( g e i s t l i c h e n  V e r s e n ) ,  den 
B v l i n e n  und d e r  r i t u e l l e n  F o l k l o r e ;  v g l .  A z a d o v s k i j ,  I s t o r i  ja 
r u s s k o j  f o l ' k l o r i s t i k i ,  B d . I I ,  S . 1 8 0 f f .  Im Zuge der  19^7 in  
der  UdSSR e i n s e t z e n d e n  Kampagne gegen  den " w u r z e l lo s e n  Kosmo- 
n o l i t i s m i s "  wurde d er  K om narat is t  V e s e l k o v s k i j  zur  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e n  U nperson  e r k l ä r t .  Mach 1955 wurde s e i n e  *iherra- 
gende  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L e i s t u n g  w ie d e r  g e w ü r d ig t ;  v g l .
S t r u v e ,  G e s c h i c h t e  d er  S o w j e t l i t e r a t u r ,  S . 4 3 2 f f . ,  5 1 7 f f .
л) Im Märchen l e b t  d er  Mythos f o r t ,  im Westen von H erd er ,  den
Brüdern Grimm, de G u b e r n a t i s ,  a . Kuhn, W. S ch w artz ,  Max M ü ller  
u . a . ;  i n  Rußland von  A.N. A f a n a s 1ev und in  g e m ä ß ig te r  Form 
von F . I .  B u s l a j e v  v e r t r e t e n .  A f a n a s ' e v s  d r e i  Bände " P o è t i -  
Č e s k i j e  v o z z r e n i j e  s l a v  jan na pr irodu"  waren noch f ü r  J e s e n i n  
e i n e  w i c h t i g e  Q u e l l e .
5 )  V e r b r e i t u n g  d er  Märchen von I n d ie n  aus  in  v e r s c h i e d e n e  R i e h t -  
ungen .  Begründer d i e s e r  T h e o r ie  i s t  Th. B en fey .  In RuPland 
übernahmen d i e s e  T h e o r ie  v . a .  V I.  V. S t a s o v  und B u s l a j e v  nach  
1 870 .  V g l .  A z a d o v s k i j ,  I s t o r i j a  r u s s k o j  f o l ' k l o r i s t i k i ,  B d . I I ,
5 . 4 7 f f .
6)  V g l .  S . 8 4 / 15 .
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einem E in f ï ih ru n g sv o r tra g  zu M a e t e r l in c k s  M ä r c h e n sp ie l  "L1 o i s e a u  
b l e u " 1  ̂ s a g t e  er:
D״ i e s e r  P e n d e l s c h l a g ,  d i e s e r  Rhythmus, d e s s e n  Name "Leben'1 
i s t . . . ,  i s t  in  jedem Volksmärchen vorhanden;  von ihm i s t  auch  
das Märchen M a e te r l in c k s  durchdrungen ,  d e s s e n  V.urzeln s i c h  in  
der T i e f e  der  V o l k s s e e l e  v e r l i e r e n . . . " 2 )
Blok sah im "Volk", b eso n d ers  im r u s s i s c h e n  V o lk ,  den Träger  
d es  "Rhythmus", d es  " G e i s t e s  der  Musik". " M u s ik a l is ch "  und 
" v o lk h a f t"  waren f ü r  ihn  l e t z t e n  Endes Synonyme. Was "musi-  
k a l i s c h "  i s t ,  i s t  eo ip s o  " v o lk h a f t " ,  e i n e r l e i  ob e s  s i c h  um 
das Werk e i n e s  e i n z e l n e n  D i c h t e r s  oder  um anonyme F o l k l o r e  han-  
d e l t .  Der U n te r s c h ie d  zw ischen  V o lk s d ic h t u n g  und K un std ich tu n g  
sch w in d e t  damit v ö l l i g . ^  Das z e i g t  d i e  B esprechung  von Maeter-  
l i n c k s  M ^ r c h e n sp ie l , in  dem man schwer e i n e  O b j e k t i v i e r u n g  des  
" V o l k s g e i s t e s "  e r b l i c k e n  kann. B lok s  H a ltu n g  e r i n n e r t  an d i e  
v i e l e n  Romantiker,  d i e  s i c h  g eg en  e i n e  U n t e r s c h e id u n g  von Na- 
t u r p o e s i e  und K u n s tp o e s ie  wandten4  ̂ und g l a u b t e n ,  im Kunstmär-  
chen von h o c h g e s t o c h e n e r  E s o t e r i k  den p o e t i s c h e n  Zustand der  
" U rze i t"  w i e d e r h e r s t e l l e n  zu können.  N o v a l i s  k l e i d e t e  s e i n e n  
Mvthos von der  W iederf indung der  A l l - E i n h e i t ,  d e s  P a r a d ie s z u -
5 )s t a n d e s  der  "goldenen Z e i t  am Ende" i n  d i e  Form d es  Märchens.  
Auch b e i  Blok s p i e g e l t  das  Märchen den p r i v a t e n  Mythos,  den 
Mythos von der  E r lö s u n g s s e h n s u c h t  d er  g e f a n g e n e n  S e e l e  Ruß- 
l a n d s  w i d e r . I m  G egen sa tz  jedoch zu N o v a l i s  " s c h i e l t "  Blok  
im LS nach der F o l k l o r e .  Er bewegt s i c h  n i c h t  f r e i  im Rahmen 
s e i n e s  pr iva ter .  Mythos,  sondern su c h t  ih n  durch A n le ih e n  b e i  
der F o l k l o r e  " v o lk s tü m l ich "  zu machen. Da er  a b er  auch h i e r
1) G eh a l ten  am 15.  Nov. 1920; V I , 4 1 0 - 4 2 0 .
2) V I , 418 .
3) Das Aufgehen der  K un std ich tung  im Volk w ie  b e i  N ek ra so v s  
"Korobejn ik i"  ( v g l .  S . 1 0 5 /1 )  i s t  zwar e i n  A usw eis  der  "Volk-  
h a f t i g k e i t " ,  doch s ind  f ü r  Blok a l l e  " m u s ik a l i s c h e n "  D ic h te r  
Verkörperungen d es  V o l k s g e i s t e s .  Blok i s t  der  Gefangene  
s e i n e r  p h i l o s o p h i s c h e n  T a u t o l o g i e n .
4 )  V g l .  Kluckhohn, I d e e n g u t ,  S . 1 1 4 f .
5) Im Märchen von Hyacinth  und R osen b l- î tch en  i n  den "L ehr l ingen  
zu S a is "  (im T e i l  "Die Natur") und im "Märchen" d es  9 . K a p i t e l s  
d es  "Heinrich  von Oft e r d i n g e n " .
6)  V g l .  dazu E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d .
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r e i n  11 mu 8 i  k a l  i  я ch" v e r f ä h r t ,  e n t s t e h t  e i n  r e c h t  h y b r id e s  G e b i ld e ,  
B lo k s  F o l k l o r i e m u s ,  d e r  auch in  der  Befragung d es  S p ieg e l -O ra k e l^  
zum Ausdruck kommt, muß im Zusammenhang m it  se inem  Mythos vom 1 
d i o n y s i s c h e n  r u s s i s c h e n  Volksm^dchen g e s e h e n  w e r d e n .1 ^
p \
Blok  n an n te  a l e  Thema d e s  LS d i e  Frage  "Volk und I n t e l l i g e n z " .  7 
D i e s e  F e s t s t e l l u n g  wird am d e u t l i c h s t e n  im 4 . B i l d  b e s t ä t i g t .  Nun 
i s t  a b e r  German und n i c h t  etwa der  Mann m it  B r i l l e  d i e  m än nl iche  ! 
H aup tperson  d e s  B i l d e s  und d e s  gesam ten  S t ü c k s .  German h a t  aber  
am K u l t u r b e t r i e b  k e i n e n  A n t e i l .  Er g e h ö r t  schon s e i n e r  a r i s t o k r a -  
t i s c h e n  H erkunft  wegen n i c h t  in  den K r e i s  der  ü b r ig e n  I n t e l l i -  
g e n z i e r .  Er i s t  d er  " A u serw ählte" ,  7 der  v i e l l e i c h t  das  Wesen 
der  F a in a  e n t r ä t s e l n  und Rußland e r l ö s e n  kann. Damit wäre German 
d er  ? o r t s e t z e r  d e r  b e s s e r e n  T r a d i t i o n e n  der  r u s s i s c h e n  I n t e l l i -  
g e n z ,  j e n e r  a l t e n ,  vom r u s s i s c h e n  Adel g e p r ä g t e n  I n t e l l i g e n z ,  di< 
in  d e r  Gegenwart v ö l l i g  d e g e n e r i e r t e . 4 ^
Das Problem "Volk und I n t e l l i g e n z " ,  dem Blok in  s e i n e r  P u b l i z i -  
s t i k  m it  e i n e r  i r r a t i o n a l e n  K u l t u r p h i l o s o p h i e  g e r e c h t  werden  
w o l l t e ,  w ird  im LS im L i c h t e  e i n e s  Mythos vom "Ewig-W eiblichen"  
gesehen. D ie  Überwindung d e s  Abgrunds zw isch en  Volk und I n t e l l i -  
genz  s c h i e n  B lok  o f f e n b a r  i n  e i n e r  Art k o s m is c h - m y s t i s c h e r  L i e -  
besvereinigung z w is c h e n  dem m ännl ichen  A u s n a h m e i n t e l l i g e n z l e r  
und dem w e i b l i c h e n  Urgrund d es  V o lk e s  m ö g l ic h ,  w ie  s i e  im 5 . B i l d  
d e s  LS d a r g e s t e l l t  w i r d . ^
1) Irl• dazu E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d .
2) V g l .  s e i n e n  3 r i e f  an S t a n i s l a v s k i j vom 9 .  Dez.  1 Q0 8 , z i t i e r t  
in  der  ,E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e " , S . 2 7 f f .
י ) V g l .  S . 8 5 / 1 2  und Vf 324 " b o l ' g i j e  l j u d i " .
A) V g l .  V , 3 3 B f f .
5 )  D ie  F r a g e ,  ob B lo k s  i r r a t i o n a l e  K u l t u r p h i l o s o p h i e  oder n i c h t  
v i e l m e h r  s e i n  Mythos vom "Ewig-W eiblichen" ( v g l .  dazu E in -  
l e i t u n g  zum 5 . B i l d )  d i e  Grundlage f ü r  s e i n e  Behandlung d e s
Problem s "Volk und I n t e l l i g e n z "  b i l d e t ,  i s t  u n w e s e n t l i c h ,  
denn b e i d e  Sphären g e h e n  b e i  Blok in e i n a n d e r  Uber. B e ide  
Sphären s i n d  a l l e r d i n g s  g l e i c h  u n g e e i g n e t ,  einem s o l c h  
komplexen s o z i o l o g i s c h e n  Phänomen g e r e c h t  zu werden. Es i s t  
d e s h a l b  v e r s t ä n d l i c h ,  daß O.W. M ü l le r ,  I n t e l l i g e n c i j a ,  B lo k s  
P u b l i z i s t i k  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .
iüfie s e h r  B lo k s  Aussagen zum Problem "Volk und I n t e l l i g e n z "  
P r o j e k t i o n e n  s e i n e r  L ie b e s m y s t i k  s i n d ,  z e i g t  der  Schluß von 
"Narod i  i n t e l l i g e n c i j a " , wo Blok e i n e  s e l b s t e n t s a g e n d e  L i e -  
b e s -  und " h o m o -v ia to r " -M y st ik  p r e d i g t ,  d i e  s t a r k  an den 
Schluß  d e s  LS e r i n n e r t .
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D i e s e s  B i l d  f e h l t  in  F1.
D ie  A u s s t a t t u n g  e n t s p r i c h t  dem Geschmack e i n e r  H alb -  
Weltdame•
D ie  G e s e l l s c h a f t  der  s c h ö n g e i s t i g e n  I n t e l l i g e n z l e r  wird  
durch d i e  S p ie g e lu n g  eb en so  u n i form  w ie  d er  m a r i o n e t t e n -  
h a f t e  G r o ß s ta d tp ö b e l .  D ie  e i n z e l n e n  Anwesenden v e r l i e r e n  
i h r e  I n d i v i d u a l i t ä t .
Im r u s s .  Text  s t e h t  " p rek ra sn o j" ;  v g l .  zu "prekraenyj"
S . 4 8 / 1 .
Im r u s s .  Text  s t e h t  "Vot p r e k r a s n o ! " ;  d i e  Wiederholung  
i s t  s i c h e r  b e a b s i c h t i g t .  Mit dem "mündlichen W o r t s t r e i t 11 
ü b er  d i e  Q u a l i t ä t e n  der  F a in a  m e in te  B lo k  den w i d e r -  
l i e h e n  K la t s c h  der  I n t e l l i g e n z l e r  ü b er  Rußland.
R u ss .  "mira sego" i s t  a r c h a i s i e r e n d .
Im " a l t e n  Sänger" v e r s c h m i l z t  d er  Rhapsode d er  V o r z e i t  
(Homers Demodokos, d i e  Barden und S k a l d e n ) ,  d er  von  
Ruhm 8 a n g m ״ it  dem Troubadour,  der  d i e  S c h ö n h e i t  p r i e s .  
M ö g l ic h e r w e i s e  s p i e l t e  B lok  a u f  Bojan a n ,  der  im I g o r -  
l i e d  und i n  der  Z adonšč ina  erwähnt w ir d .  Der S c h r i f t -  
s t e i l e r  s e t z t  zu e i n e r  P r e i s r e d e  a n ,  d i e  das  k ü n s t l e -  
r i s c h - l i t e r a r i s c h e  G egenstück  zur  t e c h n i e c h - n a t u r w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e n  Rede d es  P r o f e s s o r s  werden s o l l .  S c h ö n h e i t  
und Ruhm d i e s e r  Welt i s t  F a i n a ,  d er  S t a r  d es  P ö b e l s  und 
d i e  Muse der  I n t e l l i g e n z l e r .
Im G egen sa tz  zur  s c h l e c h t e n  V e r g a n g e n h e i t ,  wo d er  Sän-  
g e r  u n f r e i  und dem W il le n  s e i n e s  Herrn u n te r w o r fe n  war,  
h e r r s c h e n  h e u te  F r e i h e i t  und G l e i c h h e i t .  Der S c h r i f t -  
s t e i l e r  i m i t i e r t  das  Exordium d e r  p a n e g y r i s c h e n  P r e i s -  
red e  i n  s t i l i s t i s c h e r  und i n h a l t l i c h e r  H i n s i c h t .  D ie  
a l t e r t ü m e l n d - h o c h g e s t o c h e n e  Sprache und d e r  Topos d er  
Entwertung der  V e r g a n g e n h e i t  ( v g l .  C u r t i u s ,  E u r o p ä is ch e  
L i t .  u .  l a t .  MA# S . 1 7 4 f . )  e r in n e r n  an d a s  I g o r l i e d  und 
d i e  ZadonŽČina ( v g l .  neben d er  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von  
a l t e r ,  vom m yth isch en  Sänger  s y m b o l i s i e r t e n  Z e i t  und 
Gegenwart im IL 1 ,  1 f f .  und Zad. S . 3 f .  den Ausdruck  
"vozdadim pochvalu"  i n  Z a d . ,  S * 3 ) .
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Der " r a a s t i ty j  Iv a n  ІѵапоѵіЙ" i s t  e i n e  K ar ik a tu r  V ja5 .  
I v a n o v s .  Im 4 . B i l d  d e s  LS ״v e r s p o t t e t  B l o k . . •  d i e  ä t h e -  
t i s i e r e n d e  E r o t i k  und den S c h ö n h e i t s -  und G r ie c h e n k u l t  
V. I v a n o v s  und s e i n e s  K r e i s e s  a l s  d e k a d e n te s  I n t e l l i -  
g e n z l e r t u m . " ( K l u g e # W esteuropa und Rußland,  S . 8 7 ) •
Ivanov  h a t t e  von  s e i n e n  Bekannten  und S c h ü le r n  den B e i -  
namen " v e l i k o l e p n y j "  ( d e r  G r o ß a r t ig e )  e r h a l t e n  ( v g l .  
M o & u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 1 3 9 ) ,  w o r in  d i e  Hochachtung zum Aus-  
druck kommt, d i e  e r  a l s  fü h r e n d e  E rsch e in u n g  d e s  r u s s i -  
seh en  Symbolismus g en o ß .
D ie  K a t z b u c k e l e i  v o r  Ivan  Іѵ а п о ѵ іб  v e r t r ä g t  s i c h  s c h l e c h t  
m it d e r  G l e i c h h e i t  und F r e i h e i t  d e s a״1  u f g e k l ä r t e n  Z e i t -  
a l t e r s " .
R u ss .  " m la d š i j"  b e d e u t e t  neben  " jü n g e r " auch ״ u n terg e -  
b e n ,  u n t e r g e o r d n e t " •  Der D o p p e l s in n  i s t  b e a b s i c h t i g t .
Im A u f t r i t t  Ivan  I v a n o v i é s  g i b t  B lok  e i n e  s a r k a s t i s c h e  
D a r s t e l l u n g  d e r  v e r l o g e n e n  G l e i c h h e i t s i d e o l o g i e  der  
I n t e l l i g e n z ,  d e r e n  S c h ö n h e i t s k u l t  im "Tempel d e r  Schön-  
h e i t "  m i t  se inem  s a k r a l e n  Anspruch a l s  G e b r ü l l  e i n e s  
i n t e l l i g e n z l e r i s c h e n  P ö b e l s  i n  d er  "Garderobe" e i n e r  
mondänen H a lb w e l t - " S c h ö n h e i t "  e n t l a r v t  w ird .
"So s v j a t y m i  upokoj"  i s t  d e r  Beginn e i n e r  P a s s a g e  der  
r u s s i s c h - o r t h o d o x e n  T o t e n l i t u r g i e .  D i e s e r  makabre Quer-  
s c h l ä g e r  macht den L o b p r e i s  a u f  Ivan I v a n o v i i  und den 
G o t t e s d i e n s t  im Tempel d e r  S c h ö n h e i t  noch g r o t e s k e r .
D ie  P a s s a g e  wird im 6 . B i l d  vom Mönch f o r t g e s e t z t  ( v g l .
S . 9 5 / 9 ) .
Im Oktober 1 9 0 7 ,  a l s o  i n  d e r  Z e i t  d e r  E n ts teh u n g  des
LS, e r s c h i e n  d i e  Z e i t s c h r i f t  "Luž" (Der S t r a h l ) ,  d i e
im e i n z i g e n  e r s c h i e n e n e n  H e f t  B lo k s  A u f s a t z  ü b e r  Wede-
k in d s  " F r ü h l in g s  Erwachen" e n t h i e l t  ( V , 194 -1 9 6 ;  Blok
l e h n t e  d a s  d e u t s c h e  S tü c k  a l s  d e k a d e n t ,  f a u l  und ü b e r -
r i e c h e n d  a b ) ,  ü b e r  den R ed a k teu r  der  Z e i t s c h r i f t  "Lu6",
e in e n  g e w i s s e n  S . S .  Zusman, s c h r i e b  Blok:
"Es e r s c h i e n  i n  meinem G e s i c h t s k r e i s  e i n  neu er  Typ von  
S p e i c h e l l e c k e r n :  g e r a d e  v e r l i e ß  mich d er  R edakteur  des  
neuen J o u r n ä lc h e n  "Luì" ,  d e r  s i c h  f a s t  b i s  zur G ü r t e l -  
l i n i e  v e r b e u g t ,  a u f  j e d e n  S a t z  "danke״ s a g t  und g l e i c h  
e i n e n  Vorschuß d a l ä ß t . "  ( V I I I , 2 0 7 ) •
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Plir den J ü n g l i n g ,  i n  dem Blok den J o u r n a l i s m u s  v e r -  
s p o t t e t ,  h a t  o f f e n b a r  Zusman das  V o r b i l d  a b g eg eb en .
Mit d i e s e r  R e p l ik  e r r e i c h t  B lo k s  V e r s p o t tu n g  d er  Nach-  
ä f f u n g  d e s  k l a s s i s c h e n  A l t e r tu m s  im "Turm11 Iv a n o v s  
ih r e n  Höhepunkt.  L ie  K a t z b u c k e l e i  w ird  a l s  G e n iu s -K u l t  
verb räm t.  Das In s tr u m e n t  d e s  l y r i s c h e n  S i n g e r s  wird  
durch e in e n  S tu h l  ( r u s s .  "sej  s t u l "  i s t  a r c h a i s i e r e n d )  
und d i e  hohen H a l b s t i e f e l  des  Tragöden durch e in e n  
Schemel e r s e t z t .
Der a n d ere  S c h r i f t s t e l l e r  i s t  im G eg en sa tz  zum . lepor-  
t e r  e i n  g e b i l d e t e r  Mensch, der  w e i ł׳ # da?- d i e  Lyra und 
d i e  Kothurne n i c h t s  m i t e in a n d e r  zu tun haben .
Das i s t  e c h t e  B r ü d e r l i c h k e i t  im Tempel d er  S c h ö n h e i t .  
і-îan b e a c h t e  das a n s p r u c h s v o l l e  g e i s t i g e  N iveau  d i e s e r  
Sym posien ,  in  denen nur das  Amusement z ä h l t .
Gromov b e z e i c h n e t  den Mann m it  B r i l l e  a l s  e i n e  " G e s t a l t ,  
d i e  k e in e  d i r e k t e  B ez ieh u n g  zu r  Handlung h a t  und d i e  
in  hohem Grade das  S p rachrohr  d e s  A u tors  i s t . "  (Gromov, 
"Fesn.ja sud *by", in ;  Geroj  i  vrem.ja, 5 . 5 1 9 ) .  Der Mann 
m it З г і і і е  i s t  e i n e  h a lb  e r n s t e ,  h a lb  kom ische  S e l b s t -  
d a r s t e l l u n g  B l o k s .  I r̂ fa f t t  d i e  I d e e n  B lok s  zum Problem  
"Volk und I n t e l l i g e n z "  zusammen. B lok  k a r i k i e r t  in  
d i e s e r  G e s t a l t  s e i n e  e i g e n e  . l o l l e  a l s  P u b l i z i s t  in  den 
Jahren nach 1905 ,  b e s o n d e r s  ab er  s e i n  / . u f t r e t e n  in  den 
v e r s c h i e d e n e n  l i t e r a r i s c h e n  Z i r k e l n  P e t e r s b u r g s .
Der Mann m it  B r i l l e  s n r i c h t  zum Thema, h a t  a l s o  e i n e  
seh r  d i r e k t e  B ez ieh u n g  zur  Handlung.
Ли s s .  "T o i1 ko u ž . . . "  s o l l  d i e  i n d i v i d u e l l e  .vedeweise  
d es  S c h r i f t s t e l l e r s  h e r v o r h e b e n .  V g l .  S . 7 3 / 1 ״
Der Mann m it  B r i l l e  i s t  a l s o  S y m b o l i s t .
Der Mann m it  B r i l l e  s c h n e i d e t  das  Thema " G le ic h h e i t "  
in  ä h n l i c h e r  w e ise  an w ie  Blok i n  den " L i t e r a r n y j e  
i t o g i  1907 goda",  wo e r  derr e l i t ä r e n  Snobismus und dem 
e n d lo s e n  Geschwätz d e r  I n t e l l i g e n z  d i e  140t d e s  e i n -  
fa c h e n  V o lk e s  g e g e n ü b e r s t e l l t e ,  das  v o r  d e r  Tür s t e h t  
und a u f  Taten w a r t e t .
B lo k s  P u b l i z i s t i k  i s t  in  der  Tat zu einem fro°en T e i l  
״ n k l a g e ,  d i e  b e s o n d e r s  d e r  r u s s i s c h e n  I n t e l l i g e n z  Un-
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t r e u e  am " G e is t  d e r  M usik״ und K o r r u p t io n  durch  d i e  
a b e n d l ä n d i s c h e  Z i v i l i s a t i o n  v o r w i r f t .
D ie  Begegnung m it  dem e c h t e n  Leben i s t  d e r  Wunsch Ger-  
mans ( v g l .  S . 6 1 ) .  F a in a  i s t  d a s  v e r k ö r p e r t e  Leben ( v g l .
S .99/15).
Blok l i t t  s e l b s t  d a r u n t e r ,  daß e r  I n t e l l i g e n z l e r  war 
und ohne d i e  von ihm a n g e p r a n g e r t e  Atmosphäre d e r  l i -  
t e r a r i s c h e n  S a l o n s ,  d e r  D i c h t e r l e s u n g e n  und D i s k u s s io n e n  
n i c h t  l e b e n  k o n n te .
Zu r u s s .  "Gde иІ.»ѣп v g l .  S . 7 2 / 3 .
D i e s e  H a ltu n g  z e i g t  German im 7 . B i l d  ( v g l .  S . 9 9 / 7 ) .
F a in a  i s t  d i e  Domina, d i e  d a s  ew ige  Wesen R ußlands  
v e r k ö r p e r t .
1,k o s t e r "  i s t  e i n  m o t - c l é  b e i  B lo k .  Der S c h e i t e r h a u f e n  
i s t  e i n  Symbol f ü r  d i e  a l l e s  v e r z e h r e n d e  L i e b e s e k s t a s e .
Am b e k a n n t e s t e n  i s t  d a s  B i l d  a u s  Wagners "Götterdäm-  
merung". D ort  s t i r b t  B rf in n h i ld e  a u f  dem S c h e i t e r h a u f e n  
den L i e b e s t o d .
In  den G e d ic h t e n  B lo k s  i s t  e s  immer d e r  m ä n n l ich e  l y -
r i s c h e  4 e l d ,  d e r  den L i e b e s t o d  s t i r b t .  D ie  G e l i e b t e
i s t  "e in  S c h e i t e r h a u f e n ,  den d e r  w ir b e l s tu r m  z w isch en
Urde und Himmel hoch f e g t "  ( 1 1 , 1 0 5 ) .  " S ie  war e i n  l e b e n -
d i g e r  S c h e i t e r h a u f e n  a u s  Schnee  und Wein." ( I I , 1 3 0 f . )
"Ich gehe  s e l b s t  a u f  d e i n e n  S c h e i t e r h a u f e n !  Verbrenne
mi c h ! 1 1 , 2 5 1 ) (״  .
"Und e s  s t o b  d e r  hohe S c h e i t e r h a u f e n  
fłb e r  den G e k r e u z i g t e n .
. . . .
Winde d i c h ,  winde d i c h ,  l e i c h t e  Flamme,
.׳ / inde d i c h  ums Kreuz!"
( I I , 2 5 2 f . ;  "Na snežnom k o s t r e " )
(Zu d er  k a t a r c h r e s t i s c h e n  Verwendung d e s  S c h e i t e r h a u f e n -
Symbols in  B lo k s  Lyr ik  v g l .  Ž ir m u n s k i j ,  P o ē z i j a  A. B lo k a ,
S . 2 1 9 f f . ) .  Während i n  B lo k s  L y r ik  d a s  B i l d  d e s  S c h e i -
t e r h a u f e n s  w e n ig e r  i d e e l l e n  a l s  v i e l m e h r  a f f e k t i v e n
G e h a l t  hat  und daher  i n  d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  metapho-
r i s c h e n  Bezüge e i n t r e t e n  kann,  v e r s u c h t  B lo k  im LS,
d i e  i d e e l l e  S e i t e  d i e s e s  B i l d e s  s t ä r k e r  zu b e t o n e n .
Indem e r  f ü r  d i e  L ie d e r  d e r  F a in a  d a s  B i l d  d e s  S c h e i t e r -
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h ä u f e n s  w ä h l t ,  e r i n n e r t  B lo k  an das  B i l d  d e r  S e l b s t v e r -  
b r e n n e r  ( 2 . B i l d ,  S . 50)  und g i b t  b e id e n  B i l d e r n  e i n e  g e -  
d a n k l i c h e  A u s r i c h t u n g ,  d i e  den G e d ic h te n  " k ryp t isch "  
zugrunde l i e g t .
N i c h t  d er  b a n a le  I n h a l t ,  sondern  d er  h i n r e i ß e n d e  Vor״ 
t r a g ,  d i e  Stimme, das  m u s i k a l i s c h e  Moment machen das  
S t r o p h e n - L ie d  d er  ? a i n a  zu m "Lied d e s  S c h i c k s a l s " .  
H i n t e r  den b a n a le n o״  r t e n  v e r b i r g t  s i c h  d i e  g e h e i m n i s -  
v o l l e  ;!acht d er  M e lo d ie .
L i e  Worte d es ״,,  an n es  m it  Ü r i l l e "  e r in n e r n  an d i e  Be-  
t r a c h t u n g  N i e t z s c h e s  ü b er  d i e  E n ts t e h u n g  d es  V o l k s l i e d s
"Las V o l k s l i e d  a b e r  g i l t  un s  zu a l l e r n ä c h s t  a l s  
m u s i k a l i s c h e r  W e l t s n i e g e l , a l s  u r s p r ü n g l i c h e  . ! e l o d i e ,  
d i e  s i c h  j e t z t  e i n e  p a r a l l e l e  'Traumerscheinung su c h t  
und d i e s e  in  d e r  D ich tu n g  a u s s n r i c h t .  D ie  M elodie  i s t  
a l s o  das  S r s t e  und a l l g e m e i n e . das  d e s h a lb  auch mehrere  
C b j e k t i v a t i o n e n ,  i n  mehreren T e x t e n ,  an s i c h  e r l e i d e n  
kann.  S i e  i s t  auch das  b e i  weitem ..i c h t i g e r e  und !Jot-  
w e n d ig e r e  in  der  n a iv e n  S ch ätzung  d e s  V o lk e s .  Lie . i e l o -  
d i e  g e b i e r t  d i e  D ich tu n g  a u s  s i c h ,  und zwar immer w i e -  
d e r  von neuem; n i c h t s  a n d e r e s i־״  l l  uns  d i e  Stronhenform  
d e s  V o l k s l i e d s  s a g e n . . . "  (D ie  Geburt d er  T r a g ö d i e , 7 0 ,  
7 2 f . ) .
B lok  machte s i c h  in  Dezember 1906 a u s f ü h r l i c h e  N o t iz e n  
a u s  d er  S c h r i f t  N i e t z s c h e s ,  i n s b e s o n d e r e  auch aus  dem 
z i t i e r t e n  .-vbschnitt  ( v g l .  Z a p .k n . ,  7 8 f f . ) .
D ie  Ausführungen d e s  "Mannes m it  З г і і і е "  s in d  e i n e  Kurz 
f a s s u n g  d er  Äußerungen 3 1 0 k s d ״ i e  e r  zum Probier.  Volk  
und I n t e l l i g e n z  i n  s e i n e r  P u b l i z i s t i k  m achte .  S i e  s t im -  
men i n s b e s o n d e r e  m it  B lo k s  V o r tra g  " . t o s s i j a  i  i n t e l l i -  
g e n c i j a "  ü b e r e i n .
( V , ? 1 8 -3 2 8  m it  dem s p ä t e r e n  T i t e l  "Narod i  i n t e l l i -  
g e n c i j a " ;  8 . 0 . )  S .  Jonneau f ü h r t  h in z u  aus;
" . . .  B lok  reprend  dans  son  J h é a t r e  t e l  thème d é j à  
t r a i t é ,  t e l l e  t h è s e  d é j à  s o u te n u e  dans un a r t i c l e  
a n t é r i e u r . . .  C ' e s t  a i n s i  oue l e  thème de l ' o p p o s i t i o n  
de 1 ' I n t e l l i g e n t z i a  e t  l e  P eu p le  t r o u v e  son e x p r e s s i o n  
p re m iè r e  dans  l ' a r t i c l e  "Le P e u p le  e t  ! , I n t e l l i g e n t z i a "
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q u i  e s t  de  novembre 1 9 0 8 , son  e x p r e s s i o n  se c o n d e  dans  
l e s  Quatr ièm e e t  Cinquième Tab leaux  du Chant du D e s t i n . 11 
(Зоп п еаи ,  L ' u n i v e r s  p o é t i q u e  d fA l .  B lo k ,  S . 4 7 8 ) .  D ie se  
Bemerkung s t e l l t  d i e  T a t s a c h e n  a u f  den K opf ,  denn Blok  
h i e l t  s e i n e n  V o r tr a g  f a s t  e i n  Jahr nach d e r  A r b e i t  im
4 . B i l d  d e s  LS.
Der w e i tg e h e n d e n  i n h a l t l i c h e n  Ü bereinst im m ung d e r  Aus־  
führungen  d e s  Mannes m it  B r i l l e  m i t  dem V o r tr a g  e n t -  
s p r i c h t  d i e  s t i l i s t i s c h e .  In b e id e n  F ä l l e n  g i b t  d er  
Redner k e i n e  p r ä z i s e  s o z i o l o g i s c h e  A n a l y s e ,  son d ern  er  
s t e l l t  i n  b i l d e r r e i c h e r  S p rache  und ohne l o g i s c h e  
S y s t e m a t i k  d i e  ? r a g e  nach dem S c h i c k s a l  d e r  I n t e l l i g e n z .  
Dabei f ib e r w ie g t  i n  b e id e n  F ä l l e n  d e r  p e s s i m i s t i s c h e ,  
v o r  dem Nahen d e r  K a t a s tr o p h e  warnende U n t e r t o n .  Das 
R ußland,  d a s  im L ied  d e r  F a in a  e r s t e h t ,  i s t  e i n  Rußland 
"in S eh n su ch ts trä u m en "  ( V I I I , 2 8 3 ) ,  d e r s e l b e  lo c k e n d e  
Raum, i n  d e s s e n  Bann German g e r i e t  ( v g l .  S . 4 9 / 5 ) .  D ie se  
r ä u m l ic h e  Sphäre m it  H e b e l ,  S on n en a u fg ä n g en ,  S te p p e ,  
a u s  d er  F a in a  entstam m t ( v g l .  S . 8 2 / 14 und 1 5 ) ,  i s t  im
5 . H i ld  d e r  H in te r g r u n d  d e r  Begegnung von  F a in a  und 
German.
Das r u s s .  Verb " z a g n a t ' " b e d e u t e t e״  tw a s  U n g e h ö r ig e s ,  
e i n  v u l g ä r e s  Sch im pfw ort  sa g en " .
D ie  Frage  nach dem U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  A l l e g o r i e  und 
Symbol s p i e l t e  i n  der  D i s k u s s i o n  um das e״,  s e n  d e s  Svm- 
b o l i s m u e  naturgemäß e i n e  g r o ß e  R o l l e  ( v g l .  d i e  D ar-  
S te l lu n g  d e r  Meinungen I v a n o v s ,  B e l y j s  und B r j u s o v s  zu 
d i e s e r  F ra g e  i n :  H o l t h u s e n ,  S t u d i e n  zur  Ä s t h e t i k  und 
P o e t i k  d e s  r u s s i s c h e n  Sym bol ism us ,  S . 4 6 f f . ;  s p e z i e l l  
zu Ivanov  s i e h e  v . a .  W est ,  R u ss ia n  Sym bolism ,  S . 5 0 f f . ) .  
B lok  h a t  s i c h  a u s  d i e s e n  D i s k u s s i o n e n  v ö l l i g  h e r a u s g e -  
h a l t e n .  Das T h e o r e t i s i e r e n  ü b e r  D ic h tu n g  war ihm, im 
G e g e n sa tz  v . a .  zu  3 e l y j ,  z u w id e r .  Der V orwurf ,  s e i n  
Verk s e i  a l l e g o r i s c h  ( v g l .  Z a p .k n . ,  1 0 6 ,  ü b e r s e t z t  in  
d er  " E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e " ,  S . 1 1 ) ,  h a t  ih n  n i c h t  g e -  
t r o f f e n .
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Der Vorwurf d es  N e b e lh a f t e n  wurde g e g e n  B lo k s  P u b l i z i s t i k  
von Anfang an e r h o b e n ,  so  von  Z. G i p p i u s ,  d eren  V erur-  
t e i l u n g  von  B lo k s  A n s ic h t e n  i n  d er  Z e i t s c h r i f t  "Vesy",  
1 9 0 7 ,  Nr. 5 und Nr.  7 u n t e r  dem Pseudonym T o v a r ié é  Ger-  
man genau in  d i e  E n t s t e h u n g s z e i t  d e s  LS f ä l l t ,  und von 
P. S t r u v e  ( v g l .  d i e  E i n l e i t u n g  zum 4 . B i l d ) .  B lo k  s e l b s t  
b e m ä n g e l te  das F e h le n  an Leben im LS ( v g l .  " E n ts teh u n gs -  
g e s c h i c h t e " # S . 8 f . ) .
B lok  s e l b s t  war in  seinem A u f t r e t e n  w e n ig e r  b e s c h e i d e n .
Im K r e i s  Iv a n o v s  v e r k e h r t e n  auch M aler ,  so  z . B .  Bakst  
und Somov.
Im Abgang d es  Ivan  Іѵапоѵіб  v o r  dem E r s c h e in e n  der  ? a in a  
w o l l t e  B lok  v e r m u t l i c h  d i e  z e i t w e i l i g e  E m ig r a t io n  легеЙ-  
k o v s k i j s  beim Ausbruch d er  R e v o l u t i o n  von 1905 v e r -  
s o o t t e n .  Im berühmten S c h r i f t s t e l l e r  wäre dann neben  
Ivanov  d er  z w e i t e  s y m b o l i s t i s c h e  G e i s t e s h e r o s  P e t e r s -  
b u r g s  k a r i k i e r t .
M e r e ž k o v s k i j h a t t e  d i e  R e v o l u t i o n  zwar b e g r ü b t ,  ab er  er  
l e h n t e  e i n i g e  a n a r c h i s t i s c h e  E x z e s s e  d e s  r e v o l t i e r e n d e n  
V o lk e s  a b .
Las i s t  e i n e  V e r s p o t tu n g  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  V o r s t e l l u n g  
vom D i c h t e r  a l s  " v a t e s " ,  d i e  b e i  den S y m b o l i s t e n  e p i -  
dem isch  war.
O f f e n s i c h t l i c h  6011 d i e  z e r b e r s t e n d e  P uderdose  an e in e  
B om benexp los ion  e r i n n e r n .  D i e s e  stumme Szene  i s t  e in e  
V e r s p o t tu n g  d e s  S a lo n a n a r ch ism u s  d e r  p s e u d o r e v o l u t i o -  
пягеп P e t e r s b u r g e r  I n t e l l i g e n z ,  i n s b e s o n d e r e  d es  
" m y st isch en  Anarchismus" G. S u l k o v s ,  einem "Mischmasch 
a u s  Marxismus,  A narch ism us ,  M y st iz im u s  und E s c h a t o l o g i e "  
( M o č u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 1 3 9 ) .  D ie  A u s e in a n d e r s e t z u n g  um 
den " m y st isch en  Anarchismus" i n  den Jahren  1 906 -07  war 
d er  B eg in n  d es  Z e r f a l l s  d e s  r u s s i s c h e n  Sym bolism us.  In 
den S t r e i t  z w is c h e n  den P e t e r s b u r g e r  S y m b o l i s t e n  m it  
Ivanov  an der  S p i t z e  und den ..ioskauer S y m b o l i s t e n  mit  
B e l y j  a l s  id e o l o g i s c h e m  W ortfü hrer  wurde auch Blok  
h i n e i n g e z o g e n ,  d e r  s i c h  nach a n f ä n g l i c h e n  Sympathien  
im Sommer 1907 vom " m yst isch en  Anarchismus" o f f i z i e l l  
l o s s a g t e .  (Zu Čulkov v g l . :  i i o ö u l ' s k i j ,  aaC , S . 1 ^ 7 f f . ;
S . 74/1  
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d e r s . ,  B e l y j ,  S . 7 9 f f . ;  S o l o v ' e v ,  P o e t  i  j e g o  p o d v i g ,  
S . 2 3 1 f f . ;  W est ,  R u s s ia n  Sym bolism , S . 1 3 2 f f . ;  e i n e  g e -  
naue D a r s t e l l u n g  d er  A u s e in a n d e r s e t z u n g  z w is c h e n  Blok  
und B e l y j  um den " m y s t i s c h e n  Anarchismus" g i b t  O rlov ,
a . B lo k  i  A. 3 e l y j  v  1907 g o d u ,  i n :  L i t e r a t u r n o j e  
n a s l e d s t v o "  2 7 - 2 8 ,  S . 3 7 1 - 4 0 8 ,  wo d e r  B r i e f w e c h s e l  über  
d i e s e  F ra g e  p u b l i z i e r t  und kom m entier t  i s t ;  dazu:  
d e r s . .  I s t o r i  ja  odnoj " d r u ž b y -v r a ž d y " i n :  d e r s •  P u t i  i  
s u d b״ y ,  S . 5 0 7 - 6 3 5 ,  v . a .  S . 5 6 2 f f . ;  Öulkovs Buch "0 
m i s t i č e s k o m  a n a r c h iz m e " ,  SPb. 1 9 0 6 ,  das  e i n e n  Skandal-  
e r f o l g  h a t t e ,  i s t  1971 a l s  Nachdruck w ie d e r  e r s c h i e n e n ,  
a l l e r d i n g s  ohne das  Vorwort V j a ë .  I v a n o v s  "0 n e p r i j a t i i  
m i r a " ) .  B l o k s  A n a rch ism u s ,  v . a •  s e i n  A u f s a t z  über  Bakunin  
( V , 3 1 - 3 5 )  i s t  von  den Id e e n  Ö ulkovs b e e i n f l u ß t  ( v g l .  
Č u lk ov ,  A. B lok  i  j e g o  v r e m ja ,  i n :  P is 'm a  A. B lo k a ,  
S . 1 0 9 f f . ;  Bakunin  s p i e l t e  i n  d e r  D i s k u s s i o n  fiber den 
" m y s t i s c h e n  A narchism us"  i n  den Jah ren  1 9 0 6 -0 7  e i n e  
g r o ß e  R o l l e .  In  s e i n e r  R e z e n s io n  "Panteon sovremennoj  
p o Š l o s t i "  i n  "Vesy", 1 9 0 7 ,  Nr.  6 ,  S . 5 5 - 6 2 ,  nahm E l l i s  
Bakunin g e g e n  s e i n e  m y s t i s c h e n  A denten  V j a î .  Ivanov  
und Čulkov in  S c h u t z ) .  B lo k s  A narchism us i s t  e i n e  
F a c e t t e  s e i n e r  i r r a t i o n a l e n  L e b e n s p h i l o s o p h i e  ( v g l .
S • 8 7 / 3 ) .
Ö ulkovs  s c h a r f e  K r i t i k  an B lo k s  V o r tr ä g e n  "Naród i  
i n t e l l i g e n c i j a "  und " S t i c h i j a  i  k u l ' t u r a " ,  in s b e s o n d e r e  
s e i n  V orw urf ,  B lok  i g n o r i e r e  v ö l l i g  d i e  s o z i o l o g i s c h e n  
A sp e k te  d e s  Problem s "Volk und I n t e l l i g e n z " ,  i s t  b e -  
r e c h t i g t  ( v g l .  C u lk o v ,  a • B lo k  i  j e g o  v r e m ja ,  S . 1 1 2 f f .  
und d i e  Anmerkungen zu den b e i d e n  V o r tr ä g e n  B lo k s  
V,7 4 4  und 748), .  3 1 0 k s  D e f i n i t i o n e n  von Volk  und I n t e l l i -  
genz  waren f ü r  Čulkov e i n e  " s u b j e k t i v e  I l l u s i o n "  (Gro-  
mov, 1'P e s n ja  s u d f by" i n :  d e r s . ,  G eroj  i  v r e m ja ,  S . 4 8 9 ) .
In d i e s e r  Wendung s t e c k t  e i n  N e b e n s in n .  B lok  w an d e lte  
den r u s s i s c h e n  Ausdruck "On v y n o s i t  s o r  i z  iz b y "  
( w ö r t l i c h :  e r  t r ä g t  den K e h r ic h t  a u s  d er  H ü t t e ,  s i n n -  
gemäß: e r  w ä sch t  s e i n e  s c h m u tz ig e  Wäsche v o r  a l l e n  
L e u te n )  ab zu "on ( d . h .  p o è t )  v y m e t a j e t  s o r  i z  
chrama" ( e r g . k r a s o t v  ) .
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F a in a  i s t  i n  d i e s e r  Szene d i e  v e r k ö r p e r t e z״1  o r n i g e  
G ött in*1 ( ,,l u ë e z a r n a ja" i s t  e i n  g ö t t l i c h e s  E p i t h e t o n  der  
"Schönen Dame", v g l .  z . B .  I ,  2 3 2 ,  3 5 3 ) .  I h r  B e f e h l  
"Hinaus!" w i e d e r h o l t  i n  d r a m a t i s c h e r  Weise d i e  U n v ere in ־  
h a r k e i t  i h r e s  Wesens m i t  dem d er  I n t e l l i g e n z l e r ,  worauf  
d er  Mann m it  B r i l l e  i n  se inem  Monolog h i n g e w i e s e n  h a t t e .  
H ie r  e n d e t  d er  e r s t e  T e i l  d e s  4 . B i l d e s ,  d e r  i n  Thematik  
und s t i l i s t i s c h e r  G e s t a l t  eng m i t  dem 3 . B i l d  v e r k n ü p f t  
i s t .
V g l .  R eg iea n w eisu n g  S . 7 0 / 3 .
D ie  B e le u c h tu n g  w e c h s e l t  von  g r e l l e m  L i c h t  im e r s t e n  
T e i l  d e s  B i l d e s  ( v g l .  R e g ie a n w e isu n g  S . 70) zu einem  
m ä rch en h a f ten  Halbdunkel im z w e i t e n  T e i l .
D ie  "starucha"  i s t  das  t r a d i t i o n e l l e  r u s s i s c h e  Groß-  
m ü t te r c h e n ,  d i e  M ä r c h e n e r z ä h le r i n .  S i e  i s t  e i n  ü b e r ־  
b l e i b s e l  a u s  d er  K i n d h e i t  und J u g e n d z e i t  d er  F a i n a ,  a l s  
d i e s e  noch im m a g i s c h - a b e r g l ä u b i s c h e n  M i l i e u  d e s  r u s s i -  
seh en  L a n d v o lk es  l e b t e .
D ie  W iederholung und der  Gebrauch d e s  Umgangssprach-  
l i e h e n  " c h a j a t 1" (" b e s c h im p f e n ,  i n  den Schmutz z ie h e n " )  
geben  den Worten d e r  A l t e n  den C harakter  d e s  E in fa ch en  
und V o lk s t ü m l i c h e n .
D ie  Antwort der  F a in a  i s t  e b e n f a l l s  r e c h t  Umgangssprach-  
l i e h .
V g l .  S . 8 2 / 13 m i t  Bezug zur  E r l ö s u n g s m y s t i k .
D ie  r u s s i s c h e  Wendung " r a s s k a z y v a j e t  p r iv y č n o  drebezŽ a-  
š i u j u  skazku" i s t  u n g e w ö h n l i c h ,  denn das V e r b ”d r e -  
b e z Ź a t 1" wird nur k o n k r e t  i n  d e r  Bedeutung " k l i r r e n "  
u . ä .  g e b r a u c h t .  Es kann s i c h  h i e r  e i g e n t l i c h  nur a u f  
d i e  Stimme d er  E r z ä h l e r i n  b e z i e h e n ,  n i c h t  a b e r  a u f  das  
Märchen. B e s s e r  wäre wohl " r a s s k a z y v a j e t  ekazku p r i -  
ѵубпо d r e b e z ž a ž č im  golosom" oder  " r a s s k a z y v a j e t  p r i -  
vyfcno z v u č a š č u j u  skazku" .
Blok v e r s u c h t ,  den S t i l  der  r u s s i s c h e n  Märchen zu im i -  
t i e r e n .  Der Beginn und d i e  m ehrfache  W iederholung  
"Kak . . . "  e n t s p r i c h t  a l l e r d i n g s  n i c h t  dem normalen  
W o rt la u t  am Anfang der  r u s s i s c h e n  Märchen (da  h e i ß t  e s
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,,Ź i l - b y l . . . " , ״  B y v a l - Ž i v a l . . "V nekotorora c a r s t v e ,  
v nekotorom g o s u d a r s t v e  ž i l - b y l "  u . ä . ) ,  sondern im i-  
t i e r t  den E ingang e i n i g e r  " l y r i s c h e r  L ied er"  (R u ss ia n  
F o lk  L i t e r a t u r e ,  S . 5 1 ,  5 6 ) ,  e i n i g e r  " h i s t o r i s c h e r  
L ie d e r "  (aaO, S . 157; C h r e s t o m a t i j a  po r u s s k o j  l i t e r a -  
t u r e  XVIII v e k a ,  S . 41)  und v i e l e r  B y l in e n  ( B y l i n y ,  I ,
S . 2 3 ,  2 8 ,  5 7 ,  6 4 ,  8 6 ,  1 5 0 ,  1 8 7 ) .  In d er  Sammlung des  
Ķ i r š a  D a n i l o v ,  d i e  B lok  g u t  kannte  ( s . u . ) ,  s in d  e s  
b e s o n d e r s  d i e  B y l i n e n  ü b er  I I ' ja  Muromec, d i e  so b e -  
g in n e n  ( v g l .  S b orn ik  Ķ i r š i  D a n i lo v a ,  S . 239: "Kak i z  
s l a v n o g a  g o r o d a  i z  M uroma..•";  S .2 M  und 2 8 8 ) •
Mit "Kak 8 d a le k o g o  s i n e g o  m ó r j a . . • "  v g l . :  " I z -z a  
m ó r ja ,  morja s i n e g o . . . "  ( B y l i n y  I ,  S . 1 6 6 ,  174,  b e so n d ers  
a b e r  S b orn ik  K i r Š i  D a n i lo v a  S . 9» Z . 5 ) .  B lok b e n u tz t  an 
d i e s e r  S t e l l e  d e s  LS d a s  Wort " leb ed k a" ,  im f o l g e n d e n  
" le b e d " ,  fern. ( v g l .  S . 4 4 / 6 ) .  Das B i l d  von  der  schwim-  
*nenden Schwanen ju n g f  rau k an n te  Blok v . a •  aus  PuSkins  
"Skazka о c a r e  S a l t a n e " •  Das B i l d  d e s  Terem im Abend-  
r o t  e n t l i e h  B lok  a u s  d e r  B y l i n e  über S o l o v e j  B u d i-  
т і г о ѵ і б  ( S b o r n i k  K. D a n i l o v a ,  S . 9 f f . ,  Z . 1 3 0 ) .  Das 
Märchen d e r  A l t e n  w i e d e r h o l t  den Traum Germans ( S . 4 7 ) .  
. 7 6 / 9  Kaina k en n t  den B eg in n  d e s  Märchens.
. 7 6 / 1 0  D ie  Zahl d r e i u n d d r e i ß i g  kann a u s  P u šk in s  "Skazka о c a r e  
S a l t a n e "  e n t l e h n t  s e i n .  Dort i ß t  von d r e iu n d d r e i ^ i g  
Recken d i e  R ede .  In  d e r  B y l i n e  über S o l o v e j  B u d im ir o v i í  
e r s c h e i n e n  d r e i ß i g  S c h i f f e .
S . 7 6 /1 1  Es i s t  d e r  "dobryj molodec" d er  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e .
S . 7 6 / 12 Der Ausdruck "pod v e t r i l o m  Sachmatnyra" i s t  u n ü b e r s e t z -  
b a r ,  denn B lok  s p i e l t  h i e r  o f f e n b a r  a u f  s e i n  Landgut  
"Šachmatovo" a n • * M ö g l i c h e r w e i s e  w o l l t e  Blok sagen:
"er s e g e l t  u n t e r  d er  F l a g g e  von Šachmatovo". " v e t r i l o "  
i s t  e i n  k 8 1 .  Wort und geg en ü b er  "parus" p o e t i s c h  und 
a r c h a i s c h •
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S . 7 6 /1 4  Der 1״wackere J ü n g l i n g i ״1 s t  e i n  u m s t i l i s i e r t e r  S o l o v e j  
B u d im ir o v i i  ( v g l .  Sborn ik  K. D a n i l o v a ,  S . 9 f . ) •  D ie  
L ippen  bzw. der  Mund s i n d  i n  d e r  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  
."süß״1  Der V e r g l e i c h  r,. . . Č t o  malina'•  i s t  d e r  Form nach  
a r c h a i s i e r e n d  und dem I n h a l t  nach  i n  d e r  F o l k l o r e  u n g e -  
w ö h n l i c h .
S . 7 6 /1 5  Das ,,K a k . . . d יי i e s e s  S a t z e s  i s t  n orm al ,  denn e s  l e i t e t  
e i n e n  N ebensatz  e i n ;  Hz a v i d e l n i s t  u m g a n g s s p r a c h l i c h .
S . 7 6 / 16 In  d e r  Form *,dobru m olodcu1' s o l l e n  d e r  Gebrauch d er  
Kurzform d e s  A d j e k t i v s  und d e r  D a t i v  den S t i l  d er  
r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  nachahmen.
S . 7 6 /1 7  D i e s e  Wendung f i n d e t  man i n  Märchen ö f t e r s .
S . 77 /1  Das i s t  d i e  t y p i s c h e  Metamorphose im Märchen. V g l .  PuŠ-  
k i n s  "Skazka о c a r e  S a l t a n e  **: "I c a r e v n o j  o b e r n u l a s * . "
S . 7 7 / 2  B lok  i m i t i e r t  d i e  B a l i n e  ü b er  S o l o v e j  B u d i m i r o v i í .  D i e -  
s e r  "podchvatyva l  d e v i c u  za  b e l y  r u Č k i1״ ( S b o r n ik  K. 
D a n i l o v a ,  S . 9 f f . ,  Z . 1 8 0 ) .  D a s s e l b e  B i l d  f i n d e n  w ir  i n  
"Keznakomka11, I V , 7 4 .
S . 7 7 / 3  D i e s e  R e p l ik  e r i n n e r t  e b e n f a l l s  s t a r k  an d i e  B y l i n e  
ü b e r  S o l o v e j  Bud im irov iČ .  V g l .  S b orn ik  K. D a n i l o v a ,  
S . 9 f f . ,  Z . 9 8 f f , :  S o l o v e j  l i e ß  d e r  Zapava d r e i  Terems  
bauen Mv v i ë e n ' e "  (Z. 1 1 8 ) .  Er l e g t e  a u f  i h r  B e t t  " p er in y  
puchovyje'* (Z.  1 8 2 ) . b״,  e la "  i s t  wiederum Kurzform (Zum 
B i l d  d e s  ',D aunen lagers  " v g l .  d i e  B y l i n e  ,,Dunaj N a s ta -  
8 ' j a - K o r o l e v i ő a " ,  B y l i n y  I ,  S . 2 3 6 f f . ,  Z . 5 5 f . ) •  Das Mär- 
ch en ,  das  d i e  A l t e  e r z ä h l t ,  i s t  e i n e  f r e i e  Nachahmung 
d e r  B y l i n e  über  S o l o v e j  B u d im ir o v iž ,  d e r  a l s  Kaufmann 
ü b e r  das  b la u e  Meer nach K iev  kommt und d o r t  d i e  schöne  
Zapava P u t j a t i č n a  f r e i t .  (E in e  Ü b e r s e tz u n g  d i e s e r  
B y l i n e  s t e h t  b e i  Trautmann, V o lk s d i c h t u n g  d e r  G roßrus-  
sen  I ,  S . 2 1 0 - 2 1 3 ) .  E in e  B esprechung  von  B a l , monts Ge-  
d i c h t z y k l u e Ž,״  a r - P t i c a "  vom Sommer 1907 z e i g t ,  daP 
B lok  d i e  B y l i n e  ü b e r  S o l o v e j  Budim iroviČ  k an n te  und 
s c h ä t z t e  ( V , 1 4 0 f . ) .  Das Schwanenmotiv und a n d ere  E i n z e l -  
h e i t e n  stammen aus  a n d e r e r  Q u e l l e .  Obwohl d i e  S t i l i s i e -  
rung z . T .  u n ech t  w i r k t ,  h a t  d a s  Märchen s e i n e n  R e i z .
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F a in a  l e g t  f ü r  kurze  Z e i t  d i e  Maske d er  Halbweltdame ab ,  
I h r  wahres \vesen i s t  " e i n f a c h 11 und '1k i n d l i c h ״ . S i e  g e -  
h ö r t  in  d i e  R e ihe  d er  ”r e i n e n  S ü n d er in n en " .  D ie  Spannung 
z w isc h e n  K i n d l i c h k e i t  und w e i b l i c h e r  S c h ö n h e i t  wurde um 
d i e  Jahrhundertwende h ä u f i g  i n  d er  S y m b o l g e s t a l t  der  Eva 
d a r g e s t e l l t .  " D ie se  Spannung von  U nschuld  und Sünde, d i e  
e i n  e i n z i g e s ״  e s e n  v e r k ö r p e r t ,  i s t u״־  n s c h -  und ״ n g s t -  
träum v . a .  d e s  f i n - d e - s i è c l e ." ( H o f s t ä t t e r ,  Sym bol ism us , 
C . 191; d i e s e  Snannung d u r c h z i e h t  schon den ״ p h r o d i t e -  
'y th o s :  v g l .  C d v s s e e ,  8 , 3 6 2 f f . ) .
лиs s  * "molodica" ( v g l .  b e i  310k  noch I I , 2 8 1 f . ( 1 0 ) )  i s t  
e i g e n t l i c h  d i e  "junge v e r h e i r a t e t e  B ä u e r in " .  In  d i e s e r  
Bedeutung v erw en d et  e s  N ekrasov  in  se inem  Poem "Moroz, 
k r a s n y j  n o s" ,  d e s s e n  H e l d in  s t a r k  an d i e  F a in a  v . a .  der  
G e d ic h te  e r i n n e r t .  In N e k r a so v s  Poem " K o r o b e j n ik i", au f  
d a s  З іо к  i LS d די i r e k t  3 e z u g  nimmt, b e d e u t e t  "molodica"  
dagegen  "das Bauernmädchen kurz v o r  d e r  i l o c h z e i t " .  In  
d i e s e r  3ed eu tu n g  g e b r a u c h t  auch Blok d a s  ><ort.
F a in a  w i e d e r h o l t  d i e  E r z ä h lu n g  d e s  Mönchs ( v g l .  S . 5 5 f . ) .  
j i e s  i s t  d i e  " r i c h t i g e "  V e r s i o n  d e s  .viärchens der  A l t e n .  
Der "wackere J ü n g l in g "  w ird  zu e i n e r  m ärch en h af ten  
C h r i s t u s f i g u r ,  an d i e  F a in a s  E r lö s u n g s s e h n s u c h t  gek n ü p ft  
i p t -  ^er s y n k r e t i s t i s c h e n  V erschm elzung  C h r i s t i  mit Ge-  
s t a l t e n  der  g r i e c h i s c h e n  o d e r  n o r d i s c h e n  M y th o lo g ie  
( v g l .  dazu J o s t ,  L i t e r a r i s c h e r  J u g e n d s t i l ,  S . 2 1 f . ;
Hocke, la־.  n ie r i s m u s  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  S . 2 3 6 f f . )  e n t -  
s p r i c h t  in  310k s  LS d i e  S v n t n e s e  von r u s s i s c h e m  "dobrvj  
molodec" und C h r i s t u s .  D ie  "Jesusminne" d er  F a in a  e r -  
k l ä r t  s i c h  a u s  i h r e r  H erk u n ft  a u s  dem M i l i e u  d e s  R a sk o l .  
D ie  " a l t g l ä u b i g e 41 E r lö s u n g s e r w a r t u n g  v e r b i n d e t  s i c h  m it  
d er  F r ü h l i n g s s y m b o l i k  ( v g l .  dazu Triomphe,  Sous l e  s i g n e  
du n r in te m p s ,  in :  RES, B d . 3 8 ,  S . 1 9 7 - 2 0 6 ) ,  d i e  auch in  
d er  Erzählung d e s  Mönchs a n k l i n g t  und a u f  d i e  F r ü h l i n g s -  
s y m b o l ik  beim ״ u fb r u c h  Germans am Palm sam stag  v e r w e i s t  
( z u r  Verbindung von F r ü h l i n g s -  und C s t e r s y m b o l ik  v g l .  
? o r s t n e r ,  Welt d e r  Sym bole ,  S . i 1 9 f . ) .  Das w arten  der  
F a in a  am Fluß m it  der  C h r i s t u s e r s c h e i n u n g  s p i e l t  in  der  
g l e i c h e n  m y th isch en  Z e i t  w ie  d er  ^ ufbruch  Germans.
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Zum B i l d  d e s  im Boot nahenden C h r i s t u s  v g l .  B lo k s  G edicht  
"Kogda v  l i s t v e  s y r o j  i  r S a v o j . . . " ,  1 1 , 2 6 3 .  Das Advent-  
s c h i f f  i s t  e i n  A t t r i b u t  d es  S a tu r n ,  d es  G o t t e s  des  "Gol-  
denen Z e i t a l t e r s 11. Im S c h i f f  kam A p o l l  nach G r iech en la n d .  
Das B i l d  d e s  l i c h t h e l l e n  J ü n g l i n g s ,  der  a u f  dem Fluß da-  
herkommt, f i n d e t  s i c h  i n  der  A u to b io g r a p h ie  d es  Awakum.  
"Und dann sehe  i c h  e i n  d r i t t e s  S c h i f f ,  n i c h t  g o l d g e -  
schm ückt,  sondern ganz b u n t ,  r o t  und weiß und b la u  und 
schwarz und g r a u ,  -  d e s  Menschen V erstand kann s e i n e  
S c h ö n h e i t  und s e i n e n  Wert n i c h t  f a s s e n .  S i n  h e l l e r  Jüng-  
l i n g  ( j u n o ã a  s v e t e l ) ,  am Heck s i t z e n d ,  s t e u e r t .  Es konmt 
a u f  der  V o lga  a u f  mich z u ,  a l s  w o l l t e  e s  mich v e r s c h l i n -  
g e n . . . "  ( G u d z i j ,  C h r e s to m a t i ja  po d rev n e j  r u s s k o j  l i -  
t e r a  t u r e ,  S .  4 9 2 ) .  B e i  лѵѵакит i s t  das S c h i f f  Symbol f ü r  
s e i n  L e b e n s s c h i c k s a l .  Er g r e i f t  a u f  das u r a l t e  B i l d  von  
d e r  " S c h i f f a h r t  d e s  L eb en s" ,  a u f  d i e  Id ee  vom "Lebens-  
s c h i f f "  zu rü ck .  D i e s e s  B i l d  v e r s c h m i l z t  im Christentum  
m it  dem B i l d  vom " S c h i f f  der  h e i l i g e n  K ir c h e " ,  das von  
G o t t ,  C h r i s t u s  und dem H e i l i g e n  G e i s t  g e l e n k t  w ird .
( V g l .  F o r s t n e r ,  w e i t  d er  Symbole,  S . 4 3 7 f .  und das  Kirchen  
l i e d  "Es kommt e i n  S c h i f f ,  g e l a d e n . . . " ) .  D ie  c h r i s t l i c h e  
S c h i f f - S y m b o l i k  war v . a .  im r u s s i s c h e n  Sektenw esen  
l e b e n d i g .  ( F i l i p p o v ,  K l j u j e v ,  S . l 6 f f . ) .  Das Märchen der  
A l t e n  i n  d er  Wendung, d i e  ihm F a in a  g i b t ,  i s t  a l s o  e in e  
L e g ie r u n g  aus  ganz v e r s c h i e d e n e n  E lem enten .
F a in a  s p i e l t  a u f  i h r  Leben im Dorf a n ,  von dem der Mönch 
im 2 . B i l d  ( v g l .  S . 5 5 f . )  b e r i c h t e t e ,  x r o t z  i h r e r  E r lö su n g s  
s e h n s u c h t  i s t  s i e  d i e  v e r k ö r p e r t e  F r e i h e i t  (w ie  d i e e״  i t -  
s e e l e ) .
V g l .  d i e  E rzäh lu n g  d es  Mönchs ( S . 5 5 / 5 ) .
Der F luß  wird in  der  B i b e l  h ä u f i g  a l s  Symbol d es  Lebens  
g e b r a u c h t  ( J o h . 7 , 3 8 ;  C f f . 2 2 , 1 ) .  ’£r g e h ö r t  zu den z a h l -  
r e i c h e n  S i n n b i l d e r n ,  d i e  d i e  B i b e l  a u s  dem Naturphänomen 
d e s  f l i e ß e n d e n  « a s s e r s  e n t w i c k e l t .  (V g l .  F o r s t n e r ,  ; . e i t  
d e r  Sym bole ,  S . 7 3 f f . )  In  310k s  G ed ich t  "Vot r e k a . . . "  
( 1 1 , 3 3 0 )  i s t  der  e i s t r e i b e n d e  F luß  Symbol a u fb rech en d er  
L e b e n s k r a f t  ( ä h n l i c h  i n  "V ozm ezdije ,  1 1 1 , 3 1 4 ,  Z . 389-  
3 9 5 ,  m it  3ezu g  a u f  d i e  G e s c h ic h t e  Hußlands; v g l .  a .  in
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S . 7 7 / 1  o Das " L ie b e s o r a k e l  durch S p ie g e l s c h a u "  i s t  im A berg lauben  
w e i t  v e r b r e i t e t .  Das junge Mädchen e r b l i c k t  d a b e i  im 
S p i e g e l  i h r e n  z u k ü n f t i g e n  Mann. In  D eu tsch la n d  fand  d a s  
O rakel  h ä u f i g  i n  d er  S i l v e s t e r n a c h t  s t a t t ,  i n  Rußland  
n o r m a le r w e i s e  am Vorabend von E p ip h a n ia s  ( k r e Ž č e n i j e ) . 
R u s s . na Sv j״  a t k a c h ' 1 i s t  d i e  Z e i t  vom 2 5 .  Dezember b i s
6 .  J a n u a r ,  d i e  i71 b ä u e r l i c h e n  J a h r e s z y k l u s  b e so n d e r e  3 e -  
d eu tu n g  h a t t e . ( I m  d e u t s c h -g e r m a n i s c h e n  3rauchtum h e i ß t  
d i e s e  Z e i t  " d ie  z w ö l f  Nächte" oder " Z w ö l f t e n " ) .  B e -  
s o n d e r s  t y p i s c h  waren d i e  v e r s c h i e d e n e n  R a t e s p i e l e ,  d i e  
von L ie d e r n  b e g l e i t e t  wurden ( v g l .  P o é z i j a  k r e s t 1 jan -  
s k i c h  p r a z d n ik o v ,  S . l 6 f f . ,  S . l 3 1 f f . ;  g egen ü b er  S . 65 i s t  
e i n  S p i e g e l o r a k e l  a b g e b i l d e t ,  das ^roße Ä h n l i c h k e i t  m it  
d e r  Szene  im LS h a t ) .  B lok  kannte  d i e s e n  Brauch s e i t  
s e i n e r  Jugend.  3 e i  einem 3 e su c h  an Heujahr 1902 i n  Sob-  
l o v o ,  im Haus s e i n e r  s p ä t e r e n  Frau ,  fand o f f e n b a r  e in  
s o l c h e s  O rake l  s t a t t  ( v g l .  V I I , 3 4 5 und 1 ,1 5 5  m it  Anm.
S . 5 9 8 ) .  Das G e d ic h t  "1405' na Aovyj g o d " ,  1 ,1 5 *  vom 31.  
Dezember 1901 i s t  e i n e  s e h r  f r e i e  Nachahmung von Žu- 
k o v s k i . j s  B a l l a d e  " S v e t la n a '1, der  i ia ch d ich tu n g  von B orgers  
"Lenore". In Ž u k o v s k i j s  B a l l a d e  wird das  . .ahrsagen am 
Vorabend von  E p ip h a n ia s  g e s c h i l d e r t .  ( V g l .  T s c h i ž e w s k i j , 
R u s s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  I ,  3 . ^ 6 ) .
ü . 7 7 / 11 Das i s t  e i n  u n g e s c h i c k t e r  H inw eis  d a r a u f ,  daß F a in a  a l s  
Bauernmädchen ärmer war a l s  im ^ u ^ e n b l i c k .
S . 7 8 / 1  B i s  h i e r h e r  i s t  F a in a  das  a b e r g l ä u b i s c h e  Mädchen, das
den im S p i e g e l  e r s c h e i n e n d e n  Bräutigam m it  einem c h r i s t -  
l i e h e n  G egenzauber  bannen w i l l .  D ie  «endung "S nami 
k r e s t n a j a  s i l a "  s c h r i e b  310k i n  s e i n  Tagebuch a l s  e i n e  
A rt Gegenzauber  g e g e n  e i n e n  " s c h r e c k l i c h e n "  A b erg lau b en ,  
d er  im L andvolk  von Šachmatovo l e b e n d i g  war. ( V I I , 43 ,  
E i n t r a g  vom 2 6 .  Juni  1 9 0 2 ; v g l .  V I I , 38 und V ,3 5 7 ) .
Im L3 s o l l  d i e s e r usdruck d.״  i e  m agische  R e l i g i o s i t ä t  des  
3auernmädchens k e n n z e i c h n e n , i n  "Roza i  k r e s t "  b e n u t z t  ihn  
d er  b r e t o n i s c h e  F i s c h e r .  O ffen b a r  g a l t  e r  f ü r  B lok  a l s  
b e s o n d e r s  " v o lk s tü m l ic h "  ( v g l .  I V , l 9 â )•
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D ie  m agische  Atmosphäre i s t  durchbrochen•  F a in a  h a t  Ger-  
man erk an n t•  S i e  i s t  w ie d e r  "femme f a t a l e " •
Im Zorn z e i g t  s i c h  i h r  l e i d e n s c h a f t l i c h e r  C harakter  
( v g l •  S . 7 5 / 3 ) .
V g l .  S . 6 8 / 2 ,  Monolog Germans, l e t z t e  Z e i l e .
D ie  Antwort der  F a in a  e n t s p r i c h t  f a s t  w ö r t l i c h  e i n e r  
S t e l l e  i n  D o s t o j e v s k i j e  " I d i o t 11• D ort  s a g t  N a s t a s ' ja  
F i l i p p o v n a  zu Myäkin: "Lebe w o h l ,  F ü r s t ,  zum e r s t e n  Mal 
8eh i c h  e in e n  Menschen!" (1 .B a n d ,  1 . T e i l ,  X VI) .  V g l .
S . 6 9 /3 •
V g l .  S . 8 5 / 9 •
D ie  Augen s in d  auch h i e r  w ied er  Ausdruck d e s  g e i s t i g e n  
Wesens der  H e l d in .  W ich t ig  i s t  d i e  geh e im e  T r a u r i g k e i t ,  
H in w e is  a u f  d i e  u n g e s t i l l t e  S e h n su ch t •
German e r h e b t  s i c h  i n  d i e s e r  Szene  sch on  a u f  d as  Niveau  
d e r  F a in a .  Dennoch s t e h t  d i e  e i g e n t l i c h e  Begegnung noch  
a u s ,  denn F a in a  b l e i b t  i n  d er  R o l l e  d e r  Halbweltdame  
v e r h a f t e t .
D i e s e s  Motiv stammt a u s  F a in a s  "Lied d e s  S c h i c k s a l s "
( S . 6 7 ,  S t r . 1  und S t r . 2 ) .
German i s t  das  e i g e n t l i c h e  Wesen d er  F a in a  a u fg e g a n g e n ,  
d a s  im 3 . B i l d  von der  ä u ß e r l i c h e n  H ü l l e  d er  H a l b w e l t -  
dame v e r d e c k t  war.
D i e s e  Bemerkungen s in d  r ä t s e l h a f t ,  wenn man s i e  a u f  d ie  
Halbweltdame F a in a  b e z i e h t .  S i e  werden v e r s t ä n d l i c h ,  
wenn man i n  F a in a  d i e  Verkörperung Rußlands s i e h t .
D ie  L ieb e  zu Rußland "aus der  Ferne" i s t  e i n  V orwurf,  
den B e l i n s k i j  gegen  G o g o l ' s  "Ausgewählte  S t e l l e n  aus  dem 
B r i e f w e c h s e l  m it  Freunden" i n  se inem  berühmten B r i e f  
vom 15.  J u l i  1847 aus  S a lzbrun n  e r h o b .  B e l i n s k i j  bezog  
s i c h  d a b e i  a u f  d i e  l y r i s c h e  S t e l l e  i n  G o g o l ' s  "Toten  
S e e l e n " ,  d i e  B lok  i n  g e s t r a f f t e r  Form a l s  z w e i t e s  Motto  
d e s  LS w ä h l t e .  (V g l•  "R us!! R u s ! ! v i i u  t e b j a ,  i z  mojego  
Óudnogo, prekraenogo d a le k a  t e b j a  v i & u : • • • " ;  G ogol•  , 
S o b r a n i j e  806 i n e n i j ,  B d .5 ,  S . 2 5 8 ) .  Gogol* s t e l l t  i n  
d i e s e r  P assage  dem Öden, w ü sten ,  armen Rußland d i e  
ü p p ig en  L a n d sc h a f te n  und Reichtüraer d e s  W estens g e g e n -  
ü b e r .  Doch g er a d e  das öde Rußland v e r z a u b e r t  i h n .
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(B lo k  h a t  l n  se in em  Motto d i e s e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  w egge-  
l a s s e n ;  v g l .  S . 4 3 / 3 ) .  B e l i n s k i j  w arf  G o g o l 1 v o r ,  i n  der  
P ern e  d i e  V erbindung m it  Rußland v e r l o r e n  zu haben und 
s i c h  e i n  B i l d  von  Rußland zu machen, d a s  nur i n  s e i n e r  
P h a n t a s i e  e x i s t i e r e •
B l o k s  Rußlandmythos s t ü t z t  s i c h  w e i t g e h e n d  a u f  G o g o l ' •  
Neben den "Toten S e e l e n 1' s i n d  e s  g e r a d e  d i e  "Ausgewähl-  
t e n  S t e l l e n " 9 a u f  d i e  e r  s i c h  g e r n e  b e r u f t .  Er h a t  Be-  
l i n s k i j  n i c h t  zu g es t im m t ( v g l .  V I t 2 7 ) f erhob a b e r  den 
Vorwurf d e r  1'L ieb e  a u s  d e r  Ferne"  g e g e n  d i e  z e i t g e n ö s s i -  
s e h e  I n t e l l i g e n z •  Demgegenüber w o l l t e  e r  Rußland kennen-  
l e r n e n  und l i e b e n f w ie  e s  "aus d e r  Nähe" war,  m i t  a l l  s e i -  
nen d u n k le n  S e i t e n .  "Man muß Rußland l i e b e n ,  man muß 
"Rußland i n  a l l e  R ic h tu n g e n  d u r c h fa h r e n " ,  s c h r i e b  Gogol'  
v o r  se in em  T o d . . . "  ( V , 3 2 5 .  V g l •  G o g o l ' ,  aaO, S . 2 9 2 ,  294;  
! * b e r s c h r i f t e n ) . D i e s e  L ie b e  muß Rußland a l s  G anzes  um- 
f a s s e n  ( V , 3 2 5 f . ) .
Am p r ä g n a n t e s t e n  kommt d i e s e  L ie b e  "aus d e r  Nähe" in
B lo k s  G e d ic h t  " G r e é i t '  b e s s t y d n o ,  -  neprobudno • • • 11 zum
Ausdruck ( 1 1 1 , 2 7 4 ;  d er  u r s p r ü n g l i c h e  T i t e l  war " R o s s i j a " ) .
B lo k  m alt  d as  Abscheu e r r e g e n d e  B i l d  e i n e s  r u s s i s c h e n
B a rb a ren ,  d e s s e n  Leben e i n e  K e t t e  von  U n zu ch t ,  Rausch
und H e u c h e l e i  i s t ,  doch e r  s c h l i e ß t :
"Doch auch  i n  d i e s e r  G e s t a l t ,  mein R ußland,
B i s t  du mir l i e b e r  a l s  a l l e  a n d eren  L änder ."
( V g l .  K lu g e ,  W esteuropa und R ußland,  S . 216•  T s c h iž e w 8 k i j
h a t  i n  s e i n e r  a u s g e z e i c h n e t e n  P r o s a ü b e r s e tz u n g  d e s  Ge-
d i c h t s  d i e  f ü r  B lok  e n t s c h e i d e n d e n  S c h l u ß v e r s e  w eg g e-
l a s s e n ;  v g l .  T s c h i Ź e w s k i j , R u s s i s c h e  G e i s t e s g e s c h i c h t e
I I ,  S . 1 5 5 ) .
Im r u s s i s c h e n  T ext  s t e h t :  "Ja -  s l u i f a j n a j a " . D ie  A sso -  
z i a t i o n e n ,  d i e  h i e r  g ew eck t  w erd en ,  k r e i s e n  e r s t e n s  um 
11Z u f a l l s b e k a n n t s c h a f t " ,  " D i r n e n h a f t i g k e i t " und z w e i t e n s  
um " U n m o t i v i e r t h e i t  d e s  C h a r a k t e r s " ,  " S p r u n g h a f t i g k e i t " .  
B lok  g e b r a u c h t e  d a s  Abstraktum " s l u é a j n o s t 1" b e i  der  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  d er  N a t a l ' j a  N i k o l a j e v n a  V olochova  
( Z a p . k n . ,  94;  E i n t r a g  vom 2 0 .  A p r i l  1 9 0 7 ) .
S . 7 9 / 6
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S . 7 9 / 7  Der r u s s i s c h e  Text  i s t  p r ä g n a n te r  a l s  d i e  Ü b e r se tz u n g  
( 11Ja -  s l u f c a j n a j a .  -  Ту ־  v e č n a j a . " ) .
S . 7 9 / 8  V g l .  S . 5 7 / 2 .  Obwohl h i e r  das  M otiv  "Faina a l s  g e f a l l e n e r  
S te r n "  ( z v e z d a  p a d u í a j a )  d e u t l i c h  a u s g e s p r o c h e n  i s t ,  
w i r k t  d i e  S t e l l e  n i c h t  p e i n l i c h .  F a in a  i s t  h i e r  d i e  
"Neznakomka" d e s  Dramas ( z w e i t e  E r s c h e in u n g ,  I V , 8 4 f . ) .
S . 7 9 / 9  S i e  1 s t  d i e  Domina, e r  d er  S k l a v e .
S . 7 9 /1 0  F a in a  i s t  h i e r  w ied er  d i e  A n h r o d i te  nandemos, d i e  W elt־  
s e e l e ,  d i e  s i c h  den  V er lock u n gen  d e r  Welt h in g e g e b e n  
h a t .
S . 79 /11  D ie  A n h r o d ite  pandem os-H ypostase  i s t  nur ä u ß e r l i c h e  
H ü l l e .  In  W ahrheit  s u c h t  F a in a  e i n e  e c h t e ,  e r l ö s e n d e  
L i e b e .  In  d e r  R e p l i k  d e r  F a in a  v e r b i n d e t  s i c h ,  a u f  e in e  
f ü r  310k und s e i n e  Z e i t  t y p i s c h e  l e i s e ,  E r o t i k  und R e l i -  
g i o n .
S . 8 0 / 1 Das "Einfache"  i n  Germans Augen e r i n n e r t  w ie d e r  an den 
F ü r s t e n  Мубкіп, den g e r a d e  s e i n e  e n tw a f fn e n d e  E i n f a c h -  
h e i t  zum e c h t e n  Menschen macht und d e r  wegen d i e s e r  
E i n f a c h h e i t  von s e i n e r  Umgebung " I d i o t "  gen an n t  w ir d .
S . 8 0 / 2  Es s i n d  d i e  "engen Sch langenaugen"  d e s  "Lieds d e s  
S c h i c k s a l s "  ( v g l .  S . 6 7 ,  V ers  1 und 2 ) .
S . 8 0 / 3  F a i n a s  Kuß i s t  d er  Kuß d e s  V ampirs ,  d e r  Sph in x .  ( V g l .
H e i n e s  G e d ic h t  "Das i s t  d er  a l t e  Märchenwald!" F .  v .  
S t u c k s  berühm tes  B i l d  "Der Kuß der  Sphinx" e n t s p r i c h t  
a u f f a l l e n d  dem Kuß d er  F a in a  m i t  d er  p a s s i v e n  H altung  
G e r m a n s . ) .
S . 80/4  In  den l e t z t e n  Worten d e s  4 . B i l d e s  i s t  F a in a  w ie d e r  ganz  
d i e  s t o l z e ,  v e r lo c k e n d e  und s i c h  v e r w e i g e r n d e  "femme 
f a t a l e " .  D ie  Begegnung m it  German ü b e r s t e i g t  e i n e  n o r -  
male H e t ä r e n - L i e b e .  F a in a  er k e n n t  i n  German den Menschen,  
doch d i e s e r  i s t  i n  s e i n e r  P a s s i v i t ä t  noch n i c h t  im 
S t a n d e ,  s i e  zu e r l ö s e n .
D i e s e s  B i l d  f e h l t  in  F 1 . S e i n e  f r ü h e s t e  F a ssu n g  h a t  i n  M1 d i e  
D a t ie r u n g e n  "In s c h ö p f e r i s c h e m  V e r g e s s e n  -  2 9 . X I I . 0 7 "  und 
"Und nochmals am 2 1 .  J a n u a r ."  (Medvedev, Dramy i  poemy, S . 7 1 ) .  
Das B i l d  e n t s t a n d  demnach genau e i n  Jahr nach dem G e d i c h t z y k l u s  
"SneŽnaja maska" g l e i c h z e i t i g  m i t  e i n i g e n  G ed ich ten  d e s  Zyklus
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Paina*1. Der e״ r s t e ,  s a t i r i s c h e  T e i l  d e s  B i l d e s  e n t h ä l t  i n  M1 
e i n i g e  z u s ä t z l i c h e  R e p l i k e n ,  d i e  j e d o c h  am G esa m tch a ra k ter  
n i c h t s  än dern  (M edvedev,  aaO, S . 7 2 f . ) •
D ie  A nsprache  d e s  Mannes m i t  B r i l l e  s c h l i e ß t  i n  M1 m i t  den  
Worten 1״F a i n a ,  d a s  i s t  Rußland s e l b s t "  (F a in a  -  è t o  sama 
R o s s i  j a ;  Medvedev, aaO, S . 7 3 ) .  D i e s e r  d e u t l i c h e  H in w e i s  au f  den  
s y m b o l i s c h e n ,  b e s s e r  a l l e g o r i s c h e n  G e h a l t  d e r  G e s t a l t  d e r  F a in a  
h a t  s e i n e  E n tsp r e c h u n g e n  im l e t z t e n  B i l d  i n  M1 und i n  mehreren  
P a s s a g e n  i n  F t .  B lok  h a t  i n  F2 d a r a u f  v e r z i c h t e t ,  i n  d i e s e r  
d e u t l i c h e n  W eise  F a in a  m it  Rußland g l e i c h z u s e t z e n .
Auch d er  S ch lu ß  d i e s e s  B i l d e s  w e i c h t  von  F2 e tw a s  ab ( v g l .  
Medvedev, Dramy i  poémy, S . 7 3 ) .
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Der S c h a u p la tz  d e s  G eschehene  im 5 . B i l d  d e s  LS i s t  das  r u s s i -  
s e h e  Land# und zwar z u n ä c h s t  das  ü b e r g a n g s g e b i e t  von S t a d t  und 
Land und am Sch lu ß  d e s  B i l d e s  e i n  m y t h i s c h e s  R ußland,  d a s  s t a r k  
an das  B i l d  e r i n n e r t ,  das  K i r e j e v s k i j  vom " h e i l i g e n  Rußland1 
g i b t ,  dem u n e n d l i c h  w e i t e n ,  von  u n z ä h l i g e n  e insam en K l ö s t e r n  
b e d e c k te n  L an d •1 ^
B lo k s  r u s s i s c h e s  Land i s t  e i n  m y t h i s c h e r  Raum, d er  s i c h  so u v e -
rän e i n e r  O r i e n t i e r u n g  an d e r  R e a l i t ä t  e n t z i e h t .  Das z e i g t  der
V e r g l e i c h  von B lo k s  R u ß la n d -G ed ich ten  m i t  B e l y j s  G e d i c h t z y k l u s
,1P ep e l"  ( A s c h e ,  1 9 0 9 ) •  B e id e  D i c h t e r  h a t t e n  d i e  m y s t i s c h - h o c h -
2 Ìg e s p a n n t e  Atmosphäre i h r e s  e r s t e n  G e d ic h tb a n d e s  v e r l a s s e n ,  '
waren i n  d e r  G ro ß s ta d t  dem S ch reck en  d e s  K a p i t a l i s m u s  b e g e g n e t
und h a t t e n  g e h o f f t ,  im r u s s i s c h e n  Land e i n e  den Ursprüngen  noch
n i c h t  e n t f r e m d e t e  L eb en ssp h ä re  zu f i n d e n . ^  B e l y j  h a t t e  jedoch
se h r  b a ld  d i e  U n v e r e i n b a r k e i t  s e i n e r  Hoffnung a u f  e i n  d i o n y s i s c h -
u r t ü m l i c h e s  Rußland der  "grünen F lu r"  m i t  dem w i r k l i c h e n  Zustand
d e s  r u s s i s c h e n  Landes g e s e h e n ,  d a s  w ie  d i e  S t a d t  vom K a p i t a l i s -
mus v e r s e u c h t  w a r . ^  D ie  Ä h n l i c h k e i t  von B lo k s  R u ß lan d-G ed ich ten
und B e l y j s  G edichtband "Pepel"  i s t  a u g e n f ä l l i g •
" . . . i h r e  l y r i s c h e n  Themen s in d  ä h n l i c h :  d a s  d u n k le ,  arme,  
s c h i c k s a l v o l l e  Land, d i e  e n d l o s e n  W e i t e n ,  d i e  e l e n d e n  H ü tten ,  
das va g a b u n d ieren d e  und h e i m a t l o s e  E l e m e n t . "5)
B e ly j  jed o ch  i s t  e r s c h ü t t e r t  von  d er  Armut und Öde, d e r  t r o s t -
l o s e n  Verkommenheit d e s  r u s s i s c h e n  Landes und dem a u s w e g lo s e n
Elend s e i n e r  Bewohner. S e in e  L ie b e  zu Rußland i s t  d i e  e i n e s  Em-
p ö r t e n ,  und s e i n e  G e d ic h te  e r i n n e r n  i n  ihrem a n k la g en d en  Ton an
N e k r a s o v .^
1) K i r e j e v s k i j ,  ü b e r  d a s  Wesen d er  e u r o p ä i s c h e n  K u ltu r  und ih r  
V e r h ä l t n i s  zur  r u s s i s c h e n ,  i n :  T s c h i î e w s k i j -G r o h ,  Europa und 
Rußland,  S . 278 .
2) B e l y j ,  Z o lo t o  v l a z u r i  bzw. B lo k ,  S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame,
3)  B e l y j ,  Lug z e l e n y j  ( D i e  grüne F l u r ,  1 9 0 5 ) ;  B lo k ,  Bezvremen’ e 
( Z e i t l o s i g k e i t ,  1 9 0 6 ) ,  E i n l e i t u n g  zum 7 . B i l d ,  S . 4 0 3 f f .
4)  V g l .  E i n l e i t u n g  zum 1 . B i l d ,  S . 1 5 5 f .
5) MoČul18 k i j ,  B e l y j ,  S . 1 2 6 f .
6) V g l .  d a s  Motto zum G edichtband "Pepel" i n :  B e l y j ,  S t i c h o -  
t v o r e n i j a ,  S . 157 .
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B lo k s  Rußland i s t  e i n e  m y t h i s c h e  W e s e n h e i t ,  e i n e  " l y r i s c h e  
G r ö ß e " ,1  ̂ d i e  nur " in  Sehnsuchtsträuraen" (v  m e í t a c h ) ^  e x i -
ץ*ד
s t i e r t ,  9 d i e  T r a n s p o s i t i o n  s e i n e s  Mythos vom "E w ig-W eib l ichen"  
i n  e i n e  r ä u m l ic h e  und g e s c h i c h t l i c h e  S p h äre .
B lo k s  Mythos vom " E w ig -W eib l ich en "  e n t w i c k e l t e  s i c h  i n  A bhängig-  
k e i t  und A u s e in a n d e r s e t z u n g  v . a .  m it  d er  S o p h ie n m y s t ik  V I .  
S 0 1 0 v * e v s • ^  Der p h i l o s o p h i s c h e  G e h a l t  von B lo k s  Mythos wird  
b e s o n d e r s  i n  se inem  Ju g en d ta g eb u ch  von 1 9 0 1 -0 2  und i n  se inem  
B r i e f w e c h s e l  m it  B e l y j ,  der  d i c h t e r i s c h e  im V e r g l e i c h  d er  "Ge- 
d i c h t e  von  d er  Schönen Dame" m i t  den s p ä t e r e n  G e d i c h t s z y k l e n  
d e u t l i c h .
B lo k s  Jugendtagebuch  e n t h ä l t  z a h l r e i c h e  Äußerungen ü b e r  den
Mythos vom " E w ig -W eib l ich en " ,  i n  d e s s e n  Bann nach s e i n e r  Meinung
n i c h t  nur T j u t S e v ,  F e t ,  P o l o n s k i j und S o l o v ' e v ,  sondern  auch er
s e l b s t  und darüber  h i n a u s  j e d e r  e c h t e  K ü n s t l e r  s t e h t . ^  Blok
w o l l t e  d i e s e n  Mythos i n  d er  P h i l o s o p h i e ,  T h e o l o g i e ,  schönen
L i t e r a t u r  und in  den R e l i g i o n e n  a u f s p ü r e n . ^  Das e r k l ä r t  auch
den s y n k r e t i s t i s c h - h v b r i d e n  C h a ra k ter  d e r  D a r s t e l l u n g ,  d i e  Blok
7 )von den Grundlagen s e i n e s  W e l t b i l d s  gab .
Nach B lo k s  A u f fa s s u n g  d u r c h l ä u f t  das  m y t h o l o g i s c h e  W e l t v e r -  
s t ä n d n i s  zw ei  S t a d i e n .  D ie  " ä s t h e t i s c h e  M y th o lo g ie "  umfaßt das  
( g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e )  H eidentum , d i e  " e t h i s c h e  M y th o lo g ie"  das  
" a l t e " ,  h i s t o r i s c h  g ew a ch sen e  C h r i s t e n tu m ,  d a s  zwar i n  "Andeu- 
tu n g en  a u f  d a s  A n t l i t z  d e s  Logos" d i e  O ffen b aru n g  d er  Ankunft  
d e s  G e i s t e s  e n t h ä l t ,  d i e s  a b e r  i n  i r d i s c h e r ,  v e r d u n k e l t e r  W eise .  
D ie  Mythen l a s s e n  d i e  h im m li s c h e  Wahrheit  a u f  d e r  Erde nur un-Q \
v o l l s t ä n d i g  d u r c h s c h e i n e n .  ' S i e  s i n d  ihrem Wesen nach g e d o p p e l t
1)  V I I I , 2 8 9 ,  B r i e f  an s e i n e  M u tter  vom 19.  Ju n i  1909 .
2)  V I I I , 2 8 3 ,  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 7 .  Mai 1909 .
3)  M o i u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 127 und C h m e l ' n i c k a j a ,  P o ē z i j a  A. B e lo g o  
heben g l e i c h e r w e i s e  Ä h n l i c h k e i t  und U n t e r s c h i e d  i n  B lo k s  und 
B e l y j s  R u ß la n d g e d ic h te n  h e r v o r .
4 )  V g l”. K lu g e ,  W esteuropa und R ußland,  S . 3 7 f f .
5 )  V g l .  V I I , 2 5 ,  2 9 f f . ,  V .3 1 3 .
6)  V g l .  V I I , 48 .
7 )  V I I , 4 8 - 5 2 .
8 )  Blok s a g t  "nachahmen", V I I , 5 0 .
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w ie  d i e  Erde s e l b s t ,  d i e  i n  i h r e r  g e s c h l e c h t l i c h e n  B i p o l a r i t ä t
d a s  e n t s t e l l t e  S p i e g e l b i l d  d e s  Himmels i s t •  D ie  Überwindung der
B i p o l a r i t ä t  der  E rde ,  d i e  S y n th e s e  von  "Schön" und "Gut" zu der
h ö h e r e n ,  e i n h e i t l i c h e n  "Wahrheit" und dam it  der  Sprung aus  der
Sphäre d e s  Mythos i n  d i e  d e r  R e l i g i o n  w ird  von  Blok a l s  e n d z e i t -
l i e h e  Vermählung von "G eis t"  und " B r a u t " ,1  ̂ a l s  E r s c h e in e n  des
a u s  dem O sten  kommenden M e s s ia s  v o r  d e r  bangenden W e l t s e e l e  d a r -
g e s t e l l t .  D i e s e n  "Prozeß" e r w a r t e t e  er  f ü r  d i e  nahe Zukunft .
D ie  U n te r s c h e id u n g  von  M y th o lo g ie  und R e l i g i o n  und d i e  C h r i s t -
l i e h e  E in k l e id u n g  d er  e n d z e i t l i c h e n  H o c h z e i t  erwecken  den E in -
d u rck ,  a l s  käme Blok d er  S o l o v 1e v s c h e n  S o p h ie n m y s t ik  z i e m l i c h
na h e .  Doch s i n d  B lo k s  A ussagen  über den L o g o s ,  den G e i s t ,  den
von O sten  Kommenden 80 v a g e ,  daß 6 i e  s i c h  b e i  genauem Hinsehen
nur a l s  s c h a t t e n h a f t e  R e f l e x e  e i n e r  t h e o l o g i s c h  unterm auerten
2 )S o p h i e n le h r e  e r w e i s e n .  '
D ie  A u fze ich n u n g en  d e s  Ju g en d ta g eb u ch s  s i n d  B lo k s  e i n z i g e r  Ver-  
s u c h ,  s e i n e n  Mythos vom "E w ig-W eib l ichen"  im Zusammenhang d a r -  
z u s t e l l e n .  Schon i n  se inem  B r i e f w e c h s e l  m i t  B e l y j  v e r z i c h t e t e  
e r  d a r a u f ,  s e i n e n  Mythos zu e n t w i c k e l n .
Der B r i e f w e c h s e l  z w is c h e n  310k und B e l y j  k r e i s t e  a n f ä n g l i c h  um
d i e  F rage  nach d er  Q u a l i t ä t  d e s  W e l t p r i n z i p s ,  d e s  Urgrunds des
S e i n s ,  das  nach B e l y j s  A n s i c h t  e in e n  p e r s o n a l e n  A spekt  i n  der
a l s  w e i b l i c h e s  Wesen a u f g e f a ß t e n  " W e l t s e e le "  und e i n e n  noumena-
ъ ץ
l e n  A spekt  a l s  " G e is t  der  Musik" h a t .  ' B e l y j  hob gegenüber
1) V I I , 50;  Blok z i t i e r t  Matth .  1 9 , 5 ;  Eph. 5 , 3 2 ;  O f f .  2 0 , 1 7 .
2) B lo k s  gan ze  D arlegung  i s t  a n t i n o m i s c h .  Einmal i s t  d i e  "Wahr- 
h e i t "  das  U r s p r ü n g l i c h - H i m m l i s c h e ,  d a s  s i c h  a u f  Erden nur 
v e r z e r r t ,  g e d o p p e l t ,  i n  " m y th o lo g is c h e r"  Brechung w id e r -  
s p i e g e l t .  Zum ändern s o l l  d i e  "Wahrheit" a u s  d er  Syn th ese  
von "Gut" und "Schön" e r s t  e n t s t e h e n  ( v o z n i k a t * , V I I , 5 1 ) ,  
n i c h t  etwa w ie d e r g e fu n d e n  werden .
3 )  B e l y j  b e z e i c h n e t e  d i e  "Musik" a l s  "Symbol d er  S e e l e  d es  
W elte lem en ts"  ( V I I I , 5 6 3 ,  Anm. 1 zu B r i e f  3 0 ) ,  d er  W e l t s e e l e .  
Ich  kann K lu g e ,  aaO, S . 91 n i c h t  g an z  zust im m en ,  wenn er  a l s  
Thema d er  e r s t e n  B r i e f e  z w isc h e n  B lok  und B e l y j  d i e  Frage  
nach dem mehr oder w e n ig e r  noumenalen C h arak ter  dee " G e i s t e s  
d er  Musik" n e n n t .  E n t s c h e id e n d  f ü r  d a s  V e r s t ä n d n i s  d es  B r i e f -  
w e c h s e l e  i s t  m.E. d i e  enge  Verklammerung von  "Musik" a l s  dem 
a b s t r a k t e n  und " W e lt s e e le "  bzw. " E w ig-W eib l ichen"  a l s  dem 
p e r s o n e l l e n  A spekt  d e s  e i n e n  Urgrunds d er  W e l t .  D i e s e  V er-  
klammerung i s t  schon  a n g e d e u t e t ,  wenn Blok i n  se inem Jugend-  
tagebuch  von  d er  " P h i l o s o p h i e ,  Musik und L ieb e"  S o l o v 1evs  
und F e t s  s p r i c h t ,  wobei  e r  s i c h  a u f  A ussagen  P l o t i n s  über  
d i e  Rückkehr der  S e e l e  zum U r-E in en  b e z i e h t  ( V I I , 3 7 ) .
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B lok  d i e  Z w ien atu r  d er  W e l t s e e l e  h e r v o r :
1111Die Weltseele ist ein gedoppeltes Wesen1 (VI. Solov'ev).
Wenn S i e  C h r i s t u s  v e r k ö r p e r t ,  i s t  S i e  S o p h i a ,  S t r a h l e n d e  Jung-  
f r a u ;  wenn S i e  C h r i s t u s  n i c h t  v e r k ö r p e r t ,  -  M ondjungfrau ,  A s t a r -  
t e ,  F e u e r g lü h e n d e  Hure,  B a b y l o n . ”1)
D ie  Musik a l s  S p i e g e l  d e r  W e l t s e e l e  i s t  w ie  d i e s e  g u t  o d er  b ö s e .
B e l y j  h a t  den g e d o p p e l t e n  C harak ter  d er  W e l t s e e l e  -  und f o l g l i c h
auch des "Geistes der Musik1 - in Anlehnung an VI. Solov'ev
2)s t a r k  b e t o n t .  9 S e i n e  h e f t i g e n  A n g r i f f e  g e g e n  d as  dam als  m odische
d e k a d e n te  Gerede vom " G e is t  d er  Musik" und d e r  a l l g e m e i n e n
я ץ
W agner- ,  S t r a u ß -  und D e b u s s y - B e g e i s t e r u n g9 ׳ wurden von d e r  Er-
k e n n t n i s  b e s t im m t ,  daß Blok i n  zunehmendem Maße d i e  F ä h i g k e i t
zu r  " U n te r sc h e id u n g  d er  G e i s t e r "  v e r l o r e n  h a t t e .  Während näm-
l i e h  d i e  e t h i s c h e  A u s r ic h t u n g  i n  B e l y j s  A u f fa s s u n g  von der
W e l t s e e l e  n i c h t  v e r l o r e n  g i n g ,  l ö s t e  s i c h  B lok  von  d er  dogma-
t i s c h e n  Wertung d e r  W e l t s e e l e  a l s  en tw eder  s o p h i a n i s c h - g u t
od er  l u z i f e r i s c h - b ö s e  schon  i n  se inem  B r i e f  an B e l y j  vom
1 8 .  Jun i  1903 .  D i e s e r  B r i e f  B lo k s  war d i e  Antwort a u f  d i e  drän-
genden  F ragen  nach dem Wesen d e r  "Schönen Dame", d i e  B e l y j  an
ihn gerichtet hatte:
"Ist sie für Sie die Weltseele oder eine bestimmte Person? 
...Warten Sie auf Ihr Erscheinen vor der ganzen Welt, einer 
Gruppe von Personen, einer einzelnen Person? Wie verbinden Sie 
das Gefühl von ihr mit der religiös-dogmatischen Lehre der 
orthodoxen Kirche? Wie deuten Sie die heidnischen Mythen über 
sie? V. eiche Beziehung hat sie nach Ihrer Meinung zur Mutter 
Gottes, zu Christus, zur Frage nach dem Weitende?'1-■! )
D ie  F ragen  B e l y j s  z e i g e n ,  daß e r  den p r i v a t e n ,  mehr g e f ü h l s -
mäßig erfaßbaren als durch den Verstand erschließbaren Charak-
t e r  d e r  "Schönen Dame" B lo k s  e r k a n n t e .  Vor a l l e m  war e s  aber
die Frage nach der erotischen Qualität der "Schönen Dame", die
B e l y j  b e u n r u h i g t e ,  und d i e  e r  im R ü c k g r i f f  a u f  d i e  m y t h o lo g i s c h e
1) B l o k - B e l y j ,  P e r e p i s k a ,  S . 9•
2) W ic h t ig  i s t  B e l y j s  B r i e f  vom 6 .  Januar 1903* P e r e p i s k a ,  S .  
8 f f . ;  dazu V I .  S o l o v ' e v ,  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . X I - X I I I .
V (י׳ g l .  B e l y j s  A u f s ä t z e  " B r ju so v ,  p o é t  mramora i  bronzy" in ;  
A r a b e s k i ,  S . 4 4 8 - 4 5 3 ;  "Na p e r e v a i e  V I.  P r o t i v  muzyki" i n :  
V e s y ,  1 9 0 7 ,  Nr.  3» S . 5 7 - 6 0 .
4)  P e r e p i s k a ,  S . 3 2 f .
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G e s t a l t  d er  A s t a r t e 1  ̂ an B lok  s t e l l t e :
,1Wie s c h l i n g t  s i c h  um s i e  d a s  B i l d  d e r  A s t a r t e ?  Kann e s  e in e n  
U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  e i n e r  g e i s t i g e n  A s t a r t e  und A rtem is  g e -  
ben?"2)
B e l y j  b e f ü r c h t e t e ,  daß i n  B lo k s  "Schöner Dame" d i e  h e r b e  Jung-  
f r ä u l i c h k e i t  d e r  A rtem is  von  d er  a l l e s  e r f a s s e n d e n  S i n n l i c h -  
k e i t  d e r  A s t a r t e  b e s i e g t  würde•
B lo k s  A n t w o r t ^  z e i g t ,  w ie  b e r e c h t i g t  B e l y j s  F ragen  w aren ,  w ie  
w enig  a b e r  i h r e  E i n d e u t i g k e i t  dem r e i n  g e f ü h l s m ä ß i g e n  V e r h ä l t -  
n i e  B lo k s  zur  "Schönen Dame" g e r e c h t  wurde:
"Früher d a c h t e  i c h  ö f t e r  über  S i e  nach a l s  j e t z t •  J e t z t  
immer w e n ig e r  und e r g e b n i s l o s e r • • ^ )
Ich  f ü h l e  S i e  am h ä u f i g s t e n  w ie  e i n e  Stimmung. I c h  denke ,  
man kann S i e  e r s c h a u e n ,  doch n i c h t  i n  e i n e r  P erson  v e r k ö r p e r t . . .  
Nur f l ü c h t i g  kann man g l e i c h s a m  Ih ren  S c h a t t e n  i n  einem anderen  
G e s i c h t  e r b l i c k e n .  Das s c h l i e ß t  n i c h t  d i e  Träum ereien  über S ie  
a l s  W e l t s e e l e  a u s ,  denn d i e  Welt i s t  f ü r  den M y s t ik e r  ( o d e r  f ü r  
den ,  d e r  s i c h  im Zustand d e s  M y s t ik e r s  b e f i n d e t )  n ä h e r , a l s  das  
V olk;  das  Ganze i s t  v e r s t ä n d l i c h e r ,  a l s  d i e  T e i l e ;  d er  Makro- 
kosmos ( d i e  W e l t ) ,  w ie  auch d er  Mikrokosmos ( d i e  P e r s o n )  s in d  
n ä h e r ,  a l s  a l l e  d a z w i s c h e n l i e g e n d e n  G l i e d e r  ( G e s e l l s c h a f t - V o l k -  
E r d b a l l ) ." 5 )
D ie s e  P a ssa g e  e n t h ä l t  d i e  w e s e n t l i c h e n  A sp ek te  von  B lo k s  m y th i -  
echem W e l t v e r s t ä n d n i s .  B lok w e i c h t  a l l e n  V ersu ch en  e i n e r  speku-  
l a t i v e n  Bestimmung d e s  Wesens d er  "Schönen Dame" a u s .  Auch e in  
B e g r i f f  w ie  " W e l t s e e l e " ,  der  i n  d er  r o m a n t i s c h e n  P h i l o s o p h i e  
und in  d e r  S o p h i o l o g i e  VI.  S o l o v 1e v s  e i n e  e in ig e r m a ß e n  r a t i o n a l  
umgrenzbare Bedeutung h a t ,  i s t  b e i  Blok nur e i n  B e h e l f s w o r t .  
W ich t ig  f ü r  d i e  Bewertung von B lo k s  s p ä t e r e n  A ussagen  über  
"Volk" und " I n t e l l i g e n z "  so w ie  über  s o n s t i g e  F ragen  d e s  o o l i -  
t i s c h e n  G eschehens  i s t ,  daß d i e  z w is c h e n  Mikrokosmos und Makro- 
kosmos l i e g e n d e n  K a t e g o r ie n  u n k la r  und im Grunde auch u n w ic h t ig  
b l e i b e n  und i h r e n  Wert nur von den b e i d e n  Endpunkten h e r  e r h a l t e n .
1) D ie  A s t a r t e  od .  I Ž t a r  wurde von  den G r ie c h e n  m it  d er  Aphro-  
d i t e  g l e i c h g e s e t z t ,  da s i e  e b e n f a l l s  a l l e  Sphären d e s  Weib-  
l i e h e n  u m faß te ,  v g l .  S . 4 8 / 1 2 .  Wenn B e l y j  d i e  s e m i t i s c h e  
A s t a r t e  der  g r i e c h i s c h e n  A r te m is  g e g e n ü b e r s t e l l t , b e t o n t  er  
den G e g e n sa tz  von  t r i e b h a f t e r  S i n n l i c h k e i t  und j u n g f r ä u l i c h e r  
R e i n h e i t .  D ie  A s t a r t e - A p h r o d i t e  e n t s p r i c h t  v ö l l i g  B lo k s  d i o  ״
nysischera " E w ig -W eib l ichen";  v g l .  sch on  i n  nuce V I I , 50 .
2) P e r e p i e k a ,  S . 3 3 .
3) P e r e p i s k a ,  S . 3 4 f f .  B r i e f  vom 18 .  J u n i / 1 .  J u l i  1903 f e h l t  un-  
v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  i n  V I I I .
4) P e r e p i s k a ,  S . 3 4 .
5) P e r e p i s k a ,  S . 3 5 .
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Gegenüber d er  B e z ie h u n g  P e r s o n  -  Kosmos, dem V e r h ä l t n i s  des  
"Ichs"  d e s  M y s t ik e r s  zum A l l  s i n d  s e i n e  B e z ie h u n g e n  zu " G e s e l l -  
s c h a f t " ,  "Volk", "E rdbal l"  e t c .  von  sek u n d ärer  B e d e u tu n g ,  und 
s i e  ordnen s i c h  immer i n  das  K r ä f t e f e l d  s e i n e s  k o sm isc h e n  W elt -  
g e f ü h l s  e i n .  B lo k s  " P e r s o n a l i s m u s " ,  d . h .  d i e  V e r d ic h tu n g  p l u r a -  
l i s t i s c h e r  Phänomene wie "Volk", "Rußland", " R e v o l u t i o n 11 e t c .  
i n  e i n e r  P e r s o n 1 \  s o w ie  s e i n  "Kosmismus", d . h .  d i e  A usweitung  
a l l e r  Phänomene in  k o sm isc h e  D im e n s io n e n ,  s i n d  K o n s t a n t e n ,  d i e  
n i c h t  nur s e i n  d i c h t e r i s c h e s  Werk, sondern auch s e i n e  P u b l i -  
z i s t i k  best im m en .
Im G e g e n s a tz  zu B e l y j  l ö s t e  B lo k  s e i n e  A u f f a s s u n g  von "Ihr" aus  
j e d e r  r e l i g i ö s - d o g m a t i s c h e n  Bindung:
" C h r i s tu s  i s t  immer g u t , b e i  I h r  jedoch  i s t  das  n i c h t  w esen t  
l i e h ,  denn d as  " U n v e r g ä n g l ic h e  L i c h t  d er  Neuen G ö t t in " 2  ) i s t  
weder g u t  noch b ö s e ,  sondern  m eh r ." 3 )
D ie  J u n g f r ä u l i c h k e i t  v e r b i n d e t  d i e  "Schöne Dame" zwar m i t  der  
X u t t e r  G o t t e s ,  doch b e d e u t e t  das  k e i n e  v o l l e  I d e n t i t ä t .  Ihr  
w i c h t i g s t e s  K en n ze ich en  i s t  i h r e  enge Verb indung m it  d er  Vor-  
S t e l l u n g  vom W eiten d e .  H ie r  s t e h t  B lok  im Banne von S o l o v ' e v s  
a p o k a l y p t i s c h e n  Ahnungen.
D ie  F ra g e  nach d e n V־ e r h ä l t n i s  d e r  "Schönen Dame" zu A s t a r t e ,  in  
d e r  B e l y j s  Sorgen  s i c h  am k l a r s t e n  w i e d e r s p i e g e l n ,  v e r s u c h t  
Blok  m it  f o l g e n d e n  S ä t z e n  zu b e a n tw o r te n :
" A s t a r t e  d r ü c k t  s i c h  m e i s t e n s  an den b e i d e n  Extrempunkten de 
m e n s c h l i c h e n  D a s e i n s  a u s :  i n  d e r  r a f f i n i e r t e n  s e x u e l l e n  S in n -  
l i c h k e i t  und i n  d e r  r a f f i n i e r t e n  D i a l e k t i k  d e s  K o p f e s . . .  S i e  
v e r t r e i b t  d i e  e i n e  w ie  d i e  a n d e r e  S i n n l i c h k e i t .  A s t a r t e  i s t  
" b e w e g l i c h " ,  da s i c h  d a s  e i n e  d e s  oben G e s a g te n  in  B l i t z e s -  
s c h n e l l e  i n s  a n d e r e  v erw a n d e ln  kann.  S i e  1 s t  u n b e w e g l i c h . Das 
i s t  e i n e s  i h r e r  w i c h t i g s t e n  Merkmale (wenn S i e  so  w o l l e n ,  kann 
a l s  Symbol d i e  V i e l f a r b i g k e i t  d e r  A s t a r t e  und I h r e  s y n t h e t i -  
s i e r e n d e  E i n f a r b i g k e i t  g e l t e n ) ." 4 )
In B lo k s  Absage an a l l e  s p e k u l a t i v e n  V e r s u c h e ,  dem G eheim nis  
d er  "Schönen Dame" a u f  d i e  Spur zu kommen, war e i n  f ü r  den nur 
von S p e k u l a t i o n e n  l e b e n d e n  B e l y j  v ö l l i g  u n h a l t b a r e s  P r i n z i p  
d e r  W e l t e r fa h r u n g  e n t h a l t e n ,  d a s  d e s  M y s t i k e r s ,  d er  ohne r e l i -  
g i ö s e  Bindung e i n  nur " i n t u i t i v e s  W is s e n " ^  von I h r  b e s a ß .
1) V g l .  1 1 ,3 2 4  " D e v e - R e v o l j u c i i ". B lo k s  "Per60n a l i s m u s "  i s t  r o -  
m a n t i s c h e s  E rb e .
2 )  Blok z i t i e r t  V I.  S o l o v ' e v s  G e d ic h t  "Das E w ig -W e ib l ic h e " .
Vs leTeVi*la ' I 'll' 5)  P e r e p i s k a ,  S . 364 )  P e r e p i s k a ,  S . 3 6 . "־   *
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A l s  e i n z i g e s ,  was i n  d e r  G e s t a l t  d er  ”Schönen Бате" an Sicherem  
ü b r i g  b l e i b t ,  kann i h r e  " U n b e w e g l ic h k e i t"  und i h r e  "Lichtnatur"  
g e l t e n .  Es d i f f e r e n z i e r t e n  s i c h  b e i  B lo k  zw ei  Frauen-Typen h e r -  
a u s ,  d i e  im G e g e n sa tz  "weiß" -  " v i e l f a r b i g "  und " s t a t i s c h "  -  
"dynamisch" z u e in a n d e r  s t e h e n .  Zum Z e i t p u n k t , a l s  B lok  s e i n e n  
B r i e f w e c h s e l  m i t  B e l y j  b egan n ,  v e r k ö r p e r t e  d i e  " h e l l e  Schön h e i t"  
f ü r  ih n  noch d a s  W e r t v o l l e ,  an d e s s e n  e r l ö s e n d e  K r a f t  e r  g l a u b t e .  
Bald v e r s c h o b e n  s i c h  jed o ch  d i e  A k zen te ,u n d  d i e  " A s ta r te"  schob  
s i c h  mehr und mehr in  den V ordergrund.  Das F e h le n  e i n e s  u n v e r -  
rückbaren  m o r a l i s c h e n  K r i t e r iu m s  i n  d er  U n t e r s c h e id u n g  der  b e i -  
den w e i b l i c h e n  A r ch e ty p e n ,  d i e  E n t tä u sch u n g  ü b er  d i e  " P a r u s ie -  
V erzö g eru n g " 1  ̂ und d i e  r e i n  g e f ü h l s m ä ß i g e  E i n s t e l l u n g  B lo k s  zu  
s e i n e n  E r l e b n i s s e n  machen s e i n e  U m o r ie n t ie r u n g  s e i t  e tw a 1904 
v e r s t ä n d l i c h .  Im LS h a t  d e r  " b ew eg l ich e"  F rau en typ  i n  der  Ge- 
s t a l t  d er  F a in a  den "unbew egl ichen"  Typ i n  d er  G e s t a l t  der  
H elen a  i n  den H in tergru n d  g e d r ä n g t .
D ie  Abkehr vom s t a t i s c h e n  I d e a l ,  da6 i n  den "G ed ich ten  von der  
Schönen Dame" v o r h e r r s c h t ,  ä n d e r t e  n i c h t s  am m y s t i s c h e n  Charak-  
t e r  von B lo k s  D ich tu n g  und f ü h r t e  k e in e s w e g s  zu mehr "R eal ism us" .  
D ie  F r a u e n g e s t a l t e n  "Neznakomka", "SneSnaja Deva",  "Faina" usw.  
haben w ie  d i e  " P rek rasn aja  Dama" k o s m is c h e  A t t r i b u t e ,  v . a .  den 
S t e r n ,  d a s  Pneuma (Wind, Sturm) und d i e  "Musik".
D ie  von B e l y j  an Blok g e r i c h t e t e n  F ragen  nach dem V e r h ä l t n i s
von B lo k s  "Ewig-Weiblichem" zur  a n t i k e n  M y th o lo g ie  und zur
or th od oxen  Dogmatik und dam it  d i e  F ra g e  nach dem G e h a l t  von
B lo k s  Mythos s in d  l e i c h t e r  zu b e a n t w o r t e n ,  wenn B lo k s  Mythos
vom "E w ig-W eib l ichen"  von d er  r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h  und d o g -
m a t i s c h  g e s i c h e r t e n  P o s i t i o n  h e r  b e l e u c h t e t  w ir d ,  d i e  V jaS.
2 )Ivanov i n  d er  N a c h f o lg e  V I .  S o l o v * e v s  einnahm. 7 E in e  Zusammen- 
f a s s u n g  d e r  A n s ic h t e n  Iv a n o v s  e n t h ä l t  d e s s e n  A u f s a t z  "Terror  
A n t i q u u s " . ^  In  einem r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e n  Exkurs d e u t e t
1) Blok sah b e k a n n t l i c h  i n  s e i n e r  Frau d i e  V erkörperung der  
"Ewigen W e ib l ic h e n "  ( v g l .  V I I , 6 2 f • ) .  D ie  e s c h a t o l o g i s c h e n  
Erwartungen B lo k s  e r f ü l l t e n  s i c h  n i c h t ,  s e i n e  Ehe wurde v i e l -  
mehr zu einem b e i d e r s e i t i g e n  Martyrium.
2)  V g l .  dazu S te p u n ,  M y s t i s c h e  W e l t sc h a u ,  S . 2 3 6 f f . ;  B lok  waren 
d i e  A n s ic h t e n  Iv a n o v s  b ekannt  und v e r t r a u t .
3) Der A u f s a t z  e n t s t a n d  1909; Den Anstoß zu d iesem  A u f s a t z  gab
e i n  B i l d  von L . S .  Bakst  m it  dem T i t e l  "Terror A n t iq u u s " .  Er
i s t  in  d e u t s c h e r  Ü b ertragung  w ie d e r  a b g e d r u c k t  i n :  Iwanow,
Das A l t e  Wahre.
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h i e r  Ivanov den a n t i k e n  S c h i c k s a l e g l a u b e n ,  den Glauben an d ie  
s e l b s t  Zeus und d i e  o lym p isch en  G ö t te r  überragende  Macht des  
S c h i c k s a l s ,  a l s  N a ch h a l l  der  u r s p r ü n g l i c h e n  Verehrung e in e r  a l l -  
m äch t igen  w e i b l i c h e n  G o t t h e i t ,  d i e  in  s i c h v״  e r n i c h t e n d e s  S c h ic k -  
s a i "  und 1,geb ären d e  L iebe" v e r e i n t e .
"Somit i s t  . . .  noch e i n  Merkmal von a l t e r s h e r  dem S c h ic k s a l  
z u g e e i g n e t :  das  Merkmal d e s  G e s c h l e c h t s .  E in  Weib war Herr-  
s c h e r i n  über  S t e r b l i c h e  und G ö t t e r .  Das w e i b l i c h e  P r i n z i p  wurde 
m o n o t h e i s t i s c h  b e h a u p t e t . . .  E in  e i g e n a r t i g e r  D ual ism us  war in  
den Grundlagen der  R e l i g i o n  d e s  Fatums a n g e l e g t :  das  s c h i c k s a l -  
h a f t  W e ib l ic h e  wurde a l l e m ,  was dem S c h i c k s a l  u n te r w o r fe n  war, 
e n t g e g e n g e s e t z t ,  s e i  e s  Gott  oder  Mensch, Mann oder W e ib . . .
I s t  e s  n i c h t  k l a r ,  daß d i e  d a r g e l e g t e  r e l i g i ö s e  K o n zep t ion  n i c h t  
u r s p r ü n g l i c h  s e i n  konnte  und daß d i e  w e i b l i c h e  G e s t a l t  des  
S c h i c k s a l s  nur e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g  der  g e h a l t r e i c h e r e n ,  v o l l -  
b l u t i g e r e n  Id e e  d e s  g ö t t l i c h e n  Weibes a l s  a l l e i n  s o u v e r ä n e r ,  
a l s  a b s o l u t e r  H e r r s c h e r in  i s t ?  Daß j e n e r  u n v o l l s t ä n d i g e  D u a l i s -  
mus, von dem w ir  sprachen  ( d e r  Dualism us zw isch en  A nanke-S ch ick -  
s a i  und A p h r o d i t e - L i e b e ;  D .W .) ,  nur e i n  a b g e sc h w ä c h te r  Ü b erres t  
e i n e s  ä l t e r e n  D ual ism us  z w e i e r  P r i n z i p i e n  i s t :  d e s  w e i b l i c h - a b -  
s o l u t e n  und d e s  m ä n n l i c h - r e l a t i v e n ? . . .  H e r r s c h t  n i c h t  über  den 
G ö t t e r b e r g ,  den Olymp, das  S c h i c k s a l  darum, w e i l  e s  z u g l e i c h  
U r a n ia ,  d i e  H im m elskön ig in  i s t ,  -  d i e  h ö c h s t e  L en k er in  der  Z e i -  
t e n  und B eg rü n d er in  d er  kosm isch en  Harmonie? Jede Untersuchung  
der  G e s c h ic h t e  w e i b l i c h e r  G o t t h e i t e n  f ü h r t  uns a u f  d i e  Spuren 
e i n e s  u r s p r ü n g l i c h e n  T he ly -M on oth e ism u s ,  e i n e s  w e i b l i c h e n  E in -  
G o t t -G la u b e n s ,  u n t e r  welchem Namen immer s i c h  d i e  v i e l n a m i g e  
G ö t t i n  v e r b e r g e n  möge, s e i  e s  u n t e r  dem Namen der A r t e m is ,  der  
A p h r o d i t e ,  der  A s t a r t e ,  der  Magna Mater,  der  M y l i t t a ,  der  A n a i t i s  
oder  der  I s i s .  A l l e  w e i b l i c h e n  G ö t t e r - P e r s o n e n . . .  s i n d  v e r -  
s c h i e d e n e  G e s t a l t e n  e i n e r  G ö t t i n ,  und d i e s e  G ö t t in  i s t  das w e ib -  
l i e h e  W e l t p r in z ip  -  das  E ine  i n s  A b s o lu t e  g e s t e i g e r t e  G e s c h le c h t .  
Somit  i s t  das  S c h i c k s a l ,  der  Gegenstand des  a n t i k e n  S c h r e c k e n s ,  
das S c h i c k s a l  a l s  v e r n i c h t e n d e  Macht eben jen e  G ö t t i n  der  L iebe  
m it  ihrem L äch e ln  und i h r e r  Taube, d i e  w ir  im Vordergründe d es  
B i l d e s  im Triumphe g r e n z e n l o s e r  Lebensbejahung i n m i t t e n  des  
V erd erbens  der  in  s i e  v e r l i e b t e n  m ännlichen  K r ä f te  s e h e n .  S ie  
i s t  e s ,  d i e  d a s  M ännliche dem U ntergang w e i h t ,  und d a s  Männliche  
s t i r b t ,  den So ld  f ü r  d i e  w e i b l i c h e  L ieb e  e n t r i c h t e n d  -  s t i r b t ,  
w e i l  e s  der  U n e r s ä t t l i c h e n  n i c h t  g en ü g t  und vo r  der  U n b e s ie g -  
baren  s i c h  a l s  ohnmächtig  e r w i e s e n  h a t . . .  D ie  gesam te  männliche  
E n e r g ie  i s t  unvermögend, das  Maß der  u n s t e r b l i c h e n  Wünsche der  
v i e l g e s t a l t i g e n  G ö t t in  zu e r f ü l l e n ,  und darum r i c h t e t  s i e  i h r e  
L i e b h a b e r . . .  zugrunde .  S i e  r i c h t e t  s i e  zugrunde und l ä ß t  s i e  von  
neuen e r s t e h e n  in  der  Hoffnung a u f  e i n e  wahre E h e . . .  D ie  G ö t t in  
a b er  e r w a r t e t  im m erfort  au f  i h r e  wahre B efruchtung  durch d ie  
Sonne.
Das i s t  d i e  m y s t i s c h e  Wahrheit  von der  W e l t s e e l e  und ihrem Warten 
a u f  den h im m lisch en  B räutigam , d i e  Fleh schon jenen  a n t i k e n  Men- 
s e h e n ,  den V erehrern  der  E inen  G ö t t i n  e r s c h l o s s e n  h a t . . .  Und 
noch e i n e  andere  m y s t i s c h e  Wahrheit  e r s c h l o ß  s i c h  im u r a l t e n  
w e i b l i c h e n  Monotheismus: d i e  Wahrheit  von der  J u n g fr a u .  Denn d i e  
G ö t t in  besaß  g l e i c h  Helena v i e l e  G a t te n ,  jedoch waren e s  k e in e  
rechtm äßigen  G a t t e n ,  sondern G e w a l t t ä t e r ,  d i e  s i c h  nur i h r e s
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S c h a t t e n s  und d er  e i e  um sch l ieß en d en  H ü l l e  b e m ä c h t ig te n ,  d i e  
i h r  T r u g b i ld  l i e b t e n  und m it  d iesem e i n  g e s p e n s t e r h a f t e s  Leben 
e r z e u g t e n .  Maja l i e b t e n  e i e  a l s  G a t t i n  und M u tter ,  aber  jung-  
f r a u l i c h  und u n e r r e ic h b a r  d er  ohnmächtigen m ännl ichen  Gewalt-  
t ä t i g k e i t  v e r b l i e b  d i e  un b erü h rte  B r a u t ,  d i e  t i e f e t e  verb orgene  
W esenhe it  d e r  W e l t s e e l e  h i n t e r  jenem w e i b l i c h e n  T r u g b i ld ,  w e l -  
c h ee  M utter  d er  L ieb e  und dee  F l e i s c h e s ,  dee  Wunsches und der  
Vermehrung zu s e i n  s c h i e n  -  h i n t e r  dem t r ü g e r i s c h e n  Blendwerk,  
u n t e r  dem p r ä c h t i g  g e w ir k te n  S c h l e i e r  der  r ä t s e l h a f t  und z w e i -  
d e u t i g  l ä c h e l n d e n  Maja. Im K u ltu s  sowohl der  j u n g f r ä u l i c h e n  
A r te m is  a l s  auch der  e l e u s i n i s c h e n  P ersephone  e r s c h l o ß  s i c h  d i e s e  
W ahrheit ,  und s i e  i s t  in  den Worten a u f  dem S o c k e l  der  v e r h ü l l -  
t e n  G ö t t i n  zu S a i s  a n g e d e u te t  -  j e n e r  G ö t t i n ,  d i e  nach Herodot  
e i n e  H y p o s ta se  der  Jungfrau Athene war und a u f  ä g y p t i s c h  Neith  
h ie ß :  "Ich b in  Das,  was i s t  und war und s e i n  w ir d ,  und k e in  
S t e r b l i c h e r  und k e in  G ott  h a t  j e  meinen S c h l e i e r  g e l ü f t e t ״ . . . *
D ie  G ö t t i n  von S a i s  war e i n e  u n verm ählte  J u n g fr a u ,  niemand hat  
s i e  e r k a n n t .
Aber der  w e i b l i c h e  Monotheismus f o r d e r t e  naturgemäß e i n e  E r-  
gänzung .  Das e i n e  G e s c h le c h t  k onnte  n i c h t  i n s  A b s o lu t e  erhoben  
werden ,  ohne daß auch dem anderen e i n e  A potheoee  z u t e i l  wurde. 
G l e i c h z e i t i g  mußte aber  dae m än nl iche  K o r r e l a t  den Charakter  
der  R e l a t i v i t ä t  t r a g e n ,  im Aepekt e i n e e  P r i n z i p s  e r e c h e i n e n ,  
das  dem Verschwinden ü b e r a n tw o r te t  i s t  und den Untergang e r -  
l e i d e t .  Das m än n l iche  K o r r e la t  der  a b e o lu t e n  G ö t t in  e i g n e t  e ic h  
d i e  Züge e i n e s  l e i d e n d e n  G o t t e s  w ie  D io n y so s  und O s i r i s  an .  
Martyrium und Tötung d es  m ännlichen  G o t t e s  i s t  das Grundmotiv 
der  w e i b l i c h e n  R e l i g i o n e n  (w ie  d er  d es  D i o n y s o s ) . • • 1 ״ )
D ie  Überwindung d es  w e i b l i c h e n  Monotheismus,  d i e  "Reaktion der
Harmonie und Ordnung gegen  das  O r g i a s t i s c h e ,  der  R e l i g i o n  der
2 )Sonne g eg en  d i e  R e l i g i o n  d e s  Mondes" ' i n  d er  m ä n n l i c h - p a t r i a r -  
c h a l i e c h e n  R e l i g i o n  d es  Gehorsams und der  Furcht  v o r  den olym-  
p ie c h e n  G ö t te r n  f ü h r t e  zur  Unterdrückung d es  W e ib l ic h e n  und da-  
m it  zur  V e rs c h ü t tu n g  der  S e e l e n k r ä f t e  d e s  Menschen, Im Namen 
des  S c h i c k s a l s  und der "Wahrheit der  Mutter-Erde" empörten s i c h  
d i e  T i ta n e n  und Prometheus "gegen e i n e  g e w a l t s a m - v e r n ü n f t ig e  
Ordnung und g eg en  e i n e  a l l z u  t e u e r  e r k a u f t e  g ö t t l i c h e  Harmonie,  
w elch e  e n d g ü l t i g  den G ö t tern  d i e  U n s t e r b l i c h k e i t  und den Men- 
sehen  den U ntergang  b es t im m te .
Der a n t i k e  K o n f l i k t  b e h e r r s c h t  nach Iv a n o v s  Meinung auch d i e  
Gegenwart.  Auch h e u te  s c h e i n t  nur d i e  Wahl z w isch en  zw ei  den
1) Iwanow, Dae A l t e  Wahre, S . 5 7 - 6 ? .
2) Iwanow, aaO, S . 65 .
3)  Iwanow, aaO, S . 68; Ivanov unterm auert  s e i n e  Thesen durch  
z a h l r e i c h e  H in w e ise  a u f  d i e  a n t i k e  M y th o lo g ie  und d i e  Tra- 
g ö d ie n  d e s  A i s c h y l o s  und S o p h o k le s .  Er i s t  s i c h  s e i n e r  Ab- 
h ä n g i g k e i t  von Bachofen v o l l  bewußt; v g l .  S . 6 3 .
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antiken Verhältnissen entsprechenden Formen des Schicksale- 
glaubens zu bestehen, zwischen Determinismus und Schopenhauer- 
scher Philosophie des blind waltenden Weltwillens. Angesichts 
dieses alten Dilemmas erinnert Ivanov daran, daß im Christentum 
eine Lösung schon längst angeboten ist, die aber allzu häufig 
vergessen wurde, "die christliche Auffassung der menschlichen 
Selbstbehauptung und die christliche Anschauung von der Welt- 
seele."1^
In der Verbindung dieser beiden christlichen Antworten auf die 
"antiken Fragen des Heidentums" spiegelt sich die gegenseitige 
Durchdringung von Anthropologie und Kosmologie wider, die für 
die orthodoxe Dogmatik kennzeichnend ist und den Charakter der 
weiteren Äußerungen Ivanovs bestimmt•
Im Zentrum der christlichen Glaubenslehre steht das Geheimnis 
der Menschvrerdung des Gottessohnes. Die christliche Anthropo- 
logie ist deshalb geprägt von der Gewißheit der Immanenz des 
göttlichen Vaters in seinem Geschöpf, das durch die göttliche 
Gnade der Menschwerdung Christi zur Gottessohnschaft berufen 
ist. In der Hingabe an Gott gewinnt der Mensch die Freiheit.
Die Menschwerdung Gottes ist, als ein den gesamten Kosmos er- 
fassendes Geschehen, die Ereignis gewordene Vorwegnahme der 
endzeitlichen Erlösung der Weltseele durch den göttlichen Logos.
"Das Äußere des Menschen, sein Leib - ist seine Erde; das 
ist das Weib, die Weltseele in ihm. Das, was der Mensch all- 
täglich sein Ich nennt, herrscht über diese seine Erde. Aber 
jener, den sie als ihren Gatten und Herrn betrachtet, ist nicht 
ihr Gatte. Wie die Weltseele den Bräutigam im Makrokosmos sucht, 
so sucht die Erde des Menschen ihr anderes Ich im Mikrokosmos 
und erwartet das Kommen des Sohnes. Das menschliche Ich wird 
zum Sohne nur durch die Hingabe seines Willens an jenes über- 
sinnliche, jenes transzendente Licht, welches der Vater im inne- 
ren Himmel des Menschen ist. Wenn der Wille des menschlichen Ich 
Sein Wille geworden ist, dann wird im Menschen Christus geboren 
und dann ist er würdig, Menschensohn zu heißen. Dann hat die 
Erde ihren Bräutigam gefunden und der Menschensohn seine Braut, 
und dann ist das Gebet in Erfüllung gegangen, der Wille des 
Vaters solle nicht nur im Himmel sondern auch auf Erden ge*״ 
schehen."2)
In der Fleischwerdung des Logos ist die Sehnsucht der weiblichen 
Allgöttin nach Erlösung in Erfüllung gegangen, denn hier wurde 
sie nicht durch einen von ihr abhängigen und aus ihrer eigenen
1) Iwanow, aaO, S . 7 1 .
2) Iwanow, aaO, S . 7 2 .
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M a c h t f ü l l e  l e b e n d e n  G ott  e r l ö s t ,  son d ern  durch den e in g e b o r e n e n  
Sohn G o t t e s .
"Die N o t w e n d i g k e i t  i s t  d er  Leib  d e r  W elt .  Jene  a n t i k e n  Men- 
s e h e n ,  d i e  i n  den e h e m a l ig e n  ErdurawälZungen zugrunde g in g e n ,  
v e r e h r t e n  d a s  F l e i s c h ,  d a s  k o sm isch e  Weib, und d i e  G ö t t i n  s p i e  
s o l c h e  Männer a u s ,  d i e  ihrem Wunsche n i c h t  e n t s p r a c h e n .  Denn s i e  
waren g e w a l t t ä t i g  aber  ohnm ächt ig .  S i e  waren d e s  Weibes Söhne und 
kannten  nur d i e s e s , den von d er  M utter  empfangenen L e ib .  S i e  aber  
t r a c h t e t  nach Samen d e s  L ogos .  Ih r  S in n  s t e h t  n i c h t  nach denen,  
d i e  von  " F l e i s c h e s l u s t " ,  sondern  nach d en en ,  d i e  von G ott  g e -  
z e u g t  wurden. Von s o l c h e n  Männern wird s i e  i h r  n e u e s  R e ich  em־  
p f a n g e n . "1 )
N ic h t  im Genuß d e s  aus  i h r  s e l b s t  g e b o r e n e n  F l e i s c h e s ,  n i c h t  im 
ew igen  Wechsel  von Hoffnung a u f  d i e  e r l ö s e n d e  K r a f t  d e s  S in n e n -  
r e i z e s  und E n ttäu sch u n g  an s e i n e r  U n z u l ä n g l i c h k e i t  k on n te  d i e  
w e i b l i c h e  A l l g ö t t i n  wahre B e f r e iu n g  f i n d e n ,  sond ern  in
" je n e r  j u n g f r ä u l i c h e n  Ehe d e s  Logos und d e r  W e l t s e e l e ,  deren  
a b s o l u t e  V e r w ir k l ic h u n g  d er  c h r i s t l i c h e  O r i e n t  S op h ia  nen n t  und 
ba ld  i n  d er  G e s t a l t  d e s  f l e i s c h g e w o r d e n e n  W o r te s ,  b a ld  i n  der  
Mutter G o t t e s  a n s c h a u t  und a n b e t e t ;  d i e  Erde a l s  d as  Weib der  
A p o k a ly p se ,  b e i  dem Empfang d e s  B räut igam s a u f  dem Monde s t e h e n d ,  
m it  S t e r n e n  b e k r ä n z t ,  m it  d er  Sonne b e k l e i d e t  -  das  s i n d  d i e  
Symbole d e s  im C h ris ten tum  g e o f f e n b a r t e n  E w ig -W e ib l ic h e n  und 
G e i s t i g - M ä n n l i c h e n .  Das E in d r in g e n  in  d i e s e s  M yster ium , a l s  
Frucht  i n n e r e r  Schau und e i n e r  nur dem r e i n e n  Herzen V o r b e h a l t e -  
nen E r fa h r u n g ,  vermag a l l e i n  uns  von dem a n t i k e n  S ch recken  g a n z -  
l i e h  zu h e i l e n ,  w e lc h e r  b i s  h e u t e  auch der  u n s r i g e  i s t . "2)
H in ter  d er  manchmal a l l z u  s y n k r e t i s t i 6 c h e n  E in sch m elzung  a n t i k e r
M y th o lo g ien  in  d i e  c h r i s t l i c h e  G la u b e n s l e h r e  b l e i b e n  b e i  Ivanov
zwei entscheidende Inhalte unangetastet, die seine Ansichten als
w ahrhaft  c h r i s t l i c h  a u s w e i s e n :  d er  Glaube an G o t t - V a t e r  und an
das Mysterium der  I n k a r n a t i o n .  D ie  i n  C h r i s t u s  E r e i g n i s  gew or-
dene E i n s t r a h l u n g  d es  Logos i n  d i e  F i n s t e r n i s  d er  Welt  s p r e n g t
d i e  Mauern d er  a n t i k e n  R e l i g i o n  d e s  Fatums und f ü h r t  d i e  schon
im a n t i k e n  S c h i c k s a l s g l a u b e n  g e a h n te n  W ahrheiten i n s  L i c h t  e i n e r
g e o f f e n b a r t e n  G e w iß h e i t .  D ie  V erw urze lung  I v a n o v s  im c h r i s t l i c h e n
Glauben z e i g t  s i c h  b e s o n d e r s  d a r i n ,  daß e r  noch w e n ig e r  a l s  der
M y st ik e r  V I .  S o l o v ev i״ n  G efahr  g e r ä t ,  "Sophia" und "Ewig-Weib-
1) Iwanow, aaO, S . 7 3 f • ;  D ie  im l e t z t e n  S a tz  d i e s e s  Z i t a t s  l a t e n t e  
R e l a t i v i e r u n g  d er  E i n m a l i g k e i t  C h r i s t i  e n t s p r i n g t  d e r  V er-  
mengung von A n t h r o p o lo g i e  und K o s m o lo g ie .  D ie  I d e e  vom Men- 
sehen  a l s  dem E r l ö s e r  d e r  Natur i s t  i n  i h r e r  k o s m o lo g is c h e n  
D im ension H y b r i s .
2) Iwanow, aaC, S . 7 6 .
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l i c h e s "  zu v e r m i s c h e n . 1 ^
I s t  b e i  Invanov  d i e  a n t i k e  M y t h o lo g ie  vom L i c h t  d e r  c h r i s t l i c h e n
H e i l s o f f e n b a r u n g  b e l e u c h t e t ,  so v e r b in d e n  s i c h  b e i  B lok  a n t i k e
und c h r i s t l i c h e  E lem en te  zu einem h y b r id e n  Gemenge, das  s t a r k
m it  m orbider  f i n - d e - s i f c c l e - E r o t i k  a n g e r e i c h e r t  i s t .  B lo k s  "Ewig- 
9 )W e ib l i c h e s "  ' i s t  d i e  S c h i c k s a l  und L i e b e ,  Tod und Leben in  s i c h
v e r e i n i g e n d e  A l l g ö t t i n ,  d i e  nach  Meinung I v a n o v s  am Ursprung
d e s  a n t i k e n  S c h i c k s a l s g l a u b e n s  s t e h t .  In  ihm v e r s c h m e l z e n  D ir n e n -
h a f t i g k e i t  und J u n g f r ä u l i c h k e i t ,  A l lm a ch t  und E r l ö s u n g s s e h n s u c h t .
D ie  B i p o l a r i t ä t ,  d i e  n i c h t  a u f g e l ö s t e  und n i c h t  a u f l ö s b a r e
Spannung von Gut und Böse u n t e r s c h e i d e t  das  " E w ig-W eib l iche"
B lo k s  von d er  g e d o p p e l t e n  W e l t s e e l e  S o l o v ' e v s  und I v a n o v s ,  d i e
durch d i e  E inw irkung  d e r  g ö t t l i c h e n  Gnade zur  S op h ia  v e r k l ä r t
w ir d .  Das "E w ig -W eib l ich e"  i s t  i n  s e i n e r  Verb indung von A llm acht
und E r lö s u n g s s e h n s u c h t  V erkörperung d e s  e l e m e n t a r e n  Urgrunds
d e s  S e i n s ,  das  e i n e r s e i t s  den h arm on isch en  Kosmos a u s  6 i c h  g e -
b i e r t  und dem a n d r e r s e i t s  d er  Kosmos en tr u n g e n  werden muß.^'
Es u m s c h l i e ß t  "Licht" und " F i n s t e r n i s " .  B lo k s  I n t e r p r e t a t i o n
von V I.  S o l o v ' e v s  Formel "Svet i z  t 'my" ( L i c h t  a u s  F i n s t e r n i s ) 4 ^
z e i g t  prp gn an gt  den e n t s c h e i d e n d e n  G e g e n s a tz  zu Ivan ov:  b e i
d ie sem  E i n s t r a h l u n g  d e s  g ö t t l i c h e n  Logos in  d i e  F i n s t e r n i s  der
5 )Â'elt a l s  g ö t t l i c h e s  G nadengeschenk , b e i  310k E n ts t e h u n g  d es  
L i c h t s  a u s  d er  F i n s t e r n i s ,  d e s  Kosmos a u s  dem Chaos a l s  U rge-  
h e i m n i s  d e s  L eb en s .* ^
1) V g l .  dazu S te p u n ,  M y s t i s c h e  W e l t s c h a u ,  S . 2 3 7 f . ;  S o l o v ' e v  
sah s i c h  v e r a n l a ß t /  im Vorwort zur  3 . Ausgabe s e i n e r  G e d ic h te  
den U n t e r s c h i e d  von S op h ia  und Ew ig-W eib l ichem  k l a r z u s t e l l e n ;  
v g l . S o l o v 1e v , S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . X I I - X I I I .
2 )  B lok  g e b r a u c h t e  den d t .  Ausdruck schon 1 9 0 1 -0 2 ;  v g l .  V I I ,
21 f f .
3 )  V g l .  S .  8 4 / 1 5 ,  v . a .  d i e  Z i t a t e  a u s  V I , 1 6 1 f f . ,  Z ap .k n . ,  132,  
dazu V 1 6 1 ״ . Blok i s t  s i c h  d i e s e r  A ntinom ie  i n  se inem  W elt -  
b i l d  o f f e n b a r  n i c h t  r i c h t i g  bewußt gew ord en .
4 )  V g l .  S o l o v ' e v ,  aaO, S . 112 ,  "My s o á l i s '  8 t o b o j  ne darom", 
S t r . 3 •
5 )  V g l .  Iwanow, Das A l t e  Wahre, S . 77 m it  Z i t a t  a u s  J o h . 1 ,  5 .
6 )  V g l .  P e t e r s ,  Symbole d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 8 4 f .  m it  
V , 1 9 2 f wo d i e  Verbindung zur  L e b e n s p h i l o s o p h i e  o f f e n k u n d ig  
i s t .
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In  den "G edichten  von d er  Schönen Dame" d o m i n ie r t  "Ihre" L i c h t -  
n a t u r 1 ^, doch w ird  zunehmend d e u t l i c h ,  daß e i c h  h i n t e r  der  R e in -  
h e i t  und H e i l i g k e i t  d er  "Schönen Dame" d i e  A b g r ü n d ig k e i t  des
p ץ
Dunklen und d e r  S i n n l i c h k e i t  v e r b i r g t .  '
B lö k e  F r a u e n i d e a l  nach 1904 i 8 t  von d e r  V o r h e r r e c h a f t  dee  Dunklen
b e e t im m t .  Doch v e r b i r g t  e i c h  h i n t e r  d er  N a ch tn a tu r  d i e  Sehnsucht
nach dem L i c h t ,  h i n t e r  d er  S i n n l i c h k e i t  d i e  R e i n h e i t .  H in te r  dem
"dunklen S c h l e i e r 11 der  D ir n e  ahnt  B lok  e i n  " z a u b e r h a f t e s  U fe r " .
Ъ)d i e  "Sonne".J9 Von der  dämoniechen H e l d in  d ee  Märchene "Skazka
о t o j ,  k o t o r a j a  ne pojm et j e j e " ,  d i e  den L ieb h a b er  nach n a c h t -
l i c h e r  Umarmung v e r l ä ß t ,  h e i ß t  е е :
" D ie s e e  ew ig  n ä c h t l i c h e  und ewig  u nbekannte  G e e i c h t  war unbe-  
w e g l i c h  und,  nach S c h la n g e n a r t  f ü r  A u g e n b l ic k e  e h r l i c h ,  b l i c k t e n  
ihm i n  d i e  *ugen i h r e  schw arzen  und s t r a h l e n d e n  Augen. Und schon  
h a t t e  s i c h  i h r  n ä c h t l i c h e s ,  nur m it  den Augen s t r a h l e n d e s  Ge- 
s i c h t  m it  dem s a n f t e n  N eb e l  d er  U n n ah b ark e it  w ie  m it  einem B ra u t -  
6 c h l e i e r  b e d e c k t . "4)
Blok h a t  zwar in  d e r  Rückschau das  E i n z i g a r t i g e  d e r  "Schönen
Dame" und i h r e  a b s o l u t e  A n d e r e a r t i g k e i t  g e g e n ü b e r  d e r  "Unbe-
5 )k a n n ten " ,  der  "SchneeJungfrau" und "Rußland" b e t o n t ,  ' doch  
f i n d e t  d i e s  im Werk B lo k s  k e i n e  B e e t ä t i g u n g . ^
Ein w e e e n t l i c h e r  Aepekt i n  B lo k s  Mythos vom "Ewig-W eibl ichen"
7 )i s t  s e i n e  g ö t t l i c h e  A l lm a c h t ,  d i e  d i e  "Schöne Dame" 9 m it  den 
s p ä t e r e n  F r a u e n g e s t a l t e n  v e r b i n d e t .
1) Sogar  d i e  L i c h t n a t u r  d er  "Schönen Dame" i s t  a m b iv a le n t ;  v g l .  
z . B .  1 , 1 8 6 ,  5 2 1 f . ,  dazu P e t e r s ,  Symbole d er  e i n n l i c h e n  Wahr- 
nehmung, S . 4 4 f f .
2) V g l .  1 , 9 4 ,  142 ,  151 ,  2 4 8 ,  2 8 4 ,  2 9 9 ,  3 8 1 ,  3 8 5 ,  5 1 2 ,  523 u . a .
3) I I , 1 8 5 f . ,  "Neznakomka", S t r .  11.
4)  B lo k ,  S o b r a n i j e  e o ž i n e n i j ,  4 . B d . ,  S*141f#  Beeondere  d e u t l i c h  
i e t  d i e  Mischung von S i n n l i c h k e i t  und K e u e c h h e i t  in  B loks  
" I t a l i e n i s c h e n  G e d ic h te n " ;  v g l .  z #B# 1 1 1 , 1 0 1 ,  111 ,  113 ,  1 l 6 f . ,  
11 8 f .
5) 1 , 5 6 0 ,  in  der  S k i z z e  zu einem Vorwort f ü r  e i n e  g e p l a n t e  Neu- 
a u sg a b e  d e r  "G edichte  von  d er  Schönen Dame" von 1918 .
6)  V g l .  S tep u n ,  M y e t ie c h e  W eltech au ,  S . 3 9 1 .
7) V g l .  1 , 8 , 1 5 , 3 0 , 4 7 , 5 7 , 5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 8 , 7 4 , 7 7 , 7 9 , 8 5 , 8 9 , 9 1 , _94f 9 7 ,
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D ie  r ä t s e l h a f t e  S c h ö n h e i t ,  d i e  d e r  11D i c h t e r i ״1 n  B lo k s  Drama 
"Neznakomka" in  den B l i c k e n  d er  F rauen  und h i n t e r  einem d i c h t e n  
S c h l e i e r  zu seh en  g l a u b t e , 1  ̂ i s t  e i n e  V erkörperung  d e s  ',Ewig-  
W e ib l i c h e n " ,  das  d i e  t r a d i t i o n e l l e n  A t t r i b u t e  d e r  a n t i k e n  
H im m e lsg ö t t in n e n  und d e r  H l .  S o p h ia  t r ä g t :
2 )Der Mann im M a n te l : . . .  e i n e  h ü b sch e  Dame i n  e i n e r  Tunika 7 
s i t z t  a u f  dem E r d b a l l  und h ä l t  ü b er  d i e s e n  E r d b a l l  das  
S z e p t e r : 3 )  u n t e r w e r f t  e u c h ,  s a g t  s i e ,  g e h o r c h t ! . 4 )
Der D i c h t e r  ( b e r a u s c h t ) :  E w iges  Märchen. Das i s t  S i e ,  d ie  
W e l t e n h e r r s c h e r i n .  S i e  h ä l t  den S ta b 5 )  und g e b i e t e t  über  
d i e  W elt .  A l l e  s i n d  w ir  von  I h r  b e z a u b e r t .
Der ]Dichter ( b e t r a c h t e t  d i e  Kamee): Ewige W iederkehr .
Wieder umfaßt S i e  den E r d b a l l .  Und w ie d e r  s i n d  w ir  
Ihrem Zauber u n t e r t a n .  S i e  bew egt  Ih ren  b lü h en d en  
S t a b . . . 6 )
7)D ie  "Unbekannte", d eren  E r s c h e in e n  d er  " D ich ter"  e r f l e h t ,  7 i s t
d i e  "schöne Dame"®\ d i e  "von d er  Ikone  i n  z a r t e n  Rosen l a n g -
sam h e r a b s t i e g " . ^  Ih r  Name i s t  "M arija" ,  " M e r i" .1 0 ^
"Sie" im G e d i c h t z y k l u s  "Schneemaske" t r ä g t  d i e  " d r e ik r ä n z ig e
T ia r a  um d i e  S t i r n " ,  d i e  H e r r s c h e r k r o n e  a l s o ,  d e r e n  d r e i  Ringe
Himmel, Erde und H ö l l e  s y m b o l i s i e r e n . 1 1  ̂ An "Sie" e r g e h t  d ie
A u fford eru n g:
"Erhebe Uber der  b la u e n  F erne  
Das S z e p t e r  d e s  v e r b l i c h e n e n  K ö n ig s !"
Auch d i e  "Tochter  d es  B a u m e i s t e r s " ,  d i e  v e r k ö r p e r t e  "Ewige
W e i b l i c h k e i t "  in  B lok s  Drama " K o ro l״ na p l o š č a d i " ,  wurde vom
g o t t ä h n l i c h  "Baumeister" g e s c h i c k t ,  um d i e  N a c h f o l g e  d e s  zum
1)  I V , 7 6 f .
2) D ie  D a lm at ika  der  S o p h ia ;  v g l .  1 , 9 1 ,  Zš6 .
3)  R u ss ,  " s k i p e t r " .
4 )  D i e s e  P a s s a g e  w ir k t  im Zusammenhang d e r  g a n z e n  Szene  n a i v -  
i r o n i s c h .
5)  R use ,  " ž e z l"  ( S z e p t e r  od .  H e r r s c h e r s t a b ;  d er  ca d u c e u s  bzw. 
k e r y k e io n ,  A t t r i b u t  d e r  I r i s ,  N i k e ,  E i r e n e  und d er  S o p h ia ) .
6)  I V , 7 8 f . ;  der  b lü hende  Stab  i s t  e i n  Symbol d e r  A u fe r s t e h u n g .
7)  I V , 81 .
8 )  I V , 98 .
9)  I V , 99 .
1 0 ) I V , 9 9 f f . ï  v g l .  auch I I , l 1 9 f . ,  I I I , l 6 5 f .
11)  I I , 221 ff . ,  v g l .  V I .  S o l o v ' e v ,  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 165 ,
" Iz id a  t r e c h v e n e č n a j a " ;  d i e  T ia r a  m it  d r e i  Kränzen i s t  s e i t  
dem hohen M i t t e l a l t e r  I n s i g n i e  d e s  P a p s t e s  und d e u t l i c h s t e s  
Svmbol s e i n e r  W e l t h e r r s c h a f t .
12) I I , 2 1 7 f .
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Steininonument e r s t a r r t e n Könige" a״1  n z u t r e t e n ,  den " l i e b e n  Sohn" 
d e s  B a u m e i s t e r s . 1 ^
S,״ ie "  s o l l  o f f e n b a r  d i e  H e r r s c h e r in  d es  " d r i t t e n  Bundes", d i e
N a c h f o l g e r i n  d e s  t o t e n  Sohn-K önigs  s e i n .  Damit nimmt Blok e in
2 Ìw e s e n t l i c h e s  E lem ent d e s  K u l t s  d er  "schönen Dame" 7 i n  s e i n  
s p ä t e r e s  S c h a f f e n  h in ü b e r .
Neben d e r  A l l m a c h t ^  d es  "Ew ig-W eib l ichen" t r i t t  i n  B lo k s  sp ä -  
t e r e n  G e d ic h te n  und v . a .  im LS d i e  E r lö s u n g s s e h n s u c h t  s t a r k  in  
den V ordergrun d .*^  B e so n d ers  k en n ze ich n en d  h i e r f ü r  i s t  das Ge- 
d i c h t  "SneŽnaja v j a z ' "  (S ch n eeb an d ):
"Wir z i e h e n  S c h n e e s p r i t z e r  h i n t e r  u n s  h er  
Und f l i e g e n  i n  M i l l i o n e n  A b g r ü n d e . . .
Du b l i c k s t  m it  immer d e r s e l b e n  g e fa n g e n e n  S e e l e  
In  immer d i e s e l b e  S t e r n e n k u p p e l . # .
Und du b l i c k s t  i n  Kummer,
Und d e r  Schnee  wird b l a u e r . . .
Und wenn mir
D ie  u n a u s w e i c h l i c h e n  Augen b eg eg n en ,  
ö f f n e n  s i c h  s c h n e e i g e  T i e f e n ,
N äh ert  s i c h  Mund zu M und . . .
Höhe. T i e f e . S c h n e e r u h e .
Auch du s c h w e i g s t .
Und i n  d e i n e r  h o f f n u n g s l o s e n  S e e l e  c \
H e r r s c h t  d i e s e l b e  l e i c h t e ,  g e fa n g e n e  T r a u r i g k e i t . . . "  '
H ie r  i s t  d er  Mythos von d e r  g e fa n g e n e n  W e l t s e e l e  a n gesp roch en .
In B lo k s  Mythos vom "E w ig-W eib l ichen"  v e r s c h m e lz e n  d i e  b e i  VI.  
S o l o v ' e v  m e i s t  u n t e r s c h e i d b a r e n  Sphären d er  "Sophia" und der  
" W e l t s e e l e " ,  "Gut" und "Böse" ,  ,1L i l i e "  und "Sch lange" ,  "großes  
L i c h t  und b ö se  F i n s t e r n i s " ^ , A l lm a ch t  und E r lö s u n g 8seh n -
1)  I V , 6 0 ; m i t  d e u t l i c h e r  A n s p ie lu n g  a u f  Matth.  3 ,  17 u . a .
2)  V g l .  M o & u l ' s k i j .  B lo k ,  S . 9 5 f .
3) V g l .  auch I I , 2 3 2 f f . , 2 5 0 .
4) D i e s e r  A spekt  i s t  b e i  d e r  "Schönen Dame" nur a n g e d e u t e t :  
1 , 7 7 ,  80 ( v g l .  Anm. S . 5 8 7 ) ,  1 1 9 ,  147 ,  1 8 0 , 2 5 6 ,  467;  dazu  
V I I , 3 4 3 f f .
5)  I I , 2 1 2 f .
6 ) 1 , 1 9 0 ; v g l .  1 , 9 4 ,  1 4 2 ,  1 5 1 ,  1 8 6 ,  1 9 0 , 523 u . a .
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Die s e x u e l l e  N o t e ,  d i e  B lo k s  G e d ic h te  s e i t  etwa 1905 d u r c h z ie h t
und d i e  E r l ö s u n g s s e h n s u c h t  d e s  "Ewig-W eiblichen" o f t  p e i n l i c h
2 )t r i v i a l  e r s c h e i n e n  l ä ß t  k l i n g t  schon  i n  B lo k s  Tagebuch von  
1 9 0 1 -0 2  a n ,  i n  d e s s e n  o f t  nur schwer deutb aren  N o t i z e n  s i c h  schon  
d i e  K onturen  d e s  Mythos vom i n t e g r a l e n ,  a p h r o d i s i s c h e n  "Ewig-
Wי5ו e ib l ic h e n "  a b z e i c h n e n •  '
s u c h t . 1 ^
Das K o r r e l a t  von  B lo k s  H e r r s c h a f t s -  und E r lö s u n g s m y s t ik  im B e-  
r e i c h  d e s  "E w ig -W eib l ich en "  i s t  d i e  S e lb s t e n t ä u f l e r u n g s -  und 
L e id e n s m y s t i k  im B e r e i c h  d e s  m än nl ichen  A n t ip o d en .  S i e  v e r -
1) S o l o v ' e v  h a t t e  auch V i s i o n e n  d er  g e d o p p e l t e n  W e l t s e e l e ,  und 
e r  k a n n te  d i e  Verb indung von  Gut und Böse i n  "Ihr" ( v g l .  
S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 74 u .  1 1 5 ) ,  doch s t e h t  b e i  ihm immer d i e  
H offnung a u f  Klärung d e r  e t h i s c h e n  Q u a l i t ä t  im H in terg ru n d .  
Das "E ntw eder-oder"  b e i  S o l o v ' e v  wurde b e i  Blok zu einem 
" S o w o h l - a l s  auch"•
2) V g l .  1 1 ,2 5 7  u . v . a .  2 7 4 ( 3 )  und das  5 . B i l d  d e s  LS.
3)  D ie  E in tr a g u n g e n  vom Oktober-November 1902 ,  V I I , 6 3 f f .  mit  
dem m ehrm aligen  "Mater״ S v e t a ! "  ä n d e r t  an der  Grundtendenz  
n i c h t s .  Wie "unsauber" und hyb r id  Blok i n  r e l i g i ö s - d o g r c a -  
t i s c h e r  H i n s i c h t  v e r f ä h r t ,  z e i g t  d i e  Vermengung von  
" P r e ö i s t a j a  Deva" ( A l l e r r e i n s t e  J u n g fra u )  und "Veénaja Zen-  
s t v e n n o s t ' "  (E w ige  W e i b l i c h k e i t )  im Konzept d es  B r i e f e s  an 
s e i n e  s p ä t e r e  F r a u ,  V I I , 6 2 .  V g l .  auch K lu g e ,  aaO, S . 4 9 f f .
Blok i n t e r p r e t i e r t e  sch on  im Sommer 1901 S o l o v ' e v  im Sinne  
s e i n e s  i n t e g r a l e n  Mythos vom " E w ig -W eib l ichen" ,  v g l .  V I I I ,  
2 3 f . ,  B r i e f  an A.V . G ip p iu s  vom 23 .  August 1901 und V I I , 5 1 f .  ״
e i n e  T endenz ,  d i e  s i c h  v e r s t ä r k t e .  H atte  Blok 1901 d i e  
1' s c h w a n e n g le ic h e "  Natur S o l o v ' e v s  geg en ü b er  der  s i n n l i c h e n  
A b g r ü n d ig k e i t  T j u t č e v s  ( " L j u b l j u  g l a z a  t v o i .  moj d r u g . . . " )  
o d er  B r j u s o v s  u n t e r s t r i c h e n  ( v g l .  V I I , 3 3 f f . ) s ״ t e l l t e  er  i n  
einem la n g e n  B r i e f  an Culkov vom 2 3 .  J u n i  1905 ,  V I I I , 1 2 6 f f .  
dem Vorwort S o l o v ' e v s  zu r  3 .  Ausgabe s e i n e r  G e d ic h te  mit der  
d e u t l i c h e n  U n t e r s c h e id u n g  von  Sophia  und z w e i d e u t i g e r  V e ib -  
l i c h k e i t  d e s s e n  r ä t s e l h a f t e s  Lachen geg en ü b er  und v e r w i e s  a u f  
d i e  d i o n y s i s c h e ,  e r d h a f t e  Natur S o l o v ' e v s .
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k l a m  e r t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  H y p o s ta se n  d e s  m än n l ich en  l y r i s c h e n  
H eld en  i n  B lok s  d ic h t e r i s c h e m  V erk .
In den  ,,G ed ich ten  von  der  Schönen Dame" h e r r s c h t  d i e  R i t t e r -
H y p o s ta s e  d e s  m ännlichen  Heļden v o r •  Das V e r h ä l t n i s  von ,״  Ihr"
eu "Ihm" g l e i c h t  dem der  H err in  eu ihrem R i t t e r . 1  ̂ D ie  R i t t e r -
H y p o s ta s e  d u r c h z ie h t  auch d i e  s p ä t e r e n  G e d ic h te  B l o k s , v . a .
d i e  Z y k len  "Schneemaske" und "Faina" ,  w obei  d e r  e r s t a r r t e n ,
" i d e a l i s t i s c h e n "  Pose d e s  R i t t e r s  d i e  d i o n y s i s c h e  S i n n l i c h k e i t
2 Ìd er  w e i b l i c h e n  H e ld in  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w i r d .  ' D ie  S t i l i s i e r u n g  
der  L ie b e  zu einem p s e u d o r e l i g i ö s e n  M in n e d i e n s t ,  nach H u iz in g a  
e i n e  e i n s e i t i g  m ännl iche  A u f fa s s u n g  d e r  L i e b e ^ .  e r k l ä r t  auch  
d i e  M önchs-Hypostase  i n  v i e l e n  G e d i c h t e n  B lo k s * '  und d i e  V er -  
Schmelzung d e r  b e id e n  H ypostasen  im R it ter -M ö n ch .^ ^
Auch d i e  w e i t e r e n  H ypos tasen  d e s  m ä n n l ich en  A n t ip o d en  d e s  "Ewig-
1) V g l .  1 , 3 0 , 7 0 , 7 4 , 9 1 , 1 2 0 , 1 4 6 , 1 9 5 , 2 1 3 , 2 3 0 f . ,  2 3 9 , 2 4 4 , 2 6 3 , 2 8 9 ,  
3 l 6 f f . ,  3 3 f . ,  3 4 9 f • ,  3 7 4 f . ,  4 6 3 f . ,  5 1 4 , 5 3 0 , 5 3 4 , 5 3 5  u . a .
Dazu B er tran  im Drama "Roza i  k r e s t " .
In  D o s t o j e v s k i j s  Roman " I d io t"  i s t  F ü r s t  Myfikin d e r  "arme 
R i t t e r " ,  der  N a s t a s ' j a  F i l i p p o v n a  i n  r e i n e r  L ieb e  l i e b t  
und s i e  e r l ö s e n  w i l l ;  v g l .  1 .  Buch, 2 .  T e i l ,  V I - V I I ,  wo 
A g l a j a  beim V ortrag  von P u šk in s  G e d ic h t  " Z i l  na s v e t e  rycar*  
b e d n y j . . . "  (Es l e b t e  a u f  der  Welt e i n  armer R i t t e r ,  1 8 2 9 ) ,  
von  dem D o s t o j e v s k i j  nur den " id e a le n "  T e i l  k a n n t e ,  A.M.D.  
(A ve ,  Mater Dei b e i  PuŠkin) durch N . F . B . ,  d i e  I n i t i a l e n  
d e r  K a s t a s 1ja  F i l i p p o v n a  e r s e t z t .
B lok  e r s e t z t e  i n  seinem Tagebuch A.M.D. durch L .D .M . ,  d i e  
I n i t i a l e n  s e i n e r  s p ä t e r e n  Frau; v g l .  V I I , 6 4 .
2) I I , 6 0 , 6 l f . ,  1 1 5 , 1 08f . ,  2 3 2 f f . ,  2 3 7 f . ,  2 4 2 f . ,  2 4 4 , 2 4 9 f f . ,
2 5 2 f . ,  2 6 0 , 2 6 7 f • ,  2 7 2 f . ;  dazu I I I , 2 9 f . ,  1 6 4 , 1 6 9 , 1 7 1 , 2 A 9 f f .
3) H u i z in g a ,  Herbst d es  M i t t e l a l t e r s ,  S . 101; v g l .  d a s  gan ze  
K a p i t e l  "Der Traum von Heldentum und L i e b e " ,  S . 9 9 f f * •  B loks  
Ehe s c h e i t e r t e  wohl v . a .  d a ra n ,  daß e r  d i e  S t i l i s i e r u n g  der  
L ie b e  zum R i t t e r d i e n s t  i n  s e i n  P r i v a t l e b e n  h i n e i n t r a g e n  
s o l l t e  und damit dem n a t ü r l i c h e n  Wesen s e i n e r  Frau n i c h t  g e -
4) 1 , 6 7 , 1 6 9 , 1 9 8 , 2 0 4 , 2 3 5 ;  1 1 , 1 1 , 2 8 3  u . a .
5) 1 , 7 0 ;  1 1 , 1 6 1 , 2 2 7 f f . ,  2 6 7 f .  u . a .
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W e ib l i c h e n " ,  Hamlet , P i e r r o t  , der  träumende oder  b e trunkene  
D i c h t e r ^ ,  d e r  B e t t l e r  o d er  Vagabund4  ̂ e t c . ^ werden durch ״  
i h r e n  s e l b s t e n t s a g e n d e n ,  l e i d e n d e n  und schwachen C harakter  z u -  
sam m engehalten .
B e so n d e r s  a u s g e p r ä g t  i s t  B lo k s  L e i d e n s -  und S e l b s t e n t ä u ß e r u n g s -  
m y s t ik  i n  den R u ß l a n d - G e d i c h t e n . ^
B lo k s  L e i d e n s m y s t i k  h a t  jed o ch  e i n e n  A sp e k t ,  der  zwar vom
p a s s i v e n ,  m a s o c h i s t i s c h e n  C harakter  d es  l y r i s c h e n  Helden h ä u f i g
v e r d e c k t  i s t ,  d e r  a b e r  d er  L e id e n s m y s t ik  i h r e  e i g e n t l i c h e  Be-
deutung  v e r l e i h t .  Es i s t  d i e  H offnung ,  daß i n  der  T i e f e  des
L e id e n s  d i e  K r a f t  zu r  A u fe r s t e h u n g  und E r lö su n g  w achse .  Auch
b e i  B lok  g e h ö r e n  L e i d e n s -  und A u fe r s t e h u n g s m y s t ik  zusammen,
auch wenn i n  se inem  d i c h t e r i s c h e n  Werk d i e  z w e i t e  Komponente
o f t  v e r d u n k e l t  i s t .  U n te r  d iesem  A spekt muß auch d i e  C h r i s t u s -
und K reu zsy m b o l ik  i n  B lo k s  G e d ic h te n  und b e s o n d e r s  im LS g e -
1)seh en  werden .  '
Das Thema von  B lo k s  bekanntem G e d ic h t  "Vot on -  C h r i s t o s  -
V (־1 g l .  B lo k s  O p h e l i a -  und H a m le t -G ed ich te :  1 ,11  , 1 4 , 1 7 , 4 6 , 2 4 3 ,  
3 8 2 , 3 9 0 f . ,  4 4 9 , 5 2 5 ;  111 * 9 1 .
2) V g l .  B lo k s  I v r i s c h e s  Drama " B a la g a n č ik " , I V , 7 - 2 1 ,  und d ie  
" B a la g a n -G e d ic h te "  1 , 2 0 5 * 2 1 0 , 2 2 7 , 2 5 2 , 2 7 7 , 2 8 7 ;  1 1 , 3 7 , 6 7 , 1 2 3 .  
Der u n g l ü c k l i c h e ,  l e i d e n d e  P i e r r o t  i s t  e i n  k ü n s t l e r i s c h e s  
" L e i t f o s s i l " der  Jahrhundertw ende;  v g l .  dazu H o f s t ä t t e r ,  
Svm boli  sm us, S . 1 8 5 f •
3)  i ’, 21 ,23* 2 8 , 3 2 , 4 2 , 4  3* 9 6 ,1 1  3*230( 0 , 2 8 1  ,3 1 8 (  5 ) ,  339 ,341  ,3 ^ 6 ,3 7 7  
401 , 4 0 9 * 4 1 2 , 4 1 3 * 4 2 0 f .  , 421 , 4 2 9 f . *  4 3 9 f . *  4 4 0 f . ,  4 4 3 , 4 7 8 f . ,  
482;  l y r i s c h e  Dramen " K o ro l1 na p lo S č a d i " ,  "Neznakomka", 
"Roza i  k r e s t "  (G a é t a n ) ;  d i e  "Neznakomka"-Gedichte; I I , 1 3 0 f .  
2 1 2 f . ,  2 2 7 f f . ,  2 3 9 * 2 4 0 f . ,  2 7 5 f . ( 5 ) ,  2 8 0 f . ( 9 ) ,  2 8 6 f . ,  288f  . 
u . v . a .  V g l .  dazu I V , 434 über  d i e  Helden der  l y r i s c h e n  
Dramen.
О  I I , 2 4 f . ,  7 7 , 7 5 f . ,  1 0 6 f . ,  157; I I I , 1 2 7 f .
5) V g l .  dazu Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 1 7 9 f f .  D ie  dort  vo r  
genommene S ch e id u n g  i n  "gute" und "böse" H ypos tasen  i s t  zu 
o b e r f l ä c h l i c h  und f ü r  d i e  Mönchs-Hypostase  f a l s c h .  E n t s c h e i -  
dend i s t  d a s  t r a n s z e n d i e r e n d e  Moment der  S e lb s t e n t ä u ß e r u n g ;  
v g l .  schon  B lo k s  J u g e n d ta g e b u c h ,  V I I , 51 .
6)  V g l .  I I I , 2 4 6 , 2 4 9 f f • ,  2 5 4 f . ,  2 5 6 , 2 5 7 , 2 5 9 .
7)  Z .B .  I I , 1 3 6 , 1 3 9 f . ,  2 3 0 , 2 3 2 f . ;  dazu "Roza i  k r e s t " ;  V,475 u . a  
V g l .  b e s o n d e r s  Bowra, The h e r i t a g e  o f  s im b o l ie m ,  S . 176.
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v cep  ja ch  i  r o z a c h . . . "  ( 1 9 0 5 ) 1  ̂ i ß t  d i e  Verbindung von  S e l b s t -
en tä u ß eru n g  und E r lö s u n g .
1*Da i s t  e r ,  C h r i s t u s ,  i n  K et ten  und Rosen  
H i n t e r  dem G i t t e r  m eines  G e f ä n g n i s s e s . . .
Im e i n f a c h e n  B e s c h la g  d es  b la u en  Himmels 
S chaut  s e i n e  Ikone i n s  F e n s t e r .
E in ä r m l i c h e r  Maler h a t  den Himmel g e m a l t .
Doch das A n t l i t z  und der  b la u e  Himmel s in d  e i n s .
Und du w i r s t  das  b la u e  Auge n i c h t  b e g r e i f e n ,
Ehe du n i c h t  s e l b s t  w ie  e i n  Weg w i r s t . . .
Ehe du n i c h t  d e r s e l b e  B e t t l e r  w i r s t ,
N ic h t  z e r t r e t e n  i n  e i n e r  öden S c h lu c h t  l i e g s t ,
A l l e s  v e r g i b t  und n i c h t s  mehr l i e b s t  
Und b l e i c h s t  w ie  das t o t e  Gras."
(S trophen  1 , 2 , 4 , 5 )
Nach B lok s  e ig e n e n  Worten i 6 t  d i e s e s  G e d ic h t  von d er  L a n d s c h a f t s -
2)m a l e r e i  M.V. N e s t e r o v s  i n s p i r i e r t  ' und knfipft  dam it  an d i e  
T r a d i t i o n  d es  " r u s s i s c h e n  C h r is tu s"  a n ,  d i e  von den S l a v o p h i l e n  
über T j u t č e v  und D o s to je v s k i ; )  b i s  zu den S y m b o l i s t e n  r e i c h t . ^
Der kosm ische  A spekt s e i n e r  E r lö s u n g s m y s t ik  v e r b i n d e t  Blok mit  
d er  o s t k i r c h l i c h e n  T r a d i t i o n ,  denn in  d er  O s t k i r c h e  i s t  d i e  Her-  
einnahme der  Natur und d e s  ganzen Kosmos i n  d i e  E r l ö s e r t a t
1) 1 1 , 8 4 .  Das G ed ich t  i s t  e i n e  d i c h t e r i s c h e  K orrek tu r  d er  ÄuSe-  
rungen B lo k s  i n  B r i e f e n  an J e . P .  Iv a n o v ,  wo e r  von s e i n e r  Ab- 
lehnung C h r i s t i  und der  R e l i g i o n  g e s c h r i e b e n  h a t t e ;  v g l .  V I I I ,  
1 0 4 f f . ,  * H o f . ,  1 3 2 f . ,  B r i e f e  vom 15.  Juni 1904 ,  vom 2 5 .  Juni  
1905 und vom 5 .  August 1905.  Der d i r e k t e  Anlaß zu dem G ed ich t  
war e i n e  Unterredung zw isch en  Blok und Ivanov  vom 8 .  O k t . 1905;  
v g l .  Iv a n o v ,  Z a p ie i  ob A. B lö k e ,  in :  B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,
S . 396 .
2)  V g l .  Anm. 1 1 , 4 0 2 .  N e s t e r o v s  berühmtes B i l d  " S v j a t a j a  R u s ' "
(Das H e i l i g e  Kuf?land; C h r i s t u s ,  b e g l e i t e t  vom h l .  N i k o ł a j ,  
vom h l .  S e r g i j und vom h l .  F ü r s te n  Gleb e r s c h e i n t  dem Volk 
im w i n t e r l i c h e n  M i t t e l r u ß l a n d )  e n t s t a n d  1905 .
3) V g l .  Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 1 8 7 f f .  Bei  B lok  f e h l t  j e -  
doch je d e r  V ersu ch ,  d i e  V o r s t e l l u n g  vom " r u s s i s c h e n  C h r is tu s "  
r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h  zu "begründen"; v g l .  auch den Exkurs 
"Blok und der  " ra sk o l" " ,  S .  4 8 8 f f .
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C h r i s t i  e i n  w e s e n t l i c h e r  A sp ek t  d e s  H e i l s g e s c h e h e n s . 1 ^
Der "Kosmismus" d u r c h z i e h t  auch d as  Werk r u s s i s c h e r  D i c h t e r ,  d i e  
nur b e d i n g t  o d e r  g a r  n i c h t  a l s  V e r t r e t e r  der  O r th o d o x ie  a n g e -
2s) 3 ל e h e n  werden können i n s b e s o n d e r e  das  Werk D o s t o j e v s k i j e .  '
B lok  s e l b s t  h a t  a u f  d i e  r o m a n t i s c h e  T r a d i t i o n  v e r w i e s e n :
"Die R om antiker*)  s t e l l t e n  ü b r i g e n s  d i e  f ü r  u n s e r  Ohr e i g e n -  
a r t i g  k l i n g e n d e  Losung von  d e r  *1E r lö su n g  d er  Natur" a u f ,  d i e  
einem u n s e r e r  g r ö ß t e n  Rom antiker  nahe s t e h t ,  näm lich  VI•
So lov*  e v . "5)
D ie  I d e e  von  d e r  "Erlösung d e r  Natur" wurde i n  der  r o m a n t isc h e n  
P h i l o s o p h i e ,  i n s b e s o n d e r e  von  N o v a l i s ,  v .  B aader ,  S c h u b e r t ,  
S t e f f e n s  und S c h e l l i n g  a l s  Erbe n e u p l a t o n i s c h - m y s t i s c h e r  Speku-  
l a t i o n e n  neu b e l e b t . D i e  S p e k u l a t i o n e n  von  der  E r lö s u n g  der
7Natur durch ו  den Menschen a l s  dem "M ess ias  d er  Natur" d i e  eng  
m it  d e r  r o m a n t i s c h e n  A n t h r o p o l o g i e  ( d e r  Mensch a l s  Mikrokosmos,Q \
d i e  N atur  a l s  M akroanthropos)  ' und L i e b e s p h i l o s o p h i e  (W ieder-  
h e r s t e l l u n g  d e s  v e r l o r e n e n  g ö t t l i c h e n  E b e n b i l d e s  im M e n s c h e n ) ^  
verbunden  s i n d ,  g e r a t e n  h ä u f i g  i n  G e fa h r ,  d i e  E i n m a l i g k e i t  der  
G e s t a l t  C h r i s t i  zu r e l a t i v i e r e n .  D ie  i n  d er  c h r i s t l i c h e n  Mystik
1) V g l .  B enz ,  G e i s t  und Leben d e r  O s t k i r c h e ,  S . 172.  A u sg a n g s -  
punkt h i e r f ü r  i s t  Röm. 8 , 1 9 f f •  D ie  k o s m is c h e  Dimension  d es  
H e i l s g e s c h e h e n s  f i n d e t  i h r e n  N i e d e r s c h l a g  i n  der  o s t k i r c h -  
l i e h e n  O s t e r l i t u r g i e ;  v g l . H e i l e r ,  O s t k i r c h e n ,  S . 2 4 0 f f .
2 )  V g l .  dazu a u s f ü h r l i c h  S a r k y s i a n z f Rußland und d er  M e s s i a n i s -  
mus d e s  O s t e n s ,  S . 3 3 f f .  Für B lok  b e s o n d e r s  i n t e r e s s a n t  i s t  
d e r  H in w e is  a u f  A.M. D o b r o l ju b o v ;  v g l .  dazu V I I I , I 5 0 f .
3) " B r a t* ja  Karamazovy", 6 .  und 7 .B u ch ;  v g l .  dazu D oern e ,  G ott  
und Mensch i n  D o s t o j e v s k i j s  Werk, S . 6 4 ,  Anm. 13• "Podrostok" ,  
T e i l  3 ,  Kap.I  u . ö .
4 )  B lok m e in t  d i e  J e n a e r  R om an t ik er ,  was aus  dem Zusammenhang 
d e u t l i c h  h e r v o r g e h t .
5)  V I , 366 i n  "0 romantizme" ( ü b e r  d i e  Romantik; V I , 3 5 9 - 3 7 1 ) .
6)  V g l .  K luckhohn,  I d e e n g u t ,  S . 2 8 f . ,  4 7 f . ,  1 4 1 f f . ,  1 4 9 f f .
7 )  D ie  I d e e  vom Menschen a l s  dem "M ess ias  d er  Natur" i s t  d i c h -  
t e r i s c h  am s t ä r k s t e n  g e s t a l t e t  i n  N o v a l i s 1 " L eh r l in g en
zu S a i s "  und " H e in r ich  von  O f t e r d i n g e n " .
8 )  V g l .  K luckhohn ,  aaO, S . 2 8 .
9 )  V g l .  K luckhohn ,  aaO, S . 7 0 .
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l a t e n t e  Tendenz der  S e l b s t e r l ö s u n g  w uchert  im d e u t s c h e n  I d e a -
l i s m u 8 v ״ . a •  b e i  N o v a l i s ,  zu e i n e r  S e l b s t v e r g ö t t l i c h u n g  im
G e n i e k u l t  a u s ,  deren  Konsequenz d er  Glaube an d i e  B e fä h ig u n g
d e e  Menschen i s t ,  d i e  E r l ö s e r t a t  C h r i s t i  zu w i e d e r h o l e n . 1 ^
D ie  g e i s t i g e  V e rw a n d ts c h a f t  B lo k s  m it  d er  J en a e r  Romantik i s t  
2 )o f f e n k u n d i g . A ׳  l l e r d i n g s  s c h e i n t  Blok d i e s  i n  s e i n e r  ganzen  
B edeutung e r s t  b e i  d er  L ektü re  d e s  1914 e r s c h i e n e n e n  Buches  
von V.M. Ž irm u n sk ij  "Nemeckij romantizm i  sovrem ennaja  m is t ik a "  
( D ie  d e u t s c h e  Romantik und d i e  z e i t g e n ö s s i s c h e  M y st ik )  erkannt  
zu h a b e n . ^  D ie  w i c h t i g s t e n  Äußerungen 310k6 Uber d i e  Jenaer  
Romantik stammen a u s  der  Z e i t  nach 1914 und s t ü t z e n  s i c h  wohl
5  4. )
i r m u n s k i j .  *
с )
B lo k s  E r lö s u n g s m y s t ik  s t e h t  s t a r k  im Banne R ichard  Wagners,  ' 
d e r  d i e  r o m a n t i s c h e n  Id een  vom G enie-M enschen  a l s  dem E r l ö s e r  
d e r  N atur  m it  d er  S ch op enhauerschen  V e r h e r r l i c h u n g  d e s  L e id e n s  
a u f l ä d t .
1) N ic h t  von u n g e fä h r  s a g t e  Goethe von den R om antikern: " s i e  
s e l b s t  w o l l e n  e i n  Herr C h r i s t u s  s e i n . . . 1'; v g l .  H eer ,  Euro-  
p r i s c h e  G e i s t e s g e s c h i c h t e ,  B d .2 ,  S . 129 .  Auch d i e  O rth o d o x ie  
s t e h t  i n  G e fa h r ,  i n  zu groß e  Nähe d e s  " G e n ie -A f fe k t s "  des  
d t .  I d e a l i s m u s  zu g e r a t e n ;  v g l .  dazu Onasch,  E in fü h ru n g ,
S . 2 3 8 ,  dazu 2 2 8 f f .
2) V g l .  z u l e t z t  Kluge aaO, S . 30f f .  und schon Gofman, Romantizm,  
s im v o l iz m  i  d e k a d e n t s t v o  in :  "Poety  s im v o l i z m a " , S . 1 - 3 2 ,  v . a .  
S. 7 und 17.
3 )  V g l .  B lo k s  B r i e f  an Z irm u n sk ij  vom 3 .  März 1914 ,  V 1 1 I ,4 5 4 .
4 )  B lok s  Verbindung zur  d e u t s c h e n  Romantik g e h t  über  Z ukovsk ij  
und T j u t č e v ;  s e i n e  J u g e n d l y r i k  i s t  s t a r k  von den spätroman-  
t i s c h e n  Epigonen  F e t  und P o l o n s k i j  b e e i n f l u ß t ,  ftber d i e  
Jen a er  Romantik pu3׳e r t e  s i c h  Blok v . a .  in  "0 iu d a izm e и 
Gejne" (ftber das  Judentum b e i  H e in e ;  V I , 144 , - 1 5 0  ) ,  wo er  au f  
d i e  f ü r  d i e  Jen aer  Romantik und den jü n g eren  r u s s i s c h e n  Sym- 
b o l i s m u s  gemeinsame p l a t o n i s c h - g n o s t i s c h e  G rundlage  h i n w e i s t ,  
und in  "0 romantizme" (?*ber d ie  Romantik; V I , 3 5 9 - 3 7 1 ) ,  wo 
Blok im S in n e  der  i r r a t i o n a l e n ,  a n t i m a t e r i a l i s t i s c h e n  und 
a n t i p o s i t i v i s t i s c h e n  n eu eren  L e b e n s p h i l o s o p h i e  den in  der  
Jen aer  Romantik z w isc h e n  1798 und 1802 v e r k ö r p e r t e n  Romantik-  
B e g r i f f  ( v g l .  V I , 3 6 3 f f . )  a u f  den U rzu stand  d er  M e n sc h h e i t ,  
a u f  d i e  ö s t l i c h e n  M y s t e r i e n k u l t e  und d a s  U r c h r i s t e n t u m ,  auf  
d i e  i o n i s c h e n  N a tu r p h i lo s o p h e n  und P l a t o n ,  a u f  das  c h r i s t -  
l i c h e  M i t t e l a l t e r  und d i e  R e n a i s s a n c e  a u s w e i t e t  ( v g l .  V I ,  
3 6 7 f . ;  B lo k s  A ufzäh lung  e n t h ä l t  d i e  A h n e n g a le r i e  d e s  I r r a t i o -  
n a l i s m u s ) .  Zu B lo k s  Meinung über  e i n z e l n e  d e u t s c h e  Romantiker  
v g l .  V I , 5 3 3 f # ,  Anm.2 zu "0 romantizme"; zur  T r a d i t i o n  der  
"blauen Blume" v g l .  V I , 4 1 2 f .
5) Uber B lo k s  V e r h ä l t n i s  zu Wagner v g l .  K lu g e ,  aaO. ,  S . 8 9 f f .
(m it  Schw ergew ich t  a u f  d er  K un st-  und K u l t u r p h i l o s o p h i e ) .
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Das G en ie  a l s  das  am h ö c h s t e n  e n t w i c k e l t e  G e s c h ö p f ,  a l s  e i g e n t -
1 ) 2 ) l i c h e r Mensch" J l״1  e i d e t  am m e i s t e n  , und d i e  h ö c h s t e  S t u f e
d e r  L e i d e n s f ä h i g k e i t  e r r e i c h t e  d i e  M en sch h e i t  i n  C h r i s t u s ,  dem
G e n ie  d e s  L e i d e n s  und dem E r l ö s e r  d er  W e l t . ^  D ie  r o m a n t i s c h e
Tendenz zur  " S e l b s t v e r c h r i s t u n g "  e r r e i c h t e  b e i  Wagner ih r e n
Höhepunkt i n  d er  I d e e  von J e s u s  a l s  dem g e n i a l e n  K ü n s t l e r -
M enschen ,  von d er  auch Blok s t a r k  b e e in d r u c k t  w a r / ^  E n t s c h e i -
dend f ü r  Wagner w ie  f ü r  Blok i s t  d a b e i  n i c h t  d i e  Herabminderung
C h r i s t i  zum nur g e n i a l e n  K ü n s t l e r ,  sond ern  d i e  Erhöhung des
G e n i e s  zu q u a s i  r e l i g i ö s e r  Würde• J e s u s  wurde b e i  Wagner zu
dem " n ie  z u f r i e d e n e n  G e i s t ,  d er  s t e t s  a u f  Neues s i n n t " ,  zu dem
r e v o l u t i o n ä r e n ,  nur der  Zukunft  l e b e n d e n  G e n i e ,  a l s  das  e r  s i c h
Sìs e l b e r  b e g r i f f .  ' B lo k s  E r lö s u n g s m y s t ik  t e i l t  m i t  d e r  Wagners
den  p s e u d o r e l i g i ö s e n ^ , s e x u e l l  ü b e r s p a n n t e n  und i n  s c h w ü l s t i g e s
1)P a th o s  a u s u f e r n d e n  ' C h a r a k te r .
Während Schopenhauer  den ä s t h e t i s c h e n  Weg der  E r lö s u n g ,  d i e  
E insw erdung  m i t  dem W e l t w i l l e n  i n  d e r  M usik,  a l s  t r ü g e r i s c h e n  
S c h e i n  d er  e t h i s c h e n  E r lö s u n g ,  d e r  e c h t e n  V erneinung  d e s  W elt -  
w i l l e n s  i n  d e r  c h r i s t l i c h e n  E ntsagung o d er  im b u d d h i s t i s c h e n  
Nirwana g e g e n ü b e r s t e l l t ,  h a t  b e i  Wagner der  ä s t h e t i s c h e  Weg 
je d e  e c h t e  R e l i g i o s i t ä t  ü b e r w u c h e r t .  D a s s e l b e  g i l t  f ü r  B lok ,  
d e r  j e d o c h  e i n  w i r k l i c h e r  M y s t ik e r  war und der  e r l ö s e n d e n
8K ל r a f t  d er  Kunst immer w ie d e r  m i ß t r a u t e .  '
1)  V g l .  Hartmann, D ie  P h i l o s o p h i e  d e s  d e u t s c h e n  I d e a l i s m u s ,  
S . 1 9 4 f f .  ü b er  N o v a l i s ;  G e n i e - B e g r i f f .
2)  V g l .  Wagner,  Tagebuch von 1 8 5 8 ,  i n :  H a u p t s c h r i f t e n ,  S . 1 9 8 f f .  
m it  f a s t  w ö r t l i c h e r  Übernahme S ch o p e n h a u e r sc h e r  und N i e t z -  
s c h e s c h e r  I d e e n .
3 )  V g l .  Wagner,  D ie  Kunst und d i e  R e v o l u t i o n ,  i n :  H a u p t s c h r i f t e n  
S . 115 und d e r s . ,  Heldentum und C h r i s t e n tu m ,  i n :  aaO, S . 4 1 8 .
4 )  V g l .  K lu g e ,  aaO, S . 2 5 8 f .
5 )  V g l .  Wagner, E in e  M i t t e i l u n g  an meine  F reu n d e ,  i n :  aaO, 
S . 1 9 0 f f .  und d e r s . .  Das Publikum i n  Z e i t  und Raum, i n :  
aaO, S . 3 9 8 f .
6 )  B ü h n e n w e i h f e s t s p i e l  P a r s i f a l  ( v g l .  Wagners Äußerungen über  
den G ra l  i n :  R e i c h ,  Wagner, S . 2 1 9 f . ) •
1) V g l .  Wagners Äußerungen über  den F l i e g e n d e n  H o l l ä n d e r ,  der  
e r l ö s t  w ir d  durch  das  "noch u n v orh an d en e ,  e r s e h n t e ,  g e a h n t e ,  
u n e n d l i c h e  W e i b , . . .  d a s  Weib d er  Z u k u n f t ." ;  in :  R e i c h ,  aaO,
S . 1 3 2 ,  über  S i e g f r i e d  und B r ü n h i ld e  i n :  R e ic h ,  aaO, S . 181 
und b e s o n d e r s  ü b er  Kundry, d i e  raännermordende Nymphomanin, 
d i e  s i c h  danach s e h n t ,  "durch e in e n  Mann e r l ö s t  zu werden",  
i n :  R e i c h ,  aaO, S . 2 2 3 f f .
8 )  V g l .  "0 eovremennom s o s t o j a n i j  r u s s k o g o  s im vol izraa" ,  V ,4 2 5 -  
436;  dazu "K Muze", I I I , 7 f .
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B lo k s  A u f f a s s u n g  ▼on d er  Bestimmung d e s  Menschen i s t  g e p r ä g t  von
d e r  Ü b erzeugu ng ,  daß d er  l e i d e n d e  Mensch das  wahre Menschentum
 Ì ץ 2 1
v e r k ö r p e r e •  ' Der D i c h t e r  i s t  1* z u a l l e r e r s t  Mensch", 7 "Mensch
vo n  B e r u f " , d e n n  nur a l s  g a n z e r  Mensch, a l s  Mikrokosmos kann
e r  a u s  den T i e f e n  d er  V o l k s s e e l e  s c h ö p f e n  und Träger  d e s  "Rhyth-
A)
mus ״1, ׳  d e s  b l i n d  w a l t e n d e n ,  d i o n y s i s c h e n  Urgrunds d e s  S e i n s  
w erd en .  "Mensch", " G en ie" , " K ü n s t l e r " , " C h r is tu s"  s i n d  T e i l -  
a s p e k t e  e i n e s  s y n t h e t i s c h e n  "Ubersymbols" f ü r  den m än n l ich en  
P a r t n e r  d e s  "E w ig-W eib l ichen"  und s e t z e n  d i e  R e ih e  d er  m ännl ichen  
H y p o s ta s e n  f o r t . ^
E n t s c h e i d e n d  f ü r  das  V e r s t ä n d n i s  d es  LS und d e r  R u ß lan d -G ed ich te
B lo k s  i s t ,  daß d i e s e r  s e i n e  E r lö s u n g s - M y s t ik  a u f  Rußland e i n e n g t .
D ie  zu e r l ö s e n d e  Natur b e i  N o v a l i s  e n t z i e h t  s i c h  v ö l l i g ,  d i e  zu
e r l ö s e n d e  W e l t s e e l e  b e i  S o lo v * e v  f a s t  v ö l l i g  e i n e r  " n a t i o n a l e n 1*
B eschränkung .  B lok  s e t z t  s e i n  " E w ig -W eib l ich es"  m i t  Rußland
g l e i c h  und s c h a f f t  s i c h  so  e i n  m y t h i s c h e s  Rußland ( " R u s ' " ) ,  das
a l s  e i n e  A rt  Z w i t t e r  k o sm isc h e  und n a t i o n a l e  Züge t r ä g t . I n
ä h n l i c h e r  W eise  v e r b in d e n  s i c h  auch i n  B lok s  C h r i s t u s  kosm isch e
7)und n a t i o n a l e  Züge. '
D ie  S y m b o l i s i e r u n g  d es  e c h t e n ,  "ewigen" Rußland i n  e i n e r  Frau 
h a t  e i n e  l a n g e  l i t e r a r i s c h e  T r a d i t i o n . F ü r  B lok  war i n  d i e s e r  
H i n s i c h t  D o s t o j e v s k i j  b e s o n d e r s  v o r b i l d l i c h ,  denn d i e  V erschm el-  
zung von "Halbweltdame" und " r u s s i s c h e r  S c h ö n h e i t ” , w ie  Blok  
s i e  i n  d e r  G e s t a l t  d e r  F a in a  vornahm, i s t  auch f ü r  e i n i g e  Frau-  
e n g e s t a l t e n  D o s t o j e v s k i j s  c h a r a k t e r i s t i s c h .
1) V g l .  V ,384 ;  IV, 171 u . ö . :  " F reud e-L e id  i s t  e in e " ;  1 1 ,1 7 9 •
2)  V ,2 4 7 .
3) V f 250.
4) V g l .  b e s o n d e r s  "Duša p i s a t e l j a " ,  V , 3 6 7 -3 7 1 .
5)  In  d i e s e  R e ih e  g e h ö r t  v . a .  auch der  " g e f a l l e n e  E n g e l" .
6)  Auch i n  V I.  S o lo v * e v s  bekanntem G ed ich t  "Ex o r i e n t e  lux"  
w ird  d i e  I d e n t i t ä t  von W e l t s e e l e  und Rußland a n g e d e u t e t .
7)  V g l .  i n s b e s o n d e r e  B lo k s  R ev o lu t io n sp o em  " D ven ad cat*", l e t z t e  
S t r o p h e ,  1 1 1 ,3 5 9  und den Exkurs "Blok und d e r  " r a s k o l " " ,  S . 488  
und f f .
8 )  T a t ' j a n a  ( P u š k i n s  " J e v g e ņ i j  O n eg in " ) ,  N a t a la  ( T o l s t o j s  "Vojna
i  m i r " ) ,  Lara ( P a s t e r n a k s  "Doktor Z iv a g o " ) ;  dazu: N ekrasov .
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GruŽen'ka w ird  a l s  "kühne,  r a s s i g e  r u s s i s c h e  S c h ö n h e i t ,  e t o l z  
und t r o t z i g "  g e s c h i l d e r t .  S i e  t r ä g t  e i n  "schw arzes  S e i d e n k l e i d " ,  
i h r  " b l e i c h e s  G e s i c h t " ,  i h r e brennenden Augen und Lippen" s״1  in d  
b e h e r r s c h t  von  "Trauer und U n ged u ld " .  D ie  S ü n d e r in ,  d i e  A leŠa  
" v e r n ic h t e n "  w o l l t e ,  f ä l l t  v o r  dem "Cherub" a u f  d i e  Knie und 
r u f t  v e r z ü c k t :  "Mein g a n z e s  Leben habe i c h  a u f  e in e n  Menschen 
w ie  d i c h  g e w a r t e t " . 1 ^
K a t e r in a  N i k o l a jev n a  i s t  e i n e  "ganz g e w ö h n l i c h e ,  ganz w e r t l o s e
2 )  ̂)
F rau " ,  1 e i n e  "verdorbene  Weltdame", ' i n  d er  " a l l e  L a s t e r
w ohn en " .4  ̂ S i e  i s t  " s t r e n g ,  unnahbar und s t o l z " ,  und i h r  " B l ick5 וkann v e r n i c h t e n " .  ' Vor i h r e r  u n b e s c h r e i b l i c h e n  S c h ö n h e i t  "er -
6 Ì 7 Ìb l i n d e t "  A r k ā d i j ,  J und " a l l e s  i n  ihm w ird  zu einem Chaos". '
K a t e r in a  i s t  "der G i p f e l  d er  Vollkom m enheit" ,®^ s i e  " s t e h t
q )
h ö h e r  a l s  a l l e s  a n d ere  a u f  d e r  W e lt" ,  ' und s i e  i s t  "wie d i e  
Sonne u n e r r e i c h b a r " . 1 0  ̂ A r k ā d i j  "sank i h r  zu F ü ß e n " .1 1  ̂ Von 
d i e s e r  V erkörperung  d e s  " E w ig -W eib l ich en "  w ird  g e s a g t ,  i h r  Ge-  
s i c h t s a u s d r u c k  s e i  " k i n d l i c h e  S c h e lm e r e i  und u n e n d l i c h e  O f fe n -  
h e i t " .  I h r e  G e s t a l t  i s t  d i e  e i n e s  "gesunden Dorfmädchens", i h r  
G e s i c h t  d as  e i n e r  "jungen D o r f s c h ö n h e i t , . . .  rund,  f r i s c h ,  h e l l ,  
k'ihn, la c h e n d  u n d . . .  s c h ü c h t e r n ,  k e u s c h ,  k i n d l i c h . . .
1S 2 ו i e  s e l b s t  s a g t :  "Ich  b i n  R u s s i n  und l i e b e  Rußland."
1) " B ra t* ja  Karamazovy", Kap. "Lukovka" ( 7 . B u c h ,3 ) •D ie  C h r i s t u s  
־  Maria M agdalena-Them atik  i s t  b e i  D o s t o j e v s k i j  kaum v e r -  
h ü l l t .  D ie  "Brüder Karamazov" s i n d  v o l l e r  Mythologeme, d i e  
auch b e i  B lok  immer w ie d e r k e h r e n ,  z . B .  B r ä u t ig a m -B ra u t-  
M y s t ik ,  C h r i s t u s  a l s  S o n n e ,  M u t t e r - E r d e - M y s t ik ,  I n - d i e - W e l t -  
g e h e n ,  "Meine Stunde i s t  noch  n i c h t  gekommen". T ro tz  h ä u f i g e r  
H in w e is e  a u f  P a r a l l e l e n  z w is c h e n  D o s t o j e v s k i j  und B lok  in  
d er  B l o k - L i t e r a t u r  f e h l t  b i s l a n g  e i n e  e r s c h ö p f e n d e  D a r s t e l l u n g  
d e r  B ez ieh u n g  z w is c h e n  d i e s e n  b e id e n  D i c h t e r n ,  d eren  Aus-  
g an g sp u n k t  e i n e  m y t h i s c h e  Deutung D o s t o j e v s k i j s  i n  der  Art
von  V j a é .  I v a n o v s  " D o s t o j e w s k i j , T r a g ö d ie  -  Mythos -  Mystik"
w ird  s e i n  m üssen .
2) " P o d r o s to k " , 3 . T . ,  8 . K a p . , I I 3) 3 . T . , 10 .  K ap . ,IV
4) 2 . T . ,  4 . K a p . ,1 1 5) 2 . T . , 4 . K a p . ,1
6) 2 . T . ,  4 . K a p . , I 7 ) 1 . T . , 2 . K ap . ,IV
8) 2 . T . ,  8 . K a p . , I V 9) 3 . T . , 6 . K a p . ,1
10) 3 . T . ,  6 . K a p . ,1 1 1 11) 3 . T . , 6 . K a p . ,11
12) 2 . T . ,  4 . K a p . ,11
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F a in a  g l e i c h t  i n  ihrem äußeren  E r s c h e i n u n g s b i l d  der  H e ld in  des  
G e d i c h t z y k l u s F״  a i n a " • 1 ) B e so n d e r s  nahe s t e h t  d a s  LS den Ge-  
d i c h t e n  vom H erb s t  1 9 0 7 , d i e  zum großen  T e i l  i n  e i n e r  U n t e r -  
gruppe m it  dem T i t e l  " Z a k l j a t i j e  ognera i  mrakom" (Beschwörung  
b e i  F eu er  und F i n s t e r n i s )  zusaramengefaßt s i n d •  In  d i e s e n  Ge-  
d i c h t e n  e r r e i c h t  d i e  d i o n y s i s c h e  R u ß la n d -E x o t ik  B lo k s  i h r e n  
Höhepunkt•
Berühmt i s t  das  G e d i c h t ,  d a s  den T e i l  " Z a k l j a t i j e  ognem i  
mrakom" e i n l e i t e t .
11Oh, F r ü h l i n g  ohne Ende und ohne Grenze -  
Ohne Ende und ohne Grenze d a s  Sehnen!
I c h  erk en n e  d i c h ,  Leben! Ich  nehme d ic h  an!
Und i c h  grüße d i c h  m it  dem Klang d e s  S c h i l d s !
Und i c h  b egegne  d i r  an der  S c h w e l l e  -  
Mit ungestümem Wind i n  den S c h la n g e n lo c k e n ,
Mit dem u n e n t r ä t s e l t e n  Namen d e s  G o t t e s
Auf den k a l t e n  und zusammengepreßten L i p p e n . . . "
( I I , 2 7 2 f . ( 1 ) ,  S t r . 1 und 5)
Die I d e n d i t ä t  von "Leben" ( o b j e k t i v e  Sphäre ,  S t r .  1 - 3 )  und 
d ^ T ion isch -sp h in xh aft e r  "Frau" ( p e r s o n a l e  S p h ä re ,  S t r . 4 - 6 )  wird  
dadurch h e r g e s t e l l t ,  daß s i c h  d a s  Personalpronom en " teb ja"  
( d i c h )  am Sch lu ß  d e s  G e d i c h t s  a u f  b e i d e s  b e z i e h t .
"Und i c h  schaue  und erm esse  d i e  F e i n d s c h a f t ,
H assen d ,  v e r f l u c h e n d  und l i e b e n d :
Für d i e  Qualen ,  f ü r  den U n tergang  -  i c h  w eiß  e s  -  
E i n e r l e i :  i c h  nehme d ic h  an!"
( S t r . 7 )
2 )Die F a in a  d er  G e d ic h te  i s t  e i n e  "verwegene S o ld a te n b r a u t"  *
"In ih r  i s t  d i e  K r a f t  d e s  s p i e l e n d e n  B l u t e s ,
V,enn auch i h r e  braunen  Wangen b l e i c h  s i n d .
F e in  i h r e  schw arzen  Brauen
Und b era u sch en d  i h r e  s t r e n g e n  Worte."
( 1 1 , 2 8 1 ( 1 0 ) ,  S t r . 5 )
ו  )S i e  i s t  s c h ö n e r  a l s  a l l e  ändern jungen  F r a u e n . ״ ' I h r e  Elem ente
1) 1 1 , 2 5 4 - 2 9 3 .  Der Z yk lu s  e n t h ä l t  G e d ic h te  a u s  den Jahren 1906 -  
08 und wurde w ie  d er  Z yk lu s  "Schneeraaske" von N.N. V olochova  
i n s p i r i e r t .
2) I I , 2 8 1 f . ( 1 0 ) ,  S t r . 2 , 6 .
3 )  I I , 2 8 1 f . ( 1 0 ) ,  S t r . 4; dazu: I I , 2 5 4 f . ,  S t r . 1  m it  d ir e k te m  Be-  
zug auf  P u ë k in s  G e d ic h t  "K rasavice"  ( E in e r  Schönen ,  1832)  
und a u f  d as  Hohe L ied  6 , 8 f f .
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s i n d  "Feuer" und "B rand",1  ̂ " D u n k e l h e i t " ^  und " S c h n e e s tu r m " .^
S i e  i s t  u n t r e u , ^  s t r e n g . ^  von  a g g r e s s i v e r  S i n n l i c h k e i t . ^  S i e
7 )i s t  f r e i  w ie  e i n  V o g e l ,  ' unab h än g ig  und a u f  niemand a n g e w ie -Q \
s e n .  J I h r e  d i o n y s i s c h e  N atur  o f f e n b a r t  s i c h  im Tanz zu den 
K längen  d e s  A k k o r d e o n s . ^  S i e  i s t  d as  L e b e n , d i e  S p h i n x , 1 1 1und s 2 ו^ i e  v e r k ö r p e r t  d a s  f r e i e  und ungebundene Rußland.  9 Ihr
Tanz b e r e i t e t  denen  d i e  T o t e n f e i e r ,  d i e  an i h r e r  r a u s c h h a f t e n  
U r n a tu r  n i c h t  t e i l h a b e n  k ö n n e n . F a in a  i s t  das  e i n f a c h e  Mäd- 
c h e n ,  d a s  i n  d e r  Nacht am F lu ß  a u f  den L i e b s t e n  w a r t e t 1^  und d i e
15 ץ
d ä m on isch e  V e r f ü h r e r i n ,  d i e  m it  d er  T ro ik a  d a v o n r a s t .  '9 Ihre  
L e i d e n s c h a f t  f e g t  d i e  S c h e i n w e l t  d e s  W o r te s ,  der  D is k u s s io n e n  
und S p e k u l a t i o n e n  h in w e g . 1 ^
17)Der d i o n y s i s c h e n  Sym bolik  e n t s p r e c h e n  Rhythmus 9 und Klang־
m a l e r e i :
"Tarn v o l j a  v s e c h  v o l ' n e j e  v o i 1 
Ne p r i n e v o l i t  v o i 1 n o g o ,
I b o l e j  v s e c h  b o i 1n e j e  b o l ł 
V ern et  s p u t i  o k o l 1 nogo!"
( I I #2 7 7 f . ( 7 ) ,  S t r . 7)
1) 1 1 , 2 7 3 ( 2 ) ;  2 7 4 f . ( 4 ) ,  S t r . 1 , 2 , 7 ;  dazu T i t e l  und "Lied des  
S c h i c k s a l s "  Z . 1 7 ,  v g l .  I I , 2 8 4 f .
2 )  1 1 , 2 7 4 ( 3 ) ,  S t r . 1 , 3 , 4 ;  2 7 4 f . ( 4 ) ,  S t r . 2 , 7 ;  2 8 0 f . ( 9 ) ,  S t r . 5 .
3 )  I I , 2 7 8 f f . ( 8 ) ;  dazu I I #2 5 4 f . ,  S t r . 2 ;  2 6 7 f . ;  das v e r b i n d e t  s i e  
m it  der  H e l d i n  der  lfSchneemaøke!l- G e d i c h t e .
4 )  1 1 , 2 7 4 ( 3 ) ,  S t r . 1 ;  2 7 6 f . ( 6 ) ,  S t r . 6 .
5)  I I , 2 7 4 f . ( 4 ) ,  S t r . 7;  2 8 1 f . ( 1 0 ) ,  S t r . 5 .
6 )  1 1 , 2 7 4 ( 3 ) ,  S t r . 1 ;  2 7 4 f . ( 4 ) ,  S t r . 3 ;  2 7 5 f . ( 5 ) ,  S t r . 5;  dazu 
1 1 , 2 5 7 ,  S t r . 2  und d a s  "Lied d e s  S c h i c k s a l s " .
7 )  I I , 2 7 6 f . ( 6 ) ,  S t r . 6; dazu I I , 3 3 6 f .  und I I I , 2 3 7 f .
8 )  I I , 2 7 6 f . ( 6 ) ,  S t r . 4 , 6 .
9 )  I I  , 2 7 6 f . ( 6 ) ,  S t r . 1 , 3 , 6 ;  2 7 8 f f . ( 8 ) ,  S t r . 7 , 1 1 - 1 3 ;  2 8 0 f . ( 9 ) ,  
S t r . 1 , 3 , 4 ;  2 8 1 f . ( 1 0 ) ,  S t r . 2 . 3 , 6 .
1 о ) I I , 2 7 2 f . ( 1 ) ,  S t r . 1 -4 ;  2 7 3 ( 2 ) ,  S t r . 1 .
11)  I I , 2 7 2 f . ( 1 ) .  S t r . 5 - 7 ;  dazu I I , 2 5 8 f . ;  2 6 7 f .
12) I I , 2 7 8 f f . ( 8 ) ,  S t r . 12 .
13)  I I , 2 7 6 f . ( 6 ) ,  S t r . 1 - 3 .
14) 1 1 , 2 6 2 .
15) I I , 2 5 4 f . :  2 6 4 f . ( 3 ) ;  2 9 3 f .
16) I I , 2 7 5 f . (  5 ) ,  S t r . 1 ;  2 7 6 f . ( 6 ) ,  S t r . 1 -3 ;  dazu 2 8 8 f .
17) V g l .  z . B .  I I , 2 7 8 f f . ( 8 ) .
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Vor der  e l e m e n ta r e n  R a u s c h h a f t i g k e i t  v e r l i e r t  d er  m än n l ich e
Held den V eretan d  und v e r g e h t  i n  d io n y e ie c h e m  S e l b s t v e r g e s s e n .
*1I c h  sch a u e  zu -  e i e  h a t  d i e  Arme h ochgew orfen  
Und i s t  i n  den w e i t e n  Tanz e i n g e t r e t e n .
Hat a l l e  m it  Blumen ü b e r s c h ü t t e t  
Und h a t  s i c h  im L ied  v e r s t r ö m t . . .
Den V ers ta n d  v e r l i e r e  i c h ,  i c h  v e r l i e r e  den V e r e ta n d ,
Im Wahnsinn l i e b e  i c h ,
Daß du ganz Nacht b i e t ,  und ganz F i n s t e r n i s ,
Und ganz im R a u s c h . . .
Daß du meine S e e l e  g era u b t  h a s t ,
S i e  m i t  G i f t  g e q u ä l t  h a s t ,
Daß i c h  von d i r ,  von d i r  s i n g e ,
Und daß meine L ie d e r  ohne Zahl s i n d . . .
( I I , 28 0 f . ( 9 ) ,  S t r . 3 , 5 , 6 )
In e i n e r  T ageb u ch n ot iz  vom 6 . März 1908  s c h r i e b  Blok:
"Faina -  "In den Wäldern" P e Č e r e k i j s .  Auch e i n e  A l t g l ä u b i g e  
m it  D ämonischem."1)
W a h r e c h e in l ic h  h a t t e  Blok F le n u šk a  im S in n ,  e i n  l e i d e n s c h a f t -
l i c h e s  Mädchen, das Unglück i n  d er  L ieb e  h a t t e  und A b t i s s i n  in
2 )einem A l t g l ä u b i g e n k l o s t e r  wurde. J In e i n i g e n  G e d ic h te n  und 
S k i z z e n  B lok s  a u s  dem H erbst  1907 i s t  d i e  däm onische  r u s s i s c h e  
Schöne genau w ie  im LS e i n e  A l t g l ä u b i g e .
Das G e d ic h t  "Zadebrennyje le som  k r u č i . . . "  (Vom ^ a l d e s d i c k i c h t
»־ ץ
ü b e r z o g e n e  A b h ä n g e . . . )  im Zyklus  "Rodina"־ ׳  s o l l t e  u r s p r ü n g l i c h  
e i n e  B a l l a d e  über  d i e  A l t g l ä u b i g e n  und S e l b s t v e r b r e n n e r  w er-
D ie  S k i z z e n  zu dieeem G e d ic h t  stammen vom Oktober 1907 und e n t -  
h a l t e n  V e r s e ,  d i e  f a s t  w ö r t l i c h  m it  P assagen  d e s  LS ü b e r e i n s t i m -  
men:
1 ) Z a p . k n . , 1 0 3 .
2) V g l .  O r l o v ,  A. B lok ,  S . 164; Triomphe, Le m y s t i c i s m e  d f A l .  
B lok ,  i n :  C a h ie r s  du monde r u s s e  e t  s o v i é t i q u e ,  1 9 6 0 , I ,
S ,יי . 4 0 6 , Gromov, A. B lok ,  S . 3 1 3 .
3) 1 1 1 , 2 4 8 .
4) V g l .  1 1 1 , 5 8 7 ,  Anmerkung.
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1,So b r a u n g e s i c h t i g  und 80 s t a t t l i c h  
U n te r  dem F e u e r s c h e i n  d e s  a l t e n  G l a u b e n s . . .
Der S c h w a r z b r a u ig e n ,  B r a u n g e s i c h t i g e n  nach ,  
Mit e r s c h r e c k t e r  S e e l e •
Du kamst i n  Jener  H ü t te  d o r t  zur  W elt ,  
Wuchsest  a u f  am F l u ß u f e r
D ie  Augen l e u c h t e t e n  u n t e r  dem Kopftuch
Manchmal e r s c h i e n s t  du mir 
Im r o t e n  S a r a fa n  von  der  Höhe,
Wenn im g r a u e n  F lu ß n e b e l
D ie  F l ö ß e  zusam m engetr ieben  wurden."
(111,586)
In d e r  e n d g ü l t i g e n  F a ssu n g  i s t  nur  d i e  S c h i ld e r u n g  der  unbe-  
r ö h r t e n  n o r d r u s s i s c h e n  L a n d s c h a f t  g e b l i e b e n ,  von der  "dem e r ־  
s c h r e c k t e n  Rußland d i e  Kunde vom brennenden C h r i s t u s "  g e -  
b r a c h t  w i r d • 1 )
Das G e d ic h t  " R a s p u š i l a s * , r a s k a č n u l a s ' . . . "  ( S i e  p u t z t e  s i c h
2 )h e r a u s ,  b ew egte  s i c h  h i n  und h e r . . . )  ' e n t h ä l t  ä h n l i c h e  B i l d e r
"Es d r e h t e  s i c h  i n  s c h n e l l e m  K r e i s e  über dem Fluß  
Der r o t e  S a r a f a n . . .
•  •  •
Und im Wind w i r b e l t e n
D ie  Z i p f e l  d e s  K o p f tu c h s  h in  und h e r . . . "
( S t r . 3  und 4 )
D ie  S k i z z e n  von Oktober  s t e h e n  de״n LS noch näher:
"Die Z i p f e l  d e s  r o t e n  K op ftuchs  s c h la g e n  im Wind,
Es w i r b e l t  d e r  r o t e  S a r a fa n .
Und d i e  G r e i s e  a u f  den H o l z p r i t s c h e n  w i s s e n ,
Daß d u ,  d i e  Arme i n  d i e  H ü ften  gestem m t,  zum Tanz
g e s c h r i t t e n  b i s t . "
( 1 1 1 , 6 3 3 )
Im LS wurde a u s  dem r o t e n  e i n  schw arzer  S a r a fa n ,  was d i e  Ahn-
)*־
l i c h k e i t  d e r  F a in a  m i t  e i n e r  a l t g l ä u b i g e n  " C h r is tu sb ra u t"  
u n t e r s t r e i c h t  und zur  "Dunkel"-Symbolik  der  F a in a  im LS p a ß t .
1) 1 1 1 , 2 4 8 .
2) 1 1 1 , 3 7 0 .
Ъ) V g l .  P l e y e r ,  Das r u s s i s c h e  A l tg lä u b ig e n tu m ,  S . 137.
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Das G e d ic h t Menja p״1  y t a l i  v s t a r o j v e r e . . . "  (Man f o l t e r t e  mich  
um d e s  a l t e n  G l a u b e n s . . . ) 1  ̂ g e h ö r t  z e i t l i c h  und t h e m a t i s c h  in  
d i e  R e ih e  der  oben erwähnten G e d ic h t e .  B lo k s  f o l k l o r i s t i s c h  v e r -  
brämte R u ß lan d -E xot ik  e r r e i c h t  aber  e in e n  Höhepunkt im G ed ich t  
" P e s e l 'n ik"  (Der V o l k s l i e d e r s ä n g e r ) D e r  S ä n g er ,  e i n e  D i c h t e r -  
H y p o s t a s e ,  i n  der  s i c h  A nakreont ik  und D io n y s ia sm u s  v e r b in d e n ,  
f ü h r t  d i e  Mädchen zum R e igen  und e r l e b t  m it  e i n e r  d er  Schönen  
e i n e  L ie b e s n a c h t  im S chutze  der  N atur .  D ie  S t i l i s i e r u n g  e r -  
i n n e r t  an den h ybr id en  F o lk l o r i s m u s  S .  G o r o d e c k i j s . ^  D ie  Id e n -  
t i t ä t  von Mädchen und L a n d sch a ft  i s t  nur a n g e d e u t e t :  das  B in d e-  
g l i e d  i s t  der  "blaue N eb e l" ,  den der Sänger  in  B e s i t z  nimmt,  
e i n e  Metapher, d i e  s i c h  im Rahmen der  auch im LS s t a r k  a u s g e -  
p r ä g te n  " S c h le ie r " -S y m b o l ik  b ew eg t ,  *uch d a s  "Feuer"-Symbol  
i s t  e r o t i s c h  zu d e u te n .
B lo k s  Mythos vom r u s s i s c h e n  Volksmädchen i s t  nur e i n e  beson d ere  
Form s e i n e s  Mythos vom "Ew ig-W eib l ichen" ,  w ie  e r  auch den 
"Neznakomka 1,- G e d ic h t e n ,  dem Zyklus  "Schneeraaske" und den Z i -  
g e u n e r g e d ic h t e n  B loks  zugrunde l i e g t .  D ie  F r a u e n g e s t a l t e n  b e -  
h a l t e n  i h r e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Symbole i n  e i n e r  j e w e i l s  m it  
an d eren  Akzenten  v e r se h e n e n  U m gebung.^  B lo k s  H ochschätzung  
f ü r  Gorł k i j  und d e s s e n  K r e i s ,  d i e  i n  den p u b l i z i s t i s c h e n  
iu ß er u n g en  zum Thema "Volk und I n t e l l i g e n z "  immer w ie d e r  a n -  
k l i n g t ,  i s t  von B loks  Mythos vom d i o n y s i s c h e n  "Ewig-W eibl ichen"  
h e r  zu v e r s t e h e n .  Die H altung B loks  i s t  s e h r  s u b j e k t i v ,  und in  
den r o m a n t isc h e n ,  s e h n s u c h t s v o l l e n  oder däm onischen F rau en ge-  
s t a l t e n  G o r ' k i j s  und in  d er  Volga-Romantik S k i t a l e c *  s i e h t  Blok
1) 1 1 ,3 3 6  vom Oktober 1907.
2) 1 1 ,3 3 5  vom Juni 1907.
3) V g l .  Motto und Anm. 1 1 . 4 4 5 .  "V olkstüm lich"  s in d  d i e  h ä u f i g e n  
I n t e r l e k t i o n e n  (0 j !E j ! 5 * d i e  B in n en re im e ,  d i e  ku rzen  A djek-  
t i v e  ( s i n 1 tuman, a l  s a r a f a n ,  j a r . . . z a g a r ) , d i e  v e r g l e i c h e n -  
den P a r t i k e l  "Sto" 6 t a t t  "как", d i e  L ex ik  ( k o s y n ' k a ,  devka ,  
s a r a f a n )  u . a .
4)  D ie  "Leitsym bole"  s in d  das  dunkle  Gewand, d er  b e so n d e r e  
B l i c k ,  S t e r n ,  Schneesturm , F e u e r ,  Musik, T ro ika  u . a .  B loks  
I d e n t i f i k a t i o n  von Z ig e u n e r in  und r u s s i s c h e m  Volksraädchen  
i s t  e t h n o l o g i s c h  g e se h e n  b a r e r  Unsinn und nur m i t  B loks  
Mythos zu e r k l ä r e n .
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s e i n e n  e i g e n e n  M y th o s  b e s t ä t i g t . 1 )
Während i n  den G e d ic h te n  d es  Z yk lus  "Faina" und im LS B loks  
m y th isc h e  "Rus,lf noch durch e i n e  b e s o n d e r e ,  i n d i v i d u e l l e  Ge- 
s t a l t  v e r k ö r p e r t  w ird ,  kommt Blok in  s e i n e n  R ußland-G edichten  
ohne d e u t l i c h  a b g ren zb a re  R ea lverkörperung  a u s .  D ie  vom D ic h t e r  
a n g e sp r o c h e n e  w e i b l i c h e  Person  i s t  d i e  m y th isch e  "Rus1" s e l b s t ,  
B lo k s  Übersymbol d e s  "E w ig -W eib l ich en " .  In  ihm v e r b in d e n  s i c h  
a l l e  T e i l a s p e k t e  der  fr ü h e r e n  F r a u e n g e s t a l t e n  B l o k s ,  L i c h t  und 
F i n s t e r n i s ,  D i r n e n h a f t i g k e i t  und R e i n h e i t ,  v e r z e h r e n d e  S in n -  
l i c h k e i t  und u n t r ö s t l i c h e  T rauer .  Rußland i s t  d i e  " sc h la fe n d e  
P r i n z e s s i n " , ^ )  d i e  " R ä u b e r s c h ö n h e i t" ,^) d i e  "Freundin" ,^ )  d i e  
um den Sohn tr a u e r n d e  Mutter,**) d i e  Unberührbare und Ewig-  
R e i n e , d i e  S p h in x .^ )  In  s e i n e n  R ußlan d -G ed ich ten  h a t  Blok  
s e i n e n  Mythos vom "Ewig-W eib l ichen" aus  den N iederungen  der  
f i n - d e - s i è c l e - E r o t i k  g e l ö s t ,  was aber  an der  B i p o l a r i t ä t  des  
Mythos n i c h t s  ä n d e r t e .
Rußland i s t  B lo k s  l e t z t e  und um fassende  Verkörperung d es  "Ewig-
8 )w e i b l i c h e n " , S c h w e s te r ,  G e l i e b t e ,  G a t t i n ,  M utter  in  e inem. ;
Es sehnt s i c h  nach E r lö s u n g .
1) V g l .  V , 1 7 3 f f . ,  321; dazu Vengrov,  310k i  G o r ' k i j ,  in :  
Gorfk o v s k i j e  č t e n i j a ,  S . 2 1 7 f f .  und V,111 ; B l o k - B e l y j ,  
P e r e p i s k a ,  S . 202 ,  B e l y j s  B r i e f  vom 11. August 1907; V I I I ,  
199,  B r i e f  B lok s  an B e l y j  vom 1 5 . - 1 7 .  August 1907 .
2) I I I , 2 6 6 f .
?) I I I , 254f  .
4)  2 5 7 , 2 5 8 .
5) 1 1 1 ,2 8 1 •
6)  I I , 1 06f . ;  I I I , 2 5 4 f .
7 )  I I I , 3 6 0 f f .
8 )  V g l .  1 1 1 ,2 4 6 ;  V , 321 und K lu ge ,  aaO, S . 1 8 9 - 1 9 6 .
Die  D i s k u s s i o n ,  d i e  i n  j ü n g s t e r  Z e i t  in  der  UdSSR über  B lok s  
Form u lieru n g  "O R u s״ moja! Žena moja!" g e f ü h r t  wurde, e n t -  
z ü n d e te  s i c h  an dem Einwand I .  S e l ' v i n s k i j s :  "Mir i s t  es  
p e i n l i c h ,  daß mein V a ter la n d  ( r o d i n a )  d i e  Frau von A leksandr  
A le k s a n d r o v ič  i s t . "  S e l ' v i n s k i j s  Form ulierung  i s t  zu v o r d e r -  
grü n d ig  und wird d er  T a tsa c h e  n i c h t  g e r e c h t ,  daß Rußland f ü r  
Blok e i n e  " l y r i s c h e  E i n h e i t " ,  e i n e  m e t a h i e t o r i e c h e  W esenheit  
i s t .  Doch gehen auch d i e  Entgegnungen K. C u k o v s k i j s  und P. 
Gromovs am e i g e n t l i c h e n  Problem v o r b e i ,  wenn s i e  au f  den 
p o e t o l o g i s c h  b eso n d e r e n  C harakter  d e s  l y r i s c h e n  "Ich" im 
K o n tra s t  zur P erso n  d e s  D i c h t e r s  abheben ( v g l .  Gromov, A. 
B lok ,  S . 337 .  m it  Anm.1, d i e  v ö l l i g  unbegründet  i s t ) .  Blok  
war M y s t ik e r ,  s e i n e  D ichtung B e k e n n tn i s d ic h t u n g  und Abbild
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"Und da h e b t  s i c h  der  s t i l l e  Vorhang u n s e r e r  Z w e i f e l ,  u n s e r e r  
W id ersp rü ch e ,  u n s e r e s  S c h e i t e r n e  und u n s e r e s  Wahnsinne: h ö r t  i h r  
d i e  atemberaubende Jagd d er  T r o i k a ? • • •  Dae i e t  Rußland, d a e ,  u n -  
b ekannt  w ohin ,  i n  den b la u en  Abgrund d er  Z e i t e n  r a e t ,  a u f  e e i n e r  
geschm ückten  und v e r z i e r t e n  T r o ik a .  S eh t  i h r  e e i n e  Sternenaugen  
m it  d e r  f l e h e n d e n  B i t t e  an uns:  ”L ie b e  m ich ,  l i e b e  meine Schön-  
h e i t ! "  Doch uns tren n en  von ihm d i e s e  e n d lo s e n  Weiten der  Z e i t e n ,  
d i e s e r  b la u e  F r o s t n e b e l ,  d i e e e e  e c h n e e i g e  S t e r n e n n e t z .
Wer w ird  zu der  dah inraeend en  T ro ika  auf  geheimen und w eieen  
P fa d e n  d u r c h d r in g en ,  mit einem s a n f t e n  Wort d i e  schaumbedeckten  
P f e r d e  a n h a l t e n ,  m it  m u t iger  Hand den dämonischen K utscher  vom 
Bock s t ü r z e n  u n d . . . " 1 )
Rußland i s t  e i n e  m ärchenhafte  S c h ö n h e i t ,  d i e  von einem t e u f l i -
s eh en  K u tsch er  i n  atemberaubender Jagd durch d i e  Sphären g e -
2 )f a h r e n  wird , aber  auf  d i e  B e fr e iu n g  durch den s t a r k e n  Helden  
h o f f t .
Im Sommer 1909 ,  a l s  in  Rußland d i e  R e a k t io n  g e s i e g t  h a t t e ,
s c h r i e b  Blok i n  s e i n  Tagebuch:
"Die r u s s i s c h e  R e v o lu t i o n  i s t  zu Ende. A l l e  Brände s in d  ab-  
g e b r a n n t ,  oder  d i e  Kelche der  Menschenherzen s in d  v e r s c h ü t t e t f 
und d er  Wein h a t  s i c h  w ie d e r  i n  der  ganzen  Natur a u f g e l ö s t  und 
wird d i e  Menschen q u ä le n ,  d i e  ihn  v e r g o s e e n  haben .  D ie  ganze  
Natur s t e h t  w ie d e r  u n te r  einem Zauberbann, s e i t  d i e  Menschen 
n i c h t  mehr v e r z a u b e r t  s i n d .  Es h a r r t  d i e  W e l t s e e l e  ( t o s k u j e t  
Duša M ir a ) ,  w ie d e r ,  w ie d e r .  H in te r  den Tannenkreuzen schauen  
s c h r e c k l i c h e  G e s i c h t e r  h e r v o r  in  den b l e i f a r b e n e n ,  d a h in z ie h e n -  
den Wolken. Immer d i e s e l b e n  G e s i c h t e r ,  und dazu neue:  d i e  der
m y s t i s c h e r  E r l e b n i s s e .  Das " l y r i s c h e  Ich" gerad e  der  Rußland-  
G e d ic h te  d e c k t  s i c h  m it  dem " Ich d ״ es  M y s t ik e r s  B lo k ,  das  
d i e s e r  z w e i f e l l o s  a l s  s e i n  e i g e n t l i c h e s ,  wenn auch nur man- 
g e l h a f t  v e r k ö r p e r t e s  und durch d i e  Gebundenheit  an Raum und 
Z e i t  v e r d u n k e l t e s  Ich a n sa h .  B lo k s  p e r s o n h a f t e  L ie b e  zu 
Rußland i s t  k e in e  l i t e r a r i s c h e  A t t i t ü d e ,  sondern Wesens-  
m i t t e  s e i n e r  E x i s t e n z .  Gerade dae v e r l e i h t  6 e in e n  G edichten  
ih r e n  beson d eren  Charakter  und e r k l ä r t ,  daß s i c h  B lok s  Tage-  
bücher  ohne Bruch i n s  d i c h t e r i s c h e  ü erk  e i n f ü g e n .  B loks  
Ausdruck " l y r i s c h e  E i n h e i t 11 i s t  n i c h t  f o r m a l i s t i s c h  zu v e r -  
s t e h e n ,  sondern b e d e u t e t  " m y st isch e  E in h e i t "  ( v g l . B loks  
A u fs a tz  "C l i r i k e " ) .
1) Z a p .k n . ,  1 1 7 f . ,  E in tr a g  vom 26.  Oktober 1908.
2) D ie  B i l d e r  e r in n e r n  an A ndersens  Märchen "Die S c h n e e k ö n ig in " ,  
das Blok s i c h e r l i c h  kannte  ( v g l .  Z a p .k n . ,  8 6 , 9 1 ) .  Der E in tra g  
bewegt s i c h  ganz in  der  Topik der  "Schneem aske"-G ed ich te , 
ebenso  w ie  das  G ed ich t  "Ja pr igvoSd en  к t r a k t i r n o j  s t o j k e . . . " ,  
1 1 1 , 1 6 8 ,  das  zu diesem E in t r a g  g e h ö r t ;  v g l .  I I I , 5 5 9 f .
3)  Es i s t  r ä t s e l h a f t ,  w esha lb  K luge ,  aaO, S . 195 den z w e i t e n  T e i l  
d es  z i t i e r t e n  E in t r a g s  u n t e r s c h l ä g t .  Gerade er  e n t h ä l t  den 
e n t s c h e id e n d e n  Aspekt von B loks  Rußland-Mythos,  d i e  E r lö s u n g s -  
se h n s u c h t  und d i e  Hoffnung a u f  den Helden; d i e s e r  G e s ic h tP -  
punkt wird b e i  Kluge m.E. zu seh r  vom e lem en ta ren  Charakter  
von B loks  Rußland v e r d e c k t .
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B e l e i d i g t e n ,  B e s t r a f t e n ,  E len d en ,  d i e  G e s i c h t e r  d er  großen  L i e b -  
h a b e r in n e n ,  der  G a l la  P l a c i d i a ,  der  I s o t t a  M a l a t e s t e  und m einer  
a n d e r e n . . . " 1  )
Der E i n t r a g  s c h l i e ß t  m it  der  B i t t e  an " S ie" ,  w ie d e r z u k e h r e n .
Der L e i d e n s k e l c h  der  R e v o l u t i o n  wurde n i c h t  b i s  zur  N e ig e  g e -  
l e e r t ;  dam it  wurde d i e  E r lö su n g  Rußlands -  der  " k la s s i s c h e n "  
G e l i e b t e n ,  W e l t s e e l e ,  u n e r l ö s t e n  Natur i n  einem -  v e r s p i e l t .
In  B lo k s  E i n t r a g  v e r b i n d e t  s i c h  B l u t - C h r i s t i - M y s t i k  und Welt-
s e e l e n m y s t i k  i n  e i n e r  f ü r  Blok t y p i s c h e n ,  h y b r id en  W eise .
2 )N i c h t  nur das  G ed ich t  "Ту o t o á l a ,  i  ja  v p u s t y n e . . . " , das ׳   
B lo k s  G e d i c h t z y k l u s  "Rodina" e i n l e i t e t ,  sondern  auch der  Zyklus  
"Na p o l e  Kulikovom", d er  a l s  e i n  Höhepunkt von B lo k s  d i c h t e r i -  
schem S c h a f f e n  g i l t  und im Zentrum d es  Zyklus  "Rodina" s t e h t ,  
e n t s t a n d  a u s  B lo k s  Schmerz über  s e i n e  u n g l ü c k l i c h e  L ie b e  zu 
L j u b a . D i e  E n ts teh u n g  der  K u l ik o v o - G e d ic h te  f ä l l t  m it  Bloks  
B e s t r e b e n  zusammen, den i d e e l l e n  G e h a l t  d e s  LS d e u t l i c h e r  h e r -  
a u s z u a r b e i t e n ,  a l s  d i e s  v . a .  i n  der  B ah n h ofsszen e  g e lu n g e n  war.  
D ie  d o r t i g e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von däm onischer  Halbweltdame und 
schwachem L ie b h a b e r  war wenig  g e e i g n e t ,  d i e  e i g e n t l i c h e  Be-  
d eutung  von  B lo k s  Rußland-Mythos d u r c h s i c h t i g  zu machen.
B lo k s  B r i e f e  an s e i n e  Frau vom Sommer 1908 z e i g e n ,  daß er  in  
Šachmatovo e i n  ihn  t i e f  e r g r e i f e n d e s  m y s t i s c h e s  E r l e b n i s  h a t t e .
"Den ga n zen  Tag r i t t  i c h  fiber d i e  l e u c h t e n d e n  F e l d e r  zw isch en  
Šach71atovo, RogaÖevo und B o b lo v o .  E r s t  n e u l i c h .  Im Wald zw isch en  
P o k r o v s k o je  und I v l e v o  waren immer noch d i e s e l b e n  dünnen F arn e ,  
l e u c h t e t e n  d i e  s t eh en d en  G ew ässer ,  b lü h te n  d i e  W iesen .  Und d i e  
u n e n d l i c h e  F e r n e ,  und d i e  C h au sseen ,  und immer d i e s e l b e n  u n e r -  
f ä l l b a r e n ,  d i e  S e e l e  t r a u r i g  stimmenden Windungen d es  V.egs, wo 
i c h  immer a l l e i n  und im Bunde m it  dem Großen war (gde  ja byl  
v s e g d a  o d in  i  v s o j u z e  s  V e l i k i m ) ,  auch dam als ,  a l s  du mich 
n i c h t  k a n n t e s t ,  und a l s  du mich k e n n e n g e le r n t  h a t t e s t ,  und j e t z t  
w i e d e r ,  wenn du mich v e r g i ß t .  Aber e s  i s t  ganz w ie  f r ü h e r ,  und 
ganz d a s s e l b e  t i e f e  G eh e im n is ,  das  mir a l l e i n  bekannt i s t ,  t r a g e  
i c h  in  mir -  a l l e i n .  Niemand von der  Welt  weiß von ihm. Auch du
1) Z a p .k n . ,  153 ,  E in t r a g  vom 8 .  J u l i  1909; zu G a l la  P l a c i d i a  
v g l .  1 1 1 , 9 8 , 1 0 0 ;  zu I s o t t a  M a la t e s t e  v g l .  I V ,5 4 8 .
2) 1 1 1 , 2 4 6 .
3)  V g l .  V I I I , 1 8 6 f . ,  B r i e f  an s e i n e  Frau vom 30 .  Mai 1907; V I I I ,  
2 4 2 f f . ,  B r i e f e  an s e i n e  Frau vom 6 . ,  1 4 . 2 4 J .״  u n i ,  1 8 . ,
2 3 .  J u l i ,  2 .  August 1908 .
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w i l l s t  e s  n i c h t  w issen«  Doch ohne d ic h  h ä t t e  i c h  d i e s e s  Geheim- 
n i s  n i c h t  e r f a h r e n .  Und f o l g l i c h  habe i c h  a u f  d i c h  d i e  Worte 
b e z o g e n :  "Für a l l e s ,  f ü r  a l l e s  danke i c h  d i r . . . " , 1 )  w ie  v i e l -  
l e i c h t  a l l e s ,  was i c h  g e s c h r i e b e n ,  g e d a c h t ,  wovon i c h  g e l e b t  
h a b e ,  wovon d i e  S e e l e  so  müde geworden i s t ,  s i c h  a u f  d ic h  b e -  
zogen  h a t . "2)
Mit dem " t i e f e n  Geheimnis" raeinte Blok d i e  m y s t i s c h e  Begegnung  
m it  dem Wesen R ußlands ,  von dem er  g l a u b t e ,  e s  habe s i c h  ihm 
i n  d i e s e n  Sommerwochen o f f e n b a r t .  E ine  T a g eb u ch n o t iz  B lo k s  
vom Mai 1908 ,  d i e  in  engem Zusammenhang m it  dem LS s t e h t ,  g i b t  
A u fsc h lu ß  über den I n h a l t  s e i n e s  m y s t i s c h e n  E r l e b n i s s e s .
11Das g e l o b t e  Land i s t  der  Weg (Zemlja  o b e to v a n n a ja ־   p u t 1) .  
Der v e r b o r g e n e  Kern d es  "Lieds d es  S c h i c k s a l s "  l i e g t  i n  dem, 
was b i s h e r  i c h  a l l e i n  weiß ־  und s e l b s t  n i c h t  e r r a t e .  "3)
S e i n e  " h o m o -v ia to r" -M y st ik ,  d i e  das  LS d u r c h z i e h t ,  bezog  Blok
i n  d er  F o r t fü h r u n g  s e i n e r  N o t iz  au f  B e l y j s  G e d ic h t  "K ol1co" ,
b e s o n d e r s  aber  a u f  VI. S o l o v ' e v s  G ed ich t  "V zem lju  o b e to v a n -
n u j u " . ̂־  D i e s e s  G ed ich t  i s t  e i n e  P araphrase  der  V erheißung  des
g e l o b t e n  Landes i n  1 •M os .12 ,1  und d es  Auszugs Abrahams aus
M esopotamien. Blok s e t z t e  d i e  Orte b e i  Šachmatovo,  d i e  er
d u r c h s t r e i f t e ,  m it  den b i b l i s c h e n  Orten g l e i c h ,  d i e  Abraham
a u f  Geheiß  d es  Herrn v e r l i e ß .
Doch w ird  b e i  Blok d i e  "hom o-viator"־ M vstik  von e i n e r  "R eichs"-  
M ystik  ü b e r l a g e r t , ^  n i c h t  a l s  Ergänzung w ie  b e i  S o l o v ' e v ,  der  
w e iß ,  daß der  Weg i n s  v e r h e iß e n e  Land fü h r e n  w ir d ,  sondern  a l s  
u n g e l ö s t e ,  a n t in o m is c h e  Spannung von Weg und Z i e l ,  e w ig e r  
W anderschaft  und e r s e h n t e r  A nkunft .  D i e s e  Spannung, d i e  im 
5 . B i ld  d es  LS s c h e in b a r  ih r e  A u f lö su n g  f i n d e t ,  b e h e r r s c h t  auch
1) Blok z i t i e r t  den Beginn e i n e s  G e d ic h t s  von Lermontov.
2) V I I I , 2 4 6 f . ,  B r i e f  an s e i n e  Frau vom 18 .  J u l i  1 908 .  Die  
Ortsnamen b e z i e h e n  s i c h  au f  D ö r fer  in  der  N?he von Šachma- 
t o v o .  Es i s t  d i e  L a n d sch a ft  der  R u ß la n d -G ed ich te  B lok s  
( v g l .  "Osennjaja  v o l j a " ,  I I , 7 5 f .  und " R o s s i j a " ,  I I I , 2 5 4 f . ) .  
Die K u l ik o v o -G e d ic h te  e n t h a l t e n  mehrere B i l d e r  und M otive ,  
d i e  s i c h  in  d iesem  B r i e f  w i e d e r f i n d e n .
3)  Z a p .k n . ,  107 .
â) Blok z i t i e r t  B e l y j s  G e d ic h t  im e r s t e n  K u l ik o v o - G e d ic h t  und 
im LS; v g l .  S . 1 1 5 /1 3 .
5 )  Z a p .k n . ,  107 .  Das G ed ich t  s t e h t  i n :  S o l o v ' e v ,  S t i c h o t v o -  
r e n i  j a ,  S . 8 5 f .
6)  Blok z i t i e r t  i n  Zap.kn.  ungenau S 0 1 0 v e״ v s  G e d ic h t :  "Bis  i c h  
d i r  sa g e :  h a l t ! "  ( " s t o j ! "  s t a t t  k o r r e k t  " z d e s ' " ) .
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B lo k s  G e d i c h t z y k l u s  "Na p o l e  Kulikovora" . 1 ^
D i e s e r  Z y k lu s  i s t  von e i n e r  m y s t i s c h e n  Erfahrung i n s p i r i e r t ,  d i e
ihn  i n  d i e  Nähe d er  "G edichte  von d e r  Schönen Dame" r ü c k t •  Das
s p ü r t e  auch  B e l y j ,  d e r  u n t e r  dem E indruck  d i e s e r  G e d ic h t e  den
2 )1908 u n t e r b r o c h e n e n  B r i e f w e c h s e l  m it  B lok  wiederaufnahm• 7
In  den K u l ik o v o - G e d i c h t e n  e r s t e h t  v o r  dem l y r i s c h e n  H e lden  in
e i n e r  Anamnesis  d i e  N acht  v o r  d er  S c h l a c h t  a u f  dem S c h n e p fe n -
f e l d .  In  j e n e r  Nacht d e r  B an gn is  v o r  dem Kampf e r s c h i e n  ihm das
Wesen Rußlands i n  e i n e r  L i c h t g e s t a l t ,  d i e  i h r  A n t l i t z  w ie  e i n e
n i c h t  von  Händen g em ach te  Ikone  a u f  se inem  S c h i l d  z u r ü c k l i e ß •
In Erwartung d er  w i e d e r  b e v o r s t e h e n d e n  S c h l a c h t  e r f l e h t  der
e in s a m e ,  u m h er irren d e  und von Ä n g s te n  und U n s i c h e r h e i t  e r -
f ü l l t e  H e ld ,  S i e  möge ih n  w ie d e r  e r l e u c h t e n  und f ü r  den Kampf
s t ä r k e n ,  d e r  -  v i e l l e i c h t  -  das  e w ig e  G e t r i e b e n s e i n  beenden  
я )
w i r d.y/
Die Deutung der  S c h l a c h t  a u f  dem S c h n e p f e n f e ld  a l s  d i e  s y m b o l i -  
se h e  Vorwegnahme d e r  drohenden  A u s e in a n d e r s e t z u n g  zw isch en  Volk  
und I n t e l l i g e n z ,  d ie  B lo k  i n  se in em  V o rtrag  " R o s s i j a  i  i n t e l l i -  
g e n e i j a "  g a b ,  m utet  b e i  den K u l ik o v o - G e d ic h t e n  wie  e i n e  nach-  
t r ä g l i c h e  und von  außen h e r a n g e t r a g e n e  Sinngebung a n .  D ie  Ana- 
l o g i e  d a m a le -h e u te  w ird  e r s t  m it  dem 4 .  und 5 .  G ed ich t  dee  
Zyklus  d e u t l i c h  und w ir k t  i n  d e r  P r o j e k t i o n  a u f  das  Problem  
"Volk und I n t e l l i g e n z "  k ü n s t l i c h .
Blok s e l b s t  s a g t e  zu r  g e g e n s e i t i g e n  A b h ä n g ig k e i t  von K u l ik o v o -  
G e d ic h t e n ,  LS und V o r tr a g :
"Ich s c h r i e b  z u e r s t  d i e  V e r s e ,  dann das S t ü c k ,  dann den A uf-  
s a t z  -  a u f  e i n  T hem a."4)
Das 5 . B i l d  d e s  LS e n t s t a n d  im w e s e n t l i c h e n  zusammen m it  den d r e i  
e r s t e n  G e d ic h te n  d e s  K u l i k o v o - Z y k l u s ,  d er  V ortrag  mehrere Mona- 
t e  s p ä t e r ,  a b er  v o r  dem l e t z t e n  G e d i c h t .  Mit den d r e i  e r s t e n
1) Im e r s t e n  G e d ic h t  d e s  Z yk lu s  f i n d e t  s i c h  a l s  A n sp ie lu n g  a u f  
S o l o v ' e v s  "V z e m l j u  ob eto v a n n u ju "  das  B i l d  d e s  P f e i l s  und 
e i n e  V a r ia n t e  d e s  " h a l t ! "  ( S t r . 6 ,  " o s t a n o v i  ! " ) .
2) V g l .  B e l y j ,  V o sp o m in a n ija  о B lo k e  ( Z a p . m e č t . ) ,  S . 191 und 
B l o k - B e l y j ,  P e r e p i s k a ,  S . 2 5 2 ,  Anm.9 .
*5) Das S c h lu ß g e d i c h t  d e s  Z yk lu s  m it  se inem  Motto aus  S o l o v ' e v  
i s t  s t a r k  a p o k a l y p t i s c h  g e f ä r b t .
4) 1 1 1 , 5 8 8 ;  d i e  Behauptung d e s  H e r a u s g e b e r s  V I .  O r lo v ,  d i e
R e i h e n f o l g e  s e i  i n  W i r k l i c h k e i t  um gekehrt ,  i s t  f a l s c h .
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G e d ic h te n  t e i l t  das  5 • B i ld  den m y s t i s c h e n  C harakter  und das
P e h l e n  der  von Blok i n  se inem V o r tra g  h e r v o rg eh o b en en  p o l i t i s c h -
s o z i o l o g i s c h e n  D im ension .  D ie  Behandlung d e r  K u l ik o v o - S c h la c h t
i n  B lo k s  Werk z e i g t ,  daß d er  Mythos vom "E w ig-W eib l ichen" das
Prim äre i s t ,  und daß Blok d i e  p o l i t i s c h e  W i r k l i c h k e i t  durch das
"Prisma d es  E ros" 1 ) s a h .  Das kommt n i c h t  g e r a d e  d er  R e lev a n z
s e i n e r  Aussagen z u g u t e .  In den K u l ik o v o - G e d ic h t e n  i s t  S i e  d i e
2 )h e l l e ,  r ä t s e l h a f t e  H im m elsersche inung  7 und Er der  z e r r i s s e n e ,  
dunkle  "fahrende R i t t e r " ,  d e r  a u f  E r le u c h tu n g  durch I h r e  L i c h t -  
n a tu r  h o f f t . ^ )  D ie  w e i b l i c h e  E r l ö s u n g s s e h n s u c h t  i s t  nur a n g e -  
d e u t e t . ^ )  In sg esa m t  s in d  d i e  G e d i c h t e  von e i n e r  k eu sch en  Zu- 
r H ck h a l tu n g ,  d i e  wohl e i n  e c h t e r  Abglanz d e r  m y s t i s c h e n  E r le b -  
n i s s e  B lo k s  i s t .  Im G egen sa tz  dazu d u r c h z i e h t  d as  g l e i c h z e i t i g  
e n t s t a n d e n e  5 . B i l d  d e s  LS e i n  a l l e  F e s s e l n  s p r e n g e n d e r ,  i n s  
Kosmische g e w e i t e t e r  Orgiasm us.
F a i n a ,  d i e  Verkörperung d e s  "ewigen" R ußland ,  s e h n t  s i c h  aus  
dem Zauberbann, i n  dem s i e  d e r  a l t e  B e g l e i t e r  g e f a n g e n  h ä l t ,  
nach B e fr e iu n g  durch e in e n  c h r i s t u s g l e i c h e n  M e s s ia s .  S i e  i s t  
t r o t z  i h r e r  A p h rod ite  Pandemos-H ypos t a s e  "ewige  J u n g fra u " ,  d i e  
zusammen mit der  ganzen  K reatur  a u f  d i e  Ankunft  d e s  h im m lischen  
Bräutigam s w a r t e t .  German, d er  s e i n e  e l y s i s c h e  Heimat a u f  Ge- 
h e iß  d es  " G e i s t e s  der  Musik" v e r l a s s e n ,  s e i n e n  L eidensw eg  i n  
d i e  H ö l l e  der  G roßs tad t  a n g e t r e t e n  h a t  und d o r t  zum E b enb ild  
d es  l e i d e n d e n  C h r i s t u s  wurde,  e n t s a g t  nun dem L i e b s t e n  und 
V e r t r a u t e s t e n  und nimmt d i e  i n  l a n g e r ,  q u a l v o l l e r  G e s c h ic h t e  
e r d u l d e t e n  L e iden  s e i n e r  "rodina" a u f  s i c h .  D ie  Menschwerdung 
im L e id e n  macht ihn  zum m ö g l ic h e n  E r l ö s e r .  D ie  Begegnung von  
German und F a in a  g l e i c h t  e i n e r  k osm isch en  A l l v e r e i n i g u n g .
Das Neue im 5 . B i ld  d e s  LS g e g e n ü b e r  d er  B a h n h o fs s z e n e  und den 
'*ibrigen B i ld e r n  i s t ,  daß F a in a  v ö l l i g  i h r e  D ir n e n -  und Vamp- 
H yp ostase  a u f g i b t  und a l s  e c h t e s  Volksmädchen d i e  j u n g f r ä u l i c h e
1) V o lk ov ,  Dramy i  poemy B lo k a ,  S . 9 4 .
2) V g l .  I I I , 2 5 0 f . ( 3 ) ,  S t r .  6 - 8 ;  v o r  e i n e r  a l l z u  v o r e i l i g e n  Id en -  
t i f i z i e r u n g  von Ih r  m it  der  M utter  G o t t e s  muß man warnen.
3)  I I I , 2 5 1 f . ( 4 ) ,  S t r .  3 ,  5 - 7 .
4 )  z . B .  im S c h r e i  der  Schwäne, i n  Ihrem R u fen ,  im B i l d  d es
S c h l e i e r s .
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B lok  g i b t  se inem  Mythos e i n e n  " c h r i s t l i c h e n "  A n s t r i c h .  Die  
k o s m is c h e  A l l v e r e i n i g u n g  h a t  Ä h n l i c h k e i t  m i t  d er  e n d z e i t l i c h e n  
W e l t e r l ö s u n g .  Doch i s t  d i e  Aussöhnung von  Himmel und Erde k e in  
g ö t t l i c h e r  G nadenakt,  sond ern  Fügung d e s  S c h i c k s a l s .  H ier  f i n -  
d e t  d er  T i t e l  d e s  S t ü c k s  s e i n e  e i g e n t l i c h e  B e s t ä t i g u n g .  German 
i s t  n i c h t  d er  G o t t e s s o h n  so n d ern  O r g i a s t .  F a in a  i s t  n i c h t  d i e  
zu r  S o p h ia  v e r k l ä r t e  W e l t s e e l e ,  sondern  d i e  S c h i c k s a l e -  und 
L i e b e s g ö t t i n ,  d i e  s i c h  i n  " h e i l i g e r  H o c h z e i t"  m it  dem g ö t t -  
l i e h e n  P a r t n e r  v e r b i n d e t .  D ie  A l l v e r e i n i g u n g  i s t  v e r g ä n g l i c h  
w ie  d i e  " h e i l i g e  H o c h z e i t"  d er  a n t i k e n  A l l g ö t t i n  m it  ihrem nur  
f ü r  k u r z e  Z e i t  e b e n b ü r t i g e n  P a r t n e r .  S i e  i s t  e i n e  Gabe d es  
S c h i c k s a l s ,  d e s  ew igen  K r e i s l a u f s  d er  J a h r e s z e i t e n ,  d e s  b l i n d e n  
W e l t w i l l e n s ,  und s i e  w ird  w i e d e r  g e l ö s t ,  um e r n e u t  e r h o f f t  zu 
w erd en .
F a in a  und German können " d ie  Mauern d e s  a l t e n  G e f ä n g n i s s e s ,  
a u s  dem das  Heidentum a u s z u b r e c h e n  s t r e b t e " ,  n i c h t  d u rch b re -  
c h e n .  Es b l e i b t  d i e  H of fn u n g ,  daß e i n e s  T ages  d er  ew ige  Wechsel  
von E n t tä u s c h u n g  und neu er  H o f fn u n g ,  von  S e h n su c h t  und E r f ü l l u n g ,  
von Chaos und Kosmos a u f  d e r  S t u f e  e i n e r  a l l e  G e g e n s ä tz e  a u s -  
söhnenden  Harmonie a n g e h a l t e n  w e rd e .  D ie  Hoffnung a u f  E n d g ü l t i g -  
keit d e r  E r lö s u n g ,  d e r  c h i l i a s t i s c h e  U n t e r t o n  i n  B lo k s  S c h ic k -  
s a l s g l a u b e n ,  i s t  e i n  l e t z t e r  N a c h h a l l  c h r i s t l i c h e r  H e i l s e r -  
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D i e s e s  B i l d  b e g in n t  im H erbst  v o r  Sonnenaufgang .  Der 
S c h a u p la tz  i s t  das  Ü b e r g a n g s g e b ie t  von S t a d t  und Land 
( v g l .  D osto  j e v s k i j s  "Chozj a j k a " ) .
Das i s t  d i e  w e i t e  r u s s i s c h e  H e r b s t l a n d s c h a f t ,  e i n  f a s t  
i r r e a l e s  B i l d  d e s  "ewigen" s l a v o p h i l e n  R ußland,  w ie  e s  
B lo k  i n  ä h n l i c h e r  Weise i n  " S t i c h i ja  i  k u l ' t u r a "  b e -  
schwor ( v g l .  V ,3 5 7 ,  z i t .  im Exkurs "Blok und d e r  "Ras-  
k o l "", S . 4 7 8 ) .
D ie  E isenbahn i s t  das  Symbol d e s  i n d u s t r i a l i s i e r t e n  Ruß- 
l a n d ,  das  s i c h  h i e r  m it  dem b ä u e r l i c h e n  Rußland t r i f f t .  
Zum B i l d  d e s  r u h i g e n ,  e n t f e r n t e n  B randes  v g l .  S . 8 2 / 8 .
E in  ä h n l i c h e s  B i l d  e i n e r  i n  d er  Ferne  l i e g e n d e n  S t a d t  
f i n d e t  s i c h  i n  Öechovs "ViSnevyj  sad" (R e g ie a n w e isu n g  
zum 2 . A k t ) .
Der Schwan i s t  e i n  A t t r i b u t  der  F a in a  ( v g l .  S . 4 4 / 6  u .  7; 
S . 4 9 / 5 ;  S . 8 2 / 1 ;  S . 8 4 / 9 ;  S . 8 8 / 1 6 ;  a l s  A t t r i b u t  d er  Aphro- 
d i t e  S . 4 8 / 1 2 ) .
Der S c h a u p la tz  d e s  5 . B i l d e s  wurde von  B lok  zwar n i c h t  
n äher  b e z e i c h n e t ,  e s  i s t  jedoch  o f f e n k u n d i g ,  daß e r  in  
d e r  R eg iean w eisu n g  d e s  5 . B i l d e s  das  R a n d g e b ie t  P e t e r s -  
b u r g s  im Auge h a t t e .  D ie  v e r s c h i e d e n e n  E lem ente  der  
Z i v i l i s a t i o n  ( F a b r i k s c h l o t e ,  S ta d t tü r m e ,  E i s e n b a h n ) , 
d e r  Natur im Z w isch en zu s ta n d  (überw achsene  h a l b f e r t i g e  
Gebäude,  Park) und d er  u n b erü h r ten  Natur (Kbene,  F l u ß -  
a b l ä u f e ,  H e r b s tw ä ld e r )  t r a f e n  v . a .  i n  den n ö r d l i c h e n  
V ororten  der  H a u p ts ta d t  zusammen, d i e  B lok  h ä u f i g  b e -  
s u c h t e .  D i e s e s  G e b ie t  und s e i n e  L a n d s c h a f t  h a t t e n  f ü r  
B lok  e i n e  ä h n l i c h  m y s t i s c h e  Bedeutung w ie  d i e  Gegend 
von šachm atovo .  Auch h i e r  g l a u b t e  e r ,  dem e c h t e n ,  
"magischen" Rußland zu b e g e g n e n ,  i n  dem d er  S e e l e n z u -  
s ta n d  e i n e r  m y th isc h e n  V o r z e i t  noch bew ahrt  war. Ober 
P e t e r s b u r g  und s e i n e  V o r o r te  s c h r i e b  B lok  an J e .  P.  
Ivanov:
"Ich s c h r e i b e  d i r  j e t z t  s o ,  w e i l  i n  mir w ie d e r  e i n e  
s c h r e c k l i c h e  Wut a u f  P e t e r s b u r g  k o c h t ,  denn i c h  w e i ß , 
daß das e i n  v e r f l u c h t e r  f a u l e r  Kern i s t ,  wo u n s e r e  
Kühnheit  s i c h  a b q u ä l t  und w e l k t ,  umgeben von Abgründen 
und g r u n d lo s e n  Sümpfen, w ie  s i e  das  m e n s c h l i c h e  Auge 
noch n i c h t  g e s e h e n  und d a s  Ohr noch n i c h t  g e h ö r t  h a t .  
I c h  sc h m ie g te  mich an d i e  R a n d g e b ie te  u n s e r e r  S t a d t
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und w e iß ,  ja  i c h  w e iß ,  daß d o r t  noch l a n g e  der  Wind k r e i -  
s e h e n  w ir d ,  d i e  T e u f e l  umgehen werden ,  d i e  f a l s c h e n  Za-  
r e n  (sam ozvan cy )  i n  d i e  F a u s t  p f e i f e n  werden! Noch la n g e  
w ird  b e i  L a c h te  d i e  O ffenbarung  umgehen, d i e  R öte  des  
Himmels w ird  d i e  B r u s t  e r r e g e n  und s i e  m it  dem S a l z  der  
Tränen ü b e r s c h ü t t e n ,  und d i e  W e l t -U n s a g b a r k e i t  (Miro-  
v a j a  N e s k a z a n n o s t f ) w ird  e i n e n  a u s  der  Kloake z i e h e n .
Doch w ir  l e b e n  t ä g l i c h  -  i n  S c h r e c k e n ,  Gestank und Ver-  
z w e i f l u n g ,  im Qualm à e r  F a b r ik e n ,  im G e p r a s s e l  g e i l e n  
G r i n s e n s ,  i n  d e r  Schamröte w i d e r l i c h e r  A u to m o b i le . . ,  Ich  
s t ïü re ,  P e t e r s b u r g  i s t  e i n  r i e s i g e s  F reu d en h au s ."  ( V I I I ,  
1 3 0 f . ,  B r i e f  vom 25 .  Ju n i  1 9 0 5 ) .
Z i n i g e  der  s c h ö n s t e n  G e d ic h t e  B lo k s  s i n d  i n  den V ororten  
P e t e r s b u r g s  e n t s t a n d e n  und geben  deren  Atmosphäre w ie d e r ,  
so  v . a .  das  G e d ic h t  "Neznakomka". Es e n t s t a n d  i n  O zerk i ,  
e i n e r  k l e i n e n  B a h n s t a t i o n  10 km n ö r d l i c h  von P e te r s b u r g  
( v g l .  I v a n o v ,  Z a p i s i  ob л .  B l o k e ,  i n :  B l o k o v s k i j  s b o r n ik ,  
S . 4 0 6 ,  E i n t r a g  vom 9 .  Mai 1906; P i s ma A. B״ lo k a ,  S . 133,  
л п т . 2 9 ) .  ttber B lo k s  a u s g e d e h n t e  S t r e i f z ü g e  i n  d i e  U:nge- 
bung P e t e r s b u r g s  b e r i c h t e n  v i e l e  B r i e f s t e l l e n ,  Tagebuch-  
n o t i z e n  und ״.u ssagen  von Z e i t g e n o s s e n  ( v g l .  O r lo v ,  B lok ,  
i n :  L i t e r a t u r n y j e  p a m ja tn y je  m esta  L en in g ra d a ,  S . 5 0 5 f f . ;  
zu C z e r k i  v g l .  noch V I I I , 3 4 9 f f . ,  B r i e f e  an P j a s t  und an 
s e i n e  : l u t t e r  vom 3 .  bzw. 5 .  J u l i  1911; "Sedoje  u t r o 11,
I I , 2 0 7 f . ;  Z a o . k n . ,  1 8 3 ,  E i n t r a g  vom 3 .  J u l i  1 9 1 1 ) .
Der C ch a u p la tz  d e s  5 • B i l d e s  i s t  w a h r s c h e i n l i c h  von der  
Gegend um Š u v a l o v o ,  C z e r k i ,  P a r g o lo v o  und d i e  S t a t i o n  
U d e l n״ a ja  i n s p i r i e r t .  D ie  Begegnung Germans m it  Faina  
im 5 . B i l d  k o n n te  m it  i h r e r  c h i l i a s t i s c h e n  Dimension  
von B lok  nur i n  e i n e  Umgebung v e r l e g t  werden ,  i n  der d i e  
"M irovaja  N e s k a z a n n o s t noch e "״ r f a h r e n  werden k o n n te .
(Um d i e  Jahrhundertw ende  begann das  n ö r d l i c h e  áandge-  
b i e t  P e t e r s b u r g s  sch on  m it  dem "Kulikovo p o l e " ,  e i n e r  
Gegend ö s t l i c h  d e r  K u l i k o v s k a j a  u l i c a .  E in e  B eziehung  
zu Germans Beschwörung d e r  S c h l a c h t  a u f  dem "Kulikovo  
p o le "  ( v g l .  S . 8 7 / 1 5 )  i s t  n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n . ) .
D ie  E r o ik a  i s t  d a s  Symbol d e s  e c h t e n  Rußland. B lok  h at  
das  B i l d  d e r  d a h i n f l i e g e n d e n  T ro ik a  aus G o g o l ' s  
"M ertvyje  DuŠi" ( 1 . 3 d . ,  binde d e s  1 1 . Kap.; G o g o l1 , Sobr.  
s o č «, B d . 5 ,  S . 2 8 7 f . )  mehrmals a u f g e g r i f f e n  ( V , 3 2 7 f .  ״
3 4 3 f . ,  3 4 7 ,  3 5 3 ) .  I h r  G e g e n b i ld  i s t  d i e  E ise n b a h n ,  das  
Symbol d e s  K a s c h i n e n z e i t a l t e r s .  S i e  h a t  d i e  " u n e in h o l -
3 . 8 1 / 7
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b a re  T ro ika  G o g o l ' s  ü b e r h o l t " ( V , 3 4 7 ) .  V g l .  S . 9 0 / 8 •
Der Windstoß und d e r  S c h e l l e n k l a n g  d er  T ro ik a  s i n d  dyna־  
m isch e  B e g l e i t s y m b o l e  der  F a i n a .
Der S a r a fa n  i s t  e i n  l a n g e r ,  ä r m e l l o s e r  L e ib c h e n r o c k  und 
w i c h t i g s t e r  T e i l  d e r  r u s s i s c h e n  w e i b l i c h e n  N a t i o n a l -  
t r a c h t .
? a in a  t r i t t  i n  d ie sem  B i l d  a l s  r u s s i s c h e s  :!lädchen a u f .
S i e  e r s c h e i n t  a u f  d e r  Bühne a l s  d as  P e r s o n  gewordene  
r u s s i s c h e  Land. (E in  ä u ß e r l i c h  s e h r  ä h n l i c h e s  B i l d  konn-  
t e  B lok  i n  G o g o l ' s  "Taras B u l 'b a "  f i n d e n .  D ie  schöne  
T a t a r i n ,  die Andrej i n  d i e  b e l a g e r t e  S t a d t  f ü h r t ,  wird  
vom "W iderschein  e i n e r  f e r n e n  F e u e r s b r u n s t "  b e l e u c h t e t .  
G o g o l1 , S o b r . s o i .  B d . 2 ,  S . 8 7 ) .  Der F e u e r s c h e i n  ü b er  ihrem  
Haupt g l e i c h t  dem Kimbus e i n e r  H e i l i g e n  od er  d er  G l o r i -  
o l e  d er  G o t t e s m u t t e r .  Im A u f t r e t e n  d er  F a in a  i s t  der  
E in f l u ß  der  c h r i s t l i c h e n  Sym bolik  an d i e s e r  S t e l l e  b e -  
so n d e r s  d e u t l i c h .
In  F a i n a s  Erregung d rü ck t  s i c h  i h r  Wunsch nach E r lösun g  
a u s .  ( V g l .  S . 8 4 / 1 1 ) .
Nach dem Z eu gn is  von  B lo k s  Frau v e r b i r g t  s i c h  i n  der  
G e s t a l t  d e s  t r a u r i g e n  B e g l e i t e r s  d er  F a in a  Graf . . i t t e .  
( V g l .  Medvedev, Dramy i  poemy л .  З і о к а ,  S . 6 7 ) .
Graf S . J u .  w i t t e  stammte v ä t e r l i c h e r s e i t s  a u s  e i n e r  
b a l t i s c h e n  F a m i l i e  h o l l ä n d i s c h e r  H e r k u n f t .  Er wurde 1892 
F i n a n z m i n i s t e r  und 1903 V o r s i t z e n d e r  d e s  M i n i s t e r r a t s  
der z a r i s t i s c h e n  ! t e g ie r u n g .  £r s t r e b t e  d i e  Moderni-  
s i e r u n g  Rußlands durch Umwandlung d e s  w e i t h i n  a g r a r i -  
sehen S t a a t e s  in  e i n e n  I n d u s t r i e s t a a t  nach w e s t e u r o -  
päischem  V o r b i ld  a n . ährend s״  e i n e r  A m t s z e i t  machte  
d i e  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  Rußlands r a s c h e  F o r t s c h r i t t e .
W it te  wurde g e r a d e z u  zur  "Sym b olf igu r  d e r  I n d u s t r i -  
a l i s i e r u n g e -  und M o d e r n i s i e r u n g s n o l i t i k "  (T h a lh e im ,  
in :  Rußlands A u fbruch ,  S . 99)  im Rußland d er  J a h r h u n d e r t -  
wende. B eso n d ers  t a t k r ä f t i g  f ö r d e r t e  W itte  den ״.usbau 
d es  r u s s i s c h e n  E i s e n b a h n n e t z e s ,  v . a .  d er  T r a n s s i b i -  
r i s c h e n  E ise n b a h n .  W it t e s  V » i r t s c h a f t s n o l i t i k  f ü h r t e  zu 
einem s t a r k e n  E in d r in g e n  a u s l ä n d i s c h e n  K a p i t a l s  und 
a u s l ä n d i s c h e r  F i n a n z i e r s  nach Rußland (H ughes ,  Brüder
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N o b e l ) .  B e i  den r e v o l u t i o n ä r e n  Unruhen von 1905 t r u g  W it-  
t e  e n t s c h e i d e n d  zur  R e t tu n g  d er  M onarchie  b e i ,  indem er  
den Zaren N i k o l a u s  I I .  davon ü b e r z e u g t e ,  daß nur d i e  Ge- 
Währung e i n e r  V e r f a s s u n g  und e i n e s  P a r la m e n t s  den E lan  
d e r  R e v o l u t i o n  zu b rech en  v e r m o c h te .  A l s  M i n i s t e r p r ä s i -  
d e n t  d er  e r s t e n  K a b i n e t t s r e g i e r u n g  mußte W it t e  jed o ch  im 
Mai 19 06  r e a k t i o n ä r e n  K r ä f t e n  w e ic h e n .  W i t t e  h a t t e  in  
d e r  A u ß e n p o l i t i k  immer zu r  Z u rü ckha ltung  gem ahnt ,  da er  
k l a r  e r k a n n t e ,  daß k r i e g e r i s c h e  V e rw ic k lu n g e n  d i e  in n er e n  
Reformen b l o c k i e r t e n .  Nachdem Rußland g e g e n  s e i n e n  Rat 
i n  den K r ie g  g e g e n  Japan e i n g e t r e t e n  war und schw ere  
V e r l u s t e  e r l i t t e n  h a t t e ,  g e l a n g  e s  dem ü b e r l e g e n e n  Ver־  
h a n d l u n g s g e s c h i c k  W i t t e s ,  in  den F r ie d e n s v e r h a n d lu n g e n  
m it  J a p a n ,  d i e  im Septem ber 1905 1 1 a י m e r ik a n is c h e n  P o r t s -  
mouth s t a t t f a n d e n ,  e i n e n  f ü r  Rußland se h r  v o r t e i l h a f t e n  
P r i e d e n s v e r t r a g  a b z u s c h l i e ß e n .  I n n e n -  w ie  a u ß e n p o l i t i s c h  
h a t  s o m i t  W it t e  e n t s c h e i d e n d  zu r  R e t tu n g  d e r  Monarchie  
v o r  den Stürmen d er  R e v o l u t i o n  von 1905 b e i g e t r a g e n .
( V g l .  S t ö k l ,  R u s s i s c h e  G e s c h i c h t e ,  S . 5 3 2 f f . ,  5 6 5 f f . ,  
600f f . ;  F i s c h e r - L e x i k o n  G e s c h i c h t e  i n  G e s t a l t e n ,  IV,
S . 2 8 7 f . ) .
In  W i t t e ,  den B lok  im Septem ber 1 9 02  p e r s ö n l i c h  g e s e h e n  
h a t t e ,  v e r k ö r p e r t e  s i c h  d i e  V e r w e s t l i c h u n g  d er  z a r i -  
s t i s c h e n  A u t o k r a t i e .  N i c h t  nur d i e  V e r t r e t e r  d er  \ . i r t -  
s c h a f t  und d e r  V e r w a l tu n g ,  sondern  s o g a r  d i e  h ö c h s t e n  
R e p r ä s e n t a n t e n  d e s  S t a a t e s  waren "A u s län d er" .  Das g i l t  
im Grunde s o g a r  f ü r  d i e  Z a r e n f a m i l i e .
8 1 /1 1 . ״  Mit dem 3 i l d  d e s  t r a u r i g e n ,  a u f  einem S t e i n  s i t z e n d e n  
B e g l e i t e r s ,  s c h l i e ß t  d a s  5 . B i l d  ( v g l .  S . 9 0 / 9 ) •  "Das 
S i t z e n  a u f  e inem S t e i n  s y m b o l i s i e r t  im Epos d i e  Ver-  
z w e i f l u n g  ( v g l .  A. V e s e l o v e k i j ,  Band 3 )"  (V. ä k l o v s k i j ,  
S e n t i m e n t a l e  R e i s e ,  S . 2 4 6 f . ) .  B lok  k a n n te  d i e  A r b e i t e n  
A.N .  V e s e l o v s k i j s  zur  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  r e c h t  g u t .
B e i  s e i n e r  e i g e n e n  B e s c h ä f t i g u n g  m it  d e r  F o l k l o r e  
s t ü t z t e  e r  s i c h  u . a .  a u f  den damals b e r ü h m t e s te n  r u s s i -  
seh en  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  ( v g l . V, 5 6 8 f f . und 
" P o ē z i j a  z a g o v o r o v  i  z a k l i n a n i j " ,  V , 3 6 - 6 5 ) .  Es i s t  
r e c h t  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß B lok  d i e s e s  B i l d  a u s  V e s e l o v -
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Der B e g l e i t e r  d e r  F a in a  h a t  Ä h n l i c h k e i t  m it  einem Mär- 
c h e n - G r e i s  ( l a n g e r  B a r t ) .  D ie  Bedeutung d e s  k o s t b a r e n  
R in g s  i s t  u n k l a r ,  denn d i e  Symbolik  d e s  R in gs  i s t  s eh r  
v i e l f ä l t i g  ( v g l .  F o r s t n e r ,  Welt d er  Sym bole ,  S . 4 3 4 f f . ) .  
W a h r s c h e i n l i c h  i s t  der  R ing  h i e r  Symbol d e r  Macht.  Der 
E d e l s t e i n  s o l l  v e r m u t l i c h  a u f  d i e  Z a u b e r k r a f t  d e s  R in g e s  
h i n w e i s e n .  In  Wagners ,,Hing d e s  N ib e lu n gen "  s c h e n k t  der  
Ring a u s  dem R h e in g o ld  se inem  Träger  u n b e sc h r ä n k te  
Macht,  wenn e r  d er  L ie b e  e n t s a g t .
Das i s t  e i n e  A n s p ie lu n g  a u f  das  Märchen d e r  *JLten ( v g l .  
S . 7 7 / 3 ) .  Wieder e r s c h e i n t  d er  Schwan a l s  B e g l e i t s y m b o l  
d e r  F a i n a .
V g l .  S . 8 1 / 7 .
D i e s e  P a s s a g e  und e i n e  P a s s a g e  w e i t e r  u n t e n  ( S . 8 4 / 7 )  
e n t w i c k e l t  den G eg en sa tz  S c h l a f ־   S t u r n. F׳ a in a  kann nur  
e i n e n  d e r  b e id e n  Zustände e r t r a g e n .  Das Erwachen oder  
d a s  A ufhören d e s  V in d es  i s t  f ü r  s i e  g le i c h e r m a ß e n  un-  
e r t r ä g l i c h .  B lok  g r e i f t  h i e r  s e i n e  I d e e  vom erwachenden  
r u s s i s c h e n  Volk  a u f  ( v g l .  d i e  A usführungen d e s  Liannes 
m it  B r i l l e  S . 73 und E i n l e i t u n g  zum 4 . B i l d ,  S . 2 5 7 £ ) .  Das 
er w a c h te  KuRland g l e i c h t  d e r  T r o ik a .  E in en  Z w isch en -  
z u s t a n d  z w is c h e n  S c h l a f  und v o r w ä r t sd r ä n g e n d e r  Dynamik 
k e n n t  A uß lan d -F a in a  n i c h t .
. l i e r  i s t  d i e  e r o t i s c h e  U n e r f ü l l t h e i t  d e r  F a in a  b e s o n d e r s  
a u g e n f ä l l i g .
D ie  p h y s i s c h e  Schwäche d e s  B e g l e i t e r s ,  d i e  V e r s c h ie d e n -  
h e i t  s e i n e s  ,n e s e n s  von dem d er  F a i n a ,  d i e  H o f fn u n g s -  
l o s i g k e i t  s e i n e r  L i e b e ,  s e i n  Wissen darum, daß s i e  ihn  
v e r l a s s e n  w i l l ,  -  a l l  das  muß auch a l s  A ussage  B lo k s  
f iber den C harakter  d er  r u s s i s c h e n  S ta a t s m a c h t  g e w e r t e t  
w erden .  B lo k s  V e r h ä l t n i s  zum r u s s i s c h e n  z a r i s t i s c h e n  
S t a a t s a p p a r a t  war e i n e  Mischung von Haß und E k e l .  (V g l .  
B lo k s  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 13.  A p r i l  1 909 ,  V I I I ,  
281;  " S o ln ce  nad R o s s i j e j " ,  V , 3 0 1 - 3 0 3 ,  oder  das  Poem 
" V ozm ezd ije" ,  2 . K a p . ,  1 1 1 , 3 2 8 ) .
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Im r u s s •  T ex t  s t e h t :  "Za ta k u j u  l j u b o v ' ־   b ' j u t ! "  Der
S in n  i s t  u n k l a r .  V i e l l e i c h t  s o l l  an den P e i t s c h e n h i e b ,
den ? a i n a  German g a b ,  e r i n n e r t  werden .
Wieder t a u c h t  d a s  M otiv  d e s  Pernwehs a u f  ( v g l .  1 . B i l d :
S . 4 9 / 5 ;  S . 5 4 / 2 ;  2 . B i l d :  S . 5 5 / 8 ;  S . 5 6 / 4 ;  6 . B i l d :  S . 9 3 / 3 ) .
Das R ie c h e n  nach Verbranntem (" p a c h n e t  g a r * j u " )  i s t  b e i
310k  h ä u f i g  zu f i n d e n .  ( V g l .  z . B . N״  ovaja  Amerika", I I I ,
2 6 8 f f . ,  S t r . 8 ;  " V ozm ezd ije" , I I I , 3 0 1 f f . ,  Z . 40; P i s fma
к rodnym I ,  S. 2 2 5 ,  B r i e f  an s e i n e  I / .utter  vom 7 .  Aug, 1 9 0 8 ) .
Es g e h ö r t  zu r  Sym bol ik  d e s  F e u e r b r a n d e s ,  d i e  b e s o n d e r s
im Z y k lu s  "Na p o l e  Kulikovom" ( l l l , 2 4 9 f f . ,  4 . G e d . ,
S t r . 4 )  d e u t l i c h  i s t :
"Ich s e h e  fiber Kußland i n  d er  Ferne  
E in en  w e i t e n  und r u h ig e n  Brand."
( V g l .  dazu "Rus*", I I , 1 0 6 f . ,  S tr ״*. ; "Rus1 m o j a . . . " ,
1 1 1 , 2 5 9 ,  S t r . 5; " D v en a d ca t1", I I I , 3 4 7 f f . ,  v . a .  S t r . 3
i n  ( 3 ) ) .  D ie  V erb indung d e r  F e u e r -S y m b o l ik  zur  Apoka-
l y p s e  i s t  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  i n  B lo k s  G e d ic h t  "Pożar"
( l l , 2 0 1 f . ) .  D ie  V i s i o n  d e r  brennenden S t a d t ,  durch d i e
d a s  a n o k a l y p t i s c h e  P fe r d  fiber e i n e r  e r s c h r e c k t e n  Menge
d a h i n j a g t , e r l i s c h t  :
" l ie in ,  w i e d e r  e r l ö s c h e n  d i e  Gebäude,
K e in ,  w ie d e r  h a t  e s  g e t r o g e n ,  -  
Des f e r n e n  *vufs t a n d s
!iahendes G e t ö o e ."  ( S t r .  7)
(Zur F e u e r -S y m b o l ik  v g l .  S . 5 6 / 6 ) .
F a i n a s  P o s i t i o n  g l e i c h t  d e r ,  i n  der  s i e  ü b e r  dem Fluß  
s t e h e n d  a u f  den E r l ö s e r  w a r t e t e  (E r z ä h lu n g  d es  Mönchs,
S . 5 6 ,  M ärch en szen e ,  S . 7 7 ) .  I h r e  E r in n eru n g  an d i e s e  
E p is o d e  ( S . 8 3 )  z e i g t ,  daß e s  s i c h  in  d e r  e r s t e n  Szene  
des 5 . B i l d e s  um e i n e  Art Wiederholung d e s  Wartens am 
Fluß  h a n d e l t .
D ie  R e p l i k  d e s  B e g l e i t e r s  z e i g t ,  daß d i e s e r  nur d i e  
S ä n g e r in  F a in a  k e n n t .  D ie  e i g e n t l i c h e  N atu r  s e i n e r  a e -  
l i e b t e n  b l e i b t  ihm v ö l l i g  v e r b o r g e n .
R u ss .  " ru sy j"  ( h e l l b r a u n , d u n k e lb lo n d )  stammt e t y m o lo -  
g i s c h  von +r u d -  ( v g l .  l a t .  r u s s u s ) .  Schon im 1 6 .  J h d t .  
wurde e s  -  im Zusammenhang m i t  d er  Lehre von Moskau a l s  
dem d r i t t e n  Rom -  v o l k s e t y m o l o g i s c h  m i t  dem Namen "Rus,fl
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(R ußland)  l n  Verbindung g e b r a c h t .  H ie r h e r  g e h ö r t  auch  
dae S p r ic h w o r t  " R u ssk i j  narod -  r u s y j  n a r o d ."  F a in a  e r -  
s e h n t  s i c h  e i n e n  " r u s s i s c h e n "  B räu t igam ,  d er  s i e  a u s  
d e r  Gewalt  d e s  " a u s lä n d is c h e n "  B e g l e i t e r s  b e f r e i e n  
80 11 •
S . 8 2 / 1 2  D ie  Augen i n  d er  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  s i n d  n o rm a le r w e ise  
" l i c h t "  ( " j a s n y j e  06 i " ) .  V i e l l e i c h t  i s t  an d i e s e r  S t e l l e  
r u s s .  " s e r y j"  (g r a u )  m i t  "blau" zu ü b e r s e t z e n •  Im A l t -  
r u s s i s c h e n  b e z e i c h n e t e  " s e r y j"  d i e  b l a u e  A ugenfarbe  
( h e u t e  w ir d  d a f ü r  "go lu b oj"  v e r w e n d e t ) .
S . 8 2 / 13 B lo k  v erw en d et  den r e c h t  g e b r ä u c h l i c h e n  Ausdruck "pro-  
g l j a d e t 1 ( v s e )  g la z a "  ( s i c h  d i e  Augen a u s s e h e n )  m it  dem 
g e s u c h t e r e n  "06 i"  a n s t e l l e  von  " g l a z a " .  O f fen b a r  8011  
dam it  d i e  F o l k l o r e  i m i t i e r t  werden• B e a c h te n s w e r t  i s t  
d i e  W iederholung  d e r  A ugen-Sym bol ik .
S . 8 2 / 1 4  D ie  F r eu n d in  d e s  Hohen L i e d s  i s t  " s t r a h l e n d  w ie  d i e  
Morgenröte" (HL 6 , 1 0 ) .
S . 8 2 / 1 5 V g l .  damit  Germans M onolog,  S . 8 8 / 1 .  Das B i l d  d e s  S c h l e i -  
e r s  i s t  t r a d i t i o n e l l  und b e s o n d e r s  i n  d er  c h r i s t l i c h e n  
B r a u t -M y s t ik  w e i t  v e r b r e i t e t  ( v g l .  dazu F o r s t n e r ,  Welt  
d e r  Sym bole ,  S . 4 6 2 f f . ) .  Der S c h l e i e r  i s t  das  A t t r i b u t  
der  j u n g f r ä u l i c h e n  H im m e lsg ö t t in n e n  ( I r i s ,  Maja, Venus,  
M a r ia ) .  Im B i l d  d e s  L ü f t e n s  d e s  S c h l e i e r s ,  d e s  "Er- 
kennens" ( S c h i l l e r :  "Der Venuswagen", "Die K ü n s t l e r " ,  
"Das v e r s c h l e i e r t e  B i l d  zu S a i s " ;  H ö l d e r l i n :  " T h a l ia -  
Fragment"; N o v a l i s :  "Die L e h r l i n g e  zu S a i e " )  v e r -  
s c h m i l z t ,  ä h n l i c h  w ie  im B i l d  d e s  G ü r t e l l ö s e n s ,  e r o -  
t i s c h e  und n a t u r m y s t i s c h e  S y m b o l ik .  B e i  Schopenhauer  
und N i e t z s c h e  i s t  der  S c h l e i e r  d er  Maja d a s  Symbol der  
S c h e i n w e l t  d e r  äu ß eren  R e a l i t ä t ;  d a s  Einewerden m it  
dem Urgrund d e s  S e i n s ,  d i e  " Z e r r e i s s u n g  d e s  p r i n c i p i i  
i n d i v i d u a t i o n i s "  i s t  d i e  "V ern ich tung  d e s  S c h l e i e r s  
d er  Maja" ( N i e t z s c h e ,  D ie  Geburt d er  T r a g ö d ie ,  7 0 ,  
S . 5 5 f • ) •  B lok  k a n n te  VjaŽ. I v a n o v s  B i l d  d e s  S c h l e i e r s  
d er  Maja, d er  " d ie  W e l t ,  d as  Ganze" b e d e c k t  und v e r -  
b i r g t  ( v g l .  V , 1 6 ) .  In  d er  R e p l i k  d e r  F a in a  v e r b i n d e t  
s i c h  das  p e r s o n h a f t e  Moment d e s  S c h l e i e r - S y m b o l s  m it  
dem raum haften  im N eb e l -S y m b o l .
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Das B i l d  d e s  N e b e l s  i s t  im m y s t i s c h e n  Vokabular so  t r a d i  
t i o n e l l  w ie  d a s  d e s  S c h l e i e r s .  Es h a t  d e n s e lb e n  Wert 
( " U n e r k a n n t e s " V e r b o r g e n e s " )  i n  B ez ieh u n g  a u f  d i e  räum 
l i e h e ,  l a n d s c h a f t l i c h e ,  k o sm isc h e  Sphäre d es  m y s t i s c h e n  
O b j e k t s .  D ie  G l e i c h s e t z u n g  von  Kosmos und Frau ( G ö t t in  
N a tu r ,  S o l o v ' e v s  w e l t s e e l e ,  B lo k s  Ewig- и e i b l i c h e s ) ,  d i e  
im 5 . B i l d  d e s  LS i n  d e r  G e s t a l t  d er  F a in a  s i c h t b a r  w ird ,  
e r k l ä r t  d i e  Verbindung v o n  ra u m h after  und p e r s o n a l e r  
S y m b o l ik .  D ie  Verbindung von  S c h l e i e r -  und N ebe lsym b o lik  
m it  d e r s e l b e n  Vermischung von E r o t i k  und N aturm yst ik  wie  
im LS f i n d e t  s i c h  i n  b l o k s  "Skazka о t o j ,  k o t o r a j a  ne 
pojm et  j e j e " .  D ie  r ä t s e l h a f t e ,  n ä c h t l i c h e  S c h ö n h e i t  b e -  
d e c k t  s i c h  "mit einem w e ic h e n  N eb e l  der  U nnah b ark e it ,  
w ie  m i t  e inem B r a u t s c h l e i e r "  ( B l o k ,  S o b r . s o č •  v 7 t . ,
B d . 4 ,  S . 1 4 1 ) .  Auch i n  B l o k s  G e d ic h t  "Neznakomka" v e r b i n -  
d e t  s i c h  N e b e l -  und S c h l e i e r - S y m b o l i k  ( I I , 1 8 5 f . S ״ t r .  7 -  
10; zum N eb e l-Sym bol  v g l .  S o l o v ' e v ,  S t i c h o t v o r e n i j a ,
S . 227; B l o k ,  1 , 3 1 ,  4 8 ,  7 8 ,  8 9 ,  100 u . v . a . ;  1 1 , 1 0 5 ,  136,  
1 37 ,  1 8 3 f .  u . a . ;  im G e g e n s a tz  zu B lo k s  frü h en  G edichten  
h a t  das  N eb e l-S y m b o l  im 2 . Band neben d er  m y s t i s c h e n  e in e  
s t a r k  l o k a l e ,  P e t e r s b u r g e r  F ä r b u n g . ) .  H in t e r  dem dunklen  
S c h l e i e r  d e r  ,,Unbekannten" ( v u a l '  i s t  h i e r  der  S c h l e i e r  
d er  D ir n e ,  was e b e n f a l l s  a u f  e i n e  l a n g e  T r a d i t i o n  zu-  
r ü c k g e h t )  l i e g t  " e in  v e r z a u b e r t e s  U fe r  und e i n e  v e r -  
z a u b e r t e  Ferne"  ( l l , 1 8 5 f # ,  S t r . 1 0 ) .  D ie  Symbole " S c h l e i -  
er" ( v g l .  noch I I , 1 8 7 f . )  und "Ferne" kehren i n  ä h n l i c h e r  
,. / e i s e  im Z y k lu s  "Faina" w i e d e r ,  d ie s m a l  in  Verbindung  
m it  B lo k s  " r u s s i c h e r "  S c h n e e s t u r m la n d s c h a f t  ( I I , 2 5 4 f . ,  
S t r .  7 ) .
D ie  Farbe  B la u  ( e i n e  L e i t f a r b e  der  B lo k s ch en  "Unbekann- 
t e n " ) ,  h p u f i g  i n  Verb indung m it  Weiß (im LS "blaue  
N e b e l" )  i s t  d i e  t r a d i t i o n e l l e  Farbe d er  Jungfrau  Maria 
(vgl. F o r s t n e r ,  aaO, S . 1 2 5 ) .  D ie  B la u -S y m b o l ik  b e -  
h e r r s c h t  d i e  D a r s t e l l u n g e n  d er  Maria im a b e n d lä n d isc h e n  
M i t t e l a l t e r  und i n  d e r  R e n a i s s a n c e ,  d i e  B lok  b e s t e n s  
k an n te  (vgl. Al'fonsov, Slova i  k r a s k i ,  S . 6 3 - 8 8 .  L e id e r  
h a t  P e t e r s ,  Symbole d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 1 2 2 f f .
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i n  i h r e r  s o n e t  a u f s c h l u ß r e i c h e n  U ntersu ch u n g  a u f  d i e s e  
n a h e l i e g e n d e  und f ü r  S o l o v ' e v  w ie  f ü r  B lok  maßgebende 
T r a d i t i o n  n i c h t  h i n g e w i e s e n . ) •
Ä h n l i c h  w ie  im Monolog d e s  Mannes m i t  B r i l l e  ( S . 73)  e r -  
s c h e i n t  F a in a  h i e r  a l s  p e r s o n i f i z i e r t e s  r u s s i s c h e s  Land. 
Zu den 1' k l a r e n 11 oder  " l i c h t e n "  Augen vgl. S . 8 2 / 1 2 .
V g l .  S . 8 2 / 3 .
Auch h i e r  verw end et  B lok  e i n e n  Topos a u s  d e r  r u s s i s c h e n  
F o l k l o r e ;  v g l .  S . 7 7 / 2 .
D ie  E r lö su n g ssy m b o l ik  i s t  o f f e n k u n d i g .
Wer h i e r  m it  " s ie "  g e m e in t  i s t # b l e i b t  e tw a s  u n k l a r .  Im 
G e d ic h t  "Vse b t e b e  S e l a t '  v e s e l 1 j a . . . "  ( 1 1 1 , 1 7 3 )  i s t  das  
"schwarze G ef ied er"  ( S t r . 2) und d e r  " t o t e  Ruf d er  Raben" 
( S t r . 4)  Symbol f ü r  das  E in b rech en  d e s  B ö s e n ,  d a s  d i e  
d i o n y s i s c h - u n b ä n d ig e  H e ld in  b e d r o h t .  Auf F a in a  a l s  P er-  
son b ezogen  s in d  " s i e "  wohl d i e  v i e l e n  Männer, d i e  um 
i h r e  Gunst werben. Auf F a in a  a l s  V erkörperung Rußlands  
b ezo g en  s i n d  " s ie"  wohl d i e  v i e l e n  "Usurpatoren" und 
" G ew a lth errsch er" ,  d i e  Rußland e r d u ld e n  mußte.  Das B i l d  
d er  Raben, d i e  líber F a in a  k r e i s e n ,  e r i n n e r t  an B lo k s  b e -  
k a n n te s  G ed ich t  "Korsun" ( 1 1 1 , 2 8 1 ;  v g l .  dazu "Vozmezdije"
1 .K a p . ,  I I I , 3 0 4 f f . ,  V ers  5 9 6 - 6 1 5 ) .  D ie  Haben s i n d  i n  der  
Z ad on šč in a  ( S . 1 3 ) ,  im I g o r l i e d  ( 1 7 , 7 ;  2 3 , 1 4 )  und i n  der  
r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  U n g l ü c k s v ö g e l .  (Haben a l s  Symbol fü r  
d i e  "Heiden, Juden, A b g e f a l l e n e n ,  I r r l e h r e r  und U nglču -  
b ig é n " :  v g l .  F o r s t n e r ,  Welt der  Sym bole ,  S . 2 5 4 f . )
Der e r s e h n t e  Bräutigam i s t  der  B e s c h ü t z e r ,  d er  wie e i n  
G o tt  über i h r  wacht .  E i n z e l n e  B i l d e r  e r i n n e r n  an das  
Märchen der  A l t e n  ( v . a .  das  "Schwanenlager"; v g l .  S . 7 6 f . )  
Der Ausdruck "krasnoje  s o l n c e "  f i n d e t  s i c h  h ä u f i g  i n  
den B y l i n e n .  Er i s t  m it  "schöne Sonne" zu ü b e r s e t z e n  
( v g l .  Trautmann, D ie  B y l i n e ,  S . 7 3 ) .  Da im LS d i e  F o lk -  
l o r e  nachgeahmt w ir d ,  i s t  d i e s e  Ü b e r se tz u n g  auch h i e r  
a n g e b r a c h t .
In  d iesem  B i l d  g i b t  F a in a  e i n  w e i t e r e s  Mal i h r e r  Sehn-  
s u c h t  nach E r lösu n g  Ausdruck.  D ie  W iederholung durch  
German ( v g l .  S . 8 8 / 2 )  k ü n d ig t  a n ,  daß F a in a s  Wunsch kurz 
v o r  der E r f ü l l u n g  s t e h t .
S . 8 3 /1  
S . 8 3 / 2  
S . 8 3 / 3
S . 8 3 / 4  
S . 8 3 / 5
S . 8 3 / 6
S . 8 3 /7
S . 8 3 / 8
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S . 8 3 / 9  Der B e g l e i t e r  w ird  von d e r  E le m e n t a r k r a f t  d es  Sturm6 
n i c h t  e r f a ß t .  H ier  w ird  d e u t l i c h ,  daß ih n  d i e  L eb en s-  
k r a f t  v e r l a s s e n  h a t .  ( V g l .  dazu S . 5 2 / 1 1 ) .
S . 8 3 / 1 0  D i e s e  R e p l i k  w ir k t  k o m isc h ,  denn s i e  paßt s c h l e c h t  zu 
d er  g a n z e n  S z e n e .  ( V g l .  S . 8 2 / 1 0 ) .
S . 8 3 /1 1  H ier  w ird  d i e  E rzäh lu n g  d e s  Mönchs vom 2 . B i l d  ( S . 5 6 )  
w i e d e r h o l t .
S . 8 3 / 1 2 D i e s e  P a s s a g e  e r i n n e r t  an d i e  K lage  der  J a r o s l a v n a  im 
I g o r l i e d  (1L 37 ,  1 8 f f . ;  v g l .  S . 8 3 / 1 8 ) .
S . 8 3 / 1 3  F a i n a s  Warten h a t  sch on  f a s t  zu l a n g e  g e d a u e r t .  In  F1 
f o l g t  a u f  den S a t z :  "Du h a s t  mich g e t ä u s c h t . "  e i n e  
l ä n g e r e  P a s s a g e :  "Ich  habe wunderbare Träume g e se h e n :  
w ie  e s  F r ü h l i n g  war und d er  Wind w e i n t e ,  zu mir a u f  e i n e r  
E i s s c h o l l e  e i n  so s c h l a n k e r  und h e l l e r  J ü n g l i n g . . .  er  
b r e n n t  und s t r a h l t . . .  a l s  s e i  e r  C h r i s t u s  s e l b s t . . .
Er schwimmt daher  und l ä c h e l t  mir z u ,  und schwimmt 
d avon ,  v e r s c h w i n d e t  i n  d er  F e r n e ,  h i n t e r  B ir k e n ,  im 
g ra u en  H i m m e l . . .  I s t  d i r  das  zu wenig?" (Abw. 2 3 9 ) )
In  F2 s t e h t  d i e s e  P a ssa g e  f a s t  w ö r t l i c h  schon  im Mär- 
chen d e r  F a in a  ( 4 . B i l d ,  Garderobe der  F a in a ,  S . 7 7 ) .  Blok  
h a t  e i n e  W ied erho lung  im 5 . B i l d  v erm ied en .  In  F1 hat  
d i e s e  P a s s a g e  d agegen  i h r e  B e r e c h t ig u n g ,  denn da f e h l t  
das  B i l d  i n  d er  Garderobe der  F a in a .
Zum S a t z  "Ich habe Träume g e se h e n "  v g l .  S . 8 4 / 2 ,  das  
Z i t a t  a u s  O s t r o v s k i j s  "Groza".
S . 8 3 / 14 H ie r  v i r á  i n  a n d e r e r  Form w i e d e r h o l t ,  was der  "Mann
m it  B r i l l e 11 über  d i e  L i e d e r  der  F a in a  s a g t e  ( v g l .  S . 7 3 /
4 ) .  In  d i e s e r  R e p l ik  i s t  F a in a  n i c h t  d i e  E s tr a d e n s ä n -  
g e r i n ,  son d ern  d a s  P e r so n  gewordene " m u s ik a l i s c h e " ,  
k ü n s t l e r i s c h e  V o lk ,  d a s  s e i n e  L ie d e r  "in d i e  F r e i h e i t  
e n t l ä ß t " .
S . 8 3 / 1 5  F a in a  i s t  h i e r  w ie d e r  d i e  s c h i c k s a l h a f t e  G ö t t i n ,  d ie
H e r r s c h e r i n  d e r  W elt  ( v g l .  S . 4 8 / 1 2 ,  Abw. 44)  und 4 6 ) ) .
In  d i e s e r  P a ssa g e  s c h e i n t  w i e d e r  das  gra u sa m -a l lm ä ch -  
t i g e  F r a u e n i d e a l  d e s  f i n - d e - s i e ' c l e  durch .  ( V g l .  Praz,  
L i e b e ,  Tod und T e u f e l ,  B d .1 ,  4 . K ap . ,  S . 1 6 7 - 2 5 0 ) .
3 ־ 3 ־ 0
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S . 8 3 /1 6  D i e s e r  Ausdruck stammt a u s  der B i b e l  ( 5 . m 0 s . 3 2 , 1 0 ;
Psalm 1 7 , 8 ) .  Lr w ir k t  h i e r  e tw as  b e f r e m d l i c h .
S.83/17 Diese Passage erinnert sehr stark an eine Stelle in 
Gogol's "Taras Bul1ba": Ler iCosak Andrij ist in die 
gegnerische Stadt eingeschlichen und der wunderschönen 
Polin begegnet• Sie ist von seiner Leidenschaft be- 
troffen und auf seine Frage, weshalb sie so traurig 
sei, gibt sie zur Antwort:
" B is t  du n i c h t nein״   gr im m iger  Henker,  oh du ׳nein  g ra u -  
sames S c h i c k s a l ?  A l l e  h a s t  du ( d . h .  "Ch S c h i c k s a l " -  
D. w. )  mir zu ?"Pen g e l e g t :  d i e  b e s t e n  ^ d le n  der  ganzen  
S c h l a c h t a ,  d i e  r e i c h s t e n  P a n e ,  G rafen  und fremdlb’n d i -  
sehen  Barone und a l l e ,  d i e  d i e  B l ł*te u n s e r e r  R i t t e r -  
s c h a f t  a u s nachen. A־ l l e  w o l l t e n  meiiie L ie b e  e r r i n g e n ,  
und j e d e r  h č t t e  s i e  a l s  g r o ß e s  Gittek b e t r a c h t e t .  Ich  
h ä t t e  nur mit der  Hand winken b ra u ch en ,  und j e d e r  von  
ih n e n ,  der S c h ö n s t e ,  der  H e r r l i c h f f t e  an G e s t a l t  und 
H erk u n f t ,  wäre mein G a t te  gew orden .  Doch fttr k e in e n  von  
ihnen  h a s t  du mein Herz v e r z a u b e r t ,  du mein grausames  
S c h i c k s a l ,  sondern h a s t  mein Herz v e r z a u b e r t ,  v o r b e i  an 
den b e s t e n  Melden u n s e r e s  L a n d es ,  f*lr e i n e n  r'remden.. . 1 
( S o b r . s o S . ,  B d .2 ,  S . 4 7 ) .
Gro°e Ä h n l i c h k e i t  m it  d i e s e r  P a s s a g e  h a t  auch e i n e  
S t e l l e  in  Gor#k i j s  'Viakar 5udra" .  ü b erh au p t  s t e h e n  d ie  
t e p l ik e n  der  ? a in a  in  g r o ß e r  !<»he zu dem e tw as  h yb r id en  
F o lk l o r i s m u s  d es  "Taras b u l  *ba" und d e s  "falcar Öudra". 
J a s  Motiv der .4 e i n h e i t  t r o t z  a l l e r n.־,  fe c h tu n g e n  k e h r t  
in  p h n l i c h e r  / o n  in  B lo k s  G e d ic h te n  w i e d e r ,  z . B .  in  
"Лив1״ ( I I , 106 f . ) :
" . . .  s i e  h a t  i h r e
U r sp r ü n g l i c h e  S c h ö n h e i t  n i c h t  b e f l e c k t . "  ( i> tr .1 0 )
und "*tossi ja" (lll,25*f.):
"Ich kann d ic h  n i c h t  b e m i t l e i d e n  
Und ic h  t r a g e  behutsam mein K r e u z . . .
Gib jedem Z auberer ,  dem du w i l l s t ,
D eine  H 2u b ersch ön h e it  h in !
S o l l  e r  d ic h  v e r l o c k e n  und b e t r a g e n ,  -
Du w i r s t  n i c h t  u n t e r g e h e n ,  n i c h t  v e r s c h w i n d e n . . . "
(btr. 3 und Л)
(V g l .  d i e  Äußerungen d e s  / .annes m it  B r i l l e  *iber d i e  Un- 
W andelbarkeit  d e s  » e s e n s  R ußlands;  3 . 7 (־י .  B lok  g r e i f t  
h i e r  w ied er  das l״  o t i v  d er  " r e in e n  j>irne" a u f .  ? a i n a ,  
d i e  Halbweltdame, e r w e i s t  s i c h  a l s  j u n g f r ä u l i c h e  Schön-
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h e i t ,  d i e  s i c h  nach wahrer L i e b e s e r f ü l l u n g  s e h n t .  (V g l .
S . 7 7 / 4 ) .
S . 8 3 / 1 8  D i e s e  B i t t e  an den Wind und an den F lu ß ,  dem L i e b s t e n
Kunde zu b r i n g e n ,  i s t  e i n e  d e u t l i c h e  A n sp ie lu n g  a u f  d ie  
Klage der  J a r o s l a v n a  im " I g o r l i e d "  ( 3 8 , 6 f f . ) .  J a r o s la v n a  
wendet s i c h  an den ;«ind ( "0 v e t r e ,  v e t r i l o !  ". • • ) und an 
den Dnepr ( "C Dnepre S l o v u t i Ó j u ! . . . " ) ,  der  i h r e n  L i e b -  
s t e n  zu i h r  z u rü ck tra g en  s o l l .
D ie  e n t s p r e c h e n d e  S t e l l e  i n  d er  "ZadonŠSina" ( S a t z  9 4 f f . )  
e n t h ä l t  d i e  ,!nrede an den ״*ind n i c h t .
J . 3 4 / 1  H ie r  wird d i e  G e s t a l t  d e s  B e g l e i t e r s  m it  e i n e r  b i s h e r  
f e h l e n d e n  Dimension  v e r s e h e n .  Kr h a t  über  F a in a  e i n e  
g e h e i m n i s v o l l e  Лa c h t ,  der  s i e  s i c h  a u s  e i g e n e r  K ra f t  
n i c h t  e n t z i e h e n  kann. Das e r i n n e r t  an D o s t o j e v s k i j s  
"Chozjajka" und b e s o n d e r s  an G o g o l ' s  "StraŠnaja  m e s t ' 11. 
(V g l .  Grossman, D o s t o j e v s k i j ,  S . 9 5 f . ,  der  a u f  d i e  Ahn- 
l i c h k e i t  d i e s e s  . . lo t iv s  i n  b e id e n  «erken h i n w e i s t . ) .
Das l e t z t e r e  Jerk und v o r  a l l e m  d i e  Deutung, d i e  B e ly j  
der  P an i  K a te r in a  in  se inem  l y r i s c h e n  A u fs a tz  "Lug 
z e l e n y j "  ( V e s y ,  1905,  « r .  8 ,  S . 5 - 1 6 )  gegeben  h a t ,  haben 
a u f  310k großen  E indruck gemacht ( v g l .  B loks  B r i e f  vom
2 .  Okt.  1905 ,  V I I I , 1 3 5 f f . ;  "Bezvrem en'e" ,  V , 6 6 -8 2 ;
״ o t i z e n  zu d ie sem  - u i f s a t z ,  Z a p .k n . ,  7 0 ,  E in t r a g  vom 
Juni u n t e r  "krask i  i  s l o v a " ) .
Der ״ u f s a t z  B e l y j s  i s t  e i n e  Hymne a u f  d i e  r u s s i s c h e  
l ia tu r  und d i e  S c h ö n h e i t  d e s  r u s s i s c h e n  Landes .  B e ly j  
v e r s u c h t ,  a u s  e i n e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von m e c h a n i s t i -  
s c h e r  und o r g a n i s c h e r  » e l t e r k l ä r u n g  d i e  V i s i o n  e i n e s  
z u k ü n f t i g e n  Rußland zu e n t w i c k e l n .  Rußland i s t  f ü r  ihn  
e i n  i n  der  Zukunft  zu v e r w i r k l i c h e n d e s  " tr a n s z e n d e n t e s  
I d e a l "  ( S . 5 ) ,  das  er  s y m b o l i s c h  a l 6  e i n e  au f  E r lö su n g  
h arren d e  S c h ö n h e i t  d a r s t e l l t .  E r s t  wenn d i e s e  S c h ö n h e i t ,  
d i e s e  Pani K a t e r in a  der  G o g o l ' s e h e n  Erzäh lung  "StraŽ-  
n a ja  m e s t ' " ,  a u s  dem S c h l a f  erwacht  i s t ,  kann s i e  wählen:  
den ״eg d e s  Lebens i n  e i n e r  E ntw ick lu n g  der  G e s e l l -  
s c h a f t  zu e i n e r  G em ein sch a f t  (оЬЙбіпа) von l e b e n s v o l l e n  
I n d i v i d u e n ,  od er  den Weg d e s  Todes i n  e i n e r  A u tom at i -  
s i e r u n g  der  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  K r ä f t e .
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&Noch unl,״ ngst  s c h l i e f  Rußland• Der Weg d es  Lebens w ie  
d er  Weg d es  Todes waren g l e i c h e r w e i s e  f e r n e  von ihm• 
Rußland g l i c h  d er  sy m b o l is c h e n  G e s t a l t  der  s c h la fe n d e n  
Pani K a t e r in a ,  d e r e n  S e e l e  d er  s c h r e c k l i c h e  Zauberer  
g e s t o h l e n  h a t t e • • •  Pani K a t e r in a  muß•••  e n t s c h e i d e n ,  
wem s i e  i h r e  S e e l e  h in g eb en  s o l l :  entw eder  dem g e -  
l i e b t e n  Mann, dem Kosaken D a n i l ,  der  g e g e n  d i e  fremde  
I n v a s i o n  käm pft ,  um f ü r  s e i n e  Schöne das  v e r t r a u t e  Aro- 
raa der  grünen F l u r  zu e r h a l t e n ,  oder dem Zauberer aus  
dem fremden L a n d •• •  In  den k o l o s s a l e n  G e s t a l t e n  der  
K a te r in a  und d e s  a l t e n  Zauberers  h a t  G o g o l1 a u f  un-  
s t e r b l i c h e  Weise d i e  Qual der  s c h l a f e n d e n  Heimat  
( r o d i n a )  a u s g e d r ü c k t ,  -  e i n e r  Schönen,  d i e  am S c h e id e -  
weg zw isch en  m ech a n isch er  A b g e s to r b e n h e i t  ( m e r t v e n n o s t ’ ) 
und u r s p r ü n g l i c h e r  P r i m i t i v i t ä t  (p e r v o b y t n a ja  g r u b o s t 1) 
s t e h t ) ״1 S . 6 f . ) .
Der E r lö su n g sm y th o s ,  d er  B e l y j s  A u f s a t z  zugrunde l i e g t ,  
und d i e  V i s i o n  e i n e s  a r c h a i s c h - n a t u r h a f t e n ,  h e id n i s c h e n  
Rußland von d i o n y s i s c h - o r g i a s t i s c h e r  U rn a tu r ,  haben  
Blok mehr a n g e sp r o c h e n ,  a l s  B e l y j s  p s e u d o w is s e n s c h a f t -  
l i e h e  s o z i o l o g i s c h e  Ausführungen• B e l y j s  f r e m d lä n d is c h e r  
Zauberer ,  der  s i c h  d i e  Schöne u n t e r w i r f t ,  i s t  das Syrn- 
b o l  d es  K a p i t a l i s m u s ,  der  im Bündnis m it  der  h e r r s c h e n -  
den Macht d es  Zarismus den f r e i e n  r u s s i s c h e n  Raum m it  
einem Netz t o t e r  S t ä d t e ,  F ab r ik en  und S ie d lu n g e n  b ed eck t•  
Blok h a t  das  B i l d  d es  a l t e n  Zauberers  ö f t e r s  geb rau ch t:  
z . B .  i n ) Rus111״1  I I , 106 f . ,  S t r . 2; das  G ed ich t  z e i g t  d e u t -  
l i e h e  Spuren von B loks  B e s c h ä f t ig u n g  m it  der  r u s s i s c h e n  
F o l k l o r e )  und i n  "V ozm ezdije” ( 2 . K a p . ,  1 1 1 , 3 2 8 ,  Ъѣ1-24;  
h i e r  i s t  Pobedonoscev  der  a l t e  Z auberer ,  u n t e r  d e s s e n  
B l i c k  d i e  s c h l a f e n d e  S c h ö n h e i t  Rußland dahindäramert.
V gl•  dazu " S o ln ce  nad R o s s i j e j V ,״״ , 301-303»  wo Pobedo-  
n o scev  a l s  1* a l t e r  Vampir" b e z e i c h n e t  w i r d . ) .  Im Sep-  
teraber 1908 h a t t e  Blok Bram S t o k e r s  "Graf D r a c u la 1* 
g e l e s e n .  Er war von dem Roman seh r  b e e in d r u c k t  ( v g l .
V I I I , 251 ,  B r i e f  an J e . P .  Ivanov vom 3 .  S e p t .  1908;  
Z a p .k n . ,  115 ,  E in t r a g  vom 28 .  S e p t .  1 9 0 8 ) .  Der Vampir 
bzw. der  a l t e  Zauberer s i n d  Symbol f ü r  d i e  Macht d es  
Bösen• (V g l•  zur  Symbolik d e s a*״  lten  Mannes" i n  Traum 
und Märchen auch C.G• Ju n g ,  Bewußtes und Unbewußtes,  
S . l o o f f . .  Auf S . 1 1 2 f f .  w ird der  n e g a t i v e  Aspekt des  
A rchetypus  b e s p r o c h e n . ) •
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Fain a  e r s c h e i n t  h i e r  a l s  V erkörperung d er  W e l t s e e l e ,  d i e  
s i c h  nach B e f r e iu n g  a u s  der  Macht d e s  Bösen  s e h n t .
D ie  b i s h e r i g e n  R e p l ik e n  d e r  F a in a  im 5 . B i l d  haben Xhn-
l i c h k e i t  m it  e i n i g e n  P a s s a g e n  aus  A .N . O s t r o v s k i j s  Drama 
,1Groza". D ie  D a r s t e l l u n g  d e r  K a t e r i n a  i n  d ie s e m  Stück  
durch d i e  S c h a u s p i e l e r i n  Vera K om m issarzevsk aja  war e i n  
Höhepunkt der  r u s s i s c h e n  T h e a t e r g e s c h i c h t e .  "Die Musik 
der  Stimme, d i e  Trauer  i n  den Worten waren so  g r o ß ,  daß 
man den Eindruck h a t t e ,  h i e r  s e h n t  s i c h  d i e  W e l t s e e l e ,  
d i e  H e i l i g e  Soph ia  S o lo w j e w s ,  nach d er  Rückkehr i n  den 
Schoß G o t t e s . "  ( S t e p u n ,  M y s t i s c h e  W e lt sc h a u ,  S . 2 3 5 ) .  
Stepun b e z i e h t  s i c h  h i e r  a u f  den 5 . A k t ,  B i l d e r  2 und 4 .  
Für B lo k  war o f f e n b a r  d as  7 . B i l d  d e s  e r s t e n  A k te s  b e -  
so n d e r s  e i n d r u c k s v o l l  ( v g l .  V , 2 7 6 ) ,  i n  dem K a t e r in a  von  
i h r e r  i n  t r a u m h a f te r  S o r g l o s i g k e i t  v e r b r a c h t e n  Mädchen- 
z e i t  e r z ä h l t .  Dabei kommt d a s  I n n e r s t e  i h r e s  n e s e n s  
zum V o r s c h e in .
" Л е  a u s g e l a s s e n  war i c h  doch! . i i e r  b i n  i c h  ganz v e r -  
w e l k t . . . .  I c h  l e b t e  ohne mich zu s o r g e n ,  w ie  e i n  Vög-  
l e i n  in  der  F r e i h e i t . . .  was i c h  w o l l t e ,  d a s  t a t  i c h .  
д.Лсл  b r a u c h te  n i c h t s ,  a l l e s  h a t t e  i c h  zur  Genüge.
Und w e lc h e  Träume i c h  t r ä u m te ,  . . . w e l c h e  Träume. Es war 
a l s  ob i c h  f l i e g e . . .  In  d er  Nacht kann i c h  n i c h t  s c h l a ־  
f e n ,  i c h  spüre  e i n  F l ü s t e r n :  jemand r e d e t  m i t  mir  so 
z ä r t l i c h ,  g i r r t  und k o s t  w ie  e i n e  Jaube . . .  e s  i s t ,  a l s  
k ü s s e  mich jemand so h e i ß ,  und fü h r e  mich f o r t ,  und i c h  
f o l g e  i h m . . .  Und mich e r g r e i f t  d e r  Gedanke, daß i c h ,  
wenn i c h  d i e  F r e i h e i t  h ä t t e ,  j e t z t  a u f  d er  V o lg a  im 
Boot fa h r e n  würde,  m it  L i e d e r n ,  o d er  a u f  d er  Troika  
d a h in ja g e n  würde, u n t e r  K ü s s e n . . . "
Während d i e  S eh n su ch t  d e r  K a t e r in a  nach F r e i h e i t  und 
L i e b e s e r f ü l l u n g  den r e a l i s t i s c h e n  Rahmen v o n  O s t r o v s k i j s  
Stück  n i c h t  s p r e n g t ,  i s t  b e i  B lok  d er  Symbolbezug f a s t  
p e i n l i c h  d i r e k t .
Auch d i e s e  k u rze  R e g ie a n w e isu n g  z e i g t ,  w ie  s e h r  das  LS 
e i n  Lesedrama i s t  ( s i l b e r n e s  E c h o ! ) .
V g l .  S . 7 5 / 3 .
D ie s e  P a ssa g e  k n ü p f t  an d a s  i n  S . 8 4 /1  ü b e r  d i e  Pan i  
K a t e r in a  und Rußland a l s  s c h l a f e n d e r  S c h ö n h e i t  G esa g te  
a n .  F a in a  w i l l  s i c h  a u s  d e r  Z a u b erg ew a lt  d e s  B e g l e i t e r s  
b e f r e i e n .  ( V g l .  auch S . 7 7 / 8 ) .
S . 8 4 / 2
S . 8 4 / 3
S . 8 4 /4  
S.8̂ /5
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8 4 / 6  Blok nimmt an d i e s e r  S t e l l e  Bezug a u f  d i e  Mutter-Erde«  
M y st ik ,  i n  d e r  s i c h  d i e  r u s s i s c h e  V o lk s fröm m igk e it  und 
d i e  r o m a n t i s c h  g e o r ä g t e  L i t e r a t u r  und P h i l o s o p h i e  d es  
19 .  J h d t s .  b eg eg n en .  D ie  Erde g a l t  dem r u s s i s c h e n  Volk 
a l s  h e i l i g  und s i e  b l i e b ,  u n t e r  dem Deckmantel d es  
C h r is t e n tu m s ,  i n  e i n e r  t f e i s e  Gegenstand r e l i g i ö s e r  Ver-  
ehrung ,  d i e  ganz d e u t l i c h  a u f  d i e  v o r c h r i s t l i c h e n  Wur- 
z e l n  d e s  E r d m u t t e r k u l t e s  v e r w e i s t .  ( V g l .  Cnasch,  E in -  
fü h ru n g ,  S . 222; K o l o g r i v o v ,  Das andere  Rußland, S.  
1 5 8 -1 6 6 .  H ie r  s in d  z a h l r e i c h e  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  r e l i -  
g i ö s e  Verehrung der  M utter  Erde in  d er  r u s s i s c h e n  V o lk s -  
frö m m ig k e i t  a u f g e f ü h r t ,  so auch der  "Schwur b e i  der  
Erde", d i e  " B e ic h te  an d i e  Erde",  d i e  " B i t t e  an d i e  
Erde um Sündenvergebung" e t c . ) .
In d er  r u s s i s c h e n  K u n s t l i t e r a t u r  f i n d e t  s i c h  e i n  ä h n l i c h  
r e l i g i ö s e s  V e r h ä l t n i s  zur  hrde  im ..erk D o s t o j e v s k i  j s .  
( V g l .  v . a .  " B r a t1ja Karamazovy", 6 .  Juch ,  2 .  und 7 .  Buch,  
4; "Son smešnogo č e l o v e k a " ,  I I I ;  " P r e s t u p l e n i je  i  nakaz-  
a n i j e " ,  ,2ei l  5 ,  IV und T e i l  6 ,  V III ;  "Зеву", 2 e i l  1,
4 .  K ap . ,  V und 2 e i l  2 ,  1.  K ap . ,  V I I ) .
Die e k s t a t i s c h e  Verehrung d er  Erde a l s  P r i n z i p  d es  Le- 
bens b e i  D o s t o j e v s k i j  h a t  m it  orthodoxem Christentum  
wenig g e m e in ,  sondern i s t  r o m a n t i s c h e s  Erbe.  D ie  Ver-  
ehrung d er  C u t t e r - R u s 1 i n  N ekrasovs  Poem "Коти na ли6І 
žit■  choroSo" ( P o l n o j e  s o b r a n i j e  s t i c h o t v o r e n i j v 3 
tomach, 3 . 3 d . ,  S . 2^3) s t e h t  d er  F o l k l o r e  nahe .  Dagegen 
s t e h e n  d i e  S y m b o l i s t e n  B r ju so v  ("U z e m l i" ,  S t i c h o t v o r e -  
n i j a  i  poemy, S . 1 8 2 f . )  und V jaS.  Ivanov ( v g l .  K o lo g r iv o v ,  
aaC, S . 1 6 6  und Iwanow, D ie  r u s s i s c h e  I d e e ,  S . 3 7 ,  л п т .5 )  
i n  der  L i n i e  D o s t o j e v s k i j s .
B lok b r i n g t  B r j u s o v s  G e d ic h t  in  Zusammenhang m it  VI.  
S o l o v ' e v e  G e d ic h t  "Zemlja -  V l a d y i i c a !  К t e b e  i e l o  
s k l o n i l  ja  . . . "  (V ,5 4 2  in  s e i n e r  z w e i t e n  R ezen s io n  von 
B r ju s o v s  "Urbi e t  o rb i"  vom Mai 1 9 0 4 ) .  B e i  Blok v e r -  
schmolz d i e  M u tter -E rd en m y st ik  m it  dem Rußland-Mythos.
Im r u s s i s c h e n  T ext  s t e h t  "Rodimaja! Rodimaja!" Das e r -  
i n n e r t  an í j u t í e v s  G e d ic h t  "С Йет t v  v o j e s * , v e t r  
n o č n o j ? . . . "  Dort  w ird  das  Chaos a l s  "rodimyj",  d . h .
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l״1 i e b ,  t e u e r ,  h e i m a t l i c h ,  u r v e r t r a u t b ״״ e z e i c h n e t  ( Z . 1 0 ) .  
Im h o m e r i s c h e n  Demeter-Hymnus i s t  a l s  G e s p i e l i n  d er  
P e r se p h o n e  e i n e  Phaino  gen annt  ( 4 1 8 ) .  M ö g l i c h e r w e i s e  b e -  
s t e h t  e i n e  B ez iehung  z w isc h e n  dem Namen d er  F a in a  und d er  
g r i e c h i s c h e n  E r d e -M y th o lo g ie .
S . 8 4 / 7  V g l .  S . 8 2 / 3 .  Fa ina  f l e h t  um E r lösu n g  von dem Dämmerzu- 
s ta n d  z w i s c h e n  e c h t e r  Ruhe und Sturm.
S . 8 4 / 8  F a in a  m i t  Tränen i n  den Augen i s t  d a s  1'E w ig -W eib l ich e '1, 
d a s  s i c h  danach s e h n t ,  daß G ott  s e i n e  Tränen a b w isch e  
( v g l .  O f f • 7 ,  17; das  B i l d  e r i n n e r t  an den Торов d e r  
"natura  p l a n g e n s 1* oder  d er  **mater d o l o r o s a " ) .
S . 8 4 / 9  Wie d i e  R e g ie a n w e isu n g  z e i g t ,  s c h l ä f t  im Park e i n  Schwan 
( v g l ,  S . 8 1 / 6 ) .  Er erw acht  b e i  d er  Begegnung Germans m it  
F a in a  ( v g l .  S . 8 8 / 1 6 ) .
S . 8 4 / 1 0  V g l .  S . 1 0 4 / 1 4 .
S . 8 4 /1 1  D ie  e r o t i s c h e  Symbolik i s t  o f f e n k u n d ig .  Blok b e r e i t e t  
h i e r  d a s  B i l d  d e s  L ösen s  d e s  G ü r t e l s  v o r ,  das  d i e  Hin-  
gäbe d e r  Braut  an den Bräutigam s y m b o l i s i e r t .
Das B i l d  " a l a j a  l e n t a "  ( v g l .  Hohes L ied  4 , 3 :  1*как l e n t a  
a l a  j a  guby tvo i* ' )  f i n d e t  s i c h  auch i n  B lok s  G e d i c h t e n ״
In  "Dali  s l e p y ,  d n i  b e z g n e v n y . . . "  ( I , 3 1 9 f f . ,  S t r .  5) 
11b l ü h t e n  Mädchen i n  r o t e n  Bändern".
Im G e d ic h t  *'Belyj kon' 6 u t s ״ t u p a j e t  u s t a l o j  n o g o j . . . "
( 1 1 , 1 8 )  i s t  d as  r o t e  Band d e r  "Herrin d er  Tage" d a s  
A b en d ro t .  H ier  v e r s c h m i l z t  d i e  e r o t i s c h e  m it  d er  N atu r-  
s y m b o l ik .
S . 8 4 / 1 2  D i e s e s  B i l d  e r i n n e r t  an B lök e  A u fs a tz  "DevuSka r o z o v o j  
k a l i t k i  i  m u r a v ' in y j  c a r ' " ,  wo das  k l e i n e  P fö r tc h e n  d i e  
Welt d e r  Legende von d e r  A l l t a g s w e l t  t r e n n t  ( V , 8 6 , 8 8 ) .
S . 8 4 / 1 3  Hier e n d e t  d i e  e r s t e  Szene  d e s  5 . B i l d e s .
D ie  Abweichungen 1 9 5 ) - 2 5 4 )  i n  F1 s in d  b i s  a u f  Abweichung  
239)  u n e r h e b l i c h  ( v g l .  dazu S . 8 3 / 1 3 ) .  B lok h a t  i n  F2 
nur e i n z e l n e  Wörter oder  W iederholungen  g e s t r i c h e n .
S . 8 4 / 1 4  Auch h i e r  w ir k t  das  LS w ie d e r  e i n  Lesedrama. Den an-  
brech en d en  Morgen b e g l e i t e t  der  Wind, i n  d i e s e r  Szene  
Symbol d e r  a l l e s  e r f a s s e n d e n  Dynamik.
S . 8 4 / 1 5  Das B i l d  d e s  W e l t o r c h e s t e r s  f ü h r t  i n s  Zentrum von B loks  
W eltan sch au u n g .
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D ie  G r u n d b e g r i f f e  von  B lo k s  Weltanschauung s i n d  das  
E״1 w ig -W eib l iche"  ( v g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ) , e״״  t i c h i -  
j a ) ״״ d a s  ,,E le m e n ta r e muzyka״und 1 (״״ ״״ (,״ Musi k•״) , w obe i  f ü r  
" s t i c h i j a "  auch ״״c h a o s und f ״״ ü r d ״״muzyka•״  e r  Ausdruck  
N i e t z s c h e s ) "duch muzyki״״  der״״  G e i s t  d e r  Musik") oder  
der  e b e n f a l l s  b e i  N i e t z s c h e ,  a b er  auch b e i  N o v a l i s  v o r -  
kommende Ausdruck "ritra" ( "Rhythmus") s t e h e n  kann .
(Zum Gebrauch der  Ausdrücke v g l . :  "Rhythmus":
Z a p .k n . ,  132; V , 9 5 , 9 6 , 3 7 0 f . ;  V I , 8 0 , 100f . ,  3 4 9 ,3 9 5  u . a . ;  
" G eis t  der  Musik"; V I , 8 , 1 1 , 1 7 , 1 9 f . ,  1 0 0 , 1 1 3 , 3 4 9 , 3 9 0 ,
392; V I I , 360; " W e l to r c h e s te r " :
V , 3 7 1 f . :  "Nur im V orhandense in  d es  Wegs w ird  d er  in n e r e  
"Takt" d es  S c h r i f t s t e l l e r s ,  s e i n  Rhythmus b e s t im m t .  Ara 
g e f ä h r l i c h s t e n  i s t  der  V e r l u s t  d i e s e s  Rhythmus* D ie  un-  
a u f h ö r l i c h e  Anspannung d es  in n e r e n  O hrs ,  d a s  Hören auf  
d i e  f e r n e  Musik, i s t  d i e  u n e r l ä ß l i c h e  Bedingung f ü r  d i e  
E x i s t e n z  d es  S c h r i f t s t e l l e r s .  Nur wenn man d i e  Musik 
d es  f e r n e n  "O rchesters"  h ö r t  (d a s  das  " W e lto r c h e s te r "  
der V o l k s s e e l e  i s t ) ,  kann man s i c h  das  l e i c h t e  "S p ie l"  
e r l a u b e n . "
V ,379:  "Im P lu g  i n  d i e  V e r e in ig u n g  m it  dem Ganzen, i n  
der Musik des  W e l t o r c h e s t e r s ,  im Tönen d er  S a i t e n  und 
S c h e l l e n ,  im P f e i f e n  d e s  W indes ,  im K r e i s c h e n  der  G e i -  
gen -  wurde das Kind G o g o l ' s  g e b o r e n .  D i e s e s  Kind narrn- 
t e  e r  Rußland. Es s c h a u t  uns  an aus  dem b la u e n  Abgrund 
der  Zukunft und r u f t  uns  d o r t h i n .  Zu was e s  h e r a n w ä c h s t ,  
-  w ir  w i s s e n  e s  n i c h t ;  w ie  w ir  e s  nennen w erd en ,  -  w ir  
w is s e n  e s  n i c h t . "
V I , 19: Aufgabe der  D i c h t e r  i s t  e s  "jene  g r o ß e  Musik der  
Zukunft zu h ö ren ,  d e r e n  Töne d i e  L u f t  e r f ü l l e n  und n i c h t  
(w ie  d i e  P o l i t i k e r )  d i e  v e r e i n z e l t e n  k r e i s c h e n d e n  und 
u n e c h te n  Noten im g r o ß a r t i g e n  B r ü l l e n  und Tönen de6  
W e l t o r c h e s t e r s  h e r a u sz u s u c h e n ."
V I , 1 0 0 f . :  "Es g i b t  g l e i c h s a m  z w e i e r l e i  Z e i t e n ,  z w e i e r l e i  
Räume; d i e  e in e n  s i n d  h i s t o r i s c h ,  k a l e n d a r i s c h ,  d i e  
ändern s in d  u n z ä h lb a r ,  m u s i k a l i s c h . . .  im z w e i t e n  Raum, 
i n  der  z w e i t e n  Z e i t  l e b e n  w ir  nur dann, wenn w ir  u n s e r e  
Nähe zur  Natur sp ü r e n ,  wenn w ir  uns der  m u s i k a l i s c h e n  
Woge h in g e b e n ,  d i e  aus  dem W e l t o r c h e s t e r  kommt."
Z a p .k n . ,  132: "Der Rhythmus (d a s  W e l t o r c h e s t e r ) ,  d i e  
Musik atm et ,w o  s i e  w i l l :  i n  der  L e i d e n s c h a f t  und im 
S c h a f f e n ,  i n  der  V olkserhebung  und i n  d e r  W i s s e n s c h a f t -  
l i e h e n  A r b e i t ,  ( i n  der  R e v o l u t i o n ) . " ) .
Das "Ewig-W eib l iche"  i s t  d i e  I n k a r n a t io n  d e s  " G e i s t e s
der Musik". D i e s e r  Bezug muß b e i  der  f o l g e n d e n  Dar-
le g u n g  immer im Auge b e h a l t e n  werden. Er w ir d  s i c h t b a r
i n  der  I d e n t i t ä t  d er  Stimme der  F a in a  m it  dem Klang
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Der Urgrund d es  S e i n s  i s t  c h a o t i s c h •  Nur das  Chaos i s t  
e w ig .  Es e n t b i n d e t  aus  s i c h  i n  s tändigem  Wandel neue  
Formen, d i e  e i n e  g e w i s s e  Z e i t  la n g  Bestand  haben und dann 
w ie d e r  im c h a o t i s c h e n  Urgrund d e s  S e i n s  v e r s i n k e n ,  um 
n euen  Formen Raum zu g eb en .
"Das Chaos i s t  d i e  u r t ü m l i c h e ,  e l e m e n ta r e  O r d n u n g s lo s ig -  
k e i t ;  d er  Kosmos i s t  d i e  g e o r d n e t e  Harmonie,  d i e  Kultur;  
a u s  dem Chaos wird d er  Kosmos g e b o r e n ;  das E lem entare  
b i r g t  i n  s i c h  d i e  Samen der  K u ltu r ;  aus  der  Ordnungs-  
l o s i g k e i t  e n t s t e h t  d i e  Harmonie.  Das Leben d er  Welt be־־ 
s t e h t  i n  der  u n a u f h ö r l i c h e n  E r s c h a f fu n g  neuer  Formen 
und A r te n .  Das o r d n u n g s lo s e  Chaos w i e g t  s i e  i n  den S c h l a f  
e s  z i e h t  s i e  a u f ,  und d i e  K ultur  t r i f f t  u n t e r  ih n en  
e i n e  Auswahl; d i e  Harmonie g i b t  ih n en  G e s t a l t e n  und 
Formen, d i e  a u f s  neue im o r d n u n g s lo s e n  Nebel z e r g e h e n .
Der S inn  h ie r v o n  i s t  un s  u n v e r s t ä n d l i c h ;  das  Wesen i s t  
d u n k e l ;  w ir  t r ö s t e n  uns m it  dem Gedanken, daß d i e  neue 
G attung  b e s s e r  i s t  a l s  d i e  a l t e ;  doch der  Wind l ö s c h t  
d i e s e  k l e i n e  Kerze a u s ,  m it  der  w ir  uns mühen, d i e  W elt -  
n a c h t  zu e r h e l l e n .  D ie  Ordnung der  V e i t  i s t  b e ä n g s t i g e n d ,  
s i e  i s t  das  l e i b l i c h e  Kind der  Unordnung, und s i e  f ä l l t  
v i e l l e i c h t  m it  u n s e r e n  V o r s t e l l u n g e n  von Gut und Böse  
n i c h t  zusammen.
Wir w i s s e n  nur das  e i n e :  daß d i e  G at tu n g ,  d i e  an d i e  
S t e l l e  e i n e r  anderen  t r i t t ,  neu i s t ;  j e n e ,  d i e  s i e  e r -  
s e t z t ,  i s t  a l t .  Wir b eo b a ch ten  i n  d er  Welt ew ig e  Ver-  
ände~ungen .  . . 11 (VI , 1 6 1 ) .
Das Walten d es  Chaos,  d e s  E lem en ta ren ,  den dauernden  
Prozeß d e s  E n t s t e h e n s  und V ergehens  immer neuer  Formen,  
b e g r e i f t  Blok a l s  das  G run d p r in z ip  d es  S e i n s .  Für d i e -  
s e s  G run d p r in z ip  b e n u t z t  Blok d i e  B eze ichnungen  "Musik", 
" G e is t  der  Musik", "Rhythmus", wobei v . a .  d i e  b e id en  
l e t z t e r e n  Ausdrücke d e u t l i c h  machen, daß Blok e i n  ab-  
s t r a k t e s  P r i n z i p  m e i n t ,  das  i n  d er  Musik a l s  Tonkunst  
nur unvollkommene k o n k r e te  G e s t a l t  g e w in n t .
"Am Anfang war Musik. D ie  Musik i s t  das  Wesen der  
W e lt .  D ie  Welt w ächst  i n  fe d e r n d e n  Rhythmen. Das Wachs- 
tum wird gehemmt, um dann " h ervorzubrechen" .  Das i s t  
das G e s e tz  a l l e n  o r g a n i s c h e n  Lebens a u f  der  E rde ,  des  
Lebens d e s  e i n z e l n e n  Menschen und der  M ensch h e i t  i n s -  
g e s a m t .  W i l l e n s i m p u l s e .  Das Wachstum der  W elt  i s t  
K u l t u r .  D ie  K u l tu r  i s t  e i n  m u s i k a l i s c h e r  Rhythmus."
( V I I , 360 ,  E in t r a g  vom 3 1 .  März 1919)
"Die Musik i s t  d i e  v o l l e n d e t s t e  K unst ,  w e i l  s i e  d i e  
A b s ic h t  d es  W e lt e n b a u m e is te r s  am b e s t e n  a u sd r ü c k t  und 
w i d e r s n i e g e i t . . .  D ie  Musik e r s c h a f f t  d i e  W e l t .  S i e  i s t  
der  g e i s t i g e  Körper der  W e l t ,  der ( f l i e ß e n d e )  Gedanke
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d er  W e l t • • • "  (Z a p .k n • ,  1 ל0״  E in t r a g  vora 2 9 .  Ju n i  1 9 0 9 ) .
"über den g r u n d lo se n  T i e f e n  d e s  G e i s t e s ,  wo der  
Mensch a u f h ö r t  Mensch zu s e i n ,  itber den T i e f e n ,  d i e  dem 
S t a a t  xmd d er  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  von d er  Z i v i l i s a t i o n  
g e s c h a f f e n  wurden, u n z u g ä n g l ic h  s i n d ,  f l i e ß e n  T o n w e l len ,  
g l e i c h  Ä t h e r w e l l e n ,  d i e  das  W e l t a l l  u m fa ssen •  Dort  g i b t  
e s  rh y th m isch e  Schwankungen, ä h n l i c h  den P r o z e s s e n ,  d i e  
B e r g e ,  Winde, M eeresströmungen,  P f l a n z e n -  und T i e r w e l t  
s c h a f f e n • "  ( V I , 1 6 3 ) .
Auf den U n t e r s c h i e d  z w isch en  Musik a l s  Tonkunst und Grund- 
p r i n z i p  d es  S e in s  w i e s  B lok  schon i n  seinem B r i e f  an  
B e ly j  vom 3 .  Januar 1903 h in  ( V I I I , 5 1 - 5 4 ) ,  und e r  wandte  
s i c h  damit  gegen  d i e  u n z u l ä s s i g e  G l e i c h s e t z u n g  von Musik 
a l s  Kunstform und a l s  noumenalem W e l t p r in z ip  i n  B e l y j s  
A u fs a tz  "Formy i s k u s s t v a "  ( i n :  "Mir i s k u s s t v a " ,  1902 ,
Nr• 1 2 ,  S . 3 4 3 - 3 6 1 ) .  B e l y j  h a t  d i e  R i c h t i g k e i t  von B lok s  
Einwand zugegeben  ( v g l .  V I I I , 5 6 3 ,  Anm. 1 ) •
Der Abkehr von j e d e r  e t h i s c h e n  E i n d e u t i g k e i t  i n  d er  Be-  
Stimmung d e s  "Ewig-W eiblichen" e n t s p r i c h t  B lo k s  dua-  
l i s t i s c h e s  V e r h ä l t n i s  zum " G eis t  d er  Musik". D ie  Musik 
a l s  Symbol d e s  "Ewig-W eiblichen" t e i l t  d e s s e n  " t r a n s -  
m o r a l i sc h e n "  C harak ter .  D ie  Musik a l s  s t ä r k s t e s  Medium 
zur Transzendenz s t e h t  a l s  o b j e k t i v  w irksam es W e ltp r in -  
z i p  j e n s e i t s  von Gut und B öse .
In  B loks  Anschauungen i s t  d i e  V erw a n d tsch a f t  m i t  p y th a -  
g o r e i s c h e n  ( v g l .  V I I I , 5 3 .  H inw eis  a u f  den Mythos von  
der  Sphärenmusik; S a r k i s y a n z ,  Rußland und d er  M e s s i a n i s -  
mus d e s  O s t e n s ,  S . 4 9 ,  Anm. 84 )  und b e s o n d e r s  h e r a k l i -  
t i s c h e n  Ideen  ( v g l .  Blok -  B e l y j ,  P e r e p i s k a ,  S . 13# V er-  
g l e i c h  d e s  "Rhythmus" m it  H e r a k l i t s  "Feuer-Logos")  
o f f e n k u n d ig .  S e in  W e l t b i l d  i s t  ä s t h e t i s c h  und g l e i c h t  
d a r in  im W e ltb i ld  d er  d eu tsch en  Romantik. (D ie  h ä u f i g e  
Berufung B lok s  a u f  den Schluß von G o g o l ' s  A u f s a t z  
" S k u l ' p t u r a ,  ^ i v o p i s '  i  muzyka" zur  S t ü t z e  s e i n e r  A ussa-  
gen über den " G e is t  der  Musik", V ,379;  V I , 9 2 , 3 4 9 » 3 9 2 ,  e r -  
k l ä r t  s i c h  durch d i e  g e i s t i g e  Nähe.  Auch G ogo l '  i s t  g e -  
p r ä g t  von der  I d e e n w e l t  der  Romantik und i h r e r  Hoch-  
Schätzung der  Musik. V g l•  Z e n ' k o v s k i j ,  G o g o l ' ,  S . 1 1 4 f • ;  
Kluckhohn, I d e e g u t ,  S . 1 6 8 -1 7 2 ) •  B e i  B lok  e r s c h e i n e n  
d i e  Id een  der  Romantik i n  der  Brechung durch Schopen-
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hau e r ,  Vagner und N i e t z e c h • •  (Vgl« K lu g e ,  Westeuropa und 
R ußland,  S . 9 1 f f . ;  b e s o n d e r e  jedoch  G0 1 c״ e v ,  0 ■ u s y k a l ' -  
non v o e p r i j a t i i  n i r a  и B lo k a ,  i n :  0 B lo k e ,  S # 2 6 1 -2 8 2 ,  
d e s s e n  D a r s t e l l u n g  nach v i e  v o r  g r u n d leg e n d  i s t . ) •
Das G rund prinz ip  d e s  S e i n e ,  das  E n t s t e h e n  immer neu er  
Formen a u s  dem u r a n f ä n g l i c h e n  und ew igen  Chaos,  w e lc h e s  
im " G e is t  d er  Musik1*, im "Rhythmus" s e i n e  W id e r s p ie g e lu n g  
f i n d e t ,  d u r c h w a l t e t  g le i c h e r m a ß e n  a l l e  L e b e n s b e r e i c h e .  
Daher i s t  "Musik", "Rhythmus", " G e is t  d er  Musik" "die  
e i n i g e n d e  S u b stan z  d er  v e r s c h i e d e n s t e n  E r sc h e in u n g en  und 
B e r e i c h e  d e s  Lebens ü b e r h a u p t ."  (K lu g e ,  aaO, S . 1 0 4 ) .  B lok  
s a g t  vom "Rhythmus", daß e r  "die  P la n e t e n  und d i e  S e e l e n  
i r d i s c h e r  Wesen m i t e in a n d e r  v e r b in d e t "  ( V , 9 5 ) .  A l l e  
Phänomene d e s  L ebens ,  s o  v e r s c h i e d e n  s i e  auch v o n e in a n d e r  
s e i n  mögen, haben f ü r  ih n  " e in en  e i n z i g e n  m u s i k a l i s c h e n  
Sin n »  ( 1 1 1 , 2 9 7 ;  v g l .  Z a p .k n . ,  132; O r lo v ,  P u t i  i  s u d ł b y ,  
S . 5 3 4 f • )  •
B e i  d e r  Bewertung und B e u r t e i l u n g  d er  Phänomene d es  
Lebens  i s t  f ü r  B lok  d i e  Frage  e n t s c h e i d e n d ,  ob und w ie  
s e h r  d as  zu B e u r t e i l e n d e  vom " G eis t  der  Musik" d u r c h -  
d ru n g en ,  vom "Rhythmus" e r f a ß t ,  kurz: " m u s ik a l i sch "  i s t .  
B lo k s  Äußerungen zu se h r  v e r s c h i e d e n e n  P ro b lem k re ieen  
w ie  K u l t u r p h i l o s o p h i e  und K u n s t k r i t i k ,  s e i n e  S t e l l u n g -  
nahmen zu Fragen  der  T a g e s p o l i t i k  oder  zum Problem  
d i c h t e r i s c h e n  S c h a f f e n s  s i n d  von h i e r  h e r  zu v e r s t e h e n .  
" S e in e  " L e b e n sp h i lo so p h ie "  f a ß t  B lok  i n  der  knappen  
N o t iz  d e s  "Tagebuchs" vom 11.  Februar (1 9 1 3 ;  V I I , 219 -  
D.W.) zusammen: "Die Moral der  Welt i s t  u n e r g r ü n d l ic h  
und g l e i c h t  n i c h t  d e r ,  d i e  so  genan n t  w ir d .  D ie  Welt  
w ird  bew egt durch Musik,  L e i d e n s c h a f t ,  B e g i e r d e ,  K r a f t ."  
Das i s t  d i e  genaue  Formel e i n e s  "rom antischen  L e b e n s -  
g e f ü h l s " ,  e i n e s  e c h t  r u s s i s c h e n  N ie t z s c h e a n e r t u m s .  Das 
Tagebuch d e s  J a h r e s  1913 b r i c h t  ab m it  u n e r w a r te t  t r a -  
g i s c h e n  A usrufen:  "Wie q u ä l t  das  G ew issen!  G o t t ,  g ib  
K r a f t ,  h i l f  mir!  ( V I I , ־ 253  D.W.)" (M06u l s״ k i J ,  B lo k ,
S . 3 5 4 ) .  H ier  i s t  d i e  Spannung z w isch en  B lo k s  a m o r a l i s c h e r  
L e b e n s p h i l o s o p h i e  und s e i n e r  Sehnsucht  nach Geborgen-  
h e i t  im Glauben b e s o n d e r s  d e u t l i c h .  Das "quälende Ge-
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w is s e n "  i s t  Ausdruck d i e s e r  n i c h t  g e l ö s t e n  Spannung und 
z e i g t  den Abstand zu N i e t z s c h e .  ( V g l .  das  " G ew issens-  
Motiv" S . 66/1 und ö f t e r s  im L S ) .
S . 8 4 / 1 6 D i e s e  P a ssa g e  i s t  i n  F1 a u s f ü h r l i c h e r :  "Es i s t ,  a l s  s e i  
h i n t e r  dem D i r i g e n t e n p u l t  schon  e i n  M äch t iger  a u f g e s t a n -  
den und habe r u h ig  den G eigenbogen  e r h o b e n . . . "  ( ,1Kto -  
t o  V l a s t n y j " ;  v g l .  Abw. 2 5 7 ) ) .  Ohne Z w e i f e l  w i l l  B lok  
i n  d e r  G e s t a l t  d e s  D i r i g e n t e n  d e s  W e l t o r c h e s t e r s  e i n e  
D a r s t e l l u n g  G o t t e s  g eb en .  Bedeutsam i s t  h i e r b e i ,  daß 
d i e s e  D a r s t e l l u n g  i n  der  s p ä t e r e n  P assung  noch u n b e -  
s t im m ter  i s t ,  a l s  i n  der  f r ü h e r e n .  B lo k s  G o t t e s b e g r i f f  
s t e h t  dem der  n e u p l a t o n i s c h  o r i e n t i e r t e n  M yst ik  n a h e ,  
deren  G o t t e s v o r s t e l l u n g  a u f  P i o t i n e  unnennbares  und 
u n e r k lä r b a r e s  U r - E in e s  zu rü ck g eh t  ( v g l .  dazu K luge ,  
Westeuropa und Rußland, S . 4 3 - 4 6 ,  d er  B lo k s  v e r g e b l i c h e s  
Ringen um e in e n  " p e r sö n l ic h e n "  G o tt  h e r v o r h e b t ) .
S . 8 4 /1 7  Geigen und Geigenmusik s y m b o l i s i e r e n  i n  B lo k s  G ed ich ten  
h ä u f i g  das  Wirken d e s  " G e i s t e s  d e r  Musik", das  b e s o n -  
d e r s  i n  der  L i e b e s l e i d e n s c h a f t , b a ld  a l s  V erhängnis  
b a ld  a l s  E r lö s u n g ,  e r f a h r e n  w ir d .  ( V g l .  f o l g e n d e  S t e l l e n :
I I , 6 7 f . ,  1 . S t r . ;  I I I , 1 1 f . ,  2 .  und 6 . S t r . ;  2 5 ,  2 .  und 
4 . S t r . ;  4 5 ,  3 . S t r . ; 5 5 ( 4 ) ,  2 . S t r . ;  141 ,  1 . S t r . ;  192 ,
з . S t r .  m it  B i l d  d e s  W e l t o r c h e s t e r s ;  195 ,  2 . S t r . ;  2 1 0 ,
1 . S t r . ;  V,379* v g l .  oben S . 8 4 / 1 5 ,  wo der  i d e e l l e  Kern 
des  B i l d e s  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  i s t ;  V , 4 3 1 f • ;  dazu: P e t e r s ,  
Symbole der  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 2 1 8 f f . ) .
D ie  Symbolik d e s  W e l t o r c h e s t e r s  und s e i n e s  D i r i g e n t e n  
h a t  i h r e  d e u t l i c h e  Entsprechung i n  der  c h r i s t l i c h e n  
Symbolik der  Musik,  w ie  s i e  d i e  a l t c h r i s t l i c h e  P a t r i s t i k  
i n  A b h ä n g ig k e i t  von o r p h is c h e n  und p y t h a g o r e i s c h e n  Ge-  
danken e n t w i c k e l t  h a t .  D ie  p a t r i s t i seh e  und m i t t e l -  
a l t e r l i c h e  A l l e g o r e s e  kennt  das  B i l d  d e s  "Logos-  
M usicus" ,  oder d i e  V o r s t e l l u n g  von  G ott  a l s  dem Ton-  
k ü n s t l e r  und d e r  Welt a l s  se inem  In s trum ent  ( v g l .  
F o r s t n e r ,  Welt d er  Symbole,  S . 4 2 4 f f . ;  C u r t i u s ,  Euro-  
p ä i s c h e  L i t e r a t u r  und l a t e i n i s c h e s  N i t t e l a l t e r ,  S .251
и . ö . ) .
In mehreren der  oben a n g e fü h r t e n  G e d ic h te  s t e h t  das
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B i l d  der  Geigen im Zusammenhang m i t  dem 1,Z igeunerthem a  
wo B lok  das  a b s t r a k t e  P r i n z i p  d e s G״1  e i s t e s  d e r  Musik" in  
s e i n e r  D ich tung  s i n n l i c h  g r e i f b a r  g e s t a l t e t *  ( V g l .  L o t -  
man i  Mine, "Čelovek p r i r o d y " ,  i n :  B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,
S . 9 8 - 1 5 6 ,  v . a .  S . 1 4 9 f f . ) •  B lo k s  M usiker h a t  den G e ig e n -  
b o g en  erhoben ( n i c h t  den T a k ts t o c k !  v g l .  Abw. 257) und 
e r w e i s t  s i c h  d a m it  a l s  g ö t t l i c h e r  Z ig e u n e r p r im a s .
Das a u f  der  Bühne schw er zu r e a l i s i e r e n d e  B i l d  d e s  W elt -  
O r c h e s t e r s  und d e s  D i r i g e n t e n  i s t  auch von  d e r  Opernkunst  
R ich a rd  Wagners i n s p i r i e r t ,  d e s s e n  o r g i a s t i s c h e  Musik
i n  B lo k s  Ohren wie d i e  Musik d e s  " V e i t o r c h e s t e r s "  g e -  j
t
k lu n g e n  h a t .  Es b e r e i t e t  im LS den Höhepunkt d er  B eg eg -  
nung von German und F a in a  v o r  ( S . 8 9 ) .
S . 8 4 / 1 8  V g l .  S . 8 2 / 9 .  Das beschw ören d e  H e r b e i s e h n e n  d er  Fa ina  
h a t t e  E r f o l g .  German e r s c h e i n t  a l s  d er  E r s e h n t e .
S . 8 4 / 1 9  Zur 11Schramme" v g l .  S . 68 / 3 . Zum " e r l e u c h t e t e n  G e s ic h t"  
v g l .  S . 8 9 / 9 .
S . 8 4 / 2 0  German g l e i c h t  i n  s e i n e r  ahnenden Verzückung den h och -  
p a t h e t i s c h e n  Helden Wagners.  D ie  Ä h n l i c h k e i t  m it  der  
H altung  der  F a in a  u n t e r s t r e i c h t  d i e  gehe im e Verbindung  
Germans m i t  i h r .  ("Große Augen", " B l ic k  i n  d i e  Ferne" ,  
"Sturm" s i n d  mehrfach w i e d e r h o l t e  A t t r i b u t e  und B i l -  
d e r . ) .
S . 8 4 /2 1  V g l .  oben S . 8 4 / 8 .
S . 8 4 / 2 2  German sp ü r t  i n  s e i n e r  Verzückung d i e  K ä l t e  n i c h t .  D ie s  ן 
h e b t  den U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  German und dem Freund h e r -  
v o r .
S . 8 5 / 1  Mit d iesem  p a t h e t i s c h e n  A usruf  l e i t e t  German d i e  mehr-
m als  beschw orene  M orgen-Sym bolik  e i n .  1
S . 8 5 / 2  D ie  Worte d e s  F reu n d es  v e r r a t e n ,  daß e r  nur d i e  " r e a le "  j 
S e i t e  d e s  G eschehens  s i e h t  und f ü r  d i e  Verzückung G er -  ļ
I
mans k e in  V e r s t ä n d n i s  h a t .
S . 8 5 / 3  D i e s e  R e p l ik  Germans i s t  e i n e  A n s p ie lu n g  a u f  d i e  Sym- 
b o l i k  d e s  " G ü rte ls  d er  A p h r o d i t e " .
In  F1 i s t  der  H in w e is  a u f  den m y t h o lo g i s c h e n  G eh a l t  
noch s t ä r k e r .  Dort  s a g t  German: "Mit s o l c h e n  Bändern 
e n t s c h e i d e n  d i e  Frauen  d i e  S c h i c k s a l e  von Menschen und 
V ö lk ern " .  (Abw. 2 6 4 ) ) .
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Der G ttrte l  l e t  k o s m is c h e s  H e r r s c h a f t s s y m b o l  b e i  A phrod ite  
( o f t  a l s  R egen b ogen ) ,  b e i  d er  a l l e g o r i s c h e n  D a r s t e l l u n g  
d e r  Nacht ( M i l c h s t r a ß e )  und b e i  M aria ,  d i e  a l s  "reg in a  
c o e l i "  d i e  A t t r i b u t e  d er  A p h r o d ite  an s i c h  z i e h t .  In  der  
Sym bol ik  d e s  G ü r t e l s  d e r  A p h r o d ite  v e r s c h m e lz e n  das  aus  
Homers I l i a s  ( 1 4 ,  2 1 4 f f . )  bekannte  B i l d  m it  P l a t o n s  
A p h r o d i t e  U r a n ia  (S y m p o s io n ,  180  d )  und dem B i l d  d e s  
B a n d es ,  d a s  das  W e l t a l l  zusammenhält  ( P o l i t e l a ,  616 bc)  
und das  b e i  B lok  a l s  "Morgenröte" (L S ) ,  "Abendröte"
( 1 1 , 1 8 ) ,  "M ilch straß e"  ( l l , 4 8 , 1 0 5 . 1 8 3 f . ,  257 u . ö . ;  v g l .  
h i e r z u  M o fc u l ' s k i j ,  A. B lo k ,  S . 152) und "Gürtel" ( I I ,  
1 2 5 #1 3 2 1 8 3 ״ f •» 2 1 7 f . ,  2 5 4 f . ,  257 u . ö . )  e r s c h e i n t .  D ie  
A uflad u n g  d e s  B i l d e s  d e s  G ü r t e l s  d er  A p h rod ite  zum Sym- 
b o l  f ü r  d i e  den Kosmos b e h e r r s c h e n d e  "Zauberwirkung der  
L ie b e  und S c h ö n h e i t"  f i n d e t  s i c h  i n  Anlehnung an H e in s e s  
" A r d in g h e l lo "  b e i  S c h i l l e r  ("D ie  G ö t t e r  G r ie c h e n la n d s " ,  
"Die K ü n s t l e r " )  und H ö l d e r l i n  ("M elod ie  an Lyda", "Hymne 
an d i e  G ö t t i n  d er  Harmonie" m i t  Motto a u s  " A r d in g h e l lo " ;  
v g l .  M ic h e l ,  Leben H ö l d e r l i n s ,  S . 162; S c h a d e w a ld t ,  H ö l -  
d e r l i n  und Homer I ,  i n :  H e l l a s  und H e s p e r i e n ,  I I ,  S.  
1 9 8 f . ) .  Im LS i s t  d e r  a l l e g o r i s c h e  Bezug i n s  T r i v i a l e  
g e z o g e n ,  wenn das Band d e r  F a in a  nach f r i s c h e m  Parfüm 
d u f t e t .  Der D uft  i s t  e i n  A t t r i b u t  d er  "Neznakomka", der  
" F a in a -  d e r  G e d ic h te  ( I I , 4 8 , 1 0 5 , 1 1 7 , 1 8 5 f . ,  2 5 4 f . ,  2 5 8 f . ,  
290 f .  u . ö . ;  v g l .  auch P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l i c h e n  
Wahrnehmung, S . 252)  und d e r  dämonischen S c h ö n h e i t  i n  
"Skazka о t o j ,  k o t o r a j a  ne pojm et j e j e . . . "  ( B lo k ,  Sobr.  
8 0 6 . ,  B d .4 ,  S . 1 4 1 ) .  Der D u f t  i s t  i n  B lo k s  G ed ich ten  d ie  
G e r u c h s in n -E n tsp r e c h u n g  zum N e b e l -  und S c h l e i e r - S y m b o l .  
Auf S . 90 /1  wird d i e  G ü r t e l -S y m b o l ik  m it  anderem Akzent  
w ie d e r  aufgenommen.
V g l .  S . 4 6 / 2 .
D ie  " p rek ra sn a ja  neznakomka" i s t  d i e  "Unbekannte" a u s  
B lo k s  2 .  Band m it  dem A t t r i b u t  der  ""Schönen" Dame" d es
I .  B andes .  D ie  G e s t a l t  d e s  "Neznakomka" v e r b i n d e t  mehrere  
G e d i c h t e  ( 1 1 , 8 1 , 1 0 5 , 1 8 3 f . * 1 8 5 f . ,  1 8 7 . ;  dazu g e h ö r e n  noch
I I , 4 8 , 1 3 0 f . ,  1 3 7 , l 7 0 f . ,  2 0 3 ,2 0 4  u . a . )  m it  dem l y r i s c h e n  
Drama ( I V , 7 2 - 1 0 2 ) .  ( V g l .  zu r  w ech se lnden  Anordnung der
S . 8 5 / 4  
S . 8 5 /5
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G e d i c h t e  i n  den v e r s c h i e d e n e n  Ausgaben: Gromov, A. B10k״ 
S . 1 6 7 f f . ;  zur  G e s t a l t  d er  "Neznakomka" v . a .  Bonneau,  
L ' u n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 2 1 7 f f .  und M o S u l ' s k i j ,  A. B lok ,  
S . 1 5 0 f f . ;  zum berühmten G e d ic h t  "Neznakomka": Neumann,
A. B lo k s  '1Neznakomka'1)•
G e n e t i s c h  g e h t  d i e  "Neznakomka" a u f  d i e  r ä t s e l h a f t -  
sch ö n e  Frau i n  G o g o l ' s  " N evsk ij  p rosp ek t"  zu rü ck ,  d ie  
"wie e s  s c h i e n ,  vom Himmel d i r e k t  a u f  den N e v s k i j -  
P r o s p e k t  h e r a b g e f l o g e n  kam und s i c h e r l i c h  w ied er  wer 
w eiß wohin d a v o n f l i e g e n  würde” . ( V g l .  B lo k s  l y r i s c h e s  
Drama) .
G o g o l ' s  "Neznakomka" v e r e i n t  i n  s i c h  d i e  w i c h t i g s t e n  
Züge d e r  s p ä t e r e n  B lo k sch en  G e s t a l t :
1,S i e  b l i c k t e  s t r e n g . . .  doch a u f  d iesem  schönen ( p r e k r a s -  
nom) G e s i c h t  war s e l b s t  d er  Zorn z a u b e r h a f t 11 ( v g l .  S.  
8 4 / 4 ) .  S i e  i s t  e i n e  ,,G o t t h e i t " ,  d i e  im " t r ü g e r i s c h e n  
L ic h t "  d er  L a te r n e n  e r s c h e i n t .  Mit einem g e h e i m n i s v o l l e n  
Z e ic h e n  f o r d e r t  s i e  den von L ie b e  ü b e r w ä l t i g t e n  jungen  
Maler P i s k a r e v  a u f ,  i h r  zu f o l g e n ,  der  n i c h t  w e iß ,ob  
,,a l l  d a s  n i c h t  im Traum" g e s c h i e h t .  Er w i l l  f ü r  s i e  s e i n  
Leben l a s s e n ,  w ie  e i n  R i t t e r  " s k l a v i s c h  i h r e  B e f e h le  
a u s f ü h r e n " .  "Er z w e i f e l t e  n i c h t ,  daß i r g e n d e i n  g e h e i m n i s -  
v o l l e s  und g l e i c h z e i t i g  w i c h t i g e s  E r e i g n i s  d i e  Unbekannte  
dazu f ü h r t e ,  s i c h  ihm a n z u v e r t r a u e n ". D ie  Unbekannte i s t  
e i n e  D i r n e .  "Doch s i e  s ta n d  vo r  ihm i n  wunderbarer  
S c h ö n h e i t ; . . .  i h r e  Augen s c h ie n e n  tro tzd em  h i m m l i s c h ; . . .  
s i e  war schön  ( p r e k r a s n a ) . . .  S i e  wäre d i e  u n sc h ä tz b a r e  
P e r l e ,  d i e  g a n z e  W elt ,  das  ganze  P a r a d i e s ,  der  ganze  
Reichtum f ü r  den l i e b e n d e n  G atten  g e w e s e n . . .  S i e  wäre 
e i n e  G o t t h e i t  g ew esen  i n  einem m e n s c h e n e r f ü l l t e n  S a a l ,  
. . . i m  L i c h t e r g l a n z  d er  K erzen ,  i n  der  s p r a c h l o s e n  Ehr-
!
f u r c h t  d e r  Menge der  i h r  zu Füßen l i e g e n d e n  V e re h r e r ."  j 
Doch war s i e  d i e  A usgeburt  d es  " H ö l l e n g e i s t e s ,  der  d i e  
Harmonie d e s  L ebens  zu v e r n i c h t e n  t r a c h t e t e " .  Im Traum 
e r s c h i e n  s i e  P i s k a r e v  a l s  "K önig in ,  b e s s e r  und schöner  
a l s  a l l e  ä n d e r n " ,  deren  Weigerung, s e i n e  G a t t in  zu w e r -  ; 
d en ,  den o p iu m s ü c h t ig e n  Maler zum Se lb s tm ord  t r e i b t  
( G o g o l 1 , S o b r . s o č . ,  B d .3 ,  S . 7 f f . ) .  D ie  Z i t a t e  aus  j
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G o g o l1в N o v e l l e  haben a l l e  i h r e  z . T .  w ö r t l i c h e  E n t -  
eprechung i n  B löke G e d ic h te n  und im LS•
E in e  w e i t e r e  V o r la g e  f ü r  B lo k s  1•Neznakomka 11- G e d i c h t e  wa- 
r e n  d i e  G ed ich te  " P rochožej" ,  "Vstre&a" und "V риЬІійпот  
dome11 von B r ju s o v .  D ie  b e id e n  e r s t e n  G e d ic h te  s in d  Nach-  
k lä n g e  von  B a u d e la i r e s  berühmtem G e d ic h t  "A une p a ss a n te "  
( v g l .  B r j u s o v ,  S t i c h o t v o r e n i j a  i  poemy, Anm. zu "Pro-  
c h o i e j 11 a u f  S . 7 5 9 ) .  Das l e t z t e r e  G e d ic h t  e n t w i c k e l t  den 
A phrod ite -M ythos  i n  z e i t g e n ö s s i s c h e r  Umgebung. ( V g l .  
M06u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 1 0 8 f . ;  d e r s . ,  B r j u s o v ,  S . 9 2 ) .
B lo k s U״  nbekannte” e n t s p r a c h  i n  i h r e r  r ä t s e l h a f t - g e h e i m -  
n i s v o l l e n  S i n n l i c h k e i t  dem F r a u e n id e a l  d e s  f i n - d e - s i è c l e  
( v g l .  d i e  D a r s t e l l u n g  S te p u n s ,  V e rg a n g en es  und U nver-  
g ä n g l i c h e s ,  1 . T e i l ,  S . 3 6 5 ) .
V g l .  S . 4 8 / 8  und S . 60/ 4 .
A n s p ie lu n g  a u f  das  Ende d e s  ^ . B i l d e s .
”darüber" i s t  b e t o n t .  E in  w e i t e r e s  Mal i s t  d er  Freund  
a l s  "Lacher” g e k e n n z e ic h n e t .
D ie  A n sp ie lu n g  a u f  d i e  P a s s io n  C h r i s t i  i s t  d e u t l i c h .  Das 
B l u t  C h r i s t i  i s t  Symbol s e i n e s  L e i d e n s ,  durch das  e r  d i e  
M en sch h e i t  e r l ö s t .  ( V g l .  P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l i c h e n  
Wahrnehmung, S . 4 1 f . ,  d i e  den a m b iv a le n te n  G e h a l t  der  
Farbe Rot b e i  B lok  und B e l y j  und den Zusammenhang zur  
c h r i s t l i c h e n  Symbolik d a r s t e l l t ) .  Das Herz C h r i s t i  i s t  
Symbol d er  " m e ss ia n i sc h e n  H e i l s t a t "  und der  ♦1E r l ö s e r -  
L ie b e " .  ( F o r e t n e r ,  Welt d er  Symbole ,  S . 3 7 3 f * ) •
D ie  ä u ß e r l i c h e  Wunde, d i e  d er  S c h la g  d e r  F a in a  z u r ü c k g e -  
l a s s e n  h a t ,  i s t  u n e r h e b l i c h  gegen ü b er  d er  e i g e n t l i c h e n ,  
an d i e  P a s s i o n  C h r i s t i  gemahnenden Bedeutung d es  S c h l a -  
g e s .  (V g l .  S . 6 9 / 3 ) .
D ie  H erz-Sym bolik  i s t  h i e r  a n d ers  zu v e r s t e h e n .  Das Er-  
wachen d e s  H erzens  i s t  e i n  B i l d  f ü r  d i e  zunehmende ek -  
s t a t i s c h e  L e b e n s e r f ü l l t h e i t  Germans, d i e  i n  den f o lg e n d e n  
S ä tz e n  zum Ausdruck kommt.
Zur Bedeutung d er  Musik v g l .  S . 8 4 / 1 5 .  S e i t  dem P e i t s c h e n -  
s c h l a g  w ir k t  i n  German d er  "G eist  d e r  Musik” .
S . 8 5 / 6  
S . 8 5 / 7  
S . 8 5 / 8
S . 8 5 / 9
S . 8 5 /1 0
S . 85/11
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S . 8 5 / 1 2 Auch h i e r  i e t  d i e  G l e i c h s e t z u n g  Germans m i t  C h r i s t u s  
b e a b s i c h t i g t ,  ( V g l ,  Luk. 2 3 ,  3 5 ) •
S . 8 5 / 1 3  V g l .  S . 5 6 ,  wo F a in a  a u s  ihrem Dorf e b e n f a l l s  i n s  f r e i e  
F e ld  l i e f .
S . 8 5 /1 4  V g l .  S . 8 2 / 8  und S . 8 8 /5 •
S . 8 5 / 1 5  Das B i l d  d e s  W a s s e r f a l l s  i s t  i n  der  r u s s i s c h e n  Romantik 
h ä u f i g  ( v g l .  C i X e v s k i j ,  On r o m a n t ic i s m ,  S . 1 1 - 2 8 ) .  Die  
" P s y c h o l o g i s i e r u n g  der  Natur" h a t  b e i  B lok  i h r  E n d s ta -  
dium e r r e i c h t ,  wenn e r  W a s s e r f a l l  und S e e l e  d i r e k t  v e r -  
g l e i c h t .  D ie  d i c h t e r i s c h e  Wirkung g e h t  damit  jedoch  
v e r l o r e n .
S . 8 5 / 16 Germans in n e r e  Unruhe und Spannung i s t  noch ohne Z i e l .
Das B i l d  d e s  N e b e ls  s y m b o l i s i e r t  d i e  U n g e w i ß h e i t ,  d ie  
Uber d e r  Zukunft l i e g t  ( v g l .  S . 8 8 / 1 ) .  D ie  U n te r sc h e id u n g  
von Gut und Böse i s t  S c h i c k s a l  d e s  Menschen ( v g l .  M os.2 ,  
17; 3# 5 f f . ) .  Im P r o lo g  zum Poem "Vozmezdije" s t e l l t  
Blok dem K ü n s t l e r  d i e  Aufgabe d er  Wertung.
"Das Leben i s t  ohne Anfang und Ende.
Auf uns  a l l e  l a u e r t  d er  Z u f a l l .
ü b er  uns  h e r r s c h t  das  u n v e r m e i d l i c h e  Dunkel
Oder d i e  K l a r h e i t  d e s  g ö t t l i c h e n  A n t l i t z e s .
Doch du, K ü n s t l e r ,  g la u b e  f e s t  
An Anfang und Ende. Du s o l l s t  w i s s e n .
Wo H ö l l e  und P a r a d i e s  w a r t e n , , . 1 1 1 , 3 0 1 ) Z ,״  . 1 - 7 ) .
Das Problem der  U n te r s c h e id u n g  von Gut und Böse  s t e l l t e
s i c h  B lok  m it  b e s o n d e r e r  S c h ä r fe  im Zusammenhang m it
s e i n e r  Abkehr aus  der  r e l a t i v  g e s i c h e r t e n  Welt der
,1G e d ic h te  von d e r  Schönen Dame11. Das "E lem en tare11, der
" G e is t  d er  Musik" und i h r e  I n k a r n a t io n  im "Ewig-Weib-
l i e h e n "  s t e h e n  j e n s e i t s  von Gut und Böse ( v g l .  S . 8 4 / 1 5 ) .
Im Wunsch Germans,Gut und Böse  zu u n t e r s c h e i d e n , 6 p i e g e l t
s i c h  B lo k s  e i g e n e  Sehnsucht  nach e t h i s c h  g e s i c h e r t e m
H a l t .  D ie  Spannung z w isc h e n  d i e s e r  S eh n su ch t  und der
Ü berzeugung,  daß d a s  U r p r in z ip  d es  Lebens m o r a l i s c h
i n d i f f e r e n t  s e i ,  i s t  ken n ze ich n en d  f ü r  B lo k s  t r a g i s c h e
W eltanschauung.  Es i s t  d i e  Spannung z w is c h e n  ä s t h e t i -
schem und r e l i g i ö s e m  W e l t v e r s t ä n d n i s ,  d i e  b e i  B lok  e i n
Erbe d e r  Romantik i s t .
S . 8 5 / 1 7  In d i e s e r  R e p l ik  z e i g t  s i c h  d e u t l i c h  d e r  E i n f l u ß  von  
V ja ž .  I v a n o v s  1,D io n y s ia sm u s" .  German i r r t  umher wie
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D i o n y s o s ,  der  G ot t  d es  R ausches  und d e r  s i n n l i c h e n  L u e t .  
Das M otiv  d er  ü b e r s c h ü s s ig e n  K r a f t  ( v g l .  auch S . 60) i s t  
e i n  d e u t l i c h e r  Hinweis  a u f  D io n y s o s •  ( V g l .  N i e t z s c h e s  
Ausspruch: Das w״1  u n d erv o l le  Phänomen d e s  D io n y so s  i s t  
e i n z i g  e r k l ä r b a r  aus seinem Z u v i e l  von  K ra f t" ;  G ötzen-  
dämmerung, 7 7 ,  S . 1 7 9 ) .
Den l e t z t e n  S a t z ,  v . a .  den Ausdruck " e t o t  ch m e lf n o j ,  
g o l o d n y j ,  v e í n o  v l j u b l e n n y j  duch", h a t  Blok wohl a l s  
d i r e k t e n  H in w e is  a u f  d i e  d i o n y s i s c h e  Natur Germans f o r -  
r a u l i e r t  und i n  F2 s t e h e n  l a s s e n ,  obwohl d i e  Anrede Ger-  
mans an den ih n  b eh errsch en d en  G e i s t  a u f  der  Bühne un-  
v e r s t ä n d l i c h  w irken  muß. (Das e tw as  r ä t s e l h a f t e  "ewig  
v e r l i e b t e r  G e i s t"  i s t  v i e l l e i c h t  e i n e  A n sp ie lu n g  a u f  
E r o s ) .
Der Freund warnt German vo r  den Gefahren s e i n e r  ü b e r -  
sp a n n ten  L e i d e n s c h a f t l i c h k e i t .  Der Ausdruck " b e r e g i t e s 1" 
w i e d e r h o l t  d i e  Warnung d er  F a in a  v o r  ihrem S c h la n g e n -  
b l i c k  ( S . 67 "Lied d e s  S c h i c k s a l s » ,  V . 4 ) .  Im 7 . B i ld  
warnt F a in a  m it  d e r s e l b e n  Wendung German v o r  dem S ch nee-  
g e s t ö b e r  ( S . 1 0 0 / 6 ) .  D ie s e  Wiederholungen s in d  s i c h e r  
b e a b s i c h t i g t .
D ie  V o rh a ltu n g  d e s  Freundes b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  e h e -  
l i e h e  U ntreue  und damit a u f  d i e  " rea le"  Ebene d e s  V er-  
h ä l t n i s s e s  von German zu H elena  und F a in a .  Dabei nimmt 
d er  Freund d a s  Motiv d es  r e i n e n  G ew is sen s  aus dem 1.  
und dem 3 . B i l d  w ied er  a u f  ( v g l .  S . 5 0 /4  und S . 6 6 / 1 ) .
S e in e  Frage  g i b t  German d i e  M ö g l i c h k e i t ,  s e i n  Ver-  
h a l t e n  zu r e c h t f e r t i g e n  ( s . u . ) .
German h a t t e  s i c h  zuvor i n  E k s ta s e  g e r e d e t .
D ie  ku rze  E p is o d e  vom Verschwinden d e s  Freundes im 
S te p p e n g r a s  w ir k t  r e c h t  u n g e s c h i c k t .  V erm u tl ich  h a t  
s i c h  i n  i h r  d er  K o n f l i k t  B lok  m it  B e l y j  um d e s s e n  
M ärchenerzählung "Kust" n i e d e r g e s c h l a g e n .  Blok h a t t e  
i n  B e l y j s  A u f s a t z  "Lug z e l e n y j "  ( v g l .  S . 8 4 / 1 )  e in e  
B e s t ä t i g u n g  s e i n e r  e ig e n e n  d i c h t e r i s c h e n  N eu o r ien -  
t i e r u n g  g e s e h e n ,  d i e  vom M y st iz i sm u s  d er  " S t i c h i  о 
P r e k r a s n o j  Dame" w eg fü h r te  zu e i n e r  N a t u r l y r i k ,  d i e  
den Keim d e r  k ü n f t i g e n  R u ß la n d g e s c h ic h te  i n  s i c h  e n t -  
h i e l t ,  ttber d i e  Veränderung s e i n e r  Stimmung s c h r i e b
S . 8 6 / 1
S . 8 6 / 2
S . 8 6 / 3  
S . 8 6 /4
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Blok:
11Du w e i ß t ,  daß m it  mir im Sommer e tw a s  ü b era u s  W ic h t ig e s  
g e s c h a h .  Ich  habe mich v e r ä n d e r t ,  doch i c h  b i n  f r o h  da-  
r ü b e r . . .  Jemand s a g t  m i r ,  daß i c h  s e h r  l e i c h t  zum Dorn-  
busch  werden k a n n . . .  Von A p o l l  v e r f o l g t ,  werde i c h  zum 
g o ld e n e n  H e r b s t s t r a u c h  a u f  e i n e r  W ald w iese ,  den e in  
f e i n e s  N e tz  von  Regen ü b e r z i e h t .  Der Wind b l ä s t ,  und 
meine s t a c h e l i g e n  Hände t a n z e n  f r e i . "  ( V I I I , 136;  B r i e f  
an B e l y j  vom 2 .  C kt.  1 9 0 5 ) .
B lo k  f ü g t e  dem B r i e f  e i n i g e  G e d i c h t e  b e i ,  d i e  den E in -  
druck v e r s t ä r k e n ,  daß e r  s i c h  vom hohen I d e a l i s m u s  der  
" S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame11 g e l ö s t  h a t  ( v g l .  Anm. zu 
d ie sem  B r i e f ,  V I I I , 5 7 5 ) .
Der B r i e f  B lo k s  l ö s t e  b e i  B e l y j  e i n e  h e f t i g e  R eak t ion
a u s .  D ie  G e d ic h t e  g e f a l l e n  ihm zwar:
"Immer d i e s e l b e  u n fa ß b a re  A n m u t . . .  D e in e  Muse f l i c h t  
s i c h  i n  d i e  neuen Themen, d eren  Du Dich angenommen 
h a s t :  d i e  V erkörperung  d e r  e l e m e n t a r e n  K r ä f t e  d e r  r u s s i -  
se h e n  N atur  w a r t e t  a u f  i h r e n  Künder.  D i e s e r  Künder, so  
s c h e i n t  m ir ,  b i s t  D u . 11
Doch dann kommt B e l y j s  s c h r o f f e  Absage:
,,Wie man D e in e n  A p p e l l  an d i e  '1Schöne Dame" i n  E in k lan g  
b r in g e n  kann m i t  den f ü r  D ich  neuen Themen, . . .  das  
weiß  i c h  n i c h t . "  (B lo k  -  B e l y j ,  P e r e p i s k a ,  S . 1 5 5 ) .
B e so n d e r e n  Anstoß nimmt B e l y j  d a ra n ,  daß s i c h  B lok  m it
dem Dornbusch v e r g l i c h e n  h a t t e .  B lo k  h a t t e  i n  seinem
B r i e f  d a s  Wort "Kupina" (m i t  G r o ß s c h r e ib u n g ! )  b e n u t z t .
B e l y j  s c h r e i b t ;
"Doch d e r  Dornbusch i s t  d a s  Symbol d er  G o t t e s m u t t e r .  So 
h o f f s t  Du a l s o  zum Symbol d e r  G o t t e s m u t t e r  zu werden.
Du, d e r  S t u d e n t  d er  k a i s e r l i c h e n  P e t e r s b u r g e r  U n i v e r s i -  
t a t ? "  ( a a C ) .
B lo k s  V e r h a l t e n  im Sommer 1905 i s t  e i n  V e r r a t  an der  
gemeinsamen V e r p f l i c h t u n g  zu r  m y s t i s c h e n  Verehrung d er  
"Schönen Dame":
"Komm zur  Bes inn ung!  Oder g i b  d a s  G ehe im nis  a u f  und v e r -  
g e s s e  e s .  Man kann n i c h t  g l e i c h z e i t i g  ml־fc G o t t  und dem 
T e u f e l  s e i n . "  (aaC ,  S . 1 5 7 ) .
B lok  r e a g i e r t e  a u f  d i e s e n  B r i e f  r e c h t  u n w i l l i g .  Er v e r -  
l e u g n e t e  s e i n e  g a n z e  m y s t i s c h e  V e r g a n g e n h e i t .  Das B i l d  
d e s  D o rn b u sch es  v e r s t a n d  e r  "überhaupt n i c h t  a l s  Symbol 
der  G o t t e s m u t t e r ,  so n d ern  a l s  ganz g e w ö h n l ic h e n  Dornen-  
Strauch ( t e r n o v y j  k u s t ) ,  d er  im F e ld  v o r  s i c h  hinwächst 
und b r e n n t . . . "  ( V I I I , 137; B r i e f  an B e l y j  vom 1 5 . Okt. 1905 .
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Dem w i d e r s p r i c h t  d i e  Verwendung d e s  B i l d e s "Dornbusch״   
i n  I I , 20 f . ) •
In  s e i n e r  E rzäh lu n g  "Kust" nimmt B e l y j  d i e  B i l d e r  von  
B lo k s  G e d ic h te n  und B r i e f e n  a u f .  Der zum Dummkopf I v a -  
n u šk a  gewordene Ivan  Іѵ ап оѵ іб  w i l l  zum Dornbusch werden.  
Er kommt zu einem B u sch ,  d er  w ie  e i n  Zauberer d i e  schöne  
G ä r t n e r t o c h t e r  zu d äm on isch er  L ie b e  v e r l o c k t .  D ie  himm- 
l i s c h e  J u n g fr a u ,  a u f  d i e  IvanuSka g e h o f f t  h a t ,  i s t  von  
d e r  A s t a r t e  v e r d r ä n g t  worden. D i e s e  e r k e n n t  IvanuSka  
a l s  s e i n e  e i g e n e  S e e l e .
11IvanuSka w i l l  s e i n e  S e e l e  w ie d e r  h a b e n ,  a b e r  zu s p ä t :  
d a s  Anbändeln m it  dem T e u f e l  f ü h r t  zu n i c h t s  Gutem! Der 
A utor  d e s  "Kust" e r i n n e r t  IvanuSka daran (und g l e i c h -  
z e i t i g  den D i c h t e r ,  d er  s i c h  e i n b i l d e t e , e i n  B u sch ,  e in  
ew ig  b lü h e n d e r  Dornbusch zu s e i n ) :
11Dürr und s t a c h e l i g  i s t  d a s  v i e l j ä h r i g e  S t e p p e n g r a s ,  e s  
k ü ß t  d i c h  n i c h t :  e s  b o h r t  s i c h  in  d e i n e n  Körper m it  
D utzenden  von N a d e ln ,  und du s c h r e i s t  v o r  Schmerz.  Dürr 
und s t a c h e l i g  i s t  das  S t e p p e n g r a s ! . . . ' 1" ( S o l o v ' e v ,  P o e t
i  j e g o  p o d v i g ,  S . 156 .  B e l y j  b e n u t z t  "bu r 'jan "  o f f e n s i c h t -  
l i e h  f a s t  a l s  Synonym von 1,k u s t " .  B e id e  Ausdrücke v e r -  
s c h m e lz e n  im B i l d  d e s  s t a c h e l i g e n  G e s t r ü p p s ) .
IvanuSka e r l i e g t  dem däm onischen  B usch .  (E in e  a u s f ü h r -
l i e h e  D a r s t e l l u n g  g i b t  S o l o v * e v ,  aaO, S . 1 5 1 - 1 6 0 ) .  In
se inem  G e d ic h t  "Bur'jan" (G edichtband  ,,P e p e l " ,  T e i l
" R o s s i ja";  S t i c h o t v o r e n i j a  i  poemy, S . 1 7 5 - 1 7 7 ) ,  d a s  a u f s
Jahr  1905 z u r ü c k g e h t ,  v e r w e n d et  B e l y j  z . T .  d i e s e l b e n
B i l d e r  w ie  i n  s e i n e r  E rzä h lu n g  "Kust". ( V g l .  S t r . 5 - 7 ) .
Das s t a c h e l i g e ,  s t r u p p i g e  S te p p e n g r a s  i s t  Symbol d er
le b e n s b e d r o h e n d e n  u n h e i m l i c h e n  K raf t  d e r  r u s s i s c h e n
« e i t e ,  d e r  d i e  Wanderer e r l i e g e n .  ( V g l .  M o S u l ' s k i j ,
B e l y j ,  S . 1 2 1 f f . ,  d e r  d i e  Ä h n l i c h k e i t  von B e l y j s  Rußland-
g e d i c h t e n  m it  denen B lo k s  h e r v o r h e b t .  "Beide gehen  von
den "Morgenröten" S o l o v ' e v s  zum "Stöhnen" N ek rasovs
U ber ."  aaC, S . 1 2 7 ) .  Im LS w o l l t e  B lo k  o f f e n b a r  den oben
d a r g e l e g t e n  K o n f l i k t  m it  B e l y j ,  i n  dem s i c h  d i e  R i v a l i -
t a t  um B lo k s  Frau m it  dem p h i l o s o p h i s c h e n  und d i c h t e -
r i s c h e n  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  d er  b e id en  "Freunde" i n  s e h r
e i g e n a r t i g e r  Weise v e r k n ü p f t e ,  in  e i n e r  ku rzen  E p isod e
d a r s t e l l e n .  Der F reu n d ,  den f ü r  e i n e n  A u g e n b l ic k  das
S t e p p e n g r a s  v e r b i r g t  und d er  German i n s  G ew issen  r e d e t ,
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i s t  e i n  A b b i ld  B e l y j s ,  w e lc h e r  B lo k s  N a t u r l y r i k  a l s  
Schamanismus" a״ b le h n t e  ( P e r e p i s k a ,  S .  1 5 5 ) .  Das unter- 
s c h i e d l i c h e  V e r h ä l t n i s  zu r  r u s s i s c h e n  N a tu r ,  w ie  e s  im 
K o n f l i k t  z w isc h e n  B lok  und B e l y j  1905 d e u t l i c h  wurde,  
s p i e g e l t  s i c h  im LS d a r in  w ie d e r ,  daß d e r  Freund f r i e r e n d  
und u n w i l l i g  den e n t h u s i a s t i s c h e n  German b e g l e i t e t .
S . 8 6 / 5  German nimmt d i e  '1k o s m is c h e M ״ o t i v a t io n  a u s  dem 1 . B i l d  
m i t  den bek an n ten  M otiven  w ieder  a u f  ( v g l .  S . 4 9 / 2 ) .
S . 8 6 / 6  V g l .  S . 8 6 / 1 .
S . 8 6 / 7  Der S in n  von Germans erneutem jähen A n g r i f f  g e g e n  den 
Freund ( v g l .  S . 5 1 / 2 )  i s t  u n k l a r .
S . 8 6 / 8  Abweichung 284)  ( P e i t s c h e n s c h l a g  s t a t t  Kuß) e r k l ä r t  s i c h  
durch  d a s  F e h le n  d es  4 . B i l d e s  in  F1.
S . 8 6 / 9  Germans R e p l ik  s c h i l d e r t  knapp d a s  G eschehen  s e i t  dem 
Ende d e s  4 . B i l d e s  (M ä rch en szen e ) .  German h a t  d i e  Er-  
in n er u n g  an F a in a  v e r d r ä n g t .
S . 8 6 / 1 0  Das f r o h e  Lachen und d i e  R e p l ik  d e s  F reu n d es  s o l l e n
o f f e n b a r  den w id e r w ä r t ig e n  Charakter  d e s  F reu n d es  u n t e r -  
s t r e i c h e n .  D ie  ganze  P a s s a g e ,  b e s o n d e r s  a b e r  d i e  e r -  
n e u t e  Erwähnung d er  Augen d er  F a in a  i s t  d r a m a t u r g is c h e r  
L e e r l a u f .
3 . 8 6 / 1 1  V g l .  dazu 2 . T h e s e .  3 , 3 ;  2 .T im . 2 , 1 3 ;  1 . J o h .  1 , 9  v . a .
C f f b .  1 , 5 ;  3 , 1 4 ,  wo C h r i s t u s  a l s  " t r e u ״ , " t r e u e r  Zeuge"
u . a .  b e z e i c h n e t  w ird .
S . 8 6 / 1 2  German war den K r ä f te n  d e s  Lebens t r e u ,  a l s  e r  s e i n  
Haus v e r l i e ß  (Wind, F r ü h l i n g ,  " G eis t  d er  M u sik") .
S . 8 7 /1  D ie  W iederholungen machen das  B i l d  d e s  " f r e i e n  Weges" 
n i c h t  s i n n v o l l e r .  B lok  h a t  g e s p ü r t ,  daß Germans F r e i -  
h e i t s p a t h o e  an d i e s e r  S t e l l e  r e c h t  h o h l  w i r k t .  D esh a lb  
h a t  er  d i e  g r ö ß t e n  U n g e r e im th e i t e n  i n  F2 w e g g e l a s s e n  
( v g l .  Abw. 286)  m it  dem B i l d  d e s grünen S״  i g n a l l i c h t s  ״
f ü r  den Zug w ie  i n  1 1 , 9 1 , 9 9 ;  1 1 1 , 1 8 0 ) .  German i s t  e r -  
f ü l l t  von  einem e k s t a t i s c h e n  L e b e n s g e f ü h l ,  das  nach  
Umsetzung i n  e i n e  große  Tat v e r l a n g t .
S . 8 7 / 2  R u ss .  " za v e tn y j"  b e d e u t e t  im ü b e r t r a g e n e n  S in n e  etwa
im Innern d״ es  H erzens  g e h e g t"  und zwar m i t  dem A spekt  
d e s  Z u k ü n ft ig en  e i n e r s e i t s  ( g״ e l o b t " ,  " v e r h e iß e n " ,  
e״ r s e h n t ״ ; z a v e t n a j a  z e m lja  -  das  g e l o b t e  Land) und dem
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A sp ek t  dee  i n  d er  Erinnerung Z u r ü c k l i e g e n d e n ,  V ergangenen ,  
a n d r e r s e i t s  ( 11vertraut** ,  " in n i g " ,  " h e im l ic h " ) .  B lo k  raeint  
im LS das L e t z t e r e •  Das " T rau tes te"  i s t  d i e  I d y l l e  d e s  
H auses  Germans, d e s s e n  V o r b i ld  âachmatovo war•
S . 8 7 / 3  I n  d i e s e n  Worten Germans s p i e g e l t  s i c h  B lo k s  Bejahung  
d e r  Z e r s tö r u n g ,  e i n  Wesenszug s e i n e r  i r r a t i o n a l e n ,  von  
N i e t z s c h e  und Wagner best im m ten  Weltanschauung• ( V g l .  
etw a:  "Die Bejahung d e s  V ergehens  und V e r n ic h te n e  i s t  
d as  E n tsc h e id e n d e  i n  e i n e r  d i o n y s i s c h e n  P h i l o s o p h i e . "  
N i e t z s c h e ,  Ecce  homo, 7 7 ,  S . 351 und b e so n d e r s :  "Meine 
d i o n y s i s c h e  W e ih e i t :  L ust  an d er  V ern ich tu n g  d e s  E d e l -  
s t e n  a l s  L u s t  am Kommenden", Der W i l l e  zur  Macht,  7 8 #
S . 283•  Wagners Z e r s tö r u n g s m y s t ik  i s t  schon  im " F l i e g e n ־  
den H o l länder"  s t a r k  a u s g e p r ä g t  un^ d u r c h z i e h t  s e i n  
g e s a m t e s  Opernwerk, v . a .  den " R i n g " . ) .  B eson d ers  d e u t -  
l i e h  i s t  B lo k s  Bejahung d er  Z e r s tö r u n g  i n  se inem A uf-  
s a t z  "M ichai l  A l e k s a n d r o v i i  Bakunin" (V , 3 1 - 3 5 )  zum 
3 0 .  T od estag  d es  r u s s i s c h e n  A n a r c h i s t e n .  Blok h e b t  
Bakunins r u s s i s c h e n  C harakter  h e r v o r :  " grand ios  und 
a b s c h e u l i c h ,  v ö l l i g  r u s s i s c h  ( č i s t o  p o - r u s s k i ) "  und 
v e r g l e i c h t  s e i n e  v ö l l i g e  in n e r e  U n a b h ä n g ig k e i t  von  
j e d e r  K onvent ion  m it  dem L e b e n s s t i l  V I .  S o l o v ' e v s .
Man kann Bakunin n i c h t  zum V o r b i ld  f ü r  das  e i g e n e  L e-  
ben nehmen, denn er  i s t  e i n e  Ausnahm eerscheinung.
Doch: " E n t le ih en  w ir  Bakunins Feuer!  Nur im F eu er  
s c h m i l z t  d er  Schmerz,  nur im B l i t z  l ö s t  s i c h  d e r  Sturm."  
( V , 3 4 ) .  Blok z i t i e r t  dann den berühmten S a tz  Bakunins:  
"Laßt uns a l s o  dem ewigen G e i s t e  v e r t r a u e n ,  der  nur  
d e s h a l b  z e r s t ö r t  und v e r n i c h t e t ,  w e i l  e r  der  unergründ-  
l i e h e  und ewig s c h a f f e n d e  Q u el l  a l l e s  Lebens i s t .  D ie  
L u s t  der  Z ers töru n g  i s t  z u g l e i c h  e i n e  s c h a f f e n d e  L u s t . ” 
( V , 3 4 f . ;  B lok  z i t i e r t  Bakunins A r t i k e l  "Reaktion in  
D eu tsch la n d "  w a h r s c h e in l i c h  nach M. Dragomanov, M.A. 
B akunin ,  Kazan1 , 1 9 0 5 ) .
Symbol f ü r  den G e i s t  Bakunins i s t  das  F e u e r . (V ,3 4 ;  
v g l •  S . 5 6 / 6  und S . 8 2 / 8 .
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In  B lo k s  A u f s a t z  " I s k u s s t v o  i  r e v o l j u c i j a "  ( V I , 2 1 - 2 5 ) ,  
d e r  u r s p r ü n g l i c h  a l s  E i n l e i t u n g  zu Wagners S c h r i f t Die״1   
Kunst und d i e  Re v o l u t i o n 1 8 4 9 ) g (״1  e d a c h t  war, w ird  Wag- 
п е г  a l s  Vorkämpfer der R e v o l u t i o n  von 1848 i n  d i e  Nähe 
vo n  Marx und E n g e l s ,  b e s o n d e r s  aber  i n  d i e  Bakunins g e -  
b r a c h t .  Bakunin i s t  das  Symbol der  R e v o lu t i o n : .״1  . . d e n  
Wind f ü r  d i e s e n  Sturm s ä t e ,  w ie  h e u t e ,  u n t e r  anderem d i e  
r u s s i s c h e  a u f r ü h r e r i s c h e  S e e l e  i n  der  G e s t a l t  Bakunins;  
d i e s e r ,  den ״,R e a l p o l i t i k e r n 1' (d a r u n t e r  Marx) v e r h a ß te  
r u s s i s c h e  A n a r c h i s t  m it  se inem  flammenden Glauben in  den 
W elten b ra n d 11 ( V I , 22) nahm w ie  Wagner im Mai 1849 am A uf-  
s t a n d  i n  Dresden t e i l .
B lo k s  Bejahung d er  Z e r s tö r u n g  a l s  Ausdruck d e s  ew igen  
Werdens und V ergehens  d u r c h z i e h t  s e i n e  s ä m t l i c h e n  k u l -  
t u r p h i l o s o p h i s c h e n  S c h r i f t e n  und f i n d e t  ih r e n  Höhepunkt 
i n  "K ruäenije  gumanizma'* ( V I , 9 3 - 1 1 5 ) .  H ierh er  gehören  
auch d i e  Poeme "Vozm ezdije" ,  wo B lok  i n  d i c h t e r i s c h e r  
Form K u l t u r k r i t i k  ü b t ,  und " D v en a d ca t '", wo das  Toben 
d e r  R e v o l u t i o n  g e p r i e s e n  w ir d .  E in e  b e s o n d e r s  t r a g i s c h e  
N ote  e n t h a l t e n  v i e l e  G e d ic h te  B lo k s  w ie  z . B .  d a s  Ge- 
d i c h t  "СЬгейеппуj" ( 1 1 , 2 4 9 ) »  d e s s e n  e r s t e  Z e i l e  "Heim- 
l i e h  e r b i t t e t  das  Herz den Untergang" p rä g n a n ter  Ausdruck  
von B lo k s  "Lust am U ntergang" i s t .  ( V g l .  Ö u k o v sk i j ,  A. 
B l o k ,  S . 2 7 8 f f . ,  d er  d i e  D iskrepanz  zw isch en  B lo k s  
" i d y l l i s c h e r  äu ß erer  B io g r a p h ie "  und s e i n e r  L u st  am 
U n tergan g  b e t o n t ) .
B lo k s  H altung  i s t  a u sg e s p r o c h e n  " b ip o la r"  (im S inne  
Ó i z e v s k i j s  b e z ü g l i c h  T j u t i e v  i n  R uss .  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  
I ,  S . 1 3 1 ) .  Das ä u ß e r t e  s i c h  in  B lo k s  R eakt ion  a u f  d i e  
Z e r s tö r u n g  Sachm atovos ,  d i e  er  m it  " g lü ck l ich em  Lächeln"  
hinnahm ( Č u k o v s k i j ,  aaO, S .2 9 1 ) j u n d  ü b er  d i e  e r  im Traum 
Tränen v erg o ß  ( Z a p . k n . ,  4 2 8 ,  E in t r a g  vom 22.  S e p t .  1918;  
4 3 9 ,  E in t r a g  vom 12.  D ez.  1 9 1 8 ) .  M a ja k o v s k i j s  Poem 
"Choroso!" t r i f f t  B lo k s  b i p o l a r e  H altung  g en a u .  Blok  
b e g r ü ß t  d i e  R e v o lu t i o n ;  s e i n  "Ocen' c h o r o so !"  l i e f e r t  
den T i t e l  f ü r  M a ja k o v s k i j s  Poem. G l e i c h z e i t i g  denkt  er  
m it  Trauer  an s e i n  Landgut.  (Maj a k o v s k i j , ChoroŽo!,
7 . Kap.;  v g l .  dazu O r lo v ,  Poema A. B loka  " D v en a d ca t '",
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S • 1 9 3 Г . .  Der Versuch O r l o v e d ״ i e  D a r s t e l l u n g  Majakov-  
s k l j s  a l s  f a l s c h  d a r z u s t e l l e n  und d i e  Haltung B lo k s  zu 
" g l ä t t e n ", i s t  u n a n g eb ra ch t .  B lo k s  R ea k t io n  a u f  Maja-  
k o v s k i j s  A ufruf  zur  Z ers tö ru n g  d e s  gesam ten k u l t u r e l l e n  
E rbes  z e i g t  d e u t l i c h  s e i n e  z w i e s p ä l t i g e  H altung:
V I I , 3 5 0 ,  E in tr a g  vom 3 0 .  Dez.  1 9 1 8 ) .
German w ie d e r h o l t  z . T .  B i l d e r ,  d i e  d e r  ,1Mann m it  B r i l l e "  
zur  C h a r a k te r i s ie r u n g  Rußlands g e b r a u c h te  ( v g l .  S . 7 3 ) .
Das Motiv d es  ,,a u sw e g lo s e n  G lü c k s d ״ 11 a s  h i e r  w i e d e r h o l t  
wird ( v g l .  S . 5 0 / 3 ) »  e r i n n e r t  im Zusammenhang d e r  R e p l i -  
ken Germans im 5 . B i l d  an e i n e  P a s s a g e  von N i e t z s c h e  
"Also sprach Zarat h u e tr a " :  "Was i s t  d a s  G rößte ,  d a s  ih r  
e r l e b e n  könnt? Das i s t  d i e  Stunde d er  großen  V erach tu n g .  
D ie  S tu n d e ,  in  d er  euch auch e u er  Glück zum E kel  w i r d . . . "  
( 7 5 ,  S . 9; Z a r a th u s t r a s  V o rred e .  D ie  P a s s a g e  i s t  T e i l  der  
Verkündigung d es  Übermenschen S . 8 f f . d ״ i e  m it  i h r e r  
E rd e-  und U n terg a n g sm y s t ik  w e s e n t l i c h e  Themen d er  L e-  
b e n s p h i l o s o p h i e  a n s c h n e i d e t • ) .
Der Schluß d i e s e r  R e p l ik  f a ß t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  "Gründe"
f ü r  Germane Aufbruch im 1 . B i l d  zusammen ( v g l .  S . 4 9 / 5 ;
5 0 / 1 ;  5 2 /7  und 11 ) .  D ie  "pneumatische" M o t iv a t io n
(Wind) e r i n n e r t  s t a r k  an B lo k s  G e d ic h t z y k lu s  "0 2em
p o j e t  v e t e r "  (Wovon der  Wind s i n g t ;  1 1 1 , 2 8 2 - 2 9 1 ,  v . a .
2 8 6 ) .  A l s  Erklärung zu d e r  R e c h t f e r t i g u n g  Germans kann
f o l g e n d e  T agebuchnot iz  B lo k s  d i e n e n ,  i n  der  er  i n  e i n e r
f ü r  ihn  e n d g ü l t i g e n  w e i s e  s e i n e  Meinung über  das  Weeen
dee  m en sc h l ic h e n  G ew issen s  zusammenfaßt:
"Noch e inm al:  das (m e n s c h l i c h e )  G ew issen  t r e i b t  den 
Menschen dazu a n ,  das  B e s s e r e  zu suchen und h i l f t  ihm 
manchmal, s i c h  vom A l t e n ,  B e h a g l i c h e n ,  L ie b e n ,  a b er  
S terbenden  und V erfa u len d en  l o s z u s a g e n ,  -  zum Nutzen  
d es  Neuen, a n fa n g s  U n b eh ag l ich en  und U n l i e b e n ,  doch e i n  
f r i s c h e s  Leben V e r s p r e c h e n d e n .11 ( V I I , 3 8 8 ,  E in t r a g  vom
24 .  D ez.  1 9 2 0 ) .
In  den Augen e i n e s  ,,R e a l i s t e n "  muß Germans h y s t e r i s c h e  
R e c h t f e r t i g u n g  i n  der  Tat a l s  P r i n z i p i e n l o s i g k e i t  e r -  
s c h e i n e n .
V g l .  d i e  Worte C h r i s t i :  " . . . I c h  b i n  n i c h t  a l l e i n . "  
J o h . 8 , 1 6  und 1 6 , 3 2 .
S . 8 7 / 4  
S . 8 7 / 5
S . 8 7 / 6
S . 8 7 / 7  
S . 8 7 / 8
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S . 8 7 / 9  Der Ausdruck "ne v o  im ja  ev ő je"  e r i n n e r t  an d i e  « a h i -  
r e i c h e n  B i b e l s t e l l e n ,  wo a u f  den Namen G o t t e s  o d er  
C h r i s t i  Bezug genommen wird ( z . B .  M a t t h . 2 1 , 9 ;  K o l . 3 , 1 7 ) .
S . 8 7 / 10 Der Wind und d a s  L ie d  s in d  d i e  Z e ich en  d er  g ö t t l i c h e n
Macht,  i n  d e r e n  Namen German h a n d e l t .  Mit d i e s e n  Worten 
i s t  d i e  " R e c h t fe r t ig u n g "  Germans f ü r  s e i n  b i s h e r i g e s  
V e r h a l t e n  a b g e s c h l o s s e n .  D ie  f o l g e n d e n  R e p l ik e n  Germans 
v e r w e i s e n  a u f  d a s  Kommende.
S . 8 7 /1 1  "Podvig" i s t  h i e r  wohl n i c h t  mit  " H eldenta t"  u . ä .  zu
ü b e r s e t z e n ,  so n d e r n  m it  11Kampf", was d e r  k s l .  Bedeutung  
e n t s p r i c h t  ( v g l .  P h i l . 1 , 3 0 ;  K o l . 2 , 1 ;  1 . T im .6 , 1 2  u . ö . ,  
wo "podvig" f ü r  g r i e c h .  "agon" s t e h t ,  was L u th er  m it  
"Kampf" ü b e r s e t z t e ) .  Nur b e i  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g  wird  
d i e  " s c h r e c k l i c h e  Unruhe" b e g r e i f l i c h .
S . 8 7 / 1 2 D i e s e  Worte b e r e i t e n  den f o lg e n d e n  Monolog Germans v o r .
S . 8 7 / 1 3  German wird e i n s  m i t  dem a u f  E r lö su n g  h arrenden  Rußland.  
Zur r ä u m l ic h e n  Sphäre (" u n erm eß l ich e  W eite")  t r i t t  in  
se inem  f o l g e n d e n  Monolog noch d i e  h i s t o r i s c h e .
S . 8 7 / 1 4 Mit d i e s e n  W orten ,  d i e  v ö l l i g e s  U n v e r s t ä n d n i s  z e i g e n ,  
i s t  d i e  A ufgabe d e s  F reu d es  im 5 . B i l d  b e e n d e t .  Zwar 
w endet s i c h  German m it  den e r s t e n  S ä t z e n  s e i n e s  Mono- 
l o g s  noch an den F reund ,  doch i s t  d i e s e r  am Ende des  
Monologs versch w u n d en .  D ie  Abweichungen der  Szene  
z w is c h e n  Freund und German (Abw. 2 5 9 ) - 2 9 4 ) )  s i n d  unb e-  
d e u te n d .
S . 8 7 / 1 5  H ie r  w ird  a u f  P l a t o s  Erklärung der  d i c h t e r i s c h e n  I n -  
s p i r a t i o n  a l s  e i n e s  Wahnsinns a n g e s p i e l t ,  ( I o n ,  533d-  
5 3 5 a ,  d i e  D i c h t e r  g l e i c h e n  i n  i h r e r  B e g e i s t e r u n g  und 
B e s e s s e n h e i t  den Bacchen; P h a id r o s ,  2 * 4 a -2 4 5 a  und 
2 4 9 d - 2 5 0 c ) .  D i e s e  Id e e  wurde von der  r o m a n t isc h e n  
A n t h r o p o l o g i e  neu b e g r ü n d e t .  Der Wahnsinn e r ö f f n e t ,  
ä h n l i c h  w ie  d er  Traum, den Zugang zum J e n s e i t i g e n  und 
macht den D i c h t e r  zum S e h e r .  Wahnsinn und E r leu ch tu n g  
g e h ö r e n  eng zusammen. In  der  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  
f i n d e t  s i c h  d i e  r o m a n t i s c h e  I d e a l i s i e r u n g  d e s  Wahn- 
s i n n s  h ä u f i g ,  z . B .  b e i  Puâkin ( v g l .  T a c h iä e w s k iļ, Rus-  
s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  I ,  S . 7 1 ) .
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S . 8 7 / 1 6  Ruse•  "rodina" kann im D eutschen  m i t  "Heimat" oder
"Vaterland" w ied ergegeb en  werden. B e id e  Ausdrücke s in d  
f ü r  d i e  Bedeutung,  d i e  "rodina" b e s o n d e r s  b e i  B lok h a t ,  
zu eng* "Heimat" i s t  g e o g r a p h is c h  zu b e s c h r ä n k t ,  "V ater -  
land "  i s t  zu s e h r  m i t  p o l i t i s c h e m  I n h a l t  e r f ü l l t *  "Ro- 
d in a "  i s t  fü r  Blok d a s  u n erm eß l ich  w e i t e  Rußland, das  
s i c h  j e d e r  p o l i t i s c h e n  oder g e o g r a p h i s c h e n  E in ig u n g  
e n t z i e h t  ( v g l .  K lu g e ,  Westeuropa und R ußland,  S . 1 8 9 f f * ,  
v . a *  Anm. 1 4 ) .  Es wurde d i e  Ü b e r se tz u n g  "Vaterland" i n  
d iesem  besonderen  P a l l  v o r g e z o g e n ,  w e i l  German e i n  
k o n k r e t e s  h i s t o r i s c h e s  E r e i g n i s  a n s p r i c h t^und d er  Zu- 
sammenhang jeden  p o l i t i s c h e n  Nebeneinn  a u f h e b t .
S . 8 7 / 1 7  D i e s e  P a ssa g e  e r i n n e r t  an den Monolog d e r  "ganz i n  Weiß" 
( v g l .  S . 4 4 / 3 )  a u f t r e t e n d e n  Nina Z a r e č n a ja  im 1 .Akt von  
Öechovs "Čajka". (Vgl* v . a * :  "ObŽčaja m ir o v a ja  duâa -  
e t o  ja  . . .  ja  . . .  *# * ja  pomnju v s e ,  v s e ,  v s e # i  každuju  
Sizn* v seb e  samoj j a  p e r e S iv a j u  v n o v 1. " ) .  In  d iesem  
Monolog drü ck t  s i c h  wie  in  den Worten Germans e i n  r o -  
m a n t is c h e e  N aturgefU hl  a u s .  German e r l e b t  j ed o ch  n i c h t  
w ie  Nina d i e  G e s c h ic h t e  d e s  Kosmos n a c h ,  sondern  das  
S c h i c k s a l  s e i n e r  " rod ina" .  D i e s e r  U n t e r s c h i e d  b eru h t  
i n  B loks  Rußland-Mythos.  In F1 ( v g l .  Abw. 2 9 7 ) )  e r i n n e r t  
Germans d r e i m a l i g e  Einswerdung m i t  d e r  "rodina" i n  der  
Anamnesis ,  der  Rückerinnerung an d i e  K u l ik o v o - S c h la c h t  
an V I .  S o l o v ' e v s  d r e i m a l i g e  Begegnung m i t  dem "Ewig-  
W eibl ichen"  ("T ri  s v i d a n i j a " ;  v g l .  V , 4 5 l f . ) .
In  "Otvet Mere&kovskomu" ( V , 4 4 2 -4 4 5 )  g i b t  Blok d i e  a u s -  
f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  s e i n e s  e i g e n t ü m l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e s  
zu Rußland. Blok m ein t  s e i n  e i g e n e s  V e r h ä l t n i s  zu s e i -  
п ег  Heimat,  wenn e r  e s  v e r t e i d i g t ,  daß
"ein  S c h r i f t s t e l l e r  . . .  s i c h  m it  s e i n e r  Heimat ( r o d i n a )  
v e r g l e i c h t  und m e i n t ,  e r  s e i  an i h r e n  K ra n k h e i ten  krank ,  
l e i d e  i h r e  L e id e n ,  werde zusammen m i t  i h r  g e k r e u z i g t  
und f ü h l e  s i c h  zusammen m it  i h r  e r l e i c h t e r t ,  wenn man 
ih r e n  g e p l a g t e n  Körper w e n ig s t e n s  e i n e  Minute  la n g  n i c h t  
q u ä l t .
Je s t ä r k e r  man das Band m it  der  Heimat s p ü r t ,  d e s t o  
f e s t e r  und l i e b e r  s t e l l t  man s i e  s i c h  a l s  e in e n  l e b e n -  
d ig e n  Organismus v o r ;  w ir  s in d  dazu b e r e c h t i g t ,  denn 
w ir  S c h r i f t s t e l l e r  müssen dem Leben m ö g l i c h s t  aufmerksam 
i n s  Auge schauen; w ir  s in d  k e in e  G e l e h r t e n ,  w ir  f a s s e n
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m it  anderen  Methoden w ie  s i e  d i e  E r s c h e in u n g e n  zusam-  
men . . .  Wir s in d  auch k e i n e  S ta a t sm ä n n er  und s i n d  f r e i  
von der  schweren V e r p f l i c h t u n g ,  e i n  s t a r r e s  S t a h l n e t z  
j u r i s t i s c h e r  Schemata a u f  d a s  a u f g e b r a c h t e  und aus  den 
r e c h t l i c h e n  F e s s e l n  a u sb r e c h e n d e  T i e r  zu w e r f e n .  Wir 
s in d  Menschen, h a u p t s ä c h l i c h  Menschen, und d a s  b e d e u t e t ,  
w ir  s in d  v o r  a l l e m  v e r p f l i c h t e t ,  den Atem d e s  Lebens  
e in z u f a n g e n ,  d . h .  d a s  G e s i c h t  und den Körper zu s e h e n ,  
zu f ü h l e n ,  w ie  j e n e s  Wesen l e b t  und a t m e t ,  d e s s e n  An- 
Wesenheit w ir  um u n s  vernehmen.
D ie  Heimat i s t  e i n  r i e s i g e s ,  v e r t r a u t e s ,  atm endes Wesen, 
ä h n l i c h  einem M enschen,  a b e r  u n e n d l i c h  t r a u l i c h e r ,  z ä r t -  
l i c h e r ,  h i l f l o s e r  a l s  e i n  e i n z e l n e r  Mensch; d er  Mensch 
i s t  e i n e  k l e i n e  Monade, d i e  a u s  f r ö h l i c h e n  k ö r p e r l i c h e n  
und s e e l i s c h e n  S ta h lm u s k e ln  b e s t e h t ,  s e i n  e i g e n e r  Herr  
i n  d i e s e r  Welt . . .  D ie  Heimat i s t  e i n  a l t e s ,  u n e n d l i c h  
a l t e s  Wesen, groß und s c h w e r f ä l l i g ,  und e s  kann s e l b s t  
s e i n e  K r ä f t e ,  s e i n e  M uskeln ,  s e i n e  * l ö g l i c h k e i t e n  n i e  
er m e ss e n ,  so  s e h r  s i n d  s i e  ü b er  d i e  M utter  Erde z e r -  
s t r e u t  . . .
D ie  Heimat g l e i c h t  ihrem Sohn, de*n Menschen. Wenn s i e  
gesund i s t  und a u s g e r u h t ,  w ird  i h r  g a n z e r  Körper so  
e m p f in d l i c h  wie e i n  g e s u n d e r  m e n s c h l i c h e r  Körper . . .
',/er ab er  s p i e l t  d i e  R o l l e  d er  f ü h l e n d e n  Organe d i e s e s  
uns ä h n l i c h e n  und l i e b e n  Wesens?
Die  R o l l e  d i e s e r  Organe s p i e l e n  und nr'issen a l l e  Menschen 
s p i e l e n .  Wir a b e r ,  d i e  S c h r i f t s t e l l e r ,  f r e i  von a l l e n  
V e r p f l i c h t u n g e n  a u ß er  den m e n s c h l i c h e n ,  müssen d i e  R o l l e  
i h r e r  f e i n s t e n  und w i c h t i g s t e n  f ü h l e n d e n  Organe s p i e l e n .  
Wir s in d  n i c h t  i h r e  b l i n d e n  I n s t i n k t e ,  sondern  i h r e  
Schmerzen d e s  H e r z e n s ,  i h r e  Gedanken und E i n f ä l l e ,  ih r e  
r i i l l e n s i m p u l s e  . . . "
( V , 4 4 3 f . )
D ie  D e f i n i t i o n  der  Heimat a l s  e i n e s  l e b e n d i g e n  O rg a n is -  
nus und d׳ i e  enge V erb indung  von Heimat und e in z e ln e m  
Menschen in  der  A rt  e i n e s  Makrokosmos-Mikrokosmos-  
V e r h ä l t n i s s e s  z e i g e n  B lo k s  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  P h i l o -  
s o p h ie  d er  d e u t s c h e n  Romantik.  Das g i l t  auch fü r  d i e  
Hervorhebung der  R o l l e  d er  D i c h t e r ,  d i e  i n  b e so n d e r e r  
Weise den G e i s t  d e r  Heimat v e r k ö r p e r n  ( v g l .  dazu K luck-  
hohn, I d e e n g u t ,  S . 8 4 f f .  m it  N o v a l i s *  V e r g l e i c h  des  
S t a a t e s  m it  der  G e l i e b t e n ,  S . 8 7 ;  S . 1 7 6 f .  B lo k  s a g t  
n i c h t  " S ta a t" ,  so n d ern  " r o d i n a " . ) .
S . 8 7 / 1 8  D ie  S c h l a c h t  a u f  dem K u l ik o v o  p o l e  ( d . h .  S c h n e p f e n f e ld )  
vom 8 .  S e p t .  1380 z w is c h e n  einem r u s s i s c h e n  Heer u n t e r  
der Führung d e s  Moskauer G r o ß f ü r s te n  D i m i t r i) Ivanovii?  
( 1 3 5 9 - ІЗ8 9 ) und e inem t a t a r i s c h e n  H eer  u n t e r  Mamaj 
e n d e te  m it  einem t e u e r  e r k a u f t e n  S i e g  der  R ussen  und
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l e i t e t e  d i e  B e f r e iu n g  Rußlands vora T a ta r e n jo c h  e i n •  Der 
Moskauer G r o ß f ü r s t  e r h i e l t  den Ehrennamen "Donskoj".
Das K ul ikovo  p o le  l i e g t  etwa 70 km s ü d ö s t l i c h  von Tula  
am E in f l u ß  d e s  F lü ß c h e n s  Neprjadva i n  den Don• Der Don 
f l i e ß t  an d i e s e r  S t e l l e  a u s  n ö r d l i c h e r  R ich tung  und 
w ird  i n  se inem  Lauf von d er  a u s  Westen kommenden Ne־  
p rja d v a  nach O sten  g e d r ä n g t •  Genau im Süden d e s  Zusam- 
m e n f lu B se s  d er  b e i d e n  Gewässer  e r ö f f n e t  s i c h  e i n e  w e-  
n i g e  K i lo m e te r  b r e i t e  Ebene,  d i e  i n  f r ü h e r e r  Z e i t  b e i ־  
d e r s e i t s  von Wäldern und S c h lu c h te n  e i n g e f a ß t  war• Das 
r u s s i s c h e  Heer ü b e r s c h r i t t  am Morgen der  S c h la c h t  den  
Don und s t e l l t e  s i c h  s ü d l i c h  der  Mündung 80 a u f ,  daß e s  
im Rücken d i e  b e i d e n  F l ü s s e  h a t t e  ( a l s  Sch u tz  gegen  e i n  
a n rü ck en d es  l i t a u i s c h e s  H eer )  und daß r e c h t s  und l i n k s  
das b e w a ld e te  und s c h l u c h t e n r e i c h e  Gelände d i e  E n t f a l -  
tung d er  t a t a r i s c h e n  R e i t e r e i  v e r h i n d e r t e .  D ie  S c h la c h t  
wurde m i t  dem Zweikampf z w isc h e n  dem r u s s i s c h e n  R i t t e r ־  
Mönch P e r e s v e t  und dem t a t a r i s c h e n  Recken Ö elubej  e r -  
ö f f n e t ,  d i e  b e i d e  f i e l e n •  A l s  i n  dem dann entbrennenden  
Kampf das  r u s s i s c h e  Heer zu w e ich en  begann ,  e n t s c h i e d  
d i e  R e i t e r r e s e r v e  u n t e r  dem F ü r s t e n  V la d im ir  Andrejevifc  
von S erpuchov ,  dem V e t t e r  D m i t r i j s ,  das  T r e f f e n .  Die  
R e i t e r r e s e r v e  h a t t e  a u f  der  ö s t l i c h e n  r u s s i s c h e n  F lanke  
i n  einem Gehölz  im H i n t e r h a l t  g e l e g e n  und wurde von  
ihrem m i l i t ä r i s c h e n  A n fü h rer ,  dem B o ja r e n  D m i t r i j 
Michaj l o v i č  B o b r o k -V o ly n s k iļ l a n g e  z u r ü c k g e h a l t e n  und 
im e n t s c h e id e n d e n  A u g e n b l i c k  g e g e n  d i e  durchbrechende  
t a t a r i s c h e  R e i t e r e i  e i n g e s e t z t .  ( V g l .  R u t iŽ ,  K u l i -  
k ovek aja  b i t v a ;  T ic h o m ir o v ,  K u l ik o v s k a ja  b i t v a ) .
Der f o l g e n d e  Monolog Germans i s t  e i n e  Paraphraee  der  
S c h i ld e r u n g  der  E r e i g n i s s e  vom Vorabend d e r  S c h la c h t  
b i s  zum E i n g r e i f e n  d e r  r u s s i s c h e n  R e s e r v e ,w i e  s i e  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  F a ssu n g e n  d e s  " S k a za n ije  0 Mamajevom 
poboišfce" e n t h a l t e n .  B lok  s e l b s t  v e r w i e s  au f  d i e s e  
Q u e l le  (V ,323#  s . u . ) ,  doch weder das  LS noch das  ü b r ig e  
Werk B lo k s  e n t h a l t e n  e in e n  H inw eis  d a r a u f ,  w e lch e  der  
Fassungen  d e s  " S k a z a n i je" e r  gekannt  hat*  Es werden  
daher im F o lgen d en  d i e  e n t s p r e ch en d e n  P a ssa g en  nach
D57071
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der  80g• "Oenovnaja r e d a k c i j a "  a n g e f ü h r t  ( i n :  P o v e e t i  о 
K u l ik o v s k o j  b i t v e ) •
S . 8 7 / 19 V gl•  "Sk azan ij e 11: "Der G r o ß f ü r s t  h a t t e  s e i n e n  Bruder ,  
den P ü r s t e n  V l a d i m i r ,  und d i e  l i t a u i s c h e n  F ü r s t e n  und 
a l l e  r u s s i s c h e n  F ü r s t e n  und H e e r fü h r e r  v e r sa m m e lt  und 
war a u f  e i n e  e r h ö h t e  S t e l l e  g e r i t t e n . . • 11 ( S . 62;  F ü r s t  
V la d im ir  wird a l s  "Bruder" b e z e i c h n e t ,  da e r  den g l e i c h e n  
Rang w ie  D m it r i j  von  Moskau h a t t e .  Im r u s s i s c h e n  A ufge -  
b o t  b e fa n d en  s i c h  e i n i g e  l i t a u i s c h e  T r u p p e n • ) •  D ie  S t e l l e  
im " S k a za n ije" e r ö f f n e t  d i e  S c h i l d e r u n g  d e r  I n s p e k t i o n  
der  Truppen, d e s  G e b e t s  und d e r  Ermahnung zu r  T a p fe r -  
k e i t  am Vorabend d e r  S c h l a c h t .
S • 3 7 / 2 0  D i e s e r  S a tz  g r e i f t  e i n e  P a s s a g e  d er  "ZadonāČina" au f:  
"Schon k n a r r te n  d i è  Wagen d er  T a ta ren  z w i s c h e n  Don und 
Dnepr" (Uže v o s k r i p e l i  t e l e g y  t a t a r s k i  j a . • . ;  "Zadon- 
š č i n a " ,  S . 12,  M4; v g l .  dazu d i e  S t e l l e  im IL ,  9 , 1 1 - 1 3 ) .
S . 8 7 /2 1  V g l .  "Die A d ler  s c h r e i e n "  ( o r l i  k l e k Č u t ,  "ZadonSžina", 
S .1 3 ;  dazu I L f 9 , 1 7 - 1 9 ) .
S . 8 8 / 1  V g l .  "Schon ab er  kam d i e  Nacht h eran  . . .  Es war aber  in  
j e n e r  Nacht groß e  Wärme . • •  (Uže bo поЙЙ1 p r i s p e  • . •
B y s t 1 že  v tu  пойй1 t e p l o t a  v e l i k a  . • • ,  " S k a z a n i j e " ,
S . 6 4 ) .  D ie  v e r s c h i e d e n e n  F a ssu n g en  d e s  "Sk azan ije"  b e -  
r i c h t e n  ü b e r e in s t im m e n d ,  daß d i e  Nacht warm und n e b e l i g  
war. Das B i l d  d er  g esch m ü ck ten  Braut i s t  e i n e  Wieder-  
h o lu n g  ( v g l .  3 . 8 2 / 1 5 )  und f i n d e t  s i c h  i n  den G ed ich ten  
"Na p o l e  Kulikovom" w ie d e r  ( 1 1 1 , 2 5 1 , 3 #  S t r .  5: "A 
Neprjadva  u b r a ł a ś 1 tumanom,/  6 t o  k n ja ž n a  f a t o  j . 11 ) Es 
i s t  Ausdruck der  B r a u t m y s t ik ,  d i e  das  LS und d i e  K u l i -  
k o v o -G e d ic h te  d u r c h z i e h t .
S . 8 8 / 2  D ie s e n  i n  der  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  h ä u f i g  w ie d e r k e h r e n -  
den Topos f ü r  den A b sc h ie d  d e r  M utter  vom a u s r e i t e n d e n  
Recken entnahm B lo k  m ö g l i c h e r w e i s e  G o g o l ' s  "Taras 
B u l'ba"  (G o g o l1, S o X i n e n i j a  v  7 tom ach ,  B d . I I ,  S . 4 6 ) .
B e i  B lok wird d er  Topos u m ged eu te t  i n  e i n  B i l d  fü r  d i e  
Trauer der  Mutter ü b e r  den g e f a l l e n e n  Sohn.  S o lc h e  
E i n z e l h e i t e n  z e i g e n ,  daß B lo k  s e h r  w i l l k ü r l i c h  mit  
der  F o l k l o r e  um ging .  Das B i l d  f i n d e t  s i c h  w ied er  in  
den K u l ik o v o - G e d ic h te n  ( 1 1 1 , 2 5 1 , 3 ,  S t r .  3)  und in
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Naród i״  i n t e l l i g e n c i j a ) ״ v g l .  f o l g e n d e  Anm.) .
V g l . S״  k a z a n i je" : Es s״  a g t e  a b e r  D m i t r i j  V olynec  zum 
G r o ß f ü r s te n :  "Ich w i l l ,  H err ,  i n  d i e s e r  Nacht mein Vor-  
Zeichen e r p r o b e n . Und schon d ״ u n k e l t e  d a s  Abendrot^und  
e s  war t i e f e  N a ch t .  Da nahm D m i t r i j V o ly n ec  nur den Groß-  
f ü r s t e n  mit s i c h  und ritt mit ihm a u f  d a s  S c h n e p fe n f e ld  
und h i e l t  z w isc h e n  den b e id e n  H e e r la g e r n  und wandte s i c h  
a u f  d i e  S e i t e  d e s  tatarischen H eeres  und vernahm großen  
Lärm und G e s c h r e i  und G e b r ü l l ,  wie  wenn e i n  Markt s i c h  
v e r s a m m e lt ,  oder  e i n e  S t a d t  g eb a u t  w ird ,  oder  Donner  
e r s c h a l l t .  H in t e r  dem t a t a r i s c h e n  H e e r l a g e r  b e l l t e n  
drohend d i e  W ölfe .  Auf der  r e c h t e n  S e i t e  d e s  t a t a r i s c h e n  
H e e r l a g e r s  k r ä c h z t e n  d i e  Krähenfund d i e  V ögel  s c h r i e n  
h e f t i g .  Auf der  l i n k e n  S e i t e  a b er  war e s ,  w ie  wenn Berge  
s p i e l t e n  -  e i n  g r o ß e s  G e w i t t e r .  Auf dem Fluß Neprjadva  
ab e r  s c h lu g e n  Gänse und Schwäne m it  den F l ü g e l n  und v e r -  
kündeten  g r o ß e s  U n w e t t e r .  Und der  G r o ß fü r s t  s a g t e  zu 
D m i t r i j V o ly n ec :  "Wir h ö r e n ,  Bruder ,  daß e i n  g ro ß es  
U n w e tte r  i s t . "  Und d e r  V o ly n e c  s a g t e : R״  u fe ,  F ü r s t ,
G ott  zu H i l f e ! "  Und er  wandte s i c h  zum r u s s i s c h e n  H eer-  
l a g e r ,  und e s  h e r r s c h t e  g r o ß e  S t i l l e .  Da s a g t e  der  V o ly -  
n ec : S״  i e h s t  du e t w a s ,  F ü r s t? "  D i e s e r  ab er  a n t w o r t e t e :  
"Ich s e h e ,  wie v i e l e  f e u r i g e  W e t te r l e u c h te n  a u f f la m m en  ״.
Und d er  V o lyn ec  s a g t e :  "Freue d i c h ,  Herr das s in d  g u te  
V o r z e i c h e n ,  r u f e  nur G ott  an und l a s s e  n i c h t  nach im 
G la u b e n ! " Und e r  s a g t e  w e i t e r :  "Ich w i l l  noch e i n  an -  
d e r e s  V o r z e ic h e n  e r p r o b e n . 11 Und er  s t i e g  vom P ferd  und 
l e g t e  s i c h  m it  dem r e c h t e n  Chr la n g e  Z e i t  a u f  d i e  Erde.  
Als e r  s i c h  e r h o b ,  l i e ß  e r  den Kopf hängen und s e u f z t e  
aus H e r z e n s t i e f e .  Und d e r  G r o ß fü r s t  s a g t e :  "Was i s t ,  
Bruder D m i t r i j?" D i e s e r  a b e r  schw ieg  und w o l l t e  ihm 
l a n g e  n i c h t  a n t w o r t e n .  Der G ro ß fü rs t  a b e r  drang in  ih n .
Da s a g t e  e r : Das e״  i n e  Z e ic h e n  i s t  g ü n s t i g  f ü r  d i c h ,  
das a n d ere  u n g l ü c k l i c h .  I c h  h ö r t e ,  wie d i e  Erde m it  
zw ei  Stimmen w e in t e :  d i e  e i n e  S e i t e ,  wie e i n e  Frau,  
w e in t e  m it  t a t a r i s c h e r  Stimme um i h r e  Kinder;  d i e  an-  
d ere  S e i t e ,  w ie  e i n e  J u n g fr a u ,  s c h l u c h z t e  m it  kummer- 
v o l l e r  Stimme, w ie  e i n e  F l ö t e ,  e s  war t r a u r i g  anzu-  
h ö r e n . . . "  ( S . 6 4 f . ) .
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Auf d i e s e  E p iso d e  a u s  dem "Skazani je"  s p i e l t e  B lo k  auch
i n  seinem V ortrag  "Narod i  i n t e l l i g e n c i j a "  an .  Nach
B lo k s  A u f fa s s u n g  s t e h e n  s i c h  l n  Rußland im 19• und zu
Beg inn  d e s  20• J h d t s •  zw e i  Lager g e g e n ü b e r :  das  V o lk
m it  1 50  M i l l i o n e n  und d i e  I n t e l l i g e n z  m i t  e i n i g e n  hun-
d e r t t a u s e n d .  (V g l•  E i n l e i t u n g  zum 4 . B i l d ) .
"Unter den H u n d ert ta u sen d en  h e r r s c h t  u n ru h ig e  E rregu n g ,  
e i n  u n a u fh a l t s a m e r  W echsel  von R ic h tu n g e n ,  Stimmungen,  
S ch la c h te n b a n n e r n •  ü b er  den S t ä d t e n  h e r r s c h t  e i n  Lärm, 
i n  dem s e l b s t  e i n  e r f a h r e n e s  Gehör s i c h  n i c h t  z u r e c h t -  
f i n d e t ;  e i n  s o l c h e r  Lärm, w ie  e r  Uber dem t a t a r i s c h e n  
Lager  i n  der  Nacht v o r  d e r  S c h n e p f e n f e l d - S c h l a c h t  h e r r -  
a c h t e ,  w ie  d i e  E rzä h lu n g  ( s k a z a n i j e )  b e r i c h t e t .  Es 
k r e i s c h e n  z a h l l o s e  Wagen j e n s e i t s  d er  N ep rja d v a ,  e s  
h e r r s c h t  G e s c h r e i  von  Menschen, und a u f  dem n e b l i g e n  
F lu ß  s c h l a g e n  v o l l  Unruhe Gänse und Schwäne d i e  F l ü g e l  
und s c h r e i e n •
ü b e r  dem Dutzend M i l l i o n e n  h e r r s c h t  g l e i c h s a m  S c h l a f  
und S t i l l e .  Doch auch  ü ber  dem Lager  d e s  D m it r i j  
Donskoj h e r r s c h t e  S t i l l e ;  doch d e r  Vojvode Bobrok w e in -  
t e  a u f ,  a l s  er  m it  dem Ohr zur  Erde n i e d e r f i e l :  er  
h ö r t e ,  w ie  d i e  Witwe u n t r ö s t l i c h  w e i n t e ,  wie d i e  Mutter  
s i c h  an den S t e i g b ü g e l  d e s  Sohnes w a r f .  Über dem r u s s i -  
seh en  Lager f lammte e i n  f e r n e s  und u n h e i lv e r k ü n d e n d e s  
W e t t e r l e u c h t e n  a u f . "  ( V , 3 2 3 ) .
B lok  v e r g l e i c h t  h i e r  d i e  f ü r  ih n  z e i t g e n ö s s i s c h e  S i t u a -  
t i o n  m it  dem Vorabend d e r  S c h l a c h t  von 1 3 8 0 . D ie  F o l -  
gerung  i s t  k l a r :  w ie  dam als  das  t a t a r i s c h e  Heer dem 
r u s s i s c h e n  Heer u n t e r l a g ,  so  d r o h t  nun der  Untergang  
d e r  I n t e l l i g e n z  u n t e r  dem Ansturm d e s  erwachenden  
( V ,3 2 7 )  r u s s i s c h e n  V o l k e s .  D ie  G r e n z l i n i e ,  a u f  d er  s i c h  
V e r t r e t e r  a u s  b e i d e n  Lagern  b e g e g n e n ,  ,1der  A r b e i t e r ,  der  
S e k t i e r e r ,  der  L a n d s t r e i c h e r ,  d er  Bauer dem S c h r i f t -  
s t e i l e r ,  dem Mann d e s  ö f f e n t l i c h e n  L eb en s ,  dem Beamten,  
dem R e v o lu t io n ä r "  ( V , 3 2 4 ) ,  -  i s t  s i e  n i c h t  so  sch m al ,  
"wie das  n e b l i g e  F lü ß c h e n  N eprjadva? In  der  Nacht vor  
d e r  S c h la c h t  rann s i e  k l a r  z w is c h e n  den b e id e n  Lagern  
d a h in ;  a b e r  i n  d e r  Nacht nach d e r  S c h l a c h t  und noch  
s i e b e n  Nächte l a n g  f l o ß  s i e  r o t  vom r u s s i s c h e n  und 
t a t a r i s c h e n  B l u t • ' 1 ( V , 3 2 4 ) .  (B lo k  verm engt  S k a z . ,  S . 75 
und S.  1 5 3 ) •  Im Z y k lu s  "Na p o l e  Kulikovom1' s in d  d i e  Ge-  
d i c h t e  "My, sam -drug ,  nad s t e p ' j u  . . . "  ( 2)  und "V n0 8 f , 
kogda Mamaj . . • "  ( 3 ;  I I I , 2 5 0 f . )  d i e  p o e t i s c h e  S c h i l -  
derung d er  Nacht m i t  d e r  V e r a r b e i tu n g  der  aus  dem
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"S k a za n ije"  bek an n ten  B i l d e r  ( S c h r e i e n  d er  Schwäne, Un- 
ruhe d er  V ö g e l ,  W e t t e r l e u c h t e n ,  Nebel ü b er  der  N eprjadva)  
und d er  E p is o d e  m it  dera L auschen  au f  d i e  Stimmen der  
E rd e .  (Zur l e t z t e n  E p is o d e  v g l . :  »Ja ucho p r i l o ž i l  к 
zem ie  . 1 1 1 , 8 6 ) .  D ie  E r s c h e in u n g ,  d i e  i n  der  Nacht  
zu dem R i t t e r  h e r a b s t e i g t  und i h r  A n t l i t z  a l s  Ikone i n  
se inem  S c h i l d  h i n t e r l ä ß t ,  i s t  d i e  w e i b l i c h e  Verkörperung  
d e s  ew igen  Rußland und h a t  i h r e n  Ursprung i n  B lo k s  Ruß-  
landm ythos  ( 1 1 1 , 2 5 1 , 3 #  S t r . 6 - 9 ) .  In  den v e r s c h i e d e n e n  
F assu n gen  d e s  1'S k a z a n i j e 11 w ird  a l l e r d i n g s  von mehreren  
W undererscheinungen b e r i c h t e t ,  d i e  r u s s i s c h e n  K r ieg ern  
z u t e i l  wurden ( B o r i s  und G le b ,  S . 65; Hände aus  dem 
Himmel r e i c h e n  Kronen h e r a b ,  S . 7 0 ) .  D ie  S c h la c h t  fand  
am 8 .  Septem ber,  dem Tag d er  Geburt der  G o t te s m u t te r  
(R oSdestvo  B o g o r o d ic y )  s t a t t , u n d  der  S i e g  wurde b e s o n -  
d e r s  auch von i h r  e r f l e h t  ( S . 67)  und a l s  ih r  Gnadenge-  
schenk  a n g e s e h e n  ( S . 7 3 ) .
V g l .  " S k a za n ije" S . 66:  " . . .  e s  g i n g  d i e  Sonne a u f  an 
einem n e b l i g e n  Morgen."
Im LS b r i c h t  d i e  B lo k s c h e  Symbolik  d e s  Windes w ie d e r  
d urch ,  d i e  i n  d er  a l t r u s s i s c h e n  V o r la g e  k e in e  E n t -  
sprechung h a t  ( v g l .  a b e r  Z a d . ,  S . 1 1 ) .  Der N e b e l ,  t r a -  
d i t i o n e l l e s  Symbol f ü r  d a s  U n g e w is s e ,  U n e n t s c h i e d e n e ,  
wird vom Wind v e r j a g t ;  d i e  E n tsc h e id u n g  s t e h t  b e v o r .  
B lo k s  N atu rsym b ol ik  i s t  e i n e  E in sch m elzung  v o r g e f u n -  
dener  B i l d e r  i n  das  e i g e n e  m y s t i s c h e  B i l d r e s e r v o i r .
Auch h i e r  i s t  v . a .  d i e  s y m b o l i s c h e  B edeutung ,  der  An- 
bruch e i n e r  neuen Z e i t ,  w i c h t i g  ( v g l .  S . 8 5 / 1 ) .
D i e s e  P a s s a g e  und d e r  Schluß  d e s  Monologs e n t s p r e c h e n  
der  mehrmaligen W iederholung d e s  " o p j a t ״ " i n  den K u l i -  
k o v o -G e d ic h te n  ( v g l .  1 1 1 , 2 5 0 , 2 ,  S t r . 1 ; 2 5 1 , 4 ,  S t r . 1 ;
25 2 ,  S t r . 1 ) ,  d i e  den i n  "Narod i  i n t e l l i g e n c i j a "  k l a r  
e n t w i c k e l t e n  V e r g l e i c h  von damals  und h e u t e  auch i n  d i e  
G e d ic h te  h i n e i n t r ä g t .
Zu dem "Brandgeruch" v g l .  S . 8 2 / 8 .
V g l .  " S k a z a n i j e " ,  S . 6 6 :  "Es begannen s i c h  d i e  c h r i s t -  
l i e h e n  Banner zu e n t f a l t e n  . . . "
S . 8 8 / 4
S . 8 8 / 5
S . 8 8 / 6
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Vor dem Kampf s t e l l t e  s i c h  d er  "Starec"  P e r e s v e t  einem  
r i e s i g e n  T ataren  zum Zweikampf• B e id e  r i t t e n  m i t  den  
Lanzen g e g e n e in a n d e r  und f i e l e n  t o t  vom P f e r d  ( v g l .  
'1S k a z a n i j e 11, S * 6 8 f .  und S . 8 7 / 1 8 ) .  B lok  f o l g t e  h i e r  der  
ZadonŠžina ,  wo P e r e s v e t  w ie  im LS a l s  ,,ï e r a e c "  b e z e i c h -  
n e t  wird (Z a d . ,  S * 1 9 ) .
V g l .  das  " S k a za n ij e " S . 69 m it  d er  S c h i l d e r u n g  der  
S c h la c h t :  "Und d i e  b e i d e n  m ä ch t ig en  Heere  t r a f e n  dräu-  
end a u f e i n a n d e r  . . .  a u s ih n en  l e u c h t e t e  b l u t i g e  R ö t e 9 
und i n  ih n en  z u c k t e n  k r ä f t i g e  B l i t z e  vom S c h w e r t e r s c h l a -  
g e n .  Und e s  war S p l i t t e r n  und l a u t e s  Krachen vom Brechen  
d er  Speere  und den H ieb en  d er  S c h w e r te r  . . .  Und a u f  e i n -  
mal,  i n  einem A u g e n b l i c k ,  о w i e v i e l e  Tausend Menschen-  
s e e l e n ,  G eschöpfe  G o t t e s ,  g i n g e n  da zugrunde! • • • "
( dazu : Zad. ,  S •1 1 f  * )
Der Kampf d a u e r te  a l l e r d i n g s  nur b i s  zum s p ä t e n  Vor-  
m i t t a g .
V g l .  das " S k a z a n i je "  S * 7 0 f . :
"Lie Heiden aber  begannen d i e  Oberhand zu gewinnen^und  
d i e  . l e ih e n  der  C h r i s t e n  l i c h t e t e n  s i c h :  wenig C h r is t e n  
waren da und ü b e r a l l  H e id e n .  л18 F ü r s t  V la d im ir  Andre-  
j e v i č  den U ntergang  d er  R u ssensöhn e  s a h ,  k onnte  e r  e s  
n i c h t  mehr a u s h a l t en und s a g t e  zu D m i t r i j  V o ly n ec :
"Was t a u g t  e s ,  wenn w ir  s t e h e n  b l e i b e n ,  w e lc h e n  E r f o l g  
haben w i r ,  wem s o l l e n  w ir  noch h e l f e n ?  Schon f a l l e n  
u n s e r e  F ü r s t e n  und B o ja r e n  und a l l e  R ussensöhn e  vo r  
den H e id e n ,  w ie  Gras s i c h  n e i g t ! " Und D m it r i j  s a g t e :
"Das U n h e i l  i s t  g r o ß ,  F ü r s t ,  doch noch i s t  u n s e r e  Z e i t  
n i c h t  gekommen: wer zu u n g ü n s t i g e r  Z e i t  b e g i n n t ,  e r -  
l e i d e t  Schaden; • • •  Warten w ir  noch e tw a s  b i s  zur  
g ü n s t i g e n  Z e i t ,  und dann werden w ir  dem F e in d  e in e n  
S c h la g  v e r s e t z e n .  J e t z t  a b e r  b e f e h l e  jedem K rieger ,  
e i f r i g  zu G ott  zu b e t e n  und d i e  H e i l i g e n  um H i l f e  a n -  
z u r u f e n ,  und e s  w ir d  G o t t e s  Segen  und H i l f e  den C h r i -  
s t e n  z u t e i l  w erden•"  F ü r s t  V la d im ir  A ndrej e v i ë  erhob  
d i e  Hände zum Himmel und w e in t e  b i t t e r l i c h  und sprach:  
"G ott ,  u n s e r  V a t e r ,  d e r  du Himmel und Erde e r s c h a f f e n  
h a s t ,  h i l f  dem c h r i s t l i c h e n  Volk! Laß n i c h t  zu ,  о
S . 8 8 / 7
S.88/8
S . 8 8 / 9
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H e r r ,  daß u n s e r  F e in d  Uber u n s  f r o h l o c k e ;  s t r a f e  wenig  
und s e i  g n ä d ig ,  denn e i n  Abgrund i s t  d e i n e  G nade.11 Die  
R u ssensöhn e  i n  se inem  Heer w e in t e n  b i t t e r l i c h ,  a l s  s i e  
s a h e n ,  w ie  i h r e  G en ossen  von den Heiden e r s c h l a g e n  wur- 
d e n ,  d ü r s t e t e n  u n a u f h ö r l i c h  ( e r g .  nach Kampf),  wie d i e  
H o c h z e i t s g ä s t e  nach slißem Wein. Der V o ly n ec  s c h a l t  s i e  
und sprach :  "Wartet noch e t w a s ,  s t ü r m is c h e  Russensöhne;  
eu re  Z e i t  wird kommen, da i h r  euren  D urst  l ö s c h e n  
k ön n t;  i h r  w erdet  genug G ä s te  f i n d e n ,  m it  denen ih r  
euch e r g ö t z e n  k ö n n t!"  Es brach  d i e  a c h t e  Stunde des  î a -  
g e s  an ,und  e i n  l e i c h t e r  Südwind kam h i n t e r  uns a u f .  Da 
r i e f  der  V olynec  m i t  m ä c h t ig e r  Stimme: "Fürst  V la d im ir ,  
u n s e r e  Z e i t  i s t  an g eb ro ch en ,u n d  d i e  g ü n s t i g e  Stunde i s t  
gekommen!" Und e r  s a g t e :  "Keine brüder  und G enossen ,  
s e i d  m u t ig ,  denn d i e  K r a f t  d e s  h e i l i g e n  G e i s t e s  h i l f t  
uns!  "
S . 8 8 / 1 0  R u s s • "rabota" s t e h t  h i e r  i n  der  Bedeutung von "Kampf". 
Das i s t  e i n  m iß lu n gen er  A rch a ism us .  A r u ss .  "robota"  
b e d e u t e t  " S k l a v e r e i " ,  " U n f r e ih e i t "  ( n r u s s .  " rabstvo)  
und a k s l .  "rabota" b e d e u t e t  daneben " D ie n s t" ,  "Mühe" 
(w ie  mhd. " a r e b e i t " )  u . ä .  S i n n b i l d  f ü r  Kampf i s t  n or -  
m a le r w e i s e  d i e  s p e z i f i s c h e  A r b e i t  d e s  Mähens ( v g l .  
T s c h i ž e w s k i j ,  Abriß der  a l t r u s s .  L i t e r a t u r ,  S . 4 0 f . ;  da -  
zu das  I L , 3 6 ,  1 -2 )  o d e r  das  H ochze i tsraah l  ( s . o . ) .
S . 8 8 /1 1  Im "Sk azan ije"  i s t  m ehrfach  vom Trompetenklang d i e
Rede ( S . 6 6 ) .  D ie  T rom pete ,  d i e  im r u s s i s c h e n  M i t t e l -  
a l t e r  n o r m a le r w e ise  a u s  Holz  war ( v g l .  I s t o r i j a  k u l 1-  
t u r y  d r e v n e j Rusi  I I ,  S . 4 9 6 ) ,  d i e n t e  w ie  d i e  röm ische  
tuba zur B e f e h l s ü b e r m i t t l u n g .  S e i t  dem Altertum g e h ö r t  
der Trompetenklang z u r  S c h i ld e r u n g  d e s  Aufbruchs zur  
S c h l a c h t ,  und der  Topos fan d  Aufnahme i n  d i e  a l t r u s s i -  
seh e  L i t e r a t u r  ( v g l .  I L , 7 , 8 ;  3 4 , 1 4 - 1 4 :  "truby t r u b j a t " ;  
Z a d o n Š č in a ) .
S .8 B / 1 2  "Ne n a s t a i  moj caš" i s t  e i n  ungenaues  Z i t a t  d e s  Wortes 
C h r i s t i  a u s  J o h . 2 , 4 ,  wo e s  h e i ß t :  "meine Stunde i s t  
noch n i c h t  gekommen" ( " j e S ő e  ne p r i á e l  6as  Moj").  Die  
C h r is t u s s y m b o l ik  i s t  an d i e s e r  S t e l l e  v e r d e c k t ,  da 
der V e r g l e i c h  m it  d e r  S i t u a t i o n  d e s  K r i e g e r s  im Hin-
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t e r h a l t  Germans Worte h i n r e i c h e n d  e r k l ä r t  ( v g l .  S . 8 8 / 9 ) .  
Der l e t z t e  V ers  der  K u l ik o v o - G e d ic h te  ( I I I 2 5 3 l (״ a u t e t :  
Teper* t״ v o j  č a s  n a s t a i .  -  M o l i s * !"
S . 8 8 / 1 3  D ie  l e t z t e n  Worte Germans e r in n e r n  an e i n i g e  S t e l l e n  der  
B i b e l ,  wo d i e  c h i l i a s t i s c h e  Naherwartung b e so n d e r e  d e u t -  
l i e h  i s t  ( v g l .  e tw a  Mark•1 , 1 5 ;  O f f . 1 , 3 ;  2 2 , 1 0 ) .
S . 8 8 /1 4  Germans Monolog i s t  im Gesamtwerk B lök e  von b e so n d e r e r  
B edeu tu n g ,  da er  den S c h l ü s s e l  f ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  von  
B lo k s  V e r h ä l t n i s  zur  a l t r u s s i e c h e n  L i t e r a t u r  l i e f e r t .  
D i e s e  Frage  g e h ö r t  nach J u .  Lotman und Z. Mine zu den 
11w e s e n t l i c h e n  Themen11 ( " u z l o v y j e  temy") der  B l o k f o r -  
schung ( B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  S . 9 9 ) .  Der Grund h i e r f ü r  
i s t  d er  r e i c h e  N i e d e r s c h l a g  der  L ex ik  a l t r u s s i s c h e r  
L ite r a t u r d e n k m ä le r  in  e i n i g e n  G ed ich ten  B l o k s ,  b e s o n d e r s  
im Z yk lus  "Na p o le  Kulikovom” und im G e d ic h t  "Novaja 
Amerika11 ( I I I , 2 6 8 f f . ) .  Mehrmals wurde von r u s s i s c h e n  
W i s s e n s c h a f t l e r n  b e h a u p t e t ,  daß i n s b e s o n d e r e  das  I g o r l i e d  
au f  den K u l ik o v o - Z y k lu s  großen  E in f l u ß  g eh a b t  h a b e .  So 
s o l l e n  d i e  B i l d e r  ,,Dröhnen der  Erde vom K r e isc h e n  der  
T atarenw agen” , ”A d l e r g e s c h r e i 11, 11F ü r s te n b a n n e r n, ”S c h r e i -  
en der  Schwäne und G änse” , d i e  b e i  B lok  mehrmals w ie d e r -  
kehren ( s . o . ) ,  d i e  A b h ä n g ig k e i t  B lo k s  vom I g o r l i e d  b e -  
w e is e n  ( I l ' i n a ,  N ep o s t iŽ im a j a ,  in :  0 B l ö k e ,  S . 3 l 5 f f . ) .
Man t r i f f t  a u f  d i e  Behauptung,  von den S y m b o l i s t e n  habe  
nur B lok den E i n f l u ß  des  IL e r f a h r e n ,  d i e  Wendung B loks  
zum IL s t e h e  im Zusammenhang m it  se inem  W iderspruchs-  
v o l l e n  ”Weg zur  r o d i n a " , seinem I n t e r e s s e  an der  r u s s i -  
seh en  F o l k l o r e  und seinem neu erwachenden g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e n  B ew ußtse in  in  den Jahren 1 9 0 5 -1 9 0 7 .  In  ”Na p o le  
Kulikovom", "Novaja Amerika11 und ”S k i f y "  f i n d e  s i c h  d i e  
L ex ik  d e s  IL. ( A u f s a t z  V . l .  S t e l l e c k i j e  "A.A. B lok  und 
das ”Lied  von der  H e e r f a h r t  I g o r s " " ,  i n :  ZSlw, XVI,
1 971 ,  H e f t  4 ,  S . 5 5 7 - 5 8 0 .  Der A u fs a tz  g i b t  S t e l l e c k i j e  
V ortrag  ”A. B lok  i  S lo v o  0 po lku  I g o r e v e ” w ie d e r ,  den 
er  am 1 8 . 1 1 .1 9 5 5  i n  der  Kommieeion ü b er  das I g o r l i e d  
beim S o v e t i e c h e n  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  und am 2 2 .1 1 .1 9 5 5  
im G o r ' k i j - I n s t i t u t  f ü r  W e l t l i t e r a t u r  d e r  Akademie der  
W is s e n s c h a f t e n  d e r  UdSSR g e h a l t e n  h a t ;  v g l .  ”S lo v o  0
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p o lk u  I g o r e v e " ,  pod r e d .  A.V. P o z d n e je v a ,  S . 5 5 f .  und 
K r e s t i n s k i j ,  7 5 - l e t i j e  80 dnja  r o S d e n i j a  A.A. B lo k a ,  in :  
I z v e s t i ja  Adademii Nauk SSSR, tom XV# S . 1 9 6 f . ) .
In  der  Tat z e i g t  e i n  V e r g l e i c h  d er  K u l ik o v o -G e d ic h te  
m it  dem IL a u f f a l l e n d e  l e x i k a l i s c h e  Übereinst immungen.  
E in e  genaue U ntersuchung e r g i b t  j e d o c h ,  daß d i e  gesamte  
i n  Frage kommende L e x ik  ausnahm slos  aus dem "Skazanije
о Mamajevom poboiSSe" und zu einem g e r i n g e r e n  T e i l  aus  
d er  "Zadonš6ina!l stammt. A l l e  P a r a l l e l e n  der  K u l ik o v o -  
G e d ic h te  zum IL gehen über  d i e s e  b e id e n  Denkmäler.  
( S t e l l e c k i j s  A u fs a tz  e n t h ä l t  k e in  e i n z i g e s  B e i s p i e l  fü r  
e i n e  Übereinst immung zw isch en  dem IL und B lo k ,  d i e  n i c h t  
genauso  g u t  und i n  den m e i s t e n  F ä l l e n  b e s s e r  und n a tü r -  
l i c h e r  a l s  P a r a l l e l e  zw isch en  B lok  und dem "Skazanije"  
bzw. der  "Zadonščina" e r k l ä r t  werden kann. U n s t a t t h a f t  
i 8 t  v . a . ,  daß S t e l l e c k i j  d i e  B lo k s ch e  m i t t e l a l t e r l i c h e  
L ex ik  p a u sch a l  m it  dem IL i n  Zusammenhang b r i n g t ,  aber  
a u ch ,  daß er  d i e  lfZadon86ina" immer nur am Rande e r -  
wähnt,  obwohl s i e  B lo k  näher s t e h t  a l s  das  IL. Daß 
Blok i n  I n h a l t  und L ex ik  w e itg eh en d  aus dem "Skazanije"  
s c h ö p f t ,  i s t  S t e l l e c k i j  o f f e n b a r  e n t g a n g e n . ) .  E in  d i -  
r e k t e r  E in f l u ß  des  IL au f  d i e  K u l ik o v o - G e d ic h te  h a t  m it  
S i c h e r h e i t  n i c h t  b e s t a n d e n .  B lok h a t t e  v i e l m e h r  nur das  
"Skazanije"  und d i e  "Zadonšcina" a l s  V o r l a g e ,  a l s  er  
im Sommer 1908  das  5 . B i l d  d e s  LS und d i e  K ul ik ovo-G e-  
d i c h t e  s c h r i e b .
D ie  v e r m e i n t l i c h e n  Spuren d e s  IL i n  B lo k s  G ed ich t  
"Novaja Amerika" e r k l ä r e n  s i c h  e i n f a c h  durch d i e  T at-  
s a c h e ,  daß er  h i e r  s e i n e  e ig e n e n  K u l ik o v o -G e d ic h te  
w ied er  z i t i e r t e  ( I I I , 2 6 8 f f . ,  S t r . 8 f f . ) .  Aber auch e in  
B i l d ,  das  v o r h e r  f e h l t e ,  entnahm Blok  i n  "Novaja Amerika" 
der  "ZadonSSina" und n i c h t  dem IL: B lok s  "Ne šelomami  
č e r p a j u t  Don" ( S t r . 10)  i s t  e i n  R e f l e x  von "Don selomy  
v y c e r p a t i "  ( Z a d . ,  S .  23; v g l .  dagegen das  IL: 1,i s k u s i t i  
D o n u . . . " ,  " i s p i t i  Selomora1 Donu", 6 , 4 - 1 0 ;  "Don йе іоту  
v y l i j a t i " ,  2 8 , 9 ) .  Auch S t r .  5 der  "Skify"  ( H I , 3 6 0 f f . )  
m it  dem etw as  r ä t s e l h a f t e n  "Krylami b * e t  b e d a /  I  každyj  
d e n 1 ob id y  m n o ž i t11 i s t  eher  von d e r  "ZadonŽ5ina" a l s
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vom IL i n s p i r i e r t  ( v g l # Z a d • ,  S * 13 ; IL 9 , 1 4 f • ;  "obida"  
kommt i n  b e id e n  Werken v o r ) •
D ie  h i e r  nur kurz s k i z z i e r t e n  T a t s a c h e n  b e d e u te n  n i c h t ,  
daß B lok  das  IL n i c h t  g e k a n n t  h a t •  Der u r s p r ü n g l i c h e  
T i t e l  d e s  G e d ic h t s  "Vot ona -  v  n a l e t e v â e j  v o l n e . • • 11 
( 1 , 2 5 1 )  war "Deva-Obida", w orin  s i c h e r  e i n  E i n f l u ß  des  
I L , 1 9 , 5 - 8  zu sehen  i s t .  ( V g l .  auch S . 8 3 / 1 8 ,  obwohl das  
Wind-Symbol,  das  d o r t  f ü r  e i n e n  E i n f l u ß  d e s  IL s p r i c h t ,  
b e i  B lok  so h ä u f i g  i s t ,  daß e s  a l l e i n  e i g e n t l i c h  n i c h t  
a l s  B ew e is  f ü r  B lo k s  A b h ä n g ig k e i t  vom IL v o r g e b r a c h t  
werden k a n n ) .  Auch b e i  B e l y j  f i n d e n  s i c h  H in w e ise  a u f  
das IL# In se inem  A u f s a t z  " N a s to j a Š č e j e  i  buduāČeje  
r u s s k o j  l i t e r a t u r y "  von 1 9 0 7 ,  d er  zu e inem großen  T e i l  
auch von B lok  h a n d e l t  und d ie sem  s i c h e r  bekannt  war,  
b e z e i c h n e t e  e r  das  IL a l s  11A pok a lyp se  d e s  r u s s i s c h e n  
V o l k e s 11 ( B e l y j ,  Lug z e l e n y j ,  S . 6 4 ) .  D ab e i  i n t e r p r e t i e r t  
e r  den S a tz  "C r u s s k a j a  z e m l j a ,  ( u ž e )  z a  še lomenem1 
j e  s i 11 ( I L , 1 0 ,3  und 1 2 , 1 4 f « ;  B e l y j  l ä ß t  "uŽe" weg) a l s  
Ausdruck e i n e r  e s c h a t o l o g i s c h e n  Z u k u n f t s s e h n s u c h t  nach  
dem wahren R ußland,  von  d e r  d i e  g e s a m te  r u s s i s c h e  L i -  
t e r a t u r  durchdrungen s e i  ( B e l y j ,  aaO, S . 6 5 ) •
Es b l e i b t  d i e  F rage  o f f e n ,  w e lc h e  F a ssu n g e n  der  a l t -  
r u s s i s c h e n  Denkmäler B lo k  g ek a n n t  h a t  und ob er  s i c h  
überhaupt a u f  den a l t r u s s i s c h e n  Text  o d e r  n i c h t  v i e l -  
mehr a u f  e i n e  Ü b ertragu n g  i n s  N e u r u s s i s c h e  s t u t z t e .
B lok  besaß  ohne Z w e i f e l  K e n n t n i s s e  d e r  a l t r u s s i s c h e n  
Sprache und L i t e r a t u r  a u s  s e i n e n  S t u d i e n j a h r e n  an d er  
P e t e r s b u r g e r  U n i v e r s i t ä t .  Im September 1901 w e c h s e l t e  
e r  von der  j u r i s t i s c h e n  F a k u l t ä t  i n  d i e  s l a v i s c h - r u s s i -  
s e h e  A b t e i l u n g  d e r  p h i l o l o g i s c h e n  F a k u l t ä t  um. Aus 
e i n e r  N o t iz  i n  s e i n e n  " Z a p is n y je  k n i ž k i 11 (vom Jahr 1901 
od er  1902 ,  Z a p . k n . ,  25)  g e h t  h e r v o r ,  daß er  s i c h  da-  
mals  neben e i n i g e n  L ehrbüchern  zur  s l a v i s c h e n  P h i l o l o g i e  
auch e i n i g e  T e x te  a l t r u s s i s c h e r  Denkmäler und e in e  
C h r e s to m a th ie ,  o f f e n s i c h t l i c h  d er  a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a -  
t u r ,  g e k a u f t  h a t •  Im Jah re  1906 b e e n d e t e  B lok s e i n  
Studium. Im g l e i c h e n  Jahr v e r ö f f e n t l i c h t e  S .K . Šam- 
b in a g o  i n  P e t e r s b u r g  d i e  U ntersu ch u n g  11P o v e s t i  о Mama-
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Jevom p o b o iS Ž e i ,״״ n  d eren  Anhang v e r s c h i e d e n e  V ers io n en  
d e s S,״  k a z a n i je"  und e i n e  V e r s io n  d er a ״״ZadonSSina״״  b g e -  
d r u c k t  waren• 1907 e r s c h i e n  e i n e  Ausgabe e i n i g e r  P a s -  
sungen  d e s S״״  k a z a n i j e ” m i t  einem Vorwort von  Šambinago  
und d er  R ep rod u k t ion  a l t e r  I l l u s t r a t i o n e n  zu dem Werk 
( v g l .  P o v e s t i  о K u l ik o v s k o j  b i t v e ,  S . 4 0 6 ,  Anm. 1 und 
S . 4 7 9 f * ;  G u d z i j ,  I s t o r i  j a  d r e v n e j  r u e s k o j  l i t e r a t u r y ,
S . 2 4 0 ,  Anm. 1; S t e l l e c k i j ,  aaO, S . 5 6 6 ,  Anm. 7 ) .  Wahr- 
s c h e i n l i c h  kannte  B lo k  d i e  A r b e i t e n  Šambinagos.  Es i s t  
jed o ch  auch m ö g l i c h ,  daß B lok d i e  a l t r u s s i s c h e n  Werke 
a u s  n e u r u s s i s c h e n  Ü b e r tr e tu n g e n  k a n n te .  In  einem B r i e f  
an A .V . G ip p iu s  vom 23• J u l i  1902 (B lok  war a l s o  schon  
i n  d i e  p h i l o l o g i s c h e  F a k u l t ä t  ü b e r g e w e c h s e l t )  erwähnte  
e r  den t a t a r i s c h e n  A nfü h rer  Mamaj: 1 1 1 . . . b״ e i s e i t e  gehend  
( " o t o j d j a  v s t o r o n u " ) ,  w ie  Mamaj vom K ul ik ovo  p o l e  ״״
( V I I I , 3 7 ) .  D i e s e  P a s s a g e  b e z i e h t  s i c h  a u f  das  V e r h a l t e n  
Mamajs, d e r  s i c h ,  a n d e r s  a l s  D m i t r i j D o n sk o j ,  zu Beg inn  
d er  S c h l a c h t  a u f  e i n e n  s i c h e r e n  B eob ach tu n gep osten  z u -  
rückzog  und d i e  F l u c h t  e r g r i f f ,  a l s  er  s a h ,  daß d i e  
S c h l a c h t  f ü r  ih n  u n g ü n s t i g  a u s g i n g .  F a l l s  e s  s i c h  b e i  
der  Erwähnung d e r  F e i g h e i t  d e s  Mamaj i n  B lo k s  B r i e f  um 
e i n  e c h t e s  Z i t a t  h a n d e l t ,  was d i e  A n fü h ru n gsze ich en  
n a h e le g e n ,  stammt e s  n i c h t  a u s  e i n e r  a l t r u s s i s c h e n  V or-  
l ä g e ,  sondern  aus  e i n e r  n e u r u s s i s c h e n  B e a r b e i tu n g  d e s  
S״* k a z a n i j e oder d ״״ e r ."ZadonŠ6ina״ 
Ohne Bezugnahme a u f  d i e  A r b e i t  von I I * i n a  und d i e  Vor-  
t r ä g e  S t e l l e c k i j s  u n t e r s u c h t  N.N. J e v r e in o v a  i n  ihrem 
A u fs a tz C״*  ik l  s t i c h o v  A. B loka Na p״״  o le  Kulikovom" i  
j e g o  i s t o é n i k i  v d r e v n e r u s s k o j  l i t e r a t u r e * *  (im Sammel- 
band: R u ssk a ja  i  s o v e t s k a j a  l i t e r a t u r a  i  s t i c h o v e d e n i e ,  
Moskva, 1969 ,  S . 1 5 1 -1 7 2 )  B lo k s  A b h ä n g ig k e i t  von den a l t  
r u s s i s c h e n  V o r la g en  und v e r w e i s t  a u f  das *״S k azan ie  о 
Mamajevom poboiš£e*״ a l s  Q u e l l e  d es  LS unâ d er  K u l ik o v o -  
G e d ic h te  ( S . 152 u . ö . ) .  D ie  F o r s c h e r i n  b e t o n t  d i e  E i g e n -  
s t ä n d i g k e i t  B lo k s  s t ä r k e r  a l s  S t e l l e c k i j .  S i e  v e r b a u t  
s i c h  jed o ch  m.E. d a s  r i c h t i g e  V e r s t ä n d n i s  der  B lo k -  
sehen  V e r a r b e i tu n g  d e r  K u l ik o v o -E p is o d e  s e l b s t ,  wenn 
s i e  e s  u n t e r l ä ß t ,  d i e  G e d i c h t e  und das LS von B loks
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a u f  Rußland ü b e r t r a g e n e n  Mythos d e s E״  w i g - W e ib l i c h e n 11 
h e r  zu i n t e r p r e t i e r e n  ( v g l .  z . B .  S .  157 ü b er R ״0  u s״ 
moja, žena  то ja! 11 und S . 165 ü b er  d i e  L i c h t e r s c h e i n u n g ) .  
Auch s in d  d i e  b e h a u p t e t e n  st immungsmäßigen und g e i s t i g e n  
P a r a l l e l e n  d er  G e d i c h t e  B lo k s  zum I g o r l i e d  so  v a g e  und 
wenig überzeugend  d a r g e s t e l l t  ( S .  1 5 8 ) ,  daß man h i e r  
Spuren d e s  s o v e t i s c h e n  K u l t e s  um d a s  I g o r l i e d  sehen  muß. 
In d e r s e l b e n  L i n i e  s t e h e n  A usführungen  ü b er  den a n g eb -  
l i e h  " a n t i f e u d a l i s t i s c h e n " d״ , em o k ra t isch en "  C harakter  
d e s  *1S kazan ie"  und d e r  G e d ic h te  B l o k s  ( S . l 5 2 f f . ) .  I n s -  
gesamt jedoch  werden d i e  A usführungen von  J e v r e in o v a  
der  V i e l s c h i c h t i g k e i t  von  B lo k s  a n s p i e l u n g s r e i c h e r  
Symbolik a u f  w e i t e n  S t r e c k e n  g e r e c h t .
D ie  S c h l a c h t  von 1380 war e i n  d en k w ü rd ig es  E r e i g n i s  der  
r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e , u n d  d i e  r u s s i s c h e n  S ch u lb ü ch er  
e n t h i e l t e n  e n t s p r e c h e n d e  D a r s t e l l u n g e n  d i e s e r  n a t i o n a l e n  
G r o ß t a t .  B lok k a n n te  d i e  B e r i c h t e  ü b e r  d i e  S c h n e p f e n f e l d -  
S c h la c h t  s i c h e r  sch on  a u s  s e i n e r  S c h u l z e i t .  D ie  von V o i -  
k ov ,  B lok i  t e a t r ,  S . 9 4 ,  g e ä u ß e r t e  A u f f a s s u n g ,  d i e  
" h i s t o r i s c h e n  R e m in isz e n se n "  im LS stammten a u s  Karam- 
z i n ,  i s t  v ö l l i g  a b w e g ig .  D ie  D a r s t e l l u n g  d e r  S ch n ep fen -  
f e l d - S c h l a c h t  in  Karamzins " I s t o r i j a  G o s u d a r s tv a  R o s -  
s i j s k o g o "  ( B d . 5 ,  S . 4 2 5 f f . )  i s t  v i e l  zu knapp und e n t -  
h ä l t  d i e  von Blok e n t l e h n t e n  B i l d e r  n i c h t .  D a s s e lb e  
g i l t  f ü r  d i e  " I s t o r i j a  R o s s i i  s  d r e v n e j š i c h  vremen" 
von S.M. S o l o v ' e v  (Buch I ,  B d .3 ,  Kap. 7 ,  S . 9 7 9 ,  S p . 1 ) ,  
d i e  310k besaß  ( S o l o v ' e v ,  V o sp o m in a n ija  ob A. B lö k e ,  
in :  P i s 'm a  A. B l o k a ,  S . 3 4 ) .  H i e r  f e h l t  z . B .  d i e  B e -  
Sch re ib u n g  d e s  Zweikampfes  v o r  d er  S c h l a c h t .  In  Frage  
käme v i e l l e i c h t  d i e  D a r s t e l l u n g  d e s  r u s s i s c h e n  H i s t o r i -  
k e r s  Dm.I . I l o v a j s k i j  ( 1 8 3 2 - 1 9 2 0 ;  v g l .  T ich o m iro v ,  
K u l ik o v s k a j a  b i t v a  in :  P o v e s t i  о K u l ik o v s k o j  b i t v e ,  
S . 3 3 5 f . ) .  E in e  e n d g ü l t i g e  Klärung d i e s e r  F rage  i s t  
e r s t  m ö g l i c h ,  wenn d er  B e s ta n d  von B l o k s  B i b l i o t h e k  
genau bekannt w ir d .
E in  I n d i z  d a f ü r ,  daß B lo k  a u s  e i n e r  n e u r u s s i s c h e n  B e-  
a r b e i t u n g  s c h ö p f t e ,  i s t  s e i n e  a u f f a l l e n d e  Zurückhaltung  
b e i  d er  Verwendung a l t r u s s i s c h e r  Formen. D ie  b e id e n
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S t e l l e n  im Monolog Germans, wo o f f e n b a r  h i e t o r i e c h e e  
K o l o r i t  e r z e u g t  werden 8011 ( S . 8 8 /2  und S . 8 8 / 1 ) ,  z e i g e n  
e h e r  B lo k s  U n s i c h e r h e i t  im Umgang m it  d e r  r u s s i s c h e n  
F o l k l o r e  bzw. der  a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r •  S e l b s t  an 
S t e l l e n ,  wo e s  n a h e l ä g e ,  e tw a ig e  a l t r u s s i s c h e  V orlagen  
n i c h t  nur dem I n h a l t  nach zu verwenden,  sondern w ö r t -  
l i e h  zu z i t i e r e n ,  w ä h l t  Blok durchgehend n e u r u s s i s c h e  
Wendungen, d i e  i h r e n  s t i l i s t i s c h e n  Wert n i c h t  aus e i n e r  
a r c h a i s c h e n  S t i l i s i e r u n g  b e z i e h e n ,  sondern  aus ihrem  
e k s t a t i s c h e n  L yr ism u s .
Blok b e s c h r i e b  d i e  Bedeutung der  S c h l a c h t  von 1380 m it  
den Worten: "Die K u l i k o v o - S c h l a c h t  g e h ö r t  nach d er  Uber-  
zeugung d e s  A u tors  zu  den sy m b o l is c h e n  E r e i g n i s s e n  der  
r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e •  S o lc h e n  E r e i g n i s s e n  i s t  e i n e  
W iederkehr b e s t im m t.  Ih r e  Lösung s t e h t  noch b ev o r ."  
( 1 1 1 , 5 8 7 ) .  H ier  w ird  d e u t l i c h ,  daß e s  B lok n i c h t  um 
e i n e  h i s t o r i s c h e  Wertung g e h t •  E n tsc h e id e n d  f ü r  B loks  
B e u r t e i l u n g  h i s t o r i s c h e r  Phänomene i s t  a l l e i n  ih r e  
A n a lo g ie  zur  G egenw art.  B lok t r ä g t  das  Schema "Musi-  
k a l i t ä t "  -  " U n m u s ik a l i t ä t 11 ( v g l .  S . 8 4 / 1 5 )  an d i e  Ge- 
s c h i c h t e  h e r a n .  Der Durchbruch des  " G e i s t e s  der  Musik" 
v o l l z o g  s i c h  im S i e g  des  jungen C h r is ten tu m s über  den 
s p ä t a n t i k e n  S t a a t ,  im S i e g  D m i t r i j s  über  Mamaj, und er  
wird s i c h  im S i e g  d e s  V o lk e s  über d i e  I n t e l l i g e n z  w i e d e r -  
h o l e n .  B lo k s  G e s c h i c h t s v e r s t ä n d n i s  e n t s p r i n g t  s e i n e r  i r -  
r a t i o n a l e n ,  " m u s ik a l i s c h e n "  L e b e n s p h i lo s o p h ie  und i s t  
v ö l l i g  u n h i s t o r i s c h ,  da e s  k e i n e r l e i  D imension fü r  
das g e s c h i c h t l i c h  E i g e n w e r t i g e  k e n n t .  Das g i l t  f ü r  d i e  
K u l ik o v o - G e d i c h t e ,  f ü r  das  Drama "Rose und Kreuz"
( t r o t z  V e r a r b e i tu n g  a l t e r  Q u e l le n )  und b e so n d e r s  fü r  
d i e  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n  S p ä t s c h r i f t e n .  Das Feh len  
der e i g e n t l i c h  h i s t o r i s c h e n  Dimension in  B loks  Ge- 
s c h i c h t s v e r 8 t ä n d n i s  i s t  auch der Grund d a f ü r ,  daß s i c h  
i n  s e i n e n  G ed ich ten  und im LS nur w en ige  Archaismen  
f i n d e n ,  d i e  dann z . T .  noch unangebracht  s i n d .  Die  
m i t t e l a l t e r l i c h e  S t i l i s i e r u n g  i s t  w e i tg e h e n d  roman-  
t i s c h e s  Erbe,  der  Bezug zur  G e s c h ic h te  i s t  a n a l o g i s t i s c h  
und i n  M e t z s c h e s c h e r  Weise u n h i s t o r i s c h .
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D ie  S c h l a c h t  von 1380 i n s p i r i e r t e  s e i t  dem M i t t e l a l t e r  
r u s s i s c h e  D i c h t e r  (Z a d o n S ž in a ,  S k a z a n i j e ,  B y l i n e n ־   
v g l .  dazu G u d z i j ,  I s t o r i j a  d revn ej  r u s s k o j  l i t e r a t u r y ,  
S.  2 3 1 -2 4 8 ;  O zerov ,  T r a g ö d ie  11D m itr i j  Donsko j";  R y le  j e v ,  
Duma " D m itr i j  D onskoj";  J a zy k o v ,  B a l l a d e  "Bajan к r u s -  
skomu v o in u  p r i  D in a i t r i i  Donskora, preŽde znam enitogo  
s r a Ź e n i j a  p r i  N e p r i ja d v e "  ; S a ja n o v ,  Poem "Slovo о 
Mamajevom p o b o iS S e " ; S m e le v ,  E rzählung "Kulikovo p o le " ;  
B o r o d i n , h i s t . Roman " D m itr i j D o n sk o j11 ; S o l í e n i c y n , 
E rzä h lu n g  " Z a c h a r - K a l i t a " ; Rapov "Zori nad R u s ' j u " )  und 
M aler  ( v i e l e  M in ia tu r e n  -  v g l .  U k l e i n ,  K ul ikovo  p o l e ,  
S . 1 2 f f . ;  Sazonov; V. V asnecov;  A v i l o v ;  Bubnov; K o r i n ) .  
Der r u s s i s c h e  Komponist Ju .A .  Š ap or in  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 6 ) ,  e i n  
S c h ü l e r  von N.N. Č e r e p n in ,  war schon im Sommer 1918 an 
З і о к  h e r a n g e t r e t e n  m i t  dem »funsch, zu den G ed ich ten  
11Na p o l e  Kulikovom" e i n e  K antate  zu s c h r e i b e n  ( Z a p . k n . ,  
4 1 1 ,  E in t r a g  vom 8 .  J u n i  1918; v g l .  aaC, E in tr a g  vom 
17.  September 1 9 1 8 ) .  Im November 1919 s c h r i e b  B lo k  a l s  
Ergänzung zu s e i n e n  G e d ic h te n  von 1908 d i e  b e id e n  Ge- 
d i c h t e  "Chor T a t a r 11 und 11A r i j a  N e v e s t y 11 ( I I I , 3 7 3 f . ;  
Z a p . k n . ,  4 7 9 f . ,  E i n t r a g  vom 2 .  Nov. und 14. Nov. 1 9 1 9 ) .  
Das e r s t e  G e d ic h t  s o l l t e  nach "Reka r a s k i n u l a s 1 . . . "  
( l l l , 2 4 9 f . )  f o l g e n .  Es i s t  e i n  A ufruf  zum Kampf und 
f o l g t e  e inem , o f f e n b a r  vom Komponisten v o r g e g e b e n e n ,  
m e t r i s c h e n  Schema. Das z w e i t e  G ed ich t  s o l l t e  nach "My, 
sam -drug ,  nad s t e p ' j u  v p o ln o c '  s t a l i  . . . "  ( 1 1 1 , 2 5 0 )  
s t e h e n .  D ie  e r s t e  S tr o p h e  stammt aus "Ja z iv u  v o t d a -  
lennom s k i t u  . . . "  ( 1 1 , 1 1 ) .  D ie  Braut w a r t e t  a u f  d i e  
Rückkehr i h r e s  G e l i e b t e n  und sc h a u t  s e h n s ü c h t i g  den  
v o r b e i f l i e g e n d e n  G änsen ,  Schwänen und K ranichen  n ach .  
Obwohl das  G e d ic h t  i n h a l t l i c h  an d i e  K lage  der  J a r o -  
s l a v n a  bzw. d er  K la g e  d e r  Moskauer F ü r s t i n n e n  i n  der  
"ZadonŠČina" e r i n n e r t ,  b e s t e h t  kaum e i n e  Ä h n l i c h k e i t  
m it  d e r  a l t r u s s i s c h e n  V o r la g e .
1939 h a t t e  š a p o r i n  s e i n  Werk b e e n d e t .  Der Text B lo k s  
war m it  e i n i g e n  Ergänzungen von M.L. Ł o z i ń s k i j ( 1 8 8 6 -  
1 9 5 5 ) v e r s e h e n  worden,  â a p o r in  e r h i e l t  f ü r  s e i n e  
K a n ta te  1941 den S t a l i n p r e i s .  Das Werk i s t  in  Rußland
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s e h r  b e l i e b t .  Es wurde 1949 m it  großem E r f o l g  i n  der  
B e r l i n e r  S t a a t s o p e r  a u f g e f ü h r t .
Der w i e d e r h o l t e  R ü c k g r i f f  a u f  den h i s t o r i s c h e n  S t o f f  
s e i t  dem Ausgang d e r  d r e i ß i g e r  Jahre i s t  e i n e  F o lg e  d er  
N e u o r ie n t i e r u n g  der  s o v e t i s c h e n  G e s c h ic h t s s c h r e ib u n g  
u n t e r  S t a l i n ,  d i e  zu e i n e r  Umwertung der  r u s s i s c h e n  V er-  
g a n g e n h e i t  im S in ne  e i n e s s״  o v e t i s c h e n  P a t r io t i s m u s "  
f ü h r t e .  Der Kampf g e g e n  das  T a ta r e n jo c h  und d i e  S c h l a c h t  
von 1380 wurden i n  d e r  Z e i t  d e s  11Großen V a t e r l ä n d i s c h e n  
K r i e g e s genau wie d ״ i e  S i e g e  A lek san d r  N e v s k i j s  ü b er  
Schweden und D eu tsch e  od er  d er  S i e g  ü ber  Napoleon zum 
Symbol d e s  F r e ih e i t s k a r a p f e s  g e g e n  d i e  fremde I n v a s i o n .
Auch d i e  V ersu ch e ,  B lo k s  A b h ä n g ig k e i t  vom I g o r l i e d  n a ch -  
z u w e ise n  ( s . o . ) ,  6 ind  Ausdruck d i e s e s  r u s s i s c h e n  Na- 
t i o n a l i s m u s  und e i n  Nebenprodukt d e s  s t a a t l i c h  g e f ö r -  
d e r t e n  I g o r l i e d - K u l t e s .
S . 8 8 /1 5  V g l .  S . 8 1 / 8 .
S . 8 8 / 1 6  Der s c h l a f e n d e  Schwan i s t  Symbol der  K e u s c h h e i t .  ( V g l .
1 , 8 :  " S i e g ״ l e i c h t  e i n e r r״  e i n e n  Madonna", einem  
" s c h la fe n d e n  Schwan"; K lu g e ,  Westeuropa und Rußland,
S .31 ü b e r s e t z t  "erwachender Schwan", was s i n n e n t s t e l l e n d  
i s t .  Im 1. Band s e i n e r  G e d i c h t e  b e n u t z t  B lo k  das  B i l d  
d e s  Schwans mehrmals a l s  Symbol der  R e i n h e i t :  1 , 7 7 ,1 4 9 »  
2 6 8 , 2 9 6 , 5 3 7 ) .
Im LS i s t  der  Schwan e i n  A t t r i b u t  der  F a in a  ( v g l .  S . 8 1 / 6 ) .  
Im Erwachen des  Schwans s o l l  das  Erwachen der  H e ld in  in  
einem h a lb  e r o t i s c h e n ,  h a lb  m y s t i s c h - r e l i g i ö s e n  S inn  
s y m b o l i s i e r t  werden ( v g l .  S . 8 2 / 3  und S . 8 3 / 2 ) .
S . 8 8 /1 7  Der Ausdruck "trubnym g o lo s o m i ״ s t  e i n e  A n s p ie lu n g  a u f  
d i e  Stimme i n  der  A p o k a ly p se  ( 0 f f . 1 ,  10; 4 ,  1 ; v g l .  
Z a p .k n . ,  35; Luther ü b e r s e t z t  "Posaune").
D ie  Symbolik der  a p o k a l y p t i s c h e n  Trompete i s t  ambiva-  
l e n t .  Während in  v i e l e n  G e d ic h te n  B lo k s  d e r  Trompeten-  
k lan g  i n  Verbindung m it  dem Thema d e s  Todes s t e h t ,  sym- 
b o l i e i e r t  er  im LS den Anbruch der  neuen Z e i t ,  (V g l ,  
dazu: P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung,
S . 2 2 9 f . »  d i e  auch e i n e  A ussage  B e l y j s  ü ber  den ambi-  
v a l e n t e n  Sym bolgeh a lt  d er  a p o k a l y p t i s c h e n  Trompete
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a u f f ü h r t .  D ie  von  P e t e r s  b e h a u p t e t e  A u s s c h l i e ß l i c h k e i t  
d e r  Verbindung von Trom petenklang und Tod w ird  durch  
das  LS e i n g e s c h r ä n k t ;  dam it  v e r l i e r e n  d i e  F e s t s t e l l u n g e n  
von P e t e r s  jed och  n i c h t  an W ert . )
S . 8 8 / 18 Zur Sym bol ik  d e r  a u fg e h e n d e n  Sonne v g l .  S . 8 9 / 9 •
S . 8 8 / 1 9  Das E r s c h e i n e n  d er  F a in a  wird a l s  N a t u r e r e i g n i s  d a r g e -  
s t e l l t  ( v g l .  auch S - 9 8 / 7 ) .  S i e  b e f i n d e t  s i c h  im Zustand  
d e r  E k s t a s e  und w ird  vom ״W e l t w i l l e n ״ # vom ״G e i s t  der  
Musik" b e h e r r s c h t .
Zum Morgenwind v g l .  S . 8 4 / 1 4 .  (Zum B i l d  d e r  G e w i t t e r -  
w olke  v g l .  S . 5 3 / 5 ) .
S . 8 8 / 2 0  V g l .  S . 8 8 / 3  m i t  den v e r s c h i e d e n e n  S t e l l e n ,  wo B lok  das  
S c h r e i e n  und F l ü g e l s c h l a g e n  d er  Schwäne erw äh n t .
S . 8 8 /2 1  V g l .  S . 8 8 / 1 6 .  D i e s e  S t e l l e  z e i g t  b e s o n d e r s  d e u t l i c h ,  
w ie  s u b j e k t i v  und u n h i s t o r i s c h  B lo k  s e i n e  a l t r u s s i -  
seh en  V o r la g e n  v e r w e r t e t .  Das B i l d  d er  lärm enden  
Schwäne w ird  i n  Germans Monolog im Rahmen d e r  P a ra -  
p h r a s e  d e s  ”S k azan i  je"  und durchaus  im S in n e  d er  a l t -  
r u s s i s c h e n  V o r la g e  g e b r a u c h t :  das  Lärmen d e r  Schwäne 
und Gänse v e r h e i ß t  U nglück  ( v g l .  S . 8 8 / 3 ;  i n  ähn l ichem  
S in n e  w ird  im I g o r l i e d  9 , 1 1 - 1 3  und i n  d e r  ZadonšČina  
S . 12 d a s  S c h r e i e n  d e r  Schwäne v e r w e n d e t ;  i n  den d r e i  
a l t r u s s i s c h e n  Denkmälern wird  außerdem d e r  Topos der  
F a lk e n j a g d  a u f  Schwäne m i t  ganz v e r s c h i e d e n e n  Bedeu-  
tu n g en  g e b r a u c h t ;  v g l .  IL 3 , 6 - 4 , 9 ;  4 1 , 5 - 9 ;  Zad.
S . 12; S k a z .  S . 5 4 ) .
Das Erwachen, S c h r e i e n  und F l ü g e l s c h l a g e n  d e s  Schwanes  
im LS nimmt ganz o f f e n s i c h t l i c h  Bezug a u f  das  Lärmen 
d e r  Schwäne im v o r a u sg e h e n d e n  Monolog Germans. Es i s t  
T e i l  d e s  komplexen " te r t iu m  c o m p a r a t i o n i s ״ , das  d i e  
S i t u a t i o n  von 1380 m it  d er  a k t u e l l e n  d r a m a t isc h e n  
S i t u a t i o n  v e r b i n d e t , u n d  d a s  noch d i e  B i l d e r H״  e r b s t -  
mo r g e n ״, ״ Br a ndg e r uc h ״, ״ Ne b e l " B״ , r a u t s c h l e i e r 11, 
" tr iu m p h a le  Musik d e r  S o n n e״ um faß t .  D ie  F unk t ion  d e s  
S c h w a n e n g e s c h r e ie  a l s  B i n d e g l i e d  z w i s c h e n  1,d a m a ls11 
und ״h e u t e i ״ s t  i n  den G e d ic h te n  "Na p o l e  Kulikovom" 
b e s o n d e r s  d e u t l i c h :  "Za N ep rjad voj  l e b e d i  k r i c a l i , /
I o p j a t 1 , o p j a t 1 o n i  k r i i a t . . . "  ( 1 1 1 , 2 5 0 ( 2 ) ,  S t r . 1 ) ;
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"Nad v r a z ł ira etanom , как b y v a l o f /  I  p l e s k  i  t ru b y  l e b e -  
d e j . 5 ) 1 1 1 , 2 5 2 ) (״  ,  S t r . 3 ) .  In  den G e d ic h te n  w ir k t  d i e  
m ehrfache  Verwendung d e s  S c h w a n e n g e s c h r e i s  e c h t ,  was 
s e i n e n  Grund i n  d er  V e r g l e i c h b a r k e i t  d e r  h i s t o r i s c h e n  
und d er  a k t u e l l e n  S i t u a t i o n  h a t :  b e i d e  Male s t e h t  d e r  
Kampf b e v o r •  Dagegen b e s t e h t  im LS k e i n e  A n a lo g ie  z w i -  
seh en  dem von German beschw orenen  E r e i g n i s  von  1380 und 
d e r  d ra m a t isch en  S i t u a t i o n  im 5 . B i l d .  Von d er  R e levanz  
d er  K u l i k o v o - S c h l a c h t  b l e i b t  a l l e n f a l l s  d i e  g e sp a n n te  
Ungeduld d e s  K r i e g e r s  im H i n t e r h a l t .  A n s o n s te n  kann d i e  
e k s t a t i s c h e  L i e b e s v e r e i n i g u n g  Germans m i t  F a in a  s c h l e c h t  
m it  dem m ö r d e r i sc h e n  Geschehen von  1380 v e r g l i c h e n  w er-  
d en .  D i e s e  U n v e r e i n b a r k e i t  d e r  b e id e n  S i t u a t i o n e n  f u h r t  
. auch d a z u ,  daß aus  den UnglUck v e r h e i ß e n d e n  Schwänen 
d e s  '1S k a z a n i j e 11, d e r  K u l ik o v o - G e d ic h t e  und d e s  Monologs  
Germans j e t z t  e i n  erwachender  J u g e n d s t i l s c h w a n  w ir d ,  der  
das ״Erwachen" d er  H e l d in  a l s  Anbruch d e r  E n d z e i t  sym- 
b o l i s i e r e n  s o l l .  In  F1 ( v g l .  Abw# 3 0 2 ) )  g e h t  d er  Bruch  
schon durch Germans Monolog.
Die  I d e n t i t ä t  von S ch w an en sch re i  und Frauenstimme h a t  
i n  B lo k s  G e d ic h te n  e i n e  ganz a n d ere  S i n n f U l l e  wie im LS. 
In den V ersen  " S ly S a l  ja  Tvoj g o l o s  serdeem vešČim /  V 
k r ik a c h  l e b e d e j . "  ( 1 1 1 , 2 5 1 ( 3 ) ,  S t r .  2) i s t  "Sie" d i e  
m e t a h i s t o r i s c h e  W esen h e i t  R u ß lan d s ,  d i e  ihrem R i t t e r  
e i n s t  e r s c h i e n  und ih n  j e t z t  w ie d e r  a u s  d e r  Ferne  r u f t  
( v g l .  1 1 1 , 2 5 1 ( 4 ) ,  S t r .  1 ) .  "Sie" i s t  g l e i c h z e i t i g  um- 
f a s s e n d e r  h i s t o r i s c h e r  Raum v o l l e r  t r a g i s c h e r  K ata-  
Strophen  und bangendes  Ind iv iduum . Der S ch w an en sch re i  
i 8 t  i n  den G e d ic h te n  e i n  v i e l d e u t i g e s  Sym bol ,  i n  dem 
s i c h  mehrere S in n b ezü g e  v e r b in d e n :  d er  U nglück  v e r -  
h e iß e n d e  Aufruhr d e r  T i e r e  v o r  d er  S c h l a c h t  von 1380f 
w ie  e s  d i e  a l t r u s s i s c h e n  Denkmäler b e r i c h t e n ,  d i e  Ana-  
l o g i e  d a m a ls -h e u t e  und d i e  r e i c h e  Sym bolik  d e s  Schwa-  
n e n g e sa n g s •  Auf d i e  V o r s t e l l u n g  vom Schwan a l s  einem  
O r a k e l t i e r ,  einem Musen- und W e i s s a g e v o g e l ,  d e s s e n  Ge-  
sang a l s  Vorahnung d e s  Todes o d er  d e r  h im m lisch en  F r e u -  
den g e d e u t e t  wurde,  w e i s t  B lo k s  Ausdruck "serdeem  
vežčim " h i n .  Der Schwan g a l t  daneben a l s  S e e l e n v o g e l ,
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und im S c h r e i  d e r  Schwäne t a t  e i c h  f ü r  B lok  d i e  S e e l e  
Rußlands kund. Daneben s p i e l t  i n  d i e  K u l ik o v o - G e d ic h te  
auch d i e  Sym bol ik  d e r  Schwanen J u n gfrau ,  d er  J u n g fr a u -  
Verwandlung i n  e i n e n  Schwan und der  E r lö su n g  d e s  G e i s t e s  
e i n e r  Ju n g fra u  i n  S c h w a n e n g e s ta l t  h i n e i n ,  d i e  ja  im LS 
b e s o n d e r s  a u s g e p r ä g t  i s t .  In  B lok s  G e d ic h te n  v e r s c h m e l -  
zen  im Symbol d e s  S ch w a n en sch re is  d er  h i s t o r i s c h e  Bezug  
a u f  d i e  N acht  v o r  d er  S c h n e p f e n f e l d - S c h l a c h t  und e i n e  
k o m p le x e ,  h a lb  t r a d i t i o n e l l e ,  h a lb  p r i v a t e  Schwanen-  
Sym bolik  zu e i n e r  u n lö s b a r e n  E i n h e i t .  Der p r i v a t e  B lo k -  
s e h e  Rußland-M ythos t r a t  i n  den K u l ik o v o - G e d ic h te n  aus  
s e i n e r  e s o t e r i s c h e n  Vereinsamung h e r a u s  und g i n g  e i n e  
V erbindung m i t  dem h i s t o r i s c h  gew achsenen  n a t i o n a l e n  
Rußland-M ythos e i n ,  was d i e  B e l i e b t h e i t  d i e s e r  G e d ic h te  
i n  Rußland e r k l ä r t .
Im G e g e n s a tz  zu den  K u l ik o v o - G e d ic h te n  k l a f f e n  im LS 
d i e  h i s t o r i s c h e  D im e n s io n ,  d i e  der  Monolog Germans h e r -  
s t e l l t ,  und B lo k s  Mythos vom " e w i g - w e ib l i c h e n " ,  a u f  Er-  
l ö s u n g  w artenden  Rußland a u s e i n a n d e r .  D ie  Schwäne der  
N eprjadva  und d er  S e e l e n v o g e l  der  F a i n a ,  der  a p o k a ly p -  
t i s c h e ,  nach dem E r l ö s e r  ru fen d e  J u g e n d s t i l s c h w a n ,  
haben k e i n e r l e i  in n e r e n  Bezug z u e in a n d e r .  (Man kann 
v e r s t e h e n ,  daß Gromov, A. B lo k ,  jeg o  p r e d š e s t v e n n i k i
i  s o v r e m e n n i k i # S . 339 dem " e i n z i g a r t i g e n  B i l d  der  
Schwäne" i n  den G e d ic h te n  den S chw anenschre i  des  LS 
g e g e n ü b e r s t e l l t ,  d e r  "an G e s c h m a c k lo s ig k e i t  g r e n z t " . ) .  
V g l .  d i e  S t e l l e  i n  O f f .  2 2 ,1 7 :  "Und d e r  G e i s t  und d i e  
B raut  sp r e c h e n :  Komm!". ( V g l .  V I I , 50; h i e r  z i t i e r t  B lok  
d i e s e  B i b e l s t e l l e  b e i  der  D arlegung s e i n e s  Mythos vom 
" E w ig -W e ib l ic h e n " ) .
D ie  h i e r  a n k l i n g e n d e  T o d esseh n su ch t  i s t  zu v e r s t e h e n  
a l s  Wunsch nach E r lö s u n g  aus dem schweren i r d i s c h e n  
D a s e in  und g e h ö r t  zur  a p o k a l y p t i s c h e n  D im ens ion  des  
A u f t r i t t s  der  F a i n a .  Im Rahmen der  gan zen  R e p l ik  i s t  
jed och  d e r  e k s t a t i s c h e  Grundton e n t s c h e i d e n d e r  a l s  d i e  
T o d e s s e h n s u c h t .  (D er  Tod i s t  auch b e i  B lo k  e i n  M i t t e l  
zu r  T r a n s z e n d e n z ) .
V g l .  S . 8 4 / 2 .
S . 8 9 / 1
S . 8 9 / 2
S . 8 9 / 3
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V g l .  S . 8 2 / 3 #  Dae Wachen 1 8 t  Ausdruck der  E n d z e i t e n r a r -  
tung  ( v g l •  M a t th .2 4 #42;  O f f . 1 6 , 1 5 ) .  B e i  B lo k  d u r c h d r in -  
g e n  s i c h  Märcheneymbolik ( D o r n r ö s c h e n ) ,  Wagnereche E r -  
l ö e u n g s m y e t ik  (B rü n n h i ld e  u s w . )  und c h r i s t l i c h e  Apo- 
k a l y p t i k .
F a in a  g eb ra u ch t  A usdrücke ,  d i e  a l l e  auch i n  d er  B i b e l  
Vorkommen und in  d e r  c h r i e t l i c h e n  M y st ik  g e b r ä u c h l i c h  
8 ind•  (Zu "knjaz'"  v g l .  J e e . 9 , 6 ;  H e s . 3 4 , 2 4  u .  3 7 , 2 5 ;  
zu "drug" v g l .  HL 7 , 1 1 f f • ;  zu "žen ich "  v g l .  J e s . 6 1 , 1 0  
u ,  6 2 , 5 ;  M a t th .2 5 , 1 - 1 3 ;  dazu d i e  B r a u tm y e t ik  i n  Psalm  
4 5 ( 4 4 ) ;  O f f ,1 9 * 7  u .  2 1 , 2  u .  9 ) .  D ie  c h r i s t l i c h e
1,epon8u e - 8p on saM- M y s t i k ,  d i e  das  V e r h ä l t n i s  von  C h r i s t u s  
und der  ih n  suchenden S e e l e  bzw. s e i n e r  K ir c h e  a l s  L i e -  
b e s b e z ie h u n g  z w isc h e n  Braut und B räut igam  e i e h t  ( v g l .  
H e i l e r ,  O e t k ir c h e n ,  S . 2 7 8 ) ,  i e t  h i e r  a u f  das  V e r h ä l t n i s  
von German und F a in a  ü b e r t r a g e n .  Der D o p p e la s p e k t  dee  
B rautsym bole  ( i n d i v i d u e l l :  Braut = S e e l e ;  k o l l e k t i v :  
Braut = K irche)  g i l t  auch f ü r  das  LS• D ie  11C h r i s t u s -  
b raut"  F a in a  ( v g l .  S . 8 1 / 8 )  i s t  a l s  E i n z e l p e r s o n  d i e  
Verkörperung Rußlands und dee r u s s i s c h e n  11V o l k e s 11 ( v g l .  
S . 7 3 / 2  und S . 7 3 / 5 ) .  Die B r a u t -M y s t ik  i s t  im 5 . B i l d  v o r ־  
b e r e i t e t :  v g l .  S . 8 2 / 1 5  und S . 8 8 / 1 .
B lok  g r i f f  au f  d i e  B rä u t ig a m -B r a u t -M y s t ik  zu r ü c k ,  a l s  
e r  I b s e n s  V e r h ä l t n i s  zu seinem H eim atland  Norwegen b e -  
s c h r i e b :  "Ja, das  i s t  "der B räut igam , d e r  s e i n e r  Braut  
e n t g e g e n g e h t " ,  w ie  d er  B iograph  s a g t e ;  d a s  i s t  der  
Träger  "des k ö n i g l i c h e n  Gedankens" über  d a s  V o lk ,  das  
g e i s t i g e  Leben Norwegens . . . "  (V ,3 1 1 ;  ä h n l i c h  V ,4 5 7 .
B lok  bezog  s i c h  au f  den Ib sen  des  " B r a n d " . ) .
In F a in a s  Stimme drü ck t  s i c h  der  " G e is t  d e r  M usik 11 a u s .  
V g l .  dazu S . 8 4 / 1 5  und B lo k s  Äußerungen Uber V. Kommis- 
s a r ž e v s k a j a :  S i e  " g r i f f  m it  i h r e r  Stimme das  W elt -  
O r c h e s te r  auf" ( V ,4 1 8 ) ;  " ih re  S e e l e  war w ie  e i n e  ä u ß e r s t  
z a r t e  G eige;  . . .  d i e  G eige  e i n e r  s o l c h e n  Stimme v e r -  
s c h m i l z t  m it  dem W e l t o r c h e e t e r  ( V 4 1 9 (״ .  D i e s e l b e n
B i l d e r  kehren w ie d e r  in  den G ed ich ten  "Na s m e r f  
K om m issarževekoļ" ( l l l , 1 9 0 f . )  und "Golosa sk r ip ok "  
( 1 1 1 ,192).
S .8 9 /4
S . 8 9 / 5
S .8 9 /6
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D i e s e  P a s s a g e  h a t  gro ß e  Ä h n l i c h k e i t  m it  B lo k s  Aussagen  
ü b er  d a s  Wirken d er  Musik i n  seinem V o r tr a g  "0 sovrem en -  
nom s o s t o j a n i i  r u s s k o g o  s im volizm a" ( V , 4 2 5 - 4 3 6 ) .  Dort  
s t e l l t  B lok  d er  Sphäre der  "These"f d e s  t h e u r g i s c h e n ,  
l i c h t e r f ü l l t e n ,  d i e  Verkörperung d e s  "L ich ten  A n t l i t z e s "  
f a s t  e r r e i c h e n d e n  Seherturas d i e  Sphäre d er  " A n t i t h e s e " ,  
das  autonom e,  a l s  däm on isch es  S c h i c k s a l  e r f a h r e n e  Ktin- 
s t l e r t u m  g e g e n ü b e r .  D ie  Farbe der  "These" i s t  "purpur-  
l i l a " .  Mit dem E r lö s c h e n  der  Farbnuance "purpur", dem 
S i e g  d er  Farbe " b l a u - l i l a " ,  dem " z e r r e iß e n d e n  Klang d er  
G eig en  und Stimmen", dem "betäubenden B r ü l l e n  des  Gr-  
c h e s t e r s "  b r i c h t  d i e  Sphäre der  These zusammen ( V , 4 2 8 ) .  
B lo k  o r d n e t e  i n  se inem  V ortrag  d i e  Welt der  "Neznakom- 
ka" d er  A n t i t h e s e  z u ,  der  Sphäre der h ö l l i s c h e n  V er-  
dammtheit  d e s  K ü n s t l e r s ,  den das  "go ldene  Schwert" ,  
Werkzeug und Symbol der  Welt d e s  L i c h t s ,  n i c h t  mehr 
d u r c h d r i n g t .  (Zu d ie sem  B i l d ,  das  K lu g e ,  Westeuropa und 
R ußland,  S .80  m it  e inem H in w eise  a u f  Wagner e r k l ä r t ,  
v g l .  L u k .2 , 3 5 ) .  Der Umschlag der  These i n  d i e  A n t i t h e s e  
w i r k t  a l s  i n d i v i d u e l l e s  S c h i c k s a l ,  das  B lo k  i n  seinem  
e i g e n e n  A b f a l l  vom hohen I d e a l i s m u s  der  " S t i c h i  0 
P r e k r a s n o j  Dame" e r f u h r .  Er w ir k t  a l s  k o l l e k t i v e s  
S c h i c k s a l  im S c h e i t e r n  der  R e v o lu t i o n  von  1905,  d i e  zu 
f r ü h  e r s e h n t  w urde.  D i e s e s  S c h i c k s a l  w ird  von Blok a l s  
s e l b s t v e r s c h u l d e t e  F o lg e  d e s  V e r r a t s  am "H eil ig tum  der  
Musen", a l s  "Sünde" empfunden. B lo k s  V o r tra g  i s t  f ü r  d i e  
B e u r t e i l u n g  s e i n e r  K u n s t p h i lo s o p h ie  von g r o ß e r  Bedeu-  
tung  ( v g l .  dazu b e s o n d e r s  K lu g e ,  aaC, S . 7 4 f f . ,  der  
B lo k s  I d e e n  i n  den Zusammenhang der  r o m a n t isc h e n  K u n st -  
p h i l o s o p h i e  s t e l l t ,  und P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l i c h e n  
Wahrnehmung, S . 1 8 9 - 1 9 2 ) .
Der V e r g l e i c h  d e s  LS m it  dem V ortrag  z e i g t ,  daß im 
Stü ck  d a s  Wirken d e s  " G e i s t e s  der  Musik" m it  den F a rb -  
Symbolen d er  T h e s i s  ( l i l a  + r o t )  verbunden wird und 
d i e  " h e i l i g e  H o c h z e i t"  Germans m it  F a in a  a u f  dem H in-  
t e r g r u n d  e i n e r  k o sm isc h e n  A l l v e r e i n i g u n g  e i n l e i t e t .
Das '!״a l t e n  d e s  " G e i s t e s  der  Musik" i s t  a m b iv a le n t .
( V g l .  zu d er  kom m en t ier ten  P a s s a g e  auch P e t e r s ,  aaC,
S . 8 9 / 7
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d i e  den a m b iv a le n te n  Sym bolgeh a lt  d er  G e igen m u sik ,  
S . 2 1 8 f f e , m it  dem e b e n f a l l s  a m b iv a le n te n  G e h a l t  der  
Farbe L i l a ,  S . 1 8 3 f f » ,  i n  Verbindung b r i n g t . ) .  D ie  Sym- 
D o l ik  der  Farbe P u r p u r - V i o l e t t  i s t  t r a d i t i o n e l l ;  v g l .  
F o r s t n e r ,  Welt der  Symbole S . 1 2 5 1 2 9 f״ .  m i t  H inw eis  a u f  
d i e  o B t k i r c h l i c h e  M a r i e n d a r s t e l l u n g .  Im LS i s t  d i e  Sym- 
b o l i k  d e s  '1W e l t o r c h e s t e r s " , der G,״  e i g e n 11 und d er  Farben  
Rot und L i l a  e i n d e u t i g  p o s i t i v .  (Zur V erbindung l i l a  + 
r o t  v g l .  das von P e t e r s ,  aaO, S .  191 a n g e f ü h r t e  G ed ich t
I I , 9 l f . ) .
Den U n te r s c h ie d  zum LS h a t  B lok i n  se inem  V o r tr a g  a u s -  
d r ü c k l i c h  b e t o n t  (V ,4 3 2 ;  F a in a  i s t  d i e  S y n t h e s e  der  
b e id e n  im V ortrag s c h a r f  v o n e in a n d e r  abgehobenen  
Sphären.  B loks  w e c h s e l h a f t e  Meinung ü b er  den Wert s e i n e s  
V o r t r a g s ,  v g l .  V ,7 5 8 ,  z e i g t ,  daß S te p u n ,  M y s t i s c h e  
W eltsch au ,  S . 3 8 5 f f .  das R i c h t i g e  t r i f f t ,  wenn e r  B lo k s  
C h a r a k t e r i s t i k  der 11Neznakomka" a l s  e i n e s  Dämon a b l e h n t ,  
da a i e  der  "Neznakomka" " n ic h t  g e r e c h t 11 w i r d , ) .
S . 8 9 / 8  D i e s e  P a ssa g e  e r i n n e r t  an den L o b p r e is  a u f  d i e  Schön-  
h e i t  des  r u s s i s c h e n  Landes im "Slovo  о p o g i b e l i  R us-  
k yja  zem l i" ;
h ״״0 e l l e u c h t e n d e s  und h e r r l i c h  g e sc h m ü c k te s  r u s s i s c h e s  
Land! Durch v i e l e  S c h ö n h e i t e n  b i s t  du wunderbar: durch  
v i e l e  Seen b i s t  du sc h ö n ,  durch F l ü s s e  und gerühmte  
Q u e l l e n ,  durch z e r k l ü f t e t e  G ebirge  und hohe B e r g e ,  durch  
p r ä c h t i g e  Wälder und b lühende  F e l d e r ,  . #e durch groß e  
S tä d t e  und h e r r l i c h e  D ö r f e r ,  durch d i e  W eingärten  der  
K l ö s t e r  und durch G o t t e s h ä u s e r  ѣ.." ( G u d z i j ,  C h r e s t o -  
mati j a ,  S . 155; ü b e r s e t z t  nach: 0 B o ja n ,  S . 1 7 0 ) .
Ä h n l ich e  B i l d e r  f i n d e n  s i c h  im d i c h t e r i s c h e n  Werk VI.
S o l o v ' e v s  b e i  der  D a r s t e l l u n g  der  k o sm isc h e n  A l l e i n h e i t :
"Was i s t ,  was war, was i n  E w ig k e i t  kommen wird -  
A l l e s  umfing h i e r  e i n  u n b e w e g l ic h e r  B l i c k .
Es l e u c h t e n  b la u  u n t e r  mir d i e  Meere und F l ü s s e ,
Und der  f e r n e  Wald, und d i e  Höhen d e r  S c h n e e b e r g e . 11
( 11T r i  s v i d a n i j a » ,  I I I ,  S t r .  19,  S t i c h o t v o r e n i j a ,
S . 177; v g l .  S tep u n ,  M y s t i s c h e  W e l t s c h a u ,  S . 4 5 .  B lok  
z i t i e r t e  d i e s e  S tro p h e  b e i  der  D a r s t e l l u n g  der  
t h e t i s c h e n  Sphäre in  seinem V o r tra g  M0 sovremennom 
s o s t o j a n i i  ru ssk ogo  s im v o l i z m a ,  V , 4 2 7 ) .
"Nicht nur i c h ,  -  der  F lu ß ,  der  Wald, d i e  B e r g e ,
D ie  Bäume, d i e  T i e r e ,  d i e  Sonne und d i e  Blumen 
Rufen s i e  und erw arten  s i e . "
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(Monolog d e s  M ortem ier  l n  " B e la ja  l i l i j a " ,  2 . A k t ,
2 .  A u fzu g ,  aaO, S . 4 9 ) •
D ie  k osm isch e  A l l e i n h e i t  i s t  b e i  Solo▼1«▼ a l s  "B ild
w e i b l i c h e r  S c h ö n h e i t"  Symbol der  Sophia  ("T ri  s v i d a n i j a " ,
S t r .  1 9 ) .
B lok übernahm d i e  B i l d e r  S o l o v ' e v s  f a s t  w ö r t l i c h :
"Vor D ir  l e u c h t e n  b la u  ohne Grenze  
D ie  Meere,  d i e  F e l d e r ,  d i e  B e r g e ,  d i e  W ä l d e r . . . "
( 1 , 1 0 7 )
"Ich und d i e  W e lt ,  -  S c h n e e f e l d e r ,  Bäche ,
D ie  Sonne,  L i e d e r ,  S t e r n e ,  V ö g e l ,
Scharen u n k l a r e r  Gedanken -
A l l e  s in d  D ir  u n t e r t a n ,  a l l e  s in d  D e i n . 11
( 1 , 1 9 3 )
Wie b e i  S o l o v ' e v  h e r r s c h t  S i e  über  d a s  A l l :
"Du, d i e  Du das Meer und das F e s t l a n d  
U nbew eg l ich  m i t  z a r t e r  Hand h ä l t s t ! "
( 1 1 , 7 ,  S t r . 4 )
D ie  LS b e s i t z t  d i e  k o sm isc h e  A l l e i n h e i t  e i n  s t ä r k e r  
r u s s i s c h e s  K o l o r i t .  Der H intergrund  d er  A l l v e r e i n i g u n g  
i s t  B lok s  "Rus״" ( v g l .  S . 8 1 / 2 ;  I I , 8 f . ;  V , 3 5 7 ) .  In  F1 
i s t  das  r u s s i s c h e  K o l o r i t  noch s t ä r k e r ,  denn d o r t  n e h -  
men d i e  E b eresch en  an d e r  A l l v e r e i n i g u n g  t e i l  ( v g l .
Abw. 3 1 6 ) ;  dazu Abw. 2 7 3 ) ,  wo d i e  E b eresch en  im Monolog 
Germans erwähnt w e r d e n ) .  D ie  E b ereschen  m it  i h r e n  
l e u c h t e n d e n  r o t e n  D r o s s e l b e e r e n  geh ören  zu den w ic h -  
t i g s t e n  A t t r i b u t e n  d er  r u s s i s c h e n  H e r b s t l a n d s c h a f t  in  
B lok s  G e d ic h te n  ( v g l .  I I , 7 5 f . ,  S t r . 2 ;  2 6 3 , 1 ,  S t r . 1 ;  
Z a p .k n • ,  9 4 f . ,  E i n t r a g  vom 9 .  Juni  1 9 0 7 ) .  D ie  E ber -  
e s c h e  wird auch im r u s s i s c h e n  V o l k s l i e d  besungen  ( v g l .  
z . B .  P a s t e r n a k ,  D oktor  Ž iv a g o ,  Kap. " R ja b in a " ) .
German e r s c h e i n t  h i e r  a l s  S o n n e n g o t t h e i t .
Im C hris ten tum  i s t  d i e  Sonnensymbolik  s e i t  der  A s s i m i -  
l i e r u n g  h e i d n i s c h e r  S on n en k u l te  ( " s o l  i n v i c t u s "  e t c . )  
s t a r k  a u s g e p r ä g t .  Zur P a s s a g e  d e s  LS v g l . :  "Und er  
ward v e r k l ä r t  vo r  i h n e n ,  und s e i n  A n g e s i c h t  l e u c h t e t e  
w ie  d i e  Sonne . . . "  ( M a t t h . 1 7 ,2 ;  ä h n l i c h  O f f . 1 , 1 6 ;  v g l .  
F o r s t n e r ,  Welt d e r  Sym bole ,  S . 1 0 2 f f . ;  H e i l e r ,  O s t -  
k i r c h e n ,  S . 2 2 8 ) .
Wie F a in a  zuvor  ( v g l .  S . 8 1 / 8 ) ,  80 i e t  ļ e t e t  German von  
einem Nimbus umgeben. Er i s t  P erso n  gewordene a u f -  
gehende Sonne.
S . 8 9 / 9
«
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S . 8 9 /1  o F a in a  i e t  im Zustand d er  E k e t a e e .  Das Erheben der Hände 
i s t  i n  der  A n t ik e  d i e  normale Gebärde beim Anrufen der  
G ö t t e r .  Auch i s t  d i e  G e s te  im A l t e n  Testam ent bekannt  
( P s . 6 3 ( 6 2 ) ,  5 ) .  S i e  l e b t  f o r t  i n  den Oranten und b e s o n -  
d e r s  i n  der  F ig u r  d e r  .Maria o r a n t a .  ( F o r s t n e r ,  fc e l t  der  
Symbole,  S . 3 4 3 f . ) .
S . 8 9 / 1 1  Das r u s s i s c h e  " z d r a v s t v u j !" i s t  d i e  a l l t ä g l i c h e  A nrede-  
form. Es e n t s p r i c h t  n i c h t  dem Pathos  der  S z e n e ,  aber  
dem R u s s i s c h e n  f e h l t  e i n  s t i l i s t i s c h  h ö h e r e r  Ausdruck,  
der h i e r  h ä t t e  v erw en d et  werden können. A l l e n f a l l s  h ä t t e  
B lok  das  b i b l i s c h e  "raduj s j a ! " verwenden können. ( V g l .  
dazu d i e  Anrede " Z d r a v s tu j ,  k n j a z 1. 11, 1 1 1 , 2 4 7 ,  1 . S t r . ) •
S . 8 9 / 1 2 Die  S ä t z e  d i e s e r  R e p l i k  w ie d e r h o le n  d i e  S t a t i o n e n  von  
Germans V e r h ä l t n i s  zu F a in a  ( P e i t s c h e :  3 B״ i l d ;  Kuß:
4 . B i l d ;  Traum: Z e i t  z w isc h e n  4 .  und 5 . B i l d ,  a l l e r d i n g s  
a n d ers  a l s  S . 8 6 ; r o t e s  Band: 5 . B i l d  v o r  d er  j e t z i g e n  
B egegnung) .  German erwähnt d i e  E rsch e in u n g  ( 2 . B i l d )  
n i c h t ,  denn er  wußte n i c h t ,  daß s i e  der  k osm isch e  A spekt  
der F a in a  war.
S . 8 9 / 1 3  Der Andere i s t  i h r  B e g l e i t e r .
S . 8 9 /1 4  Zu "rusyj" v g l .  S . 8 2 / 1 1 .
S . 8 9 / 1 5 Die  c h r i s t l i c h e  Wurzel der  Sonnen- und L ic h ts y :o b o l ik  
i s t  h i e r  d e u t l i c h  ( v g l .  S . 8 9 / 9 ) *  Zum B i l d  v e r g l e i c h e  
etwa " . . .  und s e i n e  Augen w ie  e i n e  Feuerflammew(p lam en״ ; 
C ffb .1  , U ) .
C h r i s t u s ,  das ״L i c h t  d er  Welt" ( J o h . 8 , 1 2 )  wird "mit dem 
h e i l i g e n  G e i s t  und m it  F eu er  ta u fe n "  ( M a t t h .3 , 1 1 ) ,  und 
er  i s t  gekommen, daß e r  " e in  Feuer  anzünde au f  Erden" 
(L u k .1 2 , 4 9 ) .  Das F eu er  i s t  das  s t ä r k s t e  Symbol d es  
V e i t g e r i c h t s ,  und d i e  c h r i s t l i c h - c h i l i a s t i s c h e  F e u e r -  
eymbolik  w ir k t  b e i  B lok  s t a r k  nach ( v g l .  S . 5 6 / 6 ) .
S . 8 9 / 1 6  V g l .  S . 6 8 /3  und S . 8 4 / 1 9 .
S . 8 9 / 1 7  V g l .  S . 5 5 /9 ;  S . 5 6 / 4 ;  S . 5 7 / 5 ;  S . 7 7 /6  und S . 8 3 / 8 .
S . 8 9 / 1 8  In d i e s e r  R e p l ik  w i e d e r h o l t  F a in a  d i e  w i c h t i g s t e n  Topoi  
aus  Germans Monolog ( S . 8 7 f . ) .
S . 8 9 / 1 9  V g l .  S . 8 9 / 1.
S . 89/ 20  In  der  B ib e l  h e i f l t  e s :  D ie  Frauen v e r l a s s e n  "in F u rcht  
und Freude" das l e e r e  Grab C h r i s t i  (M a t th . 2 8 , 6 ) .  Gernan
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i s t  w ie  F a in a  i n  E k t a s e .
S . 8 9 /2 1  V g l .  den T i t e l  d e s  S tü c k e .  F a in a  i s t  d a s  v e r k ö r p e r t e  
S c h i c k s a l .  V g l .  S . 6 7 / 2 .
S . 8 9 / 2 2  Der Ausdruck ,*den1 b e z z a k a tn y j"  i s t  d er  d e u t l i c h s t e  B e -  
w e i s  f ü r  d i e  c h i l i a s t i s c h e  Dimension d i e s e r  S z e n e .  F a in a  
i s t  f ü r  German d i e  B r in g e r i n  e i n e s  neuen Äon. ( V g l .  d i e  
B i b e l s t e l l e n  S a c h . 1 4 , 7 ;  J e s . 6 0 , 2 0 ; O f f b . 2 2 , 5 ) .
S . 8 9 / 2 3  V g l .  S . 8 8 / 1 2  und 13.
S . 90 / 1  D ie  v o r h e r  v o r b e r e i t e t e  ( S . 8 4 / 1 1 )  G e s te  d e s  G ü r t e l l ö s e n s  
i s t  Ausdruck d er  Hingabe d er  Braut an den Bräutigam . Der 
G ü r t e l  d er  Frau i s t  Symbol der  J u n g f r ä u l i c h k e i t , u n d  d i e  
Sym bolik  d e s  G ü r t e l l ö s e n s  i s t  i n  d er  g r i e c h i s c h - r ö m i -  
s e h e n  A n t ik e  ( A r t e m i s ,  d i e  H ü ter in  der  Tugend, wurde 
u . a .  a l s  G ü r t e l l ö s e r i n  v e r e h r t )  und in  d er  germ an isch en  
M y t h o lo g ie  (B r ü n n h i ld e  im N i b e l u n g e n l i e d )  a l s  B e s ta n d -  
t e i l  d e r  H o c h z e i t s f e i e r  b ek an n t .  D ie  a u f  S . 8 5 / 3  d a r g e -  
l e g t e  Symbolik  des  G ü r t e l s  a l s  e i n e s  k o sm isc h e n  Herr-  
s c h a f t 88ymb018  v e r l e i h t  der  G e s te  der  F a in a  d i e  von  
B lok  b e a b s i c h t i g t e  D im ension: d i e  Hingabe d er  F a in a  i s t  
e i n  k o s m is c h e s  G esch eh en ,  e i n e *״  h e i l i g e  H o c h z e i t"  des  
S o n n e n g o t t e s  m it  d e r  Erde.
Zum B i l d  d e s  G ü r t e l l ö s e n s  v g l . :
"Nur A u serw ä h lten  l ö s t  s i c h  d er  G ü r t e l ,
Der d i e  Lenden d er  G ö t t in n e n  u m g ib t ."  ( I , 5 3 1 f ״ , Z . 7 f . )
Im Ausdruck "Йгевіа b o g i n i *״1 s t  das  c h r i s t l i c h e  und
h e i d n i s c h e  Moment i n  der  Symbolik v e r s c h m o lz e n .  Auch in
den Entwürfen  zu dem G ed ich t N0״  6 ' 11 ( 1 1 , 4 8 ) ,  das  d i e
11Neznakomka-Gedichte" e r ö f f n e t ,  i s t  d i e  G ü r te l -S y m b o l ik
s e h r  d e u t l i c h  ( H o l t h u s e n ,  S t u d i e n ,  S . 90f . ) .  D ie  r ä t s e l -
h a f t e  F r a u e n e r s c h e in u n g  i n  schwarzem Gewand m it  rotem
Nimbus,  d i e  p e r s o n i f i z i e r t e  Nacht "wird den k ö n i g l i c h e n
G ü r t e l  l ö s e n "  ( 1 1 , 3 9 2 ) .  D ie  dunkle  S c h ö n h e i t  i n  "Skazka
о t o j ,  k o t o r a j a  ne  pojmet j e j e ” " ers ta n d  in  seinem Her-
z e n ,  s t r e n g  g e k l e i d e t ,  m it  g e s e n k t e n  L i d e r n ,  den G ü r t e l
v o r  den S t e r b l i c h e n  n i c h t  l ö s e n d  -  d i e  u n durchdr ingbare
F i n s t e r n i s . "  ( B l o k ,  S o b r . s o ï . ,  B d .4 ,  S . 1 4 2 ) .
S . 9 0 / 2  D ie  P r o sk y n e e e  i s t  s e i t  der  A n t ik e  d i e  im O r ie n t  v e r -  
b r e i t e t e  G e b e t s h a l t u n g ,  s t ä r k s t e r  Ausdruck d er  Ehr-
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f u r c h t  oder  der Anbetung. ( F o r s t n e r ,  W elt  der Symbole ,
S . 2 3 ) •  Aus der  b i b l i s c h e n  Ü b e r l i e f e r u n g  ( P s . 9 5 ( 9 4 ) ,  6 ; 
M a t t h .2 6 , 3 9 )  neben anderen  G e b e t s g e s t e n  bekannt ( v . a .  
Knien: A p g .9 ,4 0 ;  2 1 , 5 ;  E p h . 3 , 1 4 ) ,  i s t  s i e  i n  der  o r t h o -  
doxen K irche  v e r b r e i t e t .
Mit dem Lösen des  G ü r t e l s  i s t  d i e  " h e i l i g e  H o ch ze i t"  
v o l l z o g e n .  Der Schwan h a t  s e i n e  S c h u l d i g k e i t  g e t a n . . .
In  F1 i s t  d i e  G ü r te l -S y m b o l ik  noch a u f d r i n g l i c h e r .  Das 
L ösen  d e s  G ü r t e l s  g l e i c h t  einem f e i e r l i c h e n  R i t u a l .
Dann g i b t  F a in a  ihrem E r l ö s e r  11den e r s t e n  j u n g f r ä u l i c h e n  
Kuß." (Abw. 3 2 3 ) ) .
F a in a  e r g i b t  s i c h  German w ie  d i e  Erde d er  Sonne.  D ie  
k o sm isch e  Dimension i s t  o f f e n k u n d ig .  B lok  g r e i f t  a u f  
das  z e n t r a l e  Geschehen der  M y th o lo g ie ,  den S ie g  der  
s o l a r e n  K r ä f te  über d i e  t e l l u r i s c h e n ,  d i e  k osm isch e  
V e r e in ig u n g  des  M ännlichen mit dem W eib l ic h e n  zu rü ck .  
( V g l .  etwa B a ch o fen ,  M u tt e r r e c h t ,  S . 1 3 4 f f . ;  J a m e s , R e l i -  
g io n e n  der  V o r z e i t ,  S . 2 1 7 ) .
V g l .  S . 8 8 / 1 7  und 21 .
V g l .  S . 8 4 / 2  und S . 8 9 / 3 .
V g l .  S . 8 9 / 5 .
V g l .  S . 8 1 / 7 ;  S . 8 2 / 2 ;  S . 9 8 / 3 ;  S . 9 9 / 4 ;  S . 1 0 3 /3  und 6 .
D ie  T ro ik a  i s t  e i n e s  der  w i c h t i g s t e n  " d io n y s i s c h e n "  Sym-
b o l e  i n  B lok s  G e d ic h te n .  Es b e g l e i t e t  e i n e r s e i t s  d i e
d i o n y s i s c h e n  F r a u e n g e s t a l t e n  ( v g l .  im Z yklus  "SneŽnaja
maska": 1 1 , 2 4 4 , 2 ^ 6 , 2 4 7 ;  im Zyklus  "Faina11: I I , 2 5 4 f . ,
2 5 7 , 2 6 4 f . ( 3 ) ,  2 9 3 f . ;  dazu I I I , 20f . ,  1 9 5 , l 9 6 , 2 5 4 f . ,  z . T .
m it  "homo v i a t o r " - S y m b o l i k ) . Es i s t  a n d e r e r s e i t s  e i n
Symbol d e s  d i o n y s i s c h e n  Rußland ( v g l .  Z a p .k n . ,  1 1 7 f . ,
E in tr a g  v o t i  26.  Okt.  1 9 0 8 , z i t i e r t  i n  d er  E i n l e i t u n g
zum 5 . B i l d  S .315  ; v g l .  das  G ed ich t  1 1 1 , 1 6 8  vom g l e i c h e n
Tag; dazu K luge,  \ e s t e u r o p a  und Rußland, S . 1 9 4 f . ) .
Der Ausruf  der F a in a  und der  e r s t e  T e i l  der  f o l g e n d e n
R eg iean w eisu n g  e r in n e r n  an den Schluß  von  G o g o l ' s
"Z apisk i  sum asSedsego" . Der w a h n s in n ig e  P o p r iŠ č i n  r u f t :
" R e t te t  mich! H o l t  mich f o r t !  Gebt mir e i n e  T ro ika  
w i n d s c h n e l l e r  P ferd e!  S e t z  d i c h ,  mein K u tsc h e r ,  l ä u t e ,  
mein G löckchen ,  j a g t  l o s ,  P f e r d e ,  und t r a g t  mich f o r t  
aus d i e s e r  V e l t !  V e i t e r ,  w e i t e r ,  daß i c h  n i c h t s  mehr
S . 9 0 / 3
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s e h e ,  n i c h t s . . . "
G o g o l1 , S o b r . s o č .  v 7 tom ach,  B d .3 ,  S . 2 0 4 ) .
B lok  z i t i e r t e  d i e s e  S t e l l e  i n  se inem  V o r tr a g  " D i t ja  
G ogolja"  ( V , 3 7 6 - 3 7 9 )  zusammen m it  e i n i g e n  P a ssa g e n  aus  
der  " l y r i s c h e n  S t e l l e " ,  d i e  den 1 . T e i l  von  G o g o l ’ s 
"Mertvyje  duSi" b e s c h l i e ß t ,  und and eren  Verken G o g o l ' s .  
Blok  " s t u t z t e "  s e i n e n  e i g e n e n  Rußlandmythos a u f  G ogol* .  
( V g l .  b e s o n d e r s  das  Z i t a t  V ,3 7 9 :  S . 8 4 / 1 5; zum T r o ik a -  
Symbol v g l .  v . a .  Kruk, B lok i  G o g o l ' ,  S . 9 8 f f . ) .
In  der  T r o i k a f a h r t  d e s  v e r e i n t e n  P a a r e s  i n  d i e  unend-  
l i e h e  W eite  R ußlands e r r e i c h t  das  5 . B i l d  d e s  LS s e i n e n  
Höhenunkt.  Es muP h i e r  an d i e  u r a l t e  Sym bol ik  der  
V/agenfahrt e r i n n e r t  w erden .  Das B i l d  d e r  Wagenfahrt des  
S o n n e n g o t t e s  i s t  i n  der  o r i e n t a l i s c h e n ,  g r i e c h i s c h -  
rö m isc h e n  und g e r m a n isc h e n  M y th o lo g ie  b e k a n n t .  Die  
c h r i s t l i c h e  Sym b ol ik  g r i f f  a u f  d i e s e  V o r b i l d e r ,  au f  d i e  
H im m elfahrt  d e s  E l i a  ( 2 .  Könige  2 , 1 1 f . )  und andere  S t e l -  
l e n  d e s  A l t e n  T e s ta m e n ts  ( P s . 1 0 4 ( 1 0 3 ) ,  3 ;  J e s . 6 6 , 1 5 ;
J e r . 4 , 1 3 )  zurück  und s c h u f  d a s  B i l d  d e s  "Wagenlenkers  
C h r i s t u s " ,  d e s s e n  H im m elfahrt  V erh eißung  und V o r b i ld  
d er  E r lö s u n g  i s t .
D ie  T r o i k a f a h r t  w ir d  i n  z a h l l o s e n  r u s s i s c h e n  V o lk s -
l i e d e r n  b esu n g en :  "Vot m fc i ts ja  t r o j k a  p o Č to v a ja " ,  "Vöt
m ï i t s j a  t r o j k a  u d a l a j a "  (nach  einem G e d ic h t  von F .N .
G l i n k a ) ,  "Cdnozvuóno g r e m i t  k o l o k o l ' č ik "  (T e x t  von I .
Makarov),  "Zaprjagu ja  t r o j k u " ,  "Kogda ja  na p o ž te
s l u ž i l  jamžčikom" ( T e x t  von L. T r e f o l e v )  u . v . a ,  Auch
i n  d er  r u s s i s c h e n  K u n s t l i t e r a t u r  g e h ö r t  d i e  T r o ik a -
f a h r t  mit  den b a ld  wehm ütigen ,  b a ld  a u s g e l a s s e n e n
L ie d e r n  d e s  K u t s c h e r s  zu den b e l i e b t e n  Themen:
"Auf dem w i n t e r l i c h e n ,  öden Weg 
E i l t  d i e  f e u r i g e  T ro ik a  d a h in ,
Das e i n t ö n i g e  G löck ch en  
Tönt ermüdend.
Etwas V e r t r a u t e s  i s t  zu hören  
In  den la n g e n  L ie d e r n  d e s  K u t s c h e r s :
B a ld  d r a u f g ä n g e r i s c h e  A u s g e l a s s e n h e i t ,
B a ld  Wehmut d e s  H e r z e n s . . . "
(Pu&kin, "Z im njaja  d o ro g a " ,  1826 ,  S t r .  2 und 3 ) .
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N ek ra so v s  G ed ich t  '1T r o j k a 1* (1 8 4 6 ) ,  d a s  e i n  ä h n l i c h e s  
S u j e t  h a t  w ie  B lo k s  b e k a n n te s  G e d ic h t  "Na Ž e le z n o j  
doroge" ( I I I , 260f . ) ,  wurde zum V o l k s l i e d .  In  B lo k s  
T r o ik a -S y m b o l ik  w i r k t  neben Gogol'  e i n e  r e i c h e  T r a d i -  
t i o n  r u s s i s c h e r  T r o ik a -R o m a n t i i  nach ( v g l .  auch B e l y j s  
G e d ic h t  "Trojka", 19 0 4 ) .
S . 9 0 / 9  V g l .  S . 8 1 /1 1  und 1 2 .  Zum B i l d  " b r i l l i a n t e n e  Träne" v g l .  
S . 8 4 / 8 .
D ie  R eg iea n w eisu n g  e n t s p r i c h t  der  vom B eg in n  d e s  
5 . B i l d e s .
S . 9 0 / 1 0  Der H erb s t  i s t  d i e  Z e i t  der  R e i f e  und d e r  E rn te  und
nimmt daher  im J a h r e s k r e i s  e in e n  w i c h t i g e n  P l a t z  e i n .  
D ie s e  Symbolik b e g l e i t e t  d i e  Begegnung Germans mit  
F a in a  und wird von d e r  Symbolik  der  a u fg e h e n d e n  Sonne 
( T a g e s z e i t s y m b o l i k )  Ü b e r l a g e r t  ( v p l .  S . 85:  " trunkener  
h e r b s t l i c h e r  Brandgeruch" ,  S . 8 8 : "e in  Morgen, so 
h e r b s t l i c h  w ie  d i e s e r " ) .  Daneben i s t  d e r  H erb s t  d i e  
Z e i t  d e s  V e rg e h e n s ,  d e s  A l t e r n s ,  d i e  Z e i t ,  i n  der  im 
a l t e n  Mythos d i e  V e g e t a t i o n s g ö t t e r  s t a r b e n ,  um im Früh-  
jah r  w ie d e r  a u f z u e r s t e h e n .  D i e s e r  A sp ek t  b e h e r r s c h t  
den Sch lu 3  d i e s e s  B i l d e s .  D ie  K r a f t l o s i g k e i t  d e s  Be-  
g l e i t e r s  f i n d e t  i h r e  E ntsprechung  in  d e r  Herbstst immung,  
d i e  im F a l l e n  der  B l ä t t e r  und im Klagen d e s  l indes?  das  
A u s la u fe n  d er  Z e i t  a n k ü n d i g t .  (V g l .  auch S . 1 0 1 / 8 ) .  
•tehrere G e d ic h te  B lo k s  s in d  H e r b s t g e d i c h t e .  D ie  b e s o n -  
d e r e ,  R e i f e  und V erg eh en ,  E r f ü l l u n g  und V e r z i c h t  in  
s i c h  v e r e i n i g e n d e  Stimmung d e s  H e r b s te s  ü b t e  a u f  ihn  
e i n e  gro^e F a s z i n a t i o n  a u s .  ( V g l .  etwa 1 , 3 4 , 4 6 , 8 6 , 1 2 1 ,  
2 1 2 ,3 9 6  ( 2 ) ,  ЛЛ6 ; I I , 2 2 , 2 3 » 2 4 f . ,  * 5 , 7 5 i . ,  з л ) ״
Medvedev f ü h r t  a l s  bem erkenswert  i n  .М2 gegen ü b er  ? 1 an: Im 
D ia lo g  z w isc h e n  German und dem F reund ,  nach den * o r t e n  Germans 
"Doch i c h  s t e h e  f e s t  a u f  i r g e n d e in e m  W e g . . .  wohin? wohin"
(Abw. 2 9 1 ) ) ,  f o l g e n  i n  М2 z u s ä t z l i c h  zwei K e p l ik e n :  Der Freund 
a n t w o r t e t  m it  dem B i b e l z i t a t  "Ein Z w e i f l e r  i s t  u n b e s t ä n d ig  in  
a l l e n  s e i n e n  Wegen" ( J a k o b u s - B r i e f  1 , 8 ) .  H ie r a u f  e n t g e g n e t  ihm 
German mit dem 3 i b e l z i t a t  "Die v ö l l i g e  L ieb e  t r e i b t  d i e  F u rcht  
a u s , "  das  B lok  a l s  Motto dem Stück  v o r a n g e s t e l l t  h a t .
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D i e  l e t z t e  R e p l ik  Germans i n  d ie s e m  B i l d  ( v g l .  Abw. 3 2 2 ) )  i s t  
noch l ä n g e r  a l s  i n  F 1 .  Es h e i ß t  i n  М2: "Auf deinem G e s i c h t  -  
d a s  g a n z e  S c h i c k s a l !  D ein  G e e i c h t  i s t  w ie  d e r  T ag ,  und d i e  Haare 
s i n d  w ie  d i e  N acht ,  und d i e  L ip p en  s in d  w ie  d i e  F lußwindungen  
iru M orgenrot ,  und d i e  Augen s i n d  w ie  d i e  F e r n e n  m eines  V a t e r l a n -  
d e s ! 11 (Medvedev, Dramy i  poemy, S . 7 7 ) .  D i e s e  P a s s a g e  i s t  dem 
v i e r t e n  L ied  a u s  dem Hohen L ie d  Salomos nachempfunden.  A l l e r -  
d i n g s  h a t  Blok d i e s e s  L i e b e s l i e d  a u s  der  p e r s ö n l i c h e n  Sphäre  
i n  d i e  s e i n e s  Rußlandmythos t r a n s p o n i e r t .  D i e s e  b e id e n  P assagen  
i n  М2 v e r s t ä r k e n  das c״  h r i s t l i c h e "  Element im LS nach d i e s e r  
f r ü h e n  F a s s u n g .
S c h l i e ß l i c h  h a t  B lok i n  F1 g e g e n ü b e r  М2 d a s  V a m p irh a f te  der  
F a i n a ,  i h r e n  t i e r h a f t e n  C h a r a k te r  e tw as  g e m i l d e r t .  In  М2 warf  
s i e  s i c h  German e n tg e g e n  "wie e i n e  Löwin v o r  dem Löwen, w ie  
d i e  Erde v o r  der  Sonne,  w ie  d a s  S c h i c k s a l  v o r  dem H eld en ."  
(Medvedev,  aaC, S . 7 7 ) .
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Daв 6 . B i l d  k n ü p f t  i n  S c h a u p la tz  und Geschehen a n s  1 . B i l d  an .
D ie  d o r t  a n g e d e u t e t e  L i e b e s b e z i e h u n g  zw isch en  H e len a  und dem 
Freund Germans kommt j e t z t  zu ihrem Ende.
D ie  B edeutung  d e s  B i l d e s  l i e g t  v o r  a l l e m  d a r i n ,  daß Helena nach  
einem V e rs u c h ,  das  von i h r  v e r k ö r p e r t e  S c h ö n h e i t s i d e a l  m eta-  
p h y s i s c h  zu r e c h t f e r t i g e n ,  d i e  Macht und d i e  S tä r k e  des  i n  F a in a  
v e r k ö r p e r t e n  I d e a l s  a n e r k e n n t .  Das r u h i g e ,  h e l l e  I d e a l  der  
”G e d i c h t e  von d e r  Schönen Dame1* w e ic h t  dem dynam ischen ,  dunklen  
I d e a l  der  s p ä t e r e n  G e d ic h t e  B lo k s .  Der Vorrang d e s  in  F a in a  
v e r k ö r p e r t e n  I d e a l s  i s t  e i n  "Mysterium", das n i c h t  e r k l ä r t  w er-  
den kann .  Er i s t  Ausdruck d e s  d i e  G e s c h ic h t e  und d i e  Gegenwart  
best immenden W e l t w i l l e n s .
Im 6 . B i l d  w ird  b e s o n d e r s  d e u t l i c h ,  daß Blok s e i n  Leben im L i c h t e  
s e i n e s  m y t h i s c h e n  W e l t v e r s t ä n d n i s s e s  b e g r e i f t .  In  der  Absage  
d er  H e le n a  an den Freund Germans s p i e g e l t  s i c h  der  Bruch z w i-  
sehen  s e i n e r  Frau und B e l y j  w id e r .  D ie  Verheißung d e s  Mönchs, 
daß Helena  am Ende e i n e s  la n g e n  Weges d i e  S e e l e  Germans f i n d e n  
w erd e ,  w i e d e r h o l t  d i e  Überzeugung B lo k s ,  daß d i e  "Schöne Dame" 
ihm am Ausgang s e i n e s  L e b e n s ,  nach v i e l e n  Versuchungen und 
I r r u n g e n ,  w ie d e r  e r s c h e i n e n  w e r d e . 1 ^
H e le n a s  A ufbruch ,  mit  dem d i e  I d y l l e  von Germans Haus e n d g ü l t i g
zu Ende g e h t ,  i s t  das  Werk d e s  Mönchs,  der  i h r  das  Wesen i h r e r
R i v a l i n  a l s  S i n n b i l d  d er  k r i s e n h a f t e n  Z e i t  e r k l ä r t .  Im Mönch,
der d i e  b i b l i s c h e ,  "orthodoxe" Begründung der  H elena  f ü r  ih ren
Vorrang m it  dem H in w e is  a u f  das  Mysterium der  L ieb e  zu F a in a -
Rußland z u r ü c k w e i s t ,  z e i c h n e t  B lok  das  B i l d ,  das  er  s i c h  nach
s e i n e r  w e l t a n s c h a u l i c h e n  N e u o r ie n t i e r u n g  von V I .  S o l o v ' e v  mach-
t e .  Das o r t h o d o x - c h r i s t l i c h e  E lem ent in  S o l o v ' e v s  W e l t b i l d  i s t
z w e i t r a n g i g  ; e n t s c h e i d e n d  i  s t , daß S o l o v 1ev dem "Ewig-Weib-
2 )l i e h e n "  b e g e g n e t e .  9
1) V g l .  I I , 3 7 1 f . ,  Vorwort zu  "Zemlja v snegu" vom März 1908 und 
I , 56 0 f . ,  S k i z z e  zum Vorwort e i n e r  g e p la n t e n  Ausgabe der  
"G edichte  von d er  Schönen Dame" vom 15. Aug. 1918.
2) V g l .  V I I I , 1 2 6 f f . ,  B r i e f  an Culkov vom 2 3 .  J u n i  1 9 0 5 ; V ,446-
4 5 4 ,  "Rycar  *-monach"; ( s p ä t e r  sah  Blok i n  S o l o v ' e v  nur noch
den C h i l i a s t e n :  V I , 1 5 4 - 1 5 9 ,  "VI. S010v ev i״  n a ž i  d n i" ) ;
S . 6 , Anm.B, S . 7 ,  Anm.4 u . ö .  S . 4 3 / 8 ;  S . 4 8 / 5  und 11 u . ö .
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Dae 6 • B i l d  s t e h t  i n  s tarkem  stimmungsmäßigem K o n t r a s t  zum g l e i c h -  
z e i t i g  s p i e l e n d e n  7 . B i l d .  Es muß a b er  a l s  d e s s e n  Ergänzung v e r -  
s t a n d e n  w erden .  H elena  und German s i n d  топ nun ab т о т  S c h i c k s a l  
i n  e i n  sc h w e r e s  Leben 1*auf der  W a n d e r sc h a f t” g e w o r f e n .  D i e s e s  
gem einsam e S c h i c k s a l  best im m t топ  nun an den C h a r a k te r  i h r e r  
Ehe.  Auch h i e r  s c h w in g t  e i n  s t a r k  b i o g r a p h i s c h e s  Elem ent m it :
B lok  sah  nach 1904 s e i n e  Ehe und i h r e  T rag ik  a l s  т о т  S c h i c k s a l  
g e w o l l t e  E n tsp rechung  zu r  k r i s e n h a f t e n  Z e i t .  B lok  s c h r i e b  im 
Sommer 1917 i n  d er  Rückschau:
"Kaum war m eine Braut m eine  Frau gew ord en ,  a l s  d i e  l i l a f a r -  
ben en  V e l t e n  d e r  e r s t e n  R e v o l u t i o n  u n s  e r g r i f f e n  und uns in  
i h r e n  S t r u d e l  r i s s e n .  I c h ,  d er  i c h  l ä n g s t  i n s g e h e im  den U n t e r -  
gang w o l l t e ,  l i e ß  mich a l s  e r s t e r  i n  den g r a u e n  Purpur,  d i e  
s i l b e r n e n  S t e r n e ,  das  P e r lm u t t  und d i e  A m ethyste  d e s  S ch n ee -  
s turm s z i e h e n .  Mir f o l g t e  m eine  F ra u ,  f ü r  d i e  d i e s e r  ü b e r -  
g a n g . . .  q u a l T o l l  war,  s c h w e r e r  a l s  f ü r  m ich .  Nachdem der  
S ch n ees tu rm  Torttbergegangen  w ar,  e r ö f f n e t e  s i c h  d i e  e i s e r n e  
L e e r e  d e s  T a g e s ,  der  j e d o c h  w e i t e r h i n  m it  S ch neesturm  d ro h te  
und i n  s i c h  d e s s e n  V ersp rech u n gen  b a r g .  So waren d i e  Jahre  z w i -  
s e h e n  den R e T o l u t i o n e n ,  d i e  S e e l e  und Körper erm üdeten  und т е г -  
s c h l i s s e n .  J e t z t  -  w ie d e r  e i n  anstürm ender  W indstoß  ( s e i n e  F a r -  
be und s e i n e n  Geruch kann i c h  noch n i c h t  b e s t im m e n ) . . . " 1 )
B lok  e r w a r t e t e  e i n e n  neuen "Wirbel топ Atomen d e r  k osm isch en  p ץ
R e T o lu t io n "  ' und f r a g t e  T o l l e r  B a n g n is ,  w ie  e r  und s e i n e  Frau  
a u s  ihm h e r r o r g e h e n  würden.
D ie  b e i d e n  S c h l u ß b i l d e r  d e s  LS z e i g e n  den Aufbruch топ H elena  
und German i n  d i e  " e i s e r n e  L eere  d e s  Tages" nach  dem V e r k l in g e n  
d er  "kosm ischen" R e T o l u t io n  топ 1 9 0 5 .  Helena i s t  s t a r k  genug ,  
i h r e n  Weg a l l e i n  a n z u t r e t e n ,  German b e d a r f  z u n ä c h s t  der  H i l f e  
d e s  H a u s i e r e r s .
1) V I I , 300 f . ,  E i n t r a g  т о т  15 .  A ugust  1917 .  Zum kosm isch en  Cha-  
r a k t é r  d e r  R e T o l u t io n  v o n  1905 T g l .  V,431 i n  "О вотгетеппот  
so s t o  j a n i i  r u s s k o g o  siniTolizma.
2) V I I , 3 0 1 .
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Der S c h a u p la tz  dee  6 . B i l d e s  i e t  d er  d e e  1 • B i l d e s  ( v g l .
S . 4 4 / 4 ) .
Der J a h r e s k r e i s  i s t  g e s c h l o s s e n .  Im G e g e n s a tz  zum g l e i c h -  
z e i t i g  s p i e l e n d e n  7 - B i l d  ( v g l .  S . 9 8 / 1 ;  Abw. 4 0 7 ) ) ,  d e s -  
s e n  S c h a u p la tz  d i e  vom Schneesturm  d u r c h t o s t e  r u s s i s c h e  
V e i t e  i s t ,  h a t  das  Haus Germans d i e  f r i e d l i c h e  Ruhe 
e i n e r  " I n s e l  der  S e l i g e n "  auch im W in te r  b ew ah rt .
D ie  R eg iea n w eisu n g  und d e r  f o l g e n d e  D i a l o g  z e i g e n , daß 
d i e s e r  Szene  e i n  G espräch  v o r a u s g i n g .
D ie  L i e b e s i n t r i g e  z w is c h e n  H e len a  und dem Freund a u s  dem 
1 . B i l d  ( S . 4 6 / 5 )  f i n d e t  i n  der  Absage d e r  H elena  i h r e  
Lösung.
Der Freund h a t  demnach den "Ehebruch" Germans b e r i c h t e t .  
Das i n  k o sm isch e  D im ensionen  erw achsene  L i e b e s v e r h ä l t n i s  
z w is c h e n  German und F a in a  w ird  vom Freund mit den Maß- 
Stäben  d er  b ü r g e r l i c h e n  Moral g e m e s s e n .
Das r u s s .  "choro&a eoboj"  b e z i e h t  s i c h  a u f  das  ä u ß e r e ,  
r e i n  p h y s i s c h e  E r s c h e i n u n g s b i l d .  ( V g l .  S . 48 /1  zu "pre־־ 
k r a s n y j " ) .  D ie  F ra g e  der  H e len a  i s t  Ausdruck i h r e r  E i -  
f e r s u c h t  ( v g l .  dazu auch Abw. 3 6 9 ) ) .
Das r u s s .  " k ra s iv a "  i s t  Synonym zu "choroŠa s o b o j" ;  e s  
i s t  der  g e b r ä u c h l i c h e ,  s t i l i s t i s c h  n e u t r a l e  Ausdruck  
f ü r  "schön".
Mit d i e s e r  Meinung nimmt d er  Freund e i n e  P o s i t i o n  e i n ,  
d i e  d e r  Germans d ia m e t r a l  e n t g e g e n g e s e t z t  i s t .  F a in a  
i 8 t  f ü r  German d er  I n b e g r i f f  d e s  " E w ig -W eib l ich en " ,  f ü r  
den Freund e i n e  ganz  g e w ö h n l ic h e  F rau .
Im 1 . B i l d  s a g t e  der  Freund von  d er  g e h e i m n i s v o l l e n  
F a in a  ( S . 4 8 /5  und 6 ) ,  s i e  s e i  "ganz e i n f a c h  e i n e  Kaba-  
r e t t S ä n g e r i n . " ( S . 5 1 / 1 ) .  V g l .  auch S . 6 5 / 2 .
"Kälte  und Verachtung" d er  H e len a  e r i n n e r n  an mehrere  
G e d ic h te  B lo k s ,  wo d i e  "Schöne Dame" a l s  " s t r e n g 11,
" k a l t " ,  "unnahbar", "hochmütig" e t c .  b e z e i c h n e t  wird  
( 1 , 1 1 7 ,  12 0 ,  196,  2 2 1 ,  25 4 ,  3 3 4 f . ,  517 u . a . ) .
V g l .  S . 8 7 / 1 5 .  Im G e g e n s a tz  zum E k s t a t i k e r  German i s t  
d er  Freund r e i n e r  V e rs ta n d e sm e n sc h .
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Der Ausdruck 1*goldene M it te"  g e h t  au f  H oraz ,  Oden, I I ,  
1 0 , 2  zurück ,  wo d er  r ö m isc h e  D i c h t e r  d a s  a r i s t o t e l i s c h e  
I d e a l  d er  "aurea m e d i o c r i t a s " ,  d er  v e i s e n  S e l b s t b e -  
Sche idu ng  und Mäßigung p r e i s t .
Im Munde der  Helena k l i n g t  d e r  Ausdruck a b s c h ä t z i g ,  was 
d e r  Verachtung e n t s p r i c h t ,  d i e  Blok dem I d e a l  d e r  "aurea  
m e d i o c r i t a s " ,  d er  W o h la n s t ä n d i g k e i t  und B ü r g e r l i c h k e i t ,  
d er  11M i t t e l l a g e  d e s  G e i s t e s "  (S t e p u n ,  A. B lo k s  l e g ,
S . 119)  gegen ü b er  empfand ( v g l .  V I I , 2 5 ) .
D i e s e  Bemerkung i s t  a n z ü g l i c h ,  w ie  d i e  f o l g e n d e  R e p l i k  
d er  H elena  z e i g t .
H ier  en d e t  d i e  e r s t e  S zen e  d e s  6 . B i l d e s *  d i e  i n  F1 nur  
u n w e s e n t l i c h  a u s f ü h r l i c h e r  i s t  (Abw. 3 3 5 - 3 4 3 ) ) .  D ie  
D i a l o g s z e n e  z w is c h e n  H e le n a  und dem Freund i s t  i n h a l t -  
l i e h  i n s o f e r n  von B e d e u t u n g , a l s  s i e  d a s  V e r h ä l t n i s  z w i -  
s e h e n  den b e id e n  P e r so n e n  e r k l ä r t ,  den A n sch lu ß  an das  
v o r i g e  B i l d  h e r s t e l l t  und d i e  f o l g e n d e  w i c h t i g e  S zen e  
e i n l e i t e t  und v e r s t ä n d l i c h  m acht .  Im e i n z e l n e n  s i n d  
Rede und Gegenrde j e d o c h  r e c h t  k ü n s t l i c h  und p h r a s e n -  
h a f t .  Es i s t  Blok n i c h t  g e l u n g e n ,  e i n e n  n a t ü r l i c h e n  
Ton zu f i n d e n .
In  den Worten d e s  Mönchs i s t  d i e  c h r i s t l i c h e  L e i d e n s -  
m y s t ik  d e u t l i c h .  H e lena  h a t  e in e n  L e id e n sw e g  v o r  s i c h .  
( V g l .  zum 2 . S a tz  H iob ,  5 , 7 :  " . . . d e r  Mensch w ird  zu Un- 
g lü c k  geboren .**) .  Im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  Szen e  w ird  
d a s  L e id e n sm o t iv  durch  d a s  M otiv  d e s  "homo v i a t o r "  und 
d e s  "Kreuzt r a g e n s 11 e r g ä n z t .
D i e s e r  S a tz  d e u t e t  a n ,  daß H e len as  a u g e n b l i c k l i c h e r  
Schmerz verg eh en  w ird  und i h r e  e i g e n t l i c h e  Aufgabe noch  
v o r  i h r  s t e h t .  D i e s  w ird  i n  den f o l g e n d e n  R e p l ik e n  
w e i t e r  a u s g e f ü h r t .
Gemeint i s t  German.
Der Mönch g r e i f t  d a s  Motiv  d e r  Trauer  d e r  M utter  um den 
Sohn a u f ,  das  i n  Germans Monolog ( S . 8 8 / 2 )  a n k l i n g t .  Da- 
neben s p i e l t  d i e s e  S t e l l e  a u f  d i e  b e s o n d e r e  M u t t e r -  
Sohn-B ez iehu ng  d e s  1 . B i l d s  an ( v g l .  S . 5 3 / 2 ) .  Der r u s s i -  
s e h e  W ort lau t  " m a t ' f k o t o r o j  n iŽ ego  ▼ m i r e ,  kromę sy n a ,  
ne o s t a l o s i ״11 s t  e i g e n t l i c h  w i d e r s i n n i g ,  denn d er  Sa tz
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b e d e u t e t ,  daß der  Sohn d er  Mutter e r h a l t e n  b l i e b .  Der 
b e a b s i c h t i g t e  S inn  i s t  wohl aber: d״  i e  M utter ,  d i e  den 
e i n z i g e n  Sohn v e r l o r e n  h a t • ״
D ie  1•homo v i a t o r ”-S y m b o l ik  i s t  d e u t l i c h .  Zum B i l d  
w״1 e iß e r  Weg", ,״s c h n e e i g e r  Weg״״ ( S . 9 6 / 7 )  v g l .  Puék ins  
G e d ic h t  "Zimnjaja do r o g a 1 8 2 6 ) und S (״״  o l o v ev ״ s  G ed ich t  
• •V tumane utrennem״״ . ״״ 
Der Mönch b e t r a c h t e t  e s  a l s  s e i n e  l e t z t e  A ufgabe!H elena  
au s  d er  E in sa m k e it  d e s  f r i e d l i c h e n  w e iß en  Hauses a u f  
e i n e n  schweren Lebensweg zu s c h i c k e n ,  dam it  s i e  den  
Z e ic h e n  der  Z e i t  g e h o r c h e •  In  der  l e t z t e n  R e p l ik  d e s  
Mönchs, deren  z w e i m a l i g e s  "Ž ivoj  бе іоѵ ек"  an D o s to -  
j e v s k i j s  M yst ik  d e s  ”l e b e n d i g e n  L eb en s” e r i n n e r t ,  i s t  
im Kern B lo k s  A ntwort a u f  d i e  K r i se  s e i n e r  Z e i t  e n t -  
h a l t e n :  d i e  F l u c h t  i n  e in e n  ro m a n t isch en  Rußland-Mythos•  
V g l .  1 . B i l d ,  S . 4 9 / 5 •
H elena  g e b r a u c h t  d a s  Wort " p r e k r a s n y j” i n  der  über das  
r e i n  Ä u ß e r l i c h e  h in a u sg e h e n d e n  Bedeutung ( v g l .  S . 4 8 / 1 ) •  
Die d r e i  H aup tpersonen  d e s  LS,German, F a in a  und H e le n a ,  
s i n d  im V e r la u f  d e s  S tü c k s  m it  d iesem  Ausdruck b ed a ch t  
worden.
In d ie sem  B i l d  8011 d i e  b e s o n d e r e ,  m e ta p h y s i s c h e  Dirnen- 
s i o n  der  H e len a  und i h r  U n v e r s tä n d n i s  f ü r  Germane Un- 
t r e u e  v e r d e u t l i c h t  w erden .
H ier  s t e l l t  d er  Mönch i n  knapper Form d i e  b e id e n  w e ib -  
l i e h e n  A rch etypen  e in a n d e r  g e g e n ü b e r ,  d i e  B lok s  Mythos 
vom " E w ig -W e ib l ic h e n ” best imm en ( v g l .  E i n l e i t u n g  zum 
5 . B i l d ) .
Zur Ü b e r se tz u n g  d e s  r u s s .  "rodina" v g l .  S . 8 7 /1 6 •  Das 
d t .  ”H eim at” wurde v . a •  d e s h a l b  g e w ä h l t ,  w e i l  e s  w ie  
" r o d in a ” e i n  Femininum i 8 t , u n d  damit der  Übergang von  
F a in a  a u f  R ußland,  d e r  s i c h  i n  den Worten d e s  Mönche 
v o l l z i e h t ,  a n a lo g  zum r u s s i s c h e n  W o r t la u t  m ög l ich  i s t .  
Der Übergang von  F a in a  a u f  " r o d in a e ״״ r i n n e r t  an e i n e  
S t e l l e  i n  G o g o l8״  "Taras B u l ba". D״ ie  sch ön e  P o l i n  i s t  
A n d r i j s  " o tč iz n a "  ( G o g o l ״ , S o b r . 806 . v 7 tomach, B d . 2 ,
S . 9 9 ) .
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In  ä h n l i c h e r  W eise  w ie  F a in a  im LS v e r k ö r p e r t  d i e  schöne  
A n n u n c ia ta  i n  G o g o l ' 3 "Rim" das  e c h t e  Wesen i h r e s  Landes»  
Das G ö t t l i c h e  w i r k t  i n  der  Ruhe,  n i c h t  im Sturm• H e len a  
w i l l  den Vorrang i h r e s  Wesens v o r  dem d e r  F a in a  b egrün-  
d en .  S i e  b e z i e h t  s i c h  d a b e i  a u f  d i e  E r s c h e in u n g  G o t t e s  
v o r  E l i a  am Horeb:
" . . .  d er  Herr a b e r  war n i c h t  im Winde.  Nach dem Win- 
de a b e r  kam e i n  Erdbeben; a b e r  der  Herr war n i c h t  im 
Erdbeben .  Und nach dem Erdbeben kam e i n  F e u e r ;  ab er  d e r  
Herr war n i c h t  im F e u e r .  Und nach dem F e u e r  kam e i n  
s t i l l e s ,  s a n f t e s  S a u s e n • 11 ( 1 . K ö n . 1 9 , 1 1 f . ) .  Auf d i e s e  
B i b e l s t e l l e  b e z i e h t  s i c h  V. S o l o v ^ v s  G e d ic h t  HV s t r a n e  
moroznych v ' j u g . . . "  ( S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 7 5 f . ;  B lok  
k a n n te  d a s  G e d i c h t ,  v g l .  V I I , 1 3 4 ) .
H elena  v e r k ö r p e r t  d a s  11r u h i g e ” I d e a l  S o l o v * e v s .
Der W o r t la u t  "v g l a s e  c h la d a  t o n k a ” i s t  k i r c h e n s l a v i s c h .
B lok  h a t  F eu er  und Sturm a l s  d i e  s t ä r k s t e n  S i n n b i l d e r
d er  Dynamik im LS mehrfach i n  B ez ieh u n g  a u f  F a in a  g e -
b r a u c h t .  Es i s t  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  daß e r  h i e r  nur
d i e s e  b e id e n  Symbole v e r w e n d e t .
Der Mönch g e b r a u c h t  Worte d e s  P a u lu s  ( E p h . 5 , 3 2 ) :
1,”Um d e s w i l l e n  w ird  e i n  Mensch v e r l a s s e n  V a ter  und 
M utter  und se inem  Weibe anhangen ,  und werden  d i e  zwei  
e i n  F l e i s c h  s e i n . "  Das G eheim nis  i s t  g r o ß ;  i c h  sage  
a b er  v o n  C h r i s t o  und der  Gemeinde."
D i e s e  S t e l l e  d e s  E p h e s e r b r i e f e s ,  i n  d er  d i e  Ehe a l s  Ab- 
b i l d  d e s  B r ä u t i g a m - B r a u t v e r h ä l t n i s s e s  C h r i s t i  und s e i n e r  
K irch e  g e s e h e n  w i r d ,  w ird  im c h r i s t l i c h e n  T r a u u n g s r i tu s  
m ehrfach  erw äh nt .  D ie s e n  S i rrnzusammenhang konnte  Blok  
a l s  b ek an n t  v o r a u s s e t z e n .
Hier  s e i  a u f  e i n e  E i g e n t ü m l i c h k e i t  v e r w i e s e n ,  d i e  d i e  
Sprache  d e s  LS an manchen S t e l l e n  so u n e r q u i c k l i c h  
m acht.  Nach Ausdrücken w ie  ”z n a t 1 , u z n a t ’ , pon im at1” 
u . ä .  f e h l t  h ä u f i g  d i e  Ergänzung.  D ie  W örter  hängen i n  
d er  L u f t  und d e r  S in n  b l e i b t  d u n k e l .
D i e s e s  B i l d  g e h t  a u f  den u r a l t e n  Topos vom "Lebens-  
l i c h t "  zu r ü c k .  Lampe und F a c k e l  waren i n  der  A n t ik e  
Symbole d e s  L e b e n s ,  i h r  E r lö s c h e n  S i n n b i l d  d e s  Todes.  
D i e s e r  S yrabo lgeha lt  wurde i n  c h r i s t l i c h e r  Z e i t  au f  d i e  
Kerze ü b e r t r a g e n ,  d i e  im c h r i s t l i c h e n  K u l t  gro ß e  Be-
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L. A n d rejev  macht s i c h  d i e s e  Symbolik  z u n u t z e ,  wenn er  
i n  se inem  Drama ״Ž i z n 1 Йеіоѵека” den L e b e n s l a u f  des  
,,Menschen" m it  dem Abbrennen e i n e r  Kerze  b e g l e i t e t •  
( V g l .  A n d r e je v ,  P * e s y S ״ . 9 3 f .  im "Prolog" und S . l o o f f .  
b e i  j e d e r  S t a t i o n .  B lok  s c h ä t z t e  das  S tü c k  se h r ;  v g l .
S . * 4 / 4  und S . 5 3 / 5 •  Er z i t i e r t e  d i e  S t e l l e  a u s  dem 
P״ ro log"  d e s  "Jemand i n  Grau", wo das  B i l d  d e s  L eb en s -  
l i c h t s  e i n g e f ü h r t  w ir d :  " . . .  m it  z i t t e r n d e r  Flamme 
b r e n n t  h e l l  und k l a r  d i e  K erze .  Doch d a s  Wachs nimmt 
a b ,  vom F eu er  v e r z e h r t . ־   Doch d a s  Wachs nimmt a b . . . ״
V , 1 9 1 ) .
Im LS h a t  das  B i l d  e i n  s t a r k e s  L o k a l k o l o r i t .  B lo k  v e r -  
wendet das  B i l d  auch i n  dem G e d ic h t  "Inok" ( 1 1 , 2 8 3 ) ,  
das  im November 1907 e n t s ta n d ,u n d  i n  d e s s e n  l y r i s c h e m  
Helden l e i c h t  der  Mönch des  LS v : ied erzu erk en n en  i s t  
( v g l .  S . 5 6 / 1 0 ) .
Der Mönch b e n u t z t  den  g l e i c h e n  Ausdruck w ie  F a in a  im 
5 . B i l d  ( S . 8 2 / 1 3 ) ,  a l l e r d i n g s  m it  dem norm alen  Wort 
" g la z a '1.
D ie  L ie b e  zu R ußland,  von der  der  !Mönch h i e r  r e d e t ,  
i s t  m it  dem schon mehrmals im LS d a r g e s t e l l t e n  Fernweh,  
der v e r z e h r e n d e n  S eh n su ch t  nach d e r  F ern e  i d e n t i s c h  
( v g l .  S . *5 /1  und S . 5 4 / 2 ,  d i e  g ro ß en  t r a u r i g e n  A ugen) .  
Der Mönch i s t  dem Fernweh genauso e r l e g e n  w ie  German. 
S e in  e w ig e s  Suchen nach  Faina  ( S . 56 /1  о )  w ird  von  h i e r -  
her  v e r s t ä n d l i c h .
Cb h i e r m i t  e i n  V e r g l e i c h  mit dem Freund b e a b s i c h t i g t  
i s t ,  b l e i b t  o f f e n .  ( V g l .  S . 4 6 / 2 ) .
Helena  g l a u b t  noch an Germans Rückkehr.
Helena w i e d e r h o l t  i n  e tw as  a n d erer  Weise d i e  F rage  nach  
der S c h ö n h e i t  i h r e r  R i v a l i n ;  v g l .  S . 9 1 / 6 .  R u ss .  " lu i ž e "  
b e d e u t e t  h i e r  "hüb sch er ,  s c h ö n e r " . V g l . damit:  PuSkin,  
J e v g e ņ i j  O neg in ,  8 . Kap. XLIII: C negin  ja  to g d a  m oloŽe, /  
Ja lufcge ( "hübscher" ) ,  k aä fe ts ja ,  b y l a . . .  Der Mönch g e -  
b rau ch t  i n  s e i n e r  f o l g e n d e n  Antwort ״lu Ž če"  i n  der  B e -  
deutung " b esser"  und t r a n s p o n i e r t  i n  der  W iederholung  
d e s s e l b e n  Worts den V e r g l e i c h  der  b e i d e n  Frauen von
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der ä s t h e t i s c h e n  i n  d i e  e t h i s c h e  Sphäre .  Das W o r t s p i e l  
i s t  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  n i c h t  zu erkennen•
S . 9 4 / 1 0  Im Gespräch z w i s c h e n  H elena  und dem Mönch g e h t  e s  um 
den Vorrang e i n e s  d e r  b e id e n  i n  Helena  bzw. i n  F a in a  
v e r k ö r p e r t e n  S c h ö n h e i t s i d e a l e .  Helena  w i l l  den Vorrang  
d er  r u h i g e n ,  k l a r e n ,  s t a t i s c h e n  S c h ö n h e i t  m it  der  Be־  
ru fu n g  a u f  d a s  E r s c h e in e n  G o t t e s  v o r  E l i a  begründen.
Der Mönch b e z e i c h n e t  d a s  V.irken der  u n r u h ig e n ,  dyna-  
m isch en  S c h ö n h e i t ,  d a s  s i c h  i n  der  L ie b e  Germans und 
i n  s e i n e r  e i g e n e n ,  dem Fernweh g l e i c h e n  L ie b e  zu F a i n a -  
Rußland o f f e n b a r t ,  a l s  "großes  G ehe im nis" .  D ie  z w e i -  
m a l ig e  B erufung  a u f  d i e  B i b e l  z e i g t ,  daß e s  s i c h  h i e r  
um e i n e n  m e t a p h y s i s c h e n  S c h ö n h e i t s b e g r i f f  h a n d e l t ,  i n  
dem s i c h  das  V ir k e n  d e s  G ö t t l i c h e n  k u n d tu t .  D i e s e r  
S c h ö n h e i t s b e g r i f f  h a t  e i n e  e t h i s c h e  Komponente,was von  
B lo k s  ä s t h e t i s c h e m  V e i t b i l d  h e r  v e r s t ä n d l i c h  i s t  ( v g l .  
S . 8 4 / 1 5 ) .  Der Mönch l ä ß t  d i e  Frage  o f f e n ,  w e lc h e s  
S c h ö n h e i t s i d e a l  d a s  w e r t v o l l e r e  i s t .  Der ganze  Zusammen 
hang z e i g t  j e d o c h ,d a ß  e r  im Wirken der  i n  F a in a  v e r -  
k ö r p e r t e n  r u s s i s c h e n  S c h ö n h e i t  das "Mysterium" s i e h t .  
G o g o l ’ h a t t e  schon  g e s a g t :  "Die S c h ö n h e i t  der  Frau i s t  
e i n  Geheimnis" ( S o b r . s o f c . ,  v 7 tomach, B d .6 ,  S . 2 1 2 )  י
310k s t e h t ,  g e w o l l t  od er  u n g e w o l l t ,  ganz im S c h a t t e n  
D o s t o j e v s k i j s ,  d er  i n  der  u n b e g r e i f l i c h e n  F a s z i n a t i o n ,  
d i e  von  d er  dynam ischen  w e i b l i c h e n  S c h ö n h e i t  a u s g e h t ,  
das  Wirken d e s  G ö t t l i c h e n  sah .  Von der  d S m o n i s c h - r ä t s e l  
h a f t e n  S c h ö n h e i t  d e r  N a s t a s * ja F i l i p p o v n a  h e i ß t  e s :  
"Eine s o l c h e  S c h ö n h e i t  i s t  e i n e  M a c h t . . .  m it  e i n e r  s o l -  
chen S c h ö n h e i t  kann man d i e  Welt Umstürzen" ( I d i o t ,
1 •Buch, 1 . T e i l ,  V I I ) .  Ä h n l ic h e  Aussagen  f i n d e n  s i c h  b e i  
D o s t o j e v s k i j  noch ö f t e r s .
S.9A/1 1 H e lena  w e r t e t  d i e  V o r t e  d e s  Mönchs m it  R echt a l s  E in -  
g e s t ä n d n i s  s e i n e r  geh e im en  L ie b e  zu F a i n a .
S . 9 4 / 1 2 Mit dem Tod der  M u tter  i s t  auch d i e  I d y l l e  von Germans 
Haus e r l o s c h e n .
S . 9 4 / 1 Ъ Mit d er  Erwähnung d i e s e r  a l l t ä g l i c h e n  D inge  wird d i e  
in t i m e  T r a u l i c h k e i t  d e s  v e r l o r e n e n  G lücks  beschw oren .  
H elen a  g r e i f t  M o t iv e  a u s  dem 1 . B i l d  w ie d e r  a u f .
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D i e s e  R e p l ik  e r i n n e r t  an e i n i g e  S t e l l e n  der  B i b e l ,  i n s -  
b e so n d e r e  an A p g .1 5 , 2 6 .  Germans S e e l e  g e h ö r t  F a in a -  
Rußland ( v g l .  Abw. 3 7 6 ) ) .
Der Ausdruck ,,g o r •ko p l a k a t ' i ״ s t  i n  Anlehnung an 
M a tth .2 6 ,7 5  (auch J e s . 3 3 , 7 )  zu e i n e r  g e l ä u f i g e n  Wendung 
geworden.
D ie  s e i t  dem A u f t r e t e n  des  Mönchs immer w ie d e r  durch-  
brechende  Trauer der  Helena  i s t  Durchgang zu r  E rkennt-  
n i s .
In  F1 s a g t  Helena: "Schweig ,  Mönch! Der Himmel i s t  k l a r  
Ein Jahr i s t  v er g a n g e n .  Er h a t  zu mir g e s a g t :  i c h  werde  
zurückkommen, wenn der  Himmel k l a r  i s t .  J e t z t  i s t  er  
es• (A bw . 3 8 0 ) ) .  D i e s e  S t e l l e  b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  Worte 
Germans i n  F1 beim A bsch ied  ( v g l .  S . 5 3 / 5 , Abw. 9 3 ) ) .
D ie  Annahme der  H e le n a ,  German werde j e t z t  zurückkommen 
i s t  v ö l l i g  u n m o t i v i e r t .  Auch d i e  11k o s m is c h e  M o t iv a t io n  ״'
i n  F1 ( v g l .  v o r i g e  Anm.) macht das Ganze n i c h t  v e r s t a n d  
l i c h e r .
In Čechovs "Viánevyj sad" s t e h t  zweimal i n  der  R e g i e -  
anweisung: " P l ö t z l i c h  e r t ö n t  e i n  f e r n e r  L a u t ,  w ie  vom 
Himmel, der Klang e i n e r  g e r i s s e n e n  S a i t e ,  e r s t e r b e n d ,  
t r a u r i g . "  ( 2 .Akt und S c h lu ß ) .
Zu d i e s e r  S t e l l e  f ü h r t  B i c i l l i ,  Öechov, S . 122 ,  aus:
" O f f e n s i c h t l i c h  fand B lok  i n  d i e s e r  Angabe etwas  
ihm E n tsp r e c h e n d e s ,  a l s  er  s i e  in  der  " P esn ja  s u d 1by" 
{ " S c h i c k s a l s l i e d " ) Ł u s b e u t e t e . " (Es f o l g t  das  Zitat"  
der komm entierten  P a ssa g e  d e s  L S) .
З і с і і і і  s t ü t z t  s i c h  au f  d i e s e  ^ r a l l e l e  z w isc h e n
Öechov und B lo k ,  um d i e  Nähe Čechovs zu den S y m b o l i s te n
zu b ew e isen  (aaO, S . 1 2 0 f f . ) .  Er v e r z i c h t e t  d a b e i  aber
souverän  d a r a u f ,  d i e  Bedeutung der  Szenenangaben  b e i
Öechov und Blok zu e r k l ä r e n .  In  ?1 s t e h t  b e i  d i e s e r
Angabe z u s ä t z l i c h :  " . . . w i e  wenn e i n  Menschenherz z e r -
sprungen w äre ."  (Abw. 3 8 2 ) ) .  D ie s e  P a s s a g e  h a t  Blok in
F2 wohl d esh a lb  g e s t r i c h e n ,  w e i l  s i e  a k u s t i s c h  schwer
" r e a l i s i e r b a r "  i s t .  Immerhin e r m ö g l i c h t  s i e  den Versuch
e i n e r  S in n f in d u n g .  B e i  Beachtung  der  G l e i c h z e i t i g k e i t
der b e id e n  l e t z t e n  B i l d e r  d e s  LS i s t  anzunehmen, da3
Blok e i n  E r e i g n i s  d e s  7 . B i l d s  in  d i e s e r  v e r s c h l ü s s e l t e n
S . 95 /1  
S . 9 5 / 2  
S . 9 5 / 3  
S . 9 5 /4
S . 9 5 /5  
S . 9 5 /6
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Form i n s  6 . B i l d  h e r e in w ir k e n  l a s s e n  w o l l t e .  Dabei h an -
d e l t  e s  s i c h  i n  der  Angabe im 6 • B i l d  wohl um e in e n  H in -
w e i s  a u f  d i e  Trennung der  F a in a  von German ( S . 1 0 5 ) .
F a ina-R ußland  i s t  ил e i n e  E nttäuschung r e i c h e r •
V g l .  etw a:  "Nun was? E ine  Sorge mehr -
Eine  Träne i s t  der  Flu^ l a u t e r . . .
( ,,R o s s i  ja  l!f I I I , 2 5 4 f . ,  S t r . 5 ) .
E in e  Hoffnung mehr i s t  durch Germans U n f ä h i g k e i t  zu r  Tat
z u n i c h t e  gemacht.  Man könnte  dann das " Z ersp r in g en  d e s
H erzens"  a l s  H in w e is  au f  d i e  Trennung d e r  F a in a  von
German, das  "Krächzen d es  Raben" a l s  H in w e is  a u f  d i e
Rückkehr der  F a in a  i n  den Zustand der  A ngst  und Bedrohung
und d e r  Sehnsucht  nach dem B e s c h ü tz e r  ( v g l .  S . 8 3 / 5  ) ,u n d
den " S a i t e n to n "  a l s  W id e r h a l l  der  Trennung im V e l t o r -
e h e s t e r  i n t e r p r e t i e r e n •
S . 9 5 / 7  D i e s e r  B e f e h l  d e s  Mönchs i s t  e i n  H in w e is  d a r a u f ,  daß
H elen a  das  Haus v e r l a s s e n  w ird .  D ie  mehrfache Erwähnung 
d er  "E inkle idung"  e r h ä l t  im Zusammenhang der gan zen  Szene  
e i n e n  q u a s i  r e l i g i ö s e n  S inn  ( v g l .  S . 9 6 / 6 ) .
S . 9 5 / 8  З е і т  o s t k i r c h l i c h e n  T r a u u n g s r i tu s  e r h a l t e n  Bräutigam
und J r a u t  am B eg in n  der  Zeremonie K erzen ,  d i e  a l s  Sym- 
b o l e  der  " F o rtp f la n zu n g  des  L e b e n s l i c h t s "  ( F o r s t n e r ,  
v .e l t  der  S y n b o le ,  S.d.18) g e l t e n  können.
S . 9 5 / 9  D i e s e  Worte und d i e  unten  S . 9 6 / 2  f o l g e n d e n  s in d  d i e
F o r t s e t z u n g  der  vom angetrunkenen  J o u r n a l i s t e n  ( S . 7 1 / 3 )  
an gest im m ten  P a s s a g e  aus der  T o t e n l i t u r g i e :
"So s v j a t y m i  u p o k o j ,  C h r i s t e  Bože ,  duáu raba  
t v o j e g o ,  i d e ž e  n e s t  b o l e z n 1, n i  p e Ò a l1, n i  
v o z d y c h a n i j e , no ž i z n 1 b esk o n eŐ n a ja .11
B lo k s  Z i t a t  im LS i s t  ungenau. Er z i t i e r t e  d i e  P a s s a g e  in
se in em  Jugendtagebuch  ( V I I , 31) und im E i n l e i t u n g s g e d i c h t
zum 2 .  Gedichtband ( 1 1 , 7 )  w ie  im LS zu r  S y m b o l i s ie r u n g
d e r  E r lö ß u n g s s e h n s u c h t  und R e ic h se r w a r tu n g ,  und i n  den
"Zvölf"  ( 1 1 1 , 3 5 5 )  a l s  H in w eis  au f  den Tod der  X a t j a .
5 . 9 5 / 1 0  Ger1״an s i e h t  in  se inem  Traum gesicht  ( S . 103) Helena  m it  
d e r  K erze .  Auch d a s  i s t  e i n e  Andeutung a u f  d i e  G l e i c h -  
z e i t i g k e i t  der  b e id e n  l e t z t e n  B i l d e r .
3 . 9 5 / 1 1  Der S inn  d i e s e s  B e f e h l s  i s t  n i c h t  ganz k l a r .  Im o s t -
k i r c h l i c h e n  R i t u s  werden Kerzen v o r  Ikonen  und R e l i n u i e n  
a n g e z ü n d e t .  V g l .  S . 9 7 / 1 .
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96/1 Zur G e b e t s g e s t e  v g l .  S . 5 0 / 4 ,  S . 6 8 /4  und S . 9 0 / 2 .
V*ie German b e t e t  auch Helena v o r  ihrem A b sc h ie d .
9 6 /2  V g l .  oben ,  S . 9 5 / 8 .
9 6 / 3  Russ * "panichidnogo" zu "panichida" ( T o t e n - ,  S e e l e n -  
m e s s e ) .  D ie  S u b s t a n t iv i e r u n g  d i e s e s  A d j e k t i v s  i s t  un -  
g e w ö h n l ic h .
9 6 /4  German erwacht im 7 . B i l d  aus e i n e r  Art to d e s ä h n l i c h e m  
Zustand zu neuem Leben ( v g l .  S. 1 0 5 ) •  Der Mönch weiß  
d a s .  D ie  P assage  wäre ”m o t i v i e r t " ,  wenn das  6 .  und 
7 . B i ld  g l e i c h z e i t i g  a u f  der Bühne g e s p i e l t  würden.
In der  orthodoxen  T o t e n l i t u r g i e  w ird  d i e  Hoffnung a u f  
E rlösung  s t a r k  b e t o n t  ( v g l .  H e i l e r ,  O s t k ir c h e n ,  S . 2 5 0 f . ) ,  
was ja  auch in  der vom Mönch angest im m ten  P a ssa g e  zum 
Ausdruck kommt. Die Verbindung von  Freude  und T o te n g e -  
sang i s t  a l s o  v e r s t ä n d l i c h .
9 6 /5  D ie s e  A ussage  des  Mönchs b e z i e h t  s i c h  wiederum a u f  den  
Schluß d e s  7 . B i l d e s .  German wird a u s  der  Schneew üste  
vom H a u s ie r e r  g e r e t t e t  und au f  den r e c h t e n  Veg zu rü ck -  
g e b r a c h t  (V g l .  S . 1 0 6 ) .
9 6 /6  S e i t  der  ausgehenden  A n t ik e  t r a g e n  G lä u b ig e  e i n  Kreuz 
au f  der  B r u s t ,  das i n  manchen Gegenden d er  Romania zur  
V o lk s t r a c h t  g e h ö r t .  D ie s e  S i t t e  g e h t  au f  das s e i t  ä l -  
t e s t e r  Z e i t  bekannte  Tragen e i n e s  A m u le t t s  zu rü ck .  Das 
B rustkreuz  e n t w i c k e l t e  s i c h  so g a r  zu e i n e r  I n s i g n i e ,  
a l l e r d i n g s  minderen R an ges .  Im V e s t e n  w ird  d a s  s o g .  
" p e c to r a le "  von P a p s t ,  K a r d in ä le n ,  B i s c h ö f e n  und Äbten  
g e t r a g e n .  Es i s t  aus dem M u t t e r g o t t e s m e d a i l l o n ,  dem 
З п коіп іоп  ( r u s s .  "pan ag ija" )  der  o s t k i r c h l i c h e n  P r ä la t e n  
h ervorgegan gen .  Das B ru s tk reu z  war I n s i g n i e  d e s  o s t -  
römischen K a i s e r s  und der  r u s s i s c h e n  Zaren b i s  P e t e r  
d . G r . .  Im a l t e n  Rußland tr u g e n  auch Mönche und fromme 
L a ie n ,  etwa P i l g e r ,  e i n f a c h e  B r u s t k r e u z e .  Im U n te r -  
s c h ie d  zum Westen wird i n  der  or thod oxen  K irche b e i  
der Taufe ( r u s s .  "krežčfen ije" )  dem T ä u f l i n g  vom G e i s t -  
l i e h e n  e i n  Kreuz umgehängt,  das z e i t l e b e n s  au f  dem 
Körper g e t r a g e n  wird ( " t e l f ny j  k r e s t "  od er  " t e l ł n i k " ) .
Die Taufkreuze  b e s t e h e n  a u s  M e ta l l  oder  Z y p r e s s e n h o l z .
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V erbrüderung,  werden d i e  ? a u fk r e u z e  a u s g e t a u s c h t .  (E in  
" k r e s t o v a n ' e" s c h i l d e r t  D o s t o j e v s k i j im Roman 11I d i o t " ,
2 . T e i l ,  IV ) .
Bei  der  Mönchsweihe, d i e  s i c h  an d i e  TaufZerem onie  a n -  
l e h n t ,  r e i c h t  der  Abt dem Mönch nach der  E in k l e id u n g  
das  E v a n g e l i e n b u c h ,  d a s  Handkreuz und e i n e  brennende  
Kerze  ( H e i l e r ,  O s t k i r c h e n ,  S . 2 7 1 ) .  In  a l l e n  F ä l l e n  b e -  
ru h t  d i e  K reuz-Sym bolik  a u f  den Worten C h r i s t i ;  "Und 
wer n i c h t  s e i n  Kreuz a u f  s i c h  nimmt und f o l g e t  mir 
n a c h ,  der  i s t  mein n i c h t  wert" ( M a t t h . 1 0 , 3 8 )  und ״W il l  
mir jemand n a c h f o l g e n ,  d er  v e r l e u g n e  s i c h  s e l b s t  und 
nehme s e i n  Kreuz a u f  s i c h  und f o l g e  mir" ( M a t t h . 1 6 , 2 4 ) .  
D ie  Mönche und Nonnen s in d  " S t a u r o p h o r o i" , "Kreuz- 
t r ä g e r " .  (Zur Sym bolik  d e s  K r e u z r r a r e n s  v g l . :  d i e  
Szene  i n  D o s t o j e v s k i j s  " P r e s t u p l e n i j e  i  n a k a z a n i je"  in  
d er  Sonja  R a s k o l ' n i k o v  i h r  Kreuz g i b t  ( T e i l  5 ,  I V , 6 ,  
V I I I ) .  R a s k o l ' n ik o v  w e i s t  s o o t t e n d  a u f  d i e  Symbolik  des  
K r e u z - a u f ־ s i c h ־ Nehmens h i n .
B lo k s  G ed ich t  " R o s s i ja "  ( I I I , 2 5 4 f . f 3 . S t r . ) :
"Ich kann d ic h  n i c h t  b ed au ern ,
Und i c h  t r a g e  behutsam  mein K r e u z . . . " ;
dazu ī j u t č e v s  G e d ic h t  "È ti  b e d n v je  s e i e n * j a  . . . " ) .
D ie  Szene im LS e r i n n e r t  i n  i h r e r  c h r i s t l i c h e n  Symbolik
an d i e  Wonnenweihe, H e lena  w ird  zur  " K r e u z t r ä g e r i n " . Da-
b e i  i s t  jedoch der  n r i v a t e  C h arakter  d e r  gan zen  Szene
e n t s c h e i d e n d .  D ie  " L in k le id u n g"  i s t  r e a l i s t i s c h  m o t i -
v i e r t  und h a t  mit  d e r  s a k r a l e n  Handlung nur se h r  wenig
gem e in .  Das "Reichen d e s  Kreuzes"  g e s c h i e h t  e b e n f a l l s
in  a n d e r e r  Form w ie  b e i  der  e c h t e n  tfonnenweihe.
D ie  "Kerze" wird a u s d r ü c k l i c h  a l s  H o c h z e i t s k e r z e  b e -
z e i c h n e t .  Dadurch w ir d  i n  d i e s e  Szene  w i e d e r  d i e  c h r i s t -
l i c h e  B ra u tm y st ik  h e r e i n g e t r a g e n ,  d i e  i n  der  or thodoxen
Nonnenweihe im G e g e n s a tz  zur  k a t h o l i s c h e n  f e h l t .  D ie
B ra u tm y s t ik  i s t  d a g e g e n  im r u s s i s c h e n  S e k te n w e se n  w e i t
v e r b r e i t e t .
B lo k s  " r u in ö s e s  C hr is ten tum " i s t  e i n e  Mischung aus  
p r i v a t e n  E lem en ten ,  D o s t o j e v s k i j  und S e k t i e r e r t u m .
V g l .  S . 9 V 2 .S . 9 6 / 7
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S . 9 6 / 8  Der Mönch v e r h e i ß t  Helena  d i e  Wiederbegegnung m it  German 
am Ende e i n e r  la n g e n  W anderschaft .  Der Schluß  d e s  6 . В І І -  
d e s  e r i n n e r t  an das  1 . B i l d ,  wo German e b e n f a l l s  i n  d i e  
Welt g e s c h i c k t  w ir d .  D ie  11homo v i a t o r " - S y m b o l i k  wird  
am Schluß d e s  7 . B i l d e s  w ie d e r  aufgenommen.
S . 9 6 / 9  D ie  R ed ew eise  d e s  Mönchs i s t  b i b l i s c h  g e f ä r b t .
V g l .  M a t th .7 , 7 8 ־ .
S . 9 6 / 1 0  B lok  e r s e t z t  im t r a d i t i o n e l l e n  A b sch ied sg ru ß  "Bog s  
to b o j "  d a s  V ort  "Bog" durch "Gospod1", was dem Gru° 
g r ö ß e r e s  Gewicht g i b t .  ( l n  se inem Tagebuch, v . a .  im 
Jahr 191% k e h r t  d i e  Wendung "Gospod' s t o b o j "  a l s  
Wunsch f ü r  d i e  " m i la ja " ,  d . h .  s e i n e  Frau L ju b a ,  h ä u f i g  
w ie d e r .  V I I , 2 0 7 f f . )  .
S . 9 6 /1 1  Der l e t z t e  S a tz  e r i n n e r t  an d i e  r f i b e l s t e l l e  4 .  M os.6 ,
24: "der Herr segne  und beh ü te  d ich"  und noch s t a r k e r  
an Psalm 1 2 1 ( 1 2 0 ) ,  5 . 7 . 8 :  "der Herr b eh ü te  d i c h . . . "
Die  l e t z t e n  R e p l ik e n  s in d  m it  den Anreden " b r a t 4 , 
" b r a te c " ,  1,rod n aja" und " m i la ja" b e so n d e r s  i n t i m .
S . ?7 /1  Der Mönch s c h a u te  auch German nach ,  a l s  d i e s e r  s e i n
Haus v e r l i e ß  ( S . 5 * ) •  b er ״  b s c n ie d  der  H elena  i s t  v e r -  
h a l t e n  und r u h i g ,  w ie  e s  ihrem C harakter  e n t s p r i c h t .
״ i e  das  e r s t e  B i l d ,  so e n d e t  auch das  s e c h s t e  m it  einem 
" leeren "  Symbol ( w e i ß e s  K l e i d ,  K e r z e ) ,  das  an d i e s e r  
S t e l l e  r e i n e n  St  immunes'־ e r t  h a t .
D ie  Szene zw isch en  dem fóönch und Helena i s t  i n  ?1 um 
e i n i g e s  l ä n g e r .  B lo k  h a t  b e i  der  Ü b e r a rb e i tu n g  des  LS 
mehrere R e p l ik e n  ganz  g e s t r i c h e n  ( v g l .  лЪѵ*. ? 6 6 ) ,  ? 7 0 ) ,  
3 8 5 ) ,  4 0 2 ) )  und a n d ere  g e k ü r z t .
Bei  se inem  E r s c h e in e n  i s t  der  Mönch ״b l e i c h  w ie  Linnen"  
(Abw. 3 4 4 ) ;  v g l .  1 . B i l d ,  Abw. 3 5 ) ) .
Be i  der  B e sc h r e ib u n g  s e i n e s  Fernwehs s a g t  der  Mönch:
"Ich würde l o s f l i e g e n ,  wenn i c h  F l ü g e l  h ä t t e . "  ( лЬу.׳ . 
3 6 6 ) ) ,  womit er  d i e  Symbolik d e s  g e f a l l e n e n  E n g e l s  
w ie d e r  aufnimmt ( v g l .  S . 4 5 /2  und S . 5 5 / 4 ) .  Damit g e h t  
auch d i e  Anrede m it  "Angel B o ž i j"  (Abw. 4.02)) zusammen. 
(D ie  Verbindung Engel-Mönch i s t  im orthod oxen  C h r i s t e n -  
tum n i c h t  u n g e w ö h n l i c h . Das Mönchsleben g i l t  a l s  " e n g e l -  
g l e i c h e s  Leben'1. ) .
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In  Übereinst im m ung mit den Kürzungen im 2 . B i l d  h a t  Blok  
auch im 6 . B i l d  d i e s e s  m y t h o lo g i s c h e  Beiw erk  g e s t r i c h e n .  
Ä h n l i c h e s  g i l t  f ü r  d i e  G e s t a l t  der  H e l e n a ,  d i e  i n  PI 
noch e in m al  a l s  " J e le n a  prek rasn aja"  b e z e i c h n e t  w ird  
(Abw. 4 0 2 ) ) .
German muß e i n e n  l a n g e n  Weg gehen  (Abw. 3 6 6 ) ) .  Auf s e i -  
nem Irrw eg  wurde e r  zum B e t t l e r  ( " n i š č i j " ) ,  doch s e l i g  
s in d  d i e  Armen im G e i s t e  ( 11b l a ž e n n i  n i Š č i j e  duchom11, 
Abw. 3 9 7 ) ;  v g l .  M a t t h . 5 , 3 •  B lok s  "blaŽenni" i s t  e i n e  
K o n ta m in a t io n  a u s  K s l .  " b l a ž e n i 11 und r u s s .  "blazenny" .  
V g l .  zum M otiv  " B e t t l e r "  S . 1 0 5 / 1 2 ) .  H e lena  b e z e i c h n e t  
German a l s  H e i l i g e n  (Abw. 3 7 2 ) ) .  Der dynamische Cha- 
r a k t é r  d e r  F a in a  w ir d  i n  F1 noch s t a r k e r  b e t o n t  a l s  in  
F 2 .  In  i h r e r  S e e l e  h e r r s c h e n  Stürme (Abw. 3 5 8 ) ) ;  noch  
im Grab i s t  s i e  v o l l e r  Aufruhr (Abw. 3 5 9 ) ) •  S i e  i s t  
" p r o s t o r n a j a ,  d ik a j a "  (Abw, 3 7 0 ) ) .
D e u t l i c h  w ird  g e s a g t ,  daß German "v R o s s i j u "  g i n g ,
(Abw, 3 5 3 ) ;  v g l .  auch  Abw. 354 ) ,  dazu S . 5 3 / 5 ,  Abw. 97)  
und S . 5 9 / 1 ,  Abs.  1 4 1 ) ) ,  daß 6 e in e  S e e l e  an Rußland w eg-  
g e g e b e n  i s t  (Abw. 3 7 6 ) ) ,  daß auch Helena  nach Rußland 
g e h t  (Abw. 4 0 0 ) ) .
D i e s e s  B i l d  begann i n  der  f r ü h e s t e n  V e r s io n  g l e i c h  m it  dem Ge- 
sp r a c h  Mönch -  H e le n a .  D ie  A ussprache  zw isch en  Helena  und dem 
Freund wurde von  Blok zu einem r e l a t i v  sp ä te n  Z e i tp u n k t  z u g e -  
f ü g t  (M edvedev,  Dramy i  poèmy, S . 7 4 ) .  M ö g l i c h e r w e i s e  h ä n g t  das  
mit d e r  U n s i c h e r h e i t  B lo k s  i n  der  Behandlung d e s  Freundes i n  
der B a h n h o fs s z e n e  von M1 zusammen ( s .  d o r t ) .  Es i s t  auch denk-  
b a r ,  daß r e i n  p r i v a t e  Gründe m i t s p i e l t e n ,  d i e  im V e r h ä l t n i s  
von B l o k s  Frau zu A. B e l y j  oder  G. Culkov zu suchen s i n d .
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SIEBTES BILD
Das 7 • B i l d  s p i e l t  i n  der  vom Schneesturra d u r c h t o s t e n  r u s s i s c h e n  
W eite  «
D ie  S c h n e e e tu r m la n d s c h a f t  wird i n  v i e l e n  r u s s i s c h e n  V o l k s l i e d e r n
b e s u n g e n 1  ̂ und auch i n  der  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  o f t  d a r g e s t e l l t ״ 
wobei d er  Schneesturm m e i s t  e in e n  b e s o n d e r e n ,  n a t u r p h i l o s o p h i s c h
zu e r k lä r e n d e n  Symbolwert e r h ä l t .  In  P uâk ins  E rzäh lung M״  e t e l 11'
(Der Schneesturm ; 1830) i s t  der Schneesturm "Symbol f ü r  d i e  Ab-
?)s u r d i t ä t  d e s  S c h i c k s a l h a f t e n • ” J Ä h n l ich en  S y m b o lg e h a l t  h a t  der  
Schneesturm  auch i n  PuSkins G ed ich ten  "Zimnij v e č e r "  (W in te r -  
abend; 1825)  und "Besy" ( T e u f e l ;  1830 )•
In  T o l s t o j s  f r ü h e r  Erzählung "M ete l1" ( 1 8 5 6 )  i s t  der  S ch n ee -  
sturm noch b l o 3 e N״ a tu r e r sc h e in u n g •  In  der  E rzä h lu n g  " C h o z ja j in
i  r a b o t n ik "  (Herr und Knecht; 1895) "wird der  Schneesturm  über  
der  r u s s i s c h e n  Steppe zu e i n e r  Art Symbol f ü r  d i e  S t r a f e ,  d i e  
d i e  N atur  an dem Menschen v o l l z i e h e n  w i l l ,  d e r  s i c h  über  s i e  
% )
erhoben" h a t .  7 Schon i n  T o l s t o j s  Roman "Anna Karenina" (1 8 7 7 )  
i s t  " d ie  D a r s t e l l u n g  d e s  S c h n e e s t u r m s . . .  e i n e  S y m b o l i s ie r u n g  
der I d e n t i t ä t  j e n e r  N a t u r k r a f t ,  d i e  s i c h  sowohl im z i e l l o s e n ,  
"blinden"  Schneesturm w ie  auch in  Annas L e b e n s w i l l e n  ä u ß e r t .
Von d e r  E inschränkung a u f  d i e  Sphäre i n d i v i d u e l l e n  S c h i c k s a l s  
l ö s t  s i c h  das  Schneesturm-Symbol i n  der  ku rzen  Erzäh lung  
Č echovs "Po delam sluŹby" ( I n  d i e n s t l i c h e r  A n g e l e g e n h e i t ;  1 8 9 9 ) .  
Das l e i t m o t i v i s c h  w iederkehrende  Heulen d e s  S ch n ees tu rm s v e r -  
s i n n b i l d l i c h t  d i e  T r o s t l o s i g k e i t  d e s  Lebens i n  d e r  r u s s i s c h e n  
P r o v i n z ,  das  von der  Hauptperson der  Erzäh lung  a l s  ü b e r g r e i f en -  
d e s ,  ü b e r i n d i v i d u e l l e s  S c h i c k s a l  e r fa h r e n  w ir d .
Das Schneesturmsymbol e r h ä l t  i n  Bunins  E rzä h lu n g  "Derevnja"
(Das D orf;  1910) e i n e  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e  D im ens ion•  Der
1) V g l .  z . B .  "Kogda ja  na p o i t e  s l u Ž i l  І а т й & ік о т . . . ״
2) S c h e f f l e r ,  Das e r o t i s c h e  S u je t  i n  P u sk in s  D ic h t u n g ,  S .2 0 5 ;  
d i e  S e i t e n  2 0 3 f f .  e n t h a l t e n  e i n e  k r i t i s c h e  A u s e in a n d e r -  
Setzung  m it  v e r s c h i e d e n e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  d e s  \<erks.
3 )  Hamburger, T o l s t o j , S . 110 •
4)  Busch,  T o l s t o j  a l s  S y m b o l i s t ,  S . 23 .
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"Schneeaturm ", d er  "Wind11, d i e  " w i ld e  dunkle  Trübe",  der
" S ch n ee" ,  zusammen m i t  dem Tanzen und dem W o l f s g e b r ü l l  d e r  Frau
s y m b o l i s i e r e n  den R ü c k f a l l  d e s  D o r fe s  i n  den Zustand d er  Barba-
r e i ,  d e s  A tav ism u s  und der  g e s c h i c h t s l o s e n  U n k u ltu r•
V ja 6 .  Ivanov  g e b r a u c h t  das  B i l d  d er  S c h n e e s t u r m la n d s c h a f t  zur
D a r s t e l l u n g  d e s  r u s s i s c h e n  V o l k s c h a r a k t e r s ,  a l s  d e s s e n  Grundzug 
e r  "das P a th o s  d er  S e lb s te n tä u ß e r u n g "  a n s i e h t :
"Die  S e e l e ,  v o l l  i n s t i n k t i v e n  B egehrens  n ach  dem U nbedingten  
und i n s t i n k t i v e r  Abwendung von a l l e m  K o n v e n t i o n e l l e n ;  d i e  b a r -  
b a r i s c h - e d l e  S e e l e ,  das  h e i ß t  d i e  v e r s c h w e n d e r i s c h e ,  a l l e r  Be-  
sch rän k u n g  s p o t t e n d e  und l e i d e n s c h a f t l i c h - m a ß l o s e ,  g l e i c h  den 
w e i t e n  l e e r e n  S te p p e n ,  wo das  S c h n e e g e s t ö b e r  nam enlose  Gräber  
v e r s c h ü t t e t  und v e r w e h t ;  d i e  S e e l e ,  d i e  s i c h  g e g e n  a l l e s  K ünst-  
l i e h e  und K ü n e t l i c h - E r h o b e n e ,  a l s  K u l t u r s c h a t z  und I d o l  em- 
p ö r t " 1 ״ /
-  das  i s t  d i e  r u s s i s c h e  S e e l e  m it  ihrem "Hang zum H in a b s te ig e n "  
ihrem
" W il le n  zur  o r g a n i s c h e n  A l l - E i n h e i t ,  d er  s i c h  b a ld  a s k e t i s c h  
b a ld  z y n i s c h  und w i l d  b e h a u p t e t • • •  i n  dem s t e t e n  S innen  danach,  
d a s  mühsam A u fg e b a u te  zu v e r l a s s e n  oder  zu z e r s t ö r e n  u n d • • •  
h e r a b z u s t e i g e n  zur  u n d i f f e r e n z i e r t e n  G e s a m t h e i t ,  zu den e i n f a c h  
und a n s p r u c h s l o s  Lebenden ,  zu den Armen im G e i s t e • " 2 '
I v a n o v s  S c h r i f t  "Die r u s s i s c h e  Idee" g e h t  i n  ihrem  I d e e n g e h a l t
a u f  d i e  Jah re  1 9 0 7 /0 8  z u r ü c k . ^  In  d i e s e r  Z e i t  s ta n d  B lok  s t a r k
im Bann von Iv a n o v s  " D io n y s ia sm u s11 B lo k s  V o r tr a g  " S t i c h i  ja
i  k u l f tura" vom 30• Dezember 1908 v o r  d er  r e l i g i ö s - p h i l o s o p h i -
se h e n  G e s e l l s c h a f t  wurde e r g ä n z t  durch I v a n o v s  V ortrag  "0
r u s s k o j  i d e j e "  (Uber d i e  r u s s i s c h e  I d e e ) ,  d er  e i n e  Art Kore-
f e r a t  zu B lok  w a r . ^  D ie  I d e e n  I v a n o v e ,  v . a .  d i e  Betonung des
" d u a l i s t i s c h e n  P r i n z i p s  i n  Rußlands g e s c h i c h t l i c h e m  D a se in " ,
d a s  s i c h  im Gegenüber von  "Reich" und "Land", " R o s s i ja" und
" R u s '" ,  " S t a a t s g e f ü g e "  und " r u s s i s c h e m  Volkstum" und der
" v ö l l i g e n  Entfremdung" d i e s e r  b e id e n  Sphären " u n te r  P e t e r  dem
Großen,  dem r a d i k a l s t e n  V e r t r e t e r  der  Id e e  d e s  "Reiches""
1) Iwanow, D ie  r u s s i s c h e  I d e e ,  S .31
2)  aaO, S •32
3) V g l .  aaO, S . V I I I
4)  V g l .  E i n l e i t u n g  zum 4• B i l d ,  S . 2 4 8 f f •
5)  V g l .  V,7 4 8
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m a n i f e s t i e r t , s t e h e n  den k u l t u r p h i l o e o p h i e c h e n  Id e e n  B lo k s  s e h r  
n a h e . 1 ^
Das Schneesturm sym bol f i n d e t  s i c h  schon i n  B l o k s  Jugendge-  
d i c h t e n  m it  noch n i c h t  f i x i e r t e m  S y m b o l g e h a l t . ^
Im 2 .  und 3• G edichtband B lo k s  i s t  der  "Schneesturm 11 e i n e s  der  
z e n t r a l e n  " d i o n y s i s c h e n 11 Symbole f ü r  das W alten  d e s  " G e i s t e s  
der  Musik" im B e r e i c h  d e s  p e r s ö n l i c h e n ,  d e s  n a t i o n a l e n  und d e s  
k o s m is c h - e w ig e n  S c h i c k s a l s . ^
Im Z y k lu s Schneemaske" i״,  s t  der  Schneesturm d i e  k o sm isch e  Aura 
d e s  "E w ig-W eib l ich en " .  Im Poem "Dvenadcat'"  i s t  der  Sch n ee־  
sturm d e r  g l e i c h z e i t i g  r u s s i s c h - h i s t o r i s c h e  und k o s m is c h - e w ig e
1) Im U n t e r s c h i e d  zu B lo k ,  d er  s e i n e  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n  
Anschauungen m it  K a t e g o r ie n  s e i n e s  " m u s ik a l i s c h e n "  W elt -  
b i l d e s  u n te r m a u e r te ,  b e d i e n t e  s i c h  Ivanov  k o n k r e t e r ,  s o z i o -  
l o g i s c h e r  und p o l i t o l o g i s c h e r  K a t e g o r i e n ,  d i e  a u s  der  d e u t -  
seh en  Romantik und dem r u s s i s c h e n  S l a v o p h i l entum stammen.
Es s e i  noch angem erkt ,  daß der  von  Ivanov b e h a u p t e t e  "Dua- 
l i s m u s " ,  e i n  N ach h a l l  H erders  und der  Rom antik ,  i n  kaum 
m o d i f i z i e r t e r  Form d er  D a r s t e l l u n g  zugrunde l i e g t ,  d i e  A. 
Weber von der  r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e  g i b t :  K u l t u r g e s c h i c h t e  
a l s  K u l t u r s o z i o l o g i e ,  S . 2 4 0 f f . ,  v . a .  S . 2 6 3 - 1 6 8 .
2) in :  1 , 1 6  a l s  Symbol d er  U n b i l l  d e s  Lebens;  1 , 1 4 3  a l s  k o s -  
m isch e  Aura d er  "Zauberin"; 1 , 1 4 4 ;  1 ,2 5 8  i n  Verbindung m it  
dem B i l d  der  a p o k a l y p t i s c h e n  Posaune ,  d i e  d e r  im Grab E in -  
g e s c h l o s s e n e  vernimmt; 1 , 3 1 2  u . a .  310k h i e l t  an der  U n t e r -  
sc h e id u n g  i n  der  O r th o g r a p h ie  "m jate l*"  f f ir  den 1 .Band und 
" m e t e l1" f ü r  den 2Ѳ und 3.Band f e s t  ( v g l .  1 , 5 6 8 , 5 9 9 ) •  H in-  
w e i s e  a u f  d i e  A b h ä n g ig k e i t  von B lo k s  Schneesturm -Sym bol von
VI. S o l o v ' e v :  Ž ir m u n s k i j ,  P o ē z i j a  л .  B lo k a ,  S . 2*1; MÖcul'-  
s k i j ,  B lok ,  S .3 4 ;  R u ssk a ja  l i t e r a t u r a  konca X lX -naSa la
XX v . ,  B d .2 ,  S . 238 u . a .
3)  D ie  Schneesturm sym bol ik  i n  Th. Manns "Zauberberç" ( 6 . K ap . ,  
"Schnee") w e i s t  n i c h t  nur i n  e i n z e l n e n  B i l d e r n  ("Chaos
von w e iß e r  F i n s t e r n i s ,  e i n  Unwesen"; "U rnonoton ie";  "Toten-  
s t i l l e " ;  "Urechweigen,  d a s  Hans C a s t o r i  b e l a u s c h t e " :  
"Drohung"; "Windsbraut"; der  Traum des  Hans C a s t o r o ) ,  so n -  
dern auch i n  i h r e r  k u l t u r k r i t i s c h e n  D im en s ion  g r o ß e  Ä h n l i c h -  
k e i t  mit  B lok a u f .  (D ie  g e i s t i g e  V e rw a n d ts c h a f t  z w isc h e n  
Blok  und Th. Mann b e t o n t  u . a .  Maksimov, K r i t i S e s k a j a  proza  
A. B lo k a ,  in :  B l o k o v e k i j  s b o r n i k ,  S . 5 2 f . ,  Anm. 3 3 .  S i e  b e -  
ru h t  a u f  der  gemeinsamen A b h ä n g ig k e i t  von d e r  "neueren"  
L e b e n s p h i lo a o p h ie " . ) .
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H in terg ru n d  d er  " R e v o l u t i o n und d ״״ e r  E r sc h e in u n g  C h r i s t i .
Neben d er  k o sm isch en  D im ension  i s t  h i e r  d a s L״״  o k a l k o l o r i t "  der
P e t e r s b u r g e r  W in t e r l a n d s c h a f t  s t a r k  b e t o n t .  E in e  zu s t a r k e  Un-
t e r s c h e i d u n g  von p e r s o n a l e r  B ez ieh u n g  d e s  S c h n ees tu rm sy m b o ls
i n  B lo k s  2 . Band ( a l s  Symbol der  L e i d e n s c h a f t )  und ü b e r p e r s ö n -
2 )l i c h e r  A usw eitung  i n  den "Zwölf" ' v e r k e n n t  d i e  b e i  B lok  immer
Ъ)vorhandene  I d e n t i t ä t  von p e r s ö n l i c h e r  und k o s m is c h e r  S p h äre .  ' 
Die "Zwölf" e n t s t a n d e n  a u s  der  g l e i c h e n  " d i o n y s i s c h e n "  I n s p i r a -4 )
t i o n  w ie  d i e  "Schneemaske". '
Der S c h a u p l a t z  d e s  7 . B i l d e s  d e s  LS h a t  zwar r u s s i s c h e s  L o k a l -  
k o l o r i t  und e r i n n e r t  an d i e  r u s s i s c h e n  V orgänger  B l o k s .  D ie  
S c h n e e s t u r m la n d s c h a f t  d e s  LS i s t  a l l e r d i n g s  e h e r  d er  in  d i e  
s z e n i s c h e  R e a l i t ä t  p r o j i z i e r t e  m y t h i s c h e  Raum d e r  "Schneemaske"
1) V g l .  dazu z u l e t z t  P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung 
S . 5 3 - 6 6 .  Zum Sch luß  d e s  Poems "D venadcat״ " s e i  a n gem erk t ,  
daß d i e  V erbindung d e r  G e s t a l t  C h r i s t i  m it  dem "nur von  Blok  
in  d i e s e r  W eise  b e n u t z t e n  " p r iv a ten "  Symbol d e s  "Schnee-  
sturms"" ( P e t e r s ,  aaO, S*66) e i g e n t l i c h  n i c h t  so ungewöhn-  
l i e h  i 8 t . B10k8 Sym bolik  d e s  "Schneesturm s" und d i e  d e s  
11Windes" g e h ö r e n  eng zusammen ( v g l .  P e t e r s ,  aaO, S . 2 3 3 f f . )  ״
g e r a d e  auch i n  den "D ven ad cat״ ". D ie  f'Wind"-Symbolik B loks  
s t e h t  j e d o c h  i n  d er  u r a l t e n ,  a u f  d i e  a n t i k e  P h i l o s o p h i e  
(A n ax im en es ,  S t o a ,  N e u p la to n ism u s ;  v g l . R ohde , P s y c h e ,  
S . 2 4 9 f f . ,  31 o f f . )  zu r l ickgehenden ,  v . a .  durch  das  J oh an n es-  
Evangel ium  ( 3 , 8 )  i n s  C h r is ten tu m  i n t e g r i e r t e n  T r a d i t i o n  der  
"Pneuma"-Symbolik.  D ie  Verbindung von Theophanie  und Sturm-  
w ind i s t  t r a d i t i o n e l l  ( l . K ö n .  19*11 ; Hiob 3 8 , 1 ;  P s .  1 8 , 1 1 f f .  
P s .  1 0 4 ( 1 0 3 ) , 3 - 4 ;  H es .  1 , 4 ;  3 , 1 2 - 1 4 ;  3 7 , 9 ;  Apg. 2 , 2 - 4 ) .  Der 
a m b i v a le n t e  G e h a l t  d e s  "Wind"-Symbols i n  den  "Dvenadcat'"  -  
S t r a f g e r i c h t  und Lebeneodem -  i s t  e b e n f a l l s  t r a d i t i o n e l l  und 
e n t s p r i c h t  d er  a m b iv a le n te n  Symbolik  d e s  "Feuers"  ( v g l .  zur  
b i b l i s c h e n  Sym bolik  d e s  "Windes": F o r s t n e r ,  Welt  d er  Symbo- 
l e ,  S . 7 8 f f . ) .
2)  So z . B .  P e t e r s ,  aaO, S . 59 u n t e r  Berufung a u f  Bowra, The 
h e r i t a g e  o f  sym b o l ism ,  S . 175•
3) S c h la g e n d e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  V erquickung von  p e r s ö n l ic h e m  
S c h i c k s a l  ( V e r h ä l t n i s  zu s e i n e r  F r a u ) ,  p o l i t i s c h e r  Umwälzung 
( R e v o l u t i o n e n  von 1905 und 1917)  und k o s m is c h e r  K ata s tro p h e  
im B i l d  d e s  S ch n ees tu rm s i s t  B lo k s  T a g e b u c h e in t r a g  vom 15.  
Aug. 1917 ,  V I I , 3 0 0 f . ( z i t i e r t  i n  d er  E i n l e i t u n g  zum 6 .  B i l d ,  
S . 2 8 6 ) .
4 )  V g l .  B lo k ,  S o b r a n i j e  s o Č i n e n i j  v  12 tom ach ,  Bd. 8 ,  S . 239 .
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G e d i c h t e ,  a l e  w i r k l i c h e  r u s s i s c h e  W i n t e r l a n d e c h a f t . 1 ^
Das V e r h ä l t n i s  von F a in a  und German i s t  d a s  g e t r e u e  S p i e g e l -  
M i d  d e s  V e r h ä l t n i s s e s  d e r  a l l b e h e r r s c h e n d e n  und E r lö su n g  
su ch en d en  " e w i g - w e i b l i c h e n ” H e ld in  der  •,S chneem aske ,1-G e d ic h t e  
zu den  schw achen ,  der  H e ld in  v e r f a l l e n e n ,  a b e r  zu i h r e r  Er-  
l ö s u n g  u n f ä h i g e n  m ännl ich en  Antipoden•  D ie  Begegnung d es  
5 • B i l d e s  war nur e i n e  E p i s o d e ,  d i e  a l l e r d i n g s  d i e  Hoffnung a u f  
e i n e  e r n e u t e ,  e n d g ü l t i g e  Begegnung b e g r ü n d e t .  F a in a -R u ö la n d  
f ä l l t  w ie d e r  i n  den Bann d e s  a l t e n  Z auberers  zu r ü c k .  German 
g e r ä t  w i e d e r  i n  den Bann d er  V e r g a n g e n h e i t ,  doch  i s t  e r  von  
nun an  n i c h t  mehr d er  r i t t e r l i c h e  H e ld ,  so n d ern  der  Vagabund,  
d i e  r u s s i s c h e  Verkörperung d e s  ,,homo v i a t o r
Ih r e n  s t ä r k s t e n  Ausdruck f i n d e t  B lok s  "homo v i a t o r "-M yst ik  i n  
se inem  A u f s a t z  "Bezvremen1 e" ( U n z e i t ;  1 9 0 6 ) , ^  der  gro ß e  Ähn- 
l i c h k e i t  m it  dem LS, v . a .  m it  d e s s e n  S c h l u ß b i l d  h a t ,  und i n  
dem s i c h  w e s e n t l i c h e  E lem ente  von B lo k s  R u ß la n d -G ed ich ten  w i e -  
d e r f i n d e n .  Der A u f s a t z ,  i n  dem s i c h  K u l t u r p h i l o s o p h i e  und L i -  
t e r a t u r k r i t i k  d u r c h d r in g e n ,  mutet  wie e i n  P r o s a g e d i c h t  an .  
Z u n ächst  s c h i l d e r t  Blok den V e r f a l l  d e s  i d y l l i s c h e n  p a t r i a r c h a -  
l i s c h e n  R ußland,  d e s  "go ldenen  Z e i t a l t e r s "  a l t v ä t e r l i c h e n  Fami-  
l i e n l e b e n s ,  in  das  d er  U n g e i s t  der  neuen Z e i t  e i n b r i c h t .
1) Zu d er  ü b e r g r e i f e n d e n ,  d i e  Aura des  "E w ig-W eib l ichen"  und 
d i e  r u s s i s c h e ,  m y t h i s c h - ü b e r h ö h te  W i n t e r l a n d s c h a f t  u m fa sse n -  
den Symbolik  v g l .  Z a p . k n . ,  1 1 7 f . ,  E in t r a g  vom 26 .  Okt.  1908  
( z i t i e r t  in  der  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S .  315 ) .  Dazu:
G o r e l o v ,  Groza nad s o l o v f invm sadom, S . 210 , Anm. 2 .
2) V g l .  1 1 , 7 5 , 8 4 , 1 0 6  и . о . ;  der  Vagabund i s t  sch on  im M i t t e l -  
a l t e r  d er  a n t i b ü r g e r l i c h e  U nb eh au ste ,  d er  s i c h  in  s e i n e r  
V erachtung  d e s  s t ä d t i s c h e n  S p ieß b ü r g e rs  m it  dem A d l ig e n  
e i n i g  war.  B e i  B lok v e r b i n d e t  s i c h  d i e  G or’ k i j s c h e  B o s ja k e n -  
Romantik m it  e i n e r  s ä k u l a r i s i e r t e n  S t r a n n i k i - I d e o l o g i e  ( v g l .  
dazu:  S a r k i s y a n z ,  Rußland und d er  M ess ia n ism u s  d e s  O r i e n t s ,  
S . 7 8 f f  . ,  1 4 9 f f • ) •
3) V#6 6 - 8 2 .  Mit "bezvrem en 1e" b e z e i c h n e t  man d i e  Z e i t  der  grund-  
l o s e n  Wege und e i n e  Epoche a l l g e m e i n e r  g e i s t i g e r  S t a g n a t i o n ,  
i n s b e s o n d e r e  d i e  8 0 - e r  J a h r e  d e s  1 9 . J h d t s . ,  d i e  a l s  "graue",  
" g e s i c h t s l o s e "  Epoche g a l t e n  ( v g l .  T s c h i Ź e w s k i j , R u ss .  L i t e r a -  
t u r g e s c h i c h t e ,  B d . 2 ,  S . 2 0 8f . ) .
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,,Es g i b t  k e in e n  h ä u s l i c h e n  Herd mehr. E in e  r i e s i g e  k l e b r i g e  
S p in n e  h a t  s i c h  an dem h e i l i g e n  und r u h ig e n  Ort e i n g e n i s t e t ,  
d e r  d a s  Symbol d e s  Goldenen Z e i t a l t e r s  w ar.  D ie  r e i n e n  S i t t e n ,  
d a s  r u h i g e  L ä c h e ln ,  d i e  s t i l l e n  Abende, ־   a l l e s  h a t  d i e  Spinne  
zugew oben ,  und d i e  Z e i t  s e l b s t  i s t  s t e h e n g e b l i e b e n .  D ie  Freude  
i s t  e r k a l t e t ,  d er  Herd v e r l ö s c h t .  Es g i b t  k e i n e  Z e i t  mehr. Die  
Türen s in d  a u f  den s c h n e e u m to s te n  P l a t z  g e ö f f n e t . " 1 )
Das Symbol d e s  U n g e i s t e s  d e r  neuen Z e i t ,  d a s  g r o ß e  s p i n n e n -
g l e i c h e  U n t i e r ,  i s t  das " I n s e k t 11 D o s t o j e v s k i j s ,  d i e  Verkörperung
d e r  L ü s t e r n h e i t .  Es '1t r i u m p h i e r t  auch a u f  dem P l a t z " ,  e s  b e -
h e r r s c h t  auch d i e  S ta d t  m i t  i h r e n  D irn en  und i h r e r  "w ahnsinnigen
2)H y s t e r i e " .  1 Im a l l g e m e i n e n  N ied erg a n g  t a u c h t  e i n  n e u e r  Menschen-  
t y p  a u f ,  d er  Vagabund, d er  "brodjaga" .
"In u n s e r e r  M it te  e r s c h e i n e n  V a g a b u n d e n . . .  D ie  Stimme des  
S c h n e e s t u r m s  h a t  s i e  aus  i h r e n  Sp innenbehausungen  g e l o c k t ,  ih n en  
d i e  :4uhe und den Herd g e r a u b t ,  ih n en  i n s  Ohr g e s u n g e n ,  -  und 
s i e  haben  das  L ied  vom ew igen  K r e i s l a u f  v e r s t a n d e n . . .  E in  ku rzer  
B l i c k ,  d er  B l i c k  e i n e r  Z i g e u n e r i n ,  deren  Tamburin e r k l i n g t ,  deren  
Stimme m i t  den L ie d e r n  d e s  S ch n ees tu rm s  v e r s c h m i l z t ,  r u f t  au f  
den e n d l o s e n  Weg. Kummer w ird  dem, d er  s e i n e n  B l i c k  i n  i h r e n  
g l ä s e r n e n  ^ s t r a l b l i c k  v e r s e n k t .  Er i s t  zum S p i e l  der  Z u f ä l l i g -  
k e i t e n  v e r d a m m t . . .  £r wird im J u b e l  d e s  S c h n ees tu rm s  e r s t a r r e n . , ,  
,noch d e r  Schneesturm k en n t  A u s e r w ä h l t e .  S e i n  Kosen b e g r e i f e n  d i e  
H e r u m t r e ib e r ,  d i e  an den Zäunen g e k r e u z i g t  s i n d .  Der S ch n ee -  
sturm t r ä g t  s i e . . .  Und da s i n d  im Dunkel schon d i e  S tr a ß e n  und 
P l ä t z e  verschw unden.  Alles i s t  verschw unden:  d a s  R a s s e l n  der  
PCessel i n  d er  F e r n e ,  das  G e l ä c h t e r  d e s  M arkts ,  d i e  k l a f f e n d e n  
L ö c h e r  d er  dunklen  F e n s t e r .  Cde der  F e l d e r , u n d  kaum s i c h t b a r  
d i e  C h a u s s e e .  Es g i b t  k e i n e  S t ä d t e  mehr. D ie  Stimme d e s  S ch n ee־־ 
s tu r m s  s i n g t  i n  den t e l e g r a n h e n s t a n g e n . . .  D ie  * e s e n ,  d i e  aus  
d e r  S t a d t  g egan gen  s i n d ,  -  d a s  s in d  Vagabunden, Arme im G e i s t e . . .  
Tag und N a ch t ,  i n  der O k t o b e r k ä l t e  und i n  der  Sommerhitze  
z i e h e n  h i e r  r u s s i s c h e  Menschen,  ohne F r e u n d s c h a f t  und L ie b e ,  
ohne A l t e r :  d i e  Nachfahren d e r  R e c k e n . . . "3)
D i e s e s״  e l i g e n  G e s c h ö p fe " ,  denen ״das  GefUhl f ü r  den e ig e n e n
Herd,  f ü r  d i e  e i g e n e  S e e l e  v e r l o r e n g i n g " ,  d eren  " B l ic k  d i e  Er-
in n e r u n g  an d i e  geraden  L i n i e n  d er  S t a d t  v e r l o r e n  h a t " , 4  ̂ weihen
s i c h  d er  ew igen  W anderschaft  durch d i e  e n d l o s e n  W eiten  Rußlands.
S i e  werden e i n s  m it  der  a r m s e l i g e n ,  l e e r e n  L a n d s c h a f t ,  i n  der
1) V , 7 0 ,  K a p i t e l  "C5ag".
2) V , 7 1 ,  K a p i t e l  "S ploŽČadi na "lug z e l e n y j " ' 1; v g l .  K luge ,  
W esteuropa und Rußland,  S . 7 2 .
3 )  V . 7 1 - 7 3 .
4) V ,7 3 .
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e s  "weder Z e i t  noch Raum"1  ̂ g i b t ,  i n  d e r  d i e  G e s c h ic h t e  s t i l l -  
z u s t e h e n  s c h e i n t .
"Wir s in d  w e i s e ,  w e i l * w i r  arm im G e i s t e  s i n d ;  w ir  werden  
f r e i w i l l i g  zu W aisen ,  nehmen f r e i w i l l i g  den S to c k  und das  
BUndel und z i e h e n  durch d i e  r u s s i s c h e n  Ebenen. Aber h ö r t  der  
Wanderer e tw a s  von  d er  r u s s i s c h e n  R e v o l u t i o n ,  von  den S c h r e ie n  
der  H ungrigen  und G e k n e c h t e te n ,  von den b e id e n  H a u p ts tä d t e n ,  
von d e r  Dekadenz,  von der  R eg ieru n g?  N e in ,  denn w e i t  i s t  das  
Land und hoch d er  Himmel und t i e f  das  N a s s e r ,  und unm erkl ich  
v e r g e h t  das  T r e ib e n  der  Menschen und wird w ie d e r  f o r t g e -  
f ü h r t . . .  Wir s in d  Wanderer und h ören  nur d i e  S t i l l e . "2)
Auf d i e  F r a g e ,  ob d i e s e  S t e l l e  j e n s e i t s  a l l e n  m e n s c h l ic h e n
T r e ib e n s  n i c h t  auch d i e  Todesruhe  d e s  S p in n e n n e t z e s  s e i ,  a n t -
w o r t e t  Blok: "So 8011 e s  n i c h t  s e i n ! " .  Er s i e h t  i n  der  v ö l l i g e n
S e lb s t e n t ä u ß e r u n g ,  der  "ewigen Wanderschaft"  d i e  Verheißung
e i n e r  b e s s e r e n  Zukunft .
In j ü n g s t e r  Z e i t  n a c h te  M. Nag den V ersu ch ,  B lo k s  "Zwölf" von  
d er  S c h lu ß s z e n e  d e s  I b s e n s c h e n  S c h a u s p i e l s  "Brand" her  zu 
d e u t e n . ^  V i e l  n a h e l i e g e n d e r  i s t  der  V e r g l e i c h  d e s  "Brand" m it  
dem 7 . B i ld  d e s  LS. Schon P .  M ed ved ev^  h a t t e  d a ra u f  h i n g e w i e -  
s e n ,  daß German u r s p r ü n g l i c h  a l s  H e ld en n atu r  in  der  A rt  Brands  
g e d a c h t  war. N. N i l s s o n  f ü h r t  dazu aus:
"Von I b s e n s  m ännlichen  H eld en  h a t  b e s o n d e r s  e i n e r  B loks  
I n t e r e s s e  g ew eck t :  Brand. Das war ganz n a t ü r l i c h ,  denn i n  der  
G e s t a l t  Brands fand  e r  d i e  T a t -  und W i l l e n s k r a f t ,  den f a n a t i -  
sehen  Trotz  g e g e n  das  S c h i c k s a l ,  womit B lo k ,  d e r  e in sam e ,  
schwache D i c h t e r ,  s i c h  s e l b s t  gern  v e r h ä r t e t  h ä t t e .  Es war d i e  
e r d i c h t e t e  G e s t a l t ,  d i e  z w a n g s l ä u f i g  jenen  S y m b o l i s te n  a l s  
Muster d ie n e n  mußte,  d i e  s i c h  a u s  ihrem P e ss im is m u s ,  i h r e r  
P a s s i v i t ä t  und W e ita b g e w a n d th e i t  h e r a u sz u b r e c h e n  s u c h t e n . . .
1) V ,74 ;  B lo k s  m y t h i s c h e s  B i l d  d e s  e n d lo s e n  armen Rußland e r -  
i n n e r t  s t a r k  an d i e  " l y r i s c h e  S t e l l e "  im 1 1 . K a p i t e l  von  
G o g o l ' s  "Toten S e e l e n " ,  a u s  d e r  das 2 . Motto d e s  LS stammt.
2Ì V, 8 2 ,  K a p i t e l  "Russkaja l i t e r a t u r a " .
Ъ) Nag, I b s e n ,  Öechov und B lo k ,  in :  S c a n d o - S l a v i c a ,  Bd.X,
S . 47: "Wir sehen  a l s o ,  daß B lo k  b e i  Ib s e n  zw ei  H a u p te le -  
mente s e i n e r  e i g e n e n  W eltanschauung w ie d e r fa n d :  d i e  V er-  
ehrung d e s  "Rhythmischen" und d i e  Verehrung d e s  "ewig 
V /e ib l ich en " .  Und so v e r e i n i g t e n  s i c h  d i e s e  b e id e n  Kompo- 
nenten  zum B e g r i f f  d e s  "deus c a r i t a t i s " .  Und das Wich- 
t i g s t e  fü r  u n s:  gera d e  a u s  d i e s e n  b e id e n  Komponenten 
( v g l .  ne&noj p o s t u p * ju  und s . ieSnoj  r o s s y p ' j u )  s e t z t  s i c h  
d i e  C h r i s t u s g e s t a l t  in  d e r  S c h lu ß sz e n e  d e s  Poems "Die 
"Zwölf" zu sam m en . . ."  Nags Deutung ü b e r z e u g t  n i c h t .
4) Medvedev, Dramy i  poemy, S . 6 4 f .
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D ie  B r a n d - G e s t a l t  f i n d e t  !пап auch im H i n t e r g r ü n d e , a l s  B lo k  das  
Drama Der Gesang d e s  S c h i c k s a l s  ( P e s n j a  s u d 'b y )  e n t w a r f . . .  Man 
kann s e h e n ,  daß d e r  Held d e s  firamas,  Hermann, u r s p r ü n g l i c h  a l s  
h e r o i s c h e ,  i n d i v i d u a l i s t i s c h e  F i g u r  g e d a c h t  w a r . . .  Aber im 
V e r l a u f e  d er  A r b e i t  v e r ä n d e r t e  s i c h  das  B i l d  d e s  H e ld en .  Er 
wurde zu einem j e n e r  w e ic h e n ,  l y r i s c h e n  H e ld e n ,  d i e  f ü r  a l l e  
S tü c k e  B lo k s  so  b e z e i c h n e n d  s i n d ,u n d  denen e r  s i c h  so verwandt  
f ü h l t e .  Im Grunde war e s  j a  e i n  a n d e r e r  von I b s e n s  H e ld e n ,  dem 
s i c h  B lo k  mehr verw andt  f ü h l e n  k o n n te :  Brands G e g e n s a t z ,  der  
w e i c h e ,  l y r i s c h e  P e e r  G y n t . . , " 1 )
E n t s c h e i d e n d  i n  d er  B e u r t e i l u n g  d er  G e s t a l t  Germans i s t  jedoch  
n i c h t  d er  z w e i f e l l o s e  vorhandene  U n t e r s c h i e d  von  ?1 und F 2 ^ ,  
so n d e r n  d i e  E n tw ic k lu n g  vom H elden  zum Vagabunden, d i e  German 
in  b e i d e n  F assu n gen  durchmacht .
Das 7 * B i l d ,  das  i n  d r e i f a c h e r  Weise d i e s e n  Wandel z e i g t  -  im 
G e g e n s a tz  zum 5 .  B i l d ,  im G eg en sa tz  d e s  E ingangsm onologs  zum 
v ' e i t e r e n  V e r l a u f  d e s  7 . B i l d e s  und im K o n tra s t  d e s  Traumbilds  
vom d a h e r z ie h e n d e n  H e lden  zur  s z e n i s c h e n  W i r k l i c h k e i t  -  e n t h ä l t  
e i n e  R e ih e  von M otiven  und S t r u k t u r e l e m e n t e n ,  d i e  d i r e k t  an 
I b s e n s  11Brand '1 e r i n n e r n :  d e r  S c h a u p la t z  i s t  d i e  11E i s k i r c h e '1 
German und Brand t r e t e n  m i t  einem Monolog a u f ;  b e id e n  e r s c h e i n t  
in  Traum d i e  V e r g a n g e n h e i t  (3rand  träumt von A gn es ,  German von  
H e l e n a ) ;  in  d a s  G eschehen  h e r e i n  e r k l i n g t  f e r n e  Musik (im 
,f3rand" d er  Chor d er  U n s i c h t b a r e n ,  im LS das  L ied  d e s  Koro-  
be j n i k ) .
D ie s e  P a r a l l e l e n  z w is c h e n  "Brand" und dem LS l e g e n  d i e  V e r -  
mutung n a h e ,  daß d i e  S c h lu ß s z e n e  d e s  LS e i n e  l i t e r a r i s c h e  Aus-  
e i n a n d e r s e t z u n g  m it  I b s e n s  "Brand" i s t .  Brand b l e i b t  b i s  zum 
S ch lu ß  d er  h a r t e ,  g e g e n  s i c h  s e l b s t  und a n d ere  unbeugsame  
Kämpfer,  der  s e i n e  Maxime ״A l l e s  oder  n i c h t s "  n i c h t  a u f g i b t .  
Tber se inem  Tod s t e h t  d i e  V e rh e iß u n g ,  daß der  a l l i e b e n d e  und 
v e r z e i h e n d e  G ott  ih n  zu s i c h  aufnehmen w ird ,  obwohl Brand dem 
c h r i s t l i c h e n  I d e a l  d e r  Demut n i c h t  g e n ü g t e . 4 ^
1) i ś i e l s s o n ,  I b s e n  i n  Rußland,  S . 2 1 6 f .
2) V g l .  S . 5 3 / 5 ,  Abw. 9 3 ) - 9 9 ) .
3) V g l .  S . 9 8 / 5 .
A) Der S c h lu ß v e r s  l a u t e t :  "Gott i s t  deus  c a r i t a t i s . 11 Der
S c h lu ß  d e s  Brand i s t  e i n e  V a r i a t i o n  der  E r l ö s u n g s s z e n e  am 
S ch lu ß  von P a u s t  I I .
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Blok hielt die Lösung dee Dramas 1,Brand" offenbar ftlr zu ein-
f a c h # Auch German i s t  im 7 • B i l d  am Ende. Doch v e r s a g t  s i c h  Blok
d a s  I b e e n s c h e  Ausweichen i n  d i e  U n v e r b i n d l i c h k e i t  e i n e r  r e l i -
g i ö e e n  H e i l e v e r h e i ß u n g .  Im G egensatz  zu Brand g e h t  German n i c h t
i n s  e w ig e  Leben e i n ,  son d ern  muß e e i n e n  Weg i n  d er  Welt f o r t -
s e t z e n .  Er wird zwar vom "Ewig-W eiblichen" g e l e i t e t  und a u s
dem Schneeeturm  e r r e t t e t ,  a b e r  n i c h t  von  e i n e r  g ö t t l i c h e n
Macht,  sondern  von einem R e p r ä ee n ta n te n  des  r u s s i s c h e n  V o lk e s
und n i c h t  f ü r  e i n  p a r a d i e s i s c h - e r l ö s t e s ,  sondern  f ü r  e i n  i r -
d i e c h - s c h w e r e s  Leben. Dem h o c h g e s t o c h e n e n  I n d i v i d u a l i s m u s
Brands ,  d e s s e n  "quantum s a t i s "  der  V i e l f a l t  d e s  Lebens n i c h t
g e r e c h t  w ir d 1  ̂ und d e s s e n  Tod und E r lö su n g  ih n  a u s  d er  e c h t e n
Begegnung m it  dem Leben e n t h e b t ,  s t e l l t  Blok e i n  a n d e r e s  I d e a l
e n tg e g e n :  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  das  Leben i n  a l l  s e i n e r  T rag ik  a n -
2 )zunehmen. 9
In  d er  E ntw ick lu ng  Germans vom Helden zum Vagabunden s c h l ä g t  
s i c h  B lo k s  e ig e n e  Abkehr vom hoch gesp an n ten  I n d i v i d u a l i s m u s  
und " w e s t l i c h e n "  I d e a l i s m u s  und d i e  Hinwendung zu e i n e r ,  der  
V i e l f a l t  d e s  Lebens o f f e n e n ,  " tr a g is c h e n "  G e i s t e s h a l t u n g  
n i e d e r .Ji
B lok  sah s e i n e n  e ig e n e n  Werdegang i n  Ib s e n  b e s t ä t i g t .  D i e s e r  
s e l b s t  h a t t e  m it  dem I n d i v i d u a l i s m u s  Brands g eb ro ch en :
"Welchen S c h r i t t  macht I b s e n ,  . . . d e r  e in s a m s t e  Z e i t g e n o s s e ,  
der  h ö c h s t e  I n d i v i d u a l i s t ,  der  F a m i l i e ,  G e s e l l s c h a f t  und Va-  
t e r l a n d  v e r l a s s e n  h a t ,  um s i c h  in  d i e  B ergesh öh e  Brands zu 
e r h e b e n . . .  Der e in s a m s t e  Mensch s t i e g  vom Berg h erab  zu den  
Menschen. . . . I b s e n  k e h r t  z u r  " ver tra u ten "  und "nahen" Wirk-  
l i c h k e i t  z u r ü c k .* .  Er v e r z i c h t e t e  d a r a u f ,  "Bräutigam im Hoch-  
z e i t s g e w a n d " 4 ) zu s e i n  und wurde zum großen  T a g e l ö h n e r . • • " 5 )
1) V g l .  1 1 1 , 3 4 4 ,  Schluß d e s  Poems "Vozm ezdije":
• • •
Du w i r s t  dann a l l e s  b i l l i g e n ,
Denn du h a s t  v e r s t a n d e n ,  daß das  Leben u n e n d l i c h  mehr i s t  
A l s  das  "quantum s a t i s "  d e s  Brandschen W i l l e n s ,
Und d i e  Welt i s t  sch ön  w ie  immer.
2) V g l .  I I , 2 7 2 f . ( 1 ) ,  z i t i e r t  i n  der  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d .  S . 309 .
3)  V g l .  I I , i 9 1 f . 2 0 3 •״ 
4) V g l .  S . 8 9 / 5 ,  das  Z i t a t  Uber I b s e n .
5) V , 3 1 2 f .  i n  "Genrich Ib s e n " ;  V , 309 -317  vom H erb s t  1 9 0 8 .
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Immer jedoch  s t e h t  I b s e n , wie j־  e d e r  große  K ü n s t l e r ,  u n t e r  dem 
S c h u t z e  d e s  " E w ig -W e ib l ic h e n 11. 1 ^
In  A u s e in a n d e r s e t z u n g  m it  d er  G e s t a l t  d e s  11Brand" w o l l t e  B lok  
in  German demnach e i n e  E n tw ick lu n g  s y m b o l i s i e r e n ,  d i e  e r  i n  
se in em  e ig e n e n  und i n  I b s e n s  Werdegang v e r w i r k l i c h t  sah .
D ie  S c h lu ß s z e n e  d e s  LS f ü h r t  das  Thema w e i t e r ,  das  i n  d er  l a n -  
g en  S k i z z e  zu einem T h e a t e r s t ü c k  m it  dem T i t e l  "K "Dionisu  
G iperborejskom u"" (An den h y p e r b o r e i s c h e n  D io n y s o s )  vom 29 .
2D ו e z .  1906 ' von  B lo k  a n g e s c h l a g e n ,  ab er  n i c h t  zu Ende g e f ü h r t  
wurde.
D i e s e s  S tü ck  s o l l t e  das  S c h e i t e r n  e i n e s  "Helden" z e i g e n ,  der  in  
d er  A r t  Brands d a s  V olk  i n  d i e  Höhen der  G l e t s c h e r b e r g e  f*'!hrt, 
a b e r  an  s e i n e r  M a ß l o s i g k e i t  z e r b r i c h t  und i n s  T a l  zurückkommt. 
D ie  H aup tperson  d e s  S t ü c k s  s o l l t e  e i n  J ü n g l in g  s e i n ,  der  dem 
"Helden" und den Kühnsten n i c h t  i n  d i e  Höhe f o l g e n  kann, so n -  
dern a l l e i n  i n  den G l e t s c h e r b e r g e n  z u r ü c k b l e i b t ,  w e i t  ob erh a lb  
der  S t a d t  m it  dem e i n f a c h e n  V o lk ,  ab er  h i n t e r  den E r s te n  zurück .  
In e inem Monolog s o l l t e  e r  s e i n e r  V e r z w e i f lu n g  Ausdruck geben;  
er  i s t  b e r e i t  zu s t e r b e n .
"Doch e s  s i n g t  i n  ihm e i n  Maß d e s  Weges, den e r  z u rü ck g e -  
l e g t  h a t  Č j e n e s  Maß, d a s  den Menschen i n  A nw esen h e i t  e i n e r  
G o t t h e i t  e r f ü l l t ) .
Er l ä u f t  a u f  d i e  F e l s e n  h i n a u f  und r u f t  l a u t  und b e h a r r l i c h .
Und a u f  s e i n e n  l e t z t e n ,  e r s t e r b e n d e n  Ruf a n t w o r t e t  ihm Ih re  
t i e f e  Stimme."?)
Den J ü n g l i n g  e r l ö s t  a u s  s e i n e r  quälenden  E in s a m k e i t  das  "Ewig- 
W e i b l i c h e " ,  das  f ü r  B lok  r ä t s e l h a f t  b l i e b :
"Wer i s t  S i e ?  E in  G ott  oder  e i n  Dämon? Morgen werde ic h  
d a s  genau a n s e h e n . . .  Es g e h t  um das  A l l e r w i c h t i g s t e . . . " 4 )
D ie  F lä n e  zur Ausführung d e s  S tü c k s  wurden von  e i n e r  Welle
1) V .3 1 3 .
2) Z a p . k n . ,  8 7 - 9 1 .
3) ZaT5.kn.t 8 9 f .
4)  Z a p . k n . ,  9 0 .  Das S tü c k  s o l l t e  o f f e n b a r  e i n  Traumspiel  s e i n ,  
d a s  g l e i c h z e i t i g  a u f  e i n e r  kom isch-pantom im ischen  und e i n e r  
p a t h e t i s c h - d r a m a t i s c h e n  Ebene s p i e l e n  s o l l t e  und damit in  
d i e  Nähe d er  ü b r i g e n  l y r i s c h e n  Dramen g e r ü c k t  wäre.  Blok  
h a t t e  a n s c h e i n e n d ,  eb en so  w ie  beim LS, m it  s e i n e n  "verdamm- 
t e n  A b s t r a k t h e i t e n "  zu kämpfen: 11Wie muß d i e  Sprache d i e s e s  
S t ü c k s  s e i n ?  V e rs e  od er  Pr06a? S t i l i s t i s c h e  E i n h e i t l i c h k e i t  
wahren! M ö g l i c h s t  k o n k r e t .  Ganz ruh ig"  ( Z a p . k n . ,  9 0 ) .
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l y r i s c h e r  I n s p i r a t i o n  hinweggeechwemmt: i n  e inem wahren Rausch 
s c h r i e b  B lok  vom 29• Dezember 1906 -  13• Januar 1907 d i e  G ed ieh -  
t e  d e s  Z yklus  "Schneemaske" und d i e  e r s t e n  G e d ic h t e  d e s  Zyklus  
" F a in a " .  Das r e a l e  V o rb i ld  f ü r  d i e  d ä m o n i s c h - g ö t t l i c h e  F rauen-  
g e s t a l t  d i e s e r  G e d ic h te ,  N .N.  V o loch ova ,  war o f f e n b a r  auch das  
V o r b i l d  f ü r  d i e  "Jungfrau d e r  S c h n e e b e r g e " , das  "Ew ig-W eib l iche"  
i n  dem g e p l a n t e n  S t ü c k . 1 ^
D ie  G e d i c h t e  des  T e i l s  "Snega" des  Zyklus  "Schneemaske" e n t -
w i c k e l n  d i e  Szene der  Begegnung d es  J ü n g l i n g s  m i t  "Ihr" i n  der
2 )Höhe d e r  G l e t s c h e r b e r g e .  1
Der S c h lu ß  des  LS s o l l t e  o f f e n b a r  d i e  A u s w e g l o s i g k e i t  d e s  l y r i -  
s e h e n  H elden  d i e s e r  G ed ich te  i n  d er  V e r l o r e n h e i t  d er  k osm isch en  
S t e r n e n n a c h t  überwinden und i n  F or t führung  d e r  P lä n e  zum l i e g e n -  
g e l a s s e n e n  " h yp erb o re isch en  D ionysos"  e i n e n  B l i c k  i n  d i e  Zukunft  
e r ö f f n e n ,  d i e  im Zeichen  e i n e r  a u f  e i n  m y t h i s c h e s  Rußland b e z o )*־-
genen  "homo v i a t o r " - M y s t i k  s t e h t .  '
1) M i t t e n  i n  den S k iz z e n  zu "K "D ion isu  G ip erb o re  jskomu11" s t e h t  
a l s  G e d ä c h t n i s s t ü t z e  d er  W ort lau t  e i n e s  kurzen  B r i e f e s ,  den 
B lok  am 2 8 .1 2 .1 9 0 6  an d i e  S c h a u s p i e l e r i n  g e r i c h t e t  h a t t e .
2)  V g l .  z . B .  I I , 2 3 2 f f .
3) V g l .  dazu d i e  K r i t i k  J e . P. Ivanovs  i n  d er  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h -  
t e ,  S . 35 .  Zum "Weg" a l s  e i n  f ü r  Blok w i c h t i g e s  Symbol f ü r  
Rußland v g l .  M o i u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 1 6 8 -1 7 1 .  N eu erd in g s  u n t e r -  
s u c h t e  Maksimov, I d e j a  p u t i  v p o e t iž e sk o m  s o z n a n i i  AI.  B lo k a ,  
i n :  B lo k o v s k i j  sb o rn ik  ( 2 ) ,  S . 2 5 - 1 2 1 ,  den p o e t i s c h e n  und p h i -  
l o s o p h i s c h e n  G eh a l t  des  B loksch en  Symbols i n  s e i n e r  V i e l -  
S c h i c h t i g k e i t  und i n  s e i n e n  Bezügen auch zu Schopenhauer ,  
N i e t z s c h e ,  D o s t o j e v s k i j ,  VI.  S o l o v ev״  u . a . ,  s o w ie  zum r u s s i -  
se h e n  Sektenwesen•
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D i e e e s  B i l d  s p i e l t  g l e i c h z e i t i g  m it  dem v o r i g e n .  F1 e n t -  
h ä l t  a u s d r ü c k l i c h  d i e s e n  H inw eis  (Abw. 4 0 7 ) ) .  In  F2 i s t  
d i e  G l e i c h z e i t i g k e i t  an e i n i g e n  S t e l l e n  aus dem Ge-  
s c h e h e n  e r s i c h t l i c h .
Der S c h a u p la tz  und d i e  Atmosphäre d e s  7 . B i l d e s  s t e h e n  
i n  s tarkem K o n t r a s t  zu S c h a u p la tz  und Atmosphäre d e s
6 . B i l d e s .
D ie  T ro ik a  i s t  auch i n  d iesem  B i l d  e i n  A t t r i b u t  der  
F a in a  ( v g l .  S . 9 0 / 7 )  .
Zu dem B i l d  d e r d״  r e i  Leben” v g l .  S . 5 3 / 5 ,  Abw. 93)*
D i e s e r  Monolog Germans b e s t e h t  aus r e im lo e e n  f ü n f h e b i -  
gen  Jamben ( B la n k v e r s e n ;  v g l .  S . 6 0 / 5 ) .
Der Monolog i s t  e i n e  f r e i e  V a r i a t i o n  d ee  G e d ic h t s  
V״ t o r o j e  kreŽ 6en*e"  ( 1 1 , 2 1 6 )  aus dem Z yk lus  "SneŽnaja  
maska״ . D ie  e r s t e n  v i e r  Verse  geben den S e e l e n z u s t a n d  
Germans w i e d e r .  D ie  V e rg a n g en h e i t  i s t  f ü r  ih n  g e s t o r b e n ,  
s e i n e  S e e l e  ohne E r in n eru n g .  ( D i e s e s  Motiv  w ird  w e i t e r  
u n te n  w ie d e r  aufgenommen: v g l .  S . 9 9 / 9 ) .  German v e r -  
k ö r p e r t  d i e  von  Iv an ov  ( s . o . )  g e s c h i l d e r t e barbaurische״   
S e e l e " .  (Der V e r g l e i c h  "duša,  как s t e p 1 . . . "  i s t  m it  
s e i n e r  d i r e k t e n  A n g le ic h u n g  d er  äußeren L a n d sc h a f t  an 
d i e  " S e e l e n l a n d s c h a f t "  etw as  schwach; ״o t  k r a j u  i  do 
kraju"  e r i n n e r t  im LS an "ot morja do mórja" im Motto  
a u s  G o g o l* s  "M ertvyje  d u š i ) ״ v g l .  S . 4 3 / 3 ) .  Ä h n l i c h e  A us-  
drücke d u r c h z ie h e n  B lo k s  R u ß la n d g e d ic h te  ( z . B .  I I ,
1 0 6 f . ,  I I , 2 7 2 f . ) ;  s i e  b e z e ic h n e n  das U m fassen d e ,  d i e  
Weite  R u ß l a n d s . ) .
D ie  V erse  5 -1 3  e n t h a l t e n  e i n e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von r u h i -  
gern h ä u s l i c h e m  Glück und r a u s c h h a f t e r  Hingabe an d i e  
E le m e n t a r g e w a l t  d e s  Windes.  German s t e l l t  d e r  I d y l l e  
d e s  F a m i l i e n h e r d e s  d i e  F r e i h e i t  und d a s  Glück e i n e s  
d i o n y s i s c h e n  L ebens  e n tg e g e n  und nimmt das M otiv  d e s  
a״ u s w e g lo s e n  G l ü c k s aus ״  dem 1 . B i l d  w ie d e r  a u f  ( v g l .  
S . 5 0 / 3  und S . 8 7 / 5 ) .
(Zum B i l d F״  a m i l ie n h e r d »  v g l .  1 , 7 0 ;  zu den B i l d e r n  
S״ c h n e e s t u r m n a d e ln ,״ ״ Kä l t e ,  d i e  v e r b r e n n t v ״ g l .  Ž i r -  
m u n s k i j ,  P o ē z i j a  A. B lo k a ,  S . 2 l 7 f f . ,  P e t e r s ,  Symbole 
der  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 5 3 f f . ;  d a s  B i l d Taufe״ 
S . 9 8 / 2
S . 9 8 / 3
S . 9 8 /4  
S . 9 8 / 5
S . 9 8 / 1
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i n  einem e c h n e e ig e n  B ecken״ , v g l .  I I #2 1 6 ,  1.  S t r . ,  i s t  
e i n e  d e u t l i c h e  A n sp ie lu n g  au f  das  Symbol d e r  11E is k ir c h e "  
i n  I b s e n s  Drama "Brand", 1.  und 5 . A k t . ) .
D ie  l e t z t e n  b e iden  V erse  e n t h a l t e n  den Wunsch e i n e r  v ö l -  
l i g e n  Aufgabe d e s  Ic h  in  der  V erschm elzung  m it  dem E i e -  
ment d e s  Schneesturm s.
Der Monolog Germans s t e h t  m it  s e i n e r  Absage an Geborgen-
h e i t  und H ä u s l i c h k e i t  in  gro ß er  t h e m a t i s c h e r  Nähe zu
I b s e n s  Poem "Auf den Höhen", wo e i n  Schneesturm  den
Rückweg von der  Höhe, von der  E in s a m k e i t  d er  Berge i n s
T a l ,  i n  den F r ü h l i n g ,  zu Mutter  und B raut  v e r h i n d e r t .
Das s e l b s t v e r s c h u l d e t e  S c h i c k s a l  wird s t o l z  angenommen:
"Mein Fuß v ersch w or  den T i e f l a n d s t r o t t ;
H ie r  au f  den Bergen i s t  F r e i h e i t  und G o t t ,
Da drunten ta p p en  d i e  än dern ."
( I b s e n ,  S ä m t l ic h e  Werke, B d .1 ,  S . 1 0 4 ) .
D ie  Symbolik der  Höhe i s t  in  Germans P o s i t i o n  a u f  dem
Hügel noch erkennbar .
German t r i t t  im 7 . B i l d  m it  se inem Monolog a l s  f r e i e ,  
s t a r k e ,  das d i o n y s i s c h e  V erschm elzen  m it  dem Element  
b eja h en d e  und l u s t v o l l  e r fa h r e n e  P erson  a u f .  D ie  noch-  
g e s t im m te  E k s t a t i k  e r i n n e r t  an d a s  5 . B i l d  (.und an das
1 . B i l d  in  F1; v g l .  S . 5 3 /5  m it  Abw. 9 3 ) f f - ) •  Im w e i t e r e n  
V e r l a u f  d e s  7 . B i l d e s  wird German z i e m l i c h  u n v e r m i t t e l t  
zu einem der  K raft  d e s  E lem entaren  h i l f l o s  a u s g e l i e f e r -  
t e n  S ch w äch l in g .
S . 9 8 / 6  In  ä h n l i c h e r  Weise w ie  F a in a  im 5 . B i l d  a l s  P e r s o n i f i -  
k a t i o n  d er  r u s s i s c h e n  L a n d sch a ft  a u f t r i t t ,  i s t  s i e  im
7 . B i l d  d i e  I n k a r n a t io n  d e s  "Schneesturm s" .  I h r e  Stimme 
e r t ö n t  zusammen m it  dem S in g en  d e s  S ch n ees tu rm s  ( v g l .
S . 8 9 / 6 ) .  S i e  t a u c h t  aus dem Dunkel d e s  S ch n ees tu rm s a u f  
( v g l .  f o l g e n d e  Anm.) ,  i s t  H err in  über  den Sturm ( v g l .
S . 1 0 0 / 7 )  und v e r s c h w in d e t  im Schneesturm ( v g l .  S . 1 0 5 / 9 ) •  
S . 99/1  Das Auftauchen der  F a in a  h a t  neben dem oben a n g e d e u te t e n  
Sinn  e i n e n  S y m b o lg e h a l t ,  d er  au f  d i e  H e l l - D u n k e l -S y m -  
b o l i k  b e i  Blok zurückgeht  ( v g l .  S . 4 3 / 9 ) .
S . 9 9 /2 2  D ie s e  P a ssa g e  i s t  v e r m u t l i c h  a l s  H in w e is  a u f  den v o l k -  
h a f t e n  Charakter  der  F a in a ,  a l s  " F o lk lo r i sm u s "  zu v e r -  
s t e h e n  (zum B i l d  "an der  Hand nehmen" v g l .  S . 7 7 / 2  und
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d i e  B y l i n e  von " S o l o v ' e j  B u d im ir o v ic " ,  S b o rn ik  Kir&i  
D a n i l o v a ,  S . 9 f f . ,  2 . 2 5 7 ;  d a s  B i l d e״  r g ö t z e n i ״1 s t  Aus-  
druck von B lok s  Mythos vom f r e i e n ,  l e i d e n s c h a f t l i c h e n  
r u s s i s c h e n  Volksmädchen,  d e r  i n  F a in a  G e s t a l t  angenommen 
h a t .  ) •
Im 7 . B i l d  w e c h s e l t  d i e  B e le u c h tu n g  m ehrfach  m it  dem An- 
s c h w e l l e n  und A b k l in g e n  d e s  S ch n e e s tu r m s .
Das Scheuen der  P f e r d e  im Schneesturm i s t  e i n  w e i t  v e r -  
b r e i t e t e s  Motiv  i n  d e r  " S c h n e e s tu r m -L ite r a tu r "  ( V o l k s -  
l i e d  "Kogda ja  na p o c t e  s l u z i l  jamscikora"; Pusk in  "Besy"
u . a .  ) .
D ie  P a s s a g e  ■*erklärt", w ie  German und F a in a  i n  d i e  S ch n ee -  
w łls te  g e l a n g t  s i n d .  Das V erschwind en d e r  P fe r d e  ermög-  
l i c h t  e s ,  daß German am S ch lu ß  d e s  B i l d e s  vom H a u s ie r e r  
g e r e t t e t  w ird .  D i e s e  b e id e n  " r e a l i s t i s c h e n "  A sp ek te  d e s  
S ch eu en s  d er  P fe r d e  s in d  a l l e r d i n g s  v o r g e s c h o b e n .  B lok  
w o l l t e  das  T ro ika-Sym bol  d r a m a t i sc h  " r e a l i s i e r e n " .  Er 
konnte  d i e  T ro ika  a l l e r d i n g s  ff lr  den w e i t e r e n  V e r la u f  
d e s  Stf icks  n i c h t  mehr b ra u ch en .  So mußte e r  s i e  davon-  
jagen  l a s s e n .
Das Lachen der F a in a  i s t  Ausdruck ihres ungezügelten, 
unbekümmerten Wesens.
S i e  i s t  d i e  H e r r s c h e r i n .
F a in a  i s t  e i n  " überw eib" .
German nimmt i n  a b g e w a n d e l t e r  Form e i n  B i l d  d e s  "Mannes 
m it  B r i l l e "  au f  ( S . 7 3 / 2 ) . German i s t  d e r  S k l a v e ,  F a ina  
d i e  Domina. Zum B i l d  v g l .  S o l o v e״ v s  G e d ic h t  " P o s le d n j a ja  
l j u b o v 2 ) ״"  . S t r . ) .
F a in a s  B l i c k  i s t  d e r  r ä t s e l h a f t e ,  von German n i c h t  e n t -  
r ä t s e l t e  B l i c k  d e r  S p h in x ,  d e r  däm onischen  Frau des  
f i n - d e —s i è c l e  ( v g l .  S . 6 7 / 2 ) .
Auch der  З і і с к  d er  N a s t a s ' ja  F i l i p p o v n a  i s t  r ä t s e l h a f t  
( D o s t o j e v s k i j , I d i o t ,  1 . B d . ,  1 . T e i l ,  IV ,  V I ) .
In  F1 v e r g l e i c h t  German den B l i c k  d er  F a in a  m it  dem 
Z ieh en  der  Wolken und dem Brennen d er  S te p p e  (Abw.
4 1 9 ) ) .
Das Unvermögen Germans,  s i c h  zu e r i n n e r n ,  i s t  h i e r  und 
s p ä t e r  ( S . 1 0 2 /1 4 )  e i n  Z e ic h e n  d er  Schwäche und n i c h t
S . 9 9 / 3  
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w ie  im Monolog und i n  den G e d ic h te n  d e s  Zyklus "SneŽnaja  
maska11 ( v g l .  etwa 1 1 , 2 5 1 )  Ausdruck e i n e r  d i o n y s i s c h e n  
H ingabe  an d i e  e l e m e n t a r e ,  d a s  Individuum a u s lö s c h e n d e  
X i e b e s l e i d e n s c h a f t .
S . 99 /1  о F a in a  w i l l  Taten s e h e n .  Germans ,״Worte" werden n i c h t  
,1F l e i s c h 11 ( J o h . 1 , 1 4 )  oder  "Tat11 (G o e th e ,  F au st  I ,  
S t u d i e r z im m e r ) .
S . 9 9 /1 1  D ie  F rage  der  F a in a  nach Germans V e rg a n g en h e i t  nimmt 
d i e  v o r i g e  R e p l ik  d e r  F a in a  w ie d e r  a u f .  D ie  Frage i s t  
a u f  d e r  r e a l e n  Ebene âurch das  I n t e r e s s e  der  F a in a  an 
C h arak ter  und Wesen Germans m o t i v i e r t .  Im grö ß eren  Zu- 
sammenhang d er  W ech se lred e  d i e n t  d i e  F rage  dazu ,  um das  
u n t e r s c h i e d l i c h e  V e r h ä l t n i s  von German und F a in a  zur  
,1V erg a n g en h e it"  a u f z u z e i g e n .
S . 9 9 / 1 2 Der P e i t s c h e n s c h l a g  aus dem 3 B״ i l d  und d i e  Schramme 
s y m b o l i s i e r t e n  d i e  V erb u n d en h e i t  z w isch en  German und 
F a i n a .  Im 7 . B i l d  i s t  d i e  Schramme verschwunden ( v g l .
S . 1 0 2 / 4 ) .
S . 9 9 / 1 3  V g l .  S . 8 7 / 2 .
S . 9 9 /1 4  B e i  German i s t  d i e  s e e l i s c h e  L eere  und d e r  V e r l u s t  der  
V e r g a n g e n h e i t  Ausdruck d er  Schwache und d e s  Unver-  
mögens ( s . o . ) .
B lok nannte  e i n e n  ітп J u l i  1908 e r s c h i e n e n e n  G ed ich tb an d ,  
d er  e i n e n  T e i l  m it  dem T i t e l  "Pesnja sud*by" e n t h i e l t ,  
und d e s s e n  Schluß  d e r  Z yk lus  "Snežnaja maska" b i l d e t e ,  
"Zemi .ja v snegu".  I n LS i״ s t  d er  d i r e k t e  V e r g l e i c h  von  
L a n d s c h a f t  und S e e l e  an d i e s e r  S t e l l e  r e c h t  u n g l ü c k l i c h .  
D ie  N atu rsym bol ik  v e r f l a c h t  zu e i n e r  d u r c h s i c h t i g e n  
A l l e g o r i k .
S . 9 9 /1 5  F a in a  i s t  das  v e r k ö r p e r t e  Leben.  Man denkt  an D o s t o -
j e v s k i j s  Ausdruck " l e b e n d i g e s  Leben", den u . a .  A rkādij  
i n  "Podrostok" i n  Bezug a u f  K a ter in a  N ik o la j e v n a  g e -  
b r a u c h t  ( 2 . T e i l ,  5 . K ap . ,  I I ) .  Bas "Leben" i s t  b e i  B lok  
b e g r e i f l i c h e r w e i s e  e i n  z e n t r a l e r  B e g r i f f ,  der  in  engem 
Zusammenhang m it  s e i n e r  d i o n y s i s c h e n ,  " m u sik a l i sch en "  
Weltanschauung s t e h t .
Das "Leben" i s t  e i n e  U r k r a f t  j e n s e i t s  von  Gut und B ö se .
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S . 9 9 / 1 6  F a in a  i s t  d i e  v e r k ö r p e r t e  F r e i h e i t  ( v g l .  S . 7 7 / 8 ) .  D ie
P a s s a g e  e r i n n e r t  an D o s t o j e v s k i j  und Gor י k i j .  N a s t a s * ja  
F i l i p p o v n a  s a g t  von s i c h :
11. . « i c h  b i n  immer noch H e r r in  i n  meinem H a u s e 11 und
11. . . w a s  i c h  w i l l ,  d a s  t u  i c h  auch! Niemand s o l l  mich  
s t ö r e n !  11 ( D o s t o j e v s k i j  , I d i o t ,  1 . B d . , 1 . T e i l ,  XVI) 
.״' . . d e n n  i c h  b in  noch meine e i g e n e  H e r r i n 11
( 1 .  Bd. ,  2 . T e i l , I I I ) .
Radda, das  11T e u fe l s m ä d c h e n 11 a u s  G o r ' k i j s  E rzäh lu n g  
11Makar Čudra", " l i e b t  i h r e  F r e i h e i t  mehr" a l s  den  
k’lhnen L ojko .  ( V g l .  auch S . 8 4 / 2  m it  dem Z i t a t  a u s  
O s t r o v s k i j s  Drama "Groza") .
S . 1 0 0 / 1  D ie  "Blumen der  S e e l e "  s i n d  e i n  Symbol f ü r  d i e  i d y l l i -  
s e h e  V e r g a n g e n h e i t  Germans,  d i e  F a in a  m i t  Füßen t r i t t .  
( V g l .  zum B i l d  den Monolog Germans,  S . 6 8 ,  V#1 8 ) .
Für "blau" v erw en d et  B lok  d a s  A dj.  " g o lu b o j " .  Damit 
s t e l l t  e r  das  B i l d  "blaue Blumen" i n  d i e  T r a d i t i o n  d e r  
"blauen Blume" d e s  " H ein r ich  von O f t e r d i n g e n " .  ( V g l .  
P e t e r s ,  Symbole d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 122 ,
Anm. >̂ę 310ks  R e c h t f e r t i g u n g  d er  Ü b e r s e t z u n g  d e s  T i t e l s  
"L'o i s e a u  b leu"  von  M a e t e r l i n c k  m it  "Golubaja  p t i c a "  
s t ü t z t  s i c h  a u f  den H in w e is  a u f  N o v a l i s ;  V I , 4 1 2 f . ) .
S . 1 0 0 / 2  German g e b r a u c h t  e i n  e tw a s  a b g e g r i f f e n e s  B i l d  aus  der  
v o l k s t ü m l i c h e n  L i e b e s l y r i k .
In  F1 t r u g  er  F a i n a  "unter  dem H erzen" ,  was an d i e  Sym- 
b o l i k  d e s  Gebarens im A u f s a t z  " D i t ja  G o g o l ja "  ( V ,3 7 6 -  
379)  e r i n n e r t e  (übw. 4 2 7 ) ) .
S . 1 0 0 / 3  In se inem  Monolog h a t t e  German e i n e r  d i o n y s i s c h - r a u s c h -  
h a f t e n  Unbekümmertheit  g e g e n ü b e r  dem Tod Ausdruck g e -  
g e b e n .  Das e n t s o r i c h t  dem d i o n y s i s c h e n  C h arakter  d e s  
Z y k lu s  "Snežnaja maska" ( v g l .  P e t e r s ,  Symbole  der  s i n n -  
l i e h e n  Wahrnehmung, S . 5 7 f f .  zum Thema " L i e b e s t o d " ) .
D ie  Wiederaufnahme d e s  M o t iv s  d e s  Todes  und d er  G l e i c h -  
g ü l t i g k e i t  Germans w ir k t  an d i e s e r  S t e l l e  jedoch  l â c h e r ־  
l i c h .
S . 10 0 / 4  V g l .  S . 9 9 / 1 0 .
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Das 11Märchen11, a u f  das  h i e r  a n g e s p i e l t  w ir d ,  i s t  v e r -  
m u t l i c h  " T r is ta n  und I s o l d e " ,  d e s s e n  L ie b e s t o d - M y s t i k  
v . a .  s e i t  d er  Oper Richard  Wagners d i e  L i t e r a t u r  des  
f i n - d e - s i & c l e  h e im s u c h t e .  Der Schluß d e s  Dramas "Roza
i  k r e s t "  h a t  groß e  Ä h n l i c h k e i t  m it  T r i s t a n s  L ie b e s t o d  
( v g l .  K lu g e ,  Westeuropa und Rußland, S . 9 0 ) .
D ie  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von  Märchen und R e a l i t ä t  an d i e s e r  
S t e l l e  e r i n n e r t  an e i n e  E p is o d e  aus  D o s t o j e v s k i j s  
" I d i o t "  ( 1 . B d . ,  1 . T e i l ,X V :  "Nun, das  stammt a u s  Ro- 
manen! Das s in d  a l t e  F a s e l e i e n . . . ! " ) .  In  b e id e n  F ä l l e n ,  
b e i  B lok und D o s t o j e v s k i j ,  wendet s i c h  d i e  H e ld in  gegen  
d i e  V e r s t i e g e n h e i t  d e s  H e ld en .
Der Einwand d e r  F a in a  e r i n n e r t  außerdem an d i e  erntfch-  
t e r n d e  Bemerkung von  Germans Mutter  i n  F1: "Mein Junge ,  
h a s t  du zu v i e l e  dumme Märchen g e l e s e n ? "  ( v g l .  S . 5 3 / 6 ,  
Abw. 9 9 ) ) .
V g l .  S . 6 7 ,  "Lied d e s  S c h i c k s a l s " ,  V .4 ;  S . 8 6 / 1 .
V g l .  S . 9 8 / 6 .
F a in a s  Warnung v o r  dem Schneesturm z e i g t ,  daß s i e  s e l b s t  
"in  ihrem Element i s t " .
V g l .  S . 9 8 / 6  und S . 9 9 / 1 .
Das i s t  d i e  1.  S tr o p h e  e i n e s  bekannten  V o l k s l i e d s ,  
d e s s e n  T ext  aus  N e k r a so v s  V erserz^ h lu n g  "K orobejn ik i"  
(D ie  H a u s ie r e r )  stammt (V e r se  1-24 d e s  1.  K a n i t e l s ;  
N ek ra so v ,  P o l n . s o b r . s t i c h o t v . v 3 t . ,  B d .2 ,  S . 7 l f . ,
Z . 1 3 - 3 6 ) .  Im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e s  LS f o l g e n  d i e  S t r o -  
nhen 2 und 6 ( v g l .  S . 101 /4  und S . 1 0 5 / 1 ) .  Der Text  d e s  
V o l k l i e d s  w e ic h t  i n  E i n z e l h e i t e n  vom Text  N ek rasovs  
a b .  (Im V o l k s l i e d  w ird  z . B .  m e i s t  "Ach p c ln ym -p o ln a  
k o r o b u S k a . . . "  g e s u n g e n . ) .  B lok  f o l g t  i n  Z .3  der  
1 . S t r .  dem Text  d e s  V o l k s l i e d s .  Bei  Nekrasov  s t e h t  
n i c h t  "dūža z a z n o b u šk a " , sondern "moja zaznobu&ka".
Das B i l d  stammt wohl a u s  den " K orob ejn ik i" .  E in  s p ä t e r  
w e g g e l a s s e n e s  Motto d e s  5 .  K a p i t e l s  der V erserzä.h lung  
h ie ß  "Bez d o r o g i  v p u t 1 o t p r a v i l s j a "  (N e k r a so v ,  P o ln .  
s o b r . s t i c h o t v .  v 3 tomach,  B d .2 ,  S . 4 9 2 .  Das Motto  
stammt a u s  A.V. K o l ' c o v s  G ed ich t  "Izmena s u ź e n o j " ,
1 8 3 8 ) .  M ö g l i c h e r w e i s e  s p i e l t  310k a u f  den Roman "Bez
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d o ro g i"  ( 1 8 9 5 )  von V .V . V e r e s a j e v  a n ,  d e r  das  S c h e i t e r n  
d e r  I d e a l e  d e s  " n a r o d n iS e s tv o "  und d i e  Suche d er  jungen  
G e n e r a t io n  nach neu en  Wegen s c h i l d e r t .
Im G e g e n s a tz  zu German, d e r  i n  s e i n e r  Schwäche dem 
Toben d e r  E lem ente  a u s g e l i e f e r t  i s t  ( v g l .  Abw. 4 2 2 ) ) ,  
f i n d e t  s i c h  d er  H a u s ie r e r  im Schneesturm  z u r e c h t  ( v g l .  
S . 1 0 5 / 2 2 ) .
S . 100 /11  R u s s .  " g o lu b ž ik "  i s t  e i n  u m g a n g s s p r a c h l i c h e s  Kosewort  
f ü r  den g e l i e b t e n  Mann und e n t s p r i c h t  dem Ausdruck  
" g o lu b k a 11, "mein Täubchen". F a in a  s o l l  o f f e n b a r  red en  
w ie  e i n  Mädchen a u s  dem V o lk .
S . 1 0 0 /1 2  German i s t  dem L ie b e sw e r b e n  d e r  F a in a  n i c h t  g ew a ch sen .
In  F1 i s t  d i e  S i n n l i c h k e i t  d e r  F a in a  i n  r e c h t  t r i v i a l e r  
W eise  noch s t ä r k e r  b e t o n t  ( v g l .  Abw. 4 1 7 ) ) .
Das h i e r  a n g e s c h n i t t e n e  Problem d e r  s e x u e l l e n  U n zu lä n g -  
l i c h k e i t  d e s  H e ld en  e r i n n e r t  an B lo k s  l y r i s c h e s  Drama 
"Neznakomka". D ort  kann d e r  "Blaue" d a s  i r d i s c h e  L i e ־  
b e s v e r l a n g e n  d e r  "Unbekannten", d i e  s i c h  "Maria" n e n -  
nen l ä ß t ,  n i c h t  e r f ü l l e n :
"In I h r e r  Stimme erw acht  i r d i s c h e  L e i d e n s c h a f t .
D ie  U n b ek a n n te : Du w i l l s t  mich umarmen?
Der B la u e :  Ic h  wage n i c h t ,  d i c h  zu b e r ü h r e n .
D ie  Unbekannte:  Du k e n n s t  d i e  L e i d e n s c h a f t ?
Der B la u e  ( l e i s e ) :  Mein B l u t  s c h w e i g t .
•  •  •
D ie  Unbekannte  : Du l i e b s t  mich?
Der B la u e  S c h w e i g t .
D ie  U n b ek a n n te : Das B lu t  s i n g t  i n  m i r . ) ״1 I V , 87)
D ie  U nbek an n te ,  d i e  " s c h la n k e r  i s t  a l s  d i e  Mädchen,
sc h ö n e r  a l s  d i e  Damen, l e i d e n s c h a f t l i c h e r  a l s  d i e
B r ä u te " ,  f o l g t  dem Herrn ,  d e r  i h r e  S e h n s u c h t  nach
i r d i s c h e r  L ie b e  e r f ü l l t .
B lok g r e i f t  e i n  z e n t r a l e s  Thema D o s t o j e v s k i j s  a u f ,  das  
v . a .  im " I d i o t "  d i e  B ez ieh u n g  d e s  F ü r s t e n  Myäkin zu 
N a s t a s * ja  F i l i p p o v n a  bes t im m t:  d i e  U n f ä h i g k e i t  des  
Mannes z u r  i n t e g r a l e n  L i e b e s b e z i e h u n g ,  d i e  d i e  g e -  
s c h l e c h t l i c h e  L i e b e  e i n b e z i e h t .
In  B lo k s  R u ß la n d g e s c h i c h t e n  i s t  d i e s e s  Thema u n t e r -  
s c h w e l l i g  immer wirksam:
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”Du b i s t  s e l b s t  im Traum u n g e w ö h n l ic h .
Ich  werde d e in  K le id  n i c h t  b e r ü h r e n .
. . .
S i e  i s t  auch i n  Träumen u n g e w ö h n l ic h .
Ic h  werde i h r  K l e id  n i c h t  b e r ü h r e n . ”
(" R u s '" ,  I I , 1 06 f . ,  S t r .  1 und 11)
D a s s e l b e  B i l d  f i n d e t  s i c h  auch i n  d er  B a h n h o fs s z e n e
( v g l .  S . 1 1 3 /3 )  und i n  "Skazka о t o j ,  k o t o r a j a  ne
pojraet j e j e ” ( v g l .  B lo k ,  S o b r . so Č .  v  7 tomach,
B d . 4 ,  S . 1 4 1 ) .  Das Thema der  Schwäche d e s  Mannes v o r
d e r  s i n n l i c h e n  Frau t e i l t  B loks  Mythos d e s  "Ewig-
W eib l ich en "  m it  d e r  n eu rom an t isch en  L i t e r a t u r  und
M a le r e i  d e s  au sgehenden  19• J h d t s .  ( P r a z ,  L i e b e ,  Tod
und T e u f e l ,  S . 1 6 7 - 2 5 0 .  Man könnte  das  K a p i t e l  "La
B e l l e  Dame san s  Merci"  b e i  Praz l e i c h t  um e i n e n  Ab-
s c h n i t t  ü b er  B lok  e r g ä n z e n .  V g l .  auch H o f s t ä t t e r ,
Sym bolism us,  S . 1 8 7 - 2 0 0 ) .
S . 1 0 0 / 1 3  V g l .  S . 7 7 / 7  und S . 8 3 / 1 1 .
S.  101/1  Erneut  g r e i f t  B lok  d i e  Symbolik d e s  B l i c k s ,  der  Augen
a u f ,  d i e  im LS e i n e  bedeutsame R o l l e  s p i e l t :
Mönch: große traurige Augen ( S . 4 5 / 1 ;  S . 5 5 ,  Kegieanwei- 
sung zum 2 . Bild; S . 5 8 ) .
kranke ,  w e lk e  Augen, f ü r  d i e  e s  k e i n e  Z u f lu c h t  
g i b t  ( S . 5 4 / 2 ) .
F a in a :  i h r e  nugen l e u c h t e t e n  u n t e r  dem Tuch h e r v o r  
( S . 5 5 /7 ;  S .5 6 /A )
das  Flammen i h r e r  großen  Augen ( S . 67)  
schmale  Augen e in e r  S c h la n g e ;  s c h w a r z e r ,  schma-  
1 e r  B l i c k  (L ie d  des  S c h i c k s a l s ,  S . 67)  
l a c h e n d e , zusam m engeknif fene  Augen ( S . 8 0 / 2 ) 
s i e  s c h a u t e  i n  das f e r n e  Rußland ( S . 5 5 / 8 )  
i h r  B l i c k  g e h t  in  d i e  P erne  und i s t  g r e n z e n l o s  
t r a u r i g  ( S . 69)
s i e  sch a u t  i n  d i e  F erne;  i h r e  Augen brennen 
( S . 81 )
s i e  s c h a u t  i n  d i e  Ferne m it  beschw örenden  a u- 
gen ( S . 8 2 / 9 )
d i e  Augen b l i t z e n  v o r  Zorn ( S . 7 8 / 3 )
r i e s i g e ,  w a h n s in n ig e  und im gehe im en  t r a u r i g e
Augen ( S . 7 9 / 2 )
k l a r e  Augen ( S . 8 4 / 16)
s c h r e c k l i c h e  Augen ( S . 86)
schöne Augen ( S . 86)
dunkle  Augen ( S . 1 0 2 /1 5 ;  S . 1 0 4 / 6 )
t r a g i s c h e  Augen ( S . 1 1 4 /9 )
aufmerksame Augen ( S . 1 8 2 / 4 )
s i e  l ä ß t  i h r e n  B l i c k  über  d i e  Menge g l e i t e n
( S . 67)
s i e  s c h a u t  an a l l e n  v o r b e i  ( S . 8 3 / 1 7)
Tränen w ie  b l i t z e n d e  Diamanten i n  den Augen 
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s i e  h a t t e  m i t  B l i c k e n  b esch w oren  ( S . 8 4 / 1 8 )  
s i e  h a t  s i c h  d i e  Augen a u s g e s e h e n  ( S . 8 2 / 1 3 )  
v e r b r e n n e n d ,  w ie  d er  d unk le  B l i c k  der  F a in a  
( S . 9 8 )
i h r  u n b e k a n n te r ,  b rennender  B l i c k  ( S . 9 9 / 8 ;
S . 1 1 3 /5 )
E rsch e in u n g :  g r o ß e ,  t r a u r i g e  Augen b l i c k e n  nach v o r n e  
( S . 5 7 /2 )
German: i n  s e i n e n  Augen i s t  so e tw as  -  E i n f a c h e s  
(S.80/1)
i n  den w e i t g e ö f f n e t e n  Augen -  d i e  Vorahnung des  
Sturms; er  s c h a u t  i n  d i e  F erne  ( S . 8 4 / 2 0 )  
w e i t g e ö f f n e t e  Augen ( S . 1 0 4 /1 0 )  
wunderbare g r a u e  Augen ( S . 8 2 / 1 2 ,  a l s  E r l ö s e r )  
l a ß  mich d i c h  ( F a i n a )  nur a n s e h e n  ( S . 1 1 4 /1 1 )  
Mädchen im G e f ä n g n is :  r u h i g e ,  h e l l e ,  t r a u r i g e  Augen
--------------- ( s . è o f J —
N a 8 e n l0 9 e : b l e i e r n e r  B l i c k  a u s  r o t e n  L id e r n  ( S . 6 1 )
Der A u g e n f e t i s c h i s m u s  i s t  auch i n  B lo k s  G e d ic h te n  s t a r k  
a u s g e p r ä g t ,  w o r in  d i e  Nähe Віокя zu r  K unst  und L i t e r a -  
t u r  d e s  f i n - d e  s i è c l e  e i n  w e i t e r e s  Mal d e u t l i c h  wird  
( v g l .  H o f s t ä t t e r ,  Sym bol ism us ,  S . 2 0 1 f f . ) .  Im 2• und
3 .B a n d ,  v . a .  i n  den G e d i c h t z y k l e n  " S n ežn a ja  maska" und 
"Faina" f i n d e t  s i c h  der  g a n z e  V o rra t d״  ek a d en ter"  Au־  
g e n sy m b o l ik  w ie d e r :  d i e  Augen s in d  " d u n k e l" ,  "durch-  
d r in g e n d " ,  " g i f t i g goldbraun" (w" ,״‘ ie  b e i  e i n e r  K a t z e ) ,  
" tr ü b e " ,  " s c h r e c k l i c h " ,  " w ah n s in n ig" ,  "grün und böse"  
e t c . e t c .  ( v g l .  1 1 , 1 2 6 , 1 3 2 , 1 6 6 , 1 8 1 , 1 8 5 f . , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 7 f . ,
2 1 5 , 2 1 7 f . ,  2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 f . ,  2 2 3 , 2 2 7 f f . ,  2 3 2 f f . ,  2 3 7 f . ,  
2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , 2 5 4 , 2 5 7 , 2 5 8 f . ,  2 6 9 f f . ,  
2 7 3 ( 2 ) ;  1 1 1 , 5 5 ( 3  und 4 ) ,  5 7 f . ( 8 ) ,  1 0 1 , 2 0 7 f .  u . v . a . ;  
dazu Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e ,  S . 2 4 2 f . ,  326; P e t e r s ,  
Symbole der  s i n n l i c h e n ahrnehmung, S״'  . 93♦ S . 1 1 7 f f . ) .
Der Einwand der  F a i n a ,  s i e  habe r o t b r a u n e  (" r y fc i j e " )  
A u g e n , i s t  schwer zu d e u t e n ,  denn d i e  "schw arzen  Augen" 
s i n d  n i c h t  nur im LS, so n d e r n  auch i n  den  G ed ich ten  
A t t r i b u t  der  F a i n a .
"Ry&ij" b e d e u t e t  "rot" und b e z e i c h n e t  im R u s s i s c h e n  
d i e  H aarfarbe ( f r z .  "roux"; " r y z e v o l o s y j " , "ryŹeboro-  
d y j " ) •  *n Bezug a u f  d i e  H a a rfa rb e  b e n u t z t  B lok den 
Ausdruck z . B .  1 1 , 8 6  und 1 1 1 , 2 3 5 .  A l s  B e z e ic h n u n g  der  
A ugenfarbe  i s t  " r y ź i j "  u n g ew ö h n l ich  ( d i e  Ü b erse tzu n g  
m it  " r ö t l i c h "  b e i  P e t e r s ,  aaO, S . 22 und 92 g i b t  n i c h t s  
h e r ) .  Im G ed ich t  1 1 , 2 5 8  w ird  " r y ž i j "  a u ch  a u f  d i e
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Augen b ezogen :
«  «  •
11I c h  w e iß ,  du w i r 6 t  w ie d e r  kommen.
Um mich m it  dem D uft  der  L i l i e n  d e s  N i l s  
Zu f e s s e l n  und zu b er a u sc h e n .
•  •  •
Und d er  r o tb r a u n e  ( " r y ž i j " )  Dämmer d e i n e r  Augen 
V e r b i r g t  d i e  U n treu e  der  S ch lan ge  . . .
. . .
Und m it  dem dunklen  B l i c k  des  s t e c h e n d e n  Schmerzes  
D u r c h s te c h e  das  l e b e n d i g e  Herz.  ( S t r . 2 , 4 , 6 )
Der Zusammenhang l e g t  d i e  Vermutung n a h e ,  daß B lok  m it
" r y S i j "  d i e  s p e z i f i s c h e  A ugenfarbe der  S ch lan ge ,  und
zwar der  K reuzotter . ,  b e z e i c h n e t  ( " l i c h t e s  R ö t l i c h b r a u n " ,
Brehms T i e r l e b e n ) .  Der "Duft der L i l i e n  des  N i l s "
( s . o . ) ,  d e r  H i n w e i s ,  daß d i e  H e ld in  von ih r e r  "Heimat
Ä gypten  träumt" und d i e  "Sphinx ar d e r  ileva m it  l e i c h -
tem A u f s c h r e i "  b e g r ü ß t  ( 1 1 , 2 6 7 ) ,  -  a l l  d a s  z e i g t ,  daß
? a i n a  e i n e  S c h w e s te r  d er  K le o p a t r a ,  der  " lü s te r n e n
Z ig e u n e r i n " ,  d e r  "Sch lange  am a l t e n  N i l"  (S h a k e s p e a r e )
i s t  ( v g l .  auch I I f 2 0 7 f . ;  K le o p a tr a  war e i n e  der  b e -
l i e b t e s t e n  däm onischen F r a u e n g e s t a l t e n  d e s  f i n - d e -  
\
s i e c l e ;  v g l .  P r a z ,  L i e b e ,  Tod und T e u f e l ,  B d .1 ,
S . 181 f f . ) .
"RyXij" kann au ch ,  w ie  f r z .  " fauve" ,  d i e  Augenfarbe  
d er  Raubkatzen b e z e i c h n e n .  A. Samain s a g t  von K leopa-  
t r a  " se s  yeux  f a u v e s  d a r d e n t  l 1e c l a i r " .  "Eine frü h e  
Fassu n g  ( e r g . :  d e s  S p h in x -M o t iv s  b e i  Franz von S tu c k )  
z e i g t  das  R ä t s e l w e s e n  a l s  weib und R ie s e n k a t z e  zu -  
g l e i c h . . .  Rote  R a u b t i e r p u p i l l e n  s t a r r e n  a u f  d i e  Beu-  
t e . . . i־. ) "  o f  s t ä t t e r ,  aaC , S.  1 8 9 ) .
In  jedem F a l l  i s t  d er  u n g ew ö h n l ich e  Gebrauch von  
"ryfcij" nur im Zusammenhang der  S c h la n g e n - ,  Sph in x -  
und K le o p a tr a -S y m b o l ik  zu se h e n ,  d i e  b e i  Blok ״d ek a-  
d e n te s "  Erbe i s t .  Im G e g e n s a tz  zu 1 1 ,2 5 8  s o l l  im LS 
d er  "dunkle" B l i c k  wohl " e n t m y s t i f i z i e r t " werden.  
German, d er  F a in a  g eg en ü b er  d i e s e l b e ,  in  m yth isch er  
D is t a n z  v e r h a r r e n d e  H altu n g  einnimmt w ie  der  m ä n n l i -  
che " l y r i s c h e  Held" der  G e d ic h te  g egen ü b er  den Frau-  
e n g e s t a l t e n  (Neznakomka, SneŽnaja Deva, F a in a  u . a . ) ,
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kann den B l i c k  d e r  P a r t n e r i n  n i c h t  e n t r ä t s e l n  ( S p h i n x ! ) .  
V g l .  S . 8 2 / 1 1 .
D ie  Wiederaufnahme des  M o t iv s  1'German i s t  e i n  K ind11 
( v g l « S . 4 8 / 8 ,  S . 5 1 / 4 ,  S . 5 3 / 6 ,  Abw. 9 9 ) ,  S . 6 0 / 4 ,  S . 8 5 / 6 )  
an d i e s e r  S t e l l e  muß im Zusammenhang m i t  der  S . 1 0 0 /1 2  
a n g e s c h n i t t e n e n  s e x u e l l e n  P r o b le m a t ik ,  d e r  Sphinx-Sym-  
b o l i k  und dem m y th is c h e n  V e r h ä l t n i s  von Mann und Frau  
i n  B lo k s  D ich tu n g  g e s e h e n  werden.
Auch F ü r s t  MySkin, der  im p o ten te  P a r t n e r  der  N a s t a s 1ja  
F i l i p p o v n a ,  i s t  e i n  Kind, das  e i g e n t l i c h  noch e i n e  
Amme b r a u c h t  ( D o s t o j e v s k i j ,  I d i o t ,  1 . B d . ,  1 . T e i l ,  XV). 
Das i s t  d i e  2 .  S tr o p h e  d es  V o l k s l i e d s  "КогоЬоЙка" ( v g l .  
S . 1 0 0 / 9 ) .
D i e s e  R e p l i k  m it  dem Oxymoron w i l l  d i e  S t i l l e  d e s  
1 . B i l d e s  m i t  d er  j e t z i g e n  v e r g l e i c h e n .  D ie  S t i l l e  d e s  
1 . B i l d e s  e n t s p r i c h t  der  " S t i l l e "  d e s  G e d i c h t z y k l u s  
" S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame".
P e t e r s  (Symbole d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 1 9 5 -1 9 9 )  
l e g t  ü b erzeu gen d  den  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Sym b olgeh a lt  
d e s  a k u s t i s c h e n  Phänomens " S t i l l e "  in  B lo k s  G ed ich ten  
d a r .  Im 1. Buch i s t  d i e  S t i l l e  h ä u f i g  A t t r i b u t  der  
"Schönen Dame" und i s t  i n  Verbindung m i t  Farben wie  
Azur und Gold Symbol der  "hohen T ranszendenz" .  Im 2 .  
und 3 .  Buch f i n d e t  s i c h  d i e  S t i l l e  h ä u f i g  "in B e-  
Ziehung zu e i n e r  S y n th e s e  der  Themen "hohe" und " n ie d -  
r i g e "  T r a n sz e n d e n z .  M e is t e n s  i s t  s i e  auch in  d i e s e n  
G e d ic h te n  E n tsp rech u n g  zur  D u n k e lh e i t ,  d i e  a l s  ch ao-  
t i s c h - s c h ö p f e r i s c h e r  Urgrund d e s  S e i n s  sowohl das  
" g e h e i m n i s v o l l  V e r t r a u te "  wie  auch das "unheim lich  
Z e r s tö r e n d e "  u m fa sse n  kann."  ( P e t e r s ,  aaO, S . 1 9 7 ) .
D i e s e  Sym bolik  l i e g t  dem Oxymoron zu gru n d e .  Für e in e n  
Z uschauer  b l e i b t  d i e  R e p l ik  s i n n l e e r .
F a in a  nimmt r e c h t  u n v e r m i t t e l t  d i e  U n te r h a l t u n g  über  
Germans " V ergangenhe it"  w ied er  a u f .
D ie  P a s s a g e  b e z i e h t  s i c h  a u f  das  Weinen d er  Helena  im
6 . B i l d .  D ie  G l e i c h z e i t i g k e i t  der  B i l d e r  " e r k lä r t"  d i e  
I d e n t i f i k a t i o n  v o n  dem Weinen des  Windes und dem 
Weinen d e r  H e l e n a .
S . 1 0 1 /2  
S . 1 0 1 /3
S . 101 /4  
S . 1 0 1 /5
S.101/6 
S . 1 0 1 /7
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D ie  Wiederaufnahme des  Traummotivs an d i e s e r  S t e l l e  b e -  
z i e h t  s i c h  wohl a u f  Z.1 von Germans Monolog ( S . 9 8 ) .
Das Vergangene i s t  n i c h t  e i n  "Traum11, sondern  " R e a l i -  
t ä t " .  Es gew innt  im 7 . B i l d  w ie d e r  Macht über German. 
F a in a s  s c h a r f e  Antwort:  "Im Traum! 11 i s t  a l s  "Nein!" zu 
v e r s t e h e n .  Wiederum v e r s u c h t  s i e ,  German a u s  s e i n e r  
Traumwelt in  d i e  W i r k l i c h k e i t  zu h o l e n  ( v g l .  oben:
"nur i n  den Märchen s t i r b t  man11; d i e  "schwarzen Augen" 
s in d  am Tage " ro tb raun") .
Man i s t  g e n e i g t ,  im '1Stöhnen d e s  Windes" e t c .  das  K la -  
gen der Helena um German zu se h e n .
In  ?1 s t e h t  "e in  und d e r s e l b e  a l t e ,  h e r b s t l i c h e  Ton" 
(Abw. 4 4 1 ) ) .  O ffenbar  b e z i e h t  s i c h  d i e  R eg iea n w eisu n g  
i n  ?1 au f  den Schluß d e s  5 . B i l d e s  ( S . 9 0 / 1 0 ) .  Das S t ö h -  
nen des  winds i s t  e i n e  Art L e i t m o t i v  d e s  B e g l e i t e r s  
d er  ? a i n a .  Im Wind, dem Symbol d e s  W e l t w i l l e n s ,  v e r -  
b i n d e t  s i c h  d i e  Klage der  H elena  um German m it  der  
Trauer des  B e g l e i t e r s  um ? a i n a .  D ie  V e r g a n g e n h e i t  g e -  
w in n t  n i c h t  nur über German Macht,  sondern  auch über  
F a in a .  Deshalb  h o r c h t  s i e  un ru h ig  a u f  den " a l t e n  Ton", 
? a in a  i s t  w ie d e r  d i e  v e r k ö r p e r t e  F r e i h e i t  ( v g l .
S . 9 9 / 1 6 ) .
Zum B i l d  "erwürgen" v g l . :
"Mit dem Ärmel m einer  Schneestürm e  
werde i c h  erwürgen."  ( 1 1 , 2 2 0 , Z . 1 5 f * )
"Mit dem schwarzen Zopf werde i c h  erw ü rgen ."
( I l , 2 5 8 f . ,  Z . 28 )
a n d e r s  a l s  in  den G ed ich ten  w ir k t  das  B i l d  im LS a b -
su r d .  Es g e h ö r t  i n  b e id en  F ä l l e n  i n  den Zusammenhang
d er  "dekadenten" Vampir- und S c h la n g e n s y m b o l ik ,  d i e
i n  B lok s  Werk e i n e  große  H o l l e  s p i e l t .
In F1 i s t  F a in a  f r e i  "zu t ö t e n "  (Abw. 4 4 2 ) ) .  Das e r -
i n n e r t  an B loks  G ed ich t  "Syroje  l e t o . . . "  ( 1 1 , 3 3 4  vom
Juni 1907):
" . . . I c h  kenne e i n e  ? r a u .  In i h r e r  S e e l e  
War e i n e  ? e u e r g a r b e .  In ihrem Gang war Wind.
• «  •
. . .  i n  i h r  waren d i e  v i e r  E lem ente  
V e r e i n t .  S i e  konnte  t ö t e n  -
S i e  konnte  auch w ie d e r  zum Leben e r w e c k e n . . . "
(Z . 2 6 f . ,  3 0 f f . )
S . 1 0 1 /8
5 .1 0 2 /1
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Das G ed ich t  b e z i e h t  s i c h  a u f  N.N. V o lo c h o v a ,  dem r e a -  
l e n  V o r b i ld  d er  F a in a .
German v e r s u c h t  s i c h  g e g e n  den E inbruch  der  V ergan gen -  
h e i t  zu wehren. F a in a  dagegen  h ö r t  a u f  den  Wind. Das  
w i d e r s p r i c h t  d e r  F r e i h e i t s s y m b o l i k  d e r  v o r a u sg e h e n d e n  
S ? t z e .  Die l o g i s c h e  W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t , d i e  i n  d er  
Verbindung von F r e i h e i t  und E r lö s u n g s s e h n s u c h t  i n  
e i n e r  Person l i e g t ,  kommt im S a tz Ich״   b i n  f r e i ,  z u -  
r ü c k z u d e n k e n !11, i n  dem d i e  Rückkehr d er  F a in a  u n t e r  
d i e  Macht d e s  A l t e n  ( v g l .  S . 1 0 5 / 6 )  a n g e k ü n d ig t  w ir d ,  
k l a r  zum Ausdruck.
V g l .  S . 7 5 / 3 ;  S . 7 8 / 3 ;  S . 1 1 1 / 1 .
Das s e x u e l l e  V ersa g en  Germans,  d e s s e n  D a r s t e l l u n g  im 
LS d a s  T r i v i a l e  s t r e i f t ,  w ird  h i e r  i n  e i n e  p se u d o -  
r e l i g i ö s e  D im ens ion  ü b e r h ö h t .
I n  d e r  R e p l ik  d er  F a in a  v e r b i n d e t  s i c h  W e l t s e e l e n - ,  
L e i d e n s -  und M enschw erdungsm ystik .
Im 1• S a tz  wird d a s  im LS mehrfach v e r w e n d e t e  Motiv  
d e s  W artens ,  der  E r l ö s u n g s s e h n s u c h t  w i e d e r  aufgenom -  
men. Das warten d er  F a in a  wurde e n t t ä u s c h t .
Im 2 .  S a tz  wird a u f  d i e ecce-hom״  o 11- S y m b o l ik  d e s
3 . B i l d e s  z u r ü c k g e g r i f f e n .  German war Mensch, s o la n g e  
e r  d a s  St igm a vom S c h la g  d er  F a in a  t r u g ,  s o l a n g e  er  
L e id e n d e r  war.
Der Schluß  d er  R e p l i k  s p i e l t  a u f  das  G ehe im n is  der  
Menschwerdung C h r i s t i  a n ,  das  b e i  J o h . 1 , 1 4  a l s  
F le i s c h w e r d u n g  d e s  Logos  s y m b o l i s c h  v e r s t a n d e n  w ird .  
German h a t  m it  dem V e r l u s t  d e s  S t igm a auch  s e i n e  E i -  
g e n s c h a f t , Mensch11 zu s״  e i n , v e r l o r e n .  Er f i e l  zurück  
i n  d i e  nur g e i s t i g e  W elt  d e s  Logos:  d e r  11schönen  Worte" 
und d er  "Unkörp e r l i c h k e i t 11.
Vgl. S.101/8.
D ie  Zusammenziehung der  b e i d e n  11A t t r i b u t e 1' d er  E s t r a -  
d e n s ä n g e r in  ( 3 B״ i l d )  und d e r  E l e m e n t a r k r a f t  F a in a  
( 7 . B i l d )  i s t  u n g l ü c k l i c h .  Im G e g e n s a tz  zum 4 . B i ld  
( v g l .  S . 7 9 / 2 )  i s t  German im 7 . B i l d  den B l i c k e n  der  
F a in a  n i c h t  g ew ach sen .
S . 1 0 2 /2
S . 1 0 2 /3  
S . 1 0 2 /4
S . 1 0 2 /5  
S . 1 0 2 / 6
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I n  F1 i s t  d i e  R e p l ik  Germans l a n g e r ;  " . . .  wie  der  
S ch n ees tu rm ,  -  g e r a d e  i n s  G e s i c h t .  D i e s e r  tönende  
Schneesturm  t o s t  -  v o r  einem neuen F r ü h l i n g .  Und d i e s e r  
F r ü h l i n g  g l e i c h t  n i c h t  dem vergangenen:  man kann s i c h  
n i r g e n d s h i n  v o r  s e i n e n  S ch lä g en  r e t t e n . "  (Abw. 4 4 6 ) .
V g l .  I I #3 7 4 Z ״ i t . S . 1 0 5 / 1 ) .
D ie  A u s s i c h t  a u f  e i n e n  neuen F r ü h l in g  e r i n n e r t  an d i e  
V erheißung  der  Wiederkehr d er  Faina  ( v g l .  S . 1 0 4 / 14 und 
S . 1 0 5 / 7 ) .
102 /7  V g l .  S . 9 9 / 1 0  und S . 1 0 0 /4 .
In  Verbindung m it  d e r  vorh ergeh en d en  R e p l ik  d er  F a in a  
e r h ä l t  d i e  W iederholung d e s  Topos " v i e l e  schöne \ .o r te "  
e i n e  p s e u d o r e l i g i ö s e ,  an d i e  I n k a r n a t io n s - M y s t i k  a n -  
knüpfende  B edeu tu n g .  Germans "Worte" s in d  n i c h t  " F le i s c h "  
gew ord en ,  sondern l e e r e s  Gerede g e b l i e b e n .
Der H auptvorw urf ,  den Blok g e g e n  d i e  I n t e l l i g e n z  e r -  
h e b t ,  i s t  i h r  V erh arren  i n  der  Sphäre d e s  b lo ß en  Ge-  
r e d e s  (V ,2 1 0 ;  v g l .  E i n l e i t u n g  z€ 4 . B i l d t S . 2 4 4 f ) .  B lo k s  
V o r s t e l l u n g e n  d a v o n ,  w ie  das  Verharren i n  der  u n v e r -  
b i n d l i c h e n  W ortw elt  zu überwinden s e i ,  e n t h ä l t  s e i n  
A u f s a t z  "Tri v o p r o sa "  (vom F eb r .  1908):  Nachdem d i e  
"neue K unst" ,  d . h .  d e r  Symbolismus,  i n  *4ußland populär  
geworden s e i t und d i e  Probleme der  Form ("как?") und d e s  
I n h a l t s  ( " ï t o ? " )  g e l ö s t  s e i e n ,  s t e l l e  s i c h  nun
"die  d r i t t e ,  v e r l o c k e n d s t e ,  g e f ä h r l i c h s t e ,  doch
r u s s i s c h s t e  F r a g e :  "wozu?". D ie  Frage  nach der
N o tw e n d ig k e i t  und dem Nutzen der  Kunstwerke."гѵ.ад
U r s p r ü n g l i c h  waren S c h ö n h e i t  und N ü t z l i c h k e i t  e i n e  
E i n h e i t .
"Die n e u e s t e n  F o r s c h e r  sagen  u n s ,  daß Nutzen und 
S c h ö n h e i t  i n  d er  V o lk sk u n s t  zu sa m m en f ie len ,  daß e i n e  
der  fr ü h e n  Formen d i e s e r  K un st ,  das  L ied  zur A r b e i t ,  
u n tr e n n b a r ,  r h y th m isc h  mit der  a u s g e f E h r t e n  A r b e i t  
verbunden war.  Das B i n d e g l i e d  zw ischen  Kunst und Ar-  
b e i t ,  S c h ö n h e i t  und Nutzen war der  Rhythmus." ( V , 2 3 7 f . )
B lok g r e i f t  h i e r  e i n e  Id ee  a u f ,  d i e  er  i n  s e i n e r  Ar-
b e i t  " P o é z i j a  za g o vorov  i  z a k l i n a n i j" ( V , 3 6 -6 5 )  i n
Berufung a u f  J e .V .  A n i ïk o v  a u s f ü h r l i c h  d a r g e s t e l l t
h a t t e .  AniXkov h a t t e  s i c h  b e i  s e i n e n  von Blok b e -
n u t z t e n  A r b e i t e n  a u s d r ü c k l i c h  au f  d i e  Darlegung
D57071ו
S.
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N i e t z s c h e s  "Vom U rsprünge  der  P o e s i e "  ( i n :  "Die F r ö h -  
l i e h e  W is s e n s c h a f t " ,  7 4 ,  S.9 8 - 1 0 2 )  g e s t ü t z t  ( v g l .  ? , 5 3 ,  
Anm. 1 6 ) .  B lok s  A r b e i t  g e h t  i n  T i t e l  ( 11Z a u b e r l i e d  und 
Besprechung s c h e i n e n  d i e  U r g e s t a l t  der  P o e s i e  zu s e i n " ,  
N i e t z s c h e ,  aaO, S.100) und " t h e o r e t i s c h e m  T e i l "  ( V , 5 1 -  
53) a u f  N ie t z s c h e  z u r ü c k .
"In der uranfängliehen Seele nehmen Nutzen und Schön- 
heit gleicherweise Ehrenplätze ein. Sie befinden sich 
in Einheit und Übereinstimmung; ihre Verbindung drücken 
wir mit den Worten aus: das Schöne ist nützlich, das 
Nützliche ist schön." -  ( V , 5 1 ) .
Diese Einheit zerfiel im Bewußtsein der Intelligenz.
"Der S p a l tu n g  d i e s e r  r e l i g i ö s e n  E i n h e i t  e n t g i n g  das  
"dunkle" V o lk ."  ( V , 5 1 ) •  Im U n t e r s c h ie d  z u r  I n t e l l i g e n z  
l e b t  demnach das V olk  noch im Zustand d e r  s e e l i s c h e n  
G a n z h e i t ,  i n  der  "das Rhythm ische e i n e  m a g isch e  K raft"  
übt ( N i e t z s c h e ,  aaO, S . 1 0 0 ) .
"Wenn S c h ö n h e i t  und Nutzen im u r s p r ü n g l i c h e n  Bewußt-  
s e i n  z u sa m m e n fa l le n ,  i s t  e s  k l a r ,  daß d i e s  n i c h t  u n s e r e  
S c h ö n h e i t  und n i c h t  u n s e r  Nutzen i s t .  U n se r e  S c h ö n h e i t  
i s t  z a g h a f t  und e in s a m ,  u n s e r  Nutzen i s t  h a r t  und g r o b .  
U n sere  i n d i v i d u e l l e  P o e s i e  i s t  nur e i n  Wort^und w ir  
unternehmen d i e  v i e l b e r u f e n e n  n ü t z l i c h e n  T a ten ,o h n e  
nach ihrem Rat zu f r a g e n ,  neben und n i c h t  mir i h r .
D ie  u r s p r ü n g l i c h e  Harmonie b r i n g t  d i e s e  Worte und Taten  
i n  Übereinst immung: d i e  Worte werden zu r  T a t .  D ie  K r a f t ,  
d i e  i h r e  Übereinst immung z u s t a n d e  b r i n g t ,  i s t  d i e  
s c h ö p f e r i s c h e  K r a f t  d e s  Rhythmus. S i e  h e b t  das  Wort a u f  
dem Kamm e i n e r  m u s i k a l i s c h e n  W e l l e ,  und d a s  rh y th m isch e  
Wort wird  s p i t z i g  w ie  e i n  P f e i l ,  der  w o h lk l in g e n d  g e -  
rade i n s  Z i e l  f l i e g t . . . "  ( V , 5 2 ) .
Die magische Einheit der Urzeit ist heute verloren.
"Bislang bleiben Worte Worte, das Leben bleibt Le- 
ben, das Schöne unnütz, das Nützliche häßlich. Der 
Künstler, um Künstler zu sein, erschlägt in sich den 
Menschen, der Mensch, um zu leben, verzichtet auf die 
Kunst." ( V , 2 3 9 ) •
Um diese Einheit wiederherzustellen, muß der Künstler 
vom Gefühl der Pflicht geleitet sein.
"Das S c h a f f e n  I b s e n s  s a g t  u n s ,  . . . d a ß  d er  Rhythmus 
u n s e r e s  Lebens d i e  P f l i c h t  i s t .  Im B ew u ß tse in  der  
P f l i c h t ,  der  g r o ß e n  V erantw ortung und d e r  Verbindung  
m it  V olk  und G e s e l l s c h a f t ,  d i e  ih n  h e r v o r g e b r a c h t  h a t ,  
f i n d e t  d e r  K ü n s t l e r  d i e  K ra f t^ r h y th m isch  den e i n z i g  
unum gänglichen  Weg zu g e h e n ."  ( V , 2 3 8 ) .
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D ie  W iederer langung  der  v e r l o r e n e n  E i n h e i t  i s t  f ü r  B lok  
e i n e  Art "Wunder", das  "e ine  A rt  Demiurg" w i r k t ,  e i n e  
neue I n k a r n a t io n ,  i n  d er  "das Wort F l e i s c h  w ird ,  der  
K ü n s t l e r  -  M ensch•11 ( V , 2 3 9 ) .  D ie  E i n h e i t  s o l l  v e r w i r k -  
l i c h t  werden i n  einem k ü n f t i g e n  T h e a t e r .  ("0 t e a t r e " ,
V , 2 4 1 - 2 7 6 ) .
B loks  Id een  gehen  zurück  a u f  d i e  r o m a n t isch en  Vor-  
S t e l l u n g e n  von  der  " U r z e i t" ,  der  "go ldenen  Z e i t " ,  i n  
der  der  Mensch i n  E i n h e i t  m it  den K r ä f te n  der  Natur d i e  
G a n zh e i t  s e i n e r  S e e l e n k r ä f t e  bewahrt habe•  ( V g l .  K luck-  
hohn,  I d e e n g u t ,  S . 1 1 7 f f . ) •  Im r u s s i s c h e n  Volk l e b t  
d i e s e r  m ag ische  S e e l e n z u s t a n d  noch• Die I n t e l l i g e n z  
h a t  dagegen d i e  s e e l i s c h e  G a n zh e i t  v e r l o r e n .  B lok  e r -  
h o f f t e  s i c h  o f f e n b a r  d i e  W ie d e r h e r s t e l lu n g  der  E i n h e i t  
von Wort und Tat i יי׳1 m  F in d en  d e s  "Rhythmus", i n  e i n e r  Art
neu er  Menschwerdung a u s  dem " G e is te  der  Musik" ( v g l .
S . 8 4 / 1 5 ) •  German e r w e i s t  s i c h  a l s  schwacher I n t e l l i -  
g e n z i e r  eben dadurch ,  daß e r  u n f ä h i g  i s t ,  das ,״Wort" 
zur "Tat" werden zu l a s s e n .  D ie  "geheime H offnung ,  daß 
d i e  K l u f t  z w isc h e n  Worten und Taten  n i c h t  ewig i s t ,  
daß e s  e i n  Wort g i b t ,  d a s  zur  Tat w ird " ,  von d er  Blok  
i n  "Narod i  i n t e l l i g e n c i j a "  (V ,3 1 9 )  s p r i c h t ,  g i n g  n i c h t  
i n  E r f ü l l u n g •  German s c h a f f t  e s  n i c h t ,  K ü n s t l e r - Mensch 
zu werden. Damit kann e r  s e i n e  " M e ss ia s ,1-A u fg a b e ,  d i e  
E rlö su n g  d er  im Chaos g e fa n g e n e n  F a in a -R u ß la n d -W e lt -  
s e e l e ,  n i c h t  e r f ü l l e n .
3 . 1 0 2 / 8  V g l .  S . 9 4 / 3 .  D ie  d o r t  b em ä n g e l te  U n k l a r h e i t ,  das Un-
v erm ögen .d es  D i c h t e r s ,  S a c h v e r h a l t e  b e i n  Namen zu n e n -  
n en ,  w ir k t  auch an d i e s e r  S t e l l e  p e i n l i c h •
S . 1 0 2 /9  P e i t s c h e  und Kuß "weckten" German im 3• und 4 . B i l d .
S . 10 2 /1 0  V g l .  S . 100 /6  und 7.
S . 1 0 2 / 1 1 German r e s i g n i e r t .  Er g i b t  s e i n e  E r l ö s e r r o l l e  w e i t e r .
S. 1 0 2 /1 2  Das Motiv d e s  "!;achens", das  i n  den l e t z t e n  R e p l ik e n  
a n k l i n g t ,  e r i n n e r t  an den "Schlaf"  der  F a in a  und i h r e  
Sehnsucht  nach Erweckung ( v g l ,  S . 8 2 / 3 ) .  Die A u ffo rd eru n g  
d er  F a i n a , a u f z u w a c h e n , i s t  w a h r s c h e i n l i c h  e i n e  A n s p ie -  
lu n g  au f  das Wachen C h r i s t i  und den S c h l a f  der  Jünger  
im Garten Gethsemane ( M a tth . 2 6 , 3 6 - 4 6 ;  Mark. 1 4 , 3 2 - 4 2 ;
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L u k .2 2 , 4 0 - 4 6 ) .
Germans " F le i s c h  i s t  schw ach11. Er h ä l t  d e r A״  n f e c h t u n g 11 f 
dem Einbruch d er  V e r g a n g e n h e i t  n i c h t  s t a n d .
S . 1 0 2 /1 3  V g l .  S . 1 0 1 /8  und 1 0 2 / 5 .
S . V־102/14 g l .  S . 9 9 / 9 .
S . 1 0 2 /1 5  V g l .  S . 1 0 1 / 1 .
S . 1 0 2 / 1 6 D ie  z a r t e n ,  s a n f t e n  Hände p a s s e n  n i c h t  zum B i l d  d e r  
Domina. S i e  g eh ö r e n  zu r  V olksm ädchen-H ypostase  ( v g l .
S . 7 7 / 2  und S . 8 3 / 3 ) .
D ie  "schmale Hand" i s t  e i n e s  d er  K ennze ich en  der  F a in a  
i n  B lo k s  G e d ic h te n  ( I I 2 5 4 f״ . ) .
S . 1 0 2 /1 7  F a in a  i s t  f ü r  ih n  w i e d e r  d i e  v e r s c h l e i e r t e  Braut ( v g l .
S . 8 2 / 1 5 ) ,  deren  R ä t s e l  e r  n i c h t  l ö s e n  kann. D ie  E r -  
l ö s u n g ,  d i e  " h e i l i g e  H o c h z e i t "  d e s  5 . B i l d e s  war nur  
e i n e  E p i s o d e .  ( V g l .  Abw. 4 5 2 ) ) .
.1 0 3 /1  V g l .  S . 5 5 / 1 1 .
. 1 0 3 / 2  F a in a  s p i e l t  h i e r  n i c h t  a u f  i h r  " scham loses"  "Lied des  
S c h i c k s a l s "  an ,  so n d ern  a u f  d i e  L i e d e r ,  d i e  s i e  a l s  
Mädchen d e s  V o lk e s  sang  ( v g l .  S . 7 3 /4  und S . 8 3 / 1 4 ) .
S . 1 0 3 /3  V g l .  S . 9 0 / 8  u . ö .
S . 1 0 3 /4  "Er" i s t  i h r  t r a u r i g e r  B e g l e i t e r .
F a in a  w i l l  German m i t  d er  E r in n eru n g  an i h r e  Volksmäd-  
c h e n -H y p o s ta s e  a u s  s e i n e r  Schwäche a u f r ü t t e l n .  Ih re  
H e p l ik  besch w ört  d i e  gemeinsam v e r b r a c h t e  Z e i t  zw isch en  
dem S ch lu ß  d e s  5 . B i l d e s  und dem Beginn d e s  7 . B i l d e s  
h e r a u f .
S . 1 0 3 / 5  Zu r u s s .  "v bredu" (im F ieb erw ah n ,  in  d er  F ie b e r p h a n -  
t a s i e )  v g l .  B loks  G e d ic h t  "Bred" ( l l , 6 7 f . ) .  In  diesem  
G ed ich t  z i e h e n  v o r  dem " l y r i s c h e n  Helden" im Todes־  
Fieberw ahn d i e  B i l d e r  d er  V e r g a n g e n h e i t  v o r b e i :  der  
" v e r t r a u t e  Wald und B erg" ,  d i e  "E rscheinungen  d er  gan-  
zen  V e r g a n g e n h e i t ,  d e s  gew o h n ten ,  bekannten  Landes",  in  
dem e r  d i e  "Weiße Jungfrau"  s u c h t e .
Im LS e r l e b t  German im F ieberw ahn noche inm al  s e i n e  
V e r g a n g e n h e i t  ( v g l .  u .  S . 1 0 3 / 1 3 ) •
Der Ausdruck "v bredu" b e z e i c h n e t  im Z yk lu s  "Faina" 
d i e  Schwäche,  das  V ersa g en  d e s  " l y r i s c h e n  Helden" vor  
der  d i o n y s i s c h e n  N atur  d er  däm onischen Frau ( l l , 2 7 4 f .
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( 4 ) :  e r  i s t  d er  11d unkle  S k la v e " ,  das  "arme Kind", der  
1,w ah n s in n ig e  und gehorsam e Sk lave"  im "brennenden F i e b e r -  
wahn" u n t e r  ihrem " a l l z u  schwarzen B l i c k " . ) .
A rkādij  D o lg o r u k i j  i s t  i n  D o s t o j e v s k i j s  Roman "Podrostok"  
der  " v e r k ö r p e r te  F iebertraum " ( 1 . T e i l ,  8 . K ap . ,  I ) f der  
von F i e b e r p h a n t a s i e n  immer w ie d e r  h e im g e su c h te  Träumer.  
Die R e p l ik  Germans k e n n z e ic h n e t  den v ö l l i g e n  G egensatz  
der S i t u a t i o n ,  i n  d e r  e r  s i c h  im 7 . B i ld  b e f i n d e t ,  zu 
seinem A u f t r e t e n  im 5 . B i l d ,  wo " a l l e  wege f r e i "  waren 
( v g l .  S . 8 7 / 1 ) .
D ie  R e p l ik  s o l l  o f f e n b a r  z e i g e n ,  daß d i e  " h e iß b l ü t i g e "  
F aina  d i e  v e r k ö r p e r t e  L e b e n s k r a f t  i s t .
V g l .  S . 9 9 / 4 .
V g l .  S . 9 9 / 9  und S . 1 0 2 /1 4  und 17.
L ie  P a s s a g e  e r i n n e r t  an den Schluß  d e s  Dramas "liezna־  
komka": Der D i c h t e r  " b l i c k t  h o f f n u n g s l o s .  Auf seinem  
G e s ic h t  i s t  S e h n s u c h t ,  i n  s e i n e n  лugen -  L eere  und 
Dunkel.  Sr schwankt v o r  s c h r e c k l i c h e r  A n stren g u n g .  Doch 
er  h a t  a l l e s  v e r g e s s e n " .  ( I V , 1 0 2 ) lOr kann s i c h  an d i e  
"Unbekannte", d i e  Verkörperung d e s  "Ewig-Y/eibl ichen"  
n i c h t  e r i n n e r n .
F aina  w i l l  German zu neuem Leben erw ecken .  S i e  i s t  
H err in  í iber Leben und Tod ( v g l .  S . 8 3 / 1 5 ) .
In  F1 nennt  German s i e  "mein Tod" ( v g l .  Abw. 4 5 6 ) ) .
S i e  t e i l t  d i e s e  Macht m it  den H im n e l s g ö t t in n e n  der  
v e r s c h i e d e n e n  M y th o lo g ien  und dem dämonischen F ra u en ־  
i d e a l  d e s  f i n - d e - s i è c l e . In  B loks  "Ewig-! .e ib l ichem "  
f i n d e t  s i c h  d i e  i n  M y th o lo g ie  und T i e f e n p s y c h o l o g i e  
w e i t  v e r b r e i t e t e  V o r s t e l l u n g  vom b i p o l a r e n  *.esen d e s  
l e i b l i c h e n  a l s  z u g l e i c h  Leben spendender  und Leben in  
s i c h  zurücknehmender K r a f t  (Mutter ürd e;  A s t a r t e ,  I s i s ,  
A phrod ite  e t c .  a l s  L i e b e s ־  und T o d e s g ö t t i n n e n ) .  Das 
B i l d  d e s  "Lebensatems" i s t  t r a d i t i o n e l l  (1 .M o s .2 , 7 ;  
Pneuma).
Fa ina  umsorgt German w ie  e i n e  Mutter i h r  f i e b e r n d e s  
Kind. D ie  Verbindung von "Mystik" und " a l l t ä g l i c h e m "  
i n  d i e s e r  P a ssa g e  e n t s p r i c h t  einem Wesenszug in  B lo k s  
gesamten Werk.
S . 1 0 3 / 6
S . 1 0 V 7
S .  10 3 / 8  
S . 1 0 V 9
S . 1 0 3 /1 0
S . 1 0 3 / 1 1
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S. 1 0 V 12 Faina gerät immer stärker in den Bann des Begleiters, 
gegen den der Kuß Germans sie "feien" 8011,
S. 1 0 3 /1 3  Im Fieberw ahn wird German von T raum gesichten  h e im g e -  
s u c h t ,  i n  denen s e i n e  V e rg a n g en h e i t  w ie d e r  l e b e n d i g  
w ir d .  Z u n ächst  s i e h t  e r  d i e  S t a d t .  (Zu den e i n z e l n e n  
B i l d e r n  v g l . :  M asch inen ,  s t e r b e n d e  Menschen -  S . 6 4 /1 ;  
P l ä t z e ,  Turm, B l i c k  -  S . 6 1 / 1 ) .
S . 1 0 3 / 1ii In  F1 l a u t e t  d i e  R e p l i k  d er  F a in a :  "Mit der  Stimme d er  
M utter  r u f e  i c h ! "  (übw. 4 6 4 ) ) .  Damit w ird  d i e  i n  F2 
e tw a s  u n k l a r e  Bedeutung der  R e p l ik  v e r s t ä n d l i c h e r .  
F a in a  * ibern i־runt im 7 . B i l d  f ü r  e i n e  g e w i s s e  Z e i t  d i e  
M u t t e r r o l l e .  Dazu paßt  S . 1 0 1 /3 .  B lo k s  "Rußland" i s t  
e i n e  m y t h i s c h e  F r a u e n g e s t a l t ,  d i e  genau wie d i e  M utter  
g o t t h e i t e n  d er  v e r s c h i e d e n e n  M y th o lo g ie n ,  J u n g fr a u ,  
S c h w e s t e r ,  G e l i e b t e  und Mutter in  e i n e r  P erso n  i s t  
( v g l .  K lu g e ,  Westeuropa und Rußland, S . 1 8 9 f f . ;  b e s o n -  
d e r s  t r e f f e n d  i s t  d a s  Z i t a t  aus  V,314 *Iber I b s e n s  
Heimat Norwegen: "d ie  Heimat ( r o d i n a ) ,  d i e  M u tter ,  d i e  
S c h w e s te r  und G a t t i n . "  Von G o r ' k i j s  L ie b e  zu Rußland 
s a g t  Blok: " G o r ' k i j s  Herz s o r g t  s i c h  und l i e b t . . .  wie  
man d i e  M u tt e r ,  d i e  S c h w e s te r  und d i e  G a t t i n  im e in e n  
G e s i c h t  d e r  H e im at ,  i n  Rußland, l i e b e n  kann." ( V ,3 2 1 ) .  
Wegen d i e s e r  L ie b e  i s t  G o r ' k i j  f ü r  B lok  e i n  e c h t e r  
K ü n s t l e r  und e i n  Mann d e s  V o lk e s .  Ä h n l ic h  b e s c h r e i b t  
D o s t o j e v s k i j s  H e i m a t l i e b e  S tepun ,  D o s t o j e v s k i j und 
T o l s t o j , S . 30 ) .
S . 1 0 3 /1 5  V g l .  S . 4 5 / 9 .
S . 10 3 / 16 V g l .  S . 5 2 / 8 .
S . 1 0 V  17 V g l .  S . 9 5 / 8 .
S . 1 0 3 /1 8  V g l .  o . S . 1 0 3 / 1 3 .
Im Traum s i e h t  German H e le n a .  In s e i n e r  R e p l i k  f a ß t  
German d i e  e n t s c h e id e n d e n  A t t r i b u t e  d er  H e len a  aus dem
1. und 6 . B i l d  zusammen.
S.104/1 Offenbar verwechselt German im Fieber Faina mit Helena 
Das zeigt der Fortgang der Replik.
S .1 0 A / 2  German b e n u t z t  d i e s e l b e n  Worte wie der  Mönch i n  Abw.
3 8 5 ) ,  wo d i e  F arb e  "weiß" den Tod s y m b o l i s i e r t .  Helena  
z e i g t  German o f f e n b a r  den " la n g en ,  w e iß e n ,  s c h n e e ig e n
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Weg" ( v g l .  S . 9 3 /2  und S . 9 6 /7  und 8 ) .
In  F1 wird H elenas  E r sc h e in e n  " r e a l i s t i s c h 11 m o t i v i e r t .  
H elen a  h a t  e b e n f a l l s  "den Wind g e h ö r t !  S i e  kommt v o r -  
b e i ! . . . "  (Abw. 4 7 0 ) ) .
In  Germans Traum l e b t  d i e  H e ld en sy m b o l ik  w ie d e r  a u f ,  
d i e  i n  F1 im 1 . 3 i l d  den Weggang Germans b e g l e i t e t  
h a t t e .
In  F1 i s t  d i e  Rede vom "fernen  Horn d e s  v e r i r r t e n  H e l -  
den" (Abw. 4 7 5 ) ) .  B lok g eb ra u ch t  d i e s e s  B i l d  auch am 
Schluß  des  A u f s a t z e s  "Tri voprosy"  ( V , 2 4 0 ) .
Der H örnerklang s t e h t  b e i  Blok m e i s t e n s  im Zusammenhang 
m it  dem B i l d  des  Helden und d e s s e n  S c h i c k s a l  ( v g l .  I I ,  
4 0 f . ,  8 2 f . ,  1 0 8 f . 2 3 2 f״  f . 2 7 5 (״  .  E ie  v o n  P e t e r s ,  Sym- 
b o l e  d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 2 3 0 f .  f e s t g e s t e l l t e  
"Verbindung mit dem Thema des  Todes" i s t  i n  dem von  
i h r  a n g e fü h r t e n  G ed ich t  1 1 ,2 1 9  z u t r e f f e n d ,  eb en so  in
1 1 ,2 1 4  und 2 3 0 f . ,  i n  den ändern B e i s p i e l e n  a b er  s e -  
kundär a l s  In g r e d ie n z  der  H e ld e n sy m b o l ik .
D ie  Symbolik  des  Horns a l s  M u s ik in s tru m en t  i s t  u r a l t  
( v g l .  F o r s t n e r ,  Welt der  Symbole,  S . 4 2 6 f . ) .  Man d ar f  
b e i  B lok jedoch den d i r e k t e n  E i n f l u ß  H. ״a g n e r s  u n t e r -  
s t e l l e n ,  und zwar den berUhmten Hornruf S i e g f r i e d s  aus  
d e r  g le i c h n a m ig e n  Oper ( z u e r s t  1 . A u fzu g ,  1 . S z e n e ) .  Der 
" g e f l ü g e l t e  Helm", e i n s t  Helm der  Germanen ( F l ü g e l h e l m ) ,  
und das "Schwert a u f  der  S c h u l t e r "  s in d  e b e n f a l l s  t y -  
p i s c h a״  g n e r i a n i s c h e  R e a u i s i t e n .  Man denke d a b e i  an d i e  
r e a l i s t i s c h e n  I n s z e n ie r u n g e n  der  d a m a l ig en  Z e i t ,  an 
d i e  " " o u i n c a i l l e r i e " v a g n er ien n e"  (M ichaud) .
L ie  m a r t i a l i s c h e  Symbolik  d e s  Trommelklangs i s t  t r a -  
d i t i o n e l l ,  im Zusammenhang mit den ü b r ig e n  H e ld e n r e -  
o u i s i t e n  a l l e r d i n g s  e i n  Anachronism us.
German s i e h t  F a i n a , ohne s i e  zu erkennen;  s i e  i s t  das  
v e r k ö r n e r t e  S c h i c k s a l .  (V g l .  S . 8 9 / 2 1 ) .
Der Pbergang von d er  Person  ( "Ty -  n e i z b e S n a j a " )  a u f  
das Abstraktum ( " s u d !ba") wird im R u s s i s c h e n  dadurch  
erleichtert, daß d a s  Abstraktum e b e n f a l l s  e i n  Feminium 
ist ( v g l .  S . 9 3 / 8 ) .
S . 1 0 4 /3
S . 1 0 4 /4
S . 1 0 4 / 5
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In F1 s t e h t  noch: ״Immer b i s t  du d a ,  wenn im F e ld  e i n  
Held s t i r b t . "  (Abw. 4 7 7 ) ) •  Damit i s t  d i e  P a r a l l e l e  zu  
d e r  E rzäh lung  d e s  Mönchs i n  F1 von  se in em  e i g e n e n  H e l -  
d entod  ( v g l .  S . 5 5 / 4 # Abw. 1 0 9 ) )  b e s o n d e r s  d e u t l i c h .
V g l .  S . 1 0 1 / 1 .
D ie  k a l t e n  L ip p en  können s i c h  a u f  den Tod oder  d i e  
Sphinx b e z i e h e n ,  d i e  b e i d e  das  " u n a u s w e ic h l i c h e  S c h i c k -  
s a i "  v e r k ö r p e r n .  (Zum M u n d -F e t i s c h is m u s  im f i n - d e -  
s i e c l e  v g l .  H o f s t ä t t e r ,  Sym bolism us,  S . 2 0 1 ) .
D i e s e  P a ssa g e  i s t  e i n e  A n s p ie lu n g  a u f  d i e  R ä t s e l  der  
S n h in x .  German kann d i e  Fragen  d e s  " S c h ic k s a l s "  n i c h t  
b e a n t w o r t e n .  (B lo k  t e i l t  m it  dem f i n - d e - s i e c l e  d i e  
h y b r id e  Vermengung d e r  ä g y p t i s c h e n  und d e r  g r i e c h i s c h e n  
S p h in x - M y t h o lo g ie :  v g l .  dazu noch 1 1 , 2 5 8 ;  267; I I I ,  
3 6 0 f f . ,  S t r . 7 ) .
Das " S c h i c k s a l " ,  dem d e r  Held b e g e g n e t ,  i s t  das  
s p h i n x h a f t e  " E w ig -W e ib l ic h e " .  Das Gegenüber von H e ld en -  
und , 4 i t t e r s y m b o l i k  e i n e r s e i t s  ( i n  d e r  Sphäre d e s  männ- 
l i e h e n  " l y r i s c h e n  H elden")  und S c h l a n g e n - ,  Sph in x -  
und V am pirsym bolik  a n d e r e r s e i t s  ( i n  d er  Sphäre der  
w e i b l i c h e n  P a r t n e r i n )  k e n n z e i c h n e t  auch B lo k s  Zyklen  
"Snežnaja  maska" und "Faina".
B e so n d e r s  r e p r ä s e n t a t i v  i s t  h i e r f ü r  das  G ed ich t  "Za 
cholmom o t z v e n e l i  u p r u g i j e  l a t y . ( 1 1 . 2 6 0 ) .  Die  
s c h l a n g e n h a f t e  G ö t t i n  d e r  N acht ,  i n  d e r e n  L iebesum -  
armung d er  Held den S c h i c k s a l  b e g e g n e t ,  i s t  in  e i n e r  
f r ü h e r e n  F a ssu n g  "Walküre, J u n g fr a u ,  S c h la n g e " ,  d i e  
m it  i h r e r  " L e id e n s c h a f t "  s e i n e  "brennenden Wunden 
h e i l e n  w ir d " .  ( I I , 4 2 9 f . ) .
D ie  H e ld e n - H y p o s t a s e  Germans,  d i e  i n  se in em  F i e b e r -  
träum n oche inm al  a u f l e b t ,  s t i r b t  den H e ld e n to d .  Zu- 
rück b l e i b t  d e r  B e t t l e r  ( v g l .  S . 1 0 5 / 1 2 ) .
German erw acht  g l e i c h s a m  a u s  dem Tod.
Im 1 . B i l d  e r ö f f n e t e  d er  p r o p h e t i s c h e  Traum Germans 
d i e  e i g e n t l i c h e  W i r k l i c h k e i t  ( v g l .  S . 4 4 / 8 ) .  Im 7 . B i ld  
e r ö f f n e t  der  r ü c k w ä r tsg e w a n d te  Traum d i e  e i g e n t l i c h e  
W i r k l i c h k e i t :  Germans V e r h a f t e t s e i n  m i t  H elena  und der  
V e r g a n g e n h e i t  und den Zusammenbruch s e i n e r  H elden-
S . 1 0 4 /6  
S . 1 0 4 /7
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Hypostase.
S . 1 0 4 /1 2  Das A u s b le i b e n  e i n e r  Antwort a u f  Germans Fragen bedeu-  
t e t  "nein*1. F a i n a ,  d i e  wegen Germans Schwäche w ied er  im 
Bann d e s  a l t e n  B e g l e i t e r s  s t e h t ,  weiß den Weg n i c h t •
S•104/1 ל Die Trauer (vgl• die Regieanweisung zu Faina zuvor) 
und Zärtlichkeit (vgl. die ״zärtlichen Hände*1; das 
.Anschmiegen11) künden den Abschied an״
In  F1 l a u t e t  d i e  R eg iea n w eisu n g :  "mit u n g e w ö h n l ic h e r  
T r a u r i g k e i t  und Z ä r t l i c h k e i t .  3 s  i s t , a l s  s p r e c h e  schon  
n i c h t  mehr s i e  s e l b s t ,  sondern  Jemand, Der über  a l l e  
S c h i c k s a l e  g e b i e t e t  und am S te u e r r u d e r  d e r  T ragöd ie  
s t e h t . Abw. 4) ״ 8 0 ) ;  man b e a c h t e  d i e  G roßsch re ib u n g•
D i e s e  S t e l l e  e n t s p r i c h t  Abw. 2 5 7 ) ,  S . 8 4 / 1 6 ) .  In  F1 i s t  
der  A b sch ied  e i n  von  G o t t e s  W i l l e n  g e l e n k t e s  G eschehen .
S .  104 /14  D ie s e  R e p l ik e n  e n t h a l t e n  d i e  d r e i  w e s e n t l i c h e n  A spekte  
der  B ez ieh u n g  z w is c h e n  F a in a  und German: d i e  Gewiß-  
h e i t  der  L i e b e ,  das  R ä t s e l h a f t e  der  F a in a  ( S p h in x -  
Symbolik; "Neznakomka") und d i e  G e w iß h e i t  e i n e r  k a i n i t i -  
gen  Begegnung. D i e s e  d r e i  A sp ek te  k e n n z e ic h n e n  B lo k s  
m y s t i s c h e  L ie b e  zu Rußland• D i e s e  P a s s a g e  i s t  g e g e n -  
über F1 von  g r o ß e r  Prägnanz (Abw. 4 8 1 ) - 4 8 3 ) ) •  Germans 
i n  F1 g e g e b e n e s  V e r s p r e c h e n ,  n ie  zu rückzukehren  (Abw. 
4 8 4 ) )  8011 i n  F2 a u s  dem Zusammenhang d i r e k t  h e r v o r -  
geh en .  German b l e i b t  f ü r  immer a u f  der  Suche nach F a in a -  
Rußland. D ie  I d y l l e  d e s  "weißen Hauses" i s t  v o r b e i •
D ie  v e r h e i ß e n e  Begegnung von Helena und German ( S . 9 6 / 8 )  
s t e h t  u n t e r  dem Z e ic h e n  d e s  "Weges"•
S . 105/1 V gl .  S . 1 0 0 /9  und S . 1 0 1 / 4 .
Es e r k l i n g t  d i e  6 .  S tr o p h e  d e s  V o l k s l i e d s .
Bemerkenswert i s t  d e r  i n h a l t l i c h e  und stimmungsmSßige  
G egensatz  z w isc h e n  dem V o l k s l i e d  ( L i e b e s e r f ü l l u n g ) und 
der Handlung d e s  LS (T ren n u n g) .  Das V o l k s l i e d  wurde 
d esh a lb  von den m e i s t e n  Zuhörern der  Lesung d e s  LS b e i  
G. Öulkov vom 4 .  Mai 1908 a l s  Fremdkörper i n  dem e s o -  
t e r i s c h e n  S tück  empfunden ( v g l .  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,
S . 1 4 ) .
Im U n t e r s c h i e d  etwa zu B u lgak ovs  S tück  "Beg" (D ie  
F l u c h t ,  1 9 2 6 / 2 8 ) ,  wo das  V o l k s l i e d  von K udejar  und den
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z w ö l f  Räubern, das N ekrasov  i n  seinem Poem "Komu na  
R usi  z i t *  choroŠo" v e r a r b e i t e t e ,  i n  engstem  Zusammen- 
hang m i t  dem S c h i c k s a l  d e s  Helden und dem S inn  d e s  
S t ü c k s  s t e h t ,  i s t  d i e  F u n k t io n  d e s  V o l k s l i e d s  im LS 
nur zu v e r s t e h e n ,  wenn man d i e  B edeutung d i e s e s  L ie d s  
f ü r  B lo k s  Rußland-Mythos k e n n t .
K. Ö ukovskij  b e r i c h t e t  über  B lo k s  b e s o n d e r e  V o r l i e b e  
f ü r  d i e "Korobe j n i k i 11 :
" . . .  e r  sprach  von den "Korobejn ik i*1 a l s  von  e i n e r  
d e r  m a g i s c h s t e n  D ic h tu n g e n ,  i n  d er  e r  immer den 
w i l d e n  Schneesturm f ü h l e ,  der  i n  den r u s s i s c h e n  
W eiten  l o s b r e c h e . -  "Сл, p o ln a ,  p o l n a ,  korobužka" -  
s a g t e  er  v e r l i e b t . "  ( C u k o v s k i j ,  S o b r . s o č .  v  6 t . ,  
B d .2 ,  S . 298)
B lo k s  R u ß la n d g e d ic h te  v e r r a t e n  i n  i h r e r  Thematik und i n  
ihrem B i l d r e s e r v o i r  den E i n f l u ß  ü e k r a s o v s  ( v g l .  v . a .  
M o ï u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 1 2 6 f . ,  der  d i e  t h e m a t i s c h e  Abhän-  
g i g k e i t  von B lo k s  und B e l y j s  R u ß la n d g ed ich ten  a u f z e i g t ) .  
B lok  s c h ä t z t e  Nekrasov s e h r  ( v g l .  V I , A 8 3 f . ) .  E in e  T a g e -  
b u c h n o t i z  vom J u l i  1908 z e i g t  j e d o c h ,  daß e s  s i c h  b e i  
B lo k s  V e r h ä l t n i s  zu den "K orobejn ik i"  n i c h t  nur um e i n e  
Frage  l i t e r a r i s c h e n  " E i n f l u s s e s "  h a n d e l t .
"Man b e k l a g t  s i c h  d a rü b er ,  daß d i e  L e s e r  i n  d er  P r o -  
v i n z  k e i n e  Namen kennen .  Aber G ott  s e i  Dank! Namen g i b t  
e s  a l l z u v i e l e .  I V״ n־ 0 1 k s " th e a te r  k en n t  man d i e  Namen 
O s t r o v s k i j  und Molifere n i c h t ,  -  und tr o tz d e m  wird man 
e r g r i f f e n .  Und den M aler ,  d e r  meine V erse  sa n g ,  g i n g  i c h  
n i c h t s  a n .  Den A utor  der  "K orobejn ik i"  kennen s i e  n i c h t ,  
den von  "Solnce  v s c h o d i t  i  z a c h o d i t  . . . "  kaum." (Zap.  
k n . ,  111 ,  E in t r a g  von 22 .  J u l i  1 9 0 8 ) .
D ie  Größe d e s  D i c h t e r s  und d er  Wert d e s  d i c h t e r i s c h e n
Werks z e i g t  s i c h  d a r i n ,  daß das  e i n f a c h e  Volk den Namen
d e s  D i c h t e r s  v e r g i ß t ,  das  \ .erk  s i c h  vorn Autor l ö s t  und
zu n B׳ e s i t z  d e s  V o lk e s  w ir d .  E chte  D ich tu n g  i s t  nach
B lo k s  Meinung Ausdruck d e s  V 0 1 k s g e i s t e s , u n d  d er  D i c h t e r
i s t  Organ und Medium der  V o l k s s e e l e .  E in  g e p l a n t e r  A u f -
s a t z  "Pesnja n e i z v e s t n o g o  p r o i s c h o Ž d e n i j a " ,  d e s s e n  T i t e l
s i c h  d i r e k t  a u f  d a s  V o l k s l i e d  "K orobejn ik i"  b e z o g ,
wurde zwar n i c h t  a u s g e f ü h r t  ( v g l .  Z a p . k n , ,  122; E in t r a g
Nov. 1908 - F e b r .  1 9 0 9 ) ,  doch e n t h ä l t  sch on  B lo k s  A u f s a t z
"0 l i r i ķ e "  ( V , 1 3 0 -1 5 9 )  vom Sommer 1907 e i n e  P a s s a g e ,  i n
d er  d er  S inn  der  T a g e b u c h n o t iz  vom 22 .  J u l i  1908  v o r -
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"Der L y r ik e r  g i b t  den Menschen n i c h t s .  Aber d i e  Men- 
s e h e n  kommen und nehmen. (B lok  s p i e l t  v e r m u t l i c h  a u f  
O f f . 2 2 ,1 7  an: " . . .U n d  wen d ü r s t e t ,  der  komme; und wer 
da w i l l ,  der  nehme das  Wasser d e s  Lebens u m s o n s t . " ) .
Der L y r ik e r  i s t  11arm und h e l l " ;  aus  s e i n e r  " h e l l e n  
F r e i g i e b i g k e i t " (B lok  z i t i e r t  e i n  G e d ic h t  von V. Iv a n o v )  
s c h a f f e n  d i e  Menschen u n z ä h l ig e  R e ich tü m er .  So i s t  e s ,  
und so war e s  immer. Auf den w e i t e n  F e l d e r n  s i n g e n  d i e  
r u s s i s c h e n  Bauern beim P f lü g e n  e i n  g r o ß e s  L i e d ,  -  d i e  
" K o r o b e jn ik i11 N e k r a so v s ,  über  den Windungen d e s  r u s s i -  
seh en  F l u s s e s  s i n g e n  d i e  A r b e i t e r ,  d i e  d i e  a l t e  K irche  
m it  dem m oosbedeckten  V o rp la tz  ern eu ern .  11S o ln c e  v o s c h o -  
d i t  i  z a c h o d i t "  Gor’ k i j s . "
Das b ä u e r l i c h e ,  a r b e i t e n d e  Volk "nimmt11 d i e  P o e s i e ,  d i e  
der  " g e f a l l e n e  Engel-Dämon, der  e r s t e  L y r ik er"  aus  den  
T i e f e n s c h i c h t e n  des  Mythos e n t b i n d e t .  ( V g l .  V ,1 30- 1 3 3 ) .  
Das 1.  K a p i t e l  von B lo k s  A u fs a tz  i s t  e i n  u n g l ü c k l i c h e r  
V ersu ch ,  d i e  Id ee  vom L y r ik e r  a l s  einem g e f a l l e n e n  
Engel  und der  P o e s i e  a l s  Ausdruck des  V o l k s g e i s t e s  zu 
e i n e r  E i n h e i t  zu v e r s c h m e lz e n .  (B lo k s  B i l d  der  " la n g -  
b ä r t i g e n  und f r i e d l i c h e n  C h r i s t e n - A r i e r " f V#1 3 1 f i s t  
s c h l e c h t  v e r d a u t e r  R ichard Wagner; v g l .  d e s s e n  "Hel-  
dentum und C hris ten tu m " ,  1 8 8 1 ) .  D ie s e  P a s s a g e  t r a f  a u f  
b e r e c h t i g t e  K r i t i k ;  v g l .  V ,7 2 4 ) .
Die Verbindung von K ü n s t l e r  und V o l k s e e l e  s t e l l t  in  
B lok s  A u fs a tz  "DuSa p i s a t e l j a "  d i e  Musik,  der  Rhythmus 
a l s  v e r e i n i g e n d e  Substanz h e r  ( V , 36 7 -3 7 1 ;  v g l .  S . 8 4 / 1 5 ) .  
Die g e i s t i g - s e e l i s c h e  I d e n t i t ä t  z w isch en  D i c h t e r  und 
Volk i s t  dann e r r e i c h t  und e r w i e s e n ,  wenn das G ed ich t  
zum V o l k s l i e d  wird ( v g l .  zum V o l k s l i e d  S . 7 3 / 4 ) .
Der r o m a n t isch e  Ursprung d i e s e r  Ideen  i s t  o f f en k u n d ig  
( v g l . Kluckhohn, I d e e n g u t ,  S . 11 4 f . ,  1 7 7 ) .
Blok wurde o f f e n b a r  von e i n e r  r e a l e n  B e g e b e n h e i t  i n -  
s p i r i e r t .  Das l ä ß t  d i e  T ageb uchnot iz  zum 9• Juni 1907 
verm uten ,  d i e  B lok im Zug von P e te r s b u r g  nach Sachma- 
tovo  n i e d e r s c h r i e b :
"Die "Hausierer" werden m it  e i n e r  geheim en T r a u r ig -  
k e i t  g e su n g e n .  Besonders  "Ich habe s e l b s t  n i c h t  wenig  
b e z a h l t ,  han d le  n i c h t ,  s e i  n i c h t  g e i z i g . . . 1* (d a s  i s t  
d ie  4 .  S trophe  des  V o l k s l i e d s  -  D.V.. ;  Z a p .k n . ,  9 4 ) .
In dem V o l k s l i e d ,  das  wohl im Zug g e su n g en  wurde, l i e g t
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à i e  g a n z e  Wehmut d e r  r u s s i s c h e n  L a n d s c h a f t  b e s c h l o s s e n ,  
d i e  B lok  i n  s e i n e n  G e d i c h t e n  und im LS sp ü rb ar  machen 
w o l l t e  ( v g l .  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 5 ) •  In  der  E i n -  
l e i t u n g  zu seinem G ed ich tband Zeralja v״   s n e g u 11 spannt  
Blok den Bogen von s e i n e n  J u g e n d g e d ic h te n  b i s  zu den  
G e d ic h te n  d e s  Z y k lu s  "SneŽnaja maska11. Nach d er  Abkehr  
vom hohen  M y s t iz i s m u s  d er  11S t i c h i  о P r e k r a s n o j  Dame״ , 
dem A ufgehen  i n  der  V i e l f a l t  und W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t  
d e s  L ebens  im Z yk lu s  "Nefcajannaja R a d o s t * " und d e r  B e-  
gegnung m it  dem S c h i c k s a l  i n  d e r  G e s t a l t  der  Z ig e u n e r -  
h a f t e n  Z i r k u s r e i t e r i n  ( v g l .  S . 6 7 / 2 ) ,  s c h e i n t  e s  k e i n e n  
Ausweg a u s  den V e r s t r i c k u n g e n  d e s  Lebens  zu g e b e n .
Doch d a s  S c h i c k s a l  s i e g t  n i c h t .
"Denn am Ende d e s  Wegs, d er  v o l l  i s t  von S c h e i t e r n ,  
W id ersp rü ch en ,  kummervollen Aufschwüngen und n u t z l o s e r  
Wehmut, b r e i t e t  s i c h  d i e  ew ige  und g r e n z e n l o s e  Ebene  
a u s ,  -  d i e  u r a n f ä n g l i c h e  Heimat ( r o d i n a ) ,  v i e l l e i c h t  
Rußland s e l b s t .  ( V g l .  damit  Z a p . k n . ,  1 l 7 f . ) .  Und der  
S c h n e e f a l l ,  der  d a s  S t r a h l e n  d e s  E inen  S t e r n s  v e r -  
d u n k e l t e ,  l e g t  s i c h .  Und d i e  S ch n eem assen ,  d i e  d i e  Erde  
b e d e c k e n ,  l i e g e n  da v o r  dem F r ü h l i n g  ( v g l .  dazu Abw. 
4 4 6 ) ) .  Während a b e r  d er  Schnee d i e  Augen b le n d e t ,u n d  
d i e  K ä l t e  d i e  S e e l e  g e f a n g e n  h ä l t  und d i e  Wege v e r -  
s p e r r t ,  e r t ö n t  a u s  d er  Ferne  das  e in sam e  L ied  d e s  
H a u s i e r e r s ,  d i e  s i e g h a f t - t r a u r i g e ,  r u fe n d e  M e lo d ie ,  
vom Schneesturm  h e r g e t r a g e n :
Ach, so  v o l l ,  so  v o l l  mein K ä s t e i c h e n  . . . "  ( I I , 3 7 3 f . )
B lok  z i t i e r t  dann d i e s e l b e n  d r e i  S tro p h en  d e s  V o lk s -  
l i e d s  w ie  im LS.
Der ״Hausierer", der in den früheren Fassungen mit 
"Mužik״ (Bauer) bezeichnet wurde (vgl. IV,453)# ist 
der selbstsichere, 11musikalische״ Mann aus dem Volk, 
wie ihn sich Blok aufgrund seiner irrationalen ״musi- 
kalischen11 Weltanschauung vorstellte. In der Gestalt 
des Hausierers konkretisiert sich Bloks Glaube an die 
Kraft des russischen Volkes, das jenseits aller Zweifel 
in den Stürmen der Zeit seinen Weg geht.
D ie  Zahl D r e i  i s t  d i e  h e i l i g e  Zahl (A n fa n g ,  M i t t e ,  Ende 
b e i  den P y th a g o r ä e r n ;  d r e i f a c h e  G ö t terg ru p p en  i n  v i e l e n  
R e l i g i o n e n ;  c h r i s t l i c h e  T r i n i t ä t ;  v g l .  F o r s t n e r ,  Welt  
der  Symbole ,  S . 5 1 f . ) .  S i e  s p i e l t  in s b e s o n d e r e  i n  der  
c h r i s t l i c h e n  Kunst und M y s t ik ,  ab er  auch  i n  der  F o lk -  
l o r e  e i n e  b e d e u te n d e  R o l l e  ( v g l .  dazu d i e  i n t e r e s s a n t e
S . 1 0 5 / 2
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S t u d i e  von  V . J e .  V e t l o v s k a j a :  S iravo l ika  c i e e l  v  11B ra t '  — 
ja c h  Karamazovych", wo i n s b e s o n d e r e  d i e  Symbolik  der  
Z ahl D re i  m i t  i h r e r  c h r i s t l i c h e n  und f o l k l o r i s t i s c h e n  
Wurzel b e i  D o s t o j e v s k i j  u n t e r s u c h t  w i r d ) •
Der d r e i m a l i g e  Kuß d e r  F a in a  i s t  e i n e  A r t  r e l i g i ö s e r  
G e s t e .  In  F1 i s t  d i e  r e l i g i ö s e  Sym bolik  ganz d e u t l i c h :  
11D reim al b e k r e u z i g e  i c h  d i c h • Abw• 4) ״ 8 6 ) ) •  D ie s e  
S t e l l e  i s t  e i n e  P a r a l l e l e  zur  K reu z-Sym bolik  beim Ab- 
s c h i e d  d er  H elena  ( S . 9 6 / 6 ) •
D i e s e r  S a t z  h e b t  d i e  1*Ankunft d e r  Z e i t im 5 ״ . B i l d  a u f  
und e n t h ä l t  den e i g e n t l i c h e n  Grund f ü r  d i e  Trennung  
der  F a in a  von German• D ie und das ״Schwäche Germans״   
E״ r k l i n g e n  der  a l t e n  Töne im Wind" s in d  e i g e n t l i c h  nur 
F o lg e e r s c h e i n u n g e n  d i e s e s G״  rund es״ • D i e s e  S t e l l e  d e s  
LS kann a l s  E n tsp rech u n g  zu den A ussagen  B lo k s  Uber 
d i e  R e v o l u t i o n  von  1905 g e s e h e n  werden:
"Ja, w ir  s in d  am Vorabend ״e i n e s  g r o ß e n  A u fr u h r s ״ . 
Wir s in d  am Vorabend von E r e i g n i s s e n ,  und d a s ,  was 
beim e r s t e n ,  z w e i t e n  und d r i t t e n  Mal n i c h t  g e l a n g ,  wird  
beim v i e r t e n  Mal g e l i n g e n • ) ״ V ,2 5 8 ;  d i e s e  A ussage  i s t  
vom Februar-März 1908 und demnach a u s  d e r  Endphase der  
e r s t e n  P e r io d e  von B lo k s  A r b e i t  am L S • ) •
Es i״ s t  Rußland, das  s i c h  e i n e r  R e v o l u t i o n  e n t r i ß  
und g i e r i g  i n  d i e  Augen d er  an d eren  s c h a u t ,  d i e  v i e l *  
l e i c h t  noch s c h r e c k l i c h e r  i s t • V) ״ ,4 8 6 ;  m i t  d iesem  
S a tz  s c h l i e ß t  B lok s e i n e R״  ezen s io n "  d e s  Buches  "P ia -  
men1" von P.  Karpov, d i e  s e i n  V e r h ä l t n i s  zu den r u s s i -  
sehen  S e k te n  b e l e u c h t e t ) •
Blok war f ib e r z e u g t ,  daß d i e  R e v o l u t i o n  von  1905 nur  
das V o r s p i e l  e i n e r  w e i t  g r ö ß e r e n  Umwälzung war•
Vgl•  S . 9 6 / 4 ,  S . 1 0 0 / 5 ,  v o r  a l l e m  a b e r  S . 1 0 3 / 1 0 •
Die  A u f fo r d e r u n g e n ,  von denen d i e  b e i d e n  l e t z t e n  i n -  
h a l t l i c h  d i e  R e p l ik e n  von S . 1 0 4 /1 4  w i e d e r h o l e n ,  s in d  
e i n e  Art r e l i g i ö s e s  V erm ächtn is  d e r  s c h e i d e n d e n ,  aber  
d i e  W iederkehr v e r h e iß e n d e n  G ö t t i n .
F a in a ,  d i e  e i n e r s e i t s  d i e  v e r k ö r p e r t e  F r e i h e i t  und 
U n b ä n d ig k e i t  i s t  ( v g l .  S . 9 9 / 1 6 ,  S . 1 0 2 / 1 ) ,  i s t  a n d r e r -  
s e i t 8  dem a l t e n  B e g l e i t e r  v e r f a l l e n .  Rußland g e r ä t  
w ied er  i n  den Bann d e r  A u t o k r a t i e  ( v g l .  S . 8 1 / 1 0 ) .  Die  
W e l t s e e l e  f ä l l t  zurück  i n  d i e  Bande d e s  B ö se n .
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D ie  Spannung z w is c h e n  F r e i h e i t  und H ö r i g k e i t  i s t  e i n  
Grundzug der  '1femme f a t a l e 11 d e s  f i n - d e - s i è c l e  und d er  
däm onischen  F r a u e n g e s t a l t e n  D o s t o j e v s k i j s ,  v . a •  d er  
N a s t a s ״ ja  F i l i p p o v n a .  S i e ,  d i e  v e r k ö r p e r t e  F r e i h e i t ,  
i s t  d er  u n h e i m l i c h e n  S i n n l i c h k e i t  R o g o ž in s  v e r f a l l e n ,  
v o r  der  s i e  d e r  nur  m i t l e i d e n d e ,  zu i n t e g r a l e r  L ie b e  
u n f ä h i g e  F ü r s t  Myäkin, n i c h t  zu e r r e t t e n  vermag.
Während jed o ch  d i e  F r a u e n g e s t a l t  D o s t o j e v s k i j s  i n  i h r e r  
in n e r e n  Z e r r i s s e n h e i t  p s y c h o l o g i s c h  g l a u b h a f t  d a r g e -  
s t e l l t  i s t , u n d  d a s  m y th isch e  Element nur d u r c h s c h e i n t ,  
e n t b e h r t  d i e  Rückkehr der  F a in a  zu dem a l t e n  B e g l e i t e r  
j e d e r  p s y c h o l o g i s c h e n  G la u b w ü r d ig k e i t . Der W e l t s e e l e n -  
mythos i s t  zu o f f e n  d a r g e l e g t .
H ie r  i s t  A l l g e g e n w a r t  und b a l d i g e  Wiederkehr g e m e in t  
( v g l .  P h i l . 4 , 5 ) .
D ie  Handlung d e s  LS i s t  an d i e s e r  S t e l l e  11u n g l a u b h a f t " .  
Man kann s i c h  schw er  v o r s t e l l e n ,  daß F a in a  den schwa-  
chen G e l i e b t e n  im Schneesturm z u r ü c k l a ß t .  Der A b sch ied  
d e r  F a in a  i s t  d i e  a l l e g o r i s c h e  D a r s t e l l u n g  des  S c h e i -  
t e r n s  d er  zu fr ü h  e r w a r t e t e n  (Ѵ ,Л35) ,  a b e r  in  B älde  mit  
g r ö ß e r e r  Macht w ied erk eh ren d en  R e v o lu t i o n  von 1905 .
(Vg. S . 1 0 5 / 3 ) .
F a in a  g e h t  i n  i h r e  E lem en te ,  den Schneesturm und d i e  
D u n k e lh e i t  zurück  ( v g l .  S . 9 8 / 6  und S . 1 0 0 / 7 ) .  D ie  V e r -  
wendung d e s  W ortes  "mrak" im Zusammenhang mit F a in a  e r -  
i n n e r t  an den T i t e l  " Z a k l j a t i j e  ognem i  mrakom" (B e-  
schwörung m it  F e u e r  und D u n k e l ) ,  u n t e r  dem im Rahmen 
d e s  G e d i c h t z y k l u s  "Faina" e l f  G e d ic h te  von  Oktober und 
November 1907 zusammengefaßt wurden. Der T i t e l  l a u t e t e  
u r s p r ü n g l i c h  " . . .  i  p l j a s k o j  m e t e l e j "  ( . . .  und dem Tanz 
d e r  S c h n e e s t ü r m e ) .
V g l .  S . 9 9 / 1 4 .  H i e r  s y m b o l i s i e r t  d i e  Farbe Weiß d i e  
L eere  nach dem V erschw inden  der  F a in a .
F1 i s t  k o n k r e t e r .  H ier  f o l g t :  "Unberührter Schnee .  Wann 
w i r s t  du d i e  H eim aterde  f r e i g e b e n . "  (Abw. 4 8 9 ) ) .
V g l .  S . 50/4; S . 6 6 / 1 ;  S . 8 6 / 2 .
German h a t  dem Ruf des  S c h i c k s a l s  g e h o r c h t .  D ie  P a ssa g e  
h a t  s t a r k  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  C harak ter ,  denn Blok em-
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p fand  s e i n e  L ieb e  zu N.N• V o lochova  a l s  s c h i c k s a l h a f t e  
Elem e n t a r g e w a l t .
S . 1 0 5 /1 2  V g l .  S . 9 7 / 1 ,  Abw. 3 9 7 ) .
German, der  a l s  Held a u s z o g ,  i s t  zum B e t t l e r  gew orden .
S . 1 0 5 /1 3  D ie  Lage Germans s c h e i n t  a u s s i c h t s l o s .  Er i s t  u n f ä h i g ,  
s i c h  a u s  e i g e n e r  K r a f t  v o r  dem U ntergang  im Schneesturm  
zu r e t t e n .
S .  1 0 5 /1 4  Das Walten der  Elemente  h a t  s e i n e n  Höhepunkt e r r e i c h t .
S .  10 5 /1 5  Das A uftauchen  des  H a u s ie r e r s  i 6 t  durch d a s  E r k l in g e n  
d e s  V o l k s l i e d s  v o r b e r e i t e t ,  s o l l  a b er  dennoch ü b e r -  
ra sch en d  w ir k e n .  In F1 s o l l  der  H a u s i e r e r  *1wie  e i n  Ge-  
s n e n s t ,  w ie  e i n  u n e r w a r t e t e r  H e l f e r  a u s  e i n e r  ändern  
W e lt 11 e r s c h e i n e n  (Abw. 4 9 1 ) ) .  Er i s t  d er deus״   ex  
m achina11. Der H a u s ie r e r  e r s c h e i n t  a l s  R e t t e r  und Führer  
w ie V e r g i l  im 1 .  Gesang von D antes  "D iv in a  Commedia" 
( V , 6 1 f f . ) .
S.105/16 Die Sprache des Hausierers 8011 "volkstümlich" wirken.
Es z e i g t  s i c h  a b e r ,  daß B lo k s  F ä h i g k e i t ,  d i e  Sprache  
d e s  b ä u e r l i c h e n  V o lk e s  zu i m i t i e r e n ,  s e h r  b e g r e n z t  war.  
In E r k e n n tn i s  d i e s e r  T a tsa ch e  und i n  E r innerung  an d i e  
von Remizov v o r g e b r a c h te n  Einwände ( Z a n . k n • ,  1 0 6 ; v g l •  
E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 1 1 )  sch w äch te  B lo k  i n  F 2 d i e  
v o l k s t ü m l i c h e  S t i l i s i e r u n g  ab.
Die Ausdrücke " Ò e g o . . ."  ( s t a t t  " Ö t o . . . " )  und "Zamerz- 
nut* z a c h o t e l ?  ( W o r t s t e l l u n g  und Verwendung d e s  Verbs  
" z a c h o t e t ' " ,  "Lust bekommen" o . a . )  s i n d  jedoch  o f f e n -  
s i c h t l i c h  a l s  v o l k s t ü m l i c h e  R edew eise  a n z u s e h e n ,  ebenso  
d i e  Anrede m it  "du".
Die e r s t e  R e p l ik  d e s  H a u s ie r e r s  i s t  i n  F1 um d i e  F rage :  
" B is t  du e i n  Mensch, oder  n i c h t ? "  l ä n g e r  (Abw. 4 9 2 ) ) .  
H ier  s o l l  w ie d e r  a u f  das  Motiv  "Mensch" ( v g l .  S . 6 8 /2 ;
S . 6 9 / 3 ;  S . 7 8 /4  und 5; S . 1 0 2 /4 )  a n g e s p i e l t  werden. R u ss .  
" a l 1" fü r  " i l i "  ( o d e r )  in  d i e s e r  Abweichung i s t  v o l k s -  
tü m l ic h  und auch b e i  Nekrasov h ä u f i g  ( v g l . a .  B lok s  
"Dvenadcat’ ", I I I , 3 4 7 f f . ( 5 )  и . о . ) .
S . 105 /17  Im r u s s .  "Sam d o jd u ."  f e h l t  d i e  Ergänzung .
S . 10 5 /1 8  R uss .  "naš b ra t"  ( u n s e r e i n e r )  i s t  e i n  v o l k s t ü m l i c h e r  
Ausdruck.
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S. 1 0 5 /1 9  D ie  G e g e n ü b e r s t e l l u n g H״  e i l i g e r 11 - n״  orm aler  M ensch11 
bzw. 1' B e t t l e r nimmt das ״  M otiv German a״  l s  H e i l i g e r "  
a u s  dem 6 . B i l d  von F1 w i e d e r  a u f  ( v g l .  S . 9 7 / 1 ,  Abw. 
3 7 2 ) ) .
F1 i s t  h i e r  a u s f ü h r l i c h e r  und v o l k s t ü m l i c h  ( v g l .  Abw. 
4 9 3 ) ) .
S . 1 0 5 /2 0  Der H a u s ie r e r  g e b r a u c h t  d a s  Wort " v ' ju g a "  (S c h n e e s t u r m ) ,  
d a s  i n  B lo k s  G e d ic h te n  m e i s t  a l s  Synonym von " m e t e l  ״1
g e b r a u c h t  w i r d .  Im Poem "D venadcat״ " h a t  e s  im I o .  Ge-  
d i c h t  ( 1 1 1 , 3 5 6 )  neben  d e r  normalen Betonung a u f  d e r  
v o r l e t z t e n  auch d i e  B etonung a u f  der  l e t z t e n  S i l b e  
( v g l .  K i p a r s k i j ,  V^ortakzent,  S .  190f  ē ) .
S . 105/21 V g l .  dam it:
"Ich habe Könige  und H eld en  
I n  den S c h l a f  g e w i e g t . . . "  ( I l , 2 3 2 f f . ,  S t r . 6 )
"Und i n  den S c h n e e b e t t e n  
S c h l a f e n  Könige und H elden  
V ergan gen er  Z e i t  
In  s i l b r i g s c h n e e i g e r  Ruhe -  
Oh, D e i n e ,  U nbek an n te ,  s c h n e e i g e n  O pfer!"
( 1 1 , 2 5 0 ,  S t r . 4)
I n  F1 f o l g e n  a u f  d i e  Worte d e s  H a u s i e r e r s  zw ei  R e p l ik e n :  
Auf d i e  Frage Germans,  von  wem e r  s p r e c h e ,  a n t w o r t e t  
d er  H a u s ie r e r :  " . . . v o m  M ütterchen  Rußland: n i c h t  nur  
e i n e  l e b e n d i g e  S e e l e  h a t  e s  i n  se inem  Schnee und i n  
s e i n e n  S tep p en  zur  Ruhe g e b r a c h t . . . "  (Abw. 4 9 7 ) ) .  Das 
H i n ü b e r g l e i t e n  von " v ' j u g a über ״  "ona" zu dem v o l k s -  
t ü m l ic h e n  "Rasse ja-raatuŽka" e r i n n e r t  an S . 9 3 / 8 .  (Das  
vom K on tex t  e v o z i e r t e  ,,s m e r t 1" i s t  e b e n f a l l s  e i n  Femi-  
n in u m !) .  D ie  V erb indung von  M u tter -  und T odessym bolik  
so w ie  d i e  m e ta p h o r i s c h e  Verwendung von Ausdrücken wie  
11w ie g e n " ,  " in  den S c h l a f  s in g e n "  f ü r  " tö ten "  i s t  t r a -  
d i t i o n e l l .  Neben "pro R a s s e ju-m atušku" ,  "ne o d n u . . . " ,  
"da״ ( a l l e s  Abw. 4 9 7 ) )  i s t ״  . . . p r o s t o j a t 1 піройет" und 
"malo l i  n a r o d u . . . a ״1 l s  " v o lk s tü m l ic h "  oder  b e s s e r  a l s  
"volktümelnd" zu w e r t e n .  D ie  V e r t r a u t h e i t ,  m it  d er  der  
H a u s ie r e r  ü b er  den Tod und d a s  M ütterchen  Rußland r e -  
d e t  ( v g l .  " I z v e s t n o ,  pro  kogo" ,  Abw. 4 9 7 ) ) ,  s o l l  ihn  
a l s  " e lem en ta ren  Menschen" ( v g l .  zum Ausdruck ״e i e -  
m en tarer  Mensch" V , 9 4 )  k e n n z e ic h n e n ,  d e r  m it  d er  Na- 
tu r  a u f  du und du s t e h t .
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S . 1 0 5 /2 2  " . .♦ к а к  ne z n a t ' "  i s t  v o l k s t ü m l i c h .  D ie  R e p l ik  z e i g t
d i e  S e l b s t s i c h e r h e i t  d e s  H a u s i e r e r s .  ( V g l .  auch S . 100 /  
I o ) .
S . 1 0 5 /2 3  D ie  W o r t s t e l lu n g  und d e r  Ausdruck "Čto l i ? "  s in d  v o l k s -  
tüm elnd .  V g l .  damit d i e  R edew eise  d e s  "Rybak" i n  "Roza
i  k r e s t ״ " ( I I I 1 9 4 f״ f . ) .
S . 1 0 5 /2 4  Frage  und Antwort s i n d  d e r  Versuch e i n e r  " r e a l i s t i s c h e n "  
M o tiv ieru n g  f ü r  Germans V e r ir r u n g  ( v g l .  auch Abw. 4 9 9 ) ) .
S.1 0 6 / 1 Russ. "ogonek..." bedeutet "Lichtschein im Fenster".
( V g l .  den Ausdruck "na ogonek z a j t i  к komu-n." und 
( 1 1 , 3 7 3 ) .
S . 1 0 6 / 2  R u ss .  " p r i g l j a d e t 1s j a "  b e d e u t e t  w ö r t l .  " s i c h  an e in e n  
A n b l ic k  gewöhnen". In  d er  Ü b e r se tz u n g  i s t  sinngemäß  
"an d i e  D u n k e lh e i t"  e r g ä n z t .
S . 1 0 6 / 3  D ie  Symbolik d e s  " L ic h t s  i n  d e r  F i n s t e r n i s "  i s t  i n  der  
" r e a l i s t i s c h e n "  Verbrämung noch d e u t l i c h .
S . 1 0 6 / 4  Im r u s s .  Text s t e h t  " b r o d j a £ i j " .  B lok  v e r w e n d e t  n i c h t  
"brodjaga" oder " s t r a n n i k " ,  w e i l  d i e s e  b e i d e n  Wörter  
m it  der  Vagabundenromantik d e s  jungen G o r1k i j bzw. d er  
P i l g e r r o m a n t i k  zu eng v e r k n ü p f t  s i n d .
Mit "brodjaŽij"  i s t  d a s  z i e l l o s e  U m herirren  Germans 
am b e s t e n  u m sch r ieb en .  Für den H a u s i e r e r ,  d er  e b e n f a l l s  
e i n  Wanderleben f ü h r t ,  i s t  Germans v o r h e r i g e  R e p l ik  
u n v e r s t ä n d l i c h .
S . 1 0 6 / 5  D ie  R e p l ik  d e s  H a u s i e r e r s  k l i n g t  w ie d e r  v o l k s t ü m l i c h .
Der Ausdruck "kuda z n a j e S • " ,  den German i n  der n ä c h s t e n  
R e p l ik  w i e d e r h o l t  ("kuda z n a j u " ) ,  i s t  u n g e w ö h n l ic h .  Er 
z e i g t  wiederum d i e  N e b e l h a f t i g k e i t  von Germans (und 
B lo k s )  V o r s t e l l u n g e n .
S . 1 0 6 / 6  Russ.  "prochoŽij" b e d e u t e t  "der V orübergehende" ,  "der 
Wanderer".
S . 1 0 6 / 7  Der Schluß des  7 . B i l d e s  i s t  w ie  der  d e s  6 . B i l d e s  ganz  
von der " h o m o -v ia to r ״־־ Sym bolik  b e h e r r s c h t .
D ie  Fassung d i e s e s  B i l d e s  nach M1 i s t  j e t z t  a b g e d r u c k t  in  IV,  
4 4 5 - 4 5 4 .  Es f e h l t  a l l e r d i n g s  e i n  im M anuskript  d u r c h g e s t r i c h e n e r  
Einschub von 7 Z e i l e n  im Monolog Germans (nach d e r  Z e i l e  "S&i- 
g a j u š Č i j  как temnyj v z o r  Fainy."; Medevedev,  Dramy i  poémy,
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S » 7 5 ) .  Dort  e n t w i c k e l t  German d i e  A n t i t h e s e  zu d er  2Ś Taufe  im 
Schneesturm : e s  i s t  d i e  e r s t e  T aufe  i n  der  K i n d h e i t  zu  einem  
s i c h  d a h in s c h le p p e n d e n  k l ä g l i c h e n  Leben* B lok  h a t  d i e s e  P a ssa g e  
w e g g e l a s s e n  und e i n e  g r ö ß e r e  I n t e n s i t ä t  d er  A u ssa g e  e r r e i c h t •
In M1 i s t  der  w i l d e ,  f r e i h e i t s d u r s t i g e  C h a ra k ter  der  F a in a  
s t ä r k e r  u n t e r s t r i c h e n  a l s  s p ä t e r .  So s a g t  s i e  zu  German: 11Du 
b r ü s t e s t  d i c h ,  daß du d a s  G e s e t z  g eb ro ch en  h a s t .  Aber i c h  b in  
mir s e l b s t  G e s e t z . Ту g) ״1 o r d i š ' s j a  tem, ï t o  zakon пагиЙІІ .  A 
ja ־  sama seb e  z a k o n . ;  I V , 4 4 7 ) .  German i d e n t i f i z i e r t  s i e  i n  
s e i n e r  Antwort h i e r a u f  m it  Rußland: ״D ic h ,  F a i n a ,  d i c h ,  Rußland  
t r a g e  i c h  u n t e r  dem H e r z e n . ) ״ T e b j a ,  F a i n a ,  t e b j a ,  R o s s i  j a ,  
noäu j a  nod serd cem .;  I V , 4 4 7 ) .
Der am Schluß  der  Szene  a u f t a u c h e n d e  H a u s ie r e r  war i n  M1 a n -  
f a n g s  nur m it Bauer" (rmiŽik) b״  e z e i c h n e t  ( l V , 4 5 3 f • ) ;  v g l .
S . 1 0 5 / 1 .  Im ü b r ig e n  s t e h t  d i e s e  Szen e  nach M1 d e r  F assu n g  F1 
z i e m l i c h  n ah e .  So i s t  d i e  "Heldensymbolik" und d a s  "Lokal־  
k o l o r i t "  i n  der  R e d ew e ise  d e s  H a u s i e r e r s  i n  F1 b e i b e h a l t e n .
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BAHNHOPSSZENE
D ie  Handlung d e r  B a h n h o fs s z e n e  b e s t e h t  aus e i n e r  w e c h s e lw e i s e n  
K o n f r o n t a t i o n  v o n  F a i n a , German, dem Freund Germans und zw ei  
w e i t e r e n  Freunden Germans. Es wird d i e  t r a g i s c h e  S i t u a t i o n  Ger-  
mans d a r g e s t e l l t ,  d er  s i c h  aus  L iebe  zu F a in a  von  s e i n e r  Frau  
und s e i n e n  F reunden ,  s a t i r i s c h e n  K ar ik aturen  von  I n t e l l i g e n z -  
l e r n ,  abw endet ,  a b er  das  R ä t s e l  s e i n e r  dämonischen P a r t n e r i n  
n i c h t  l ö s e n  kann. D ie  Freunde sehen in  F a in a  nur d i e  D ir n e .  
German s p ü r t ,  daß s i e  mehr i s t ,  aber  e r  i s t  zu schw ach,  um i h r e r  
d i o n y s i s c h - a p h r o d i s i s c h e n  Natur g e r e c h t  zu w erden .  D ie  Schwäche  
Germans v o r  d er  s e l b s t s i c h e r e n  Urnatur der  F a in a  i s t  Symbol d e s  
V e r s a g e n s  d er  I n t e l l i g e n z  v o r  der  e lem en ta ren  K r a f t  d e s  V o lk e s .  
S e l b s t  f ü r  d i e j e n i g e n  I n t e l l i g e n z l e r ,  f ü r  d i e  d a s  V olk  mehr 
i s t  a l s  e i n  Objekt  d er  V erachtung  und d e s  ü b len  G e r e d e s ,  b l e i b t  
e s  e i n e  dämonische S p h inx .  Der K o n f l i k t  z w isc h e n  Volk und I n -  
t e l l i g e n z  wird i n  d iesem  B i l d  im K o n f l i k t  z w is c h e n  d e r  dämo- 
n i s c h e n  Frau d e s  f i n - d e - s i è c l e  und ihrem s c h w ä c h l i c h e n  Opfer  
v e r s i n n b i l d l i c h t .  F a in a  g l e i c h t  i n  d iesem  B i l d  d e r  H e ld in  von  
B lo k s  11Skazka о t o j ,  k o t o r a j a  ne pojmet je  je"  (Märchen ü ber  
d i e ,  d i e  e s  n i c h t  v e r s t e h e n  w i r d ) ,  das im Oktober 1907  e n t s t a n d ,  
a l s o  g l e i c h z e i t i g  m it  dem Z yk lu s Faina״,  '1 und m it  dem B eg inn  der  
A r b e i t  am LS. Der I n h a l t  d e s  Märchens i s t  d i e  Begegnung d e s  
m ännlichen  schwachen H elden  m it  dem däm onischen ,  s p h i n x h a f t e n  
S c h la n g en w e ib .  D ie  F r a u e n g e s t a l t  d e s  Märchens i s t  e i n  Konzen-  
t r a t  a u s  den dämonischen H y p o s ta sen  der  1,U nbekannten1״, d er  H e l -  
d in  d e r  *1Schneemaske11 und d e r  ,*Faina" der  G e d i c h t e .  D ie  dämo- 
n i s c h e  Frau i s t  f ü r  den m ännl ichen  P a r tn e r  S i n n b i l d  "der F r e i -  
h e i t ,  der  L u ft  und d e s  F e u e r s '1. Nach der  n ä c h t l i c h e n  Begegnung  
v e r l ä ß t  s i e  ihn und e n t s c h w i n d e t  a l s  u n e n t r ä t s e l t e  Verkörperung  
der F i n s t e r n i s  i n  d i e  k o sm isc h e  S t e r n e n n a c h t .
Germans R e c h t f e r t i g u n g  s e i n e r  L ieb e  zu F a in a  und d i e  V e r t e i d i -  
gung s e i n e r  F r e i h e i t  e n t s p r i c h t  w e itgeh en d  den P a s s a g e n  des  
5 . B i l d e s .  Doch i s t  F a in a  i n  der  B ah n hofsszene  nur d i e  r ä t s e l -  
h a f t e ,  dämonische D ir n e ,  d e r  s t ä d t i s c h e  Aspekt d e s  11E w ig -V e ib -  
l i e h e n " .  Ih re  e i g e n t l i c h e ,  " r u s s i s c h e "  H y p o s t a s e ,  d i e  H yp os tase  
der j u n g f r ä u l i c h e n  Braut,  d i e  den E r l ö s e r  e r s e h n t ,  i s t  i n  der  
B ahnhofsszene  v ö l l i g  von d er  H y p o s ta se  der  u n e r s ä t t l i c h e n
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A p h r o d i t e  Pandemos ü b e r l a g e r t .  B lok  empfand d i e s e s  B i l d  d e s h a lb  
a l s  ungenügend .
D ie  bedeutsam e Neuerung d e s  5 . B i l d e s  gegen ü b er  der  B a h n h o fs s z e n e  
i s t  d i e  A usw eitung  d e s  Mythos vom " E w ig -W eib l ich en 11 von  einem  
11d ek a d en ten '1, an d i e  G r o ß s ta d t  gebundenen f i n - d e - s i è c l e - E r o -  
t i z i s m u s  i n  e i n e  p s e u d o r e l i g i ö s e ,  an d i e  S o p h ie n m y s t ik  VI•
S o l o v 1e v s  e r in n e r n d e  S p h ä r e ,  i n  der  auch B lo k s  Rußland—G e d ic h t e  
s t e h e n .  So b e z e i c h n e t  d i e  B ahn h ofsszen e  den e in e n  P o l  i n  B lo k s  
M ythos ,  d e s s e n  Ergänzung und K orrektur  d i e  E r lö s u n g s m y s t ik  d e s  
5 . B i l d e s  i s t .  1 )
1) V g l .  zur B i p o l a r i t ä t  von B loks  Mythos des  "Ewig-W eib l ichen"  
d i e  E i n l e i t u n g  zum 5 .  B i l d .  In s e i n e r  überaus  um fangre ichen  
Blok-M onographie  g i b t  B. S o l o v ' e v  dem B lok sch en  "Märchen 
ü b e r  d i e ,  d i e  e s  n i c h t  v e r s t e h e n  wird" e i n e  zu e i n f a c h e  
D eutung .  D ie  däm onische  Frau i s t  f ü r  ih n  d i e  Verkörperung  
d e s  R a u b t i e r h a f t e n ,  Bösen der  R e a k t io n .  D ie  h e l l e  S e e l e  des  
m ä n n l ich en  A n t ip o d en  h ä l t  jedoch  der  Versuchung durch das  
Böse  s t a n d .  ( V g l .  S o l o v ' e v ,  P o é t  i  j e g o  p o d v ig ,  S . 1 7 1 f f • ) •  
B lo k s  Mythos e n t b e h r t  d i e s e r  e t h i s c h e n  E i n d e u t i g k e i t .
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D i e s e  Szene f e h l t  i n  F1 und i n  F2♦ S i e  f o l g t e  i n  M1 
a u f  d i e  Szene i n  d e r  Garderobe d e r  F a in a  ( v g l .  E nt-  
s t e h u n g s g e s c h i c h t e ) .  Blok b e z e i c h n e t e  d i e  Szene schon  
am 8 . Januar 1908  a l e  zwar "gut g e s c h r i e b e n ,  a b er  i d e e l l  
u n b e f r i e d ig e n d "  ( V I I I ,2 2 4 ;  v g l . E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,
S . 6 ) .  I n  F1 und F2 wurde d i e s e  S zen e  durch d i e  Szene  
a u f  dem öden P l a t z  e r s e t z t ,  i n  d i e  e i n e  g a n z e  R eihe  
von B i l d e r n  und M otiven aus der  B a h n h o fs s z e n e  a u f g e -  
nommen wurde.
Wenige Tage nach d e r  E ntstehung  d e s  G e d i c h t s  "Nezna-  
komka" f ü h r t e  B lok s e i n e n  Freund J e .  Ivanov  nach O z e r k i ,  
wo d a s  G ed ich t  e n t s t a n d e n  war.
" S c h l i e ß l i c h  f ü h r t e  e r  mich i n  den Bahnhof von C z e r -  
k i  (a n  d e r  S e s t r o r e c k e r  B a h n l i n i e ) .  Aus einem großen  
v e n e z i a n i s c h e n  F e n s t e r  s i e h t  man d i e  "Schlagbäume11 ; a u f  
a l l  das  w i e s  er  i n  s e i n e n  V ersen  h i n .  Im F e n s t e r  s i e h t  
man d i e  B a h n l i n i e ,  d i e  F in n i s c h e  E i s e n b a h n .  Züge fa h r e n  
h ä u f i g  v o r b e i . . .  Mit  d i e s e n  v o r b e i  jagen d en  Maschinen  
i s t  d i e  E rsche inun g  der  Unbekannten im F e n s t e r  v e r b u n -  
d e n . . . "  ( I v a n o v ,  Z a p i s i  ob A. B l ö k e ,  i n  B l o k o v s k i j  
s b o r n i k ,  S . 4 0 4 ,  E in t r a g  vom 9- Mai 1906 .  V g l .  1 1 , 4 2 3 ,  
Anm. zu ,,Neznakomka". Das F e n s t e r ,  i n  dem d i e  "Unbe- 
kannte" e r s c h e i n t ,  w ird  I I , 1 8 5 f . ,  S t r .  7 e r w ä h n t . ) .
Im G e d ic h t  "Ja m inoval  za k a t  b a g r j a n y j . . . "  ( 1 1 , 1 3 7 ) ,
das  in  d i e  Reihe d e r  "Neznakomka,1- G e d i c h t e  g e h ö r t ,  e r -
s c h e i n t  " s ie "  im Bahnhofs c a f é .  D i e s e 6 G e d ic h t  e n t s t a n d
zwar e r s t  im Februar 1 9 0 8 , d i e  w e i b l i c h e  E rsch e in u n g
t r ä g t  jedoch  d i e  Züge der  "Neznakomka". Das " r e a le
V o rb i ld "  fü r  den Raum der  B a h n h o fssz e n e  und d er  Szene
a u f  dem öden P l a t z  l i e g e n  i n  u n m i t t e l b a r e r  Nähe b e i -
e in a n d e r  ( v g l .  S . 8 1 / 6 ) .  D ie  E ise n b a h n sy m b o l ik  f i n d e t
s i c h  i n  b e id e n  B i l d e r n  ( v g l .  S . 8 1 / 3 ) .  In  d e r  Szene
au f  dem öden P l a t z  g e w in n t  d i e  "Troika" und das  r u s s i -
seh e  "Land" das Ü b ergew ich t  gegen  d i e  "Eisenbahn" und
d i e  " S ta d t" .  In der  B ah n hofsszene  1' ib e r w ie g t  d i e  s t ä d t i -
sehe  Atmosphäre.
Zu F a in a  a l s  Z ig e u n e r in  v g l .  Germans Monolog S . 6 8 .
D ie s e  P a ssa g e  e r i n n e r t  s t a r k  an den Anfang von B lo k s  
1'Skazka о t o j ,  k o t o r a j a  ne pojmet j e j e "  vom 12.  Okt.  
1 9 0 7 : "Schon v e r b r e i t e t e n  s i c h  i n  d er  S t a d t  d i e  Ge-  
r ü c h t e  und das G e r e d e . . . "  ( 3 1 0 k S ״ c b r . s o č .  v 7 t . ,  B d .4 ,  
S . 1 3 9 ) .
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D ie  v o r i g e  R e p l i k ,  b e s o n d e r s  aber  d i e  Antwort Germans 
haben s t a r k  b i o g r a p h i s c h e n  Charakter  ( v g l .  S . 1 1 1 / 8 ) .
Zum M otiv  "German a l s  Kind" v g l .  S . 101/3  u . ö .
V g l .  S . 8 6 / 5 .
Der Freund i s t R״  e a l i s t " .
Das b e z i e h t  s i c h  a u f  das  1 . B i l d .  V g l .  S . 4 6 / 5 .
Der Freund k n e i f t .
V g l .  S . 8 6 / 5 .
V g l .  S . 8 6 / 5 .
German i s t  G efü h lsm en sch .
Zum S ä n g e r in - A s p e k t  v g l .  S . 5 1 / 1 ,  S . 6 5 /2  und d a s  3 . B i l d  ״
wo d i e  Z i g e u n e r i n -  und S ä n g e r in - H y p o s ta s e  v e r s c h m e l z e n .  
Ru8 8 . "nj a n i i t 1 s j a " /  ( s  vami) zu "njanja"  K in d e r fr a u ;  
a l s o  e i g e n t l i c h :  " ih r e  Amme zu s e i n " .
V g l .  S . 8 7 / 1 5 .
V g l .  S . 8 7 / 1 .  D ie  Berufung  a u f  d i e  "grllne S ign a l lam p e"  
i s t  h i e r  so absurd  wie  i n  F1 ,  Abw. 2 8 6 ) .
V g l .  S . 8 7 / 7 .
V g l .  S . 8 7 / 2 .
V g l .  S . 1 0 8 /6 .
V g l .  dazu R eg iea n w eisu n g  zum 1 . B i l d  und S . 5 2 / 6  und 8 
( Blumenbeet , L i l i e , PomeranzenbUtten) und S . 1 00/ 1 
(Blumen d e r  S e e l e ) .
Ли8s .  " z a r ja" b e d e u t e t  "Morgenröte" und "Abendröte", 
j e  nach K o n t e x t .  Da s i c h  Germans ».orte a u f  das  1 . B i l d  
b e z i e h e n ,  lä.ge e s  n a h e ,  h i e r  m it  "Abendrot" zu Mber- 
s e t z e n .  D ie  R e p l ik  h a t  jedoch  s t a r k  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  
C h a ra k ter ,  denn s i e  s p r i c h t  das V e r h ä l t n i s  B lo k s  zu 
s e i n e r  Frau und dam it  d i e e״1'  i t  der  " S t i c h i  0 P r e k r a s -  
n o j  Dame" an ,  d i e  ganz im Z e ich en  der  "aurora" s t e h t  
( v g l .  z . B .  1 , 1 8 5 , 4 9 4 ;  dazu K lu ge ,  Westeuropa und Ruß- 
l a n d ,  S . 4 9 ) .  Im LS i s t  d i e  "aurora" e i n  A t t r i b u t  der  
Fain a  ( v g l .  S .8 2 /1 4 ) ^ u n d  s i e  b e g l e i t e t  d i e  Begegnung  
Germans m i t  F a in a  im 5 . B i l d  ( v g l .  S . 8 9 / 8 ) .
D i e s e r  S a tz  i s t  d e r  e i n z i g e  H inw eis  im LS a u f  d i e  "Vor- 
g e s c h i c h t e "  d e r  B ez ieh u n g  z w isch en  H elena  und German. 
Der b i o g r a p h i s c h e  Charakter  d e s  LS i s t  an d i e s e r  S t e l l e  
b e s o n d e r s  d e u t l i c h ,  denn d i e s e r  Sa tz  b e z i e h t  s i c h
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o f f e n s i c h t l i c h  a u f  d i e  m y s t i s c h e  L ieh e  B l o k s  zu s e i n e r  
Frau ( v g l .  S . 4 3 / 5 ) .
V g l .  S . 4 6 / 8 .  Auch h i e r  i s t  das  b i o g r a p h i s c h e  Element  
o f f e n k u n d ig .
V g l .  S . 4 9 / 2 ,  S . 8 6 / 5 ,  S . 107 /7  und S . 1 08 / 1 .
V g l .  S . 8 7 / 4 .
V g l .  S . 8 7 / 5 .
V g l .  S . 8 7 / 3 .
V g l .  S . 8 7 / 2 ,  S . 108/ 6  und S . 1 0 9 /3 .
V g l .  S . 8 7 / 7 .
V g l .  S . 8 7 / 2 .
L i e s e  Frage  e r i n n e r t  an d i e  Ausführungen d e s  "Mannes 
m it  B r i l l e ,  S . 7 2 / 2 .
V g l .  S . 1 0 8 /3 .
German wUrde etwa d i e  Meinung d e s  "Mannes m it  B r i l l e "  
w ie d e r g e b e n .
L ie  schwarze K le idung  und d i e  S tr a u ß e n f e d e r n  s i n d  A t t r i -  
b u te  der  "Neznakomka" ( v g l ,  I I , 1 8 3 f . ,  I 8 5 f . ,  1 8 7 f . ) .
V g l .  I I , 1 8 3 f . :  "Tvoje l i c o  b i e d n e j ,  бет b y l o . . . "  und 
S . 8 1 / 9 ,  wo d i e  e r r e g t e  und b l e i c h e  F a in a  n i c h t  a l s  
Halbweltdame, sondern a l s  r u s s i s c h e s  Mädchen a u f t r i t t .  
D ie Szene z w isch en  German und dem Freund e n t s p r i c h t  i n -  
h a l t l i c h  der  Szene z w is c h e n  den b e i d e n  im 5 . B i l d .  S i e  
i s t  g e lu n g e n e r  a l s  d i e  s p ä t e r e  V e r s i o n ,  w e i l  s i e  " rea -  
l i s t i s c h e r "  i s t .  Der Freund t r i t t  a l s  V e r t e i d i g e r  der  
Ehre H e len as  a u f .  Germans " H e c h t f e r t i g u n g " i s t  ebenso  
"mystisch" wie im 5 . B i l d ,  a l l e r d i n g s  n i c h t  so e x a l t i e r t  
und w ir k t  d e sh a lb  e c h t .
V g l .  zum Motiv  "warten" S . 8 9 /1 7 .
Im G egensatz  zum 5 . B i l d ,  indem F a in a  a l s  d i e  "Wartende" 
e r s c h e i n t ,  i s t  e s  h i e r  German, d e r  w a r t e t .
D i e s e  P a ssa g e  s o l l  d i e  F r e i h e i t  und U ngebundenhe it  der  
F ain a  u n t e r s t r e i c h e n .
V g l .  S . 1 0 2 /3 .  F a ina  i s t  h i e r  d i e  däm onische  " B e l l e  
Dame sans  m erc i" .
V g l .  S . 7 9 / 7 .
"Lichter", "Schnee", "Wind", "Finsternis" sind immer 
wiederkehrende Attribute der "Neznakomka" und der
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" F a in a 11 i n  B lok s  G e d i c h t e n .
D ie  R e p l ik  u n t e r s t r e i c h t  den s t ä d t i s c h e n  C harakter  d er  
F a in a .  (V g l .  damit I I , 2 6 7 f . ,  S t r . 4 - 6 ,  wo F a in a  a l s  
H e r r s c h e r in  der  S t a d t  e r s c h e i n t ) .
Damit e n d e t  d i e  k u rze  Szen e  z w isc h e n  German und F a in a .  
Ih r  Abgang wird durch den Schluß von F a in a s  R e p l ik  
" m o t i v i e r t " .
D ie  A nzahl  der  "Freunde" e r i n n e r t  an d i e  Anzahl d er  
"Mystiker" in  B lo k s  S tü c k  "Balaganfcik" ( v g l .  I V , 9 f f . ) ♦  
Genau wie  d i e s e  haben d i e  Freunde m it  S i c h e r h e i t  r e a l e  
V o r b i l d e r .
Der " z w e i t e  Freund" i s t  m ö g l i c h e r w e i s e  e i n e  K a r ik a tu r
S. S o l o v 1 e v s .  D i e s e r  h a t t e  am K u lt  um B lo k s  Frau A n t e i l
und wurde nach der  Entfremdung von Blok im Sommer 1905
e i n e r  s e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n  Gegner. Der ,1z w e i t e  Freund11
h a t  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t ,  f r a n z ö s i s c h e  Ausdrücke zu g e -
brauchen ( v g l .  S . 1 1 1 / 8 ,  ménage à t r o i s ;  S . 119 /1»  t ê t e -
à - t ê t e ) *  Der ”d r i t t e  Freund" nimmt e i n e  H altung  e i n ,
d i e  s t a r k  an B r j u s o v s  l ' a r t  pour l ' a r t - S t a n d punkt e r -
i n n e r t .  Man v e r g l e i c h e  m it  den R ep l ik en  d e s  " d r i t t e n
F reundes":
"Se i  von a l l e m  k a l t e r  Zeuge,
D e inen  B l i c k  a u f  a l l e s  r i c h t e n d .
.  *  •
V i e l l e i c h t  i s t  a l l e s  im Leben nur e i n  M i t t e l  
Für h e l l - w o h l k l i n g e n d e  V e r s e . . . "
( B r j u s o v ,  "Poétu" ,  1 9 0 7 , S t r . 2 und 3; v g l .  damit  
"Junomu p o é t u ,  1 896 ,  S t r . 2 ) .
B lo k s  D ich tung  i s t  B e k e n n t n i s d ic h t u n g .  Für den S tand-
punkt B r j u s o v s ,  d e r  i n  d i e s e r  Szene v e r z e r r t ,  aber
t r e f f e n d  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  h a t t e  Blok k e i n  V e r s t ä n d n i s .
V g l .  den Schluß  d e s  1 . B i l d e s  ( S . 5 3 ) •
So h e i ß t  e s  w ö r t l i c h  im r u s s .  T e x t .
D ie  B ez iehung  z w isc h e n  B l o k ,  s e i n e r  Frau und N.N.
V olochova  g l i c h  i n  d er  Tat während e i n e r  g e w is s e n  Z e i t
einem "ménage à t r o i s " .  Das P r i v a t l e b e n  B lo k s  b o t  n i c h t
nur Anlaß zu a l lg e m e in e m  K la tsc h  ( v g l .  B e k e to v a ,  A•
B lo k ,  S . 1 1 1 f . *  D ie  P a s s a g e  b e t r i f f t  d i e  Z e i t  von 1 9 0 7 -
0 8 ) .  Sogar  i n  d er  l i t e r a r i s c h e n  Polem ik  d e r  Jahre
1 9 06 f f .  wurde m it  A n sp ie lu n g e n  au f  B lo k s  P r i v a t l e b e n
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n i c h t  g e s p a r t  ( v g l .  z . B .  V ,7 3 2 ,  wo d i e  R ea k t io n  Roza-  
n o v s  a u f  B löke A u fs a tz  " L i t e r a t u r n y j e  i t o g i  1907 g o d a 11 
d a r g e s t e l l t  w i r d . ) .
Das Nebeneinander  von  11Weltanschauung opfern"  und 
" h e i l i g e  P f l i c h t "  e n t s p r i c h t  d er  G e i s t e s h a l t u n g ,  d i e  
B lo k  i n  seinem A u f s a t z  ”I r o n i j a "  ( V , 3 4 5 -3 4 9 )  verdammt. 
J e d e r  der  d r e i  Freunde b e r u f t  s i c h  au f  s e i n e  " P f l i c h t ", 
um d i e  Einmischung i n  Germans P r i v a t l e b e n  zu r e c h t -  
f e r t i g e n .  Der "Freund" i s t  H e lena  " v e r p f l i c h t e t " ;  der  
”z w e i t e  Freund" b e r u f t  s i c h  a u f  s e i n e  " B ü r g e r p f l i c h t e n ” ; 
d e r  " d r i t t e  Freund” i s t  der  ”W i s s e n s c h a f t ” ”v e r p f l i c h -  
t e t " .  D ie  K ar ikatur  w ir k t  a l l e r d i n g s  ü b erzo g en .
Damit en d e t  d i e  3 . Szene des  B i l d e s ,  deren  Schluß an 
den k l e i n l i c h e n  Zank der  I n t e l l e k t u e l l e n  zu Beginn  
d e s  4 . B i l d e s  e r i n n e r t .
Der Y/ein s p i e l t  i n  B lo k s  Leben und i n  e i n e r  R eihe  s e i -  
n er  G e d ic h te  e in e  groß e  R o l l e .  B lok trank  i n  den Jahren  
1 9 0 6 f f .  h ä u f i g ,  b e s o n d e r s  b e i  s e i n e n  a u sg e d e h n te n  Wan- 
derungen i n  d i e  V o ro r te  von P e t e r s b u r g  ( v g l .  Z a p .k n . ,
110 ,  E in tr a g  vom 18. J u l i  1908; 111 ,  E in t r a g  vom 27 .
J u l i  1 9 0 8 ; 130,  E in t r a g  vom 2 7 . - 2 8 .  J an .  1909 и . о . ;
V I I I , 23 9 ,  B r i e f  an s e i n e  Mutter  vom 28 .  A p r i l  1908 и . о . ) .  
Er h a t t e  d i e s e  Gewohnheit im Frühjahr  1906  angenommen, 
i n  der  Z e i t  der  V o r b e r e i tu n g  a u f s  Examen und d er  K r i s e  
m it  B e l y j .  In  einem B r i e f  vom 7 .  Mai 1906 an V.A. P j a s t  
s c h r i e b  Blok:
"An d iesem  Tag, w ie  an v i e l e n  a n d eren ,  war i c h  wohl 
f o r t  und "trank Rotwein" ( i c h  s c h r e i b e  d a s  i n  Anfüh-  
r u n g s z e i c h e n ,  w e i l  d i e s e r  Prozeß  f ü r  mich schon zur  
s t r e n g e n  Formel geworden i s t ,  aus  der  man v i e l e  t h e o -  
r e t i s c h e  Fo lgerungen  z i e h e n  muß)." ( V I I I , 1 5 5 ) .
Der Wein war f ü r  B lok  ä h n l i c h  wie  f ü r  B a u d e la i r e  ("Les
p a r a d i s  a r t i f i c i e l s " ;  K a p i t e l  "Le v in "  in  "Les F l e u r s
du Mal” ) e i n  M i t t e l  zu r  "Transzendenz" und zwar i n
d r e i e r l e i  Weise.
In e i n e r  Reihe von G e d ic h te n  e r l ö s t  der  Rausch aus  
dem Elend und der  V e r z w e i f lu n g  d e s  A l l t a g s l e b e n s  
( I I , 1 9 1 f . ,  I 9 3 f . ;  I I I , 4 5 . 6 4 f . .  D ie s e  G e d ic h te  e n t -  
h a l t e n  z . T .  s t a r k  a u t o b i o g r a p h i s c h e  E le m e n t e ) .
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Der Rausch s c h a f f t  a n d r e r s e i t s  den Dämmerzustand# i n  
dem d e r  L i c h t e r  d i e  V i s i o n  d er  **Neznakomka1״ und a n d e r e r  
F r a u e n g e s t a l t e n  h a t  (Drama '*Neznakomka*1 und 2 .״9  .  E r-  
s c h e i n u n g ,  I V , 7 2 f f . ;  I I , 15 9 f . ,  1 7 0 f . ,  1 8 5 f • ,  1 8 7 f . ,  
1 9 5 ,2 0 4 ;  I I I , 1 1 f . t 2 5 ) •  B e l y j  b e r i c h t e t ,  w ie  B lo k  b e -  
tru n k en  nach Hause kam und d a s  G e d ic h t  ,*Neznakomka" 
a u s  d er  Tasche z o g .  ( B e l y j ,  V osp om in an ija  о B l o k e ,  
Epopeja  I I I ,  S . 170 .  V g l .  dam it  J e .  Iv a n o v ,  Z a p i s i  ob 
A. B l ö k e ,  in s  B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  S . 4 0 5 i f . ,  E in t r a g  
vom 6 . ,  9 .  und I o .  Mai 1 9 0 6 ) .
S c h l i e ß l i c h  s in d  ”Wein" und ״Rausch*1 Symbole d er  d i o -  
n y e i s c h e n  Sprengung d er  G renzen von Raum und Z e i t  und 
g eh ö r e n  i n  d i e  R e ih e  d er  Symbole *1Tanz**, *1Wind1*,
**Schneesturm11, **Feuer*״, "Troika*״ e t c .  ( I l , 7 5 f . ,  S t r . 5 
und 6; 211 "SneŹnoje v i n o Skvoz1 v" ״*; 239 i n n y j  c h r u -  
s t a i 2 5 7  ; ״ י* , S t r . 4 ;  2 6 1 ,  S t r . 2  und 4; 264 ( 3 ) ,  S t r . 5; 
2 7 8 f f . ; 2 8 0 f . ( 9 ) ,  S t r . 281: "I v s j a  t y  -  vo chmel j u . . . 11, 
v g l •  dazu K lu g e ,  W esteuropa  und R ußland,  S . 1 2 2 f . ) .
B lok s e l b s t  h a t  d i e  Dämonie d e s  W eins ,  der  e r  s e l b e r  
h ä u f i g  genug e r l e g e n  w ar,  erk an n t  und g e g e i ß e l t  (V, 
3 4 6 f . ;  d i e s e  S t e l l e  z e i g t  b e s o n d e r s  d e u t l i c h ,  daß der  
**Wein" b e i  B lok  e i n  a m b i v a l e n t e s  Symbol i s t . ) .
Vgl. S.100/12.
F a in a  i s t  d i e  s i c h  v e r w e ig e r n d e  däm onische  Frau .
In  *,Skazka о t o j . . . h *״ e i ß t  e s :
" S ie  l i e ß  s i c h  a u f  d i e  schw eren  T eppiche  n i e d e r  und 
s a g t e :  "Berühre mich n i c h t ! " ,  u n d . . .  i h r  Herz beb te  
und f l ü s t e r t e : ) ""!Niznm mich״״  B l o k ,  S ob r .  80Й. v 7 t . ,  
Bd. 4 ,  S . 1 4 1 ) .
V g l .  S . 9 9 / 8 .  Zur Sym bolik  d e s  B l i c k s  v g l .  S . 1 0 1 / 1 .
Vgl. S.99/10.
D i e s e  R e p l i k  e r i n n e r t  an d i e  f ü r  das  f i n - d e - s i ë c l e  
t y p i s c h e  K o n s t e l l a t i o n :  d e r  schwache Mann, d er  an der  
S e i t e  d e s  Ü berw eibs  l e b e n  w i l l  ( v g l .  P r a z ,  L i e b e ,  Tod 
und T e u f e l ,  B d .1 ,  S . 1 8 3 ) .
V g l .  auch  S . 9 9 / 7 .  F a in a  i s t  das  v e r k ö r p e r t e  Leben.
V g l . dam it:
1*Der D i c h t e r  ( t r i n k t ) :  V i e l e  w e i b l i c h e  G e s i c h t e r  
s e h e n . . .  S i e  l i e b e n .  S i e  b e g e h r e n . . .* *
( I V , 7 6 ,  Drama ,*Neznakomka*')
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иЕ8 waren v i e l e  -  sch ön e  Mädchen."
( l l , 3 3 7 f . ,  1 . S t r . )
,1Es waren v i e l e • . .
.  •  •
Es waren v i e l e .  Doch m it  einem  
Wesenszug v e r e i n t e  i c h  s i e ,
Mit d er  e in e n  w a h n s in n ig e n  S c h ö n h e i t ,
Deren Namen i s t :  L e i d e n s c h a f t  und mein L e b e n . 11
( 1 1 1 , 1 6 0 ,  S t r . 2 u .  3)
D ie  b e id e n  G e d ic h te  s in d  vom F rü h jah r  1908 .
D ie  P a s s a g e  h a t  d i r e k t e n  Bezug zu B lo k s  P r i v a t l e b e n
( v g l .  Z a p .k n . ,  3 0 3 ,  E in t r a g  vom 29 .  Mai 1 9 1 6 ) .
B lo k  s u c h t e  im W echse l  das  •1E w ig -W e ib l ic h e " .
V g l .  zum Motiv " S p i e l  m it  d er  L iebe"  B lo k s  G ed ich t
"Na o s tr o v a c h "  ( I I I , 2 0 f . ) :  D ie  L ie b e  w ir d  b a n a l ,  zur
R o u t i n e .
F a in a  i s t  d i e  s t r e n g e  Domina ( v g l .  S . 7 5 / 3  und S . 1 0 2 / 3 ) .  
V g l .  das  "Lied d e s  S c h i c k s a l s " ,  S . 6 7 ,  S t r . 2 .
V g l .  S . 9 9 / 9 ,  12 und 14.
V g l .  S . 8 7 / 3 .  D ie  l e t z t e n  S ä t z e  der F a in a  e r in n e r n  an 
d i e  D a r s t e l l u n g  M a ja k o v s k i j s  von B lo k s  R e a k t io n  a u f  
d i e  Z ers tö ru n g  Šach m atovos ,  d i e  f ü r  den "Menschen" B lok  
t r a g i s c h  war.
V g l .  S . 9 9 / 1 6 .
F a in a  l e h n t  d i e  W elt  der  " Z i v i l i s a t i o n " ,  d e s  "homo 
fa b e r "  a b .  H ier  s c h e i n t  B lo k s  K u l t u r k r i t i k  durch .  In  
" S t i c h i ja  i  k u l ł tu ra"  ( V , 3 5 0 -3 5 9 )  i s t  d a s  " e n d lo s e  und 
e i f r i g e  Bauen" ( V ,3 4 4 )  Symbol der  z i v i l i s a t o r i s c h e n  
T ä t i g k e i t .
"Die Menschen der  K u l t u r ,  d i e  Anhänger des  F o r t -  
s c h r i t t s ,  d i e  a u s e r w ä h l t e n  I n t e l l i g e n z l e r  -  m it  Schaum 
v o r  dem Mund bauen s i e  M aschinen ,  b r in g e n  d i e  W is s e n -  
s c h a f t  v o r a n . . . "  ( V ,3 5 6 )
D ie  P a ssa g e  h a t  Ä h n l i c h k e i t  m it  P a ssa g en  d e s  7 . B i l d e s  
( v g l .  S . 1 0 4 /1 4  und S . 1 0 5 / 5 ) .
" v o i j a " ,  " d a l 1", " v e ter"  s i n d  Kernsymbole von B lo k s  
Rußland-Mythos .  ( V g l .  I I , 7 5 f .  "Osennjaja  v o l j a "  m it  
s ä m t l i c h e n  B i l d e r n  d e s  2 .  T e i l s  von Germans R e p l i k . ) .  
Das B i l d  "du g e h o r c h s t  keinem G esetz"  e r i n n e r t  an 
S . 1 0 2 / 1 .  In  M1 i s t  F a in a  " s i c h  s e l b s t  G e s e tz "  ( I V , 4 4 7 ) .  
F a in a  i s t  e i n e  D ir n e .  V g l .  dazu Ihr  "Lied d e s  S c h i c k -  
s a l s " , S . 6 7 ,  S t r . à .
S . 113 / 8
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D i e s e r  Aspekt i n  d e r  G e s t a l t  der  F a in a  i s t  zwar im LS 
auch an a n d e r e r  S t e l l e  d e u t l i c h ,  t r i t t  a b e r  i n  d e r  
B ahnh ofeszen e  b e s o n d e r s  kraß h e r v o r .
F a in a  t e i l t  d i e  D ir n e n -H y p o s ta s e  m it  d e r  11Neznakomka" 
und den anderen  däm onischen  F r a u e n g e s t a l t e n  B lok s  
( v g l .  u . a .  I I , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 7 0 f . dazu: P e t e r s ,  Symbole d er  
s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 2 2 - 2 8 ,  wobei d i e  Deutung d e s  
11Wein"-Symbols a n f e c h t b a r  i s t . ,  1 8 1 f . ,  1 8 5 f . ,  I 8 7 f . ,
2 9 3 f . ; 111 ,31  ; V,71 und »Skazka о t o j . . . " ) .
V g l .  S . 8 3 .
Worauf Blok h i e r  a n s p i e l t ,  i s t  u n k la r .
V g l .  S . 113 /10  und d a s  "Lied d e s  S c h i c k s a l s 11, S . 6 7 ,
S t r .  2 .
Germans Haltung i s t  w i e d e r  d i e  d e s  S k la v en  v o r  der  
Domina.
Der S in n  der  S t e l l e  ( v g l .  auch d i e  W iederholung von  
" s p i e l e n "  a u f  S . 1 1 3 )  i s t  u n k l a r .  V g l .  S . 1 1 3 / 8 .
V g l .  S . 9 9 / 1 5 .
V g l .  damit:  "Net,  n ik o g d a  m o j e j ,  i  t y  n i ï ' e j  ne b u d e Š f ." 
( I I I , 239» 1 . Z e i l e .  D i e s e s  G ed ich t  b e s c h l i e ß t  den Zy-  
k l u s  "Karmen", d er  den Höhepunkt von B lo k s  d i o n y s i s c h e r  
Z ig e u n e r d ic h tu n g  d a r s t e l l t . ) •
D i e s e  S t e l l e  e r i n n e r t  an e i n e  E p isod e  i n  D o s t o j e v s k i j s  
Roman "Podrostok" ,  3 . T e i l ,  1 0 •K a p . , IV.
D ie  Spannung von L a s t e r h a f t i g k e i t  und U nberf lhrbarke it  
( v g l .  S . 100 /12  und S . 1 1 3 / 3 ) ,  d i e  h i e r  b e s o n d e r s  kraß  
d a r g e s t e l l t  w ir d ,  b e h e r r s c h t  d i e  F r a u e n g e s t a l t e n  auch  
i n  B lo k s  G e d ic h te n .
So i s t  F a in a  im g l e i c h n a m i g e n  G e d i c h t z y k l u s  g l e i c h -  
z e i t i g  "SchneeJungfrau" und "Unberfthrbare" ( I I , 2 6 7 f . )  
und "Tochter d er  E r n ie d r ig u n g "  ( I I , 2 9 3 f . )  und " S ch lan-  
genweib" ( I I , 2 5 8 f . ,  2 6 0 , 2 6 9 f f . ,  2 8 4 f . ) •  Im Zyklus  
"Snežnaja  maska" i s t  "S ie":  "Jungfrau d e r  S tern en a b -  
gründe ( I l , 2 3 2 f f . )  m it  "unschuldigem L ä c h e ln  i n  schw e-  
ren  Sch lan gen haaren "  ( 1 1 , 2 1 1 ) .
D ie  Frau a l s  w i l d e s  T i e r ,  b e s o n d e r s  a l s  W ild k atze  
( S p h i n x ! ) i s t  e i n e  g e l ä u f i g e  V o r s t e l l u n g  im f i n - d e -  
s i e c l e  ( v g l .  H o f s t ä t t e r ,  Symbolismus,  S . 2 0 6 ) .  In М2
S . 114/8 
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g l e i c h t  d i e  Begegnung z w isc h e n  F a in a  und German der  
z w e i e r  Raubkatzen ( v g l .  Kommentar zum 5 . B i l d ,  S .3 8 4  ) .  
D a s s e l b e  Motiv ha t  B lok  im G e d ic h t  "V djunach" vom 
Sommer 1907 ( I I , 3 0 6 f . )  b r e i t g e t r e t e n .
S . 1 1 5 /5  D i e s e  P assage  e r i n n e r t  an d i e  R e p l ik e n  d er  F a in a  
S . 8 2 f .
S.115 /6  V g l .  S.9 9 / 1 2 .
S . 115 /7  V g l .  S . 1 0 0 / 1 .
S . 115 /8  Das Motiv  der E r lö su n g  der  D irn e  s c h e i n t  h i e r  durch .
Germans L ie b e  zu F a in a  i s t  von b e s o n d e r e r ,  "metaphy-  
s i e c h e r 11 A r t .
S . 115 /9  Das e r i n n e r t  an Germans Schwäche und den A bsch ied  der  
F a in a  im 7 . B i l d  ( S . 1 0 4 f . ) .
S . 115 / 1 0  D ie s e  P assage  i s t  a b su r d ,  denn "Gedanken” h a t  German 
k e i n e ,  a l l e n f a l l s  v a g e  V o r s t e l l u n g e n .
S . 115/11 V g l .  S . 1 1 1 /3  und 4 und S . 1 1 5 /5 •
S . 115 /12  V g l .  S . 1 1 5 / 1 0 . D i e s e r  V e r g l e i c h  8011 das  G e t r i e b e n s e i n ,  
d i e  Unruhe s y m b o l i s i e r e n  ( v g l ,  zu d iesem Sym bolgehalt  
F o r s t n e r ,  Welt der  Symbole,  S . 2 3 7 ) .
S . 115 /13  German b e z i e h t  s i c h  h i e r  a u f  e i n e  Antwort d e s  Freundes  
im 3 . B i l d  (Abw. 1 5 7 ) ;  v g l .  S . 6 0 / 3 ) .
Die  Worte Germans s i n d  e i n e  V a r ia n t e  der  Formel ”Pokoja  
net" (Es g i b t  k e i n e  Ruhe) i n  B e l y j s  G e d ic h t  "Kol1co" 
(Mai 1 9 0 7 ) ,  d i e  Blok auch w ö r t l i c h  z i t i e r t e  ( z . B .  I I I ,  
2 4 9 f • ,  S t r . 5 -7 ;  1 1 1 , 9 5 ,  S t r . 3 ) .  S i e  e n t s p r a c h  se inem  
"elementaren" L e b e n s g e f ü h l .
S . 115/14 Fa ina  i s t  a l l m ä c h t i g .  V g l .  S . 7 8 / 1 2 ,  Abw. 44) und 46)  
und S . 8 3 / 1 5 .
S . 115/15  Die P a ssa g e  i s t  im Zusammenhang mit der  Erzählung d e s  
Mönchs im 2 . B i l d  zu se h e n .
S .  116/1 V g l .  S . 5 0 / 1 .  F a in a  g e b r a u c h t  das  \«ort " inok" ,  was an 
das g le i c h n a m ig e  G ed ich t  im Z yk lus  "Faina" e r i n n e r t  
( 1 1 , 2 8 3 ) .
S . 116 /2  German ist eine Art Doppelgänger oder geistiger Erbe 
des Mönchs (vgl. S . 5 5 / 4 ,  Abw. 1 0 9 ) ) .
S . 116 /3  Die P a ssa g e  i s t  i n  i h r e r  g e w o l l t e n  H i n t e r g r ü n d i g k e i t  
s i n n l o s .  Der H inw eis  au f  den Wein i s t  v ö l l i g  r ä t s e l -  
h a f t .
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Vgl# S . 8 2 / 1 3 . Im G e g e n s a tz  zum 5 . B i l d  i s t  auch h i e r  
German der  Wartende ( v g l .  S . 1 1 0 / 9 ) .
Damit i s t  d i e  4 .  Szene  d i e s e s  B i l d e s  zu Ende.
Der Gebrauch von ,,dama" an d i e s e r  S t e l l e  i s t  i r o n i s c h .  
F a in a  i s t  S ä n g e r in  und D ir n e ,  D ie  F r a g e  k l i n g t  z w e i -  
d e u t i g .
V g l .  s . 1 1 1 /3 .
Der dritte Freund ist der kalte Beobachter (vgl.
S . 1 1 1 / 6 ) .
Damit i s t  d i e  L i s t e  d er  P f l i c h t e n  um e i n e n  Punkt e r -  
w e i t e r t  ( v g l . S . 1 1 2 / 2  ) .
D i e s e r  Ausdruck ( v g l .  a . S . 7 1 ) ,  i n  A n w e se n h e i t  d e r  Be-  
t r o f f e n e n  g e b r a u c h t ,  z e i g t  d i e  g e r i n g e  Meinung, d i e  
d e r  Freund von F a in a  h a t .
V g l .  S . 1 1 2 /1  und 2 .
V g l .  B e k e to v a ,  A. B l o k ,  S . 1 1 1 : Das Leben d״  er  B lo k s  
s p i e l t e  s i c h  v o r  a l l e r  Augen a b . . . * 1 
D ie  S tr o p h e n ,  d i e  German v o r t r ä g t ,  stammen a u s  den  
" S ta n z a s  t o  Augusta" von  Lord Byron ( 2 4 .  J u l i  1816;  
i n :  The Works o f  Lord B yron ,  P o e t r y ,  v g l .  IV ,  S . 5 4 -  
5 6 ) .  B lo k s  Ü b ertragung  f o l g t  dem B yronschen  Metrum 
( d r e i h e b i g e  A n ap äste  m it  abw ech se ln d  w e ib l i c h e m  und 
männlichem R e im ) .
D ie  1 .  S trophe  d e s  LS e n t s p r i c h t  der  1 .  H a lb s tr o p h e  
v o n  Byrons G e d ic h t :
"Though t h e  day o f  my d e s t i n y ' s  o v e r .
And t h e  s t a r  o f  my f a t e  h a th  d e c l i n e d ,
Thy s o f t  h e a r t  r e f u s e d  t o  d i s c o v e r
The f a u l t s  w hich  so many c o u ld  f i n d . "
D ie  1 .  S trophe  f o l g t  i n h a l t l i c h  s eh r  genau dem en g-
lischen Original. Blok stellte sie als Motto vor den
5 . T e i l  " P o s la n i j a "  s e i n e s  G e d ic h tb a n d e s  "Zeralja v
s n e g u 11, 1908 ( v g l . L i t e r a t u r n o  j e  n a s l e d s t v o , Bd. 2 7 /  28 ,
S.520).
D ie  2 .  S trophe  im LS e n t s p r i c h t  der  2 .  H a lb s tr o p h e  der
3 .  S trop h e  der  ”S t a n z a s ” ;
There i״1 s  many a pang t o  p u rsu e  me:
They may c r u s h ,  b u t  t h e y  s h a l l  n o t  contemn;
They may t o r t u r e ,  b u t  s h a l l  n o t  subdue me;
1T i s  o f  t h e e  t h a t  I  t h i n k  -  n o t  o f  them."
4 ־ 5 2 -
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Auch h i e r  f o l g t  B lok  i n h a l t l i c h  dem O r i g i n a l ;  d a b e i  v e r -  
e n g t  e r  Byrons B i l d e r  i n  s e i n e r  gewohnten Heldensym-  
b o l i k - M a n i e r  ( 11s u d f b a 11; "ne p r o b i t '  im zakovannoj  
g r u d i " ) .
D ie  3• S trop h e  im LS e n t s p r i c h t  den V ersen  1 , 2 , 6 , 8  von
Byrons Aè S trop h e;
"Though human, th o u  d i d s t  n o t  d e c e i v e  me,
Though woman, thou  d i d s t  n o t  f o r s a k e , . • •
Though p a r t e d ,  i t  was n o t  t o  f l y , . • .
Nor,  mute,  t h a t  th e  world  might b e l i e . "
D ie  b e i d e n  l e t z t e n  S trop h en  im LS s in d  den V ersen
Byrons f r e i  nachempfunden. Nur e i n z e l n e  B i l d e r  s in d
a u s  d e r  e n g l i s c h e n  V o r la g e  entnommen (" ob lom k i" ,
"pu styn ja"  und " r a z v a l in y "  i n  S t r . 4 ,  Zś1; S t r . 5 ,
2 . 1 - 3  stammen a u s  S t r . 3 ,  Z . 1 f • :  "rock", "fragm ents"  und
S t r . 6 ,  Z . 5 f • :  " d e s e r t " ,  "wide w aste"  der  " S ta n z a s " ) .
I n s g e sa m t  f o l g e n  B lo k s  S c h lu ß s tr o p h e n  jed och  dem v o r -
g eg eb en en  Muster: L o b p r e i s  a u f  d i e  S tä rk e  und U nver-
brüchlichkeit "ihrer" Liebe im Angesicht allgemeiner
Verfemung. (D ie  l e t z t e  Z e i l e  d e s  G e d ic h ts  im LS m it
dem B i l d  d e s  vom F eu er  u n v e r l e t z b a r e n  Diamanten e r ־
i n n e r t  an den Sch luß  d e s  "Pro logs"  zum Poem "Vozmez-
d i j e "  ( l l l , 3 0 1 f f . ,  Z . 7 2 f f . ) .  Im LS i s t  d e r  Diamant
Symbol d e r  T reu e ,  i n  "Vozmezdije" d er  b e s s e r e n  Z u k u n f t ) .
B lok  ü b e r s e t z t e  z w is c h e n  dem 3 .  November 1905 und dem
I o .  Januar 1906 mehrere G e d ic h te  Byrons f ü r  d i e  r u s s i -
s e h e  Gesamtausgabe d e r  Werke Byrons im V e r la g  "Brok-
gauz i  Efron" u n t e r  d e r  R ed ak t ion  S .A .  V engerovs  ( v g l .
dazu I I , 4 4 9 f • ;  V I I I #141 3 r i e f  an J e . P. Ivanov  vom
3• Dez.  1905; V I I I , 1 4 4 ,  B r i e f  an s e i n e n  V a te r  vom
30 .  Dez.  1905; V I I I , 1 4 7 ,  B r i e f  an B e l y j  vom 3 .  Jan .
1 9 0 6 ) .  D ie  G e d ic h te  B y r o n s ,  d i e  B lok  ü b e r t r u g ,  k r e i s t e n
g r ö ß t e n t e i l s  um Themen, d i e  f ü r  B lo k s  D ich tu n g  s e i t
1905 von g r o ß e r  Bedeutung s in d ;
L i e b e s l e i d e n s c h a f t , e n t t ä u s c h t e  F r e u n d s c h a f t ,  Empörer-  
tum ( v g l .  v . a .  I I , 3 4 7 f . 3 5 0 f״  f . ,  354 (1 u .  2 ) ,  3 5 4 f . ,  
3 5 5 f . ) •
D i e s e  G e s te  so w ie  d i e  ga n ze  D eklam ation  Germans wirken  
r e c h t  g e k ü n s t e l t .
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D ie  R ea k t io n  d er  P a in a  a u f  d i e  R e z i t a t i o n  w i d e r s p r i c h t  
e i g e n t l i c h  ihrem Abscheu g eg en ü b er  "schönen Worten".
Der r u s s i s c h e  W ort lau t  u n t e r s t r e i c h t  den h e r a b l a s s e n ־  
den und dümmlichen C h a ra k ter  d er  F r a g e .
D ie  "Bildung" d e s  3• F reu n d es  i s t  v e r m u t l i c h  w ie d e r  e i n  
S e i t e n h i e b  gegen  B r j u s o v ,  d e s s e n  phänomenale K e n n t n i s s e  
d er  W e l t l i t e r a t u r  b ek a n n t  waren ( v g l .  e tw a  M o S u l ' s k i j ,  
B r j u s o v ,  S . 1 5 2 ) .  B r j u s o v  ü b e r tr u g  e b e n f a l l s  e i n i g e  
B y ro n -G ed ich te  f ü r  d i e  r u s s i s c h e  G esam tausgabe .
Während d i e  B yron -V erse  f ü r  den 3 .  Freund e i n  " l i t e -  
r a r i s c h e s  Phänomen" s i n d ,  i d e n t i f i z i e r t  s i c h  German 
m it  i h r e n e׳ tw as  s c h w ü l s t i g e n  P a t h o s .
So w ö r t l i c h  im r u s s i s c h e n  T e x t .  V g l .  S . 1 1 1 / 6 .
Der Freund f a ß t  d i e  B y ron -V erse  o f f e n b a r  a l s  " S a t ir e "  
a u f .  Damit s o l l  wohl s e i n  v ö l l i g e s  U n v e r s t ä n d n i s  f ü r  
d i e  i n  d er  R e z i t a t i o n  d e u t l i c h e n  L ie b e  Germans zu F a in a  
ü b e r s p i t z t  d a r g e s t e l l t  werden.
F a in a  w ü r d ig t  d i e  Freunde k e i n e r  Anrede.
F a in a  i s t  w ied er  d i e  Domina. V g l . a .  S . 1 1 4 / 6 .
D ie  Freunde s in d  dem Tod g e w e i h t .  D ie  P a s s a g e  s o l l  e i n  
H in w e is  darau f  s e i n ,  daß s i e  I n t e l l i g e n z l e r  s i n d ,  ü ber  
d i e  d a s  "e lem entare"  Rußland h i n w e g s c h r e i t e n  wird  ( v g l .  
d i e  Ausführungen d e s  "Mannes m it  B r i l l e 11, S . 7 3 / 3 ) •  
V g l . a .  S . 1 1 5 /2 .
Was dam it  g em ein t  i s t ,  b l e i b t  u n k l a r .  E in  Werk der  De-
k a d e n z l i t e r a t u r  kommt n i c h t  i n  F r a g e .
M ö g l i c h e r w e i s e  s p i e l t  B lok  a u f  d i e  I l i a s  a n .  Im 2 .  Ge-
sang v e r s u c h t  d er  h ä ß l i c h e ,  s c h i e l e n d e ,  lahme und
b u c k l i g e  T h e r s i t e s  ™it l ä s t e r l i c h e n  Reden d i e  Achäer
zur Heimkehr zu bew egen .  Der e d l e  C d y sseu s  s c h l ä g t  ih n
deswegen m it  se inem S z e p t e r  ( I l i a s  2 ,  2 1 1 - 2 7 0 ) .
D i e s e  P a s s a g e  e r i n n e r t  an den Sch luß  d e s  "Pro logs"  zu
B lo k s  V e rs e p o s  "Vozmezdije" ( I I I , 3 0 1 f f . ,  Z . 60- 8 0 ) .
V g l .  a u c h : " . . .  S o l c h e  L ieb e
Und Haß können d i e  Menschen n i c h t  e r t r a g e n  
Wie i c h  s i e  i n  mir t r a g e . "
( I I , 2 9 5 f f . *  v o r l e t z t e  S tr o p h e ;  dazu 111 ,95*  
S t r . 2 ;  1 1 , 9 6 ,  S t r . 4 ) .
Der " s c h ö p f e r i s c h e  G r o l l"  i s t  g e g e n  d i e  " U n m u s ik a l i t ä t  ״
d er  Freunde g e r i c h t e t ,  d i e  im LS V e r t r e t e r  der  Bour-  »
S . 1 1 8 /3  
S . 1 1 8 /4  
S . 1 1 8 /5
S . 1 1 8 /6
S . 119/1  
S . 1 1 9 /2
S . 1 1 9 /3  
S . 119 /4  
S . 1 1 9 /5
S . 1 1 9 /6
S . 1 1 9 / 7
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g e o i s i e  und i h r e r  S ch e in m ora l  s in d •
S . 120/1  Germans Absage an s e i n e  Frau i s t  f a s t  e i n e  P r o f a n a t i o n •  
"Svj a t a j a " , " Č i s t a j a " ,  "prekrasnaja"  s i n d  d i e  w i c h t i g -  
s t e n  A t t r i b u t e  der  "Schönen Dame11 ( v g l .  1 , 9 1 , 1 0 1 , 1 7 1 ,  
2 3 2 , 2 6 1 , 3 5 2 f • ,  491 u . a . ) .
S . 1 2 0 /2  V g l .  S . 8 5 / 1 6 .
S.  1 2 0 /3  D ie  R eg iea n w eisu n g  z e i g t  d e u t l i c h ,  daß d i e  L e i d e n s c h a f t -  
l i c h k e i t  Germans nur s e i n e  U n s i c h e r h e i t  v e r b e r g e n  8011 .
S . 182 /4  F a in a  i s t  w ie d e r  d i e  S p h in x ,  d i e  k a l t e ,  b eo b a ch ten d e  
G ö t t i n ,  d i e  s i c h  an den Qualen i h r e r  Opfer w e i d e t .
S . 1 8 2 /5  D ie s e  R e p l i k  der  F a in a  i e t  e i n e  d e u t l i c h e  A n sp ie lu n g  
a u f  N i e t z s c h e ,  d e s s e n  " J e n s e i t s  von Gut und Böse" im 
Jahre 1900 i n s  R u s s i s c h e  ü b e r s e t z t  wurde ("Po t u  s t o r -  
onu dobra i  z i a " ;  v g l .  R u ssk a ja  l i t e r a t u r a  konca  XIX -  
п а б а іа  XX v . ,  B d .1 ,  S . 4 7 6 ) .  D i e s e r  T i t e l  wurde auch i n  
Rußland zu einem S c h la g w o r t  ( v g l .  M o Č u l ' s k i j ,  B r ju s o v ,
S . 4 0 ) .
Am n ä c h s t e n  s t e h t  d i e  R e p l ik  der  F a in a  e i n i g e n  S t e l l e n  
aus "Also  sp ra ch  Z a ra th u s tra "  ("Так g o v o r i l  Zarat u -  
s t r a " ) ;  d i e s e s  Werk N i e t z s c h e s  wurde schon 1898 i n s  
R u s s i s c h e  Ü b e r s e t z t  ( v g l .  R ussk aja  l i t e r a t u r a  konca XIX 
־  n a č a la  XX v . ,  B d . 1 ,  S . 410 und S . 4 7 6 ) :
" G l e i c h n i s s e  s in d  a l l e  Namen von Gut und Böse:  
s i e  s p r e c h e n  n i c h t  a u s ,  s i e  w inken nur .  E in  T or ,  w e l -  
eher  von  ih n e n  W issen  w i l l . 7 5 ) S ,״  . 81)
"Es g i b t  e i n e n  a l t e n  \ .ahn,  der  h e i ß t  Gut und B öse ."  
( 7 5 ,  S . 223)  u . ö .
F a ina  i s t  im LS d i e  Verkörnerung d e s  " G e i s t e s  der  Mu- 
s i k " ,  d er  " j e n s e i t s  von  Gut und Böse" d i e  U r k r a f t  des  
Lebens d a r s t e l l t .
L i e s e  Szene  f e h l t  i n  b e id e n  L r u c k fa s s u n g e n .  Wie a u s  dem Manu- 
s k r i p t  M1 h e r v o r g e h t ,  s o l l t e  s i c h  u r s p r ü n g l i c h  d er  Freund in  
F a in a  v e r l i e b e n .  Ihm war auch das  G e d ic h t  von Byron i n  den Mund 
g e l e g t ,  d a s  u r s p r ü n g l i c h  nach der  e r s t e n  S trophe  e i n e  z u s ä t z -  
l i e h e  Strophe  a u f w i e s  (Medvedev,  Dramy i  poèmy, S • 7 4 ) .
Der u r s p r ü n g l i c h e  P l a n ,  d em zu fo lg e  s i c h  der  Freund i n  F a in a  v e r -  
l i e b e n  s o l l t e ,  i s t  e tw a s  b e f r e m d l i c h .  H ä t te  B lok daran f e s t g e -
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h a l t e n ,  wären d i e  B e z ie h u n g e n  d e r  P ersonen  z u e in a n d e r  z i e m l i c h  
u n k l a r  gew orden .  M ö g l i c h e r w e i s e  s o l l t e  zu d iesem  fr ü h e n  Stadium  
der  Freund noch d e u t l i c h e r  a l s  s p ä t e r  den D oppelgänger  Germans 
r e p r ä s e n t i e r e n .  Das k ö n n te  das  u r s p r ü n g l i c h e  Vorhaben e r k lä r e n •
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EXKURS
Blok und d er  "raskol"
V i e l e  r u s s i s c h e  S y m b o l i s t e n ,  v . a .  d i e  11 j ü n g e r e n 11, h a t t e n  g r o ß e s  
I n t e r e s s e  an der  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e .  Der "Neopopulismus" i s t  
v e r s t ä n d l i c h ,  wenn man d i e  t h e o r e t i s c h e  Begründung d e s  S y m b o l i s -  
mus a l s  e i n e r  m y th e n sc h a f fe n d e n .  D ic h t e r  und V olk  verb in d en d en  
K u n s t r ic h t u n g  b e r ü c k s i c h t i g t ,  wie s i e  d i e d״  eu tsch en "  S ym b ol i -  
s t e n  i n  Rußland v o r t r u g e n . 1  ̂ Das I n t e r e s s e  an d e r  F o l k l o r e  i s t  
e i n  K en n ze ich en  d e s Neuromantismus", der״   i n  d e r  V o lk sk u n s t  den 
Zugang zum " k o l l e k t i v e n  Unbewußten" s u c h t e .* ^  H i e r b e i  s tand  
der  Symbolismus n i c h t  nur i n  Rußland ganz im Banne R ichard  
W a g n e r s . ^
Der Höhepunkt d e s  r u s s i s c h e n  s y m b o l i s t i s c h e n  F o l k l o r i s m u s  i s t  
das Frühwerk S.M. Gorodecki  j s . ^  Mit s e i n e n  fr ü h e n  G e d ic h te n ,  
d i e  v o l l  von Motiven a u s  der  s l a v i s c h e n  M y th o lo g ie  s i n d ,  h a t t e  
der junge  G o r o d e c k i j  im "Turm" Ivan ovs  e i n e n  s e n s a t i o n e l l e n  
5 )
E r f o l g .  9 In  den V ersen  des  jungen D i c h t e r s  s c h i e n  das  d i o n y -  
s i s c h - b a r b a r i s c h e ,  in  o r g i a s t i s c h e m  S in n e n r a u s c h  schw elgende  
e c h t e  Rußland w i e d e r z u e r s t e h e n ,  von dem v i e l e  S y m b o l i s t e n  
träum ten .^ ^  Der f o l k l o r i s t i s c h  verbräm te P a n e r o t i z i s m u s  i s t
1) V g l .  Pomeranceva, A. Blok i  f o l ' k l o r ,  in :  R u s s k i j  f o l ' k l o r ,  
B d . I I I ,  S . 2 0 3 f . ;  West, R u ss ia n  Symbolism, S . 1 4 3 f • ;  dazu  
B lo k s  A u f s ä t z e  "Tvorfcestvo V jač .  Iv a n o v a " ,  Vr7 - 1 8  und "Duša 
p i s a t e l  ja " ,  V , 3 6 7 -3 7 1 .
2) V g l .  Michaud, Le message p o é t i q u e  du sy m b o l ism e ,  S . 4 0 5 f .
3)  V g l .  Michaud, aaC, S . 2 0 5 f f .  u . ö .  Zum r e i n  ä s t h e t i s c h e n  
M y t h o s - B e g r i f f  Wagners v g l .  das K a p i t e l  "Mythos und Drama",
S. 5 0 6 f f . im S c h l u ß t e i l  d er  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t .
4 )  D ie  G edichtbände  "Jar'"  (Sommerkorn; 1 9 0 7 ) ,  "Perun" ( 1 9 0 7 ) ,  
"Rus 11 9 0 8 ) (״  .
5) V g l .  d i e  Erinnerungen  P j a s t s ,  z i t .  in :  R u s s k a j s  l i t e r a t u r a  
konca XIX -  n a č a la  XX v . ,  S . 46 4 .  Im K r e i s e  I v a n o v s  h a t t e  man 
den E indruck ,  e i n  n eu es  Genie  s e i  e r s c h i e n e n .  Zu G o ro d eck i j  
v g l .  H o l th u s e n ,  R u s s i s c h e  G e g e n w a r t s l i t e r a t u r ,  B d . I ,  S . 8 1 f .
6 )  Iv a n o v ,  B lo k ,  B e l y j .  Auch in  den G e d ic h te n  I v a n o v s  und B e l y j s
f i n d e n  s i c h  z a h l r e i c h e  F o l k l o r i s m e n .  Zur A b h ä n g ig k e i t  Goro-
d e c k i j s  von Ivanov v g l .  Gofman, S .  G o r o d e c k i j ,  in :  P o è ty
s im v o l iz m a ,  S . 3 2 8 -3 4 2 .
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b e s o n d e r s  a u s g e p r ä g t  i n  G o r o d e c k i j s  G e d ic h t  '1R o s ja n k a 11 (Sonnen-  
t a u ) ,  d er  I m i t a t i o n  e i n e s  C h l y s t e n l i e d s . 1 ^
Auch d i e  M a lere i  d e s  ausgeh en d en  19 .  J a h r h u n d e r t s  i s t  i n  Ruß- 
la n d  v o n  e i n e r  Hinwendung zu r  V o lk s k u n s t  a l s  R e a k t io n  g e g e n  den  
s t e r i l e n  K l a s s i z i s m u s  der  P e t e r s b u r g e r  Akademie g e p r ä g t .  D ie  
O r i e n t i e r u n g  an der  V o lk s k u n s t  v e r b i n d e t  d i e  r u s s i s c h e n  "Rea- 
l i s t e n "  und d i e  " I d e a l i s t e n " ,  d i e  s i c h  um d i e  K u n s t z e i t s c h r i f t  
"Mir i s k u s s t v a "  (Vielt  der  K u n st )  g r u p p i e r t e n .  D ie  V o r l i e b e  der  
Maler f ü r  n a t i o n a l e ,  v o l k s t ü m l i c h e  Themen z e i g t e  s i c h  i n  der
p ץ
H i s t o r i e n m a l e r e i ,  ' d i e  s i c h  g e r n  dem v o r p e t r i n i s c h e n ,  j a  v o r -  
m o n o lo g i s c h e n  Rußland zuw andte ,  manchmal im Banne d e s  s l a v o -  
p h i l e n  Mythos vom " r u s s i s c h e n  C h r i s t u s " , ^  a b e r  auch i n  der  
L a n d s c h a f t s - * ^  und G e n r e m a le r e i ̂*׳  m it  v o r w ie g e n d  " e c h t  r u s s i -  
sehen" S u j e t s .  E in  w e i t e r e r  T hem enkreis  war d i e  r u s s i s c h e  F o l k -  
l o r e j ^  von  i h r  wurde h ä u f i g  auch d i e  H i s t o r i e n m a l e r e i  b e e i n -
1) V g l .  P o è ty  s im v o l iz m a ,  S . 3 4 7 f f . ,  h r s g .  v .  M. Gofman.
2) V g l .  I . J e .  R ep in ,  "Ivan G roznyj i  syn je g o  Ivan 16 n o ja b r j a  
1581 goda" ,  "Zaporožcy p i á u t  p i s f mo tureckomu s u l tā n u " ;
V.M. V a sn eco v ,  " V i t j a z 1 na r a s o u t ' e " ,  " B itv a  s l a v jan so  
s k i f a m i״ ; V . l .  S u r ik o v9 "Utro s t r e l e c k o j k a z n i ״ , Boj a r y n ja  
Morozova", " P o k o ren ije  S i b i r i  Jermakom"; A.M. V a sn eco v ,  
" S t a r a j a  Moskva"; S .V .  I v a n o v ,  "Sem*ja"; A .P .  R ja b u žk in ,  
"Moskovekaja u l i c a  XVII veka";  "Svadebnyj p o j e z d  v Moskve 
(XVII s t o l e t i j e ) " ;  N.K. R e r i c h ,  Z yk lus  "NaČalo R u s i .
S la v j a n e "  ("Gonec. V o s s t a l  rod na r o d " ,  "Zam orskije  g o s t i " ,  
" I d o l y " ,  " S la v ja n e  na D nepre") u . a . ;
3) M.V. N e s t e r o v ,  " S v j a t a j a  R us1".
Ą)  I . I .  L e v i t a n ,  " Z o lo t a j a  o s e n 1", "Chmuryj d e n 1", "Ozerò";
V .A .  S e r o v ,  "Baba v t e l e g e " ,  "Zimoj"; K.A. K o r o v in ,  "Severnyj  
p e j z a ž " ;  I . E .  Grabar*,  "Zima", " F e v r a l f s k a j a  l a z u r 1"; u . a .
K .F .  Juon, " T ro ick a ja  l a v r a  z im oj" ;  u . a .
5) I . J e .  R ep in ,  "Burlaki  na V o lg e " ;  A . J e .  A r c h ip o v ,  "Na V o lge" ,  
"ftadonica"; A .P .  R ja b u š k in ,  " O ž id a n i je  novobraČnych o t  venca  
v N ovgorodskoj  g u b e r n i i " ;  F .A .  Mal j a v i n ,  "Baby", " V ich r1"
K.A. K o ro v in ,  " S ev ern a ja  i d i l l i j a " ;  В . M. K u s t o d i j e v ,  "Gul- 
j a n ' e  na V o lg e " ,  " M a slen ica " .
6 )  I . J e .  R ep in ,  "Sadko"; V.M. V a sn e c o v ,  "Bajan",  "Gamajun, p t i c a  
v e š č a j a " ,  " S ir i n  i  A lk o n o s t " ;  M.A. V r u b e l ״ ,  " B o g a ty r1", 
" T r i d c a t 1 t r i  b o g a t y r j a " ,  ',Carevna-Lebed*1 " ; I . J a .  B i l i b i n ,  
Graphiken und M ä r c h e n i l l u s t r a t i o n e n  ( v g l .  L ic h a é e v a - L i c h a c e v ,  
C h u d o žes tv en n o j e  n a s l e d i j e  d r e v n e j  R u s i  i  s o v r e m e n n o s t 1,
S . 4 2 ) ;  V.V. K a n d i n s k i j , " R u s s i s c h e  Schöne i n  L a n d sc h a f t" .
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f l u ß t . 1  ̂ D ie  V e r t i e f u n g  i n  dae n a t i o n a l e  Erbe war von e i n e r  
Wi e d e r en td eck u n g  d e r  K u n s te c h ä tz e  d er  r u s s i s c h e n  v o r p e t r i n i s c h e n  
V e r g a n g e n h e i t ,  v . a •  dem K irchenbau  und der  I k o n e n m a le r e i ,  b e -  
g l e i t e t . ^  D ie  ”m o d e r n i s t i s c h e 11 K u n s t z e i t s c h r i f t  '1Mir i s k u s s t v a "  
widmete mehrere Nummern d e r  r u s s i s c h e n  V o lk sk u n s t  und d er  Kunst
od־5 e s  a l t e n  Rußland• '
R u s s i s c h - n a t i o n a l e  S u j e t s  und M otive  b e h e r r s c h e n  s e i t  M .I .  
G l in k a s  Oper HI v a n  Susanin" ( I 8 3 6 ) auch d i e  r u s s i s c h e  Musik•
D ie  Hinwendung zu r  V olksm usik  war der  w e s e n t l i c h e  Programmpunkt 
der "m oguïaja  k u i k a " • ^  B e s o n d e r s  d i e  r u s s i s c h e  Oper s c h ö p f t e  
aus  d e r  n a t i o n a l e n  F o lk lo r e * ^  und G e s c h i c h t e • ^  I h r e n  HoTiepunkt
1) V g l .  dazu M i l ju k o v ,  O u t l i n e s  o f  R u ss ia n  c u l t u r e ,  T e i l  I I I ,  
S . 5 9 f f • ;  I s t o r i  ja  r u se k o g o  i s k u s s t v a ,  pod r e d •  I . E •  G rab arja ,  
Bd• I X f f . ;  e i n e n  g u t e n  Ü b e r b l i c k  b i e t e t :  G o s u d a r s tv e n n y j  
R u s s k i j  m uzej ,  p u t e v o d i t e l 1 , pod red •  V.A. P u šk a rev a ;  v g l .  a .  
L i c h a č e v a - L i c h a č e v ,  aaO, S . 32; B eh ren s ,  Kunst i n  Rußland,  
S . 5 1 f f • ;  H o f s t ä t t e r ,  G e s c h i c h t e  der  e u r o p ä i s c h e n  J u g e n d s t i l -  
m a l e r e i ,  S . 2 3 5 f f •
2)  V g l .  L ic h a 6 e v a - L i c h a 6 e v ,  aaO, S . 3 0 .  Der aus dem K r e i s  von  
"Mir i s k u s s t v a "  stammende Maler Grabar1 wurde auch a l s  K unst-  
h i s t o r i k e r  und E r f o r s c h e r  der  a l t r u s s i s c h e n  Kunst  berühmt.
Die S o p h i o l o g i e  i n  i h r e r  r u s s i s c h e n  Ausprägung w ird  von  i h r e n  
V e r t r e t e r n  m it  dem H in w e i s  a u f  d i e  I k o n e n m a le r e i  Novgorods  
( v . a .  a u f  d i e  Ikone " S o f i j a  sozda  seb e  dom", v g l .  Gosudar-  
s t v e n n a j a  T r e t 9j a k o v s k a j a  G a l e r e j a ,  K ata log  d r e v n e r u s s k o j  
ž i v o p i s i ,  Bd. I I ,  S . 2 5 f .  und R eproduktionen  3 - 5 )  a l s  o r th od ox  
und d a b e i  g e n u in  r u s s i s c h - v o l k s t ü m l i c h  g e r e c h t f e r t i g t ;  v g l .  
Zernov,  The R u ss ia n  r e l i g i o u s  r e n a i s s a n c e  o f  t h e  20th  c e n -  
t u r y ,  S . 2 8 3 f f .
3)  V g l .  z . B .  Mir i s k u s s t v a  1904* Nr. 11 ,  "Narodnoje t v o r í e s t v o  
s ev era "  von  I . J a .  B i l i b i n  m it  re ichem  B i l d m a t e r i a l .  Zur E n t -  
deckung d e s  " r u s s i s c h e n  A lte r tu m s"  v g l .  A r s e n • e v ,  D ie  g e i -  
s t i g e n  S c h i c k s a l e  d e s  r u s s i s c h e n  V o lk e s ,  S . 2 3 4 f f .
4)  Zum "m ächtigen  H ä u f l e i n 11 g e h ö r t e n  B a l a k i r e v ,  B o r o d in ,  C u i ,  
M usorgsk ij  und R im s k i j - K o r s a k o v .
5) A .S .  DargorayŹskij ,  "Rusałka".
6) A .P .  B o r o d in ,  "Knjaz1 I g o r 1 11 (1908  von R e r ic h  a u s g e s t a t t e t ) .
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und W e l t g e l t u n g  e r r e i c h t e  d i e  r u s s i s c h - n a t i o n a l e  Musik im Werk 
M.P. M u s o r g s k i J s . 1  ̂ B e so n d e r s  w i c h t i g  f ü r  d i e  i n  d iesem  Exkurs  
b e h a n d e l t e  F ra g e  i s t  s e i n  m u s i k a l i s c h e s  Volksdrama "Chovanáőina"  
( 1 8 8 6 ) .  Das Werk v e r b i n d e t  e i n e  L i e b e s i n t r i g e  m it  dem Kampf der  
A l t g l ä u b i g e n  und S t r e l i c e n  gegen  d i e  H e r r s c h a f t  d e s  R eform ers
2P ל e t e r  d . G r . ,  wobei d er  A u fs ta n d  I . A .  C h o v a n sk i j s  von 1682 ' m it  
dem A u f s t i e g  P e t e r s  zusammengebracht und damit d i e  G e s c h i c h t e  
f r e i  b e h a n d e l t  w ir d .  Im 5 .  Aufzug der  Oper v er b r e n n e n  s i c h  d i e  
A l t g l ä u b i g e n  u n t e r  dem Gesang von K i r c h e n l i e d e r n .  Das Volksdrama  
"Chovan££ina" i s t  neben dem ״B o r i s  Godunov" e i n  Höhepunkt der  
r u s s i s c h e n  h i s t o r i s i e r e n d e n  Oper.
Auch N.A. R ir a sk i j -K o r sa k o v ,  der  den "Boris"  und d i e  "Chovan-
š č i n a "  i n s t r u m e n t i e r t e h ״ a t t e  e i n e  V o r l i e b e  f ü r  S t o f f e  a u s  der
r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e ^ ' und F o l k l o r e . * ^  Der Höhepunkt s e i n e s
S c h a f f e n s  i s t  d i e  Oper " S k a z a n i j e  0 nevidimom grad e  K i t e ž e  i
deve  F e v r o n i i "  ( 1 9 0 7 ) , ^  i n  der  R im sk ij -K orsak ov  d i e  Legende von
d er  u n s i c h t b a r e n  S t a d t  K i t e ž  m it  der  Legende von P e t r  und F e v r o -
n i j a  v e r b i n d e t . ^  Die Musik M u so r g s k i j s  und R im s k i j s  i s t  s t a r k
von d e r  F o l k l o r e  und d e r  r u s s i s c h e n  Kirchenmusik g e p r ä g t .  Ih re
Werke s in d  M a r k s te in e  d e s  sp ä tr o m a n t i s c h e n  m u s i k a l i s c h e n  Narod-
n i ö e s t v o ,  a l s  d e s s e n  l e t z t e  Höhepunkte I . F .  S t r a v i n s k i j s  B a l l e t t e
" Ž a r - p t i c a "  ( 1 9 0 8 )  und "Vesna s v jaāčen n aja"  (Le s a c r e  du p r i n -
te m p s ,  1 9 1 2 - 1 3 ) a n g e s e h e n  werden können.  D i e s e  Werke d e s  jungen
S t r a v i n s k i j s c h l a g e n  d i e  Brücke zur Moderne. S i e  wurden von
D j a g i l e v  1910 und 1913 i n  der  A u s s ta t tu n g  von G o l o v i n ,  Bakst  und
7)R e r ic h  in  P a r i s  u r a u f g e f ü h r t •
1) " B o r is  Godunov" ( d i e s e  Oper wurde von Š a l j a p i n  zum Weltruhm 
g e f ü h r t ) ,  L i e d e r z y k l e n .
2)  V g l .  S t ö k l ,  R u s s i s c h e  G e s c h i c h t e ,  S . 335•
3) " P s k o v i t ja n k a "  nach L*A.Mej.
4)  "Majskaja n 0 6 f " nach G ogol*;  "Snegoružka" nach O s t r o v s k i j  
( 1 9 1 2  von R e r ic h  a u s g e s t a t t e t ) ;  "Mlada"; "Sadko"; "Skazka о 
c a r e  S a l t a n e "  nach P u šk in ;  "KažČej B essm ertn y j" ;  " Z o lo to j  
p etu ëok "  nach PuSkin u . a .
5 )  V g l .  M i l j u k o v , aaO, I I I ,  S . 118; A r s e n ' e v ,  aaO, S . 2 3 4 f f .  D ie  
Oper wurde 1907  von V. V asn ecov ,  1908  von Korovin a u s g e s t a t t e ■־
6 ) V g l .  G u d z i j ,  I s t o r i  ja  d rev n e j  r u s s k o j  l i t e r a t u r y ,  S . 287 .
7 )  V g l .  A r t .  " B a l l e t t ,  R u s s i s c h e s "  in :  Knaurs Lex ikon  Moderner 
K u n st ,  S . 1 9 - 2 2 .  Zur E n tw ick lu n g  der r u s s i s c h e n  Musik v g l .
M i l j u k o v ,  aaC, S . 1 0 7 f f .
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Auf dem H intergrund  des  w e i t  v e r b r e i t e t e n  I n t e r e s s e s  an r u s s i -  
s c h e r  G e s c h i c h t e ,  V o lk sk u n st  und V o lk s k u l t u r  i s t  auch d i e  Hinwen-  
dung v i e l e r  F o r sc h e r  und K ü n s t l e r  zum Phänomen d e s  " ra sk o l"  und 
d e r  r u s s i s c h e n  Sek ten  zu s e h e n .  "Raskol" i s t  d i e  r u s s i s c h e  Be-  
Z eich n u n g  f ü r  das  s e i t  1 6 6 6 /6 7  b e s te h e n d e  Schisma i n  d er  r u s s i s c h — 
o r t h o d o x e n  K irche  und das i n  G e g n e r s c h a f t  zu den N ikon sch en  Re-  
form en  s t e h e n d e  r u s s i s c h e  A l t g lä u b ig e n t u m .  D ie  Anhänger d e s  
" r a s k o l"  b e z e ic h n e n  s i c h  s e l b s t  a l s  " s ta r o o b r ja d c y "  ( A l t r i t u a -  
l i s t e n )  bzw. " s ta ro v ery "  ( A l t g l ä u b i g e ) .  D ie  o r th o d o x e  S t a a t s -  
k i r c h e  b e z e i c h n e t e  d i e  A l t g l ä u b i g e n  m it  " r a s k o l ' n i k i "  ( S p a l t e r ,  
S c h i s m a t i k e r ) ,  einem Ausdruck, der  u r s p r ü n g l i c h  e i n e n  s t a r k  
n e g a t i v e n  Beigeschmack h a t t e .  In g e n e t i s c h e m  Zusammenhang m it  
dem A l t g l ä u b ig e n t u m  s t e h e n  d i e  r u s s i s c h e n  S e k t e n .  Während jedoch  
das A l t g lä u b ig e n t u m  w e itg eh en d  a u f  dem Boden c h r i s t l i c h e r  R e ch t -  
g l ä u b i g k e i t  s t e h t ,  h a n d e l t  e s  s i c h  b e i  den r u s s i s c h e n  S e k te n  um 
h ä r e t i s c h e  Bewegungen. "Ihre Frömmigkeit  h a t  m i t  der  O rth od ox ie  
nur s e h r  wenig zu t u n . . .  Manche Züge v e r w e i s e n  a u f  u r a l t e  h e i d -  
n i8 c h e  und f i n n i s c h e  U r s p r ü n g e ." 1 ^
Für d i e  or th o d o x e  S t a a t s k i r c h e  war b i s  i n  d i e  n e u e s t e  Z e i t
" ra sk o l"  und Sektenw esen  i n  g l e i c h e r  Weise h ä r e t i s c h  und u n v e r -
7 )e in b a r  m it  dem I d e a l  d e s  11h e i l i g e n  Rußland11. ' Doch auch K r e i s e ,  
d i e  a u s  v e r s c h i e d e n e n  Gründen s i c h  f ü r  " r a s k o l 11 und S ek ten  
i n t e r e s s i e r t e n ,  machten h ä u f i g  k e in e n  U n t e r s c h i e d  z w isc h e n  den
•г)
b e id e n  außerha lb  der  S t a a t s k i r c h e  s t e h e n d e n  Gruppen.
Der R a sk o l  war schon Ende d e s  17 .  J h d t s .  i n  d i e  b e id e n  Hauptgrup-  
pen d e r  "Popovcy" und "Bezpopovcy" z e r f a l l e n .  D ie  Popovcy h i e l t e n  
s i c h  an  d i e  Bestimmungen d e r  orthodoxen  K i r c h e n k o n z i l i e n  und 
b l i e b e n  d er  S t a a t s k i r c h e  n a h e .  Ih re  Z entren  h a t t e n  d i e  Popovcy  
am K e r ž e n e c ,  einem n ö r d l i c h e n  N ebenfluß d er  V o lg a  m it  unzugäng-  
l i e h e n  Wäldern, in  Starodub s ü d w e s t l i c h  von  B r ja n s k ,  am I r g i z ,  
einem ö s t l i c h e n  N ebenfluß  d e r  V olga  b e i  S a r a t o v ,  an den F l ü s s e n  
Don und Kuban ( d o r t  und j e n s e i t s  der  u n t e r e n  V o lg a  in  Verbindung  
mit dem n ie d e r e n  Kosakentum und m it  a u f r ü h r e r i s c h e n  V o lk s b e -  
wegungen) und im R o g o isk o je  k la d b i š S e  i n  Moskau ( s e i t  1771; d i e
1) Onasch,  Einführung in  d i e  K o n fe ss io n sk u n d e  d e r  or thodoxen  
K ir c h e n ,  S . 222 .  Dort wird m it  Recht d er  U n t e r s c h i e d  z w isch en  
A ltg lä u b ig e n tu m  und Sekten  h e r v o r g e h o b e n .  V g l .  a .  P l e y e r ,  
A lt g lä u b ig e n t u m ,  S . 177,  Anm. 1.
2) V g l .  K l ib a n o v ,  I s t o r i  ja  r e l i g i o z n o g o  s e k t a n t s t v a  v R o s s i i ,  
S . 1 5 f .
3)  Es g e h t  n i c h t  an ,  das  r u s s i s c h e  A l tg lä u b ig e n tu m  in  einem а г- 
t i k e l  " R uss ische  Sekten" abzuhandeln  ( s o  i n  RGG V, Sp.  1229-  
1 2 3 5 ) ,  auch wenn o f t  f l i e ß e n d e  1łberg?nge  vorhanden waren.
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1791 e n t s t a n d e n e  P o k r o v s k i j - K a t h e d r a le  e n t h ä l t  w u n d e r v o l le  I k o -  
n e n ) .  Z entren  d e r  Bezpopovcy befanden  s i c h  v . a .  am V y g -F lu ß ,  am 
C n eg a -S ee  und an den U fe r n  d e s  Weißen Meers ( d i e  s o g .  Pomorcy)  
und im P r e o b r a ž e n s k o j e  k l a d b i S ö e  i n  Moskau ( s e i t  1771; m it  
g r o ß e n  P r i v i l e g i e n  a u s g e s t a t t e t ) .
D ie  w i c h t i g s t e n  S e k te n  s i n d  d i e  "Chlysty" ( "Geißler",  u r s p g l .  Be-  
Z eichnung war " c h r i s to v Ž S in a "  ) .  D ie  Filhrer der S e k te  g a l t e n  s e i t  
dem 1 7 .  J h d t .  a u f  Grund i h r e r  " g e i s t i g e n  Gaben" a l s  " C h r i s t u s s e " , 
"Propheten" und,  wenn s i e  Frauen waren, a l s  " G o t te s m u t te r " . B e i  
den n ä c h t l i c h e n  Zusammenkünften, den s o g .  " r a d e n i j a " ,  m it  d e r -  
w i s c h a r t i g e n  Tänzen und T ra n cezu s tä n d en  wurde d i e  G e iß e lu n g  
p r a k t i z i e r t .  S e x u e l l e  O rg ien  wurden den C h ly s te n  in  o f t  ü b e r -  
t r i e b e n e r  Weise z u g e s c h r i e b e n .  D ie  " c h r i s t o v ž č i n a "  h a t  i n  den  
L i e d e r n ,  d i e  b e i  den " r a d e n i ja "  gesungen  wurden, e i n e  w e r t v o l l e  
F o l k l o r e  h i n t e r l a s s e n .  Aus R ea k t io n  gegen  d i e  s e x u e l l e  F r e i h e i t  
im Z ustand d e r  E k s t a s e  e n t s t a n d  d i e  S e k te  der  "Skopcy" ( K a s t r a -  
t e n ) .  Das Duchoborcentum, e b e n f a l l s  aus  dem C hlystentum  e n t -  
s t a n d e n ,  wurde s p ä t e r  m it  den Quäkern in  Verbindung g e b r a c h t .
In  den Jahren 1 8 4 5 f f .  i n  den Kaukasus v e r b a n n t , e m i g r i e r t e n  s i e  
zu e inem  großen  T e i l  1 8 9 8 -9 9  nach Kanada. E ine  S p l i t t e r g r u p p e  
d e r  Bezpopovcy  s i n d  d i e  " s t r a n n i k i "  (Wanderer) oder "beguny" 
( L ä u f e r ) ,  d i e  s i c h  durch  dauernde W anderschaft  den F e s s e l n  der  
Welt e n t z i e h e n  w o l l t e n  (M atth .  19» 2 7 - 2 9 ) .  Das I d e a l  e i n e s  
c h r i s t l i c h e n  Urkommunismus m it  s t a r k  a p o k a l y t i s c h e n  Zügen p r e -  
d i g t e n  d i e  " o b ä ö i j e " .  Um 1900 e n t s ta n d e n  aus dem C hlystentum  
m ehrere  S e k t e n ,  d i e  z . T .  ä l t e r e  Formen d e s  S e k te n w e se n s  w ie d e r  
neu b e l e b t e n .  E in e  b e s o n d e r e  Gruppe s in d  S ek ten  w e s t e u r o p ä i s c h e r  
oder  a m e r i k a n i s c h e r  H e r k u n f t . 1 )
Das E n t s t e h e n  d e s  A l t g l ä u b ig e n t u m s  "trug von Anfang an u n v e r -  
kennbar  Züge e i n e s  n a t i o n a l e n  W id ers tandes  geg en  e i n e  v e r m e i n t -  
l i e h e  Ü b er frem d u n g ."2) A l t g l ä u b i g e  und noch s t ä r k e r  S e k t i e r e r  
wurden a l s  S t a a t s f e i n d e 3 ) b e h a n d e l t  und grausamen V e r fo lg u n g e n  
a u s g e s e t z t .  S e i t  der  T h r o n b e s te ig u n g  N i k o l a u s 1 I .  ( 1 8 2 5 )  nahmen 
d i e  s t a a t l i c h e n  Zwangsmaßnahmen, d i e  u n t e r  P e t e r  d .G r .  und 
K a th a r in a  d .G r .  mehr s p o r a d i s c h  waren, den C harakter  e i n e r  
s y s t e m a t i s c h e n  V ern ichtungskam pagne an .  Auch u n t e r  A lex a n d er  I I .  
und A le x a n d e r  I I I .  l i e ß e n  d i e  V er fo lg u n g en  n i c h t  nach .  Doch g e -  
l a n g  e s  der s t a a t l i c h e n  P o l i z e i  n i c h t ,  den Ü b e r l e b e n s w i l l e n  der  
A l t g l ä u b i g e n  und S e k t i e r e r  zu b r e c h e n .  E r s t  m it  der  R e v o l u t i o n  
von 1905 brach d i e  Z e i t  e i n e r  g e w is s e n  F r e i h e i t  an .  D ie  Revo-  
l u t i o n  von 1917 und d e r  S i e g  d e s  m i l i t a n t  a t h e i s t i s c h e n  B o l s c h e -  
wismus b r a c h te  f ü r  A l t g l ä u b i g e  und S e k t i e r e r  i n  g e w i s s e r  H in-  
s i c h t  d i e  Rückkehr l ä n g s t  gew ohnter  Z u s t ä n d e .4 )
1) V g l .  M i l ju k o v ,  O u t l i n e s  o f  R u ss ia n  c u l t u r e .  I ,  S . 4 0 -1 2 1 ;
K l i b a n o v , aaO, S . 3 5 f f .
2)  S t ö k l ,  R u ss .  G e s c h i c h t e ,  S . 3 1 0 . Das n a t i o n a l e ,  f r e m d e n f e in d -  
l i c h e  Element im R a sk o l  b e t o n t  auch T s c h i í e w s k i j ,  R u ss .  
G e i s t e s g e s c h i c h t e  I ,  S . 1 3 6 .  D e r s e lb e n  A u f fa s s u n g  war schon  
K l j u č e v s k i j .
3)  Ukaz vom 17 .  A p r i l  1685#
4 )  V g l .  K o la r z ,  D ie  R e l i g i o n e n  i n  der  S o w je tu n io n ,  S . 129-149  
und 3 4 3 - 3 6 8 .
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D ie B e s c h ä f t i g u n g  m it  dem A ltg lä u b ig e n tu m  und den S e k te n  wurde 
den g e b i l d e t e n  K r e i s e n  Rußlands e r s t  m i t  d er  2 .  H ä l f t e  des  
19• J h d t s .  m ö g l i c h ,  a l s  nach dem Tod N i k o l a u s 1 I .  ( 1 8 5 5 )  e i n e  
g e w i s s e  G r o ß z ü g ig k e i t  i n  d e r  Handhabung der  s t a a t l i c h e n  Zensur  
P l a t z  e r g r i f f .  D ie  T a t s a c h e ,  daß große T e i l e  d ee  r u s s i s c h e n  
V o l k e s 1  ̂ i n  mehr oder  w en ig er  s t a r k e r  G e g n e r s c h a f t  zum z a r i s t i -  
seh en  G e w a l t s t a a t  und der  or thod oxen  S t a a t s k i r c h e  s t a n d e n ,  r i e f  
das l e b h a f t e  I n t e r e s s e  der  I n t e l l i g e n z  h e r v o r .  Je  nach der  e i -  
genen  w e l t a n s c h a u l i c h e n  oder  r e l i g i ö s e n  H altung  und d e r  Beur-  
t e i l u n g  von G e s c h ic h te »  p o l i t i s c h e r  Lage und k ü n ft ig e m  S c h ic k -  
8 a l  Rußlands f i e l  das  U r t e i l  über  d i e  Bedeutung d e s  R asko l  und 
der  S e k te n  seh r  v e r s c h i e d e n  a u s .
Bei den K i r c h e n h i s t o r i k e r n  s ta n d en  V e r f e c h t e r  d e r  o f f i z i e l l e n
2 )r ü c k s i c h t s l o s e n  Z w an gsm iss ion ierung  9 e i n e r  Gruppe von  F o r s c h e r n  
g e g e n ü b e r ,  d i e  dem R askol und den S ek ten  m it  größerem V e r s tä n d -  
n i s  und mehr T o lera n z  b e g e g n e t e n .  D ie s e  F o r s c h e r  r e c h t f e r t i g t e n  
z . T .  d a s  F e s t h a l t e n  der A l t g l ä u b i g e n  am a l t e n  R i t u s , ^  oder  s i e  
l e n k t e n  d i e  Aufmerksamkeit  a u f  den s o z i o l o g i s c h e n  und s o z i a l e n
A )
Aspekt der  r e l i g i ö s e n  Massenbewegungen. 9 D ie  a n f ä n g l i c h  ab -  
l e h n e n d e  Haltung d e s  R e l i g i o n s p h i l o s o p h e n  V I .  S o l o v ' e v  g e g e n -  
über dem Raskol s c h e i n t  e inem zunehmenden V e r s t ä n d n i s  gew ichen  
zu s e i n ,  während V.V. Rozanov den umgekehrten Weg g i n g . ̂*׳
Auch d i e  Ethnographen,  d i e  s e i t  der  M it t e  d e s  19 .  J h d t s .  d i e  
r u s s i s c h e  F o l k l o r e  sammelten,  kamen mit dem R askol  und den  
r u s s i s c h e n  Sekten  i n  Berührung, denn i n  d ie sem  M i l i e u  war d i e  
V o lk sk u n s t  h ä u f i g  noch l e b e n d i g e r  a l s  im o r th o d o x e n  V o l k . ^
1) V g l .  d i e  Angaben b e i  S a r k i s y a n z ,  Rußland und d er  M e s s i a n i s -  
mus des  O r i e n t s ,  S . 83; S p u l e r ,  G e g e n w a r ts la g e  d er  O s t k ir c h e n ,  
S . 72; s i e  s t ü t z e n  s i c h  wohl a u f  M i l ju k o v ,  aaO, I ,  S . 1 1 5 f f . ;  
dazu auch K o la r z ,  Die R e l i g i o n e n  i n  der  SU, S , 1 2 9 f .
2) v . a .  N . I .  Su b b ot in  ( 1 8 2 7 - 1 9 0 5 ) ;  er  war d i e  r e c h t e  Hand P o b e -  
d o n o sc e v s  in  d i e s e n  Fragen;  v g l .  P i e v e r ,  aaO, S . 1 7 f f .
3) z . B .  N.F. Kapterev ( 1 8 4 7 - 1 9 1 7 ) ,  der in  d er  F rage  d e s  Zwei-  
f i n g e r k r e u z e s  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  J e . J e .  G o l u b i n s k i j s  (1 8 3 4 -  
1 9 1 2 ) fa n d .  V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 20 .
4) So e r s t m a l s  A .P .  Ščapov ( 1 8 3 0 - 1 8 7 6 ) ;  v g l ,  P l e y e r ,  aaO, S . 1 5 f .  
und K l ibanov ,  aaO, S . 2 0 f .
5) V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 24.
6) V g l .  Trautmann, D ie  B y l i n e ,  S . 4 .
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Der berühmte B y l in en -S a m m ler  P.N• Rybnikov ( 1 8 3 2 - 1 8 8 5 )  war Sohn 
e i n e s  A l t g l ä u b i g e n  und wurde wegen s e i n e s  I n t e r e s s e s  f ü r  den  
R a sk o l  an den Onega-See  v e r b a n n t •  Er e r f o r s c h t e  d i e  F o l k l o r e  am 
O n e g a - S e e f e inem G e b i e t  m i t  starkem a l t g l ä u b i g e m  B e v ö lk e r u n g s -  
a n t e i l ,  das  s p ä t e r  d er  Narodnik  A .F .  G i l ! f e r d i n g  ( 1 8 3 1 - 1 8 7 2 )  
nochm als  b e s u c h t e • 1  ̂ B e s o n d e r e s  I n t e r e s s e  f ü r  den  R a sk o l  h a t t e n
2 \u.a. S.V. Maksimov (1831-1901). der auch die Sekten gut kannte, '  
und Je.V. Barsov ( 1 8 3 6 - 1 9 1 7 ) • ^ '
Viele der bedeutenden Bylinen-Sänger waren Altgläubige, so 
Agrafena Krjukova, Trofim Rjabinin, dessen Sohn Ivan u.a.
D ie  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e s c h ä f t i g u n g  m it  dem R a sk o l  wurde h ä u f i g  
von e i n e r  ganz best im m ten  i d e o l o g i s c h e n  P o s i t i o n  h e r  m o t i v i e r t .  
D ie  Sozialrevolutionären K r e i s e  sahen  i n  d er  a l t g l ä u b i g e n  und 
s e k t i e r e r i s c h e n  B ev ö lk eru n g  den n a t ü r l i c h e n  V erb ü n d eten  im Kampf 
g e g e n  d i e  M onarch ie .  So i s t  das  I n t e r e s s e  d e s  P e t r a S e v s k i j -  
K r e i s e s  f ü r  den R ask o l  zu v e r s t e h e n . * ^  A . I .  G ercen  und N .P .  
Ogarev gaben  a l s  Ergänzung zu i h r e r  Z e i t s c h r i f t  "Kolokol" (D ieс )
G lo c k e )  e i n  E x t r a b l a t t  h e r a u s ,  ' um i h r e  I d e e n  i n  d a s  a l t -  
g l ä u b i g e  Volk zu t r a g e n .  P o l i t i s c h  m o t i v i e r t  i s t  auch das  I n t e r -  
e s s e ,  das  der  Ö e r n y s e v s k i j - K r e i s  dem R ask o l  e n t g e g e n b r a c h t e  
Von m a r x i s t i s c h e r  S e i t e  s i n d  P lechanov  und L en in  zu nennen ,  d i e  
dem R ask o l  i n  i h r e n  S c h r i f t e n  e i n i g e n  Raum w id m eten .  S p e z i a l i s t  
f ü r  Fragen  d e s  R asko l  und d e r  S e k t i e r e r  und B e v o l l m ä c h t i g t e r  f ü r  
K o n ta k te  und A g i t a t i o n  wurde L e n in s  K am pfge fäh rte  V .V .  Bon<$- 
B ru jev iČ  ( 1 8 7 3 - 1 9 5 5 ) •  S e i n e  T ä t i g k e i t  war ganz d a r a u f  a b g e s t e l l t ,  
m it  A g i t a t i o n s l i t e r a t u r  i n  Form von B ro sch ü ren  und F l u g b l ä t t e r n  
A l t g l ä u b i g e  und S e k t i e r e r  f ü r  d i e  r e v o l u t i o n ä r e n  I d e e n  zu g e -  
w innen und d i e  n ö t i g e n  V erb indungen  von den Z e n t r e n  i n  den
1) B y l i n y ,  Bd. I ,  S . V I - I X .
2) V g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . 1 4 ,  13 4 ,  1 4 1 f f .
3) P l e y e r ,  aaO, S.22ģ
4)  K l ib a n o v ,  aaO, S .  2 0 .
5) "O bščeje  ѵебе" ( 1 8 6 3 / 6 4 ) ;  v g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . 2 1 .  S i e  v e r -  
a n l a ß t e n  mehrere Arbeiten d e s  R a s k o l f o r s c h e r 6 V . l .  K e l s״ i j e v .
6 ) K l ib a n o v ,  aaO, S . 2 1 .
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S t ä d t e n  zu den Z i r k e l n  a u f  dem Lande h e r z u s t e l l e n .  D ie  Haupt-  
a k t i v i t ä t  B o n 2 -B r u je v i5 6  f ä l l t  i n  d i e  Jahre  1 9 0 1 - 1 9 0 5 . I r g e n d -  
e i n e n  E r f o l g  h a t t e  d i e  r a d i k a l e  A g i t a t i o n  weder zu Z e i t e n  G ercens  
noch nach  1 9 0 0 .
D ie  E i n s t e l l u n g  d e r  s o v e t i s c h e n  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  zum R askol  
und zum Sekten w esen  wurde b i s  i n  d i e  3 0 - e r  J a h r e  von  den An- 
s i c h t e n  M.N. P o k r o v s k i j s  b e s t im m t .  D i e s e r  sah ira R askol  e i n e  B e-  
w egung,  d e r e n  im w e s e n t l i c h e n  d e m o k r a t i s c h e r  C h a ra k ter  s i c h  im 
Kampf g e g e n  den z a r i s t i s c h e n  Z w an gss taa t  und i n  der  Teilnahme an 
den B a u e r n a u fs tä n d e n  g e ä u ß e r t  h a b e .  D ie  im g a n z e n  p o s i t i v e  B eu r -  
t e i l u n g  d e s  R ask o l  s c h l u g  s i c h  auch d a r in  n i e d e r ,  daß Avvakum 
g e r a d e z u  a l s  N a t i o n a l h e l d  g e f e i e r t  wurde.  D ie  s t a l i n i s t i s c h e  
Umwertung der  r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e  s t e m p e l t e  dagegen  den R asko l  
a l s  r e a k t i o n ä r e ,  von G r o ß k a u f le u te n  und S t r e l i c e n  g e t r a g e n e  
Verschwörung g eg en  d i e  G r o ß ta t  d e s  z a r i s t i s c h e n  Rußland: d i e  
E in ig u n g  d e s  V o lk e s  und Z e n t r a l i s i e r u n g  d e s  S t a a t e s .  Nach dem 
Tod S t a l i n s  wurden d i e  Auswüchse d e s  " l e v a 6 e s t v o " 2 )  w ie d e r  v e r -  
mieden und v . a .  der  R asko l  w ie d e r  m i t  O b j e k t i v i t ä t  e r f o r s c h t . 3)
E in e  w e i t e r e  Gruppe von  I d e o l o g e n ,  d i e  f ü r  den R a sk o l  e i n  na -  
t ü r l i c h e s  I n t e r e s s e  h a t t e n ,  waren d i e  N a ro d n ik i  a l l e r  S c h a t t i e -  
ru n g e n .  Schon der  S l a v o p h i l e  I . S .  Aksakov h a t t e  Kontakt m it  
A l t g l ä u b i g e n - K r e i s e n . ^  D o s t o j e v s k i j  b e r i e f  s i c h  b e i  seinem  
L o b p r e i s  der  e c h t  r u s s i s c h e n ,  von  d er  K irche  g e t r a g e n e n  c h r i s t -  
l i e h e n  B i ld u n g  a u s d r ü c k l i c h  a u f  d i e  A l t g l ä u b i g e n .
Der Tendenz e i n e r  I d e a l i s i e r u n g  e r l a g e n  e i n i g e  l i b e r a l e  Narod-  
n i k i ,  d i e  im R a sk o l  den S i e g  e i n e r  r a t i o n a l i s t i s c h e n  E th ik  über  
d i e  a b e r g l ä u b i s c h e  k i r c h l i c h e  R e l i g i o s i t ä t  der  O rthodoxie ,®^
1) K l ib a n o v ,  aaO, S . 6f f .
2) K l ib a n o v ,  aaO, S . 32 .
3) V g l .  K o la r z ,  aaO, S . 1 3 0 f f . ;  K l ib a n o v ,  aaO, S . 31 f .
4) P l e y e r ,  aaO, S . 17; M i l ju k o v ,  aaO, I ,  S . 115; S a r k i s y a n z ,  aaO, 
S . 8 3 .
5) In  s e i n e r  Antwort a u f  G r a d o v s k i j s  K r i t i k  an d e r  PuŽkin-Rede,  
,,Dnevnik p i s a t e l j a "  (Aug. 1 8 8 0 ) .  D o s t o j e v s k i j  f ü h r t  h i e r  Ge-  
danken K i r e j e v s k i j s  von d e r  k l ö s t e r l i c h e n ,  c h r i s t l i c h e n ,  
11g a n z h e i t l i c h e n "  B i ld u n g  Rußlands v e i t e r .
6 ) So i n t e r p r e t i e r t e  den R asko l  I .  Ju zov ,  d e s s e n  Buch " R u ssk ije  
d i s s i d e n t y "  ( 1 8 8 1 )  v i e l  Staub a u f w i r b e l t e .
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d i e  V e r w ir k l i c h u n g  e i n e r  l i b e r a l e n  G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g 1  ̂ bzw.
e i n e s  b r ü d e r l i c h e n  Gemeinwesens a u f  der  G rundlage  e i n e s o״  b s c i n -
ny j sל 2 o c i a l i z r a ) ״ G e m e i n d e s o z i a l i s m u s ) ,  J o d e r  e i n e  S c h u le  der
( זד
D em ok rat ie  ' e r b l i c k t e n .  Gegen d i e  I d e a l i s i e r u n g  d e s  R a sk o l  durch  
d i e  N a r o d n ik i ,  a b e r  auch durch H i s t o r i k e r  w ie  N •1 .  Kostomarov  
( 1 8 1 7 - 1 8 8 5 ) ^  wandten s i c h  der  K i r c h e n h i s t o r i k e r  P . S .  Smirnov  
( 1 8 6 1 -  ? ) ,  d e s s e n  A r b e i t e n  t r o t z  d e s  o r th o d o x e n  Grundtons  
s i c h  durch  O b j e k t i v i t ä t  und S a c h k e n n tn i s  a u s z e i c h n e n ,  und 
e i n i g e  r e a l i s t i s c h e r  denkende N a r o d n i k i . ^  Der l i t e r a r i s c h  b e -  
d e u t e n d s t e  N aro d n ik ,  Gleb U s p e n s k i j ,  h a t t e  i n  s e i n e n  R e i s e b e -  
r i c h t e n  über  e i n i g e  S e k te n  e i n  B i l d  d e s g״  a n z h e i t l i c h e n "  Hun- 
d e r t m i l l i o n e n - V o l k e s  e n t w o r f e n ,  das  s t a r k  an B lo k s  A usführungen
7iל n  "Naród i  i n t e l l i g e n c i j a "  e r i n n e r t .  ' S e i n  B e r i c h t  h a t t e  das
8I ל n t e r e s s e  P le c h a n o v s  e r r e g t .  '
D ie  T o l s t o j a n e r  P . I .  B ir ju k o v  ( 1 8 6 0 - 1 9 3 1 )  und V.G. Č ertkov  
( 1 8 5 4 - 1 9 3 6 )  t r a t e n  von d e r  S chw eiz  und von  England a u s  f ü r  d i e  
u n t e r d r ü c k t e n  Duchoborcen e i n ,  nachdem s i e  a u s  Rußland v erb a n n t  
q )
worden w aren .  T o l s t o j  sah  i n  den k a u k a s i s c h e n  Duchoborcen  
e c h t e  N achfahren  d er  U r c h r i s t e n .  Er s c h r i e b  e i n  Nachwort f ü r  den 
A u f r u f  "Po mo g i t e ! 1 , ״ mi t  dem d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  über  d i e  
Terrormaßnahmen g e g e n  d i e  a l s  s t a a t s f e i n d l i c h  g e m a ß r e g e l t e  S e k te  
u n t e r r i c h t e t  und zur  H i l f e  f ü r  d i e  A u s r e i s e  nach Kanada a u f g e -
1 ) So v e r s t a n d  den R askol  der  Ethnograph A .S .  P r u g a v in ,  der
s e i n e  program m atische  S t u d i e Z״  naČ enije  s e k t a n t s t v a  v r u s s k o j  
n a ro d n o j  z i z n i "  ( 1 8 8 1 )  durch e i n i g e  A r b e i t e n  e r g ä n z t e ,  d i e  
z . T .  von  d er  Zensur v e r b o t e n  wurden. Nach Jah ren  d e s  S c h w e i-  
g e n s  v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  1 9 06 f f .  mehrere s t a r k  i d e o l o g i s c h  
a u s g e r i c h t e t e  Werke. V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 21 und ergänzend  
K l ib a n o v ,  aaO, S . 1 7 f . ,  v . a .  auch Anm. 15 m i t  P ru g a v in s  w ic h -  
t i g s t e n  A r b e i t e n .
2 )  So P.  Ujm oviž-Ponom arev;  v g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . 18 .
3 )  So S . P .  Melfgunov; vgl. Klibanov, aaC , S.18Í*.
4 )  P l e y e r ,  aaO, S . 2 1 f .
5) P l e y e r ,  aaO, S - 2 2 - 2 4 .
6 ) v . a .  I . N .  Charlamov; v g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . 2 2 f f .
7 ) Z i t a t  i n  K l ib a n o v ,  aaO, S . 25; v g l .  dazu V ,3 2 3 ,  z i t i e r t  i n  
d e r  E i n l e i t u n g  zum 4 . B i l d ,  S . 255•
8 ) P l e c h a n o v ,  L i t e r a t u r a  i  é s t e t i k a ,  B d .2 ,  S . 2 4 2 f f .  l e h n t  
U s p e n s k i j s  V o r s t e l l u n g  von der  E i n h e i t l i c h k e i t  d er  V o lk s -  
k u l t u r  a l s  h e g e l i a n i s c h e  I l l u s i o n  a b .
9 )  Klibanov, aaO, S . 1 9 f .
Io )  T o l s t o j ,  P o l n o j e  s o b r . s o ž . ,  Bd.39♦ S . 1 9 2 - 1 9 6 .  V g l .  auch  
S . 209f f .  den n i c h t  v e r ö f f e n t l i c h t e n  B r i e f  an a u s l ä n d i s c h e  
Z e i t u n g e n .
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f o r d e r t  wurde.  T o l s t o j  w o l l t e  das gesam te  Honorar f ü r  s e i n e n  
Roman " V o s k r e s e n i j e ” (A u fe r s t e h u n g ;  1899) den Duchoborcen zugute  
kommen l a s s e n •  D ie  Quäker,  d i e  d i e  T r a n s a k t io n  v e r m i t t e l n  8011-  
t e n # fa n d e n  das  Buch je d o c h  zu a n s t ö ß i g  und l e h n t e n  a b . 1 ^
E ine  b e s o n d e r e  S t e l l u n g  i n  der  H i s t o r i o g r a p h i e  d e s  R asko l  und
der  S e k te n  nimmt d er  H i s t o r i k e r  P.N. M il jukov  ( 1 8 5 9 - 1 9 4 3 )  e i n .
M il ju k o v  war 1905 a u s  den USA nach Rußland z u r ü c k g e k e h r t  und
wurde Führer  d er  K o n s t i t u t i o n e l l e n  Demokraten und Redakteur
i h r e r  Z e i t u n g  "ReS1״ . Er g e h ö r t e  zum r a d i k a l e n  F l ü g e l  der  L i -
b e r a l e n ,  war 1917 k u r z e  Z e i t  A ußen m in is ter  und e m i g r i e r t e  nach
der  O k t o b e r r e v o l u t i o n  i n  d i e  USA. M il ju k o v s  w i c h t i g s t e r  B e i t r a g
zum R a sk o l  und den r u s s i s c h e n  Sek ten  i s t  i n  s e i n e n  berühmten
"OŽerki po i s t o r i i  r u s s k o j  k u l ' t u r a "  (Abriß d er  G e s c h i c h t e  der
r u s s i s c h e n  K u l tu r ;  3 . B d e . ,  18 9 6 -1 9 0 3 )  e n t h a l t e n • ^  Neben der
G e s c h i c h t e  der  o r th o d o x e n  K ir c h e  wird i n  g l e i c h e r  A u s f ü h r l i c h -
k e i t  d a s  Schisma von 1 6 6 6 / 6 7 ,  d i e  G e s c h ic h t e  d e r  Popovcy ,  der
Bezpopovcy und d er  S ek ten  b e h a n d e l t .  In  d er  dam al igen  Z e i t
mußte d a s  a l s  A n g r i f f  g e g e n  K irche  und S t a a t  a u f g e f a ß t  werden .
Miljukov lehnte die Aufteilung der Sekten in "rationalistische"
und " m yst ische"  ab und u n t e r s c h i e d  " e v a n g e l i s c h e "  und " g e i s t i g e " ,
j e  nachdem ob d i e  " S c h r i f t "  oder  d i e  E r le u c h tu n g  durch den
" H e i l i g e n  G e i s t "  R ic h t s c h n u r  der  R e l i g i o s i t ä t  w a r . ^
Von m a r x i s t i s c h e r  S e i t e  werden d i e  V e r d i e n s t e  M i l ju k o v s  a n e r -  
4 )k a n n t ,  ' g l e i c h z e i t i g  w ird  a b e r  k r i t i s i e r t ,  daß er  t h e o l o g i s c h e  
und n i c h t  s o z i a l e  K r i t e r i e n  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  zugrunde l e g t e . ^
In der  schönen L i t e r a t u r  d e s  19 .  und b eg in n en d en  20 .  J h d t s .  
s p i e l t e  der  R askol  und das Sek ten w esen  e i n e  n i c h t  g e r i n g e  R o l l e ,
1) Š k l o v s k i j , T o l s t o j , S . 5 2 3 f f .
2) Das Werk wurde 1 9 3 0 - 3 7  i n  P a r i s  ern eu t  a u f g e l e g t .  D ie  en g -  
l i s c h e  Ü b erse tzu n g  m it  dem T i t e l  " O u t l in e s  o f  R u ss ian  c u l -  
tu re"  von 1948 i s t  u n v o l l s t ä n d i g .  S i e  e n t h ä l t  ab er  d i e  e i n -  
s c h l ä g i g e n  K a p i t e l .
3) Miljukov, aaO, I ,  S . 7 8 .
4)  V g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . l 6 f .
5) V g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . 3 3 2 f . ;  dazu auch S a r k i s y a n z ,  aaO,
S . 7 5 f Anm. 2 4 .
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d i e  j e d o c h  d e r  Bedeutung d i e s e s  Phänomens f ü r  d i e  r u s s i s c h e  
K u l t u r g e s c h i c h t e  n i c h t  g e r e c h t  wurde.
P . I .  M e l* n ik o v - P e Č e r s k i j ( 1 8 1 9 - 1 8 8 3 ) ,  d er  s i c h  im Kampf der
S t a a t s m a c h t  g e g e n  den R asko l  r e c h t  u n rü hm lich  h e r v o r g e t a n  h a t t e ,
s c h r i e b  nach lä n g e r e n  V o r a r b e i t e n  von  1 8 7 1 -1 8 7 4  s e i n e n  gro ß en
Roman über  d i e  A l t g l ä u b i g e n  an d er  V o lg a .  1875 kam d a s  Werk in
z w e i  Büchern "V l e s a c h "  ( I n  den V ä ld e r n )  und f,Na gorach"  (Auf
den B ergen)  h e r a u s .  Im 2 .  Buch s c h i l d e r t  M e l 'n ik o v  auch das
M i l i e u  d er  C h l y s t e n . 1  ̂ D ie  z a h l r e i c h e n  F o l k l o r i s m e n  d e s  Romans
2 )stammen h ä u f i g  aus u n e c h te n  Q u e l l e n .  '
Auch im Werk N .S .  L eskovs  ( 1 8 3 1 - 1 8 9 5 )  w ird  h ä u f i g  der  R ask o l
g e s c h i l d e r t ,  e r s t m a l s  im b e k a n n te n  Roman "Soborjane" ( D ie  K l e r i -
s e i ;  1 8 7 2 ) ,  dann i n  der  E rzä h lu n g  "Zape& atlennyj a n g e l"  (Der
v e r s i e g e l t e  E nge l;  1873) und i n  w e i t e r e n  E r z ä h lu n g e n ,  L e sk o v s
S y m p ath ie  f ü r  d i e  A l t g l ä u b i g e n  i s t  o f f e n k u n d i g .  Er h ä l t  s i e  f ü r
d i e  " P e r s o n i f i z i e r u n g  d e s  a l t e n ,  g o t t e s f ü r c h t i g e n  R ußland,
. . . b e h a r r t e  a b er  b e i  s e i n e r  Meinung, daß d i e  A l t g l ä u b i g e n  a l l e i n
r e l i g i ö s e  Z i e l e  v e r f o l g t e n  und k e i n e r l e i  p o l i t i s c h e  Tendenzen
h e g t e n .  Leskov s ta n d  m i t  d i e s e r  H altung  im G e g e n s a tz  sowohl
zu den l i n k s r a d i k a l e n  K r e i s e n  a l s  auch zur  o f f i z i e l l e n  S t a a t s -  
4 )i d e o l o g i e .  '
Dm.N. M a m in -S ib ir jak ( 1 8 5 2 - 1 9 1 2 ) ,  der  den N a ro d n ik i  n a h e s t a n d ,  
s c h i l d e r t  v . a .  das  Leben d e r  A l t g l ä u b i g e n  im U r a l g e b i e t .  Er 
k a n n te  d a s  d o r t i g e  A l t g lä u b ig e n t u m  a u s  e i g e n e r  E rfahrung  und 
sah im R asko l  h i n t e r  a l l e m  ä u ß e r l i c h e n  k u l t i s c h e n  Form alism us  
e i n e  t i e f e  r e l i g i ö s e  K r a f t . ^
1) P l e y e r ,  aaO, S . 7 7 - 8 3 ,  1 7 7 f f . ;  dazu A r s e n 1e v ,  aaO, S . 1 1 2 f .
2)  P l e y e r ,  aaO, S . 1 7 7 f f . ;  T s c h i z e w s k i j , R u s s .  L i t e r a t u r g e -  
s c h i c h t e ,  B d .2 ,  S . 1 5 9 f f * .  D ie  E r fo r sc h u n g  d e r  f o l k l o r i s t i s c h e n  
Q u e l l e n  M e l 'n ik o v s  i s t  noch n i c h t  a b g e s c h l o s s e n ;  v g l .  jüng-  
s t e n s  V .F .  S o k o lo v a ,  Je8Če r a z  о f o l ' k l o r n y c h  i s t o c n i k a c h  
romana P . I .  M e l ' n i k o v a - P e í e r s k o g o  "V l e s a c h " ,  in :  P o ē t i k a  i  
s t i l i s t i k a  r u s s k o j  l i t e r a t u r y ,  S . 1 8 0 -1 8 7  m it  Ü b e r s i c h t  über  
d i e  b i s h e r i g e  F o r sc h u n g .  Der F o l k l o r i s m u s  G o r o d e c k i j s  s c h e i n t  
s t a r k  von M e l 'n i k o v - P e S e r s k iļ b e e i n f l u ß t  zu s e i n .
3 )  P l e y e r ,  aaO, S . 1 0 4 f . ;  s i e  b e z i e h t  s i c h  a u f  d a s  18 .  K a p i t e l  
von  L esk ovs  " P e Ž e r s k i j e  a n t i k i "  ( O r i g i n a l e  von  P e í e r s k ) ,  in :  
P o l n o j e  s o b r . s o č .  N .S .  L e s k o v a ,  i z d . 3  , B d .3 1 ,  SPb. 1903,
S . 3 5 .
4)  V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 9 7 - 1 0 6 ; T s c h i z e w s k ij, aaO, B d .2 ,  S . 9 3 f f .
5 )  V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 8 4 - 9 9 ,  1 8 2 f f .
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Der N arod n ik  V I .G .  K oro lenko  ( 1 8 5 3 - 1 9 2 1 )  s c h i l d e r t  i n  mehreren  
s e i n e r  Werke d i e  la n g e n  F a h r t e n ,  d i e  e r  i n  d i e  Wälder von KerŽe-  
пес und d e r  V e t lu g a  a u f  den Spuren M e l ' n i k o v - P e 6 e r s k i j s  gemacht  
h a t t e . S e i n e  R e i s e e r z ä h l u n g  "Reka i g r a j e t "  (Der F luß  schäumt;  
1891)* d i e  im G e b i e t  d e s  S v e t l o j a r - S e e s  s p i e l t ,  z e r s t ö r t  d i e  g e -  
wohnte V o r s t e l l u n g  e i n e s  i d e a l e n  V o lk e s  und wurde d e sh a lb  von  
den o r th o d o x e n  N a ro d n ik i  k ü h l  aufgenommen. Doch h i e l t  Korolenko  
an se in em  Glauben an d i e  S tä r k e  und den Wert d e s  r u s s i s c h e n  
V o lk e s  f e s t ,  d e s s e n  schlummernde K r ä f t e  im Held der  E r z ä h lu n g ,  
dem tru n k e n e n  V etluga-Fährm ann T j u l i n ,  s y m b o l i s i e r t  werden•  
K o ro len k o s  b e s o n d e r e s  I n t e r e s s e  g a l t  den Ü b e r l i e f e r u n g e n  der  
A l t g l ä u b i g e n ,  b e s o n d e r s  d e r  Legende von d er  u n s i c h t b a r e n  S t a d t  
K i t e S ,  d i e  e r  mehrmals e r w ä h n t . ^
D ie  Legende e r z ä h l t ,  daß d i e  S t a d t  KiteŽ v o r  den anrückenden  
T ataren h ord en  f ü r  das  m e n s c h l i c h e  Auge u n s i c h t b a r  geworden s e i .  
S i e  6 t e h e  noch h e u t e ,  und wer nur f e s t  daran g l a u b e ,  d e r  könne  
im S v e t l o j a r - S e e  d i e  Mauern d er  S t a d t ,  d i e  P r o z e s s i o n e n  der  
Mönche seh en  und G l o c k e n g e lä u t  h ö r e n . 3)  Früher  h a t ,  so  e r z ä h l t  
M el1n i k o v - P e č e r s k i j , d a s  Volk h e i d n i s c h e  F e s t e  zu Ehren d e s  
L i c h t g o t t e s  J a r i l o  h i e r  g e f e i e r t ;  daher  r ü h r t  auch der  Name d e s  
S e e s .  Im 19 .  und 2 0 .  J h d t .  versam m elten  s i c h  zweimal im Jahr am 
S v e t l o j a r - S e e  Tausende von  A l t g l ä u b i g e n  und S e k t i e r e r n  der  v e r -  
s c h ie d e n e n  R ic h tu n g e n ,  um h i e r  zu b e t e n  und ü b er  G lauben sd in ge  
zu d i s k u t i e r e n •
D ie  P i l g e r z ü g e  d e r  A l t g l ä u b i g e n  zur  S ta d t  K i t e ž  haben auch in  
n e u e s t e r  Z e i t  n i c h t  a u f g e h ö r t .  D ie  B esucher  d e s  S e e s  l i e ß e n  
s i c h  auch durch d i e  k l e i n l i c h e n  Sch ik anen  der  s o v e t i s c h e n  Be-  
hörden vom P i l g e r z u g  n i c h t  a b h a l t e n . 4)
Im Sommer 1930 und 1968  wurden E x p e d i t i o n e n  zum S v e t l o j a r - S e e  
unternommen, d i e  d i e  H erk u n f t  d er  Legende und d i e  G e s c h ic h t e  
d e s  S e e s  k l ä r e n  s o l l t e n •
KiteŹ i s t  das  Symbol d e s  von  der  Erde b i s  zur W iederkunft  C h r i s t i  
verschwundenen R e i c h e s ,  ,,w e l c h e s  am Ende der  Z e i t e n  so zu sa g en  
a l s  H im m lisches  Jeru sa lem  e m p i r i s c h e  V e r w ir k l ic h u n g  f i n d e n  und 
w ie d e r e r s c h e i n e n  s o l l t e . "5)
1) V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 9 1 - 9 6 ,  1 8 6 f f .
2) V g l P ״ l e y e r ,  aaO, S . 9 1 - 9 6 ,  1 8 6 f f .
3) Zu den v e r s c h i e d e n e n  V e r s io n e n  v g l .  S o k o lo v a ,  aaO, S . 1 8 5 f .
4)  V g l .  dazu K o la r z ,  aaO, S . 139.
5)  S a r k i s y a n z ,  aaO, S . 5 9 f f .
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Auch im Werk d er  S y m b o l i s te n  und dem Symbolismus n a h e s t e h e n d e r  
S c h r i f t s t e l l e r  s p i e l t  der  "rask o l"  im Rahmen d e s  a l l g e m e i n e n  
N eop op u l ism u s  e i n e  w i c h t i g e  R o l le «
Dra.M« M e r e ž k o v sk i j  (1 8 6 5 - 1 9 4 1 )  v e r s u c h t e ,  s e i n e  G e s c h i c h t s k o n -
z e p t i o n  i n  d e r  R o m a n tr i lo g ie  " C h r i s to s  i  A n t i c h r i s t "  ( C h r i s t
und A n t i c h r i s t )  d a r z u s t e l l e n «  Er d e u t e t e  d i e  e u r o p ä i s c h e  Ge-
s c h i c h t e  a l s  A u s e in a n d e r s e tz u n g  z w is c h e n  Heidentum und C h r i s t e n -
tum, z w is c h e n  Körper xmd G e i s t , ^  d i e  den Kampf J u l i a n  A p o s t a t a s
2 )um d i e  W ie d e r h e r s t e l l u n g  d e s  h e i d n i s c h e n  G laubens  7 und d i e
W ie d e r g e b u r t  d er  h e i d n i s c h e n  A n t ik e  im Z e i t a l t e r  Leonardo da
V i n c i s  best imme« Den Kampf z w isc h e n  Heidentum und C h r is ten tu m
sah M e r e ž k o v s k i j  im t r a g i s c h e n  K o n f l i k t  z w is c h e n  P e t e r  d«Gr. und
se in em  Sohn A l e k s e j  v e r k ö r p e r t . * ^  A l e k s e j  war d i e  H offnung der
k o n s e r v a t i v e n  K r e i s e ,  d i e  s i c h  den Neuerungen P e t e r s  e n t g e g e n -
s t e l l t e n «  E in e  b e so n d e r e  R o l l e  i n  d er  O p p o s i t i o n  g e g e n  d i e  a b -
s o l u t i s t i s c h e  S ta a t sm a ch t  kommt i n  dem Roman den a l t g l ä u b i g e n
und s e k t i e r e r i s c h e n  V olksm assen  z u ,  d i e  i n  P e t e r  d«Gr. den A n t i -
C h r i s t  e r b l i c k t e n . u n d  d e s s e n  Wüten s i e  nur durch m a ssen w e ise
5)S e l b s t v e r b r e n n u n g  zu entkommen g la u b te n «  7 In  d e r  k o l l e k t i v e n  
M assenverb renn ung ,  d i e  von s k r u p e l l o s e n  A g i t a t o r e n  d e s  a l t e n  
G la u b en s  i n s z e n i e r t  wurde, verbanden  s i c h  h e i d n i s c h e  M u tter -  
E r d e - M y t h o l o g ie  m it  e s c h a t o l o g i s c h e n  c h r i s t l i c h e n  M otiven  d e s  
e n d z e i t l i c h e n  W eltenbrands und d er  h im m lisc h e n  H o c h z e i t  i n  den  
F l a m m e n . I m  E p i l o g  des  Romans s c h i l d e r t e  M e r e ž k o v s k i j  u n t e r  
dem T i t e l  " C h r i s t o s  g r j a d u s Ž i j "  (Der k ü n f t i g e  C h r i s t u s )  d i e  
e k s t a t i s c h e n  Tänze der  C h l y s t e n ,  i n  denen u r a l t e s  d i o n y s i s c h e s  
Bacchantentum und g e i ß l e r i s c h e  O rg ien  s i c h  i n  e i n e r  p e r v e r s e n  
Mischung von  E r o t ik  und R e l i g i o n  v e r b i n d e n .
1) V g l . E l i a s b e r g , R u s s . L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , S . 1 3 2 f f .
2) "Smert' b o gov .  J u l i a n  O ts tu p n ik "  ( 1 8 9 4 ) .
3) " V o s k r e s ä i j e  b o g i .  Leonardo da V in c i"  ( 1 8 9 6 ) .
4) " A n t i c h r i s t .  P e t r  i  A le k s e j "  ( 1 9 0 2 ) .
5)  D i e s e  S e lb s tv e r b r e n n u n g e n  s c h i l d e r t  M e r e ž k o v s k i j  nach e i n e r  
V o r b e r e i t u n g  im 2 .  Buch m it  dem T i t e l  " A n t i c h r i s t "  v . a «  im 
9 .  Buch, dem er  d i e  Ü b e r s c h r i f t  "Krasnaja s m e r t 1" (Der r o t e  
Tod) geg eb en  h a t .
6)  V erh e iß u n g  d e s  W eltenbrandes  b e i  2 .  P e t r u s  3 , 1 0 .
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Während s e i n e r  A r b e i t  am Roman ״P e t r  i  A le k s e j "  unternahm Merež-
k o v s k i j  zusammen m i t  s e i n e r  *Vau Z. G ip p iu s  im Sommer 1902 d i e
b e s c h w e r l i c h e  R e i s e  zum S v e t l o j a r - S e e ,  um d o r t  den som merlichen
P i l g e r z u g  zum u n s i c h t b a r e n  KiteŽ zu e r l e b e n .  Z. G ip p ius  e r i n n e r t e
s i c h  n och  40 Jahre  s p ä t e r  m i t  Freude an d i e s e  R e i s e . I n  einem
R e i s e b e r i c h t ,  d er  kurz nach dem Besuch d e s  S v e t l o j a r - S e e s  e r -
s c h i e n ,  ä u ß e r t e  s i e  d i e  Überzeugung,  daß i n  den frommen P i l g e r -
s c h a r e n  d e r  Keim e i n e r  s i t t l i c h e n  W iedergeburt  a u s  den T i e f e n
2 )d er  r u s s i s c h e n  V o l k s s e e l e  l i e g e .  9
Den k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n  Kommentar zu M e r e ž k o v sk i j s  Romanwerk
e n t h ä l t  d er  Sammelband 11 Le Tsar e t  l a  R e v o lu t io n "  ( 1 9 0 7 ) ,  m it
B e i t r ä g e n  von  M e r e ž k o v s k i j ,  Z. G ipp ius  und D.V# F i l o s o f o v .  D ie
G o t t s u c h e r  v e r u r t e i l t e n  d a r i n  d i e  or th odoxe  S t a a t s k i r c h e ,  d i e  im
S t a a t  a u fg e g a n g e n  und dam it  i h r e r  r e l i g i ö s e n  Bestimmung u n tr e u
geworden s e i  und zusammen m i t  der  A u t o k r a t i e  ver sch w in d en  müsse .
Die  r u s s i s c h e  R e v o l u t i o n  s e i  e i n e  r e l i g i ö s e  T a t ,  d i e  i h r e  A n tr ie b
aus  e i n e r  brennenden S e h n su c h t  nach dem kommenden R eich  d e s  G e i -
s t e s  b e z i e h e .  D ie  R a s k o l ' n i k i  wurden von M erežk o v sk i j  a l s  d i e
e r s t e n  r u s s i s c h e n  R e v o l u t i o n ä r e  b e z e i c h n e t .
"Bewußt s in d  s i e  V e r f e c h t e r  j e d e r  F i n s t e r n i s ,  der S k l a v e r e i ,  
d e s  R ü c k s c h r i t t s  und d e s  s t a t i s c h e n  P r i n z i p s ;  unbewußt l e u c h t e n  
s i e  a b e r  im h e l l e n  L i c h t  e i n e r  w ahrhaft  r e l i g i ö s e n  K ra f t  und 
e i n e r  Dynamik, d i e  n i c h t  a u s  Westeuropa stammt, sondern aus  den 
T i e f e n  der  r u s s i s c h e n  V o l k s s e e l e  kommt."3)
Die  a l t g l ä u b i g e  V o l k s r e v o l u t i o n  drang auch i n  d i e  S e k te n .  Der 
R askol  wird s i c h ,  nach Meinung M erežk ovsk ij s ,  f r ü h e r  oder  s p ä t e r  
mit d er  s o z i a l p o l i t i s c h e n  R e v o lu t i o n  verbünden .  M erežkovsk ij  b e -  
r i c h t e t e  über  s e i n e  G espräche  m it  S e k t i e r e r n  und R a s k o l !n ik en  
am S v e t l o j a r - S e e  und s t e l l t e  e i n e  in n e r e  E i n h e i t  s e i n e r  Ideen  
von e i n e r  a l l u m f a s s e n d e n  r e v o l u t i o n ä r e n  Erneuerung aus dem G e i s t e
1) Z. G i p p i u s ,  M e r e ž k o v s k i j ,  S . 110; d o r t  e r z ä h l t  s i e  auch kurz  
d i e  Legende.
2) Z. G i p p i u s ,  S v e t l o j e  o z e r o ,  in :  Novyj p u t 1 , 1904 ,  1 -2  und 
im Sammelband "Alyj т е б " ,  S P b . ,  1906.
3) M e r e ž k o v s k i j ,  Der Zar und d i e  R e v o lu t i o n ,  S . 9 9 .
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e i n e s  d r i t t e n  E van ge l iu m s  m it  den Sehnsüchten  d e s  V o lk e s  f e s t .
"Das Dekade n t e n t u m . . •  i s t  i n  Wahrheit der  Anfang e i n e s  
neuen L e b e n s ,  e i n  e n g e r  u n t e r i r d i s c h e r  Gang, d er  zum dunklen  
s t e r n b e s ä t e n  Himmel d er  V o l k s s e e l e  f ü h r t . "1)
Jugendwerk M.M. P ך״1 r i Ž v i n s  (1 8 7 3 -1 9 5 4 )  nimmt d i e  D a r s t e l l u n g  
d e s  A l t g l ä u b i g e n t u m s  b r e i t e n  Raum e i n .  РгіЙѵіп h a t t e  1906 und
Л  \
1907 a u f  V e ra n la s s u n g  d e s  Ethnographen On&ukov ' den V y g -S e e ,  
das Weiße Meer und K a r e l i e n  b e s u c h t  und von s e i n e n  E r l e b n i s s e n  
in  den Bänden "V k r a j u  nepugannych p t i c !t (Im Land der  u n a u f g e ׳7 \-
s c h e u c h t e n  V ö g e l ;  1907)  und "Za volgebnym kolobkom" (Auf den  
Spuren d e s  Z a u b e r b r o te s ;  1 9 0 8 ) b e r i c h t e t .  P r i š v i n  g l a u b t e ,  i n  
den u n z u g ä n g l i c h e n  Wald- und S e e n g e b ie t e n  d e s  r u s s i s c h e n  N ordens ,  
b e i  den a n s p r u c h s l o s e n  J ä g ern  und F i s c h e r n ,  dem ec h te n  Leben zu 
b e g e g n e n .  S e in e  R e i s e s k i z z e n  h a t t e n  großen  E r f o l g  im K r e i s e  um 
Remizov und M e r e ž k o v s k i j .  Im Sommer 1908 unternahm P r i S v i n  wohl  
a u f  i h r e  Anregung h i n  e i n e  R e i s e  zum S v e t l o j a r - S e e ,  d eren  E in -  
drücke  e r  im Buch f,U s t e n  grada  nevidimogo" (An den Mauern der  
u n s i c h t b a r e n  S t a d t ;  1909)  b e r i c h t e t e .  T ro tz  e i n e r  g e w i s s e n  E n t-  
t ä u s c h u n g  über  d i e  s c h o l a s t i s c h e n  D isp u te  der  A l t g l ä u b i g e n ,  
t r o t z  d e r  E r k e n n t n i s ,  daß der  a l t e  Glaube v i e l  von s e i n e r  u r -  
s p r ü n g l i c h e n  F r i s c h e  und K r a f t  v e r l o r e n  h a t t e ,  t r o t z  d e r  S k e p s i s  
g e g e n ü b e r  der  r o m a n t i s c h e n  V erk lärung d e s  R askol  durch d i e  G o t t -  
s u c h e r  um M e r e ž k o v s k i j ,* ^  h i e l t  P r iS v i n  an se inem Glauben an d i e  
E r l ö s e r k r a f t  d e s  n a t ü r l i c h e n  Lebens f e s t .  P r i š v i n  r ü c k t e  s p ä t e r  
von den Id een  d e s  "G ottsuchertum s" ab• Doch s i n d  Spuren s e i n e r  
e i n s t i g e n  S eh n sü c h te  noch in  d er  m e i s t e r h a f t e n  S c h i ld e r u n g  des  
A l t g l ä u b i g e n m i l i e u s  i n  d e r  Romanerzählung "Csudareva doroga"
(Der Zarenweg; 1948)  v o rh an d en .  Dort werden i n  der  Gegenüber-  
S te l lu n g  d er  p a t r i a r c h a l i s c h e n  Lebensform der  A l t g l ä u b i g e n  und
1) M e r e ž k o v s k i j ,  aaO, S . 161 .
2)  N .E .  Опбикоѵ ( 1 8 7 2 - 1 9 4 2 )  sammelte Märchen, B y l in e n  und V o lk s -  
dramen v . a .  im Norden Rußlands.  S e in e  Bücher " P eŽ orsk ije  
b y l i n y "  ( 1 9 0 4 ) ,  " S e v e r n y je  sk azk i"  (1 9 0 9 )  u . a .  gehören  zum 
K ernbestand  d e r  r u s s i s c h e n  F o l k l o r i s t i k .
3)  D ie  R e i s e s k i z z e n  e n t h a l t e n  B e r i c h t e  über B y l i n e n s ä n g e r  
( ,1P e v e c  b y l i n " ) ,  M ä r c h e n e r z ä h le r ,  a l l e r l e i  h e i d n i s c h e s  
Brauchtum (" K o łd u n y " ) ,  v . a .  a b e r  e in e n  h i s t o r i s c h e n  Abriß  
üb er  das  A l t g l ä u b ig e n t u m  am V yg-See ("V ygovskaja  p u s t y n 1") 
und ü b er  d i e  S t r a n n i k i  ( " S k r y t n i k i" ) .
4 )  Im H erb s t  und W inter  1 9 0 8 /0 9  b e s u c h t e  Pr i& vin  d i e  D i s k u s -  
s i o n  der  " R e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t "  in  
P e t e r s b u r g .
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dee  j u g e n d l i c h e n  P i o n i e r g e i s t e s  e i n e r  s o v e t i s c h e n  Bautruppe d i e
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Umwälzungen der  neuen Z e i t  s i c h t b a r . ^ '
E in e  ä h n l i c h  h i s t o r i o s o p h i s c h e  Thematik w ie  das  Romanwerk MereŽ-
k o v s k i j s  h a t  der  Roman " S ereb r ja n y j  g o l u b 111 ( D ie  s i l b e r n e  Taube;
1909)  von  A. B e l y j ,  der e i n e  packende,  wenn auch d i c h t e r i s c h
r e c h t  f r e i e  D a r s t e l l u n g  e i n e r  C h l y s t e n s e k t e  g i b t .  B e l y j  s t e l l t e
s e i n  Thema, d i e  Frage nach dem g e i s t i g e n  S t a n d o r t  Rußlands z w i -
seh en  W esten  und O s te n ,  im S c h i c k s a l  D a r 1j a l * s k i j s  d a r ,  der  i n
der  e l e m e n t a r e n  S i n n l i c h k e i t  der  Matrena d i e  S e e l e  Rußlands zu
2)f i n d e n  g l a u b t .  9 Die  g e h e i m n i s v o l l e  S e k te  der  Tauben e r b l i c k t  
i n  Matrena e i n e  " G ottesm u tter" ,  a u s  deren  Verbindung m it  D ar1־  
j a l * s k i j  e i n  neuer  "C hristus"  h e rv o rg eh en  s o l l .
B e ly j  b e z o g  s e i n  W issen  über d i e  C h ly s t e n  a u s  D a r s t e l l u n g e n  
P r u g a v in s ,  Bon6-Brujev iČ8 und a n d erer  E t h n o l o g e n .  Er h a t t e  1904 ,  
u n m i t t e l b a r  v o r  seinem e r s t e n  Besuch b e i  B lo k  i n  Šachmatovo,  den  
Sohn M el1 n ik o v - P e & e r s k i j s  b e s u c h t ,  der  ih n  m it  dem Werk s e i n e s  
V a te r s  b ekennt  machte und wohl auch f ü r  d i r e k t e n  Kontakt m it  
S e k t e n m i t g l i e d e r n  s o r g t e . ^  T i t e l  und w i c h t i g e  M otive  von B e l y j s  
Roman e r i n n e r n  an Mel* n ik o v - P e Č e r s k i j s  E rzä h lu n g  " B e ly je  g o lu b i"  
(D ie  w e ißen  T a u b e n ) . ^  Dort werden d i e  O rg ien  e i n e r  Skopcen ge-  
meinde g e s c h i l d e r t ,  b e i  denen e i n e  junge "G ottesm u tter"  den e r -  
s e h n t e n  "C hristus"  empfangen s o l l .  D ie  E rzä h lu n g  d i e n t e  der  
"Entlarvung" der  Skopcen und b eru h t  au f  t a t s ä c h l i c h e n  Vorkomm־  
n i s s e n •  Doch f e h l t  i h r  naturgemäß v ö l l i g  d i e  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e  
Thematik B e l y j s . ^
1) V g l .  C h a j lo v ,  РгіЙѵіп ,  S . 8 f f . 1 1 9 f״  f . ;  J e r ž o v ,  P r i S v i n ,
S . 3 6 - 5 7 ;  Motja á o v ,  P r i á v i n ,  S . 4 4 - 6 6 .
2)  V g l .  d i e  E i n l e i t u n g  zum 1 . B i l d ,  S . 1 5 5 f .
3 )  V g l .  B e l y j ,  NaČalo v e k a ,  S . 3 0 6 f f . ;  d e r s . ,  V osp om in an ija  0 
B löke  ( Z a p is k i  m e č t a t e l e j ) , S . 1 17.
4)  Melf п ік о ѵ - Р е б е г в к і j ,  P o l n . s o b r . s o 6 . , B d . 6 ,  S . 3 0 0 -4 2 2 .
5) Zu B e l y j s  Roman s i e h e :  Ivanov-Razumnik,  A. B lo k  -  A. B e l y j ,  
S . 9 2 f f . ;  H o l thusen ,  S t u d i e n ,  S . 1 0 9 f f . ;  Hönig ,  A. B e l y j s  Ro-
mane; v . a .  aber  M o c u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 1 5 7 - 1 6 8 .  Wie das  LS 
e n t h ä l t  B e l y j s  " S ereb rjan yj  g o l u b 1'1 s t a r k  a u t o b i o g r a p h i s c h e  
E lem ente;  v g l .  dazu B e l y j ,  MeŽdu dvueh r e v o l j u c i j ,  S .3 5 4
m it  e i n e r  S e l b s t i n t e r p r e t a t i o n  und d er  Angabe e i n i g e r  Q u e l l e n
und M06u l k״8 i j B ״ e l y j ,  S . 159 und 162.
Ich kann der von H o l th u s e n ,  aaO, S. 109 v o r g e t r a g e n e n  A u f-  
f a 8 s u n g ,  i n  B e l y j s  Roman "Sereb rjan yj  g o l u b * würden m ״ it  
"Osten oder Westen" "keine  faß b aren  g e o g r a p h i s c h e n  und e r s t  
r e c h t  k e in e  p o l i t i s c h e n  B e g r i f f e  g e d e c k t " ,  i n  d i e s e r  A us-  
s c h l i e ß l i c h k e i t  n i c h t  zust immen. Der R e iz  d e s  Romans (und
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Im d i c h t e r i s c h e n  Werk K .Dm. B a l•m o n ts  (1 8 6 7 - 1 9 4 2 )  s e t z t e n  s i c h
f o l k l o r i s t i s c h e  Motive e r s t  d u r c h ,  a l s  der  D i c h t e r  s i c h  a u s  d er
E m ig r a t io n 1  ̂ nach der  Heimat z u r ü c k s e h n t e .  Von den G ed ich tb än d en
" Ž a r -p t ic a "  ( F e u e r v o g e l ;  1 9 0 7 ) ,  " P t ic y  v vozduche" (V ö g e l  i n  der
L u f t ;  1908)  und "Zelenyj  v e r t o g r a d "  (Der grüne Garten; 1 9 0 9 ) ,
d i e  a l l e  von d er  B e s c h ä f t i g u n g  B a l m o n t s  m it  d e r  r u s s i s c h e n
F o l k l o r e  g e p r ä g t  s i n d ,  i s t  der  l e t z t e  b em erk en sw er t , w e i l  er
2)Nachahmungen v o n  L ie d e r n  d e r  C h ly s t e n  e n t h ä l t .  9 
Auch M.A. Kuzmin ( 1 8 7 5 - 1 9 3 6 )  k a n n te  das A l t g l ä u b i g e n m i l i e u  von  
Jugend a u f  und h a t t e  mehrere R e i s e n  m it  A l t g l ä u b i g e n  gem a ch t ,  
um i n  Nordrußland nach Ik on en  zu su ch en .  D ie  B e k a n n t s c h a f t  m it  
dem A l t g l ä u b ig e n t u m  h a t  i n  e i n i g e n  G ed ich ten  Kuzmins N i e d e r -  
s c h l a g  g e f u n d e n ,  v . a .  j e d o c h  i n  se inem Roman " K ry l1 j a 1' ( F l ü g e l ;  
1906)  und i n  d e r  E rzäh lung  "Nežnyj I o s i f "  (Der z ä r t l i c h e  
J o s e o h ;  1 9 0 9 ) •  In  b e id e n  P rosaw erk en ,  d i e  wegen i h r e r  homo-  
s e x u e l l e n  Thematik S k a n d a l e r f o l g e  h a t t e n ,  w ird  d er  d ek ad en ten  
« e i t  d er  z e i t g e n ö s s i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n  d i e  n a t ü r l i c h e  Welt  d er  
A l t g l ä u b i g e n  g e g e n ü b e r g e s t e l l t •  Doch d i e n t  d a s  A l tg lä u b ig e n tu m  
Kuzmin nur d a zu ,  um den G e g e n s a tz  Z i v i l i s a t i o n  -  Natur an einem  
" r u s s i s c h e n "  S u j e t  d a r z u s t e l l e n .  Dabei i s t  f ü r  ih n  z w isc h e n  
r u s s i s c h e n  A ltg lä u b ig en m ä d ch en  und den h e i t e r e n  G e s p i e l i n n e n  
d er  B i l i t i s  k e i n  U n t e r s c h i e d .  Man h a t  dem A utor  der  " K r y l ' ja"
ו %
z u r e c h t  G e s c h m a c k lo s ig k e i t  v o r g e w o r f e n.9 ־ Mit e i n e r  e r n s t  zu  
nehmenden D a r s t e l l u n g  d e s  R ask o l  haben d i e  Werke Kuzmins n i c h t s  
g e m e in .
d a s  g i l t  auch f ü r  d i e  G e d i c h t e  B e l y j s  aus  d i e s e r  Z e i t ,  v . a .  
f ü r  den Gedichtband " P ep e l" )  l i e g t  gerad e  i n  der  g e g e n s e i t i -  
g e n  Durchdringung von  t r a d i t i o n e l l  g e fä r b te m  S la v o p h i le n tu m  
und A n th r o p o so p h ie .  Der r u s s i s c h e  S c h a u p la tz  i s t  auch i n  
" P etersb u rg"  n i c h t  b l o ß e s  B e iw erk .  Der P e te r sb u r g -M y th o s  i s t  
a l s  w e s e n t l i c h e s  E lem ent  immer vorhanden und g e h ö r t  zur  
S u b sta n z  d i e s e s  Romans. (Dagegen i s t  B r j u s o v s  Prosa  immer 
" i n t e r n a t i o n a l " ) .
1) B a i 1 mont war durch d i e  E r e i g n i s s e  von 1905 a u s  s e i n e r  i n d i -  
v i d u a l i s t i s c h e n  Vereinsamung g e r i s s e n  worden und h a t t e  s i c h  
an r e v o l u t i o n ä r e n  U m tr ieben  i n  Moskau b e t e i l i g t .  Aus b e -  
g r ü n d e t e r  F u rcht  v o r  d e r  R e a k t io n  war er  nach  P a r i s  g e f l o h e n ,  
wo e r  von 1905 b i s  1913 l e b t e .  D orth in  e m i g r i e r t e  e r  zum 
z w e i t e n  Mal e n d g ü l t i g  1918 ,  e n t t ä u s c h t  vom wahren G e s i c h t  
d e r  R e v o l u t i o n ,  d i e  e r  1917 b eg rü ß t  h a t t e .
2)  V g l .  O r lo v ,  B a i ' mont,  S . 32 .
3 )  D i k e ,  Kuzmin, in :  Gofman, P o é t y ,  S . 390f .
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Während d i e  F o l k l o r e  b e i  B a i 9mont9 G o r o d e c k i j ,  Kuzmin, B e ly j  
und den anderen  S y m b o l is te n  mehr ä u ß e r l i c h e  Verpackung a l s  e c h t  
nachempfundene Substanz i s t ,  wird das  Werk N.A. K l j u j e v s  ( 1 8 8 7 -  
1937) ganz von i h r  durchdrungen.  K l j u j e v  stammte wie  J e s e n i n  
aus dem p a t r i a r c h a l i s c h - b ä u e r l i c h e n  M i l i e u  des  r u s s i s c h e n  Sek־  
t i e r e r t u m s ,  und e r  war m it  dem Leben d er  A l t g l ä u b i g e n ,  sow ie  
d er  C h ly s t e n  und Skopcen t i e f  v e r t r a u t .  A l s  J u g e n d l i c h e r  v e r ־  
f a ß t e  er  f ü r  C h ly s te n  g e i s t l i c h e  L i e d e r ,  d i e  z . T .  v e r l o r e n  g i n -  
g e n ,  v o n  denen jedoch  e i n i g e  e r h a l t e n  g e b l i e b e n  s in d  und mit  
dem T i t e l  11B r a t s k i j e  p e sn i"  ( B r ü d e r l i c h e  L ie d e r ;  1912) a l s  
K l j u j e v s  z w e i t e r  Gedichtband e r s c h i e n e n . 1  ̂ Wohl wegen s e i n e r  
Sympathien f ü r  d i e  S ekte  d er  Beguny saß er  19 0 6 -0 7  e i n i g e  Z e i t  
im G e f ä n g n is  und war a n s c h l i e ß e n d  i n  v e r s c h i e d e n e n  M is s io n e n  
f ü r  d i e  Sekten  u n te r w e g s .  Im H erbst  1907 t r a t  e r  i n  Kontakt  
m it  B lo k .  S e i t  1911 v e r k e h r t e  K l j u j e v  in  den K r e i s e n  d er  P e t e r s ־  
b u rger  und Moskauer L i t e r a t e n ,  d i e  i n  ihm den e c h t e n  Bauern־  
d i c h t e r  e n t d e c k t e n .  Zusammen m it  J e s e n i n  und KlyČkov g e h ö r t e  
e r  zu d e r  Gruppe "Skify" (S k yth en )  um Ivanov-Razum nik.  D i e s e  
Gruppe, zu der  auch B e ly j  und Blok enge B ez ieh u n g en  h a t t e n ,  war 
1917 e n t s t a n d e n  und g e h ö r t e  i d e o l o g i s c h  zu den L inken  S o z i a l ־  
r e v o l u t i  o n ä r e n .
"Wie J e s e n i n  b egrü ß te  K l j u j e v  d i e  R e v o lu t io n  a l s  e i n e  Art  
m y s t i s c h e  Offenbarung d e s  11B a u e r n p a r a d ie s e s 11. Es war d i e  n a t i o -  
n a i e ,  od er  " sk y th isc h e " ,  S e i t e  der  R e v o l u t i o n ,  d i e  ihn  f a s z i -  
n i e r t e .  Er v e r f a ß t e  s eh r  v i e l e  r e v o l u t i o n ä r e  G e d i c h t e ,  und in  
seinem Lenin z e i c h n e t e  e r  d i e  l e g e n d ä r e  G e s t a l t  d e s  F ührers  
der B o lsch ew ik en  aus  der  S i c h t  d e s  r e l i g i ö s e n  R e v o l u t i o n i s m u s ,  
indem e r  Lenin m it  dem E r z p r i e s t e r  Avvakum, dem Führer d er  A l t -  
g lä u b ig e n  im 17. J h d t .  v e r g l i c h . ”2)
Ä h n l ic h  wie  J e s e n i n  wandte s i c h  K l j u j e v  dann von d er  R e v o lu t io n  
ab,  deren  E rstarru n g  i n  einem a n t i d e m o k r a t i s c h e n ,  vom Apparat  
b e h e r r s c h t e n  Zwangsstaat  ih n  e n t t ä u s c h t e .  Er wurde 1933 v e r h a f -  
t e t  und nach einem A u f e n t h a l t  i n  d er  Lubjanka nach S i b i r i e n  v e r -  
ban n t .  Dort fand e r  u n te r  n i c h t  genau bekannten  Umständen 1937
1) V g l .  K l j u j e v ,  P o ln o j e  s o b r . s o í . ,  Bd. I ,  S . 2 4 6 f f .  ( v g l .  dazu  
Anm. Bd. I ,  S . 5 1 8 f f . )  m i t  A ufzählung d er  1912 i n  d i e s e n  Band 
aufgenoramenen G e d ic h te .
2) S t r u v e ,  G e s c h ic h t e  der  S o w j e t l i t e r a t u r ,  S . 43# "Lenin11 in  
K l j u j e v ,  aaO, Bd. I ,  S . 2 7 9 f f . .  D ie  e r s t e  Z e i l e  " J e s t '  v 
L enine  K erSensk ij  d u c h , . . . "  ( I n  Len in  i s t  d e r  G e i s t  der  
K e r i e n e c - W ä ld e r . . . )  e n t h ä l t  das  gesam te  Thema.
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K l j u j e v  e r l a g  dem Z w i e s p a l t
"Umu -  r e s p u b l i k a ,  a se r d c u  -  M a te r • -R u s * . •»
Umu -  r e s p u b l i k a ,  a se r d c u  -  K i t e ž - g r a d . . . 11
(Dem V ers ta n d  -  d i e  R e p u b l ik ,  a b e r  dem H erzen  -  M u tte r -
Rußland« « «
Dem V ers ta n d  -  d i e  R e p u b l ik ,  a b e r  dem Herzen -  d i e  S t a d t  9 \
K i t e * . . . ) .  '
d e n  T o d , 1 ^
Dem a l l g e m e i n e n  I n t e r e s s e  an d er  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  und dem
k ü n s t l e r i s c h e n  V erm äch tn is  des  v o r p e t r i n i s c h e n  Rußland k o n n te
s i c h  B lok  n i c h t  e n t z i e h e n .  B eso n d ers  nach s e i n e r  w e l t a n s c h a u -
l i e h e n  N e u o r ie n t i e r u n g  nach 1904 ,  d i e  i n  e i n e  a u f  Rußland b e -
z o g e n e  " m u s ik a l i s c h e "  V o l k s t u m s i d e o l o g i e  m ündete ,  wandte  s i c h
Blok  dem Studium d e r  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  z u .  Doch sch on  B lo k s
J u g en d ta g eb ü ch er  e n t h a l t e n  N o t i z e n ,  d i e  z e i g e n ,  daß ih n  d i e
a l t r u s s i s c h e  Kunst und d i e  r u s s i s c h e  F o l k l o r e  i n t e r e s s i e r t e n .
T i e f  b e t r o f f e n  war Blok von einem V o lk s g la u b e n  i n  d e r  Gegend von
B o b lo v o ,  d er  an d i e  V o r s t e l l u n g  von  d er  däm onischen  Roggenmuhme
e r i n n e r t . ^  B lok  v e r s t a n d  d i e s e n  V o lk s g la u b e n  a l s  B e s t ä t i g u n g
s e i n e s  Mythos vom " E w ig -W e ib l ic h e n " ,  den e r  i n  den v e r s c h i e d e -
nen R e l i g i o n e n ,  P h i l o s o p h i e n ,  L i t e r a t u r e n  und M y th o lo g ie n  a u f -
4 )sp ü r e n  w o l l t e .  '
E in e  beklemmende F a s z i n a t i o n  g i n g  f*īr B lok  auch vom Gesang der  
Bauern i n  Śachma־covo a u s .  H ier  s c h i e n  ihm d i e  E le m e n t a r k r a f t  
d e s  V o lk e s  e n t g e g e n z u t r e t e n ,  d i e  ih n  g l e i c h z e i t i g  s c h r e c k t e
1) ? i l i p p o v ,  N i k o ł a j  K l j u j e v ,  in :  K l j u j e v ,  aaO, Bd. I ,  S . 5 - 1 5 6 ,  
g i b t  e i n e  a u s f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  von K l j u j e v s  Leben und 
se inem  g e i s t i g e n  S t a n d o r t .
2)  K l j u j e v ,  aaC, Bd. I ,  S 4 7 7 f״ .  Schon T r o c k i j  h a t t e  i n  " L i t e r a -  
t u r a  i  r e v o l j u c i j a "  K l j u j e v  den U ntergang  p r o p h e z e i t .
3)  V I I , 3 8 ,  E i n t r a g  vom Januar  1902; V I I , 4 8 ,  E i n t r a g  vom 26 .  Juni  
1902; v g l .  1 1 1 , 3 4 ,  B r i e f  an Z. G ip p iu s  vom J u l i  1902; V ,3 5 7 ,  
i n :  S t i c h i  j a  i  k u l ' t u r a ;  v g l .  Pom eranceva ,  B lok i  f o l ' k l o r ,  
i n :  R u s s k i j  f o l ' k l o r ,  S . 2 0 5 .  Zur Roggenmuhme v g l .  N ekrasovs  
"Moroz, k ra sn y  j nos" (2 ,1 ) .  Man d e n k t  auch an den g r i e c h i s c h e n  
D em eter-M ythos .
4)  V g l .  V I I , 48 .  D i e s e  Aufgabe s t e l l t e  s i c h  B lo k  in  se inem  Jugend-  
ta g e b u c h  V I I , 1 9 - 6 8 .
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und a n z o g •
Im Sommer 1902 b e s u c h t e  B lo k  Moskau. H ie r  i n t e r e s s i e r t e n  ih n  
b e s o n d e r s  e i n i g e  f o l k l o r i s t i s c h e  und h i s t o r i s i e r e n d e  B i l d e r  von  
V.M. V a s n e c o v ,  N e s t e r o v ,  R e p in  u . a .  i n  d er  T r e t j י,  a k o v - G a l e r i e , 2  ̂
d i e  a l t e n  Baudenkmäler d e s  Kreml,  d i e  V a s i l i j - B la Ž e n n y j - K a th e -  
d r a l e ,  das  N o v o d e v iČ i j - K l o s t e r  u . a .  k i r c h l i c h e  und h i s t o r i -
* ץ
s i e r e n d e  D enkm äler . "־
Das I n t e r e s s e  f ü r  d i e  a l t r u s s i s c h e  K u l t u r ,  d i e  s i c h  i n  den fr ü h e n  
N o t i z e n  z e i g t ,  e r k l ä r t  auch den lä n g e r e n  E i n t r a g  B lo k s  vom 
20 .  November 1908 .  Dort f a ß t e  er  Ausführungen e i n e s  K u n s t h i s t o r i -  
k e r s  ü b e r  J a r o s l a v l *  an d e r  V olga  zusammen.*^
In  se inem  l y r i s c h e n  A u f s a t z  "Das Mädchen vom R osen p fÖ rtchen  und 
der A m eisenzar"  s t e l l t e  B lo k  dem e r s t a r r t e n  Abendland d i e  unb e-  
r ü h r t e n ,  h y p e r b o r e i s c h e n  W eiten  Nordrußlands g e g e n ü b e r .  In der  
m a g is c h - u r t ü m l ic h e n  Welt  d e r  s i b i r i s c h e n  T a ig a ,  im Zentrum d e s  
Schamanentums und d i o n y s i s c h e r  R a u s c h h a f t i g k e i t  l e b e n  nach B lo k sc \
Meinung " e c h te  Menschen". 7 D ie  L e b e n s k r a f t  d e s  r u s s i s c h e n  Nor״ 
den6 z e i g t  s i c h  im Vorrang d e s  Märchens vom A m eisen za r  v o r  den 
zum Tod e r s t a r r t e n  w e s t e u r o p ä i s c h e n  Märchen und Legenden.®^
1) V g l .  Z a p .k n . ,  3 2 ,  3 4 ,  E i n t r a g  vom J u l i  1902; dazu V I , 169-173  
"Ni s n y ,  n i  j a v ' " .  D ie  S k i z z e n  dazu von 1 9 0 8 - 0 9 ,  V I , 4 8 7 -4 9 0  
s i n d  noch " f o l k l o r i s t i s c h e r " ;  d i e  Bauern g l e i c h e n  r u s s i s c h e n  
"Recken" a u s  m y t h i s c h e r  V o r z e i t .
D ie  vor! B e l y j ,  NaŽalo v e k a ,  S . 342 und V o sp o m in a n ija  о B lo k e ,  
Epopeja Nr. 1 ,  S .2 6 8  b e h a u p t e t e  Abneigung B lo k s  g e g e n  d i e  
r u s s i s c h e  F o l k l o r e  t r i f f t  o f f e n b a r  nur e i n e  S e i t e .  K luge ,  
Westeuropa und Rußland, S . 223 mißt h i e r  B e l y j  u n n ö t i g e r w e i s e  
z u v i e l  G ew icht  b e i .
2) V g l .  Z a p .k n . ,  3 6 f . B lok  kannte  d i e  " n a t i o n a l e "  M a le r e i  der  
Jahrhundertwende s e h r  g u t ;  mit  v i e l e n  r u s s i s c h e n  Malern 
s e i n e r  Z e i t  war er  p e r s ö n l i c h  b ek an n t .
3) V g l .  Z a p .k n . ,  3 7 f f .  Der Kunstband, den Blok im H erb s t  1902  
fü r  e i n e  P r ü f u n g s a r b e i t  über  M u t t e r - G o t t e s - I k o n e n  d u rch a r -  
b e i t e t e ,  e n t h i e l t  auch r u s s i s c h e s  M a t e r i a l ;  v g l .  Z a p .k n . ,
4 3 f .  Zur " F o lk lo r e "  v g l .  noch Z a p .k n . ,  7 0 ,  E i n t r a g  vom 
S e p t .  1905 m it  einem V o l k s l i e d v e r s ;  9 5 ,  E i n t r a g  vom 9• J u l i  
1907 ,  h i e r  werden d i e  z a h l r e i c h e n  Bezugnahmen B lo k s  au f  d i e  
" Z ig e u n e r f o l k lo r e "  i n  s e i n e n  s p ä t e r e n  Tagebüchern vorw egge-  
nommen.
4) Z a p .k n . ,  121 .
5) V , 9 3 f .  B lok h a t t e  o f f e n b a r  Culkov im S in n ,  obwohl e r  das  
B e ly j  g eg en ü b er  a b s t r i t t ,
6) V , 9 2 f .  Von h i e r  aus  muß auch d i e  Behauptung z u r ü c k g e w ie se n  
werden, i n  dem A u f s a t z  werde "die  r u s s i s c h e  V o lk s d ic h tu n g
von Blok v e r w o r f e n ,  w e i l  i h r  j e g l i c h e r  Zug z u r  I d e a l i s i e r u n g  
und V e r g e i s t i g u n g  f e h l t "  (K lu ge ,  aaO, S . 2 2 3 ) .  B lo k s  A u s f a l l
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Das B i l d ,  das  Blok i n  1' S t i c h i ja  i  k u l ' t u r a "  vom m a g i s c h - e l e m e n -
t a r e n  r u s s i s c h e n  Volk g i b t ,  i s t  e i n e  F o r t fü h ru n g  der  Deutung
d e s  Märchens vom A m eisen zar .
" S ie  s e h e n  Träume und e r s c h a f f e n  Legenden, d i e  s i c h  n i c h t  von  
der  Erde l ö s e n :  über K ir c h e n ,  d i e  über  i h r  G e s i c h t  v e r s t r e u t  
s i n d , i )  ü b er  K l ö s t e r ,  wo d i e  S t a t u e  N i k o l a j s  d e s  W undertä ters  
h i n t e r  einem Vorhang s t e h t ,  u n s i c h t b a r  f ü r  a l l e ,  d a rü b er ,  daß 
wenn d e r  Wind i n  der  Nacht den Roggen n e i g t ,  " S ie  über  den  
Roggen f e g t " . . .  D ie  Erde i s t  m it  ih n en ,u n d  s i e  s in d  m it  der  
Erde,  man kann s i e  n i c h t  a u f  ihrem Schöße u n t e r s c h e i d e n , u n d  
manchmal s i e h t  e s  a u s ,  a l s  l e b e  d er  H üge l ,  a l s  l e b e  d er  Baum, 
und a l s  l e b e  d i e  K ir c h e ,u n d  a l s  l e b e  der  Bauer• Auf d i e s e r  Eoene  
s c h l ä f t  noch a l l e s ,  aber  wenn e s  s i c h  rührt^ w ird  a l l e s , w i e  e s  
i s t ,dah erk om m en :  d i e  Bauern ,  d i e  Haine an den Hängen; und d i e  
K ir c h e n ,  F l e i s c h  gewordene G o t t e s m ü t t e r  werden kommen, und d i e  
Seen werden aus  den U fern  t r e t e n ,  und d i e  F l ü s s e  werden i h r e n  
Lauf umkehren; und e s  w ird  d i e  ga n ze  Erde kommen."2)
Der Aufbruch  d e s  V o lk es  g l e i c h t  e i n e r  a p o k a l y p t i s c h e n  Z e i t e n -
w ende .
Das "Märchen vom Ameisenzar" g e h ö r t  zu dem r e i c h e n  m y t h o lo g i s c h e n  
M a t e r i a l ,  das Blok in  s e i n e r  A r b e i t  " P o è z i j a  z a g o v o ro v  i  z a k l i -
n a n i j "  (D ie  P o e s i e  der  Z aubersprüche  und Beschwörungen) d a r -  
•2 \
l e g t e , ' d ׳ i e  t h e o r e t i s c h  von  N i e t z s c h e s  Ausführung "Vom Ur-  
s c r u n g e  d e r  P o es ie" * ^  a b h ä n g e n . ̂־
D ie  K e n n t n i s  d er  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e  und des  r u s s i s c h e n  M i t t e l -  
a l t e r s  e r l a u b t e  e s  B lok ,  d i e  f o l k l o r i s t i s c h  e i n g e f ä r b t e n  G e d i c h t -
g e g e n  d i e  r u s s i s c h e  V o l k s d i c h t u n g ,  den d i e  H erausgeber  zu 
kommentieren s i c h  v e r a n l a ß t  sehen (V ,7 1 9 ,  япт .  5 ) ,  e r w e i s t  
s i c h  be-i genauem H in sehen  a l s  v o r d e r g r ü n d ig .  In d er  T i e f e  
d i e s e r  o b e r f l ä c h l i c h  a b s to ß e n d e n  D ich tu n g  " s i n g t  das  Gold",  
d a s  N i e t z s c h e  a l s  "Herz der  Erde" b e z e i c h n e t  (" A lso  sprach  
Z a r a t h u s t r a " ,  7 5 ,  3 . 1 4 5 ) .
1) V g l .  LS, 5 . B i l d  und I I I , 2 6 8 f f .
2) V ,3 5 7 .
3) V , 3 6 - 6 5 .
4)  i n  "Die F r ö h l i c h e  W i s s e n s c h a f t " ,  7 4 ,  S . 9 8 f f .
5)  Pom eranceva ,  aaO, S . 2 0 7 f f .  g i b t  B lok s  z a h l r e i c h e  Q u e l l e n  an .  
S i e  b e h a u p t e t .  B loks  A r b e i t  s t e h e  w i s s e n s c h a f t l i c h  a u f  der  
Höhe i h r e r  Z e i t  (aaC, S . 2 0 7 ) .  Dem w i d e r s p r i c h t  a l l e r d i n g s  
d i e  s c h l e c h t e  Aufnahme, d i e  d i e  A r b e i t  b e i  den F a c h le u t e n  
fa n d ;  v g l .  Anm. V ,7 1 5 .  B lo k s  D a r s t e l l u n g  d er  m agischen  K ra f t  
d e s  Z auberers  (V ,4 3 f • ♦  4 7 )  i s t  a l s  P r o j e k t i o n  N i e t z s c h e s c h e r  
I d e e n  ( v g l .  K lu ge ,  aaO, S . 103)  a u f  d i e  F o l k l o r e  e i n e  v e r -  
k a p p te  S e l b s t d a r s t e l l u r f g  s e i n e s  D ic h t e r t u m s ,  das e r  a l s  
m a g isc h e  Beschwörung v e r s t a n d  ( v g l .  z . B .  V I I , 53; V ,133:
"Так ja  choču"; V , 4 2 9 f .  и . о . ;  dazu: Pomeranceva,  aaO, S . 2 1 0 f .  
m i t  H in w e is  a u f  B a l 'm ont  und V ja è .  I v a n o v ) .
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bände B a l 1 monts " Ž a r-p t ica "   ̂ und G o r o d e c k i j s  " J a r״ ", "Perun"  ̂
ъ)
und 11R u s ' " ' ,  sow ie  e i n  Lehrbuch Uber V o lk s d ic h tu n g  und a l t -
r u s s i s c h e  L i t e r a t u r ^  a l s  "Fachmann11 zu b e u r t e i l e n •
S ìB lo k s  B e s c h ä f t i g u n g  mit der  r u s s i s c h e n  F o l k l o r e ̂׳־  und d e r  a l t -  
r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  s c h lu g  s i c h  auch i n  s e i n e r  D ichtung n i e -  
d e r . ^  B lok verm ied  e s  a l l e r d i n g s  i n  den m e i s t e n  F ä l l e n ,  d i e
7Fו o l k l o r e  i m i t a t o r i s c h  n a c h z u d ic h te n •  ' Er schm olz  v ie lm e h r  d i e  
F o l k l o r e  i n  s e i n e  e i g e n e  d i c h t e r i s c h e  Manier e i n ,  was der  B e-  
handlung f o l k l o r i s t i s c h e r  M otive  durch d i e  " N e u i d e a l i s t e n "  n i c h t  
w i d e r s p r i c h t • 8  ̂ Zwar e n t h a l t e n  d i e  Zyklen  " K reu zw eg e" ,^  "Erd־  
b l a s e n " 1 0  ̂ und " N a c h t v io l e " 1 1  ̂ e i n e  vorw iegend  p r i v a t e  "Mytholo-
gו 12 ie "  o d e r  "Dämonologie", ׳ doch gewinnen schon  B lok s  G e d ic h te  
"Gamajun. P t i c a  v e S i a j a " 1^  und "Dali  s l e p y ,  dn i  b e z g n e v n y • • • ״1 ^  ̂
ih r e n  R e iz  aus  dem D urch sch e in en  d e s  B lo k sch en  p r i v a t e n  Mythos 
durch f o l k l o r i s t i s c h - r u s s i s c h e  M otive  und B i l d e r •  D ie  i n  d i e s e n
1) V , 1 3 6 -1 4 1 ;  v g l .  V ,5 5 1 .
2) V , 1 4 5 -1 5 1 .  Blok h i e l t  G o r o d e c k i j s  Gedichtband "Jar'"  e i n e  
Z e i t  la n g  f ü r  g e n i a l ;  v g l .  Z a p .k n . ,  8 5 ,  E in tr a g  vom 21 .  Dez.  
1906 .
3)  V, 6 4 9 f .
4)  V , 6 2 2 - 6 2 4 ,  Besprechung d e s  Lehrbuchs von V.V. S i p o v s k i j .
5 )  H ie r  und im fo lg e n d e n  i s t  damit d i e  b ä u e r l i c h e  F o l k l o r e  g e -  
m e i n t ,  d i e  aus  der v o r p e t r i n i s c h e n  Z e i t  b i s  i n s  20 .  J h d t .  
h i n e i n  in  Rußland l e b e n d i g  war.
6 )  K lu ge ,  aaC, S . 224 b e h a u p te t  v i l l i g  zu U n r e ch t ,  d i e  r u s s i -  
se h e  F o l k l o r e  (außer  den ö a s t u S k i )  f i n d e  i n  B lo k s  D ichtung  
k e in e n  E ingang .
7)  E in e  Ausnahme i s t  z . B .  d a s  i n  der  Manier G o r o d e c k i j s  g e -  
s c h r i e b e n e  G ed ich t  " P es e l  *n i k " ; v g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  
s . 313.
8 )  Man denke h i e r  etwa an d i e  S i n f o n i e n  Gustav M ah lers .  V g l .  
zur V era r b e i tu n g  der F o l k l o r e  b e i  B lok den Kommentar zu den  
en ts p r e ch en d e n  S t e l l e n  d e s  LS, z . B .  S . 76 /4  u . ö .
9)  1 , 2 3 9 - 3 2 3 .
10) 1 1 , 8 - 2 5 .
11) 1 1 , 2 6 - 3 4 .
12) V g l .  K luge,  aaO, S . 223.  Das g i l t  auch f ü r  e i n i g e  G ed ich te  
des  Zyklus "Raznyje s t i c h o t v o r e n i j a " :  1 1 , 3 5 , 3 8 , 4 2 , 4 8 , 8 0 ,  и . о .
13) I # 1 9 ,  nach dem B i ld  V. V asnecovs;  v g l .  auch I , 4 0 3 f .  " S ir in  
i  A lk on ost" •
14) I , 3 1 9 f f . ,  i n s p i r i e r t  von Vrubel*ß B i l d  "Carvena-Lebed״".
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G e d i c h t e n  a n g e d e u t e t e  Spannung von  L o k a l k o l o r i t  und p r iv a tem  My-
t h o s  b es t im m t auch  den C h arak ter  von B lo k s  R u ß la n d -G e d ic h t e n 1 ^
und den f o l k l o r i s t i s c h  e i n g e f ä r b t e n  P a ssa g en  d e s  LS• In  seinem
berühm ten  G e d ic h t  "Rus, ^״  g i b t  B lok  e i n  B i l d  d e s  h e i d n i s c h - b a r -  
b a r i s c h e n  n ö r d l i c h e n  Rußland d er  Z a u b erer ,  Wahrsager und Hexen,
Ъ לd a s  i n  m a g is c h e r  U r s p r ü n g l i c h k e i t  r u h t .  ' Wie i n  d ie sem  G e d ic h t  
i s t  d i e  " p r i v a t e 11 M y th o lo g ie  auch im Z yklus  "Rodina" durch e i n e  
" r u s s i s c h - n a t i o n a l "  g e f ä r b t e  M y th o lo g ie  e r s e t z t .  B lok b esch w ört  
d i e  h e i d n i e c h - u r z e i t l i c h e  V e r g a n g e n h e i t ,* ^  d i e  v e r g e b l i c h e n ,  i n  
m y s t i s c h e  Z e i t e n  zurückgehenden  K r ie g s z ü g e  nach  C ar1 g r a d -K onstan  
t i n o p e l , ^  d i e  z a h l l o s e n  H eerzüge  i n  d i e  S te p p e  g e g e n  d i e  Ku- 
manen, T a ta ren  und T ü r k e n , d i e  wehmütige L a n d s c h a f t  M i t t e l -  
r u ß l a n d s ^  und d a s  n ö r d l i c h e ,  von  Wäldern und Sümpfen b e d e c k te
8Rußland d ל er  A l t g l ä u b i g e n  ' h e r a u f .  In  d i e s e s  u r z e i t l i c h e  Rußland  
d e r  n ö r d l i c h e n  U rwälder  wird  s i c h  das  r u s s i s c h e  V olk  zu rü ck -  
z i e h e n ,  wenn d a s  Abendland n i c h t  se inem  Ruf zu r  Verbrüderung  
f o l g t .   ̂ "R uss isch"  e i n g e f ä r b t  i s t  das  Märchen von der  s c h l a f e n -  
den P r i n z e s s i n 1 0  ̂ und das  B i l d  d e r  um i h r e n  Sohn k la g en d en
ן 4 ן
M u tte r ,  ' b e i d e s  Symbole d e s  u n e r l ö s t e n ,  l e i d e n d e n  Rußland.
D ie  n a t i o n a l e  N o te ,  das  L o k a l k o l o r i t ,  der  " f o l k l o r i s t i s c h - a l t -  
r u s s i s c h e "  C h arakter  von B lo k s  G e d ic h te n  i s t  s i c h e r l i c h  der  
w e s e n t l i c h e  Grund d a f ü r ,  daß der  o f f i z i e l l e  K u l t  um das R é v o lu -  
t io n sp o e m  "Dvenadcat'"  i n  der  UdSSR der  B e l i e b t h e i t  B loks  n i c h t s
1 ) Das g i l t  in entsprechender Abwandlung auch f'ir die Groß-  
Stadtgedichte B lo k s .  In  völlig gleicher W eise  hat Blok auch 
d a s  griechische (vgl. z . B .  1 , 5 6 , 6 5 , 7 1 , 9 1 , 1 0 1 , 1 6 4 , 2 3 8 , 3 2 7 ,  
3 4 1 , 3 6 2 , 5 1 6  u.ö. und das L S) oder das christliche mytholo- 
gische Material verarbeitet.
?) I I , 1 0 6 f . Das G e d ic h t  e n t s t a n d  während B l o k s  A r b e i t  an
" P o ē z i j a  z a g o v o ro v  i  z a k l i n a n i j" .  Blok s e l b s t  w i e s  a u f  den 
Zusammenhang von G e d ic h t  und A u f s a t z  h i n ;  v g l .  Anm. 1 1 ,4 0 6 .
3)  V g l .  M o i u l ' s k i j ,  B lok ,  S . 170 .  *
4 )  1 1 1 , 2 5 9 ,  B lok erwähnt d i e  a l t e n  Stämme d er  Cud' und Merja; 
v g l .  auch V,41 ; I I I , 2 6 8 f f .  " f i n s k a j a  R u s '" .
5) 1 1 1 , 2 5 9 .
6)  I I I , 2 4 9 , 2 5 9 , 2 6 8 f f .
7 )  I I , 7 5 f . ,  77;  I I I , 2 5 4 , 2 5 7 , 2 7 2 f .
8 )  1 1 1 , 2 4 8 .
9 )  I I I , 3 6 0 f f .
1 o ) I I I , 2 6 6 f .
11) 1 1 1 , 2 8 1 .
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anhaben kann. O ffen b ar  ü b t  das  " a l t r u s e i s c h e "  K o l o r i t  der  Ruß- 
l a n d - G e d i c h t e  B lo k s  h e u t e  i n  d er  S o v e tu n io n  e i n e  g r ö ß e r e  F a s z i -  
n a t i o n  aus  a l s  d i e  V e r a r b e i tu n g  z e i t g e n ö s s i s c h - g r o ß s t ä d t i s c h e r  
F o l k l o r e  i n  den "Z w ölf" •1 ^
In B l o k s  fr ü h e r  Z e i t  f e h l t e  e s  n i c h t  an Berührungspunkten  zum 
R a s k o l •  Blok v e r k e h r t e  im K r e i s e  M er e ž k o v sk i j s  und k annte  d e s s e n  
Roman ”P e tr  i  A l e k s e j " * ^  B e l y j  b e s u c h t e  Blok 1904 i n  Šachma- 
t o v o ,  u n m i t t e l b a r  nachdem e r  den Sohn M elf п і к о ѵ - Р е б е г в к і j s  k e n -  
n e n g e l e r n t  h a t t e , u n d  ев i s t  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß er  damals  über  
s e i n e  E r l e b n i s s e  b e r i c h t e t e •  B lo k s  e i n z i g e r  w i r k l i c h e r  Freund,  
J e . P .  Iv a n o v ,  stammte m ü t t e r l i c h e r s e i t s  aus  dem A l t g lä u b ig e n t u m ,  
und d i e  r e l i g i ö s - p a t r i a r c h a l i s c h e  Atmosphäre s e i n e r  F a m i l i e  war 
Blok v e r t r a u t . ^
B lo k s  I n t e r e s s e  f ü r  den R ask o l  i s t  jedoch  e r s t m a l s  i n  s e i n e r  
A r b e i t  " P o èz i ja  za g o vorov  i  z a k l i n a n i j "  g r e i f b a r •  Im A l t g l ä u -  
bigentum  s c h i e n  d i e  h e i d n i s c h - m a g i s c h e  S e e l e n l a g e  der  u r sp r ü n g -  
l i e h e n  M enschheit  noch b e s o n d e r s  l e b e n d i g ,  was s i c h  im " d v o je -  
v e r i  j e 11, dem F o r t l e b e n  h e i d n i s c h e n  Mythengutes  i n  c h r i s t l i c h e m  
Gewände, z e i g t e . ^
Im H e r b s t  1907,  i n  e i n e r  Z e i t ,  a l s  Blok nach den schweren l i -
t e r a r i ß c h e n  und p e r s ö n l i c h e n  A u s e in a n d e r s e tz u n g e n  m it  B e l y j  vom
P e t e r s b u r g e r  K u l t u r b e t r i e b  b e s o n d e r s  a n g e e k e l t  war,  s c h i e n  er
im R a sk o l  d i e  L eb en ssp h ä re  zu e r h o f f e n ,  d i e  ih n  aus  s e i n e n
Z w e i f e l n  h ä t t e  e r l ö s e n  können• Er s c h r i e b  am 20• September 1907
s e i n e r  M utter ,  er  w o l l e  s i c h  m it  dem Raskol b e s c h ä f t i g e n ,  o f f e n -
bar um aus  der i n t e l l i g e n z l e r i s c h e n  Schwüle P e t e r s b u r g s  i n  d i e
f r i s c h e  L uft  d e s  e c h t e n  Rußland e n t f l i e h e n  zu können .  A l s  Vor-
к)
b i l d  d i e n t e  ihm Kuzmin. '
1) Aus der  u m fan gre ichen  L i t e r a t u r  h i e r z u  v g l .  Pomeranceva,  aaO,  
S . 2 1 9 f f .  (m it  L i t e r a t u r ) ;  T im o f e j e v ,  Poēma B loka  "Dvenadcat״ "
i  j e j e  i s t o l k o v a t e l i , i n :  Voprosy l i t e r a t u r y ,  1 960 ,  Nr. 7 ,
S• 121; K luge ,  aaO, S . 2 2 4 f f . ;  O r l o v ,  Poèma B lok a  "Dvenadcat 11י , 
S . 13 0 f .
2) V g l .  V I I I , 4 7 ,  B r i e f  an s e i n e n  V a ter  vom 29.  Nov. 1902; V I I I ,  
9 2 ,  B r i e f  an A.V. G ip p iu e  vom 2 3 .  F e b r .  1904• B lok  fand i n  
j e n e r  Z e i t  den Roman s c h l e c h t ,
3) V g l .  Maksimov, A. Blok i  J e .  I v a n o v ,  in :  B l o k o v s k i j  s b o r n i k ,  
S . 3 4 4 f f .
4 )  V, 4 5 .
5)  V g l .  V I I I , 2 0 7 f .  Blok war v i e l l e i c h t  auch vom "Ins-Volk-Gehen"  
A.M. D ob ro lju b ovs  und L .D .  Semenovs a n g e r e g t .
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Wenige Tage s p ä t e r  e r r e i c h t e  ih n  e i n  B r i e f  K l j u j e v s ,  e i n e s  e c h t e n  
R a s k o l 1n i k e n , 1  ̂ d er  B lok  s c h r i e b ,  w ie  s e h r  e r  und s e i n e  G enossen  
vorn G ed ich tb an d  "N e£ajannaja  R a d o s t '"  b e g e i s t e r t  s e i e n . ^  Z w i-  
seh en  B lok  und K l j u j e v  begann e i n  B r i e f w e c h s e l ,  der  b i s  1 9 1 5 /1 6
■X ץ
a n d a u e r t e  * und i n  B lo k s  Werk t i e f e  Spuren h i n t e r l i e ß .
Wohl u n t e r  dem d i r e k t e n  E indruck  der  e r s t e n  B r i e f e  K l j u j e v s ,  d i e  
B lok  a l s  B ew eis  f ü r  d i e  V erw urze lung  s e i n e r  G e d ic h te  im r u s s i -  
s e h e n  V o l k s g e i s t  a u f f a s s e n  k o n n te ,  e n t s t a n d e n  d i e  m e i s t e n  
G e d i c h t e  des  Z yklus  "F a in a" ,  d i e  R a s k o l - G e d i c h t e ̂־  und d i e  e n t -  
s p r e c h e n d e n  P a ssa g e n  d e s  LS.
310k machte s i c h  d i e ״  berzeu gu n g  K l j u j e v s  vom f a s t  unüberbrück-  
b aren  G e g e n s a tz  z w is c h e n  Volk und I n t e l l i g e n z  zu e i g e n .  Große  
T e i l e  s e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n  Äußerungen über  den e le m e n ta r e n  
C h a r a k te r  d e s  V o lk e s  s i n d  Z i t a t e  a u s  B r i e f e n  K l j u j e v s , ^  d i e  f ü r  
Blok e i n e  A rt  g e i s t i g e r  O ffenbarung  waren.
11Es i s t  b e l u s t i g e n d ,  a u f  das  w i n z i g e  H ä u f l e i n  der  r u s s i s c h e n  
I n t e l l i g e n z ,  d i e  i n  zehn Jahren e i n e n  Haufen von W eltan sch au -  
ungen g e t a u s c h t  h a t  und i n  50 f e i n d l i c h e  Lager z e r f a l l e n  i s t ,  
zu sch a u en  und a u f  das  v i e l m i l l i o n e n s t a r k e  V o lk ,  das  s e i t  dem 
1 5 .  J h d t .  e i n  und d e n s e l b e n  b e h a r r l i c h e n  Gedanken über G ot t  
f e s t h ä l t  (im S e k t i e r e r t u m ) .  Бег B r i e f  K l j u j e v s  h a t  mir e n d g ü l t i g  
d i e  Augen g e ö f f n e t .  I!7 )
1) V g l .  V I I I , 2 1 5 ,  B r i e f  an  s e i n e  M utter  vom 9 .  Okt.  1907.
2) V g l .  V I I I , 5 8 7 ,  Anm. 4 zum oben erwähnten B r i e f ;  dazu V I I , 7 0 f . ,  
E i n t r a g  vom 17 .  Okt.  1911 .  K l j u j e v s  e r s t e r  Gedichtband i s t  
s t a r k  von B lo k s  Band "NeSajannaja  R a â o s t '"  b e e i n f l u ß t .
3 )  B l o k s  Frau besaß  a n g e b l i c h  46 B r i e f e  K l j u j e v s ,  d i e  l e i d e r  b i s  
h e u t e  n i c h t  v e r ö f f e n t l i c h t  wurden. D ie  v e r m u t l i c h  etwa g l e i -  
c h e  Zahl von B lok s  B - i e f e n  an K l j u j e v ,  d i e  mit  S i c h e r h e i t  f ü r  
d i e  B e u r t e i l u n g  von B lo k s  g e i s t i g e m  Werdegang von a l l e r g r ö ß -  
t e r  Bedeutung wären,  s i n d  b e i  d er  U n tersuchung  K l j u j e v s  durch  
d i e  GPU bzw. NKWD v e r s c h o l l e n .  V g l .  F i l i p p o v ,  aaO, S . 25 m it  
Anm. 51 und 52 a u f  S . 160 .
4 )  V g l .  e i n e n  T a g e b u c h e in tr a g  B lo k s  vom 11.  März 1914 i n  Z a p .k n . .
216 über  s e i n e  R esonanz beim Volk; dazu S . 1 0 5 /1 •
5) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S . 3 1 1 f f .
6)  V g l .  V, 2 1 3 f  • i n  " L i t e r a t u r n y j e  i t o g i  1907 goda";  V,281 in  
"Pis*ma о p o e z i i " ;  V , 3 5 8 f .  i n  " S t i c h i j a  i  k u l ' t u r a " .
7) V I I I , 2 1 9 ,  B r i e f  an s e i n e  Mutter vom 27 .  Nov. 1907 .  Blok
ö w i e d e r h o l t  s e i n e  A n s i c h t e n  i n  " L i t e r a t u r n y j e  i t o g i  1907 goda" ,  
v g l .  V ,2 1 5 .  D ie  Rückführung der  R e l i g i o s i t ä t  d e s  r u s s i s c h e n  
V o lk e s  au f  d a s  15 .  J h d t .  stammt o f f e n b a r  von K l j u j e v .  E r s t  
am Ende d e s  15 .  J h d t s .  b i l d e t e  s i c h  mit dem Einschwenken des  
S t a a t e s  a u f  d i e  I d e o l o g i e  J o s i f  V o l o c k i j s  und d er  U n t e r -  
drückung d e r  S c h u le  N i l  S o r s k i j s  d i e  z a r i s t i s c h e  S t a a t s i d e o -  
l o g i e  h e r a u s ,  g e g e n  d i e  s i c h  dann d er  R asko l  empörte .
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Im S e k t i e r e r t u m  s i e h t  B lok  den Kern dee  "e lem entaren"  V o l k e s ,
das d i e  I n t e l l i g e n z  d er  b e i d e n  H a u p ts tä d te  h i n w e g f e g e n 1  ̂ und d i e
Rache d e s  E lem en ts  und d e r  Erde an d er  t o d g e w e i h t e n  Z i v i l i s a t i o n
2)v o l l z i e h e n  w ir d .  Æ
Der g r o ß e  E i n f l u ß ,  den d i e  A n s ic h t e n  K l j u j e v s  a u f  B lo k s  B e a n t -  
w ortung d e r  Frage  "Volk und I n t e l l i g e n z "  a u s ü b t e n , ^  ü b e r s t e i g t  
d i e  r e i n  i d e e l l e  Sphäre .  B lo k  b e t r a c h t e t e  K l j u j e v  e i n e  Z e i t l a n g  
g e r a d e z u  a l s  s e i n  b e s s e r e s  Ich .*^
A n g e r eg t  durch den B r i e f w e c h s e l  mit  K l j u j e v  b e f a ß t e  s i c h  B lok  
mit dem R a s k o l .  In  d iesem  r ä t s e l h a f t e n  Phänomen h o f f t e  B lok  
dem Wesen d e s  e c h te n  Rußland zu b egegn en ,  denn im R askol  t r a t  
ihm e i n  Rußland e n t g e g e n ,  d a s  w e i t  vo r  d i e  " k a i s e r l i c h e  Per iode"  
z u r ü c k r e i c h t e ,  d i e  s e i n  w ahres  Wesen v e r f ä l s c h t e  und a u f  d i e  
u n v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  d i e  P e t e r s b u r g e r  I n t e l l i g e n z  b i s l a n g  so
K)
v e r s e s s e n  w ar .  ' B lok  s t u d i e r t e  o f f e n s i c h t l i c h  B e r i c h t e  über  
den R a s k o l ,  d i e  a u s  der  F ed er  der  " T o ls t o ja n e r "  N a ž i v i n ,  B i r j u -  
kov und Prugavin  stammten.^^ B esonders  e r f r e u e n  mußte e s  B lo k ,
1) V , 2 1 5 f .
2)  V ,3 5 9 .
3) V g l .  K lu ge ,  aaO, S . 22 8 .
4) V g l .  V I I I , 258 ,  B r i e f  an s e i n e  Mutter vom 2 .  Nov. 1908; V I I ,
7 0 ,  E i n t r a g  vom 17 .  Okt.  1911; V I I , 9 7 ,  E i n t r a g  vom 2 7 .  Nov.  
1911; dazu d i e  a u s f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  von F i l i p p o v ,  aaO,  
S . 8 f . ,  S . 2 4 f f . ;  etwa e i n  F ü n f t e l  der  D a r s t e l l u n g  g i l t  dem 
V e r h ä l t n i s  B lo k s  zu K l j u j e v .  F i l i p p o v  f ü h r t  d i e  w e s e n t l i c h e n  
P a ssa g e n  aus B lok s  P u b l i z i s t i k ,  Tagebüchern und B r i e f e n  an .
Die T a t s a c h e ,  daß B lok  ü ber  Jahre h in d u rch  m i t  K l j u j e v  i n  
engem Kontakt s t a n d ,  müssen auch s o v e t i s c h e  F o r s c h e r  zugeben;  
v g l . Z .B . D e s n i c k i j , S o c i a l 1n o - p s i c h o l o g i í e s k i j e  p r e d p o s y l k i  
t v o r č e s t v a  A. B lo k a ,  i n :  P is 'm a Bloka к rodnym, Bd. 2 ,  S . 27;  
Pomeranceva,  aaO, S . 216;  T im o f e je v ,  T v o r S e s tv o  A. B lo k a ,  
S . 1 2 9 f .  m it  Anm. 4 .
Es i s t  k e i n  Z u f a l l ,  daß gera d e  der  B l o k - S p e z i a l i s t  V I .  O rlov  
am 21 .  Nov. 1966 i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  ,,L i t e r a t u r n a j a  R o s s i j a "  
a u f  Wunsch z a h l r e i c h e r  L e s e r  e in e n  lä n g e r e n  A u f s a t z  über  
K l j u j e v  s c h r i e b ;  v g l .  F i l i p p o v ,  aaO, S . 1 5 3 f •  D ie  L e s e r ,  d i e  
e in e n  s o l c h e n  A u fs a tz  e r b a t e n ,  a h n ten  wohl i n  K l j u j e v  den  
G e i s t  von B lo k s  R u ß lan d -G ed ich ten  und w ußten,  an wen s i e  s i c h  
m it i h r e r  B i t t e  wenden mußten.
5) V g l # V, 2 1 5 .
6) V , 2 1 5 f . ;  in s b e s o n d e r e  erwähnt Blok das  S c h i c k s a l  d e s  K o n d r a t i j  
Malevannyj ( 1 8 4 4 - 1 9 1 3 ) ,  d er  d i e  S e k te  der  "malevancy" g rü n d e -  
t e ,  i n  d er  ä l t e r e s  " g e i s t i g e s "  C hris ten tum  und c h l y s t i s c h e r  
Orgiasmus w ie d e r  a u f l e b t e ;  v g l .  K l ib a n o v ,  aaO, S . 2 1 8 f f .  Da-  
neben e r g r i f f  ih n  der  D u ld erh ero ism u s  e i n e s  S e k t i e r e r s  namens 
J e g o r  Rožkov, der  i n  S i b i r i e n  a l l e  F o l t e r q u a l e n  ü b e r s t a n d .
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daß s e i n  V o r tra g R״  o s s i ja  i  i n t e l l i g e n c i j a "  vom 1 3 .  November 1908  
von  e i n i g e n  S e k t i e r e r n  m it  Zustimmung aufgenommen wurde. Er 
s c h r i e b  darüber  s e i n e r  M utter :
"Auf der  Versammlung h ö r t e  man mir g u t  z u ,  nach  der  Versamm- 
lu n g  u m r in g te n  mich S e k t i e r e r ,  etwa f ü n f ,  und l a d e n  mich zu s i c h  
e i n .  I c h  werde g e h e n . "1)
S e i n e n  P la n ,  zu den S e k t i e r e r n  zu g e h e n ,  g r i f f  B lok  b a ld  danach  
w i e d e r  a u f .  Im Februar 1909 s c h r i e b  er  i n  s e i n  Tagebuch:
"Ich  kann nach C ar icyn  an d e r  V o lga  f a h r e n  -  zu Ion B r i c h n i -  
6 e v .  I n s  O lo n eck er  Gouvernement zu K l j u j e v .  Mit P r i š v i n  umher-  
z i e h e n ?  Zu den S e k t i e r e r n  -  nach R u ß la n d •"2)
I . P .  B r ic h n iŽ e v  war e i n  G e i s t l i c h e r ,  d er  wegen s e i n e r  Sympathien  
f ü r  den  R asko l  und d i e  S e k te n  und wegen s e i n e r  r e v o l u t i o n ä r e n  
G es in n u n g  s e i n e s  Amtes e n th o b e n  worden w ar.  Er gab r e l i g i ö s e  
Z e i t s c h r i f t e n  h e r a u s ,  i n  denen  u . a .  K l j u j e v s  G e d i c h t e  e r s c h i e -  
n e n . ^  B lok  h a t t e  ih n  wohl i n  d er  R e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  Ge-  
s e l l s c h a f t  k e n n e n g e l e r n t ,  ebenso  w ie  P r i š v i n ,  ü b e r  d e s s e n  Jugend-  
werke e r  e i n e  R e z e n s io n  v e r f a ß t e . ^ ^
T a t s ä c h l i c h  b e s u c h t e  B lo k ,  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h  im F rü hjahr  1909» 
m it  P r i š v i n  e i n e  Gruppe von  C h l y s t e n .  Der B e r i c h t  РгіЙѵіпв da-  
rü b e r  i s t  z i e m l i c h  knapp, z e i g t  a b e r ,  daß B lo k  s i c h  n i c h t  i n  
den d i o n y s i s c h e n  Orgiasmus der  C h l y s t e n  i n t e g r i e r e n  k o n n t e . ^
D ie  Begegnung m it  dem "echten"  Rußland war f ü r  Blok e i n e  E nt-  
t ä u s c h u n g ,  d i e  umso h e r b e r  s e i n  mußte,  a l s  e r  g l e i c h z e i t i g  e r -  
k a n n t e ,  daß s e i n  p u b l i z i s t i s c h e s  Wirken ohne E r f o l g  g e b l i e b e n  
w ar.  Trotzdem h i e l t  B lok an  se inem  Rußland-M ythos f e s t * ^  und
1) V I I I , 26 1 ,  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 16 .  Nov. 1908 .  B e i  der  
z w e i t e n  Lesung fand B lok  v . a .  b e i  Korolenko U n t e r s t ü t z u n g ;  
v g l .  V I I I , 2 6 9 ,  B r i e f  an  s e i n e  M utter  vom 1 4 .  Dez.  1 908 .
2) Z a p . k n . ,  1 3 1 ,  E in t r a g  vom 1 6 . - 1 7 .  F e b r .  1 9 0 9 .
3) V g l .  F i l i p p o v ,  aaO, S . 4 3 f . ;  B lok  s c h r i e b  ihm am 26 .  Aug. 1912 
e i n e n  lä n g e r e n  B r i e f ,  i n  dem e r  s e i n e  W eigerung b e g r ü n d e te ,  
m it  B r i c h n i i e v  zusam m enzuarbeiten;  B lok  s o l l t e  e i n e  R e z e n s io n  
ü b e r  K l j u j e v  s c h r e i b e n ,  f ü h l t e  s i c h  a b er  dazu n i c h t  i n  der  
L age;  v g l .  V I I I , 4 0 0 - 4 0 2 .
4 )  V g l .  V ,6 5 1 ,  "M. P r i š v i n .  U s t e n  grada  n e v i d i m o g o . 11 B lok kannte  
o f f e n b a r  P r i ö v i n s  R e i s e e r z ä h l u n g  "V k r a ju  nepugannych p t i c "  
zu d iesem  Z e i t p u n k t  n i c h t .  B e so n d e r s  i n t e r e s s i e r t e  ih n  P r i š -  
v i n s  Besuch am S v e t l o j a r - S e e ,  w ie  f r ü h e r  sch o n  der  Besuch  
d e r  M e r e ž k o v s k i j s  ( v g l .  V I I I , 3 5 ,  B r i e f  an Z .N .  G ip p iu s  vom 
J u l i  1 9 0 2 ) .
5) V g l .  Z a p .k n . ,  54 7 ,  Anm. 41 zu r  oben z i t i e r t e n  P a s s a g e .
6 )  V g l .  z . B .  V I I I , 2 8 8 f . ,  B r i e f  an s e i n e  M utter  vom 19.  Juni  
1909;  Z a p .k n . ,  149» E i n t r a g  vom 2 5 .  Jun i  1909;  Z a p .k n . ,
1 5 3 f . »  E i n t r ä g e  vom 8 .  und 15 .  J u l i  1909 .
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b l i e b  i n  Kontakt  m it  A l t g l ä u b i g e n  und S e k t i e r e r n . 1  ̂ S e in  I n t e r e s ־  
s e  am R askol  b l i e b  nach w ie  v o r  b e s t e h e n . ^
B lo k s  W e l t b i l d  war zwar g e n e t i 6 c h  w e i tg e h e n d  von  w e s t e u r o p ä i s c h e n  
V o r b i l d e r n  ab h än g ig  ( v . a .  von  Wagner und N i e t z s c h e ) .  D ie  z a h l ־  
r e i c h e n  B ez ieh u n gen  B lo k s  zum R askol  und S e k te n w e se n ,  v . a .  d i e  
j a h r e l a n g e  enge B e k a n n t s c h a f t  m it  K l j u j e v ,  l a s s e n  s i c h  jedoch  
n i c h t  nur m it  e i n e r  z u f ä l l i g e n  und o b e r f l ä c h l i c h e n  s e e l i s c h -  
g e i s t i g e n  V erw a n d tsch a f t  z w is c h e n  B lok und den r e l i g i ö s e n  Rand- 
gruppen  e r k l ä r e n .  V ie lm ehr  s tand  B lok  d i r e k t  u n t e r  dem E i n f l u ß  
von V e r t r e t e r n  und Kennern d e s  R askol  und der  S e k t e n ,  der  a l l e r -  
d i n g s  an der  s y n k r e t i s t i s c h - h y b r i d e n  V e r a r b e i tu n g  durch Blok  
s e i n e  Grenzen h a t t e .  D ie  V e r w a n d ts c h a f t  z w is c h e n  B lok und den  
r e l i g i ö s e n  Randgruppen e r s t r e c k t  s i c h  b e s o n d e r s  a u f  d i e  o r g i a -  
s t i s c h e  Verehrung e i n e s  w e i b l i c h e n  r e l i g i ö s e n  U r p r i n z i p s  ( i n  
den r e l i g i ö s e n  Randgruppen a l s  h e i d n i s c h e s  Erbe;  b e i  B lok a l s  
r o m a n t i s c h - l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e e  Erbe m it  s t a r k e r  i n d i v i d u e l l e r  
P r é d i s p o s i t i o n ) , e i n e  s e l b s t e n t s a g e n d e  " h o m o -v ia to r " -M y st ik  
( b e i  den Randgruppen w ö r t l i c h  a u s g e l e g t e s ,  " g e l e b t e s "  C h r i s t e n -  
tum; b e i  Blok m it  dem H in w e is  a u f  d i e  "A rm e-R itter-T hem atik"  
b e i  D o s t o j e v s k i j  und S o l o v ' e v  oder  ga r  m it  l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e n  
E i n f l ü s s e n  a l l e i n  n i c h t  zu e r k l ä r e n ) *  e i n e n  m a x i m a l i s t i s c h e n  
Anarchismus ( i n  den Randgruppen a l s  r e l i g i ö s e s  und s o z i a l r e v o -  
l u t i o n ä r e e  Empörertum; b e i  Blok zum großen  T e i l  N i e t z s c h e s c h e s  
Erbe)  und e i n  g e i s t i g - a p o k a l y p t i s c h e s  C h r i s t u s - V e r s t ä n d n i s  (d a s  
z e n t r a l e  Thema d e s  R askol  und v i e l e r  S e k te n ;  b e i  Blok l e b e n s -  
p h i l o s o p h i s c h  ga r  n i c h t  und m i t  dem H inweis  a u f  S o l o v ' e v  nur b e -  
d i n g t  e r k l ä r b a r ) .  D i e s e  Punkte  b i l d e n  e i n e n  Gesamtkomplex,  von  
dem j e w e i l s  der  e i n e  oder  an dere  A spekt  s t ä r k e r  i n  den V order-  
grund t r i t t .
1) z . B .  m it  P . I .  Karpov; v g l .  V I I I , 3 0 3 f . ;  V I I , 7 0 ,  105 E in t r ä g e  
vom 17. Okt.  und 23 .  D e z .  1911•
2) V g l .  Triomphe, Le m y s t i c i s m e  d 'A .  B10k״ i n ;  C a h ie r s  du monde 
r u s s e  e t  s o v i é t i q u e ,  v o l .  1 , 3 ,  S . 4 0 3 f f .  und F i l i p p o v ,  aaO,  
S . 4 1 f f . ,  mit  Angabe z a h l r e i c h e r  Kontakte  B lo k s  zum R askol  
und den S e k te n .
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Schon B lo k s G״  e d ic h te  von d e r  Schönen Dame" wurden i n  S e k t i e r e r
k r e i s e n  g e s c h ä t z t , 1  ̂ wohl wegen i h r e s  e k s t a t i s c h e n ,  i n  d e r  An־
b e tu n g  d e s  "Ewig-W eib l ichen" R e l i g i o n  und S i n n l i c h k e i t  v e r -
2 )mengenden G rundtons .  ' Der o r g i a s t i s c h e  C h arak ter  d er  s p ä t e r e n
G e d i c h t e  B lo k s  war e s  wohl a u c h ,  d er  d i e  Brücke zu K l j u j e v
s c h l u g . ^  Der von N i e t z s c h e  herkommende Orgiasmus V ja 6 .  Iv a n o v s
und B l o k s  h a t t e  e i n e  u n m i t t e l b a r e  A f f i n i t ä t  zum E r o t i z i s m u s
4 )d er  C h l y s t e n  und an d erer  S e k t e n .  * B lok  k onnte  N i e t z s c h e s  Aus-
fHhrungen Mber das  d i o n y s i s c h e  G r ie c h e n v o lk  und über  d i e  d i o ־
5 )n y s i s c h e n  UmzHge d e s  d e u t s c h e n  M i t t e l a l t e r s  9 a u f  das  r u s s i s c h e
Volk b e z i e h e n .   ̂ Den o r g i a s t i s c h - e r o t i s c h e n  C h arak ter  d e s  LS
v e r u r t e i l t e  J e . P .  Iv a n o v ,  wenn e r  e s  m it  den Tänzen d er  C h ly -
7 )s t e n  i n  Verbindung b r a c h t e .  9 Man muß N .S .  A r s e n ' e v  zust imm en,
wenn e r  von  den S y m b o l i s te n  b e s o n d e r s  B lok  m it  d er  s e x u e l l e n
8 )E k s t a t i k  d er  C h ly s t e n  i n  Zusammenhang b r i n g t .
D ie  S e l b s t e n t s a g u n g s -  und " h o m o -v ia to r " -M y st ik  B l o k s ,  d i e  in
1) V g l .  B e l y j ,  V ospom inan ija  о B lok e  ( Z a p i s k i  m e c t a t e l e j ) ,  S . 85
2) V g l .  B e l y j s  A u s s a g e ,  E.K. Metner habe in  e i n i g e n  Ju g en d g e-  
d i c h t e n  B lo k s  " c h l y s t o v s k i j e  privkusy".  ( e i n e n  g e i ß l e r i s c h e n  
B eig esch m a ck )  g e fu n d e n ;  B e l y j ,  V osp om in an ija  о B lo k e ,  Epopej  
I ,  S . 233;  d e r s . ,  V o s n o ^ i n a n i ja  0 B loke  ( Z a o i s k i  m e í t a t e l e j ) ,  
S . 1 1 7 ; dazu: M o i u l ' s k i j ,  31 0 k ,  S . 7 B .־1 e l y j ,  " N a s to j a š č e j e  i  
b u d u Š c e je  r u s s k o j  l i t e r a t u r y "  in :  Lug z e l e n y j ,  S . 86;  dazu:  
ī o Ž u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 10 9 f . :  "Das Zusammenbringen der  l y r i -  
s e h e n  Welt  B lok s  m it  d er  Welt d e s  S e k t i e r e r t u m s  und d er  
Schönen Dame m it  e i n e r  " C h l y s t e n - G o t t e s m u t t e r " g e h ö r t  zu den 
t i e f s t e n  I n t u i t i o n e n  d e s  K r i t i k e r s  B e l y j . "
י ) V g l .  F i l i p p o v ,  aaC, S . 3 0 f . ,  49 u . ö .
4) V g l .  F i l i p p o v ,  aaC, S . 5 1f .
5) V g l .  N i e t z s c h e ,  D ie  Geburt d er  T r a g ö d ie ,  7 0 ,  S . 51 .
6)  Das t u t  z . B .  Erwin Rohde in  s e i n e r  t h e o r e t i s c h  ganz von 
N i e t z s c h e  abhängigen  D a r s t e l l u n g  d er  D i o n y s o s - R e l i g i o n :  
Rohde,  P s y c h e ,  2 .  Band, S . 4 f f . ,  v . a .  S . 2 5 f . ,  Anm. 1.  Ivanov  
h a t  d a s  Buch Rohdes m i t  S i c h e r h e i t  g e k a n n t .
7)  V g l .  " E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e " , S . 3 5 .
8 )  A r s e n ' e v ,  D ie  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  der  N e u z e i t  und Gegenwart,  
S . 241 f f  . ,  zu B lok v g l .  S . 2 4 3 f . ;  d e r s . .  D ie  g e i s t i g e n  S c h i c k -  
s a l e ,  S . 1 1 3 f f . ;  h i e r  b e h a n d e l t  A r s e n 'e v  v ö l l i g  z u r e c h t  den 
l i t e r a r i s c h e n  E k s t a t i k e r  B lok u n m i t t e l b a r  nach  den C h ly s t e n
und b e t o n t  d i e  A f f i n i t ä t  von C hlystentum  und Dekadenz.
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"Bezvreraen1 e" und im LS e i n e n  Höhepunkt e r r e i c h t , 1  ̂ e r i n n e r t
s t a r k  an das  S t r a n n i k i - I d e a l  der  ew igen  W anderschaft  um C h r i s t i
w i l l e n .  B lok  sah  d i e s e s  I d e a l  i n  d er  F ig u r  Dar1;)al י s k i j s  b e -
2 )s t ä t i g t .  ' D ie  V e r lo c k u n g ,  a l l e s  au fzu g eb en  und a u f  ew ige  Wan-
d e r s c h a f t  durch das  w e i t e  Rußland zu z i e h e n ,  t r a t  mehrmals an 
Ъ)ihn  h e r a n .  *
Blok s a h  s e i n  a n a r c h i s c h e s  V e r h ä l t n i s  zur W i r k l i c h k e i t ,  Ausdruck  
s e i n e s  11m u s ik a l i s c h e n "  W e l t b i l d e s ,  durch K l j u j e v  b e s t ä t i g t ,  
d e s s e n  B i l d  vom Lavastrom d e s  r u s s i s c h e n  V o lk es  e r  übernahm.*^
In Karpovs Roman "Flamen1" (D ie  Flamme) sah Blok das  e c h t e ,  
a n a r c h i s c h - r e v o l u t i o n ä r e  Rußland d a r g e s t e l l t ,  d a s  von " B lu t ,
Axt und rotem Hahn" h e im g e s u c h te  Rußland, das  P u šk in  i n  s e i n e r  
"Hauptmannstochter" b e s c h r i e b ,u n d  das  b a ld  w ie d e r  W i r k l i c h k e i t  
zu werden d r o h t e . ^  Den r e v o l u t i o n ä r e n  G e i s t  S t e n ' k a  R a z in s  
und P u g a žev s  g a l t  e s  geg en  d i e  a l t e  Welt zu r i c h t e n . ^
In l ä n g e r e n  N o t i z e n  f ü r  e i n e n  V ortrag  über  das  i n  Rußland seh r  
b e l i e b t e  V o lk s s t ü c k  "Car1 Maksimil* jan" vom September 1919 ü b e r -  
nahm B lo k  das  Schema, das  auch M erežk ovsk i j  se inem  Roman "Petr
7)
i  A l e k s e j "  ' zugrunde g e l e g t  h a t t e .
"M aksim il ian  -  das  i s t  P e t e r ,  A lexander  I .
A d o l f  -  das  i s t  das  V o lk  (d e r  C areviS  A l e k s e j ,  d i e  F lu c h t  
i n  d i e  Wüste,  d e r  R a s k o l ,  d i e  "pugažev&iina" und 
d er  r e v o l u t i o n ä r e  G e i s t ) . . .
Der r u s s i s c h e  Zar wird g e k r ö n t ,  b e s t e i g t  den Thron und v e r -  
m ählt  s i c h  m i t  der  G ö t t i n  Venus. S e in  ungehorsam er Sohn 
A d o l f  e r h e b t  s i c h  gegen  ih n .  A nfangs w i l l  e r  den orthodoxen  
Glauben n i c h t  g eg en  den h e i d n i s c h e n  e i n t a u s c h e n  ( e i n  Nach-  
h a l l  d e s  R a s k o l ) ;  dann g e h t  er  zu den Räubern (V o lg a ,  
"pugaievŽČ ina") . . .
1 ) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 7 . B i l d .  Der G eg en sa tz  von a s k e t i s c h e r  
h״ o m o - v ia t o r M-״ y s t ik  und o r g i a s t i s c h e m  E r o t i z i s m u s  i s t  nur  
v o r d e r g r ü n d ig  und b e i  B lo k  Ausdruck e i n e s  p a t h o l o g i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e s  zur  S e x u a l i t ä t ;  v g l .  Z a p .k n . ,  149♦ E in t r a g  vom 
2 0 . Juni 1909 .  A skese  und Orgiasmus s in d  a l s  Wege zur  T rans-  
zendenz in  v i e l e n  K ulten  eng v e r s c h w i s t e r t .
2) V g l .  V I I I ,  3 0 4 f . ,  B r i e f  an s e i n e  Mutter vom 1 .  A p r i l  1 9 1 0 .
3)  V g l .  M o i u l ' s k i j ,  B lo k ,  S . 96;  V I I ,  E in t r ä g e  vom 6 . und 9 .  D ez .  
1911.
4) In " S t i c h i j a  i  k u l ' t u r a " ,  v g l .  V , 3 5 8 f . ;  Z a p .k n . ,  127 ,  E in -  
t r a g  vom 2 6 .  D ez .  1 9 0 8 .
5) V ,4 8 6 .
6 ) V g l .  V I I , 29 7 ,  E in t r a g  vom 7 .  Aug. 1917.
7)  E ine  d r a m a t i s i e r t e  F a ssu n g  wurde am 25 .  März 1 9 2 0  in  
P etro g ra d  a u f g e f ü h r t ;  v g l .  dazu B lo k s  E inführung  "0 MereŽ- 
kovskom” , V I , 3 9 3 - 3 9 5 .
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Den b e id e n  von uns  g e s t e l l t e n  Grundbedingungen (Romantik und 
P e r s ö n l i c h k e i t )  g e n ü g t  das  S tück:  1 . )  Das r o m a n t i s c h e  E i e -  
ment i s t  g r o ß .  2 . )  A d o l f  i s t  e i n e r s e i t s  d er  Träger  d e s  Mas-  
s e n b e w u ß t s e i n s ;  a n d e r e r s e i t s  s in d  i n  ihm p e r s ö n l i c h e  Züge 
( C a r e v i í  A l e k s e j ,  P e t e r s  Sohn; d i e  Empörung der  P e r s ö n l i c h -  
k e i t  i s t  s c h i s m a t i s c h  ( r a s k o l ' n i Ä i j ) ,  r ä u b e r i s c h ,  r é v o l u -  
t i o n ä r • 111 )
D ie  Deutung d e s  V o l k s s t ü c k s  a l s  e i n e r  a l l e g o r i s c h e n  D a r s t e l l u n g
d e r  A u s e in a n d e r s e t z u n g  z w is c h e n  P e t e r  d.Gr* und se inem Sohn i s t
2)auch i n  d e r  W i s s e n s c h a f t  v e r b r e i t e t .  ' H ier  i n t e r e s s i e r t  nur d i e  
B lo k s c h e  G l e i c h s e t z u n g  von  V olk ,  R a sk o l ,  F l u c h t  i n  d i e  E inöden  
R ußlands  h i n t e r  d e r  V o lg a ,  Räuberromantik und r e v o lu t io n ä r e m  
G e i s t •
B lo k s  V e r h ä l t n i s  zum C h r is ten tu m  und b e s o n d e r s  zur  G e s t a l t  
C h r i s t i  i s t  v i e l s c h i c h t i g  und w i d e r s p r u c h s v o l l .  Der V e r g l e i c h  
z w e i e r  T a g e b u c h n o t iz e n  vom 14.  November und vom 3 .  Dezember 1911 
f ü h r t  j ed o ch  an d a s  z e n t r a l e  Problem h e r a n ,  d a s  f ü r  B lok  im 
C h r is t e n tu m  l a g .
Blok s c h r i e b  am 14 .  November 1911 T j u t ö e v s  Gedicht* "Dva g o l o s a 11 
(Zwei Stimmen) a b .  Das G e d ic h t  T j u t 6e v s  p r e d i g t  i n  einem Anruf  
an d i e  kämpfenden W a ffen gen ossen  e i n  i n n e r w e l t l i c h e s  S c h i c k -  
s a l s e t h o s .
"Ermannt euch, oh Freunde, und kämpft voller Eifer,
Ist die Schlacht auch ungleich, der Kampf ohne Hoffnung!
•  •  «
S o l l e n  d i e  Olym pier  m it  n e id i s c h e m  Auge 
Auf den Kampf d er  unbeugsamen Herzen b l i c k e n ,
Wer kämpfend f i e l ,  nur  vom S c h i c k s a l  b e s i e g t ,
Der e n t r i ß  i h r e n  Händen den S ie g e r k r a n z ." 4 )
1) V I , 4 8 0 f f .  I n t e r e s s a n t e r w e i s e  fand S lok  nur b e i  J e . I .  Zamjatin  
V e r s t ä n d n i s ,  d e r  e b e n f a l l s  den "élan" der  R e v o l u t i o n  b e t o n t e .
2) V g l .  Krupj a n s k a j a ,  Narodnyj t e a t r ,  in :  R u ssk o je  n arod n oje  
p o e t i č e s k o j e  t v o r c e s t v o ,  pod r e d .  P.G. B o g a t y r e v a ,  S . 3 9 9 f f . ;  
B o g a t y r e v .  Narodnyj t e a t r ,  in :  R usskoje  n a ro d n o je  t v o r č e s t v o ,  
S . 9 9 f f . ;  C i c e r o v , R u ssk o je  narod n oje  t v o r Ž e s t v o ,  S . 4 0 9 f f .
? )  B lo k s  H a ltu n g  schw ankte  zw isch en  v ö l l i g e r  Ablehnung und immer 
n e u e r  F a s z i n a t i o n ;  v g l .  u . a .  I .  1 6 6 , 1 8 3 , 1 8 7 , 2 2 2 , 2 2 5 , 2 5 9 ;  I I ,
2 0 f . ,  8 4 , 1 3 9 , 1 7 7 , 2 4 6 , 2 4 8 , 2 6 3 ( 1  ) ;  1 1 1 , 7 0 , 8 2 , 8 3 f . , 2 0 6 , 3 5 9  u . ö .  
LS; V I I I , 1 0 4 - 1 0 7 ,  1 1 0 ,  I 3 0 f f . ,  2 3 5 f f .  ( v g l .  V I I I , 8 9 ) ;  V I I , 9 7 ,  
9 9 , i 9 5 , 3 l 6f . ,  329 и . о . ;  dazu Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e  d' 
A l .  B lo k ,  S . 1 8 7 - 1 9 4 .  K lu g e s ,  aaO, S . 2 5 5 f .  v e r t r e t e n e  Meinung,  
d i e  G e s t a l t  d e s  H e i l a n d s  habe i n  B loks  Leben k e in e  b esondere  
R o l l e  g e s p i e l t ,  v e r e i n f a c h t  d i e  S a ch la g e  zu s e h r .
4 )  V g l .  V I I , 8 8 ;  B l o k  u n t e r s t r i c h  d i e  2 .  Z e i l e .
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Indem d e r  Mensch im Wiesen um s e i n e n  U ntergang  und d i e  E n d l i c h -
k e i t  und V e r g e b l i c h k e i t  s e i n e s  S tr e b e n s  s t o l z  s e i n  S c h i c k s a l
annimmt,  e r h e b t  er  s i c h  über  d i e  G ö t t e r .
B lok  s c h r i e b  zu dem G ed ich t :
"Der S in n  der  Tragöd ie  i s t  d i e  H o f f n u n g s l o s i g k e i t  d e s  
Kampfes; doch g i b t  e s  h i e r  k e i n e  V e r z w e i f l u n g ,  S c h l a f f h e i t ,  
S i n k e n l a s s e n  der  Hände. Es i s t  e i n e  hohe Weihe e r f o r d e r l i c h . "  '
Er übernahm d i e  V e r h e r r l ic h u n g  d e s  " a n t i k e n S ״ c h i c k s a l s g l a u -  
2 bל e n e .  л Doch schon am 3• Dezember 1911 h a t t e  s i c h  B lo k s  E in -  
Stellung g e ä n d e r t :
"In dem G ed ich t  Tjut&evs i s t  H e l l e n i s c h e s ,  v o r c h r i s t l i c h e s  
S c h i c k e a l s g e f ü h l ,  T r a g i s c h e s  (V s t i c h o t v o r e n i i  TjutČ eva  -  e l l i n -  
s k o j e ,  d o - c h r i s t o v o  č u v s t v o  Roka, t r a g i í e s k o J e ) . Es g i b t  auch  
e i n e  a n d e r e  T ragöd ie  -  d i e  c h r i s t l i c h e .  Doch so s e h r  man über  
a l l e s , w a s  v o r c h r i s t l i c h  i s t . s p r e c h e n  kann, w e i l  d i e s  d a s  U n s e r e ,  
das H i e r - S e i e n d e ,  j e t z t  i s t ,  80 s e h r  muß man ü b er  das  C h r i s t -  
l i e h e ,  s e l b s t  wenn man e tw as  w e iß ,  b e s s e r  sc h w e ig e n  ( n i c h t  w ie  
M e r e ž k o v s k i j ) ,  damit k e in e  " T e u fe le i"  ( M u s o r g s k i j )  herauskommt. 
Wir w i s s e n  weder Tag noch S tu n d e ,  i n  der  d e s  Menschen Sohn kom- 
men w i r d ,  zu r i c h t e n  d i e  L ebend igen  und d i e  T o te n  (Ne znajem  
n i  d n j a ,  n i  Ćasa, v o n 1 že  g r j a d e t  Syn Č e l o v e č e s k i j  s u d i t 1 
Ž ivych  i  m e r t v y c h ) ."3)
Dem " g r ie c h i s c h e n "  d i e s s e i t i g e n  S c h i c k s a l s b e g r i f f  s t e l l t e  B lok  
e in e n  ”c h r i s t l i c h e n "  t r a n s z e n d e n t e n  g e g e n ü b e r ,  d er  " g r i e c h i s c h e n  
A u s w e g l o s i g k e i t  d i e  " c h r i s t l i c h e "  Verheißung d e s  nahen W e l t g e -  
r i c h t e .  E n tsch e id en d  f ü r  d i e  " c h r i s t l i c h e  T r a g ö d i e i ״ s t  das  
a p o k a l y p t i s c h e  Moment, i n  dem Blok d i e  W e se n s m it te  d e s  C h r i s t e n -  
turas im U n t e r s c h ie d  zum Griechentum sah .
D ie  h i e r  spürbare Antinom ie  von S c h i c k s a l s -  und E r l ö s u n g s g l a u -
4ben ' d ו u r c h z ie h t  auch B lok s  N o t iz e n  über den " Z u k u n f t s - R i t t e r "  
und B e r t r a n ,  d i e  e i n  T e i l  von  B lo k s  N o t iz e n  zu "Roza i  k r e s t "  
s i n d .  S i e  o r i e n t i e r e n  s i c h  e b e n f a l l s  an T ju tČ ev s  G e d i c h t .  B e r -  
t r a n  i s t  der t r a g i s c h e  Mensch, d er  im U ntergang  s e i n  Menschen-  
tura b e s t ä t i g t .  Der " Z u k u n f t s -R i t te r "  i s t  T räger  e i n e s  "drohenden
1) V I I , 8 9 .  B lok s  N o t iz  e n tz ü n d e t  s i c h  am S c h i c k s a l  d er  " a r i -  
seh en " ,  d . h .  w eißen Welt  a n g e s i c h t s  d er  Bedrohung a u s  dem 
"gelben" O s ten .
2 )  Man könnte  ih n  auch "germanisch" nennen .
3)  V I I , 99•  Im l e t z t e n  S a tz  d e s  Z i t a t s  s i n d  v e r s c h i e d e n e  P a s s a -  
gen aus  der B i b e l  zusammengefaßt,  z . B .  Matth .  2 5 , 1 3  und
2.  T im .4 ,  1 bzw. 1. P e t r . 4 , 5 .  Blok n o t i e r t e  i n  s e i n  Tagebuch  
d i e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Lautung d er  B i b e l s t e l l e n .
4 )  V g l .  V I I , 164 ,  E in tr a g  vom 11 .  Okt.  1912 .
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a p o k a l y p t i s c h e n  G e i s t c h r i s t e n t u m s ,  über  d e s s e n  C h arak ter  s i c h  
Blok j e d o c h  s e l b s t  n i c h t  s c h l ü s s i g  w u r d e .1 ^
B lok  war davon ü b e r z e u g t ,  daß g e r a d e  im r u s s i s c h e n  R a sk o l  d i e  
t y p i s c h  c h r i s t l i c h e  Erwartung d e s  W e l t g e r i c h t s  und d e s  Anbruchs  
d e s  R e i c h s  d e s  G e i s t e s  noch l e b e n d i g  s e i .  Das z e i g t  d er  B r i e f ,  
den e r  u n m i t t e l b a r  nach dem Besuch von M u s o r g s k i j s  m u s ik a l i s c h e m  
Volksdrama "Chovanscina" am 29 .  November 1911 an s e i n e  M utter  
s c h r i e b :
11D ie  "ChovanSè'ina" h a t ,  w ie  s i c h  h e r a u s s t e l l t ,  e i n e  g r o ß e  
R o l l e  f ü r  mich g e s p i e l t . . *  D ie  "Chovanščina" i s t  noch n i c h t  
g e n i a l  ( d . h .  n i c h t  d a s  Wehen d e s  H e i l i g e n  G e i s t e s 2 ) ) f w ie  auch  
ganz Rußland noch n i c h t  g e n i a l  i s t ,  in  dem s i c h  das Z u k ü n f t ig e  
e r s t  b e r e i t  m acht .  Doch s i e  s t e h t  m i t t e n  im Zentrum, g e r a d e  a u f  
der  sch m a len  Zone,  wo d a s  Wehen d e s  G e i s t e s  v o r b e i r a s t .  Daß s i e  
in  einem H o ft h e a t e r  g e s p i e l t  w ir d ,  i s t  r i c h t i g ;  s i e  i s t  e i n e  
O ffen b aru n g  nur f ü r  u n s ,  d i e  man s t ä n d ig  e r in n e r n  muß, deren  
G e d ä c h t n i s  noch k i n d l i c h ,  kurz i s t .  Wir haben d a s  noch n i c h t  
au sw en d ig  g e l e r n t .  Für d i e  R a s k o l fn i k i  i s t  das  e i n  u n n ö t i g e s ,  
v i e l l e i c h t  s o g a r  l a n g w e i l i g e s  Abc, w ie  f ü r  das  Volk u n s e r e  
" v o lk s t ü m l e r i s c h e n "  Bewegungen und Maßnahmen. "3)
Das a p o k a l y p t i s c h e  E lem ent  im R askol  b e t o n t e  B lok  schon in  den
N o t i z e n ,  d i e  i n  e i n e r  Mischung von Eigenem und aus K l j u j e v s
B r i e f e n  E n t leh n tem  das  G erü s t  f ü r  den A u fs a tz  " S t i c h i j a  i
k u l ' t u r a "  b i l d e n .
"Die R a s k o l 1n i k i  -  t a u s e n d j ä h r i g e s  R eich  a u f  Erden.
Die  Orhthodoxen -  u n s e r e  Erde.
Wir h a s s e n  d i e  o r th o d o x e  schwarze H u n d e r t s c h a f t ,  w ir  haben f ü r  
d i e  R a s k o l 1n i k i  e i n e n  " R a t io n a l ism u s"  a u s g e d a c h t  ( d i e  T o l s t o -  
j a n e r ,  M i l j u k o v ) ,  nur ja  " n ic h t  h in h ö ren " .  Aber das  Element  
kommt."4  )
Im r u s s i s c h e n  V olk  v e r b ü n d e t  s i c h  d i e  s o z i a l e  R e v o l u t i o n  der
O rthodoxen  m it  d er  r e l i g i ö s - g e i s t i g e n ,  c h i l i a s t i s c h e n  R év o lu -
с \
t i o n  d er  R a s k o l 1 n i k i .  ' B lo k  v e r t e i d i g t e  den e l e m e n t a r - c h i l i a -  
s t i s c h e n  C h arakter  d e s  R ask o l  gegen  d i e ,  w ie  e r  m e i n t e ,  f a l s c h e
1) V g l .  I V , 4 5 8 - 4 6 1 .  B lok  s c h l i e ß t  e i n e  N o t i z  ü b er  den "Zukunfts-  
R i t t e r " ,  i n  d er  d i e s e r  m it  dem Vagabunden, der  F e r n e ,  dem 
armen R i t t e r  i n  Verbindung g e b r a c h t  w ird ,  m it  dem S a tz :  "All  
d i e s e  Ü b e r s c h r i f t e n  p a s s e n  n i c h t ,  w e i l  der  Z u k u n f t s - R i t t e r  
u n k l a r  i s t . "
2) B lo k  s c h r e i b t  h i e r  und s p ä t e r  "Duch" g ro ß .
3) V I I I , 3 7 9 f .  Gerade i n  j e n e r  Z e i t  s tand  B lok s t a r k  im Banne 
K l j u j e v s ;  v g l .  V I I , 7 0 , 9 7 , 1 0 1 , 1 0 3 ,  E in t r ä g e  vom 17 .  O k t . ,  27.  
N o v . ,  lś D e z . ,  17 .  D ez .  1911 .
4) Z a p . k n . ,  12 7 ,  E i n t r a g  vom 26 .  Dez.  1 9 0 8 .
5 )  V g l .  V 3 5 9 f״ . ;  B lo k  f o l g t  h i e r i n  K l j u j e v .
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" i n t e l l i g e n z l e r i s c h e "  Deutung der  T o l s t o j a n e r  und M i l j u k o v s .  In  
d er  T a g e b u c h n o t iz  v e r b i n d e t  s i c h ,  ä h n l i c h  w ie  i n  den N o t iz e n  
ü ber  d en Z״1  u k u n f t s - R i t t e r ״ , das  "e lem entare"  und das  "apoka-  
l y p t i s c h e "  Element von B lo k s  W e l t b i ld  zu e i n e r  E i n h e i t .
D ie  a l t g l ä u b i g e  a p o k a l y p t i s c h e  E r lö s u n g s e r w a r t u n g ,  d i e  c h r i s t -  
l i c h e  Seh n su ch t  nach der  Ankunft d e s  M e s s ia s  w o l l t e  B lok  i n  
d er  G e s t a l t  der  F a in a  d a r s t e l l e n .  Auch wenn B lok  im LS i n  e i n e r  
Art "antikem" S c h i c k s a l s g l a u b e n  s t e c k e n  b l i e b ,  s t e h t  d i e  
C h r i s t u s - M y s t i k  d e s  LS, d i e  Hoffnung a u f  Durchbrechen d e s  
ew ig en  K r e i s l a u f s  von v o r d e r g r ü n d ig e r  E r lö s u n g  und R ü c k f a l l  
in  d i e  U n e r l ö s t h e i t , i n  u n m it te lb arem  Zusammenhang m i t  der  Her-  
k u n f t  d e r  F a in a  a u s  dem M i l i e u  d e s  R a s k o l .
D ie  im LS enttäuschte, a b er  dennoch w e i t e r  g e n ä h r t e  R e i c h s e r -  
Wartung, d i e  Blok im R askol  l e b e n d i g  s a h ,  v e r b i n d e t  d a s  LS m it  
den "Zwölf".
D ie  G e s t a l t  Jesu  C h r i s t i  am Schluß von B lo k s  R ev o lu t io n sp o em  
wurde i n  der  um fangre ichen  B l o k - L i t e r a t u r  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h  
i n t e r p r e t i e r t .  D ie  V i e l f a l t  der  Deutungen b e r u h t  a u f  dem v i e l -  
s c h i c h t i g e n  V e r h ä l t n i s  zu C h r i s t u s .  So w ird  d er  C h r i s t u s  der  
'1Z w ö l f 11 u n t e r  H inw eis  au f  an dere  S t e l l e n  i n  B lo k s  Werk a l s  Mann 
a u s  dem V o lk e ,  a l s  S o z i a l r e v o l u t i o n ä r ,  a l s  K ü n st ler m e n sc h ,  a l s  
Symbol der  kosm ischen  Z e i ten w en d e ,  a l s  r u s s i s c h - s e k t i e r e r i s c h e r ,  
r e v o l u t i o n ä r e r  C h r i s t u s ,  a l s  A n t i c h r i s t  u . a .  g e d e u t e t . 1  ̂
E i g e n a r t i g e r w e i s e  wurde b i s h e r  noch n i c h t  bem erkt ,  daß d i e  
O rth ograp h ie  d e s  Namens "Jesus" am Schluß d e r  "Zwölf" e in e n  
d e u t l i c h e n  H inw eis  darauf  g i b t ,  wie Blok d i e  G e s t a l t  C h r i s t i  
i n  se inem  Poem v e r s ta n d e n  w i s s e n  w o l l t e .  B lo k  s c h r i e b  "Isus  
C h r i s t o s " ,  obwohl d i e  normale S c h r e ib w e is e  " J i 6u s  C h r i s t o s "  
m e t r i s c h  v ö l l i g  g l e i c h w e r t i g  i s t .  Er f o l g t e  damit  d er  Schre ibun g
1) V g l .  O r lo v ,  Poèma A. Bloka "Dvenadcat111, S . 8 9 - 1 1 4 ;  K lu ge ,
aaO, S . 244-260  m it  Anmerkungen 2 2 - 8 0  a u f  S . 3 6 1 f f . ;  P e t e r s ,
Symbole der  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung, S . 3 8 -4 3  und S . 6 2 - 6 6 .
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d e s  R a s k o l . 1 ^
D ie  S c h r e ib u n g  "Isus"  w ä h l t e  B lok  i n  zw ei  der  d r e i  V a r ia n t e n
2d ו וי■ er  S c h l u ß z e i l e  d er  " Z w ölf", ' v . a .  aber  im O r i g i n a l.J>
Dagegen s c h r i e b  er  " J i s u s "  an den S t e l l e n ,  d i e  z e i t l i c h  m it  den  
"Zwölf" z u sa m m e n fa l le n ,  80 im P lan  zu einem Drama " J i s u s " , ^  
i n  " K a t i l i n a " ̂־  und i n  "V lad im ir  S o l o v ' e v  i  n a S i  d n i " . ^  B lok s
S c h r e i b w e i s e  " īs u s "  i s t  m i t  S i c h e r h e i t  bewußt und b e a b s i c h t i g t .
1)S i e  e n t s p r i c h t  z . B .  d e r  J e s e n i n s  ' und k n ü p f t e  damit g e w o l l t  
und f t l r  den r u s s i s c h e n  L e s e r  s o f o r t  erkennbar an d i e  v o n  J e s e n i n  
K l j u j e v  und and eren  v e r t r e t e n e  Deutung der  R e v o l u t i o n  a l s  e i n e r  
E r f ü l l u n g  d er  a l t g l ä u b i g e n  E n d z e i te r w a r tu n g e n  a n .
Im Zusammenhang m it  d er  I n t e r p r e t a t i o n  der  "Zwölf" wurde v e r -  
s c h i e d e n t l i c h  a u f  den a n a r c h i s t i s c h - z e r s t ö r e r i s c h e n  G e i s t  des  
r u s s i  s eh en  R a sk o l  und d e r  S e k te n  h i n g e w i e s e n ,  d e r  i n  B lo k s  Poem 
d u r c h b r e c h e N u n  war B lok  das  B i l d  d e s  rächenden  C h r i s t u s  der  
S e l b s t v e r b r e n n e r  zwar v e r t r a u t  ' - e s  i s t  e i n e  b e so n d e r e  Form 
von B l o k s  " r u ss i s c h e m  C h r i s t u s " .  B lok  i d e n t i f i z i e r t e  d i e  r o t e  
Garde d er  "Zwölf" ,  d er  C h r i s t u s  v o r a u s s c h r e i t e t ,  mit  d e e  r u s s i -  
s e h e n  S e k t i e r e r t u m ;  b e i d e  waren nach s e i n e r  Meinung vom G e i s t  
d e s  e c h t e n ,  a b er  a u s  d e r  o r th o d o x en  S t a a t s k i r c h e  geschwundenen  
C h r is t e n t u m s  e r f ü l l t . 1 0  ̂ A l l e r d i n g s  i s t  J e s u s  C h r i s t u s  i n  den  
"Zwölf" n i c h t  a l s  Empörer und n i c h t  a l s  e i n  C h r i s t u s  d e r  S e l b s t -
1) V g l .  P l e y e r ,  aaO, S . 41 . D ie  u n t e r s c h i e d l i c h e  S ch re ib u n g  und 
A ussprache  d e s  Jesus -N am en s  war e i n  z e n t r a l e r  S t r e i t p u n k t  
z w is c h e n  R a sk o l  und O r t h o d o x ie .
B lo k  war i n  Fragen  d er  O rth ograp h ie  a u ß e r o r d e n t l i c h  pedan-  
t i s c h ;  v g l .  I , 5 6 7 f .  ( d i e  h i e r  g e t r o f f e n e  U n te r sc h e id u n g  von  
" m e te l '"  und " m j a t e l '"  k önnte  auch das Schneesturm-Symbol  
d e r  "Zwölf" b e t r e f f e n ;  v g l .  1 1 1 ,6 2 8  m it  " m j a t e l '"  gegen ü b er
V I I , 320 m it  " m e t e l '" )  und V I I , 3 1 9 f . ,  E in t r a g  vom 1 8 . J a n . 1918 .
2 )  V g l .  1 1 1 , 3 4 7 .
3)  1 1 1 , 3 5 9 .
4 )  V I I , 3 1 6f . ;  K lu g e ,  aaO, S . 256 s c h r e i b t  f a l s c h .  V g l .  auch  
Z a p . k n . ,  3 8 6 ,  E i n t r a g  vom 2 5 .  Jan .  1918.
5 )  V I , 61 u . ö .
6 ) V I , 156 .
7 )  V g l .  etwa "Tovar iŠ 6 " ( 1 9 1 7 ) ,  " I n o n i ja" ( 1 9 1 8 )  und " S e l * s k i j  
c a s o s l o v "  ( 1 9 1 8 ) .
8 ) Z .B .  von MoS u l 1 s k i  j , B lo k ,  S . 3 9 9 , 4 0 7 ,  der  b e t o n t ,  daß d i e s e s  
" r u s s i s c h e "  Erbe nur e i n e  F a c e t t e  von B lo k s  Anarchismus i s t ;  
von  Bonneau, aaO, S . 191 f .
9 )  V g l .  1 1 1 , 2 4 8 .
1 0 ) V g l .  V I I , 3 2 9 f . ,  E i n t r a g  vom I o .  März 1 9 1 8 . B lok  z i t i e r t e  
h i e r  s e i n  Poem und s c h r i e b  " I su 8 C h r i s t o s " .
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v e r b r e n n e r  g e z e i c h n e t . 1  ̂ Träger  und Symbol d er  a l l e s  e r f a s s e n -
den Z e r s t ö r u n g  s in d  d i e  z w ö l f  R o ta r m is te n ,  d i e ,  ohne e s  zu w i e -
2 Ìs e n ,  C h r i s t u s  n a c h f o l g e n .  ' Ih r  S t r a f g e r i c h t  ü b er  d i e  große Hure
P e t e r s b u r g  g e s c h i e h t  -  ih n en  s e l b s t  unbewußt -  im Namen d e s  a l t -
g l ä u b i g e n  G e i s t - C h r i s t u s ,  d e s  C h r i s t u s  d e s  r u s s i s c h e n  L a n d e s . ^
Der e n d z e i t l i c h e  C h r i s t u s  g e h t  s e i n e n  mordenden xmd sengenden
A p o s t e l n  a l s  e i n e  ä t h e r i s c h e ,  h a lb  v i s i o n ä r e  k o sm isc h e  E r s c h e i -
4)nxing v o r a n .  '
D i e s e  K o n s t e l l a t i o n  i s t  i n  e i n e r  T a g eb u ch n o t iz  B lo k s  vom 4 .  J a -
nuar 1918  schon d e u t l i c h  g r e i f b a r .  Wenige Tage v o r  dem E n t s t e -
hen d e r  "Zwölf" h a t t e  der  D i c h t e r  e i n e  l ä n g e r e  U nterredung  m it
J e s e n i n  über  K l j u j e v ,  den R a s k o l ,  das S ek ten w esen  und d i e  Revo-
l u t i o n .  E in  w e s e n t l i c h e r  Punkt der  Unterredxxng war d i e  b l i n d e
Z e r s tö r u n g s w u t  des  V o lk e s .  Blok r e s ü m i e r t  i n  s e i n e r  Tagebuch-
n o t i z  J e s e n i n s  xind s e i n e  e i g e n e  E i n s t e l l u n g  h i e r z u :
"Man z e r s t ö r t  (K irch en ,  den Kreml1 , xim den e s  J e s e n i n  n i c h t  
l e i d  i s t )  nur aus Übermut. Ich  f r a g t e ,  ob e s  n i c h t  auch w e lc h e  
g ä b e ,  d i e  im Namen h ö h erer  Werte z e r s t ö r e n .  Er v e r n e i n t  das  ( d . h .  
i s t  meine  Id ee  h i e r  v o r a u s ? ) ."5)
Der ä t h e r i s c h e  C h r i s t u s  der  "Zwölf" e r i n n e r t  an den ä t h e r i s c h e n  
C h r i s t u s  i n  der  e r s t e n  Fassung  von B e l y j s  Roman " P eterb u rg " ,  
der Rußland vor  " w e s t l i c h e r "  R e v o lu t io n  und " ö s t l i c h e r "  R eak t ion
-  b e i d e  f ü r  Rußland to d b r in g en d  -  e r r e t t e t . ^
Auch d i e  Farbensymbolik R0״  t " - nWeiß" am Ende d e r  "Zwölf" m it
1 ) Das betonen  u . a .  O r lov ,  aaO, S . 1 0 8 ; í e k a r l i e v a ,  Blok i  r e -  
v o l j u c i j a t a ,  in :  Ezik  i  l i t e r a t u r a ,  1961 ,  Nr. 3 ,  S . 5 5 f .
2)  V g l .  b e so n d ers  Kluge aaO, S . 2 4 5 f f •
3) B lok  s a g t e  nach der  R e v o lu t i o n  zu Z am jat in:  "Bolschew ism us  
und R e v o lu t io n  -  d i e  g i b t  e s  weder i n  Moskau noch i n  P e t e r s -  
bü rg .  B o lschew ism us ,  der  e c h t e ,  r u s s i s c h  fromme, d er  i s t  
irgendwo im öden Innern R ußlands ,  v i e l l e i c h t  a u f  dem Lande.
J a ,  w a h r s c h e i n l i c h  d o r t . . . " ;  Z am jat in ,  L i c a ,  S . 2 5 .
4) Der kosm ische  Aspekt w ird  v . a .  im Schneesturm -Sym bol d e u t l i c h .  
V g l .  z u l e t z t  P e t e r s ,  Symbole d er  s i n n l .  Wahrnehmung, S . 5 9 f f .
5)  V I I ,314
6 ) V g l .  M o č u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 172.  R e v o lu t i o n  und R ea k t io n  waren  
damals f ü r  B e ly j  u rverw an dte ,  "m ongol ische"  Phänomene. Der 
C h r i s t u s  B e l y j s  b e h i e l t  a n th r o p o s o p h is c h e  Züge b e i ,  obwohl  
B e l y j  s i c h  von S t e i n e r  b a ld  l o s s a g t e ;  v g l .  M06u l f s k i j ,  aaO, 
S . 2 1 2 f f .
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ihrem a p o k a l y p t i s c h e n  G e h a l t  v e r b i n d e t  B lok  m it  B e l y j • 1  ̂ Während
je d o c h  b e i  B e l y j  e i n  a n t h r o p o s o p h i s c h e r  C h r i s t u s  a l s  E r l ö s e r
2 )R ußlands e r s c h e i n t ,  ' i s t  e s  b e i  B lok  der  a l t g l ä u b i g e •
Der a l t g l ä u b i g e ,  s e k t i e r e r i s c h e  A spekt  C h r i s t i  u n t e r s t r e i c h t  
e i n e r s e i t s  den n a t i o n a l e n ,  r u s s i s c h e n  C h a ra k ter  C h r i s t i  und 
s e t z t  damit  d i e  T r a d i t i o n  v o n  B lo k s  R u ß la n d -G e d ic h te n  f o r t • ^  
A n d e r e r s e i t s  w e i s t  er  a u f  den p n eu m at isch en  C h a ra k ter  d e s  
C h r i s t u s - S y m b o l s  h i n ,  was v ö l l i g  der  oben z i t i e r t e n  B r i e f s t e l l e  
über  M u s o r g s k i j s  "ChovanS6in a "  e n t s p r i c h t •  Der C h r i s t u s  der  
Z״ w ö l f e ״ n t z i e h t  s i c h  zwar -  w ie  B lo k s  Rußland-M ythos überhaupt
-  e i n e r  e i n s e i t i g  p o l i t i s c h - n a t i o n a l i s t i s c h e n  F e s t l e g u n g ,  was 
B lok  w o h ltu en d  von D o s t o j e v s k i j  u n t e r s c h e i d e t . ^  Doch g e h t  e s  
n i c h t  a n ,  den n a t i o n a l - m e s s i a n i s t i s c h e n  A sp ek t  i n  B lo k s  C h r i -  
s t u s b i l d  und R e v o l u t i o n s v e r s t ä n d n i s  m it  dem H in w e is  a u f  d i e  
k o s m is c h e  D imension  von  B lo k s  W e l t b i l d  e i n f a c h  a b z u l e u g n e n • ^
Das C h r is t u s -S y m b o l  am Ende d er Zwölf" i״  s t  Ausdruck e i n e r  
c h i l i a s t i 8chen R e ic h s e r w a r tu n g ,  d i e  von  Anfang an B lo k s  W e l t b i l d  
b e s t i m m t e , 6  ̂ und d i e  m it  d e r  R e ic h se r w a r tu n g  K l j u j e v s  f a s t  i d e n ­
1) V g l .  V I I , 4 2 f . ,  E in tr a g  vom 26 .  März 1 9 0 2 . B lo k  r e s ü m ie r t  
h i e r  Id een  B e l y j s  zur  A p o k a ly p s e ,  v . a .  d e s s e n  Ausführungen  
ü b er  d i e  Farbe "Weiß", d i e  denen i n  B e l y j s  A u f s a t z
"Svja&èennyje  cv e ta "  ( 1 9 0 3 )  i n :  A r a b e s k i ,  S . 1 1 5 -1 2 9  e n t -  
s p r e c h e n .  Hier  d e u t e t  B e l y j  das  Hohe L ied  a l s  a l l e g o r i s c h e  
D a r s t e l l u n g  der  A p o k a ly p s e ,  der  e n d z e i t l i c h e n  H o c h z e i t  
C h r i s t i  m it  s e i n e r  K i r c h e .  Von h i e r h e r  i s t  w ohl auch B lo k s  
"v belom ѵ еп б ік е  i z  roz"  i n  den "Zwölf" a l s  H o c h z e i t s k r a n z  
d e s  e n d z e i t l i c h e n  B räu t igam s zu v e r s t e h e n .
2) V g l .  B e l y j s  Poem " C h r i s t o s  v o s k r e s "  ( 1 9 1 8 ) •
3) Der r u s s i s c h e  C harakter  von  B lo k s  "Zwölf" i s t  e v i d e n t ,  n i c h t  
nur wegen der  V e r a r b e i tu n g  r u s s i s c h e r  F o l k l o r e ,  sondern  auch  
wegen der  E insch m elzung  l o k a l e r  P e t e r s b u r g e r  und t a g e s -  
a k t u e l l e r  p o l i t i s c h e r  E le m e n te .
A) V g l .  z u l e t z t  D oerne,  T o l s t o j  und D o s t o j e w s k i j ,  S . 1 2 4 f .
5) Das v e r s u c h t e  K luge ,  aaO, S . 2 4 6 , 2 5 5 , 2 5 9  u . ö .  Es i s t  e i n  
K en n ze ich en  j e d e r  Art von  M e ss ia n is m u s ,  daß d i e s e r  m it  U ber-  
n a t i o n a le m ,  k o s m is c h - a p o k a ly p t i s c h e m  Anspruch a u f t r i t t  und 
s i c h  a l s  h i s t o r i s c h  o b j e k t i v  b e g r ü n d e t  a n s i e h t .  Das g i l t  f ü r  
den d e u t s c h e n  M ess ian ism u s  so g u t  w ie  f ü r  den r u s s i s c h e n ;  
v g l .  Kohn, D ie  S la v en  und d er  W esten ,  S . 121;  S a r k i s y a n z ,  aaO, 
S . 1 0 , Anm. 19, S . 3 3 f f .
6 ) V g l .  I , 1 7 0 , 2 1 4 , 2 1 5 f . 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 9 , 2 8 6 , 2 9 7 , 5 0 3 f״  • ;  1 1 , 5 7 , 1 3 9 f . ,  
170 u . ö . ;  1 1 1 ,2 7 8 ;  Z a p . k n . ,  3 5 ,  E i n t r a g  vom 8 . Aug. 1 9 0 2 ; 
V#3 5 7 , 4 5 1 , 4 5 3 f . ,  5 2 4 f . ,  5 8 3 f . ;  V I , 8 , 1 2 f . ,  5 9 , 90 f . ,  и . о . ;  V I I ,  
3 2 5 f . ,  328•
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t i s c h  w a r . 1 ) Von d er  R e v o l u t i o n  e r h o f f t e  e i c h  B lok den Anbruch 
e i n e s  v ö l l i g  neuen Äon, den Sprung a u s  der  b i s h e r i g e n  G e s c h ie h -  
t e . 2  ̂ Während im LS nur e i n  T r u g b i ld  C h r i s t i  e r s c h i e n , u n d  d i e  Er-  
l ö s u n g  nur e i n e  s c h e i n b a r e  w ar,  s o l l t e  nun das Ende der  Z e i t e n
ъ )t a t s ä c h l i c h  a n b r e c h e n .  ' Das C h r is tu s -S y m b o l  war am b e s t e n  g e -  
e i g n e t ,  den s p e z i f i s c h  a p o k a l y p t i s c h e n  Aspekt i n  B lo k s  E in -  
S t e l l u n g  zur  R e v o l u t i o n  zu v e r d e u t l i c h e n .  Das E r s c h e in e n  d e s  
p n e u m a t i s c h - e n d z e i t l i c h e n  C h r i s t u s  s o l l t e  den Anbruch e i n e s  
”d r i t t e n  ]Bundes" s y m b o l i s i e r e n ,  der  von Dauer s e i n  s o l l t e . * ^  Die  
T a t s a c h e ,  daß B lok  zur S y m b o l is i erung d e s  Umbruchs der  Z e i t e n  
n i c h t  d a s  "Ъe l t o r c h e s t e r "  o d er  e in  ä h n l i c h e s  B i l d  g e b r a u c h te
-  was s e i n e r  P u b l i z i s t i k  e h e r  e n ts p r e c h e n  würde -  sondern den  
A l t g l ä u b i g e n - C h r i e t u s ,  z e i g t ,  daß e r  s e i n e n  e i g e n e n  C h i l ia s m u s  
a l s  E n tsp rech u n g  der  S e h n sü c h te  des  r u s s i s c h e n  V o lk e s  v e r s t a n d .
1)  K l j u j e v  übernahm i n  se inem  e r s t e n  Gedichtband B lo k s  d a m a l ig e s  
Symbol d i e s e r  R e ic h s e r w a r tu n g ,  d i e  1'U n v e r h o f f te  Freude"; v g l .  
K l j u j e v ,  S o ö i n e n i j a ,  S . 215 (Widmung), S . 2 3 1 f . ( 2 0 ) ,  S . 2 4 3 f .  
( 3 7 - 3 8 ) .
2 )  V g l .  V I , 12 ,  v . a .  ab er  59: "Die W elt  t r a t  i n  e i n e  neue Ara e i n .  
D ie  Z i v i l i s a t i o n ,  d i e  S t a a t l i c h k e i t ,  d i e  R e l i g i o n  -  s in d  t o t . "  
b lo k  war nach E rnst  S l o c h  der  " u n b e s t r e i t b a r e  B o lsc h e w ik  und 
eb en so  u n b e s t r e i t b a r e  C h i l i a s t " .  ( F r e i h e i t  und Ordnung, S . 5 5 ) .  
So r i c h t i g  das  l e t z t e r e  i s t ,  80 v ö l l i g  absurd  i s t  das  e r s t e r e .
3 )  D ie  b i s h e r  e i n z i g e  D a r s t e l l u n g ,  d i e  der  s e k t i e r e r i s c h  g e -  
f ä r b t e n ,  c h i l i a 8 t i s c h e n  E r l ö s u n g s -  und R e ic h s m y s t ik  B lo k s  g e -  
r e c h t  w ir d ,  i s t  Triomphe,  aaO, i n :  C a h ie r s  du monde r u s s e
e t  s o v i é t i q u e ,  v o l .  I ,  Nr.  3 ,  S . 3 8 7 - 4 1 7 .  Der V e r f a s s e r  e r -  
k e n n t ,  daß B lok  s e i n e  M yst ik  der  d r e i  Z e i t a l t e r ,  d i e  B lo k s  
U r t e i l e n  ü ber  den U ntergang  der A n t ik e  zugrunde l i e g t ,  in  
engen Zusammenhang m it  dem r u s s i s c h e n  Sektenw esen  s t e l l t •  Er 
b e t o n t  d i e  Übereinst immung z w isc h e n  Blok und K l j u j e v  und d i e  
c h i l i a s t i s c h e  R e ic h 6 e r w a r tu n g ,  d i e  das  LS m it  den "Zwölf" 
v e r b i n d e t  ( v g l .  S . 4 0 3 f f • ) •  Triomphes Ausdruck " la  s e c t e  du 
r a s k o l"  ( S . 405)  z e i g t  j e d o c h ,  daß er  s i c h  über  den U n t e r -  
s c h ie d  z w is c h e n  dem A l tg lä u b ig e n tu m  und dem Sek ten w esen  i n  
Rußland noch w e n ig e r  k l a r  i s t ,  a l s  Blok e s  w ar.
4 )  D ie  b e i  Blok immer a n z u t r e f f e n d e  Antinom ie  von S c h i c k s a l s -  
g la u b en  ( e w i g e r  F luß der  E r sch e in u n g en ,  e w ig e r  Wechsel von  
K ultur  und Z i v i l i s a t i o n ,  m u s i k a l i s c h e r  und u n m u s ik a l i s c h e r  
Z e i t )  und E n d z e i te r w a r tu n g  i s t  i n  den "Zwölf" c h i l i a s t i s c h  
" g e l ö s t " .  Das e n t s p r i c h t  dem Schema von M y th o lo g ie  und R e l i -  
g i o n  in  B lo k s  Jugendtagebuch;  v g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  
S . 2 8 6 f .
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SCHLUSS
B lo k s  Z w e i f e l  an d e r  T r a g f ä h i g k e i t  s e i n e r  "Lyrik" und s e i n e  
Hinwendung zum "Melodrama" a l s  Vorform des  " V o l k s t h e a t e r s " .
In  e n g e r  Anlehnung an N i e t z s c h e  sah Blok i n  d e r  L yrik  d a s  Medium 
i n  dem der  Urgrund d er  Welt  i n  b i l d h a f t e r  S p i e g e l u n g  w i e d e r g e -  
g eb en  w ird .  Der e c h t e  L y r ik e r  s c h ö p f t  s e i n e  V i s i o n e n  a u s  d e r  
r a u s c h h a f t e n  V erschm elzung  m it  dem m u s i k a l i s c h - e l e m e n t a r e n  
W eltengrund .  D ie  i n  dem Kontakt m it  dem Urgrund e n t s t a n d e n e  
L y r ik  i s t  n i c h t  i n d i v i d u e l l - s u b j e k t i v e s  P h a n t a s i e p r o d u k t ,  s o n -  
dern a l s  A b b i ld  d e s  e l e m e n ta r e n  Urgrunds d e s  S e i n s  ü b e r i n d i v i -  
d u e l l - o b j e k t i v .  E ch te  L y r ik  aus dem "G eis te  d e r  Musik" i s t  eo  
i p s o  " v o lk s t ü m l ic h " ,  was im E ingehen  der  e c h t e n  K u n std ic h tu n g  
i n  d i e  V o lk s d ic h tu n g  auch ä u ß e r l i c h  s i c h t b a r  w i r d . 1  ̂
E i g e n a r t i g e r w e i s e  h a t  nun Blok i n  der  Z e i t  der  E n ts teh u n g  d e s  
LS, e i n e r  Z e i t ,  i n  d e r  s e i n e  d i o n y s i s c h - m u s i k a l i s c h e  l y r i s c h e  
I n s p i r a t i o n  nach der  r a u s c h h a f t e n  E x p lo s io n  d e r  "Schneemaske"-  
G e d i c h t e  im Z yk lus  "Faina" und b e so n d e r s  i n  den G e d ic h te n
"2 ו Z a k l j a t i j e  ognem i  mrakom" ' e i n e n  Höhepunkt e r r e i c h t e ,  ganz  
o f f e n s i c h t l i c h  am " o b j e k t iv e n "  G e h a l t  s e i n e r  L y r ik  g e z w e i f e l t  
und im Drama d i e  Kunstform g e s e h e n ,  in  der  im G egen sa tz  zur  
L y r ik  d i e  G e f a n g e n h e i t  im S u b je k t iv i s m u s  überwunden werden kann.  
Es b e s t e h t  h i e r  e i n  o f f e n k u n d i g e r  Bruch in  B lo k s  A u f fa s s u n g  vom 
Wesen d e s  l y r i s c h e n  D i c h t e r s .
"Die g e g e n w ä r t ig e n  Z w e i f e l ,  d i e  W idersprüche ,  das Schwanken  
d e r  b e tru n k en en  S in n e  und das Gären u n n ü tzer  K r ä f te  d a r z u e t e l -  
l e n ,  das  kann nur d i e  b ie g s a m e ,  h i n t e r l i s t i g e  und h e im t ü k i s c h e  
L y r i k .  Das geräu m ige  E lem ent  d e s  e p i s c h e n  Poems, d e s  ungestümen  
L i e d s ,  das  d i e  H e lden  b e s e e l t ,  d e s  la n g en  und k la g e n d en  L i e d s ,  
i n  dem d i e  V o l k s s e e l e  w e i n t ,  d i e s e s  Element z e r t e i l t e  s i c h  in  
s e i c h t e  schöne  B ä c h l e i n .  Das e i n t ö n i g e  Brausen  d e s  W a s s e r f a l l s  
wurde zum z a u b e r i s c h e n  Gesang v i e l e r  s e i c h t e r  R i n n s a l e ,  und d i e  
S p r i t z e r  d i e s e r  l y r i s c h e n  R in n s a le  f l o g e n  ü b e r a l l  h in :  i n  den
1) V g l .  dazu d i e  g r u n d le g e n d e  D a r s t e l l u n g  von K lu ge ,  Westeuropa  
und Rußland, S . 9 8 a f f .  Blok e x z e r p i e r t e  d i e  D ar legungen  
N i e t z s c h e s  ü b er  den l y r i s c h e n  D ic h t e r  i n  d e r  "Geburt d e r  Tra-  
g ö d ié " :  Z a p .k n . ,  8 0 . Zum V e r h ä l t n i s  von K u n st -  und V o l k s -  
d ic h t u n g  v g l .  S . 7 3 / 4  und S . 1 0 5 / 1 .
2) V g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d f S. 3 0 9 f f .
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Roman, i n  d i e  E r z ä h lu n g i ״ n  d i e  t h e o r e t i s c h e  Abhandlung und 
s c h l i e ß l i c h  i n s  Drama.1) Und der  E in f l u ß  d er  h e u t i g e n  L yr ik ־   
der Kunst  d e s  V e r m i t t e ln s  f e i n s t e r  Empfindungen -  war f ü r  das  
Drama v i e l l e i c h t  b eso n d ers  v e r h ä n g n i s v o l l .  A nsche inend  i s t  d i e  
ganze  L u f t  v o l l e r  L y r ik ,  denn d i e  f r e i e n  Bewegungen s i n d  ebenso  
verschw unden wie  s t a r k e  L e i d e n s c h a f t e n ,  und an d i e  S t e l l e  der  
l a u t e n  Stimme i s t  das F l ü s t e r n  g e t r e t e n .  D ie  f e i n e n  l y r i s c h e n  
G i f t e  haben d i e  e in f a c h e n  S ä u len  und s t a r k e n  K e t te n  z e r f r e s s e n ,  
d i e  d a s  Drama s t ü t z e n  und Z usam m enhalten .”2)
H ier  i s t  L yr ik  n i c h t  d i e  f r e i e ,  nur dem e le m e n ta r e n  Urgrund des  
S e i n s  v e r h a f t e t e  und ih n  i n  r e a l e n  B i l d e r n  s p i e g e l n d e  d i o n y s i s c h e  
V o l k s k u n s t ,  sondern e i n e  i n  den Z w e i f e ln  und d e r  G e s p a l t e n h e i t  
der Gegenwart g e fa n g e n e  K unst ,  d i e  i n  A n a lo g ie  zur  Z i v i l i s a t i o n  
d i e  G a n z h e i t  v e r l o r e n  h a t .  L yr ik  i s t  d i e  Kunstform d e s  I n d i v i -  
d u ā l i s m u s .  Von i h r  i s t  außer  Ib s e n  das g e sa m te  w e s t e u r o p ä i s c h e  
T h e a te r  v e r g i f t e t ,  aber  auch das  r u s s i s c h e  T h e a te r  und b e s o n d e r s  
Č e c h o v .^
In d i e s e r  k r i t i s c h e n  E i n s t e l l u n g  zur  L y r ik ,  d i e  w e i t  von der  an 
N i e t z s c h e  gewonnenen lîberzeugung e n t f e r n t  i s t ,  daß d i e  Lyrik  
das o b j e k t i v e  A bbild  d e s  Urgrunds der  Welt s e i ,  v e r f a ß t e  B lok  
im August 1907  das Vorwort zu s e i n e n  11l y r i s c h e n  Dramen” . Es i s t  
im H i n b l i c k  a u f  d i e  Bedeutung ,  d i e  Blok dem LS be im aß,  von  
großem I n t e r e s s e .
"Die L yrik  g e h ö r t  n i c h t  zu jenen  B e r e i c h e n  d e s  k ü n s t l e r i s c h e n  
S c h a f f e n s ,  d i e  das Leben l e h r e n .  In  der L y r ik  f i x i e r e n  s i c h  d i e  
E r l e b n i s s e  e i n e r  in  u n s e r e r  Z e i t  n o t w e n d ig e r w e i s e  v e r e i n z e l t e n  
S e e l e .  D ie s e  E r l e b n i s s e  s in d  g e w ö h n l ic h  k o m p l i z i e r t  und chao-  
t i s c h ,  und um s i c h  i n  ihnen  z u r e c h t z u f i n d e n ,  muß man s e l b s t  ”e in  
wenig von d i e s e r  Sorte"  s e i n .  Doch auch wer s i c h  in  dem k o m p l i -  
z i e r t e n  E r l e b n i s s e n  der z e i t g e n ö s s i s c h e n  S e e l e  z u r e c h tg e fu n d e n  
h a t ,  kann s i c h  n i c h t  damit b r ü s t e n ,  daß e r  a u f  einem f e s t e n  Weg 
s t e h e .  Nun e r w a r t e t  aber  j e d e r  L e se r  und b e s o n d e r s  der  r u s s i s c h e  
schon immer von der  L i t e r a t u r ,  daß s i e  ihm e i n e n  Lebensweg z e i g e .  
In der z e i t g e n ö s s i s c h e n  L i t e r a t u r  i s t  a n s c h e in e n d  das  l y r i s c h e  
Element das s t ä r k s t e ;  e s  ü b e r w ie g t  n i c h t  nur i n  der r e i n e n  P o e s i e ,  
wo e s  auch überw iegen  muß, sondern e s  b e h e r r s c h t  auch d i e  Er-  
z ä h lu n g ,  d i e  t h e o r e t i s c h e  Abhandlung und s c h l i e ß l i c h  das  D ram a. . .
1) B loks  D a r s t e l l u n g  der  D e g en er a t io n  der  L y r ik  g l e i c h t  a u f f a l -  
l e n d  s e in e n  Äußerungen über  d i e  D e g e n e r a t io n  der K u ltur  zur  
Z i v i l i s a t i o n  in  "KruSenije gumanizraa", V I , 1 01 f f .
2) Beginn von ”0 drame” , V ,1 6 4 .
3) v g l .  V, 1 7 1 f .
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D ie  L y r ik  s c h e n k t  uns i n  e r l e s e n e n  und v i e l f ä l t i g e n  Formen den  
g a n z e n  Reichtum v e r f e i n e r t e r  und v e r e i n z e l t e r  E r l e b n i s s e . . .
Der i d e a l e  l y r i s c h e  D i c h t e r  i s t  e i n  k o m p l i z i e r t e s  I n s t r u m e n t ,  
d a s  g le i c h e r m a ß e n  d i e  w i d e r s p r ü c h l i c h s t e n  E r l e b n i s s e  h e r v o r ־  
b r i n g t .  Und d i e  ganze  K o m p l i z i e r t h e i t  der  z e i t g e n ö s s i s c h e n  S e e l e ,  
d i e  r e i c h  i s t  an E indrücken  der  G e s c h i c h t e  und der  W i r k l i c h k e i t ,  
g e s c h w ä c h t  durch Z w e i f e l  und Wider6p rü ch e ,  d i e  l a n g e  und q u a l v o l l  
l e i d e t ,  wenn s i e  l e i d e t ,  d i e  t a n z t ,  P o s s e n  r e i ß t  und l ä s t e r t ,  
wenn s i e  s i c h  f r e u t ,  -  der S e e l e ,  d i e  d i e  f r e i e n  T o d esq u a len  
und d i e  f r e i e n  L eb en s freu d en  v e r g e s s e n  h a t ,  -  kann man d i e s e  
g a n z e  K o m p l i z i e r t h e i t  überhaupt b e s c h r e i b e n ?
In  A n b e tr a c h t  a l l  d e s s e n  h a l t e  i c h  e s  f ü r  u n u m g ä n g l ich ,  g l e i c h  
von v o r h e r e i n  darau f  h i n z u w e i s e n ,  daß d i e  d r e i  k l e i n e n  Dramen,  
d i e  h i e r  der  Aufmerksamkeit  d e s  L e s e r s  em pfoh len  w erd en ,  l y r i -  
s e h e  Dramen s i n d ,  d . h .  s o l c h e ,  i n  denen s i c h  d i e  E r l e b n i s s e  
e i n e r  e i n z e l n e n  S e e l e ,  i h r e  Z w e i f e l ,  i h r e  L e i d e n s c h a f t e n ,  i h r e  
M i ß e r f o l g e  und i h r  S c h e i t e r n  n i e d e r s c h l a g e n ,  -  nur d a r g e s t e l l t  
i n  d r a m a t i s c h e r  Form. In  ih n e n  z i e h e  i c h  k e i n e r l e i  i d e e l l e ,  
m o r a l i s c h e  oder  s o n s t i g e  F o lg e r u n g e n .
A l l e  d r e i  Dramen s in d  u n t e r e i n a n d e r  verbunden durch d i e  E i n h e i t  
d e s  Typs der  H a u p t g e s t a l t  und s e i n e s  T r a c h t e n s .  Der k a r i k i e r t e  
P e c h v o g e l  P i e r r o t  im "B a l a g a n ž i k ", der  m o r a l i s c h  schwache  
D i c h t e r  im ',K o r o l 1 na p lo& cadi"  und d er  a n d ere  Di c h t e r ,  der  
v ö l l i g  i n  Träumerei unà Rausch v er su n k e n  i s t  und s e i n e n  Traum 
i n  d e r  11 Neznakomka" v e r s ä u m t ,  -  a l l  das  s i n d  g l e i c h s a m  v e r -  
s c h i e d e n e  S e i t e n  der  S e e l e  e i n e s  e i n z i g e n  Menschen; eb en so  
g l e i c h a r t i g  i s t  das  T ra ch ten  d i e s e r  d r e i  F ig u r e n :  a l l e  suchen  
s i e  d a s  s c h ö n e ,  f r e i e  und h e l l e  L eb en , das  a l l e i n  von i h r e n  
S c h u l t e r n  d i e  a l l z u  schw ere  L a s t  der  l y r i s c h e n  Z w e i f e l  und 
W idersprüche  nehmen und d i e  a u f d r i n g l i c h e n  und g e s p e n s t i s c h e n  
D o p p e lg ä n g er  v e r j a g e n  k ö n n t e .  Für a l l e  d r e i  i s t  das  schöne  Le-  
ben d i e  Verkörperung des  B i l d e s  der  Ewigen W e i b l i c h k e i t :  f ü r  
den e i n e n  d i e  Kolombine. .«  ; f ü r  den ändern  d i e  T o c h te r  d es  
A r c h i t e k t e n . . . ;  f ü r  den d r i t t e n  d i e  U n b ek a n n te . . (־Ti־
D i e s e s  Vorwort w i r f t  e i n  h e l l e s  L i c h t  n i c h t  nur a u f  B lok s
S e l b s t v e r s t ä n d n i s  a l s  L y r i k e r  i n  j e n e r  Z e i t ,  sondern  auch au f
d i e  Bewertung s e i n e s  b i s h e r i g e n  d r a m a t i s c h e n  S c h a f f e n s .  Die
l y r i s c h e n  Dramen s i n d , w i e  d i e  L y r ik  s e l b s t , A u s d r u c k  d er  Zer-
r i e s e n h e i t ,  der  P e r s ö n l i c h k e i t s s p a l t u n g , der  V e r l o r e n h e i t  der
E i n z e l s e e l e  i n  den W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n  e i n e r  k r i s e n h a f t e n
Z e i t •  D ie  äußere  Form der  Dramen i s t  nur A k z id e n s ,  d i e  Begegnung
m i t  dem "Ewig-W eiblichen" w ie  i n  d er  L y r ik  nur tra u m h a fte  Wahn-
2 )Vorstellung. '
1) I V , 4 3 3 f .
2) B lok  h a t  m it  der  c h r o n o l o g i s c h e n  Anordnung s e i n e r  G e d ic h te  
den d i s s o n a n t i s c h e n  G esam te in d ru ck  s e i n e r  L y r ik  v e r s t ä r k t .
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B lo k s  Vorwort i e t  das  E r g e b n i s  e i n e r  sc h m e rz h a f te n  tTberprüfung
s e i n e s  d i c h t e r i s c h e n  S c h a f f e n s ,  d i e  von  e i n e r  d r a m a t isc h e n  Zu-
s p i t z u n g  s e i n e r  B ez ieh u n g  zu  B e l y j  a u s g e l ö s t  wurde. Noch im
J u n i / J u l i  1907 h a t t e  B lok  e t o l z  d i e  a b s o l u t e  F r e i h e i t  d e s  L y r i -
kers von allen gesellschaftlichen, moralischen und religiösen
Zwängen p r o k la m ie r t  und s e i n  *1m u s i k a l i s c h e s "  W e l t v e r s t ä n d n i s
v o r  a l l e m  g e g e n  d i e  A n g r i f f e  B e l y j s  v e r t e i d i g t . 1  ̂ In  seinem l a n -
о ץ
gen  B r i e f  vom 15 .  -  17 .  A ugust  1907 an B e l y j  ; b ekennt  B lo k ,  daß
ih n  d i e  N ied eru n g en  der  z e i t g e n ö s s i s c h e n  E r o t ik  a b s to ß en :
,1Ich will n i c h t  die schwüle A tm osphäre , die die E r o t i k  er- 
zeugt; ich will f r e i e  Luft und Raum... Ich fühle in m ir eine ge- 
Bunde Ganzheit und die F ä h i g k e i t ,  ein freier, unabhängiger und 
ehrenhafter Mensch zu s e i n . " 3 )
Er g i b t  z u ,  daß B e l y j s  V o r b e h a l t e  geg en  v i e l e  s e i n e r  Werke b e -
g r ü n d e t  s i n d  und n e n n t  i n  d ie sem  Zusammenhang u . a .  den Z yk lus
"Schneemaske", *  ̂ d a s  G e d ic h t  "Poèt" (Der D i c h t e r ) , ^  den Z yklus
"Nenužnaja v e sn a "  ( U n n ö t ig e r  F r ü h l i n g ) , ^  b e s o n d e r s  a b e r  s e i n
l y r i s c h e s  Drama "B alaganöik":
"Wo i s t  " G o t t e s l ä s t e r u n g "  i n  meinen Dramen (ausgenommen der  
"Balaganii ik")?  Wenn i c h  mein H e i l i g e s  v e r s p o t t e ,  sch m erzt  mich  
d a s . Doch dem "B alaganč ik"  geben  S i e  e i n e  u n geheure  B ed eu tu n g ,  -  
w e s h a lb ,  wozu? Wenn man d i e  F rage  d r e h t  w ie  S i e ,  i s t  e r  w id e r -
1) V , 1 3 4 f .  i n  "0 l i r i k e " ;  v g l .  K lu g e ,  Westeuropa und Rußland,  
S . 1 0 1 .  B e l y j s a״  n t i m u s i k a l i s c h e "  S c h r i f t e n  s i n d :  B r j u s o v ,  
p o è t  mramory i  b r o n z y ,  1 907 ,  i n :  A r a b e s k i ,  S . 4 4 8 -4 5 3  und 
P r o t i v  m uzyki ,  in :  V e s y ,  1 907 ,  Nr. 3 ,  S . 5 7 - 6 0 . S i e  r i c h t e n  
s i c h  v . a .  g e g e n  Iv a n o v s  Wagnerkult:  v g l .  Iv a n o v ,  Vagner i  
D io n ie o v o  d e j s t v o ,  in :  V e s y ,  1 905 ,  Nr. 2 ,  S . 13 -16  und andere  
A u f s ä t z e ;  s i e h e  dazu M o Č u l ' s k i j ,  B e l y j ,  S . 1 0 3 .
2) V I .  Orlov b e z e i c h n e t  d i e s e n  B r i e f  a l s  "bemerkenswerten,  
" b e k e n n tn i s h a f t e n "  B r i e f ,  d er  e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e , w i c h t i g e  
Bedeutung f ü r  B lo k s  l i t e r a r i s c h e  B io g r a p h ie  h a t" ;  L i t e r a -  
t u r n o je  n a s l e d s t v o , 2 7 - 2 8 ,  S . 3 9 4 .
3)  V I I I , 197; v g l .  auch Z a p . k n . ,  9 6 f f . ,  E in t r ä g e  vom 1. und 
20.  Aug. 1907.
4) V I I I , 200; doch s i e h t  B lo k  i n  d ie sem  Zyklus  d i e  Verheißung  
von etw as  Höherem.
5) V I I I , 201 .  D i e s e s  G e d ic h t  h a t t e  B e l y j  b e s o n d e r s  v e r l e t z t .  Blok  
h a t t e  e s  ihm 1905 g e s c h i c k t  ( v g l .  P e r e p i s k a ,  S . 1 5 0 f . ) :
•  •  •
"Er w i l l  ü b ers  Meer,
Wo d i e  Schöne Dame l e b t .  -  
I 8 t  d i e s e  Dame g u t ?  -
J a . š
Warum kommt s i e  dann n i c h t ?  -  
S i e  wird n i e  kommen:
S i e  f ä h r t  n i c h t  m i t  dem S c h i f f . "  ( 1 1 , 7 0 )
6) V I I I , 199; d e r  Z yklus  s t e h t  I I , 3 3 1 f f .
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l i c h ,  s c h ä d l i c h ,  so g a r  ”m y s t i s c h - a n a r c h i s t i s c h ” . Weniger e r n s t  
genommen i s t  e r  e i n  n i c h t i g e s  d e k a d e n te s  S tückchen  n i c h t  ohne  
E le g a n z  und m i t  e i n  paar Typehen ,  -  m iß lungenen  K a r t o n i ig ü r c h e n  
l e b e n d i g e r  M en sch en ."2)
B lok  b e s t e h t  jed och  d a r a u f ,  daß e r  s i c h  tro tzd em  im I n n e r s t e n
s e i n e s  Wesens t r e u  g e b l i e b e n  s e i .
"Ich  b e k r ä f t e ,  daß b e i  a l l  m e in er  T r e u l o s i g k e i t ,  im V e r r a t ,  
im S c h e i t e r n ,  i n  den Z w e i f e l n ,  i n  den F e h le r n  i c h  t r e u  b i n . . . 3 )  
Im Grunde m ein er  S e e l e  l i e g t  n i c h t  der  B a lg a n Č lk , das  schwöre  
i c h . "4)
Der B r i e f  e n t h ä l t  zwar e i n e  e r n e u t e  D arlegung von  B lo k s  " l y r i גש-
s c h e r "  W e l t h a l t u n g ,  ' doch r ü c k t e  nun Blok von der  P o s i t i o n  a b ,
d i e  e r  noch im J u l i  eingenommen h a t t e :
" . . .  i c h  l a d e  n i c h t  i n s  Chaos e i n ,  i c h  h a s s e  das  L ä s t e r n  im 
Leben und d i e  B lu ts c h a n d e  i n  d er  L i t e r a t u r .  I c h  v e r a c h t e  d i e  
v e r f e i n e r t e  i r o n i s c h e  E r o t i k .  Und s o f e r n  a l l  d a s  i n  mir  s e l b s t  
s t e c k t ,  h a s s e  i c h  mich und v e r f o l g e  mich s e l b s t  im Leben und i n  
d e r  P r e s s e  ( z . B .  im A u f s a t z  "über d i e  L y r i k " ) ,  s t r e i f e  d i e  
F e t z e n  d er  Nacht von mir  a b ,  d e r  i c h  im Kern h e l l  b i n . "6)
D ie  A u s e in a n d e r s e t z u n g  m i t  B e l y j  b r a c h t e  B lok n i c h t  von  se inem
" m u s ik a l i s c h e n "  W e l t b i ld  a b ,  doch erw eckte  s i e  i n  ihm Z w e i f e l
d a r a n ,  ob s e i n e  den Abgründen m orbider  E r o t i k  w ie  den Höhen
e c h t  empfundener R u ß land-M yst ik  o f f e n e  L yr ik  d a s  wahre I n s t r u -
ment d e s  " G e i s t e s  d er  Musik" s e i , u n d  ob er  n i c h t  den schwanken-
den Grund d e r  L yr ik  v e r l a s s e n  s o l l t e .
A l s  d a s  Medium, das  b e s s e r  a l s  d i e  L yrik  dazu g e e i g n e t  war,  
S p i e g e l b i l d  d e s  " G e i s t e s  d e r  Musik" zu s e i n ,  b o t  s i c h  B lok das  
T h e a t e r  an ,  denn
" . . .  das  T h e a te r  i s t  d a s  F l e i s c h  der  K unst ,  jen e  hohe Sphäre ,  
i n  d e r  "das Wort F l e i s c h  w i r d . "  . • •  Im T h e a te r  muß d i e  Kunst  
a u f  d a s  Leben t r e f f e n . "7)
1) A n s p ie l u n g  a u f  Čulkovs " m y s t i s c h e n  Anarchismus".
2)  V I I I , 1 9 9 f . ;  v g l .  V I I I , 2 0 8 f . ,  B r i e f  an B e l y j  vom 2 3 .  S e p t .  
1 9 0 7 .
3)  V g l .  S . 8 6 / 1 2 .
4)  V I I I , 1 9 9 .
5)  V I I I , 199; v g l .  K lu ge ,  Westeuropa und Rußland, S . 102; dazu:  
V I I I , 203 .
6 )  V I I I , 2 0 9 ,  B r i e f  an B e l y j  vom 2 3 .  S e p t .  1 9 0 7 .  V g l .  dazu "Na 
p o l e  Kulikovom", I I I , 2 5 1 f . ( 4 ) ,  S t r .  6 und 7 ;  German a l s  der  
Dunkle:  S . 4 6 / 9 ;  German a l s  d er  L i c h t g o t t :  S c h lu ß  d e s  5 . В І 1 -  
d e s .
7 )  V ,2 7 0 ;  v g l .  a .  V I , 27 3 .
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D ie  Begegnung m it  dem Leben Konnte a l l e r d i n g s  n i c h t  im r a f f i -  
n i e r t - e s o t e r i s c h e n  " l y r i s c h e n  Drama" der  f e i n e n  Nuancen und 
schw achen H elden  e r r e i c h t  werden.
Schon i n  s e i n e r  e r s t e n  T h e a t e r k r i t i k -  d i e  dem r e o r g a n i s i e r t e n
T h e a te r  d er  KommieearževskaJa g a l t , 1  ̂ l ä ß t  Blok erkennen ,  w ie
er  s i c h  e i n e  Erneuerung d e s  T h ea tere  v o r s t e l l t .  Blok m e i n t ,  der
I n d i v i d u a l i s m u s  b e f i n d e  s i c h  i n  e i n e r  K r i s e ,  ü b e r a l l  s e i  das
V e r la n g e n  nach einem neu en # e i n f a c h e n  V e r h ä l t n i s  zum Leben e r -
w ach t ,  j e d e r  w arte  s e h n s ü c h t i g  a u f  e in e n  W id erh a l l  in  e i n e r
2 )fremden S e e l e .  1
"In e i n e r  s o l c h e n  Epoche muß das  T h eater  a u f e r s t e h e n .  Der 
Boden d a f ü r  i s t  schon  g e t r ä n k t  von den e le m e n ta r e n  R egen güssen  
d er  Wagnerschen Musik, d e s  I b s e n s c h e n  Dramas. D ie  W is s e n s c h a f t  
und d i e  P h a n t a s i e  geben s i c h  d i e  Hand, r e c h t f e r t i g e n  und l a s s e n  
a u f e r s t e h e n  das  u r a n f ä n g l i c h e  Element der  Erde,  den Rhythmus, 
der  d i e  P la n e t e n  und d i e  S e e l e n  der  i r d i s c h e n  Wesen v e r b i n d e t .  
Und da erwachen w ir ,  ä n g s t l i c h  und h a lb  b l i n d ,  w ir  e i l e n  a u f  
d i e  M a r k t p l ä t z e ,  wo der  Wind weht und M enschenb l icke  zusammen- 
t r ä g t ;  und d i e  Menschen schmücken s i c h  f ü r e i n a n d e r ,  schauen s i c h  
a n ,  v e r l i e b e n  s i c h  in  das v i e l f a r b e n e  Leuchten  d e r  z a h l l o s e n  
und a b g r u n d t i e f e n  A ugen .3)
Ein s o l c h e r  M arktp latz  muß in  u n s e r e r  Z e i t  das  T h e a te r  s e i n ,  
e i n e  Wiege i r d i s c h e r  L e i d e n s c h a f t . . .  S aa l  und Bühne s o l l e n  s e i n  
wie Bräutigam und B r a u t . . .  J ed er  s o l l  das  T h ea ter  v e r l i e b t  und 
d er  Erde t r e u  v e r l a s s e n . "4)
B loks  V o r s t e l l u n g e n  von einem d i o n y s i s c h - o r g i a s t i s c h e n ,  Schau-  
s p i e l e r  und Zuschauer in  e i n e r  e r o t i s c h - m u s i k a l i s c h e n  Woge v e r -  
e i n i g e n d e n  T h eater  s in d  e i n e  Übernahme der  V o r s t e l l u n g e n  V ja6 .  
I v a n o v s ,  d i e  B e l y j  s c h a r f  k r i t i s i e r t  h a t t e .  Das T h e a te r  der  
K om missarževskj a ,  au f  das B lok  so große  Hoffnungen g e s e t z t  
h a t t e ,  b l i e b  dem "Rhythmus1״ n i c h t  la n g e  t r e u . ^
1) " D r a m a t ič e s k i j t e a t r  V .F .  Kom missarževskoj " , V ,9 5 -9 8 ;  v g l .  
dazu V olkov ,  Blok i  t e a t r ,  S . 6 5 f f .
2) V ,9 5 .  Hier s p i e g e l t  s i c h  B lok s  e i g e n e s  Suchen nach einem  
neuen V e r h ä l t n i s  zur R e a l i t ä t  w id e r ,  das  durch d i e  R e v o lu t i o n  
von 1 905  g e f ö r d e r t  wurde.
3) V g l .  I V ,7 6 ,  K e p l ik  des  D i c h t e r s  im Drama "Neznakomka".
4)  V , 9 5 f .
5) A ls  b e s t e  I n s z e n ie r u n g  d e s  T h e a te r s  der  Kommissarževskaja  
h i e l t  Blok L. A nd rejevs  "Zizn' ő e lo v e k a " ,  das  am 2 2 .  F eb r .  
1907 u r a u f g e f ü h r t  wurde; v g l .  V , 1 8 6 f f .  In der  S a i s o n  1 9 07 /08  
wurden Wedekinds " F rü h l in g s  Erwachen" und M a e t e r l in c k s  
" P e l l e a s  e t  M élisande"  a u f g e f ü h r t .  Zur Ablehnung d i e s e r  I n s -  
z e n ie r u n g  v g l .  V , 1 9 4 - 2 0 2 ; zur  E nttäuschung B lok s  an d e r  Ent-  
Wicklung d es  Kom missarževskaj a - T h e a t e r s  v g l .  V .2 4 2 .  Auch 
s p ä t e r  war fü r  Blok der  "Rhythmus" das e n t s c h e id e n d e  K r i t e r i -  
um f ü r  den Wert e i n e r  T h e a te r a u f fü h r u n g ;  v g l .  V I , 27 3 ,  3 4 8 f . ,  
353 u . ö .
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Ara 18 4 März 1908 h i e l t  B lok  im T h ea terk lu b  i n  P e t e r s b u r g  e i n
l a n g e s  R e f e r a t  m it  dem T i t e l  ,,0 t e a t r e ” (über  d a s  T h e a t e r ) 1 \
das  a l s  u m fa ssen d e  S te l lu n g n a h m e  zum Zustand d e s  g e g e n w ä r t ig e n
T h e a t e r s  g e d a c h t  war und e i n e n  Weg a u s  der  M isere  a u f z e i g e n
w o l l t e •  Der V o r tr a g  kann a l s  programmatische E n tsp rechung  zum
LS g e l t e n .  Er e n t s t a n d  i n  den Wochen, i n  denen Blok a n g e s t r e n g t
am LS a r b e i t e t e ,  und e n t h ä l t  e i n e  ganze R eihe  von  B i l d e r n ,  d i e  im
2 )LS w i e d e r k e h r e n .  ' B lok  nimmt i n  ihm das Thema a u f ,  das  e r  u n t e r
dem E in d ru ck  s e i n e s  B r i e f w e c h s e l s  m it  B e ly j  im Sommer 1907 i n
se inem  A u f s a t z  "Tri v o p ro sa "  ( D r e i  F r a g e n ) ^  a n g e s c h n i t t e n  h a t t e ,
d i e  F r a g e  nach dem S in n  und N u tzen  der  Kunst und nach d er  Wieder-
h e r e t e l l u n g  d er  E i n h e i t  v o n  Leben und K unst ,  S c h ö n h e i t  und Nutzen,
a ץ
d i e  e r  von  einem z u k ü n f t i g e n  T h e a te r  e r h o f f t e .  1 Nach der  F e s t -  
S t e l l u n g ,  d aß e s  um d a s  r u s s i s c h e  T h eater  g e g e n w ä r t ig  s e h r  
s c h l e c h t  b e s t e l l t  s e i , ̂־  nach  Ausführungen über das  V e r h ä l t n i s  
von S c h r i f t s t e l l e r  zu S c h a u s p i e l e r  und R e g i e s e u r  kommt Blok zu 
e i n e r  D ia g n o se  d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  K r i s e ,  
d i e  an  e n t s p r e c h e n d e  Äußerungen i n  s e i n e r  ü b r ig e n  P u b l i z i s t i k  
e r i n n e r t . D i e  G e s p a l t e n h e i t  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Organismus  
und d e r  e i n z e l n e n  S e e l e ,  d i e  d er  Grund f ü r  den  a l l g e m e i n e n  s i t t -  
l i e h e n  und k ü n s t l e r i s c h e n  V e r f a l l  i s t * u n d  d e r e n  ä s t h e t i s c h e m  
Genuß B lok  s i c h  i n  s e i n e r  L y r ik  e r g a b ,  s o l l  durch den Kampf 
"für d i e  G a n z h e i t  d e s  L e b e n s ,  g e g e n  d i e  G e s p a l t e n h e i t  der
Ä)ד s t h e t i k 11 überwunden w erden .  '
1) V , 2 4 1 - 2 7 6 .
2) V g l .  z . B . d״  i e  Hand d e r  G e s c h i c h t e  h a t  s e l b s t  schon  das S t e u -  
e r r a d  g e d r e h t " ,  V ,243  m i t  S . 1 0 4 / 1 3 ,  Abw. 4 8 0 ) ;  "Und da i s t  
d e r  e i n z i g e  Weg f ü r  e i n e n  Menschen, der  a l l e i n  b l i e b ,  d i e  
S e e l e  v e r l o r ,  zum B e t t l e r  wurde; der  Weg z u r  T at" ,  V ,259  m it  
dem S c h lu ß  d e s  7 . B i l d e s .
" P e i t s c h e  d e s  S c h i c k s a l s " ,  V,261 m it  S . 6 7 / 2 ;  "der S ch n ee ,  
d e r  u n s e r e  Wege v e r h ü l l t ,  weht uns den F r ü h l i n g  i n s  G e e ic h t " ,  
V#261 m it  S . 1 0 2 / 6 ,  Abw. 4 4 6 ) ;  "das Horn d e s  v e r i r r t e n  H e l -  
d e n " ,  V ,2 7 0 ,  273 m it  S . 1 0 4 / 4 .
3)  V2 3 3 - 2 4 0 ״ ; H in w e is  a u f  B e l y j :  V ,2 3 5 .
4) V 2 3 9 f״ .
5) V 2 4 2 B •״  lok b e z i e h t  d a s  Moskauer K ü n s t l e r t h e a t e r  i n  d i e  K r i -  
t i k  e i n ;  e s  i s t  zwar 1״d a s  b e s t e  T h ea ter  u n s e r e r  Tage", doch 
kann "der t r ü g e r i s c h e  R e iz  d e r  "Cechovei ina"" n i c h t  über d i e  
Schwäche h in w e g tä u s c h e n •
6) V g l .  E i n l e i t u n g e n  zum 3 .  und 4 . B i l d .
7)  V, 2 6 1 .
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Das z e i t g e n ö s s i s c h e  T h ea ter  i s t  nach B löke  A u f fa s s u n g  dem un-
m u s i k a l i s c h e n  Z e i t g e i s t  v e r h a f t e t  und s p i e g e l t  d i e  U n k ultur
e i n e r  nur a u f  b i l l i g e  Z e r s tr e u u n g  b e d a c h te n  Epoche w id e r .  Dabei
b e r u f t  e r  s i c h  a u f  d i e  K r i t i k  L u n aČ arsk ijs  am T h eaterw esen  der
G e g e n w a r t ,1  ̂ d i e  m it  der K r i t i k  L e s s i n g s  ü b e r e in s t im m t ,  d i e
d i e s e r  am unwürdigen und dem Wesen e c h t e n  V olkstum s e n t f r e m d e -
te n  U n t e r h a l t u n g s c h a r a k t e r  d e s  T h e a t e r b e t r i e b s  s e i n e r  Z e i t  
2 )ü b t e .  1 B eso n d eres  Gewicht h a t  jed och  das  Z e u g n is  Wagners,  der  
in  d e r  Kunst s e i n e r  Z e i t  und b e s o n d e r s  im T h e a te r  den U n g e i s t  
der b ü r g e r l i c h e n  u n n a t ü r l i c h e n ,  s e e l e n l o s e n  und f a u l e n  Z i v i l i -  
6a t i o n  v e r k ö r p e r t  s a h ,  d i e  ihrem e i n z i g e n  Z i e l ,  dem S tr e b e n  nach  
P r o f i t ,  das M äntelchen c h r i s t l i c h e r  N ä c h s t e n l i e b e  u m h ä n g t e .^
Die R ettu n g  e r w a r t e t  Blok von  einem neuen Publikum, das  an d i e  
S t e l l e  d e s  a l t e n ,  i n t e l l i g e n z l e r i s c h e n ,  dem Tod g e w e ih t e n  
Publikums t r e t e n  w ird .  Diesem n eu en ,  ju n gen ,  v ö l k i s c h e n  Publikum 
kann d a s  b l u t l e e r e  und e s o t e r i s c h e  T h e a te r  der  Gegenwart n i c h t  
g e n ü g e n .  Es f o r d e r t  e i n  k r a f t v o l l e s  und l e i d e n s c h a f t l i c h e s  
T h e a t e r .
11Rußland schwankt z w isc h e n  zw ei  Extremen.  S e i n  T h eater  i s t  
schon d a b e i ,  a u f  den Geschmack d e s  i n t e l l i g e n z l e r i s c h e n  P ö b e l s  
h e r a b z u s i n k e n , 4 )  doch das u n m i t t e l b a r e  G efüh l  f ü r  G e s c h ic h t e  
s a g t  u n s ,  daß w ir  e i n e  a n d ere  Wendung des  r u s s i s c h e n  T h e a te r s  
v o r z i e h e n  werden: zum r e i c h e n  A ufb lühen  d e s  hohen Dramas m it  
großen  L e i d e n s c h a f t e n ,  m it  a u ß e r g e w ö h n l ic h e r  Handlung,  m it  
t i e f e m  I d e e n f l u ß .  Das wird nur dann e i n t r e t e n ,  wenn an d i e  S t e l -  
l e  der  T h e a t e r i n t e l l i g e n z  e i n e  n e u e ,  junge I n t e l l i g e n z  m it  f r i -  
s c h e r  A u fn a h m e fä h ig k e i t ,  munterem G e i s t ,  neuen F ra g en  und e i -  
nem k a t e g o r i s c h e n  11Ja" und "Nein" t r e t e n  w ir d .  "5)
Das T h eater  der  großen L e i d e n s c h a f t e n  s o l l  d i e  d ü n n b lü t ig e n
Stückchen  der M a e t e r l i n c k s ,  H ofm annstha ls  und Wedekinds h i n -
wegf e g e n . ^
1) V,262 m it  Z i t a t  aus  L u n a ó a r s k i j s  A r t i k e l  " S o c ia l i z m  i  
i s k u s s t v o "  ( 1 9 0 8 ) .
2) V ,263  m it  Z i t a t  aus  L e s s i n g s  "Hamburgischer D ram aturg ie" .
3)  V , 2 6 3 f .  m it  Z i t a t  aus  Wagners S c h r i f t Die״   Kunst und d i e  
R e v o l u t i o n 1*.
4) V g l .  d i e  R e a l i s i e r u n g  d i e s e r  G efahr  im 3 . B i l d  d e s  LS.
5) V,2 6 9 .
6 ) V ,272 .
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D ie  V o r e t u f e  f ü r  das  T h e a te r  der  Z ukunft ,  das e i n  e c h t e s  V o l k s -
t h e a t e r  s e i n  w ir d ,  s i e h t  B lok  im Melodrama:
”I c h  w i l l  n i c h t  v i e l  ü ber  das  11V o l k s t h e a t e r 1* s a g e n ,  e i n f a c h  
w e i l  m i t  d ie sem  Namen sch o n  a l l e r l e i  È n i tä u s c h u n g e n ,  S e n t i m e n t a -  
l i t ä t e n  und v i e l  a l t e r  T r ö d e l  verbunden s i n d .  D e s h a lb  verwende  
i c h  auch m it  g r o ß e r  F u r c h t  den B e g r i f f  *1Melodrama11. Und doch  
se h e  i c h  a u f  dem Weg, den das  r u s s i s c h e  V o l k s t h e a t e r  i n  w e n ig e r  
a l s  v i e r z i g  Jahren s e i t  se inem  E n t s t e h e n  g egan gen  i s t ,  d i e  r e a l e  
Vorahnung d e s  T h e a t e r s  d e r  n ä c h s t e n  Zukunft und i n  d er  E n tw ic k -  
lu n g  d e s  Melodramas. . .  d en  e r s t e n  S c h r i t t  in  R ic h tu n g  e i n e s  n e u -  
en T h e a t e r s  d e r  Öandlung und L e i d e n s c h a f t e n . . .  I c h  v e r m u te ,  daß 
d e r  Weg zu neuen  und g erä u m ig eren  d ra m a t isch en  Formen über  das  
r o m a n t i s c h e  T h e a te r  f ü h r t ,  das  auch e i n  m e lo d r a m a t i s c h e s  Elem ent  
e n t h ä l t . 1 ״ )
D i e s e s  neue T h e a t e r ,  das  e i n e n  neuen ,  l e i d e n s c h a f t l i c h e n  Schau-
s p i e l e r  und e i n e n  n e u e n ,  v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n  A u to r  e r f o r d e r t ,
wird  d i e  v e r s c h i e d e n e n  z e i t g e n ö s s i s c h e n  E xper im ente  i n  d i e
2 )11S t u d i o s ” und ״ in t im e n  T h e a t e r ” v erd rä n g en .  ' Es w ird  d i e  K l u f t
(*־
z w i s c h e n  Volk und I n t e l l i g e n z  überwinden h e l f e n .  '
B lo k s  A usführungen  s in d  d i e  P r o j e k t i o n  s e i n e s m״  u s ik a l i s c h e n "  
W e l t b i l d s  a u f  den Fragenkomplex der  Erneuerung d e s  T h e a t e r s .  D ie  
Empfindung,  daß d i e  z e i t g e n ö s s i s c h e  Bühne an i n n e r e r  Auszehrung  
l e i d e ,  i s t  a n g e s i c h t s  d er  e s o t e r i s c h e n  Exper im ente  M e j e r c h o l ' d s ^  
d e r  ä t h e r i s c h e n  Stimmungsmache der  S t a n i s l a v s k i j s c h e n  Čechov-  
I n s z e n i e r u n g e n  und d e r  W e lt fr e m d h e i t  der  a n t i k i s i e r e n d e n  sym- 
b o l i s t i s c h e n  Dramen zu v e r s t e h e n .  D ie  Lösung, d i e  B lok  v o r -  
s c h w e b t ,  i s t  j e d o c h  nur e i n e  P o te n z ie r u n g  s e i n e s  d i o n y s i s c h e n  
O rgiaem u s ,  der  d i e  E i n h e i t  von D i c h t e r  und V o lk ,  d i e  i n  der  
L y r ik  n i c h t  zu e r r e i c h e n  war, nun a u f  der  Bühne er z w in g e n  s o l l t e .  
B l o k s  H in w e ise  a u f  d i e  V o r l i e b e  d e s  V o lk es  f ü r  S c h i l l e r » G o g o l '
C N
oder  O s t r o v s k i j ,  a u f  den U n t e r s c h ie d  z w isc h e n  dem Publikum im 
P a r k e t t  und dem a u f  den R ä n g e n , ^  a u f  d i e  T r a d i t i o n  d e s  " r u s s i -  
s e h e n  V o l k s t h e a t e r s "  o d e r  a u f  das  Melodrama können n i c h t  darüber  
h i n w e g t ä u s c h e n ,  daß d i e  e m p i r i s c h e  S e i t e  s e i n e s  R e f e r a t s  n i c h t
1) V2 7 3 ״ .
2) V,2 7 4  ; das  i s t  e i n  A n g r i f f  v . a .  gegen  M e j e r c h o l ' d .
3 )  V , 27 5 . ״ ״ ״ 
4 )  S o g a r  M e j e r c h o l ' d s  I n s z e n i e r u n g  von A n d r e je v s  "Zizn' č e l o v e -  
k a " ,  d i e  B lok  b e g e i s t e r t e ,  i n t e r p r e t i e r t e  so u v e r ä n  am V i l l e n  
d e s  A utors  v o r b e i ;  v g l .  A n d r e je v ,  P ' e s y ,  S . 5 6 5 f .
5)  V . 2 5 6 ,  273.
6 )  V , 2 6 5 .
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s o l i d  b egrü n d et  i s t .  Das " r u s s i s c h e  V o l k s t h e a t e r 11, das  nun b a ld  
v i e r z i g  Jah re  a l t  w i r d , 1  ̂ h a t  m it  dem B lo k sch en  V o l k s t h e a t e r  der
Z u kunft  nur den Namen gem ein .  Und u n t e r  Melodrama v e r s t a n d  Blok
2 )kaum e i n e  best im m te t y p i s c h  r u s s i s c h e  T h e a te r fo r m ,  ' sondern  d i e  
V ersch m elzu n g  W a g n er ia n isch er  K la n g e k s ta s e  m i t  I b s e n s c h e r  Drama- 
t i k .  B lo k  b l i e b  d er  Gefangene s e i n e s  " m u s ik a l i s c h e n "  W e l t b i l d s ,  
wenn e r  an d i e  S t e l l e  des  e s o t e r i s c h e n  "dekadenten" T h e a te r s  der  
H a lb tö n e  und f e i n e n  Nuancen n i c h t  e i n  " r e a l i s t i s c h e s " ,  p s y c h o l o -  
g i s c h  m o t i v i e r t e s ,  sondern e i n  " r h y th m isc h e s" ,  m e lo d r a m a t i s c h e s  
T h e a t e r  der  großen L e id e n s c h a f t e n  f o r d e r t e ,  das a l l e i n  s e i n e r  
F i k t i o n  e i n e s  " g a n z h e i t l i c h e n " , " m u s ik a l i sch en "  V o lk e s  g e n ü g t e . ^  
Doch n i c h t  nur i n  der  m e lod ram atischen  Form, sondern  auch i n  der  
g e f o r d e r t e n  " i d e e l l e n  T ie fe "  s o l l t e  das z u k ü n f t i g e  T h e a te r  dem 
e l e m e n t a r e n  Volk g e r e c h t  w e r d e n . ^  Die A usführungen B lo k s  e n t h a l -  
t e n  zwar k e in e n  d i r e k t e n  H inw eis  a u f  den i d e e l l e n  G e h a l t  des  
" T h e a te r s  der  großen L e id e n s c h a f t e n " ,  doch g i b t  d er  Sch luß  von  
B lo k s  R e f e r a t  "0 t e a t r e "  h ie r ü b e r  e in e  r e c h t  k l a r e ,  wenn auch  
v e r s c h l ü s s e l t e  Auskunft:
"Die G e s c h ic h te  des  r u s s i s c h e n  T h e a t e r s . . .  h a t  uns e in e n  wun- 
d e r sc h ö n e n  Mythos e r h a l t e n ,  der  w ie  d i e  p l a t o n i s c h e  Anamnesis  
von nun an vo r  u n seren  Augen s t e h t . "5)
Es i s t  der  Mythos von der  g e fa n g e n e n ,  s i c h  nach E r lö su n g  s e h n e n -  
den r u s s i s c h e n  V o l k s s e e l e ,  den O s t r o v s k i j  i n  se in em  Drama "Groza" 
in  der  F ig u r  der  K a te r in a  g e s t a l t e t  h a t ,  und den Blok m it  f a s t  
w ö r t l i c h e r  Anlehnung an O s t r o v s k i j  im Ъ6 d a r s t e l l t . ^  In d iesem  
Stück  h o f f t e  B lok ,  der  von ihm an das neue m e lo d r a m a t i sc h e  Thea-  
t e r  g e s t e l l t e n  Forderung nach "großer  L e id e n s c h a f t "  und " t i e f e m  
Id e e n f lu ß "  zu genügen und den "schwankenden Boden d er  Lyrik" zu 
v e r l a s s e n .
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1) Blok m eint  w a h r s c h e i n l i c h  das 1872 e r ö f f n e t e  "Narodnyj t e a t r "  
in  Moskau oder e in  Unternehmen O s t r o v s k i j s .
2) Das s c h e i n t  K luge ,  Westeuropa und Rußland, S . 113 anzunehmen.
3) Die T heaterauffü hrungen  d er  dam aligen  Z e i t ,  b e s o n d e r s  des  
s y m b o l i s t i s c h e n  T h e a t e r s , waren e i n  " s y n t h e t i s c h e s "  Zusammen- 
s p i e l  von T h ea ter ,  M a le r e i  und Musik; zu B10ks"Balagančik"  
v g l .  IV ,5 6 8 .  Blok w o l l t e  d i e  schwebend f e i n e  Musik durch  
S i e g f r i e d f a n f a r e n  und d i e  " ly r i s c h e "  Handlung durch Brand-  
seh e  H e l d e n h a f t i g k e i t  e r s e t z e n .  Wagners E i n f l u ß  a u f  B loks  
K u n s tv e r s tä n d n is  wird auch in  der  UdSSR zunehmend a n e r k a n n t .
4)  Wagner s p r i c h t  von "Gedankenkunstwerk". 5 )  V,275
6) V g l .  V,276  7) V g l .  S . 8 4 /2
8)  V g l .  dazu d i e  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S .  6 ,  l o f .  13 u . ö .
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B lo k s  Drama ”Das L ied  d e s  S c h i c k s a l e "  a l s  b e s o n d e r e  V e r s io n  
s e i n e s  Mythos vom " E w ig -W e ib l ic h e n ” .
1 . )  Mythos und Drama
In B lo k  l e b t  d i e  von Wagner g e h e g t e ,  von N i e t z s c h e  p h i l o s o p h i s c h  
v e r t i e f t e  und i n  Rußland b e s o n d e r s  von  V j a č .  Ivanov  t h e o r e t i s c h  
b e g r ü n d e t e  Hoffnung w e i t e r ,  i n  einem G esam tkunstwerk ,  d e s s e n  
d r a m a t i s c h e r  I n h a l t  der  V o lk sm yth os  i s t ,  d i e  i n  der  g r i e c h i s c h e n  
T r a g ö d ie  v o r g e l e b t e  G a n z h e i t l i c h k e i t  d e s  V o lk e s  w ie d e r  zu e r -  
r e i c h e n .
Nietzsche schreibt über den Gehalt der griechischen Tragödie:
"Es i s t  e i n e  u n a n f e c h t b a r e  Ü b e r l i e f e r u n g ,  daß d i e  g r i e c h i s c h e  
T r a g ö d ie  i n  i h r e r  ä l t e s t e n  G e s t a l t  nur d i e  L e id e n  d e s  D io n y su s  
zum G egenstand  h a t t e . . . ,  daß a l l e  d i e  berühmten F ig u r e n  der  
g r i e c h i s c h e n  Bühne, P rom eth eu s ,  Ödipus usw . nur Masken j e n e s  u r -  
s p r ü n g l i c h e n  Helden D io n y su s  s i n d . . . 1 )  In  W ahrheit  i s t  a b er  j e -  
пег  H eld  d e r  l e i d e n d e  D io n y su s  d er  M y s t e r i e n ,  J en er  d i e  L eiden  
der  I n d i v i d u a t i o n  an s i c h  e r f a h r e n d e  G o t t . . .  D ie  Hoffnung der  
Epopten g i n g  a b er  a u f  e i n e  W ied ergeb u rt  d e s  D i o n y s u s ,  d i e  w ir  
a l s  Ende d er  I n d i v i d u a t i o n  a n n u n g s v o l l  zu b e g r e i f e n  h a b e n . . . "2)
In seiner Deutung des Dionysos-Mythos hat Nietzsche
"alle Bestandteile einer tiefsinnigen und pessimistischen 
Weltbetrachtung und zugleich die Mysterienlehre der Tragödie zu- 
sammen: die Grunderkenntni8 von der Einheit alles Vorhandenen, 
die Betrachtung der Individuation als des Urgrunds des Übels, 
die Kunst als die freudige Hoffnung, daß der Bann der Indivi- 
duation zu zerbrechen sei, als die Ahnung einer wiederherge- 
stellten E i n h e i t . " 3 )
Die Musik, die
" u n m it t e lb a r  A bbild  d e s  W i l l e n s  s e l b s t  i s t  und a l s o  zu a l l e m  
P h y s i s c h e n  der  Welt das M e t a p h y s i s c h e ,  zu a l l e r  E rsch e in u n g  das  
Ding an s i c h  d a r s t e l l t , 4)
i s t  b e f ä h i g t ,
"den Mythos... zu gebären und gerade den tragischen Mythus: 
den Mythus, der von der dionysischen Erkenntnis in Gleichnissen 
redet."5)
1) D e r s e lb e n  A n s ic h t  war I v a n o v ,  Novyje  M ask i ,  i n :  V esy ,  1904.  
Nr. 7 ,  S . 1 - 8 .  Blok e x z e r p i e r t e  den z i t i e r t e n  P a ssu s  in  Zap. 
k n . ,  S . 83 ;  v g l .  auch V , 1 4 .
2) N i e t z s c h e ,  D ie  Geburt d e r  T r a g ö d ie ,  7 0 ,  S . 9 7 f f .
3) N i e t z s c h e ,  a a u ,  S . 99• B lok  e x z e r p i e r t e  d i e s e  F assage  in  Zap.  
k n . ,  8 3 .
4 )  N i e t z s c h e ,  a a ü ,  S . 135 .
5)  N i e t z s c h e ,  aaO, S . 137 .
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l a  d e r  g r i e c h i e c h e n  T r a g ö d ie  o f f e n b a r t  e i c h  der  ”i n n e r s t e  Abgrund 
1 )d er  Dinge" ' i n  d er  Musik a l s  dem u n m i t t e l b a r e n  A bbild  d e s  Welt-־
w i l l e n s  und im t r a g i s c h e n  Mythos,  d e r ,  aus  dem G e i s t  der  Musik
g e b o r e n ,  das  " G l e i c h n i s  d e r  a l l e r u n i v e r s a l s t e n  T a t s a c h e n 11 d i e
" V e r b i l d l i c h u n g  d i o n y s i s c h e r  W e is h e i t  durch a p o l l i n i s c h e  K u n st-
3 )m i t t e l " "  i s t .  Das m u s i k a l i s c h e  und d a s  d ra m a t isch e  Element b i l -
den e i n e  E i n h e i t .  Das d r a m a t i s c h e  G eschehen ,  u r s p r ü n g l i c h  nur
e i n e  V i s i o n  d e s  C h o r s , ^  i s t  d i e  sy m b o l i s c h e  D a r s t e l l u n g  des
5 ÌD io n y so s -M y th o s und s ׳  e i n e s  p h i l o s o p h i s c h e n  G e h a l t s :  im S c h i c k -  
8a l  d e s  t r a g i s c h e n  H elden  w i e d e r h o l t  s i c h  das Mysterium des  
D i o n y s o s ,  d a s  im L e id en  e r f a h r e n e  S i c h ־ Lösen vom Urgrund d e s  
S e i n s  und d i e  A u s s i c h t  a u f  d i e  l u s t v o l l e  W iederverschm elzung  
m it  dem U r s e i n .
Die  T ra g ö d ie  i s t  d i e  " S p i t z e  der  unserm Auge e r r e i c h b a r e n  K unst־  
p y r a m id e " ,^  w e i l  in  i h r  e i n e r s e i t s  "der Mythus zu seinem t i e f -
ך (
s t e n  G e h a l t  kommt" , und a n d e r e r s e i t s  durch i h r e  Wirkung "die
8 ÌK l u f t  z w is c h e n  den Menschen einem E i n h e i t s g e f ü h l  w e i c h t . "  ; In  
i h r  w ird  a l s o  d i e  E i n h e i t  von  Individuum und Urgrund und d i e  
E i n h e i t  von K ü n s t l e r  und Publikum E r e i g n i e .
N i e t z s c h e s  J u g e n d s c h r i f t  i s t
11e i n e  Ü bertragung der  r o m a n t isc h e n  ( p o l a r e n )  Grundkonzeption  
Schopenhauers  a u f  den Boden d e s  A l t e r t u m s . . • 9 )
S e in e  Gabe war,  e i n  E r l e b n i s  k o m p l i z i e r t e s t e r  Art  a u sz u s p r e c h e n  
und a u f  e i n e n  best im m ten  Punkt des  A lte r tu m s  anzuwenden. A l l e s  
ü b r ig e  b l e i b t  b e g r i f f l i c h e  K o n s t r u k t i o n ." I o )
1) N i e t z s c h e ,  aaO, S . 167.
2) N i e t z s c h e ,  aaO, S . 169•
3) N i e t z s c h e ,  aaO, S . 1 7 4 .
4) N i e t z s c h e ,  aaO, S . 8 8 ; v g l .  B lok ,  Z a p .k n . ,  8 3 .
5)  V g l .  auch N i e t z s c h e ,  aaO, S . 88 f .
6 ) N i e t z s c h e ,  aaO, S . 2 0 7 .
7 )  N i e t z s c h e ,  aaC, S . 1 0 1 .
8 ) N i e t z s c h e ,  aaO, S . 8 0 .
9 )  Baeumler ,  Das m y t h is c h e  W e l t a l t e r ,  S . 271 .
1 0 ) Baeumler,  aaO, b . 2 6 6 .  Baeumler t r ä g t  e i n e  um fassende  K r i t i k  
an N i e t z s c h e s  "Geburt d e r  T ragödie"  v o r ,  d i e  n i c h t  nur e i n -  
z e l n e  Annahmen e r s c h ü t t e r t ,  w ie  z . B .  d i e ,  daß d i e  t r a g i s c h e n
Helden nur Masken des  D io n y s o s  s e i e n  ( S . 5 7 ,  Anm. 6 ; S . 6 3 ,  6 6 , 
2 6 0 ) ,  sondern auch N i e t z s c h e s  M y th u s -B e g r i f f  m i t  Recht a l s  
v ö l l i g  v e r f e h l t  a b l e h n t  ( S . 2 6 6 f . ) .
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Ausgangspunkt f ü r  N i e t z s c h e  war d i e  M u s i k - P h i l o s o p h i e  S c h o p en -  
h a u e r s  und Wagners Opernwerk, i n  d e s s e n  L ic h t  e r  d i e  g r i e c h i s c h e  
T ra g ö d ie  d e u t e t e . 1  ̂ Wagner h a t t e ,  ausgehend von e i n e r  a n g e b l i c h e n2 וin n e r e n  E i n h e i t  a l l e r  Mythen 9 und u n t e r  Berufung a u f  d i e  g r i e -  
c h i s c h e  T r a g ö d ie ,  d i e  a l s  Gesamtkunstwerk ״Ausdruck d e s  T i e f s t e n  
und E d e l s t e n  d e s  V o lk sb e w u ß tse in s"  s e i ,  ' i n  ü b e r a u s  W i l l k ü r -  
l i c h e r  Weise "urdeutsche" Mythen aus  zum T e i l  r e c h t  z w e i f e l h a f -  
t e n  Q u e l le n  d e s t i l l i e r t ^  und m i t  e i n e r  s p ä t r o m a n t i s c h - o r g i a s t i -  
s e h e n  Musik v erb räm t.  Damit w o l l t e  e r  d i e  E i n h e i t  von  Leben und 
K u n st ,  Volk und K ü n s t l e r  w i e d e r h e r s t e l l e n ,  d i e  s e i t  dem N i e d e r -  
gang der  g r i e c h i s c h e n  T ra g ö d ie  v e r l o r e n  war. D ie  Gewähr f ü r  d i e  
V o l k h a f t i g k e i t  war vor  a l l e m ,  daß im Musikdrama im Mythos d er  
o b j e k t i v i e r t e  V o l k s g e i s t  zu Wort kam.
In s e i n e r  Deutung des  Mythos k n ü p f te  Wagner an r o m a n t i s c h e  V or-  
Stellungen a n ,  v erk a n n te  a b e r ,  w ie  s p ä t e r  N i e t z s c h e ,  v ö l l i g  den  
r e l i g i ö s e n  Charakter  des  Mythos und den K u l t c h a r a k t e r  d er  T ra -  
g ö d i é .  Der Mythos war f ü r  ih n  e i n  Kunstwerk, d a s  j e d e r z e i t  zu  
neuem Leben erw eckt  werden k o n n t e ,  Wagners Äußerungen v e r d i e n e n  
kurz a n g e fü h r t  zu werden, w e i l  s i e  f ü r  Blok r ic h t u n g g e b e n d  s i n d .
"Im Mythos e r f a ß t  d i e  gemeinsame D i c h t u n g s k r a f t  d e s  V o lk e s  
d i e  E r sch e in u n g en  g e r a d e  nur noch  8 0 , w ie  s i e  das  l e i b l i c h e  Auge 
zu seh en  vermag, n i c h t  w ie  s i e  an s i c h  w i r k l i c h  s i n d . . .  A l l e r  
G e s t a l t u n g s t r i e b  d e s  V o lk e s  g e h t  im Mythos s o m it  d a h i n ,  den  
w e i t e s t e n  Zusammenhang d e r  m a n n ig fa c h s te n  E r sc h e in u n g e n  i n  g e -  
d r ä n g t e e t e r  G e 6 t a l t  s i c h  zu v e r s i n n l i c h e n :  d i e s e  z u n ä c h s t  nur  
von d e r  P h a n ta s ie  g e b i l d e t e  G e s t a l t  g e b a r t  s i c h ,  j e  d e u t l i c h e r  
s i e  werden s o l l ,  ganz nach m e n s c h l i c h e r  E i g e n s c h a f t ,  tro tzd em  
i h r  I n h a l t  i n  Wahrheit  e i n  ü b e r m e n s c h l i c h e r  und ü b e r n a t ü r l i c h e r  
i s t . . .  Das U n v e r g l e i c h l i c h e  d e s  Mythos i s t ,  daß e r  j e d e r z e i t  
wahr, und s e i n  I n h a l t ,  b e i  d i c h t e s t e r  G e d r ä n g t h e i t ,  f ü r  a l l e  
Z e i t e n  u n e r s c h ö p f l i c h  i s t .  D ie  Aufgabe des  D i c h t e r s  war e s  n u r ,  
ih n  zu d e u t e n . . . "5)
1) V g l .  N i e t z s c h e ,  aaO, S . 4 5 ,  159 ,  1 6 8 f f . ,  1 7 8 ,  1 8 8 f . 1 9 3 f״  f .  
u . ö .
2)  V g l .  Wagner, H a u p t s c h r i f t e n ,  S . 63 über d i e  I d e n t i t ä t  des  
Mythos vom " F l ie g e n d e n  H o l lä n d er"  m it  O d y s se u s ,  Uber den  
Grundzug d e s  L ohengrinm ythos  im g r i e c h i s c h e n  Mythos usw.
3)  Wagner, aaO, S . 108  ( D ie  Kunst und d i e  R e v o l u t i o n ) ;  S . 1 l 6 f f .  
(Das Kunstwerk der  Z u kunft)  u . ö .
4 )  V g l .  R e ic h ,  Wagner, S . 1 3 1 f •  über den " F l ie g e n d e n  H o l lä n d e r " ;  
S . 144 Uber den "Tannhäuser",  h i e r  e r h e b t  s i c h  Wagner zum 
"Volksauge",  das das wahre Wesen d es  Mythos a u s  dem Trümmer- 
häufen  der  v i e l f ä l t i g e n  Ü b e r l i e f e r u n g e n  " e r s i e h t " ;  S . 1 6 9 f f .  
Uber den S i e g f r i e d -  und den N i b e l u n g e n - S t o f f ; S . 219 über  den  
P״ a r s i f a l " .
5)  Wagner, H a u p t s c h r i f t e n ,  S . 1 3 4 f f .
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Im M ythos g l a u b t e  Wagner, d e r  f e i n d s e l i g e n  K ä l te  der Gegenwart  
e n t f l i e h e n  zu können und dem g a n z h e i t l i c h e n  ״wahren Menschen״ , 
zu b e g e g n e n ,  der  s e i n  I d e a l  fü r  d i e  Zukunft war.
Las M y th o s v e r s tä n d n is  Wagners und N i e t z s c h e s  i s t  v ö l l i g  un-  
h i s t o r i s c h  und l ä ß t  der  s u b j e k t i v e n  W il lk ü r  f r e i e n  Raum. E so -  
t e r i s c h e  Kunstwerke,  b e i  denen p s y c h o l o g i s c h e  Komplexe des  
f i n - d e - s i e c l e  i n  g r i e c h i s c h e  oder germ anische  S a g e n g e s t a l t e n  
p r o j i z i e r t  wurden, erhoben den Anspruch,  a l s  Deutung oder Neu-  
b e leb u n g  a l t e r  Mythen d i e  G a n zh e i t  der  g r i e c h i s c h e n  T ragöd ie  
w i e d e r h e r s t e l l e n  zu können. D ie s e n  von e i n e r  h ö c h s t  w i l l l d i r -  
l i e h e n  k u n s t p h i l o s o p h i s c h e n  F i k t i o n  g e tr a g e n e n  Glauben h e g t e  
auch V jaІ .  Ivanov und m it  ihm e i n e  ganze R eihe  r u s s i s c h e r  Syrn- 
b o l i e t e n ,  d i e  h o f f t e n ,  i n  d e r  "Mythenschöpfung״ ( m i f o t v o r 6 e s t v o ) 
d i e  E i n h e i t  von D ic h t e r  und Volk w i e d e r z u e r l a n g e n . 1 ^
Von s e i n e n  g e i s t i g e n  Anregern übernahm Blok d i e  Vermengung z w e i -  
er  q u a l i t a t i v  grundlegend  v e r s c h i e d e n e r  M y t h o s - B e g r i f f e .  Er un-  
t e r s c h i e d  n i c h t  zw isch en  dem ״prim ären״ Mythos,  dem Produkt e i -  
n e s  h i s t o r i s c h  frühen  B e w u ß t s e in s ,  der  a l s  G em ein b es i tz  des  
V o lk es  von k o l l e k t i v e r  R e ic h w e i t e  i s t ,  und s p ä t e r e n ,  l i t e r ā r i -  
s e h e n ,  "sekundären" Mythen, d i e  a r c h e t y p i s c h  nur im S inne  der  
P s y c h o l o g i e  Jungs ,  k e i n e s f a l l s  a b e r  u r z e i t l i c h  im S inne  der  
F r ü h g e s c h ic h t e  s i n d . ^
B lok s  Mythos vom "Ewig-Weiblichen" i s t  r e i n  l i t e r a r i s c h e r  N a tu r ,  
auch wenn der  D ic h t e r  s e i n e  ü b e r i n d i v i d u e l l e  G eltung  durch z a h l -  
r e i c h e  A n le ih e n  b e i  "primären" Mythen und d e u t l i c h e  Bezugnahmen 
a u f  l i t e r a r i s c h e  V o r b i ld e r  s i c h e r n  w o l l t e .  B lok s  Mythos l e b t  
v ö l l i g  in  und aus der  L i t e r a t u r .  In s e i n e r  s p e z i f i s c h e n  Aus-  
formung i s t  er  -  im G egensatz  zu jedem e c h t e n  Mythos -  v ö l l i g  
p r i v a t .  A ls  l i t e r a r i s c h e s  G e b i ld e  i s t  e r ,  im U n te r s c h ie d  zum
1) V g l .  West, R uss ian  Symbolism, v . a .  S . 7 6 f f . ,  1 3 7 f f .  m it  H in-  
w e is  a u f  B lok ,  S . 142.  Zum s y m b o l i s t i s c h e n  T h eater  in  Ruß- 
land v g l .  Dukor, Problemy d r a m a tu r g i i  s im v o l i z m a ,  in :  L i -  
t e r a t u r n o j e  n a s l e d s t v o ,  2 7 - 2 8 ,  S . 1 0 6 - 1 6 6 .
2) An d iesem Punkt s e t z t  Baeumlers N i e t z s c h e - K r i t i k  an .
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"primären" Mythos,  n i c h t  n a c h v o l l z o g e n .  Er i s t  k e i n e  "Aufdeckung"
e i n e s  v o r h i s t o r i s c h e n  Mythos,  sondern  e r  i s t  h e r v o r g e b r a c h t ,  e r -
so n n e n ,  e r d i c h t e t . 1  ̂ A l s  "sekundärem" Mythos f e h l t  ihm d i e  k o l -
l e k t i v e  R e le v a n z ,  d i e  das g e sa m te  Volk umspannende R e i c h w e i t e ,
2 )d i e  s i c h  Blok i n  s e i n e r  Vermengung der  B e g r i f f e  e r h o f f t e . ׳ 
B lok  h a t t e  schon 1905 d i e  I d e e n  Iv a n o v s  von  d er  Aussöhnung d e s  
D i c h t e r s  m it  dem Volk "im L i c h t e  d e s  v e r b in d e n d en  Mythos" v ö l l i g  
k r i t i k l o s ,  g l e i c h s a m  a l s  w i s s e n s c h a f t l i c h  g e s i c h e r t e  E r k e n n t n i s ,  
übernom m en.^  Anfang März 1908 h ö r t e  B lok  i n  P e t e r s b u r g  Iv a n o v s  
V o r tr a g  "Dve s t i c h i i  v sovremennom s im vol izm e"  (Zwei E lem en te  
im z e i t g e n ö s s i s c h e n  Svm b ol ism u s) ,  i n  dem Ivanov  s e i n e  K u n st-  
p h i l o s o p h i e  v o r t r u g . ^ '  A ls  Hauptgedanke d i e s e s  V o r t r a g s  n o t i e r t e  
s i c h  B lok:
5 )"Der Mythos i s t  d i e  o b j e k t i v e  Wahrheit  über das  S e i e n d e .
Aus d i e s e r  Überzeugung h e r a u s  e n t s t a n d  s e i n  V o r tr a g  "0 t e a t r e " ,  
ab er  auch das LS, m it  dem B lok  e i n  Gesamtkunstwerk s c h a f f e n  
w o l l t e ,  d e s s e n  I n h a l t  t r o t z  e i n i g e r  g r i e c h i s c h e r  und germa-  
n i s c h e r  R e l i k t e  d i e  r u s s i s c h e  "Deutung" des  Mythos vom "Ewig-  
W e ib l ic h e n "  h ä t t e  s e i n  s o l l e n ,  und um das s i c h  das  "dunkle"
Volk im W iedererkennen e i g e n e r  Traum bilder  in  d e r  m agischen  
V erzauberung h ä t t e  sc h a r e n  s o l l e n ,  w ie  e s  Blok am Schluß  von  
"0 t e a t r e "  über das Publikum von  O s t r o v s k i j s  "Groza" a u s f t t h r t e . ^  
B lo k s  T rag ik  l a g  d a r i n ,  daß e r  u n t e r  dem E i n f l u ß  Wagners und 
N i e t z s c h e s  an d i e  Verankerung s e i n e s  t r o t z  z a h l r e i c h e r  l i t e r a -  
r i s c h e r  und m y t h o lo g i s c h e r  "R ückvers icherungen"  v ö l l i g  p r i v a t e n  
Mythos im "Volk" g l a u b t e  -  w ie  h ä t t e  e i n  Mythos denn n i c h t  v o l k -
1) Schon im Terminus "mifo t v o r č e s t v o "  i s t  d i e  B lo k s c h e  V er-  
quickung  e n t h a l t e n .
2 )  V g l .  zur  g e g e n w ä r t ig e n  D i s k u s s i o n  W ellek-W arren ,  T h eo r ie  
d e r  L i t e r a t u r ,  S . l 6 8 f f .  m it  Anmerkungen.
3 )  V g l .  S . 7 0 / 9 .
4)  Der V ortrag  e r s c h i e n  i n  " Z o lo t o j e  runo" ,  1 9 0 8 , Nr. 3 / 5 ;  er  
i s t  w ied erab ged ru ck t  i n  I v a n o v ,  Po zvezdam. ü b er  I n h a l t  und 
Bedeutung v g l .  S tep u n ,  Myst .  W e lt sc h a u ,  S . 2 2 1 f f .  und West,  
R u s s ia n  Symbolism, S . 5 0 f f .
5)  Z a p . k n . ,  104 ,  E in tr a g  vom 8 .  März 1908  ( Z i t a t  a u s  Ivanov;  
v g l .  das  Z i t a t  aus  Wagner).
6)  V g l .  V , 276.
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h a f t  s e i n  können? - ,  i n  einem V olk ,  das er  s i c h  ”m u s i k a l i s c h " ,  
”r h y th m is c h ” , " g a n z h e i t l i c h 11 d a c h te  und das s i c h ,  a l s  e r  e s  
k e n n e n ler n e n  w o l l t e ,  a l s  F i k t i o n  h e r a u s s t e l l t e ,  an d i e  zu g l a u -  
ben er  tro tzdem  n i e  a u f h ö r t e •
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2 . )  B lo k e  Mythos vom " B w ig -W e ib l lc h e n ” im ”L ie d  d e s  S c h i c k s a l s ”
Das LS i s t  d i e  P r o j e k t i o n  d e s  Mythos von  der  Begegnung d e s  E r -  
l ö s e r s  m i t  d er  g e f a n g e n e n  " E w i g e n - W e ib l i c h k e i t " ,  dem S c h e i t e r n  
d i e s e r  Begegnung nach d er  ”h e i l i g e n  H o c h z e i t ” und d er  V erheißung  
e i n e r  Wiederbegegnung i n  den Raum d e s  p e r s ö n l i c h e n  und k o l l e k -  
t i v e n  S c h i c k s a l s .  B lok h a t  o f f e n s i c h t l i c h  s e i n  e i g e n e s  Leben  
und d a s  V e r h ä l t n i s  von V olk  und I n t e l l i g e n z  im L i c h t e  d i e s e s  
Mythos v e r s t a n d e n .  D i e s  e r k l ä r t  d i e  Vermengung von b i o g r a p h i -  
sehen  und k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n  E lem enten  im LS.
Ohne Z w e i f e l  v e r s u c h t e  B l o k ,  i n  se inem  S tü c k  d i e  i n  ”0 t e a t r e ” 
v o r g e t r a g e n e n  I d e e n  zu v e r w i r k l i c h e n .  D ie  U n t e r s c h i e d e  z w isc h e n  
den f r ü h e r e n  S tü ck en  B lo k s  und dem LS f ü g e n  s i c h  z w a n g s lo s  i n  
den G e g e n s a tz  von  " ly r i s c h e m  Drama” und "Melodrama" -  i n  B lo k s  
s u b j e k t iv e m  V e r s t ä n d n i s ־   e i n .  Das b e t r i f f t  d i e  I d e e  80 g u t  w ie  
e i n z e l n e  S t r u k t u r e l e m e n t e .
Sowohl den ”l y r i s c h e n  Dramen" a l s  auch dem LS l i e g t  d er  B lo k -  
seh e  Mythos vom " E w ig-W eib l ichen"  zugrunde .  Das LS 8011 o f f e n -  
bar e i n e  u m f a s s e n d e ,  a l l e  A sp e k te  d e s  "E w ig -W eib l ich en "  e i n b e -  
z i e h e n d e  D a r s t e l l u n g  d i e s e s  Mythos g e b e n ,  d er  i n  B lo k s  L yr ik  
und i n  den l y r i s c h e n  Dramen nur i n  S p l i t t e r n ,  A u s s c h n i t t e n  und 
B r u c h s tü c k e n  s i c h t b a r  wird und nur i n  d er  Synopse  e r a h n t  w er-  
den kan n .  N ic h t  in  einem v a g e n  "Wechsel der  Masken” , 1  ̂ sondern  
in  e i n e r  zusammenhängenden, f o r t s c h r e i t e n d e n  A b f o lg e  der  v e r -  
s c h i e d e n e n  H y p o s ta se n  s o l l t e  s i c h  das  ”E w ig -W e ib l ic h e "  o f f e n -  
b a r e n .  B lok s  V e r s u c h ,  s e i n e n  Mythos a u s  d er  s u b j e k t i v e n  P er -  
s p e k t i v e  d e s  ”l y r i s c h e n  H e l d e n ” s e i n e r  G e d i c h t e  und d er  männ- 
l i e h e n  H elden  s e i n e r  l y r i s c h e n  Dramen2  ̂ h e r a u s z u l ö s e n  und ih n
1) So s i e h t  e s  Gromov, A. B lo k ,  j e g o  p r e d ž e s t v e n n i k i  i  s o v r e -  
m e n n i k i ,  S . 3 1 3 ,  d er  k e i n e n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  B lo k s  L yrik  
und dem LS m acht .
2) D ie  s u b j e k t i v e  P e r s p e k t i v e  i s t  b e s o n d e r s  a u g e n f ä l l i g  im 
”B a la g a n Č ik ” , d e s s e n  G eschehen  s i c h  am S c h lu ß  a l s  P h a n t a s i e -  
g e b i l d e  d e s  P i e r r o t  h e r a u 8 8 t e l l t , und i n  d e r  ”Neznakomka” , 
d e r e n  d r e i  " E r sc h e in u n g e n ” Tagträume und A lk o h o l p h a n t a s i e n  
d e s  " D i c h t e r s ” s i n d .
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o b j e k t i v  e r s c h e i n e n  zu l a s s e n , g e l a n g  i n s o f e r n ,  a l s  German und 
F a in a  i n  g l e i c h e r  Weise u n t e r  dem Zwang d e s  Mythos s t e h e n ,  b e id e  
e i n e  E n tw ic k lu n g  durchmachen und d er  Mythos n i c h t  nur d i e  V i s i o n  
des  m ä n n l ic h e n  H elden  i s t . 1 ^
E in e  w e i t e r e  F o lg e  von B lo k s  B e s t r e b e n ,  s e i n e n  Mythos in  der  
R e a l i t ä t  zu v e r a n k e r n ,  i s t  d i e  Ausweitung der  r a u m - z e i t l i c h e n  
Sphäre d e s  LS aus der  A b g e s c h l o s s e n h e i t  der  Schaubude (im 1״B a i a -  
g a n č i k " ) ,  der  Enge der  K n e ip e ,  S traß e  und B ü r g e r s tu b e  ( i n  der  
"Neznakomka") und der  B e g r e n z t h e i t  e i n e r  g e s c h l o s s e n e n  S ta d t  
t,im " K o ro l1 na p l o š c a d i " )  i n  d i e  Weite  R u ß la n d s ,  s e i n e r  v e r -  
s c h i e d e n e n  Räume und Z e i t e n .  D ie s e  Ausweitung h a t ,  w ie  das LS 
z e i g t ,  j ed o ch  n i c h t  zu mehr "Realismus" oder  "Lebensnahe" b e i  
Blok g e f ü h r t .
B lok w o l l t e  im LS o f f e n b a r  s e i n  l y r i s c h e s  Werk, das  s e i n e n  Mythos
nur i n  d i s p a r a t e n  B ru ch stü ck en  w i d e r s p i e g e l t e ,  und s e i n e  P u b l i -
z i s t i k ,  d i e  s e i n  " m u s ik a l i s c h e s "  W e l t v e r s t ä n d n i s  i n  u n d i c h t e r i -
s c h e r ,  u n k ü n s t l e r i s c h e r  Form w ie d e r g a b ,  i n  d i e  G e s t a l t  e i n e s
o b j e k t i v e n  Mythos zusam menfassen  und seinem Gesamtwerk damit
d i e  e i n h e i t l i c h e ,  k ü n s t l e r i s c h  überhöhte  und dam it  b e s o n d e r s
21
w i r k u n g s v o l l e  A u sr ic h tu n g  g e b e n .  ' Wie B lo k s  l a n g e r  B r i e f  an 
S t a n i s l a v s k i j vom 9 .  Dezember 1 9 0 8 ^  z e i g t ,  h a t t e  e r  an der  
o b j e k t i v e n  R e a l i t ä t  s e i n e s  "Themas Rußland" k e i n e n  Z w e i f e l ,  
e i n e s  Themas, das  ih n  " s e i t  dem Beginn  s e i n e s  bewußten Lebens"  
b e s c h ä f t i g t e , u n d  d a s  er  a l s  von  außen ihm a u f g e t r a g e n  an sa h ,  
a l s  " E d e l s t e i n " ,  den e r  nur n i c h t  habe " s c h l e i f e n "  können,  d e s -  
sen Wert aber  dadurch n i c h t  g em in d er t  s e i .  Das LS z e i g t ,  daß
1) H ier  muß V olkov ,  Blok i  t e a t r ,  S . 8 8 f f .  w id e r s p r o c h e n  werden,  
der i n  German d i e  e i n z i g  " re a le "  Person d e s  LS s i e h t  und 
m e i n t ,  das LS h a n d le  "nur von  German". Ihm f o l g e n  Medvedev,  
Dramy i  poémy, S . 5 7 f . ,  Rubcov, d r a m a tu r g i ja  B lo k a ,  S . 6 5 f . ;  
a n d e r s  u r t e i l t  Gromov, "Pesnja  su d 'b y " ,  in :  G eroj  i  v rem ja ,  
S . 5 0 6 .
2) Bonneau, L!u n i v e r s  p o é t i q u e  d ' A l .  B lo k ,  S . 4 3 5 ,  4 4 7 ,  450 и . о .  
b e t r a c h t e t  B lo k s  T h e a te r  nur a l s  Nebenprodukt s e i n e s  l y r i -  
sehen  Werks: " le  T h éâ tre  de B l o k . . .  n e״ s t  qu 'un  r e f l e t  de
sa P o é s i e " .  S i e  s i e h t  weder den U n t e r s c h i e d  d e s  LS zu den  
" ly r i s c h e n  dramen", noch bemerkt s i e ,  daß B lok  im LS g e r a d e  
auch s e i n e  Lyrik  i d e e l l  a u s r i c h t e n  w o l l t e ,  sondern  s i e  
g l a u b t ,  mit  e i n e r  A ufzäh lung  d er  S e l b s t z i t a t e  s e i  der  G eh a l t  
der Dramen und b e s o n d e r s  d e s  LS e r s c h ö p f t .
3) V I I I ,2 6 5 -2 6 7 ;  v g l . E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,  S . 2 7 f f .
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B lo k s Thema Rußland" s״1  e i n  p r i v a t e r  Mythos vom " E w ig -W eib l ich en  ״1
i s t ,  d e r  s i c h  weder i n  d e r  P r o j e k t i o n  a u f  d i e  F rage  "Volk und 
I n t e l l i g e n z " ,  noch  i n  der  m e lo d r a m a t i sc h e n ,  a u s  dem " G e i s t e  der  
M u sik1״ g eb o ren en  D a r s t e l l u n g  i n  einem Gesamtkunstwerk a l s  ob -  
j e k t i v  g ü l t i g  e r w i e s  und damit  d i e G״1  a n z h e i t l i c h k e i t  d e s  Lebens"  
h ä t t e  erw irk en  k ö n n en .
Die  F r a g e  i s t ,  ob B lo k s  S c h e i t e r n  m it  dem LS von s e i n e r  U n fä h ig -
k e i t  h e r r ü h r t ,  s e i n  "Thema11 zu " s c h l e i f e n " ,  w ie  e r  s e l b s t  o f f e n -
s i c h t l i c h  g l a u b t e ,  oder  ob n i c h t  das Thema s e l b s t  der  Grund f ü r
den M iß e r f o lg  war.  Der e s o t e r i s c h e  Charakter  d e s  S tü c k s  s t e h t
außer  Z w e i f e l ,  eb en so  das  F e h le n  e i n e r  p s y c h o l o g i s c h  v e r t i e f t e n
M o t i v a t i o n  d er  Gesamthandlung und e i n z e l n e r  E p i s o d e n . 1  ̂ Nur m it
v i e l  P h a n t a s i e  und e i n i g e r  Anstrengung kann man im K o n f l i k t
z w is c h e n  German und F a in a  das Problem "Volk und I n t e l l i g e n z "  e r -
k en n en .  B lok  s e l b s t  h a t ,  w ie  d i e  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  z e i g t ,
u n t e r  den "verdammten A b s t r a k t h e i t e n "  g e l i t t e n .
D ie  s o v e t i s c h e n  F o r s c h e r  l ö s e n  das Dilemma, indem s i e  e i n e r -
s e i t s  d i e  Mängel d e s  S t ü c k s  h e r v o r h e b e n ,  a n d e r e r s e i t s  d i e  Be-
d e u t e a m k e i t  d e s  Themas u n t e r s t r e i c h e n  und das LS a l s  e i n e n  e n t -
s c h e i d e n d e n  Wendepunkt i n  B lo k s  S c h a f f e n  a n s e h e n .  Das LS s e i
zwar k ü n s t l e r i s c h  n i c h t  g e l u n g e n ,  e s  habe aber  f ü r  Blok den Weg
zu einem r e a l i s t i s c h e r e n  V e r h ä l t n i s  zu den S c h i c k s a l s f r a g e n  der
N a t io n  e r ö f f n e t :  d i e  Größe d e s  Themas w ieg e  d i e  k ü n s t l e r i s c h e n
2 )U n z u l ä n g l i c h k e i t e n  a u f .  '
1) V g l .  V o lk o v ,  Blok i  t e a t r ,  S . 90f f . ;  Medvedev, Dramy i  poéray 
B lo k a ,  S . 58; O r lo v ,  B l o k ,  S . 170; Rubcov, D ram aturg ija
A. B lo k a ,  S . 6 5 f .
2) V g l .  V o lk o v ,  Blok i  t e a t r ,  S . 9 3 f • ;  Medvedev, Dramy i  poémy 
B lo k a ,  S . 6 0 ; Dukor, Problemy d r a m a tu r g i i  s im v o l i z m a ,  in :  
L i t . n a e l •  2 7 - 2 8 ,  S . 1 6 0 ; O r lo v ,  B lo k ,  S . 170; Rubcov, Drama- 
t u r g i j a  B lo k a ,  S . 70; Gromov, "Pesnja  s u d •b y" ,  in :  Geroj i  
v r e m ja ,  S . 4 9 4 f . ,  4 9 7 f f . ;  d e r s . ,  B lo k ,  S . 3 1 2 f f . ;  D o lg o p o lo v ,  
Anmerkungen zu IV, S . 56 0 f .
Gromov, der  das  LS am a u s f ü h r l i c h s t e n  b e h a n d e l t ,  u n t e r s t r e i c h t  
s e i n e  g r o ß e  B e d e u tsa m k e i t  f ü r  B lo k s  E n tw ic k lu n g .  Er s i e h t  im 
LS e i n e  e n t s c h e i d e n d e  V e r t i e f u n g  von B loks  W e l t v e r s t ä n d n i s ,  
was s i c h  e i n e r s e i t s  d a r i n  z e i g e ,  daß Blok d i e  M ö g l i c h k e i t  
e i n e r  Aussöhnung der  I n t e l l i g e n z  i n  ih r e n  b e s t e n  V e r t r e t e r n  
m it  dem V olk  erk annt  h a b e ,  und daß er  a n d e r e r s e i t s  im 
5 . B i l d  das  Problem "Volk und I n t e l l i g e n z "  i n  s e i n e r  h i s t o -  
r i s c h e n  P e r s p e k t i v e  b e s s e r  b e g r i f f e n  h ab e .  Das d i c h t e r i s c h  
u n g l e i c h  w e r t v o l l e r e  E r g e b n is  d i e s e r  N e u o r ie n t i e r u n g  s e i  der  
Z y k lu s  "Na p o l e  Kulikovom ". A n s t a t t  Blok von  seinem z u g e s t a n -
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D i e s e  Deutung h a l t e  i c h  f ü r  abeurü.  B lo k s  W e l t v e r s t ä n d n i s  war 
weder f r ü h e r  noch s p ä t e r  ”r e a l i s t i s c h e r "  a l s  im LS, wenn man 
d a r u n t e r  v e r s t e h t ,  daß er  s i c h  von s e i n e r  m y t h i s c h e n ,  d i e  Welt  
und d i e  G e s c h i c h t e  nur i n  d er  Brechung s e i n e r  m y s t i s c h - i r r a t i -  
o n a l e n  Denk- und G e f ü h l s k a t e g o r i e n  e r fa h r e n d e n  W e lth a l tu n g  g e -  
l ö s t  und s i c h  aus  dem Bann s e i n e r  V i s i o n e n  b e f r e i t  h a b e .
Ebenso  w ie  s e i n e  m y s t i s c h e n  E r l e b n i s s e  immer nur a u t i s t i s c h e n  
C h a r a k te r  t r a g e n d s t  auch s e i n  Mythos vom "Ew ig-W eib l ichen"  
und dem " G e is t  der  Musik" e i n  nur p r i v a t e r . 1  ̂ D ie  s t a r k  b i o -  
g r a p h i s c h e  Färbung des  L S ^  und s e i n e  E s o t e r i k ,  d i e  s i c h  n i c h t  
z u l e t z t  i n  z a h l r e i c h e n  S e l b s t z i t a t e n  ä u ß e r t ,  s i n d  d i e  d i r e k t e  
F o l g e  von B lo k s  A utism us .  B lok  h i e l t  e i n f a c h  s e i n e  e i g e n e n  
B i l d e r  und Symbole und s e i n e  A n sp ie lu n g en  a u f  Mythen, a u f  d i e  
B i b e l ,  a u f  a n d ere  Werke d er  W e l t l i t e r a t u r  usw. f ü r  r e a l  und 
v e r s t ä n d l i c h .  Große T e i l e  s e i n e s  d i c h t e r i s c h e n  Werks s in d  mehr 
oder  w e n ig e r  Montage. Das d i a l e k t i s c h e  I c h - W e l t - V e r h ä l t n i s  war 
b e i  B lo k  e i n  I c h - L i t e r a t u r - V e r h ä l t n i s ,  was w enig  dazu g e e i g n e t  
w ar,  d i e  s t ä n d i g e  S e l b s t b e s p i e g e l u n g  zu d u r c h b r e c h e n ,  zumal 
B lok  auch in  der  L i t e r a t u r  immer nur d i e  B e s t ä t i g u n g  s e i n e s  
e i g e n e n  Mythos s u c h t e .  Das F e h le n  von p s y c h o l o g i s c h e r  M o t iv a -  
t i o n  im LS i s t  Ausdruck d er  m y th isch en  G r u n d s tr u k tu r .  Der
denermaßen " m u s ik a l i s c h e n " ,  i d e a l i s t i s c h e n  und m y s t i s c h e n  
W e lt v e r s t ä n d n i s  her  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  v e r s u c h t  Gromov 
k r a m p fh a f t ,  B lok e in e n  S inn au f  d i e  s o z i a l e  P r o b le m a t ik  
s e i n e s  Themas zu u n t e r s c h i e b e n  und wundert s i c h ,  daß im 
V e r h a l t e n  der  F a in a  "kein  k l a r e s  s o z i a l - g e s c h i c h t l i c h e s  
M o t i v zu en ״ td eck en  i s t .  Die  Aussöhnung z w isc h e n  I n t e l l i g e n z  
und Volk h a t  b e i  Blok n i c h t  das g e r i n g s t e  m it  e i n e r  Über-  
Windung s o z i a l e r  Schranken zu tu n ,  sondern  wird  a l s  "unio  
m y s t ic a "  empfunden und zwar sowohl im LS wie  i n  den K u l ik o v o -  
G e d i c h t e n ,  d i e  a l l e r d i n g s  a l s  k ü n s t l e r i s c h  w e r t v o l l e r  g e l t e n  
können a l s  das  5 . B i l d  d e s  LS.
1) Der Ausdruck " p r iv a t e r  Mythos" i s t  e i g e n t l i c h  e i n e  c o n t r a -  
d i c t i o  in  a d j e c t o ,  d i e  a l l e r d i n g s  das  Problem d e s  LS und 
d er  Weltanschauung B lok s  am b e s t e n  u m s c h r e i b t .
2)  V g l .  V o lk ov ,  Blok i  t e a t r ,  S .9 3 ;  Medvedev, Dramy i  poèmy 
B lo k a ,  S . 5 9 f • ;  Bonneau, L ' u n i v e r s  p o é t i q u e  d' A. B lo k .  S .
^ 2 8 ,  d i e  Medvedev z i t i e r t ;  Gromov, "Pesnja  s u d f by",  in :
G eroj  i  v rem ja ,  S . 520; Rubcov,  D ram aturg ija  B lo k a ,  S . 8 0 .
A l l e  b eru fen  s i c h  au f  Z o r g e n f r e i ,  A.A. B lo k ,  in :  Z a p is k i  
m e Č t a t e l e j ,  1922 ,  Nr. 6 ,  S .1 3 5  ( ,vg l .  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e ,
S . 12) und B e k e to v a ,  B lo k ,  S . 101 ( v g l .  S . 4 3 / 9 ) .  Der Vor-  
w u r f ,  das LS s e i  " a l l z u  p e r s ö n l i c h "  ( Z o r g e n f r e j ) ,  i s t  absurd;  
er  müßte gegen  B loks g e sam tes  S c h a f f e n  erhoben  werden.
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M ythos ,  w ie  ih n  Wagner und N i e t z e c h e  b e g r i f f e n ,  k o n n te  a l s  
" A b b rev ia tu r  der  E r s c h e in u n g " ,  a l s  "zusammengezogenes W e l t b i ld "  
das "Wunder n i c h t  e n t b e h r e n " . 1  ̂ " P s y c h o lo g ie " ,  " W a h r s c h e in l ic h -  
k e i t "  usw. s i n d  K a t e g o r i e n ,  d i e  au f  den Mythos n i c h t  anwendbar  
s i n d . ^  Er s p i e g e l t  den a l l g e m e i n e n  W e l t w i l l e n ; ^  d e r  m e n s c h l i c h e  
W i l l e  f e h l t  i n  ihm, denn d i e  Menschen s in d
" tanzende  S c h i f f e ,  d i e  w i d e r s t a n d s l o s  das  L e i d ,  den Kampf, 
d i e  L i e b e ,  d i e  E r lö s u n g s s e h n s u c h t  i h r e s  u n t e r m e n s c h l i c h e n  
M eeres  mitmachen,und ü b er  d i e  i n  jedem e n t s c h e i d e n d e n  Augen-  
b l i c k ,  s t a t t  der  Begegnung a n e in a n d er  und d er  e i g e n e n  S c h i c k -  
s a l s t i e f e  nur d i e  Weltwoge des  Schopenhauerschen  W i l l e n s  h in w e g -  
g e h t . "4)
D i e s e  a u f  Wagner b e z o g e n e  Äußerung g i l t  auch f ü r  B lo k .
1) N i e t z s c h e ,  D ie  Geburt der  T r a g ö d ie ,  7 0 ,  S . 179 .
2)  V g l .  N i e t z s c h e ,  aaO, S . 143 ,  I 7 8 f .  Das g i l t  auch f ü r  D o s t o -  
j e v s k i j s  " I d i o t " .
3)  V g l .  S . 8 4 / 1 5  und 16; S . 1 0 4 /1 3 .
4 )  B l o c h ,  W egzeichen  d e r  H offnung ,  S . 131.
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3.  ) Der m y t h is c h e  C harakter  der  Handlung
Der m y t h i s c h e  Charakter  d e s  LS z e i g t  s i c h  d e u t l i c h  im S c h i c k s a l  
der b e i d e n  H a u p t g e s t a l t e n •
German d u r c h l ä u f t  d i e  f o l g e n d e n  H yp ostasen :
Kind Mann Kind
+ ----------- + ------------- +
H eld  E r l ö s e r  B e t t l e r
S e i n  S c h i c k s a l  i s t  das der  Reifwerdung und d e s  Z u r ü c k f a l l e n s  
i n  d i e  K i n d l i c h k e i t  und d i e  g l e i c h z e i t i g e  Wandlung vom Helden  
zum B e t t l e r .  Es v o l l z i e h t  s i c h  in  der  Begegnung m it  den v e r -  
s c h i e d e n e n  H yp ostasen  des  " E w ig -W eib l ich en " d ״ a s  i n  F a in a  v e r -  
k ö r p e r t  w ird .
German b e g e g n e t
im 1 . B i l d  dem d i s p a r a t e n  Komplex aus  11Musik", ״W e i t e 11,
"Wind" e t c . ,  d er  Andeutung i h r e r  g e h e i m n i s v o l l e n  
Größe und der  Andeutung i h r e r  D ir n e n -H y p o s ta s e ;  
im 2 . B i l d  ihrem kosm ischen  A spekt;  
im 3 . B i l d  i h r e r  D irn en -H y p o s ta se ;
im 4 . B i l d  i h r e r  V olksm ädchen-H ypostase ,  d i e  jed o ch  von der  
D ir n e n -H y p o s ta se  noch v e r d u n k e l t  i s t ;  
im 5 . B i ld  der  u n v e r f ä l s c h t e n ,  k osm ische  Züge tra g en d en  
V01ksmädchen־ R usf -H y p o s ta se  ; 
im 7 . B i l d  der in  den Bann des  Bösen z u r ü c k f a l l e n d e n  
V olksm äd ch en -H yp os tase .
D i e s e s  Schema wird dadurch a n g e r e i c h e r t ,  daß d e r  F a in a  a l s  dem 
j e t 2 t  und h e u te  r e g i e r e n d e n  d i o n y s i s c h e n  "Ew ig-W eib l ichen"  das  
s t a t i s c h e ,  a p o l l i n i s c h - k l a s s i s c h e  I d e a l  der  H e le n a  g e g e n ü b e r -  
g e s t e l l t  w ird .  Damit e r s c h e i n t  Germans Weg, d i e  Abkehr von  
einem ü b e r h o l t e n  und d i e  Zuwendung zu dem h e u t i g e n  I d e a l ,  a l s  
e i n e  Art K o n v ers io n .  Wie e i n s t  d i e  E k k l e s i a  über  d i e  Synagoge ,  
d i e  Sophia über A phrod ite  s i e g t e ,  80 s i e g t  j e t z t  d i e  r u s s i s c h e  
Faina über  d i e  w e s t l i c h e  H e l e n a . 1 ^
057071(
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1) Die " D r e i e c k g e e c h ic h t e 11, German zw isch en  zw e i  p o la r e n  Frau-
en ty p e n ,  e r i n n e r t  an Wagner ( z . B .  "Tannhäuser") ,  B i z e t  
("Carmen"), v . a .  aber  an I b s e n s C״  a t i l i n a "  ( v g l .  V I , 9 0 f . ) ś
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Im G e g e n s a tz  zu B loke  l y r i s c h e n  Dramen, v . a .  zur  ,"Neznakoaka״ 
f i n d e t  im LS z w is c h e n  dem m änn l ich en  Helden und dem "Ewig-Weib-  
l i e h e n "  e i n e  w i r k l i c h e ,  d i e  F e s s e l n  der  I n d i v i d u a t i o n  sprengende  
Begegnung s t a t t .  D i e s e  i s t  nach des  W e l t w i l l e n s  u n e r f o r s c h l i c h e m  
R a t s c h lu ß  nur v o r l ä u f i g ,  a b e r  b e i d e  G e s t a l t e n  l e b e n  i n  der  H o f f -  
nung a u f  e i n e  W iederbegegnung.  D ie s e  Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e  f e h l t  
i n  d en  l y r i s c h e n  Dramen v ö l l i g .  Auch d i e  ü b r ig e n  H a u p t g e s t a l t e n  
d e s  LS e r f a h r e n  an s i c h  d a s  Walten d e s  W e l t w i l l e n s .  Das S c h e i -  
t e r n  d e s  Mönchs wird  durch  d i e  G ew iß h e i t  a u fg e h o b e n ,  daß s e i n  
Suchen von  einem Ändern f o r t g e s e t z t  w ird .  H e len a  e r k e n n t  d i e  
Macht d e s  d i o n y s i s c h e n  "E w ig-W eib l ichen" a n .  Der Freund wird in  
s e i n e r  M i t t e l m ä ß i g k e i t  weder dem e in e n  noch dem ändern F rauen-  
i d e a l  g e r e c h t .
51 ־ ־ 8
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4 . )  Der m y th isc h e  C harakter  der  Raum- und Z e i t s t r u k t u r
Die Räume d e s  LS und das i n  ihn en  a b la u fe n d e  G eschehen  kann man 
s c h e m a t i s c h  fo lgenderm aßen d a r s t e l l e n :
Russ•Land
n a t ü r l i c h
o f f e n
bewegt
I n d i v id u e n
ü b erh öh t
p a t h e t i s c h
S ta d t
k ü n s t l i c h
g e s c h l o s s e n
bewegt
Menge
s a t i r i s c h
Herrenhof
n a t ü r l i c h
h a l b o f f e n
ru h ig
In d iv id u e n
überhöht
v e r h a l t e n
Ort:
C h a ra k ter :
Handlung : 
P erson en :  
D a r s t e l l u n g :
Die Räume des  LS s in d  m y th isc h e  Größen, m y t h i s c h - v i s i o n ä r e  
Überhöhungen bzw. V erzerrungen  der  W i r k l i c h k e i t . 1  ̂ Der m y th isch e  
C h arak ter  der Räume des  LS ä u ß e r t  s i c h  b e s o n d e r s  auch d a r i n ,  daß 
der Bühnenraum immer w ie d e r  vor  " e v o z ie r t e n "  Räumen z u r ü c k t r i t t ,  
so z . B .  in  der Erzählung d e s  Mönchs im 2 . B i l d ,  im Märchen der  
Fain a  im 4 . 3 i l d  und im Monolog Germans im 5 . B i l d .  D ie  dort  b e -  
schworenen S c h a u p lä tz e  (L a n d sc h a f t  am F lu ß ;  M ä r c h e n la n d s c h a f t ;  
K ulik ovo  p o le )  müßten b e i  e i n e r  dem LS g e r e c h t  werdenden I n s -  
z e n ie r u n g  o p t i s c h  s i c h t b a r  gemacht werden.
Blok f ü g t  das Geschehen d e s  LS i n  den Gang der  J a h r e s z e i t e n  e i n  
und k n ü p ft  d e u t l i c h  erkennbar an den J a h r e s z y k l u s  der  v e r s c h i e -  
denen M y th o lo g ien  m it  ihrem Wechsel von G eb u rt ,  H o c h z e i t ,  Tod 
und W iedergeburt  an .  Dem J a h r e s z y k l u s  i s t  der  W echsel  von Tag 
und N a c h t2 e i n g e o r d n e t .
1) V g l .  d i e  E i n l e i t u n g e n  zu den j e w e i l i g e n  B i l d e r n .  Unzureichend  
i s t  V olkov ,  Blok i  t e a t r ,  S . 8 7 f . f d e s s e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
von S ta d t  und Land ü b e r d ie s  zu e i n f a c h  i s t .  Das o b ig e  Schema 
i s t ,  b e i  a l l e n  Aufweichungen im D e t a i l ,  f ü r  w e i t e  T e i l e  von  
B lok s  Werk maßgebend.
2) Der Wechsel von Tag und Nacht e r i n n e r t  an das  Drama "Korol* 
na p l o â 6 a d i " , das am Morgen, am M it tag  und i n  d er  Nacht  
e i n e s  e i n z i g e n  Tages s p i e l t .
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Die Z e l t e n  d e s  LS kann man s c h e m a t i s c h  fo lg en d erm a ß n e  d a r s t e l l e n :
Frühjahr  ( Sommer) H erb s t  Winter
Abend 1 . B i l d
Nacht 2 . B i l d  3 . B i l d
4 . B i l d
Morgen 5 . B i l d
Tag 6 • B i l d
7 . B i l d
German v e r l ä ß t  s e i n  Haus im F rü h jah r  b e i  S o n n en u n terg a n g .  H ie r  
i s t  d i e  J a h r e s z e i t  Symbol d e s  A u fb r u c h s ,  d i e  T a g e s z e i t  Symbol 
f ü r  d i e a,״  b e n d l ä n d i s c h e 11, ,1u n t e r g e h e n d e Welt ״1  v o n  Germans Haus.  
Die b e i d e n  G r o ß s t a d t b i l d e r  s p i e l e n  i n  d er  H ö l l e n n a c h t ;  d i e  S ta d t  
h a t  am V e g e t a t i o n s z y k l u s  k e i n e n  A n t e i l .  Das 5 * B i l d  s p i e l t  im 
H e r b s t ,  B lo k s r״1  u s s i s c h e r  J a h r e s z e i t e ;״״ s  b e g i n n t  am fr ü h e n  
Morgen und e r r e i c h t  s e i n e n  Höhepunkt m it  der  Begegnung von  Ger־  
man und F a in a  v o r  dem H in tergru n d  der  a u fg e h e n d e n  Sonne .  H ier  
i s t ,  w ie  im 1 . B i l d ,  d i e  a s t r a l m y t h i s c h e  Sym bolik  ( ,,ex  o r i e n t e  
l u x o (״1 f f e n k u n d i g . 1  ̂ D ie  b e i d e n  l e t z t e n  B i l d e r  s p i e l e n  g l e i c h -  
z e i t i g  b e i  Tag im W inter ,  das  6 . B i l d  i n  e i n e r  r u h i g e n ,  das
7 . B i l d  i n  der  m y th isch en  B lo k s c h e n  S c h n e e s t u r m l a n d s c h a f t .  Der 
Z e i t s t r u k t u r  des  LS l i e g t  k e i n  p h y s i k a l i s c h e r ,  son d ern  e i n  
m y t h i s c h e r  Z e i t b e g r i f f  z u g r u n d e .2 Das G ׳ eschehen  i s t  durch das  
Zusammenwirken von zwei m y t h o lo g i s c h e n  Z e i t k r e i s e n  g e k e n n z e i c h -  
n e t .  D abe i  s t r u k t u r i e r t  der  J a h r e s z y k l u s  den H a n d lu n g sa b la u f  
a l s  G a n z e s ,  während d i e  Symbolik  d e s  T a g - N a c h t - K r e i s e s  mehr 
p u n k t u e l l  a u f  d i e  B ed eu tsa m k e it  d e s  e i n z e l n e n  B i l d e s  e i n w i r k t .  
Doch g i b t  l e t z t l i c h  nur das  Zusammenspiel b e i d e r  Z e i t k r e i s e  
dem j e w e i l i g e n  H a n d lu n g s a b s c h n i t t  das  ihm e i g e n t ü m l i c h e  Gepräge.
-  520 -
1) V g l .  dazu Goldammer, Der Mythus von  Ost und W est ,  v . a .
S . 3 5 f f .
2)  Das g i l t  f ü r  B lo k s  Werk ü b erh a u p t .  Zur Bedeutung der  J a h r e s -  
Z e i t e n  f ü r  Blok v g l .  Triomphe, Sous l e  s i g n e  du p r in te m p s ,  
RES, M élanges  P i e r r e  P a s c a l ,  1961 ,  S . 197 .
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Die J a h r e s z e i t e n s y m b o l i k  s p i e l t  e i n e  e n t s c h e id e n d e  R o l l e  i n  der  
M y t h o l o g i e  d e r  V e g e t a t i o n s g ö t t e r , 1  ̂ b e s o n d e r s  im D io n y so s -M y th o s ,  
der f ü r  Blok im G e f o lg e  V j a č .  Ivanovs  e i n e r s e i t s  d i e  Brücke zum 
Mythos d e s E״  w ig -W e ib l ic h e n "  s c h l u g , 2 ) a n d r e r s e i t s  der  A usgangs-  
punkt f ü r  d i e  Verbindung von  Mythos und d r a m a t i s c h e r  Form war.
Der m y t h i s c h e  C harakter  von  Handlung, Raum und Z e i t  e r k l ä r t  a u ch ,  
daß d e r  V ersuch  e i n e r  Zuordnung des  LS zum " g e s c h lo s s e n e n "  oder  
" o f f e n e n  Drama Unbehagen b e r e i t e t .  D ie  K r i t e r i e n ,  d i e  e i n e  
s o l c h e  Zuordnung e r la u b e n ,  e r w e i se n  s i c h  in  Bezug au f  das  LS 
a l s  u n b e f r i e d i g e n d  und a l s  nur t e i l w e i s e  r e l e v a n t .  So s in d  d i e  
Räume d e s  LS, was ih r e n  "em pir ischen"  Aspekt  a n g e h t ,  v i e l f ä l t i g  
und " s p e z i e l l " . 4  ̂ ?íber der  V i e l f ä l t i g k e i t  der  E m pir ie  s t e h t  a b er  
d i e  E i n h e i t l i c h k e i t  des  Mythos; d i e  Räume b e z i e h e n  i h r e  B e d e u t -  
sa m k e i t  a u s  ihm, n i c h t  a u s  der  E m pir ie .  Das LS s p i e l t  in s g e s a m t  
in  e inem Raum: in  B loks  m y t h i s c h e r  "Rus*".
Die  Z e i t e n  d e s  LS s in d  e b e n f a l l s  " u n e i n h e i t l i c h 11. In " p h y s ik a -  
l i s c h e m "  S in n e  i s t  j e d e s  B i l d  e i n  " A u s s c h n i t t " . ^
Volkov bemerkt zur  Z e i t s t r u k t u r  des  LS:
"Vom G e s ic h t s p u n k t  der  E ntw ick lu ng  der  Handlung b e n ö t i g t  das  
LS k e i n e  " J a h r e s f r i s t " :  e s  könnte in  den Zeitraum von e i n i g e n  
Monaten oder  i n  den Zeitraum  von e i n i g e n  Wochen zusammenge-  
d r ä n g t  w e r d e n ."6)
D ie s e  vom Standpunkt d e s  " R e a l i s t e n "  v ö l l i g  e i n l e u c h t e n d e  Be-  
merkung v e r k e n n t  das  W e s e n t l i c h e ,  den m y th isc h e n  Charakter  von  
B lok s  Z e i t b e g r i f f .  D ie  v e r s c h i e d e n e n ,  i n  der  Em pirie  " s p e z i e l l e n "  
Z e i t e n  s in d  im m y th isc h e n  Z e i t b e g r i f f  " e i n h e i t l i c h 11; d i e  Z e i t e n  
des  LS s in d  sowohl " A u s s c h n i t t  des  Ganzen" a l s  auch "Kontinuum"?^ 
D a s s e l b e  g i l t  f ü r  d i e  Handlung. D ie s e  Z w i t t e r h a f t i g k e i t  i s t  A us-  
druck von  B loks  d u a l i s t i s c h e m  W e l t b i l d .
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1) Tammuz, A t t i s ,  O s i r i s  ( v g l .  James, R e l i g i o n e n  der V o r z e i t ,  
S . l 7 7 f f . ) ;  d i e s e  V e g e t a t i o n s g ö t t e r  s in d  d i e  abh än g igen  P a r t -  
ner  der  souverän en  w e i b l i c h e n  G o t t h e i t e n  A s t a r t e ,  Kybele  und 
I s i s  ( v g l .  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ) .
2) V g l .  d i e  E i n l e i t u n g  zum 5 . B i l d ,  S . 2 9 1 f f .
3) K l o t z ,  G e s c h l o s s e n e  und o f f e n e  Form im Drama.
4) K l o t z ,  aaO, S . 125 .
5) K l o t z ,  aaO, S . 113.
6) V o lk o v ,  Dramy i  poémy, S . 8 8 .
7) K l o t z ,  G e s c h lo s s e n e  und o f f e n e  Form im Drama, S . 115 u . ö .
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In  engem Zusammenhang m it  d e r  m y t h i s c h e n  Z e i t e t r u k t u r  d e s  LS 
s t e h t  d i e  Anzahl der  B i l d e r .  In  d e u t l i c h e r  Ankntlpfung an d i e  
Sym bol ik  der  Zahl S ie b e n  w o l l t e  B lok  d i e  F ü l l e  e i n e s  ganzen  
L e b e n s a b s c h n i t t e s  und e i n e r  gan zen  Epoche i n  s i e b e n  B i l d e r n  
e i n f a n g e n .
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5 • )  Sprach e  und Musik, Das LS a l e  1*Gesamtkunstwerk".
Der m y t h i s c h e  Charakter  d e s  LS p rä g t  auch d i e  Sprache d e s  S tü c k s  
Es war o f f e n b a r  B lo k s  A b s i c h t ,  d i e  P ersonen  des  LS 11r e a l i s t i s c h 11 
s p r e c h e n  zu l a s s e n .  Man kann d e s h a lb  im LS mehrere S t i l e  u n t e r -  
s c h e i d e n .  H i e r b e i  i s t  j ed o ch  zu b e a c h t e n ,  daß d i e  P erson en  a l s  
"Medien m e t a h i s t o r i s c h e r  W e s e n h e i t e n k ״1 e in e  im e i g e n t l i c h e n  
S in n e  n orm gerech te  Sprache s p r e c h e n ,  sondern  h y b r i d e ,  zw isch en  
" E c h th e i t"  und 1״U n e c h t h e i t schwankende S *״ p rach en ,  d i e  s i c h  zwar 
" r e a l i s t i s c h "  geb ärd en ,  a b e r  eben  nur nach der  R e a l i t ä t  s c h i e -  
l e n . 1  ̂ D ie  R edew eise  d e s  Mönchs i s t  best im m t von  der  Häufung  
b i b l i s c h e r  Ausdrücke und Wendungen. Doch h a t  wohl kaum e i n  r u s s i  
sc h e r  Mönch je  so  g e r e d e t .  Auch d i e  " v o lk s tü m l ic h e "  Sprache  der  
A lt e n  und d e s  H a u s ie r e r s  i s t  k e i n e  V o lk s s p r a c h e ,  son d ern  e i n  
s t i l i s i e r t e s  K unstprodukt.  D ie  Sprache der  S t ä d t e r  im J>ä und
4 . B i l d  und in  der  B a h n h o f s s z e n e ,  d e s  g r e i s e n  P r o f e s s o r s ,  d es  
R ed n ers ,  d er  S c h r i f t s t e l l e r ,  der  Freunde u s w . ,  i s t  e i n e  s a t i r i -  
seh e  !Überspitzung des  p o p u l ä r - w i s s e n s c h a f t l i c h - d o z i e r e n d e n ,  p o l i  
t i s c h - d e k l a m a t o r i s c h e n ,  l i t e r a r i s c h - p h r a s e n h a f t e n  " s t ä d t i s c h e n "  
J a r g o n s ,  der  nur deswegen noch  h e u t e  "echt" w i r k t ,  w e i l  S a t i r e  
h e u te  mehr ü b erzeu g t  a l s  P a t h o s .
Die Hauptpersonen des  LS s p r e c h e n  i h r e  I n d i v i d u a l s p r a c h e ,  d i e  
s t a r k e n  Stimmungswert h a t .  So i s t  d i e  Sprache d er  H e le n a ,  v . a .  
i n  der  U n te r h a l tu n g  mit German und dem Mönch, v e r h a l t e n ,  a u f  
u n ech te  Weise e i n f a c h  und a l l t ä g l i c h .  Der in t i m e  G esp rä ch s to n  
s o l l  e i n  S p i e g e l  i h r e s  r u h i g e n ,  1*adligen" Wesens s e i n .  Aber wie  
H elena ha t  wohl n i e  e i n e  junge  r u s s i s c h e  L a n d a d l ig e  g e r e d e t .  
Germans R edeweise  i s t  e i n e r s e i t s  v e r h a l t e n  und e i n f a c h ;  s e i n  
Gebet im 1 . B i l d  e n t s p r i c h t  d e r  w e ich en  Stimmung des  gesam ten  
B i l d e s -  A n d e r e r s e i t s  i s t  er  E k s t a t i k e r ,  und s e i n e  l y r i s c h e n  
Ergüsse  im 3 .  und 5 • B i ld  l e b e n  f a s t  e b e n s o s e h r  vom e k s t a t i s c h e n  
Ton, vom Pathos  w ie  vom I n h a l t .  Auch h i e r  d a r f  man b e z w e i f e l n ,  
daß e i n  noch so "auserw äh lter"  I n t e l l i g e n z l e r  in  Rußland je
1) V g l .  zum Fo lgenden  z a h l r e i c h e  Anmerkungen im K o m m en tar te i l ,
d ie  h i e r  im e i n z e l n e n  n i c h t  nochmals  a u f g e f ü h r t  werden .
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80 g e r e d e t  hat#  In  der  Sprache d er  F a in a ,  d i e  B lo k  " v o lk s tü m -  
l i e h 11 s t i l i s i e r t e ,  i s t  e b e n f a l l s  das  A tm osphär ische  e n t s c h e i -  
dend.  I h r e  Märchenerzählung im 4 • B i l d ,  i h r  L ie d  im 3 . B i l d ,  
i h r e  e k s t a t i s c h e n  Ausbrüche im 5 . B i l d  und i h r  s e l b s t b e w u ß t e r  
Ton im 7 . B i l d ,  -  a l l  das  b e z i e h t  s e i n e n  " In fo r m a t io n s w e r t"  
e b e n s o s e h r  vom Stimmungs- wie vom S i n n g e h a l t •  D a s s e l b e  g i l t  von  
den R e g ie a n w e isu n g e n ,  d i e  zum großen  T e i l  l y r i s c h e  P ro sa  s ind«
B e so n d e r s  e i g e n t ü m l i c h  f ü r  das LS i s t  der  " l e i t m o t i v i s c h e ” Ge- 
brauch e i n z e l n e r  A usdrücke ,  Wendungen, B i l d e r ,  H and lunge-  
e le m e n t e  usw. E i n z e l n e  M otive  werden i n  Nah- o d er  Fernwirkung  
a n a l o g i s c h  oder  k o n t r a s t i e r e n d  w i e d e r h o l t ,  v a r i i e r t ,  e r g ä n z t  
oder  w e i t e r g e f ü h r t •  H äuf ig  s in d  e s  B lo k sch e  Kernsymbole  w ie  
Wind, Traum, F e r n e ,  Schwan, F e u e r ,  T r o ik a ,  B l i c k ,  Weg, S p i e g e l  
U8W«, a b er  auch "Philosopheme" w ie  Menschwerdung, G e w is s e n ,  
L e id e n ,  E r lö s u n g s s e h n s u c h t  u s w . ,  d i e  immer w ie d e r  verw en d et  
und a n g e sp r o c h e n  werden•
D i e s e s  l e i t m o t i v i s c h e  P r i n z i p  im LS e n t s p r i c h t  d er  s t r u k t u r e l l e n
B e s o n d e r h e i t  von B lo k s  L y r ik ,  d i e  e i n e  r e l a t i v  b e g r e n z t e  Anzahl
von  L e i t s y m b o le n  i n  immer neuer Weise v e r k n ü p f t  und v a r i i e r t .
A l s  R e c h t f e r t i g u n g  der  Anwendung d i e s e s  P r i n z i p s  im Drama konnte
B lok  d i e  T h e o r ie  Wagnere vom L e i t m o t i v  a l s  k l e i n s t e r  s t r u k t u r -
best im m ender  E i n h e i t  s e i n e r  Operndramen b e t r a c h t e n , 1  ̂ d i e  er
2 )sch on  aus Wagners F r ü h s c h r i f t  "Oper und Drama" k a n n t e .  ' Das 
L e i t m o t i v  Wagners h a t  k e in e n  orn am en ta len ,  sondern  e i n e n  s i n n -  
t r a g e n d e n  Wert und b r i n g t  d i e  Grundmotive der  Handlung in  ihrem 
v o l l e n  i d e e l l e n  und g e fü h l s m ä ß ig e n  G e h a l t  zur G e l t u n g . ^
Das l e i t m o t i v i s c h e  P r i n z i p ,  das B lok  im LS a n w an d te ,  i s t  nur  
e i n ,  a l l e r d i n g s  w e s e n t l i c h e r  H in w eis  au f  den m u s i k a l i s c h e n  
C harakter  des  LS. D ie  Musik i s t  i n  B lok s  Drama a l l g e g e n w ä r t i g ;  
das LS v e r l a n g t  gera d ezu  nach m u s i k a l i s c h e r  Ergänzung•
Schon d i e  E rö ffnung  des  S tü c k s  i s t  ohne K la n g m a le r e i  n i c h t  
zu r e a l i s i e r e n .  Im 1 . B i l d  " s i n g t  der  Wind wie  das  L ie d  d e s  
S c h i c k s a l s " :  g l e i c h s a m  im V o r g r i f f  i s t  das L ie d  d e r  F a in a  zu 
h ö r e n .
1) Wagner s p r i c h t  von "Grundmotiv11, "Grundthema11.
2) B lo k  war d i e s e  S c h r i f t  bekannt;  v g l .  V I , 1 0 7 ,  V I I , 362.
3) V g l .  Wagner, H a u p t s c h r i f t e n ,  S . 1 6 6 f •
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Das 3 . B i l d  l e b t  von Musik, " ü b e r a l l  i s t  Wind und Musik", d i e  
Z e i t u n g s v e r k ä u f e r  s i n g e n ,  e i n e  Frauenstimme s i n g t  von  F r e i h e i t ,  
Fain a  s i n g t  das  "Lied de6 S c h i c k s a l s " .  Im 4 . B i l d  s in d  Musikan-  
t e n  d a ,  d i e  o f f e n s i c h t l i c h  d i e  D is k u s s io n e n  mit Musik b e g l e i t e n .  
Auch d i e  Märchenszene i s t  ohne a k u s t i s c h e  Untermalung s c h l e c h t  
v o r s t e l l b a r .  V o l l  von m u s i k a l i s c h - a k u s t i s c h e r  Spannung i s t  das  
z e n t r a l e  5 . B i l d .  Man h ö r t  i n  der Ferne v e r s c h i e d e n e  G eräusche ,  
so das P f e i f e n  d e s  Zuges und T r o ik a g lö c k c h e n .  D ie  A u f t r i t t e  
der F a in a  und Germans s in d  ohne Musik undenkbar: das "Welt-  
O rchester"  g r e i f t  s i c h t b a r  i n s  Geschehen e i n .  Im 6 . B i l d  wird 
d i e  Wende in  H e le n a s  V e r h a l t e n  von einem m u s i k a l i s c h e n  Phänomen 
v e r u r s a c h t .  Der Mönch s e t z t  den vom betrunkenen  J o u r n a l i s t e n  
angest im m ten  T otengesang  f o r t .  Das 7 . B i l d  i s t  e b e n f a l l s  e r f ü l l t  
von Musik: der  Wind p f e i f t ,  t o s t  und s c h l u c h z t ,  T r o ik a g lö c k c h e n  
e r k l i n g e n ,  der  H a u s ie r e r  s i n g t  s e i n  L ie d .
D ie s e  kurzen H in w eise  machen d e u t l i c h ,  daß B loks  S tück  a l s  
"Melo-Drama" k o n z i p i e r t  war.  Musik und S c h a u s p i e l  s o l l t e n  s i c h  
a l s  g l e i c h b e r e c h t i g t e  Kunstsphären in  einem s y n ä s t h e t i s c h e n  
Gesamtkunstwerk v e r b in d e n ,  um B lok s  Rußland-Mythos a l lu m f a s s e n d e  
Wirkung zu v e r l e i h e n .
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s :
S o b r a n i j e  so & in e n i j  ( v  7 tom ach ) .  B e r l i n  
1 9 2 3 .  ( " A lk o n o s t " ) .
S o b r a n i j e  s o í i n e n i j  (v  10 tom ach ) .  L e n in -  
grad 1 9 3 2 f f .
S o b r a n i j e  s o ö i n e n i j  v v o s •mi tomach. Moskva- 
L en in grad  1 9 6 0 -1 9 6 3 .
P e s n j a  S u d 'b y .  D r a m a t ič e s k i j p r o l o g .  In :  
Al'm anach " S ip ovn ik " ,  9 ,  SPb. 1909 ,  S .  1 9 3 -  
252.
Z a p i s n y j e  k n i ž k i  1 9 0 1 -1 9 2 0 .  Moskva 1965•  
P is 'm a  A le k sa n d r a  B lok a .  Leningrad  1925•
P i s 'm a  A le k sa n d r a  Bloka к rodnym.
I .  L en ingrad  1927•
I I .  M oskva-Leningrad 1932 .
A u sg e w ä h l te  A u f s ä t z e .  A usgew ählt  und aus  
dem R u s s i s c h e n  ü b er tra g en  von A. Kaempfe.  
F r a n k f u r t  a.M. ( e d i t i o n  suhrkamp 7 1 ) •
D ie  Z w ö l f .  A usgew ählte  D ich tu n g en .  Ü ber-  
t r a g u n g  und Nachwort von J .  v .  G uenther .  
S t u t t g a r t  1966 (Reclam U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k  
Nr. 8 7 2 5 ) .
Gesammelte D ich tu n g en .  D eu tsch  von J .  v .  
G u en th er .  München 1947.
B lo k ,  A.
B lo k ,  A.
B lo k ,  A.
B lo k ,  A.
B lo k ,  A.
( B l o k ,  A . )
( B l o k ,  A . )
/ B l o k /  B lo c k ,  A.
/ B l o k /  B lo c k ,  A.
/ B l o k /  B lo c k ,  A.
Das S t a n i s l a w s k i - S y s t e m  und das  S o w j e t -  
T h e a t e r • B e r l i n  1953.
A b a lk i n ,  N. 
A ksenova ,  J e .  
A ksenova ,  J e .
A. B lo k .  "D venadcat'" .  In: "Voprosy l i t e -  
r a t u r y ” , 7 ,  1957,  S .  3 3 -5 2 .
C h u d o žes tv en n o j e  v y r a i e n i j e  p o z i c i i  p i s a -  
t e l j a .  Sborn ik  s t a t e j .  V la d im ir  1959 .
D ar in :  Poèma A.A. Bloka "D ven ad cat1";
S .  7 5 - 9 8 .
S lo v a  i  k r a s k i .  Očerki i z  i s t o r i !  t v o r č e -  
s k i c h  s v j a z e j  p o è tov  i  c h u d o žn ik o v .  Moskva-  
L eningrad  1966 .  Darin: A. B lo k ,  S .  1 1 - 8 8 .
P ' e s y .  B i b l i o t e k a  dramaturga.  Moskva 1959 .
/ A r s e n ' e v /  A r s e n le w ,  N. von  Die g e i s t i g e n  S c h i c k s a l e  des
r u s s i s c h e n  V o lk e s .  Graz-Wien-Köln 1966 .
/ A r s e n ' e v /  A r s e n ie w ,  N. von Die r u s s i s c h e  Fröm m igke it .
Z ü r ich  1 964 .  B i b l i o t h e k  f ü r  or th o d o x e  
T h e o l o g i e  und K ir c h e ,  Band 3 .
/ A r s e n ' e v /  A r s e n ie w ,  N. von Die r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  der
N e u z e i t  und Gegenwart.  Mainz 1929•
A l ' f o n s o v ,  V.
A n d r e je v ,  L.
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A r s e n ' e v ,  N .S .  I z  r u e s k o j  k u l ' t u r n o j  i  t v o r ó e s k o j  t r a d i c i i .
F r a n k fu r t  a.M. 1959•
/ A r s e n e״ v /  A r s e n i e v ,  N. La s a i n t e  Moscou. P a r i s  1948 .
Asmus, V. F i l o s o f i l a  i  é s t e t i k a  r u s s k o g o  s im v o l i z m a .
In: L i t e r a t u r n o j e  n a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 .  Moskva 
1937.  S .  1 -5 3 .
A z a d o v s k i j ,  M.K. I s t o r i ja  r u s s k o j  f o l ’k l o r i s t i k i .  Band 2 .
Moskva 1963 .
Baade,  M. A lek san d r  B lok .  60 Jahre  d e u t s c h e  R e z e p t io n s  
g e s c h i c h t e .  E in  Ü b e r b l ic k  ( 1 9 0 5 - 1 9 6 6 ) .  In:  
,1Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k 11, Band X I I ,  H e f t  
3,  1967 ,  S .  3 2 8 -3 6 3 .
Baade,  M. Die Aufnahme von A lek san d r  B lo k s  Poem "Die 
Zwölf" i n  D e u tsc h la n d .  T e i l  I :  1 9 2 0 -1 9 3 3 .  
In: " Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k " ,  Band IX, 
H eft  2 ,  1 964 ,  S .  1 7 5 -1 9 5 .  T e i l  I I :  1945 -  
1963.  In: aaO, H e f t  4 ,  1 964 ,  S .  5 5 1 - 5 7 3 .
B a c h o fe n , J . M u tte r r e c h t  und U r r e l i g i o n .  E in e  Auswahl.  
S t u t t g a r t  1954.  (Kröners T aschenausgabe  Bd. 
5 2 ) .
B aeum ler , A. Das m y th isch e  W e l t a l t e r .  München 1965 .
B a l , mont, K.D. S t i c h o t v o r e n i j a .  B i b l i o t e k a  p o e t a .  B o l ' š a j a  
s ē r i j a .  Leningrad 1969.
B e k e to v a , M.A. A lek san d r  B lok .  B i o g r ā f i č e s k i j  o č e r k .  
Pb. 1922.
B e k e to v a , M.A. A lek san d r  Blok i  j e g o  m a t ' •  L e n in g r a d -  
Moskva 1 9 2 5 .
B e k e to v a , M.A. s i e h e  auch: L e s n e v s k i j ,  S t .
B e l y j ,  A. A r a b e s k i ,  Moskva 1911.  Nachdruck: S l a v i s c h e  
P ropyläen  Bd. 6 3 .  München 1 9 6 9 .
b e l y j ,  A. Lug z e l e n y j .  Kniga s t a t e j .  Moskva 1910 .  
Nachdruck: foew York, London 1967 .
B e l y j ,  A. Meätdu dvuch r e v o l j u c i j .  L en ingrad  1934 .  
Nachdruck : Chicago 1966.
B e l y j ,  A. N ačalo  v e k a .  Moskva-Leningrad 1933.  
Nachdruck : Chicago 1966.
B e l y j ,  A. P e te r b u r g .  Moskva 1928.  Nachdruck: S l a v i s c h e  
Propyläen  Bd. 2 9 .  München 1 967 .
B e l y j ,  A. S e r e b r ja n y j  g o l u b ' .  Moskva 1 9 2 2 .  Nachdruck:  
S l a v i s c h e  P ropyläen  Bd 38 .  München 1967.
B e l y j ,  A. S im vol izm .  Moskva 1910.  Nachdruck: S l a v i s c h e  
Propyläen  Bd. 6 2 .  München 1 9 6 9 .
B e l y j ,  A. S t i c h o t v o r e n i j a  i  poèmy. B i b l i o t e k a  p o é t a .
B o l ' Š a j a  s ē r i j a .  Moskva-Leningrad 1966 .
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V o sp o m in a n ija  0 A.A. B lo k e .  In :  "Epopeja"
1 -  4 ,  B e r l i n  1 9 2 2 -2 3 .  Nachdruck: S l a v i s c h e  
P r o p y lä e n  Bd. 4 7 .  München 1969•
V o sp o m in a n ija  ob A.A. B lö k e .  In:  " Z a p is k i  
m e ć t a t e l e j " ,  6 ,  1922 .  Nachdruck: L etch w orth  
1964 .
G e i s t  und Leben der  O s t k i r c h e .  Hamburg 1957 .  
( r d e  4 0 ) .
A le x a n d r e  Blok e t  son temps.  P a r i s  1947 .
W. Der M y s t ik e r  A lexander  B lo ck  im S p i e g e l  
s e i n e r  L y r ik .  A usgewählte  D ic h tu n g e n .  
F r a n k fu r t  a.M. 1967.
W e l t e r l ö s u n g  -  e i n  g e s c h i c h t l i c h e r  Traum 
R u ß la n d s . München 1962.
A le k s a n d r  Blok i  Leonid A n d r e je v .  In:  
B l o k o v s k i j  s b o r n ik  ( 1 ) .  T artu  1 964 .  S .  2 2 6 -  
320 .
Anton Č echov.  Werk und S t i l .  Forum S lav icu m  
Bd. 7 .  München 1966.
A le k s a n d r  Blok i  A p o l lon  G r i g o r ' e v .  Z u e r s t  
i n :  0 B l ö k e .  Moskau 1929.  E r w e i t e r t  i n :  
B l a g o j ,  D . :  T r i  v e k a .  Moskva 1933 .  S .  2 6 9 -  
300.
F r e i h e i t  und Ordnung. Abriß d e r  S o z i a l u t o -  
p i e n .  R einbek  b e i  Hamburg 1 969 .  ( r d e  3 1 8 / 9 ) .
B e l y j ,  A.
B e l y j ,  A.
B enz ,  E.
B e r b e r o v a ,  N. 
B e r g -P a p e n d ic k ,
B e r k e n k o p f ,  G. 
B e z z u b o v ,  V . l .
B i c i l l i , P.M. 
B l a g o j ,  D.
B l o c h ,  E.
B l o c h ,  E. W egze ichen  der  Hoffnung.  E in e  Auswahl aus  
s e i n e n  S c h r i f t e n :  Mythos, D ic h tu n g ,  Musik.  
F r e ib u r g  i . B r .  1967 .  (H erder-T aschenbuch  
300).
B l o k o v s k i j  s b o r n i k .  Trudy nauénoj k o n f e r e n c i i ,  p o s v ja Ž čen n o j
i z u 6 e n i j u  Ž iz n i  i  tv o r Č e s tv a  A.A. B lo k a ,  
maj 1962 goda .  Tartu 1964.
B l o k o v s k i j  s b o r n ik  ( 2 ) .  Trudy V toro j  nauSnoj k o n f e r e n c i i ,
p o s v ja šČ en n o j i z u ë e n i ju Ž i z n i  i  t v o r Č e s t v a  
A.A. B lo k a .  Tartu 1972.
B o g a t y r e v ,  P.G. Narodnyj t e a t r .  In: R usskoje  n arod n oje  t v o r -  
č e s t v o .  Moskva 1966.
(Bonneau)  L a f f i t t e ,  S .  Le symbolisme o c c i d e n t a l  e t  A lexandre
B lo k .  In :  "Revue d e s  Etudes S l a v e s " ,  Bd. 34,
1957 ,  S .  8 8 - 9 4 .
L ' u n i v e r s  p o é t i q u e  d 'A le x a n d re  B lo k .  P a r i s
1946 .
The h e r i t a g e  o f  symbolism. London-New York 
8 1 9 6 7 .  D arin :  A lexander  B lo k ,  S .  144-179*7 9 .
I z b r a n n y j e  s o S i n e n i j a  v dvuch tomach.  
Moskva 1955.
Bonneau,  S.  
Bowra, C.M.
B r j u s o v ,  V .J a .
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R asskazy i  p o v e s t i .  Nachdruck der  Ausgaben  
"Zemnaja os u " י  . a •  S l a v i s c h e  P r o p y lä e n  Bd. 
49• München 1970.
S t i c h o t v o r e n i j a  i  poémy. B i b l i o t e k a  p o é t a .  
B 01*šaja  s ē r i j a .  Leningrad  1 961 .
-  J e f r o n ,  I . A .  ( H r s g . ) É n c i k l o p e d i 6 e 8 k i j 
s l o v a r י  • SPb. 18 9 0 f f .
I z b r a n n o j e .  Moskva 1970 .
L.N. T o l s t o j  a l s  S y m b o l i s t .  Zur Deutung von  
"Anna K aren ina" .  In: Busch -  G er igk  -  Hock -  
T s c h i í e w s k i j : G o g o l ’ - T u r g e n e v - D o s t o j e v s k i j -  
T o l s t o j .  Zur r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  d e s  19 .  
J a h r h u n d e r t s .  Forum S la v icu m  Bd. 12 .  München
1966.  S .  7 - 3 6 .
B y l i n y  v dvuch tomach. Podgotovka t e k s t a ,  v s t u p i t e l n״ a ja
s t a t ' j a  i  kommentarii  v . J a •  Proppa i  B.N.  
P u t i l o v a .  Moskva 1958 .
Byron,  G.G.N. Lord The works o f  Lord Byron .  London-New York
1 8 9 8 -1 9 0 4 .
Ö e r n y s e v s k i j , N.G. Čto d e l a t ' ?  In: P o ln o j e  s o b r a n i j e  з о б і -
n e n i j  v 15 tomach. Moskva 1 9 3 9 f f .  Tom 11 .
Čechov,  A .P .  Iz b r a n n y je  p r o i z v e d e n i j a  v 3 tomach.  Moskva
1967.
C h a j lo v ,  A.N. M ic h a i l  P r i š v i n .  T v o r é e s k i j  p u t * .  Leningrad
1960.
C hm el*n ickaja ,  T. P o ē z i j a  A ndreja  B e lo g o .  In:  B e l y j ,  A.
S t i c h o t v o r e n i ja  i  poèmy. M oskva-Leningrad
1 9 6 6 , S. 5 - 6 6 .
Fedor M i c h a j lo v i 6  D o s t o j e v s k i j .  In: L i t e r a -  
t u r n y j e  pam jatnyje  m esta  L e n in g r a d a .  L e n in -  
grad 2 1 9 6 8 . S.  46 0 -4 9 9 •
R usskoje  narod n oje  t v o r č e s t v o .  Moskva 1959 .
s i e h e :  T s c h iŹ e w s k i j ,  D.
S o b r a n i j e  s o č i n e n i j  v 6 tomach.  Moskva 
1 9 6 5 f f .  Darin:  A leksandr  B lo k .  Tom 2 ,  S .  
2 6 5 -3 1 8 .
A leksandr  Blok i  j e g o  vrem ja .  In:  P i s 'ma 
A leksandra  B lo k a .  Leningrad 1 9 2 5 .  S .  9 1 - 1 2 0 .
0 m is t i č e s k o m  anarchizrae.  SPb. 1 9 O6 . 
Nachdruck: Letchworth 1971 .
Die  Chance der  P h i l o s o p h i e  und das Verhäng-  
n i s  der  s l a w o p h i l e n  U t o p i e .  In :  Rußlands  
Aufbruch i n s  2 0 .  J a h rh u n d er t .  F r e ib u g  i . B r .
1970.  S .  2 3 4 - 2 6 2 .
Dantes Werke. Das neue Leben. Die g ö t t l i c h e  Komödie.  Neu ü b e r -
tr a g e n  und e r l ä u t e r t  von R. Zoozmann.
L e i p z i g  З 1 9 0 9 .
C h o lŠ evn ik ov ,  V.
Č ič e r o v ,  V. 
Č i ž e v s k i j ,  D• 
Č ukovsk ij , K.
Čulkov, G . I .  
Culkov,  G . I .  
Dahm, H.
B r j u s o v ,  V#J a .
B r j u s o v ,  V .Ja•
B ro k g a u s ,  F•A.
B u n in ,  I . A .  
B u sch ,  U.
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S o c i a l ' n o - p s i c h o l o g i Č e s k i  j e  p r e d p o s y l k i  
t v o r Ž e s t v a  A. B loka•  In: P is 'm a  A le k sa n d r a  
Bloka к rodnym. I I .  M oskva-Leningrad 1 932 .
B lok -  k r i t i k .  In: I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i  
v 2 tomach• Moskva-Leningrad 1956• Bd. 2 ,
S .  6 4 6 -6 6 4 •
M.A. Kuzmin. In :  Gofman, M. ( H r s g . )  P o é ty  
s im v o l i z n ia .  Pb. 1908• S .  385-391 •
G ott  und Mensch i n  D o s t o j e w s k i j s  Werk. 
G ö t t in g e n  21962•
T o l s t o j  und D o s t o j e w s k i j • Zwei c h r i s t l i c h e  
U to p ie n .  G ö t t in g e n  1969•
" D ven ad cat '" A l .  B lok a .  ( I d e j n a j a  o snova  
poémy)• In :  "Voprosy s o v e t s k o j  l i t e r a t u r y " , 
V I I I ,  1 9 5 9 ,  S .  1 3 4 -1 8 0 .
Poémy B lok a  i  r u s s k a j a  poèma konca XIX -  
п а б а іа  XX v e k o v .  Moskva-Leningrad 1964•
TjutČev i  B lo k .  In: "Russkaja  l i t e r a t u r a " ,
2 ,  1967 ,  S .  5 9 - 8 0 .
The i n f l u e n c e  o f  French sym bolism on R u s s ia n  
p o e t r y .  ' s -G ravenhage  1958.
S o b r a n i j e  s o Č i n e n i j  v 10 tomach. Moskva 
1 9 5 6 -1 9 5 8 .
W i n t e r l i c h e  A ufze ichnungen  ü ber  som m erl iche  
Eindrücke  u . a .  Ü b e r s e t z t  von S .  G e ie r  und 
A. E l i a s b e r g .  Hamburg 1962.  (R ow oh lts  K l a s -  
s i k e r  Bd. 1 1 1 / 2 ) .
Problemy d r a m a t u r g i i  s im v o l i z m a .  In:  L i t e r a -  
t u r n o j e  n a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 .  Moskva 1937 .
S. 1 0 6 -1 6 6 •
R u s s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  i n  E i n z e l -  
p o r t r ä t s •  München 1964.  (Goldmanns Gelbe  
T aschenbücher  Bd. 1450)•
Die  r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n t s i a  am Vorabend d er  
R e v o l u t i o n .  In :  P ip e s  ( H r s g . ) :  D ie  r u s s i s c h e  
I n t e l l i g e n t s i a .  S t u t t g a r t  1962 .
R u s s i s c h e r  F orm al ism u s• München 1964•
The d o u b le  im age .  B a lt im ore  1964 .
Ten' D a n t a . . .  (T r i  s t i c h o t v o r e n i j a  i z  i t a l -״  
jan sk ogo  c i k l a  B lo k a ) .  In: "Voprosy l i t e r a -  
tu r y " ,  1 1 ,  1 970 ,  S .  8 8 -1 0 6 •
D ra m a tu rg ija  B lo k a .  In: "Voprosy l i t e r a t u r y "
11,  1 9 7 0 ,  S .  6 7 -8 7 •
N i k o ł a j  K l j u j e v .  M a te r ia ły  d i j a  b i o g r a f i i .  
In: K l j u j e v ,  N. : S o ž i n e n i j a .  Тот 1• S. 5 -1 8 2
Bde. 3 7 - 4 0 •  G e s c h ic h t e  i n  G e s t a l t e n .  Hrsg.
H. H e r z f e l d .  F ra n k fu r t  a.M. 1963.
D e s n i c k i j ,  V.A,
Dikman, M.I .
D i k s ,  B.
D o ern e ,  M. 
D o ern e ,  M• 
D o lg o p o lo v ,  L.
D o l g o p o lo v ,  L• 
D o l g o p o lo v ,  L. 
D o n ch in ,  G.
D o s t o j e v s k i j , F.  
D o s t o j e v s k i j , F•
D ukor , I .
E l i a s b e r g ,  A•
E l k i n ,  B.
E r l i c h ,  V. 
E r l i c h ,  V. 
E t k in d ,  J e .
F ed o ro v ,  A. 
F i l i p p o v ,  В. 
F i s c h e r - L e x i k o n .
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F i s c h e r - L e x i k o n .  Bde. 3 4 - 3 5 / 1 , 2 •  L i t e r a t u r .  Hrsg.  W.-H. F r i e d -
r i e h  und W. K i l l y .  F ra n k fu r t  a.M. 1 9 6 4 f .
Innsbruck-Wien-München
Lexikon d i c h -  
S t u t t -
Die Welt  der  Symbole•
2 1967.
S t o f f e  d e r  W e l t l i t e r a t u r •  Ein  
t u n g s g e s c h i c h t l i c h e r  L ä n g s s c h n i t t e • 
g a r t  ' 1 9 7 0 .  (Kröner TB 3 0 0 ) .
S t o f f - ,  M o t iv -  und Sym bolforschung .  S t u t t -  
g a r t  2 1 966 .  (Sammlung M e tz l e r  2 8 ) .
Die S t r u k t u r  der  modernen L y r ik .  4• A u f la g e  
der e r w e i t e r t e n  N euausgabe.  Hamburg 1971•  
(r d e  2 5 ) .
Ob o k r u Ž e n i i  A leksandra  Bloka vo vremja  
p erv o j  r u s s k o j  r e v o l j u c i i .  In:  B lo k o v s k i j  
s b o r n ik  ( 1 ) .  Tartu 1964.  S .  5 3 9 - 5 4 4 .
F o r s t n e r , D. 
F r e n z e l ,  E.
H.
F r e n z e l ,  E.  
F r i e d r i c h ,
i  B lo k .  In: "Neva", 1963,  2 ,  
D m itr i j  M e r e ž k o v s k i j .  P a r i s  1951 .
S t a n i s l a v s k i j 
S. 1 6 6 -1 6 9 .
G eras im ov ,  Ju .K.
G eras im ov ,  Ju.K.
S v e t l o j e  o z e r o .  In:  "Novyj p u t 1", 1904,  1 -2 .  




5 ,  S .  68 .
Z. Ž iv y je  l i c a .  Vypusk p e r v y j .  Praga 1925.
V. Jazyk s i m v o l i s t o v .  In: L i t e r a t u r n o j e  n a s l e d -
s t v o  2 7 - 2 8 .  Moskva 1937 .  S .  5 4 - 1 0 5 .
M. ( H r s g . )  P oé ty  s im v o l i z m a .  Pb. 1908 .  hachdruck:
S l a v i s c h e  P ropy läen  Bd. 106 .  München 1970.  
D arin:  Gofman, M. Romantizm, s im vo l izm  i  
d e k a d e n t s t v o .  S .  1 -32 ;  d e r s .  A leksandr  B lok .  
S. 2 9 9 -3 1 1 ;  d e r s .  S e r g e j  G o r o d e c k i j .  S.  333 -  
342•
K.V. S o b r a n i j e  s o Ö in e n i j  v 7 tomach. Moskva 1966.
> V. 0 m u zyka l’ nom v o s p r i j a t i i  mira  и B lok a .  In;
0 B lo k e .  Moskva 1929 .  S .  2 5 9 - 2 8 2 .
G i p p iu s ,
G i p p iu s ,
G i p p iu s ,




G o l1 ce v
Der Mythus von Ost und West .  E ine  k u l t u r -  
und r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e  B e tr a c h tu n g .  
München-Basel 1962 .  (Glauben und Wissen 2 3 ) .
A leksandr  Blok v B o l* som dramatiőeskom  
t e a t r e .  In :  "beva", 1970,  11, S .  2 0 2 -2 0 8 .
Groza nad s o l o v ' i n y m  sadom. A lek san d r  B lok .  
Leningrad 1970.
Ѵуэокоj e  пагпаЙепіj e  p o é t a .  In:  "Zvezda",
1970,  11,  S.  1 7 7 -1 8 9 .
R annije  r a s s k a z y . Larodnaja b i b l i o t e k a .
Moskva 1965•
M. Gorki i n  S e l b s t z e u g n i s s e n  und Bilddokumen-  
t e n .  Hamburg 1958 .  (R owohlts  Monographien 9 ) .
Goldammer, K.
G olovaáenko,  Ju .  
G o r e lo v ,  A. 
G o r e lo v ,  A. 
G o r ' k i j ,  M. 
G o u r f in k e l ,  N.
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G o eu d ars tven i ia ja  T r e t 1ja k o v s k a ja  g a l e r e j a .  K a t a lo g  d r e v n e r u e -
sk o j  ž i v o p i s i  v 2 tomach• Moskva 1963•
G o su d a rs tv en n y j  R u s s k i j  m u zej .  P u t e v o d i t e l 1• Pod o b S če j  r e d a k -
c i j e j  V.A• Puákareva .  Len ingrad  1969•
A. B lo k ,  Jego p r e d ä e s t v e n n ik i  i  s o v r e m e n n ik i .  
Leningrad 1966 .
A p o l lo n  G r i g o r ’ e v .  In: A. G r i g o r ' e v .  I z b r a n -  
n y je  p r o i z v e d e n i j a .  B i b l i o t e k a  p o é t a •  B o l ’ -  
á a ja  s ē r i j a .  Leningrad 1959• S .  5 - 7 9 •
Geroj i  v r e m ja .  S t a t * i  o l i t e r a t u r e  i  t e a t r e .  
D arin:  T e a t r  B lo k a .  B eso n d ers :  " P es n ja  s u d 1by" 
v tv o r Č e sk o j  é v o l j u c i i  B lo k a .  S .  4 8 2 -5 2 1 •  
L eningrad  1961.
D o s t o j e v s k i j .  Moskva ^1965•
A lex a n d er  B lo c k .  Versuch e i n e r  D a r s t e l l u n g .
In:  B lo c k ,  A. Gesammelte D ic h tu n g e n .  München
1947 .  S.  4 0 9 - 4 9 9 .
E in Leben im Ostwind.  München 1969•




G u e n th e r , J . von
T o l s t o i .  G e s t a l t  und Problem. G ö t t in g e n
1963 .  ( K l e i n e  Vandenhoeck-Reihe 1 5 9 - 1 6 1 ) .
I d e a l i s m u s .D ie  P h i l o s o p h i e  des  d eu tsch en  
B e r l i n  2 I9 6 0 .
S o z i a l g e s c h i c h t e  der  Kunst und L i t e r a t u r .
2 Bde. München 2 1953.
E u ro p ä isch e  G e i s t e g e s c h i c h t e .  I I .  Von E r a s -  
mus b i s  G oethe .  S t u t t g a r t  1 970 .  (ürban-TB  
1 3 2 ) .
D ie  O s t k ir c h e n .  München 1971.
( H r s g . )  L yr ik  d e s  J u g e n d s t i l s .  E in e  A n t h o l o g i e .  
S t u t t g a r t  1969• (Reclam U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k  
Kr. 8 9 2 8 ) .
M anierismus i n  der  L i t e r a t u r .  S p ra c h -A lc h im ie  
und e s o t e r i s c h e  K om b in at ionsk i ins t .  Hamburg 
1959• ( r d e  8 2 / 8 3 ) •
Nachwirkungen d er  T r a d i t i o n  i n  A. B lok s  B i l d -  
Sym bol ik .  In: S l a w i s t i s c h e  S t u d i e n  zum V. 
I n t e r n a t i o n a l e n  S la w is te n k o n g r e ß  i n  S o f i a
1 9 6 3 . G ö t t in g e n  1 9 6 З.  S. 4 3 7 - 4 4 4 .
R u s s i s c h e  G e g e n w a r t s l i t e r a t u r .  I . 1 8 9 0 -1 9 4 0 .  
Bern 1 9 6 З. (D alp  TB 368D).
G u en th er ,  J . v o n  
Hamburger, K.
Hartmann, N.
H a u ser ,  A.
H eer ,  F.
S tu d ie n  zur  Ä s t h e t i k  und P o e t i k  d e s  r u s s i -  
sehen  Symbolismus.  G ö t t in g e n  1957•
S ä m t l i c h e  Werke i n  d e u t s c h e r  S p ra ch e .  B e r l i n  
1 9 0 3 f f .
s i e h e :  S lo v o  0 po lku  I g o r e v e .
I l ' i n a  ( S e f e r j a n c ) ,  A. N e p o s t iŽ im a ja .  (К é j d o l o g i i  B lo k a ) .
In:  0 B lo k e .  Moskva 1929• S .  30 3 -3 3 1 •
H e i l e r ,  F .  
Hermand, J o .
H ocke,  G.R.
H o l t h u s e n ,  J .
H o l t h u s e n ,  J .  
H o l t h u s e n ,  J .  
I b s e n ,  H. 
I g o r l i e d
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I s t o r i  j a  ru sek o g o  i s k u s e t v a .  Pod obSSej r e d a k c i ļ e j  I . E .  Gra-
b a r j a .  Moskva 1 9 5 3 -1 9 6 4 .
I s t o r i l a  r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  Тот X. I z d a t e l ' s t v o  Akademii nauk
SSSR. Moskva-Leningrad 1954 .  D ar in  v . a . :  
A lek sa n d r  B lo k . S . 6 5 9 - 7 0 2 .
Voepom inanija  ob A lek san d re  B lo k e .  In:  B l o -  
k o v s k i j  s b o r n ik  ( 1 ) .  Tartu  1964 .  S .  3 6 2 - 3 8 8 .
Z a p i s i  ob A leksandre  B lo k e .  In :  B l o k o v s k i j  
s b o r n ik  ( 1 ) .  Tartu 1964 .  S .  3 8 9 - 4 2 4 .
A leksandr  B lok .  Andrej B e l y j .  Pb. 1919 .  Nach-  
druck: C hicago  o . J .  ( R u s s ia n  Study  S e r i e s  No.  
6 4 ) .
A leksandr  B lo k .  S t i c h i  0 P rek ra sn o j  Dame.
In:  "Vesy", 1904 ,  11,  S . 4 9 f .
W. Das a l t e  Wahre. B e r l i n - F r a n k f u r t  a.M.
o . J .  ( 1 9 5 5 ) .  Darin  b e s o n d e r s :  Anima. S.  7 - 3 0 .  
T error  a n t i q u u s .  S .  3 1 - 7 6 .
W. Die  r u s s i s c h e  I d e e .  Tübingen 1930 .
W. D o s t o j e w s k i j .  T ragöd ie  -  Mythos - M y s t ik .  
Tübingen 1932.
N i c š e  i  D i o n i s .  In: "Vesy", 1904 ,  5 ,  S .  1 7 - 2 8 .
Novyje  m a sk i .  In: "Vesy", 1 9 0 4 ,  7 ,  S .  1 - 8 .
"Poét  i  ë e r n • 11. In: "Vesy", 1904 ,  3 ,  S .  1 - 8 .
Vagner i  D io n i s o v o  d e j s t v o .  In :  "Vesy", 1905,
2 ,  S .  1 3 - 1 6 .
R e l i g i o n e n  der  V o r z e i t .  Köln 1957 .
S o b r a n i j e  s o ë i n e n i j  v 5 tomach. Moskva 1966-
1968 .
C ik i  s t i c h o v  A. Bloka "Na p o le  Kulikovom" i  
j e g o  i s t o č n i k i  v  d r e v n e r u ss k o j  l i t e r a t u r e .
In: R u ssk a ja  s o v e t s k a j a  p o ē z i j a  i  s t i c h o v e d e -  
n i j e .  Sb. s t a t e j .  Moskva 1969 .  S.  1 5 1 -1 7 2 .
L i t e r a r i s c h e r  J u g e n d s t i l .  S t u t t g a r t  1969 .  
(Sammlung M e tz l e r  8 1 ) .
M ic h a i l  P r i š v i n .  Обегк ž i z n i  i  t v o r ë e s t v a .  
Moskva 1963 .
I v a n o v ,  J e . P.  
I v a n o v ,  J e . P.  
Ivanov-Razumnik
Iv a n o v ,  V. 
/ I v a n o v /  Iwanow,
/ I v a n o v /  Iwanow, 
/ I v a n o v /  Iwanow,
Ivanov* V. 
Iv a n o v ,  V. 
Iv a n o v ,  V. 
Iv a n o v ,  V.
James,  E.O. 
J e s e n i n ,  S .
J e v r e i n o v a ,  N.
J o s t ,  D.
J e r S o v .G ״
/ K a t a j e v /  Katajew,  V. Kraut des  V e r g e s s e n e .  Aus dem R u s s i -
sehen  von H.D. B eck er .  München 1968 .
I s t o r i j a  G osudarstva  R o s s i j s k o g o .  SPb. 1816-  
1829.
A lexander  B io k .  A s tu d y  i n  rhythm and m e tr e .  
London -  The Hague -  P a r i s  1965 .
P o l e m i ï e s k i j p o d t e k s t  " S o l o v ' in o g o  sa d a " . In:  
"Voprosy l i t e r a t u r y "  1959 ,  6 ,  S .  1 7 8 - 1 8 1 .
Karamzin, N.M. 
Kemball ,  R. 
K i r p o t i n ,  V.
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A lexan d er  B lok •  P rop h et  o f  r e v o l u t i o n .
London I 9 6 0 .
I s t o r i l a  r e l i g i o z n o g o  s e k t a n t s t v a  v R o s e l i  
( 6 0 - j e  gody XIX v .  -  1917 g . ) .  Moskva 1965•
S o ò i n e n i j a .  Pod obSSej r e d a k c i j e j  G.P.  S tr u v e
i  B.A. F i l i p p o v a .  2 Bde.  München 1969•
G e s c h lo s s e n e  und o f f e n e  Form im Drama.
München 1969•
Das Id e e n g u t  d e r  d e u t s c h e n  Romantik.  T ü b in -  
gen
Westeuropa xmd Rußland im W e l t b i l d  A lek sa n d r  
B lo k s .  P h i l o s o p h i s c h e  D i s s e r t a t i o n  d er  U n i -  
v e r s i t ä t  Mainz.  München 1 9 6 7 .  ( S l a v i s t i s c h e  
B e i t r ä g e  Bd. 2 7 ) .
moderner K u n st . S t u t t g a r t  1955 .
Die  Slawen und d e r  W esten .  D ie  G e s c h i c h t e  
des  P a n s la w ism u s .  Wien-München 1 956 .
Die  R e l i g i o n e n  i n  d er  S o w j e t u n io n .  Ü ber leben  
i n  Anpassung und W id ers tan d .  F r e i b u r g - B a e e l -  
Wien 1963 .
Das andere  Rußland.  V ersuch e i n e r  D a r s t e l -  
lu n g  des  Wesens und d er  E i g e n a r t  r u s s i s c h e r  
H e i l i g k e i t .  München 1958 .
P o é t i S e s k i j  s t r o j  "Skifov"  A. B lo k a .  In:  
"Voprosy r u s s k o j  l i t e r a t u r y "9 v y p .  2 ( 8 ) ,  
L 'v o v ,  1 9 6 8 ,  S .  1 0 4 -1 1 0 .
P o é t ik a  A lek sa n d ra  B lo k a .  L 'v o v  1973•
Blok i  G o g o l ״ . In:  "Russkaja  l i t e r a t u r a " ,
1961 ,  1,  S .  8 5 - 1 0 3 .
P o ē z i j a  A lek sa n d ra  B lo k a .  Moskva 1970 .
Narodnyi t e a t r .  In:  R u ssk o je  n a ro d n o je  p o è t i -  
S e e k o je  t v o r č e e t v o .  Pod r e d .  P.G. B o g a ty r e v a .  
Moskva 1954•  S .  3 8 2 -4 1 4 •
A lexandre  B lok i  N i e t z s c h e .  In :  "Revue d e s  
Etudes S l a v e s " , 1951 ,  2 7 ,  S . 2 0 1 - 2 0 8 .
s i e h e :  Bonneau, S.
Blok i  S t a n i s l a v s k i j . In:  "R usskaja  l i t e r ā t u -  
r a " ,  1 958 ,  4 ,  S .  1 8 9 -1 9 0 .
P o ln o j e  s o b r a n i j e  s o S i n e n i j .  SPb. ^1902-03•
Šachmatovo.  Sem ejnaja  c h r o n ik a .  ( N e o ü u b l i -  
kovannyje  v o s p o m in a n i ja  M. B e k e t o v o j ) .  In:  
"Voprosy l i t e r a t u r y " ,  1970 ,  11 ,  S .  1 0 7 -1 2 1 .
V Šachmatovo,  к B lok u .  In:  " J u n o s t 1", 1970
8 ,  S. 1 0 3 -1 0 4 •
K isch*  S i r  C. 
K l ib a n o v ,  A . I .  
K l j u j e v ,  N. 
K l o t z ,  V. 
K luckhohn,  P.  
K lu g e ,  R .-D .
Knaurs Lex ikon  
Kohn, H.
K o l a r z ,  W.
K ologr iw ow ,  I .
K ra sn o v a ,  L.V.
K ra sn o v a ,  L.V.  
Kruk, I .
Kruk, I .  
K r u p j a n s k a ja ,
L abry ,  R.
L a f f i t t e ,  S.  
Lajcsin ,  Ч ѣ
L e s k o v ,  N .S .  
L e s n e v s k i j , S t
L e s n e v s k i j ,  S t
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Poèma A lek sa n d ra  Bloka " D venadcat1" g ła za m i  
s o v e t s k o g o  i  amerikanskogo i s s l e d o v a t e l j a .  
In :  " I z v e s t i j a  Akademii nauk SSSR", s ē r i j a  
l i t e r a t u r y  i  ja zy k a ,  1 963 ,  XXII,  v y p .  5 ,
S• 3 8 6 - 3 9 6 .
D ie  l i t e r a r i s c h e  Ü b e r se tz u n g .  T h e o r ie  e i n e r  
K u n s t g a t t u n g .  F ran k fu rt  a.M. -  Bonn 1969•
The I n s p i r a t i o n  and Meaning o f  A lex a n d er  
B l o k ' s  "The Rose and th e  C r o ss" .  In :  " S ia -  
v o n i c  and E a s t  European Review", 1 957 ,  8 5 ,  
S .  4 2 8 - 4 4 2 .
L e v i n ,  V . I .
Levÿ, J .  
L e w i t t e r ,  L.R.
L ex ikon  der  A l t e n  W e lt .  Z ü r i c h - S t u t t g a r t  1965*
Lexikon  f ü r  T h e o lo g i e  und K i r c h e .  F r e ib u r g  i . B r .  2 1 9 5 7 - 6 5 .
L ic h a é e v a ,  V.D. -  L ic h a ö e v ,  D .S .  ChudoŽestvennoj e  n a s l e d i j e
d r e v n e j R u s i  i  so v r e m e n n o s t*. L eningrad
1971 .
L ie b ,  F .  S oph ia  und H i s t o r i e .  A u f s ä t z e  z u r  ö s t l i c h e n
und w e s t l i c h e n  G e i s t e s -  und T h e o l o g i e g e s c h i c h -  
t e .  Z ü r ich  1962 .  Darin  b e s o n d e r s :  Das w e s t -  
e u r o p ä i s c h e  G e i s t e s l e b e n  im U r t e i l  r u s s i s c h e r  
R e l i g i o n s p h i l o e o p h i e ; S . 5 5 - 8 2 .  Ursprung und 
E n t f a l t u n g  des  s l a w o p h i l e n  M ess ia n ism u s  i n  
Rußland; S .  8 3 - 1 1 3 .  D ie  A n t h r o p o lo g i e  D o s t o -  
j e w s k i j s ;  S .  1 4 5 -1 8 0 .  "Der G e i s t  d er  Z e it"  
a l s  A n t i c h r i s t .  S p e k u l a t io n  und Offenbarung  
b e i  W ladimir S o lo v j e v ;  S .  1 8 1 - 2 0 1 .
L i t e r a t u r n o j e  n a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 .  Moskva 1937 .
L i t e r a t u r n o j e  n a s l e d s t v o  A lek sa n d ra  B lok a .  In:  L i t e r a t u r n o je
n a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 ,  S .  5 0 5 - 5 7 4 .
Lotman, J u .  i  Mine, Z. "Öelovek prirody" v  r u s s k o j  l i t e r a t u r e
XIX vek a  i  11 cygańska j a  tema" и B lo k a .  In:  
B l o k o v s k i j  sb o r n ik  ( 1 ) .  Tartu  1964•  S .  98 -  
156.
A lek sa n d r  B lo k .  In: Ders•  : S o b r a n i j e  so Ö in e -  
n i j  v 8 tomach. Moskva 1 9 6 3 f f .  Tom 1 ,  S .  4 6 4 -  
4 9 6 .
V la d im ir  I I ' ifc L en in .  C horoâo! Narodnaja  
b i b l i o t e k a .  Moskva 1966.
Na p a rn a se  s e r e b r ja n o g o  v e k a .  München 1962 .
A lek sa n d r  Blok i  J e v g e ņ i j  Iv a n o v .  In :  B lo k o v -  
s k i j  s b o r n i k  ( 1 ) .  Tartu 1964 .  S .  3 4 4 - 3 6 1 .
B r ju s o v .  P o ē z i j a  i  p o z i c i j a .  L en ingrad  1969 .
I d e j a  p u t i  v p oét iöeskom  s o z n a n i i  A I .  B lo k a .  
In :  B l o k o v s k i j  sb o r n ik  ( 2 ) .  T artu  1 972 .  S.  
2 5 - 1 2 1 .
K r i t i č e s k a j a  proza  A leksandra  B lo k a .  In:  
B l o k o v s k i j  s b o r n ik  ( 1 ) .  Tartu  1 9 6 4 .  S . 2 8 - 9 7 .
LunaÖarskij , A.
M a ja k o v s k i j , V.
Makovskij ,  S .  
Maksimov, D .J e .
Maksimov, D .J e .  
Mak&imov, D .J e .
Maksimov, D .J e .
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0 p rozę  A le k s a n d r a  B lo k a .  In :  B lo k ,  A. 
S o b r a n i j e  s o S i n e n i j  v  8 tomach• M o sk v a -L en in -  
grad 1 9 6 О - 1 9 6 З .  Тот V, S .  6 9 5 - 7 0 8 .
P o é t i ő e s k o j e  t v o r č e e t v o  V a l e r i j a  B r ju e o v a •
In:  B r j u s o v ,  V . ; S t i c h o t v o r e n i j a  i  poemy.  
L eningrad  1 9 6 I .  S .  5 -6 6 •
Lermontov i  B lo k .  In:  D e r s .  : P o e z i l a  Lermon-  
t o v a •  M oskva-Leningrad 2 *9 6 4 e sן  . 2 4 7 - 2 6 5 .
Was i s t  d i e  I n t e l l i g e n t s i a ?  I n :  P i p e s ,  R• 
( H r s g . )  D ie  r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n t s i a .  
S t u t t g a r t  1 9 6 2 . S .  11 -3 2 •
R u ss ia n  s y m b o l i s t s .  The m i r r o r  theme and 
a l l i e d  m o t i f s •  In :  "R uss ian  R ev iew " ,  v o l .  1 6 ,  
Jan .  1 9 5 7 ,  Nr• 1 ,  S .  4 2 - 5 2 .
The f r e n z i e d  p o e t s .  Andrey B i e l y  and th e  
R u ss ia n  s y m b o l i s t s .  B e r k e ly  -  Los A n g e le s  
1952 .
P ro p h e ten  von G e s t e r n .  F r a n k fu r t  a.M• 1965•
Die  l y r i s c h e n  Dramen A le x a n d e r  B l o k s .  P h i l o -  
s o p h i s c h e  D i s s e r t a t i o n  d e r  U n i v e r s i t ä t  Wien.  
1950 .
Maksimov, D .J e .
Maksimov, D .J e .
Maksimov, D .J e .  
M a l i a ,  M.
M a s l e n ik o v ,  O.A.
M a s l e n ik o v ,  O.A.
Masur, G.
Mayr, E.
Medvedev,  P.  
M e l c h i n g e r ,  S .
Dramy i  poémy A l .  B lo k a .  L en in grad  1928 .
Anton T schechow . V e lb e r  b e i  Hannover 1968 .  
( F r i e d r i c h s  D ram atiker  d e s  W e l t t h e a t e r s  5 7 ) .
M e l ' n i k o v - P e S e r s k i j  P o l n o j e  s o b r a n i j e  s o S i n e n i j .  SPb. 1909 .
M e r e ž k o v s k i j ,  D. C h r i s t o s  i  A n t i c h r i s t .  I I I .  A n t i c h r i s t  ( P e t r
i  A l e k s e j ) .  SPb. 1 9 O6 .
/ M e r e ž k o v s k i j /  M ereschkow sk i ,  D. u . a .  Der Zar und d i e  R é v o lu -
t i o n . München 2 1908 .
M i c h a j l o v s k i j , B. S im v o l iz m .  In:  R ussk aja  l i t e r a t u r a  konca XIX
-  n a S a la  XX v .  ( 1 9 0 1 - 1 9 0 7 ) .  Moskva 1971 .
S .  2 2 9 - 3 1 8 .
Michaud,  G. 
M i c h e l ,  W.
Message p o é t i q u e  du sy m b o l ism e .  P a r i s  1947 .  
Das Leben F r i e d r i c h  H ö l d e r l i n s .  F r a n k fu r t  a .
M. 1 9 6 7 .
/ M i l j u k o v /  M i l iu k o v ,  P.  O u t l i n e s  o f  R u ss ia n  c u l t u r e .  P h i l a -
d e l p h i a  5 1948 .
B lok i  G o g o l ״ . In:  B l o k o v s k i j  s b o r n ik  ( 2 ) .  
Tartu  1 9 7 2 .  S .  1 2 2 -2 0 5 .
Z.G.
Poèma " D v e n a d c a t1" i  m i r o v o z z r e n i j e  A. B loka  
é p o c h i  r e v o l j u c i i .  In :  "USennyje z a p i s k i  Tar-  
tu s k o g o  g o s .  u n i v e r s i t e t a " ,  v y p .  98•  Trudy po 
r u s s k o j  i  s la v ja n s k o j  f i l o l o g i i ,  tom I I I .  
T artu  1 9 6 0 .  S .  2 4 7 - 2 7 8 .
P o é t i S e s k i j  i d e a l  molodogo B lo k a .  In :  B lo k o v -  
s k i j  s b o r n i k  ( 1 ) .  Tartu  1 9 6 4 .  S .  1 7 2 -2 2 5 .
Z.G.
M in e , 
Mine,
Mine,  Z.G.
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A le k sa n d r  B lok•  P a r i s  1948•
Andrej B e l y j .  P a r i s  1955•
V a l e r i j  B r j u s o v .  P a r i s  1962.
V la d im ir  S o l o v ' e v .  P a r i s  1951 .
M ic h a i l  P r i š v i n .  K r i t i k o - b i o g r a f i í e s k i j 
o č e r k .  Moskva 1965 .
From Gorky t o  P a s te r n a k .  London 1963 .  D arin :  
A le x a n d e r  B lo k .  S .  1 0 4 -1 8 4 .
I n t e l l i g e n c i j a .  U ntersuchungen  zur  G e s c h ic h t e  
e i n e s  p o l i t i s c h e n  S c h la g w o r t s .  F r a n k fu r t  a.M.
1971 .
I b s e n ,  Óechov und B lo k .  In: " S c a n d o - S l a v i c a " ,
X, 1964 ,  S .  3 0 - 4 8 .
A lek sa n d r  B lok v sovremennom zapadnom l i t e -  
r a t u r o v e d e n i i .  In:  "Voprosy l i t e r a t u r y " f 1968 ,
9 ,  S .  1 8 9 - 1 9 6 .
P o ln o j e  s o b r a n i j e  s t i c h o t v o r e n i ja  v 3 tomach.  
B i b l i o t e k a  p o è t a .  B o l ' š a ja  s ē r i j a .  Leningrad  
1967 .
A le k sa n d r  B lo k s  "Neznakomka". V ersuch e i n e r  
I n t e r p r e t a t i o n .  In: "Die Welt d er  S la v e n " ,
V I I I ,  1 9 6 3 ,  S. 5 -1 7 •
A ls o  sp r a c h  Z a r a t h u s t r a .  S t u t t g a r t  1956 .
(Krönere T aschenausgabe  Bd. 7 5 ) .
D ie  F r ö h l i c h e  W i s s e n s c h a f t .  S t u t t g a r t  1965 .  
(K röners  Taschenausgabe  Bd. 7 4 ) .
D ie  Geburt der  T r a g ö d ie .  Der g r i e c h i s c h e  S t a a t .  
S t u t t g a r t  1964 .  (K röners  T aschenausgabe  Bd. 7 0 ) .
Götzendämmerung, A n t i c h r i s t ,  Ecce  homo, Ge-  
d i c h t e .  S t u t t g a r t  1965 .  (K röners  T a sch en a u s -  
gäbe Bd. 7 7 ) .
U nze itgem äße B e tr a c h tu n g e n .  S t u t t g a r t  1964•  
(K röners  T aschenausgabe  Bd. 7 1 ) .
) N i e t z s c h e - R e g i s t e r .  S t u t t g a r t  1965• (K röners  
T aschenausgabe  Bd. 1 7 0 ) .
Das e w ig e  R e ic h .  G e s c h ic h t e  e i n e r  Hoffnung.  
München und Hamburg 1967 .  ( S i e b e n s t e r n -  
Taschenbuch 1 0 5 / 1 0 6 ) .
I b s e n  i n  Rußland.  Stockholm 1 9 5 8 .  (E tu d e s  de 
p h i l o l o g i e  ß la v e  Bd. 7 ) .  D arin :  B lok und 
I b s e n .  S. 2 0 7 - 2 2 1 .
S t r i n b e r g ,  Gorky and B lo k .  In :  "Scando-  
S l a v i c a 11, í v ,  1958 ,  S .  2 3 - 4 2 .
Werke und B r i e f e .  München 1968 .
Мобиі1 s k i  j , K. 
M oculf s k i  j , K. 
MoČul1s k i j ,  K. 
M očul1s k i j ,  K. 
M o tja s o v ,  I .
Muchnik, H.
M ü l l e r ,  O.W.
Nag, M. 
N e b o l ' s i n ,  S .
N ek rasov ,  N.A.
Neumann, F.-W.
N i e t z s c h e , F. 
N i e t z s c h e ,  F.  
N i e t z s c h e ,  F.  
N i e t z s c h e ,  F.
N i e t z s c h e ,  F.  
( N i e t z s c h e , F.  
Nigg,  W.
N i l 3 s o n ,  N.A.
N i l3 s o n ,  N.A.  
N o v a l i s
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0 B l o k e .  Sb orn ik  l i t e r a t u r n o - i s s l e d o v a t e l ^ k o j  a s s o c i a c l i
C .D .R .P •  pod r e d a k c i j e j  J e . F .  N i k i t i n o j .
Moskva 1 9 2 9 .
E in fü h ru n g  i n  d i e  K on fese ionekun de  d e r  o r t h o -  
doxen K irch en •  B e r l i n  1962 .  (Sammlung Göschen  
Bd• 119 7 / 1 1 9 7 a ) .
Grundzüge d er  r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s c h i c h t e •  
G ö t t i n g e n  1 9 6 7 . (D ie  K irche  i n  i h r e r  G e s c h ie h -  
t e ,  Bd. 3 ,  L ie f e r u n g  Mt 1 .  T e i l ) .
A le k sa n d r  A leksandroviČ  B lo k .  In:  L i t e r a t u r -  
n y j e  p a m ja tn y je  m esta  L en in g ra d a .  Len ingrad
2 1 9 6 8 . S .  5 0 0 -5 2 5 •
A le k s a n d r  Blok i  Andrej B e l y j  v  1907 godu .  In:  
L i t e r a t u r n o j e  n a s l e d s t v o  2 7 - 2 8 •  Moskva 1937•
S .  3 7 1 -4 0 8 •
A le k s a n d r  B lo k .  Ойегк t v o r Ő e s t v a .  Moskva 
1956•
A le k sa n d r  B lo k .  V s t u p i t e l ' n y j  o c e r k .  In :
B lo k ,  A. S o b r a n i j e  s o i f i n e n i j  v  8 tomach.  
M oskva-Leningrad 1 9 6 0 -1 9 6 3 .  Tom I ,  S .  V I I -  
LXIV.
B a l 'm o n t .  Ž i z n 1 i  p o é z i j a .  I n :  B a l 'm o n t ,  K.D• 
S t i c h o t v o r e n i j a .  Leningrad 1 9 6 9 .  S .  5 - 7 4 .
N e k o t o r y j e  i t o g i  i  z a d a è i  s o v e t s k o g o  b l o k o -  
v e d e n i j a •  In:  B lo k o v s k i j  s b o r n ik  ( 1 ) .  Tartu
1 9 6 4 . S» 5 0 7 - 5 2 1 •
Poèma A le k sa n d r a  Bloka " D venadcat״" .  Moskva
2 1 9 6 7 •
P u t i  i  sud י by .  L i t e r a t u r n y j e  o S e r k i .  L e n in -  
grad 2 1 9 7 1 .  Darin:  I s t o r i j a  odnoj "drużby-  
vraády";  S .  5 0 7 -6 3 5 .  I s t o r i j a  odnoj l j u b v i ;
S• 6 3 6 - 7 4 3 .
O s t r o v s k i j , A.N. Groza.  L es•  B e s p r id a n n ic a .  N arodnaja  b i b l i o -
t e k a •  Moskva 1964•
P a p e r n y j ,  Z• Samoje t r u d n o j e .  S t a t f i ,  r e c e n z i i ,  f e l ' e t o n y .
Moskva 1 9 6 З.  Darin: Blok i  r e v o l j u c i j a ;  S .  
6 6 - 9 9 •
P a s t e r n a k ,  B. S t i c h o t v o r e n i ja  i  poémy. B i b l i o t e k a  p o é t a •
B o l ' Š a j a  s ē r i j a .  Moskva-Leningrad 1965•
P a u l y s  R e a l e n c y c l o p ä d i e  d e r  c l a s s i s c h e n  A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t •
Neu b e a r b e i t e t  von G. Wissowa u . a .  S t u t t g a r t  
1 8 9 4 f f •
j P e t e r s ,  J •  Symbole d er  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung im l y r i -
ł s eh en  Werk A.A. B loks  u n t e r  b e s o n d e r e r  Be-
r ü c k e i c h t i g u n g  der  Farb-  und L ic h t s y m b o le .  
P h i l o s o p h i s c h e  D i s s e r t a t i o n  d e r  U n i v e r s i t ä t  
K i e l .  K i e l  1968•
Onasch ,  K.
Onasch ,  K•
O r l o v ,  V.N•
O r l o v ,  V•
O r l o v ,  V• 
O r l o v ,  V•
O r l o v ,  V• 
O r l o v ,  V•
O r l o v ,  V. 
O r l o v ,  V•
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P i p e s ,  R• Die h i s t o r i s c h e  E ntw ick lu n g  d e r  r u s s i s c h e n
I n t e l l i g e n t s i a .  In: P i p e s ,  R. ( H r s g . )  D ie  
r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n t s i a .  S .  6 5 - 8 2 .
P i p e s ,  R. ( H r s g . )  Die r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n t s i a .  S t u t t g a r t  1962 .
P l a t o n  S ä m t l i c h e  Werke. Hamburg 1 9 5 7 -5 9 •  (R ow ohlts
K l a s s i k e r ) .
P le c h a n o v ,  G.V. L i t e r a t u r a  i  é s t e t i k a .  Band 2 .  Moskva 1958 .
P l e y e r ,  V. Das r u s s i s c h e  A l t g l ä u b ig e n t u m .  G e s c h i c h t e .
D a r s t e l l u n g  i n  der  L i t e r a t u r .  München 1961 .  
( S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e  Bd. 4 ) .
P o z i j a  k r e e t 1 ;Janskich p r a z d n ik o v .  B i b l i o t e k a  p o é t a .  B o l ' s a j a
s e r i  j a . Leningrad 1970 .
P o g g i o l i ,  R. The p o e t s  o f  R u ss ia  1 8 9 0 - 1 9 3 0 .  Cambridge-
London-Oxford 1960.
Pomeranceva,  E.V. A lek sandr  Blok i  f o l ' l o r .  In :  " R u ssk ij
f o l fk l o r .  M a t e r ia ły  i  i s s l e d o v a n i j a " , I I I ,
1958 ,  S .  2 0 3 -2 2 4 .
Pom ir& ij ,  R. Vokrug B lo k a .  In:  "Voprosy l i t e r a t u r y " ,  1971 ,
5 ,  S .  1 8 4 -1 8 8 .
P o v e s t i  0 K u l ik o v s k o j  b i t v e .  O t v e t s t v e n n y j  r e d a k t o r  M.N. T ic h o -
m irov .  Moskva 1959•
P raz ,  M. L ie b e ,  Tod und T e u f e l .  D ie  schw arze  Romantik.
2 Bände. München 1970 .  ( d t v  W i s s e n s c h a f t l i c h e  
Reihe 4 0 5 1 / 4 0 5 2 ) .
P r i š v i n ,  M.M. V k ra ju  nepugannych p t i c .  Osudareva d o roga .
P e tr o z a v o d sk  1970.
P u š k in ,  A .S .  P o ln o j e  s o b r a n i j e  s o ö i n e n i j  v 10 tomach.
Moskva M 9 5 6 - 1 9 5 8 .
Randa, A. ( H r s g . )  Handbuch d er  W e l t g e s c h i c h t e .  4 Bände. O l t e n -
F re ib u rg  i . B r .  31962 .
R eeve ,  F .D .  A leksandr  B lok .  Between Image and I d e a .  New
York-London 1962.
R eeve,  F .D. S t r u c t u r e  and Symbol i n  B l o k ' s  "The Twelve" .
In: "The Américain S l a v i c  and E a s t  European  
Review", v o i  19 ,  1960,  S .  2 5 9 - 2 7 6 .
R e ich ,  W. Richard Wagner. Leben. F ü h le n .  S c h a f f e n .
O lten  1948 .
Die R e l i g i o n  i n  G e s c h ic h t e  und Gegenwart.  Tübingen  ^ 1957-1965•
Remenik, G. Poémy A lek san d ra  B lok a .  Moskva 1959•
Rodina,  T.M. A leksandr  Blok i  r u s s k i j  t e a t r  п а б а іа  XX
v ek a .  Moskva 1972.
Rohde, E. P sy ch e .  S e e l e n c u l t  und U n s t e r b l i c h k e i t s g l a u b e
der  G r ie c h e n .  Darmstadt 1961 .
R oscher ,  W.H. ( H r s g . )  A u s f ü h r l i c h e s  Lexikon d e r  g r i e c h i s c h e n
und röm ischen  M y th o lo g ie .  L e i p z i g  1 8 8 4 f f .
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M otivy "m irovoj  skorbi"  v  l i r i ķ e  B lo k a .  In :
0 B lo k e .  Мовкѵа 1929• S .  2 1 9 - 2 5 8 .
D ra m a tu rg ija  A lek san d ra  B lo k a .  Minek 1968•
R e v i s s e r  M ejerch o l 'd .M o sk v a  1969•
L i t e r a t u r  und R e v o l u t i o n .  D ie  S c h r i f t s t e l l e r  
und d er  Kommunismus. K ö l n - B e r l i n  2 1 9 6 2 .
R ozanov ,  M.
R ubcov,  A .B.  
R u d n i c k i j , K. 
R ü h le ,  J .
R u s s i a n  f o l k  l i t e r a t u r e .  E d i t e d  by D .P .  C o s t e l l o  and I . P .
F o o t e .  Oxford 1967.
R u s s k a j a  l i t e r a t u r a  konca XIX -  n a č a l a  XX v e k a .  R ed a k c io n n a ia
k o l l e g i j a  B .A.  B j a l i k ,  J e . B .  T ager ,  V.R. s 6 e r -  
b i n a .  Tom I :  D e v j a n o s t y j e  go d y .  Moskva 1 968 .  
Тот I I :  1 9 0 1 - 1 9 0 7 .  Moskva 1 971 .  Tom I I I :  1908-  
1917 .  Moskva 1972 .
R ußlands  Aufbruch i n s  2 0 .  J a h r h u n d e r t .  P o l i t i k  -  G e s e l l s c h a f t  -
K u l tu r  1 8 9 4 - 1 9 1 7 . H erausgegeben von G. Katkov,
E. O b e r lä n d e r ,  N. Poppe, G. von Rauch.
F r e ib u r g  i .  Br .  1970 .
Ob odnom lermontovskom obraze  и A. B lo k a .
In: M.Ju. Lermontov.  I s s l e d o v a n i j a  i  m a t e r i a -  
l y .  Voronež 1 9 6 4 . S .  2 2 1 -2 3 5 •
Rußland xmd d e r  M ess ian ism us des  O r i e n t s .  
S en d u n g sb ew u ß tse in  xmd p o l i t i s c h e r  C h i l i a s -  
mu8 d e s  O s t e n s .  Tübingen 1955•
S b o r n ik  K i r ä i  D a n i lo v a .  D r e v n i j e  r o s s i j s k i j e  s t i c h o t v o r e n i j a
s o b r a n n y j e  K i r ä e j u  Danilovym« M oskva-Lenin-  
grad 1 9 5 8 .
H e l l a s  und H e s p e r ie n  I I . Z ü r i c h - S t u t t g a r t
2 1 9 7 O.
S a p o v a l o v ,  L.A.
S a r k i s y a n z ,  E.
Die  v o r r e v o l u t i o n ä r e  I n t e l l i g e n t s i a .  In:
P i p e s ,  R. ( H r s g . )  D ie  r u s s i s c h e  I n t e l l i g e n -  
t s i a . S t u t t g a r t  1962 .  S .  3 3 - 4 8 .
The Vekhi group and th e  m y s t iq u e  o f  r e v o l u t i o n .  
In: "The S l a v o n i c  and East  European Review",
34 ,  1 9 5 5 ,  S .  5 6 - 7 6 .
Das e r o t i s c h e  S u j e t  i n  Puákins  D ic h tu n g .  
P h i l o s o p h i s c h e  D i s s e r t a t i o n  d e r  U n i v e r s i t ä t  
T ü b in gen .  München 1 9 6 8 .
D ie  P e t e r s b u r g e r  r e l i g i ö s - p h i l o s o p h i s c h e n  
Zusammenkünft e  von 1902 und 1903•  In :  "Jahr-  
bücher  f ü r  d i e  G e s c h ic h te  O s te u r o p a s" ,  12 ,
1964 ,  S .  5 1 3 - 5 5 0 .
Ob i e t o S n i k a c h  dramy Bloka "Roza i  K r e s t" .
In :  " S l a v i a " , IX, 1930,  S .  1 0 3 -1 3 9 •
K irche  S t a a t  und G e s e l l s c h a f t •  In: Rußlands  
Aufbruch i n s  2 0 .  Jahrhxm dert . O l t e n - F r e ib u r g  
i . B r .  1 9 7 0 . S .  1 9 9 -2 3 3 .
0 p i s ł mach A.A. B loka ko mne. In:  P is 'm a  
A le k sa n d r a  B lo k a .  Leningrad 1925• S .  1 7 5 -1 8 2 .
S c h a d e w a ld t ,  W. 
S c h a p i r o ,  L.
S c h a p i r o ,  L. 
S c h e f f l e r ,  L. 
S c h e i b e r t , P.
S e l u d ' k o ,  D. 
Sim on, G.
S k a l d i n ,  A.
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S k a t o v ,  N.N. R o s s i j a  и A leksandra  Bloka 1 p o è t i f c e s k a ja
t r a d ī c i j a  N ek rasova .  In: "Russkaja  l i t e r a t u -  
r a " ,  1 970 ,  3 ,  S .  3 7 - 5 6 .
Š k l o v s k i j ,  V. Lev T o l s t o j .  Moskva ^1967.
Š k l o v s k i j ,  V. S e n t i m e n t a l e  R e i s e .  Aus dem R u s s i s c h e n  ü b e r -
s e t z t  von R . -E .  R ie d t  u n t e r  Mitwirkung von
G. D r o h la .  F r a n k fu r t  a.M. 1964•
S lo v o  0 p o lk u  I g o r e v e .  B i b l i o g r a f i ž e s k i j  oŽerk. P erevod .
P o j a s n e n i j a  к t e k s t u  i  perevod u .  Pod r e d .
A.V. P o z d n e je v a .  Moskva 1963.
S lo v o  0 p o lk u  I g o r e v e  ( z i t . :  I L ) : S t a r o r u s k i  ep S lo v o  о po lku
I g o f e v ë .  S lo v e n s k o  i z d a j o  p r i r e d i l  R. N a h t i -  
g a l .  L ju b l ja n a  1954•
K ul ikovo  p o l e .  S t a r y j  Valaam. P a r i s  1958 .
JešŽe r a z  0 f o ^ k l o r n y c h  i s t o č n i k a c h  romana 
P . I . M el1 n ik o v a - P e ï e r s k o g o  "V l e s a c h " . In:  
P o é t ik a  i  s t i l i s t i k a  r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  
P am jati  akademika V.V. V inogradova .  Sb. s t a -  
t e j .  Leningrad 1 971 .  S .  1 8 0 -1 8 7 .
Blok i  D o s t o j e v s k i j .  In:  D o s t o j e v s k i j  i  r u s -
s k i j e  p i s a t e l i .  Sb orn ik  s t a t e j .  Moskva 1971 .
о
P o è t  i  j e g o  p o d v ig •  Moskva 1968 .
"Voij a  к pod v igu " .  К s e m id e s j a t i p j a t i l e t i ju  
so  dnja  r o z d e n i j a  A lek san d ra  B lo k a .  In:  
"Zvezda", 1959 ,  11 , S .  1 5 7 -1 7 2 .
I s t o r i j a  R o s s i i  s  d r e v n e j š i c h  vremen.SPb.
o . J .  ( 1 8 5 1 - 1 8 7 9 ) .
V oepom inanija  ob A. B lo k e .  In :  P is 'm a  A le k -  
sandra B lo k a .  Len ingrad  1925• S. 9 -4 5 •
S t i c h o t v o r e n i j a .  Š u t 06n y je  p ' e s y .  bachdruck  
d er  Ausgaben Moskau 1922 .  S l a v i s c h e  P r o p y lä en  
Bd. 18.  München 1968•
Der Untergang d e s  A bend landes .  Umrisse  e i n e r  
M orphologie  d er  W e l t g e s c h i c h t e .  2 Bde. Mün- 
chen 1 972 .  ( d t v  8 3 8 / 8 3 9 ) .
Dante und d i e  e u r o p ä i s c h e  L i t e r a t u r .  S t u t t -  
g a r t  1963 .
S tandop ,  E. -  M ertner ,  E. E n g l i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .
H e id e lb e r g  1967.
S t a n i s l a v s k i j , K .S .  S o b r a n i j e  s o f c in e n i j  v 8 tomach. Moskva
1 9 5 4 -1 9 6 1 .
S t e l l e c k i j ,  V . l .  A.A. Blok und das "Lied von d e r  H e e r fa h r t
I g o r s " .  In :  " Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k " ,  Bd. 
XVI, H ef t  4 ,  1971 ,  S .  5 5 7 -5 8 0 .
S tenbock-Ferm or,  E. Das s i l b e r n e  Z e i t a l t e r  der  r u s s i s c h e n  L i -
t e r a t u r .  In :  Rußlands Aufbruch i n s  2 0 .  J h d t .  
O l t e n - F r e ib u r g  i . B r . 1 97 0 .  S . 2 6 3 - 2 8 9 .
S m e le v ,  I .  
S o k o l o v a ,  V .F .
S o l o v 1 e v ,  B.
S o l o v • e v ,  B. 
S o l o v 1 e v ,  B.
S o l o v ' e v ,  S.M. 
S o l o v 1 e v ,  S.M. 
S o l o v ' e v ,  V.
S p e n g l e r ,  0 .
S p o e r r i ,  Th.
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A lex a n d er  B lo c k s  Weg von Solowjow zu Lenin•
In:  " E ckart" ,  D e z . - J a n .  1 9 5 1 / 5 2 ,  J g .  2 0 / 2 1 ,
S .  1 1 1 - 1 2 2 .
Das A n t l i t z  Rußlands und das G e s i c h t  d er  R evo-  
l u t i o n .  München 1961 .
Der B o lsch ew ism u s  und d i e  c h r i s t l i c h e  E x i -  
s t e n z . München 2 9 6 2 .ך 
D osto jew sk i ; )  und T o l s t o j .  C h r is ten tu m  und 
s o z i a l e  R e v o l u t i o n .  München 1961 .
M y s t i s c h e  W e l t s c h a u .  Fünf G e s t a l t e n  d e s  r u s -  
s i s c h e n  S ym bol ism us .  München 1964.
V ergan gen es  und U n v e r g ä n g l i c h e s .  Aus meinem 
Leben. 1 .  T e i l  München 1947. p
R u s s i s c h e  G e s c h i c h t e .  S t u t t g a r t  1965 .  (K rö-  
n e r s  T asch en a u sg a b e  Bd. 2447•
G e s c h i c h t e  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r .  München o . J .  
(Goldmanns G elbe  T aschenbücher  Bd. 1 3 9 5 / 6 / 7 ) .
Blok i  Lerm ontov.  In :  0 B lo k e .  Moskva 1929-  
S .  9 5 - 1 2 6 .
V s t r e Ž i .  New York 1953 .  D arin  über  Blok:
Tajna p o é t a .  S .  1 5 9 - 1 7 1 .
Die  w i r t s c h a f t l i c h e  E n tw ick lu ng  R ußlands .  In:  
Rußlands Aufbruch i n s  2 0 .  J h d t .  O l t e n - F r e i b u r g  
i . B r .  1 9 7 0 .  S .  8 6 - 1 1 0 .
K u l ik o v s k a j a  b i t v a  1380 go d a .  In: P o v e s t i  о 
K u l ik o v s k o j  b i t v e .  Moskva 1959• S .  3 3 5 - 3 7 6 .
Le rom antism e dans l a  l i t t é r a t u r e  eu ro p éen n e .  
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